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1. Introducción 
E l Cuaderno Estadístico que se presenta a cont i -
nuación constituye el pr imero de una serie de docu-
mentos que la División de Estadística y Análisis 
Cuanti tat ivo se propone publicar periódicamente 
sobre la base de información del Banco de Datos del 
Comerc io Exter ior de América Lat ina y el Caribe 
(BADECEL) , organizado por la CEPAL. 
Cont iene información del comercio exterior de los 
países de la Asociación Lat inoamericana de Integra-
ción (ALADI) y del Mercado Común Centroamer i -
cano (MCCA) al nivel más agregado (secciones) de la 
Clasificación Un i f o rme para el Comerc io Internacio-
nal (CUCI). Esta información se presenta separada-
mente por países, para cada organismo de 
integración subregional y para el conjunto de los 16 
países que los componen, cuyo comercio exterior, a 
su vez, representa más del 9 0 % del total de la región. 
La selección de los países, y la forma de presenta-
ción de la información, se ha hecho considerando, 
por una parte, la mayor d isponibi l idad de datos de 
estas organizaciones, y consecuentemente la posib i l i -
dad de hacer subdivisiones más detalladas para futu-
ras elaboraciones en campos especializados, y por 
otra, el propósito de brindar una aproximación cuan-
titativa para el análisis macroeconómico de la estruc-
tura y las tendencias del comercio exterior de la 
región como un todo. 
Ex is ten publicaciones periódicas de las Naciones 
Unidas que contienen información acerca del comer-
cio exterior de los países miembros con un mayor 
grado de detalle según la C U C I s i n embargo, debido 
al elevado número de países que incluyen, no propor-
c ionan al analista una visión espacial y temporal que 
le permita ut i l izar las cifras s in elaboraciones adicio-
nales. E n una reciente publicación de la C E P A L sobre 
el comercio exterior lat inoamericano, 2 se logra este 
objetivo aunque con información que agrupó las sec-
ciones y los capítulos de la CUCI para def inir algunos 
conceptos de bienes referidos a determinados años, 
con propósitos analíticos específicos. 
Los cuadros estadísticos de este Cuaderno se refie-
ren a series de exportaciones fob e importaciones cif 
que abarcan el período 1970-1982; se presentan 
según las secciones de la CUCI,* las zonas y países 
copartícipes, la participación de cada sección en las 
zonas copartícipes y viceversa. A s i m i smo , incluyen el 
valor total del comercio de cada zona copartícipe y de 
cada sección de la CUCI, en ambos casos con su res-
pectiva estructuras en relación al total general tanto 
de las exportaciones como de las importaciones. Así, 
la pr imera cifra de cada par representa el porcentaje 
de participación de las zonas copartícipes en las 
importaciones o exportaciones correspondientes a 
cada sección de la CUCI. E n la fila correspondiente a 
total, p r imero se presenta el valor de las importacio-
nes o exportaciones en cada sección y debajo su 
participación porcentual en el total. La segunda cifra 
de cada par representa el porcentaje de participación 
de cada sección de la CUCI dentro de cada zona copar-
tícipe. E n la co lumna correspondiente a total, p r i -
mero se presenta la participación porcentual de la 
zona copartícipe en el total y debajo su correspon-
diente valor. 
'Véase p r i n c i p a I m e n i e : Y e a r b o o k o f I n t e r n a t i o n a l T r a d e S i a t i s i i c s ; W o r l d T r a d e A n n u a l y C o m m o d i t y T r a d e S ta t i s i i c s . 
' C E P A L , Dirección y E s t r u c t u r a d e l C o m e r c i o E x t e r i o r L a t i n o a m e r i c a n o , L C / G . 1329 y A d d . 1; 20 de n o v i e m b r e de 1984. 
' L o s títulos de las secc iones de la C U C I (Rev . 1) s o n l os s i gu ien tes : 
Sección 
0 P r o d u c t o s a l i m e n t i c i o s y a n i m a l e s v i v o s 
1 Beb idas y t a tuco 
2 Ma t e r i a l e s crudos n o comes t ib l e s , e xcep to los c o m b u s t i b l e s 
3 C o m b u s t i b l e s y lubr i can tes m i n e r a l e s y p roduc tos conexos 
4 Ace i t e s , grasas y ceras de o r i g e n a n i m a l y vege ta l 
5 P r o d u c t o s químicos y p roduc tos conexos , n.e.p. 
6 Artículos manu fac tu rados , c las i f i cados p r i n c i p a l m e n t e según e l ma t e r i a l 
7 M a q u i n a r i a y e q u i p o de t r a n s p o r t e 
8 Artículos manu fac turados d i v e r sos 
9 Mercancía y ope rac i ones n o c las i f i cadas e n o t r o r u b t r o de la C U C l . 
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Para i lustrar la forma de lectura de los cuadros es 
útil citar el caso de las exportaciones de Argent ina . 
Así, de los 1 772.9 mi l lones de dólares que exportó 
este país en 1970, 1 253.8, (70.7%) se dest inaron a 
países miembros de la Organización de Cooperación 
y Desarro l lo Económico (OCDE); a su vez, la part ic i -
pación de la OCDE en cada sección de la CUC1 fluctuó 
entre 21 .7% (sección 7) y 85 -4% (sección 1). A s i -
mismo, en la composición de las compras efectuadas 
por la O C D E en la Argent ina predominó la sección 0 
(76.2%), en tanto que aquellas secciones que i m p l i -
can un alto porcentaje de bienes industriales (5 a 8) 
sólo representaron en conjunto el 8 .7%. Na tu ra l -
mente, en lo que respecta a las importaciones, e l 
proceso de lectura de las estadísticas es s imi lar ; allí se 
puede ver con claridad que las tendencias se invier-
ten, demostrando la conocida asimetría del comercio 
exterior entre los países del centro y de la periferia. 
Po r otro lado, es posible obtener valores absolutos 
a part i r de los totales ubicados al margen del cuadro 
en fila y en columna. Cont inuando con el ejemplo de 
las exportaciones de la Argent ina , puede observarse 
que en 1970 el valor de las exportaciones de la sección 
0 a la OCDE fue de 955.4 mi l lones de dólares (0.789 x 
1 210.9, ó alternativamente 0.762 x 1 253.8), mien-
tras que el de las destinadas a la A L A D I alcanzó a 
197.4 mi l lones (0.163 x 1 210.9). 
Los países o territorios que integran las zonas 
copartícipes del comercio son los siguientes: 
A L A D I : Argent ina , Bo l i v i a , Bras i l , Co l om-
bia, Ch i l e , Ecuador, México, Para-
guay, Perú, Uruguay y Venezuela. 
M C C A : Costa R i ca , E l Salvador, Honduras , 
Guatemala y Nicaragua. 
C A R I C O M : An t i gua y Barbuda, Bahamas, Bar-
bados, Bermudas, Belice, Caimán, 
Turcos y Caicos, D o m i n i c a , G r a -
nada, G u y a n a , Islas Vírgenes, 
Jamaica, Montserrat , San Cristóbal y 
Nieves, Santa Lucía, San Vicente y 
Las G r a n a d i n a s y T r i n i d a d y 
Tabago. 
O C D E : A l eman ia (República Federal de), 
Austra l ia , Aust r ia , Bélgica, Canadá, 
Dinamarca , España, Estados Un idos 
de América, F in land ia , Francia, G r e -
cia, Irlanda, Islandia, Italia, Japón, 
L u x e m b u r g o , N o r u e g a , N u e v a 
Ze landia , Países Bajos, Portugal , 
Re ino U n i d o de G r a n Bretaña e 
Irlanda del Nor te , Suecia, Suiza y 
Turquía. 
C A M E : B u l g a r i a , Cuba , Checos lovaqu ia , 
Hungría, Mongo l i a , Po lonia , Repú-
blica Democrática A l emana , R u m a -
nia, Unión de Repúblicas Socialistas 
Soviéticas y V ie t N a m . 
A S I A : Todos los países asiáticos no inc lu i -
dos en otras agrupaciones. 
A F R I C A : Cont inente africano. 
R E S T O D E L 
M U N D O : Todos los países, excepto los inc lu i -
dos en las agrupaciones precedentes. 
2. L a Clasificación U n i f o r m e para el C o m e r c i o In ternac iona l (CUCI ) 
Dado que ¡a información que se presenta en este 
Cuaderno se ciñe a la Clasificación U n i f o r m e del 
Comerc io Internacional (CUCI), es útil destacar algu-
nos aspectos que caracterizan a esta última. 
Desde hace casi medio siglo se ha trabajado siste-
máticamente para aumentar la comparabi l idad de las 
estadísticas del comercio exterior. E n 1938 la Socie-
dad de las Naciones publicó una "L i s t a Mínima de 
Mercaderías para las Estadísticas del Comerc io Inter-
nac iona l " , 4 elaborada por su Comité de Expertos en 
Estadística. 
A medida que los bienes objeto de comercio exte-
r ior se fueron diversif icando, la " L i s t a Mínima" se 
hizo insuficiente para los análisis de las corrientes 
comerciales, perdiendo además uti l idad para efectos 
de comparabi l idad internacional . Po r ello, la Secreta-
ría de la Naciones Unidas , en colaboración con los 
Gobiernos y un grupo de expertos consultores, pre-
paró la Clasificación U n i f o r m e para el Comerc io 
Internacional (CUCÍ), denominada poster iormente 
CUCI original. Esta versión fue aprobada por el C o n -
sejo Económico y Social de las Naciones Unidas , en 
julio de 1950. 
Hac ia 1960, si bien muchos países organizaban 
estadísticas del comercio exter ior de acuerdo con la 
CUCI or ig ina l , la cual incluso fue uti l izada para des-
arrol lar la Nomenc la tura Arance lar ia Un i f o rme 
Centroamericana (NAUCA ) , 5 varios países europeos 
y otros situados fuera de Europa tenían una nomen-
clatura aduanera basada en la Nomenc la tura Arance-
laria de Bruselas (NA8 ) , del Consejo de Cooperación 
Aduanera . 6 Puesto que las estadísticas del comercio 
internacional normalmente se obtienen como sub-
productos de ¡a administración aduanera, se tornó 
indispensable contar con un sistema que armonizara 
tas estadísticas aduaneras y las uti l izables con fines de 
análisis económico. Así, por encargo de las Naciones 
Un idas , un grupo de expertos nacionales y de orga-
' S e r i e s II. E c o n o m k and F i n a n c i a l 1938 H . A . 1 4 ( and c o r r i g e n d u m , 1939) . 
' P u b l i c a d a po r l a C E P A L , México, D . F . 1953. 
n o m e n c l a t u r a p a r a l a Clasificación de Mercancías e n los A r a n c e l e s de A d u a n a s , B ruse l a s , 1955. 
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nismos intergubernamentales que empleaban la 
CUCI or ig ina l y la N A B se abocó a la tarea de compat i -
bi l i zar los conceptos de estas clasificaciones, dando 
como resultado la elaboración de la CUCI modi f i -
cada, 7 cuya estructura permitió una plena correspon-
dencia con la N A B . 
E n los años sesenta y setenta el comercio exterior 
creció extraordinariamente en magnitud, variedad de 
productos y pautas geográficas, lo que hizo necesario 
efectuar nuevas revisiones. E n este caso, s in 
embargo, se trabajó simultáneamente tanto con la 
CUCI Modif icada como con la N A B , lo cual estableció 
un canal regular para la producción de estadísticas 
para uso aduanero y para análisis económico. L a 
segunda revisión de la CUCI (Rev. 2) fue aprobada 
por el Consejo Económico y Social en mayo de 1975-
E n los últimos años la Of ic ina de Estadística de las 
Naciones Unidas ha emprendido un ambicioso pro-
grama de armonización de las clasificaciones econó-
micas internacionales. E n ese marco, dicha Of ic ina 
ha elaborado la tercera revisión de la CUCI (Rev. 3), 8 
teniendo presente, entre otros aspectos, la necesidad 
de armonizar su contenido con la Clasificación Indus-
trial Internacional U n i f o r m e de todas las Actividades 
Económicas (CIIU) y el Sistema Integrado de Clas i f i -
caciones de Actividades y Productos (SINAP) pero 
manteniendo su carácter y estructura or ig inal . 
E l borrador revisado de la CUCI (Rev. 3) fue pre-
sentado en el 23° Período de Sesiones de la Comisión 
de Estadística, realizado entre el 25 de febrero y el 6 
de marzo de 1985. Y a se han incorporado las obser-
vaciones hechas por numerosas oficinas nacionales 
de estadística y organizaciones internacionales espe-
cializadas, y su versión f inal será sometida a conside-
ración del Consejo Económico y Social de las 
Naciones Unidas . S i n embargo, como el Consejo de 
Cooperación Aduanera está efectuando una revisión 
de su nomenclatura, y al mismo t iempo ha elaborado 
un nuevo Sistema Armon i zado con miras a poner lo 
en vigencia el 1 Q de enero de 1987, es muy probable 
que se recomiende la aplicación de la CUCI (Rev. 3) a 
part i r de esa misma fecha. 
Las distintas versiones de la CUCI se dist inguen 
por el grado de subdivisión de la información estadís-
tica a part ir de los capítulos. S in embargo, todas ellas 
toman en cuenta las consideraciones siguientes: 
a) La índole del bien y de los materiales uti l izados en 
su producción; 
b) E l estado de elaboración; 
c) Las prácticas del mercado y los uso del producto; 
d) La importanc ia del producto en el comercio 
mund ia l ; 
e) Los cambios tecnológicos. 
E n la práctica, los países pueden est imar que para 
ciertas clases de bienes la magni tud de su comercio no 
justifica la consideración de estadísticas detalladas. 
Para facil itar la obtención de datos de dist intos nive-
les de agregación, se ut i l i za una clave numérica, cuya 
pr imera cifra identifica la sección, el conjunto de las 
dos pr imeras el capítulo, el de las tres pr imeras el 
grupo, el de las cuatro pr imeras el subgrupo y la cifra 
más detallada, de cinco dígitos, la partida. 
A continuación se presenta un resumen compara-
t ivo del contenido de las tres últimas versiones revi-
sadas de la CUCI: 
Divisiones y nú-
mero de dígitos 
Número 
Rev.l Rev. 2 Rev.3 a 
Secciones (1) 10 10 10 
Capítulos (2) 56 63 67 
Grupos (3) 177 233 258 
Subgrupos (4) 625 786 I 014 
Partidas (5) I 312 1 573 2 840 
"Sujeta a aprobación. 
E n este sentido, y a modo de ejemplo, es i lustrativo 
examinar el siguiente e jemplo de clasificación de 
acuerdo con la CUCI (Rev. 1): 
C o m o puede deducirse de este ejemplo, la CUCI 
ofrece amplias posibil idades de seleccionar in forma-
ción para estudios especializados de estructuras del 
comercio exterior. Aún más, los países pueden subdi-
v id i r partidas, con fines de análisis de políticas en el 
ámbito nacional, agregando cifras a par t i r de la sexta 
posición. E n la práctica, en los países de la región esto 
ha dado lugar a subdivisiones de entre 6 y 10 dígitos, 
las cuales, s in embargo, carecen de valor para efectos 
de comparabi l idad internacional . 
Sección 0: Productos al imenticios y ani -
males vivos. 
Capítulo 01: Carnes y preparados de carne. 
G rupo 011: Carnes frescas, refrigeradas o 
congeladas. 
Subgrupo 011.8: O t ras carnes y despojos 
comestibles, frescos, refrige-
rados o congelados. 
Part ida 011.81: Hígados de aves de corral , 
frescos, refrigerados, conge-
lados, salados o en salmuera. 
Part ida 011.89: Carnes y despojos comesti-
bles, n.e.p., frescos, refrigera-
dos o congelados. 
3. E l Banco de D a t o s del C o m e r c i o E x t e r i o r de América L a t i n a y el C a r i b e ( B A D E C E L ) 
Desde hace varios años la C E P A L se encuentra orga-
nizando un Banco de Datos Estadísticos Económicos 
y Sociales de América Lat ina y del Caribe (BADES-
TAL) , mediante el establecimiento de bases de datos 
• In formes Estadísticos, Ser i e M , N ü 34, 1961. 
8 S T / E S A / S T A T / S E R . M . 3 4 / R e v . J , d e l 20 de j u l i o de 1984. 
en determinadas áreas temáticas, cada una de ellas 
con sus características computacíonales propias y 
bajo la responsabil idad técnica de alguna de las sec-
ciones de la División de Estadística y Análisis Cuantí-
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tativo. U n a de esras áreas es el Banco de Datos del 
Comerc io Exter ior de América Lat ina y el Caribe 
(BADECEL) . 
E ! B A D E C E L incorpora datos anuales del comercio 
de exportaciones fob e importaciones cif de los países 
de la región según dos características básicas: la par-
tida arancelaria nacional y el país copartícipe. Los 
datos están expresados en ki logramos de peso y en 
valores en moneda nacional y en dólares estadouni-
denses. Estas características han sido organizadas, 
además, de acuerdo con las siguientes clasificaciones: 
— Nomenc la tura del Consejo de Cooperación 
Aduanera (NCCA, anter iormente NAB ) ; 
— Clasificación U n i f o r m e del Comerc io Interna-
cional (CUCI), actualmente sólo según la Rev i -
sión 1; 
— Clasificación según U s o o Dest ino Económico 
(CUODE) ; 
— Clasificación de Productos de la U N C T A D ; 
— Clasificación por Grandes Categorías Económi-
cas (GCE); 
— Clasificación Industrial Internacional U n i f o r m e 
de todas las actividades económicas (CIIU). 
A part i r de la Clasificación Estadística Nac iona l 
(CEN), cuya información en este caso es suministrada 
por la A L A D I y la SÍECA, se efectúa un trabajo de 
correlación de partidas para obtener las clasificacio-
nes mencionadas anteriormente. E n este sentido, la 
CUCI desempeña un papel central, pues constituye la 
base para las otras clasificaciones debido al carácter 
bíunívoco de sus partidas, es decir, la corresponden-
cia puede establecerse part ida por partida, y proce-
sarse automáticamente aplicando un programa 
computacional. C o n la CIIU, en cambio, la correspon-
dencia automática es sólo parcial , por lo que es nece-
sario realizar un análisis para decidir la asignación de 
partidas no incorporadas, lo que significa un trabajo 
arduo y acucioso. 
Cabe señalar que en ciertos casos no se han asig-
nado determinadas partidas debido a que no se ha 
encontrado una clara correspondencia con los con-
ceptos de la CUCI, o a que se trata de transacciones 
especiales que no se consideran como comercio pro-
piamente dicho; tal es el caso, por ejemplo, de las 
mercaderías en tránsito y de las reexportaciones y 
reimportaciones de combustibles, cuyo valor agre-
gado sólo estaría en los servicios de depósiro o en 
pequeños procesos de elaboración. E n todo caso, las 
partidas no asignadas generalmente no alcanzan a 
representar más del 1% del total de las exportacio-
nes, lo que se refleja en algunos cuadros de esre 
Cuaderno. 
Para incorporar los datos de exportaciones e 
importaciones a un banco de datos en línea, se ha 
uti l izado como referencia la CUCI por su condición de 
matr i z clave de las otras clasificaciones internaciona-
les, y por su disposición, que permite el análisis del 
comercio exterior. La información respectiva se 
encuentra desagregada con la mayor apertura posible 
(5 dígitos). 
A part ir de esta base de datos se pueden obtener en 
plazos bastante breves, o al menos desconocidos 
cuando las estadísticas no estaban computarizadas, 
tabulaciones especiales ut i l izando el conjunto de 
aplicaciones del Stattstical Analysis System (SAS). 
Natura lmente , la f lexibi l idad que pueda darse a la 
información dependerá de los objetivos que se pro-
ponga el analista y del domin io operativo que tenga 
dichas aplicaciones. 
E l presente Cuaderno es sólo un producto modesto 
en relación a la potencialidad que encierra el banco de 
datos en línea. E n futuros documentos podrá presen-
tarse información especializada vinculada a otros 
temas del mayor interés analítico. 
Cabe acotar, f inalmente, que el rezago temporal 
con que se presentan los datos obedece a una combi-
nación de factores entre los que destaca la demora de 
los propios países para suministrar la información. 
Debido en parte a estas anomalías, se ha tenido que 
recurrir también a otras fuentes de datos, como la 
publicación "Commod i t y Trade Statist ics" (Statisti-
cal papers, Series D , Un i t ed Nat ions ) ; para Bol iv ia , 
sobre datos de importaciones del año 1973; para 
Ecuador las exportaciones del ano 1982; y para Vene-
zuela, las exportaciones de la Sección 2 (materiales 
crudos no comestibles, excepto los combustibles) y la 
Sección 3 (combustibles) en el período completo 
1970-1982. Todas estas cifras han sido reagrupadas 
de acuerdo a tas zonas copartícipes ya mencionadas. 
Se está trabajando para superar estos obstáculos en 
un esfuerzo conjunto con los organismos de integra-
ción subregional, y en la medida que obtengan nue-
vos datos se harán ediciones especiales para 
actualizar la información del banco de datos. 
4. A par t i r de las c i f ras: ref lexiones sobre la estructura y la dirección del 
c o m e r c i o ex te r io r en a lgunos países de la región 
a) Estructura del comercio exterior según grandes 
grupos de bienes 
La estructura del comercio exterior de los países 
latinoamericanos refleja sus estilos de desarrollo. Po r 
lo tanto, está íntimamente vinculada a la estructura 
productiva interna y a las formas de inserción del 
comercio exterior en la economía regional e 
internacional. 
A part ir de la crisis de los años treinta, los países 
hic ieron notables esfuerzos por modif icar la natura-
leza de sus relaciones externas. Sobre todo en los 
años inmediatamente posteriores a la segunda gue-
rra mundia l , pusieron en práctica una variada gama 
de políticas destinadas a acelerar su industrialización 
y a sustituir importaciones. Luego, en los años 
sesenta se puso énfasis en diversif icar e intensif icar 
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el r i tmo de crecimiento de sus exportaciones. S in 
embargo, los resultados de las políticas no correspon-
dieron a las expectativas, por cuanto la capacidad de 
acción de los países en el ámbito internacional se vio 
restringida por las asimetrías que han caracterizado 
las relaciones comerciales entre países centrales y 
periféricos. A s im i s mo , diversas crisis en el comercio 
(entre las cuales marcó un hito la del petróleo) y 
luego en las finanzas internacionales, d ieron or igen a 
cambios que en ocasiones alteraron considerable-
mente la estructura del comercio exterior de los 
países. 
Las cifras que se presentan en este Cuaderno debe-
rían servir de apoyo para los estudios que se realizan 
con el objeto de establecer la vinculación entre los 
cambios en la estructura del comercio exterior de los 
países y la estructura productiva interna. E n algunos 
casos, como el de Bras i l , e l avance de la industr ia l iza-
ción está asociado estrechamente al incremento de 
las exportaciones de or igen manufacturero, y a la vez 
explica la fuerte sustitución de importaciones. E n 
otros casos, en que se aplicó una indiscr iminada aper-
tura del comercio exterior, las cifras revelan no sólo 
un estancamiento en la sustitución de importaciones, 
sino también distintos grados de desindustrialización 
relativa. 
Por otro lado, estas estadísticas también const i tu-
yen un aporte al examen de la influencia de los 
cambios en la economía mundia l y en los precios 
internacionales sobre la estructura del comercio exte-
rior de los países considerados, como as imismo al 
análisis macroeconómico de los procesos de integra-
ción subregional y de la intensificación del comercio 
Sur-Sur. 
Para ilustrar algunos resultados que se presentan 
en este Cuaderno, se han seleccionado los tres países 
de mayor tamaño económico de la región, y Ch i l e y 
Costa R i ca como protot ipos de países con economías 
medianas y pequeñas dependientes de las impor ta -
ciones de combustibles. A s im i s mo , siguiendo la 
pauta para mostrar la evolución del comercio según 
grandes grupos de bienes — e n gráficos ubicados al 
f inal de la información de cada país— se han agre-
gado las Secciones de la CUCI en tres grupos que 
pueden interpretarse en forma aproximada como 
productos pr imar ios (secciones 0+1+2+4); combus-
tibles (sección 3) y manufacturas (secciones 5 a 8). Es 
decir, no se incluye en el pr imer grupo el capítulo 68 
de la CUCI (metales no ferrosos), n i se lo excluye del 
tercero, como se estila en las presentaciones 
tradicionales. 
Se trata de mostrar a grandes rasgos que, aun con 
agrupaciones más gruesas que las secciones de la 
CUCI, es posible identificar significativos cambios en 
la composición de las exportaciones e importaciones, 
las tendencias de los grupos de bienes que se transan, 
y en forma indirecta el nexo entre las transformacio-
nes productivas internas y el comercio exterior. Po r 
otro lado, se pretende hacer notar ciertos contrastes 
entre países dependientes de las importaciones de 
combustibles (Brasi l , Costa Rica , Chi le ) , aquellos casi 
autosuficientes (Argent ina) y los exportadores de 
petróleo (México), cada uno en el ámbito de su res-
pectiva potencial idad económica. 
E n el caso de Bras i l , por ejemplo, los cambios de 
estructura tanto de las exportaciones como de las 
importaciones revelan u n dinámico proceso de 
industrialización, que en los últimos años coexistió 
con una creciente dependencia del abastecimiento 
externo de combustibles, e incluso logró vigorizarse. 
Las exportaciones de productos pr imar ios redujeron 
su participación en el total de 8 6 % en 1970 a 5 4 % en 
1982; como contrapartida, las de manufacturas se 
elevaron de 1 4 % a 3 8 % en años similares. Po r el 
lado de las importaciones, se observa que los produc-
tos pr imar ios registran proporciones reducidas que 
oscilan en torno a algo más de 1 0 % del total a lo largo 
del período 1970-1982 (véase e l gráfico 12), en tanto 
que las de combustibles crecen violentamente de 
1 3 % en 1970 a 5 2 % en 1982 y las de manufacturas 
caen de 7 3 % a 3 8 % respectivamente. Aunque en el 
análisis de estas tendencias debe tenerse en cuenta el 
efecto de los precios relativos, sobre todo en lo que 
respecta a los combustibles, es claro que el notable 
aumento relativo de las exportaciones y la p ronun-
ciada disminución de las importaciones de manufac-
turas, reve lan u n s i gn i f i ca t i vo proceso de 
industrialización y de sustitución de importaciones; 
por otro lado, los porcentajes de importaciones de 
productos pr imar ios se mant ienen relat ivamente 
Constantes. E n otras palabras, la ponderación de los 
combustibles aumenta, en buena parte debido al alza 
de los precios unitarios; pero el grueso de la reduc-
ción relativa de las importaciones es absorbida por 
los bienes manufacturados. 
México, segundo país de mayor tamaño económico 
y demográfico de la región, presenta una trayectoria 
exportadora muy singular a medida que va adqui-
r iendo importancia el petróleo. Hasta 1974 se 
observa una caída relativa de las exportaciones de 
bienes pr imar ios en beneficio de los bienes manufac-
turados, lo que conf i rma la evolución natural del 
vínculo estructural producción-exportación; s in 
embargo, con la irrupción de las ventas de enormes 
magnitudes de petróleo, este producto desplaza vio-
lentamente a los bienes pr imar ios y a las manufactu-
ras a porcentajes cercanos a 1 0 % del total en cada 
caso, y por sí sólo se acerca a 8 0 % de las exportacio-
nes de bienes (véase el gráfico 27). Esto sucedió a 
pesar de que el valor de las exportaciones de bienes 
pr imar ios y manufacturados aumentó en forma rela-
t ivamente dinámica, pues su r i tmo anual de creci-
m i e n t o en e l período 1970 -1982 alcanzó 
respectivamente a 11 .5% y 13 .5%. 
La evolución de la estructura de las exportaciones 
mexicanas permite apreciar indirectamente lo suce-
dido con la transformación productiva interna. Bas-
taría excluir los montos de la exportación de petróleo 
para darse cuenta de los niveles que en uno y otro 
caso marcan la pauta de las magnitudes que ha mane-
jado la economía de este país. E n el promedio del 
período 1970-1973, las exportaciones totales deb ie -
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ríes alcanzaron a 1 624 mi l lones de dólares, y las de 
combustibles sólo aportaron 29 mi l lones ál total; en 
contraste, en 1982 esos valores ascendieron respecti-
vamente a 20 920 y 16 325 mi l lones de dólares. Desde 
otro ángulo, si se consideran sólo los dos grandes 
grupos de bienes compuestos por productos p r ima-
rios (0+1+2+4) y manufacturas (5 a 8), se observa 
que entre 1970 y 1982 no se produjeron cambios 
signif icativos, pues los pr imeros redujeron su part i -
cipación en las exportaciones totales del conjunto de 
estos bienes de 5 8 % a 5 5 % y los segundos la eleva-
ron de 4 2 % a 4 5 % . N o obstante, es posible que estos 
porcentajes en encierren transformaciones cualitat i-
vas de cierta importanc ia , part icularmente en lo que 
se refiere a las manufacturas. 
Por el lado de las importaciones, México exhibe 
una estructura relativamente estable, considerando 
los tres grandes grupos. Esto es, a lo largo del período 
los bienes pr imar ios se mantuv ieron en torno a 1 6 % , 
los combustibles a 4 % y las manufacturas a 8 0 % 
(véase gráfico 28). E n la trayectoria de las impor ta -
ciones, s in embargo, se advierte un quiebre suge-
rente: el porcentaje de participación de las 
manufacturas se redujo de 8 2 % en 1970 a 6 9 % en 
1974, para luego empinarse nuevamente a 8 0 % 
hacia 1982. Se puede deducir, en consecuencia, que el 
extraordinar io aumento de la capacidad para impor-
tar, debido a las ventas masivas de petróleo y el 
endeudamiento externo, ha debil itado el proceso de 
sustitución de importaciones, que parecía vigoroso a 
comienzos de los años setenta. 
Argent ina muestra una composición de su comer-
cio exterior que puede situarse en una posición inter-
media entre la de Bras i l y México, debido en parte a 
su autosuficiencia en materia de combustibles; se 
trata, en consecuencia de un caso cuya trayectoria no 
puede atribuirse a los cambios en el mercado del 
petróleo. Mientras sus exportaciones de bienes p r i -
marios bajaron de 8 6 % del total en 1970 a 6 7 % en 
1982, las de manufacturas aumentaron de 1 4 % a 
2 6 % (véase el gráfico 7); es decir, los combustibles 
no inf luyeron fuertemente., como en el caso de las 
exportaciones en México y el de las importaciones en 
Brasi l . Las importaciones de Argent ina registraron 
una pausada caída en ' la participación de los produc-
tos pr imar ios (17,% a 12%) y un apreciable incre-
mento de los combustibles ( 5 % a 13%) , mientras las 
manufacturas absorben en forma estable alrededor 
de tres cuartos del total. La tendencia y la magnitud 
relativa de este último grupo de bienes sugiere un 
esfuerzo de sustitución de importaciones muy infe-
r ior a l brasileño pero superior a l mexicano. S in 
embargo, para anal izar su verdadera extensión y 
profundidad habría que desagregar la información. 
Chile es un país cuyas exportaciones se han 
seguido basando principalmente en bienes prima-
rios, aunque éstos se han diversificado. Una parte 
importante de los cambios en la composición de las 
exportaciones de bienes se ha debido a significativas 
modificaciones de los precios relativos, en especial 
debido a la caída del precio real del cobre. Esto co in-
cide con la aplicación de un modelo económico excep-
cionalmente abierto hacia el exterior, y con u n claro 
debi l i tamiento del proceso de industrialización. C o n 
todo, s i se adopta la definición tradicional de manu-
facturas, (sección 5 a 8, menos el capítulo 68, metales 
no ferrosos) se comprueba que la participación de las 
exportaciones de manufacturas en el total de las 
exportaciones sube de 4% en 1970 a7% en 1982.Sin 
embargo, este incremento no sólo es modesto en su 
magnitud, s ino también porque en buena medida fue 
posible gracias a los menores precios del cobre. 
Aunque ia forma de presentar la información en 
este Cuadetno no permite inc luir el capítulo 68 para 
obtener el concepto de manufacturas propiamente 
tales, el examen de las secciones permite advertir 
importantes modificaciones en la estructura del 
comercio exterior chileno. Desde esta perspectiva, se 
observan dos grandes cambios: la sección 6 (que 
contiene el cobre) disminuyó su importancia relativa 
en las exportaciones totales de 8 0 % en 1970 a 4 6 % 
en 1982, mientras la sección 2 (materiales crudos no 
comestibles, excepto los combustibles) la elevó de 
1 3 % a 2 5 % . Se conf irma, en consecuencia, e l aserto 
anterior en el sentido de la fuerte influencia que 
continúa ejerciendo el cobre sobre las exportaciones 
de bienes, a pesar de la baja de su precio; la considera-
ble expansión y diversificación de otras materias 
pr imas, y el modesto avance de las manufacturas. 
Po r su parte, la estructura de las importaciones de 
Chi le , en líneas generales muestra los rasgos que han 
caracterizado a los países importadores de combust i -
bles: el aumento relativo de los gastos destinados a la 
compra de petróleo ha repercutido pr inc ipalmente 
en detr imento de las manufacturas y, en menor 
grado, de las materias pr imas. N o obstante, si en el 
caso de Ch i l e se excluyen los combustibles de las 
importaciones, la manufactura mantiene altos por-
centajes de participación ( 77% en 1970 y 7 5 % en 
1982), lo que conf i rma el debi l i tamiento relativo del 
proceso de industrialización. 
Costa R i ca constituye un protot ipo de los países de 
economía pequeña y dependiente de las importacio-
nes de combustibles. Por el lado de las exportaciones 
se advierte un apreciable d inamismo de las manufac-
turas, estimulado por el proceso integracionista del 
MCCA, aunque con signos de una relativa declinación; 
y por el de las importaciones, una clara contracción 
porcentual de las de manufacturas, inducida por el 
alza de los montos destinados a la compra de combus-
tibles (véase el gráfico 16). E n rigor, en este país, a 
diferencia de los países de mayor tamaño económico 
importadores de combustibles, no se visualiza un 
signif icativo avance en el campo de la sustitución de 
importaciones, estas tendencias más bien sugieren la 
prox imidad de un estrangula miento, donde por una 
parte la capacidad para importar se ve fuertemente 
compromet ida por las importaciones de petróleo, y 
por otra, el sistema product ivo no tiene fuerza sufi-
ciente para incrementar las exportaciones de manu-
facturas y fortalecer su capacidad para importar . D e 
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allí que el aumento del valor de las exportaciones siga 
dependiendo del vo lumen y de los precios de los 
productos pr imar ios . 
b) Dirección del comercio exterior 
E l comercio exterior de la región registra altos 
porcentajes de intercambio con los países de econo-
mía desarrollada de mercado; s in embargo, se 
observa también una apreciable tendencia a ampl iar 
el comercio con otras zonas económicas, particular-
mente con los países en desarrollo. E n los cambios en 
la dirección del comercio han pesado en unos casos 
las restricciones impuestas por la crisis del petróleo, 
en otros la adopción de determinados modelos de 
crecimiento económico, y por último, la aplicación de 
políticas de diversificación de los orígenes y destinos 
de l c o m e r c i o , basadas e n c o n s i d e r a c i o n e s 
geopolíticas. 
Ana l i zando los cinco países que se han uti l izado 
para i lustrar este comentario, se observa que en 1970 
la proporción de sus exportaciones totales destinada 
a los países desarrollados de economía de mercado 
fluctuó entre 7 1 % en Argen t ina y 8 8 % en Ch i l e y 
México; en tanto que en el MCCA ese coeficiente 
alcanzó a 6 9 % , y en la A L A D I y en América Lat ina a 
7 7 % . E n 1982, en cambio, los límites de esa part ic i -
pación osci laron entre 4 3 % en Argen t ina y 7 6 % en 
México; a su vez la del MCCA descendió a 67 % y la de 
la ALADI y América Lat ina a 6 4 % . 
E n general, la reducción de los porcentajes de las 
exportaciones destinadas a las economías desarrol la-
das de mercado se debió al escaso d inamismo que, a 
diferencia de lo sucedido en estos últimos años, mos-
tró en ese período el comercio con los Estados U n i -
dos, y a la caída relativa de la demanda de los países de 
la CEE. Los sistemas de integración como la ALADI y 
el MCCA , si bien aumentaron su comercio en relación 
a los años sesenta, exhiben un debi l i tamiento en el 
decenio de los setenta. E n el caso de la ALAD I , por 
ejemplo, las exportaciones destinadas a su prop ia 
zona, en promedio sólo representaron algo más del 
1 3 % del total durante el período 1970-1982, y en lo 
que se refiere al MCCA incluso hubo una contracción 
de 2 6 % en 1970 a 2 3 % en 1982. E l mayor d ina-
mismo de las exportaciones de la región se vinculó 
con los países en desarrol lo (incluso los lat inoameri -
canos); entre 1970 y 1975 éstos elevaron su part ic i -
pación en las exportaciones de América Lat ina de 
2 1 % a 31%, cifra que luego tendió a estabilizarse 
hacia 1982. E n este sentido, Bras i l desempeñó un 
papel protagónico, pues entre los años 1970 y 1982 la 
proporción de sus exportaciones totales destinadas a 
los países desarrollados bajó de 7 8 % a 6 0 % , mien-
tras las dirigidas a los países en desarrollo ascendían 
de 1 8 % a 3 1 % respectivamente. La tendencia es 
s imi lar en Argent ina y México, aunque con magni tu-
des menores y diferentes intensidades. 
Po r el lado de las importaciones, los mayores por-
centajes de abastecimiento corresponden a los países 
desarrollados. Considerando los cinco países selec-
cionados para i lustrar estas tendencias, se observa 
que en 1970 la proporción de las importaciones pro-
venientes de los países desarrollados osciló entre el 
7 0 % de Costa Rica y el 9 5 % de México, mientras en 
1982 el rango de variación fue mucho más ampl io , 
con un mínimo de 4 1 % (Brasil ) y un máximo de 
9 3 % (México). Para la región en su conjunto, este 
coeficiente descendió de 8 0 % a 6 5 % . 
Las mayores reducciones relativas fueron Jas de 
importaciones desde los Estados Un idos . Ent re 1970 
y 1982 éstas acusaron una declinación de 41 % a 3 5 % 
en las compras de la ALADI , de 3 5 % a 3 2 % en las del 
M C C A y de 4 0 % a 3 5 % en las de América Lat ina en 
su conjunto. C o m o contrapartida, se incrementaron 
las importaciones provenientes de países en desarro-
l lo; en años similares esas proporciones se elevaron 
de 1 6 % a 3 1 % en la ALAD I , de 3 2 % a 4 4 % en el 
M C C A y de 1 9 % a 3 2 % en América Latina. 
E n los cambios de dirección de las fuentes de 
abastecimientos de la región, Bras i l también desem-
peñó un papel decisivo; sus importaciones desde los 
países en desarrollo ascendieron de 21 % s del total en 
1970 a 5 7 % en 1982. Aunque en estas magnitudes 
pesaron fuertemente las compras de combustible, es 
obvio que dicho país ha reorientado su comercio 
exterior no sólo en función del petróleo, s ino tam-
bién para colocar manufacturas generadas por su 
dinámica industria. E n el caso de Argent ina se regis-
traron tendencias semejantes, aunque menos pro-
nunciadas; sus importaciones totales desde los países 
desarrollados d isminuyeron de 7 2 % en 1970 a 6 3 % 
en 1982, mientras las provenientes de países en 
desarrol lo aumentaban de 2 7 % a 3 5 % . E n este caso, 
la importación de combustible tuvo una influencia 
moderada. Po r el contrario, México, a pesar de haber 
mantenido constantes sus niveles relativos de impor-
tación desde Estados Unidos , país con el cual tiene 
mayores relaciones comerciales, ( 64% en 1970 y 
1982) continuó registrando porcentajes superiores a 
9 0 % de importaciones provenientes del conjunto de 
los países desarrollados, lo cual, por otra parte, pone 
de manifiesto su escaso grado de integración regio-
nal. A l respecto, baste señalar que dentro del marco 
de la ALADI sus importaciones en relación al total 
sólo aumentaron de 3 % a 4 % entre 1970 y 1982. 
E n resumen, se han producido importantes cam-
bios en el destino del comercio exterior de la región. 
Esto se puede apreciar incluso a través de los niveles 
agregados que definen las secciones de la C U O ; no 
obstante en algunos casos es necesario dist inguir la 
influencia del comercio de los combustibles, que a 
menudo trae consigo ataduras para el comercio, y en 
otros, el esfuerzo genuino por diversif icar los 
mercados. 
E n todo caso, tanto en lo que respecta a la estruc-
tura del comercio exterior lat inoamericano como a su 
dirección, es posible hacer análisis detallados con 
propósitos específicos, pues como se ha dicho, se 
dispone de información organizada en un banco de 
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A f r i c a 0 . 9 3 . 7 0 . 8 0 . 3 0 . 9 0 . 2 1. 0 1 .8 0 . 2 1.2 - ¡ 0 . 8 » 5 . 0 2 . 8 1 4 . 6 9 . 5 1 . 9 0 . 6 1 9 . 7 5 . 5 0 . 4 0 . 0 1 0 0 . 0 ) 1 0 6 . 4 
B e e t o d e l 1.7 1. 0 1. 1 2 7 . 2 1 .5 3 . 5 1. 1 1 .2 3 . 0 0 . 8 - j 7 . 3 
BOU dO - 9 . 1 0 . 1 2 . 2 8 3 . 9 0 . 4 1.0 2 . 4 0 . 4 0 . 6 0 . 0 1 0 0 . 0 J 9 9 5 . 7 
100.0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 • 100.0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 100.0 
i 
1 0 0 . 0 
T 0 T 1 L 5 3 0 5 . 2 8 2 . 4 2 0 6 2 . 5 3 0 7 1 . 9 2 3 1 . 5 2 9 8 . 2 2 0 7 8 . 8 3 2 9 . 0 1 8 6 . 5 2 . 3 1 3 6 4 8 . 2 
3 8 . 9 0 . 6 1 5 . 1 2 2 . 5 1. 7 2 . 2 » 5 . 2 2 . 4 1 .4 0 . 0 1 0 0 . 0 1 3 6 4 8 . 2 
TOTAL 16 P A I 5 E S : ESTBOCTUR ft DE LAS E X P O R T A C I O N E S SEGUN S E C C I O N ES DE LA C O C I I ZONAS C O P A R T I C I P E S , 1971 
( E s t r u c t u r a s p o r s e c c i o n e s y z o n a s e n p o r c e n t a j e s . T o t a l e s FOB e n B i l l o n e s de d o l a r e s ) 
Cuadro 1 (cont inuación) 
| ZONAS | S E C C I O N E S I 
( C O P A R T I C I P E S | I 
| ( 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL J 
A L A D I 7 . 0 1 . 8 1 0 . 8 6 . 1 13 . 6 2 8 . 2 1 5 . 3 4 3 . 9 2 2 . 9 9 . 1 - j 1 0 . 5 
2 6 . « 0 . 3 1 4 . 9 1 3 . 2 2 . 4 6 . 8 1 8 . 6 1 3 . 6 3 . 7 0 . 0 1 0 0 . 0 1 1 3 9 4 . 9 
MCCA 1.0 3 . 1 0 . 5 1.9 1.9 1 9 . 2 6 . 2 5 . 3 2 0 . 2 2 . 9 - ¡ 2 . 7 
1 4 . 0 0 . 8 2 . 5 1 5 . 8 1 .3 1 7 . 9 2 8 . 9 6 . 3 1 2 . 5 0 . 0 l o o . 0 1 3 6 3 . 2 
C A f l l C O f l 0 , 1 2 . 5 0 . 5 4 . 1 0 . 0 0 . 3 0 . 4 0 . 2 0 . 3 0 . 0 - ( 1.1 
3 . 3 1 .6 6 .1 8 2 . 9 0 . 0 0 . 7 4 . 4 0 . 7 0 . 4 0 . 0 1 0 0 . 0 ] 1 5 0 . 6 
OCDB 8 3 . 2 8 1 . 7 8 0 . 3 6 2 . 9 7 3 . 5 4 4 . 1 7 2 . 8 4 6 . 4 5 2 . 1 8 6 . 0 - f 7 3 . 9 
4 4 . 9 0 . 8 1 5 . 7 1 9 . 4 1. 8 1 .5 1 2 . 6 2 . 1 1 .2 0 . 0 1 0 0 . 0 1 9 7 9 8 . 7 
E E . O D . 3 5 . 3 2 0 . 1 2 0 . 9 3 8 . 2 8 . 1 2 3 . 3 2 4 . 5 3 6 . 9 4 0 . 4 4 7 . 7 - 1 3 1 . 7 
4 4 . 4 0 . 4 9 . 5 2 7 . 4 0 . 5 1.9 9 . 9 3 . 8 2 . 2 0 - 0 l o o . 0 1 4 2 0 6 . 4 
Japón 3 . 4 2 . 5 2 3 . 7 0 . 4 0 . 5 1.1 6 . 3 0 . 4 0 . 2 2 . 5 - i 5 . 8 
2 3 . 7 3 . 3 5 9 . 4 1.7 0 . 2 0 . 5 1 4 . 0 0 . 2 0 . 1 0 . 0 1 0 0 . 0 ) 7 6 4 . 5 
R e s t o « 4 . 5 5 9 . 1 3 5 . 6 2 4 . 3 6 4 . 9 1 9 . 7 4 2 . 0 9 . 1 1 1 . 5 3 5 . 8 - 1 3 6 . 4 
4 8 . 8 1.1 1 4 . 1 1 5 . 2 3 . 2 1.4 1 4 . 7 0 . 8 0 . 5 0 . 0 1 0 0 . 0 1 4 8 2 7 . 8 
C A S E 4 . 4 2 . 6 3 . 1 0 . 0 7 . 7 1 . 7 1 .7 0 . 2 0 . 0 0 . 0 - ¡ 2 . 6 
6 6 . 6 3 . 7 1 7 . 2 0 . 0 5 . 4 1.6 8 . 2 0 . 2 0 . 0 0 . 0 l o o . o i 3 4 6 . 9 
A s i a 1 .5 3 . 5 3 . 0 0 . 1 0 . 7 2 . 2 1 . 3 0 . 4 0 . 2 0 . 5 - j 1 .3 
4 6 . 1 0 . 2 3 3 . 2 1 .0 1 .0 4 . 2 1 2 . 9 1.1 0 . 2 0 . 0 1 0 0 . 0 ] 1 7 2 . 5 
A f r i c a 1.2 3 . 2 0 . 8 0 . 2 0 . 7 0 . 4 0 . 4 2 . 1 0 . 5 0 . 4 - I 0 . 8 
5 8 . 8 2 . 8 1 4 . 2 4 . 7 1 .5 1.4 6 . 9 8 . 6 1 . 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 1 0 5 . 6 
R e s t o d e l 1.8 1.6 1. 1 2 4 . 7 1 .8 4 . 0 1.9 1 .5 3 . 9 t . o - ] 7 . 0 
• u n d o 1 0 . 1 0 . 2 2 . 2 8 0 . 4 0 . 5 1 .5 3 . 5 0 . 7 0 . 9 0 . 0 1 0 0 . 0 1 9 2 6 . 3 
1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 ¡ 1 0 0 . 0 
- - - - - - - - — — 1 — 
T O T A L 5 2 9 3 . 9 9 2 . 8 1 9 J 7 . 2 3 0 1 9 . 2 2 4 1 . 4 3 3 8 . 9 1 6 9 4 . 0 4 3 3 . 4 2 2 4 . 0 3 . 9 1 3 2 5 8 . 7 
3 9 . 9 0 . 7 1 4 . 5 2 2 . 8 I . 8 2 . 6 1 2 . 8 3 . 3 1 .7 0 . 0 » 0 0 - 0 1 3 2 5 8 . 7 
TOTAL 15 P A I S E S : ESTB IJC IDRA DE LAS E X P O R T A C I O N E S SEGON S E C C I O N E S DE LA CÜCI Z ZONAS C O P A R T I C I P E S , 1 9 7 2 
( E s t r u c t u r a s p o r s e c c i o n e s y z o n a s e n p o r c e n t a j e s . T o t a l e s fOB e n B i l l o n e s d e d o l a r e s ) 
Cuadro 1 (continuación) 
| ZONAS ] S E C C I O N E S I 
| C O P A R T I C I P E S | | 
I 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 T O T A L ] 
A L A D I 6 . 9 5 . 6 8 . 3 7 . 1 1 3 . 5 2 9 . 6 1 4 . 0 4 4 . 4 2 Q . 4 1 6 . 2 - | 1 0 . 6 
2 7 . 0 0 . 4 11 .3 1 3 . 0 1 .9 7 . 4 1 8 . 1 1 6 . 7 4 . 2 0 . 0 1 0 0 . O f 1 6 1 6 . 6 
MCCA 0 . 9 2 . 4 0 . 4 2 . 1 1.7 1 9 . 4 5 . 9 4 . 6 1 5 . 3 3 . 4 _ J 2 . 7 
1 3 . 3 0 . 7 2 . 3 1 4 . 9 1 .0 1 8 . 8 3 0 . 0 6 . 8 1 2 . 2 0 . 0 1 0 0 . 0 1 4 1 3 . 8 
CAR ICOM 0 . 1 2 . 1 0 . 5 4 . 0 0 . 0 0 . 5 0 . 4 0 . 2 0 . 3 0 . 1 _ ¡ 1.0 
5 . 8 1 . 7 7 . 0 7 7 . 0 0 . 0 1 .2 5 . 8 1 .0 0 . 6 0 . 0 1 0 0 . 0 1 1 5 3 . 9 
OCOE 8 1 . 3 8 2 . 1 8 1 . 6 6 2 . 0 7 0 . 7 4 1 . 0 7 0 . 3 4 6 . 1 5 8 . 4 7 7 . 2 _ ¡ 7 3 . 0 
4 6 . 2 0 . 9 1 6 . 2 1 6 . 3 1.5 1.5 1 3 . 2 2 . 5 1 .7 0 . 0 1 0 0 . 0 1 1 1 1 4 3 . 7 
E E . D O . 3 3 . 6 3 1 . 0 1 8 . 5 3 7 . 9 9 . 8 2 0 . 1 2 7 . 7 3 5 . 8 4 4 . 1 5 2 . 8 - ! 3 1 . 0 
4 4 . 9 0 . 8 8 . 6 2 3 . 5 0 . 5 1.7 1 2 . 3 4 . 6 3 . 1 0 . 0 1 0 0 . 0 1 47 2 6 . 9 
Japón 2 . 9 2 . 3 2 1 . 4 0 . 8 1. t 2 . 3 6 . 2 0 . 7 0 . 3 5 . 7 _ ¡ 5 . 4 
2 2 . 4 0 . 3 5 6 . 9 2. 6 0 . 3 1.1 1 5 . 6 0 . 5 0 . 1 0 . 0 loo.01 8 3 1 . 1 
R e s t o 4 4 . 8 4 8 . 7 4 1 . 8 2 3 . 4 5 9 . 8 1 8 . 6 3 6 . 4 9 . 6 1 4 . 0 1 8 . 7 _ 1 3 6 . 6 
5 0 . 3 1. 1 1 6 . 5 1 2 . 3 2 . 5 1 .3 1 3 . 6 1.0 0 . 8 0 . 0 1 0 0 . 0 ] 5 5 8 5 . 6 
C AME 1 .9 2 . 0 2 . 9 0 . 0 7 . 8 1. 1 2 . 8 0 . 2 0 . 1 0 . 0 - ¡ 3 . 0 
6 7 . 6 0 . 5 1 3 . 9 0 . 0 3 . 9 0 . 9 1 2 . 9 0 . 2 0 . 0 o.o 1 0 0 - 0 1 4 6 1 . 2 
A s i a 2 . 6 0 . 6 4 . 3 0 . 1 3 . 6 3 . 6 4 . 1 0 . 9 0 . 2 1.8 _ ¡ 2 . 5 
4 3 . 8 0 . 2 2 5 . 2 0 . 5 2 . 2 3 . 8 2 2 . 8 1.4 0 . 1 0 . 0 1 0 0 . 0 1 3 7 7 . 6 
A f r i c a 1 .3 4 . 1 0 . 9 0 . 1 0 . 6 0 . 5 0 . 6 1.6 0 . 4 0 . 5 . j 0 . 9 
5 9 . 3 3 . 7 1 4 . 7 2 . 8 1. 1 1.6 8 . 5 7 . 3 1 .0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 1 3 5 . 1 
R e s t o d e l 1.9 1. 1 1 .0 2 4 . 5 2 . 0 4 . 3 1.9 2 . 0 5 . 0 0 . 8 - ¡ 6 . 3 
• u n do 1 2 . 8 3 . 1 2 . 4 7 5 . 2 0 . 5 1.8 4 . 2 1 .3 1 . 7 0 . 0 1 0 0 - 0 1 9 5 5 . 2 
1 0 0 . 0 1 3 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 too.o 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 ¡ 1 0 0 . 0 — — — — — - — — i — 
T O I A L 6 3 2 5 . 6 1 2 2 . 4 2 2 1 1 . 5 2 9 3 2 . 1 2 3 2 . 4 4 0 1 . 5 2 0 9 1 . 4 6 0 7 . » 3 2 9 . 6 2 . 9 1 5 2 5 6 . 9 
4 1 . 5 3 . 8 1 4 . 5 1 9 . 2 1 .5 2 . 6 1 3 . 7 4 . 0 2 . 2 0 . 0 1 0 0 - 0 1 5 2 5 6 . 9 
T O I A L 16 P A I S E S : ESCRUCTQRA DE L A S E X P O R T A C I O N E S SEGON S E C C I O N E S DE LA C U C I I ZON&S C O P A R T I C I P E S , 1 9 7 3 
f E s t r u c t u r a s p o r s e c c i o n e s y z o n a s e n p o r c e n t a j e s . T o t a l e s F3B e n « i l í o n e s d e d o l a r e s ) 
Cuadro 1 (cont inuación) 
| ZON&S | S E C C I O N E S l 
| C O P A R T I C I P E S | j 
l | 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL | 
A LA D I 6 . 5 7 . 5 7 . 3 7 . 4 1 2 . 6 2 6 . 8 1 3 . 8 3 8 . 7 1 7 . 0 3 0 . 4 - j 1 0 . 2 
2 3 . 9 0 . 5 1 0 . 5 1 5 . 6 1.9 6 . 8 1 8 . 2 1 7 . 6 4 . 8 0 . 1 1 0 0 . 0 1 2 3 5 3 . 1 
HCC& 0 . 6 2 . 0 0 . 4 2 . 1 1.7 1 7 . 0 5 . 5 4 . 5 9 . « 2 . 2 _ ¡ 2 . 5 
9 . 8 0 . 6 2 . 3 1 8 . 7 1. 1 1 7 . 9 3 0 . 2 8 . 5 1 1 . 0 0 . 0 l o o . 0 1 5 7 0 . 4 
C A B I C O f l 0 . 1 2 - 3 0 . 3 4 . 0 0 . 0 0 . 5 0 . 3 0 . 3 0 . 1 0 . 1 ' I 1.1 
4 . 1 1 . 6 4 - 8 8 2 . 3 0 . 0 1 .3 4 . 4 1.2 0 . 4 0 . 0 1 0 0 . 0 ) 2 « 2 . 2 
OCDB 7 7 . 9 8 1 . 5 7 8 . 8 6 1 . 8 7 5 . 1 4 4 . 4 6 9 . 1 5 1 . 6 6 7 . 0 6 5 . 7 _ 1 7 0 . 9 
4 1 . 2 0 . 8 1 6 . 4 1 8 . 9 1 .7 1 .6 1 3 . 2 3 . 4 2 . 7 0 . 0 1 0 0 . 0 1 1 6 2 9 0 . 1 
B E . 0 0 . 3 0 . 2 3 2 . 1 1 6 . 2 « 3 . 3 1 2 . 2 2 0 . « 2 4 . 0 4 3 . 6 4 7 . 7 2 4 . 1 _ ! 3 0 . 8 
3 6 . 9 0 . 7 7 . 8 3 0 . 5 0 . 6 1 .7 1 0 . 6 6 . 6 4 . 5 0 . 0 1 0 0 - 0 1 7 0 6 4 . 4 
Japón 3 . 6 2 . 9 1 8 . 1 0 . « 1 . 8 3 . 8 9 . 6 1 .8 0 . 9 1 5 . 7 _ ¡ 5 . 7 
2 3 . 8 0 . 4 4 7 . 0 1 .6 0 . 5 1.8 2 2 . 9 1 .5 0 . 5 0 . 1 1 0 0 . 0 1 1 3 0 3 . 5 
B e s t o 4 4 . 1 4 6 . 5 4 4 . 5 1 8 . 1 6 1 . 1 2 0 . 1 3 5 . 5 6 . 2 1 8 . 3 2 5 . 8 - j 3 4 . 5 
« 8 . 0 1 . 0 1 9 . 0 1 1 . 4 2 . 8 1 .5 1 4 . 0 0 . 8 1 . 5 0 . 0 l o o . o l 7 9 2 2 . 2 
C A H E 5 . 7 1.1 4 . 2 0 . 1 5 . 3 1.1 3 . 1 0 . 5 0 . 2 0 . 0 - 1 3 . 4 
6 4 . 0 0 . 2 1 8 . 5 0 . 4 2 . 5 0 . 9 1 2 . 6 0 . 7 0 . 2 0 , 0 1 0 0 . 0 1 7 7 0 . 8 
A s i a 0 . 2 6 . 5 0 . 0 3 . 1 4 . 5 5 . 4 0 . 7 0 . 2 0 . 5 - ¡ 3 . 7 
4 8 . 9 0 . 0 2 5 - 7 0 . 1 1 .3 3 . 2 1 9 . 8 0 - 9 0 . 2 0 . 0 1 0 0 . 0 1 8 5 5 . 6 
A f r i c a 2 . 0 4 . 9 0 . 7 0 . 2 1. 1 0 . 6 0 . 7 1.7 0 . 6 0 . 6 - ¡ 1.2 
6 4 . 5 3 . 0 9 . 3 3 . 1 1 .5 1.4 8 . 6 7 . 0 1 . 5 0 . 0 1 0 0 . 0 f 2 6 5 . 2 
R e s t o d e l 2 . 3 0 . 5 1 . 7 2 « . 4 1.0 5 . 0 2 . 0 1 .9 5 . 4 0 . « _ { 7 . 1 
• a n d o 1 2 . 3 3 . 1 3 . 5 7 5 . 1 0 . 2 1.9 3 . 7 1 .3 2 . 2 0 . 0 1 0 0 . 0 1 1 6 2 1 . 5 
1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . O 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 l o o . o 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 
T O T A L 8 6 2 3 . 1 1 6 4 . 4 3 3 7 8 . 6 4 9 8 « . 3 3 5 8 . 7 5 9 9 . 6 3 1 1 5 . 8 1 0 7 0 . 2 6 6 6 . 7 7 . 6 2 2 9 6 8 . 8 
3 7 . 5 0 . 7 1 4 - 7 2 1 . 7 1 . 6 2 . 6 1 3 . 6 4 . 7 2 . 9 0 . 0 1 0 0 - 0 2 2 9 6 8 . 8 
TOTAL 16 P A I S E S : ESTBDCTOBA DE LAS EZPORTACZOHES S E G U N S E C C I O N E S DE L A C O C I I ZONAS C O P A R T I C I P E S , 1 9 7 4 
( E s t r u c t u r a s p o r s e c c i o n e s y z o c a s e n p o r c e n t a j e s . T o t a l e s FOB eit B i l l o n e s d e d o l a r e s ) 
Cuadro 1 (continuación) 
I ZONAS | S E C C I O N E S I 
| C O P A R T I C I P E S | | 
I 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 T O T A L | 
A L A D I 7 . 5 5 . 8 8 . 1 7 . 0 10 . 1 2 8 . 5 1 6 . 9 4 8 . 0 1 9 . 6 5 4 . 9 
1 9 . 3 0 . 4 8 . 9 2 1 . 1 1 .3 7 . 3 2 0 . 6 1 6 . 9 4 . 1 0 . 1 
MCCA 0 . 8 1 . 7 0 . 3 2 . 3 1.0 1 5 . 2 5 . 0 5 . 1 1 0 . 7 5 . 0 
6 . 8 0 . 4 1 .5 2 9 . 0 0 . 6 1 6 . 5 2 5 . 9 7 . 6 9 . 5 O .O 
C A R I C O H 0 . 2 2 . 1 0 . 3 4 . 1 0 . 3 0 . 9 0 . 3 0 . 3 0 . 2 0 . 0 
3 . 7 0 . 9 , 2 . 6 8 7 . 3 0 . 3 1 .6 2 . 5 0 - 7 0 . 3 0 . 0 
OCDE 7 2 . 6 3 3 . 0 8 1 . 0 6 1 . 5 8 3 . 5 4 7 . 7 6 7 . 4 3 5 . 8 6 0 . 1 3 9 . 8 
3 1 . 3 0 . 9 1 4 . 9 3 1 . 0 1 .8 2 . 1 1 3 . 8 2 . 1 2 . 1 0 . 0 
S E . D U . 3 1 . 3 3 3 . 1 1 8 . 7 4 2 . 3 1 5 . 4 2 2 . 4 2 4 . 1 2 3 . 2 3 7 . 1 1 4 . 7 
2 8 . 4 0 . 7 7 . 2 4 4 . 9 0 . 7 2 . 0 1 0 . 3 2 . 9 2 . 8 0 . 0 
Japón 4 . 3 3 . 0 1 6 . 2 0 . 5 1. 2 4 . 6 8 . 1 3 . 0 0 . 8 5 . 8 
2 5 . 7 3 . 4 4 1 . 7 3 . 2 0 . 4 2 . 8 2 3 . 0 2 . 5 0 . 4 0>0 
R e s t o 3 7 . 0 4 6 . 8 4 6 . 1 1 8 . 7 6 7 . 0 2 0 . 7 3 5 . 3 9 . 5 2 2 . 2 1 9 . 4 
3 5 . 3 1. 1 1 8 . 8 2 0 . 9 3 . 2 2 . 0 1 5 . 9 1 .2 1 .7 0 . 0 
CAHE 7 . 2 0 . 9 3 . 9 0 . 1 1 .9 0 . 6 2 . 7 3 . 1 0 . 2 0 . 0 
6 6 . 5 3 . 2 1 5 . 5 0 . 7 0 . 9 0 . 6 1 1 . 6 3 . 9 0 . 2 0 . 0 
A s i a 5 . 6 3 . 2 3 . 4 0 . 0 1 . 0 3 . 1 4 . 7 2 . 2 0 . 5 0 . 0 
5 6 . 0 3 . 0 1 4 . 3 0 . 4 0 . 5 3 . 1 2 2 . 3 3 . 0 0 . 4 0 . 0 
A f r i c a 4 . 5 4 . 8 2 . 1 0 . 1 1. 3 0 . 5 1 .0 3 . 5 0 . 5 0 . 0 
6 6 . 0 1. 7 1 3 . 5 2 . 5 0 . 9 0 . 7 7 . 1 7 . 0 0 . 7 0 . 0 
R e s t o d e l 1.6 0 . 6 0 . 9 2 4 . 8 0 . 8 3 . 6 2 . 0 2 . 1 8 . 2 0 . 2 
mun do 4 . 8 0 . 0 1 .1 8 7 . 2 0 - 1 1. 1 2 . 8 0 . 9 2 . 0 0 . 0 
1 0 3 . 3 1 0 3 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 l o o . o 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 
TOTAL 1 0 2 9 9 . 8 
2 6 . 9 
2 5 1 . 3 
3 . 7 
4 4 0 6 . 2 
1 2 . 4 
1 2 0 4 5 . 1 
3 3 . 8 
5 1 7 . 7 
1. 5 
1 0 2 7 . 5 
2 . 9 
4 8 7 1 . 5 
1 3 . 7 
1 4 0 6 . 3 
3 . 9 
8 4 4 . 7 
2 . 4 
Q .O 
0 . 0 
1 1 . 2 
4 0 0 6 . 3 
2 . 6 







- | 1.6 
100.01 569 .6 
1 
- | 6 6 . 9 
































2 . 9 
1 0 3 5 . 4 
2 . 0 
6 9 7 . 4 
9 . 6 
3 4 2 6 . 1 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
3 5 6 7 4 . 2 
3 5 6 7 4 . 2 
M 
O 
T3TAL 16 P A I S E S : E S T R U C T U f U DE L A S E X P O R T A C I O N E S SEGUN S 2 C C I O N E S DE L A C O C I I ZONAS C O P A R T I C I P E S , 1 9 7 5 
( E s t r u c t u r a s p o r s e c c i o n e s y z o n a s e n p o r c e n t a j e s . T o t a l e s FOB e n s i l l o n e s d e d o l a r e s ) 
Cuadro 1 (continuación) 
t ZONAS | S E C C I O N E S I 
| C O P A R T I C I P E S | ] 
| J 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL | 
A L A D I 9.1 6 . 2 7 . 1 7. 3 14 .2 3 1 . 6 21 .0 4 7 . 3 21 .4 15.2 - j 12 .5 
22.6 3 . 5 8 .0 18.4 1.5 7.0 17. 7 19.9 4 . 5 0 .0 100.01 4021 .8 
MCCA 0.9 1. 6 0 .3 2. 8 1. 5 1 8 . 7 6.4 4 . 3 10 .8 0.1 _ 1 2.9 
9.5 3 . 5 1.6 30 .0 0 .7 17.6 22 .9 7.7 9 .6 0 .0 100.0] 946. 1 
c & a i c o n 3.2 1 . 1 0 .2 3. 1 0 .0 0 .6 0.4 0 .3 0 . 2 0 . 0 _! 1. 1 
4. 1 0. 9 2 .9 8 4 . 8 0 .0 1.5 3.8 1.4 0 .6 0 .0 100.01 368 .8 
OCDE 67 .5 86 . 0 80 .6 6 0 . 4 52 . 1 3 9 . 7 62 .4 3 0 . 5 6 0 . 7 83 .9 - ¡ 6 3 . 6 
32.8 1. 3 17.7 30 .0 1. 1 1.7 10.3 2 .5 2 .5 0 . 0 100.01 2044 3 . 7 
E E . U U . 27.8 3 1 . 1 19.4 39. 9 8. 1 18.6 17.8 14.8 3 7 . 2 4 4 . 6 _ ¡ 28 .5 
30.1 1. 0 9 . 5 4 4 . 3 0 .4 1.8 6.6 2 .7 3 .4 0 .0 100.01 9147.2 
Japón 4.2 3 . 7 17.8 0 .3 0 .9 2 .6 5 .4 2.8 0.4 9 .9 - ! 4 . 8 
27.6 0 . 7 5 2 . 3 2. 1 0. 2 1.5 12. 1 3 . 1 0 .2 0 . 0 100.01 1527.3 
R e s t o 35 .5 5 1 . 2 4 3 . 4 20. 2 « 3 . 2 18 .5 39. 1 12 .8 2 3 . 1 29.4 - 1 30 .4 
36.1 1. 6 20 .0 21 .0 1.9 1.7 13.6 2 .2 2 .0 0 .0 100.01 9769.2 
Z AHE 11.3 1. 0 5.6 0 .0 6 .4 0 .8 4 .0 6 .5 1. 2 0 . 3 - 1 5 .2 
67 ,3 0 . 2 15 .0 0. 3 1.6 0 .4 8. 1 6 .5 0 .6 0 .0 100.01 1674.4 
A s i a 4 .S 3 . 4 4 . 5 0. 1 15. 0 3.0 2.9 2 .7 0 . 3 0 . 1 _ I 2 .9 
51 .7 3 . 1 21 .8 0 .7 7.0 2 .9 10.7 4 .9 0 .3 0 .0 100.0) 9 2 1 . 3 
A f r i c a 4. 1 3 . 1 0 .8 0 .4 9.4 0 .7 1.2 6 .8 0 .7 0 .0 . { 2.2 
58.6 1. 4 4 . 9 5. 3 5 .9 0 .9 5.7 16.6 0-9 0 . 0 100.01 6 9 3 . 9 
R e s t a d e l 2. 1 n . 5 0 .9 25 .9 1. 4 4 . 9 1.7 1.6 4 . 6 o . i _ ¡ 9 .5 
a u n d o 6.8 0 . 1 1.3 86. 2 0 .2 1.4 1.9 0 .9 1.3 0 .0 100.01 305«.3 
103.0 100. 0 100.0 100 .0 100.0 100 .0 100.0 100.0 100 .0 100.0 ¡ 100.0 
- - - - - - — - — — i -




4 4 9 6 . 7 
14 .0 
10154 .5 
3 1 . 6 
4 3 0 . 5 
1.3 






8 3 7 . 2 
2 .6 
1.6 
o .o 100-0 
32124 .4 
32124.4 
« T A L 16 P A I S E S : ESTRUCTURA DE L A S E X P O R T A C I O N E S SEGUN S E C C I O N E S DS L A C O C I Y ZONAS C O P A R T I C I P E S , 1 9 7 6 
( E s t r u c t u r a s p o r s e c c i o n e s y z o n a s e s p o r c e n t a j e s . T o t a l e s F 0 8 e n « i l í o n e s d e d o l a r e s ) 
Cuadro 1 (cont inuación) 
I ZONAS J S E C C I O N E S I 
| C O P A R T I C I P E S | ] 
| J O 1 2 3 4 5 6 7 8 9 T O T A L I 
A L A D I 7 . 9 8 . 5 6 . 3 8 . 1 1 9 . 3 3 4 . 6 2 0 . 2 4 3 . 1 2 1 . 8 1 5 . 0 - | 1 2 . 1 
2 2 . 1 0 . 6 6 . 9 1 9 . 1 2 . 5 7 . 6 1 9 . 7 1 6 . 8 4 . 7 0 . 0 t o o . 0 1 4 5 2 5 . 2 
HCCA 0 . 7 1 .7 0 . 4 2 . 3 1. 1 1 8 . 4 6 . 2 4 . 6 1 0 . 7 1 .9 _ 1 2 . 7 
9 . 2 0 . 6 1 . 9 2 4 . 2 0 . 6 1 7 . 9 2 7 . 1 8 . 0 1 0 . 4 0 . 0 100.0) 1 0 1 4 . « 
C A 8 I C O H 0 . 1 0 . 9 0 . 3 2 . 9 0 . 0 0 . 3 0 . » 0 . 4 0 . 3 0.0 - ] 1.0 
4 . 6 0 . 8 4 . 2 8 2 . 2 0 . 0 0 . 7 4 . 6 1.9 0 . 8 0 * 0 1 0 0 - 0 1 3 7 8 . 7 
OCDE 7 5 . 8 8 3 . 6 7 8 . 4 5 9 . 0 « 1 . 5 4 0 . 2 6 3 . 4 3 1 . 2 6 3 . 0 7 4 . 9 ~ 1 6 6 . 1 
3 9 . 0 1.2 1 5 . 7 2 5 . 4 1.0 1.6 1 1 . 4 2 . 2 2 . 5 0 . 0 1 0 0 . 0 1 2 « 7 0 5 . 9 
B E . D U . 3 1 . 0 2 9 . 4 1 7 . 4 3 8 . 2 6 . 9 2 0 . 2 2 0 . 9 1 7 . 7 3 7 . 2 1 8 . 7 - 1 2 8 . 9 
3 6 . V 0 . 9 8 . 0 3 7 . 6 0 . « 1 .8 8 . 6 2 . 9 3 . « 0 . 0 1 0 0 . 0 1 1 0 8 2 2 . 3 
Japón 4 . 3 1.9 1 8 . 4 0 . 3 1. 1 2 . « 4 . 9 1.6 0 . 5 6 . 1 - ) « . 8 
3 0 . 9 0 . 4 5 1 . 2 1 .8 0 . 3 1 . 3 1 2 . 2 1.6 0 . 3 0 . 0 1 0 0 . 0 1 1 7 7 9 . 9 
R e s t o 4 0 . 4 5 2 . 3 4 2 . 6 2 0 . 5 3 3 . 6 1 7 . 5 3 7 . 6 1 1.8 2 5 . 2 5 0 . 1 ** 1 3 2 . 4 
4 2 . 5 1 . 5 1 7 . 5 1 8 . 0 1 . 6 1.4 1 3 . 8 1 .7 2 . 1 0 . 0 i o o . n j 1 2 1 0 3 . 6 
C A H E 8 . 0 1 .0 8 . 7 0 . 1 5 . 7 0 . 7 4 . 3 6 . 9 0 . 5 3 . 6 - 1 « . 9 
5 6 . 1 0 . 2 2 3 . 8 0 . 3 1. 8 0 . 4 1 0 . 4 6 . 7 0 . 3 0 . 0 1 0 0 . 0 1 1 8 1 6 . 2 
A s i a 2 . 0 D . 5 4 . 5 0 . 0 2 0 . 3 1.6 2 . 9 2 . 3 0 . 2 1.4 - 1 2 . 1 
3 2 . 7 0 . 2 2 8 . 4 0 . 0 1 5 . 0 2 . 0 1 6 . 2 5 . 1 0 . 3 0 . 0 1 0 0 . 0 1 7 8 6 . 7 
A f r i c a 3 . 0 3 . 4 0 . 4 0 . 1 7 . 0 0 . 2 1 .0 7 . 3 0 . 3 3 . 0 - 1 1.7 
5 9 . 5 1 .8 3 . 4 1.4 6 . 2 0 . 4 6 . 9 1 9 . 9 0 . 4 0 . 0 1 0 0 - 0 1 6 4 8 . 6 
R e s t o d e l 2 . 4 0 . 3 0 . 9 2 7 . 5 5 . 2 4 . 0 1.6 4 . 2 3 . 1 0 . 2 - 1 9 . 4 
• un do 8 . 7 0 . 0 1 .3 8 3 . 0 0 . 9 1. 1 2 . 1 2 . 1 0 . 9 0 . 0 1 0 0 . 0 ) 3 5 2 2 - 3 
1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 
_ i 
1 0 0 . 0 
TOTAL 1 2 7 1 0 . 5 
3 4 . 0 
3 4 4 . 7 
0 . 9 
4 9 5 9 . 7 
1 3 . 3 
1 0 6 3 5 . 2 
2 8 . 4 
5 8 1 . 3 
1.6 
9 8 8 . 9 
2 . 6 
4 4 2 9 . 4 
1 1 . 8 
1 7 6 1 . 4 
4 . 7 
9 8 4 . 4 
2 . 6 
2 . 5 
0 . 0 1 0 0 - 0 
3 7 3 9 8 . 0 
3 7 3 9 8 . 0 
T 3 I A L 16 P A I S E S : E S I B O C r O E A DE LAS E X P O S T A C I O S E S SEGUN S E C C I O N E S DE LA C O C I X ZONAS C O P A E T I C I P E S , 1977 
( E s t r u c t u r a s p o r s e c c i o n e s 7 z o n a s e n p o r c e n t a j e s . T o t a l e s FOB e n m i l l o n e s d e d o l a r e s ) 
Cuadro 1 (cont inuación) 
| ZONAS | S E C C I O N E S I 
| C O P A R T I C I P E S | I 
| 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL | 
A L A D I 7 . 2 9 . 9 7 . 3 9 . 2 1 6 . 3 3 2 . 8 2 2 . 6 4 4 . 5 2 2 . 2 « 1 . 0 - 1 1 2 . 7 
2 1 . 5 0 . 7 6 . 8 1 8 . 4 2 . 5 6 . 6 2 0 . 1 1 8 . 2 5 . 1 0 . 0 100.oí 5 6 7 9 . 7 
MCCA 0 . 7 2 . 3 0 . « 2 . 5 0 . 7 1 9 . 9 6 . 8 4 . 9 1 1 . 0 0 . 2 - ¡ 2 . 8 
8 . 9 0 . 7 1.8 2 2 . 3 0 . 5 1 7 . 9 2 7 . 3 9 . 1 11.5 0 . 0 100.01 1 2 5 8 . 6 
C A R I C O M 0 . 1 0 . 7 0 . 3 1 .9 0 . 0 0 . 4 0 . 3 0 - 2 0 . 2 0 . 0 _ ¡ 0 . 6 
8 . 7 1 . 0 5 . 7 7 4 . 8 0 . 0 1.6 5 . 4 1 .9 0 . 9 0 . 0 100 . 0 ) 2 8 3 . 0 
OCDE 7 6 . 0 7 8 . 9 7 4 . 3 6 3 . 0 4 1 . 9 3 9 . 5 5 9 . 4 3 4 . 2 6 1 . 0 4 5 . 0 _ J 6 6 . « 
4 3 . 4 1 .0 1 3 . 2 2 4 . 2 1.2 1.5 10.1 2 . 7 2 . 7 0 . 0 100.01 2 9 7 1 9 . 4 
E E . 0 0 . 2 8 . 6 2 9 . 8 1 3 . 7 4 6 . 0 6 . 8 2 1 . 6 2 3 . 5 1 7 . 7 3 5 . 5 3 3 . 9 _ j 2 9 . 8 
3 6 . 5 0 . 9 5 . 4 3 9 . « 0 . 5 1.8 8 . 9 3 . 1 3 . 5 0 . 0 100 . 0 ] 1 3 3 1 0 . 8 
Japón 4 . 5 1.7 1 7 . 0 0 . « 0 . 6 2 . 1 3 . 9 2 . 9 0 . 5 1.3 - ¡ 4 . 5 
3 7 . 9 0 . 3 « 4 . 7 2 . 1 0 . 3 1 .2 9 . 9 3 . 4 0 . 4 0 . 0 100 -01 2 O 0 6 . 9 
B e s t o 4 2 . 9 4 7 . 5 « 3 . 5 1 6 . 7 3 4 . 5 1 5 . 9 3 1 . 9 1 3 . 5 2 4 . 9 9 . 8 _ j 3 2 . 2 
5 0 . 6 1 . 3 1 5 . 9 1 3 . 2 2 . 1 1.2 11.2 2 . 2 2 . 3 0 . 0 100 . 0 ) 1 4 4 0 1 - 8 
C A B E 7 . 0 1 . 6 7 . 7 0 . 0 5 . « 1.2 « . 6 5 . 7 1.0 11.7 _ 1 4 . 6 
5 7 . 9 0 . 3 1 9 . 8 0 . 1 2 . 3 0 . 7 11.8 6 . 4 0 . 6 0 . 0 100.01 20 5 6 . 7 
A s i a 3 . 8 0 . 3 8 . 2 0 . 0 2 9 . 3 1 .5 2 . 5 1 .3 0 . 4 0 . 0 - { 3 . 4 
4 2 . 6 0 . 1 2 8 . 4 0 . 3 1 6 . 9 1.1 8 . « 1.9 0 . 3 0 . 0 1 0 0 . 0 ) 1 5 2 4 . 8 
A f r i c a 3 . 1 5 . 5 0 . 7 0 . 3 4 . 2 0 . 6 1 .2 7 . 6 0 . 3 1.9 - { 2 . 0 
5 7 . 9 2 . 4 4 . 3 3 . 8 4 . 1 0 . 8 6 . 9 1 9 . 5 0 . « 0.0 1 0 0 . O ) 9 0 0 . 0 
B e s t o d e l 2 . 1 0 . 7 0 . 9 2 3 . 1 2 . 1 4 . 1 2 . 3 1.7 4 . 0 0. 1 _ í 7 . « 
• a n d o 1 0 . 6 0 . 1 1 .5 7 9 . 6 0 . 5 1 .4 3 . 5 1.2 1 . 6 0 . 0 100.0) 3 3 0 9 . 3 
1 0 0 . 0 100.0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 100.0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 j 1 0 0 . 0 — - — - - — — — -* — — 
T O T A L 1 6 9 8 0 . 3 3 8 9 . « 5 2 6 6 . 9 1 1 3 9 3 . 2 8 8 0 . 8 1 1 3 3 . 8 5 0 4 4 . 2 2 3 2 2 . 0 1 3 1 4 . 9 6 . 1 4 4 7 3 1 . 6 
3 8 . 0 0 . 9 11.8 2 5 . 5 2 . 0 2 . 5 1 1 . 3 5 . 2 2 . 9 0 . 0 100.0 « « 7 3 1 . 6 
T 3 X 4 L 16 P A I S E S : ESTRUCTURA DE L A S EIP0BTACION£S SEGON S E C C I O N E S DE LA C f f C I X ZONAS C O P A R T I C I P E S , 1 9 7 8 
( E s t c u c t a r a s p a c s e c c i o n e s y z o n a s e n p o r c e n t a j e s . T o t a l e s POB e n B i l l o n e s d e d o l a r e s ) 
Cuadro 1 (cont inuación) 
I ZOMAS | S E C C I O N E S l 
| C O P A R T I C I P E S | I 
I 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 T O T A L | 
A L A D I 6 . 9 7 . 7 8 . 0 6 . 4 1 7 . 6 3 2 . 3 2 0 . 6 3 8 . 0 2 2 . 6 3 . 6 - j 1 2 . 1 
1 9 . 9 0 . 6 7 . 9 1 3 . 1 2 . 9 7 . 4 2 0 . 5 2 1 . 3 6 . 3 0 . 0 1 0 0 . 0 1 5 8 9 2 . « 
HCCA 0 . 8 1 . 8 0 . 5 2 . 4 1.0 1 9 . 1 6 . 2 4 . 9 8 . 9 1 . 9 * 1 2 . 9 
9 . 8 0 . 6 2 . 2 2 0 . 4 0 . 7 1 8 . * 2 5 . 9 1 1 . 5 1 0 . « 0 . 0 1 0 0 . 0 1 1 « 0 0 . 0 
C A B I C O H 0 . 1 0 . 7 0 . 3 1 .9 0 . 0 0 . 5 0 . 4 0 . 2 o.i O.Ü — 1 0 . 6 
6 . 9 1. 1 5 . 8 7 3 . 5 0 . 0 2 . 0 7 . 9 2 . 1 0 . 8 0 . 0 1 0 p . Q | 3 0 8 . 7 
OCDE 7 8 . 3 8 1 . 8 7 6 . 3 6 3 . 3 4 0 . 3 « 1 . 0 6 1 . 3 4 0 . 1 6 4 . 9 7 4 . 0 _ 1 67.5 
4 1 . 9 1 . 2 1 3 . 5 2 3 . 2 1 .2 1 . 7 1 0 . 9 4 . 0 3 . 2 0 . 0 1 0 0 . 0 1 3 2 9 0 7 . 7 
E E . U U . 32 . 6 2 8 . 8 1 6 . 1 4 7 . 1 5 . 5 1 9 . 7 2 7 . 3 2 3 . 6 4 1 . 0 4 6 . 1 ** 1 3 2 . 3 
3 5 . 7 9 . 9 5 . 9 3 6 . 0 0 . 3 1 .7 1 0 . 2 5 . 0 4 . 3 0 . 0 1 0 0 . 0 1 1 5 7 5 0 . 1 
Japón 4 . 1 2 . 2 1 6 . 2 0 . 3 0 . 6 3 . 1 5 . 5 1 .8 1 .6 5 . 2 _ j 4 . 4 
3 2 . 8 0 . 5 4 3 . 9 1 . 7 0 . 3 1 .9 1 4 . 9 2 . 8 1 .2 0 . 0 loo.oi 2 1 4 7 . 7 
B e s t o 4 1 . 6 5 0 . 8 4 4 . 0 1 5 . 9 3 4 . 3 1 8 . 2 2 8 . 5 1 4 . 8 2 2 . 3 2 2 . 7 _ 1 3 0 . 8 
4 7 . 8 1 . 7 1 7 . 1 1 2 . 8 2 . 2 1 .6 1 1 . 2 3 . 3 2 . 4 0 . 0 too.01 1 5 0 0 9 . 9 
C A H E 7 . 1 1 . 7 4 . 3 0 . 3 6 . 2 0 . 8 3 . 6 2 . 5 0 . 6 1 5 . 6 ** I 3 . 9 
6 4 . 7 0 . 4 1 3 . 0 1 . 9 3 . 2 0 . 6 1 1 . 2 «.« 0 . 5 0 . 0 1 0 0 . 0 ] 1 8 9 8 . 1 
A s i a 3 . 3 0 . 2 9 . 3 0 . 1 2 9 . 2 1 . 5 4 . 1 2 . 3 0 . 3 0 . 3 _ I 3 . 6 
3 2 . 6 0 . 1 3 1 . 0 0 . 7 1 6 . 1 1.2 1 3 . 7 4 . 4 0 . 3 0 . 0 1 0 0 - 0 1 1 7 4 9 . 7 
A f r i c a 1.9 5 . 4 0 . 5 1 . 5 4 . 8 0 . 8 1 .9 9 . 3 0 - 3 1 .6 — 1 2 . 2 
3 1 . 8 2 . 5 2 . 8 1 7 . 2 4 . 4 1 .0 1 0 . 8 2 9 . 1 0 . 5 0 . 0 1 0 0 . 0 ) 1 0 5 3 . « 
B e s t o d e l 1 .6 O . g 0 . 7 2 4 . 2 0 , 8 4 . 0 1.9 2 . 7 2 . 3 3 . 1 _ 1 7 . 2 
• a n d o 7 . 8 0 . 1 1 .2 8 2 . 4 0 . 2 1 . 5 3 . 1 2 . 6 1.1 0 . 0 1 0 0 . 0 1 3 5 3 3 . 7 
1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 . 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 
T O T A L 1 7 2 4 2 . 7 4 8 8 . 0 5 8 1 8 . 2 1 2 0 5 6 . 9 9 6 6 . 5 1 3 4 7 . 8 5 8 7 « . 3 3 3 0 8 . 6 1 6 3 8 . 6 2 . 2 _ « 8 7 4 3 . 7 
3 5 . 4 1 . 0 1 1 . 9 2 4 . 7 2 . 0 2 . 8 1 2 . 1 6 . 8 3 . « 0 . 0 1 0 0 . 0 « 8 7 4 3 . 7 
TOTAL 16 P A I S E S : ESTRUCTURA DE L A S E X P O E T A C I O N E S SEGUN S E C C I O N E S DE L A C O C I I ZONAS C O P A R T I C I P E S , 1979 
( E s t r u c t u r a s p o r s e c c i o n e s y z o n a s e n p o r c e n t a j e s . T o t a l e s FOB e n B i l l o n e s d e d o l a r e s ) 
Cuadro 1 (cont inuación) 
| ZONAS | S E C C I O N E S ) 
( C O P A R T I C I P E S | ) 
| | 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 T O T A L | 
A L A D I 9 . 2 1 0 . 2 1 0 . 1 5 . 4 2 0 , 0 3 6 . 4 2 1 . 9 4 1 . 9 2 8 . 0 4 . 7 ** I 1 3 . 4 
2 0 . B 0 . 7 8 . 6 1 2 . 1 2 . 8 7 . 6 2 2 . 5 1 8 . 7 6 . 3 0 . 0 1 0 0 . 0 ] 8 7 6 2 . 5 
HCCA 0 . 7 1. 6 0 . 3 2 . 2 0 . 5 1 4 . 5 4 . 3 3 . 3 7 . 9 2 5 . 7 _ ¡ 2 . 4 
9 . 3 0 . 6 1 .3 2 8 . 0 0 . 4 1 6 . 9 2 5 . 1 8 . 3 1 0 . 0 0 . 1 1 0 0 . 0 1 1 5 5 7 . 4 
C A R I C O H 0 . 1 0 . 7 0 . 2 1 .5 0 . 0 0 . 3 0 . 3 0 . 2 0 . 1 0 . 0 - ¡ 0 . 6 
4 . 7 1. 0 3 . 2 7 9 . 7 0 . 0 1 .2 7 . 1 2 . 5 0 . 8 0 . 0 1 0 0 . 0 ] 3 7 9 . 9 
OCDE 7 5 . 5 8 1 . 7 7 5 . 3 6 5 . 4 3 6 . 4 4 0 ' . 6 6 1 . 4 4 0 . « 5 8 . « « 7 . 6 - ¡ 6 6 . 2 
3 4 . 4 1 . 1 1 3 . 0 2 9 . 8 1. 0 1.7 1 2 . 8 3 . 6 2 . 7 0 . 0 1 0 0 . 0 1 4 3 3 8 9 . 1 
E E . O O . 3 1 . 3 3 1 . 2 1 4 . 0 4 6 . 0 4 . 1 1 9 . 8 2 0 . 3 2 3 . 0 3 2 . 6 2 6 . 1 - 1 3 1 . 1 
3 0 . 8 0 . 9 5 . 2 4 4 . 6 0 . 2 1 .8 9 . 0 « . 4 3 . 2 0 . 0 1 0 0 . 0 ) 2 0 3 8 3 . 6 
Japón 4 . 0 1. 8 1 7 . 4 0 . 3 0 . 4 2 . 9 7 . 1 1.9 0 . 8 2 . 4 - 1 4 . 5 
2 7 . 0 0 . 4 4 3 . 9 2. 1 0 . 2 1 . 8 2 1 . 5 2 . 5 0 . 6 0 - 0 1 0 0 . 0 / 2 9 5 6 . 8 
R e s t o 3 9 . 7 4 8 . 7 4 3 . 9 19 . 1 3 1 . 8 1 7 . 9 3 4 . 1 1 5 . 5 2 5 . 0 1 9 . 0 - 1 3 0 . 6 
3 9 . 1 1. 4 1 6 . 4 1 8 . 8 1 .9 1.6 1 5 . 3 3 . 0 2 . 5 0 . 0 1 0 0 . O f 2 0 0 4 8 . 6 
C A H E 7 . 1 0 . 6 4 . 1 0 . 4 8 . 9 1 .3 2 . 6 0 . 5 0 . 6 0 . 0 - 1 3 . 3 
6 4 . 4 0 . 2 1 4 . 0 3 . 4 5 . 0 1.1 1 0 . 7 0 . 8 0 . 5 o .o l o o . O I 2 1 7 0 . 3 
A s i a 3 , 7 0 . 4 8 . 8 0 . 0 2 5 . 2 2 . 8 5 . 8 4 . 7 0 . 8 0 . 2 _ I 3 . 8 
2 9 . 5 3 . 1 2 6 . 6 0 . 1 1 2 . 4 2 . 0 2 1 . 3 7 . 5 0 . 7 0 . 0 1 0 0 . 0 1 2 4 6 9 . 1 
A f r i c a 1.8 4 . 0 0 . 5 1 .5 9 . 0 0 . 8 1 .5 7 . 0 0 . 6 2 1 . 0 . ] 1.9 
2 6 . 2 1. 8 2 . 7 2 3 . 5 8 . 8 1 .2 1 0 . 8 2 2 . 0 1 . 0 0 . 1 1 0 0 . 0 ] 1 2 3 9 . 5 
R e s t o d e l 1.9 0 . 8 0 . 9 2 3 . 6 0 . 1 3 . 5 2 . 2 2 . 0 3 . 6 0 . 8 -! 8 . 4 aun d o 6 . 9 0 . 1 1 .3 8 4 . 4 0 . 0 1.1 3 . 5 1.4 1 . 3 0 . 0 1 0 0 - 0 1 5 5 2 6 . 1 
1 0 0 . 3 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . O 1 0 0 . 0 1OO.0 1 0 0 - 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 
i 
1 0 0 . 0 
T O T A L 1 9 7 5 9 . 5 
3 0 . 2 




7 4 8 1 . 5 
1 1 . 4 
1 9 7 5 6 . 1 
3 0 . 2 
1 2 1 3 . 4 
1 .9 
1 8 1 9 . 8 
2 . 6 
9 0 0 8 . 2 
1 3 . 8 
3 9 0 8 . 6 
6 . 0 
1 9 7 4 . 7 
3 . 0 
3 . 9 
0 . 0 1 0 0 . 0 
6 5 4 9 3 . 8 
6 5 4 9 3 . 8 
T 3 T I L 16 P A I S E S : ESTRÜCTOBA DE LAS E X P O R T A C I O N E S SEQDN S E C C I O N E S DE LA C O C I i ZOMAS C O P A R T I C I P E S , 19SO 
( E s t r u c t u r a s p o r s e c c i o n e s y z o n a s e n p o r c e n t a j e s . T o t a l e s FOB e n B i l l o n e s d e d o l a r e s ) 
Cuadro 1 (continuación) 
I ZONAS | S E C C I O N E S ) 
l C O P A R T I C I P E S | | 
I J O 1 2 3 4 5 6 7 8 9 T O T A L 1 
A L A D I 8 . 6 9 . 5 9 . 7 7 . 1 1 1 . 4 3 4 . 0 2 2 . 4 4 3 . 6 2 8 . 1 9 . 9 - | 1 3 . 2 
1 6 . 9 0 . 5 7 . 8 2 0 . 4 1 .3 7 . 5 1 9 . 4 2 0 . 5 5 . 7 0 . 0 1 0 0 . 0 ) 1 0 9 7 6 . 8 
HCCA 0 . 9 2 . 0 0 . 3 2 , 2 0 . 2 1 3 . 0 4 . 8 3 . 2 8 . 7 0 . 1 - j 2 . 5 
9 . 2 0 . 6 1.4 3 3 . 4 0 . 1 1 5 . 4 2 2 . 4 8 . 0 9 . 5 0 . 0 • o o . o t 2 0 4 5 . 1 
C A R I C O N 0 . 1 0 . 9 0 . 2 1 .0 0 . 0 0 . 2 0 . 4 0 . 3 0 . 2 0 . 0 - j 0 . 5 
4 . 4 1 .3 5 . 0 7 4 . 2 0 . 0 1 .3 8 . 8 3 . 9 1.0 0 . 0 1 0 0 . 0 ) 4 0 9 . 0 
OCDE 6 8 . 6 7 S . 8 7 3 . 6 6 5 . 9 3 4 . 6 4 3 . 4 5 9 . 5 3 8 . 2 5 2 . 8 5 4 . 4 _ ¡ 6 3 . 6 
2 8 . 2 0 . 9 1 2 . 2 3 9 . 2 0 . 8 2 . 0 1 0 . 7 3 . 7 2 . 2 0 . 0 1 0 0 . 0 1 5 2 8 6 5 . 0 
E S . 0 0 . 2 9 . 6 3 4 . 2 t 3 . 0 4 0 . 4 4 . 6 2 0 . 9 1 7 . 7 2 0 . 3 3 0 . 8 2 1 . 5 - i 2 9 . 4 
2 6 . 2 0 . 8 4 . 7 5 2 . 0 0 . 2 2 . 1 6 . 9 4 . 3 2 . 8 0 . 0 1 0 0 . 0 ) 2 4 4 5 0 . 6 
Japón 3 . 1 1 .7 1 6 . 5 3 . 2 0 . 2 6.1 7 . 1 2 . 8 0 . 3 0 . 5 - ¡ 4 . 9 
1 6 . 1 0 . 2 3 5 . 2 2 4 . 6 0 . 1 3 . 6 1 6 . 3 3 . 6 0 . 2 0 . 0 1 0 0 . 0 | 4 1 0 6 . 6 
R e s t o 3 6 . 2 4 2 . 9 4 4 . 0 2 2 . 3 2 9 . 8 1 6 . 3 3 4 . 7 1 5 . 0 2 1 . 7 3 2 . 4 - ! 2 9 . 3 
3 2 . 2 1.0 1 5 . 9 2 8 . 9 1 .6 1.6 13.6 3 . 2 2 . 0 0 . 0 1 0 0 . 0 ) 2 4 3 0 7 . 8 
C A H E 1 2 . 0 1 .3 6 . 8 0 . 4 1 4 . 1 1.3 2 . 9 0 . 4 1.0 0 . 0 _ j 4 . 6 
6 7 . 3 0 . 2 1 5 . 5 3 . 3 4 . 7 0 . 8 7 . 1 0 . 6 0 . 6 0 - 0 1 0 O . O ) 3 8 5 4 . 4 
A s i a 5 . 2 1 . 0 7 . 5 0 . 3 2 9 . 7 3 . 3 5 . 3 3 . 6 1.0 3 5 . 3 - i 3 . 7 
3 6 . 6 0 . 2 2 1 . 5 3 . 1 1 2 . 5 2 . 7 1 6 . 5 6 . 1 0 . 7 0 . 1 1 0 0 . 0 ) 3 0 6 0 . 1 
A f r i c a 2 . 8 4 . 9 0 . 7 1.2 8 . 2 1 .5 2 . 2 9 . 0 1. 1 0 . 1 - ! 2 . 3 
3 1 . 5 1 . 5 3 . 1 2 0 . 3 5 . 5 1 .9 1 0 . 8 2 4 . 1 1 .3 0 . 0 1 0 0 . 0 1 1 9 2 4 . 0 
R e s t o d e l 1 .7 1 .6 1.1 2 1 . 9 1. 7 3 . 3 2 . 5 1 .7 7 . 0 0 . 2 - ¡ 9 . 6 
• a n d o 4 . 6 0 . 1 1 .2 8 6 . 7 0 . 3 1 .0 3 . 0 1.1 2 . 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 7 9 6 1 . 2 
1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 l o o . o 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 
1 
1 0 0 . O 
TOTAL 2 1 6 2 6 . 5 
2 6 . 0 
5 9 2 . 7 
0 . 7 
8 7 6 9 . 4 
10.6 
3 1 4 8 6 . 0 
3 7 . 9 
1 2 8 4 . 5 
1. 5 
2 4 3 3 . 4 
2 . 9 
9 5 1 1 . 8 
1 1 . 4 
5 1 6 8 . 2 
6 . 2 
2 2 1 6 . 9 
2 . 7 
6 . 2 
0 . 0 1 0 0 - 0 
8 3 0 9 5 . 6 
8 3 0 9 5 . 6 
TOTAL 16 P A I i ü S : E S T E U C I U R A DE LAS E X P O R T A C I O N E S SEGUN S E C C I O N E S DE LA C O C I X ZONAS C O P A R T I C I P E S , 1981 
( E s t r u c t u r a s p o r s e c c i o n e s y z o n a s e n p o r c e n t a j e s . T o t a l e s F O B e n m i l l o n e s d e d o l a r e s ) 
Cuadro 1 (continuación) 
1 ZONAS 1 S E C C I O N E S J 
1 C O P A R T I C I P E S | 1 
| | 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL | 
A L A D I 7.3 7. 5 9 .7 7. 2 JO. 7 3 1 . 9 22.6 4 3 . D 3 0 . 6 4 5 . 8 - j 12.8 
14.2 0 . 5 7.6 24. 1 1. 2 7 .5 17.0 2 1 . 9 6 .0 0 .0 100.01 11483.5 
HCCA 0.8 2. 1 0 .3 1. 9 0 . 1 10.5 4 .5 2.2 6 . 1 0 .6 - 1 2. 1 
8 .5 0 . 8 1.4 38. 7 o. i 15 .3 20 .9 6 .9 7 .3 0 . 0 lOO-Ü) 1864.6 
C A R I C O N 0 . 1 0 . 8 0 .3 1.9 0. 0 0 .5 0 .5 0.8 0 . 2 0 . 0 - 1 1.0 
2.7 3 . 7 3 .0 81 .3 0 .1 1.7 5. 1 5.1 0 .5 0 . 0 100.01 894.0 
OCDE 62.1 80 . 6 7 0 . 2 58 .9 22 . 2 44 .0 58. 2 38 .0 56 . 1 4 6 . 9 _ 1 58 .4 
24 .9 1. 1 12. 1 42 .9 0 .6 2 .3 9.6 4 .2 2.4 0 .0 100.0) 52437 .3 
E E . U U . 25.3 3 6 . 6 14.4 3 2 . 4 3 .8 21 .6 24 .8 2 0 . 5 36 .4 3 3 . 7 - 1 26 .8 
22.1 1. 1 5.4 51 . 5 0 . 2 2.4 8.9 5.0 3 . » 0 . 0 100.01 24057.7 
Japón 2.7 1. 4 16.3 3 . 1 0 .6 5. 1 7. 8 1.8 0 .4 1.6 - 1 « . 6 
13.5 0 . 2 35 .4 28. 5 0 . 2 3 . 3 16. 2 2 .5 0-2 0 . 0 l O O . O I 4162.9 
R e s t o 34.1 4 2 . 6 39 .5 23.4 17 .7 17.3 25 .6 15 ,7 19.4 11 .6 _ 1 27 .0 
29 .5 1. 2 14 .7 36 .9 1.0 1.9 9.1 3.8 1.8 0 . 0 100.0) 24216.8 
C A B E 18.7 1. 6 8 .8 0. 3 19.7 1.6 3.0 0.4 0 .4 2 .8 _ I 6.1 
72.1 0 . 2 14 .5 2 .3 4. 8 0.8 « .7 0.4 0.2 0 . 0 100.0) 5460 .5 
A s i a 5.2 2 . 0 8 . 9 2. 1 3 5 . 7 6. 1 6. 5 4 .0 0 .6 2 . 1 _ 1 4.7 
26.3 0 . 3 19 . 1 19.6 11. « 3 .9 13.5 5.6 0 .3 0 . 0 100-01 «191.9 
A f r i c a 3.6 2 . 9 0 .7 2. 3 11. 1 2 .2 2.7 9 .9 1.7 1.5 - 1 3.1 
27 .3 3 . 7 2 . 2 3 1 . 5 5 . « 2. 1 8 .5 21 .0 1.3 0 .0 100.0) 2758 .5 
R e s t o d e l 1.8 2 . 4 1.2 25 .3 0 .4 3 .2 2. 1 1.7 4 .3 0 .3 - 1 11. 8 
n u n d o 3 .5 0 . 2 1.0 91 .0 0- 1 0 .8 1.7 0 .9 0 .9 0 . 0 100.01 10627.« 



















2232 . 1 
2.5 
4 .9 
0 . 0 100-0 
89717.8 
89717,8 
TOTAL 1 i P A I S E S : ESTRUCTURA DE LAS E X P O B I A C I O N E S SEGUN S E C C I O N E S DE L A C O C I Y ZONAS C O P A R T I C I P E S , 1 9 8 2 
( E s t r u c t u r a s p o r s e c c i o n e s y z o n a s e n p o r c e n t a j e s . T o t a l e s £05 e n m i l l o n e s d e d o l a r e s ) 
Cuadro 1 (conclus ión) 
I ZONAS I S E C C I O N E S I 
I C O P A R T I C I P E S I I 
J | 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL | 
A L A D I 7 . 1 
1 3 . 1 
5 .3 -
0 . 4 
1 0 . 8 
8 . 3 
8 . 1 
3 0 . 8 
1 1 . 7 
1 .3 
3 2 . 1 
8 . 4 
1 9 . 8 
1 6 . 5 
2 9 . 9 
1 5 . 5 
2 6 . 7 
5 . 4 
4 . 1 
0 . 0 
- 1 
1 0 0 . 0 1 
1 
- J 
l o o . O I 
i 
1 1 . 8 
9 6 5 3 . 2 
HCCA 0 . 7 
9 . 0 
1 . 3 
0 . 7 
0 . 4 
1.7 
1 .6 
3 8 . 3 
0 . 2 
0 . 2 
9 . 7 
1 6 . 2 
3 . 8 
2 0 . 3 
2 . 0 
6 . 5 
5 . 6 
7 . 2 
0 . 3 
0 . 0 
1 .8 
1 5 1 4 . 9 
C A E I C O M 0 . 1 
1 . 3 
0 . 5 
0 . 7 
0 . 5 
6 . 1 
1. 2 
7 4 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
1 .3 
0 . 7 
8 . 8 
0 . 5 
4 . 0 
0 . 2 
0 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
I 
- 1 
1 0 0 . 0 1 
1 
- 1 
1 0 0 . 0 1 
1 
0 . 7 
6 0 0 . 5 
OCDE 6 7 . 3 
2 3 . 9 
3 4 . 0 
1 .3 
7 0 . 0 
1 0 . 1 
6 3 . 4 
4 5 . 5 
2 8 . 7 
0 . 6 
4 3 . 8 
2 . 1 
6 1 . 1 
9 . 6 
4 8 . 2 
4 . 7 
5 9 . 3 
2 . 3 
9 2 . 7 
0 . 0 
6 2 . 8 
5 1 4 1 2 . 8 
E E . D O . 2 6 . 2 
1 9 . 7 
4 3 . 1 
1 .4 
1 3 . 1 
4 . 0 
3 6 . 1 
5 5 . 0 
3 . 1 
0 . 1 
2 3 . 1 
2 . 4 
2 5 . 4 
8 . 5 
2 6 . 3 
5 . 4 
4 1 . 3 
3 . 3 
6 5 . 3 
0 . 0 
- 1 
1 0 0 - 0 1 
1 
- 1 
1 0 0 . 0 ) 
1 
2 9 . 5 
2 4 1 8 8 . 3 
Japón 3 . 9 
1 4 . 3 
1.6 
0 . 3 
1 9 . 7 
2 9 . 7 
5 . 1 
3 7 . 8 
0 . 8 
0 . 2 
4 . 4 
2 . 3 
8 . 3 
1 3 . 5 
1 .8 
1.8 
0 . 4 
O . t 
1 .5 
0 . 0 
6 . 0 
4 9 2 3 . 0 
R e s t o 3 7 . 2 
3 0 . 4 
3 9 . 3 
1 .4 
3 7 . 2 
1 2 . 4 
2 2 . 3 
3 6 . 8 
2 4 . 9 
1. 2 
1 6 . 2 
1.8 
2 7 . 4 
9 . 9 
2 0 . 2 
4 . 5 
1 7 . 6 
1 . 5 
2 6 . 0 
0 . 0 
1 
- 1 
100 . 0 i 
1 
2 7 . 2 
2 2 3 0 1 . 5 
C A H E 1 3 . 1 
6 8 . 0 
1 .2 
3 . 3 
7 . 6 
1 6 . 1 
0 . 3 
3 . 5 
1 7 . 0 
5 . 1 
1.2 
0 . 8 
2. 4 
5 . 4 
0 . 3 
0 . 4 
0 . 4 
0 . 2 
0 . 2 
0 . 0 
1 
- 1 
1 0 0 . 0 1 
1 
4 . 3 
3 5 0 5 , 1 
A s i a 6 . 6 
3 0 . 7 
1 .9 
0 . 4 
8 . 7 
1 6 . 4 
1 .5 
1 4 . 5 
3 0 . 3 
8 . 1 
8 . 6 
5 , 5 
7 . 6 
1 5 . 5 
6 . 8 
8 . 6 
0 . 6 
0 . 3 
0 . 3 
0 . 0 
1 
- 1 
t o o . o i 
i 
4 . 8 
3 9 3 5 . 7 
A f r i c a 3 . 2 
2 7 . 6 
3 . 3 
1 .3 
0 . 8 
3 . 0 
1.6 
2 8 . 5 
1 1 . 7 
5 . 8 
1.2 
1.4 
2 . 6 
1 0 . 0 
8 . 8 




0 . 0 
1 
- 1 
1 0 0 . 0 1 
i 
- 1 
1 0 0 . 0 ) 
1 
1 
_ J . 
2 . 6 
2 1 0 4 . 5 
R e s t o d e l 
mundo 
1.6 
3 . 7 
2 . 5 
0 . 2 
1. 1 
0 . 9 
2 2 . 2 
8 9 . 3 
0 . 4 
0 . 0 
3 . 2 
0 . 9 
2 . 1 
1 .8 
3 . 5 
1.9 
5 . 8 
1.2 
1.1 
0 . 0 
1 1 . 2 
9 1 6 5 . 8 
1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 l o o . O l o o . o 
TOTAL 1 8 2 3 4 . 8 
2 2 . 3 
8 0 B . 4 
1 .0 
7 4 1 3 . 5 
9 . 1 
3 6 8 4 5 . 4 
4 5 . 0 
1 0 5 4 . 9 
1 .3 
2 5 2 5 . 1 
3 . 1 
8 0 5 9 . 8 
9 . 8 
4 9 8 9 . 3 
6 . 1 
1 9 5 7 . 3 
2 . 4 
4 . 1 
0 . 0 1 0 0 . 0 
8 1 8 9 2 . 5 




AMERICA LATINA (16 PAISES): Estructura 
de las exportaciones según secciones de 
la CUCI (Porcentajes) 
— sec 0+1+2+4 
•••• sec 3 
— sec 5+6+7+8 
81 82 
Cuadro 2 
T O T A L 16 P A I S E S : E S T R U C T U R A DE L A S IÍ1POETACIÜÍJES S£GUN S E C C I O N E S DE L A C U C I X ZONAS C O P A R T I C I P E S , 1 9 7 0 
( E s t r u c t u r a s p o r s e c c i o n e s y z o n a s e n p o r c e n t a j e s . T o t a l e s C I F e n m i l l o n e s d e d o l a r e s ) 
| ZONAS t S E C C I O N E S 1 
l C O P A R T I C I P E S 1 J 
1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 T O T A L 
A L A D I 3 8 . 8 6 . 9 2 7 . 9 2 3 . 3 2 7 . 4 4 . 9 1 0 . 5 3 . 1 5 . 0 1 .0 1 0 . 7 
3 0 . 8 0 . 4 1 4 . 9 1 2 . 4 2 . 1 6 . 4 1 8 . 8 1 1 . 3 2 . 9 0 . 0 1 O 0 - O J 1 4 1 4 . 3 
HCCA 4 . 9 4 . 7 1 .2 0 . 3 5 . 5 3 . 1 4 . 0 0 . 3 6 . 1 0 . 0 _ 1 2 . 3 
1 8 , 2 1. 3 3 . 0 0 . 6 2 . 0 1 9 . 1 3 3 . 7 5 . 9 1 6 . 2 0 . 0 1 0 0 . 0 1 3 0 3 . 1 
C A R I C O H 0 . 1 0 . 0 0 . 3 1 .5 0 . 0 0 . 2 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 - 1 0 . 1 
4 . 3 0 . 2 1 0 . 3 5 8 . 8 0 . 0 1 9 . 4 2 . 2 3 . 9 0 . 9 0 . 0 l o o . 0 1 1 9 . « 
0CDE 5 4 . 4 8 4 . 6 6 2 . 5 3 o . 3 6 3 . 9 8 8 . 6 8 0 . 6 9 5 . 1 Ü 2 . 8 9 8 . 7 _ 1 8 1 . 3 
5 . 7 0 . 7 4 . 4 2 . 1 0 . 7 1 5 . 3 1 9 . 0 4 5 . 9 6 . 2 0 . 1 1 0 0 . 0 1 1 C - 7 6 7 . 7 
E E . U U . 3 2 . 1 2 7 . 8 4 1 . 1 2 7 . 5 4 0 . 7 4 2 . 3 3 2 . 0 4 9 . 2 4 0 . 0 3 3 . 6 _ 1 « 1 . 0 
6 . 7 0 . 4 5 . 7 3 . 8 0 . 8 1 4 . 5 1 4 . 9 4 7 . 1 6 . 0 0 . 1 1 0 0 . Q ) 5 4 2 5 . 8 
Japón 0 . 1 0 . 1 2 . 3 0 . 2 0 . 1 3 . 0 1 3 . 2 6 . 0 9 . 1 0 . 2 _ 1 6 . Q 
0 . 1 0 . 0 2 . 1 0 . 2 0 .Ú 6 . 9 4 2 . 2 3 9 . 2 9 . 2 0 . 0 1 0 0 . 0 1 , 7 9 3 . 2 
R e s t o 2 2 . 2 5 5 , 7 1 9 . 2 2 . 6 2 3 , 2 4 3 . 4 3 5 . « 3 9 . 9 3 3 . 7 6 4 . 9 "* 1 3 4 . « 
5 . 5 1. 1 3 . 2 0 . 4 0 . 6 1 7 . 8 1 9 . 8 4 5 . 6 6 . 0 0 , 1 1 0 Q . 0 1 4 S 4 8 . 2 
C A H E 0 . 6 0 . 3 0 . 3 0 . 9 1.2 1.2 1.9 1 . 0 1 . « 0 . 1 — i 1.1 
4 . 2 0 . 2 1.6 4 . 3 0 . 9 1 5 . 1 3 1 . 3 3 4 . 8 7 . 6 0 . 0 1 0 0 . 0 ) 1 5 0 . « 
A s i a 0 . 3 0 . 8 5 . 9 2 4 . 1 1. 2 0 . 1 1.8 0 . 2 2 . 6 0 . 1 _ 1 2 . 3 
1.0 0 . 2 1 4 . 4 5 8 . 7 0 . 4 0 . 7 1 4 . 8 2 . 8 6 . 9 0 . 0 1 0 0 . 0 1 3 0 9 . 1 
A f r i c a 0 . 5 0 . 2 1 .5 1 2 . 9 0 . 6 0 . 2 0 . 9 0 . 0 0 . 0 0 . 0 - 1 1.1 
4 . 1 0 . 1 8 . 1 6 8 . 4 0 . 4 2 . 7 1 5 . 6 0 . 6 0 . 1 0 . 0 1 0 0 . O J 1 4 2 . 2 
R e s t o d e l 0 . 5 2 . 5 0 . 3 6 . 8 0 . 2 1.7 0 . 3 0 . 3 2 . 0 0 . 0 _ I 1.0 
mundo 4 . 2 1. 6 1.9 3 8 . 1 0 . 2 2 3 . 0 6 . 2 1 2 . 5 1 2 . 3 o .o 1 0 0 - 0 1 1 3 4 . 0 
1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 
TOTAL 1 1 2 4 . 7 6 4 . 4 7 5 5 . 8 7 5 3 . 4 1 1 0 . 3 1 8 6 0 . 4 2 5 3 4 . 6 5 1 9 8 . 1 8 0 9 . 7 8 . 9 _ 1 3 2 4 0 . 1 
8 . 5 0 . 6 5 . 7 5 . 7 0 . 8 1 4 . 1 1 9 . 1 3 9 . 3 6 . 1 0 . 1 1 0 0 . 0 1 3 2 4 0 . 1 
o 
TOTAL 16 P A I S E S : E S T R U C T U R A DE LAS I M P O R T A C I O N E S SEGUN S E C C I O N E S DE L A C O C I JC ZONAS C O P A R T I C I P E S , 1971 
( E s t r u c t u r a s p o r s e c c i o n e s y z o n a s e n p o r c e n t a j e s . T o t a l e s C I F e n s i l l o n e s d e d o l a r e s ) 
Cuadro 2 (cont inuación) 
I ZONAS J S E C C I O N E S 1 
| C O P A R T I C I P E S I I 
| ( 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
A L A D I 3 4 . 5 4 . 6 2 9 . 9 2 3 . 7 2 5 . 2 5 . 4 1 0 . 4 3 . ¿ 5 . 4 0 . 5 - j 1 0 . 6 
2 6 . 0 0 . 3 1 5 . 7 1 5 . 9 2 . 1 7 . 3 1 7 . 8 1 2 . 0 3 . 0 0 . 0 loo.ai 1 5 6 4 . 4 
HCCA 4 . 2 3 . 0 0 . 9 0 . 2 4 . 1 2 . 8 3 . 5 0 . 3 4 . 8 0 . 0 - ! 1.9 1 7 . 7 0 . 9 2 - 7 0 . 7 1. 9 2 1 . 4 3 3 . 7 6 . 2 1 4 . 7 0 . 0 IOÜ.OJ ¿ 6 1 . 6 
C A R I C O H 0 . 0 0 . 1 0 . 2 1.9 0 . 0 0 . 4 0 - 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 _ ¡ 0 . 2 
1.4 0 . 2 4 . 1 6 4 . 5 0 . 0 2 4 . 5 1.1 2 . 8 1 .3 0 . 0 1 0 0 . O ) 3 0 . 5 
OCDE 5 7 . 5 8 8 . 2 6 0 . 6 2 3 . 0 6 7 . 4 8 8 . 6 8 1 . 4 9 4 . 0 8 3 . 6 9 9 . 4 _ j 8 0 . 3 
5 . 7 0 . 7 4 . 2 2 . 0 0 . 7 1 5 . 9 1 8 . 4 4 6 . t 6 . 1 0 . 1 1 0 0 . 0 J 1 1 8 7 3 . 4 
EE.tiU. 3 4 . 1 2 2 . 6 3 7 . 1 2 0 . 1 4 9 . 5 4 0 . 0 2 5 . 1 4 3 . 9 3 8 . 2 4 4 . 5 - 1 3 6 . 7 
7 . 4 0 . 4 5 . 6 3 . 9 1. 2 1 5 . 7 1 2 . 4 4 7 . 1 6 . 1 O . 1 1 0 0 . O J 5 4 2 2 . 0 
Japón 0 . 2 0 . 1 3 . 3 0 . 4 0 . i 3 . 8 1 9 . 1 6 . 5 1 0 . 0 0 . 6 - j 7 . 4 
0 . 2 0 . 0 2 . 5 0 , 4 0 . 0 7 . 4 4 7 . 0 3 4 . 5 7 . 9 0 . 0 1 0 0 . 0 J 1 0 9 2 . 9 
R e s t o 2 3 . 2 6 5 . 5 2 0 . 2 2 . 4 1 7 . 8 4 4 . 8 3 7 . 2 4 3 . 6 3 5 . 4 5 4 . 3 - i 3 6 . 2 
5 . 1 1.1 3 . 1 0 , 5 0 . 4 1 7 . 8 1 8 . 6 4 7 . 4 5 . 8 0 - 2 1 0 0 . 0 1 5 3 5 8 . 5 
CAHE 2 . 4 0 . 4 0 . 1 0 . 7 0 . 8 0 . 9 1.4 1.7 1 .3 0 . 0 _ ¡ 1.4 
1 3 . 6 0 . 2 0 . 4 3 . 4 0 . 5 9 . 4 1 8 . 6 4 8 . 7 5 . 3 0 . 0 loo.OI 2 0 7 . 9 
A s i a 0 . 4 0 . 8 5 . 8 3 1 . 9 1 .3 0 . 2 1 .5 0 . 2 2 . 7 0 . 0 _ ¡ 3 . 2 
1. 1 0 . 1 1 0 . 2 7 1 . 5 0 . 4 0 . 8 8 . 8 1.9 5 . 1 0 . 0 1 0 0 . 0 ) 4 6 6 . 6 
A f r i c a 0 . 2 0 . 6 2 . 3 1 1 . 1 1 .0 0 . 2 1. 1 0 . 0 0 . 0 0 . 0 - j 1.2 
1.5 0 . 3 1 0 . 8 6 7 . 1 0 . 8 2 . 4 1 6 . 6 0 . 4 o. 1 Ú-0 1 0 0 * 0 1 1 7 2 . 8 
B e s t o d e l 0 . 7 2 . 5 0 . 3 7 . 5 0 . 2 1 .5 0 . 7 0 . 6 2 . 2 0 . 0 _ { 1 .3 
mundo 4 . 3 1. 1 1 .4 4 0 . 6 0 . 1 1 6 . 7 9 . 0 1 6 . 9 9 . 9 0 . 0 1 0 0 . Q l 1 9 3 . 9 
1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1O0 .O 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 ¡ 1 0 0 . 0 
TOTAL 1 1 7 8 . 5 8 8 . 9 8 2 0 . 8 1 0 4 5 . 9 1 3 0 . 3 2 1 3 2 . 9 2 6 8 5 . 3 5 8 2 0 . 2 8 7 1 . 9 1 6 . 4 - 1 4 7 9 1 . 2 
8 . 0 0 . 6 5 . 5 7 . 1 0 . 9 1 4 . 4 1 8 . 2 3 9 . 3 5 . 9 0 . 1 lúO-0 1 4 7 9 1 . 2 
TOTAL 16 P A I S E S : ESTRUCTURA DE LAS I M P O R T A C I O N E S SEGUN S E C C I O N E S DE L A C U C I Y ZONAS C O P A R T I C I P E S , 1972 
l & s t r u c t u r a s p o r s e c c i o n e s y z o n a s e s p o r c e n t a j e s . T o t a l e s C I í e n » i l i o n e s d e d o l a r e s ) 
Cuadro 2 (continuación) 
I ZONAS J 
I C O P A R T I C I P E S 1 
I 1 0 1 
S E C C I O N E S 
2 3 4 5 6 
1 
1 
7 8 9 1 0 1 4 1 1 
A L A D I 32 .1 5 .2 2 7 . 0 25 .8 26 .3 6 . 0 11 .0 3 .6 6 .6 1. 4 - j 10-7 
25.3 0 .3 12 .5 17. 1 1.8 8 .3 17. 1 13 .7 3 . 8 0 . 0 100.01 1794 . 0 
MCCA 3.8 2. 5 1.3 0 .2 4 . 0 2 .8 3 .7 0 .3 4 . 3 0 . 0 _ { 1.9 
17.0 0 .8 3 .4 0 .8 1.6 2 2 . 3 33 .1 6 .9 14. 1 0 . 0 tOO.0] 314.3 
C A R I C O H 0 . 1 0 .0 0 .3 1.3 0 .0 0.4 0 .0 0 . 0 0 .0 0 . 0 _ ¡ 0 .2 
6.3 0 . 1 7 . 2 48 .9 0. 0 29 .5 1.1 6 . 0 0 .9 0. 0 100.OI 31 .7 
OCDE 60 .7 8 9 . 2 63 . 3 19.9 6 7 . 2 Ü7.6 79.4 94 .4 8 2 . 6 9 8 . 2 _ ¡ 8 0 . 3 
6.4 0 .7 3 .9 1.8 0 .6 16.3 16.4 4 7 . 5 6 .4 0 . 1 100.01 13502.2 
E E . OD. 34.7 12 .5 38 .7 16.7 42. 6 3 8 . 8 2 5 . 1 4 1 . 8 3 7 . 6 3 4 . 5 - i 3 5 . 6 
8.2 0.2 5 .4 3 .3 0.9 16.3 1 1.7 47 .4 6 .5 0 . 1 100-Oi 5987. 1 
Japón 0.2 0 . 1 3 . 3 0 .7 0. 1 3 .6 16.4 7.6 9 . 8 0 . 4 . { 7 .2 
0.2 0 .0 2 . 3 0 .7 0 . 0 7 .5 3 8.0 4 2 . 8 8.4 o . 0 lOÜ.Ol 1203.3 
R e s t o 25.8 7 6 . 6 2 1 . 7 2 .6 24 .5 4 5 . 2 37 .9 4 5 . 0 3 5 . 4 6 3 . 3 _ { 3 7 . 5 
5.8 1.2 2.9 0 .5 0 . 5 17.9 16.8 4 8 . 5 5 .8 0 . 2 100.O] 6311.9 
CAME 1.7 0 .3 0 . 1 0 .7 0 .0 0 .9 1.5 1.1 0 .8 0 . 1 - i 1. 1 
13.2 0.2 0 .5 4. 4 o.o 12 .7 22 .4 4 1 . 9 4 . 7 0 . 0 100.01 181.1 
A s i a 0 . 8 0 .6 4 .7 36 .9 1. 8 0 . 3 1.3 0 . 2 2 .8 0 . 0 - j 3 . 4 
1.9 0 . 1 6 .8 7 5 . 8 0 . 4 1.2 6 .2 2 .7 5 . 0 0 . 0 100.01 5 7 8 . 2 
A f r i c a 0 .2 0 .2 2.4 9 . 5 0.4 0 . 5 2.4 0 .0 0 . 0 o. 0 1.3 
1.3 0 . 1 9 . 1 52 .3 0 .2 6 .3 3 0 . 4 0.4 0 . 1 0 . 0 100.01 2 1 7 . 1 
R e s t o d e l 0.6 2. 1 0 . 5 5.7 0 .2 1.6 0.9 0 .3 2 .6 0 . 3 1. 1 
a u n do 4 . 5 1. 1 2 . 1 35 .2 ü. 2 2 o . 3 12 .6 10 .0 14.1 0 . 0 lOO.Ül 191.4 
100.0 100.0 100 .0 100.0 l o o . 0 100.Ú lOO.Q 100.0 100-0 l o o . 0 ¡ l o o . O 
T O T A L 1414.3 9 8 . 8 8 3 3 . 1 1189.7 121.9 
8.4 0 .6 5 .0 7 .1 0 .7 
2505 .2 2798.1 6794 .6 1037.5 16 .9 
14.9 16.6 4 0 . 4 6 .2 Q.1 100 .0 
16810.1 
168J0.1 
TOTAL 16 P A I S E S : E S T B U C T U B A DE LAS I f l P O B T A C I O N E S 5 E S O S S E C C I O N E S DE L A C O C I X 2 0 H A S C O P A E T I C I P E S , 1 9 7 3 
( E s t r u c t u r a s p o r s e c c i o n e s y z o n a s e n p o r c e n t a j e s . T o t a l e s C I E e n B i l l o n e s d e d o l a r e s ) 
Cuadro 2 (cont inuación) 
J ZONAS I 
I C O P A & T I C I P B S I 
I | 0 1 
S E C C I O N E S 
2 3 4 5 6 
I 
I 
7 8 9 I O I A L J 
A L A D I 2 3 . 9 6 . 1 2 3 . 9 2 1 . 8 2 5 . 7 6 . 6 1 1 . 8 4 . 9 7 . 5 8 . 4 - J I I . J 
2 1 . 6 0 . 3 1 1 . 5 1 6 . 8 2 . 3 8 . 5 1 8 . 9 1 6 . 3 3 . 7 0 . 0 l O O . O ] 2 4 6 5 . 3 
HCCA 2 . 7 2 . 8 1 .2 0 . 1 2 . 7 2 . 8 3 . 7 0 . 3 4 . 6 0 . 3 _ ¡ 1.Ö 
1 5 . 2 0 . 7 3 . 5 0 . 7 1 .5 2 1 . 9 3 5 . 5 6 . 9 1 4 . 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 4 0 4 . 6 
C A B I C O a 0 . 1 0 . 0 0 . 2 1.4 0 . 0 0 . 2 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 - j 0 . 2 
2 . 9 0 . 1 5 . 9 6 9 . 5 o .o 1 7 . 6 1 .2 2 . 0 1 . 0 o.o ( 0 0 . 0 1 3 9 . 6 
OCDE 6 6 . 9 8 7 . 7 6 3 . 3 1 7 . 6 6 6 . 2 3 7 . 0 7 9 . 4 9 2 . 4 8 1 . 2 9 1 . 1 _ J 7 7 . 9 
8 . 7 0 . 5 4 . 3 1.9 0 . 8 1 6 . 2 1 8 . 1 4 3 . 5 5 . 8 o . t 1 0 0 . 0 1 1 7 2 4 6 . 0 
E E . i r a . 4 4 . 5 1 3 . 6 3 9 . 4 1 3 . 6 4 4 . 9 3 6 . 6 2 6 . 5 4 2 . 5 3 8 . 0 3 1 . 5 _ j 36.3 
1 2 . 5 0 . 2 5 . 8 3 . 2 1.2 1 5 . 4 1 2 . 9 4 2 . 9 5 . 6 0 . 1 1 0 0 . 0 1 8 0 3 4 . 6 
J a p o n 0 . 1 0 . 1 2 . 6 1.0 0 . 2 3 . 2 1 7 . 1 9 . 3 9 . 5 0 . 9 _ ¡ 7 . 7 
0 . 1 0 . 0 1 .8 1.1 0 . 0 6 . 1 3 9 . 4 4 4 . 5 6 . 9 o.o loo.OJ 1 6 9 6 . 0 
S e s t o 2 2 . 2 7 4 . 0 2 1 . 3 3 . 0 2 1 . 2 4 5 . 2 3 5 . 6 4 0 . 6 3 3 . 6 5 6 . 7 - ' 3 3 . 9 
6 . 7 1. 1 3 . 4 0 . 8 0 . 6 1 9 . 3 1 8 . 7 4 3 . 9 5 . 5 0 . 1 too.01 7 5 1 3 . 2 
CAHE 2 . 5 0 . 4 0 . 4 0 . 8 0 . 0 0 . 9 1.1 1 .4 1 .4 0 . 1 - i 1.3 
1 9 . 8 0 . 2 1 .6 5 . 5 0 . 0 1 0 . 4 1 5 . 4 4 0 . 6 6 . 3 0 . 0 IDO.0.1 2 8 3 . 1 
A s i a 1.2 0 . 8 7 . 6 4 6 . 4 4 . 4 0 . 3 1. 1 0 . 3 2 . 6 0 . 0 _ ¡ 5 . 0 
2 . 4 0 . 1 8 . 0 7 8 . 9 0 . 9 0 . 9 3 . 9 2 . 1 2 . 9 o.o too.OI 1 1 1 6 . 7 
A f r i c a 2 . 5 0 . 1 2 . 9 5 . 7 0 . 7 0 . 7 2 . 4 0 . 0 0 . 0 0 . 0 _ j 1.4 
1 7 . 5 0 . 0 1 0 . 7 3 4 . 1 0 . 5 7 . 2 2 9 . 4 0 . 4 0 . 1 0 . 0 1 0 0 . 0 ] 3 1 9 . 6 
B e s t o d e l 0 . 3 2 . 1 0 . 5 6 . 0 0 . 2 1 .5 0 . 4 0 . 6 2 . 6 0 . 0 - 1 1.2 
H u n d o 2 . 5 0 . 8 2 . 3 4 1 . 4 0 . 1 1 7 . 8 6 . 3 1 7 . 0 1 1 . 8 0 . 0 1 0 0 . 0 1 ¿76 . 2 
1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 i 1 0 0 . 0 
- - - - - — -
— — — 1 — 
TOTAL 2 2 4 7 . 0 1 0 7 . 5 1 1 8 1 . 6 1 8 9 8 . 8 2 1 7 . 9 3 2 0 8 . 1 3 9 2 2 . 9 8 1 1 8 . 1 1 2 3 4 . 6 1 4 . 5 
1 0 . 1 0 . 5 5 . 3 8 . 6 1. 0 1 4 . 5 1 7 . 7 3 6 . 6 5 . 6 0 . 1 l O O . O 
2 2 1 5 1 . 0 
2 2 1 5 1 . 0 
IOTA I. 16 P A I S E S : SS T 63 CIOÈ A DE L A S I H P O R T A C I O N E S S E G U N S E C C I O N E S DE LA C U C I X ZONAS C O P A R T I C I P E S , »974 
( E s t r u c t u r a s p o r s e c c i o n e s y z o n a s e n p o r c e n t a j e s . l o t a l e s C I P e n o i l i o n e s d e d o l a r e s ) 
Cuadro 2 (cont inuación) 
I ZONAS I 
I C O P A R T I C I P E S i 
I 1 0 1 
S E C C I O N S S 
2 3 4 5 6 
I 
I 
7 6 9 TOTAL | 
A L A D I 24.9 6 . 6 19.6 18 .6 17. 4 5 . 6 10 .6 6 . 2 8 . 2 0 .6 - i l i . 5 
20 .7 0 .3 9 . 6 22 .9 1.6 7 .9 18.5 15.4 2 .9 0-0 l oo .01 4337.4 
HC'Cft 2.1 2 .0 1.5 0. 1 1.7 2 .0 2.6 0 . 3 4 . 9 0 . 7 ** 1 1.5 
13.6 0 . 6 5 .8 0 .7 1. 2 2 2 . 7 35 .0 6 .4 13 . 8 0 .0 100.01 5 5 4 . 6 
C A R I C O H 0.2 0 .0 0 .3 0.8 0 .0 0 .2 0 .0 0 .0 0 . 1 0.4 - j 0 .2 
10.9 0 . 1 8.2 5 7 . 2 0. 1 17 .3 1.5 2 . 3 2 .3 0 . 2 100.01 71 .5 
OCDE 69 .2 6 5 . 9 6 5 . 6 10.7 79 .4 87 .0 8 1 . 8 9 1 . 6 79 .4 9 7 . 7 - 1 73 .2 
9 .0 0 .5 5 .0 2. 1 1. 1 19.3 22 .6 3 5 . 7 4 . 5 0 . 1 100.01 ¿7569.7 
E E . U U . 43 .1 15 .7 4 2 . 8 7 .4 6 5 . 7 3 8 . 7 25 .8 4 3 . 6 3 5 . 2 19 .8 _ 1 3 3 . 8 
12.2 0 .2 7 . 1 3 .1 2 .0 18 .7 15.4 3 6 . 9 4 . 3 0 . 0 100.01 127.31. S 
J a p o n 0.1 0 . 1 3 . 1 0 .5 0. 1 3 . 8 J 9 . 3 9 . 7 11.6 0 .5 - 1 8 . 0 
0.1 0 .0 2. 2 0 .9 0 . 0 7 . 8 48 .7 3 4 . 4 6 . 0 0 . 0 100-01 3019 .3 
R e s t o 26 .0 70 . 1 19 .7 2 .8 13.6 4 4 . 5 3 6 . 7 38 .3 3 2 . 6 7 7 . 5 - 1 3 1 . 4 
7.9 1.0 3 . 5 1.3 0.4 2 3 . 0 23 .6 3 4 . 8 4 . 3 0 . 2 100.01 11638.7 
CAHE 0 .7 1.3 0.2 1.4 0 .0 1.5 0 .9 1.0 1.3 Û.3 _ j 1-0 
6.2 0 . 5 1.0 19.2 0 .0 2 3 . 6 17.6 2 6 . 6 5 . 1 0 . 0 lOO.Oj 39 2 .3 
A s i a 1.5 0 . 5 7 .0 4 9 . 7 1.2 1.0 1.6 0 . 5 3 . 0 0 . 1 " i 6 . 3 
1.7 0 .0 4 .8 84 .4 o . l 2 . 0 4 .0 1.6 1.5 0 . 0 i 0 0 . Ü | 3136 .1 
A f r i c a 1.2 0.2 5 .0 15. 1 0. 2 1.0 2 .0 o .o 0 . 0 0 . 0 - j 3 .1 
3.6 0 . 0 9 .0 66 .7 0. 1 5.4 13.1 0 .2 0 .0 0 . 0 100.0) 1172.9 
R e s t o d e l 0 .3 1.3 0 .8 3 .6 0 . 1 1.6 0 .5 0 .4 3 .0 0 .2 _ 1 1.2 
n u n do 2 .2 0 . 5 3 . 8 42 .9 0 . 1 2 1 . 0 8 . 6 10 .3 10 .4 0 . 0 100.01 4 5 2 . 9 
100.0 100 .0 100.0 100.0 l o o . 0 lOÜ.O l O O . O 100-0 100 .0 100.0 IQÛ.Q 
















2 8 . 6 
1557.0 
4 . 1 
27 .6 
0 .1 100 . 0 
37709 .4 
3770 9.4 
TOTAL 16 P A I S E S ; E S T K D C I O R A DE LAS I M P O R T A C I O N E S SJEGUN SíiCCluilES DE LA C O C I Y ÜOKAS C O P A B T I C I P E S , 1 S 7 5 
( E s t r u c t u r a s p o r s e c c i o n e s y z o n a s e n p o r c e n t a j e s . T o t a l e s C I F e n B i l l o n e s d e ü o l a r e s j 
Cuadro 2 (continuación) 
] ZONAS 1 
| C O P A R T I C I P E S | 
1 . 1 0 1 
S E C C I O N E S 
2 3 4 5 6 
1 
1 
7 S 9 T O T A L l 
A L A D I 2 7 . 3 5 . 7 2 0 . 3 1 9 . 7 2 2 , 1 6 .3 9 . 3 5 . 4 8 . 4 1 .2 - j 1 1 . 0 
2 0 . 5 0 . 3 8 . 3 2 5 . 2 1.6 8 . 1 1 5 . 4 1 7 . 5 3 . 2 0 . 0 1 0 0 . 0 ) 4 4 5 5 . 4 
HCCA 2 . 5 1. 8 1.6 0 . 1 i. 0 2 . 4 2 . 4 0 . 2 4 . 4 0 . 0 - ¡ 1. 4 1 5 . 2 0 . 7 5 . 3 1.2 1. 1 2 4 . 6 3 1 . 9 6 . 5 1 3 . 7 o .o 1 0 O . O I 5 4 9 . 2 
C A R I C O H 0 . 0 0 . 0 0 . 3 0 . 6 0 . 0 0 - 2 0 . 0 0 . 0 0 . 2 0 . 0 - ¡ 0 . 1 2 . 8 0 . 2 8 . 5 5 5 . 5 0 . 0 2 0 . 1 4 . 7 3 . 3 4 . 3 0 . 0 1 0 0 . 0 ] 5 7 . 9 
OCDE 66.6 8 9 . 7 6 5 . 5 1 2 . 3 7 2 . 2 8 7 . 5 8 4 . 3 9 2 . 4 8 0 - 0 8 6 . 7 - j 7 5 . 0 
7 . 3 0 . 6 3 . 9 2 . 3 0 . 8 1 6 . 3 2 0 . 4 4 3 . 9 4 . 5 0 . 1 1 0 0 . 0 4 3 0 3 8 2 . 5 
E E , U O . 4 9 . 1 1 2 . I 4 4 . 5 9 . 4 5 1 . 3 4 2 . 1 2 4 . 9 4 4 . 5 3 7 . 3 3 7 . 3 - j 3 5 . 6 
1 1 . 4 0 . 2 5 . 6 3 . 7 1. 1 1 6 . 5 1 2 . 7 4 4 , 4 4 . 4 0 . 1 1 0 0 . 0 1 1 4 4 4 7 . 4 
Japón 0 . 1 0 . 1 3 . 3 0 . 8 0 . 1 4 . 9 2 2 . 2 8 . 6 1 0 . 6 0 . 6 - ¡ 6 . 5 0 . 1 0 . 0 1.7 1.3 0 . 0 8 . 1 4 7 . 5 3 6 . 0 5 . 2 0 . 0 1 0 0 . 0 1 3 4 3 1 . 8 
R e s t o 1 7 . 3 7 7 . 5 1 7 . 7 2 . 1 2 0 . 7 4 0 . 6 3 7 . 1 3 9 . 4 3 2 . 1 5 0 . 7 - ¡ 3 0 . 9 4 . 6 1. 2 2 . 6 0 . 9 0 . 5 1 8 . 4 2 1 . 8 4 5 . 4 4 . 3 0 . 1 1 0 0 . 0 1 1 2 5 0 3 . 3 
CAHE o . i 0 . 6 0 . 4 1.8 2. 6 1 .4 1. 1 1. 1 1.0 0 . 1 - ¡ 1.2 3 . 1 0 . 3 1.4 2 1 . 5 1.7 1 7 . 1 1 6 . 9 3 4 . 6 3 . 4 o .o 1 0 0 . 0 ) 4 7 3 . 7 
A s i a 1.3 0 . 5 6 . 0 5 1 . 3 1 .0 0 . 5 1.2 0 . 4 2 . 5 0 - 1 - i 8 . 1 
1.3 0 . 0 3 . 3 8 8 . 5 0 . 1 0 . 9 2 . 7 1 .8 1 .3 0 . 0 1 0 0 . 0 1 3 2 9 4 . 6 
A f r i c a 1.6 0 . 3 5 . 5 1 0 . 8 0 . 0 0 . 2 1 .3 0 . 0 0 . 0 0 - 0 - j 2 . 2 
5 . 9 0 . 1 1 1 . 5 6 9 . 7 0 . 0 1.2 1 1 . 1 0 . « 0 . 0 o .o lOÚ.OJ 6 8 1 . 9 
R e s t o d e l 0 , 3 1. 3 0 . 5 3 . 3 0 . 1 1.4 0 . 3 0 . 4 3 . 5 9 . 8 - j 1.1 
mando 2 . 2 0 . 6 2 . 0 4 3 . 7 0 . 1 1 8 . 7 5 . 5 1 2 . 7 1 3 . 8 0 . 6 1 0 0 . 0 ) 4 3 2 . 5 
1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 
i 
1 0 0 . Q 
TOTAL 3 3 1 9 . 1 
8 . 3 
1 9 9 . 3 
0 . 5 
1 8 2 6 . 3 
4 . 5 
5 6 8 0 . 4 
1 4 . 0 
3 1 9 . 0 
0 . 8 
5605.9 
1 4 . 0 
7 3 4 1 . 6 
1 8 . 1 
1 4 4 2 5 . 2 
3 5 . 6 
1 6 9 3 . 7 
4 . 2 
2 6 . 6 
Ü. 1 1 0 0 . 0 
4 0 5 2 7 . 1 
4 Q 5 2 7 . 1 
T O T A L 16 P A I S E S ; E S T R U C T U R A DE L A S I M P O R T A C I O N E S SEGUN SECCIüliES DE L A C U C I H ZONAS C O P A B T I C I P E S , 1976 
( E s t r u c t u r a s p o r s e c c i o n e s y z o n a s e n p o r c e n t a j e s . T o t a l e s C I E e a B i l l o n e s d e d o l a r e s ) 
Cuadro 2 (cont inuación) 
) ZONAS I 
I C O P A R T I C I P E S | 
I | 0 1 
S E C C I O N E S 
2 3 4 5 6 
I 
I 
7 8 9 TOTAL i 
A L A D I 3 4 . 4 8 . 5 2 3 . 8 1 7 . 3 3 2 . 8 6 . 8 1 4 . 6 5 . 4 9 . 4 2 . 1 
2 1 . 8 0 . 4 8 . 6 2 2 . 1 2 . 2 7 . 5 1 7 . 8 1 6 . 4 3 . 4 0 . 0 
MCCA 3 . 4 2 . 4 2 . 0 0 . 1 2 . 0 3 . 0 3 . 4 0 . 3 5 . 0 0 . 0 
1 6 . 2 0 . 8 5 . 4 1. 1 1 . 0 2 4 . 9 3 1 . 3 6 . 0 1 3 . 3 0 . 0 
C A R I C O H 0 . 0 0 . 1 0 . 4 1. 1 0 . 0 0 . 9 0 . 0 0 . 0 0 . 2 0 . 0 
0 . 4 Q. 2 5 . 8 5 1 . 6 0 . 0 3 6 . 6 1 .5 1 .7 2 . 2 0 . 0 
OCDE 5 8 . 1 8 6 . 2 5 9 . 9 8 . 6 5 4 . 7 8 5 . 8 7 7 . 9 9 1 . 9 7 7 . 2 9 0 . 9 
6 . 4 0 . 7 3 . 8 1.9 0 . 6 1 6 . 6 1 6 . 7 4 8 . 4 4 . 8 0 . 1 
E E . U U . 3 7 . 3 1 4 . 4 4 0 . 4 7 . 1 4 2 . 8 4 2 . 3 2 7 . 7 4 4 . 5 3 7 . 3 2 3 . 6 
8 . 5 0 . 2 5 . 2 3 . 3 1.0 1 6 . 8 1 2 . 1 4 8 . 1 4 . 8 o . a 
Japón 0 . 1 0 . 1 2 . 7 0 . 3 0 . 3 i . 4 1 8 . 5 1 0 . 1 9 . 8 0 . 2 
0 . 1 0 . 0 1.6 0 . 6 0 . 0 6 . 1 3 6 . 7 4 9 . 2 5 . 7 0 . 0 
R e s t o 2 0 . 7 7 1 . 7 1 6 . 9 1. 3 1 1 . 7 4 0 . 0 3 1 . 7 3 7 . 3 3 0 . 1 6 7 . 1 
5 . 7 1. 3 2 . 6 0 . 7 0 . 3 1 9 . 1 1 6 . 8 4 8 . 6 4 . 7 0 . 2 
C A H E 0 . 3 0 . 8 0 . 7 2 . 3 0 . 5 1 .3 1. 2 1.2 1. 1 O. 1 
2 . 1 0 . 3 2 . 4 2 7 . 8 0 . 3 1 3 . 3 1 4 . 3 3 5 . 7 3 . 8 0 - 0 
A s i a 1.0 o. 4 7 . 2 5 5 . 4 5 . 8 0 . 3 1. 1 0 . 4 2 . 8 1 .3 
0 . 8 0 . 0 3 . 3 9 0 . 5 0 . 5 0 . 4 1.7 1 .5 1 . 3 0 . 0 
A f r i c a 2 . 0 0 . 0 4 . 7 9 . 5 3 . 4 0 . 4 1.3 0 . 0 0 . 0 0 . 1 
7 . 2 0 . 0 9 . 6 7 0 . 0 1. 3 2 . 3 9 . 3 0 . 3 0 . 0 0 . 0 
R e s t o d e l 0 . 7 1. 4 1 .3 5 . 8 0 . 8 1.7 0 . 5 0 . 8 4 . 4 5 . 6 
mundo 3 . 0 0 . 4 3 . 0 5 0 . 1 0 . 4 1 2 . 5 4 . 1 1 5 . 7 1 0 . 6 0 . 2 
1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 - 0 l O O . O l u O . O lUQ.O luo.o 
TOTAL 3 1 6 7 . 2 2 1 7 . 2 1 7 9 4 . 7 6 4 1 5 . 2 3 3 0 . 3 5 5 3 0 . 9 6 1 1 9 . 7 1 5 0 7 5 . 1 1 7 0 7 . 4 2 7 . 3 





1 0 0 . 0 1 
I 
- i 
1 0 0 . Ú l 
i 
- I 
1 0 0 . 0 1 
i 
- 1 
1 0 0 . 0 1 
1 
- I 
l o o . O I 
1 
- I 






l o o . o l 
I 
- I 
1 0 0 . 0 1 
I 
- I 




1 0 0 . 0 
1 2 . 4 
5 0 0 5 . 3 
1.6 
6 6 7 . 2 
0 - 3 
1 3 6 . 4 
7 0 - 7 
2 8 6 0 4 . 3 
3 4 . 5 
1 3 9 5 3 . 5 
7 . 6 
3 0 8 4 . 0 
2 8 . 6 
1 1 5 6 6 . 8 
1 .3 
5 1 9 . 3 
9 . 7 
3 9 2 4 . 7 
2 . 2 
8 7 0 . 8 
1 .8 
7 3 6 . 9 
t O O - 0 
4 0 4 6 4 . 8 
4 Q 4 6 4 . 8 
co 
TOTAL 16 P A I S E S . - ESTRUCTURA DE L A S I M P O R T A C I O N E S SEGUÍ) S E C C I O N E S DE L A C U C I Y ZONAS C O P A R T I C I P E S , 1 9 7 7 
( E s t r u c t u r a s p o r s e c c i o n e s y z o n a s e n p o r c e n t a j e s . T o t a l e s C I F e n m i l l o n e s d e d o l a r e s ) 
Cuadro 2 (cont inuación) 
1 ZONAS 1 S E C C I O N E S I 
1 C O P A R T I C I P E S 1 | 
I 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 T Q I A L | 
A L A D I 3 4 . 2 1 0 . 7 2 5 . 2 2 0 . 5 3 7 . 4 6 . 7 1 5 . 9 5 . 9 1 0 . 1 2 . 6 - i U . 3 
1 9 . 9 0 . 4 8 . 2 2 2 . 9 2 . 6 6 . 8 1 9 . 2 1 6 . 5 3 . 5 0 . 0 l o o . 0 1 6 3 1 0 . 6 
HCCA 3 . 5 2 . 6 2 . 1 0 . 1 1.6 3 . 0 3 . 2 0 , 3 5 . 0 0 . 1 - ¡ 1.7 
1 6 . 4 0 . 9 5 . 5 1.0 0 . 9 2 4 . 0 3 0 . 5 6 . 9 1 3 . 9 0 . 0 1 0 0 . 0 1 7 8 1 . 2 
C A R I C O H 0 . 0 0 . 0 0 . 6 1 .0 0 . 0 0 . 7 0 . 0 0 . 0 0 . 1 0 . 2 - í 0 .3 
1.2 0 . 1 8 . 7 5 2 . 6 0 . 0 3 2 . 5 1 .3 1 . 5 1.9 0 , 0 1 o o . o l 1 3 8 . 1 
OCDE 5 7 . 7 8 4 . 1 5 9 . 3 8 . 9 5 8 . 5 8 4 . 6 7 5 . 9 9 1 . 1 7 6 . 8 9 4 . 4 _ j 70 - 6 
6 . 4 0 . 7 3 . 7 1.9 0 . 8 1 6 . 2 1 7 . 2 4 8 . 2 5 . 0 0. 1 3 0 0 . 0 1 3 3 4 4 2 . 0 
E E . U U . 3 6 . 1 1 7 . 1 3 9 . 3 6 . 7 4 9 . 0 4 1 . 4 2 4 . 6 4 0 . 5 3 3 . 8 2 0 . 8 - 1 3 2 . 3 
8 . 7 0 . 3 5 . 3 3 . 1 1 .4 1 7 . 3 1 2 . 3 4 6 . 8 4 . 8 0 . 1 1 0 0 . 0 ] 1528 7 . 2 
Japón 0 . 2 0 . 1 2 . 2 0 . 5 0 . 1 3 . 3 1 8 . 8 1 2 . 5 1 0 . 9 0 . 6 - i 8 . 8 
0 . 1 0 . 0 1. 1 0 . 8 0 . 0 5 . 1 3 4 . 3 5 2 . 9 5 . 7 0 . 0 1 0 0 . 0 1 « 1 7 3 . 6 
R e s t o 2 1 . 5 6 6 . 9 1 7 . 8 1 .8 9 . 4 3 9 . 9 3 2 . 4 3 8 . 1 3 2 . 1 7 3 . 0 -! 2 9 . 5 
5 . 7 1 .3 2 . 6 0 . 9 0 . 3 1 8 . 2 1 7 . 6 4 8 . 2 5 . 0 0 . 2 100 .ü| 1 3 9 8 1 . 3 
CAHE 0 . 4 0 . 8 0 . 5 1.6 0 . 1 1.7 1. 1 1. 1 0 . 5 0 . 5 - ¡ 1. 1 
2 . 8 0 . 4 2 . ? 2 0 . 4 0 . 0 1 9 . 8 1 6 . 3 3 6 . 0 2 . 2 0 . 0 l o o . O I 5 3 6 . 4 
A s i a 0 . 4 0 . 2 7 . 6 5 5 . 1 1. 4 0 . 4 1 .7 0 . 6 3 . 7 0 . 1 - 1 9 . 3 
0 . 4 0 . 0 3 . 6 8 8 . 0 0 . 1 0 . 6 2 . 9 2 . 6 1 .3 0 . 0 t o o . o j 4 4 1 3 . 2 
A t r i c a 2 . 9 o - i 3 . 6 8 . 0 0 . 0 1.2 1.4 0 . 1 0 . 1 0 . 0 _ ¡ 2 . 0 
1 1 . 5 0 . 0 8 . 0 5 9 . 7 0 . 0 7 . 8 1 1 . 1 1 .7 0 . 2 0 . 0 l o o . o l 9 4 2 . 7 
R e s t o d e l 0 . 7 1.4 1.0 4 . 8 1 .0 1,8 0 . 8 0 . 8 3 . 6 2 . 2 - I 1.7 
mundo 3 . 4 0 . 5 2 . 5 4 2 . 2 0 . 6 1 4 . 1 7 . 9 1 8 . 6 1 0 . 2 0 . 1 1 0 0 . 0 1 8 0 4 . 9 
1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 ¡ 10O . 0 — 
-
— — — — — — — — 
TOTAL 3 6 7 9 . 8 2 6 3 . 1 2 0 6 4 . 6 7 0 4 9 . 1 4 3 4 . 0 6 3 8 5 . 1 7 6 0 4 . 0 1 7 6 6 1 . 9 2 1 7 6 . 1 3 7 . 7 4 7 3 7 5 . 3 
7 . 8 0 . 6 4 . 4 1 4 . 9 0 . 9 1 3 . 5 1 6 . 1 3 7 . 3 4 . 6 0 - 1 1 0 0 - 0 4 7 3 7 5 . 3 
T O T A L 16 P A I 5 E S : É.ST2BCTUÜA DE L A S I M P O R T A C I O N E S SEGUM S E C C I O N ES DC L A C U C I Y '¿OSAS C O P A R T I C I P E S , 1 9 7 8 
( E s t r u c t u r a s p o r s e c c i o n e s y z o n a s e n p o r c e n t a j e s , i o t a l e s C I F e n s i l l o n e s d e d o l a r e s ) 
Cuadro 2 (cont inuación) 
I ZONAS | 
| C O P A R T I C I P E S | 
I I 




T O T A L 1 
A L A D I 2 5 . 8 6 . 9 2 3 . 0 1 S . 9 3 2 . 3 7 . 0 1 4 . 9 5 . 8 9 . 9 0 . 8 - j 11.7 
1 9 . 3 0 . 4 8 . 5 1 8 . 4 2 . 9 7 . 9 1 9 . 6 1 8 . 7 4 . 4 0 . 0 1 0 0 . 0 1 6 3 5 4 . 2 
HCCA 3 . 0 2 . 0 1 .5 0 . 1 1 .7 3 . 3 3 . 5 0 . 3 4 . 5 0 - 0 _ 1 1 .7 
1 5 . 3 0 . 6 3 . 9 0 . 7 1.0 2 5 . 4 3 2 . 0 7 . 4 1 3 . 6 0 . 0 1 0 0 . 0 1 9 2 2 . 2 
C A R I C O H 0 . 3 0 . 0 0 . 7 0 . 7 0 . 1 0 . 6 0 . 2 0 . 0 0 . 2 0 . 0 _ 1 0 . 3 
1 0 . 2 0 . 1 9 . 7 3 4 . 2 0 . 4 2 8 . 3 1 0 . 9 3 . 5 2 . 7 o.o 1 0 0 . 0 1 1 5 8 . 3 
OCDE 6 6 . 5 8 9 . 2 6 1 . 9 9 . 9 6 4 . 0 8 4 . 5 7 7 . 1 9 0 . 8 7 4 . 8 9 8 . 7 _ I 7 2 . 4 
8 . 1 0 . 8 3 . 7 1.9 0 . 9 1 5 . 4 1 6 . 4 4 7 . 4 5 . 3 0 . 1 1 Q 0 . 0 J 3 9 2 2 2 . 6 
E E . U U . 4 2 . 8 1 6 . 7 4 2 . 7 6 . 2 5 5 . 5 4 1 . 9 2 6 . 0 4 1 . 4 3 5 . 8 1 5 . 0 ** 1 3 4 . 2 
1 1 . 0 0 . 3 5 . 4 2 , 5 1 .7 1 6 . 2 1 1 . 7 4 5 . 8 5 . 4 0 . 0 1 0 0 . 0 J 1 8 5 2 1 . 9 
Japón 0 . 1 0 . 1 1.8 0 . 5 0 . 0 3 . 2 1 6 . 7 1 3 . 5 1 0 . 5 0 . 1 _ 1 8 . 8 
0 . 1 0 . 0 0 . 9 0 . 8 0 * 0 4 . 8 2 9 . 3 5 7 . 9 6 . 1 o .o 1 0 0 . 0 1 4 7 7 3 . 1 
R e s t o 2 3 . 5 7 2 . 4 1 7 . 4 3 . 1 8 . 4 3 9 . 3 3 4 . 4 3 5 . 9 2 8 . 5 8 3 . 7 _ 1 2 9 . 4 
7 . 0 1 .6 2 . 6 t . 4 0 . 3 1 7 . 7 1 8 . 0 4 6 . 1 5 . 0 0 . 3 1 0 0 . 0 1 1 5 9 2 7 . 8 
C A H E 0 . 4 0 . 6 0 . 4 1.6 0 . 0 1.4 0 . 9 1.0 0 . 5 0 . 0 - 1 1.0 
3 . 2 0 . 4 1.7 ¿ 1 . 9 0 . 0 1 9 . 3 1 4 . 1 3 6 . 7 2 . 8 0 . 0 l o o . o i 5 3 2 . 4 
A s i a 0 . 6 0 . 1 7 . 6 5 8 . 3 1. 0 0 . 4 1 .5 1.1 4 . 8 0 . 2 _ 1 9 . 2 
0 . 6 0 . 0 3 . 6 8 5 . 5 0 . 1 0 . 5 2 . 4 4 . 6 2 . 7 0 . 0 1 0 0 . 0 1 4 9 9 9 . 0 
A t r i c a 1. 1 0 . 1 4 . 0 8 . 4 0 . 0 1 .3 1.2 0 . 1 0 . 0 0 . 0 _ i 1.8 
5 . 5 0 . 0 9 . 5 6 3 . 5 0 . 0 9 . 6 1 0 . 2 1.6 0 . 1 0 . 0 1 0 0 . 0 1 9 7 5 . 4 
B e s t o d e l 2 . 3 1.2 0 . 9 5 . 0 0 . 9 l . b 0 . 7 0 . 9 5 . 3 0 . 2 _ 1 1.8 
mundo 1 0 . 9 0 . 4 2 . 1 3 6 . 5 0 . 5 1 1 . 1 6 . 0 1 7 . 7 1 4 . 7 0 . 0 100 .0 . ) 9 9 8 . 4 
1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 l O O . O l Q O . 0 1 0 0 . 0 l o O - O 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 
TOTAL 4 7 5 0 . 8 
8 . B 
3 6 1 . 0 
0 . 7 
2 3 3 6 . 8 
4 . 3 
7 3 3 4 . 3 
1 3 . 5 
5 6 2 . 9 
1.0 
7 1 6 5 . 6 
1 3 . 2 
8 3 4 4 . 1 
1 5 . 4 
2 0 4 6 9 . 4 
3 7 . 8 
2 7 8 8 . 0 
5 . 1 
4 9 . 6 
ü . i l o o . u 
5 4 1 6 2 . 6 
5 4 1 6 2 . 6 
TOTAL 16 P A I S E S : ESTEOCTOf i l l DE L A S I H P O B T f t C I O H E S SECON S E C C I O N ES DE L A C U C I X ZONAS C O P A R T I C I P E S , 1979 
( E s t r u c t u r a s p o r s e c c i o n e s y z o n a s e n p o r c e n t a j e s . T o t a l e s C I F e n B i l l o n e s d e d o l a r e s ) 
Cuadro 2 (continuación) 
| ZON AS 1 
| C O P A R T I C I P E S 1 
I ( 0 1 
S E C C I O N E S 
2 3 1 0 6 
I 
4 
7 8 9 1Ü.IAL t 
A L A D I 3 2 . 0 1 0 . 0 2 4 . 3 1 3 . 4 3 5 . 6 8 . 4 1 8 . 2 6 . 5 1 0 . 4 1 .5 - 1 1 3 . 3 
2 2 . 3 0 . 5 8 . 5 1 6 . 6 2 . 6 8 . 3 1 9 . 6 1 7 . 3 4 . 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 9 1 0 7 . 6 
HCCA 2 . 4 1 .7 1. 1 0 . 1 1 .0 2 . 5 3 . 1 0 . 3 3 . 6 0 . 0 - 1 1 .4 
1 6 . 4 0 . 6 3 . 8 1 .4 0 . 7 2 4 . 3 3 2 . 2 6 . 6 1 3 . 5 0 . 0 100 .0 .1 9 3 7 . 7 
C A f i l C D f l 0 . 1 0 . 0 0 . 7 1.8 0 . 0 0 . 8 0 . 1 0 . 1 0 . 2 0 . 3 _ ¡ 0 . 5 
2 . 0 0 . 0 6 . 5 6 1 . 7 0 . 0 2 1 . 6 1 .6 4 . 8 1 .8 0 . 0 1 0 0 . 0 1 3 2 3 . 6 
OCDE 5 9 . S 8 6 . 0 6 1 . 3 1 0 . 9 6 2 . 2 8 3 . 1 7 3 . 8 8 9 . 5 7 5 . 0 9 7 . 5 _ ¡ 6 8 . 3 
8 . 0 0 . 8 4 . 2 2 . 6 0 , 9 1 6 . 1 1 5 . 6 4 6 . 1 5 . 6 0 . 1 1 0 0 . 0 1 4 6 8 9 7 . 2 
E E . 0 0 . 3 8 . 2 1 6 . 9 4 3 . 0 6 . 8 5 4 . 1 4 3 . 0 2 9 . 5 4 3 . 6 3 7 . 1 2 6 . 4 - j 3 4 . 5 
1 0 . 2 0 . 3 5 . 8 3 . 2 1 . 5 1 6 . 5 1 2 . 3 4 4 . 5 5 . 5 0 . 1 1 0 0 . 0 1 2 3 6 7 0 . 7 
Japón 0 . 2 0 . 1 1 .3 0 . 4 0 . 0 2 . 3 1 3 . 0 1 1 . 4 1 1 . 0 0 . 0 _ ¡ 6 . 9 
0 . 3 0 . 0 0 . 9 0 . 8 0 . 0 4 . 4 2 7 . 3 5 8 . 1 8 . 2 0 . 0 1 0 0 . 0 1 4 7 2 6 . 4 
R e s t o 2 1 . 0 6 7 . 0 1 7 . 1 3 . 8 8 . 1 3 7 . 8 3 1 . 3 3 4 . 6 2 6 . 9 7 1 . 0 - ¡ 2 7 . 0 
7 . 2 1 .5 3 . 0 2 . 3 0 . 3 1 8 . 5 1 6 . 7 4 5 . 1 5 . 1 0 . 2 1 0 0 . 0 1 1 8 5 0 0 . 1 
C A H E 0 . 3 0 . 7 0 . 4 1.0 0 . 0 1 .5 0 . 7 1.2 0 . 5 0 . 2 - i 1.0 
3 . 1 0 . 4 1.8 1 7 . 2 0 . 0 2 0 . 7 1 0 . 4 4 3 . 6 2 . 7 0 . 0 1 0 0 . 0 1 6 5 7 . 3 
A s i a 3 . 5 0 . 3 7 . 6 6 0 . 2 1.0 0 . 4 1. 8 1.4 6 . 0 0 . 1 . ¡ 1 1 . 7 
2 . 7 0 . 0 3 . 0 8 4 . 6 0 . 1 0 - 4 2 . 2 4 . 3 2 . 6 0 . 0 l o o . O I 8 0 3 3 . 6 
A f r i c a 1.0 0 . 1 3 . 3 6 . 7 0 . 1 1 .9 1.6 0 . 2 0 . 0 0 . 0 - 1 1.9 
4 . 8 0 . 0 8 . 2 5 8 . 0 0 . 0 1 3 . 5 1 2 . 2 3 . 2 0 . 1 O . Q 1 0 0 . 0 ] 1302.3 
R e s t o d e l 1.3 1.1 1.3 5 . 9 0 . 2 1 .4 0 . 7 0 . 9 4 . 3 0 . 4 — 1 2.0 
a a n d o 6 . 0 0 . 4 3 . 0 4 9 . 1 0 . 1 9 . 3 5 . 3 1 5 . 6 1 1 . 3 o.o 1 0 0 . 0 1 1 3 5 6 . 9 
1 0 O - 0 1 0 0 . U 1 0 0 . 0 1 0 0 . O 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 lOO.O 1 0 0 - 0 1 O 0 . O 1 0 0 . 0 ¡ iqa.a — — — — — — — — — — 1 — 
TOTAL 6 3 4 1 . 6 4 2 7 . 3 3 2 0 2 . 9 1 1 2 8 6 . 8 6 7 8 . 1 9 0 5 6 . 6 9 8 8 8 . 3 2 4 1 5 7 . 6 3 5 3 0 . 1 4 7 . 1 6 6 6 1 6 . 6 
9 . 2 0 . 6 4 . 7 1 6 . 4 1 .0 1 3 . 2 1 4 . 4 3 5 . 2 5 . 1 0 . 1 l o o . o 6 8 6 1 6 . 6 
TOTAL 16 P A I S E S ; E S T R U C T U R A DE LAS I H P O R T A C I O N E S SEÜUM S E C C I O N E S DE L A C U C I ü ZONAS C O P A R T I C I P E S , 1930 
( E s t r u c t u r a s p o r s e c c i o n e s y z o n a s e n p o r c e n t a j e s . T o t a l e s C I F e n m i l l o n e s d e d o l a r e s ) 
Cuadro 2 (continuación) 
I ZONAS | 
1 C O P A R T I C I P E S | 
I 1 0 1 
S E C C I O N E S 
2 3 4 5 6 
I 
1 
7 8 9 T O T A L i 
A L A D I 2 1 . 9 7 . 1 2 4 . 5 1 8 . 3 2 5 . 0 7 . 9 1 6 . 0 6 . 7 1 0 . 2 1 .3 - j 1 2 . 9 
1 7 . 1 0 . 3 7 . 9 2 5 . 3 1 .5 7 . 8 1 8 . 0 1 7 . 6 4 . 4 0 . 0 1 0 0 . 0 ] 1 1 5 4 5 . 1 
HCCA 2 . 2 1. 6 1.3 0 . 1 0 . 2 2 . 4 2 . 6 0 . 2 3 . 4 0 . 0 _ • 1 .3 
1 7 . 3 0 . 7 4 . 3 1.9 0 . 1 2 3 . 2 3 1 . 7 6 . 4 1 4 . 3 0 . 0 too.01 1 1 6 4 . 1 
C A R I C O H 0 . J 0 . 1 0 . 7 1. 1 0 . 0 0 . 8 0 . 0 0 . 0 0 . 1 o.a _ 1 0 . 4 
1.8 0 . 1 7 . 8 5 5 . 7 0 . 0 2 8 . 0 1.9 2 . 5 2 . 2 0 . 0 1 0 0 . 0 ) 3 2 3 . 3 
OCDE 6 9 . 2 8 7 . 8 6 1 . 1 8 . 9 7 3 . 4 8 3 . 2 7 6 . 1 8 9 . 3 7 1 . 9 9 7 . 9 6 8 . 0 
1 0 . 2 0 . 8 3 . 7 2 . 3 0 . 9 1 5 . 5 1 6 . 2 4 4 . 5 5 . 8 0 - 1 1 0 0 . 0 1 6 1 0 8 2 . 9 
E E . U U . 4 9 . 0 1 9 . 2 4 3 . 4 6 . 6 6 3 . 2 4 6 . 8 3 3 . 2 4 4 . 0 3 5 . 4 2 8 . 6 — 1 3 6 . 2 
1 3 . 6 0 . 3 5 . 0 3 . 2 1 .5 1 6 . 5 13 .3 4 1 . 2 5 . 4 0 . 0 1 0 0 . 0 ) 3 2 4 8 8 . 9 
Japón 0 . 3 0 . 3 1.4 0 . 6 0 . 5 2 . 3 1 2 . 8 1 1 .3 1 1 . 3 0 . 0 _ 1 6 .8 
0 . 4 0 . 0 0 . 8 1 . 5 0 . 1 4 . 3 2 7 . 3 5 6 . 4 9 . 2 0 . 0 loo.01 6 0 9 6 . 9 
R e s t o 1 9 . 9 6 8 . 3 1 6 . 3 1 .8 4 . 7 3 4 . 0 3 0 . 1 3 4 . 0 2 5 . 1 6 9 . 3 _ . 2 5 . 1 
6 . 0 1 . 7 2 . 7 1 .3 0 . 1 1 7 . 3 1 7 . 4 4 6 . 0 5 . 5 0 . 2 1 0 0 . 0 ) 2 2 4 9 7 . 1 
CAHE 1.5 0 . 7 0 . 5 0 . 8 0 . 0 1.8 0 . 5 1.0 0 . 5 o.a _ 1 1.0 
1 5 . 6 0 . 4 1.9 1 4 . 0 0 . 0 2 3 . 6 7 . 1 3 4 . 6 2 . 8 o.o 1 0 0 . 0 1 6 8 9 . 7 
A s i a 1.7 0 . 1 7 . 7 5 6 . 3 1. 2 0 . 4 2 . 1 1.4 8 . 6 0 . 3 _ 1 1 1 . 8 
1.5 0 . 0 2 . 7 8 4 . 6 0 . 1 0 . 4 2 . 6 4 . 1 4 . 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 1 0 6 3 4 . 3 
A f r i c a 0 . 8 0 . 4 3 . 0 8 . 7 0 . 0 1.9 1.7 0 . 1 0 - 1 o.o 1 2 . 3 
3 . 7 0 . 1 5 . 5 6 7 . 5 0 . 0 1 0 . 4 1 0 . 8 1.9 0 . 2 0 . 0 100 .O ) 2 0 4 9 . 7 
R e s t o d e l 2 . 4 2 . 2 1 .3 5 . 8 0 . 1 1.7 0 . 7 1 .2 5 . 3 0 . 5 ** 1 2 . 3 
mundo 1 0 . 4 0 . 6 2 . 3 4 4 . 0 o.o 9 . 3 4 . 0 1 7 . 0 1 2 . 4 o.o loo.01 2 1 0 9 . 5 
1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 - 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 lOO.O 
TOTAL 8 9 9 1 . 5 
lo.o 
5 4 4 . 9 
0 . 6 
3 7 4 4 . 5 
4 . 2 
1 5 9 8 2 . 8 
1 7 . 8 
7 1 2 , 0 
0 . 8 
1 1 4 1 2 . 9 
1 2 . 7 
1 2 9 8 0 . 9 
1 4 . 5 
3 0 4 2 4 . 0 
3 3 . 9 
4 9 5 4 . 9 
5 . 5 
5 0 . 4 
0 . 1 1 0 0 . 0 
8 9 . 7 9 8 . 7 
8 9 7 9 8 . 7 
o 
TOTAL 16 P A I S E S ; ESTBOCTORA DE LAS I M P O R T A C I O N E S S E G 0 H S E C C I O N E S DE L A C O C I Y ZONAS C G P A B T I C I P J S S , 1961 
( E s t r u c t u r a s p o r s e c c i o n e s y z o n a s e n p o r c e n t a j e s . T o t a l e s C I F e n s i l l o n e s d e d o l a r e s ) 
Cuadro 2 (continuación) 
I ZONAS | 
| C O P A B T I C I P E S J 
1 
S E C C I O N E S 
i 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL 
A L A D I 1 8 . 3 7 . 4 2 9 . 0 2 4 . 5 2 3 . 6 9 . 2 1 3 . 7 6 . 9 1 0 . 2 4 . 5 1 3 . 7 
1 3 . 3 0 . 3 8 . 7 3 2 . 1 1 .2 7 . 3 1 4 . 6 1 8 . 2 4 . 3 0 . 0 100.0-1 1 3 3 5 2 . 3 
HCCA 2 . 5 1 .6 1.3 0 . 1 0 . 2 2 . 4 2 . 4 0 . 2 2 . 2 0 . 0 - 1 1. 1 
2 2 - 0 0 . 8 4 . 7 1.7 0 . 1 2 3 . 1 3 0 . 6 5 . 8 1 1 . 2 0 - 0 l o o . 0 1 1 U 7 . 5 
C A B I C D f ! 0 . 1 0 . 1 0 . 6 1 .3 0 . 0 1.4 0 . 1 0 - 0 0 . 1 0 . 0 ~ J 0 . 4 
1.5 0 . 1 5 . 2 5 1 . 7 0 . 0 3 5 . 2 2 . 7 1.9 1.7 0 . 0 10O.O1 4 2 4 . 0 
OCDE 7 3 . D 8 5 . 2 5 8 . 1 8 . 0 7 5 . 0 8 2 . 6 7 9 . 0 8 9 . 4 7 1 . 5 8 8 . 5 — I 6 8 . 5 
1 0 . 6 0 . 6 3 . 5 2 . 1 0 . 8 1 3 . 0 1 6 . 7 4 6 . 6 6 . 1 0 . 1 1 0 0 . 0 1 6 6 9 6 8 . 0 
E B . U O . 5 3 . 7 1 9 . 4 4 2 . 2 5 . 5 6 9 . 8 4 6 . 5 3 5 . 6 4 5 . 9 3 7 . 2 4 6 . 1 _ j 3 7 . 4 
1 4 . 3 0 . 3 4 . 6 2 . 6 1 .3 1 3 . 4 1 3 . 8 4 3 . 8 5 . 8 0 . 1 1 0 0 . 0 1 3 6 5 5 1 . 6 
Japón 0 . 3 0 . 2 0 . 9 0 . 4 0 . 1 2 . 3 1 2 . 0 1 2 . 6 1 1 . 3 0 . 1 - j 7 . 3 
0 . 4 0 . 0 0 . 5 1.0 0 . 0 3 . 4 2 3 . 7 6 2 . 1 8 . 9 0 . 0 1 0 0 * 0 1 7 1 8 3 . 2 
B e s t o 1 9 . 0 6 5 . 7 1 5 . 0 2 . 1 5 , 1 3 3 . 7 3 1 . 4 3 0 . 7 2 3 . 0 4 0 . 2 ** J 2 3 . 8 
7 . 9 1 .4 2 . 6 1.6 0 . 1 1 5 . 3 1 9 . 1 4 6 . 1 5 . 6 0 . 1 1 0 0 . 0 J 2 3 ¿ 5 3 . 3 
C AME 2 . 5 o.e 1.0 0 . 6 0 . 0 1.6 0 . 6 0 . 9 0 . 6 0 . 1 — 1 1.0 
2 4 . 8 0 . 4 4 . 2 1 0 . 1 0 . 0 1 6 . 9 9 . 0 3 1 . 4 3 . 3 0 . 0 1 0 0 . 6 1 9 7 4 . 6 
A s i a 1.3 0 . 2 6 . 1 4 6 . 1 0 . 6 0 . 4 2 . 4 1 .3 1 0 . 3 0 . 1 - 1 1 Q . 1 
1.3 0 . 0 2 . 5 8 1 . 8 0 . 0 0 . 4 3 . 4 4 . 6 5 . 9 0 . 0 1 0 0 . 0 1 9 8 7 2 . 6 
A f r i c a 1. 1 0 . 7 2 . 9 1 3 . 6 0 . 0 0 .7 1. 1 0 . 1 0 . 1 0 . 0 - 1 3 . 0 
3 . 8 0 . 1 4 . 1 8 2 . 5 0 . 0 2 . 7 5 . 4 1 .3 0 . 1 0 . 0 1 0 0 . 0 1 2 8 8 9 . 6 
R e s t o d e l 1.2 4 . 1 1.0 5 . 9 0 . 5 1.6 0 . 7 1.1 5 . 1 6 . 8 — 1 2 . 2 
mundo 5 . 2 1.0 1 .9 4 7 . 5 0 . 2 7 . 8 4 . 7 1 8 . 2 1 3 . 3 0 . 2 l o o . O I 2 1 6 0 . 9 
1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 lOÜ.O 1 0 0 . O 1 O 0 . 0 too-o 1 0 0 . 0 1 O 0 . 0 1 0 0 . 0 
TOTAL 9 7 0 6 . 1 5 1 0 . 5 4 0 0 8 . 2 1 7 5 1 1 . 0 6 7 1 . 1 1 0 5 5 5 . 0 1 4 1 8 0 . 4 3 4 8 9 8 . 7 5 6 7 2 . 5 6 6 . 1 - 9 7 7 7 9 . 5 
9 . 9 0 . 5 4 . 1 1 7 . 9 0 . 7 1 0 . 8 1 4 . 5 3 5 . 7 5 . 8 0 . 1 l Q O - 0 9 7 7 7 9 . 5 
TOTAL 16 P A I S E S : ESTRUCTURA U£ L A S I M P O S T A C I O N E S SEGUN S E C C I O N E S DE LA C U C I t ZONAS C O P A R T I C I P E S . 1 9 8 2 
( E s t r u c t u r a s p o r s e c c i o n e s y z o n a s e n p o r c e n t a j e s . T o t a l e s C l i " e n m i l l o n e s d e d o l a r e s ) 
Cuadro 2 (conc lus ión) 
I ZONAS | 
| C O P A R T I C I P E S J 
I | 0 I 
S E C C I O N E S 
2 3 u 5 6 
I 
I 
7 3 9 TOTAL | 
A L A D I 2 3 . 4 9.¿ 
1 3 . 1 0 . 3 
MCCA 3 . 1 1 .3 
2 1 . 8 O . b 
C A R I C O H 0 . 1 0 . 0 
1.1 0 . 0 
OCDE 6 9 . 0 8 4 . 3 
8 . 9 0 . 7 
E E . U U . 4 6 . 9 2 4 . 2 
1 1 . 3 0 . 4 
Japón 0 . 2 0 . 2 
0 . 2 0 . 0 
R e s t o 2 1 . 9 6 0 . 0 
7 . 9 1.4 
C A H E 1.« 0 . 6 
8 . 6 0 . 2 
A s i a 0 . 5 0 . 1 
0 . 4 0 . 0 
A f r i c a 1.3 0 . 1 
4 . 7 0 . 0 
R e s t o d e l 1 .3 4 . 4 
a un do 4 . 2 0 . 9 
1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 
TOTAL 6 4 1 6 . 4 
8 . 5 
4 1 5 . 5 
0 . 5 
3 0 . 3 2 6 . 5 2 6 . 4 
8 . 4 3 6 . 0 1 .4 
1.2 0 . 1 0 . 5 
4 . 2 1.4 0 . 3 
0 . 6 1.7 0 . 0 
5 . 1 7 0 . 4 0 . 0 
5 7 . 5 7 . 7 7 1 . 5 
3 . 6 2 . 4 0 . 9 
4 2 . 4 6 . 6 6 7 . 3 
5 . 0 3 . 9 1 .6 
0 . 7 0 . 1 O . 0 
0 . 4 0 . 4 0 . 0 
1 4 . 3 1.0 4 . 1 
2 . 5 0 . 6 0 . 1 
1 .3 2 . 0 0 . 0 
4 . 0 3 1 . 3 0 . 0 
5 . 6 4 6 . 3 1.1 
2 . 1 8 6 . 2 0 . 1 
2 . 5 8 . 8 0 . 0 
4 . 5 7 8 . 1 0 . 0 
1 .0 6 . 8 0 . 5 
1.6 5 4 . 0 0 . 1 
1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 
- - -
3 1 5 5 . 7 1 5 5 6 9 . 5 6 2 6 . 9 
4 . 2 2 0 . 6 0 . 8 
1 0 . 6 1 6 . 3 5 . 9 
8 . 3 1 5 . 0 1 3 . 3 
2 . 5 2 . 5 0 - 2 
2 4 . 4 2 9 . 6 6 . 3 
0 . 8 0 . 1 0 . 0 
1 8 . 3 3 . 7 0 . 8 
8 0 . 6 7 6 . 6 9 0 . 5 
1 4 . 5 1 6 . 2 4 6 . 6 
4 4 . 4 3 1 . 6 4 6 . 0 
1 4 . 9 1 2 . 5 4 4 . 4 
2 . 4 1 5 . 6 1 1 . 7 
3 . 9 3 0 . 5 5 5 . 8 
3 3 . 9 2 9 . 4 3 2 . 8 
1 6 . 9 1 7 . 3 4 7 . 1 
2 . 1 0 . 7 1. 1 
1 8 . 3 7 . 0 2 7 . 8 
0 . 5 2 . 0 1.2 
0 . 6 2 . 6 3 . 6 
0 . 9 1.2 0 . 1 
4 . 5 7 . 4 0 . 7 
2 . 0 0 . 5 1.0 
9 . 1 2 . 8 1 3 . 3 
1 0 0 . 0 l O O . O 1 0 0 - 0 
- - — 
8 9 4 7 . 9 1 0 5 5 6 . 6 2 5 7 0 1 . 9 
1 1 . 8 1 3 . 9 3 3 . 9 
1 0 . 8 8 . 3 - l 1 5 . J 
4 . 0 Ü.1 ! 0 0 . 0 1 1 1 4 6 4 . 1 
I 
2 . 4 0 . 0 - I 1 .2 
1 1 . 5 0 . 0 1 0 0 . 0 1 9 0 6 . 1 
i 
0 . 0 0 . 0 - I 0 . 5 
0 . 5 0 . 0 1 0 0 . 0 1 3 7 1 . 0 
I 
7 1 . 1 8 1 . 5 - 1 6 5 . 9 
6 . 1 0 . 1 1 0 0 . 0 1 4 9 9 1 6 . 6 
1 
3 o . 4 4 ü . 2 - l 3 5 . 1 
5 . 9 0 . 1 1 0 0 . 0 1 2 6 6 1 2 . 8 
1 
1 1 . 0 0 . 3 - 1 7 . 1 
6 . 8 0 . 0 1 0 0 . 0 J 5 4 0 7 . 1 
I 
2 3 . 7 4 1 . 0 - 1 2 3 . 6 
5 . 7 0 . 2 1 0 0 . O I 1 7 8 9 6 . 6 
1 
0 . 6 0 . 3 - 1 1 .3 
2 . 6 0 . 0 1 0 0 . 0 J 1 0 1 6 . 7 
1 
8 . 6 4 . 5 - 1 1 1 . 0 
4 . 4 0 . 0 1 0 0 - 6 1 8 3 6 3 . 5 
i 
0 - 0 0 . 0 - 1 2 . 3 
0 . 1 0 . 0 1 0 0 . 0 1 1 7 5 5 . Q 
1 
6 . 4 5 . 3 - | 2 . 6 
1 3 . 9 0 * 2 1 6 0 . 0 1 1 9 6 9 . 9 
1 
1 O O . 0 1 0 0 . 0 1 l Q O - 0 
~ = 1 
4 3 0 3 . 3 6 9 . 3 - 7 5 7 6 3 . 0 
5 . 7 0 . 1 1 0 0 - 0 7 5 7 6 3 . Q 
G r á f i c o 2 
AMERICA LATINA (16 PAISES): Estructura 
de las importaciones según secciones de 
l a CUCI (Porcentajes) 
70 7i 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 
— sec OH+2+4 
•••• sec 3 
— sec 5+6+7+8 
Cuadro 3 
A L A D I : ESTRUCTURA DE L A S E X P O R T A C I O N E S SEGUN S E C C I O N E S DE LA C I C I Y ZONAS C O P A R T I C I P E S , 1970 
( E s t r u c t u r a s p o r s e c c i o n e s y z o n a s e n p o r c e n t a j e s . T o t a l e s FOB e n m i l l o n e s d e d o l a r e s ) 
ZONAS 1 
C O P A R T I C I P E S | 
1 0 1 2 3 
S E C 
4 
C 1 0 N 
5 
E S 
6 7 8 9 
1 
1 
T O T A L | 
A L A D I 8 . 0 5 . 1 9 . 5 5 . 2 1 2 . 5 3 0 . 9 1 3 . 1 4 7 . 6 3 2 . 7 1 1 . 8 1 0 . 1 
2 9 . 1 0 . 3 1 4 . 3 1 2 . 7 2 . 2 5 . 8 2 0 . 4 1 1 . 7 3 . 5 0 . 0 1 0 0 . 0 J 1 2 6 5 . 0 
HCCA 0 . 1 0 . 1 0 . 1 1 .6 0 . 0 4 . 0 0 . 5 1.7 2 . 4 3 . 1 - I 0 . 7 
3 . 2 0 . 1 2 . 1 5 9 . 7 0 . 0 1 1 . 6 1 2 . 6 6 . 5 4 . 1 0 . 1 1 0 0 . 0 1 8 2 . 0 
CAR ICOH 0 . 1 3 . 1 0 . 0 5 . 6 0 . 0 0 . 4 0 . 1 0 . 3 0 . 2 0 . 0 _ I 1 . 5 
2 . 6 1.2 0 . 3 9 3 . 1 0 . 0 0 . 5 1.5 0 . 6 0 . 1 0 . 0 1 0 0 . 0 1 1 8 3 . 5 
OCDE 8 3 . 3 8 3 , 9 8 0 . 8 6 0 . 1 7 8 . 0 5 7 . 3 8 3 . 2 4 6 . 7 6 0 . 3 8 1 . 9 - ! 7 5 . 5 
4 0 . 6 0 . 7 1 6 . 3 1 9 . 4 1.9 1.4 1 7 . 3 1.5 0 . 9 0 . 0 1 0 0 . 0 1 9 4 8 4 . 7 
E E . U U . 3 2 . 2 1 6 . 0 2 2 . 5 3 4 . 6 1 0 . 1 2 7 . 0 2 6 . 0 3 7 . 0 4 2 . 3 5 4 . 1 _ ¡ 3 0 . 0 
3 9 . 5 0 . 3 1 1 .5 2 8 . 2 0 . 6 1 . 7 1 3 . 6 3 . 1 1 .5 0 . 0 1 0 0 . 0 1 3 7 6 7 . 3 
Japón 4 . 3 0 . 1 1 8 . 8 0 . 7 0 . 7 2 . 8 6 . 5 0 . 1 0 . 4 1.0 - ¡ 5 . 7 
2 7 . 6 0 . 0 5 0 . 5 2 . 8 0 . 2 0 . 9 1 7 . 8 0 . 0 0 . 1 0 . 0 1 0 0 . 0 | 7 1 4 . 5 
B e s t o 4 6 . 8 6 7 . 8 3 9 . 5 2 4 . 8 6 7 . 2 2 7 . 6 5 0 . 7 9 . 6 1 7 . 6 2 6 . 8 - ! 3 9 . 8 
4 3 . 2 1.0 1 5 . 1 1 5 . 2 3 . 0 1 .3 2 0 . 0 0 . 6 0 . 5 0 . 0 1 0 0 . 0 1 5 0 0 2 . 9 
CAHS 4 . 4 2 . 2 4 . 4 0 . 0 6 . 7 2 . 2 0 . 6 0 . 1 0 . 4 0 . 0 - ! 2 . 6 
6 3 . 0 0 . 5 2 5 . 9 0 . 2 4 . 7 1.6 3 . 7 0 . 1 0 . 2 0 . 0 t o o . 0 1 3 2 3 . 7 
A s i a 1.2 0 . 4 3 . 6 0 . 0 0 . 2 2 . 2 0 . 3 0 . 9 0 . 4 0 . 9 - J 1. 1 
3 8 . 8 0 . 2 4 9 . 6 0 . 8 0 . 4 3 . 8 4 . 0 1.9 0 . 4 0 . 0 1 0 0 . 0 1 1 4 0 . 0 
A f r i c a 1.0 4 . 1 0 . 8 0 . 3 0 . 9 0 . 3 1. 1 1.9 0 . 3 1 .3 _ j 0 . 8 
4 4 . 3 2 . 9 1 4 . 6 9 . 7 1.9 0 . 6 2 0 . 0 5 . 6 0 . 4 0 . 0 1 0 0 . 0 1 1 0 4 . 6 
B e s t o d e l 1.9 1 .0 0 . 8 2 7 . 1 1.6 2 . 7 1. 1 0 . 8 3 . 3 0 . 9 _ ¡ 7 . 7 
mando 9 . 1 0 . 1 1.6 8 5 . 2 0 . 4 0 . 7 2 . 2 0 . 3 0 . 5 , 0 . 0 1 0 0 . 0 1 9 7 3 . 1 
1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 l o o . 0 l O O . O 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 ¡ 1 0 0 . 0 
- - — - - — - - — — — 
TOTAL 4 6 1 6 . 3 
3 6 . 8 
7 3 . 5 
0 . 6 
1 9 1 8 . 1 
1 5 . 3 
3 0 6 3 . 2 
2 4 . 4 
2 2 5 . 6 
1. 8 
2 3 7 . 7 
1 .9 
1 9 7 2 . 5 
1 5 . 7 
3 1 1 . 2 
2 . 5 
1 3 6 . 2 
1.1 
2 . 2 
0 . 0 1 0 Q . 0 
1 2 5 5 6 . 5 
1 2 5 5 6 . 5 
A L A D I ; ESTRUCTURA DE L A S E X P O R T A C I O N E S SEGUN S E C C I O N E S DE L A CEJCI Y ZONAS C O P A R T I C I P E S , 1971 
( E s t r u c t u r a s p o r s e c c i o n e s y z o n a s e n p o r c e n t a j e s - T o t a l e s FOB e n m i l l o n e s d e d o l a r e s ) 
Cuadro 3 (continuación) 
1 ZONAS | S E C C I O N E S I 
| C O P A R T I C I P E S | 1 
l [ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL 1 
A L A D I 8 .0 5.3 11.7 6. 1 13. 7 34 .2 16 .3 4 5 . 8 28 .5 9,4 - | Í1 .4 26 .5 0 .3 14 .9 13.3 2 .3 6.7 1 8 .6 13.7 3 .7 0 .0 100.01 1389.3 
HCCA 0.1 0 .1 0 . 1 1.9 0 .0 4. 1 0 .6 1.6 2 . 1 3 .0 - 1 0. 8 
2.6 0 . 1 2 .6 6 0 . 9 0 . 0 12 .0 10 .3 7 .3 4. 1 0 . 1 100.01 9 1 . 7 
C A R I C O H 0. 1 2 .8 0 . 1 4. 1 o .o 0 .4 0 . 4 0 .2 0 . 2 0 .0 - 1 1.2 
3.1 1.6 1.4 87 .7 0 .0 0 .7 4.4 0 .7 0 . 3 0 .0 100.01 142.1 
OCDE 81 .9 8 3 . 2 8 0 . 3 63 . 1 75 . 1 5 2 . 9 77 .3 4 8 . 4 6 4 . 5 85 .6 - 1 74 .2 
41 .8 0 .8 15 .7 21 . 1 2 .0 1.6 13.6 2.2 1.3 0 .0 100.01 9025.7 
E E . B U . 32 .3 16.2 2 1 . 7 38 .3 8 .3 27 .6 2 5.8 3 8 . 6 49 .9 47 .5 - ! 3 1 . 2 
39 .2 0.4 10. 1 30 .4 0 .5 2 .0 1 0 .8 4 .2 2.4 0 .0 100.01 3792 .3 
Japón 3.7 2 .8 2 1 . 3 0.4 0. 5 1.3 6 .7 0 .4 0 . 2 0.9 - 1 5 .6 
25 .3 0 .3 55 .6 1.9 0.2 0 .5 15.8 0 .2 0. 1 0 .0 100.0J 675 . 1 
R e s t o 45 .9 6 4 . 2 3 7 . 3 24 .4 66 .2 24 .0 4 1 . 7 9 . 5 14.3 3 7 . 2 - j 3 7 . 5 
46.4 1.2 14.4 16. 1 3.4 1.4 1 5.6 0 .9 0 .6 0 . 0 100.01 4558.4 
CAHE 4 .9 2. 9 3 .4 0-0 7 .9 2. 1 1.8 0 .2 0 .0 0 .0 - ¡ 2 .6 
66 .2 0 .7 17.4 0 .0 5.4 1.6 . 8 .3 0 .2 0 -0 o .o l o o . o l 342 .9 
A s i a 1.7 0 .5 2.7 0 . 1 0 .7 2 .7 1.4 0 .4 0 . 2 0 .5 - i 1.3 
48 . 1 0 .3 29 .9 1.1 1. 1 4 . 5 13 .8 1. 1 0 .2 0 .0 100.0) 161.5 
A f r i c a 1.3 3 .5 0 .8 0 .2 0 .7 0 .5 0 .5 2.2 0 .6 0 .5 - ! 0.9 
58 .9 2 .8 14. 1 4 .8 1.5 1.4 6 .9 8 .6 1.0 0 .0 100.01 104.9 
R e s t o d e l 2.0 1.7 0.8 24. 6 1. 8 3 .2 1.8 1.2 4 .0 1.0 - i 7.4 
mundo 10. 1 0 . 2 1.5 82 .2 0 .5 1.0 3 .2 0.6 0 .8 0 .0 100.01 900.7 
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100 .0 100.0 1 100-0 
- _ - — - — - - — — i — 
TOTAL 4605.7 64 .4 1761.6 3012 .7 235 .3 271 .5 1588.8 414 .7 180.0 3 .7 12158.9 
37 .9 0 .7 14.5 24. 8 1.9 2 .2 13 . 1 3.4 1.5 0 -0 l o o . o 12158.9 
A L A D I ; ESTRUCXHf iA DE L A S E X P O R T A C I O N E S SEGUN S E C C I O N E S DE L a C U C I Y ZONAS C O P A R T I C I P E S , 1972 
( E s t r u c t u r a s p o r s e c c i o n e s y z o n a s e n p o r c e n t a j e s . T o t a l e s FOB e n m i l l o n e s d e d o l a r e s ) 
Cuadro 3 (continuación) 
I ZONAS J S E C C I O N E S J 
| C O P A H T I C I P E S J ) 
1 0 l 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL 
A L A D I 7 . 8 6 . 1 9 . 1 7 . 2 1 3 . 5 3 5 . 9 1 4 . 8 4 6 . 0 2 4 . 0 1 7 . 2 1 1.5 
2 6 . 9 0 . 4 11.3 1 3 . 0 1.9 7 . 2 1 8 . 2 1 6 . 8 4 . 2 0 . 0 1 0 0 . 0 1 1 6 0 6 . 7 
HCCA » . 1 0 . 0 0.1 2 . 0 0 . 0 4 . 2 1.0 1 .6 1.9 3 . 5 _ 1 0 . 8 
2 . 5 0 . 0 1 .5 5 2 . 7 0 . 0 1 2 . 5 1 7 . 3 8 . 5 4 . 9 0 . 1 1 0 0 . 0 1 1 1 0 . 3 
C A R I C O H 0 . 2 2 . 2 0 . 1 4 . 0 0 . 0 0 . 5 0 . 4 0 . 2 0 . 2 0 . 1 . ¡ 1.0 5 . 8 1 .7 1.3 8 2 . 9 0 . 0 1 .2 5 . 7 0 . 9 0 . 4 o.o 1 0 0 . 0 1 1 4 2 . 8 
OCDE 8 0 . 3 8 3 . 2 8 1 . 9 6 2 . 2 7 2 . 1 4 9 . 6 7 4 . 1 4 7 . 7 6 8 . 1 7 6 . 0 - ! 7 3 . 4 
4 3 . 3 0 . 9 1 6 . 0 1 7 . 8 1 .6 1.6 1 4 . 3 2 . 7 1.9 0 . 0 1 0 0 . o t 1 0 2 2 7 . 9 
E E . U U . 3 1 . 3 2 7 . 9 1 9 . 2 3 7 . 9 9 . 8 2 4 . 3 2 3 . 1 3 7 . 1 5 1 . 4 . 5 4 . 5 _ ¡ 3 o . 7 
4 0 . 2 0 . 7 • 8 . 9 2 5 . 9 0 . 5 1.8 1 3 . 4 5 . 1 3 . 4 0 . 0 1 0 0 . 0 ) 4 2 8 4 . 4 
Japón 3 . 1 2 . 5 1 8 . 5 0 . 8 1. 2 2 . 8 6 . 6 0 . 7 0 . 4 1 .7 - ! 5 . 1 2 « . 1 0 . 4 5 1 . 8 3 . 1 0 . 4 1.3 1 8 . 2 0 . 6 0 . 2 0 . 0 1 0 0 . 0 1 7 0 9 . 6 
R e s t o 4 5 . S 5 2 . 8 4 4 . 3 2 3 . 5 6 1 . 1 2 2 . 6 3 8 . 5 9 . 9 1 6 . 4 1 9 . 8 _ ¡ 3 7 . 6 
4 8 . 4 1.1 1 6 . 8 1 3 . 1 2 . 6 1.4 1 4 . 5 1. 1 0 . 9 0 . 0 I 0 0 . 0 J 5 2 3 3 . 9 
CAHE 5 . 3 2 . 2 3 . 1 0 . 0 8 . 0 1.3 3 . 0 0 . 2 0 . 1 0 . 0 . j 3 . 2 
6 6 . 6 0 . 6 1 4 . 1 0 . 0 4 . 1 1.0 1 3 . 4 0 . 2 0 . 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 4 4 1 . 8 
A s i a 2 . 9 0 . 6 4 . 2 0 . 1 3 . 7 4 . 5 ( . 4 0 . 9 0 . 2 1.9 . 1 2 . 6 
4 4 . 4 0 . 2 2 3 . 0 0 . 5 2 . 3 4 . 0 2 3 . 9 1.4 0 . 1 0 . 0 1 0 0 . 0 1 3 5 9 . 6 
A f r i c a 1.3 4 . 5 0 . 9 r>. 1 0 . 6 0 . 7 0 . 6 1. 7 0 . 5 0 . 6 - ! 0 . 9 
5 7 . 9 4 . 0 1 4 . 4 3 . 0 1.2 1.7 9 . 1 7 . 7 1.0 0 . 0 1 0 0 . 0 ) 1 2 6 . 8 
R e s t o d e l 2 . 1 1.1 0 . 6 2 4 . 5 2 . 1 3 . 3 1. 8 1.7 5 , 0 0 . 7 . ¡ 6 . 6 t i u n d o 1 2 . 8 0 . 1 1.3 7 7 . 7 0 . 5 1 .2 3 . 8 1. 1 1 .5 0 . 0 1 0 0 . O I 9 2 0 . 0 
1 0 0 . 0 . . 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 l o o . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 
i 
1 0 0 . 0 
TOTAL 5 5 1 5 . 3 1 1 2 . 2 1 9 9 2 . 1 2 9 2 4 . 6 2 2 6 . 3 3 2 3 . 9 1 9 7 2 . 5 58 5 . 7 2 8 0 . 6 2 . 8 1 3 9 3 5 . 9 
3 9 . 6 0 . 8 1 4 . 3 2 1 . 0 1 .6 2 . 3 1 4 . 2 4 . 2 2 . 0 0 . 0 lOO.O 1 3 9 3 5 . 9 
A L A D I : fcSr&UClDlill DE L A S EXpOET ACION ES SEGUN S E C C I O N E S DE LA C U C I Y ZONAS C O P A R T I C I P E S , »973 
{ E s t r u c t u r a s p o r s e c c i o n e s y z o n a s e n p o r c e n t a j e s . T o t a l e s f O E e n m i l l o n e s de d o l a r e s ) 
Cuadro 3 (cont inuación) 
1 ZONAS l S E C C I O N E S I 
| C O P A B T I C I P E S | | 
¡ ¡ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL J 
A L A D I 7 . 3 8 . 1 7 . 7 7 . 4 1 2 . 9 3 1 . 5 1 4 . 6 3 9 . 8 1 8 . 8 3 1 . 4 - j 1 1.0 
2 3 . 9 0 . 5 1 0 . 3 1 5 . 7 1 .9 6 . 7 1 8 . 3 1 7 . 7 4 . 9 o.i 1 0 0 . 0 ] 2 3 4 0 . 5 
HCCA 0 . 1 0 . 1 0 . 1 2 . 1 0 . 0 4 . 1 1.0 2 . 2 1. 1 0 . 4 - i 0 . 9 
3 . 1 0 . 0 1 .0 5 4 . 7 0 . 0 1 0 . 9 1 4 . 9 1 1 . 9 3 . 5 0 . 0 1 0 0 . 0 i 1 8 8 . 9 
C A B I C O H 0 . 1 2 . 5 0 . 0 4 . 0 0 . 0 0 , 6 0 . 3 0 . 3 0 . 1 0 . 1 - ¡ 1. 1 
4 . 0 1.6 0 . 5 8 7 . 0 0 . 0 1 .3 4 . 2 1 .2 0 . 3 0 . 0 1 0 0 . 0 1 2 2 9 . 0 
OCDE 7 6 . 3 8 2 . 3 7 9 . 4 6 1 . 9 7 6 . 6 5 2 . 1 7 2 . 5 5 3 . 0 7 3 . 3 6 6 . 4 _ ¡ 7 » . 1 
3 8 . 4 0 . 8 1 6 . 3 2 0 . 3 1. 8 1.7 1 4 . 1 3 . 6 2 . 9 0 . 0 1 0 0 . 0 ] 1 5 1 6 2 . 8 
E E . U U . 2 6 . 9 2 9 . 4 1 6 . 5 4 3 . 3 1 2 . 5 2 4 . 2 2 5 . 1 4 4 . 8 5 2 . 1 2 4 . 8 . ¡ 3 0 . 3 
3 1 . 8 0 . 7 7 . 9 3 3 . 4 0 . 7 1.9 1 1 . 5 7 . 2 4 . 9 0 . 0 1 0 0 . 0 1 6 4 5 5 . 0 
Japón 4 . 0 3 . 1 1 6 . 6 0 . 4 1. 8 4 . 6 10, 1 1.9 1 .0 1 5 . 1 _ j 5 . 6 
2 5 . 2 0 . 4 4 3 . 2 1 .7 0 . 5 1 .9 2 4 . 8 1.6 0 . 5 0 . 1 1 0 0 . 0 1 1 1 9 6 . 4 
B e s t o 4 5 . 4 4 9 . 8 4 6 . 4 1 8 . 2 6 2 . 4 2 3 . 3 3 7 . 4 6 . 4 2 0 . 2 2 6 . 5 _ ¡ 3 5 . 2 
4 6 . 1 1 .0 1 9 . 2 1 2 . 0 2 . 9 1 .5 1 4 , 7 0 . 9 1.6 0 . 0 1 0 0 . 0 1 7 5 1 1 . 5 
CA f lE 6 . 2 1.2 4 . 5 0 . ) 5 . 4 1 .3 3 . 3 0 . 5 0 . 3 0 - 0 3 . 5 
6 3 . 2 0 . 2 1 8 . 7 0 . 5 2 . 6 0 . 9 1 3 . 0 0 . 7 0 . 2 0 . 0 1 0 0 . 0 ) 7 4 5 . 2 
A s i a 5 . 4 0 . 1 6 . 1 0 . 0 3 . 2 5 . 5 5 . 7 0 . 8 0 . 2 0 . 5 - ' 3 . 8 
5 0 . 3 0 . 0 2 3 . 1 0 . 1 1. 4 3 . 3 2 0 . 7 1 .0 0 . 2 0 . 0 1 0 0 , 0 1 8 1 8 . 1 
A f r i c a 2 . 2 S . 3 0 . 8 0 . 2 1. 2 0 . 8 0 . 8 1 .8 0 . 7 0 . 7 _ ¡ 1.2 
6 4 . 0 3 . 1 9 . 1 3 . 2 1 .6 1.4 8 . 8 7 . 2 1 .5 0 . 0 1 0 0 . 0 ] 2 5 8 . 7 
B e s t o d e l 2 . 4 0 . 4 1 . 5 2 4 . 4 0 . 6 4 . 1 1.8 1.7 5 . 6 0 . 5 . 1 7 . 4 
mundo 1 1 . 8 0 . 0 2 . 9 7 7 . 2 0 . 1 1 .3 3 . 4 1. 1 2 . 1 0 . 0 1 0 0 . 0 1 1 5 7 2 . 2 
1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 . 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 
L 
loo.o 
TOTAL 7 6 2 2 . B 1 5 1 . 8 3 1 1 6 . 8 4 9 7 6 . 4 3 4 9 . 8 4 9 7 . 5 2 9 4 7 . 3 1 0 4 0 . 3 6 0 5 . 3 7 . 3 2 1 3 1 5 . 4 
3 5 . 8 0 . 7 1 4 . 6 2 3 . 3 1.6 2 . 3 1 3 . 8 4 . 9 2 , 8 0 - 0 1 O 0 . 0 2 1 3 1 5 . 4 
A L A D I ; üSraUCIOEift DE L S S E X P O R T A C I O N E S SEGUH S E C C I O N E S DE LA C U C I I ZONAS C O P A R T I C I P E S , 1974 
( E s t r u c t u r a s p o r s e c c i o n e s y z o n a s e n p o r c e n t a j e s . T o t a l e s FOB e n m i l l o n e s d e d o l a r e s ) 
Cuadro 3 (continuación) 
| ZONAS ( S E C C I O N E S 1 
| C O P A R T I C I P E S J | 
1 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL | 
A L A D I 8 . 4 7 . 1 8 . 6 7 . 0 1 0 . 2 3 2 . 8 1 7 . 7 4 9 . « 2 1 . 8 6 1 . 0 - j 1 1 . 9 
1 9 . 4 0 . 4 8 . 6 2 1 . 2 1.3 7 . 2 2 0 . 7 1 6 . 9 4 . 1 O . 1 l o o . 0 1 3 9 8 2 . 8 
HCCA 0 . 1 0 . 1 0 . 1 2 . 2 0 . 0 4 . 0 0 . 9 2 . 8 1.6 1.7 _ j 1.2 
3 . 3 0 . 0 0 . 5 6 4 . 9 0 . 0 8 , 5 1 0 . 7 9 . 1 2 . 9 0 . 0 1 0 0 . 0 1 4 1 2 . 9 
C A R I C O H 0 . 2 2 . 2 0 . 1 4 . 1 0 . 0 1.0 0 . 3 0 . 3 0 . 1 0 . 0 _ ¡ 1.6 
3 . 7 0 . 9 0 . 4 9 0 . 0 o .o 1.6 2 . 4 0 . 7 0 . 2 0 . 0 1 0 0 . 0 1 5 5 2 . 1 
0 C D E 7 0 . 4 6 3 . 7 8 2 . 5 6 1 . 6 8 4 . 9 5 4 . 7 7 0 . 4 3 6 . 7 6 6 . 3 3 7 . 1 _ j 6 7 . 1 
2 8 . 6 0 . 9 1 4 . 7 3 2 . 9 1 .9 2 . 1 14 . 5 2 . 2 2 . 2 0 . 0 1 0 0 . 0 1 2 2 5 3 9 . 0 
E E . U U . 2 9 . 0 3 0 . 9 1 9 . 3 4 2 . 4 1 5 . 7 2 5 . 8 2 5 . 0 2 3 . 8 4 0 . 8 1 5 . 6 -! 3 1 . 9 
2 4 . 9 0 . 7 7 . 2 4 7 . 6 0 . 7 2 . 1 10 . 8 3 . 0 2 . 9 0 . 0 1 0 0 . 0 1 1 0 7 0 9 . 8 
Japón 4 . 5 3 . 1 1 5 . 8 0 . 5 1. 2 5 . 4 8 . 5 3 . 1 0 . 9 0 . 8 -! 4 . 8 
2 5 . 6 3 . 5 3 9 . 6 3 . 4 0 . 4 2 . 5 2 4 . 5 2 , 6 0 . 4 0 - 0 1 0 0 . 0 1 1 6 0 0 . 5 
R e s t o 3 6 . 9 4 9 . 7 4 7 . 3 1 8 . 8 6 8 . 0 2 3 . 6 3 6 . 9 9 . 8 2 4 . 6 2 0 . 7 _ { 3 0 . 5 
3 3 . 0 1.1 1 8 . 5 2 2 . 1 3 . 4 2 . 0 16 . 7 1.3 1.8 0 . 0 1 0 0 . 0 1 1 0 2 2 8 . 8 
C A H E 8 . 0 0 . 9 3 . 9 0 . 1 2 . 0 0 . 7 2 . 8 3 . 2 0 . 3 0 . 0 -! 3 . 3 
6 7 . 2 0 . 2 1 4 . 4 0 . 7 0 . 9 0 . 6 1 1. 8 4 . 0 0 . 2 0 . 0 1 0 0 . 0 ) 1 0 9 3 . 7 
A s i a 6 . 3 0 . 2 2 . 2 0 . 0 1.0 3 . 6 5 . 0 2 . 3 0 . 5 0 . 1 -! 2 . 9 
5 9 . 5 0 . 1 9 . 0 0 . 4 0 . 5 3 . 2 2 J . 7 3 . 2 0 . 4 0 . 0 l o o . O I 9 7 0 . 0 
A f r i c a 4 . 9 5 . 2 2 . 2 0 . 1 1. 3 0 . 5 1.1 3 . 6 0 . 6 0 . 0 - i 2 . 0 
6 6 . 1 1.8 1 2 . 9 2 . 5 1. 0 0 . 7 7 . 2 7 . 1 0 . 7 0 . 0 100-0 ¡ 6 8 2 . 3 
R e s t o d e l 1.6 0 . 6 0 . 5 2 4 . 7 0 . 5 2 . 6 1.9 1.8 8 . 8 0 . 2 - i 1 0 . 0 
n u n d o 4 . 4 0 . 0 0 . 6 8 8 . 9 0 . 1 0 . 7 2. 6 0 . 7 2 . 0 o.o 1 0 0 - 0 1 3 3 4 5 . 6 
1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 l o o . 0 l Q Q . 0 lüO.0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 I t l O . O 
1 
1 0 0 . 0 
TOTAL 9 1 6 6 . 1 ¿ 3 2 . 9 4 0 0 4 . 0 1 2 0 2 4 . 1 5 0 5 . 3 8 7 6 . 9 4 6 4 1 . 9 1 3 6 6 . 2 75 7 . 5 3 . 6 3 3 5 7 8 . 5 
2 7 . 3 0 . 7 1 1 . 9 3 5 . 8 1. 5 2 . 6 1 3 . 8 4 . 1 2 . 3 0 . 0 1 0 0 . 0 3 3 5 7 8 . 5 
A L A D I : E S T B U C I U R A DE L A S E X P O R T A C I O N E S SEGUN S E C C I O N E S DE L A C U C I X ZONAS C O P A R T I C I P E S , 1 9 7 5 
( E s t r u c t u r a s p o r s e c c i o n e s y z o n a s e s p o r c e n t a j e s . T o t a l e s F 0 8 e n m i l l o n e s d e d o l a r e s ) 
Cuadro 3 (cont inuación) 
{ ZONAS | 
1 C O P A R T I C I P E S | 
I | 0 1 
S E C C I O N E S 
2 3 4 5 6 
1 
I 
7 8 9 TOTAL i 
A L A D I 1 0 . 5 6 . 8 7 . 6 7 . 3 1 4 . 5 3 6 . 1 2 2 . 4 4 8 . 5 2 4 . 0 2 0 . 4 - J 1 3 . 4 
2 2 . 6 0 . 5 7 . 9 1 8 . 6 1 .5 6 . 6 1 7 . 8 2 0 . 1 4 . 5 o .o 1 0 0 . 0 1 3 9 8 3 . 7 
HCCA 0 . 2 0 . 0 O.O 2 . 7 0 . 0 5 . 7 1 .0 2 . 3 1 .5 0 . 2 _ 1 1.4 
3 . 2 0 . 0 0 . 4 6 6 . 8 0 . 0 1 0 . 0 7 . 9 9 . 0 2 . 7 0 . 0 1 0 0 . 0 1 4 1 2 . 9 
C A R I C O H 0 . 1 1. 2 0 . 0 3 . 1 0 . 0 0 . 7 0 . 4 0 . 3 0 . 2 0 . 0 - 1 1.2 
3 . 0 0 . 9 0 . 3 8 8 . 9 0 . 0 1.4 3 . 5 1.4 0 . 5 0 . 0 1 0 0 . 0 1 3 5 1 . 0 
OCDE 6 3 . 8 8 6 . 7 8 0 . 9 6 0 . 5 5 2 . 5 4 8 . 2 6 6 . 1 3 1 . 2 6 7 . 1 7 8 . 9 _ ] 6 3 . 3 
29 . 1 1. 3 1 7 . 6 3 2 . 5 1 .2 1.8 1 1 . 1 2 . 7 2 . 7 0 . 0 1 0 0 . 0 ] 1 8 8 7 6 . 5 
E E . U U . 2 4 . 5 2 8 . 3 2 0 . 0 4 0 . 0 7 . 7 2 2 . 7 16 . 7 1 5 . 2 4 0 . 8 4 1 . 9 _ j 2 8 . 2 
2 5 . 0 0 . 9 9 . 8 4 8 . 2 0 . 4 2 . 0 7 . 1 3 . 0 3 . 6 0 . 0 1 0 0 . 0 1 8 4 0 6 . 0 
Japón 4 . 6 j . 6 1 6 . 2 0 . 3 0 . 9 3 . 1 5 . 8 2 . 9 0 . 4 1 . 5 - ¡ 4 . 6 
2 9 . 0 0 . 7 4 8 . 8 2 . 4 0 . 3 1.7 1 3 . 5 3 . 5 0 . 2 0 . 0 100 .O I 1 3 6 6 . 1 
R e s t o 3 4 . 8 5 4 . 8 4 4 . 7 2 0 . 2 4 3 . 9 2 2 . 3 4 1 . 6 1 3 . 1 2 5 . 9 3 5 . 6 - ¡ 3 0 . 5 
3 2 . 9 1. 7 2 0 . 2 2 2 . 5 2 . 0 1.8 14 . 5 2 . 4 2 . 1 0 . 0 1 0 0 . 0 ) 9 1 0 4 . 3 
C A H E 1 3 . 0 1. 1 6 . 1 0 . 0 6 . 5 0 . 9 4 . 3 6 . 6 1 .3 0 . 4 _' 5 . 6 
6 7 . 1 0 . 2 1 5 . 0 0 . 3 1 .6 0 . 4 8 . 1 6 . 6 0 . 6 0 . 0 1 0 0 - 0 1 1 6 6 5 . 1 
A s i a 5 . 5 0 . 4 3 . 9 0 . 1 1 5 . 4 3 . 6 3 . 0 2 . 7 0 . 3 0 . 1 _ ¡ 2 . 9 
5 4 . 1 0 . 1 1 8 . 2 0 . 8 7 . 4 3 . 0 1 1 . 0 5 . 1 0 . 3 o.o 1 0 0 . 0 1 8 7 4 . 8 
A f r i c a 4 . 6 3 . 4 0 . 6 0 . 4 9 . 7 0 . 9 1.2 7 . 0 o.o 0 . 0 . ! 2 . 3 5 7 . 9 1. 4 4 . 9 5 . 4 6 . 0 0 . 9 5 . 8 1 6 . 9 0 . 9 0 . 0 1 0 0 . 0 1 6 8 0 . 7 
R e s t o d e l 2 . 4 0 . 4 0 . 6 2 5 . 9 1.4 3 . 9 1 .5 1 .4 ' 4 . 8 0 . 0 _ ¡ 1 0 . 0 
mundo 6 . 8 0 . 0 0 . 9 8 7 . 5 0 . 2 0 . 9 1 .6 0 . 8 1 .2 o .o 100 . 0 1 2 9 9 5 . 9 
1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 - 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 O . 0 ¡ 100.0 — — — — — — - • •* — 1 — 
TOTAL 8 6 0 7 . 4 
2 8 . 8 
2 7 8 . 0 
0 . 9 
4 1 0 8 . 4 
1 3 . 8 
1 0 1 3 3 . 8 
3 4 . 0 
4 2 1 . 1 
1 .4 
7 2 4 . 4 
2 . 4 
3 1 7 2 . 2 
1 0 . 6 
1 6 4 7 . 5 
5 . 5 
7 4 6 . 5 
2 . 5 
1.2 
0 . 0 1 0 0 . 0 
2 9 8 4 0 . 4 
2 9 8 4 Q . 4 
A L A D I : táSTRUCTURA DE L A S E X P O R T A C I O N E S SEGUN S E C C 1 0 N E 5 DE LA C U C I í ZONAS C O P A R T I C I P E S , 1976 
( E s t r u c t u r a s p o r s e c c i o n e s y z o n a s e n p o r c e n t a j e s . T o t a l e s FOfl e n m i l l o n e a d e d o l a r e s ) 
Cuadro 3 (continuación) 
ZONAS | 
A B T I C 1 P E S | 
t 0 1 2 3 
S E C 
4 
C I 0 N E 
5 
S 
6 7 8 9 TOTAL 
A L A D I 9 . 1 9 . 1 6 . 5 8 . 1 19 . 5 4 0 . 3 2 1 . 5 4 4 . 2 2 4 . 5 1 8 . 2 1 3 . 0 
2 2 . 1 0 . 7 6 . 6 1 9 . 4 2 . 5 7 . 1 2 0 . 0 1 6 . 9 4 . 8 0 . 0 1 0 0 . 0 | 4 4 6 4 . 1 
tlCC A 0 . 0 0 . 1 0 . 1 2 . 2 0 . 0 3 . 5 1.1 2 . 3 1 .3 2 . 2 - ' 1. 1 
1.0 0 . 1 0 . 7 6 4 . 4 0 . 0 7 . 4 1 2 . 6 1 0 - 6 3 . 2 0 - 0 1 0 0 . 0 1 3 6 7 . 7 
C A B I C O H 0 . 1 0 . 9 0 . 1 2 . 9 o . o 0 . 3 0 . 3 0 . 4 0 . 3 0 . 0 - ¡ 1.1 4 . 4 0 . 8 1.8 8 5 . 7 0 . 0 0 . 7 3 . 9 1.9 0 . 8 0 . 0 1 0 0 . 0 J 3 6 3 . 0 
OCDE 7 3 . 0 8 4 . 3 7 9 . 7 5 9 . 1 4 1,9 4 9 . 9 6 6 . 9 3 1 . 9 6 9 . 7 6 9 . 7 _ ¡ 6 5 . 8 
3 5 . 0 1 .2 1 5 . 9 2 7 . 7 1. 1 1.7 1 2 . 3 2 . 4 2 . 7 0 . 0 1 0 0 . 0 1 2 2 6 2 8 . 9 
E E . 0 0 . 2 7 . 0 2 6 . 6 1 7 . 9 3 8 . 3 6 . 9 2 5 . 1 2 1 . 9 1 8 . 2 4 0 . 7 1 3 . 4 - 1 2 8 . 2 
3 0 . 2 0 . 9 8 . 3 4 1 . 9 0 . 4 2 . 0 9 . 4 3 . 2 3 . 7 0 . 0 1 0 0 . 0 1 9 7 0 2 . 5 
j a p ó n 4 . 6 1 .9 1 6 . 6 0 . 3 1. 1 3 . 0 5 . 2 1.7 0 . 6 1 .3 - ! 4 . 6 
3 2 . 1 0 . 4 4 7 . 7 2 . 0 0 . 4 1 .5 1 3 . 8 1.8 0 . 3 0 . 0 1 0 0 . 0 ¡ 1 5 7 0 . 6 
R e s t o 4 1 . 4 5 5 . 7 4 5 . 2 2 0 . 5 3 3 . 9 2 1 . 7 3 9 . 8 1 2 . 1 2 8 . 4 5 5 . 0 - ' 3 3 . 0 
3 9 . 5 1 .6 1 8 . 0 1 9 . 2 1. 7 1 .5 1 4 . 6 1.8 2 . 2 0 . 0 l o o . 0 1 1 1 3 5 5 . 8 
C A H E 9 . 2 1.1 9 . 4 0 , 1 5 . 7 0 . 9 4 . 5 7 . 1 0 . 6 4 . 4 - í 5 . 2 
5 5 . 9 0 . 2 2 3 . 8 0 . 3 1.8 0 . 4 1 0 . 5 6 . 8 0 . 3 0 . 0 1 0 0 . 0 ] 1 7 8 8 . 8 
A s i a 2 . 3 0 . 6 3 . 1 0 . 0 2 0 . 5 2 . 0 3 . 1 2 . 4 0 . 3 1.7 - ¡ 2 . 0 3 6 . 1 0 . 3 2 0 . 1 0 . 0 1 6 . 9 2 . 3 1 8 . 3 5 . 8 0 . 3 0 . 0 l O O ' O l 6 9 7 . 4 
A f r i c a 3 . 5 3 . 7 0 . 4 0 . 1 7 . 1 0 . 3 1. 1 7 . 6 0 . 3 3 . 7 -. j 1 .8 
5 9 . 3 1.9 2 . 7 1 .5 6 . 4 0 . 4 7 . 1 2 0 . 4 0 . 5 0 . 0 1 0 0 . 0 1 6 3 4 . 3 
R e s t o d e l 2 . 7 0 . 3 0 . 7 2 7 . 5 5 . 2 2 . 8 1 .5 4 . 1 3 . 0 0 . 2 - 1 10.1 
a un do 6 . 5 0 . 0 0 . 9 8 4 . 4 0 . 9 0 . 6 1.8 2 . 0 0 . 8 0 . 0 1 0 0 . 0 ) 3 4 6 1 . 8 
1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 
i 
1 0 0 . 0 
TOTAL 1 0 3 4 9 . 9 
3 1 . 5 
3 1 7 . 5 
0 . 9 
4 5 1 2 . 8 
1 3 . 1 
1 0 6 2 4 . 9 
3 0 . 9 
5 7 4 . 2 
1 .7 
7 8 5 . 6 
2 . 3 
4 1 5 5 . 2 
1 2 . 1 
1 7 0 9 . 6 
5 . 0 
8 7 4 . 4 
2 . 5 
2 . 0 
0 - 0 1 0 0 , 0 
3 4 4 0 6 . 0 
3 4 4 Q 6 . 0 
A L A D I : ESTÜUCTDRA DE L A S E X P O R T A C I O N E S SEGUN S E C C I O N E S DE LA C U C I t ZONAS C O P A S T I C I P E S , 1977 
( E s t e l i s t u c a s { IDE s e c c i o n e s y z o n a s e n p o r c e n t a j e s . T o t a l e s FOB e n s i l l o n e s d e d o l a r e s ) 
Cuadro 3 (cont inuación) 
| ZONAS ] S E C C I O N E S | 
| C O P A R T I C I P E S | I 
J | 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL ^ 
A L A D I 8.1 10.9 7.8 9.2 16.4 40 . 2 24. 1 4 5 . 7 24. 7 42 . 1 - j 13. « 
21 .3 0 .7 6 .5 18.6 2 .6 6.4 20 .3 18.4 5 .2 0 .0 100 .O j 5617 .7 
MCCA 0.0 0 .1 0 . 1 2.4 0 .0 3 .8 1.6 2.6 2.1 o . i - ! 1.2 1.Ú 0. 1 1.2 57 . 1 0 . 0 7 .2 15.7 12.5 5.3 0.0 100.0) 476. 7 
C A R I C O H 0.2 0 .8 0 .2 1.9 0 .0 0 .5 0 .3 0.2 0 .2 0 .0 - ¡ 0 .7 8.7 1.0 2.8 78 .0 0 . 0 1.5 5 .0 2 .0 0 . 8 0 .0 l o o . o i 270.4 
OCDE 73.0 79 .5 75 .6 6 3 . 1 4 2 . 2 4 9 . 0 6 2 . 7 34 .9 6 7 . 0 4 3 . 7 - j 6 5 . 9 
38 .9 1. 1 13.2 2 6 . 8 1.4 1.6 11. 1 2 .9 2 .9 0 .0 100.0J ¿6780.2 
E E . U U . 2 5 . 4 26 .6 14. 1 46 .0 6. 9 2 6 . 6 24 .7 18.1 3 8 . 6 3 2 . 8 - j 29 .4 
30 .3 0 .8 5.5 43 .8 0 . 5 2 .0 9 .8 3.4 3 . 8 0 .0 100.01 1 19 59 .7 
Japón 4.7 1.6 15.6 0.4 0 .6 2.6 4 .2 3 .0 0.6 1.0 _ ¡ 4 .3 
38 .3 0. 3 41 .7 2.4 0 . 3 1.3 11.3 3 .8 0 .4 o .o 100.01 1750.7 
R e s t o 42.9 5 1 . 3 45 .9 16 .7 34. 8 19 .7 3 3 . 8 13.8 2 7 . 8 9 . 9 3 2 . 2 
46 .8 1.4 16.5 14.5 2 .3 1.4 12.2 2 .4 2 .5 0 .0 100.0) 13069.7 
CAHE 8.0 1.8 8 .5 0 .0 5 . 5 1.5 5. 1 5 .8 1 . 1 12 .0 - ! 4.9 57 .2 0 .3 20 .0 0. 1 2 .4 0 .7 12. 1 6 .6 0.6 0 .0 100.01 2002.6 
A s i a 4.5 0 . 4 6 .3 0 .0 29 .5 1.9 2 .7 1.3 0.4 0.0 - j 3,4 
46 .4 0 . 1 21 .4 0. 3 18.8 1.2 9 .3 2. 1 0 .4 0 .0 l o o . 01 1373.4 
A f r i c a 3.6 6 . 0 0 . 7 0. 3 4 .2 0 .8 1.3 7 .8 0 . 3 2 .0 - ¡ 2.2 58 . 1 2 .4 3.8 3 . 8 4 .2 0.8 6.9 19.6 0 .4 0 .0 100.01 894. 0 
R e s t o d e l 2.3 0 .6 • 0 .7 23. 1 2. 1 2.4 2.3 1.6 4 .2 o . i - ¡ 7.9 mundo 10.0 0 . 1 1. 1 81.6 0 .6 0 .7 3 .3 1. 1 1.5 0 .0 100.01 3226 .7 
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
i 
100.0 
TOTAL 14262.7 354.4 4688.0 11383.8 874. 1 898.5 4737.0 2258.6 1178.7 6 .0 40641.7 
35.1 0 .9 11.5 28 .0 2. 2 2 .2 1 1.7 5.6 2 .9 0 .0 100.0 40641.7 
A L A D I : ESTBUCTOf iA DE L A S EXPO f i TAC IONES SEGON S E C C I O N E S DE L A CüCI t ZONAS C O P A B T I C I P E S , 1978 
( E s t r u c t u r a s p o r s e c c i o n e s y z o n a s e n p o r c e n t a j e s . T o t a l e s FOB e n m i l l o n e s d e d o l a r e s ) 
Cuadro 3 (cont inuación) 
I ZONAS 1 S E C C I O N E S | 
I C O P A R T I C I P E S J I 
I ( 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 T O T A L J 
A L A D I 7 . 9 8 . 3 8 . 7 6 . 4 1 7 . 7 3 9 . 2 2 1 . 8 3 8 . 8 2 4 . 7 3 . 8 
2 0 . 0 0 . 6 7 . 7 1 3 . 2 2 . 9 7 . 3 2 0 . 6 2 1 . 4 6 . 3 0 . 0 
HCCA 0 . 1 0 . 1 0 . 2 2 . 3 0 . 0 4 . 0 1 .3 3 . 1 1.2 1.8 
3 . 0 0 . 1 1.6 5 1 . 6 0 . 0 8 . 1 1 3 . 6 1 8 . 7 3 . 3 0 . 0 
C A B I C O H 0 . 1 0 . 7 0 . 1 1.9 0 . 0 0 . 5 0 . 4 0 . 2 0 . 1 0 . 0 
6 . 9 1.1 2 . 6 7 7 . 2 0 . 0 1.8 7 . 8 1 .8 0 . 7 0 - 0 
OCDE 7 6 . 1 8 2 . 2 7 8 . 4 6 3 . 3 4 0 . 8 5 0 . 0 6 4 . 4 4 0 . 9 7 0 . 4 7 2 . 6 
3 7 . 4 1.2 1 3 . 5 2 5 . 2 1. 3 1 .8 1 1 . 7 4 . 4 3 . 5 0 . 0 
E E . U U . 3 0 . 2 2 6 . 0 1 6 . 9 4 7 . 1 5 . 5 2 4 . I 2 8 . 6 2 4 . 0 4 4 . 2 4 3 . 6 
3 1 . 0 0 . 8 6 . 1 3 9 . 1 0 . 4 1 . 8 1 0 . 9 5 . 4 4 . 6 0 - 0 
Japón 4 . 2 1.5 1 5 . 6 0 . 3 0 . 6 3 . 8 5 . 8 1 .8 1 .8 5 . 1 
3 2 . 5 0 . 4 4 2 . 0 1.8 0 . 3 2 . 1 1 6 . 4 3 . 1 1.4 0 . 0 
fiesto 4 1 . 7 5 4 . 7 4 6 . 0 1 5 . 9 3 4 . 7 2 2 . 2 3 0 . 0 1 5 . 0 2 4 . 4 2 3 . 9 
4 4 . 8 1 . 8 1 7 . 3 1 3 . 9 2 . 4 1 . 7 1 2 . 0 3 . 5 2 . 6 0 . 0 
C A H E 8 . 0 1 .8 4 . 7 0 . 3 6 . 3 1 .0 3 . 9 2 , 6 0 . 7 1 6 . 5 
6 4 . 2 0 . 4 1 3 . 1 1.9 3 . 2 0 . 6 1 1 . 5 4 . 4 0 . 6 0 . 0 
A s i a 3 . 8 0 . 2 6 . 7 0 . 1 2 9 . 6 1.8 4 . 3 2 . 4 0 . 3 0 . 3 
3 6 . 2 0 . 1 2 2 . 7 0 . 8 1 8 . 3 1 . 3 1 5 . 6 4 . 9 0 . 3 0 . 0 
A f r i c a 2 . 2 5 . 8 0 . 5 1 .5 4 . 9 0 - 9 2 . 1 9 . 5 0 . 3 1 . 7 
3 1 . 7 2 . 5 2 . 7 1 7 . 2 4 . 4 1.0 1 0 . 9 2 9 . 1 0 . 5 0 . 0 
fiesto d e l 1 .8 0 . 8 0 . 6 2 4 . 2 0 . 9 2 . 4 1 .8 2 . 6 2 . 2 3 . 3 
• u n d o 7 . 5 0 . 1 1.0 8 4 . 1 0 . 2 0 . 8 2 . 8 2 . 5 1.0 0 . 0 
1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 l O O . O 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 
TOTAL 1 4 8 9 1 . 4 
3 3 . 2 
4 4 9 . 6 
1 .0 
5 2 2 3 . 7 
1 1 . 6 
1 2 0 4 8 . 7 
2 6 . 8 
9 5 4 . 3 
2 . 1 
1 0 9 3 . 1 
2 . 4 
5 5 2 3 . 4 
1 2 . 3 
3 2 3 7 . 9 
7 . 2 
1 4 9 3 . 5 
3 . 3 
2 . 0 











































6 7 . 5 
3029 8.7 
3 2 . 3 
14502.0 













4 4 9 1 7 . 6 
4 4 9 1 7 . 6 
ALADÍ : ESTRUCTURA DE L A S E X P O R T A C I O N E S SEGUN S E C C I O N E S DE L A C U C I í ZONAS C O P A B T I C I P E S , 1979 
( E s t r u c t u r a s p o r s e c c i o n e s y z o n a s e n p o r c e n t a j e s . T o t a l e s FOB e n s i l l o n e s d e d o l a r e s ) 
Cuadro J (cont inuación) 
| ZONAS i S E C C I O N E S 1 
| C O P A R T I C I P E S | I 
| ( 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL | 
A L A D I 1 0 . 7 1 1 . 0 1 0 . 8 5 . 4 2 0 . 1 4 1 . 7 2 2 . 8 4 2 . 8 3 0 . 3 4 . 8 " 1 1 4 . 3 
2 0 . 3 0 . 7 8 . 5 1 2 . 2 2 . 8 7 . 5 2 2 . 5 1 8 . 8 6 . 3 0 . 0 1 0 0 . 0 ) 8 7 2 0 . 4 
HCCA 0 .1 0 . 1 0. 1 2 . 1 0 . 0 3 . 7 0 . 9 1 .8 1. 1 2 6 . 0 _ 1 1. 1 
2 . 4 0 . 1 0 .9 6 3 . 2 O . 1 8 . 6 1 1 . 4 1 0 . 1 3 . 0 0 . 2 1 0 0 . 0 1 6 6 8 . 6 
C A R I C O H 0. 1 0 . 7 0 . 0 1 .5 u . o 0 . 2 0 . 3 0 . 2 0 . 1 0 . 0 - j 0 . 6 
4 . 7 1. 0 0 . 7 8 3 . 0 0. 0 1.0 6 . 6 2 . 2 0 . 7 0 . 0 1 0 0 . 0 1 3 6 4 . 1 
OCDE 7 2 . 6 8 2 . 1 7 6 . 9 6 5 . 5 3 6 . 5 4 6 . 8 6 3 . 6 4 1 . 1 6 2 . 7 4 7 . 0 - ¡ 6 5 . 9 
3 0 . 5 1. 1 1 3 . 1 3 2 . 1 t . 1 1.8 1 3 . 6 3 . 9 2 . 8 0 . 0 1 0 0 . 0 1 4 0 2 5 1 . 1 
E E . U U . 2 8 . 6 2 8 . 7 1 4 . 5 4 6 . 1 4 . T 2 2 . 9 2 0 . 7 2 3 . 3 3 4 . 8 2 5 . 3 - ) 3 0 . 8 
2 5 . 7 0 . 8 5 . 3 4 8 . 4 0 . 3 1.9 9 . 5 4 . 8 3 . 4 0 . 0 1 0 0 . 0 1 1 8 7 8 6 . 7 
Japón 4 . 2 1 . 6 1 7 . 0 0 . 3 0 . 4 3 . 3 7 . 4 1.9 0 . 9 2 . 4 - 1 4 . 5 
2 6 . 1 0 . 3 4 2 . 6 2 . 3 0 . 2 1.9 2 3 . 3 2 . 7 0 . 6 0 . 0 1 0 0 - 0 1 2 7 3 0 . 5 
R e s t o 3 9 . 8 5 1 . 8 4 5 . 5 1 9 . 1 3 1 . 9 2 0 . 6 3 5 . 4 1 5 . 8 2 7 . 0 1 9 . 3 _ ¡ 3 0 . 7 
3 6 . 0 1. 5 1 6 . 6 2 0 . 1 2 . 1 1.7 1 6 . 2 3 . 2 2 . 6 0 . 0 1 0 0 . 0 1 1 8 7 3 3 . 9 
CAHE 8 . 1 0. 6 4 . 4 0 . 4 8 . 9 1 .5 2 . 7 0 . 5 0 . 6 0 . 0 - 1 3 . 5 
6 4 . 1 0 . 2 1 4 . 1 3 . 4 5 . 0 1.1 1 0 . 8 0 . 8 0 . 5 0.0 1 0 0 . O I 2 1 4 6 . 9 
A s i a 4 . 2 0 . 4 6 . 2 0 . 0 2 S . 3 3 . 2 6 . 1 4 . 8 0 . 9 0 . 2 - 1 3 . 6 
3 2 . 2 0 . 1 1 9 . 1 0 . 1 1 3 . 7 2 . 2 2 3 . 6 8 . 2 0 . 7 0 . 0 1 0 0 . 0 1 2 2 2 7 . 9 
A f r i c a 2 . 1 4 . 3 0 . 5 1.5 9 . 0 0 . 9 1 . 6 7 . 1 0 . 7 2 1 . 2 _ I 2 . 0 
2 8 . 1 1. 8 2 . 7 2 3 . 5 8 . 8 1.2 1 0 . 8 2 2 . 0 1 .0 0 . 1 1 0 0 . 0 ) 1 2 3 7 . 5 
R e s t o d e l 2 . 1 0 . 7 0 . 9 2 3 . 6 0 . 1 2 . 0 2 . 1 1.8 3 . 6 0 . 8 - 1 8 . 9 
mundo 6 . 6 0 . 1 1. 1 8 5 . 8 0 . 0 0 . 6 3 . 3 1 .3 1. 2 0 . 0 1 0 0 . 0 1 5 4 3 5 . 0 
1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 O O . 0 1 100.0 — - — — — — — — *» — — 
TOTAL 1 6 9 3 0 . 3 
2 7 . 7 
5 2 5 . 5 
0 . 9 
6 8 3 3 . 0 
1 1 . 2 
1 9 7 4 1 . 1 
3 2 . 3 
1 2 0 7 . 8 
2 . 0 
1 5 6 5 . 4 
2 . 6 
8 5 9 2 . 7 
1 4 . 1 
3 8 3 2 . 1 
6 . 3 
1 8 1 9 . 7 
3 . 0 
3 . 9 
0 . 0 1 0 0 . 0 
6 1 0 5 1 . 5 
6 1 0 5 1 . 5 
A L & D I : ESTRUCTURA DE L A S E X P O R T A C I O N E S SEGUN S E C C I O N E S DE L A C U C I Y ZONAS C O P A R T I C I P E S , 1980 
( E s t r u c t u r a s p o r s e c c i o n e s y z o n a s e n p o r c e n t a j e s . T o t a l e s FOB e n m i l l o n e s d e d o l a r e s ) 
Cuadro 3 ( c o n t i n u a c i S n ) 
| ZONAS | S E C C I O N E S I 
| C O P A R T I C I P E S | I 
| | 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL ) 
A L A D I ' 9 . 7 i o . 3 1 0 . 2 7 , 1 1 1 . 4 3 8 . 4 2 3 . 7 4 4 . 3 3 0 . 7 1 0 . 0 - 1 1 3 . 9 
1 6 . 8 0 . 5 7 . 7 2 0 . 5 1.3 7 . 4 1 9 . 4 2 0 . 6 5 . 7 0 . 0 1 0 0 . 0 ) 
1 
1 0 9 3 0 . 1 
SCCA 0 . 1 0 . 1 0 . 0 2 . 1 0 . 1 3 . 1 0 . 7 1.9 1-0 0 . » 
% 
- i 1 .2 
2 . 5 0 . 1 0 . 4 7 0 . 7 0 . 1 7 . 0 6 . 5 1 0 . 5 2 . 2 0 . 0 1 0 0 . 0 ) 
1 
9 2 6 . 2 
C A R I C O H 0 . 1 0 . 9 0 . 2 1.0 0 . 0 0 . 2 0 . 4 0 . 3 0 . 2 0 . 0 
1 
- 1 0 . 5 
4 . 5 1. 2 3 . 6 7 6 . 6 0 . 0 1.1 8 . 4 3 . 6 0 . 9 0 , 0 1 0 0 . 0 1 
1 
3 9 5 . 5 
OCDE 6 5 . 9 7 9 . 2 7 4 . 5 6 6 . 0 3 4 . 7 4 9 . 3 6 1 . 8 3 8 . 7 5 7 . 3 5 4 . 0 
1 
- 1 6 3 . 5 
2 5 . 0 0 . 9 1 2 . 3 4 1 . 5 0 . 9 2 . 1 1 1 . 1 3 . 9 2 . 3 0 . 0 1 0 0 . 0 1 
1 
4 9 9 8 2 . 4 
E E . U U . 2 6 . 3 3 2 . 2 1 3 . 2 4 0 . 4 4 . 6 2 3 . 9 1 8 . 4 2 0 . 5 3 3 . 0 2 0 . 7 
1 
- 1 2 9 . 1 
2 1 . 8 0 . 8 4 . 8 5 5 . 5 0 . 3 2 . 2 7 . 2 4 . 6 2 . 9 0 . 0 1 0 O . O 1 
1 
2 2 9 0 1 - 8 
Japón 3 . 1 i . 4 1 6 . 9 3 . 2 0 . 2 7 . 0 7 . 4 2 . 9 0 . 4 0 . 5 
1 
- 1 5 . 0 
1 4 . 8 0 . 2 3 5 . 2 2 5 . 4 0 . 1 3 . 8 1 6 . 7 3 . 7 0 . 2 0 . 0 1 0 0 . 0 ) 
1 
3 9 6 7 . 7 
R e s t o 3 6 . 5 4 5 . 6 4 4 . 4 2 2 . 3 2 9 . 8 1 8 . 4 3 6 . 0 1 5 . 3 2 3 . 9 3 2 . 7 
1 
- 1 2 9 . 4 
3 0 . 0 1. J 1 5 . 8 3 0 . 4 1. 7 1. 7 1 4 . 0 3 . 4 2 . 1 0 . 0 1 0 0 . 0 1 
1 
2 3 1 1 2 . 9 
C A H E 1 3 . 5 1. 4 7 . 2 0 . 4 1 4 . 2 1 .5 3 . 0 O . t 1. 1 0 - 0 
l 
- 1 4 . 9 
6 7 . 0 0 . 2 1 5 . 6 3 . 3 4 . 7 0 . 8 7 . 1 0 . 6 0 . 6 0 . 0 1 0 0 . 0 1 
1 
3 8 2 9 . 0 
A s i a 5 . 8 1. 0 6 . 0 0 . 3 2 9 . 7 3 . 8 5 . 6 3 . 7 1.1 3 5 . 7 
1 
- 1 3 . 7 
3 8 . 3 0 . 2 1 7 . 3 3 . 3 1 3 . 3 2 . 8 1 7 . 5 6 . 5 0 . 8 0 . 1 1 0 0 . 0 1 
1 
2 8 7 8 . 5 
A f r i c a 3 . 2 5 . 4 0 . 7 1. 2 8 . 2 1.7 2 . 3 9 . 1 1. 2 0 . 1 
1 
- i 2 . 4 
3 1 . 3 1. 5 3 . 1 2 0 . 3 5 . 5 1.9 1 0 . 9 2 4 . 1 1.3 0 . 0 1 0 0 . 0 ] 
1 
1 9 1 9 . 6 
R e s t o d e l 1.8 1. 7 1. 1 2 1 . 9 1.7 2 . 0 2 . 5 1.6 7 . 3 0 . 1 
1 
- 1 1 0 . 0 
a u n d o 4 . 3 0 . 1 1.2 8 7 . 8 0 . 3 0 . 5 2 . 9 l . Ü 1 .9 0 . 0 1 0 0 . 0 1 
í 
7 8 4 4 . 2 
1 0 0 . 0 1 0 0 . G 1 0 0 . 0 t oo .o l o o . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 10Ü.0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 i 1 
1 
t o o . o 
TOTAL 1 9 0 0 6 . 3 
2 4 . 1 




8 2 5 5 . 9 
1 0 . 5 
3 1 4 2 9 . 9 
3 9 , 9 
1 2 8 2 . 9 
1. 6 
2 1 1 9 . 1 
2 . 7 
8 9 6 7 . 4 
1 1 . 4 
5 0 7 9 . 7 
6 . 5 
2 0 1 3 , 5 
2 . 6 
6 . 1 
0 . 0 1 0 0 . 0 
7 8 7 0 5 . 9 
7 8 7 0 5 . 9 
en 
A L A D I ; uSIRUCiüIíf. DE L A S E X P O R T A C I O N E S SECON S E C C I O N ES DE LA C U C I Y 20 If AS C O P A R T I C I P E S , 1981 
( E s t r u c t u r a s p o r s e c c i o n e s y z o n a s e n p o r c e n t a j e s . T o t a l e s F 0 8 e n m i l l o n e s d e d o l a r e s ) 
Cuadro 3 (continuación) 
| ZOHAS 1 S E C C I O N E S I 
) C O P A R T I C I P E S ] 1 
| | O 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL 1 
A L A D I 8 . 4 8 . 1 1 0 . 1 7 . 2 1 0 . 7 3 4 . 9 2 3 . 4 4 3 . 6 3 2 . 6 5 0 . 4 - j 1 3 . 2 
1 3 . 8 0 . 5 7 . 6 2 4 . 3 1.3 7 . 4 1 7 . 0 2 2 . 2 6 . 0 0 . 0 1 0 0 . 0 J 1 1 3 5 4 . 9 
HCCA 0 . 1 0 . 1 0 . 1 1.8 0 . 0 2 . 6 0 . 7 1.2 0 . 8 0 . 6 - 1 1. 1 
1.9 0 . 1 0 . 8 7 4 . 8 0 . 0 6.a 6 . 3 7 . 6 1 . 7 0 . 0 1 0 0 . 0 1 9 3 5 . 4 
C A R I C O H 0 . 1 0 . 9 0 . 2 1.9 0 . 0 0 . 5 0 . 5 0 . 8 0 . 2 0 . 0 _ j 1 .0 
2 . 6 0 . 0 2 . 0 8 3 . 0 0 . 0 1 .5 4 . 9 5 . 1 0 . 4 0 . 0 1 0 0 . 0 1 8 7 5 . 5 
OCDE 5 9 . 2 8 1 . 4 7 1 . 0 5 8 . 9 2 2 . 3 4 8 . 9 6 0 . 6 3 8 . 4 5 9 . 4 1 1 . 6 _ 1 5 8 . 3 
2 2 . 2 1. 0 1 2 . 1 4 4 . 8 0 . 6 2 . 4 1 0 . 0 4 . 4 2 . 5 0 . 0 1 0 0 , 0 1 5 0 1 2 1 . 8 
E E . U U . 2 2 . 6 3 4 . 5 1 4 . 6 3 2 . 4 3 . 8 2 4 . 0 2 5 . 8 2 0 . 8 3 8 . 3 2 6 . 9 - j 2 6 . 6 
18 .6 1. 0 5 . 5 5 4 . 2 0 . 2 2 . 5 9 . 3 5 . 3 3 . 5 0 . 0 1 0 0 . 0 1 2 2 8 2 4 . 9 
Japón 2 . 6 1. 4 1 5 . 8 3 . 1 0 . 6 5 . 7 8 . 2 1.8 0 . 4 1.8 ~ t 4 . 6 
1 2 . 5 0 . 2 3 4 . 0 2 9 . 8 0 . 2 3 . 5 1 6 . 9 2 . 6 0 . 2 0 . 0 1 0 0 . 0 ) 3 9 7 3 . 4 
R e s t o 3 4 . 0 4 5 . 5 4 0 . 6 2 3 . 4 1 7 . 8 1 9 . 2 2 6 . 7 1 5 . 5 2 o . 8 1 2 , 8 _ 1 2 7 . 1 
2 7 . 4 1. 3 1 4 . 9 3 8 . 3 1. 0 2 . 0 9 . 4 3 . 9 1.9 0 . 0 1 0 0 . 0 1 2 3 3 2 3 . 5 
CAHE 2 0 . 7 1 . 7 9 . 2 0 . 3 19 . 7 1.8 3 . 1 0 . 4 0 . 5 3 . 1 _ 1 6 . 3 
7 1 . 8 0 . 2 1 4 . 6 2 . 3 4 . 9 0 . 8 4 . 8 0 . 4 0 . 2 0 . 0 1 0 0 . 0 1 5 3 9 9 . 3 
A s i a 5 . 7 2 . 1 7 . 6 2 . 1 3 5 . 8 6 . 8 6 . 6 4 . 1 0 . 6 2 . 3 ~ 1 4 . 7 
2 6 . 7 0 . 3 1 6 . 2 2 0 . 5 1 1 . 9 4 . 1 1 4 . 1 5 . 9 0 . 3 0 . 0 t o o . 0 1 4 0 0 5 . 1 
A f r i c a 4 . 0 3 . 2 0 . 7 2 . 3 1 1 . 2 2 . 4 2 . 8 1 0 . 0 1 .8 1 .7 - 1 3 . 2 
2 7 . 2 0 . 7 2 . 2 3 1 . 5 5 . 4 2 . 1 8 . 5 2 1 . 0 1 .3 0 . 0 1 0 0 . 0 1 2 7 5 5 . 6 
B e s t o d e l 1.9 2 . 5 1. 1 2 5 . 3 0 . 4 2 . 0 2 . 0 1 .5 4 . 2 0 . 3 _ J 1 2 . 2 
• u n do 3 . 3 0 . 2 0 . 9 9 ) . 9 0 . 1 0 . 5 1 .5 0 . 8 Q . 8 0 . 0 1 O 0 . O 1 1 0 5 0 1 . 3 
1 0 0 . 0 1 0 3 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 - 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 10Ù.0 
— - — — - — - — — — 1 — 
TOTAL 1 8 7 7 4 . 3 
2 1 . 8 
6 4 2 . 3 
0 . 7 
8 5 4 5 . 1 
9 . 9 
3 8 1 3 3 . 0 
4 4 . 4 
1 3 3 0 . 6 
1. 5 
2 4 0 8 . 5 
2 . 8 
8 2 5 5 . 2 
9 . 6 
5 7 7 7 . 1 
6 . 7 
2 0 7 8 . 6 
2 . 4 
4 . 5 
0 . 0 t oo .o 
8 5 9 4 9 . 4 
8 5 9 4 9 . 4 
A L A D I : ESTRUCTURA DE LAS E X P O R T A C I O N E S SEGUN S E C C I O N E S DE LA C U C I i ZONAS C O P A R T I C I P E S , 1982 
( E s t r u c t u r a s p o r s e c c i o n e s y z o n a s e n p o r c e n t a j e s . T o t a l e s FOB e n m i l l o n e s d e d o l a r e s ) 
Cuadro 3 (conclusión) 
I ZONAS ] 
I C O P A R T I C I P E S | 
I ( O I 
S E C C I O N E S 
2 3 4 5 6 
1 
I 
7 8 9 TOTAL | 
A L A D I 7.6 5. 6 1 1.2 8. 1 11 .7 3 5 . 1 20 .6 3 0 . 3 28 .3 4 .6 - 1 12.2 
12.9 0 . 4 8 .2 31 . 1 1.3 6 . 3 16.7 15.6 5.1 0.0 100.0J 9551 . 1 
HCCA 0.1 0 . 0 0 . 1 1.5 0 .0 2 . 5 0 .7 1.0 0.7 0.4 1 - 1 1.0 1.2 0 . 0 1.4 74. 7 0- 0 7 . 5 6.7 6 .8 1.7 0 .0 100.01 
1 
753 .8 
C A R I C O H 0.2 0 . 5 0 .3 1.2 0 . 0 O. 3 0.6 0 .4 0 . 2 0 .0 
1 
- 1 0 .7 1.4 0 . 6 3 .5 77 .3 0 .0 1. 1 8.6 3.8 0 . 6 0 .0 100 .0J 
1 
5 7 5 . 5 
OCDE 65.1 84 . 5 7 0 . 3 63 .4 28 .8 4 8 . 2 6 3 . 2 4 8 . 8 6 2 . 4 92 .0 
J 
- J 6 2 . 7 21 .3 1. 3 10.0 47 . 4 0.6 2 . 2 9.9 4 .9 2 .3 0 .0 100.01 
I 
49244 .3 
E E . U U . 23.6 4 1 . 6 13.2 36 . 1 3. 1 25 . 5 26 .2 26 .6 4 3 . 4 61.4 1 - 1 29 .4 16.5 1. 4 1.0 57 .6 0 . 1 2. 5 i . 8 5.7 3 .4 0 .0 100.01 
1 
23063 . 1 
Japón 4.0 1. 4 19.4 5. 1 0 . 8 4 . 9 8.6 1.8 0 .4 1.7 1 - 1 6. 1 13.5 0 . 2 28 .7 3 9 . 1 0 .2 2 . 3 14.0 1.9 0 . 2 0 .0 100.01 
1 
4756 .7 
R e s t o 37 .5 11 . 5 3 7 . 8 22 .3 21 .9 17. 8 28.4 20.4 18 .6 29 .0 1 - 1 27 .3 28 .2 1. 5 12.4 38 .3 1.2 1. 9 10.3 4 .7 1.6 0.0 100.01 
1 
21424 .5 
C A H E 14.4 1. 3 8.0 0 .3 17.0 1. 3 2 .5 0 .3 0 .4 0.2 1 - 1 4.4 67.6 0 . 3 16.2 3 .6 5. 2 o . 8 5 .5 0 .4 0 .2 0 .0 l o o . 01 
1 
3438 .6 
A s i a 7. 1 2 . 0 8. 2 1.5 30 .4 9 . 5 7.9 6.9 0 . 6 0 .3 1 - 1 4 .8 30.2 0 . 4 15. 1 15.0 8.4 5. 7 16.0 8 .9 0 .3 0 .0 100 .0| 
t 
3805.5 
A f r i c a 3.6 3 . 6 0 .9 1. 6 1 1.7 1. 3 2 .7 8.9 1. 5 1.4 
I 
- 1 2 .7 27 .6 1. 3 3 .0 2 8 . 5 5 .9 1. 4 10. 1 20 .9 1.3 0 .0 100.01 2 0 9 9 . 3 
R e s t o d e l 1.9 2 . 5 1.0 22. 2 0.4 1. 9 1.9 3 .3 5 .9 1. 1 1 - 1 1 1. 5 x a n d o 3.4 0 . 2 0.8 90 .4 0 .0 0 . 5 1.6 1.8 1.2 0 .0 100.01 
I 
9046 .0 

































ALADI: Estructura de las exportaciones 
según secciones de l a CUCI (Porcentajes) 
70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 
— sec 0+1+2+4 
•••• sec 3 
— sec 5+6+7+8 
Cuadro 4 
A L A D I ; ESTRUCTURA DE L A S I M P O R T A C I O N E S SEGUN S E C C I O N E S DE L A C U C I í ZONAS C O P A R T I C I P E S , 1970 
{ E s t r u c t u r a s p o r s e c c i o n e s y z o n a s e n p o r c e n t a j e s . T o t a l e s C I F e n m i l l o n e s d e d o l a r e s ) 
| ZONAS j 
| C O P A R T I C I P E S | 
1 
S E C C I O N E S 
1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 T O T A L | 
A L A D I 4 2 . a 7 . 6 2 8 . 7 2 0 . 8 3 1 . 6 4 . 8 1 1 . 7 3 . 1 5 . 3 1.0 11.2 
3 2 . 0 0 . 4 1 5 . 6 10 . 8 2 . 2 5 . 8 1 8 . 8 1 1 . 4 2 . 8 0 . 0 1 0 0 . 0 ) 1 3 4 6 . 6 
HCCA 0 . 0 0 . 0 0 . 3 0 . 0 0 . 3 0 . 1 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 - ¡ 0 - 0 0 . 4 0 . 0 5 1 . 5 0 . 0 5 . 9 2 8 . 2 3 . 0 7 . 3 3 . 6 0 . 0 1 0 0 . 0 J 4 . 2 
C A R I C O H 0 . 1 0 . 0 0 . 3 1.4 0 - 0 0 - 2 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 - ¡ 0 . 1 4 . 6 0 . 1 1 1 . 2 5 7 . 6 0 . 0 1 9 .7 1 .9 3 . 9 1 . 0 0 . 0 1 0 0 . 0 ) 17.6 
OCDS 5 5 . 2 8 9 . 1 6 2 . 6 3 1 . 1 6 4 . 4 9 1 . 8 8 2 . 9 9 5 . 3 8 8 . 2 9 8 . 7 _ j 8 2 . 7 
5 . 6 0 . 7 4 , 6 2 . 2 0 . 6 1 5 . 1 1 8 . 1 4 6 . 6 6 . 3 0 . 1 1 0 0 . 0 1 9 9 3 6 . 8 
E E . U U . 3 1 . 8 2 9 . 7 4 1 . 0 2 8 . 2 3 8 . 4 4 3 . 7 3 1 . 9 4 9 . 3 4 2 . 0 3 2 . 7 _ j 4 1 . 5 
6 . 4 0 . 5 6 . 0 4 . 0 0 - 7 1 4 . 4 1 3 . 9 4 8 . 1 6 . 0 0 . 1 l o o . 0 1 4 9 8 8 . 6 
Japón 0 . 1 0 . 1 2 . 1 0 . 2 o . i 2 . 9 1 3 . 2 5 . 4 9 , 6 0 . 2 - ! 5.7 0 . 1 0 . 0 2 . 3 0 . 2 0 . 0 7 . 0 4 2 . 1 3 8 . 4 1 0 . 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 6 8 3 . 1 
R e s t o 2 3 . 4 5 9 . 2 1 9 . 4 2 . 8 2 5 . 9 4 5 . 1 3 7 . 7 4 0 . 6 3 6 . 6 6 5 . 8 - ¡ 3 5 . 5 5 . 5 1.1 3 . 3 0 . 5 0 . 6 1 7 . 3 1 9 . 2 4 6 . 2 6 . t O . l l o o . 0 ) 4 2 6 5 . 1 
C A H E 0 . 6 0 . 3 0 . 3 0 . 9 1. 4 1.4 2 . 1 1.1 1.6 0 . 1 - 1 1.2 
4 . 3 0 . 2 1 .6 4 . 4 0 . 9 1 5 . 3 3 0 . 7 3 5 . 2 7 . 5 0.0 1 0 0 . 0 ) 1 4 8 . 0 
A s i a 0 . 3 0 . 9 5 . 9 2 5 . 8 1.4 0 . 1 2 . 0 0 . 2 2 . 8 o . i - ! 2.5 1.0 0 . 2 1 4 . 3 5 9 . 7 0 . 4 0 . 6 1 4 . 7 2 . 6 6 . 6 0 . 0 1 0 0 . 0 ) 3 0 3 . 6 
A f r i c a 0 . 6 0 . 2 1 . 5 1 3 . 8 0 . 7 0 . 2 1.0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 _ j 1 . 2 
3 . 9 0 . 1 7 . 9 6 8 . 6 0 . « 2 . 7 1 5 . 7 0 . 5 0 - 1 o . o 1 0 0 . 0 1 1 4 1 . 6 
R e s t o d e l 0 . 5 2 . 0 0 . 3 6 . 2 0 . 3 1.4 0 . 3 0 - 3 2 . 1 0 . 0 _ ¡ 0 . 9 
mundo 4 . 4 1.3 2 . 2 3 9 . 4 0 . 2 2 0 . 8 5 , 3 1 3 . 2 1 3 . 2 0 . 0 1 0 0 . 0 J 1 1 0 . 7 
1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 ¡ 1 0 0 . 0 — 
- - - -
— 
-
— — — i — 
TOTAL 1 0 0 9 . 4 7 6 . 2 7 3 2 . 1 7 0 3 . 2 9 5 . 2 1 6 3 8 . 5 2 1 7 4 . 5 4 8 6 2 . 8 7 0 8 . 8 8 . 4 1 2 0 0 9 . 1 
8 . 4 0 . 6 6 . 1 5 . 9 0 . 8 1 3 . 6 1 8 . 1 4 0 . 5 5 . 9 0 . 1 100.0 1 2 0 0 9 . 1 
OI 
& L A D I : E S T B U C T U K A DE L A S I M P O R T A C I O N ES SEGUN S E C C I O N E S DE I A C U C I Y. ZONAS C O P A R T I C I P E S , 1971 
( E s t r u c t u r a s p o r s e c c i o n e s y z o n a s e n p o r c e n t a j e s . T o t a l e s C I P e n m i l l o n e s d e d o l a r e s ) 
Cuadro 4 (continuación) 
| ZONAS | 
1 C O P A R T I C I P E S | 
I ] 0 1 
S E C C I O N E S 
2 3 4 5 6 
I 
J 
7 8 9 TOTAL | 
A L A D I 3 8 . 0 4 . 9 3 0 . 6 2 o . 2 2 3 . 9 • 5 . 4 1 1 . 5 3 . 3 5 . 6 0 . 4 - i 1 0 . 9 
2 7 . 3 0 . 3 1 6 , 6 1 3 . 3 2 . 2 6 . 9 1 8 . 2 1 2 . 3 2 . 9 0 . 0 1 0 0 . 0 ] 1 4 7 3 . 4 
MCCA 0 . 0 0 . 1 0 . 1 0 . 0 0 . 6 0 . 2 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 - 0 
1 
- 1 0 . 0 
3 . 1 1 .0 1 2 . 9 0 . 0 1 1 . 8 5 4 . 5 3 . 7 8 . 0 5 . 0 0 . 0 1 0 0 . 0 | 5 . 3 
C A R I C O H 0 . 0 0 . 0 0 . 2 1.8 0 . 0 0 . 4 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
1 
- 1 0 . 2 
1 .5 0 . 1 4 . 6 6 2 . 9 0 . 0 2 6 . 1 1.0 2 . 5 1 .4 0 - 0 1 0 0 . 0 J 
1 
2 7 . 7 
OCDE 5 8 . 1 9 1 . 4 6 0 . 5 2 3 . 8 6 6 . 7 9 1 . 4 8 3 . 3 9 4 . 1 8 7 . 9 9 9 . 5 
1 
- 1 8 1 . 4 
5 . 6 0 . 7 4 . 4 2 . 1 0 . 7 1 5 . 7 1 7 . 7 4 6 . 8 6 . 2 0 . 1 1 0 0 . 0 J 
t 
1 0 9 8 1 . 8 
E E . U U . 3 3 . 6 2 3 . 6 3 7 . 2 2 0 . 8 4 6 . 9 4 0 . 9 2 4 . 4 4 4 . 0 3 9 . 4 4 0 . 3 
1 
- 1 3 6 . 9 
7 . I 0 . 4 5 . 9 4 . 1 1. 1 1 5 . 5 1 1.4 4 8 . 2 6 . 1 0 . 1 1 0 0 . 0 1 
I 
4 9 7 9 . 3 
Japón 0 . 1 0 . 1 3 . 0 0 . 4 0 . 1 3 . 8 1 9 . 6 5 . 7 1 0 . 5 0 . 6 
1 
- 1 7 . 1 
0 . 2 0 . 0 2 . 5 n . 4 0 . 0 7 . 6 4 7 . 8 3 2 . 9 8 . 5 0 - 0 1 0 0 . 0 1 
1 
9 5 3 . i 
R e s t o 2 4 . 4 6 7 . 7 2 0 . 4 2 . 6 1 9 . 7 4 6 . 6 3 9 . 4 4 4 . 4 3 8 . 0 5 8 . 5 
1 
- 1 3 7 . 4 
• 5 . 1 1. 1 3 . 2 0 . 5 0 . 4 1 7 . 4 1 8 . 2 4 8 . 0 5 . 8 0 . 2 1 0 0 . 0 ] 
1 
5 0 4 9 . 4 
C A H E 2 . 7 0 . 4 0 . 1 0 . 7 1.0 1.0 1 .6 1.8 1.4 0 . 0 
1 
- 1 1 .5 
1 3 . 8 0 . 2 0 . 5 3 . 4 0 . 5 9 . 2 1 7 . 9 4 9 . 4 5 . 1 0 . 0 1 0 0 . 0 1 2 0 4 . 2 
A s i a 0 . 3 P . 8 5 . 9 3 4 . 4 1 .5 0 . 2 1.7 0 . 1 2 . 9 0 . 0 i - 1 3 . 4 
0 . 7 0 . 1 1 0 . 2 7 2 . 7 0 . 4 0 . 7 8 . 6 1.8 4 . 8 0 . 0 1 0 0 . 0 1 
1 
4 5 9 . 3 
A f r i c a 0 . 2 0 . 6 2 . 3 1 2 . 0 1. 1 0 . 2 1 .2 0 . 0 0 . 0 o.o 
1 
- 1 1 .3 
1.4 0 . 3 1 0 . 8 6 7 . 4 0 . 8 2 . 4 1 6 . 6 0 . 3 0 . 1 0 . 0 1 0 0 - 0 1 
1 
1 7 2 . 3 
R e s t o d e l 0 . 7 1.8 0 . 3 7 . 0 0 . 2 1.3 0 . 6 0 . 6 2 . 2 0 . 0 
1 
- 1 1 .2 
Mundo 4 . 2 0 . 9 1 .5 4 0 . 9 0 . 1 1 5 . 2 8 . 9 1 8 . 1 1 0 . 1 0 . 0 1 0 0 . 0 ) 1 6 6 . 1 




1 0 0 . 0 
TOTAL 1 0 5 8 . 9 8 1 . 9 7 9 6 . 8 9 6 9 . 1 1 1 3 . 5 1 8 9 0 . 2 2 3 3 0 . 2 5 4 6 1 . 6 7 7 3 . 2 1 4 . 5 1 3 4 9 0 . 1 
7 . 8 0 . 6 5 . 9 7 . 2 0 . 8 1 4 . 0 1 7 . 3 4 0 - 5 5 . 7 0 . 1 1 0 0 . 0 1 3 4 9 0 . 1 
A L A D I : ESTSUCTUfi f t DE LAS I M P O S T A C I O N E S SEGUN S E C C I O N E S DE L A C U C I 1 ZONAS C O P A R T I C I P E S , 1972 
( E s t r u c t u r a s p o r s e c c i o n e s y z o n a s e n p o r c e n t a j e s . T o t a l e s C I F e n m i l l o n e s d e d o l a r e s ) 
Cuadro 4 (continuación) 
I ZONAS 1 S E C C I O N E S I 
| C O P A R T I C I P E S | I 
\ ] 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOT Al , | 
A L A D I 3 4 . e 5 . 5 2 7 . 7 2 0 . 5 2 9 . 5 5 . 9 1 1.8 3 . 7 6 . 7 1.2 "" 1 1 0 . 7 
2 7 . 3 0 . 3 1 3 . 5 1 3 . 3 1.9 8 . 0 1 7 . 4 1 4 . 4 3 . 8 0 . 0 1 0 0 , 0 | 1 6 5 2 . 4 
MCCA 0 . 0 0 . 0 0 . 2 0 . 0 1.0 0 . 2 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 . ¡ o . i 
6 . 8 0 . 1 2 1 . 7 0 . 0 1 3 . 3 4 3 . 8 2 . 8 7 . 0 4 . 5 0 . 0 1 0 0 . 0 1 7 . 8 
C A R I C O H 0 . 2 0 . 0 0 . 3 1 .3 0 . 0 0 . 4 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 - ¡ 0 . 2 
6 . 9 0 . 1 7 . 8 4 7 . 2 0 . 0 2 9 . 7 1.2 6 . 2 0 - 9 o .o l o o . 0 | 2 9 . 1 
OCDE 6 1 . 6 9 2 . 0 6 3 . 9 2 1 . 0 6 6 . 8 9 0 . 2 8 1 . 6 9 4 . 6 8 6 . 8 9 8 . 4 _ j 8 1 . 7 
6 . 3 0 . 7 4 . 1 1.8 0 . 6 1 6 . 1 1 5 . 8 4 8 . 1 6 . 5 0 . 1 1 0 0 . 0 ] 1 2 5 8 5 . 3 
E E . U U . 3 4 . 4 1 2 . 6 3 9 . 1 1 7 . 5 4 0 . 0 3 9 . 7 2 4 . 4 4 1 . 8 3 8 . 9 3 3 . 8 _ j 3 5 . 9 
8 . 1 0 . 2 5 . 7 3 . 4 0 . 8 1 6 . 1 1 0 . 7 4 8 . 4 6 . 6 0 . 1 1 0 0 . 0 1 5 5 2 8 . 2 
Japón 0 . 1 0 . 2 2 . 9 0 . 8 0 . 1 3 . 5 1 6 . 8 7 . 1 1 0 . 3 0 . 4 - ! 7 - 0 
0 . 2 0 . 0 2 , 2 0 . 8 0 . 0 7 . 4 3 8 . 1 4 2 . 3 9 . 0 0 - 0 1 0 0 . 0 1 1 0 7 1 . 2 
R e s t o 2 7 . 1 7 9 . 2 2 1 . 9 2 . 7 2 6 . 6 4 7 . 0 4 0 . 4 4 5 . 8 3 7 . 7 6 4 . 3 _ ¡ 3 8 . 9 
5 . 9 1 .2 2 . 9 0 . 5 0 . 5 1 7 . 6 1 6 . 4 4 8 . 9 5 . 9 0 . 2 1 0 0 . 0 ] 5 9 8 S . 9 
C AME 1.8 0 . 3 0 . 1 0 . 7 0 . 0 1.0 1.6 1.2 0 . 9 0 . 0 - j 1. 1 
1 3 . 5 0 . 2 0 . 5 4 . 5 0 . 0 1 2 . 8 2 1 . 3 4 2 . 7 4 . 6 0 . 0 1 0 0 . 0 1 1 7 6 . 9 
A s i a 0 . 8 0 . 6 4 . 8 4 0 . 7 2 . 0 0 . 3 1.4 0 . 2 2 . 9 0 - 0 - ¡ 3 . 7 
1.9 0 . 1 6 . 8 7 6 . 8 0 . 4 1. 1 5 . 8 2 . 4 4 . 7 0 . 0 1 0 0 . 0 ] 5 7 0 . 6 
A f r i c a 0 . 2 0 . 2 2 . 4 1 0 . 6 0 . 4 0 . 6 2 . 7 0 . 0 0 . 0 0 . 0 _ j 1.4 
1.2 0 . 1 9 . 0 5 2 . 5 0 . 2 6 . 3 3 0 . 4 0 . 3 0 . 1 0 , 0 1 0 0 . 0 ] 2 1 6 . 4 
R e s t o d e l 0 . 5 1 . 4 0 . 5 5 . 2 0 . 3 1.4 0 . 9 0 . 3 2 . 6 0 - 3 _ ¡ 1. 1 
mundo 3 . 9 0 . 8 2 . 4 3 4 . 5 0 . 2 1 9 . 8 1 3 , 1 1 0 . 3 1 4 . 9 0 . 0 1 0 0 . 0 ) 1 6 2 . 2 
1 0 0 , 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 j 1 0 0 . 0 — - - — - - - — — — i — 
TOTAL 1 2 9 4 . 2 9 2 . 1 8 0 5 . 0 1 0 7 6 . 4 1 0 8 . 6 2 2 3 8 . 8 2 4 2 9 . 9 6 4 0 3 . 2 9 3 6 . 3 1 6 . 3 1 5 4 0 0 . 8 
8 . 4 0 . 6 5 . 2 7 . 0 0 . 7 1 4 . 5 1 5 . 8 4 1 . 6 6 . 1 0 . 1 lOO.O 1 5 4 0 0 . 8 
O) 
o 
A L A D I i ESTRUCTURA DE L A S I M P O S T A C I O N E S SEGUN S E C C I O N E S DE L A C U C I Y ZONAS C 0 P A H I I C I P E 5 , 1 9 7 3 
( E s t r u c t u r a s p o r s e c c i o n e s y z o n a s e n p o r c e n t a j e s . T o t a l e s C I F e n M i l l o n e s d e d o l a r e s ) 
Cuadro 4 (cont inuación) 
| ZONAS | S E C C I O N E S | 
[ C O P A R T I C I P E S i I 
| | 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL | 
A L A D I 2 5 . 5 6 . 5 2 4 . 5 1 7 . 8 2 7 . 5 6 . 6 1 2 . 6 5 . 0 7 . 7 9 . 3 
2 3 . 3 0 . 3 1 2 . 3 1 3 . 8 2 . 5 a . 2 1 9 . 0 1 6 . 8 3 . 8 0 . 1 
HCCA 0 . 4 0 . 1 0 . 3 0 . 0 0 . 0 0 . 1 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
4 7 . 9 0 . 4 2 2 . 7 0 . 0 0 . 2 1 9 . 3 2 . 2 4 . 1 3 . 1 0 . 0 
C A B I C D H 0 . 1 0 . 0 0 . 2 1 .3 0 . 0 0 . 2 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
3 . 2 3 . 1 6 . 7 6 6 . 9 0 . 0 1 8 . 7 1 .3 2 . 1 1. 1 0 . 0 
0 C D 2 6 7 . 2 9 0 . 2 6 3 . 2 1 8 . 3 6 6 . 8 8 9 . 5 8 2 . 0 9 2 . 6 8 5 . 4 9 0 . 6 
8 . 7 0 . 6 4 . 5 2 . 0 0 . 8 1 5 . 8 1 7 . 6 4 4 . 0 5 . 9 0 . 1 
E E . U U . 4 3 . 3 1 3 . 9 3 9 . 7 1 4 . 1 4 4 . 6 3 9 . 3 2 6 . 3 4 2 . 4 3 9 . 4 3 3 . 1 
1 2 . 3 0 . 2 6 . 1 3 . 4 1 .2 1 5 . 0 1 2 . 2 4 3 . 6 5 . 9 0 . 1 
Japón 0 . 1 0 . 1 2 . 2 1 .0 0 . 2 3 . 2 1 8 . 0 8 . 7 1 0 . 0 1.1 
0 . 1 0 . 0 1 .6 1. 1 0 . 0 6 . 0 4 0 . 5 4 3 . 4 7 . 3 0 . 0 
B e s t o 2 3 . 3 7 6 . 2 2 1 . 4 3 . 2 2 2 . 0 4 6 . 9 3 7 . 7 4 1 . 5 3 5 . 9 5 6 . 4 
6 . 8 1.1 3 . 4 0 . 8 0 . 6 1 8 . 7 1 8 . 3 4 4 . 6 5 . 6 0 . 1 
C A H E 2 . 6 3 . 4 0 . 5 0 . 9 0 . 0 1.0 1. 1 1 . 5 1.6 0 . 1 
1 9 . 7 0 . 2 1 . 9 5 . 7 0 . 0 1 0 . 5 1 4 . 3 4 1 . 4 6 . 4 0 . 0 
A s i a 1 .3 0 . 8 7 . 8 4 9 . 9 4 . 7 0 . 3 1. 1 0 . 3 2 . 6 0 . 0 
2 . 4 0 . 1 8 . 0 7 9 . 8 0 . 9 0 . 8 3 . 4 1 .9 2 . 7 0 . 0 
A f r i c a 2 . 7 0 . 1 3 . 0 6 . 2 0 . 8 0 . 8 2 . 7 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
1 7 . 5 3 . 0 1 0 . 6 3 4 . 2 0 . 5 7 . 2 2 9 . 5 • 0 . 4 0 . 1 0 . 0 
B e s t o d e l 0 . 2 1.9 0 . 5 5 . 7 0 . 2 1 .4 0 . 4 0 . 6 2 . 6 0 . 0 
a u n do 1.8 0 . 8 2 . 6 4 1.6 0 . 1 1 6 . 9 5 . 9 1 8 . 1 1 2 . 2 0 . 0 
1 0 0 . 0 1 0 3 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 t o o . o 1 0 0 - 0 1 0 0 - 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 
TOTAL 2 0 7 4 . 6 1 0 0 . 8 1 1 4 5 . 1 1 7 6 5 . 3 2 0 3 . 4 2 8 3 2 . 3 3 4 3 9 . 7 7 6 2 3 . 1 1 1 1 3 . 2 1 2 . 8 
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1 1 . 2 
2 2 6 0 . 0 
o . i 
1 7 . 3 
0 . 2 
3 4 . 6 
7 9 . 0 
1 6 0 4 2 . 4 
3 6 . 5 
7 4 1 2 . 4 
7 . 5 
1 5 2 7 . 9 
3 5 . 0 
7 1 0 2 . 1 
1 .3 
2 7 3 . 1 
5 . 4 
1 1 0 3 . 8 
1 .6 
3 1 8 . 8 
1.2 
2 4 0 . 2 
1 0 0 . 0 
100 .0 
2 0 3 1 0 . 3 
2 0 3 1 0 . 3 
A L A D I : E S T R B C 1 D R A DE L A S I M P O R T A C I O N E S S E G O * S E C C I O N E S DE LA CEICI I ZONAS C O P A R T I C I P E S , 1974 
{ E s t r u c t u r a s p o r s e c c i o n e s y z o n a s e n p o r c e n t a j e s . T o t a l e s C I F e n s i l l o n e s d e d o l a r e s ) 
Cuadro 4 (continuación) 
| ZONAS J 
| C O P A R T I C I P E S j 
I | 0 1 
S E C C I O N E S 
2 3 4 5 6 
I 
I 
7 8 9 TOTAL | 
A L A D I 2 6 . 2 9 . 1 2 0 . 1 1 4 . 3 1 8 . 7 5 . 6 1 1 . 1 6 . 3 8 . 5 0 . 4 ~ 1 1 1 . 3 
2 2 . 5 0 . 4 1 0 . 6 1 8 . 3 1 . 7 7 . 9 1 9 . 5 1 6 . 2 3 . 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 3 9 1 5 . 4 
HCCA 0 . 1 0 . 0 0 . 9 0 . 0 0 . 1 0 . 1 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 _ 1 0 . 1 
7 . 4 0 . 2 6 4 . 3 0 . 2 1.2 1 7 . 7 2 . 0 5 . 8 1 .2 0 . 0 l O O . O i 2 9 . 5 
CAR ICOM 0 . 2 0 . 0 0 . 3 0 . 7 0 . 0 0 . 2 0 . 0 0 . 0 0 . 1 0 . 4 ~ 1 0 . 2 
1 2 . 4 0 . 1 9 . 3 5 4 . 0 0 . 1 1 7 . 2 1 .5 2 . 6 2 . 6 0 . 2 1 0 0 . 0 1 6 2 . 9 
OCDE 6 9 . 8 8 7 . 5 6 5 . 4 1 1 . 0 7 9 . 6 8 8 . 9 8 3 . 5 9 1 . 8 8 3 . 8 9 8 . 7 _ 1 7 4 . 0 
9 . 1 0 . 5 5 . 2 2 . 1 1. 1 1 9 . 1 2 2 . 2 3 6 . 0 4 . 5 0 . 1 1 0 0 . 0 1 2 5 7 3 4 . 9 
E E . D O . 4 2 . 8 1 6 . 0 4 3 . 1 7 . 6 6 5 . 5 3 9 . 4 2 5 . 2 4 3 . 5 3 6 . 2 1 8 . 7 _ 1 33.8 
1 2 . 2 0 . 2 7 . 5 3 . 2 2 . 0 1 6 . 5 1 4 . 6 3 7 . 3 4 . 3 0 . 0 1 0 0 . 0 ) 1 1 7 5 7 . 1 
Japón 0 . 0 0 . I 2 . 7 0 . 5 0 . 1 4 . 0 2 0 . 1 9 . 1 1 2 . 4 0 . 5 - 1 8.0 
0 . 1 0 . 0 2 . 0 0 . 9 0 - 0 7 . 9 4 9 . 7 3 3 . 2 6 . 2 0 . 0 1 0 0 . 0 1 2 7 7 2 . 2 
R e s t o 2 6 . 9 7 1 . 4 1 9 . 7 2 . 9 1 4 . 0 4 5 . 5 3 8 . 2 3 9 . 2 3 5 . 2 7 9 . 4 ~ 1 3 2 . 2 
8 . 1 1 .0 3 . 6 1.3 0 . 5 2 2 . 5 2 3 . 3 3 5 . 3 4 . 4 0 . 2 1 0 0 . 0 1 1 1 2 0 5 . 6 
C A B E 0 . 7 1 .4 0 . 2 1 .5 0 . 0 1 .5 0 . 9 1.0 1 .4 0 . 2 ~ 1 1 .1 
6 . 4 0 . 6 1. 1 2 0 . 0 0 . 0 2 2 . 5 1 7 . 0 2 7 . 2 5 . 1 0 . 0 1 0 0 . 0 1 3 7 7 . 2 
A s i a 1 .5 0 . 6 7 . 1 5 3 , 0 1 .3 1. 1 1 . 7 0 . 4 3 . 1 0 . t _ j 8.9 
1.6 0 . 0 4 . 7 6 5 , 0 0 . 1 1 .9 3 . 8 1.4 1 . 4 0 . 0 » 0 0 . 0 1 3 1 1 3 . 3 
A f r i c a 1.2 0 . 2 5 . 1 1 6 . 1 0 . 2 1.1 2 . 2 0 . 0 0 . 0 0 . 0 - 1 3 . 4 
3 . 5 0 . 0 8 . 9 6 8 . 8 0 . 1 5 . 4 1 3 . 1 0 . 2 0 . 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 1 1 7 1 . 2 
R e s t o d e l 0 . 2 1 . 2 0 . 8 3 . 4 0 . 1 1.4 0 . 4 0 . 4 3 . 1 0 . 2 _ 1 1. 1 
a u n d o 1.7 0 . 5 4 . 4 4 3 . 5 0 . 1 2 0 . 6 7 . 9 1 0 . 3 1 1 . 1 o .o 1 0 0 . 0 1 3 6 6 . 4 
1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 . 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 100 . 0 
TOTAL 3 3 6 2 . 9 
9 . 7 
1 5 3 . 5 
0 . 4 
2 0 5 6 . 7 
5 . 9 
4 9 9 7 . 1 
1 4 . 4 
3 6 2 . 3 
1 .0 
5 5 2 4 . 5 
1 5 . 9 
6 8 3 9 . 0 
1 9 . 7 
1 0 0 8 1 . 2 
2 9 . 0 
1 3 8 6 . 9 
1 . 0 
2 6 . 7 
o . i 1 0 0 . 0 
3 4 7 9 0 . 8 
3 4 7 9 Q . 8 
o 
A L A D I : E S T R U C T U R A DE L A S IÜPORTACIONES SEGUN S E C C I O N E S DE LA = U C I I ZONAS C O P A R T I C I P E S , 1975 
( E s t r u c t u r a s p o r s e c c i o n e s y z o n a s e n p o r c e n t a j e s . T o t a l e s : i F e n B i l l o n e s d e d o l a r e s ) 
Cuadro 4 (continuación) 
| ZONAS 1 S E C C I O N E S 1 
| C O P A R T I C I P E S | J 
| | 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 T O T A L | 
A L A D I 2 9 . 2 6 . 0 2 0 . 8 1 5 . 3 2 3 . 8 6 . 2 9 . 8 5 . 4 8 . 7 1.1 - | 1 0 . 6 
2 2 . 5 0 . 3 9 . 2 2 0 . 3 1. 8 7 . 8 1 6 . 3 1 8 . 4 3 . 3 0 . 0 1 0 0 . 0 ] 4 0 0 2 . 1 
tICC A 0 . 1 0 . 0 0 . 7 0 . 0 0 . 0 0 . 2 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 - ¡ 0 . 1 
1 0 . 1 0 . 3 4 1 . 8 0 . 3 o . o 3 4 . 6 6 . 6 4 . 0 2 . 3 o.o 1 0 0 . 0 1 3 1 . 6 
CURICOM 0 . 1 0 . 0 0 . 3 0 . 5 0 . 0 0 . 2 0 . 0 0 . 0 Ü. 2 0 - 0 - 1 0 . 1 
3 . 4 0 . 1 1 0 . 1 5 1 . 4 0 . 0 2 0 . 6 4 . 8 3 . 8 5 . 8 0 . 0 1 0 0 . 0 ] 4 8 . 2 
OCDB 6 6 . 9 9 1 . 5 6 5 . 5 1 2 . 8 7 2 . 1 8 9 . 9 8 6 . I 9 2 . 6 8 3 . 9 8 8 . 1 - ¡ 7 5 . 9 7 . 2 0 . 6 4 . 1 2 . 4 0 . 7 1 6 . 0 2 0 . 2 4 4 . 2 4 . 5 0 - 1 1 0 0 . 0 ] 2 8 5 2 5 . 8 
E E . U U . 4 8 . 9 1 2 . 4 4 4 . 7 9 . 7 5 0 . 1 4 3 . 2 2 4 . 2 4 4 . 3 3 8 . 4 3 5 . 9 _ ¡ 3 5 . 7 
1 1 . 2 0 . 2 5 . 9 3 . 9 1. 1 1 6 . 3 1 2 . 1 4 4 . 9 4 . 4 0 . 1 1 0 0 . 0 1 134 2 8 . 9 
Japón 0 . 1 0 . 1 3 . 1 0 . 9 0 . 1 5 . 0 2 3 . 2 3 . 2 1 1 . 3 0 . 7 - j 8 . 5 
0 . 1 0 . 0 1.7 1.4 0 - 0 8 . 0 4 3 . 5 3 4 . 9 5 . 4 0 . 0 1 0 0 . 0 1 3 1 9 8 . 6 
R e s t o 1 7 . 9 7 9 . 0 1 7 . 7 2 . 2 2 1 . 9 4 1 . 7 3 8 . 7 4 0 . 1 3 4 . 3 5 1 . 6 - ¡ 3 1 . 7 
4 . 6 1 .2 2 . 6 1 . 0 0. 5 1 7 . 7 2 1 . 8 4 5 . 9 4 . 4 0 . 1 1 0 0 . 0 | 1 1 8 9 8 . 4 
C A H E 0 . 5 0 . 6 0 . 4 1.9 2 . 8 1.5 1. 1 1 .2 1 .0 0 . 1 - ¡ 1 .2 
3 . 2 0 . 3 1.4 2 2 . 2 1 .8 1 6 . 3 1 6 . 6 3 4 . 8 3 . 4 0 . 0 1 0 0 - O i 4 5 7 . 8 
A s i a 1.4 0 . 5 6 . 2 5 4 . 6 1. 1 0 . 5 1.2 0 . 4 2 . 5 o . i - 1 8 . 7 
1 .3 0 . 0 3 . 3 8 9 . 1 0 . 1 0 . 8 2 . 5 1.7 1. 2 0 . 0 1 0 0 . 0 ] 3 2 7 2 . 0 
A f r i c a 1.7 0 . 3 5 . 7 1 1 . 6 0 . 0 0 . 2 1. 5 0 . 0 0 . 0 0 . 0 - 1 2 . 3 
5 . 9 0 . 1 1 1 .5 6 9 . 8 0. 0 1.2 1 1 . 1 0 . 4 0 . 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 8 8 0 . 4 
R e s t o d e l 0 . 2 1.0 0 . 5 3 . 1 0. 1 1.3 0 . 3 0 . 4 3 . 6 1 0 . 6 - ! 1.0 • un do 1.5 0 . 5 2 . 3 4 4 . 3 o. 1 1 7 . 2 5 . 2 1 3 . 3 1 4 . 9 0 . 7 1 0 0 . 0 1 3 7 0 . 1 
1 0 0 . 0 1 0 0 .0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 O - 0 1 0 0 - 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 
_ i 
1 0 0 . 0 
TOTAL 3 0 8 0 . 9 1 8 8 . 1 1 7 7 4 . 7 5 3 1 7 . 1 2 9 6 . 0 5 0 6 3 . 8 6 6 9 2 . 7 1 3 6 2 4 . 1 1 5 2 5 . 9 2 4 . 7 3 7 5 8 8 . 0 
8 . 2 0 . 5 4 . 7 1 4 . 1 0 . 8 1 3 . 5 1 7 . 8 3 6 . 2 4 . 1 0 . 1 1 0 0 . 0 3 7 5 8 8 . 0 
A L A D I : ESTRUCTURA DE L A S I M P O R T A C I O N E S SEGUN S E C C I O N E S DE LA C U C I t ZONAS C O P A R T I C I P E S , 1976 
( E s t r u c t u r a s p o r s e c c i o n e s y z o n a s e n p o r c e n t a j e s . T o t a l e s C I F e n m i l l o n e s d e d o l a r e s ) 
Cuadro 4 (continuación) 
| ZONAS 1 S E C C I O N E S 1 
| C O P A R T I C I P E S | | 
I ( 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL | 
A L A D I 3 7 . 0 9 . 3 2 4 . 7 1 4 . 5 3 6 . 3 6 . 9 1 5 . 9 5 . 5 9 . 9 1 .9 - 1 1 2 . 5 
2 3 . 4 0 . 4 9 . 2 1 9 . 0 2 . 3 7 . 3 1 8 . 3 1 6 . 6 3 . 4 0 . 0 1 0 0 . 0 i 4 6 3 4 . 0 
IJCCA 0 . 5 0 . 2 1.1 0 . 0 0 . 0 0 . 4 0 . 1 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
1 
- 1 0 . 2 
2 4 . 6 0 . 5 3 3 . 7 0 . 0 0 . 0 3 1 . 1 6 . 2 3 . 1 0 . 8 0 . 0 1 0 0 . 0 1 
1 
5 7 . 6 
C A 8 I C O M 0 . 0 0 . 1 0 . 5 0 . 4 0 - 0 1 .0 0 . 0 0 . 0 o . 2 0 - 0 
1 
- i 0 . 2 
0 . 6 0 . 3 9 . 2 2 5 . 0 0 . 0 5 6 . 2 2 . 3 2 . 2 3 . 4 0 . 0 1 0 0 . 0 1 8 6 . 1 
OCDE 5 8 . 3 e ? . 9 5 9 . 6 8 . 8 5 2 . 9 8 8 . 3 7 9 . 7 9 2 . 1 8 1 . 3 9 0 - 7 
1 
- 1 7 1 . 3 
6 . 4 0 . 6 3 . 9 2 . 0 0 . 6 1 6 . 5 1 6 . 0 4 9 . 0 4 . 9 0 . 1 1 0 0 . 0 ) 2 6 4 7 6 . 9 
E E . U U . 3 6 . 9 1 2 . 3 4 0 . 4 7 . 2 4 0 . 3 4 3 . 6 2 6 . 9 4 4 . 5 3 8 . 3 2 1 . 3 
i 
- 1 3 4 . 5 
8 . 4 0 . 2 5 . 4 3 . 4 0 . 9 1 6 . 8 1 1 . 2 4 8 . 9 4 . 7 0 . 0 1 0 0 . 0 1 
1 
1 2 8 1 5 . 9 
Japón o . i o . i 2 . 3 0 . 3 0 . 3 3 . 5 1 9 . 2 9 . 4 1 0 . 4 0 . 2 
1 
- 1 7 . 4 
0 . 1 0 . 0 1.4 0 . 6 0 . 0 ' 6 . 3 3 7 . 1 4 8 . 4 6 . 0 0 . 0 l o o . 0 1 2 7 5 1 . 2 
R e s t o 2 1 . 3 7 5 . 5 1 7 . 0 1 .3 1 2 . 2 4 1 . 3 3 3 . 6 3 8 . 2 3 2 . 6 6 9 . 1 
1 
- 1 2 9 . 4 
5 . 7 1 .3 2 . 7 0 . 7 0 . 3 1 8 . 7 1 6 . 4 4 9 . 3 4 . 7 0 . 2 1 0 0 . 0 ] 1 0 9 0 9 . 8 
C AME 0 . 4 0 . 9 0 . 7 2 . 4 0 . 6 1.3 1 . 3 1.3 1. 2 0 . 1 
1 
- 1 1.4 
2 . 1 0 . 3 2 . 4 2 8 . 5 0 . 3 1 2 . 9 1 3 . 9 3 5 . 8 3 . 7 0 . 0 1 0 0 . 0 1 
J 
5 0 7 . 0 
A s i a 1. 1 0 . 5 7 . 3 5 8 . 5 5 . 6 0 . 3 1.0 0 . 4 2 . 8 1 .3 
1 
- 1 1 0 . 5 
0 . 8 0 . 0 3 . 2 9 1 . 2 0 . 4 0 . 4 1 .4 1.3 1. 1 0 . 0 1 0 0 . 0 ] 3 8 9 3 . 2 
A f r i c a 2 . 1 0 . 0 4 . 8 1 0 . 0 3 . 8 0 . 4 1 .4 0 . 0 O . 0 0 . 1 
1 
- J 2 . 3 
7 . 2 0 . 0 9 . 6 7 0 . 4 1 .3 2 . 4 8 . 8 0 . 2 0 . 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 8 6 4 . 9 
R e s t o d e l 0 . 6 1.1 1.3 5 . 3 0 . 9 1.4 0 . 4 0 . 8 4 . 6 5 . 9 
1 
- 1 1.7 
• u n d o 2 . 7 0 . 3 3 . 5 5 0 . 5 0 . 4 1 0 . 8 J . 6 1 6 . 6 1 1 . 3 0 - 2 1 0 0 . 0 1 
1 
6 4 0 . 2 
1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 - 0 1 0 0 . 0 l o o . o 1 0 0 . O 1 0 0 . 0 
1 
1 1 0 0 . 0 — — — — — — — — — 1 — 
TOTAL 2 9 2 8 . 4 
7 . 9 
1 9 4 . 9 
0 . 5 
1 7 2 3 . 0 
4 . 6 
6 0 6 6 . 6 
1 6 . 3 
2 9 8 . 5 
0 . 8 
4 9 3 2 . 9 
1 3 . 3 
5 3 2 4 . 8 
1 4 . 3 
1 4 0 8 1 . 5 
3 7 . 9 
1 5 8 3 . 6 
4 . 3 
2 5 . 8 
0 - 1 1 0 0 . 0 
3 7 1 5 9 . 9 
3 7 1 5 9 . 9 
A L A D I : ESTRUCTURA DE L A S I M P O S T A C I O N E S SESON S E C C I O N E S DE X A ; J C I I ZONAS C O P A R T I C I P E S , 1977 
( E s t r u c t u r a s p o r s e c c i o n e s y z o n a s e n p o r c e n t a j e s . T o t a l e s C I F e n « i l í o n e s d e d o l a r e s ) 
Cuadro 4 (cont inuación) 
1 ZONAS | 
| C O P A R T I C I P E S J 
1 | 0 1 
S E C C I O N E S 
2 3 4 5 6 
I 
1 
7 8 9 TOTAL | 
A L A D I 37.0 11.4 25 .9 17. 2 40. 8 6 .9 17 .0 6.0 10 .7 2 .6 - ] 13.4 
21 .7 0 . 5 8.9 19.4 2 .8 6.6 19.6 17 .0 3 .5 0 -0 loo.Oí 5784 .3 
BCCA 0.6 0 . 1 1.3 0 . 0 0 . 1 0 .2 0 . 1 0 . 0 0 . 2 o . o - 1 0 .2 
30 .5 0 . 3 3 6 . 8 0 .0 0 .7 12.6 9 . 9 4 .2 5 .0 0 . 0 100.01 6 9 . 1 
C A R I C O B 0.0 0 .0 0.6 0 .5 0 .0 0 .8 0 . 0 0 .0 0.1 0 .0 _ 1 0 . 2 
1.6 0 . 1 12.9 3 1 . 7 o .o 4 6 . 8 1.9 2.2 2.7 0 . 0 l o o . 01 9 3 . 8 
OCDE 57 .7 8 6 . 3 5 9 . 0 9 . 2 5 6 . 4 87.4 7 7 . 6 9 1 . 2 8 0 . 8 9 4 . 4 ~ 1 7 1 . 2 
6.4 0 .7 3 . 8 2 .0 0 .7 15.9 16 .9 48 .6 5 .0 0 . 1 100.01 30650 .1 
E E . U 0 . 35.6 17 .9 3 9 . 3 6. 8 46 .6 42 .6 2 3 . 5 4 0 . 3 3 4 . 4 17 .6 ~ i 3 2 . 2 
8 .7 0 .3 5 .6 3 .2 1.3 17.1 11 .3 4 7 . 5 4 . 8 0 . 0 100.01 13836.5 
Japón 0.1 0 . 1 1.8 0 .5 0 . 1 3.4 19 .5 11.6 11 .6 0 .6 - 1 8 .5 
0.1 0 . 0 1.0 0 . 6 o .o 5 . 1 3 5 . 3 5 1 . 7 6 . 0 0 . 0 100-01 3672. t 
B a s t o 21 .9 6 8 . 4 17.9 1.9 9 . 6 41 .4 3 4 . 6 39 .3 34 .8 7 6 . 2 * 1 30 .5 
5 .7 1.3 2 .7 0 .9 0 .3 17 .5 17 .5 4 8 . 9 5. 1 0 . 2 100.01 13141.5 
C A f l E 0.4 0 .9 0 .6 1.7 0 . 1 1.7 1.3 1.2 0.6 0 . 5 - j 1.2 
2.9 0 .4 2 . 2 21 . 2 0. 0 17.9 16 .2 37 .1 2.1 0 . 0 100-01 5 1 3 . 7 
A s i a 0 .5 0 . 2 7 .9 5 9 . 4 1. 5 0-3 1.7 0.6 3 .7 O . » - j 10 .1 
0.4 0 . 0 3 .6 89 .2 0 . 1 0 .4 2 .5 2 .2 1.6 O.O 100.0 ] 4354.9 
A f r i c a 3 .2 0.1 3.8 8 .6 0 . 0 1.3 1.5 0 .1 0 . 1 0 .0 - 1 2 .2 
11.5 0 .0 8 . 0 59 .9 0 . 0 7.9 10 .6 1.6 0.2 0 .0 100.01 938 .9 
B e s t o d e l 0.6 0 .9 1.0 3 .5 1.1 1.5 0 . 8 0 .9 3 . 9 2.4 - 1 1.5 
• u n d o 3.1 0.4 3 . 1 36. 1 0 .7 13 .5 8 .6 22 .4 11.8 0 .1 100.01 625 .9 
100.3 100 .0 100.0 100 .0 100 .0 100-0 101.0 100.0 100.0 100.0 100 .0 
TOTAL 3386 .5 2 4 3 . 5 1984.3 6 5 3 3 . 9 397 .2 5561 .1 6655 .8 16321.4 1912.3 3 4 . 5 _ 43030 .6 
7.9 0.6 4 .6 15. 2 0 .9 12.9 15 .5 37 .9 4 .4 o . i 100-0 43030.6 
A L A D I i ES iaOCIÜtA DE L A S I H P O S T A C I O N E S SEGUN S E C C I O N E S DE L A O I C I Y ZONAS C O P A R T I C I P E S , 197« 
( E s t r u c t u r a s p o r s e c c i o n e s y z o n a s e n p o r c e n t a j e s . T o t a l e s C I F e n M i l l o n e s d e d o l a r e s ) 
Cuadro 4 (cont inuación) 
I ZONAS | S E C C I O N E S | 
1 C O P A R T I C I P E S i I 
| 1 0 1 2 3 4 5 6 7 6 9 TOTAL J 
A L A D I 2 7 . 7 7 . 2 2 3 . 6 1 2 . 6 3 4 . 4 7 . 1 1 5 . 9 5 . 8 1 0 . 6 0 . 6 - J 11.7 
2 1 . 0 0 . 4 9 . 2 1 4 . 9 3 . 1 7 . 7 2 0 . 0 1 9 . 2 4 . 5 0 . 0 1 0 0 - 0 1 5 7 8 7 . 2 
MCCA 0 . 3 0 . 0 0 . 6 0 . 0 0 . 0 0 . 1 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 _ 1 O . I 
2 7 . 6 0 . 2 3 3 . 4 0 . 0 0 . 0 2 1 . 4 8 . 3 7 . 7 1 . 5 0 . 0 1 0 0 . 0 1 4 3 . 5 
C A R I C O H 0 . 4 0 . 0 0 . 7 0 . 1 0 . 0 0 . 7 0 . 2 0 . 0 0 . 2 0 . 0 _ 1 0 . 2 
1 4 . 9 0 . 1 1 4 . 3 5 . 1 o. 0 4 1 . 0 1 6 . 0 4 . 6 4 . 0 0 . 0 l O O . O i 1 0 7 . 0 
OCDE 6 7 . 2 9 1 . 2 6 1 . 9 1 0 - 2 6 3 . 7 8 7 . 2 7 9 . 5 9 1 . 1 7 8 . 1 9 9 . 1 _ I 7 3 . 4 
3 . 1 0 . 9 3 . 8 1 .9 0 . 9 1 5 . 1 1 6 . 0 4 7 . 8 5 . 3 0 . 1 1 0 0 . 0 ) 3 6 2 6 3 . 9 
E E . D U . 4 2 . 8 1 7 . 2 4 3 . 0 6 . 3 5 5 . 1 4 3 . 2 2 5 . 4 4 1 . 4 3 6 . 3 1 4 . 0 _ 1 3 4 . 3 
1 1 . 1 0 . 3 5 . 7 2 . 5 1 .7 1 5 . 9 n . 9 4 6 . 5 5 . 3 0 . 0 1 0 0 . 0 ) 1 6 9 7 2 . 9 
Japón 0 . 1 0 . 1 1 .5 0 . 6 0 . 1 3 . 3 1 7 . 3 1 2 . 8 1 1 . 2 0 . 1 - I 8 . 6 
0 . 1 0 . 0 0 . 8 0 . 9 0 - 0 4 . 9 2 9 . 6 5 7 . 2 6 . 5 0 . 0 1 0 0 . 0 1 4 2 6 1 . 8 
R e s t o 2 4 . 3 7 3 . 9 1 7 . 5 3 . 3 8 . 5 4 0 . 7 3 6 . 8 3 6 . 9 3 0 . 6 8 4 . 9 "* 1 3 0 . 4 
7 . 1 1 .7 2 . 6 1 .5 0 . 3 1 7 . 0 1 7 . 3 4 6 . 7 5 . 0 0 . 3 1 0 0 . 0 1 1 5 0 2 9 . 2 
C A H E 0 . 4 0 . 6 0 . 4 1 . 7 0 . 0 1.6 0 . 9 1.0 0 . 6 0 . 0 _ j 1.0 
3 . 3 0 . 4 1.7 2 2 . 5 0 . 0 1 8 . 8 1 3 . 3 3 7 . 3 2 . 7 0 . 0 l o o . O I 5 1 6 . 0 
A s i a 0 . 7 0 . 1 7 . 8 6 2 . 8 1 . 0 0 . 3 1.4 1.1 5 . 0 0 . 2 - 1 1 0 . 0 
9 . 6 0 . 0 3 . 5 8 6 . 7 0 . 1 0 . 4 2 . 1 4 . 1 2 . 5 0 . 0 1 0 0 . 0 ) 4 9 3 3 . 8 
A f r i c a 1 .2 0 . 1 4 . 1 9 . 1 0 . 0 1 .5 1.3 0 . 1 0 . 0 0 . 0 _ 1 2 . 0 
5 . 3 0 . 0 9 . 6 6 3 . 9 0 . 0 9 . 6 9 . 9 1.6 0 . 1 0 . 0 1 0 0 . 0 1 9 7 0 . 1 
R e s t o d e l 2 . 2 0 . 8 0 . 9 3 . 5 0 . 9 1.4 0 . 7 0 . 9 5 . 6 0 . 0 _ 1 1.6 
• a n d o 1 2 . 2 0 . 3 2 . 4 2 9 . 5 0 . 6 1 1 . 1 6 . 3 2 0 . 6 1 7 . 0 0 . 0 10Ú.OJ 8 0 9 . 2 
1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 t o o . O 
T O T A L 4 3 9 4 . 3 
8 . 9 
3 3 8 . 7 
0 . 7 
2 2 4 9 . 3 
4 . 6 
6 8 1 1 . 6 
1 3 . 8 
5 2 8 . 8 
1. 1 
6 2 5 7 . 8 
1 2 . 7 
7289 . 8 
1 4 . 7 
1 9 0 4 2 . 0 
3 8 . 5 
2 4 7 2 . 8 
5 . 0 
4 5 . 6 
Q . l 1 0 0 . 0 
4 9 4 3 0 . 7 
4 9 4 3 0 - 7 
01 
O) 
A L A D I i ESTRUCTURA DE L A S 1 I 1 P 0 R T A C I 0 K E S SEGUN S E C C I O N E S DE L l C U C I I ZONAS C O P A R T I C I P E S , 1979 
( E s t r u c t u r a s p o r s e c c i o n e s y z o n a s e n p o r c e n t a j e s . T o t a l e s C I F e n B i l l o n e s de d o l a r e s ) 
Cuadro 4 (continuación) 
| ZONAS 1 S E C C I O N E S | 
| C O P A R T I C I P E S i I 
I 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL 1 
A L A D I 3 3 . 8 1 0 . 6 2 4 . 8 1 0 . 6 3 8 . 2 8 . 5 1 9 . 5 6 . 6 1 0 . 9 0 . 8 - 1 1 3 . 3 
2 3 . 9 0 . 5 S . 1 1 3 . 3 2 . 9 8 . 1 2 0 . 3 1 7 . 7 4 . 2 0 - 0 1 0 0 . 0 1 8 4 3 7 . 9 
«cea 0 . 2 0 . 0 0 . 5 0 . 0 0 . 0 0 . 2 0. 1 0 . 0 0 . 0 0 . 0 - 1 0 . 1 
1 3 . « 0 . 2 3 1 . 8 0 . 0 0 . 0 2 4 . 4 1 7 . 0 6 . 0 2 . 1 0 . 0 1 0 0 . 0 1 5 3 . 0 
C A S I C O a 0. 1 0 . 0 0 . 7 1.1 0 . 0 0 . 8 0 . 1 0 . 1 0 . 2 0 . 3 - ¡ 0 . 4 
2 . 6 0 . 0 8 . 8 4 9 . 3 0 . 0 2 8 . 2 2 . 1 6 . 5 2 . 4 0 . 1 1 0 0 . 0 1 2 3 6 . 4 
OCDE 5 9 . 7 8 7 . 7 6 1 . 2 1 1 . 3 6 0 . 4 8 5 . 2 7 5 , 3 8 9 . 7 7 7 . 6 9 8 . 2 - ¡ 6 9 . 0 
8 . 1 0 . 8 4 . 3 2 . 7 0 . 9 1 5 . 8 1 5 . 1 4 6 . 5 5 . 7 0 . 1 1 0 0 . 0 1 4 3 8 4 8 . 9 
E E . U U . 3 8 . 2 1 9 . 6 4 2 . 9 7 . 0 5 2 . 2 4 3 . 7 2 0 . 2 4 3 . 7 3 7 . 7 2 5 . 8 - i 3 4 . 7 
1 0 . 3 0 . 4 6 . 0 3 . 3 1 .5 1 6 . 1 1 1 . 6 4 5 . 1 5 . 5 0 . 1 1 0 0 . 0 1 2 2 0 3 4 . 3 
Japón 0 . 2 0 . 1 1. 1 0 . 4 0 . 0 2 . 4 1 3 . 2 1 0 . 6 1 1 . 6 0 . 0 - ' 6 . 7 
0 . 3 0 . 0 0 . 8 0 . 9 o. 0 4 . 5 2 7 . 2 5 7 . 6 8 . 7 o.o 1 0 0 . 0 1 4 2 6 8 . 8 
R e s t o 2 1 . 3 6 B . 1 1 7 . 2 3 . 9 8 . 2 3 9 . 1 3 2 . 9 3 5 . 2 2 8 . 3 7 2 . 3 . j 2 7 . 6 
7 . 2 1 . 6 3 . 0 2 . 4 0 . 3 1 8 . 1 1 6 , 5 4 5 . 6 5 . 2 0 . 2 1 0 0 . 0 1 1 7 5 4 5 . 9 
C A B E 0 . 3 0 . 7 0 . 4 1. 1 0 . 0 1.6 0 . 7 1.2 0 . 5 0 . 1 _ ¡ 1.0 
3 . 1 0 . « 1.9 1 7 . 7 0 . 0 2 0 . 4 9 . 8 4 3 . 9 2 . 7 0 . 0 1 0 0 . 0 1 6 4 0 . 8 
A s i a 3 . 6 0 . 3 7 . 7 6 4 . 3 1.1 0 . 4 1,3 1.4 6 . 2 0 . 0 _ j 1 2 . 5 
2 . 7 0 . 0 3 . 0 8 5 . 4 0 . 1 0 . 4 1.9 3 . 9 2 . 5 0 . 0 1 0 0 . 0 1 7 9 5 4 . 1 
A f r i c a 1.0 0 .1 3 . 4 7 . 1 0 . 1 2 . 2 1. 3 0 . 2 0 . 0 0 . 0 _ 1 2 . 0 
4 . 8 0 . 0 8 . 2 5 8 . 1 0 , 0 1 3 . 5 1 2 . 1 3 . 2 0 . 1 0 . 0 1 0 0 . 0 1 1 3 0 0 . 0 
R e s t o d e l 1.2 0 . 5 1 .3 4 . 5 0 . 2 1.3 0 .7 0 . 9 4 . 5 0 . 4 - ¡ 1.7 • u n d o 6 . 4 0 . 2 3 . 6 4 3 . 3 0 . 1 9 . 3 5 , 0 1 8 . 4 1 3 . 1 0 - 0 1 0 0 . 0 1 1 1 0 2 . 1 
1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 l o o . 0 1 0 0 . 0 f 0 0 . 0 1 0 0 . 0 lúO.O 1 0 0 . 0 ] 1 0 0 - 0 
— — — — — — — — — — í — 
TOTAL 5 9 7 1 . 1 4 0 1 , 4 3 1 0 6 . 2 1 0 5 7 0 . 0 6 2 9 . 8 8 1 2 1 . 0 8 7 8 4 . | 2 2 7 3 7 . 8 3 2 1 0 . 4 4 3 . 4 6 3 5 7 5 . 2 
9 . 4 0 . 6 4 . 9 1 6 . 6 1 .0 1 2 . 8 1 3 . 8 3 5 . 8 5 . 0 0 . 1 1 0 0 . 0 6 3 5 7 5 . 2 
A L A D I : ESTtiüCIDEfi DE L S S I M P O R T A C I O N E S SEGUN S E C C I O N E S DE I A C O C I Y ZONAS C O P A R T I C I P E S , 1980 
( E s t r u c t u r a s p o r s e c c i o n e s y z o n a s e a p o r c e n t a j e s . T o t a l e s C I E e n m i l l o n e s d e d o l a r e s ) 
Cuadro 4 (continuación) 
| ZONAS | S E C C I O N E S J 
j C O P A R T I C I P E S | 1 
| ( 0 I 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL | 
A L A D I 23.1 7 .3 25 . 1 14 .7 27. 7 7.9 17. 1 6 .7 10 .6 1.2 - j 12.6 
18.5 0.4 8.6 2 0 . 8 1.7 7 .8 13.1 18.6 4 .6 0 . 0 100.01 10531.0 
KCCA 0.1 0 . 1 0.6 0 .0 o .o 0 . 1 0 . 1 0 .0 0-1 0 .0 - ¡ o . i 
12.2 0 .8 31 .9 0 .0 0 .0 2 2 . 6 8.8 19.3 4 . 4 0 .0 100 .01 6 6 . 8 
C A B I C O M 0. I 0 . 1 0 .7 0 .7 0 .0 0.9 0. 1 0 .0 0 .2 0 . 0 . J 0 . 3 
1.8 0 .2 10.4 4 2 . 5 o. i 36 .6 2.5 3.1 2.9 0 . 0 100.01 240. 1 
OCDE 69.9 8 9 . 7 6 0 . 9 9 .3 70 .7 8 5 . 0 77 .7 89 .5 7 4 . 1 97 .9 - 1 6 8 . 9 
13.2 0.8 3 .8 2.4 0.8 15. 1 15.8 45.1 5 .9 0 . 1 100.0J 57758.6 
E E . U U . 49 .0 19.8 43 .3 6 .8 65 .5 47 .4 3 «.3 44 .1 3 5 . 9 2 6 . 0 - ! 3 6 . 4 
13.6 0 .3 5. 1 3 . 3 1.4 15.9 12.8 4 2 . 1 5 .4 0 .0 100.01 30548 .2 
Japón 0.2 0 .3 1.2 0.6 0.6 2.4 13. 1 10 .8 11 .9 0 .0 _ ¡ 6.7 
0 .3 0 .0 0 .8 1.6 0 . 1 4 . 4 27 .3 55 .8 9 .7 o .o 100.01 5626 .5 
R e s t o 20.4 69 .6 16.4 1.9 4 .6 35 .2 31.4 34 .5 26. 3 71 .9 - 1 25 .7 
8.0 1.7 2 .7 1.3 O. 1 16.8 ^7. i 46 .6 5.6 0 .2 100.01 21583.9 
C A S E 1.6 0.7 0 . 5 0 .8 7 .0 2 .0 0 .5 1.0 0 .5 0 .0 _ j 1.0 
15.9 0.4 2.0 14.3 o .o 23 .6 6 .6 34 .5 2 .7 0 . 0 100.01 871 .3 
A s i a 1.8 0.1 7.8 6 0 . 5 1.3 0 .4 2. 1 1.4 9 . 1 0 .3 - í 12. 6 
1.5 0 .0 2 .7 8 5 . 3 0. 1 0.4 7.. 3 3 .8 3 .9 0 .0 1 o o . o i 10545.5 
A f r i c a 0 .9 0.4 3. 1 9 . 3 0 .0 2.1 1.9 0 .1 0 .1 0 . 0 - ! 2.4 
3 .7 0.1 5.5 67 . 5 0 .0 10.4 10.7 1.9 0 .2 0 .0 100.01 2043 .1 
R e s t o d e l 2.4 1.6 1.3 4 .7 0. 2 1,6 0.6 1.2 5 ,5 0.6 2. 1 
B u n d o 11.2 0 . 5 2.6 3 9 . 1 0. 1 9 .4 4.9 19.4 13.9 0 .0 100.01 1799.6 
100.0 100.0 100.0 100. 0 100 .0 lúO-Q 100.0 t oo .O 100.0 l o o . O 
i 
1 0 0 . 0 
TOTAL 8433.4 517.9 3614. 1 14868.4 641 . 1 10285.5 11734.3 29133.8 4580 .3 47 .3 8 3856.2 
10. 1 0 .6 4 . 3 17.7 0. 8 12 .3 14.0 34 .7 5 .5 0.1 100.0 83856 .2 
A L A D I : ESTRUCTURA DE L A S I M P O R T A C I O N E S SEGUN S E C C I O N E S DE LA C U C I Y ZONAS C O P A R T I C I P E S , 1981 
{ E s t r u c t u r a s p o r s e c c i o n e s y z o n a s e n p o r c e n t a j e s . T o t a l e s C I F e n s i l l o n e s d e d o l a r e s ) 
Cuadro 4 ( c o n t i n u a c i f i n ) 
| ZONAS 1 
| C O P A R T I C I P E S I 
1 1 0 1 
S E C C I O N E S 
2 3 4 5 6 
I 
I 
7 8 9 TOTAL J 
A L A D I 1 9 . 2 7 . 7 2 9 . 6 2 1 . 5 2 6 . 6 9 . 4 1 4 . 4 6 . 9 1 0 . 6 4 , 2 - | 1 3 . « 
1 4 . 3 0 . 3 9 . 4 2 8 . 7 1 .3 7 . 2 1 5 . 3 1 8 . 9 4 . 6 0 . 0 1 0 0 . 0 1 1 2 2 8 9 . 3 
HCCA 0 . 7 o . o 0 . 7 0 . 0 0 . 0 0 . 2 0 . 1 0 - 0 0 . I o . o _ J 0 . 2 
« 5 . 5 0 . 1 1 8 . 7 0 . 0 0 . 0 1 5 . 6 1 t . 6 5 . 7 2 . 8 0 . 0 1 0 0 . 0 ) 1 4 7 . 7 
C A R I C O H 0 . 1 0 . 1 0 . 6 0 . 3 0 . 0 1.6 0 . 1 0 . 0 0 . 1 0 . 0 _ ] 0 . 3 
2 . 2 0 . 1 8 . 8 1 8 . 9 0 - 0 5 9 . 3 4 . 5 3 . 2 2 . 9 0 . 0 l o o . 0 | 2 5 1 . 2 
OCDE 7 3 . 7 8 6 . 9 5 7 . 8 8 . 3 7 2 . 1 8 4 . 4 8 0 . 6 8 9 . 7 7 2 . 7 8 8 . 6 - 1 6 9 . 3 
1 0 . 6 0 . 7 3 . 5 2 . 1 0 . 7 1 2 . 4 1 6 . 5 4 7 . « 6 . 1 0 . 1 1 0 0 . 0 ] 6 3 7 5 3 . 7 
E E . U U . 5 1 . 7 1 9 . 9 « 2 . 0 5 . 6 6 7 . 0 « 7 . 3 3 5 . 7 4 6 . 1 3 7 . 3 4 8 . 7 -! 3 7 . 7 
1 4 . « 0 . 3 4 . 7 2 . 7 1. 1 1 2 . 8 1 3 . 4 4 4 . 8 5 . 7 0 . 1 1 0 0 . 0 ) 3 4 6 9 6 . 9 
Japón 0 . 3 0 . 2 0 . 7 0 . 4 0 . 0 2 . 5 1 2 . 4 1 2 . 5 1 1 . 8 0 . 1 . 1 7 . 4 
0 . 4 0 . 0 0 . 4 1.0 o . o 3 . 4 2 3 . 7 6 1 . 9 9 . 2 0 . 0 lOÜ.OI 6 8 2 7 . 2 
R e s t o 1 8 . 7 6 6 . 8 1 5 . 1 2 . 2 5 . 0 3 4 . 7 3 2 . 5 3 1 . 0 2 3 . 6 3 9 . 8 - 1 2 4 . 2 
7 . 7 1 .5 2 . 6 1.6 0 . 1 1 4 . 7 1 9 . 0 « 7 . 0 5 . 6 0 . 1 1 0 0 . 0 ] 2 2 2 2 9 . 7 
C A S E 2 . 6 0 . 8 1.0 0 . 6 0 . 0 1.7 0 . 6 0 . 8 0 . 6 0 . 1 . I 1 .0 
2 5 . 4 0 . « 4 . 4 1 0 . 5 0 . 0 1 6 . 8 8 . 8 3 0 . 5 3 . 2 0 . 0 1 0 0 . 0 1 9 3 0 . 6 
A s i a 1.« 0 . 2 6 . 2 4 9 . 3 0 . 7 0 - 4 2 . 3 1 .3 1 0 . 7 o . i _ ¡ 1 0 . 6 
1 .3 0 . 0 2 . 5 8 2 . 6 0 . 0 0 . 4 3 . 0 4 . 4 5 . 8 0 . 0 1 0 0 . 0 1 9 7 8 1 . 9 
A f r i c a 1.2 0 . 7 3 . 0 1 4 . 6 0 - 0 0 * 8 1.2 0 . 1 0 . 1 0 . 0 -! 3 . 1 
3 . 8 0 . 1 4 . 1 8 2 . 5 0 . 0 2 . 7 5 . 4 1 .3 0 . 1 0 . 0 1 0 0 . 0 ] 2 8 8 8 . 7 
R e s t o d e l 1.1 3 . 6 1. 1 5 . 4 0 . 6 1.5 0 . 7 1.1 5 . 2 7 . 0 - i 2 . 1 
• u n d o 5 . 0 0 . 9 2 . 1 4 5 . 8 0 . 2 7 , 2 4 1 9 . 8 1 4 . 3 0 . 2 1 0 0 . 0 ) 1 9 2 6 . 8 
1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 , 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 ] 1 0 0 . 0 
- - — - — — — — — — i — 
TOTAL 9 1 3 9 . 4 
9 . 9 
4 8 6 . 1 
0 . 5 
3 8 9 0 . 0 
4 . 2 
1 6 3 6 7 , 8 
1 7 . 8 
5 9 4 . 2 
0 . 6 
9 4 0 2 . 2 
1 0 , 2 
1 3 0 1 7 . 0 
1 4 . 2 
3 3 6 9 8 . 3 
3 6 . 6 
5 3 1 3 . 1 
5 . 8 
6 4 . 0 
0 . 1 1 0 0 . 0 
9 1 9 7 2 . 0 
9 1 9 7 2 . 0 
A L A D I ; EUiaUCTORÍl DE L A S i n P O R T A C I O N E S SEGUH S E C C I O H E S DE L A C U C I 1 ZOSAS C O P A R T I C I P E S , 1982 
( E s t r u c t u r a s p o r s e c c i o n e s y z o n a s e n p o r c e n t a j e s . T o t a l e s C I F e n m i l l o n e s d e d o l a r e s ) 
Cuadro 4 (conclusión) 
ZOHAS 1 
A R T I C I P E S 1 
1 0 1 2 3 
S E C 
4 
C I O N 
5 
E S 
6 7 8 9 TOTAL 
A L A D I 25.0 9 . 5 31.0 2 3 . 7 29 .6 1 0 . 9 17 .3 5 .9 11.1 9 .0 14.9 
14. i 0 . 4 9 .0 32 . 7 1.6 8.3 15.8 13.9 4 . 3 0 . I 100.0 ) 10557.2 
HCCA 0.9 0 . 1 0 .7 0 .0 0 .0 0 .3 0 .1 0 . 0 0.1 0 . 0 - | 0 .2 
47 .6 0 . 2 18 .2 0 .0 o .o 19. 1 6 . 5 5 .2 3 .2 0 . 0 100.0 ) 112 .8 
C A R I C O M 0.0 0 . 0 0 .6 0 .9 0 . 0 0 . 8 0. 1 0 . 0 0 .0 0 . 0 - ¡ 0 .3 
1.2 0 . 0 8 .0 54 .6 0 . 0 28 .3 5 . 8 1.2 0 .8 o . a 100.01 2 3 4 . 7 
OCDE 69.6 8 5 . 6 57 . 1 7.9 68 . 8 82.4 78 . 2 9 1 . 0 7 2 . 7 8 0 . 2 - i 6 6 . 8 
8.8 0 . 7 3 .7 2. 4 0. 8 13.9 1 5.8 4 7 . 5 6 .2 0.1 1 0 0 . 0 | 47444 .0 
E E . 0 0 . 47 . 1 2 4 . 8 4 2 . 0 6 .8 64. 5 4 5 . 1 3 1 . 3 46 .4 3 6 . 7 3 6 . 0 - ! 3 5 . 4 
11.2 0 . 4 5. 1 3 .9 1.4 14 .4 11.9 45 .6 5 .9 0 .1 100.01 2 5 1 7 8 . 6 
Japón 0.2 0 . 2 0 .7 0 .2 •0.0 2.4 16.6 11 .7 11 . 4 0 .3 _ j 7 .3 
0 .2 0 . 0 0 .4 0 .4 0 . 0 3 .8 30 .6 5 5 . 6 8 .9 0 . 0 100.0) 5204 .2 
R e s t o 22.1 6 0 . 6 1 4 . 4 1.0 4. 3 34 .8 30 .4 3 2 . 9 2 4 . 6 4 3 . 8 - I 24 .0 
7 .7 1. 4 2.6 0 .9 0 . 1 16.4 17. 1 47 .8 5 .8 0 . 2 100.01 17o61.1 
C A HE 1.4 0. 6 1.3 2 .2 0. 0 2 . 1 0. 5 0 .9 0 . 6 0.1 _ j 1.3 
8.8 0 . 3 4 . 5 3 4 . 8 0 .0 18.8 5 . 4 24 .7 2 .7 0 .0 100.0) 9 1 3 . 9 
A s i a 0.5 0 . 1 5 .8 4 9 . 6 1.0 0 .5 1.9 1. 1 8 . 8 4 . 6 - ! 1 1.6 
0.4 0 . 0 2 . 1 87 . 1 o. i 0 .5 2. 2 3 .3 4 . 3 0-0 100.0 ) 8275 .2 
A f r i c a 1.3 0 . 1 2 .5 9 . 4 Ü. 0 1.0 1.3 0.1 0 . 0 0 . 0 _ ¡ 2.5 
4 . 6 0 . 0 4 .5 78 .3 0. 0 4 . 5 7 .3 0 .7 0 . 1 0 .0 100.0) 1751.5 
R e s t o d e l 1.2 4 . 0 l . n 6. 3 0 .5 1.9 0 .5 l . n 6 . 5 5 .8 - 1 2.5 
a u n do 4.2 0 . 9 1.7 5 2 . 1 0 . 1 8 . 7 2 .7 14.3 15 .0 0 .2 100.01 1759.3 
100.0 100. 0 100 .0 100 .0 100.0 100.0 100. 0 100.0 100 .0 100.0 j 100.0 
— 
- - - — — 
— — - i — 





4 . 3 
14546.3 








3 4 . 9 
4039 .2 
5 .7 
6 3 . 5 





ALADI: Estructura de las importaciones 
según secciones de l a CUCI (Porcentajes) 
70 71 73 73 74 75 76 77 78 79 80 81 
— sec 0+1+2+4 
.... sec 3 
— sec 5+6+7+8 
82 
Cuadro 5 
MCCA: ESTRUCTURA DE LftS E X P O R T A C I O N E S S E S U N S E C C I O N E S DE LA COCI X ZONAS CO£ABTICIPJÍS, 1970 
( E s t r u c t u r a s p o r s e c c i o n e s y z o n a s e n p o r c e n t a j e s . T o t a l e s FOB e n m i l l o n e s d e u o l a r e s ) 
| ZONAS | S E C C I O N E S 1 
) C O P A R T I C I P E S j 1 
| 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 T O T A L 1 
A L A D I 0 .0 0 .0 1. 1 0 .0 4 . 0 2.0 0 .2 1.0 0 . 1 0 .0 - 1 0 .3 
2.6 0 . 1 4 5 . 8 0 .0 6 .4 34 .0 4 .5 4 . 8 1.7 0 .0 100.0) 3.6 
accA 7. 7 4 5 . 8 4. 2 16.3 9 4 . 7 85 .5 94. 0 88 .4 9 5 . 2 0.8 - j 26. 1 
18.5 1.4 2. 1 0 .5 1.9 18.2 3 5 . 0 5 .5 16.8 0 .0 100.01 285 .2 
C A R I C O N 0 .0 0 .5 3 ,3 2.1 0 . 0 0.1 0 .3 O . l 0 . 2 0 .8 - 1 0 .5 
5.8 0.8 82 .0 3 .2 0 .0 1.2 4 .8 0 . 2 2 .0 0 .0 100.01 5.8 
OCDE 89 .6 52 .6 80 .8 7.2 1,3 5.8 3. 6 2 .0 2.2 9 8 . 3 . ¡ 6 8 . 5 
82 .5 0 .6 15.6 0. 1 0 . 0 0 .5 0 .5 0 . 0 0 . 1 0 .0 100.01 7 4 8 . 2 
E E . 0 0 . 50.6 51 .4 12.9 7.2 0. 1 3 .7 2.8 1.0 2. 1 4 4 . 1 - ! 3 4 . 7 
92 .0 1.2 4 .9 0 . 2 0 . 0 0.6 0-8 0 .0 0 . 3 0 -0 l O O . O I 3 7 8 . 9 
Japón 2.4 0 .0 45 .9 0 .0 o .o 0 .5 0 .0 0 . 4 0 . 0 5 2 . 5 - ¡ 7.6 
19.7 0 .0 7 9 . 7 0 .0 0 .0 0 .3 0 .0 0 . 1 0 . 0 0 . 1 100.01 83 .1 
R e s t o 36.6 1.2 22 .0 0 .0 1.2 1.7 0 .8 0 .6 0 . 1 1.7 - í 26 .2 
88 .2 0 .0 11. 1 0 .0 0. 0 0 .4 0 .3 0 .0 0 .0 0 .0 100.01 286 . 1 
caas 2.2 0 . 0 0 .0 0 .0 0. 0 O .O 0 . 0 0 -0 0 .0 0 .0 - 1 1.4 
100.0 0 .0 0 .0 0 .0 0. 0 0 .0 0 . 0 0 .0 0 . 0 0 .0 100.01 14.9 
A s i a 0. 1 0 .0 6 .2 0 .0 0 . 0 0 .0 0 .0 0 . 2 0 . 0 0 .0 _ ¡ 0.9 
5.0 0 .0 94.4 0 .0 0 . 0 0 .0 0. 1 0 . 4 0 . 1 0 .0 100.01 9.4 
A f r i c a 0 .2 0 .0 0 .2 0 .0 0 . 0 o.o 0. 0 0 .0 0 .0 0.0 - ! 0 . 2 
83 .2 0 .0 16.7 0 .0 o. 0 0 . 0 0 . 1 0 .0 0 . 0 0 .0 100.01 1.9 
R e s t o d e l 0.2 1.1 4 .2 74 .4 0. 0 6.5 2 .0 8 . 3 2. 2 0 .0 _ { 2. 1 
n u n d o 5.8 0 .4 2 6 . 7 2 8 . 5 0 .0 17.5 9 .6 6 .6 5 .0 0 .0 100.01 2 2.6 
100.0 100.0 100.0 100.0 100. 0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
1 
100.0 
TOTAL 688 .9 8 .8 144.4 8 .7 5. 9 6 0 . 6 106. 2 17.8 5 0 . 3 0 . 1 1091.6 
6 3 . 1 0.8 13.2 0.8 0. 5 5.5 9 .7 1.6 4 .6 0 .0 10Q.0 1091.6 
HCC&: E S T H D C T 0 B A DE L A S E X P O R T A C I O N E S SEGÜN S E C C I O N E S DE L A C O C I í ZONAS C O P A R T I C I P E S , 1 9 7 1 
( E s t r u c t u r a s p o r s e c c i o n e s y z o n a s e n p o r c e n t a j e s . T o t a l e s FOB e n « i l í o n e s d e d o l a r e s ) 
Cuadro 5 (continuación) 
I ZONAS | 
| C O P A R T I C I P E S 1 
I 1 0 1 
S E C C I O N E S 
2 3 4 5 6 
1 
1 
7 8 9 TOTAL 1 
A L A D I 0 . 1 0 . 0 0 . 6 0 . 0 1 0 . 3 4 . 1 o . i 1 .3 0 . 2 0 . 0 
1 4 . 8 0 . 0 1 7 . 2 0 . 0 1 0 . 2 4 9 . 6 2 . 2 4 . 3 1.9 0 . 0 
HCCA 7 . 1 3 3 . 1 4 . 3 2 6 . 2 3 3 . 4 8 0 . 0 9 0 . 7 8 7 . 3 9 4 . 2 2 . 1 
1 7 . 9 1 .0 2 . 5 0 . 6 1. 7 1 9 . 8 3 5 . 1 6 . 0 1 5 . 3 0 . 0 
C A R I C O H 0 . 1 0 . 2 4 . 6 1.6 0 . 0 0 . 1 0 . 3 0 . 4 0 . 4 0 . 0 
6 . 0 0 . 2 8 4 . 7 1.2 0 . 0 0 . 4 4 . 3 0 . 9 2 . 3 0 . 0 
OCDE 9 1 . 5 6 6 . 2 8 0 . 0 1.9 6 . 3 8 . 5 5 . 5 1 .8 1 .6 9 7 . 2 
8 1 . 5 0 . 7 1 6 . 1 0 . 0 0 . 0 0 . 7 0 . 8 0 . 0 0 . 1 0 . 0 
E E . 0 0 . 5 5 . 2 5 8 . 9 1 2 . 6 1.9 0 . 4 5 . 6 4 . 3 0 . 7 1 .5 5 2 . 1 
9 1 . 8 1.2 4 . 7 0 . 0 0 . 0 0 . 9 1.1 0 . 0 0 . 2 0 . 0 
Japón 1.5 0 . 0 5 0 . 6 0 . 0 0 . 0 0 . 3 0 . 1 0 . 0 0 . 0 4 3 . 8 
1 1 . 6 0 . 0 8 8 . 1 0 . 0 0 . 0 0 . 2 0 . 1 0 . 0 0 . 0 0 . 1 
R e s t o 3 4 . 8 7 . 3 1 6 . 8 0 . 0 5 . 8 2 . 6 1.2 1.1 0 . 1 1.4 
8 8 . 8 0 . 2 9 . 7 0 . 0 0 . 1 0 . 6 0 . 5 0 . 1 0 . 0 0 . 0 
C A H E 0 . 6 o.o 0 . 0 o.o 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
9 9 . 9 0 . 0 0 . 1 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 O.Ü 
A s i a 0 . 3 0 . 0 5 . 8 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 4 0 . 0 0 . 0 
1 6 . 5 0 . 0 8 2 . 5 0 . 0 0 . 0 0 . 2 0 . 1 0 . 7 0 . 0 0 . 0 
A f r i c a 0 . 1 0 . 0 0 . 2 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
5 6 . 6 0 . 0 3 9 . 2 0 . 0 0 . 0 0 . 0 2 . 5 0 . 0 1 . 7 0 . 0 
R e s t o d e l 0 . 4 0 . 5 4 . 5 7 0 . 3 0 . 0 7 . 4 3 . 2 8 . 9 3 . 5 0 . 7 
n u n d o 9 . 4 0 . 2 2 7 . 5 1 7 . 8 0 . 0 1 9 . 4 1 3 . 3 6 . 5 6 . 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 
T O T A L 6 8 8 . 2 
6 2 . 6 
8 . 4 
0 . 8 
1 5 5 . 7 
1 4 . 2 
6 . 5 
0 . 6 
5 . 6 
0 . 5 
6 7 . 4 
6 . 1 
1 0 5 . 2 
9 . 6 
1 8 . 7 
1 .7 
4 4 . 0 
4 . 0 
0 . 1 
0 . 0 
- 1 0 . 5 
1 0 0 . 0 ) 5 . 6 
1 
- I 2 4 . 7 
1 0 0 . 0 1 2 7 1 . 5 
J 
- 1 0 . 8 
1 0 0 . 0 1 8 . 5 
1 
- I 7 0 . 3 
1 0 0 . 0 1 7 7 2 . 9 
I 
- 1 3 7 . 6 
1 0 0 . 0 1 4 1 4 . ) 
I 
- 1 8 . 1 
1 0 0 . 0 1 ¿ 9 . 4 
I 
- 1 2 4 . 5 
1 0 0 . 0 1 2 6 9 . 4 
1 
- 1 0 . 4 
1 0 0 . 0 1 4 . 0 
1 
- 1 1.0 
1 0 0 . 0 1 ' 1 - 0 
1 
- 1 0 . 1 
1 0 0 . 0 1 0 . 6 
I 
- | 2 . 3 
1 0 0 . 0 1 2 5 . 6 
i 
I 1 0 0 . 0 
.1 
1 0 9 9 . 8 
1 0 9 9 . 8 
MCCft: ESTRUCTURA DE L A S E X P O R T A C I O N E S SEGUN S E C C I O N E S DE I A C U C I I ZONAS C O P A R T I C I P E S , 1972 
( E s t r u c t u r a s p o r s e c c i o n e s y z o n a s e n p o r c e n t a j e s . T o t a l e s FOB e n m i l l o n e s d e d o l a r e s ) 
Cuadro 5 (contínuaci6n) 
| ZONAS 1 
| C O P A R T I C I P E S | 
I | 0 1 
S E C C I O N E S 
2 3 4 5 6 
1 
1 
7 8 9 TOT A i . I 
A L A D I 0 . 5 0 . 2 0 . 8 0 . 0 1 4 . 6 3 . 4 0 . 2 1.0 0 . 2 0 . 0 - | 0 . 7 
« 0 . 9 0 . 2 1 8 . 0 0 . 0 9 . 1 2 6 . 9 1.8 2 . 3 0 . 9 0 . 0 1 0 0 . 0 1 9 . 8 
a c c A 6 . 5 2 8 . 0 3 . 6 4 8 . 8 6 5 . 6 8 2 . 5 8 8 . 3 8 6 . 6 9 1 . 5 0 . 6 _ ] 2 3 . 0 
1 7 . 2 0 . 9 2 . 6 1 .2 1 .3 2 1 . 1 3 4 . 6 6 . 2 1 4 . 8 0 . 0 1 0 0 . 0 ) 3 0 3 . 5 
CARICO» 0 . 1 0 . 5 4 . 1 1.6 0 . 0 0 . 1 0 . 7 0 . 7 0 . 6 0 . 0 - { 0 . 8 
5 . 1 0 . 5 8 1 . 3 1. 1 o . o 0 - 7 7 . 1 1 .3 2 . 8 0 . 0 1 0 0 . 0 1 1 1 . 1 
OCDE 8 8 . 7 7 0 . 3 7 9 . 3 6 . 5 1 9 . 8 5 . 2 6 . 8 0 . 8 3 . 0 9 7 . 6 - 1 6 9 . 3 
7 8 . 5 0 . 8 1 9 . 0 0 . 1 0 . 1 0 . « 0 . 9 0 . 0 0 . 2 0 . 0 1 0 0 . 0 1 9 1 5 . 7 
E E . U U . « 9 . 3 6 5 . 6 1 1 . 9 6 . 5 1 0 . 0 2 . 7 4 . 6 0 . 6 2 . 7 2 4 . 4 _ 1 3 3 . 5 
9 0 . 3 1 .5 5 . 9 0 . 1 0 . 1 0 . 5 1 . 2 0 . 0 0 . 3 0 . 0 1 0 0 . 0 1 4 4 2 . 5 
Japón 1.9 0 . 0 « 7 . 9 0 . 0 0 . 0 0 . 2 0 . 3 0 . 0 0 . 0 7 2 . 6 - i 9 . 2 
1 3 . 0 0 . 0 8 6 . 5 0 . 0 0 - 0 0 . 1 0 . 3 0 . 0 0 . 0 0 . 1 1 0 0 . 0 1 1 2 1 . 5 
R e s t o 3 7 . 5 « . 7 1 9 . 4 0 . 0 9 . 8 2 . 3 1.9 0 . 2 0 . 3 0 . 6 - ! 2 6 . 6 
8 6 . « 0 . 1 1 2 . 1 0 . 0 0 . 2 0 . 5 0 . 6 0 . 0 0 . 0 0 . 0 1 0 0 . 0 J 3 5 1 . 7 
C A B E 2 . 2 0 . 0 0 . 8 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 - ! 1.5 
9 0 . 7 0 . 0 9 . 3 0 . 0 o .o 0 . 0 0 . 0 0 . 0 o .o 0 . 0 1 0 0 . 0 1 1 9 . 3 
A s i a 0 . 7 0 . 0 5 . 6 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 1 0 . 3 0 . 0 0 . 0 - 1 1.4 
3 0 . 5 0 . 0 6 8 . 6 0 , 0 0 . 0 0 . 1 0 . « 0 . 3 0 . I 0 . 0 l o o . 0 1 1 8 . 0 
A f r i c a 0 . 8 0 . 0 0 . 7 0 . 0 o.o 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 _ ¡ 0 . 6 
8 0 . 9 0 . 0 1 8 . 9 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 1 0 . 1 0 . 0 0 . 0 1 0 0 . 0 ) 8 . 3 
R e s t o d e l 0 . 6 0 . 9 5 . 0 « 3 . 2 0 . 0 8 . 7 4 . 0 1 0 . 6 4 . 6 1.8 - j 2 . 7 
mundo 1 3 . « 0 . 3 3 1 . 4 9 . 3 o .o 1 9 . 2 1 3 . 5 6 . 5 6 . « 0 . 0 l o o - O I 3 5 . 2 
1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 , 0 l o o . 0 1 0 0 . 0 l o o . O l o c o l o o . O l Q O . O 
i 
1 0 0 . 0 
TOTAL 8 1 0 . « 1 0 . 2 2 1 9 . 3 7 . 6 6 . 1 7 7 . 6 1 1 9 . 0 2 1 . 7 4 9 . 0 0 . 2 1 3 2 1 . 0 
6 1 . 3 0 . 8 1 6 . 6 0 . 6 0 . 5 5 . 9 9 . 0 1.6 3 . 7 0 . 0 l o o . o 1 3 2 1 . 0 
MCCA: ESTRUCTURA DE L 6 S E X P O R T A C I O N E S SEGUN S E C C I O N E S DE LA C U C I * ZONAS C O P A R T I C I P E S , 1 9 7 3 
( E s t r u c t u r a s p o r s e c c i o n e s y z o n a s e n p o r c e n t a j e s . T o t a l e s FOB e n m i l l o n e s d e d o l a r e s ) 
Cuadro 5 (continuación) 
ZONAS 1 
A R T I C I P E S 1 
1 0 1 2 3 
S E C 
4 
C I 0 N E S 
5 6 7 8 9 TOTAL 
A L A D I 0 . 3 0 . 5 2 . 0 0 . 0 0 . 3 3 . 6 0 . 3 0 . 8 0 . 2 0 . 4 0 . 8 
2 1 . 9 0 . 5 4 1. 8 0 . 0 0 . 2 2 9 . 4 3 . 4 1.8 1 . 0 0 . 0 l o o . 0 1 1 2 . 6 
MCCA 5 . 0 2 5 . 6 4 . 2 4 3 . 4 6 8 . 8 7 9 . 8 8 5 . 5 8 6 . 8 9 1 . 5 5 4 . 7 . ¡ 2 3 . 1 1 3 . 1 0 . 8 2 . 9 0 . 9 1.6 2 1 . 4 3 7 . 7 6 . 8 1 4 . 7 0 . 0 1 0 0 . 0 1 3 8 1 . 5 
C A R I C O H 0 . 1 0 . 3 4 . 0 3 . 5 0 . 0 0 . 1 0 . 6 0 . 2 0 . 5 0 . 0 - ! 0 . 6 6 . 1 0 . 3 7 9 . 9 2 . 1 o.o 1.1 8 . 0 0 . 5 2 . 1 0 . 0 1 0 0 - O J 1 3 . 2 
OCDE 9 0 . 3 7 0 . 8 7 1 . 8 0 . 1 1 3 . 8 6 . 5 9 . 2 1 .9 4 . 5 4 4 . 9 _ j 6 8 . 2 
8 0 . 2 0 . 8 1 6 . 7 0 . 0 0 . 1 0 . 6 1 . 4 0 . 0 0 . 2 0 . 0 1 0 0 . 0 J 1 1 2 7 . 3 
E E . U U . 5 5 . 3 6 4 . 4 1 3 . 4 0 . 1 0 . 2 1.9 4 . 9 1.2 4 . 1 5 . 7 - ! 3 6 . 9 9 0 . 8 1 .3 5 . 7 o.o 0 . 0 0 . 3 1 . 3 0 . 1 0 . 4 0 . 0 1 0 0 . 0 1 6 0 9 . 4 
Japón 0 . 8 0 . 0 3 6 . 6 0 , 0 3 . 6 0 . 3 1.2 0 . 0 0 . 2 3 4 . 3 - ! 6 . 5 7 . 8 0 . 0 8 9 . 5 0 . 0 0 . 3 0 . 3 2 . 0 0 . 0 0 . 1 0 . 1 1 0 0 . 0 1 1 0 7 . 1 
R e s t o 3 4 . 2 6 . 5 2 1 . 8 0 . 0 1 0 . 0 4 . 3 3 . 1 0 . 7 0 . 2 4 . 9 _ j 2 4 . 8 
8 3 . 2 0 . 2 1 3 . 9 0 . 0 0 . 2 1. 1 1 . 3 0 . 0 0 . 0 0 . 0 1 0 0 . 0 ) 4 1 0 - 7 
C AME 2 . 2 0 . 0 1.2 0 . 0 0 . 0 0 . 0 3 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 _ ¡ 1.6 
8 7 . 6 0 . 0 1 2 . 4 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 1 0 0 . 0 ) 2 5 . 6 
A s i a 0 . 6 0 . 9 1 1 . 8 0 . 0 0 . 0 0 . 1 0 . 1 0 . 1 0 . 0 0 . 0 - 1 2 . 3 
1 6 . 6 0 . 3 8 2 . 5 0 . 0 o .o 0 . 2 0 . 4 0 . 1 0 . 0 0 . 0 t o o . 0 1 3 7 . 4 
A f r i c a 0 . 5 0 . 0 0 . 4 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 1 0 . 0 0 . 0 - 1 0 . 4 
8 3 . 3 0 . 0 1 5 . 6 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 6 0 . 4 0 . 0 o.o l o o . o l 6 . 5 
R e s t o d e l 0 . 9 1 .9 4 . 5 5 3 . 0 1 7 . 1 9 . 8 4 . 3 1 0 . 1 3 . 3 0 . 0 _ 1 3 . 0 
mundo 1 8 . 5 0 . 5 2 4 . 0 8 . 6 3 . 1 2 0 . 4 1 4 . 8 6 . 2 4 . 2 0 . 0 1 0 0 . 0 1 4 9 . 2 
1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 
1 
1 0 0 . 0 
TOTAL 1 0 0 0 . 2 
6 0 . 5 
1 2 . 6 
0 . 8 
2 6 1 . 7 
1 5 . 8 
8 . 0 
0 . 5 
8 . 8 
0 . 5 
1 0 2 . 1 
6 . 2 
1 6 8 . 5 
1 0 . 2 
2 9 . 9 
1.8 
6 1 . 4 
3 . 7 
0 . 2 
0 . 0 1 0 0 . 0 
16 5 3 . 4 
1 6 5 3 . 4 
MCCA; ESTRUCTURA DE LAS E X P O R T A C I O N E S SEGUN S E C C I O N E S DE L A C U C I Y ZOMAS C O P A R T I C I P E S , 197« 
( E s t r u c t u r a s p o r s e c c i o n e s y z o n a s e n p o r c e n t a j e s . T o t a l e s FOt¡ e n s i l l o n e s de d o l a r e s ) 
Cuadro 5 (continuación) 
( ZONAS ¡ S E C C I O N E S I 
| C O P A R T I C I P E S I I 
| 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL I 
A L A D I 0 . 2 2 . 2 ' 3 . 3 0 . 0 3 . 2 3 . 5 0 . 3 1 .3 0 . 7 2 . 4 - 1 1.1 
9 . 6 1 .7 5 6 . 5 0 . 0 1 .7 2 2 . 5 J . 1 2 . 3 2 . 5 0 . 0 1 0 0 . 0 1 2 3 . 4 
MCCA 6 . 1 2 1 . 9 3 , 1 2 7 . 0 4 3 . 0 8 0 . 1 8 7 . 4 8 4 . 5 8 9 . 6 3 3 . 6 - 1 2 5 . 3 
13 . 1 0 . 8 2 . 3 1. 1 1 .0 2 2 . 7 3 7 . 8 6 . 4 1 4 . 7 0 . 0 1 0 0 . 0 1 5 3 0 . 5 
C i R I C O H 0 . 1 1 .6 3 . 1 3 . 6 12 . 6 0 . 1 0 . 4 0 . 2 0 . 5 0 . 0 _ ¡ 0 . 8 
4 . 5 1.6 7 1 . 6 4 . 3 8 . 9 1.1 6 . 2 0 . 4 2 . 4 0 . 0 1 0 0 . 0 1 1 7 . 5 
OCDE 9 0 . 5 7 3 . 5 6 5 . 8 0 . 1 2 6 . 4 6 . 6 8 . 0 3 . 7 6 . 0 6 4 . 0 - ¡ 6 4 . 1 
7 6 . 4 1.0 1 9 . 7 0 . 0 0 . 2 0 . 7 1.4 0 . 1 0 . 4 0 . 0 1 0 0 . 0 1 1 3 4 2 . 7 
E E . U U . 4 9 . 4 6 1 . 6 1 1 . 8 0 . 1 0 . 2 2 . 6 5 . 3 1.6 5 . 4 7 . 0 - { 3 0 . 6 
8 7 . 5 1 .8 7 . 4 0 . 0 0 . 0 0 . 6 1.9 0 . 1 0 . 7 0 . 0 1 0 0 . 0 1 6 4 0 . 4 
Japón 2 . 7 1.7 2 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 2 0 . 3 0 . 0 0 . 0 4 9 . 5 - j 5 . 3 
2 7 . 1 0 . 3 7 1 . 6 0 . 0 0 - 0 0 . 2 0 . 6 0 - 0 0 . 0 0 . 2 1 0 0 . 0 1 1 1 2 . 1 
R e s t o 3 8 . 4 1 0 . 2 3 « . 1 0 . 0 2 6 . 2 3 . 8 2 . 4 2 . 1 O . b 7 . 5 - ¡ 2 8 . 2 
7 3 . 7 0 . 3 2 3 . 3 0 . 0 0 . 6 1.0 0 . 9 0 . 1 0 . 1 0 . 0 1 0 0 . 0 ] 5 9 0 . 2 
C A ME 0 . 5 0 . 0 3 . 7 0 . 0 0 . 0 0 , 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 - i 1.0 
2 7 . 6 0 , 0 7 2 . 4 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 o . o 0 . 0 ü .O 1 0 0 . 0 1 2 0 . 7 
A s i a 0 . 2 0 . 0 1 5 . 2 0 . 0 0 . 0 0 . 2 0 . 6 0 . 1 0 . 5 0 . 0 - ¡ 3 . 1 
3 . 6 0 . 0 9 3 . 3 0 . 0 0 . 0 0 . 4 2 . 0 0 . 0 0 . 6 0 . 0 1 0 0 . 0 1 6 5 . 4 
A f r i c a 0 . 8 0 . 0 1.4 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 1 0 . 0 0 . 0 - ! 0 . 7 
6 1 . 7 0 . 0 3 8 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 2 0 . 0 0 . 0 1 0 0 . 0 ) 1 5 . I 
R e s t o d e l 1.6 0 . 7 4 . 3 6 9 . 3 14 . 7 9 . 5 3 , 3 1 0 . 1 2 . a 0 , 0 _ ¡ 3 . 8 
s u n d o 2 2 . 2 0 . 2 2 1 . 7 1 8 . 1 2 . 3 1 7 . 8 9 . 5 5 . 1 3 . 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 8 0 . 4 
1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 i t o o . o 
— - - - - _ - — — — i — 
TOTAL 1 1 3 3 . 7 1 8 . 4 4 0 2 . 2 2 1 . 0 12. 4 1 5 0 . 6 2 2 9 . 6 4 0 . 1 8 7 . 3 0 . 4 2 0 9 5 . 7 
5 4 . 1 0 . 9 1 9 . 2 1.0 0 . 6 7 . 2 1 1 . 0 1 .9 4 . 2 Ú.O 1 0 0 . 0 2 0 9 5 . 7 
o 
tíCCA: BSTáBCrüFR DE LAS E X P O R T A C I O N E S SEGUN S E C C I O N E S DE L S C U C I i ZONAS C O P A R T I C I P E S , 1 9 7 5 
( E s t r u c t u r a s p o r s e c c i o n e s y z o n a s e n p o r c e n t a j e s . T o t a l e s FOtt e n m i l l o n e s d e d o l a r e s ) 
Cuadro 5 (continuación) 
1 ZONAS | S E C C I O N E S 1 
| C O P A R T I C I P E S 1 i 
I ( 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL I 
A L A D I 0 . 6 0 . 0 2 . 0 3 . 1 0 . 0 1 1 .5 1. 1 1 .3 0 . 5 0 . 0 " 1 1.7 
1 9 . 7 0 . 0 2 0 . 1 1.7 0 . 0 4 9 . 5 6 . 3 1 .5 1 . 3 0 . 0 1 0 0 . 0 1 3 8 . 1 
MCCA 5 . 7 1 9 . 3 3 . 6 3 9 . 4 6 6 . 5 7 6 . 6 8 5 . 1 8 3 . 3 8 7 . 6 0 . 0 -! 2 3 . 3 
1 4 . 3 0 . 9 2 . 6 1 .5 1. 2 2 3 . 5 3 4 . 5 6 . 6 1 4 . 9 o . o 1 0 0 . 0 1 5 3 3 . 2 
C A R I C O H U . 4 0 . 6 2 . 5 3 . 1 0 . 0 0 . 3 0 . 8 0 . 1 0 . 5 0 . 0 _ { 0 . 8 
2 6 . 2 0 . 8 5 4 . 6 3 . 7 0 . 0 2 . 6 9 . 4 0 . 3 2 . 4 o . o 1 0 0 . 0 1 1 7 . 8 
OCDE 9 1 . 2 7 8 . 4 7 7 . 6 7 . 5 3 3 . 4 2 . 2 8 . 4 4 . 8 8 . 1 9 8 . 5 - ¡ 6 8 . 6 
7 7 . 3 1.2 1 9 . 2 0 . 1 0 . 2 0 . 2 1.2 0 . 1 0 . 5 0 . 0 1 0 0 . 0 ) 1 5 6 7 . 3 
E E . U U . 4 9 . 1 6 3 . 9 1 3 . 2 7 . 5 2 2 . 7 0 . 6 4 . 8 2 . 0 7 . 4 52.ñ - ¡ 3 2 . 5 
8 7 . 9 2 . 0 6 . 9 0 . 2 0 . 3 0 . 1 1.4 o . i 0 . 9 0 . 0 1 0 0 - 0 1 7 4 1 . 2 
Japón 2 . 0 4 . 9 3 4 . 3 0 . 0 O. 0 0 . 0 0 . 1 o . i 0 . 0 3 4 . 5 - i 7 . 1 
1 6 . 5 0 . 7 6 2 . 5 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 1 0 . 0 0 . 0 0 . 1 1 0 0 . 0 J 1 6 1 . 2 
R e s t o 4 0 . 1 9 . 6 3 0 . 1 0 . 0 1 0 . 7 1.6 3 . 5 2 . 7 0 . 7 1 1 . 2 - j 2 9 . I 
8 0 . 2 0 . 3 1 7 . 5 0 . 0 0 . 2 0 . 4 1. 1 0 . 2 0 . 1 0 . 0 1 0 0 . 0 ) 6 6 4 . 9 
C A H E 0 . 6 0 . 0 0 . 2 0 . 0 0 - 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 Ü.O O.Ú _ ; 0 . 4 
9 0 . 6 0 . 0 9 . 2 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 1 0 . 0 0 . 0 0 . 0 1 0 0 . 0 ) 9 . 4 
A s i a 0 . 2 o . o 1 0 . 6 0 . 0 0 . 0 0 . 1 0 . 9 0 . 0 0 . 3 0 . 0 - 1 2 . 0 
6 . 3 0 . 0 8 8 . 6 0 . 0 0 . 0 0 . 2 4 . 3 0 . 0 0 . 6 o . o 1 0 0 . 0 1 4 6 . 6 
A f r i c a 0 . 9 0 . 0 0 . 2 0 . 0 0 . 0 o . o 0 . 0 o . o 0 - 0 0 - 0 _ j 0 . 6 
9 4 . 6 0 . 0 5 . 2 0 . 0 0 . 0 0 . 1 0 . 1 0 . 0 0 . 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 1 3 . 3 
R e s t o d e l 0 . 4 1.6 3 . 4 4 6 . 8 0 . 1 9 . 4 3 . 6 1 0 . 4 3 . 0 1 .5 - i 2 . 6 
mundo 8 . 2 0 . 7 2 2 . 6 1 6 . 6 o . o 2 6 . 2 1 3 . 5 7 . 6 4 . 6 0 . 0 1 0 0 . 0 1 5 8 . 4 
t o o . o 1 0 0 . 0 1 0 0 - 0 1 0 0 . o 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 
i 
1 0 0 . 0 
TOTAL 1 3 2 8 . 5 2 3 . 7 3 8 8 . 3 2 0 . 7 9 . 3 1 6 3 . 6 2 1 6 . 4 4 2 . 4 9 0 . 7 0 . 4 2 2 8 4 . 0 
5 8 . 2 1 .0 1 7 . 0 0 . 9 0 . 4 7 . 2 9 . 5 1.9 » í .O C O 1 O 0 . 0 2 2 6 4 . 0 
H C C a : E S T R U C T U R A DE L A S E X P O R T A C I O N E S S E G U N S E C C I O N E S DE L A C U C I 1 ZONAS C O P A R T I C I P E S , 1976 
( E s t c u c t t i r a s por s e c c i o n e s y z o n a s e n p o r c e n t a j e s . T o t a l e s EOB e n s i l l o n e s d e d o l a r e s ) 
Cuadro 5 (cont inuación) 
] ZONAS | 
| C O P A R T I C I P E S | 
I 1 0 1 
S E C C I O N E S 
2 3 4 5 6 
I 
1 
7 6 9 T O T A L i 
A L A D I 0 .7 0 . 8 3 . 7 0 . 0 0 . 0 12 .6 0 .8 4 .7 0 .3 0 .0 - 1 2 .0 
2 2 . 4 0 .4 27 . 1 0 .0 0 . 0 4 2.0 3 .6 3 .9 0 .6 o . o 100.01 6 1 . 2 
MCCA 4 .8 2 0 . 7 3 . 8 82 .2 9 0 . 4 76 .0 83 .4 8 0 . 9 8 5 . 4 0 . 7 - j 2 1 . 6 
13.9 0 . 9 2.6 1.3 1. 0 23 .9 3 5 . 4 6 . 5 14.5 0 . 0 100.01 6 4 6 . 7 
C A R I C O K 0.1 0 .7 2 . 1 2 . 8 0 .0 0 .2 1.2 0 .5 0 .4 0 . 0 - ¡ 0 . 5 
10. 1 1.3 5 9 . 2 1.8 0 . 0 2 .5 2 0 . 8 1.7 2 .5 0 . 0 100.01 15 .7 
OCDE 91 .9 76 .6 65 .9 0 .9 9 . 5 2 .7 11.0 5 .9 10 . 1 99 .3 - ] 6 9 . 4 
8 2 . 4 1.0 14.2 0 .0 0 .0 0 .3 1.5 0 .1 0 . 5 0 . 0 l oo .01 2076 .9 
E E . U U . 54 .3 6 2 . 1 12.9 0 .9 5. 5 1.4 7.1 3 . 2 9 . 8 4 3 . 9 - J 3 7 . 4 
9 0 . 2 1.5 5 . 1 0 .0 0 . 0 0 .2 1.7 0 .1 1.0 0 . 0 100.0) 1119.8 
Japón 2 .5 1.7 3 6 . 2 0 .0 0 .0 0.1 0 . 1 0 .0 0 .0 2 8 . 6 - ¡ 7 . 0 
22.2 0.2 77 .3 0 .0 0. 0 0.1 0 . 1 0 . 0 0 . 0 O . 1 100.01 2o9 .3 
R e s t o 35 .2 12 .8 16.7 0 .0 4 . 0 1.3 3 . 9 2 .7 0 . 3 2 6 . 8 - ¡ 2 5 . 0 
87 .5 0 .5 10.0 0 .0 0. 0 0.3 1.4 0 . 2 0 . 1 0 . 0 100 .0 ) 747 .8 
C A B E 1.0 0 .0 1.7 0 .0 0. 0 0 .0 0. 0 0 .0 0 .2 0 .0 - ¡ 0 . 9 
70 .7 0 . 0 28 .2 0 .0 0. 0 0 .0 0 . 2 o .o 0 . 9 0 . 0 l oo .01 27 .4 
A s i a 0 . 3 0 . 0 18 .7 0 .0 0 -0 0 .1 O. 1 0 . 0 0 . 0 0 . 0 - 1 3 . 0 
6 . 1 0 .0 93 .5 0 .0 0 .0 0 .2 0.2 0 .0 0 .0 0 .0 1 0 0 . 0 J 8 9 . 4 
A f r i c a 0 .5 0 .0 1.0 0 .9 0 . 0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 . 0 - ! 0 . 5 
66 .5 0 .0 32 .3 0 .0 0 .0 0.6 0 .5 0 .0 0 . 1 0 .0 100.0) 14 .3 
R e s t o d e l 0 .6 1.1 3.1 14. 1 0.1 8.4 3 .5 7 . 9 3 . 6 0 . 0 - ¡ 2 .0 
• u n d o 17.3 0 .5 22 .6 2.4 0. 0 28 .2 15 .7 6 .8 6. 5 o .o 100.01 6 0 . 5 
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100-0 l u o . o t o o . o 100.0 
_ 1 
100 .0 
TOTAL 1860.6 2 7 . 3 446 .9 10.4 7 . 1 203.3 274 .3 5 1 . 8 11Q.0 0 . 4 2992.0 
62 .2 0 . 9 14.9 0 .3 0 .2 6 . 8 9 .2 1.7 3 .7 0 . 0 100.0 2992 .0 
-4 
co 
HCCft : E S T R B C I U R A DE L A S E X P O R T A C I O N E S SEGUN S E C C I O N E S DE LA C O C I í ZON AS C O P A R T I C I P E S , 1977 
( E s t r u c t u r a s p o r s e c c i o n e s y z o n a s e n p o r c e n t a j e s . T o t a l e s FOB e n m i l l o n e s d e d o l a r e s ] 
Cuadro 5 (cont inuación) 
| ZONAS | S E C C I O N E S ( 
| C O P A R T I C I P E S | | 
| ( 0 1 2 3 4 5 6 7 6 9 TOTAL J 
A L A D I 1.0 0 . 4 3 . 4 0 . 0 0 . 0 4 . 6 0 . 7 1. 1 0 . 3 0 . 0 - 1 1 .5 
4 4 . 8 0 . 2 3 2 . 2 0 . 0 0 . 0 1 7 . 5 3 . 4 1. 1 0 . 7 0 . 0 1 0 0 . 0 1 6 2 . 0 
MCCA 3 . 9 2 4 . 3 3 . 0 8 5 . 9 9 4 . 2 8 1 . 3 8 7 . 4 8 7 . 0 8 7 . 8 2 . 6 - { 1 9 . 1 
1 3 . 7 1. 1 2 . 2 1.0 0 . 8 2 4 . 5 3 4 . 3 7 . 1 1 5 . 3 o .o 1 0 0 . 0 1 7 8 1 . 9 
CAR ICOM 0 . 0 0 . 0 1. 5 6 . 8 0 . 0 0 . 2 0 . 5 0 . 1 0 . 2 0 . 0 - ! 0 . 3 
8 . 2 0 . 1 6 7 . 1 5 . 1 0 . 0 3 . 9 1 2 . 9 0 . 5 2 . 4 0 . 0 1 0 0 . 0 ] 1 2 . 6 
OCDE 9 1 . 8 7 3 . 4 6 3 . 3 0 . 1 5 . 8 3 . 3 8 . 4 6 . 4 9 . 2 9 7 . 4 _ ¡ 7 1 . 9 
8 4 . 9 0 . 9 1 2 . 5 0 . 0 0 . 0 0 . 3 0 . 9 0 . 1 0 . 4 0 . 0 1 0 0 . 0 1 2 9 3 9 . 3 
E E . U U . 4 5 . 4 6 2 . 1 1 0 . 5 0 . 0 0 . 3 2 . 2 5 . 3 3 . 5 8 . 8 7 8 . 9 - ¡ 3 3 . 0 
9 1 . 2 1 .6 4 . 5 0 . 0 0 . 0 0 . 4 1.2 0 . 2 0 . 9 0 . 0 1 0 0 . 0 ] 1 3 5 1 . 1 
Japón 3 . 3 3 . 1 2 8 . 6 0 . 0 0 . 0 0 . 1 0 . 1 0 . 0 0 . 0 1 4 . 5 . ! 6 . 3 
3 4 . 7 0 . 4 6 4 . 7 0 . 0 0 . 0 0 . 1 0 . 1 o .o o .o 0 - 0 1 0 0 . 0 1 2 5 6 . 1 
B e s t o 4 3 . 2 8 . 3 2 4 . 2 0 . 1 5 . 4 1.1 3 . 0 2 . 9 0 . 3 3 . 9 3 2 . 6 
8 8 . 2 0 . 2 1 0 . 5 0 . 0 0 . 0 0 . 2 0 . 7 0 . 1 0 . 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 1 3 3 2 . 0 
C AME 1. 7 0 . 0 ) . 4 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 - ! 1.3 
8 4 . 7 0 . 0 1 5 . 3 0 . 0 0 - 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 o.o 1 0 0 . 0 1 5 4 . 1 
A s i a 0 . 4 0 . 2 2 4 . 0 o.o 0 . 0 0 . 1 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 - { 3 . 7 
7 . 9 0 . 0 9 1 . 8 0 . 0 0 . 0 0 . 2 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 1 0 0 . 0 | 1 5 1 . 4 
A f r i c a 0 . 1 0 . 0 0 . 8 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 o.o - j 0 . 1 
2 4 . 5 0 . 0 7 2 . 6 0 . 0 0 . 0 1.9 0 . 8 0 . 2 0 . 1 0 . 0 1 0 0 . 0 ] 6 . 0 
B e s t o d e l 1.0 1 .7 2 . 6 7 . 3 0 . 0 1 0 . 4 2 . 9 5 . 4 2 . 5 0 . 0 - 1 2 . 0 
mundo 3 1 . 9 0 . 7 1 7 . 9 0 . 8 0 . 0 2 9 . 6 1 0 - 9 4 . 1 4 . 0 o .o 1 0 0 . 0 1 8 2 . 6 
1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 * 0 1 0 0 . 0 1 O 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 - 0 
1 
1 0 0 . 0 
TOTAL 2 7 1 7 . 7 3 5 . 0 5 7 8 . 9 9 . 4 6 . 7 2 3 5 . 3 3 0 7 . 2 6 3 . 4 1 3 6 . 2 0 . 2 4 0 6 9 . 9 
6 6 . 4 0 . 9 1 4 . 2 0 . 2 0 . 2 5 . 8 7 . 5 1.6 3 . 3 0 . 0 1 0 0 . 0 4 Q 8 9 . 9 
MCCA; E S T E U C I U R A DE LAS E X P O H T A C I C H E S SEGUN S E C C I O N E S DE LA C U C I Y ZONAS C O P A E T I C I P E S , 1 9 7 8 
( E s t r u c t u r a s p o r s e c c i o n e s y z o n a s e n p o r c e n t a j e s . T o t a l e s FOB e a B i l l o n e s d e d o l a r e s ) 
Cuadro 5 Ccontinuación) 
| ZONAS 1 
| C O P A E T I C I P E S | 
1 1 0 1 
S E C C I O N E S 
2 3 4 5 6 
I 
I 
7 8 9 TOTAL | 
A L A D I 0 . 1 0 . 3 2 . 0 0 . 0 1 4 . 9 2 . 7 1 .3 0 - 7 0 . 4 0 . 0 
7 . 1 0 . 4 4 1.8 0 . 0 6 . 4 2 4 . 7 1 5 . 7 1.7 2 . 1 0 . 0 
MCCA 5 . 1 2 2 . 2 3 . 8 8 7 . 1 8 1 . 2 8 3 . 9 8 2 . 5 8 4 . 1 8 8 . 2 2 . 4 
1 4 . 0 1. 0 2 . 6 0 . 6 1 .2 2 4 . 9 3 3 . 7 6 . 9 1 4 . 9 0 . 0 
CAB ICOM 0 . 0 0 . 0 1.7 1. 1 0 . 0 0 . 3 0 . 4 1.8 0 . 2 0 . 0 
5 . 6 0 . 1 6 8 . 4 0 . 6 0 . 0 4 . 3 1 0 . 1 8 . 7 1.6 0 . 0 
OCDE 9 2 . 4 7 6 . 1 5 7 . 7 0 . 0 3 . 9 2 . 2 1 2 . 4 5 . 4 8 . 1 9 7 . 6 
8 3 . 2 1. 1 13 , 1 0 . 0 0 . 0 Ú.2 1 .7 0 . 1 0 . 4 0 . 0 
E E . U U . « 7 . 9 6 1 . 0 9 . 2 0 . 0 0 . 0 1.0 7 . 6 3 . 5 7 . 8 8 7 . 9 
9 0 . 3 1. 9 4 . 4 0 . 0 o . o 0 . 2 2 . 1 0 . 2 0 . 9 0 . 0 
Japón 3 . 0 1 0 . 0 2 1 . 6 0 . 0 0 . 4 0 . 1 0 . 2 0 . 0 0 . 0 6 . 5 
3 5 . 0 1. 9 6 2 . 7 0 . 0 0 - 0 0 . 1 0 . 3 0 - 0 0 - 0 0 . 0 
B e s t o 4 1 . 4 5 . 1 2 6 . 9 0 . 0 3 . 5 1. 2 4 . 6 1.9 0 . 3 3 . 2 
8 4 . 2 0 . 2 1 3 . 8 0 . 0 0 . 0 0 . 3 1. 4 0 . 1 0 . 0 0 . 0 
CAME 1.4 0 . 0 0 . 5 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
9 2 . 2 0 . 0 7 . 7 0 . 0 o . o 0 . 0 0 . 1 0 - 0 0 . 0 0 . 0 
A s i a 0 . 5 0 . 0 3 2 , 5 0 . 0 0 . 0 0 . 1 0 . 1 0 . 1 0 . 0 0 . 0 
5 . 7 0 . 0 9 1 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 1 0 . 1 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
A f r i c a 0 . 1 0 . 1 0 . 1 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 1 0 . 0 o . o 
6 7 . 6 0 . 8 2 6 . 0 0 . 0 0 . 0 2 . 9 0 . 9 1.7 0 . 0 0 . 0 
B e s t o d e l 0 . 4 1. 3 1.7 1 1 . 8 0 . 1 1 0 . 7 3 . 4 7 . 9 3 . 1 0 . 0 
«un do 1 4 . 2 0 . 7 1 4 . 5 1. 4 0 . 0 3 8 . 3 1 6 . 6 7 . 9 6 . 4 o . o 
1 0 0 . 0 t o o . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 - 0 1 0 0 . 0 
- - - — - - — — — — 
TOTAL 2 3 5 1 . 4 
6 1 . 5 
3 B . 4 
1 . 0 
5 9 4 . 5 
1 5 . 5 
8 . 2 
0 . 2 
1 2 . 2 
0 . 3 
2 5 4 . 7 
6 . 7 
3 5 0 . 9 
9 . 2 
7 0 . 7 
1.8 
1 4 5 . 1 
3 . 8 
0 . 1 
0 . 0 
- I 
1 0 0 . 0 J 
I 
- 1 
1 0 0 . 0 1 
1 
- I 






1 0 0 . 0 1 
I 
- 1 
l o o . Ú | 
1 
- 1 
1 0 0 . 0 1 
I 
- I 
1 0 0 . 0 1 
t 
- 1 
1 0 0 . 0 1 
I 
- i 
1 0 0 . 0 1 
1 
- 1 




1 0 0 . 0 
0 . 7 
2 8 . 2 
2 2 . 5 
8 5 9 . 3 
0 . 4 
1 5 . 0 
6 8 . 2 
2 6 0 9 . 0 
3 2 . 6 
1 2 4 8 . 1 
5 . 4 
2 0 5 . 0 
3 0 . 2 
1 1 5 5 . 9 
0 . 9 
3 5 . 2 
5 . 4 
2 0 5 . 6 
0 . 1 
3 . 1 
1.9 
7 0 - 9 
l Ü O - O 
38 2 6 . 1 
3 8 2 6 . 1 
H C C A ; E5THUCTURA DE L A S E X P O R T A C I O N E S S E G U N S E C C I O N E S DE L A C U C I í ZONAS C O P A R T I C I P E S , 1979 
( E s t r u c t u r a s p o r s e c c i o n e s y z o n a s e n p o r c e n t a j e s . T o t a l e s FOB e n « i l í o n e s d e d o l a r e s ) 
Cuadro 5 (oontinuacién) 
| ZONAS ) 
| C O P A R T I C I P E S | 
1 f 0 1 2 3 
S E C C 
4 
I 0 N E 
5 
S 
6 7 8 9 
] 
T O T A L ¡ 
A L A D I 0 . 3 
1 9 . 2 
0 . 3 
0 . 3 
2 . 0 
3 0 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
4 . 0 
2 3 . 9 
2 . 2 
2 1 . 7 
1.2 
2 . 2 
0 . 6 
2 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
- 1 
1 0 0 . 0 ] 
1 
0 . 9 
4 2 . 0 
BCCA 4 . 6 
1 4 . 6 
2 1 . 0 
1 .0 
2 . 2 
1 .6 
9 2 . 5 
1.6 
9 1 . 6 
0 . 6 
8 0 . 7 
2 3 . 1 
7 5 . 8 
3 5 . 4 
7 9 . 6 
6 . 9 
8 7 . 6 
1 5 . 3 
2 . 1 
0 . 0 
1 
- ! 
1 0 0 . 0 ] 
1 
2 0 . 0 
8 8 8 . 8 
C A B I C O M 0 . 0 
3 . 9 
0 . 2 
0 . 6 
1 . 5 
5 9 . 9 
2 . 0 
1.9 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
5 . 2 
0 - 7 
1 7 . 7 
1.9 
9 . 2 
0 . 2 
1 .6 
2 . 1 
0 . 0 
1 
- 1 
1 0 0 . 0 ) 
1 
- 1 
1 0 0 . 0 ] 
1 
- 1 
1 0 0 . 0 1 
1 
0 . 4 
1 5 . 9 
OCDE 9 3 . 2 
8 4 . 0 
7 6 . 9 
1.0 
5 7 . 5 
1 1 . 9 
0 . 0 
0 . 0 
7 . 8 
0 . 0 
2 . 2 
0 . 2 
1 7 . 4 
2 . 3 
6 . 6 
0 . 2 
7 . 6 
0 . 4 
9 5 . 8 
0 . 0 
7 0 . 6 
3 1 3 8 . 0 
E E . U U . 5 1 . 2 
9 0 . 6 
6 2 . 2 
1 .7 
9 . 7 
3 . 9 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 9 
0 . 1 
1 0 . 1 
2 . 6 
4 . 6 
0 . 2 
6 . 5 
0 . 6 
9 5 . 6 
0 . 0 
3 5 . 9 
1 5 9 6 . 9 
Japón 3 . 0 
3 7 . 8 
5 . 0 
0 . 9 
2 1 . 1 
6 0 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
1 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 3 
0 . 6 
0 - 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 
- 1 
1 0 0 . 0 ) 
t 
- I 
1 0 0 . 0 1 
1 
- 1 
1 0 0 . 0 1 
1 
- J 
1 0 0 . 0 ) 
I 
- 1 
1 0 0 . 0 1 
1 
- 1 




5 . 1 
2 2 6 . 3 
B e s t o 3 8 . 9 
8 3 . 6 
9 . 7 
0 . 3 
2 6 . 8 
1 3 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
6 . 0 
0 . 0 
1 .3 
0 . 3 
7 . 0 
2 . 2 
1.9 
0 . 1 
1. 1 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
2 9 . 6 
1 3 1 4 . 7 
C A H E o .a 
9 8 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
1.7 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 «O 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 5 
2 3 . 4 
A s i a 0 . 4 
4 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
3 5 . « 
9 5 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 2 
0 . 2 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 5 
0 . 2 
o .o 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
5 . 4 
2 4 1 . 1 
A f r i c a 0 . 1 
7 0 . 1 
0 . 0 
o.o 
0 . 1 
2 3 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1.0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 2 
5 . 7 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
2 . 0 
R e s t o d e l 
a u n d o 
0 . 7 
2 1 . 5 
1 . 5 
0 . 7 
1 .3 
9 . 1 
5 . 5 
0 . 9 
0 . 6 
0 . 0 
1 2 . 6 
3 5 . 2 
3 . 8 
1 7 . 4 
1 0 . 0 
8 . 4 
3 . 9 
6 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
2 . 0 
9 1 . 0 
1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 - 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . O 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 
T O T A L 2 8 2 9 . 1 
6 3 . 7 
4 2 . 7 
1 .0 
6 4 8 . 5 
1 4 . 6 
1 4 . 9 
0 . 3 
5 . 6 
0 . 1 
2 5 4 . 4 
5 . 7 
4 1 5 . 6 
9 . 4 
7 6 . 5 
1 .7 
1 5 5 . 0 
3 . 5 
0 . 0 
0 . 0 1 0 0 . 0 
4 4 4 2 . 3 
4 4 4 2 . 3 
í iCC i : ESTRUCTURA DE L A S E X P O R T A C I O N E S S E G U N S E C C I O N E S DE LA C U C I I ZONAS C O P A R T I C I P E S , 1980 
( E s t r u c t u r a s p o r s e c c i o n e s y z o n a s e n p o r c e n t a j e s . T o t a l e s FOB e n m i l l o n e s d e d o l a r e s ) 
Cuadro 5 (continuación) 
| ZONAS 1 S E C C I O N E S | 
| C O P A R T I C I P E S 1 I 
1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL 
A L A D I 0 . 4 0 . 2 ' 2 . 1 0 . 0 0 . 0 4 . 4 1. 2 2 . 3 1.4 0 . 0 1.1 
2 2 . 3 0 . 2 2 3 . 7 0 . 0 0 . 0 2 9 . 7 1 3 . 6 4 . 3 6 . 3 0 , 0 1 0 0 . 0 1 4 6 . 4 
HCCA 6 . 3 2 3 . 6 4 . 9 5 0 . 4 7 2 . 5 7 9 . 8 7 3 . 0 7 4 . 5 8 5 . 2 0 . 0 _ I 2 5 . 5 
1 4 . 8 1 .0 2 . 2 2 . 5 0 . 1 2 2 . 4 3 5 . 5 5 . 9 1 5 . 5 0 . 0 1 0 0 . 0 1 1 1 1 8 . 9 
CARICOfct 0 . 0 0 . 6 1.2 0 . 5 0 . 0 0 . 3 0 . 5 2 . 1 0 . 3 0 . 0 - i 0 . 3 
2 . 4 2 . 2 4 7 . 4 2 . 2 0 . 0 7 . 5 2 0 . 4 1 3 . 5 4 . 5 0 . 0 l o o . 0 1 1 3 . 5 
OCDB 9 0 . 4 7 4 . 0 5 9 . 2 2 7 . 3 2 3 . 1 3 . 4 2 2 . 1 1 0 . 4 9 . 2 9 5 . 4 _ ¡ 6 5 . 7 
8 2 . 2 1 .2 1 0 . 5 0 . 5 0 . 0 0 . 4 4 . 2 0 . 3 0 . 6 0 . 0 1 0 0 . 0 1 2 8 8 2 . 6 
E E . U U . 5 3 . 2 5 7 . 2 1 0 . 3 2 7 . 3 0 . 2 1.0 6 . 1 7 . 2 8 . 4 9 3 . 8 - ! 3 5 . 3 
9 0 . 0 1 .8 3 . 4 1 .0 0 . 0 0 . 2 2 . 1 0 . 4 1 .1 0 . 0 1 0 0 . 0 ) 1 5 4 8 . 8 
Japón 2 . 9 5 . 4 9 . 9 0 . 0 4 . 9 0 . 1 1. 6 0 . 1 0 . 0 0 . 0 3 . 2 
5 5 . 0 1.S 3 6 . 6 0 . 0 0 . 1 0 . 1 6 . 3 o . i o .o o .o 1 0 0 . 0 1 1 3 8 . 9 
R e s t o 3 4 . 3 1 1 . 4 3 9 . 0 0 . 0 1 8 . 0 2 . 4 1 4 . 4 3 . 1 0 . 7 1 .5 _ ¡ 2 7 . 2 
7 5 . 2 0 . 5 1 6 . 8 0 . 0 0 . 0 0 . 6 6 . 6 0 . 2 0 . 1 0 . 0 1 0 0 . 0 1 1 1 9 4 . 9 
C AME 1 .0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 - ! 0 . 6 
9 9 . 6 0 . 0 0 . 1 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 2 0 . 0 1 0 0 . 0 ] 2 5 . 4 
A s i a 0 . 7 0 . 0 3 1 . 4 0 . 0 0 . 0 0 . 2 0 . 3 0 , 4 0 . 0 0 . 0 - ¡ 4 . 1 
9 . 6 0 . 0 8 8 . 8 0 . 0 0 . 0 0 . 3 1 .0 0 . 2 0 . 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 1 8 1 . 5 
A f r i c a 0 . 1 0 . 2 0 . 1 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 - 0 0 . 1 0 . 0 0 . 0 _ ¡ 0 . 1 
8 5 . 1 1.7 9 . 9 o.o 0 . 0 0 . 9 O.ft 2 . 2 0 . 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 4 . 4 
R e s t o d e l 1. 1 1 .5 1.0 2 1 . 8 4 . 4 1 1 . 9 2 . 9 1 0 . 2 3 . 9 4 . 6 - ¡ 2 . 7 
a u n do 2 4 . 4 0 . 6 4 . 6 1 0 . 5 0 . 1 3 2 . 0 1 3 . 5 7 . 7 6 . 7 0 . 0 1 0 0 . 0 1 1 1 7 . 0 
1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 l Q O . 0 1 0 0 . 0 
_ „ 1 
1 0 0 - 0 
TOTAL 2 6 2 0 . 1 4 7 . 7 5 1 3 . 5 5 6 . 1 1.6 3 1 4 . 3 5 4 4 . 4 8 8 . 5 2 0 3 . 4 0 . 1 4 3 8 9 . 7 
5 9 . 7 1 . 1 1 1 . 7 1 .3 0 . 0 7 . 2 1 2 . 4 2 . 0 4 . 6 0 - 0 1 0 0 - 0 4 3 8 9 . 7 
H C C A : E S T R U C T U R A DE L A S E X P O R T A C I O N E S SEGUN S E C C I O N E S DE L A C U C I Y ZONAS C O P A R T I C I P E S , 1981 
( E s t r u c t u r a s p o r s e c c i o n e s y z o n a s e n p o r c e n t a j e s . T o t a l e s i 'OB e n m i l l o n e s de d o l a r e s ) 
Cuadro 5 (cont inuación) 
| ZONAS j S E C C I O N E S I 
( C O P A R T I C I P E S i 1 
| 1 0 1 2 3 1 * 5 6 7 8 9 TOT A I 1 
A L A D I 2 , 8 0 . 5 3 . 2 0 . 0 0 . 0 7 . 3 5 . 1 2 . 6 4 . 0 0 . 9 - 1 3 . 4 
4 8 . 9 0 . 2 1 1 . 7 0 . 0 0 . 0 1 6 . 8 16 . 1 1.Ò 4 . 7 0 . 0 1 0 0 . 0 1 1 2 8 . 6 
HCCA 6 . 3 2 5 . 3 4 . 1 3 3 . 2 8 1 . 2 7 5 . 3 8 0 . 7 7 2 . 9 7 9 . 0 0 . 4 _ j 2 4 . 7 
1 5 . 2 1. 5 2 . 1 2 . 4 0 . 2 2 3 . 9 3 5 . 6 6 . 2 1 3 . 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 9 2 9 . 3 
C A R I C O H 0 . 1 0 . 7 2 . 0 0 . 1 0 . 0 0 . 6 0 . 7 2 . 0 0 . 7 0 . 4 - ! 0 . 5 8 . 3 2 . 0 5 0 . 5 0 . 4 0 . 0 8 . 8 1 6 . 0 8 . 4 5 . 6 0 - 0 1 0 0 . 0 1 1 8 . 5 
OCDE 8 5 . 7 7 0 . 6 5 6 . 6 3 5 . 1 0 . 9 3 . 5 8 . 9 8 . 9 1 1 . 1 9 S . 3 - ! 6 1 . 4 8 2 . 7 1.6 1 1 . 6 1.0 0 . 0 0 . 5 1.6 0 . 3 0 . 7 0 . 0 1 0 0 . 0 1 2 3 1 5 . 6 
E E . U U . 4 8 . 1 6 0 . 8 1 1 . 0 3 5 . 0 0 . 0 1 .3 6 . 4 4 . 1 1 0 . 6 9 8 . 3 - 1 3 2 . 7 
8 7 . 2 2 . 6 4 . 2 1.9 0 . 0 0 . 3 2 . 1 0 . 3 1 .3 0 . 0 1 0 0 . 0 1 1 2 3 2 . 7 
Japón 2 . 9 2 . 3 2 6 . 0 0 . 0 0 . 5 0 . 2 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 - i 5 . 0 
3 4 . 1 0 . 6 6 4 . 9 0 . 0 O. 0 0 . 2 0 . 1 0 . 0 0 . 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 1 8 9 . 5 
R e s t o 3 4 . 7 7 . 5 1 9 . 6 0 . 0 1 0 . 5 2 . 1 2 . 5 4 . 8 0 . 4 0 . 0 - 1 2 3 . 7 
8 6 . 8 0 . 4 1 0 . 4 0 . 0 0 . 0 0 . 7 1. 1 0 . 4 0 . 1 0 . 0 1 0 0 . 0 1 8 9 3 . 3 
C A S E 2 . 7 1.2 0 . 0 0 . 1 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 1 0 . 0 - í 1.6 
9 8 . 5 1 .0 0 . 2 0 . 1 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 2 o .o 1 0 0 . 0 1 6 0 . 7 
A s i a 1.5 0 . 1 3 2 . 3 0 . 0 0 . 0 0 . 2 0 . 2 0 . 0 0 . 0 0 . 0 - j 5 . 0 
1 7 . 4 0 . 0 8 1 . 9 0 . 0 o .o 0 . 3 0 . 4 0 - 0 0 . 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 1 8 6 . 8 
A f r i c a 0 . 1 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 o .o o .o _ J 0 . 1 
9 4 . 8 0 . 0 3 . 6 0 . 0 0 . 0 0 . 7 0 . 0 0 . 6 0 . 3 0 . 0 1 0 0 . 0 1 2 . 9 
R e s t o d e l 0 . 9 1 .6 1.7 3 1 . 5 7 , 8 1 3 . 1 4 . 5 1 3 . 6 5 . 3 0 . 0 - ! 3 . 3 mundo 1 5 . 9 0 . 7 6 . 4 1 6 . 8 0 . 1 3 0 . 5 1 4 . 6 8 . 5 6 . 4 0 . 0 1 0 0 . 0 1 1 2 6 . 1 
1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 O 0 . 0 1 0 0 . 0 1 1 0 0 . 0 
- — — — — — - — — 1 — 
TOTAL 2 2 3 5 . 3 5 3 . 6 4 7 2 . 9 6 7 . 3 1 .9 2 9 4 . 5 4 0 9 . 8 7 9 . 2 1 5 3 . 5 0 . 5 3 7 6 8 . 4 
5 9 . 3 1.4 1 2 . 5 1.8 0 . 0 7 . 8 1 0 . 9 2 . 1 4 . 1 0 . 0 1 0 0 . 0 3 7 6 8 . 4 
H C C A : ESTRUCTURA DE LAS E X P O R T A C I O N E S SEGUN S E C C I O N E S DE L A C U C I í ZONAS C O P A E T I C I P E S , 1982 
( E s t r u c t u r a s p o r s e c c i o n e s y z o n a s e n p o r c e n t a j e s . T o t a l e s FOft e n m i l l o n e s d e d o l a r e s ) 
Cuadro 5 (conclusión) 
| ZONAS | 
( C O P A E T I C I P E S f 
1 1 0 1 
S E C C I O N E S 
2 3 4 5 6 
I 
I 
7 8 9 TOTAL 1 
A L A D I 2 . 8 0 . 8 4 . 1 2 . 5 0 - i 5 . 4 1 .3 3 . 9 3 . 4 0 . 0 - 1 3 . 0 
5 8 . 6 0 . 4 1 5 . 5 1.4 0 . 0 1 3 . 4 4 . 0 2 . 6 4 . 1 0 . 0 1 0 0 . 0 1 1 0 2 . 1 
(ICC A 6 . 0 1 8 . 6 4 . 1 2 8 . 7 8 9 . 6 7 4 . 8 8 0 . 2 6 9 . 3 7 8 . 8 0 . 0 - ! 2 2 . 5 
1 6 . 7 1 .3 2 . 1 2 . 2 0 . 3 2 4 . 7 3 3 . 8 6 . 1 1 2 . 7 0 . 0 1 0 0 . 0 | 7 6 1 . 2 
C A 8 I C O H 0 , 0 0 . 6 4 . 2 0 . 5 0 . 0 0 . 6 I. 1 2 . 6 0 . 6 0 . 0 _ ¡ 0 . 7 
1 .5 1.2 6 5 . 4 1. 2 0 . 0 6 . 3 1 4 . 4 7 . 1 2 . 9 o.o 1 0 0 . 0 1 2 5 . 0 
OCÜE 8 4 . 2 7 7 . 8 6 5 . 1 5 5 . 9 8 . 7 3 . 9 1 0 . 2 6 . 4 1 2 . 7 9 9 . 1 _ { 6 4 . 2 
8 2 . 0 2 . 0 1 1.6 1.5 0 . 0 0 . 5 1 .5 0 . 2 0 . 7 0 . 0 1 0 0 . 0 | 2 1 6 8 . 5 
E E . U U . 4 5 . 9 6 4 . 2 1 1.2 5 5 . 6 0 . 9 2 . 0 7 . 2 4 . 5 1 1 . 0 9 9 . 1 _ I 3 3 . 3 
8 6 . 1 3 . I 3 . 8 2 . 9 0. 0 0 . 5 2 . 0 0 . 3 1.2 0 . 0 1 0 0 . 0 1 1 1 2 5 . 2 
Japón 3 . 0 4 . 7 2 5 . 8 0 . 0 0 , 0 0 . 2 0. 1 0 . 0 0 . 0 0 . 0 _ j 4 . 9 
3 8 , 0 1.6 5 9 . 9 0 . 0 0 - 0 0 . 3 0 - 2 O.Ü 0 . 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 1 6 6 . 3 
R e s t o 3 5 . 3 6 . 9 2 8 . 1 0 . 3 7 . 8 1.7 2 . 9 1 .9 1 .8 0 . 0 - ! 2 6 . 0 
8 5 . 1 0 . 6 1 2 . 4 0 . 0 0 . 0 0 . 5 1. 1 0 . 1 0 . 2 0 . 0 1 0 3 . 0 1 87 7 . 0 
CAÑE 2 . 8 0 . 0 1.3 0 . 2 0. 0 0 . 3 0 . 0 0 . 0 0 . 2 0 . 0 _ ¡ 2 . 0 
9 0 . 3 0 . 0 7 . 8 0 . 2 0 . 0 1 .0 0 . 2 0 . 0 0 . 4 0 . 0 1 0 0 . 0 1 6 6 . 5 
A s i a 2 . 7 0 . 0 1 8 . 5 0 . 0 0 - 0 0 . 2 0 . 4 0 . 0 0 . 0 0 . 0 _ ] 3 . 9 
4 3 . 8 0 . 0 5 4 . 9 0 . 0 0 . 0 0 . 4 0 . 9 0 . 0 0 . 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 1 3 0 . 2 
A f r i c a 0 . 2 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 - ¡ 0 . 2 
9 7 . 8 0 . 0 2 . 2 0 . 0 0. 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 1 0 . 0 1 0 0 . 0 1 5 . 2 
R e s t o d e l 1.2 2 . 3 2 . 7 12 . 2 1 .6 1 4 . 8 6 . 8 1 7 . 7 4 . 2 0 . 9 - 1 3 . 5 
M u n d o 2 0 . 7 1.0 8 . 6 6 . 0 0 . 0 3 1 , 1 1 8 . 2 9 . 9 4 . 3 0 . 0 1 0 0 . 0 1 1 1 9 . 8 
1 0 0 , 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 
TOTAL 2 1 1 2 . 1 5 4 . 7 3 8 b . 7 5 9 . 3 2 . 8 2 5 2 . 0 3 2 0 . 8 6 7 . 3 1 2 2 . 4 0 . 4 3 3 7 8 . 4 
6 2 . 5 1.6 1 1 . 4 1.8 a . i 7 . 5 9 . 5 2 . 0 3 . 6 0 - 0 1 0 0 . 0 3 3 7 8 . 4 
Gráfico 5 
MCCA: Estructura de las exportaciones 
según secciones de l a CUCI (Porcentajes) 
70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 
— sec 0+1+24-4 
sec 3 
— sec 5+6+7+8 
Cuadro 6 
H C C A : EST8ÜCTURA DE LAS I M P O S T A C I O N E S SEGUN S E C C I O N E S DE L A C O C I í ZONAS C O P A E T I C I P E S , 1970 
( E s t r u c t u r a s p o r s e c c i o n e s y z o n a s e n p o r c e n t a j e s . T o t a l e s C I E e n s i l l o n e s d e d o l a r e s ) 
f ZONAS 1 
| C O P A R T I C I P E S ( 
1 | 0 1 
S E C C I O N E S 
2 3 4 5 6 
I 
I 
7 8 9 TOTAL 1 
A L A D I 3 . 9 0 . 5 2 . 8 5 9 . 4 0 . 4 5 . 3 3 , 2 1.8 3 . 0 1. 1 
6 . 6 0 . 1 1 .0 4 4 . 1 0 . 1 1 7 . 3 1 7 . 2 9 . 1 4 . 5 0 . 0 
HCCA 4 7 . 8 4 8 . 3 2 9 . 1 3 . 8 3 8 . 9 2 5 . 5 2 8 . 3 5 . 2 4 8 . 7 0 . 0 
1 8 . 4 1.3 2 . 3 0 . 6 2 . 0 1 8 . 9 3 4 . 1 5 . 9 1 6 . 4 0 . 0 
CAR ICOM 0 . 0 0 . 2 0 . 1 2 . 5 0 . 0 0 . 1 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
0 . 7 1.0 1.6 7 1 . 3 0 . 0 1 6 . 2 4 . 4 4 . 5 0 . 2 0 . 0 
OCDE 4 7 . 2 4 3 . 6 6 1 . 0 1 9 . 3 6 0 . 7 6 5 . 3 6 7 . 0 9 1 . 9 4 4 . 6 9 8 . 9 
6 . 5 0 . 4 1.7 1.2 1. t 1 7 . 4 2 9 . 0 3 7 . 1 5 . 4 0 . 1 
E E . U U . 3 5 . 3 9 . 8 4 1 . 4 1 8 . 0 5 5 . 1 3 1 . 4 3 2 . 1 4 6 . 6 2 6 . 3 4 8 . 4 
9 . 3 0 . 2 2 . 2 2 . 1 1 .9 1 5 . 9 2 6 . 5 3 5 . 8 6 . 1 0 . 1 
Japón 0 . 3 0 . 0 6 . 3 0 . 5 0 . 0 3 . 1 1 3 . 2 1 4 . 5 5 . 2 0 . 0 
0 . 3 0 . 0 1 .3 0 . 2 0 . 0 6 . 3 4 3 . 1 4 3 . 9 4 . 7 0 . 0 
R e s t o 1 1 . 5 3 3 . 8 1 3 . 2 0 . 8 5 . 5 3 0 . 8 2 1 . 6 3 0 . 8 1 3 . 1 5 0 . 5 
4 . 7 1.0 1. 1 0 . 1 0 . 3 2 4 . 1 2 7 . 5 3 6 . 5 4 . 7 0 - 1 
C A S E 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 4 0 . 1 0 - 4 0 . 0 
0 . 1 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 3 . 7 6 7 . 1 1 2 . 4 1 6 . 6 0 . 0 
A s i a 0 . 2 0 . 0 5 . 3 0 . 2 0 . 0 0 . 2 0 . 3 0 . 2 1 .5 0 . 0 
4 . 1 0 . 0 2 3 . 0 2 . 2 0 . 0 6 . 8 2 2 . 1 1 4 . 6 2 7 . 1 0 . 0 
A f r i c a 0 . 2 0 . 0 0 . 9 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 - 0 0 . 0 0 - 0 o .o 
3 4 . 7 0 . 0 3 6 . 8 0 . 0 0 . 0 7 . 5 9 . 2 1 1.8 0 . 0 0 . 0 
R e s t o d e l 0 . 7 7 . 4 0 . 8 1 4 . 8 0 . 0 3 . 5 0 . 7 0 . 7 1 . 8 0 . 0 
a u n do 3 . 4 2 . 6 0 . 8 3 1 . 9 0 . 0 3 3 . 7 1 0 . 4 9 . 4 7 . 8 0 . 0 
1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 I O 0 . 0 l o o . o 1 0 0 - 0 1 0 0 . 0 too .o 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 
TOTAL 1 1 5 . 2 
9 . 4 
8 . 2 
0 . 7 
2 3 . 7 
1 .9 
5 0 . 2 
4 . 1 
1 5 . 0 
1. 2 
2 2 1 . 8 
1 8 - 0 
3 6 0 . 1 
2 9 . 3 
3 3 5 . 3 
2 7 . 2 
1 0 0 . 8 
8 . 2 
0 . 5 
o .o 
- | 5 .5 
100 .0J 6 7 . 7 
I 
- i 2 4 . 3 
100.01 298 .9 
I 
- i 0 .1 
100-01 1.7 
I 
- 1 6 7 . 5 
100.01 8 3 0 . 9 
I 
- 1 3 5 . 5 
100.01 4 3 7 . 2 
I 
- 1 9 . 0 
100.01 110 .6 
¡ 
- I 2 3 . 0 
100.01 283 .1 
1 
- I 0 .2 
100.01 2 .4 
1 
- i 0 .4 
100.01 5 . 5 
i 
- 1 0 -0 
100 .0| 0 . 6 
t 
- i 1-9 
100.01 2 3 . 3 
I 
1 100 .0 
1 1 2 3 1 . 1 
1 0 0 . 0 1 2 3 1 . 1 
co 
Oí 
H C C A : ESTRUCTURA DE L A S I M P O R T A C I O N E S S E G U N S E C C I O N E S DE I A C U C I Y ZONAS C O P A R T I C I P E S , 1971 
( E s t r u c t u r a s p o r s e c c i o n e s y z o n a s e n p o r c e n t a j e s . T o t a l e s C I F e n m i l l o n e s d e d o l a r e s ) 
Cuadro 6 (cont inuación) 
| ZONAS i S E C C I O N E S I 
i C O P A R T I C I P E S 1 1 
1 ¡ ( 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 T O T A L | 
A L A D I 3 . 3 0 . 6 5 . 0 6 8 . 4 0 . 2 5 . 4 2 . 9 1 . 6 4 . 0 1 . 2 - ¡ 7 . 0 
¡i.¡i 0 . 0 1 . 3 5 7 . 7 0 . 0 1 4 . 5 1 1 . 2 6 . 5 4 . 3 0 . 0 l O O . O i 9 1 . 0 
HCCA 4 1 . 6 3 7 . 5 2 8 . 2 2 . 6 2 8 . 0 2 3 . 7 2 6 . 7 4 . 8 4 1 . 8 0 . 4 - ¡ 2 1 . 2 
1 8 . 0 0 . 9 2 . 5 0 . 7 1 . 7 2 0 . 8 3 4 . 3 6 . 2 1 4 . 9 0 . 0 1 0 0 . 0 1 2 7 6 . 2 
C A R I C C H 0 . 0 0 . 8 0 . 0 3 . 0 0 . 0 0 . 1 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 - 1 0 . 2 
0 . 2 1 . 9 0 . 0 8 0 . 6 0 . 0 9 . 6 1 . 4 5 . 9 0 . 4 o .o 1 0 0 . 0 1 2 . 8 
OCDE 5 2 . 0 5 0 . 7 6 2 . 4 1 2 . 0 7 1 . 7 6 7 . 4 6 8 . 7 9 2 . 4 4 9 . 5 9 8 . 4 - 1 6 8 . 5 
7 . 0 0 . 4 1 . 7 1 . 0 1 . 3 1 8 . 3 2 7 . 4 3 7 . 2 5 . 5 0 . 2 1 0 0 . 0 1 8 9 1 . 7 
E E . U U . 3 9 . 2 1 1 . 4 3 3 . 4 1 0 . 9 6 6 . 9 3 2 . 8 2 9 . 6 4 2 . 6 2 9 . 0 7 6 . 6 _ ¡ 3 4 . 0 
1 0 . 6 0 . 2 1 . 8 1 . 9 2 . 5 1 8 . 0 2 3 . 8 3 4 . 5 6 . 5 0 . 3 1 0 0 . 0 ) 4 4 2 . 8 
J a p o n 0 . 4 0 . 0 1 3 . 9 0 . 7 0 . 0 3 . 4 1 6 . 4 1 7 . 7 5 . 7 0 . 1 - ¡ 1 0 . 7 
0 . 3 0 . 0 2 . 4 0 . 4 0 . 0 6 . 0 4 1 . 6 4 5 . 3 4 . 1 0 . 0 1 0 0 . 0 1 1 3 9 . 8 
R e s t o 1 2 . 5 3 9 . 3 1 5 . 1 0 . 5 4 . 8 3 1 . 1 2 2 . 7 3 2 . 2 1 4 . 8 2 1 . 7 - i 2 3 . 8 
4 . 8 0 . 9 1 . 2 0 . 1 0 . 3 2 4 . 4 2 6 . 1 3 7 . 4 4 . 7 O . 1 1 0 0 . 0 ) 3 0 9 . 1 
CAHE 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 3 0 . 6 0 . 1 0 . 5 0 . 0 - 1 0 . 3 
0 . 0 0 . 1 0 . 1 0 . 0 0 . 0 1 9 . 3 5 6 . 7 9 . 7 1 4 . 1 0 . 0 1 0 0 . 0 1 3 . 7 
A s i a 1 . 7 0 . 0 3 . 0 0 . 1 0 . 0 0 . 2 0 . 4 0 . 2 1 . 8 0 . 0 - J 0 . 6 
2 7 . 1 0 . 0 9 . 7 0 . 9 0 . 1 6 . 1 2 0 . 4 1 1 . 6 2 4 . 2 0 . 0 1 0 0 . 0 1 7 . 4 
A f r i c a 0 . 2 0 . 0 0 . 6 0 . 0 0 . 0 0 . 0 G.O 0 . 0 0 . 0 0 . 0 - J 0 . 0 
4 4 . 8 0 . 0 2 8 . 9 0 . 0 0 . 0 3 . 4 8 . 4 1 4 . 4 0 . 2 0 . 0 1 0 0 . 0 ) 0 . 5 
R e s t o d e l 1 . 1 1 0 . 3 0 . 7 1 3 . 9 0 . 0 3 . 0 0 . 6 0 . 7 2 . 4 0 . 0 - j 2 . 1 
mundo 4 . 9 2 . 6 0 . 6 3 8 . 4 0 . 0 2 5 . 8 9 . 7 9 . 6 8 . 4 0 . 0 1 0 0 . 0 1 2 7 . 9 
1 0 0 . 3 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 O 0 . 0 1 0 0 . 0 1 O 0 . 0 1 0 0 . 0 1 O 0 . Q 1 0 0 . 0 
_ 1 
Î 0 0 . 0 
T O T A L 1 1 9 . 5 7 . 0 2 4 . 0 7 6 . 8 1 6 . 8 2 4 2 . 7 3 5 5 . 1 3 5 8 . 7 9 8 . 6 1 . 9 1 3 0 1 . 1 
9 . 2 0 . 5 1 . 8 5 . 9 1. 3 1 8 . 7 2 7 . 3 2 7 , 6 7 . 6 0 . 1 1 0 0 . 0 1 3 Q 1 . 1 
H C C A : ESTRUCTURA DE LAS I M P O R T A C I O N E S SEGUN S E C C I O N E S DE LA C D C I ¥ 2 0 N A S C O P A E T I C I P E S , 1 9 7 2 
( E s t r u c t u r a s p o r s e c c i o n e s y z o n a s e n p o r c e n t a j e s . T o t a l e s C I F e n m i l l o n e s d e d o l a r e s ) 
Cuadro 6 (continuación) 
i ZONAS 1 
| C O P A R T I C I P E S i 
I ( 0 1 
S E C C I O N E S 
2 3 1 5 6 
I 
1 
7 8 9 TOTAL | 
A L A D I 2 . 7 0 . 6 4 . 9 7 6 . 7 0 . 4 6 . 2 5 . 1 2 . 2 5 . 7 6 . 7 - 1 1 0 . 0 
2 . 3 0 . 0 1.0 6 1 . 4 0 . 0 1 1.7 1 3 . 3 6 . 2 4 . 1 0 . 0 1 0 0 . 0 1 1 4 1 . 6 
HCCA 4 4 . 1 3 6 . 6 3 1 . 9 2 . 3 2 9 . 0 ¿ 5 . 0 2 8 . 2 5 . 4 4 3 . 5 0 . 3 - ! 2 1 . 8 
1 7 . 3 0 . 8 2 . 9 0 . 8 1.3 2 1 . 7 3 3 . 9 6 . 9 1 4 . 4 0 . 0 1 0 0 . 0 1 3 0 6 . 5 
C A f i l C O H 0 . 0 0 . 0 0 . 0 1. 5 0 . 0 0 . 3 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 _ ¡ 0 . 2 
0 . 5 0 . 0 0 . 0 6 7 . 4 0 . 0 2 7 . 2 0 . i 3 . 8 1 .0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 2 . 6 
OCDE 5 0 . 9 5 1 . 3 6 0 . 9 9 . 5 7 0 . 6 6 5 . 5 6 4 . 4 9 1 . 1 4 5 . 9 9 1 . 6 - 1 6 5 . 1 
6 . 7 0 . 4 1.9 1. 2 1.0 1 9 . 0 2 5 . 9 3 8 . 9 5 . 1 0 . 1 1 0 0 . 0 ] 9 1 6 . 9 
E E . U U . 3 8 . 0 1 1 . 0 2 8 . 3 8 . 3 6 3 . 8 3 1 . 9 2 9 . 4 4 2 . 6 2 6 . 3 5 3 . 4 - ! 3 2 . 6 1 0 . 0 0 . 2 1.7 2 . 0 1 .8 1 8 . 5 2 3 . 6 3 6 . 3 5 . 8 0 . 1 1 0 0 . 0 1 4 5 8 . 9 
Japón 0 . 5 0 . 0 1 5 . 7 0 . 4 0 . 0 4 . 0 1 3 . 4 1 5 . 7 5 . 0 0 . 0 _ j 9 . 4 
0 . 5 0 . 0 3 . 3 0 . 3 0 . 0 8 . 2 3 7 . 4 4 6 . 5 3 . 8 0 . 0 1 0 0 . 0 1 1 3 2 . 1 
R e s t o 1 2 . 4 4 0 . 2 1 6 . 9 0 . 9 6 . 8 2 9 . 5 21 . 6 3 2 , 8 1 4 . 7 3 8 . 1 _ 1 2 3 . 1 
4 . 6 0 . 8 1. 5 0 . 3 0 . 3 2 4 . 1 2 4 . 4 3 9 . 4 4 . 6 0 . 1 1 0 0 . 0 1 3 2 5 . 9 
CAHE 0 . 0 0 . 0 0 . 1 0 . 0 0 . 0 0 . 2 0 . 8 0 . 1 0 . 4 1 .2 - ¡ 0 . 3 
0 . I 0 . 0 0 . 5 0 . 0 0 . 0 1 1 . 0 6 9 . 4 9 . 6 9 . 3 0 . 2 1 0 0 . 0 1 4 . 2 
A s i a 0 . 2 0 . 0 1.2 0 . 0 0 . 0 0 . 3 0 . 7 0 . 5 1.8 0 . 0 _ ¡ 0 . 5 
3 . 5 0 . 0 4 . 6 0 . 0 0 . 0 9 . 4 3 4 . 4 2 3 . 6 2 4 . 5 0 . 0 1 0 0 . 0 1 7 . 6 
A f r i c a 0 . 2 0 . 0 0 . 5 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 _ ¡ 0 . 0 
3 0 . 4 0 . 0 2 1 . 9 0 . 0 0 . 0 1 0 . 9 9.6 2 7 . 2 0 . 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 . 6 
R e s t o d e l 1.9 1 1 . 5 0 . 5 1 0 . 0 0 . 0 2 . 6 0 . 7 0 . 6 2 . 7 0 . 2 _ j 2 . 1 
mundo 7 . 7 2 . 6 0 . 5 3 8 . 7 0 . 0 2 3 . 4 9 . 4 8 . 5 9 . 2 0 . 0 1 0 0 . 0 | 2 9 . 2 
1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 
i 
1 0 0 . 0 
TOTAL 1 2 0 . 1 6 . 7 2 8 . 1 1 1 3 . 3 1 3 . 3 2 6 6 . 3 3 6 8 . 2 3 9 1 . 4 1 0 1 . 2 0 . 6 1 4 0 9 . 3 
8 . 5 0 . 5 2 . 0 8 . 0 0 . 9 1 8 . 9 2 6 . 1 2 7 . 8 7 . 2 0 . 0 1 0 0 . 0 1 4 0 9 . 3 
co 
co 
H C C A : ESTEUCrüBA DE L A S I f l P O B T A C I O N E S SEGÜN S E C C I O N E S DE L A C O C I Y. ZONAS C O P A E T I C I P E S , 1 9 7 3 
( E s t r u c t u r a s p o r s e c c i o n e s y z o n a s e n p o r c e n t a j e s . T o t a l e s C I F e n s i l l o n e s d e d o l a r e s ) 
.uadro € (cont inuación) 
ZONAS 1 
C O P A B T I C I P E S J 
1 





A L A D I 2 .8 0 .9 4 . 0 74 .8 0 . 3 6 .0 6 ,3 3 .9 5 . 3 1.9 - J 10. 1 
2 .6 0 . 0 0 .8 53 .9 0 .0 12.2 16 .5 10.5 3 . 5 0 . 0 l o o . 01 135.3 
BCCA 30.9 4 4 . 2 27 .7 2 .0 4 1 . 0 2 2 . 7 29 .7 5 .5 4 6 . 2 2 .2 _ j 2 1 . 0 
13.7 0 .8 2.6 0 .7 1.5 2 2 . 1 3 7 . 0 7 . 1 14.5 0 .0 100.Oj 3 8 7 . 3 
C & B I C O H 0 .0 0.2 0 . 0 3 , 3 0 . 0 0 .1 0 .0 0 .0 0 .0 0 .1 - { 0 . 3 
0.3 0 .3 0 .0 68 .0 0 . 0 9 .6 0 . 2 1.1 0 . 5 0 . 0 too .01 5.0 
OCDE 6 3 . 2 50 .1 6 4 . 8 8 .8 5 8 . 4 6 8 . 5 6 1 . 2 8 8 . 9 4 3 . 2 9 5 . 5 - 1 65 . « 
9 .1 0 .3 2 .0 1.0 0 .7 2 1 . 4 2 4 . 6 3 6 . 6 4 . 4 0 . 1 100.01 1203.6 
E E . 0 0 . 53 .2 8 .5 3 0 . 2 7. 1 48 .3 3 2 . 7 28 .1 4 3 . 0 2 5 . 2 19.4 _ j 3 3 . 8 
14.7 0 . 1 1.8 1.5 1. 1 19 .7 2 1 . 8 3 4 . 2 4 . 9 0.1 100.0 ] 6 2 2 . 4 
J a p o n 0.4 0 .0 14 .5 0.8 0 . 0 3 .2 10.6 18.9 5.1 0 .0 _ j 9 .2 
0.4 0 .0 3 . 1 0 .7 0 . 0 7.1 30 .1 5 5 . 0 3 .6 0 . 0 t o o . 0 | 170.1 
B e s t o 9.7 41 .6 2 0 . 2 0 .9 10. 1 3 2 . 6 22 .4 2 7 . 0 12 .9 76 .1 j 2 2 . 3 
4 . 1 0 . 7 1.8 0 . 3 0.4 2 9 . 8 26 .4 3 2 . 5 3 .8 Û.3 100.0] 4 1 t . 1 
C A N E 1.3 0 .0 O .O 0 .0 0 .0 0 .2 1.0 0 .4 0 .4 0.1 - { 0 .5 
21 .7 0 .0 0 .1 0 . 4 0 . 0 7.3 4 6 . 8 18 ,8 4 . 8 0 .0 too .01 t o . o 
A s i a 0 .2 0 .0 2 .5 0 . 3 0 .0 0.1 1.2 0 .5 2 .0 0 .1 _ j 0 .7 
2.2 0 .0 7 . 0 3 .2 0 .0 4 .2 45 .7 18.6 19.1 0 .0 100.0 ] 12.9 
A f r i c a 0 . 2 0 . 0 0 . 7 0 .0 0 . 0 0 . 0 0 .0 0 .0 0 .0 0 . 0 . 1 0 .0 
40 .3 0 .0 3 0 . 5 0 .0 0 .0 8.6 6. 8 13.6 0 . 1 o .o 100.01 0 . 8 
B e s t o d e l 1.5 4 . 5 0 . 4 10. 8 0 .3 2 .3 0 .6 0 . 7 2 . 6 0 .1 - ¡ 2 . 0 
• u n d o 7 .0 0 .8 0.4 40. 0 0 . 1 23 .7 8 .7 9 .8 9 .4 0 .0 100.0 ] 3 5 . 9 
100.0 100.0 100 .0 100.0 100. 0 100.0 100.0 100.0 100 .0 100.0 ¡ 100.0 
TOTAL 172.3 6 .7 3 6 . 6 133.5 14 .5 375 .8 483 .2 495 .0 121.4 1.7 
9.4 0 . « 2 .0 7 .3 0. 6 20 .4 26. 2 26 .9 6 .6 O . l l O O . O 
1840.7 
1840.7 
NCCA: E S T B O C T U B A DE L A S I U P O B T A C I O S E S S E G Ú N S E C C I O N E S DE L A CUCI Í ZONAS C O P A B T I C I P E S , 1974 
( E s t r u c t u r a s p o r s e c c i o n e s y z o n a s e n p o r c e n t a j e s . T o t a l e s C I F e n s i l l o n e s d e d o l a r e s ) 
Cuadro 6 (continuación) 
| ZONAS i S E C C I O N E S J 
| C O P A R T I C I P E S i I 
| i 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 T O T A L J 
A L A D I 6 . 4 1. 1 3 . 7 8 3 . 3 0 . 2 6 . 1 5 . 5 5 . 1 5 . 9 6 . 6 - J 1 4 . 5 
3 . 7 0 . 0 0 . 6 6 6 . 0 0 . 0 8 . 6 1 0 . 1 8 . 3 2 . 4 0 . 0 1 0 0 . 0 J 4 2 2 . 0 
HCCA 3 0 . 5 3 6 . 5 2 0 . 2 1. 1 2 3 . 5 1 9 . 8 2 5 . 1 4 . 9 4 4 . 8 2 0 . 5 - J 1 8 . 0 
1 4 . 1 0 . 6 2 . 5 0 . 7 1. 2 2 2 . 9 3 6 . 9 6 . 4 1 4 . 5 0 . 0 1 0 0 . 0 1 5 2 5 . 1 
C A B I C Q H 0 . 0 0 . 1 0 . 0 2 . 1 0 . 0 0 . 3 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 _ { 0 . 3 
0 . 1 0 . 1 0 . 3 7 9 . 8 0 . 0 1 8 . 1 1 .3 0 - 3 0 . 1 0 . 0 1 0 0 . 0 1 8 . 7 
OCDE 6 0 . 4 5 8 . 0 7 0 . 3 5 . 4 7 6 . 1 6 9 . 8 6 6 . 6 8 7 . 8 4 4 . 2 7 0 - 9 _ ¡ 6 3 . 5 
7 . 9 0 . 3 2 . 5 1.0 1. 1 2 2 . 9 2 7 . 8 3 2 . 5 4 . 0 0 . 0 1 0 0 . 0 ] 1 8 5 4 . 7 
E E . D O . 4 7 . 5 9 . 8 3 4 . 3 4 . 5 6 7 . 7 3 2 . 6 3 1 . 4 4 5 . 8 2 7 . 5 4 9 . 6 . j 3 3 . 4 
1 1 . 9 0 . 1 2 . 3 1 . 5 1 .8 2 0 . 4 2 4 . 9 3 2 . 2 4 . B 0 . 0 1 0 0 . 0 J 9 7 4 . 7 
J a p o n 0 , 1 0 . 0 1 7 . 1 0 . 4 0 . 0 2 . 3 1 1 . 9 1 7 . 4 4 . 9 0 . 1 - ¡ 8 . 5 
0 . 1 0 . 0 4 . 6 0 . 5 0 . 0 5 . 8 3 7 . 3 4 8 . 4 3 . 4 0 . 0 1 0 0 . 0 1 2 4 6 . 9 
B e s t o 1 2 . 8 4 8 . 1 1 9 . 0 0 . 6 8 . 4 3 4 . 8 2 3 . 3 2 4 . 6 1 1 . 8 2 1 . 2 _ ¡ 2 1 . 7 
4 . 9 0 . 7 2 . 0 0 . 3 0 . 4 3 3 . 5 2 8 . 4 2 6 . 7 3 . 2 0 . 0 1 0 0 . 0 ) 6 3 3 . 1 
C A H E 0 . 0 0 . 2 0 . 0 0 . 0 0 . 0 1.3 0 . 6 0 . 3 0 . 3 1 .8 - Î 0 . 5 
0 . 1 0 . 1 0 . 0 0 . 0 0 . 0 5 1 . 3 3 2 . 8 1 2 . 5 3 . 1 O . 1 1 0 0 . 0 1 1 5 . 1 
A s i a 0 . 9 0 . 0 4 . 4 0 . 3 0 . 0 0 . 3 1 .0 0 . 8 2 . 3 0 . 1 _ ¡ 0 . 9 
8 . 9 0 . 0 1 1.7 3 . 7 0 . 0 6 . 7 3 0 . 4 2 2 . 5 1 6 . 0 0 . 0 1 0 0 . 0 J 2 4 . 8 
A f r i c a 0 . 4 0 . 0 0 . 6 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 _ 1 O . t 
5 2 . 3 0 . 0 2 4 . 5 0 . 0 0 . 0 1 .8 7 . 8 1 3 . 4 0 . 2 0 . 0 1 0 0 . o í 1.7 
B e s t o d e l 1.4 4 . 2 0 . 7 7 . 9 0 . 2 2 . 6 1. 2 1 .0 2 . 5 0 . 1 - ¡ 2 . 3 
• u n d o 5 . 1 0 . 6 0 . 7 3 9 . 6 0 . 1 2 3 . 6 1 3 . 7 1 0 . 4 6 . 3 0 . 0 1 0 0 . 0 1 6 6 . 5 
1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 j 1 0 0 . O 
TOTAL 2 4 3 . 1 8 . 9 6 5 . 9 3 3 4 . 5 2 6 . 5 6 0 9 . 3 7 7 3 . 4 6 8 6 . 1 1 7 0 . 0 0 . 9 _ 2 9 1 8 . 6 
8 . 3 0 . 3 2 . 3 1 1 . 5 0 . 9 2 0 . 9 2 6 . 5 2 3 . 5 5 . 8 0 . 0 1 0 0 * 0 2 9 1 8 . 6 
co 
CD 
H C C A : E S X B U C I U K A DE L A S I M P O R T A C I O N E S SEGUN S E C C I O N E S DE L A C U C I Y ZONAS C O P A R T I C I P E S , 1 9 7 5 
( E s t r u c t u r a s p o r s e c c i o n e s y z o n a s e n p o r c e n t a j e s . T o t a l e s C I F e n m i l l o n e s d e d o l a r e s ) 
Cuadro 6 (cont inuación) 
| ZONAS 1 
J C O P A R T I C I P E S j 
I | 0 1 
S E C C I O N E S 
2 3 4 5 6 
I 
I 
7 8 9 TOTAL | 
A L A D I 5 . 3 1.1 3 . 3 8 4 . 4 0 . 3 7 . 7 5 . 0 5 . 3 5 . 4 2 . 3 - j 1 5 . 4 
3 . 1 0 . 0 0 . 4 6 7 . 7 0 . 0 1 0 . 2 7 . 2 9 . 4 2 . 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 4 5 3 . 3 
WCC A 2 9 . 8 3 2 . 3 3 0 . 4 1.7 2 7 . 2 2 0 . 6 2 6 . 6 4 . 3 4 4 . 5 0 . 0 - i 1 7 . 6 
1 5 . 5 0 . 7 3 . 0 1. 2 1. 2 2 4 . 0 3 3 . 4 6 . 6 1 4 . 4 0 . 0 1 0 0 . 0 1 5 1 7 . 6 
C A 2 I C 0 H 0 . 0 0 . 3 0 . 2 2 . 0 0 . 0 0 . 3 0 . 1 0 . 0 0 . 0 0 . 0 _ ¡ 0 . 3 
0 . 1 0 . 4 1 .0 7 5 . 9 0 . 0 1 7 . 7 4 . 0 0 . 8 0 . 1 0 . 0 1 0 0 . 0 1 9 . 7 
OCDE 6 2 . 9 5 9 . 6 6 3 . 4 4 . 9 7 2 . 5 6 7 . 2 6 5 . 4 8 8 . 5 4 4 . 4 9 6 . 0 . ¡ 6 3 . 2 
9 . 1 0 . 4 1.8 0 . 9 0 . 9 2 1 . 8 2 2 . 9 3 8 . 2 4 . 0 0 . 1 1 0 0 . 0 1 1 8 5 6 . 7 
E E . U U . 5 1 . 5 8 . 3 3 6 . 7 4 . 2 6 6 . 6 3 2 . 4 3 2 . 4 4 7 . 2 2 7 . 1 5 5 . 6 _ ¡ 3 4 . 7 
1 3 . 6 0 . 1 1.9 1. 5 1 .5 1 9 . 1 2 0 . 6 3 7 . 1 4 . 5 0 . 1 1 0 0 . 0 | 1 0 1 8 . 5 
Japón 0 . 2 0 . 0 1 0 . 3 0 . 1 0 . 0 3 . 4 1 2 . 3 1 4 . 8 4 . 6 0 . 1 - i 7 . 9 
0 . 3 0 . 0 2 . 3 0 . 2 0 - 0 8 . 9 3 4 . 3 5 0 . 7 3 . 3 0 . 0 1 0 0 . 0 1 2 3 3 . 2 
B e s t o 1 1 . 2 5 1 . 3 1 6 . 4 0 . 5 5 . 9 3 1 . 4 2 0 . 7 2 6 . 6 1 2 . 6 4 0 . 3 _ { 2 0 . 6 
4 . 9 0 . 9 1 .4 0 . 3 0 . 2 3 1 . 2 2 2 . 2 3 5 . 2 3 . 5 0 . 1 1 0 0 . 0 1 6 0 4 . 9 
CAME 0 . 0 0 . 1 0 . 3 0 . 0 0 . 0 1. 1 0 . 6 0 . 5 0 . 3 1.0 - i 0 . 5 
0 . ! 0 . 1 0 . 9 0 . 0 O. 0 4 2 . 5 2 5 . 4 2 7 . 5 3 . 4 o . i 1 0 0 - 0 1 1 5 . 8 
A s i a 0 . 2 0 . 0 0 . 9 o. i o . o 0 . 3 1 .5 0 . 6 2 . 7 0 . 8 - i 0 . 8 
2 . 2 0 . 0 2 . 1 2 . 1 0 . 0 7 . 6 4 2 . 9 2 2 . 5 2 0 . 6 0 . 1 1 0 0 . 0 ] 2 2 . 0 
A f r i c a 0 . 2 0 . 0 0 . 8 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 1 0 . 0 0 . 0 0 . 0 - i 0 . 1 
3 1 . 9 0 . 0 2 5 . 1 0 . 0 0 . 0 0 . 4 2 6 . 7 1 5 . 9 0 . 1 0 . 0 1 0 0 . 0 ) 1.5 
B e s t o d e l 1 .5 6 . 5 0 . 9 6 . 8 0 . 0 2 . 9 0 . 7 0 . 7 2 . 7 0 . 0 - J 2 . 1 
mundo 6 . 7 1.2 0 . 7 3 9 . 8 0 . 0 2 7 . 6 7 . 3 9 . 4 7 . 3 o.o 1 0 0 . 0 1 6 2 . 4 
1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 t oo .o 1 0 0 . 0 
J 
1 0 0 . 0 
TOTAL 26 8 . 2 1 1 .2 5 1 . 6 3 6 3 . 3 2 3 . 0 6 0 2 . 1 6 4 8 . 9 8 0 1 . 1 1 6 7 . 8 1.9 2 9 3 9 . 1 
9 . 1 0 . 4 1 .8 1 2 . 4 0 . 8 2 0 . 5 2 2 . 1 2 7 . 3 5 . 7 0 . 1 1 0 0 . 0 2 9 3 9 . 1 
H C C A ; ESTRUCTURA DE L A S I M P O R T A C I O N E S SEGUN S E C C I O N E S DE LA CÜCI Y. ZONAS C O P A R T I C I P E S , 1976 
( E s t r u c t u r a s p o r s e c c i o n e s y z o n a s e n p o r c e n t a j e s . T o t a l e s C I í ' e n m i l l o n e s d e d o l a r e s ) 
Cuadro 6 (continuación) 
| ZONAS | S E C C I O N E S J 
J C O P A R T I C I P E S | 1 
| J 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL | 
A L A D I 1.8 2 . 1 4 . 3 6 4 . 5 0 . 2 5 . 9 5 . 5 4 . 8 5 . 6 4 . 3 - 1 1 1 . 2 
1.2 0 . 1 0 . 8 6 0 . 6 0 . 0 5 . 5 1 1.9 1 2 . 8 3 . 1 0 . 0 1 0 0 . 0 1 3 7 1 . 3 
HCCA 3 9 . 3 2 2 . 3 2 2 . 9 2 . 2 2 0 . 3 2 4 . 7 2 5 . 8 3 . 9 4 3 . 4 0 . 0 - 1 1 6 . 4 
1 5 . 4 0 . 8 2 . 7 1. 2 1. 1 2 4 . 3 3 3 . 7 6 . 3 1 4 . 5 o.o 1 0 0 . 0 1 6 0 9 . 6 
C A R I C O H 0 . 0 0 . 0 0 . 0 1 3 . 8 0 . 0 0 . 2 0 - 0 0 . 1 0 . 0 0 . 0 - ¡ 1 .5 
0 . 1 0 . 0 0 . 0 9 5 . 9 0 . 0 2 . 8 0 . 0 1 .0 0 . 1 0 . 0 1 0 0 . 0 ] 5 0 . 2 
OCDE 5 6 . 4 7 1 , 4 6 7 . 6 6 . 2 7 1 . 9 6 4 . 4 6 5 . 3 8 9 . 2 4 5 . 0 9 5 . 6 _ ¡ 6 4 . 4 
6 . 3 0 . 7 2 . 3 1 .0 I . 1 1 8 . 1 2 4 . 4 4 1 . 7 4 . 3 0 . 1 1 0 0 . 0 1 2 1 2 7 . 4 
E E . U U . 4 2 . 0 3 2 . 6 4 0 . 4 5 . 3 6 5 . 7 3 1 . 9 3 2 . 8 4 5 . 3 2 9 . 0 6 3 . 1 _ ¡ 3 4 . 4 
8 . 8 0 . 6 2 . 5 1.6 1.8 1 6 . 8 2 2 . 9 3 9 . 6 5 . 2 0 . 1 1 0 0 . 0 1 1 1 3 7 . 5 
Japón 0 . 6 0 . 1 1 1 . 8 0 . 1 0 . 0 2 . 8 1 3 . 8 1 8 . 8 4 . 7 0 . 0 _ ¡ 1 0 . 1 
0 . 4 0 . 0 2 . 5 0 . 1 o .o 5 . 0 3 3 . 1 5 6 . 0 2 . 9 0 . 0 1 0 0 . 0 1 33 2 . 8 
R e s t o 1 3 . 8 3 8 . 7 1 5 . 4 0 . 9 6 . 1 2 9 . 7 1 3 . 7 2 5 . 2 1 1 . 2 3 2 . 5 _ j 1 9 . 9 
5 . 0 1 .3 1 .7 0 . 5 0 . 3 2 7 . 0 2 2 . 6 3 8 . 1 3 . 5 0 . 1 1 0 0 . 0 1 6 5 7 . 0 
CAHE 0 , 0 0 . 2 0 . 4 0 . 0 0 . 0 0 . 6 0 . 5 0 . 4 0 . 3 0 . 1 - ! 0 . 4 
0 . 4 0 . 3 2 . 1 0 . 3 0 . 0 2 3 . 8 3 1 . 4 3 1 . 3 5 . 4 o . o 1 0 0 . 0 1 1 2 . 3 
A s i a 0 . 2 0 . 0 4 . 1 o. 1 7 . 5 0 . 3 1.3 0 . 8 2 . 6 o.o - 1 1.0 
1.3 0 . 0 9 . 2 1 .2 7 . 6 6 . 1 3 2 . 6 2 4 . 9 1 7 . 1 0 . 0 1 0 0 . 0 1 3 1 . 5 
A f r i c a 0 . 2 0 . 0 0 . 3 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 6 0 . 0 0 . 0 0 . 0 _ I 0 . 2 
8 . 1 0 . 0 4 . 2 0 . 0 0 . 0 0 . 2 8 5 . 4 1.9 0 . 1 0 . 0 1 0 0 . 0 1 5 . 9 
R e s t o d e l 2 . 0 4 . 1 0 . 4 1 3 . 1 0 . 0 3 . 9 0 . 9 0 . 9 3 . 0 0 . 0 _ j 2 . 9 
mundo 4 . 9 0 . 9 0 . 3 4 7 . 4 0 - 0 2 3 . 8 7 . 1 9 . 2 6 . 3 o . o 1 0 0 - 0 1 9 6 . 7 
1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 IQO.O 
i 
1 0 0 . 0 
TOTAL 2 3 8 . 8 2 2 . 3 7 1 . 8 3 4 8 . 6 3 1 . 7 5 9 8 . 0 7 9 4 . 9 9 9 3 . 5 2 0 3 . 8 1 .5 3 3 0 5 . 0 
7 . 2 0 . 7 2 . 2 1 0 . 5 1 .0 1 8 . 1 2 4 . 1 3 0 . 1 6 . 2 0 . 0 1 0 0 . 0 3 3 0 5 . 0 
H C C A : E S X R U C I O R A DE LAS I M P O R T A C I O N E S SEGUN S E C C I O N E S DE L A C U C I X ZONAS C O P A R T I C I P E S , 1977 
( E s t r u c t u r a s p o r s e c c i o n e s y z o n a s e n p o r c e n t a j e s . T o t a l e s C I P e n m i l l o n e s d e d o l a r e s ) 
Cuadro 6 (continuación) 
ZONAS ( 
A E T I C I P E S | 
1 0 1 2 3 
S E C 
4 
C I 0 N E S 
5 6 7 8 9 TOTAL 
A L A D I 1.3 1.8 6 . 0 6 2 . 2 0 . 3 5 . 5 8 . 3 4 . 3 5 . 7 1 . 9 1 2 .1 
0 . 7 0 . 1 0 . 9 6 0 . 8 0 . 0 8 . 5 1 4 . 9 1 1 . 2 2 . 9 0 . 0 100.01 5 2 6 . 5 
MCCA 3 6 . 9 3 4 . 3 2 2 . 7 1.6 1 8 . 0 2 1 . 8 2 4 . 6 3 . 8 4 0 . 2 0 . 9 - ¡ 1 6 . 5 
15.1 0 . 9 2 . 5 1. 1 0 . 9 2 5 . 1 3 2 . 5 7. 1 1 4 . 7 0 - 0 1 0 0 . 0 1 7 1 8 . 1 
C A R I C O H 0 . 0 0 . 2 0 . 0 8 . 3 O. 0 0-1 0 . 0 0 . 0 0 . 0 2.1 - 1 1 . 0 
0 . 0 0 . 1 0 . 0 9 7 . 1 0. 0 2 . 3 0 . 2 0 . 1 0 . 0 0 . 2 1 0 0 . 0 ] 4 4 . 3 
OCDE 5 8 . 9 5 6 . 0 6 7 . 5 5 . 7 8 1 . 6 6 6 . 0 6 3 . 5 8 9 . 6 4 7 . 6 9 4 . 2 - i 6 4 . 3 
6.2 0 . 4 1.9 1. 1 1. 1 1 9 . 5 2 1 . 6 4 3 . 7 4 . 5 0 . 1 1 0 0 . 0 ] 2 7 9 1 . 9 
E E . U U . 4 2 . 1 6 . 9 3 9 . 1 4 . 9 7 4 . 3 3 3 . 0 3 2 . 5 4 2 . 9 2 9 . 3 5 5 . 5 - 1 3 3 . 4 
8 . 5 0 . 1 2 . 2 1.7 1.9 1 8 . 7 2 1 . 2 4 0 . 2 5 . 3 0 . 1 t o o . o j 1 4 5 0 . 7 
Japón 0 . 6 0 . 0 1 1 . 8 0 . 3 0 . 0 3 . 2 1 4 . 2 2 2 . 9 5 . 9 0 . 1 - 1 1 1 . 5 
0 . 3 0 . 0 1.9 0 . 3 0. 0 5 . 3 2 6 . 9 6 2 . 2 3 . 1 0 . 0 100.01 5 0 1 . 5 
R e s t o 16.2 4 9 . 1 1 6 . 6 0 . 6 7 . 3 2 9 . 9 1 6 . 8 2 3 . 8 1 2 . 4 3 8 . 5 - j 1 9 . 3 
5 . 7 1.1 1.6 0 . 4 0 . 3 2 9 . 3 1 9 . 0 3 8 . 6 3 . 9 0 - 1 l o o . o i 8 3 9 . 7 
C A H E 0 . 0 0 . 5 0 . 2 0. 1 0 . 0 1.7 0 . 4 0 . 2 0 . 3 0 . 9 - 1 0 . 5 
0 . 0 0 . 4 0 . 6 1.9 0. 0 6 2 . 2 1 8 . 6 1 2 . 7 3 . 4 0 . 1 100.0] 2 2 . 8 
A s i a 0 . 2 0 . 0 2 . 5 0. 1 0 . 0 1.3 1.8 1.4 3 . 3 0 . 0 - i 1.3 
1.0 0 . 0 3 . 4 0 . 4 0 . 0 1 8 . 2 3 0 . 0 3 2 . 0 1 4 . 9 0 . 0 100.01 5 8 . 3 
A f r i c a 0 . 1 0 . 0 0 . 3 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 3 0 . 0 0 . 0 0 . 0 - i 0 . 1 
6.5 0 . 0 6 . 1 0 . 0 0. 0 1.0 7 6 . 1 9 . 9 0 . 3 0 . 0 100.0] 3 . 8 
R e s t o d e l 2 . 6 7 . 1 0 . 8 2 2 . 0 0 . 0 3 . 5 1. 0 0 . 7 2 . 9 0 . 1 - ¡ 4 . 1 
mando 4 . 3 0 . 8 0 . 4 6 3 . 4 0 . 0 1 6 . 2 5 . 5 5.1 4 . 3 0 . 0 100.01 1 7 9 . 0 
100.0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 I Q O . G 1 0 0 . 0 1 0 0 - 0 1 0 0 . 0 l o o . O 1 0 0 . 0 1 1 0 0 . 0 
- - - - -
— — — — — 1 — 
TOTAL 2 9 3 . 3 
6 . 8 
1 9 . 6 
0 . 5 
8 0 . 2 
1.8 
5 1 5 . 2 
1 1 . 9 
3 6 . 8 
0. 8 
8 2 3 . 9 
1 9 . 0 
9 4 8 . 2 
2 1 . 8 
1 3 6 0 . 5 
3 1 . 3 
2 6 3 . 7 
6 . 1 
3 . 2 
o . i 1 0 0 . 0 
4 3 4 4 . 6 
4 3 4 4 . 6 
K C C A ; ESTRUCTURA DE L A S I M P O R T A C I O N E S SEGUN S E C C I O N E S DE L A C U C I t ZONAS C O P A R T I C I P E S , 1978 
( E s t r u c t u r a s p o r s e c c i o n e s y z o n a s e n p o r c e n t a j e s . T o t a l e s C I E e n m i l l o n e s d e d o l a r e s ) 
Cuadro 6 (cont inuación) 
| ZONAS | S E C C I O N E S | 
| C O P A R T I C I P E S | I 
| J O 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL | 
A L A D I 2 . 7 1.6 9 . 1 5 9 . 3 0 . 4 6 . 1 8 . 4 5 . 6 4 . 9 2 . 6 - j 1 2 . 0 
1.7 0 . 1 1 .4 5 4 . 6 0 . 0 9 . 7 1 5 . 7 1 4 . 0 2 . 7 0 - 0 1 0 0 . 0 1 5 6 7 . 0 
KCCA 3 6 . 2 3 1 . 7 2 4 . 1 1.2 2 8 . 0 2 4 . 8 2 7 . 6 4 . 5 3 9 . 7 0 . 3 - i 1 8 . 6 
1 4 . 7 0 . 8 2 . 4 0 . 7 1. 1 2 5 . 6 3 3 . 1 7 . 3 1 4 . 2 0 . 0 1 0 0 . 0 ) 8 7 8 . 8 
C A R I C O H 0 . 0 0 . 0 0 . 1 9.3 1.6 0 . t 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 2 1. 1 
0 . 3 0 . 0 0 . 1 95. 1 1.0 1 .8 0 . 2 1 .3 o. 1 0 . 0 1 0 0 - 0 1 5 1 . 3 
OCDE 5 7 . 6 5 8 . 3 6 1 . 3 6 . 0 6 9 . 5 6 5 . 5 6 0 . 4 8 7 . 0 4 8 . 8 9 5 . 1 _ j 6 2 . 5 
6 . 9 0 . 4 1.8 1. 1 0 . 8 2 0 . 1 2 1 . 5 4 2 . 0 5 . 2 0 . 1 1 0 0 . 0 1 2 9 5 8 . 8 
E E . U U . 4 2 . 6 9 .5 3 6 . 8 4 . 9 6 1 . 9 3 3 . 3 3 0 . 0 4 1 . 8 3 1 . 3 2 5 . 5 -! 3 2 . 7 
9 . 8 0 . 1 2 . 1 1.7 1. 4 1 9 . 5 2 0 . 4 3 8 . 6 6 . 4 0 . 1 1 0 0 . 0 1 1 5 4 8 . 9 
Japón 0 . 5 0 . 0 9 .7 0 . 2 0 . 0 2 . 7 1 2 . 7 2 2 . 8 5 . 2 0 . 0 - i 1 0 . 8 
0 . 3 0 . 0 1 .7 0 . 2 0 . 0 4 .7 2 6 . 1 6 3 . 7 3 . 2 0 . 0 1 0 0 . 0 1 5 1 1 . 3 
R e s t o 1 4 . 5 4 8 . 7 1 4 . 8 0 . 8 7 . 6 2 9 . 5 1 7 . 8 2 2 . 4 1 2 . 3 6 9 . 5 - i 1 9 . 0 
5 . 7 1.2 1.4 0 . 5 0 . 3 2 9 . 8 2 0 . 9 3 5 . 5 4 . 3 0 . 3 loo.ot 8 9 8 . 6 
C A H E 0 . 0 0 . 4 0 . 1 0 . 0 0 . 0 0 . 6 0 . 6 0 . 2 0 . 3 0 . 0 -! 0 . 3 
0 . 0 0 . 6 0 . 5 1.4 0 . 0 3 4 . 1 4 0 . 8 1 7 . 2 5 . 4 0 . 0 1 0 0 . 0 1 16 . 4 
A s i a 0 . 2 0 . 0 3 . 6 0 . 1 0 . 0 0 . 6 1.7 1.9 3 . 2 0 . 0 . j 1.4 
1.0 0 . 0 4 . 8 0 . 8 0 . 0 7 . 8 2 7 . 6 4 2 . 5 1 5 . 4 o.o l o o . o i 6 5 . 2 
A f r i c a 0 . 4 0 . 0 0 . 3 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 3 0 . 0 0 . 0 o.o _ j 0 . 1 
2 6 . 5 0 . 0 4 . 2 0 . 0 0 . 0 2 . 8 6 2 . 6 3 . 5 0 . 4 0 . 0 1 0 0 . 0 J 5 . 3 
R e s t o d e l 2 . 9 8 . 0 1 .4 2 4 . 0 0 . 5 2 . 4 0 . 9 0 . 7 3 . 1 1 .7 _ J 4 . 0 
mundo 5 . 4 0 . 9 0 . 6 6 6 . 4 0 . 1 1 1 . 4 4 . 8 5 . 1 5 . 2 0 - 0 1 0 0 . 0 1 1 8 9 . 1 
1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 loo. 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 loo.o j 1 0 0 . 0 
TOTAL 350.4 2 2 . 3 8 7 . 4 5 2 2 . 7 3 4 . 1 9 0 7 . 9 1 0 5 4 . 3 1 4 2 7 . 5 3 1 5 . 2 4 . 0 4 7 3 1 . 9 
7 . 5 0 . 5 1 .8 1 1 . 0 0 . 7 1 9 . 2 2 2 . 3 3 0 . 2 6 . 7 0 . 1 1 0 0 . 0 4 7 3 1 . 9 
MCCA: ESTRUCTURA DE L A S I M P O R T A C I O N E S SEGUN S E C C I O N E S DE L A C U C I Y ZONAS C O P A R T I C I P E S , 1979 
{ E s t r u c t u r a s p o r s e c c i o n e s y z o n a s e n p o r c e n t a j e s . T o t a l e s C I F e n m i l l o n e s d e d o l a r e s ) 
Cuadro 6 (cont inuacién) 
| ZONAS 1 S E C C I O N E S | 
| C O P A R T I C I P E S | ] 
t 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL | 
A L A D I 2 . 3 1 . 7 7 . 5 5 4 . 6 1. 4 7 . 7 8 . 0 6 . 0 5 . 2 9 . 6 
1.2 0 . 1 1. 1 5 8 . 4 0 . 1 1 0 . 7 1 3 . 2 1 2 . 7 2 . 5 0 . 1 
MCCA 3 8 . 9 2 8 . 3 1 9 . 6 1.9 1 3 . 4 2 2 . 9 2 6 . 5 4 . 3 3 9 . 3 0 . 1 
1 6 . 3 0 . 8 2 . 1 1. 5 0 . 7 2 4 . 3 3 3 , 1 6 . 9 1 4 . 2 0 . 0 
C A R I C O H 0 . 0 0 . 3 0 . 0 1 1 . 5 0 , 0 0 . 3 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 1 0 . 0 9 6 . 6 o.o 3 . 0 o . i 0 . 1 0 . 0 o.o 
OCDE 5 5 . 4 5 8 . 9 6 5 . 8 5 . 6 8 4 . 9 6 5 . 4 6 1 . 8 8 6 . 5 4 8 . 9 8 9 . 0 
6 . 7 0 . 5 2 . 1 1 .3 1 .3 2 0 . 1 2 2 . 4 4 0 . 3 5 . 1 0 . 1 
E E . U U . 3 9 . 0 9 . 0 4 5 . 7 4 . 0 7 8 . 4 3 6 . 9 3 1 . 5 4 1 . 2 3 1 . 3 3 3 . 5 
S . 8 0 . 1 2 . 7 1 .8 2 , 3 2 1 . 1 2 1 . 3 3 5 . 7 6 . 1 0 . 1 
Japón 0 . 6 0 . 0 7 . 1 0 . 1 0 . 0 1 .6 1 1.7 2 0 . 2 5 . 0 0 . 1 
0 . 5 0 . 0 1 .5 0 . 2 0 - 0 3 . 3 2 8 . 3 6 2 . 8 3 . 5 0 . 0 
R e s t o 1 5 . 8 4 9 . 9 1 2 . 9 1. 5 6 . 5 2 7 . 0 18. u 2 5 . 1 1 2 . 6 5 5 . 5 
6 . 2 1. 4 1.3 1. 1 0 . 3 2 6 . 5 2 1 , 5 3 7 . 3 4 . 2 0 . 2 
C AME 0 . 0 0 . 3 0 . 0 0 . 0 u. 0 0 . 5 0 . 5 0 . 4 0 . 2 0 . 5 
0 . 1 0 . ¡i 0 . 0 1.0 0 . 0 2 9 . 9 3 1 . 5 3 3 . 1 3 . 8 0 . 1 
A s i a 0 . 4 0 . 0 6 . 1 0 . 1 0 . 0 0 . 6 2 . 1 2 . 2 3 . 6 0 . 7 
1.8 0 . 0 7 . 4 0 . 5 0 . 0 7 . 0 2 8 . 8 3 9 . 9 1 4 . 6 0 . 0 
A f r i c a 0 . 1 0 . 0 0 . 1 0 . 0 0 . 0 O.ú 0 . 1 0 . 0 0 - 0 0 . 1 
2 2 . 9 0 . 0 5 . 2 0 . 0 0 . 0 4 . 7 5 3 . 9 1 1 . 6 1 .5 0 . 2 
R e s t o d e l 3 . 0 1 0 . b 0 . 9 2 6 . 4 0 . 1 2 . 5 1.0 0 . 6 2 . 7 0 . 1 
n u n d o 4 . 3 1. 1 0 . 3 7 4 . 2 0 . 0 9 . 3 4 . 2 3 . 2 3 . 4 0 . 0 
1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 too. 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 - 0 1 0 0 . 0 
TOTAL 3 7 0 . 8 
7 . 4 
2 5 . 9 
0 . 5 
9 6 . 7 
1.9 
7 1 6 . 8 
1 4 . 2 
4 8 . 3 
1.0 
9 3 5 . 6 
1 8 . 6 
1 1 0 4 . 2 
2 1 . 9 
1 4 1 9 . 8 
2 8 . 2 
3 1 9 . 7 
6 . 3 
3 . 6 
0 . 1 
- 1 1 3 . 3 
1 0 0 . 0 1 
• 
6 6 9 . 9 
1 
- 1 1 7 . 5 
100 .0 ¡ 
i 
8 8 4 . 7 
1 
- 1 1.7 
1 0 0 - 0 J 
1 
8 5 . 2 
1 
- 1 6 0 . 5 
1 0 0 . 0 1 
1 
304 8 . 3 
1 
- J 3 2 . 5 
1 0 0 . 0 1 
1 
1 6 3 6 . 4 
1 
- 1 9 . 1 
1 0 0 . 0 ) 4 5 7 . 6 
1 
- 1 1 8 . 9 
1 0 0 . 0 1 
1 
9 5 4 . 2 
\ 
- 1 0 . 3 
1 0 0 . 0 1 1 6 . 5 
1 
- 1 1.6 
1 0 0 . 0 1 
1 
7 9 . 8 
I 
- 1 0 . 0 
1 0 0 . 0 1 2 . 3 
1 
- 1 5 . 1 
1 0 0 . 0 1 
1 
2 5 4 . 8 
1 
1 1 0 0 . 0 
i — 
- 504 1.4 1 0 0 . 0 5 0 4 1 . 4 
MCCI l : ESTRUCTURA DE L&S I M P O R T A C I O N E S S E G U N S E C C I O N E S DE XA C U C I X ZONAS C O P A R T I C I P E S , 1930 
( E s t r u c t u r a s p o r s e c c i o n e s y z o n a s e n p o r c e n t a j e s . T o t a l e s C I F e n m i l l o n e s d e d o l a r e s ) 
Cuadro 6 (continuación) 
( ZONftS l S E C C I O N E S | 
) C O P A R T I C I P E S l | 
I | 0 I 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL | 
A L A D I 
HCCA 
C A R I C O H 
OCDE 
E E . U t J . 
Japón 
R e s t o 
CAHE 
A s i a 
A f r i c a 
R e s t o d e l 
mundo 
TOTAL 
4 . 1 
2 . 3 
3 4 . 7 
1 7 . 6 
0 . 3 
Ì . S 
5 7 . 5 
9 . 6 
4 3 . 2 
1 2 . 4 
0 . 8 
0 . 9 
1 3 . 5 
8 . 2 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 2 
1.0 
0 . 1 
5 . 4 
3 . 3 
5 , 9 
1 0 0 . 0 
2 . 4 
0 . 1 
3 0 . 2 
0 . 7 
0 . 1 
0 . 0 
5 1 . 5 
0 . 4 
7 . 2 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 0 
4 4 . 2 
1 .3 
0 . 5 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 5 . 2 
1.3 
1 0 0 . 0 
5 . 7 
0 . 7 
2 1 . 8 
2._6 
0 . 1 
0 . 2 
6 6 . 8 
2 . 6 
4 8 . 0 
3 . 2 
5 . 7 
1.6 
13 . 1 
1.9 
0 . 0 
0 . 0 
4 . 2 
6 . 2 
0 . 2 
3 . 4 
1. 1 
0 . 5 
1 0 0 . 0 
6 5 . 9 
7 2 . 4 
2 . 0 
2 . 0 
7 . 0 
9 3 . 8 
4 . 5 
1 .5 
4 . 0 
2 . 3 
0 . 1 
0 . 3 
0 . 3 
0 . 4 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
3 . 8 
0 . 3 
5 4 . 4 
2 0 . 0 
7 1 . 9 
1 0 0 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
1 . 5 
O. 1 
o . o 
0 . o 
9 7 . 9 
2 . 1 
9 2 . 8 
3 . 4 
0 . 0 
0 . 0 
5 . 0 
O. 4 
O. o 
0 . 1 
0 . 3 
0 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
O. 0 
0 . 0 
1 0 0 . o 
7 . 3 
8 . 1 
2 2 . 6 
2 3 . 3 
0 . 2 
3 . 1 
6 6 . 6 
2 2 . 6 
4 2 . 1 
2 4 . 5 
1.1 
2 . 5 
2 3 . 4 
2 8 . 9 
0 . 4 
2 4 . 1 
0 . 5 
5 . 7 
0 . 0 
0 . 9 
2 . 5 
8 . 9 
1 0 0 . 0 
5 . 7 
7 . 0 
2 9 . 1 
3 3 . 1 
0 . 0 
0 . 1 
6 0 . 8 
2 2 . 8 
3 2 . 7 
2 1 . 0 
1 0 . 4 
2 7 . 6 
1 7 . 8 
2 4 . 2 
0 . 5 
3 0 . 6 
2 . 5 
3 4 . 5 
0 . 2 
3 3 . 1 
1 .2 
5 . 0 
too .o 
6 . 0 
7 . 6 
4 . 9 
5 . 7 
0 . 0 
0 . 8 
8 5 . 5 
3 3 . 2 
4 0 . 9 
2 7 . 2 
2 3 . 3 
6 3 . 8 
2 1 . 3 
3 0 . 1 
0 . 6 
3 8 . 9 
2 . 3 
3 3 . 4 
0 . 0 
2 . 2 
0 . 8 
3 . 3 
1 0 0 . 0 
4 . 9 
1.8 
4 3 . 7 
1 4 . 9 
0 . 0 
0 . 1 
4 4 . 9 
5 . 1 
2 9 . 9 
5 . 8 
4 . 1 
3 . 3 
1 0 . 8 
4 . 4 
0 . 2 
5 . I 
3 . 6 
1 5 . 1 
0 . 0 
0 . 5 
2 . 6 
3 . 2 
1 0 0 . 0 
2 . 3 
0 . 0 
0 . 1 
o.o 
0 . 0 
0 . 0 
9 7 . 5 
0 . 1 
6 8 . 3 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
2 9 . 1 
O . 1 
O . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
Ü.O 
0 . 0 
0 . 0 
1 0 0 . 0 
- I 
1 0 0 . 0 1 
1 
- 1 
l o o .O I 
1 
- I 
1 0 0 . 0 1 
i 
- I 
1 0 0 . 0 1 
I 
- 1 
1 0 0 . 0 1 
I 
- I 
1 0 0 . 0 ) 
I 
- 1 
1 0 0 . 0 1 
] 
- I 
1 0 0 . 0 ) 
1 
- I 
1 0 0 . 0 1 
I 
- I 
1 0 0 . 0 1 
I 
- 1 




5 5 8 . 1 
9 . 4 
2 6 . 9 
0 . 5 
1 3 0 . 4 
2 . 2 
1 1 1 4 . 4 
1 8 . 3 
7 0 . 9 
1. 2 
1 1 2 7 . 4 
1 9 . 0 
1 2 4 6 . 6 
2 1 . 0 
1 2 9 0 . 3 
2 1 . 7 
3 7 4 . 6 
6 . 3 
3 . 1 
0 . 1 1 0 0 . 0 
1 7 . 1 
1 0 1 4 . 1 
1 8 . 5 
1 0 9 7 . 3 
1.4 
8 3 . 1 
5 5 . 9 
3 3 2 4 . 2 
3 2 . 7 
1 9 4 0 . 7 
7 . 9 
4 7 0 . 4 
1 5 . 4 
9 1 3 . 1 
0 . 3 
1 8 . 4 
1 .5 
8 8 . 9 
0 . 1 
6 . 6 
5 . 2 
3 0 9 . 9 
1 0 0 . 0 
5 9 4 2 . 5 
5 9 4 2 . 5 
H C C A : ESTRUCTURA DE L A S I M P O R T A C I O N E S SEGUN S E C C I O N E S DE L A C U C I I ZONAS C O P A R T I C I P E S , 1981 
( E s t r u c t u r a s p o r s e c c i o n e s y z o n a s e n p o r c e n t a j e s . T o t a l e s C I F e n s i l l o n e s d e d o l a r e s ) 
Cuadro 6 (cont inuación) 
| ZONAS i 
| C O P A R T I C I P E S J 
I | 0 1 
S E C C I O N E S 
2 3 4 5 6 
1 
I 
7 8 9 TOTAL ) 
A L A D I 3 . 8 1 .7 8 . 3 6 6 . 6 0 . 2 7 . 6 5 . 9 8 . 0 4 . 8 1 5 . 0 - | 1 8 . 3 
2 . 0 0 . 0 0 . 9 7 1 . 6 0 . 0 8 . 3 6 . 4 9 . 0 1.6 0 . 0 1 0 0 . 0 ) 1 0 6 3 . 1 
MCCA 3 1 . 6 3 3 . 8 2 0 . 9 1.6 2 . 0 2 0 . 4 2 7 . 9 4 . 7 3 3 . 8 0 . 0 - ¡ 1 6 . 7 
1 8 . 5 0 . 9 2 . 5 1.9 0 . 2 2 4 . 2 3 3 . 5 5 . 9 1 2 . 5 0 . 0 1 0 0 . 0 1 9 6 9 . 8 
C A R I C O H 0 . 1 0 . 0 0 . 1 1 5 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 o.o 0 . 0 - , 3 . 0 
0 . 4 0 . 0 0 . 1 9 9 . 3 0 . 0 0 . 2 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 1 7 2 . 7 
OCDE 6 0 . 6 5 0 . 8 6 7 . 6 4 . 2 9 7 . 8 6 8 . 0 6 0 . 7 8 2 . 5 5 4 . 1 8 4 . 2 _ ! 5 5 . 7 
1 0 . 6 0 . 4 2 . 5 1 .5 2 . 3 2 4 . 2 2 1 . 8 3 0 . 6 6 . 0 0 . 1 100 . 0 ] 3 2 3 4 . 3 
E E . U U . 3 7 . 0 8 . 1 4 9 . 8 3 . 5 9 1 . 3 4 0 . 6 3 4 . 8 3 9 . 6 3 4 . 8 3 1 . 1 _ ¡ 3 1 . 9 
1 1 . 3 0 . 1 3 . 2 2 . 2 3 . 8 2 5 . 2 2 1 . 8 2 5 . 7 6 . 7 0 . 0 1 0 0 . 0 1 1 6 5 4 . 7 
Japón 0 . 4 0 . 0 4 . 5 0 . 1 0 . 2 1 .3 7 . 0 1 9 . 6 4 . 4 0 . 0 - i 6 . 1 
0 . 7 0 . 0 1 .5 0 . 3 0 . 0 4 . 2 2 2 . 8 6 6 . 0 4 . 5 0 . 0 1 0 0 . 0 1 3 5 6 . 0 
R e s t o 2 3 . 1 4 2 . 7 1 3 . 3 0 . 5 6 . 3 2 6 . 1 1 9 . 0 2 3 . 3 1 4 . 9 5 3 . 1 - j 1 7 . 6 
1 2 . 8 1 .0 1 .5 0 . 6 0 . 5 2 9 . 4 2 1 . 6 2 7 . 3 5 . 2 0 . 1 1 0 0 - 0 1 1 0 2 3 . 6 
C A H E 0 . 9 0 . 7 0 . 0 0 . 0 0 - 0 0 . 8 0 - 5 1 .9 0 . 5 0 . 0 - J 0 . 8 
1 1 . 7 0 . 4 0 . 0 0 . 0 0 . 0 2 0 . 7 12 . 5 5 0 . 6 3 . 9 0 , 0 1 0 0 . 0 ) 4 3 . 9 
A s i a 0 . 2 0 . 1 2 . 7 0 . 0 0 . 0 0 . 5 3 . 7 2 . 0 3 . 7 0 . 0 - ¡ 1.6 
1.0 o.o 3 . 5 0 . 3 0 . 0 6 . 3 4 7 . 3 2 7 . 0 1 4 . 6 0 . 0 1 0 0 . 0 ) 9 0 . 7 
A f r i c a 0 . 1 0 . 0 0 . 1 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 - 1 0 .0 
3 3 . 4 0 . 0 7 . 1 0 . 0 0 . 0 1 2 . 4 3 2 . 3 1 1 . 2 3 . 6 0*0 1 0 0 . O ) 0 .9 
R e s t o d e l 2 . 8 1 2 . 9 0 . 3 1 2 . 6 0 . 0 2 . 7 1 .3 0 . 9 3 . 2 0 . 8 - 1 4 . 0 
• a n d o 6 . 8 1.4 0 . 2 6 2 . 2 0 . 0 1 3 . 2 6 . 7 4 . 6 4 . 9 0 . 0 1 0 0 . 0 1 2 3 2 . 1 
1 0 0 . 0 1 0 C . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 1 0 0 . 0 
— - — — - — - — — — 1 • — 
T O T A L 5 6 6 . 7 2 4 . 4 1 1 8 . 2 1 1 4 3 . 2 7 6 . 9 1 1 5 2 . 7 1 1 6 3 . 4 1 2 0 0 . 4 3 5 9 . 5 2 . 1 5 8 0 7 . 5 
9 . 8 0 . 4 2 . 0 1 9 . 7 1 . 3 1 9 . 8 2 0 . 0 2 0 . 7 6 . 2 0.0 1 O O . 0 5 8 Q 7 . 5 
H C C A ; E S T R O C I 0 6 A DS L A S I M P O R T A C I O N E S S E G U N S E C C I O N E S DE L A C O C I X ZONAS C O P A R T I C I P E S , 1982 
( E s t r u c t u r a s p o r s e c c i o n e s y z o n a s e n p o r c e n t a j e s . T o t a l e s C I F e n m i l l o n e s d e d o l a r e s ) 
_Cugdro 6 j ^ c o n c l u 6 i & i 0 _ i ^ _ _ , _ , „ _ T _ , , , _ ,__„ .,_„--, - ,_ T__ „ , _ • 
I ZONAS | S E C C I O N E S | 
J C O P A R T I C I P E S | | 
1 ] 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL | 
A L A D I 2 .3 1.6 8 . 7 66 .7 0 . 3 8 .1 6. 1 6 .3 5 .2 1. 1 - j 19.2 
1.1 0 .0 0 . 9 7 5 . 3 0 .0 8 . 4 6.4 6 .4 1.5 0 . 0 100.01 9 0 6 . 9 
HCCA 32 .5 3 1 . 7 19 .5 1.2 4. 1 21.4 27 .3 5.6 38 .0 0-1 _ I 16.8 
18. 1 0 .6 2. 2 1.6 0. 4 25.1 3 2 . 9 6 .5 12.7 0 .0 100.01 7 9 3 . 3 
C A R I C O H 0 . 3 0 .0 0 . 1 13.0 0 . 0 0 .2 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 _ j 2 . 9 
0 . 9 0 .0 0 . 1 97 .7 0 . 0 1.2 0 .0 0.1 0 . 0 0 . 0 100.0) 136 .3 
OCDE 61 . 1 5 0 . 5 69 .2 4 . 6 9 3 . 7 6 5 . 4 5 9 . 7 7 7 . 5 4 6 . 8 9 6 . 0 _ j 5 2 . 4 
10.9 0 .3 2 .5 1.9 2 .6 24 .7 23 . 1 28 .7 5.0 0 .2 100 .0J 2472.6 
E E . U O , 4 1 . 0 7.1 53 .5 4. 1 90.4 38 .0 34. 6 35 .7 31 .2 8 6 . 3 _ ¡ 3o .4 
12.6 0.1 3 .4 2 . 9 4 .4 2 4 . 7 23 . 1 22 .8 5 .7 0 .3 100.01 1434.2 
Japón 0 . 3 0 .0 3 .0 0 . 1 0 . 2 1.6 6 . 1 12 .4 4 . 5 0 . 0 _ ¡ 4 . 3 
0 . 7 0 .0 1.3 0 .3 0 . 1 7.1 28 .7 5 5 . 8 5. 9 0 . 0 100.01 202 .9 
R e s t o 19 .8 4 3 . 5 12 .7 0 .5 3 . 2 25 .8 19. 1 29.4 1 1 . 1 9 .7 _ J 17 .7 
10.5 0 . 8 1.4 0.6 0 . 3 28 .9 21 .8 3 2 . 2 3 . 5 0 . 1 t o o . o j 8 3 5 . 5 
CAHE 1.5 0 .8 0 .0 0 .0 0 . 0 1.5 2 .3 6 . 3 0 .8 2 .6 _ j 2 .2 
6 .5 0 . 1 0 .0 0. 1 0 . 0 13.7 2 1 . 6 5 5 . 7 2 . 1 0 . 1 100.0 ] 102.6 
A s i a 0 . 1 0 .0 1.5 0. 1 1.7 0.6 3 . 7 3 .2 5 .3 0.2 _ ¡ 1.9 
0 .6 0 .0 1.5 0 . 7 1.3 6 .3 3 9 . 9 3 3 . 4 15 .8 0 .0 100.01 8 8 . 4 
A f r i c a 0 . 4 0 . 0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 . 1 0 .0 0 .0 0 .0 _ ¡ 0. 1 
55.4 0 .0 1.2 0 .0 0 . 0 7.6 3 3 . 0 1.8 1.0 0 . 0 l o o . 0 1 3 .5 
R e s t o d e l 1.8 15.3 0 . 9 " 14 .3 0 .4 2.8 0 . 8 1.0 3 .9 0 .0 - i 4 . 5 
mundo 3 . 8 1. 1 0.4 6 9 . 5 0 . 1 12.2 3 . 7 4 .2 4 .9 0 . 0 100.01 2 1 0 . 6 
100.0 100.0 100.0 100.0 100 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 ¡ 100.0 
- - - — ~ - — - - 1 — 
TOTAL 442 .8 1 5 . 8 89 .8 1023.2 6 9 . 4 933 .5 9 5 6 . 0 9 1 3 . 9 264 .0 5.8 _ 4 7 1 4 . 4 




MCCA: Estructura de las importaciones 
según secciones de l a CUCI (Porcentajes) 
70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 
— sec 0+1+2+4 
• ••• sec •3 
— sec 5+6+7+8 
Cuadro 7 
ARGENTINA¡ E S T R U C T U R A DE LAS E X P O R T A C I O N E S SEGUN S E C C I O N E S DE LA C U C I i ZONAS C O P A R T I C I P E S . 1970 
( E s t r u c t u r a s p o r s e c c i o n e s y z o n a s e n p o r c e n t a j e s . T o t a l e s f o b e n m i l l o n e s d e d o l a r e s ) 
I ZONAS 1 S E C C I O N E S I 
| C O P A R T I C I P E S | 1 
| 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 T O T A L | 
A L A D I 16.3 10.2 12 . 0 62 .0 16. 2 49. « 31 .0 7 « . 2 « 8 .3 42 .9 - 1 20.6 
54.1 0.2 6.6 1.3 4. « 7 . « 7 .5 13.5 5 .0 O.O 100 .0| 3 6 5 . 7 
KCCA 0.0 0 .0 0 .0 0 .0 0.0 1,2 0 .3 0.2 1.0 0 .0 . j 0 . 1 
19.5 0 .2 2 .2 0 .0 0. 0 34 .5 15 .2 8 .3 2o. 1 o .o 100 .0J 1.9 
C A R I C O H 0.2 0 .0 0 .0 0 .0 0 . 0 0 . 1 0 .0 o . i 0 .0 0 . 0 _ 1 0 . 2 
94 .5 0.0 0 .5 0 .0 1.5 2.0 0 .0 1.« 0 . 1 0 .0 100 .0 ] 2 .8 
OCDE 78 .9 8 5 . 4 54 .7 34 .7 72. 3 44 .3 58 .5 21 .7 «8 .4 57 . 1 - ¡ 7 0 . 7 
76.2 C. 5 8.7 0 .2 5 .7 1.9 4. 1 1.2 1.5 0 .0 100.0 ] 1253.8 
E E . U U . 7.5 7 . 8 7 . 3 5.3 1,2 13.7 3 3 . 5 13.6 11.7 3.6 - ¡ 8.9 
57 .5 0 . « 9 .2 0 .3 0 .7 4 .6 18,7 5.7 2. 8 0 .0 100.01 158.6 
Japón 7.5 0 . 5 8 .3 12.5 o . i 0 .9 0. 1 0 .2 0 . 2 3 . 6 _ 1 6 .2 
8 2 . 8 0 .0 15.2 0 .9 0 .3 0 .5 0. 1 0 . 1 0. 1 0 .0 100.01 109.2 
R e s t o 63 .9 77 , 1 39. 1 16. 9 7 0 . 7 29 .6 24 .9 7.9 3 6 . 5 50 .0 _ ¡ 55 .6 
78.¡i 0.6 7.9 0. 1 7. 1 1.7 2.2 0 .5 1.4 0 .0 100.01 986 .0 
C AME 0 .6 1.7 25. « 0. 0 9 .0 2.4 6. 3 0 . « 1.2 0 .0 - ¡ 4 . 2 
9 .7 0 .2 68 .0 0 . 0 12. 0 1.8 7. « 0 .3 0 . 6 o .o 100.0) 74 .6 
A s i a 1.5 0 .0 4 .6 0 .0 0 . 0 1.6 1.3 0 . « 0 . 0 0 , 0 - 1 1.7 
61 . 1 0.0 31.0 0.0 0.0 3 .0 3 .9 1.0 0 .0 0 .0 100.0] 29.4 
A f r i c a 0 .9 2 .5 t .O 0.0 0. 3 0.4 2. 1 2 .5 0 . 0 0 .0 - 1 1.0 
6 1 . 6 1 .0 1 1.8 0 .0 4. 4 1.1 10 .7 9 .3 0 .0 0 .0 100.01 17.7 
B e s t o d e l 1.6 0. 1 2.2 3 .3 1. 7 0 .7 0 .5 0 .5 1.1 0.0 - { 1.5 
a u n do 70. « 0.0 16.5 0.9 6 .4 1.« 1.5 1.3 1.5 0 . 0 100.01 2 7 . 0 
100.0 1C0.0 100.0 100 . 0 100.0 100.0 100-0 100.0 l O Q . O l o o . o 
_ i 
1 0 0 . 0 
TOTAL 1210.9 7 . 1 1 9 9 . 6 7.6 99 .6 5 5 . 1 88 .7 66 .6 3 7 . 6 0 . 1 1772.9 
68 .3 0 . « 11.3 0.4 5 .6 3 . 1 5.0 3.8 2.1 o .o l o o . o 1772.9 
A R G E N T I N A ; ESTRUCTURA DE L A S E X P O R T A C I O N E S SEGUN S E C C I O N E S DE L& C U C I X ZONAS C O P A R T I C I P E S , 1971 
{ E s t r u c t u r a s p o r s e c c i o n e s y z o n a s e n p o r c e n t a j e s . T o t a l e s f o b e n m i l l o n e s d e d o l a r e s ) 
Cuadro 7 (cont inuación) 
| ZONAS ) 
| C O P A R T I C I P E S | 
1 | 0 1 
S E C C I O N E S 
2 3 4 5 6 
I 
I 
7 8 9 TOTAL | 
A L A D I 1 3 . 6 1 0 . 1 2 4 . 6 6 9 . 8 1 5 . 1 4 6 . 8 3 8 . 0 7 6 . 0 6 3 . 0 6 1 . 0 
4 6 . 5 0 . 2 8 . 9 1.6 3 . 2 7 . 6 9 . 8 1 7 . 2 4 . 8 0 . 0 
MCCA 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 1. 1 0 . 0 0 . 3 1 . 9 0 . 8 
1 3 . 3 0 . 1 1.0 0 . 0 o .o 3 8 . 8 2 . 4 1 3 . 8 3 0 . 5 o . i 
C A R I C O f l 0 . 1 0 . 0 0 . 0 0 . 4 0 . 0 0 . 2 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
8 8 . 5 0 . 0 1 .2 2 . 1 0 . 0 6 . 4 0 . 1 1 .5 0 . 3 0 . 0 
OCDE 8 0 . 4 8 6 . 8 5 0 . 8 2 9 . 8 6 6 . 6 4 7 . 6 4 8 . 1 1 9 . 8 3 3 . 4 3 8 . 1 
8 1 . 4 0 . 6 5 . 5 0 . 2 4 . 3 2 . 3 3 . 7 1 .3 0 . 8 0 . 0 
E E . U U . 7 . 9 7 . 9 7 . 1 3 . 7 1 .3 1 8 . 3 3 0 . 6 1 0 . 6 1 3 . 7 0 . 4 
6 0 . 8 0 . 4 5 . 7 0 . 2 0 . 6 6 . 7 1 7 . 8 5 . 4 2 . 4 0 - 0 
Japón 6 . 5 1. 1 4 . 7 4 . 0 0 . 1 1.1 0 . 1 0 . 3 0 . 3 0 . 8 
9 1 . 2 0 . 1 7 . 0 0 . 4 0 . 1 0 . 7 0 . 1 0 . 3 0 . 1 0 . 0 
R e s t o 6 6 . 0 7 7 . 9 3 9 . 0 2 2 . 1 6 5 . 2 2 8 . 3 17 . 5 8 . 9 1 9 . 4 3 6 . 9 
8 3 . 9 0 . 7 5 . 3 0 . 2 5 . 2 1.7 1.7 0 . 7 0 . 6 0 . 0 
CAME 1.5 0 . 0 1 9 . 2 0 . 0 1 5 . 8 2 . 3 1 0 . 1 0 . 6 0 . 1 0 . 0 
2 8 . 0 0 . 0 3 7 . 1 0 . 0 18 . 2 2 . 0 1 4 . 0 0 . 7 0 . 0 0 . 0 
A s i a 1.8 0 . 2 2 . 2 0 . 0 0 . 0 0 . 5 1.4 0 . 5 0 . 0 0 . 0 
8 1 . 8 0 . 1 1 0 . 8 0 . 0 0 . 0 1.2 4 . 7 1.4 0 . 0 0 . 0 
A f r i c a 1.0 2 . 8 0 . 4 0 . 0 0 . 7 0 . 7 0 . 4 2 . 6 0 . 3 0 . 0 
7 4 . 3 1 . 5 3 . 4 0 . 0 3 . 1 2 . 4 2 . 3 1 2 . 5 0 . 5 o .o 
R e s t o d e l 1.6 0 . 0 2 . 7 0 . 0 1. 8 0 . 7 1.9 0 . 3 1 . 2 0 . 0 
a un do 7 1 . 1 0 . 0 1 3 . 2 0 . 0 5 . 1 1 .5 6 . 7 1.0 1 .3 0 . 0 
1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 
TOTAL 1 2 4 6 . 9 8 . 6 1 3 2 . 3 8 . 5 7 8 . 6 5 9 . 3 9 4 . 5 8 2 . 6 2 8 . 0 0 . 2 





































2 1 . 0 
3 6 5 . 3 
0 . 1 
1 .7 
0 . 1 
1 .5 
7 0 . 8 
1 2 3 1 . 3 
9 . 3 
1 6 2 . 3 
5 . 1 
8 9 . 0 
5 6 . 3 
9 8 0 . 0 
3 . 9 
6 8 . 5 
1.6 
2 7 . 1 
1.0 
1 6 . 9 
1.6 
2 7 . 3 
1 0 0 . 0 
1 7 3 9 . 7 
1 7 3 9 . 7 
A R G E N T I N A : E S T R U C T U R A DE LAS E X P O R T A C I O N E S S E G U N S E C C I O N E S DE LA C U C I X ZONAS C O P A R T I C I P E S , 1972 
( E s t r u c t u r a s p o r s e c c i o n e s y z o n a s e n p o r c e n t a j e s . T o t a l e s f o b e n m i l l o n e s d e d o l a r e s ) 
Cuadro 7 (cont inuación) 
I ZONAS 1 S E C C I O N E S I 
| C O P A R T I C I P E S 1 1 
I 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 T O T A L | 
A LA DI 1 7 . 5 1 4 . 3 2 2 . 4 6 6 . 6 2 7 . 3 4 7 . 1 2 8 . 8 8 0 . 1 5 7 . 3 8 2 . 4 - 1 2 4 . 9 
1 7 . 9 0 . 3 6 . 7 0 . 9 3 . 0 7 . 3 9 . 8 1 9 . 5 4 . 5 0 . 0 1oo.ol 4 8 3 . 9 
ACCA 0 . 1 0 . 1 0 . 0 0 . 0 0 . 0 1.0 0 . 0 0 . 4 1 .9 0 - 0 _ ¡ 0 . 2 
3 2 . 3 0 . 3 0 . 3 0 . 0 0 . 0 2 5 . 7 2 . 3 1 4 . 3 2 4 . 8 o.o 1 0 0 . 0 ) 3 . 0 
CARICO» 0 . 1 0 . 0 0 . 1 0 . 0 o.o 0 . 2 0 . 0 0 . 1 0 . 0 0 . 0 . I 0 . 1 
8 2 . 5 0 . 0 4 . 6 0 . 0 0 . 0 7 . 7 0 . 4 4 . 2 0 . 5 o.o 1 0 0 . 0 1 1 .8 
OCDE 7 7 . 9 7 8 . 6 6 1 . 7 3 3 . 3 4 9 . 3 4 6 . 3 5 4 . 1 1 5 . 5 3 8 . 6 1 7 . 6 - 1 6 8 . 0 
7 8 . « 0 . 7 6 . 8 0 . 2 2 . 0 2 . 7 6 . 8 1.4 1. 1 0 . 0 1 0 0 . 0 1 1 3 1 9 . 5 
B E . U O . 7 . 4 1 0 . 5 b . 9 0 . 0 1.0 1 9 . 1 3 0 . 6 7 . 8 1 9 . 1 0 . 8 _ 1 9 . 9 
5 1 . 5 0 . 6 5 . 2 0 . 0 0 . 3 7 . 5 2 6 . 3 4 . 8 3 . 8 0 . 0 1 0 0 . 0 1 1 9 1 . 9 
J a p o n 3 . 3 3 , 3 6 . 4 6 . 3 0 . 1 1.« 1 .3 0 . 1 0 . 4 0 . 8 - I 3 . 0 
7 6 . 3 0 . 6 1 6 . 2 0 . 7 o. 1 1 .8 3 . 8 0 . 2 0 . 3 0 . 0 100 . 0 1 5 7 . 5 
R e s t o 6 7 . 2 6 4 . 8 4 8 . 4 2 7 . 0 4 8 . 7 2 6 . 4 2 2 . 2 7 . 6 1 9 . 1 1 6 . 0 _ j 5 5 . 2 
8 3 . 1 0 . 7 6 . 6 0 . 2 2 . 4 1.6 3 . 4 0 . 8 0 . 7 0 . 0 1 0 0 . 0 ) 1 0 7 0 . 1 
C A S E 0 . 6 0 , 0 1 0 . 9 0 . 0 2 0 . 9 2 . 0 1 3 . 1 0 . 5 0 . 3 0 . 0 _ j 3 . 1 
1 4 . 5 0 . 0 2 6 . 7 o.o 1 8 . 8 2 . 5 3 6 . 3 1. 1 0 . 2 O ' O 1 0 0 . 0 1 5 9 . 4 
A s i a 0 . 6 1. 5 3 . 4 0 . 0 0 . 0 1 .5 1.8 0 . 5 0 . 1 0 . 0 _ J 0 . 9 
4 3 . 3 0 . 9 2 8 . 8 0 . 0 0 . 0 6 . 4 1 7 . 1 3 . 3 0 . 2 o.o 1 0 0 . 0 1 1 7 . 2 
A f r i c a 1. 1 5 . 5 0 . 4 0 . 0 0 . 5 0 . 6 0 . 6 2 . 6 0 . 1 0 . 0 - 1 1.1 
7 1 . 9 2 . 9 2 . 4 0 . 0 1.2 2 . 2 1 . 7 1 4 . 5 0 . 2 0 . 0 1 0 0 . O ) 2 1 . 0 
R e s t o d e l 2 . 1 0 . 1 1. 1 0 . 1 1.6 0 . 8 1.6 0 . 4 1.6 0 . 0 _ ] 1. 8 
«un do 8 0 . 0 0 . 0 4 . 8 0 . 0 2 . 4 1 .8 7 . 8 1 .3 1 .8 0 - 0 1 0 0 . 0 1 3 4 . 5 
1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 » 00 *0 
1 
1 0 0 . 0 
TOTAL 1 3 2 8 . 1 1 1 . 0 1 4 5 . 2 6 , 3 5 3 . 5 7 5 . 0 1 6 5 . 1 1 1 8 . 0 3 8 . 0 0 . 2 1 9 4 0 . 3 
6 8 . 4 0 . 6 7 . 5 0 . 3 2 . 8 3 . 9 8 . 5 6 . 1 2 . 0 o.o 1 0 0 . 0 1 9 4 0 . 3 
A R G E N T I N A : ESTK UCTUE \ DE LAS E X P O H T A C I O N E S SEGUN S E C C I O N E S DE LA C U C I Y ZONAS C O P A t t l ' I C I P E S , 1973 
( E s t r u c t u r e s p o r s e c c i o n e s y z o n s s e n p o r c e n t a j e s . T o t a l e s f o b e n B i l l o n e s d e d o l a r e s ) 
Cuadro 7 (continuación) 
( ZONAS 1 S E C C I O N E S 1 
) C O P A R T I C I P E S 1 | 
| 1 0 1 2 3 1 5 6 7 8 9 TOTAL | 
A L A D I 1 6 . 2 1 4 . 5 8 . 3 8 6 . « 2 2 . 1 5 0 . 7 3 8 . o 7 7 . 5 3 7 . 2 9 6 . 0 - 1 2 4 . 4 
4 3 . 3 0 . 3 2 . 5 0 . 6 3 . 7 6 . 0 1 1 .2 2 4 . 8 « . 3 0 . 3 1 0 0 - 0 1 7 9 6 . 6 
HCCA 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 1. 1 0 . ¿ 1.8 1. 2 0 . 0 . ¡ 0 . 2 
7 . 1 0 . 1 0 . 6 0 . 0 0 . 0 1 3 . 9 5 . 9 5 8 . 1 1 « . 2 0 . 0 1 0 0 . 0 1 7 . 7 
C A E I C O M 0 . 1 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 2 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 - ¡ 0 . 1 
8 3 . 0 0 . 1 1.4 0 . 0 0 . 0 8 . 7 3 . 4 2 . 8 0 . 5 o .o 1 0 0 . 0 1 2 . 6 
OCDE 6 8 . 1 8 1 . 6 5 8 . 6 1 3 . 6 7 2 . 1 1 3 . 3 4 6 . 1 1 3 . 7 5 8 . 8 1.2 - 1 6 0 . 4 
7 3 . 7 0 . 7 7 . 1 0 . 0 4 . 9 2 . 1 6 . 9 1.8 2 . 8 0 . 0 1 0 0 . 0 1 1 9 7 0 . 4 
E E . U U . 5 . 7 3 3 . ¿ 1 . 6 1.0 1 .4 1 1.« 2 5 . 9 4 . 5 3 1 . 6 o.o . ¡ 8 . 2 
1 5 . 1 2 . 2 4 . 1 0 . 0 0 . 7 4 . 0 2 8 . 3 4 . 3 1 0 . 9 0 . 0 1 0 0 . 0 | 2 6 7 . 9 
Japón 4 . 4 4 . 2 8 . 2 1 0 . 9 1. 1 5 . 8 2 . 1 2 . 0 1 .0 0 . 0 - I 4 . 1 
7 0 . 3 0 . 6 1 4 . 6 0 . 5 1. 1 1 . 0 4 . 5 3 . 8 0 . 7 o.o 1 0 0 . 0 | 1 3 4 . 8 
B e s t o 5 8 . 0 4 4 . 2 1 5 . 7 1 .6 6 9 . 7 2 6 . 2 1 8 . 4 7 . 1 2 6 . 2 1.1 - I 4 8 . 0 
7 8 . 9 0 . 5 7 . 0 0 . 0 5 . 9 1 .6 3 . 5 1.2 1 .5 0 . 0 1 0 0 . 0 1 1 5 6 7 . 7 
C A H E 2 . 6 0 . 7 2 5 . « 0 . 0 4 . 1 1.8 8 . 7 1.6 0 . 0 0 . 0 _ ¡ 4 . 7 
3 6 . 6 0 . 1 3 9 . 5 0 . 0 3 . 6 1.1 1 6 . 6 2 . 6 0 . 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 1 5 4 . 0 
A s i a 9 . 3 0 . 3 6 . 1 0 . 0 0 . 0 1.0 3 . 1 0 . 8 0 . 4 0 . 0 - ¡ 6 . 9 
8 8 . 0 O.O 6 . 4 0 . 0 0 . 0 0 . 4 4 . 0 0 . 9 0 . 2 o.o t o o . o i 2 2 5 . 4 
Á f r i c a 1.6 2 . 8 0 . 5 0 . 0 1 .3 0 . 8 1 .5 3 . 3 0 . 8 0 . 1 - ¡ 1.6 
6 5 . 5 1.0 2 . 5 0 . 0 3 . 5 1 .5 8 . 4 1 6 . 4 1 .5 o.o l o o . o i 5 1 . 4 
B e s t o d e l 2 . 0 0 . 1 1. 1 0 . 0 0 . 4 1.0 1.6 1 . 1 1 .5 0 . 0 - 1 1.7 
mundo 7 5 . 5 0 . 0 4 . 8 0 . 0 0 . 8 1.7 0 . 2 6 . 3 2 . 5 0 . 0 1 0 0 . 0 1 5 6 . 6 
1 0 0 , 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 
X 
1 0 0 . 0 
TOTAL 2 1 3 1 . 8 1 7 . 8 2 3 9 . 1 5 . 6 1 3 3 . 2 9 4 . 5 2 9 3 . 3 2 5 4 . 9 9 2 . 5 2 . 0 3 2 6 4 . 6 
6 5 . 3 0 . 5 7 . 3 0 . 2 4 . 1 2 . 9 9 . 0 7 . 8 2 . 8 o . i 1 0 0 . 0 3 2 6 4 . 6 
A R G E N T I N A : ES 16UCTUR A DE L A S E X P O R T A C I O N E S SEGUN S E C C I O N E S DE £1 C U C I X ZONAS C O P A R T I C I P E S , 1974 
( E s t r u c t u r a s p o r s e c c i o n e s y z o n a s e n p o r c e n t a j e s . T o t a l e s f o b e n m i l l o n e s d e d o l a r e s ) 
Cuadro 7 (continuación) 
I ZONAS J S E C C I O N E S J 
1 C O P A R T I C I P E S | 1 
t ¡ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL ] 
A L A D I 1 2 . 3 1 5 . 9 2 0 . 6 8 9 . 9 1 5 . 9 4 7 . 3 4 6 . 3 7 2 . 3 3 1 . 7 9 3 . 7 - 1 2 3 . 6 
3 3 . 5 0 . 4 4 . 0 1.2 3 . 3 7 . 1 1 7 . 2 2 8 . 9 3 . 8 0 . 2 1 0 0 . 0 1 9 2 9 . 0 
MCC A 0 . 1 0 . 2 0 . 1 0 . 0 0 . 0 1 .3 0 . 3 1.7 1 .4 0 . 1 _ ¡ 0 . 3 
1 7 . 1 0 . 3 1 .4 0 . 0 0 . ti 1 4 . 2 6 . 8 4 8 . 5 1 1 . 6 0 . 0 1 0 0 . 0 1 13 . 2 
C A R I C O H 0 . 1 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 1 0 . 1 0 . 0 0 . 0 0 . 0 _ ¡ 0 . 1 
7 8 . 2 0 . 1 0 . 0 0 . 0 o.o 5 . 8 1 0 . 7 4 . 3 1 .0 0 . 0 ' 0 0 . O í 3 . 5 
OCDE 6 1 , 1 8 1 . 5 4 5 . 5 9 . 0 7 7 . 9 4 5 . 2 3 8 . 9 1 0 . 5 6 4 . 0 6 . 1 _ ¡ 5 4 . 0 
7 3 . 5 1.0 3 . 9 0 . 1 7 . 2 3 . 0 6 . 3 1.8 3 . 4 0 . 0 1 0 0 . 0 1 2 1 2 2 . 0 
E E . U U . 6 . 8 3 8 . 3 4 . 3 0 . 2 2 . 3 1 0 . 5 2 2 . 4 2 . 9 3 2 . 6 5 . 4 - ! 8 . 5 5 1 . 9 3 . 0 2 . 3 0 . 0 1. 4 4 . 3 2 2 . 9 3 . 2 1 0 . 9 0 . 0 1 0 0 . 0 | 3 3 3 . 9 
Japón 5 . 2 4 . 2 5 . 1 7 . 7 0 . 5 1 1 . 2 2 . 4 2 . 5 1.0 0 . 0 - ! 4 . 5 7 4 . 3 0 . 6 5 . 1 0 . 5 0 . 6 8 . 7 4 . 5 5 . 1 0 . 6 0 - 0 1 0 0 . 0 1 1 7 8 . 7 
R e s t o 4 9 . 1 3 9 . 1 3 6 . 1 1.1 7 5 . 0 2 3 . 6 1 4 . 2 5 . 2 3 0 . 4 0 . 7 - ¡ 4 1 . 0 7 7 . 9 3 . 6 4 . 0 0 . 0 9 . 1 2 . 0 3,0 1.2 2 . 1 0 . 0 1 0 0 . 0 ) 1 6 0 9 . 4 
CAHE 9 . 6 1.0 2 3 . 6 0 . 5 0 , 8 2 . 5 9 . 0 1 0 . S 1 .0 0 . 0 - i 9 . 3 
6 7 . 2 0 . 1 1 1 . 6 0 . 0 O. 4 1.0 8 . 4 1 0 . 9 0 . 3 o.o l o o .01 3 6 5 . 0 
A s i a 1 0 . 4 0 . 3 8 . 5 0 . 6 2. 3 1. 1 1.8 0 . 8 0 . 2 o. t - 1 7 . 5 
8 9 . 7 0 . 0 5 . 2 0 . 0 1. 5 0 . 5 2 . 1 1.0 0 . 1 0 . 0 1 0 0 . 0 1 2 9 5 . 0 
A f r i c a 5 . 2 0 . 3 1.0 0 . 0 2 . 1 I. 1 2 . 0 2 . 8 0 . 5 0 . 0 _ J 4 . 0 
8 3 . 9 0 . 1 1. 2 0 . 0 2 . 6 1.0 4 . 4 6 . 6 0 . 3 0 . 0 1 0 0 . 0 1 1 5 8 . 3 
R e s t o ' d e l 1. 1 0 . 3 0 . 7 0 . 0 1. 1 1.3 1, 1 1.1 1. 1 0 . 0 _ { 1.1 
mundo 6 6 . 5 0 . 5 3 . 0 0 . 0 4 . 9 4 . 0 3 . 5 9 . 8 2 . 8 0 . 0 1 0 0 . 0 | 4 3 . 3 
1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 ' 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 
1 
1 0 0 . 0 
TOTAL 2 5 5 0 . 7 2 5 . 9 1 8 0 . 0 1 2 . 3 1 9 5 . 2 1 3 8 . 6 3 4 1 . 6 3 7 1 . 0 1 1 1 . 8 2 . 3 3 9 2 9 . 3 
6 4 . 9 0 . 7 4 . 6 0 . 3 5 . 0 3 . 5 8 . 7 9 . 4 2 . 8 o-i 1 0 0 . 0 3 9 2 9 . 3 
A R G E N T I N A : ESTfcUCTUKA DE L A S EXPOBIACIOtíES SEGUN S E C C I O N E S DE I A C U C I í ZONAS C O P A E T I C I P E S , 1975 
( E s t r u c t u r a s p o r s e c c i o n e s y z o n a s e n p o r c e n t a j e s . T o t a l e s f o b e n m i l l o n e s de d o l a r e s ] 
Cuadro 7 (continuación) 
| ZONAS ] S E C C I O N E S I 
| C O P A R T I C I P E S | ] 
] ( 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL | 
A U D I 1 8 . 1 8 . 4 7 . 4 4 5 . 8 1 7 . 0 4 1 . 2 3 2 . 3 6 1 . 7 4 7 . 4 2 4 . 0 - 1 2 5 . 5 
4 5 . 8 0 . 4 1.8 0 . 9 2 . 0 6 . 4 6 . 0 3 2 . 6 4 . 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 7 5 5 . 3 
HCCA 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 7 0 . 1 0 . 4 1.7 0 . 0 - ! 0 . 2 1 5 . 3 0 . 3 0 . 2 0 . 2 0 . 0 1 7 . 5 3 . 8 3 8 . 6 2 4 . 1 0 . 0 l oo . o1 4 . 6 
CAR ICOM o. 1 0 . 0 0 . 0 0 . 0 o.o 0 . 2 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 - 1 0 . 1 
8 4 . 4 0 . 1 0 . 9 0 . 0 0 . 0 6 . 7 1 .6 5 . 6 0 . 7 0 . 0 1 0 0 . 0 1 3 . 3 
OCDE 5 3 . 9 8 5 . 3 5 4 . 1 5 3 . 0 6 8 . 1 5 2 . 6 3 6 . 3 1 2 . 4 4 3 . 1 7 2 . 8 * 1 4 8 . 0 
7 2 . 5 2 . 2 7 . 1 0 . 5 4 . 3 4 . 3 3 . 6 3 . 5 1 . 9 0 . 0 1 0 0 . 0 1 1 4 2 1 . 8 
E E . U U . 6 . 0 2 6 . 3 4 . 3 0 . 2 3 . 0 1 5 . 4 1 5 . 4 3 . 0 1 3 . 5 2 . 4 _ ¡ 6 . 6 
5 8 . 8 4 . 9 4 . 1 0 . 0 1 . 3 9 . 2 1 1. 1 6 . 1 4 . 4 0 . 0 1 0 0 . 0 1 1 9 6 . 4 
Japón 5 . 0 2 . 3 8 . 6 4 2 . 7 1.6 2 . 3 0 . 2 3 , 2 0 . 7 0 . 8 - 1 4 . 6 
6 9 . 9 0 . 6 1 1.8 4 . 6 1. 1 2 . 0 0 . 2 9 . 5 0 . 3 0 . 0 1 0 0 . 0 1 1 3 6 . 0 
R e s t o 4 2 . 9 5 b . 8 4 1 . 1 1 0 . 1 6 3 . 6 3 4 . 9 2 0 . 7 6 . 2 2 8 . 8 6 9 . 6 - i 3 6 . 8 
7 5 . 3 1. 9 7 . 0 0 . 1 5 . 2 3 . 8 2 . 7 2 . 3 1 .7 0 . 0 1 0 0 . 0 1 1 0 8 9 . 3 
C A B E 1 5 . 6 2 . 9 1 8 . 5 1. 1 9 . 3 2 . 9 2 4 . 8 2 2 . 9 5 . 9 3 . 2 _ ¡ 1 6 . 1 
6 2 . 6 0 . 2 7 . 2 0 . 0 1 .7 0 . 7 7 . 4 1 9 . 3 0 . 8 0 . 0 1 0 0 . 0 1 4 7 5 . 8 
A s i a 2 . 8 0 . 1 1 8 . 5 0 . 0 0 . 0 0 . 4 3 . 0 0 . 7 0 . 2 0 . 0 - ¡ 3 . 2 5 6 . 1 0 . 0 3 5 . 8 0 . 0 0 . 0 0 . 5 4 . 5 2 . 8 o . i 0 . 0 1 0 0 . 0 1 9 5 . 7 
A f r i c a 8 . 3 3 . 2 1. 1 0 . 0 4 . 4 0 . 5 3 . 0 1 .5 0 . 7 0 . 0 - J 6 . 0 
8 9 . 6 0 . 7 1 .2 0 . 0 2 . 2 0 . 3 2 . 4 3 . 4 0 . 3 0 . 0 1 0 0 . 0 ] 1 7 6 . 2 
R e s t o d e l 1. 1 0 . 0 0 . 5 0 . 0 1. 2 1.4 0 . 5 0 . 2 1 .0 0 . 0 _ ¡ 0 . 9 
mundo 7 8 . 5 0 . 0 3 . 1 0 . 0 3 . 8 6 . 2 2 . 5 3 . 6 2 . 3 0 . 0 l O O . O i 2 7 . 3 
1 0 0 . 3 1 0 D . 0 l o o . o 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 ¡ 1 0 0 . 0 
— — — - — -
— — — — 
TOTAL 1 9 1 1 . 8 3 6 . 8 1 8 5 . 5 1 4 . 7 8 8 . 9 1 1 7 . 4 1 4 1 . 4 3 9 9 . 3 6 4 . 2 0 . 1 2 9 6 0 . 1 
6 4 . 6 1. 2 6 . 3 0 . 5 3 . 0 4 . 0 4 . 8 1 3 . 5 2 . 2 o .o 1 0 0 . 0 2 9 6 0 . 1 
A R G E N T I N A ; E S I 6 U C T U R A DE L A S E X P O R T A C I O N ES SEGUN S E C C I O N E S DE LA C U C I X ZONAS C O P A R T I C I P E S , 1976 
[ E s t r u c t u r a s p o r s e c c i o n e s y z o n a s e n p o r c e n t a j e s . T o t a l e s f o b e n m i l l o n e s d e d o l a r e s ) 
Cuadro 7 (continuación) 
1 ZONAS I S E C C I O N E S I 
| C O P A R T I C I P E S I 1 
| ¡ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL ) 
ALAD I 2 0 . 9 2 8 . 0 7 . 0 4 4 . 1 2 4 . 5 4 8 . 5 2 7 . 1 5 8 . 7 4 4 . 9 0 . 4 
4 9 . 8 0 . 8 1.8 0 . 8 4 . 0 6 . 6 8 . 7 2 3 . 1 4 . 3 0 . 0 
HCCA 0 . 0 0 . 1 0 . 0 0 . 1 0 . 0 0 . 8 0 . 5 0 . 5 1 .5 0 . 0 
1 3 . 0 0 . 3 0 . 0 0 . 3 0 . 1 1 4 . 2 2 1 . 6 2 9 . 8 2 0 . 8 0 . 0 
C A R I C O H 0 . 1 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 1 0 . 1 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
8 2 . 3 0 . 1 0 . 2 0 . 0 0 . 0 3 . 0 1 1 . 6 2 . 4 0 . 4 0 . 0 
OCDE 6 0 . 6 6 2 . 9 6 8 . 2 3 6 . 8 5 2 . 4 4 5 . 9 5 1 . 8 8 . 9 4 9 . 7 7 9 . 3 
7 0 . 7 0 . 9 8 . 5 0 . 3 4 . 2 3 . 1 8 . 1 1.7 2 . 3 0 . 0 
S E . U U . 5 . 5 3 . 6 4 . 1 3 . 6 0 . 8 1 7 . 6 2 2 . 7 3 . 1 2 1 . 4 6 . 3 
4 7 . 7 0 . 4 3 . 8 0 . 3 0 . 5 8 . 7 2 6 . 6 4 . 5 7 . 5 0 . 0 
Japón 6 . 3 2 . 1 1 3 . 1 7 . 5 2 . 4 2 . 1 0 . 3 2 . 1 0 . 6 0 . 2 
7 4 . 5 0 . 3 1 6 . 4 0 . 7 1.9 1.4 0 . 4 4 . 1 0 . 3 0 . 0 
R e s t o 4 6 . 7 5 7 . 3 5 1 . 0 2 5 . 7 4 9 . 2 2 6 . 2 2 8 . 8 3 . 7 2 7 . 7 7 2 . 8 
7 4 . 3 1. 1 8 . 3 0 . 3 5 . 1 2 . 3 5 . 9 0 . 9 1. 7 0 . 0 
C A S E 9 . 7 7 . 1 1 0 . 3 0 . 6 1 1 . 2 1 .8 1 5 . 6 2 8 . 5 2 . 3 9 . 0 
5 2 . 0 0 . 5 5 . 9 0 . 0 4 . 1 0 . 5 1 1 . 2 2 5 . 3 0 . 5 0 . 0 
A s i a 2 . 0 0 . 2 1 3 . 5 0 . 0 3 . 4 1.7 1.6 1. 1 0 . 1 3 . 3 
4 8 . 2 0 . 1 3 4 . 4 0 . 0 5 . 5 2 . 3 5 . 0 4 . 4 0 . 1 0 . 0 
A f r i c a 4 . 9 1 .5 0 . 3 0 . 0 4 . 7 0 . 3 1.9 0 . 5 0 . 1 7 . 6 
8 7 . 1 0 . 3 0 . 6 0 . 0 5 . 7 0 . 3 4 . 4 1 .3 0 . 1 0 . 1 
R e s t o d e l 1.7 0 . 1 0 . 7 18 . 4 3 . 7 1.0 1.4 1.7 1.4 0 . 4 
mundo 6 1 . 3 0 . 1 2 . 6 5 . 3 9 . 2 2 . 1 7 . 0 1 0 . 3 2 . 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 , 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 
TOTAL 2 4 5 4 . 7 
6 2 . 8 
3 0 . 6 
0 . 8 
2 6 2 . 2 
6 . 7 
19 . 7 
0 . 5 
1 6 7 . 6 
4 . 3 
1 3 9 . 8 
3 . 6 
3 3 0 . 2 
8 . 4 
4 0 6 . 2 
1 0 . 4 
9 9 . 0 
2 . 5 
1.0 
0 . 0 
- | 2 6 . 4 
1 0 0 . 0 1 1 0 3 0 . 7 
í 
- | 0 . 2 
1 0 0 - 0 1 7 . 4 
1 
- I 0 . 1 
1 0 0 . 0 1 3 . 6 
1 
- | 5 3 . 7 
1 0 0 . 0 ) 2 1 0 1 . 3 
1 
- I 7 . 2 
1 0 0 . 0 1 2 6 1 . 7 
1 
- 1 5 . 3 
1 0 0 . 0 ) 2 0 9 . 2 
1 
- | 4 1 . 2 
1 0 0 . 0 1 1 6 1 0 . 4 
1 
- J 1 1 . 7 
1 0 0 . 0 ] 4 5 3 . 9 
1 
- I 2 . 6 
1 0 0 . 0 1 1 0 2 . 7 
I 
- | 3 . 5 
1 0 0 . 0 ) 1 3 8 . 5 
1 
- ( 1.7 
1 0 0 . 0 1 6 7 . 9 
I 
i 1 0 0 . 0 
1 
39 1 1 . 1 
1 0 0 . 0 3 9 1 1 . 1 
A R G E i t T I N A : ESTRUCTURA DE L A S E X P O R T A C I O N E S S E G U N S E C C I O N E S DE LA C U C I Y. ZONAS C O P A R T I C I P E S , 1977 
( E s t r u c t u r a s p o r s e c c i o n e s y z o n a s e n p o r c e n t a j e s . T o t a l e s f o n e n s i l l o n e s d e d o l a r e s ) 
Cuadro 7 (continuación) 
| ZONAS i S E C C I O N E S I 
\ C O P A R T I C I P E S 1 1 
( J O 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL | 
A L A D I IB.5 33 .5 8.9 72. 2 20. 1 4b .6 35.4 6o .5 31.2 18.4 - j 2 4 . 3 
44.2 1.1 3.8 1. 5 5. 2 6.0 11.4 21. 1 5.8 0.0 100.01 1371 .3 
HCCA 0.0 0. 1 0.0 0.4 0.0 1.0 0.4 1.2 4.2 0.1 - \ 0.4 
5.3 0. 2 0.0 0.6 0. 0 8.3 8.0 27.7 50 .0 o .o 100.01 2 1 . 3 
CAR ICOH 0.2 0.0 0 .0 0.0 0 .0 0. i 0 . 0 0.1 0 .0 0 .0 _ j 0.1 
87.3 0.2 0.5 0.0 0. 0 1.7 3.0 6.6 0.6 0.0 100.0) 5.8 
OCDE 56.5 53.8 68.6 25 .5 56. 0 47.2 44.6 10.7 55 .3 11.0 - i 52.4 
62.7 G.S 13.5" 0.2 6.8 2.8 6.7 1.7 4 .8 0.0 100.01 2955.0 
E E . U U . 5.3 12.3 2.5 2.8 1. 4 16.8 18.0 4. 1 22. 1 1.9 - ! 6.9 
45.0 1.4 3.7 0.2 1.2 7.6 21.3 5.0 14.6 0.0 100.0) 3 8 9 . 2 
Japón 7 . 1 1.9 7. 8 6.6 1.0 4.6 0.2 2.6 0.4 0.1 - 1 5.5 
76.0 0.3 1 U . 8 0.6 1. 1 2.6 0.3 4.0 0.3 o.o 100.01 307.7 
B e a t o 4 4 . 1 39 .6 58. 2 16. 1 53.7 25.8 25.6 4. 1 32.8 9.0 - 1 4 Q . 0 
04.0 0.8 15.0 0.2 8.5 2.0 5.0 0.9 3.7 0.0 100.01 2258.0 
CAME 10.0 9.2 1 1.7 0.0 8.9 3.0 Ib.4 26.2 1.5 60.3 _ ] 11.3 
51.4 0.6 10.6 0.0 5.0 0 . 8 11.3 19.6 0.6 o . i 100.01 639 .8 
A s i a 7.2 0. 1 8.9 1.5 8.0 0.9 1.3 0.4 o . i o.o _ ¡ 5.8 
72.2 0.0 15.9 0. 1 8.8 0.5 1.8 0.6 0.0 0.0 100.01 325.5 
A f r i c a 6. 1 1.4 1.3 0. 4 3. 9 0.4 0.7 0.5 o. 1 9.6 - i 4.1 
87.5 0.3 3.3 0.0 6. 1 0.3 1.4 1.0 0. 1 0.0 100.01 230.0 
R e s t o d e l 1.5 1,9 0.6 0.0 3. 1 0.9 1. 1 0.4 7.8 0.6 - ! 1.6 
lo un do 52.5 0.9 4. 1 0.0 1 1 . 9 1.7 5.2 2.2 21.6 0 .0 100-01 91.8 
100. 0 100.0 100.0 100.0 100. 0 100.0 100-0 100-0 l O O - O 100.0 
1 
100.0 
TOTAL 3277.9 43 .3 581.3 27.8 357 .7 176.2 440. 4 478.9 255. 9 1.2 5640.4 
58. 1 0 .8 10.3 0.5 6. 3 3 . 1 7.8 8.5 4.5 0 .0 100.0 5640.4 
A R G E N T I N A ; ESTRUCTURA DE L A S E X P O R T A C I O N E S SEGUN S E C C I O N E S DE LA C U C I lí ZONAS C O P A E T I C I P E S , 1978 
( E s t r u c t u r a s p o r s e c c i o n e s y z o n a s e n p o r c e n t a j e s . T o t a l e s f o b e n B i l l o n e s d e d o l a r e s ) 
Cuadro 7 (continuación) 
| ZONAS | 
| C O P A R T I C I P E S J 
I ( 0 1 
S E C C I O N E S 
2 3 4 5 6 
1 
I 
7 8 9 T O T A L | 
A L A D I 
MCCA 
C A R I C O H 
OCDE 
E E . U U . 
Japón 
R e s t o 
C AME 
A s i a 
A f r i c a 
R e s t o d e l 
mando 
1 7 . 8 
3 7 . 5 
0 . 1 
1 0 . 9 
0 . 3 
7 8 . 2 
6 0 . 4 
5 2 . 8 
6 . 1 
3 5 . 8 
8 . 7 
7 3 . 3 
4 5 . 5 
5 3 . 4 
1 2 . 2 
5 9 . 6 
4 . 8 
4 9 . 8 
2 . 8 
5 4 . 5 
1.7 
6 7 . 2 
10(1.0 
2 5 . 2 , 
0 . 9 
0 . 1 
0 . 4 
0 . 3 
1 .5 
5 5 . 8 
0 . 8 
8 . 9 
0 . 9 
3 . 2 
0 . 5 
4 3 . 6 
0 . 9 
9 . 3 
0 . 8 
0 . 1 
0 . 0 
7 . 4 




7 . 3 
4 . 9 
0 . 0 
0 . 4 
O.O 
2 . 3 
7 4 . 9 
2 1 . 1 
1 .7 
3 . 3 
7 . 1 
1 9 . 2 
6 6 . 1 
2 5 . 0 
8 . 2 
1 2 . 9 
8 . 5 
2 8 . 6 
0 . 8 
5 . 1 
0 . 3 
3 . 5 
1 0 0 . 0 
3 5 . 4 
1.2 
0 . 0 
0 . 1 
o .o 
0 . 0 
5 9 . 3 
0 . 8 
4 9 . 8 
4 . 7 
3 . 6 
0 . 5 
5 . 9 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 6 
0 . 2 
4 . 7 
3 . 1 
1 0 0 , 0 
2 3 . 0 
7 . 0 
0 . 0 
o. o 
0 . 0 
0 . 0 
4 9 . 5 
5 . 1 
1.0 
0 . 7 
0 . 6 
0 . 6 
4 7. 9 
6 . 7 
5 . 6 
3 . 2 
b. 6 
8 . 2 
9 . 1 
2 1 . 1 
1.2 
5 . 8 
1 0 0 . 0 
4 1 . 7 
6 . 2 
1.9 
2 6 . 8 
0 . 1 
1.7 
5 1 . 1 
3 . 2 
1 3 . 5 
5 . 5 
5 . 8 
3 . 4 
3 1 . 8 
2 . 6 
2 . 6 
0 . 9 
1.6 
1.2 
0 . 6 
0 . 8 
0 . 5 
1 .4 
1 0 0 . 0 
3 2 . 5 
1 5 . 2 
0 . 3 
1 3 . 1 
0 . 2 
1 5 . 8 
5 0 . 0 
9 . 7 
2 4 . 3 
3 1 . 4 
0 . 3 
0 . 6 
2 5 . 4 
6 . 6 
9 . 0 
9 . 8 
4 . 4 
1 0 . 1 
2 . 7 
1 1 . 7 
0 . 7 
7.5 
t oo .o 
6 2 . 6 
2 1 . 1 
1.2 
3 8 . 9 
0 . 0 
0 . 3 
1 7 . 1 
2 . 4 
4 . 3 
4 . 0 
1.0 
1.4 
1 1 . 8 
2 . 2 
1 5 . 5 
1 2 . 1 
1.2 
2 . 0 
1 .3 
4 . 1 
1.0 
6 . 4 
1 D O . 0 
3 6 . 2 
5 . 9 
0 , b 
9 . 2 
0 . 0 
0 . 1 
5 9 . 7 
4.Ú 
3 0 . 6 
1 3 . 8 
0 . 8 
0 . 5 
2 8 . 3 
2 . 6 
1.7 
0 . 7 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 1 
1 . 5 
4 . 8 
1 0 0 . 0 
7 . 0 
0 . 0 
2 . 6 
O . 1 
0 . 0 
0 . 0 
4 1 . 1 
0 . 0 
2 . 4 
0 . 0 
3 . 3 
0 . 0 
3 5 . 5 
0 . 0 
3 8 . 0 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 8 
0 . 0 
7 . 5 
0 . 1 




































TOTAL 3 1 9 0 . 0 
4 9 . 9 
5 « . 0 
0 . 8 
1 0 2 9 . 1 
1 6 . 1 
5 1 . 6 
0 . 8 
3 7 9 . 4 
5 . 9 
2 2 4 . 9 
3 . 5 
7 0 6 . 6 
1 1 . 1 
5 1 0 . 3 
8 . 0 
2 4 b . 1 
3 . 8 
0 . 9 
0 . 0 1 0 0 . 0 
2 3 . 6 
1 5 1 1 . 8 
0 . 2 
1 5 . 7 
0 . 2 
1 0 - 9 
5 7 . 1 
3 6 4 8 . 6 
8 . 6 
5 4 6 . 9 
6 . 0 
3 8 0 . 5 
4 2 . 6 
2 7 2 1 . 1 
1 0 . 2 
6 5 3 . 9 
4 . 8 
3 0 7 . 8 
2 . 6 
1 6 4 . 5 
1 .2 
7 9 . 5 
1 0 0 - 0 
6 3 9 2 . 8 
6 3 9 2 . 8 
A R G E N T I N A : SSTfiUCTLTRA DE LAS E X P O R T A C I O N E S SEGUN S E C C I O N E S DE LA C U C I Y ZONAS C O P A R T I C I P E S , 1979 
( E s t r u c t u r a s p o r s e c c i o n e s y z o n a s e n p o r c e n t a j e s . T o t a l e s f o b e n m i l l o n e s d e d o l a r e s ) 
Cuadro 7 (continuación) 
Z0NAS 1 S E C c i o a E S 
A R T I C I P E S 1 
1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL 
A L A D I 2 2 . 2 2 9 . 1 6 . 1 3 5 . 6 3 4 . 7 4 5 . 9 2 5 . 6 6 9 . 6 3 9 . 9 3 . 2 2 5 . 8 
1*5.2 0 . 7 3 . 5 0 . 9 9 . 1 6 . 3 1 1. 1 1 7 . 7 5 . 6 O .O 1 0 0 . 0 ) 2 0 1 0 . 7 
HCCA 0 . 1 0 . 1 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 7 0 . 3 1.0 0 . 6 3 8 . 8 - ! 0 . 2 
1 9 . 8 0 . 3 0 . 1 0 . 1 0 . 0 1 2 . 7 1 6 . 9 3 2 . 8 1 1 . 1 6 , 1 l o o . o ) 1 6 . 2 
CARICO» 0 . 2 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 1 0 . 1 0 . 0 0 . 0 0 . 0 - I 0 . 1 
8 5 . 4 0 . 1 0 . 2 0 . 0 0 . 0 4 . 7 7 . 7 1.8 0 . 0 0 . 0 1 0 0 . 0 ) 7 . 4 
OCDE 5 5 . 3 0 5 . 1 7 8 . 9 6 4 . 2 3 5 . 6 4 7 . 5 4 9 . 8 2 3 . 2 5 6 . 6 2 4 . 6 - 1 5 4 . 6 
5 3 . 1 0 . 7 2 1 . 2 0 . 7 4 . 4 3 . 1 1 0 . 2 2 . 8 3 . 7 0 . 0 1 0 0 . 0 ) 4 2 6 3 . 8 
E E . U U . 8 . 2 1 3 . 2 1.6 1 5 . 4 0 . 5 1 2 . 9 1 5 . 1 1 2 . 7 2 1 . 5 8 . 9 - ¡ 7 , 4 
4 3 . 6 1.1 3 . 1 1. 3 0 . 4 6 . 1 2 2 . 8 1 1.2 1 0 . 3 0 . 0 1 0 0 . 0 1 5 8 0 . 3 
J a p o n 6 . 8 5 . 3 4 . 1 0 . 0 0 . 3 3 . 7 5 . 2 1 .5 1.0 0 . 5 - 1 5 . 1 
7 0 . 4 0 . 7 1 1 . 8 0 . 0 0 . 4 2 . 6 1 1.5 2 . 0 0 . 7 0 . 0 1 0 0 . 0 ) 39 5 . 4 
R e s t o 4 2 . 4 4 6 . 6 7 3 . 2 4 8 . 8 3 4 . 8 3 0 . 8 2 9 . 5 8 . 9 3 4 . 2 1 5 . 2 - 1 4 2 . 1 
5 2 . 7 0 . 7 2 5 . 6 0 . 7 5 . 6 2 . 6 7 . 8 1.4 2 . 9 0 . 0 l o o . o ) 3 2 8 8 . 1 
CAHE 9 . 1 1 . 0 7 . 7 0 . 0 1 2 . 0 3 . 0 1 1 . 3 2 . 7 2 . 3 0 . 0 - 1 8 . 4 
5 7 . 2 0 . 1 1 3 . 5 0 . 0 9 . 7 1 .3 1 5 . 1 2 . 1 1 .0 0 . 0 1 0 0 . G | 6 5 3 . 9 
A s i a 7 . 0 2 . 1 6 . 4 0 . 0 3 . 4 1.6 1 0 . 1 1. 1 0 . 1 0 . 2 - ! 6 . 1 6 0 . 1 0 . 2 1 5 . 3 0 . 0 3 . 7 0 . 9 1 8 . 5 1. 1 0 . 0 0 . 0 1 0 0 - 0 1 4 7 7 . 3 
A f r i c a 3 . 9 1.1 0 . 8 0 . 1 1 4 . 2 0 . 3 1 .3 1 .2 o.o 3 2 . 1 - 1 3 . 4 
6 0 . 5 0 . 2 3 . 3 0 . 0 2 8 . 5 0 . 4 4 . 4 2 . 3 0 . 1 0 . 3 1 0 0 . 0 1 2 6 3 . 0 
R e s t o d e l 2 . 1 1.6 0 . 2 0 . 0 0 . 1 0 . 7 1. 4 1.2 0 . 4 1. 1 - 1 1 .5 
a un d o 7 7 . 3 0 . 7 2 . 1 0 . 0 0 . 5 1 .8 1 1 . 1 5 . 5 1.0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 1 1 3 . 2 
1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 l o o . o 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 O . 0 1 0 0 . 0 1 1 0 0 . 0 
- - • -
— 
- -
— — i — 
TOTAL 4 0 9 0 . 5 4 8 . 7 1 1 4 8 . 4 4 8 . 5 5 2 7 . 6 2 7 4 . 4 8 7 4 . 2 5 1 0 . 9 2 7 9 . 7 2 . 6 7 8 0 5 . 6 
5 2 . 4 0 . 6 1 4 . 7 0 . 6 6 . 8 3 . 5 1 1 . 2 6 . 5 3 . 6 0 . 0 l o o . o 7 8 0 5 . 6 
ABGENTINAí E5TRUCTDB A DE LAS E X P O R T A C I O N E S S E G B N S E C C I O N E S DE LA C U C I í ZONAS C C P A f i T I C I P E S , 1 9 6 0 
( E s t r u c t u r a s p o r s e c c i o n e s y z o n a s e n p o r c e n t a j e s . T o t a l e s f o b e n s i l l o n e s d e d o l a r e s ) 
Cuadro 7 (cont inuación) 
1 ZONAS ] S E C C I O N E S I 
I C O P A R T I C I P E S | I 
| 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 T O T A L | 
A L A D I 1 7 . 7 
3 8 . 3 
3 3 . 5 
0 . 8 
1 0 . 6 
6 . 9 
3 3 . 4 
5 . 0 
1 7 . 7 
4 . 9 
3 9 . 9 
8 . 5 
2 2 . 9 
1 0 . 0 
6 6 . 4 
1 8 . 9 
« 6 . 7 
6 . 9 
2 . 1 
0 . 0 
- I 
1 0 0 . 0 1 
1 
2 3 . 0 
1 8 4 6 . 2 
HCCA 0 . 2 
5 0 . 3 
0 . 1 
0 . 2 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 6 
1 2 . 5 
0 . 1 
2 . 4 
0 . 9 
2 5 . 9 
0 . 6 
8 . 1 
0 . 2 
0 . 0 
1 
- 1 
1 0 0 . 0 1 
1 
- 1 
1 0 0 . 0 1 
1 
- 1 
1 0 0 . 0 J 
1 
- 1 
100 . 0 ) 
1 
- 1 
1 0 0 . 0 1 
1 
- 1 
1 0 0 . 0 ) 
i 
0 . 2 
1 9 . 2 
C A B I C O H 0 . 2 
7 8 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 .5 
0 . 0 
3 . 2 
0 . 3 
1 6 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0. 1 
9 . 0 
OCDE 3 8 . 8 
« 3 . 7 
6 1 . 7 
0 . 7 
6 0 . 3 
2 0 . 4 
6 5 . 2 
5 . 1 
3 S . 1 
5 . 0 
5 4 . 1 
6 . 0 
5 2 . 2 
1 1 . 8 
2 1 . 6 
3 . 2 
5 1 . 9 
4 . 0 
9 6 . 4 
0 . 1 
4 4 . 2 
3 5 4 8 . 1 
S E . D O . 9 . 1 
5 0 . 5 
1 0 . 7 
0 . 6 
2 . 0 
3 . 4 
4 . 9 
1.9 
0 . 6 
0 . 4 
3 1 . 7 
1 7 . 4 
1 2 . 6 
1 4 . 2 
6 . 9 
5 . 0 
1 6 . 9 
6 . 4 
3 1 . 8 
0 . 1 
8 . 9 
7 1 7 - 3 
J a p o n 1 .3 
2 5 . 5 
2 . 7 
0 . 5 
5 . 6 
3 1 . 8 
1 . 5 
2 . 0 
0 . 1 
O . 1 
5 . 0 
9 . 3 
6 . 2 
2 3 . 7 
2 . 7 
6 . 8 
0 . 2 
0 . 2 
0 . 5 
0 . 0 
2 . 6 
2 1 0 . 9 
B e s t o 2 8 . « 
4 3 . 3 
4 8 . 3 
0 . 8 
5 2 . 7 
2 4 . 1 
5 8 . 8 
6 . 2 
3 4 . 4 
6 . 6 
1 7 . 4 
2 . 6 
3 3 . 4 
1 0 . 3 
1 2 . 0 
2 . 4 
3 4 . 9 
3 . 6 
6 4 . 1 
0 . 1 
3 2 . 7 
2 6 1 9 . 9 
C A S E 3 4 . 3 
7 3 . 5 
2 . 3 
0 . 1 
2 0 . 6 
1 3 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
2 5 . 5 
6 . 9 
2 . 5 
0 . 5 
1 1 . 3 
4 . 9 
2 . 8 
0 . 8 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 
- 1 
1 0 0 . 0 1 
1 
2 3 . 2 
1 8 6 2 . « 
A s i a 5 . 1 
4 5 . « 
1 .4 
0 . 1 
7 . 2 
1 9 . 3 
0 . 3 
0 . 2 
1 0 . 5 
1 2 . 0 
2 . 0 
1 .8 
1 0 . 1 
1 8 . 2 
2 . 4 
2 . 9 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 9 
0 . 0 
1 
- 1 
1 0 0 . 0 1 
J 
- 1 
1 0 0 . 0 ) 
i 
- 1 
1 0 0 . 0 1 
1 
1 
_ _ _ i 
5 . 5 
4 4 4 . 6 
A f r i c a 2 . 7 
5 2 . 9 
0 . 2 
0 . 1 
0 . 9 
5 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
1 0 . 9 
2 6 . 9 
0 . 4 
0 . 8 
1 . 6 
6 . 4 
2 . 8 
7 . 3 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 4 
0 . 0 
2 . 5 
2 0 4 . 2 
B e s t o d e l 
a u n d o 
1.1 
5 2 . 4 
0 . 7 
0 . 3 
0 . 4 
5 . 6 
1.0 
3 . 4 
0 . 3 
1. 9 
0 . 5 
2 . 2 
1 .7 
1 6 . 1 
2 . 7 
1 6 . 8 
0 . 4 
1 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
1. 1 
8 5 . 4 
1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 - 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 
TOI AL 3 9 9 8 . 4 
4 9 . 9 
4 2 . 1 
0 . 5 
1 1 9 7 . 1 
1 4 . 9 
2 7 7 . 8 
3 . 5 
5 0 6 . 1 
6 . 3 
3 9 5 . 3 
4 . 9 
8 0 4 . 7 
1 0 . 0 
5 2 4 . 5 
6 . 5 
2 7 0 . 8 
3 . 4 
2 . 2 
0 . 0 1 0 0 . 0 
8 0 1 9 . 1 
8 0 1 9 . 1 
A R G E N T I N A : ESTRUCTURA DE L I S E X P O R T A C I O N E S SEGUN S E C C I O N E S DE LA C U C I Y ZONAS C O P A R T I C I P E S , 1981 
( E s t r u c t u r a s p o r s e c c i o n e s y z o n a s e n p o r c e n t a j e s . T o t a l e s f o t e n s i l l o n e s d e d o l a r e s ) 
Cuadro 7 (cont inuación) 
| ZONAS | S E C C I O N E S I 
1 C O P A R T I C I P E S | 1 
| ( 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL | 
A L A O I 10.3 31 . 1 17.8 3 4 . 7 17. 3 33.4 29.9 53.3 49 .8 52 .5 - ( 19.0 
29.7 0.8 11.4 12. 4 3.8 7.6 15.7 13.3 5.2 0. 1 100.01 1740.9 
MCCA 0. 1 0. 1 0.0 0.0 0.0 0.6 0. 2 1.6 0.5 0.0 - j 0. 2 
28.4 0.3 2. 2 0.6 0 .0 14.0 8.3 40.8 5.3 0.0 100-01 17.3 
C A R I C O N 0. 1 0 .0 0.0 0-0 o .o 0. 1 0.0 0.2 0 . 0 o . o - ! o . » 
71.2 0. 1 0.0 2.6 0.0 4.5 5.7 15.9 0.0 0.0 100.0J 5.3 
OCDE 31.2 60.3 47.3 58.6 21.7 6 0 . 0 41. 5 33.6 48 .9 41 .9 _ 1 3 7 . 5 
45.9 0.7 15.5 10.6 2. 4 7.0 1 1. 1 4.3 2.6 0.0 100.01 3428.1 
E E . U O . 6.6 12.7 4. 3 14. 2 0.8 30. 1 20. 4 8.4 22. 1 34.2 - ' 9.4 
38.9 0.6 5.6 10.2 0 .3 13.9 21.6 4.2 4 .7 o . i too.01 863.2 
J a p o n 1.4 2.7 3.4 1. 2 0.2 4 .8 2.0 2.4 O. 1 1.0 _ ¡ 1.8 
42.3 0.7 22.9 4.6 0.4 11.5 11.2 6.3 0. 1 0.0 100.01 166.4 
R e s t o 23. 1 44. 9 39.6 43 .2 20.7 25. 1 19.0 22.8 26.7 6.6 _ { 26.2 
48.6 0.0 18.5 11. 2 3.3 4 . 2 7. 2 4.1 2.0 0.0 100-01 2396.5 
C A S E 51.1 3.9 26 .0 1.5 50.5 3.2 8.7 2.7 0 .2 3.5 _ ¡ 34.8 
81.1 0. 1 9.2 0.3 6. 1 0.4 2.5 0.4 0.0 0.0 100.01 3179.6 
A s i a 2.6 0.4 7.5 0.3 5.8 2. 1 16.1 3.0 o . i 1.7 _ ¡ 4.5 
32.4 0.0 2 0 . 5 0.5 5. 4 2 . 1 35.9 3.2 0.0 0.0 100.01 410.0 
A f r i c a 3.2 2.7 0.9 0. 3 4. 3 0.3 2.9 4.7 0.2 0.2 - ¡ 2.6 
67.6 0.5 4.0 0.7 6 .8 0.5 11.1 8.6 0.1 0 .0 loo.O I 239.6 
R e s t o d e l 1.4 1.6 0.5 4. 6 0.4 0.3 0.7 0.8 0.4 0 .2 _ j 1.3 
a u n d o 60.4 0.6 4.8 23.8 1. 1 1.0 5. 1 2.7 0.5 0.0 100.01 120.4 
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
1 
100.0 
TOTAL 5046.8 42.6 1121.0 619.9 380.9 398.6 913. 2 434.4 182.0 1.8 9141.2 
55.2 0.5 12.3 6.8 4.2 4.4 1Q.0 4 .8 2.0 o .o l oo .O 9141.2 
A R G E N T I N A : ESTRUCTURA DE LAS E X P O R T A C I O N E S S E G U N S E C C I O N E S DE LA C U C I X ZONAS C O P A R T I C I P E S , 1 9 8 2 
( E s t r u c t u r e s p o r s e c c i o n e s y z o n a s e n p o r c e n t a j e s . T o t a l e s f o b e n s i l l o n e s d e d o l a r e s ) 
Cuadro 7 (conclusión) 
I ZONAS 1 S E C C I O N E S | 
| C O P A R T I C I P E S | | 
I | 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 T O T A L | 
A L A D I 1 2 . 0 11.4 2 1 . 7 2 6 . 6 1 9 . 7 2 8 . 1 2 6 . 3 4 3 . 2 5 2 . 6 1 6 . 9 _ j 1 9 . 9 
3 3 . 3 0 . 5 1 1.6 9 . 6 5 . 5 7 . 2 1 5 . 9 1 4 . 7 « . 6 0 . 0 1 0 0 . 0 | 1 5 1 4 . 1 
MCCA 0 . 1 0 . 0 0 . 1 0 . 0 0 . 0 0 . 6 0 . 1 2 . 4 0 . 5 0 . 3 _ j 0 . 3 
1 1.2 0 . 1 3 . 8 0 . 8 0 . 0 1 1 . 5 6 . 5 6 2 . 7 3 . 3 0 . 0 1 0 0 . 0 1 1 9 . 2 
CARICOM 0 . 1 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 8 0 . 2 0 . 0 0 . 0 - i 0 . 2 
2 8 . 2 0 . 0 0 . 0 0 . 7 0 . 0 1 .5 6 2 . 1 7 . 4 0 . 0 0 . 0 1 0 0 . 0 ) 1 1 .8 
OCDE 3 8 . 8 3 3 . 1 « 0 . 8 6 7 . 6 3 3 . 0 6 1 . 2 4 1 . 3 4 7 . 3 4 5 . 1 7 6 . 5 . ¡ 4 3 . 3 « 4 . 8 1.6 1 0 . 0 1 1 . 2 4 . 3 7 . 2 11.5 7 . 4 1.8 0 . 0 1 9 0 . 0 ] 3 3 0 0 . 5 
E E . U D . 6 . 0 4 9 . 3 1.2 4 6 . 9 0 . 8 3 0 . 3 2 3 . 5 2 5 . 7 1 7 . 5 6 3 . 5 _ ¡ 1 3 . 4 
2 2 . 4 3 . « 0 . 9 2 5 . 1 0 . 3 1 1 . 5 2 1 . 0 1 2 . 9 • 2 . 2 0 . 0 1 0 0 . 0 ] 1 0 2 3 . 7 
Japón 4 . 6 2 . 7 5 . « 1. 2 O. 1 6 . 9 1.8 2 . 1 0 . 2 1 .2 _ ] 3 . 7 
6 2 . 3 0 . 7 1 5 . 4 2 . 3 0 . 1 9 . 5 5 . 9 3 . 8 0 . 1 0 . 0 1 0 0 . 0 ] 2 8 3 . 0 
R e s t o 2 3 . 1 3 1 . 1 3 « . 3 1 9 . 5 3 2 . 1 2 « . 1 1 6 . 0 1 9 . 4 2 7 . 4 1 1 . 8 _ ¡ 2 6 . 2 
5 3 . 8 1.1 1 4 . 0 5 . 4 6 . 9 4 . 7 7 . U 5 . 0 1.8 0 . 0 1 0 0 . 0 1 1 9 9 3 . 7 
C AME 3 3 . 6 3 . 7 2 6 . 4 0 . 8 2 9 . 9 3 . 1 7 . 5 1.8 0 . 2 0 . 8 - i 2 2 . 6 
7 4 . 4 0 . 2 1 2 . 5 0 . 3 7 . 4 0 . 7 4 . 0 0 . 5 0 . 0 0 . 0 1 0 0 . 0 ) 1 7 2 0 . 5 
A s i a 7 . 9 0 . 0 9 . 0 0 . 9 6 . 1 5 . 9 16 . 9 1 .5 0 . 2 1.6 _ ¡ 7 . 8 
5 1 . 1 0 . 0 1 2 . 3 0 . 8 4 . 4 3 . 9 2 6 . 1 1.3 o . o 0 . 0 1 0 0 . 0 1 5 9 3 . 0 
A f r i c a 5 . 9 0 . 6 1.6 3 . 9 10 . 6 0 . « 6 . 5 2 . 6 0 . 1 3 . 8 _ ] 5 . 0 
5 9 . 3 0 . 1 3 . 5 5 . 6 1 1 . 9 0 . 5 1 5 . 6 3 . 5 o . o 0 . 0 1 0 0 . 0 1 3 8 1 . 8 
R e s t o d e l 1.6 1. 1 0 . 3 0 . 1 O. 7 0 . 6 0 . 5 1.0 1.3 0 . 0 - 1 1.1 
mundo 7 4 . 3 1 .0 3 . 3 0 . 8 3 . 7 3 . 1 5 . 4 6 . « 2 . 1 0 . 0 1 0 0 . 0 ] 8 2 . 2 
1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 
- i 
1 0 0 . 0 
TOTAL 3 8 1 3 . 8 7 1 . 1 8 1 2 . 4 5 4 8 . 0 4 2 6 . ¡i 3 9 0 . 1 9 1 6 . 2 5 1 3 . 1 1 3 1 . 3 0 . 7 76 2 3 . 1 
5 0 . 0 0 . 9 1 0 . 7 7 . 2 5 . 6 5 . 1 1 2 . 0 6 . 7 1.7 0 . 0 1 0 0 . 0 7 6 2 3 . 1 
Gráfico 7 
70 71 
ARGENTINA: Estructura de las 
exportaciones según secciones de l a CUCI 
(Porcentajes) 
72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 
— sec 0+1+2+4 
—• sec 3 
— sec 5+6+7+8 
82 
C u a d r o 8 
ARSE «1 ¿¿ ¿ : E S T S U C i ' U K A ÜE LAS I M P O R T A C I O N E S SEGUN S E C C I O N E S DE LA C U C I í ZONAS C O P A R T I C I P E S , 197o 
( c l s t c u c t u c a s y o c s 3 c c i o r . e s y z o r a s e n c o r e e n t a j e s . T o t a l e s c i f en m i l l o r . e s de d o l a r e s ! 
I ZONAS | S E C C I O N E S ) 
I C O P A R T I C I P E S J | 
I 1 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL J 
A LA DI 6 5 . 5 1 . 3 6 3 . 8 4 1 . 8 7 6 . 5 4 . 5 1 8 . 5 7 . 1 4 . 1 0 . 0 - 1 2 2 . 2 
2 0 . 3 3.0 32.4 9 . 0 0 .4 2 . 8 2 4 . 5 9 . 9 0 . 9 0 . 0 1oo .o 1 3 7 4 . 3 
Í1CC A 0 . 0 0.0 0.0 0.0 0. 0 0.0 0.0 0 . 0 0 - 0 o.o 
1 
- 1 0 . 0 
0.0 0 . 0 6 . 7 0 .0 0 . 0 2 0 . 0 3 . 3 7 0 . 0 0 . 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 . 0 
C A B I C O H 0 . 1 0.0 0 . 4 0 . 7 0 . 0 0 . 5 0.0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
1 
- 1 0 . 1 
3 . « 0. 1 3 3 . 2 2 1 . 3 0 . 0 4 1 . 7 0 . 0 0 . 0 0 . 2 o.o 1 0 0 . 0 ] 
1 
2 . 5 
OCDE 1 3 . 6 9 3 . 5 2 6 . 0 2 3 . 1 2ú.O 9 3 . 2 7 3 . 2 9 2 . 1 9 1 . 5 9 9 . 1 
1 
- 1 7 2 . 0 
1 .0 0.& 4 . 1 1.9 0 . 0 1 7 . 4 2 9 . 8 3 9 . 3 5 . 9 0 . 0 1 0 0 . 0 1 1 2 1 6 . 6 
2 E . U U . 2.5» 8 . 4 9 . 0 2 3 . 8 10. 1 3 2 . 0 2 2 . 3 3 3 . 0 3 3 . 1 4 1 . 4 
1 
- 1 2 4 . 9 
O.ó 3 . 1 4 . 1 4 . 5 0 . 0 1 7 . 3 2 6 . 2 4 0 . 8 6 . 2 0 . 0 1 0 0 . 0 ] 4 2 0 . 4 
Japón 0 .0 0 , 3 0 . 3 0 . 0 0 . 1 3 . 8 1 1 . 0 2 . 4 1 2 . 1 0 . 0 
I 
- 1 5 . 1 
0 . 0 0.0 0 .6 0 . 0 0 . 0 1 0 . 1 6 3 . 5 1 4 . 7 1 1 . 1 o.o 1 0 0 . 0 1 8 5 . 8 
R e s t o 1 3 . 6 8 9 . 8 1 6 . 7 4 . 3 9 . 8 5 7 . 4 3 9 . 9 5 6 . 7 4 6 . 2 5 7 . 8 
I 
- 1 4 2 . 1 
1.3 0 . 9 4 . 5 0 . 5 0 . 0 1 8 . 4 2 7 . 8 4 1 . 4 5 . 1 o .o 1 0 0 . 0 1 7 1 0 . 4 
C AME 0.0 0.2 0 .2 5 . 8 0 . 0 0 . 5 2 . 4 0 . 6 0 . 2 0 . 9 
I 
- 1 1 .3 
0 .0 0. 1 2 . 0 2 1 . 6 0 . 0 5 . 4 5 6 . 3 1 3 . 7 0 . 8 0 . 0 1 0 0 . 0 ] 2 1 . 4 
A s i a 0. 1 0 . 0 7 . 6 1 3 . 4 2 . 8 0 . 2 4 . 5 0 . 1 3 . 2 0 . 0 
i 
- 1 3 . 0 
0.2 0 .0 2 8 . 3 2 0 . 9 0 . 1 0 . 6 4 3 . 4 1 .3 4 . 9 0 . 0 1 0 0 . 0 1 5 1 . 3 
A f r i c a 3 . 4 0 . 0 1.9 0. 4 o .o 0 . 2 1. 2 0 - 0 o. i 0 . 0 
1 
- 1 0 . 6 
3 . 3 0.0 3 2 . 5 3 . 1 0 . 0 4 . 2 5 6 . 0 0 . 0 0 . 7 0 . 0 1 0 0 . 0 | 1 0 . 9 
R e s t o d e l 0 .3 0 . 0 0 . I 9 . 8 0 . 7 0 . 9 0 . 1 0 . 1 0 . 9 0 . 0 
i 
- í 0 . 7 
mundo 2 . 2 0 .0 1.9 6 5 . 8 0 . 1 1 7 . 5 4 . D 2 . 5 6 . 1 o .o 1 0 0 . 0 1 
1 
1 1 . 9 
1 0 0 . 0 1 0 3 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 » 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 * 0 IQO.O 
1 
1 1 0 0 . 0 
- - - - - - -
— 
-
TOTAL e&.s 7 . 1 1 9 0 . 0 8 0 . 1 1. 8 2 2 7 . 5 4 9 5 . I 5 1 9 . 6 7 8 . 5 0 . 2 1 6 8 8 . 8 
5 . 3 0 .4 1 1 . 3 4 . 7 0 . 1 1 3 . 5 2 9 . 3 3 0 . 8 4 . 6 0 . 0 l o o . o 1 6 8 8 . 8 
A R G E N T I N A : E S T & U C r U R A DE L A S I H P O B T A C I O B E S SEGUR* S E C C I O N E S D E LA C U C Z 7 ZONAS C O P A R T I C I P E S , 1971 
( E s t r u c t u r a s p o r s e c c i o n e s y z o n a s e n p o r c e n t a j e s . T o t a l e s c i f e n « i l í o n e s d e d o l a r e s ) 
Cuadro 8 (continuación) 
| ZONAS | S E C C I O N E S I 
| C O P A R T I C I P E S I | 
| ( 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL | 
ALA or 8 7 . 5 1 .6 6 3 . 7 3 6 . 9 3 7 . 0 5 . 0 1 8 . 0 6 . 4 6 . 0 1 . 0 - 1 2 1 . 2 
1 7 . 7 0 . 0 3 3 . 6 1 1 . 7 0 . 5 3 . 4 2 1 . 9 1 0 . 0 1 .2 0 . 0 1 0 0 . 0 1 3 9 0 . 2 
flCCA 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 - j 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 6 6 . 7 0 . 0 3 3 . 3 0 . 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 .0 
C A B I C 0 H 0 . 1 0 . 0 0 . 2 0 . 0 0 . 0 0 . 5 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 - 1 0 . 1 
4 . 0 0 . 0 2 1 . 1 0 . 0 0 . 0 7 4 . 7 0 . 0 0 . 1 0 . 2 0 . 0 1 0 0 . 0 J 1.6 
OCDE 1 1 . 7 9 3 . 3 2 8 . 3 2 8 . 7 6 1 . 8 9 2 . 1 7 4 . 7 9 2 . 7 9 0 . 1 9 7 . 0 - I 7 2 . 9 
0 . 7 0 . 6 4 . 3 2 . 6 0 . 3 1 8 . 2 2 6 . 3 « 1 . 7 5 . 2 o.o loo.01 1 3 4 4 . 7 
E E . U U . 4 . 3 3 . 2 1 1 . 4 2 3 . 4 5 6 . 3 3 2 . 4 1 1 . 4 3 1 . 7 3 1 . 7 4 4 . 9 - 1 2 2 . 6 
0 . 8 0 . 1 5 . 7 6 . 9 0 . 8 2 0 . 7 1 3 . 0 4 6 . 2 5 . 9 0 . 0 1 0 0 . 0 ) 4 1 6 . 2 
J a p o n 0 . 0 0 . 0 0 . 2 0 . 0 0 . 0 4 . 4 2 4 . 4 3 . 0 1 4 . 2 0 . 0 - { 8 . 5 
0 . 0 9 . 0 0 . 3 0 . 0 0 . 0 7 . 5 7 3 . 7 1 1 . 4 7 . 1 0 . 0 1 0 0 . 0 | 1 5 6 . 7 
B e s t o 7 . 3 9 5 . 1 1 6 . 7 5 . 3 5 . 5 5 5 . 3 3 8 . 9 5 8 . 0 « 4 . 2 5 2 . 0 - j 4 1 . 8 
0 . 7 1 . 0 4 . 4 0 . 9 0 . 0 1 9 . 0 2 3 . 9 4 5 . 5 4 . 4 0 . 0 1 0 0 . 0 1 7 7 1 . 7 
CAME 0 . 1 0 . 1 0 . 1 3 . 6 0 . 0 1. 1 1.9 0 . 6 0 . 2 1.0 . I 1. 1 
0 . 2 0 . 0 1 .2 2 1 . 5 0 . 0 1 4 . 4 4 3 . 0 1 8 . 8 0 . 8 0 .0 1 0 0 . 0 1 2 0 . 9 
A s i a 0 . 2 0 . 0 6 . 0 2 8 . 7 1 .0 0 . 2 3 . 6 o.i 2 . 4 1.0 - { 3 . 7 
0 . 3 0 . 0 1 8 . 3 5 2 . 0 0 . 1 0 . 8 2 5 . 1 0 . 7 2 . 7 0 . 0 1 0 0 . 0 1 6 8 . 1 
A f r i c a 0 . 2 0 . 0 1.6 O.O 0 . 0 0 . 1 1.0 0 . 0 O . 1 0 . 0 _ ¡ 0 . 5 
2 . 0 0 . 0 3 7 . 1 0 . 1 0 . 0 3 . 1 5 6 . 8 0 . 1 0 . 9 0 . 0 1 0 0 . 0 1 8 . 6 
R e s t o d e l 0 . 2 0 . 1 0 . I 1.9 0 . 2 1.1 0 . 7 0 . 1 1 .2 0 . 0 . ¡ 0 . 6 
B U D do 1.5 0 . 0 2 . 4 2 2 . 7 0 . 1 ¿ 6 . 7 3 0 . « 7 . 2 9 . 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 1 0 . 6 
1 0 0 . 3 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 loo.o 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 ¡ loo.o 
- - — *• • — <• #» — — i — 
T O T A L 7 8 . 8 8 . 1 2 0 6 . 1 1 2 3 . 3 5 . 7 2 6 5 . 8 « 7 3 . 4 6 0 5 . 6 7 7 . 7 0 . 2 1 8 4 4 . 7 
4 . 3 0 . 4 1 1 . 2 6 . 7 0 . 3 1 4 . 4 2 5 . 7 3 2 . 8 4 . 2 0 . 0 loo.o 1 8 4 4 . 7 
A R G E N T I N A : ESTRUCTURA DE LAS I M P O R T A C I O N E S SEGUN S E C C I O N E S DE LA C U C I ? ZONÜS C O P A R T I C I P E S , 1972 
( E s t r u c t u r a s p o r s e c c i o n e s y z o n a s e n p o r c e n t a j e s . T o t a l e s c i f e n m i l l o n e s d e d o l a r e s ) 
Cuadro 8 (continuación) 
I ZONAS | 
| C O P A R T I C I P E S | 
I | 0 1 
S E C C I O N E S 
2 3 4 5 6 
I 
I 
7 8 9 TOTAL I 
A LA DI 6 1 . 5 1. 9 5 5 . 8 5 6 . 1 7 2 . 1 4 . 9 2 0 . 4 5 . 7 7 . 2 0 . 0 - 1 19 . 6 
1 8 . 7 0 . 0 2 7 . 7 1 0 . 8 0 . 5 4 . 1 2 6 . 8 1 0 . 1 1 .2 0 . 0 1 0 0 . 0 ] 3 7 3 . 0 
MCCA 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 o.o 0 . 0 0 . 0 - ! 0.0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 9 . 1 2 7 . 3 6 3 . 6 0 . 0 0 . 0 l O O . O I o . o 
CARICÜH 0 . 1 0 . 0 0 . 4 0 . 0 0 . 0 0 . 7 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 . 1 0.2 
3 . 9 0 . 0 2 3 . 6 0 . 0 0 . 0 7 1 . 9 0 . 6 0 . 0 0 . 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 3 . 0 
OCDB 3 3 . 8 9 8 . 1 3 4 . 6 2 3 . 6 2 5 . 3 9 1 . 1 7 1 . 5 9 3 . 7 9 0 . 6 9 3 . 5 - i 7 5 . 4 
2 . 7 0 . 4 4 . 5 1. 2 0 . 0 1 9 . 7 2 4 . 4 4 3 . 1 3 . 9 0 . 0 1 0 0 . 0 1 1 4 3 5 . 0 
E E . U U . 2 . 3 2 . 5 1 5 . 6 2 0 . 0 1 6 . 8 2 8 . 7 9 . 5 2 8 . 7 2 5 . 9 4 4 . 1 _ ¡ 2 0 . 4 
0 . 7 0 . 0 7 . 5 3 . 7 0 . 1 2 3 . 0 1 2 . 0 4 8 . 9 4 . 2 0 . 0 1 0 0 . 0 1 3 8 8 . 2 
Japón 0 . 0 0 . 0 0 . 5 0 . 0 0 . 0 4 . 1 1 8 . 4 4 . 7 1 2 . 5 0 . 0 - 1 7 . 5 
0 . 0 0 . 0 0 . 6 0 . 0 0 . 0 8 . 9 6 3 . 1 2 1 . 9 5 , 5 0 . 0 1 0 0 . 0 ) 1 4 2 . 8 
R e s t o 3 1 . 5 9 5 . 5 1 8 . 5 3 . 7 8 . 5 5 8 . 2 4 3 . 6 6 0 . 2 5 2 . 2 4 9 . 5 . { 4 7 . 5 
4 . 0 0 . 7 3 . 8 0 . 3 0 . 0 2 0 . 0 2 3 . 7 4 4 . 0 3 . 6 0 . 0 1 0 0 . 0 1 9 0 4 . 0 
C A B E 0 . 0 0 . 0 0 . 1 3 . 7 0 . 0 1 .8 2 . 1 0 - 4 0 . 1 6 . 5 _ ¡ 1.1 
0 . 0 0 . 0 1. 1 1 2 . 4 0 . 0 2 6 . 3 4 7 . 9 1 1 , 9 0 . 4 0 , 0 1 0 0 . 0 1 2 1 . 5 
A s i a 2 . 5 0 . 0 6 . 9 1 3 . 6 2 . 1 0 . 2 2 . 6 0 . 1 0 . 8 0 . 0 2 . 1 
7 . 2 0 . 0 3 2 . 5 2 4 . 7 0 . 1 1.4 3 1 . 9 1.0 1.3 0 . 0 1 0 0 . 0 1 3 9 . 5 
A f r i c a 1.1 0 . 0 2 . 0 2 . 6 0 . 0 0 . 2 2 . 1 0 . 0 0 . 1 0 . 0 - 1 0 .9 
7 . 0 0 . 0 2 0 . 5 1 0 . 3 0 . 0 3 . 8 5 7 . 6 0 . 3 0 . 5 o . o 1 0 0 . 0 1 1 7 . 9 
R e s t o d e l 0 . 9 0 . 0 0 . 2 0 . 3 0 . 6 1. 1 1.4 0 . 2 1. 2 0 . 0 - ! 0 -7 
mundo 7 . 8 0 . 0 2 . 2 1 .7 0 . 1 2 5 . 0 4 8 . 9 8 . 9 5 . 3 0 . 0 1 0 0 . 0 1 1 3 - 7 
1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 
1 
1 0 0 . 0 
TOTAL 1 1 3 . 6 6 . 2 1 6 5 . 3 7 1 . 7 2 . 8 3 1 0 . 1 4 9 0 . 4 6 6 0 . 9 6 2 . 6 0 . 1 1 9 0 3 . 6 
6 . 0 0. 3 9 . 7 3 . 8 0 . 1 1 6 . 3 2 5 . 8 3 4 . 7 3 . 3 0 . 0 1 0 0 . 0 1 9 Q 3 . 6 
A R G E N T I N A : E S T R U C T U R A DE L A S I M P O S T A C I O N E S S E B O N S E C C I O N E S DE LA C O C I I ZONAS C O P A R T I C I P E S , 1973 
( E s t r u c t u r a s p o r s e c c i o n e s y z o n a s e n p o r c e n t a j e s . T o t a l e s c i f e n m i l l o n e s d e d o l a r e s ) 
Cuadro 8 (cont inuación) 
I ZONAS | S E C C I 0 N E S 
| C O P A R T I C I P E S | 
1 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
A L A D ! 43.7 1.9 53.3 27.5 81.6 6.2 18.8 6.3 5.9 0.0 
19.7 0.0 27.4 10.7 0.4 4.6 27.4 8.7 1.0 o.o 
MCCA 0.1 3.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 o .o o.o 
39.4 0.2 53.8 0.0 0.0 0.0 1.5 4.2 0.9 0.0 
C A R I C O M 0.0 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
7.4 0.0 81.6 0.0 0.0 10. 8 0.0 0.0 0.0 0.0 
OCDE 54.4 98.0 34.8 23.7 16.7 89.9 76. 1 92.6 91.2 loo.o 
6.5 0.4 4.8 2.5 0.0 17.8 29.7 34.1 4. 1 0.0 
E E . U U . 46.5 1.8 16.7 16.4 3.5 30.5 10.6 22.7 27.8 51.9 
19.0 0.0 7.8 5.8 0.0 20.6 14.0 28.4 4.3 0.0 
Japón 0.0 0.0 0.4 0.0 0.0 3.4 29.1 8.2 14.0 0.0 
0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 4.3 72.2 19. 1 4.0 0.0 
R e s t o 8.0 96.2 17.7 7.3 13.2 56.0 36.5 61.7 49.4 48.1 
1.7 0.8 4.4 1.4 0.0 20.2 25.9 41.4 4. 1 0.0 
C A B E 1.1 0.0 0. 1 3.8 0.0 1.4 1.3 0.8 0.1 o.o 
8.0 0.0 0.5 24.4 0.0 17.4 32.0 17.3 0.4 0.0 
A s i a 0.6 0.0 9.7 43.3 1.7 0.2 1.6 0.2 1.1 0.0 
1.0 0.0 19.9 67.2 o.o 0.5 9.6 1.0 0.8 o.o 
A f r i c a 0.0 0.0 1.4 1. 1 o.o 0.6 1.3 0.0 0.0 0.0 
0.4 0.0 20.2 12.3 0.0 11.9 55.2 0.0 0.0 0.0 
R e s t o d e l 0.0 0.0 0.2 0.5 0.0 1.7 0.7 0.2 1.6 o.o 
« a n d o 0.2 0.0 3.0 5.9 0.0 39.9 34.9 7.2 8.9 0.0 
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
TOTAL 196.0 7. 1 224.1 169.6 2.4 323.8 636.2 601.2 74.1 0.1 
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ARGENTINA: ESTRUCTURA DE LAS IHPOBTACIONES SEGUN SECCIONES DE LA CUCI X ZONAS COPARTICIPES, 1974 
( E s t r u c t u r a s po r s e c c i o n e s j z o n a s en p o r c e n t a j e s . T o t a l e s c i f en B i l l o n e s de d o l a r e s ) 
Cuadro 8 (cont inuación) 
| ZONAS 1 
t COPARTICIPES f 
I I 





ALADI 91 .3 5.4 5 2 . 9 20 .6 91 .7 7 .2 19.7 9 . 9 9 .1 0 . 0 - 1 2 1 . 7 
18.4 0 . 0 25 .6 13.7 0 . 9 6 . 7 24 .2 8 .9 1.5 0 . 0 100-01 7 6 9 . 5 
HCCA 0 .0 0 . 0 1.0 0 . 0 0 . 0 0 .1 o.o 0 .0 0 . 0 0 . 0 - ¡ 0 - 1 0 . 0 0.0 8 5 . 7 0 . 0 0 . 0 13.8 0 . 3 0 . 0 0 . 0 0 . 0 100.0) 4 . 3 
CABICQS 0 . 0 0 . 0 0 . 4 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 o.o o.o - J 0.1 
0 . 0 0 . 0 8 2 . 3 0 . 0 0 .0 17.0 0 . 0 0 . 7 0 . 0 0 . 0 100.01 1.9 
OCDB 8.4 94 .2 3 5 . 7 11 .6 6 . 5 8 7 . 7 72 .6 8 8 . 3 8 4 . 0 100.0 _ j 6 3 . 5 
0 . 6 0 .2 5 .9 2.6 o.o 28.1 30 .5 2 7 . 3 4 . 8 0 - 0 100.01 2307 .9 
E E . U U . 3 .3 4.1 17 .5 7 . 6 1.9 2 7 . 6 9 .4 25.4 21 .4 5 5 . 7 - ¡ 17 . 0 0 . 8 0 . 0 10.8 6 .5 0 . 0 33 .1 14.8 2 9 . 3 4 . 6 0 . 0 100.0} 6 1 6 . 6 
j apón 0 .0 0 .0 0 .3 0 . 0 1.1 5 .2 2 7 . 3 8.1 2 2 . 2 0.0 - 1 10 .6 
0 . 0 0 . 0 0 . 3 0 . 0 o.o 9 . 9 6 7 . 6 14 .7 7 . 5 0 . 0 100.01 3 9 1 . 6 
Re s to 5.1 90 .1 17 .9 4 .0 3 . 5 5 4 . 8 3 5 . 9 5 4 . 9 4 0 . 4 4 4 . 3 - ¡ 3 5 . 8 0 .6 0 . 4 5 .3 1.6 0 . 0 3 1 . 2 26 .8 3 0 . 1 4 .1 0 . 0 100.0) 1299 .7 
CABE 0 . 0 0 . 2 0 . 0 2 .5 0 . 0 3 .2 1.5 0 . 9 0 .1 0 . 0 _ 1 1.6 
0 . 0 0 . 0 0 . 1 2 3 . 2 0 . 0 4 0 . 4 25 .2 10-8 0 . 3 0.0 100.01 5 7 . 7 
A s i a 0.3 0 . 2 8 .6 17.1 1. 7 0 . 2 3 . 5 0 . 7 3 . 2 0 . 0 - 1 4 . 6 
0 .2 0 . 0 19.4 5 3 . 5 0.1 1.0 20 .3 2 . 9 2 . 5 0 . 0 100.01 168 .9 
A f r i c a 0 . 0 0 .0 1.4 4 8 . 2 0 . 0 0 .2 1.8 0 . 0 0 . 0 0 . 0 _ { 7 . 7 
0 .0 0 . 0 1.9 91 .3 0 . 0 0 . 5 6 .2 0 . 0 0 . 0 0 . 0 100.01 278 .6 
Res to d e l 0 .0 0 . 0 0 . 1 0 . t 0 . 0 1.4 0 .9 0 . 2 3 . 7 0 . 0 - ¡ 0 . 7 •ando 0 . 3 0 . 0 1. 2 1.6 0 . 0 4 0 . 5 33 .2 4 . 4 18 .8 0 . 0 1O0.O1 2 5 . 6 
100.0 1 D J . 0 100.0 100.0 100.0 100 .0 100.0 100.0 l oo .O 100.0 1 100 .0 
— • - - — - — - - '_. — 1 — • 
TOTAL 158.8 5 .5 381 .3 528 . 1 7 .5 7 3 8 . 3 970 .2 712 .2 131 .7 0.1 3634 .3 
4.4 0 .2 10 .5 14 .5 0 . 2 2 0 . 3 2 6 . 7 19.6 3 . 6 0 . 0 100 .0 3634 .3 
I B SENT INA ; ESTRUCTD B A DE L I S I M P O S T A C I O N E S SEGUN S E C C I O N E S DE L A C U C I Y ZONAS C O P A R T I C I P E S , 1975 
( E s t r u c t u r a s p o r s e c c i o n e s y z o n a s e n p o r c e n t a j e s , T o t a l e s c i f e n B i l l o n e s d e d o l a r e s ) 
Cuadro 8 (continuación) 
I ZONAS J S E C C I O N E S 1 
| C O P A B T I C I P E S ) | 
| 1 0 1 2 3 4 5 6 7 9 9 TOTAL ] 
A LA D I 8 5 , 9 2 . 2 5 2 . 6 3 9 . 0 8 9 . 7 8 . 2 1 6 . 2 9 . 1 1 4 . 6 1 2 . 1 - 1 2 3 . 0 
1 5 . i l 0 . 0 2 4 . 3 2 2 . 3 0 . 6 6 . 7 2 0 , 5 8 . 1 2 . 0 0 . 0 1 0 0 . 0 ] 9 0 7 . 7 
HCCA 0 . 1 0 . 0 0 . 4 o.o 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 - ¡ 0 . 1 
9 . 7 0 . 0 8 5 . 9 O . o 0 . 0 3 . 4 0 . 9 0 . 1 O . 1 0 . 0 1 0 0 . 0 1 2 . 0 
C A B I C O H 0 . 3 0 . 0 0 . 3 0 . 5 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 - 1 0 . 1 
0 . 0 0 . 0 3 1 . 9 6 5 . 7 0 . 0 2 . 4 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 1 0 0 . 0 ] 4 , 0 
OCDE 1 3 . 5 9 7 . 5 3 8 . 9 1 9 . 3 7 . 9 8 7 . 4 7 8 . 8 8 5 . 6 7 9 . 7 8 3 . 9 _ I 6 7 . 0 
0 . 3 0 . 4 6 . 2 3 . 8 0 . 0 2 4 . 5 3 4 . 3 2 6 . 2 3 . 7 0 . 0 1 0 0 . 0 ] 2 6 4 2 . 3 
E E . UU . 4 . 9 2 . 6 2 4 . 4 1 3 . 8 2 . 7 2 5 . 6 6 . 0 2 1 . 8 2 1 . 9 5 5 . 7 _ j 1 6 . 3 
1.2 0 . 0 1 5 . 9 1 1 . 1 O . o 2 9 . 4 1 0 . 7 2 7 . 4 4 . 2 0 . 0 1 0 0 - 0 1 6 4 3 . 8 
Japón 0 . 0 3 . 0 0 . 5 0 . 0 0 . 0 7 . 8 3 2 . 2 4 . 8 2 0 - 4 0 . 0 - 1 1 2 . 5 
0 . 0 0 . 0 0 . 4 0 . 0 0 . 0 1 l . b 7 5 . 0 7 . 9 5 . 1 0 . 0 1 0 0 . 0 ] 4 9 3 . 6 
S e s t o 8 . 7 9 4 . 9 1 4 . 1 5 . 5 5 . 2 5 4 . 1 4 0 . 7 5 9 . 0 3 7 . 5 2 8 . 2 _ ¡ 3 8 . 2 
0 . 9 0 . 7 3 . 9 1.9 0 . 0 2 6 , 6 3 1 . 1 3 1 . 8 3 . 1 0 . 0 l o o . 0 1 1 5 0 4 . 8 
CAME 3 . 0 0 . 1 0 . 5 4 . 9 0 . o 3 . 2 1 .0 4 . 6 0 . 3 4 . 0 - ! 2 . 5 
0 . 0 3 . 0 2 . 3 2 5 . 4 0 . 0 2 3 . 3 1 1 . 0 3 7 . 6 0 . 4 0 . 0 1 0 0 . 0 ] 1 0 0 . 1 
A s i a 3 . « 0 . 2 5 . 3 7 , 4 2 . 4 0 . 2 2 . 5 0 . 3 2 . 2 0 . 0 - ¡ 2 . 5 
0 . 7 0 . 0 2 2 . 9 3 9 . 4 0 , 1 1.6 3 0 . 0 2 . 5 2 . 8 0 . 0 1 0 0 . 0 1 9 7 . 0 
A f r i c a 3 . 0 0 . 0 1.8 2 7 . 5 0 . 0 0 . 2 1 .3 0 . 0 0 . 0 0 . 0 _ ¡ 4 . 3 
0 . 3 3 . 0 4 . 6 3 5 . 1 0 . 0 1. I 9 . 1 0 . 2 0 . 0 0 . 0 1 0 0 . 0 ] 1 6 7 . 7 
B e s t o d e l 0 . 0 0 . 0 0 . 1 1.4 0 . 0 0 . 7 0 . 2 0 . 3 3 . 1 0 . 0 - 1 0 . 5 
mundo 0 . 2 0 . 0 2 . 3 3 4 . 4 0 - 0 2 5 . 0 9 . 3 1 1 . 1 1 7 . 6 0 . 0 l o o . 0 1 2 1 . 6 
1 3 3 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 » 0 0 . 0 1 0 0 . 0 l o o . O 1 0 0 . 0 
1 
1 0 0 . 0 
I O T A L 1 6 2 . 8 1 0 . 9 4 2 0 . 4 5 1 9 . 2 6 . 0 7 4 0 . 1 1 1 5 0 . 1 8 0 9 . 5 1 2 3 . 2 0 . 1 3 9 4 2 . 3 
4 . 1 0 . 3 1 0 . 7 1 3 . 2 0 . 2 1 8 . 8 2 9 . 2 2 0 . 5 3 . 1 0 . 0 1 0 0 . 0 3 9 4 2 . 3 
fcEGfcfiUBA: E S T S U C T U B I C í LAS 1 « POB.T ^CIOH ES S E S C H S E C C I O N E S DE LA C U C I 5£ ZONAS COP A G T I C I P E S , 1976 
. ( E s t r u c t u r a s p o r s e c c i o n e s y z o n a s e n p o r c e n t a j e s . T o t a l e s c i f e n m i l l o n e s de d o l a r e s ) 
Cuadro 8 (continuación) 
I ZONAS I S E C C I O N E S I 
I C O P A R T I C I P E S | | 
I 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL 1 
11 LA D I 9 2 , 0 1 .8 5 3 . 9 5 3 . 1 8 6 . 7 6 . 7 2 1 . 0 7 . 6 2 4 . 0 0 . 0 - 1 2 6 . 7 
1 4 . 9 0 . 0 I B . 6 3 5 . 2 0 . 4 4 . 8 1 6 . 9 7 . 3 2 . 0 0 . 0 1 0 0 . 0 J 8 0 8 . 9 
MCCA 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 - ¡ 0 . 0 
0 . 0 3 . 0 6 . 7 0 . 0 0 - 0 0 . 0 0 . 0 9 3 . 3 0 . 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 - 0 
CAR ICOH 0 . 3 0 . 0 0 . 7 Ü . 7 o .o 0 . 1 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 - i 0 . 2 
1.0 0 . 0 3 0 . 7 6 1 . 0 0 . 0 7 . 3 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 1 0 0 . 0 | 6 . 5 
OCDE 7 . 3 9 8 . 0 3 2 . 6 1 0 . 9 1 0 . 4 8 9 . 0 7 4 . 6 8 7 . 0 7 4 . 1 1 0 0 . O _ ¡ 6 2 . 5 
0 . 5 0 . 5 4 . 8 3 . 1 0 . 0 2 7 . 3 2 5 . 7 3 5 . 5 2 . 6 0 . 0 l o o . 0 1 1 8 9 1 . 9 
E E . U U . 1. 1 3 . 3 1 6 . 2 9 . 2 5 . 4 2 9 . 5 9 . 1 2 5 . 8 2 8 . 0 6 5 . 8 _ I 1 8 . 0 
0 . 3 0 . 1 8 . 3 9 . 0 0 . 0 3 1 . 5 1 0 . 9 3 6 . 5 3 . 4 0 . 0 1 0 0 . 0 1 5 4 4 . 1 
Japón 0 . 0 0 . 0 0 . 2 0 . 4 0 . 0 3 . 8 2 8 . 3 4 . 4 9 . 6 0 . 0 . ¡ 8 . 3 
0 . 0 0 . 0 0 . 3 0 . 9 0 . 0 8 . 9 7 3 . 7 1 3 . 7 2 . 5 0 . 0 l o o . O I 2 4 9 . 9 
R e s t o 6 . 7 9 4 . 7 1 6 . 2 1.4 5 . 0 5 5 . 6 3 7 . 3 5 6 . 8 3 6 . 5 3 4 . 2 - I 3 6 . 3 
0 . 3 0 . 8 4 . 1 0 . 7 0 . 0 2 9 . 4 2 2 . 1 3 9 . 9 2 . 2 0 . 0 1 0 0 . 0 ) 1 0 9 7 . 9 
" AME 0 . 0 0 . 3 0 . 0 5 . 4 0 . 0 2 . 4 0 . 8 4 . 4 0 . 4 0 . 0 - ! 2 . 7 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 3 5 . 3 0 . 0 1 7 . 1 6 . 0 4 1 . 3 0 . 3 0 . 0 1 0 0 . 0 ) 8 2 . 8 
A s i a 0 . 1 0 . 0 1 0 . 4 5 . 1 2 . 9 0 . 2 1.7 0 . 1 0 . 7 0 . 0 - ¡ 2 . 3 
3 . 2 0 . 0 4 1 . 3 3 9 . 2 0 . 1 1 .5 1 5 . 6 1.4 0 . 7 0 . 0 1 0 0 . 0 1 6 9 . 8 
A f r i c a 0 . 0 0 . 0 2 . 2 1 8 . 0 0 . 0 0 . 6 1.4 0 . 0 0 . 0 0 . 0 - ¡ 3 . 8 
0 . 0 0 . 0 5 . 2 8 3 . 6 0 . 0 2 . 8 8 . 2 0 . 2 0 . 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 1 1 5 . 4 
R e s t o d e l 0 . 0 0 . 0 0 . 2 6 . 6 0 . 0 1.1 0 . 5 0 . 8 0 . 8 0 . 0 - { 1.7 
a u n do 3 . 1 0 . 0 1.0 6 7 . 7 0 . 0 1 2 . 0 6 . 3 1 1 . 9 1.0 o .o l o o . O I 5 2 . 3 
1 0 3 . 0 1 3 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 IQO .O 1 0 0 . 0 1 0 0 - 0 l o o . O 1 0 0 . 0 ¡ 1 0 0 . 0 
— - — — - — — - — — 1 
TOTAL 1 3 1 . 1 9 . 1 2 7 8 . 2 5 3 5 . 7 3 . 6 5 8 0 . 3 6 5 1 . 7 7 7 1 . 8 6 6 . 0 0 . 1 30 2 7 . 6 
4 . 3 0 . 3 9 . 2 1 7 . 7 0 . 1 1 9 . 2 2 1 . 5 2 5 . 5 2 . 2 0 . 0 1 0 0 . 0 3 0 2 7 . 6 
ARGENTINA: ESTRUCTURA DE LIS IMPOSTACIONES SEGUN SECCIONES DE LA CUCI X ZONAS COPARTICIPES, 1978 
{ E s t r u c t u r a s por s e c c i o n e s y z o n a s en p o r c e n t a j e s . T o t a l e s c i f en B i l l o n e s de d o l a r e s ) 
Cuadro 8 (cont inuación) 
| ZONAS | S E C C I O N E S 
| .COPARTICIPES | 
| { 0 1 2 3 4 5 5 7 8 9 TOTAL 
ALA DI 78 .2 3 . 2 59 .1 4 1 . 5 7 3 . 8 9 . 2 2 1 . 9 7 . 3 10 .6 2 . 4 
18.3 0 . 1 19.8 23 .8 0 .4 6 . 6 15.5 12 .9 2 .6 0.0 
HCCA 0.0 0 . 0 0 . 1 0 .0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
4 . 7 0 . 0 5 9 . 7 0 . 0 0 . 0 3 2 . 2 2 .6 0 .6 0 .2 0 .0 
ClRICOH 0 .0 0 . 0 0 . 9 0 .0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
0 . 3 0 . 0 92 .1 0 . 0 0 . 0 7 . 7 0 . 0 0 . 0 0 . 0 o.o 
OCDE 20 .4 9 5 . 8 26 . 1 15.2 22 .3 86 .6 74 .1 8 9 . 7 8 1 . 4 9 7 . 6 
1.5 0 . 6 2 .8 2 .7 0 . 0 19.6 16 .5 50 .1 6 . 2 0 . 0 
E E . O O . 3 .4 10. 9 9 .2 8 .7 7 . 1 29 .3 9 . 4 2 4 . 3 2 3 . 9 30 . 6 
0 .9 0 . 2 3 .6 5 .6 0 . 0 2 4 . 6 7 . 7 5 0 . 3 6 . 7 0 .0 
Japón 0 . 0 0. 2 1.0 0 .0 0 . 1 3 .2 16. 1 7 . 7 18 .0 0.0 
0.0 0 . 0 1.0 0 . 0 0 . 0 7 .2 3 5 . 5 4 2 . 6 13 .6 0*0 
Res to 16.9 8 4 . 7 15 .9 6 .4 15.1 5 4 . 0 4 8 . 5 5 7 . 7 3 9 . 5 66 . 9 
2.0 0 . 8 2 .7 1.8 0 . 0 19.4 17.2 5 1 . 3 4 . 8 0.0 
CAHE 0 . 0 0 . 8 0 .2 5 .2 0 . 0 2 .4 0 . 7 1.9 0.5 0 - 0 
0 .0 0 . 2 0 . 7 3 4 . 2 0 . 0 19.3 5 .4 3 8 . 8 1.5 0.0 
A s i a 1.2 0. 0 10 .5 3.2 2 .4 0 .2 1.3 0 . 3 5 .4 0.0 
3 .3 0 . 0 4 1 . 1 21 .5 0 . 2 1.6 10.4 6 . 7 1 5 . 2 0.0 
A f r i c a 0 .2 0 . 0 3 . 1 3 3 . 0 1.5 0 .6 2.1 0 . 2 0 . 0 0 . 0 
0.2 6 . 0 4 . 6 85 .0 0 . 0 1.8 6 .6 1.7 0 . 0 0.0 
S e s t o d e l 0 .0 0 . 2 0 .1 1.8 0 . 0 1.0 0 .1 0 .6 2 .1 0.0 
•ando 0 .2 0 . i 0 . 9 3 1 . 1 0 . 0 2 1 . 2 1.4 29 .7 15 .3 0 . 0 
100.0 100. 0 100.0 100.0 100 . 0 loo.o 100.0 100.0 100 . 0 100.0 
TOTAL 194.4 15. 3 278 .1 4 7 6 . 7 4 . 9 597 .4 588. 1 1476.0 2 0 0 . 7 0.1 

























































A R G E N T I N A : E S T R B C T B R A DE L A S I M P O R T A C I O N E S SEGUN S E C C I O N E S DE LA C O C I X ZONAS C O P A R T I C I P E S , 1978 
( E s t r u c t u r a s p o r s e c c i o n e s y z o n a s e n p o r c e n t a j e s . T o t a l e s c i f e n s i l l o n e s d e d o l a r e s ) 
Cuadro 8 (cont inuación) 
| ZONAS 1 S E C C I O N E S f 
I C O P A R T I C I P E S | 1 
I J O 1 2 3 4 5 6 7 3 9 T O T A L ) 
A L A D I 78.2 3.2 5 9 . » 41.5 73.8 9.2 21.9 7.3 10.6 2.4 - 1 21.7 
18.3 0.1 3 9 . 8 23.8 0.4 6.6 15.5 12.9 2.6 0.0 too.ot 830.9 
HCCA 0 . 0 0 . 0 0 . 1 0.0 0.0 0.0 0.0 o.o 0.0 0.0 - 1 o.o 
4.7 0 .0 59.7 0 . 0 0.0 32.2 2.6 0.6 0.2 0.0 100.0) 0.5 
C A R I C O H 0 . 0 0.0 0.9 0 . 0 0 .0 0 . 0 0.0 0 .0 0.0 0.0 - ! 0. 1 0.3 0.0 92.1 0.0 0.0 7.7 0.0 0.0 O.O 0.0 100.01 2.6 
OCDE 20.4 95.8 26. 1 15.2 22.3 86.6 74.1 89.7 81.4 97.6 _ ¡ 68.9 
1.5 0 . 6 2.8 2.7 0.0 19.6 16.5 50.1 6.2 0.0 100.01 2640.4 
E E . U U . 3.4 10.9 9.2 8.7 7. 1 29.3 9.4 24.3 23.9 30.6 - i 18.6 
0.9 0 . 2 3.6 5.8 0.0 24.6 7.7 50.3 6.7 0.0 100.01 712.2 
Japón 0 . 0 0 . 2 1.0 0 . 0 0. 1 3.2 16. 1 7.7 18.0 o.o - i 7.0 
0 . 0 0.0 1.0 0 . 0 0.0 7.2 35.5 42.6 13.6 0.0 100.01 267.2 
R e s t o 16.9 84.7 15.9 6.4 15. 1 54.0 46.5 57.7 39.5 66.9 _ j 43.3 
2 .0 0 . 8 2.7 1.8 0.0 19.4 17.2 51.3 4.8 0.0 100.0] 1660.9 
C A B E 0 .0 0 . 8 0.2 5.2 0 . 0 2.4 0.7 1.9 0.5 0.0 _ j 1.9 
0 . 0 0 . 2 0 . 7 34.2 0.0 19.3 5.4 38.8 1.5 0.0 100.01 73.2 
A s i a 1.2 0.0 10.5 3. 2 2.4 0.2 1.3 0.3 5.4 0.0 - j 1.9 
3.3 0.0 41. 1 21.5 0.2 1.6 10.4 6.7 15. 2 0.0 100.01 71.0 
A f r i c a 0.2 0.0 3.1 3-Lo 1.5 0.6 2.1 0.2 0.0 0.0 - 1 4.8 
0.2 0 . 0 4.6 85.0 0.0 1.8 6.6 1.7 0.0 0.0 100.01 185.2 
R e s t o d e l 0.0 0.2 0. 1 1.8 0 . 0 1.0 0. 1 0.6 2.1 0.0 _ ¡ 0.7 
« a n d o 0.2 0. 1 0.9 31. 1 0.0 21.2 1.4 29.7 15.3 0.0 l O O . O ] 28.0 
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100-0 100.0 100.0 
__1 
100.0 
TOTAL 194.4 15.3 278.1 476.7 4.9 597.4 568. 1 1476.0 200.7 0.1 3831.7 
5.1 0.4 7.3 12.4 0.1 15.6 15.3 38.5 5.2 0.0 100.0 3831.7 
A B G E N T I N A ; E S T E U C T U R A DE L A S I M P O S T A C I O N E S SEGOH S E C C I O N E S DE LA C O C I I ZONAS C O P A R T I C I P E S , 1979 
( E s t r u c t u r a s p o r s e c c i o n e s y z o n a s e n p o r c e n t a j e s . T o t a l e s c i i e n B i l l o n e s d e d o l a r e s ) 
Cuadro 8 (continuación) 
| ZONAS t S E C C I O N E S | 
I C O P A P T I C I P E S ) 1 
I 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL | 
A X A D I 6 3 . 1 3 9 . 1 5 7 . 6 2 0 . 4 6 6 . 3 1 1.2 2 9 . 9 7 . 6 1 2 . 0 7 . 2 - 1 2 1 . 6 
1 9 . 8 1.2 1 9 . 0 1 5 . 7 0 . 4 8 . 0 2 0 . 9 1 1 . 6 3 . 2 0 . 0 1 0 0 . 0 1 1 4 4 4 . 3 
MCCA 0 . 0 0 .0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 o.o 0 - 0 _ ¡ 0 - 0 
18 .ó 0 . 0 2 1 . 1 0 . 0 0 . 0 5 0 . 8 4 . 8 0 . 0 4 . 8 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 . 6 
C A B I C O H 0.0 0 . 0 0 . 5 7 . 3 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 - I 1.3 
0 . I 0 . 0 2 . 6 9 7 . 1 0 . 0 0 . 3 0 - 0 0 . 0 0 - 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 8 3 . 9 
OCDE 3 0 . 1 5 9 . « 2 9 . 5 2 9 . 8 2 7 . 9 8 5 . 2 6 5 . 4 8 7 . 4 7 3 . 0 8 4 . 7 _ ¡ 6 5 . 4 
2 . 9 0 .6 3 . 2 7 . 6 0 . 1 2 0 . 1 1 5 . 1 4 3 . 9 6 . 5 0 . 0 1 0 0 . 0 1 4 3 7 3 . 5 
E E . U U . 3 . 2 4 . 5 1 2 . 6 9 . 4 6 . 2 2 8 . 4 1 1 . 1 3 3 . 5 2 3 . 5 3 7 . 3 - 1 2 1 . 1 1.0 0 . 1 4 . 2 7 . 4 0 . 0 2 0 . 8 7 . 9 5 2 . 0 6 . 5 0 . 0 1 0 0 . 0 ] 1 4 1 3 . 7 
Japón 0.1 0 .3 0 . 9 0 . 0 0 . 0 2 . 2 1 3 . 7 6 . 2 1 3 . 7 0 . 8 - 1 5 . 3 
0 . 1 0.0 1. 2 0 . 0 0 . 0 6 . 5 3 9 . 0 3 8 . 2 1 5 . 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 3 5 6 . 3 
R e s t o 2 6 . 9 5 4 . 6 1 6 . 1 2 0 . 4 2 1 . 6 5 4 . 5 4 0 . 6 4 7 . 7 3 5 . 8 4 6 . 6 - { 3 8 . 9 
4 . 3 0 .9 2 . 9 8 . 7 0 . 1 2 1 . 7 1 5 . 8 4 0 . 2 5 . 4 0 . 0 1 0 0 . 0 1 2 6 0 3 . 5 
C A B E 0 .3 0 . 4 0 .3 1 .3 0 . 0 2 . 0 1.4 2 . 9 0 . 6 8 . 0 _ ¡ 1.8 
1.1 0 .1 1. 2 12.5 0 . 0 1 7 . 1 1 1.5 5 4 . 5 1 .9 0 . 0 100 . 0 1 1 1 8 . 5 
A s i a 0 . 7 0 . 0 8 . 9 9 . 0 3 . 2 0 . 3 1 .3 i . O 1 1 . 7 0 . 0 - ¡ 3 . 4 
1.3 0 .0 1 8 . 6 4 3 . 5 0 . 1 1 .5 5 . 7 9 . 3 1 9 . 9 o.o 1 0 0 . 0 ) 2 2 9 . 1 
A f r i c a 0 . 3 0 . 7 2 . 6 2 2 . 7 2. 6 0 . 4 1 .9 0 . 0 0 . 0 0 . 0 _ 1 4 . 3 
0 .5 0 . 1 4 . 3 8 6 . 8 0 . 1 1.4 6 . 6 0 . 1 0 . 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 2 8 9 . 8 
R e s t o d e l 0 .4 0 .4 0 . 5 9 . 4 0 . 0 0 . 8 0 . 2 1.0 2 . 7 0 . 0 - ¡ 2 . 3 
s iundo 1.0 0 . 1 1.6 6 8 . 7 0 . 0 5 . 8 1.0 1 4 . 7 7 . 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 1 5 2 . 0 
100 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 O . 0 l O O - O 1 0 0 . 0 1 O 0 . 0 1 0 0 . O 1 0 0 . 0 
l 
1 0 0 - 0 
TOTAL 1 2 0 . 2 4 5 . 0 4 7 7 , 3 1 1 0 8 . 7 9 . 4 1 0 3 4 . 4 1 0 1 1 . 8 2 1 9 4 . 8 3 8 9 . 9 0 . 2 6 6 9 1 . 7 
6 . 3 0 . 7 7 . 1 16.6 0 . 1 1 5 . 5 1 5 . 1 3 2 . 8 5 . 8 0 . 0 1 0 0 . 0 6 6 9 1 . 7 
A R G E N T I N A : E S T S U C T U R A DE LAS I M P O R T A C I O N E S SEGUN S E C C I O N E S DE LA C U C I Y ZONAS C O P A R T I C I P E S , 1980 
( E s t c j c c u r a s p o r s e c c i o n e s y z o n a s e n p o r c e n t a j e s . T o t a l e s c i f en m i l l o n e s d e d o l a r e s ) 
Cuadro 8 (continuación) 
| SOSAS | S E C C I O N E S I 
| C O P A R T I C I P E S i I 
( ( 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 T O T A L J 
A LA DI 6 1 . 5 1 * . 9 5 9 . 9 3 « . 9 5 5 . « 1 2 . 2 2 5 . 4 9 . 0 1 0 . 8 3 . 5 - ^ 2 0 . 3 1 5 . 3 0 . « 1 5 . 2 1 7 . 7 0 . 2 7 . 4 2 0 . 6 1 7 . 8 5 . 3 0 . 0 l o o . o ! 2 1 3 6 . 9 
«cea 0 . 3 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 - ! 0 . 0 
6 3 . 5 0 . 1 8 . 8 0 . 0 0 . 0 8 . 0 1. 7 1 0 . 7 7 . 1 0 . 0 1 0 0 . 0 1 2 . 9 
C A E I C O H 0 . 0 0 . 0 0 . 3 0 . « 0 . 0 0 . 2 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 - J 0 . 1 
1.5 0 . 0 1 9 . 0 5 5 . 0 0 . 0 2 4 . 3 0 - 0 0 . 0 0 . 2 0 - 0 1 0 0 . 0 1 8 . 8 
OCDE 3 4 . 6 8 1 . 1 2 9 . 1 1 1 . 7 3 9 . 2 8 3 . 5 6 9 . 1 8 6 . 6 6 9 . 7 9 3 . 4 -! 6 8 . 3 
2 . 6 0 . 6 2 . 2 1 . 8 0 . 0 1 5 . 1 1 6 . 6 5 0 . 9 1 0 . 2 0 . 0 1 0 0 . 0 1 7 1 9 3 . 1 
E E . U U . 7 . 2 1 1 . 6 1 3 . 6 7 . 5 1 1 , 7 3 2 . 8 1 4 . 5 2 9 . 3 2 « . 8 3 6 . 0 -! 2 2 . 6 
1 . 0 0 . 3 3 . 1 3 . « 0 . 0 1 7 . 9 1 0 . 6 5 2 . 1 1 1 . 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 2 3 7 8 . 1 
Japón 0 . 1 1. 2 0 . 8 0 . 0 0 . « 2 . 5 12 . 5 1 3 . 4 1 « . 9 0 . 2 - 1 9 . 3 
0 . 1 0 . 1 0 . « 0 . 0 0 . 0 3 . 3 2 2 . 2 5 7 . 9 1 6 . 0 o.o l o o . 0 1 9 7 6 . 9 
R e s t o 2 7 . « 6 8 . « 1Ü.7 « . 2 2 7 . 1 4 8 . 3 4 2 . 0 4 3 . 9 3 0 . 1 5 7 . 3 - j 3 6 . 4 
3 . 8 1. 0 2 . 1 1.2 0 . 1 1 6 . 3 1 9 . 0 4 8 . 3 3 . 3 0 - 0 1 0 0 . 0 1 3 8 3 8 . 2 
C AME 0 . 5 0 . 5 0 . 1 0 . 3 0 . 0 2 . 2 0 . 3 1 .2 0 - 5 1.2 -! 0 . 9 
3 . 1 0 . 3 0 . 6 3 . 8 0 . 0 2 9 . 8 5 . 9 5 1 . 5 5 . 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 9 4 . 9 
A s i a 1. 1 0 . 0 7 . 9 « 3 . « 3 . « 0 . 6 3. 4 1 .7 1 6 . 0 0 . 2 - j 7 . 9 
0 . 7 0 . 0 5 . 1 5 6 . 8 0 . 0 0 . 9 7 . 2 8 . 8 2 0 . 4 0 . 0 l o o . 0 1 3 2 9 . 0 
A f r i c a 0 . « 3 . 1 2 . 5 8 . 2 2. 0 0 . 4 1.6 o . i 0 - 1 0 . 0 -! 1.4 
1.5 1. 2 9 . « 6 0 . 6 0 . 1 3 . 4 1 8 . 9 « . 1 0 . 7 0 . 0 1 0 0 . 0 1 1 4 6 . 5 
R e s t o d e l 1.« 0 . « 0 . 2 1. 1 0 . 0 1.0 0 . 2 1 .4 2 . 8 1 .6 - ¡ 1.2 
mundo 6 . 0 0 . 2 0 . 7 9 . 6 o.o 1 0 . 3 2 . 2 4 6 . 9 2 « . 1 0 . 0 l o o . 0 | 1 2 3 . 0 
1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 - 0 1 0 0 - 0 1 O 0 . 0 1 0 0 . 0 
i 
1 0 0 . 0 
TOTAL 5 3 0 . 5 5 6 . « 5 « 1 . 1 1 0 8 6 . 0 8 . 5 1 2 9 8 . 6 1 7 3 3 . 9 4 2 2 5 . 3 1 0 5 3 . 6 1 . 3 1 0 5 3 5 . 2 
5 . 0 0 . 5 5 . 1 1 0 . 3 0 . 1 1 2 . 3 1 6 . 5 4 Q . 1 1 0 . 0 O.Ú t oo .o 1 0 5 3 5 . 2 
&BSENTT N A : ESTRUCTUR A DE L A S I M P O S T A C I O N E S S E G U N S E C C I O N E S DE LA C U C I Y. ZONAS C O P A R T I C I P E S , 1981 
( E s t r u c t u r a s p o r s e c c i o n e s y z o n a s e n p o r c e n t a j e s . T o t a l e s c i f e n m i l l o n e s d e d o l a r e s ) 
Cuadro 8 (cont inuación) 
I ZONAS | S E C C I O N E S I 
| C O P A R T I C I P E S i t 
I 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL | 
A LA D I 69.5 7.0 63.6 43 .5 58.5 12.9 21. 1 8.4 8.9 2.5 - i 20.0 
15. 1 0.2 15.7 23.6 0.2 3.2 14.7 17.8 4 .4 0.0 100.0) 1887.0 
MCCA 0.2 0.0 0.0 0 .0 0.0 0.0 0,0 0.0 0 . 0 0.0 _ ¡ o .o 
70.8 0.0 0.0 0.0 0. 0 5.4 17.2 3.9 2.6 0.0 100.01 1.4 
C A R I C O H 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 .0 0.0 - ¡ 0.0 
7.5 0.0 0.0 0.0 o .o 87 .7 0.0 3.6 1.2 0.0 100.01 0.6 
OCDE 26.8 85 .3 27.8 15.8 37.6 83.8 72.2 86.8 70.1 94.1 - ¡ 6 9 . 5 
1.7 0.6 2.0 2.5 0.0 15.5 14.6 53.3 9.9 0 .0 100.01 6547.3 
E E . U U . 7.2 19. 1 12.7 8.3 9.8 32.6 17.8 26.0 25.6 50 .0 _ 1 22.2 
1.4 0.4 2.8 4 .0 0.0 18.8 11.2 49.8 11.4 0.0 100.01 2092.4 
Japón 0.2 0 .5 0.4 0.0 0 .3 2.0 9.7 16.7 14.9 0.7 - ! 10.2 
0.1 0.0 0 .2 0.0 0 - 0 2.5 13.3 69.6 14.3 0.0 100.01 965.0 
R e s t o 19.5 65.7 14. 7 7.5 27. 5 49.2 44.8 44. 1 29 .5 43.4 _ { 37.0 
2.3 0.9 2.0 2.2 0. 1 17.0 16.9 50 .8 7.9 0.0 100.01 3489.9 
C AME 0.2 0.3 0.1 0 .9 0. 1 1.5 0.5 2. 1 0.5 2.5 _ j 1.3 
0.6 0. 1 0.3 7 . « 0.0 14.3 4.9 68.9 3.5 0 .0 100.0) 125.0 
A s i a 1.0 0.0 5.9 28. 4 2.6 0.5 4.2 1.7 18.4 0.2 . ¡ 6.6 
0.7 0.0 4.4 46 .5 0 -0 1.0 9.0 11. 1 27.3 0.0 100.01 624.4 
A f r i c a 1.0 7.5 2.4 7.3 1. 2 0.1 1.8 0.1 0. 1 0-5 _ { 1.3 
3.5 2.8 9.4 60.7 0. 1 1.3 19.3 2.5 0 .5 0 .0 100.0] 122.2 
R e s t o d e l 1.2 0.0 0 .2 4 .0 0.0 1. I 0. 2 0.9 2.1 0.4 - 1 1.3 
mundo 4.2 0.0 0.8 34. 8 0 .0 11.7 2. 2 29.8 16.6 0 .0 10O.OI 118. 1 
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 l o o . o 100.0 100.0 100.0 
1 
100.0 
TOTAL 411.1 46.3 467.4 1021.7 7.4 1207.1 1320.4 4015.8 927. 8 1.1 9426.0 
4.4 0.5 5.0 10.8 0. 1 12.8 14.0 42.6 9.8 0 .0 100-0 9426.0 
A R G E N T I N A : ESTRUCTURA DE L A S I M P O R T A C I O N E S SEGUN S E C C I O N E S DE L A C O C I Y ZONAS C O P A R T I C I P E S , 1962 
( E s t r u c t u r a s p o r s e c c i o n e s y z o n a s e s p o r c e n t a j e s . T o t a l e s c i f e n s i l l o n e s d e d o l a r e s ) 
Cuadro 8 ( c o n c l u s i o n ) 
1 ZONAS I S E C C I O N E S I 
I C O P A R T I C I P E S ) 1 
I | 0 1 2 3 < 4 5 6 7 8 9 TOTAL | 
A L A D I 8 4 . 6 
1 1 . 6 
5 . 6 
0 . 0 
6 5 . 8 
1 6 . 5 
6 1 . 4 
2 7 . 3 
7 2 . 0 
0 . 4 
2 1 . 3 
1 4 . 5 
3 3 . 7 
1 7 . 8 
7 . 3 
8 . 9 
1 4 . 5 
2 . 8 
3 . 3 
0 . 0 
- 1 
1 0 0 . 0 1 
1 
- 1 
1 0 0 . 0 1 
1 
- 1 
1 0 0 . 0 1 
1 
- J 
1 0 0 . o i 
1 
- 1 
1 0 0 . O I 
1 
- 1 
1 0 0 . 0 1 
1 
- 1 
l oo .O I 
1 
- 1 
1 0 0 . 0 1 
1 
- 1 
1 0 0 . 0 1 
1 
- 1 
1 0 0 . 0 1 
1 
- 1 




2 8 . 8 
1 5 3 4 . 4 
MCC& 0 . 2 
2 5 . 9 
0 , 0 
0 . 0 
0 . 2 
5 2 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
4 . 0 
0 . 0 
1 3 . 4 
0 . 0 
4 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 .6 
C A R I C O H 0 . 0 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
2 . 1 
9 9 . 8 
0 - 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0.4 
2 2 . 1 
OCDE 1 3 . 5 
0 . 9 
9 1 . 2 
0 . 3 
2 4 . 0 
2 . 7 
13 . 1 
2 . 7 
2 5 . 9 
0 . 1 
7 2 . 1 
2 2 . 5 
6 1 . 4 
1 4 . 8 
8 8 . 3 
4 9 . 4 
7 4 . 2 
6 . 6 
9 3 . 1 
0 . 0 
6 2 . 9 
3 3 5 7 . 8 
E E . U U . 4 . 4 
0 , 8 
2 4 . 8 
0 . 3 
1 1 . 3 
3 . 7 
1 2 . 0 
7 . 0 
1 3 . 6 
0 . 1 
3 0 . 3 
2 6 . 9 
1 2 . 9 
8 . 9 
2 8 . 5 
4 5 . 6 
2 6 . 7 
6 . 8 
4 8 . 1 
0 . 0 
2 2 . 0 
1 1 7 6 . 3 
J a p o n O.O 
0 . 0 
D . 5 
0 . 0 
0 . 5 
0 . 5 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 4 
0 . 0 
2 . 2 
5 . 3 
8 . 9 
1 6 . 8 
1 5 . 5 
6 7 . 7 
1 3 . 9 
9 . 6 
1.1 
0 . 0 
8 . 0 
4 2 9 . 4 
R e s t o 9 . 0 
1. 1 
6 5 . 8 
0 . 5 
1 2 . 3 
2 . 7 
1.0 
0 . 4 
1 2 . 0 
o. i 
3 9 . 6 
2 3 . 7 
3 9 . 6 
1 8 . 3 
4 4 . 3 
4 7 . 6 
3 3 . 6 
5 . 7 
4 3 . 8 
0 . 0 
3 2 . 8 
1 7 5 2 . 0 
C A N E 0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1. 4 
1 1 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
1 .8 
2 3 . 3 
0 . 7 
6 . 8 
2 . 5 
5 6 . 6 
0 - 4 
1 .4 
1 .3 
0 . 0 
1 .6 
8 3 . 0 
A s i a 0 . 8 
0 , 7 
0 . 0 
0 . 0 
7 . 3 
1 1 . 3 
2 2 . 5 
6 2 . 1 
1 .0 
0 . 0 
0 . 4 
1 . 7 
1.8 
5 . 9 
1.0 
7 . 6 
8 . 9 
1 0 . 7 
2 . 4 
0 . 0 
4 . 6 
2 4 7 . 1 
A f r i c a 0 . 7 
4 . 4 
2 . 0 
0 . B 
2 . 6 
3 0 . 8 
0 . 0 
0 . 5 
0 . 6 
0 . 1 
0 . 1 
4 . 1 
2 . 1 
5 3 . 9 
0 . 1 
4 . 9 
0 . 1 
0 . 5 
0 . 0 
o .o 
0 . 6 
3 2 . 0 
R e s t o d e l 
n u r i i o 
0 . 3 
1.2 
0 . 9 
0 . 2 
0 . 1 
0 . 4 
1 .5 
1 8 . 1 
0 . 5 
0 . 1 
2 . 2 
3 9 . 8 
0 . 2 
2 . 7 
0 . 8 
2 7 . 2 
2.Û 
1 0 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
1. 1 
5 7 . 2 
1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 
TOTAL 2 1 4 . 3 
4 . 0 
1 2 . 4 
0 . 2 
3 8 3 . 8 
7 . 2 
6 8 1 . 7 
1 2 . 8 
7 . 6 
0 . 1 
1 0 4 7 . 3 
1 9 . 6 
8 0 9 . 7 
1 5 . 2 
1 8 8 0 . 0 
3 5 . 2 
2 9 7 . 8 
5 . 6 
0 . 6 
0 . 0 1 0 0 . 0 
5 3 3 5 . 2 
5 3 3 5 . 2 
G r á f i c o 8 
70 71 
ARGENTINA: Estructura de las 
importaciones según secciones de l a CUCI 
(Porcentajes) 
72 73 74 75 76 77 78 79 80 
— sec 0+1+2+4 
sec 3 
— sec 5+6+7+8 
81 82 
Cuadro 9 
B O L I V I A : E S I R O C T U B a DE LAS E X P O R T A C I O N E S SEGDN S E C C I O N E S DE L A C O C I Y Z O N A S C O P A R T I C I P E S , 1970 
{ E s t r u c t u r a s p o r s e c c i o n e s y z o n a s e n p o r c e n t a j e s . T o t a l e s f o b e s B i l l o n e s d e d o l a r e s ) 
1 ZONAS I S E C C I O N E S 1 
| C O P A R T I C I P E S | ) 
J 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 T O T A L 
A L A D I 12.1 0.0 6 . 5 t o o . o 0.0 7 . 0 3 . 6 0.0 3 . 7 4 6 . 3 9.6 
3 . 3 0.0 3 2 . 5 4 6 . 3 0.0 2 . 1 1 5 . 4 0.0 0.0 0 . 3 1Q0 .OI 2 2 . 1 
HCCA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2 4 . 8 _ ¡ 0.0 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4 2 . 9 0.0 7 . 1 5 0 . 0 100.01 0 . 0 
C A R I C O H 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2 . 5 0.0 - ! 0 . 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1 0 0 . 0 0.0 100.01 0 . 0 
OCDB 87. 1 0.0 9 3 . 5 0.0 0.0 9 3 . 0 9 4 . 5 0.0 9 2 . 5 4 6 . 3 _ ¡ 8 9 . 5 
2 . 6 0.0 5 0 . 5 0.0 0.0 3 . 0 4 3 . 9 0.0 0.0 0.0 100.01 2 0 5 . 0 
B E . n o . 5 1 . 2 0.0 5 1 . 1 0.0 0.0 8 4 . 0 1 4 . 4 0.0 8 0 . 0 2 6 . 5 - i 3 4 . 5 
3 . 9 0.0 7 1 . 6 0. 0 0.0 7 . 0 1 7 . 4 0.0 0 .1 0.0 100.01 7 9 . 0 
Japón 0.0 3.0 1 9 . 6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2 . 5 0.0 _ j 9 . 5 
0.0 0.0 9 9 . 9 0.0 0. 0 0.0 0. 1 0.0 0.0 0.0 100.0) 2 1 . 7 
R e s t o 3 5 . 9 0 . 0 2 2 , 8 0.0 0.0 9 . 0 80. 1 0.0 10.0 1 9 . 7 _ j 4 5 . 6 
2.1 0.0 2 1 . 2 0.0 0.0 0 . 6 73 . 1 0.0 0.0 0.0 100 . 0 1 1 0 4 . 3 
C A S E 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2 . 0 0.0 0.0 0.0 _ J 0 . 8 
2 . 5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9 7 . 5 0.0 0.0 0.0 100 . 0 ) 1.9 
A s i a 0.0 0 .0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2 . 0 -! 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100 .01 0.0 
A f r i c a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 - ! 0.0 0.0 0.0 0.0 0. 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1 0 0 . 0 100 . 0 ) 0.0 
R e s t o d e l 0.0 0.0 0.0 0.0 0. 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 _ ] 0.0 
a un do 0.0 0.0 0.0 0 . 0 0.0 o .o t oo .o 0.0 0.0 0.0 100 .01 0.0 
100.0 1 0 0 . 0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 1 0 0 . 0 100.0 100.0 j 1 0 0 . 0 — — — — — — — — — — ] — 
TOTAL 6 , 1 0.0 1 1 0 .6 1 0 .2 0.0 6 . 6 9 5 . 3 0.0 0. 1 0. 1 2 2 9 . 0 
2 . 6 0.0 4 8 . 3 4 . 5 0.0 2 . 9 4 1 . 6 0.0 0.0 0.1 1 0 0 . 0 229.0 
S O L I V I A : ESTRUCTURA DE L A S E X P O R T A C I O N E S S E G U N S E C C I O N E S DE L A CUCÍ X ZONAS C O P A R T I C I P E S , 1971 
( E s t r u c t u r a s p o r s e c c i o n e s y 2 o n a s e n p o r c e n t a j e s . T o t a l e s £ob e n s i l l o n e s d e d o l a r e s ) 
Cuadro 9 (continuación) 
| ZONAS 1 
| C O P A R T I C I P E S | 
I 
S E C C I O N E S 
1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
A L A D I 4 4 . 6 9 5 . 4 1 0 . 4 9 2 . 5 1 0 0 . 0 6 . 0 6 . 3 0 . 0 6 . 3 5 1 . 7 
1 0 . 4 0 . 1 2 0 . 5 5 3 . 3 0 . 0 0 . 8 1 4 . 8 0 . 0 0 . 0 0 . 1 
HCCA 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 3 . 3 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 9 1 . 3 0 . 0 0 . 0 8 . 7 
CAR ICO íl 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 - 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 o.o 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
OCDfi 5 5 . 4 4 . 6 8 9 . 4 7 . 5 0 . 0 9 4 . 0 8 4 . 4 0 . 0 9 3 . 7 3 1 . 7 
3 . 2 O .O 4 3 . 7 1. 1 0 . 0 2 . 9 4 9 . 0 0 . 0 0 . 1 0 . 0 
B B , UD . 2 9 . « 0 . 0 4 0 . 6 7 . 5 0 . 0 7 6 . 7 2 9 . 0 0 . 0 5 6 . 3 1 1 . 7 
4 . 0 0 . 0 4 7 . 3 2 . 6 0 . 0 5 . 8 4 0 - 2 0 . 0 0 - 1 0 . 0 
Japón 0 . 0 0 . 0 2 0 . 7 0 . 0 0 . 0 0 . 3 0 . 1 0 . 0 0 - 0 1.7 
0 . 0 0 . 0 9 9 . 5 0 . 0 0 . 0 0 . 1 0 . 4 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
R e s t o 2 6 . 0 4 . 6 2 8 . 0 0 , 0 0 . 0 1 4 . 9 5 5 . 3 0 . 0 3 7 . 3 1 8 . 3 
3 . 1 0 . 0 2 8 . 6 0 . 0 0 . 0 1 .0 6 7 . 2 0 . 0 0 . 1 o.o 
C A H E 0 . 0 0 . 0 0 . 1 0 . 0 0 . 0 0 . 0 9 . 1 o.o 0 . 0 1.7 
0 . 0 0 . 0 1 .0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 9 9 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
A s i a 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 - 0 1 . 7 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 o.o 0 . 0 0 . 0 3 . 0 0 . 0 0 . 0 1 0 0 . 0 
A f r i c a o.o 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 o.o 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
R e s t o d e l 0 . 0 0 . 0 0 . 1 0 . 0 0 . 0 o.o 0 . 2 0 . 0 0 . 0 1 0 . 0 
• a n d o 0 . 0 0 . 0 3 5 . 6 0 . 0 0 . 0 0 . 0 6 1 . 9 0 . 0 0 . 0 2 . 5 
1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 I O 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 I 0 O . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 
T O T A L 9 . 7 0 . 1 8 1 . 8 2 3 . 9 0 . 0 5 . 2 9 7 . 3 0 . 0 0 . 1 0 . 1 
4 . 4 0 . 0 3 7 . 5 1 0 . 9 0 . 0 2 . 4 4 4 . 6 0 . 0 0 . 1 0 . 0 
- I 
1 0 0 . 0 1 
1 
- 1 
1 0 0 . 0 1 
f 
- I 
1 0 0 . 0 1 
1 
- I 
1 0 0 . 0 1 
1 
- 1 
1 0 0 - 0 1 
1 
- 1 
1 0 0 . 0 ] 
1 
- t 
1 0 0 . 0 1 
1 
- i 
1 0 0 . 0 1 
1 
- I 
1 0 0 . 0 ) 
1 
- I 
1 0 0 . 0 1 
1 
- I 






T O T A L ] 
1 0 0 . 0 
1 9 . 0 
4 1 . 4 
0 . 0 
O .O 
0 . 0 
o.o 
7 6 . 8 
1 6 7 . 4 
3 2 . 2 
7 0 . 3 
7 . 8 
1 7 . 0 
3 6 . 7 
8 0 . 1 
4 . 1 
8 . 9 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 2 
1 0 0 . 0 
2 1 8 . 1 
2 1 8 . 1 
S O L I V I A : ESrBBCTüS A DE L A S E X P O R T A C I O N E S S E G U N S E C C I O N E S DE L A C U C I X ZONAS C O P A B I I C I P E S , 1 9 7 2 
( E s t r u c t u r a s p o r s e c c i o n e s y z o n a s e n p o r c e n t a j e s . T o t a l e s f o b e n m i l l o n e s d e d o l a r e s ) 
Cuadro 9 (continuación) 
| ZONAS I S E C C I O N E S I 
| C O P A R T I C I P E S ] I 
1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 T O T A L 
A L A D I 5 3 . 3 8 3 . 8 6 . 5 1 0 0 . 0 0 . 0 9 . 7 1 0 . 2 0 . 0 o .o 2 9 . 1 2 6 . 3 
8 . 3 0 . 1 7 . 8 6 5 . 7 0 . 0 0 . 8 1 7 . 1 0 . 0 0 . 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 6 3 . 3 
HCCA 0 . 0 3 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 o .o 0 . 0 - j 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 1 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 O .O 1 0 0 . 0 ] 0 . 0 
C A B I C O B 0 .0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 - 1 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 o .o 0 . 0 0 . 0 o .o 0 . 0 1 0 0 . 0 ] 0 . 0 
OCDE 4 6 . 7 1 . 0 9 3 . 4 o.o 1 0 0 . 0 9 0 - 3 8 1 . 5 0 . 0 9 5 . 0 6 9 . 1 - ¡ 6 9 . 9 
2 . 8 0 . 0 4 2 . 7 0 . 0 0 . 0 2 . 9 5 1 . 6 0 . 0 0 . 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 1 6 8 . 0 
E E . U t J . 2 8 . 3 0 . 0 4 5 . 2 0 . 0 1 0 0 . 0 5 9 . 8 2 3 . 8 0 . 0 5 1 . 2 4 1 . 8 - i 2 7 . 6 
« . 2 0 . 0 5 2 . 4 0 . 0 0 . 0 4 . 9 3 8 . 3 0 . 0 0 . 1 0 . 0 1 0 0 . 0 ] 6 6 . 2 
j a p ó n 0 . 8 0 . 0 1 4 . 9 0 . 0 0 . 0 0 . 7 1.4 0 . 0 2 . 5 1 .8 - ¡ 5 . 5 
0 . 8 o.o 8 7 . 4 0 . 0 0 . 0 0 . 3 1 1 . 7 0 . 0 O .O 0 - 0 l O O . O I 1 3 . 1 
B e s t o 1 7 . 7 1 . 0 3 3 . 3 o .o 0 . 0 2 9 . 9 5 6 . 2 0 - 0 4 1 . 2 2 5 . 5 - 1 3 6 . 9 
2 . 0 0 . 0 2 8 . 8 0 . 0 0 . 0 1.8 6 7 . 3 0 . 0 0 . 0 0 . 0 1 O O - 0 I 8 8 . 7 
C A B E 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 8 . 4 0 . 0 0 - 0 1 .8 - , 3 . 7 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 1 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 1 0 0 . 0 | 8 . 9 
A s i a 0 . 0 7 . 6 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 - \ 0 . 0 
0 . 0 1 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 3 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 l O O . O I o .o 
A f r i c a 0 . 0 7 . 6 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 o .o o-o 3 . 7 0 . 0 _ 1 0 . 0 
0 . 0 5 3 . 3 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 2 6 . 7 0 . 0 2 0 . 0 0 . 0 1 0 0 . 0 ] 0 . 0 
B a s t o d e l 0 . 0 0 . 0 0 . 1 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 1 .2 0 . 0 - i 0 . 0 
• a n d o 0 . 0 0 . 0 9 9 . 1 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 9 0 - 0 1 0 0 . 0 1 0 . 1 
1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 t o o . o 1 0 0 . 0 1 O 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 - 0 1 0 0 . 0 1 • 0 0 . 0 
TOTAL 9 . 9 0 . 1 7 6 . 8 4 1 . 6 0 . 0 5 . 4 1 0 6 . « 0 . 0 0 . 1 0 . 1 2 4 0 . 3 
» . 1 0 . 0 3 1 . 9 1 7 . 3 0 . 0 2 . 3 4 4 . 3 0 . 0 0 . 0 o . o 1 0 0 . 0 2 4 0 - 3 
B O L I V I A : ESTEOCTUEA DE L A S E X P O B T A C I O N E S SEGBN S E C C I O N E S DE LA C O C I X ZONAS C O P A B T I C I P E S , 1 9 7 3 
( E s t r u c t u r a s p o r s e c c i o n e s y z o n a s e n p o r c e n t a j e s . T o t a l e s f o b e s s i l l o n e s d e d o l a r e s ) 
Cuadro 9 ( c o n t i n u a c i 6 n ) 
) ZONAS ] 
| C O P A R T I C I P E S ) 
I | 0 1 
S E C C I O N E S 
2 3 4 5 6 
1 
1 
7 8 9 TOTAL 1 
A L A D I 6 3 . 0 7 4 . 2 1 3 . 3 6 7 . 6 0 . 0 0 . 8 1 1. 6 0 . 0 2 . 0 3 1 . 3 - 1 3 0 . 5 
1 2 . 7 0 . 2 1 4 . 7 5 7 . 9 0 . 0 0 . 0 1 4 . 5 0 . 0 0 . 0 o.o 1 0 0 . 0 1 
i 
1 0 1 . 4 
BCCA 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 o. 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
1 
- i 0 . 0 1 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 , 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 1 0 0 . 0 ] o.o 
C A B I C O H 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 6 . 3 
1 
- 1 o.o 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 o. 0 0 . 0 0 . 0 l o o . O l o o . 0 1 
1 
0 . 0 
OCDE 3 7 . 0 2 3 . 5 8 6 . 5 1 2 . 4 0 - 0 9 9 . 2 7 8 . 6 o.o 9 8 . 0 6 2 . 5 
1 
- I 6 5 . 7 
3 . 5 0 . 0 4 4 . 3 3 . 8 0 . 0 2 . 6 4 5 . 5 0 . 0 0 . 0 0 . 0 1 0 0 . 0 ] 
1 
2 1 8 . 6 
E E . 0 0 . 1 3 . 0 0 . 0 4 0 . 4 1 2 . 4 0 . 0 7 2 . 2 2 8 . 5 0 . 0 4 6 . 1 4 . 2 
1 
- 1 2 7 . 2 
2 . 9 0 . 0 5 0 . 0 9 . 2 0 . 0 5 . 0 3 2 . 9 0 . 0 0 . 1 0 . 0 1 0 0 . 0 1 
1 
9 0 . 4 
Japón 1.5 0 . 0 1 5 . 8 0 . 0 0 . 0 2 . 8 1 . 1 0 . 0 1 1 . 6 2 0 . 8 
1 
- 1 5 . 9 
1.5 0 . 0 9 0 . 3 0 . 0 0 . 0 0 . 9 7 . 1 Ú.O 0 . 1 0 . 1 1 0 0 . 0 1 
J 
1 9 . 5 
it e s t o 2 2 . 5 2 3 . 5 3 0 . 4 0 . 0 0 . 0 2 4 . 2 5 4 . 0 0 - 0 4 0 . 2 3 7 . 5 
1 
- 1 3 2 . 7 
« . 2 0 . 0 3 1 . 3 0 . 0 0 . 0 1 .4 6 3 . 0 o.o 0 . 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 
1 
1 0 8 . 7 
C A B E 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 9 . 8 o . o 0 . 0 0 . 0 
1 
- 1 3 . 7 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 1 0 3 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 1 9 0 . 0 ] 
i 
1 2 . 4 
A s i a 0 . 0 2 . 3 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
I 
- 1 0 . 0 
0 . 0 1 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 O . 0 o.o 0 . 0 0 . 0 l O O . O I 
1 
0 . 0 
A f r i c a 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 O. 0 0 . 0 o. 0 o .o o .o 0 . 0 
1 
- 1 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 a . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 1 0 0 . 0 ] 
1 
0 . 0 
R e s t o d e l 0 . 0 0 . 0 0 . 2 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
1 
- 1 0 . 1 
l a n d o 0 . 0 0 . 0 9 5 . 4 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 6 0 . 0 0 . 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 
1 
0 . 2 
1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 loo-o 1 0 0 . 0 loo- 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 
1 
i t o o . o 
— — — — — — — — 
TOTAL 2 0 . 5 0 . 2 1 1 1.9 6 7 . 0 0 . 0 6 . 3 1 2 6 . 6 0 . 0 0 . 1 0 . 0 3 3 2 . 6 
6 . 2 0 . 1 3 3 . 6 2 0 . 1 0 . 0 1.9 3 3 . 1 o .o o .o o . o 1 0 0 . 0 3 3 2 . 6 
B O L I V I A : E S T R O C I O B A DE L A S EXPORTACIO«ES SEGOH S E C C I O S E S DE LA C U C I I ZOHAS C O P A B T I C I P E S , 1974 
( E s t r u c t a r a s p o r s e c c i o n e s y z o n a s c o p o r c e a t a j e s . T o t a I c s tob e n a i l l o n e s d e d o l a r e s ) 
Cuadro 9 Ccontinuación) 
I ZONAS I 
t C O P A B T I C I P E S t 
I ( 0 1 
S E C C I O N E S 
2 3 4 5 6 
I 
1 
7 8 9 TOTAL | 
A L A D I 18.2 50 - 0 8.2 81 .5 0.0 3 .6 17.5 0 . 0 3 .3 1S.8 
2.4 0 .3 7 . 2 72 . 2 0 . 0 0.2 17 .7 0 .0 0 . 0 0.0 
accA 0.0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0.0 0 .0 0.0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0.0 0 .0 0 . 0 0.0 
CABICOa 0.0 0 . 0 0 . 0 0 .0 0. 0 0 .0 0.0 0 .0 0 . 0 0 . 0 
0.0 0 . 0 100.0 0 . 0 0.0 0.0 0-0 0.0 0 . 0 0.0 
OCDS 80 .4 4 9 . 6 8 7 . 2 18.5 0 - 0 96 .4 6 9 . 3 0 . 0 9 6 . 7 8 4 . 2 
5 .9 0.2 4 2 . 7 9 .1 0 . 0 2 .9 3 9 . 2 0 .0 0 . 0 0 .0 
E E . O O . 53 .9 0 . 0 37 . 1 16 .5 0 . 0 7 8 . 2 2 5 . 3 0.0 4 2 . 4 13 .2 
8.1 0 . 0 3 7 . 5 18.8 0 . 0 4 .8 3 0 . 7 0 . 0 0 . 0 0.0 
J a p o n 0.1 3 2 . 0 13.0 0 . 0 0 . 0 2 . 0 1. 1 0 . 0 2 . 0 15.8 
0. 1 1.4 8 9 . 0 0 .0 0.0 0 . 9 8 . 6 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
B e s t o 26 .5 17 .6 37 .1 0 . 0 0 . 0 16.2 4ÍU0 0 .0 5 2 . 3 5 5 . 3 
4 .4 0 . 1 4 0 . 9 0 . 0 0 . 0 1. 1 5 3 . 5 0 . 0 0.0 0 .0 
C A H E 1.3 0 . 0 0.1 0 . 0 0 . 0 0.0 1 3 .2 0 . 0 0.0 0 .0 
1.2 0 . 0 0 .9 0.0 0 . 0 0 . 0 97 .9 0 . 0 0.0 0.0 
A s i a 0 . 1 0 .4 0 . 0 0 . 0 0.0 0 .8 0 .0 0 .0 0*0 0.0 
81 .5 18 .5 0 . 0 0.0 0. 0 0.0 0¿0 0 .0 0 . 0 0 . 0 
A f r i c a 0.0 0.0 4 . 4 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 .0 0 .0 0 . 0 0 . 0 
0.0 0 . 0 100.0 0 .0 0.0 0 .0 O .o 0 . 0 0 . 0 0 .0 
S e s t o d e l 0.0 0 . 0 0 .0 0 . 0 0.0 0.0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 .0 
B U B d O 0.0 0 . 0 100.0 0 .0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 




— • - • 
— — 
TOTAL 28.6 1.2 191.6 193.2 0 . 0 11.8 221 .2 0 .0 0 . 2 0 . 0 
4.4 0 . 2 2 9 . 6 29 .8 0 . 0 1.8 34 .1 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
- 1 3 3 . 7 
lOO-QI 218 .2 
I 
- 1 0 . 0 
10O.0J 0 . 0 
I 
- 1 0 . 0 
100.01 0 . 0 
I 
- I 6 0 . 4 
100.01 3 9 1 . 3 
I 
- 1 2 9 . 3 
100.01 189 .6 
1 
- I 4 . 3 
100-01 2 7 . 9 
1 
- 1 2 6 . 8 
100.01 173 .7 
1 
- 1 4 . 6 
100-01 2 9 . 7 
1 
- 1 0.0 
100.01 0.0 
1 
- I 1.3 
100-01 8 . 5 
1 
- l 0.0 




6 4 7 . 8 
100-0 6 4 7 . 8 
BOIXVIa : ESrf iOCIUBi DE LAS EXPORTACIONES SEGUN SECCIONES DE LA CUCI T ZONAS COPABTICIPES, 1975 
( E s t r u c t u r a s por s e c c i o n e s y zonas en p o r c e n t a j e s . T o t a l e s £ob en a i l l o n e s de d o l a r e s ) 
Cuadro 9 (continuación) 
| ZONAS | 
| COPABTICIPES | 
i ) 0 1 
S E C C I O N E S 
2 3 4 5 6 
I 
I 
7 8 9 TOTAL 1 
ALAD! 9 5 . 9 7 9 . 0 10 .7 85 .4 0 . 0 4 . 5 12 .3 100-0 2 7 . 7 7 7 . 5 - J 3 4 . 7 
6 .8 0 .4 9 . 2 7 1 . 4 0 . 0 0 . 4 11.5 0 .1 0 . 0 o . l too.oi 184.2 
HCCA 0 .0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 .0 0 . 0 0 . 0 o.o 0 . 0 - i 0 - 0 
0.0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 o.o 0.0 0 . 0 0 . 0 100.0] 0 . 0 
CABICOH 0.0 0 .0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 .0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 - i 0 . 0 
0 .0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 o.o o.o 0 . 0 0 . 0 0 - 0 100.01 0 . 0 
OCDE 54 .1 2 0 . 9 8 1 . 9 14.6 0 . 0 95 .5 7 1 . 2 0 . 0 7 2 . 3 2 2 . 5 . ¡ 5 7 . 7 4 .9 0.1 « 2 . 8 7 .3 0 . 0 4 . 6 » 0 . 1 0 . 0 0 . 1 0 . 0 100.01 305 .7 
E E . U U . « 4 . 7 S . 6 4 2 . 0 14.6 0 .0 8 0 . 4 2 9 . 7 0 . 0 3 3 . 3 11 .3 _ j 3 1 . 2 
7 . » 0 . 0 « 0 . 5 13.6 0 . 0 7 . 4 3 0 . 9 0 . 0 0 .1 0 . 0 100.0] 165.2 
Japón 0 .0 15 .3 10.9 0 . 0 0 . 0 1.7 0 .3 0 . 0 0 . 3 0 . 0 -! 3 . 5 0 . 0 0 . 8 9 4 . 7 0 . 0 o.o 1.« 3 . 1 0 . 0 0 . 0 o.o •00 .01 18 .3 
B e s t o 9 .4 0 . 0 29 .1 0 . 0 0 . 0 13 .4 4 1 . 2 0 . 0 3 8 . 7 11 .3 . 1 2 3 . 0 2.1 0 . 0 3 8 . 0 0 . 0 0 . 0 1.7 58.1 0 . 0 0 . 1 O.O 100 . 0 ] 122. 1 
CAHE 0 . 0 0 . 0 0 .1 0 . 0 0 . 0 0 . 0 16.3 0 . 0 0 . 0 0 . 0 . j 5 . 3 
0 .0 0 . 0 0 . 6 0 . 0 0 . 0 0 . 0 9 9 . 4 0 . 0 0 . 0 o.o 100.0] 2 8 . 3 
A s i a 0 .0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 o.o 0 . 0 0 . 0 o.o 0 . 0 - i 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 - 0 o.o 100.0] 0 - 0 
A f r i c a 0 .0 0.1 6 . 5 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 o.o o.o 0 - 0 _ ¡ 1.9 
0 .0 o.o 100 .0 0 .0 0 . 0 0 .0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 100.0] 10 .3 
B e s t o d e l 0.0 o.g 0 . 8 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 2 0 . 0 0 . 0 0 . 0 - ¡ 0 . 3 a un do 0 .0 0 . 0 8 1 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 19.0 0 . 0 o.o 0 . 0 100.0 ] 1.6 
100.0 100 .0 100.0 100.0 100. 0 loo.o 100.0 100 .0 100 .0 100 .0 j 100 .0 
TOTAL 27 .5 0 . 9 159.6 154.0 0 . 0 15 .3 172.2 0 .1 0 . 3 0 .3 _ 530 . 1 
5.2 0 .2 30 .1 29 .0 0 . 0 2 . 9 3 2 . S 0 -0 0 .1 0 . 1 loo.o 530 .1 
BOLIT IA : ESTBOCrORA DE L IS EIPOBTACIOBES SEGOH SECCIONES DS LA COCI r ZONAS COPARTICIPES. 1976 
¡ E s t r u c t u r a s por s e c c i o n e s y zonas e n p o r c e n t a j e s . T o t a l e s fob en M i l l o n e s de d o l a s e s ) 
Cuadro 9 (cont inuación) 
| ZONAS | S E C C I O N E S I 
| COPABTICIPES | ] 
) ( 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL J 
ALADI « 8 . 1 7 4 . 4 7 . 5 8 5 . 5 0 . 0 7 .3 11.3 100.0 2 . 0 7 7 . 3 ~ J 3 3 . 4 
14.9 0 .2 6 . 4 6 7 . 4 0 . 0 0 .4 11.3 0 .1 0 . 0 0 . 2 100.01 2 1 2 . 5 
HCCA 0 .0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 2 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 - i O.O 
0 .0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 100-0 o .o 0 . 0 0 . 0 o .o 100.01 
o.o 
CaRICOH 0 .0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 o .o 0 .0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 - 1 0 . 0 
0 .0 0 . 0 0 .0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 100.01 0 . 0 
OCDE 51 .4 16 .6 9 0 . 2 14.5 10O.0 9 2 . 4 75 .4 0 . 0 9 7 . 8 2 2 . 7 - 1 6 1 . 5 
8.1 0 . 0 4 1 . 9 6. 2 o.o 2 .4 41 .1 0 . 0 0 . 2 0 . 0 100-01 3 9 1 . 6 
B E . 0 0 . 4 0 . 5 16 .6 4 4 . 9 14 .5 100 .0 7 0 . 9 39 .2 0 . 0 2 7 . 8 15 .3 - ¡ 3 4 . 9 
11.3 0 . 0 3 6 . 7 10.9 0 . 0 3 .3 37 .7 0 . 0 0 . 1 0 . 0 100.01 222 .4 
Japón 0 .0 0 . 0 9 . 1 0 . 0 0 . 0 3 . 2 0 . 1 0 . 0 0 . 0 0 . 0 _ j 2.7 
0 .0 0 . 0 9 7 . 3 0 . 0 0 - 0 2 .0 0 . 7 0 . 0 o.o o.o 100.01 17 .0 
B e s t o 10.9 0 . 0 3 6 . 3 0 . 0 0 . 0 18 .3 36 .1 o .o 7 0 . 0 7 .4 _ ¡ 23 .9 
4 .4 0 . 0 4 3 . 3 0 .0 0 .0 1.2 5 0 . 7 0 . 0 0 . 3 0 . 0 100.0) 152.3 
CABE 0 .0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 13.3 0 . 0 0 . 0 0 . 0 _ j 4 . 5 
0 . 0 0 . 0 0 . 2 0 . 0 0 . 0 0 . 0 9 9 . 8 0 . 0 0 . 0 0 . 0 100.0) 2 6 . 5 
A s i a 0 . 5 0 . 0 0 . 0 0 . 0 o .o 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 _ j 0.1 
98 .0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 2 .0 0 .0 0 . 0 0 . 0 100.0) 0 . 3 
A f r i c a 0 .0 9 . 0 2. 2 0 .0 0 . 0 0 . 0 0 .0 o .o 0 . 0 0 . 0 _ ¡ 0 . 6 
0 .0 1.2 9 8 . 8 0 .0 0 . 0 0 .0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 100.01 4 . I 
Be s to d e l 0 .0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0. 0 0 . 1 0 . 0 0 . 0 0 . 1 0 . 0 - j 0 . 0 
aun do 0 .0 0 . 0 82 .7 0 .0 0 . 0 15.4 0 . 0 0 . 0 1.9 o . o 100.01 0 .1 
100.0 100 .0 100.0 100.0 100 .0 l o o . o 100*0 100.0 100 .0 100.0 ¡ 100.0 
- — — — — — • — — — — 
TOTAL 61 .8 0 .6 181.8 167. 5 0 . 1 10 .3 213 .7 0 .2 0 . 7 0 . 5 637 . 1 
9 .7 0 . 1 2 8 . 5 26 .3 0 . 0 1.6 3 3 . 5 0 . 0 0 .1 0 . 1 100.0 637 .1 
B O L I V I A : E S T E O C T U B A DE L i S E X P O R T A C I O N E S SEGON S E C C I O N E S DE LA C O C I t 2 0 N A S C O P A R T I C I P E S , 1 9 7 7 
( E s t r u c t u r a s p o r s e c c i o n e s y z o n a s e n p o r c e n t a j e s . T o t a l e s £ob e n s i l l o n e s d e d o l a r e s ) 
Cuadro 9 (continuación) 
) ZONAS | S E C C I O N E S I 
| C O P A B T I C I P E S I 1 
1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL 
A LA D I 2 6 . 0 7 4 . 2 5 . 9 8 3 . 5 4 5 . 2 3 . 2 1 1 . 5 l o o . o 1 7 . 0 6 4 . 2 2 5 . 0 
7 . 1 0 . 6 6 . 7 6 4 . 4 0 . 0 0 . 3 1 9 . 6 0 . 4 0 . 1 0 . 7 l oo .01 1 8 0 . 0 
HCCA 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 o . i 0 . 0 _ | 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 . 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 1 0 0 . 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 . 0 
C A B I C O H 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 1 - ! 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 o.o 0 . 0 0 . 0 1 0 0 . 0 100 .01 0 . 0 
OCDE 6 4 . 9 2 1 . B 9 0 . 2 1 6 . 5 5 4 . 8 9 6 . 8 7 0 . 8 0 . 0 8 2 . 9 3 5 . 5 -! 6 5 . 7 7 . 0 0 . 1 3 8 . 9 4 . 9 0 . 0 3 . 0 4 5 . 7 0 . 0 0 . 2 0 . 1 1 0 0 . 0 ] 4 7 2 . 7 
E E . O D . 5 3 . 3 0 . 2 « 2 . 9 16 . 5 5 4 . 6 8 1 . 0 3 4 . 8 0 . 0 1 8 . 6 2 3 . 4 - ¡ 3 5 . 6 1 0 . 6 0 . 0 3 4 . 1 9 . 0 0 . 0 4 . 6 4 1 . 4 0 . 0 0 . 1 0 . 2 1 0 0 . 0 1 2 5 6 . 4 
Japón 0 . 0 0 . 0 7 . 6 0 . 0 0 . 0 2 . 3 0 . 0 0 . 0 1. 1 1.2 - ¡ 2 . 2 0 . 0 0 . 0 9 7 . 4 0 . 0 0 - 0 2 . 1 0 . 3 0 . 0 0 . 1 o . i 1 0 0 . 0 1 1 5 . 9 
B e s t o 1 1 . 5 2 1 . 6 3 9 . 8 0 . 0 0 - 0 1 3 . 5 3 6 . 0 0 . 0 6 3 . 2 1 1 . 0 - ¡ 2 7 . 9 2 . 9 0 . 2 4 0 . 5 0 . 0 0 . 0 1.0 5 4 . 9 0 . 0 0 . 4 0 . 1 1 0 0 . 0 1 2 0 0 . 4 
C A B E 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 1 7 . 2 0 . 0 0 . 0 0 . 0 _ j 7 . 3 
0 . 0 0 . 0 0 . 1 0 . 0 0 . 0 0 . 0 9 9 . 9 0 . 0 0 . 0 o .o 1 0 0 . 0 1 5 2 . 7 
A s i a 0 . 0 0 . 0 0 . 1 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 2 0 . 0 0 . 0 0 . 0 - i 0 . 1 
0 . 0 0 . 0 2 5 . 0 0 . 0 0 . 0 o .o 7 5 . 0 0 . 0 o . o 0 . 0 l O O . O I 0 . 7 
A f r i c a 0 . 0 4 . 0 3 . 3 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 2 - i 0 . 9 
0 . 0 0 . 6 9 9 . 1 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 o . o 0 . 1 l o o . o l 6 . 8 
R e s t o d e l 9 . 1 0 . 0 0 . 5 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 3 0 . 0 o . o 0 . 0 _ ¡ 0 . 9 
a un d o 7 0 . 9 0 . 0 1 4 . 1 0 . 0 0 . 0 0 . 0 1 5 . 0 0 . 0 9 . 0 0 . 0 100 . 01 6 . 5 
1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 t oo .o 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 
TOTAL 5 1 . 1 1 .4 2 0 4 . 0 1 3 8 . 9 0 . 0 1 4 . 7 3 0 5 . 5 0 . 7 1 .4 1 .8 _ 7 1 9 . 4 
7 . 1 0 . 2 2 6 . 4 1 9 . 3 0 . 0 2 . 0 4 2 . 5 0 . 1 0 . 2 0 - 3 l o o . o 7 1 9 . 4 
B O L Z V I t : B S T B U C T U B A DE LAS E X P O B T A C I O N E S S E G U N S E C C I O N E S DE L A C O C I X ZONAS C O P A B T I C I P E S , 1978 
( E s t r u c t u r a s p o r s e c c i o n e s y z o n a s e n p o r c e n t a j e s . T o t a l e s f o b e n B i l l o n e s d e d o l a r e s ) 
Cuadro 9 (continuación) 
| ZONAS 1 
| C O P A B T I C I P E S | 
I | 0 1 
S E C C I O N E S 
2 3 4 5 6 
1 
1 
7 8 9 T O T A L | 
A L A D I 4 8 . 4 9 9 . 7 1 0 . 3 8 9 . 9 0 . 0 1.0 1 3 . 5 1 0 0 . 0 1 9 . 0 0 . 0 - j 2 7 . 2 
1 0 . 6 0 . 5 1 7 . 3 5 5 . 0 0 . 0 0 . 0 1 5 . 4 0 . 9 0 . 2 0 . 0 1 0 0 . 0 1 1 9 9 . 5 
HCCA 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 - 0 0 . 0 0 . 0 _ j 0 . 0 
1 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 . 0 
C A B I C 0 8 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 - j 0.0 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 - 0 0 . 0 0 . 0 1 0 0 . 0 ) 0 . 0 
OCDE 4 2 . 3 0 . 3 8 9 . 5 1 0 . 1 o .o 9 9 . 0 5 2 . 8 0 . 0 3 o . 6 t o o . o -! 6 1 . 8 4 . 1 O.Q 6 6 . 2 2 . 7 0 . 0 0 . 1 2 6 . 5 0 . 0 0 . 4 0 . 0 1 0 0 . O J 4 5 2 . 5 
E E . U U . 3 3 . 6 0 . 3 3 7 . 8 1 0 . 1 0 . 0 0 . 0 3 0 . 8 0 . 0 1 9 . 1 6 7 . 5 - ¡ 3 0 . 5 6 . 6 0 . 0 5 6 . 5 5 . 5 0. 0 0 . 0 3 1 . 2 0 . 0 0 . 2 0 . 0 1 0 0 . 0 1 2 2 3 . 8 
Japón 0 . 0 0 . 0 3 . 5 0 .0 0 . 0 0 . 0 1.3 0 . 0 2 . 4 3 2 . 5 - 1 2 . 0 0 . 1 0 . 0 7 9 . 0 0 . 0 o.o 0 . 0 2 0 . 3 o.o 0 . 3 0 . 3 1 0 0 . 0 1 1 4 . 6 
B e s t o 8 . 6 0 . 0 4 8 . 3 0 . 0 0 . 0 9 9 . 0 2 0 . 7 0 - 0 5 9 . 2 0 . 0 - i 2 9 . 2 
1.8 0 . 0 7 5 . 5 0 . 0 0 . 0 0 . 3 2 1 . 9 0 . 0 0 . 6 0 . 0 1 0 0 . 0 ] 2 1 4 . 2 
C A B E 3 . 3 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 3 3 . 5 0 . 0 C O 0 . 0 - i 1 0 . 6 
1.8 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 9 8 . 2 0 . 0 0 . 0 0 . 0 1 0 0 . 0 ] 7 7 . 5 
A s i a 1.6 0 . 0 0 . 1 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 1 0 . 0 0 . 0 0 . 0 - i 0 . 2 
6 0 . 2 0 . 0 2 8 . 5 0 . 0 0 * 0 0 . 0 1 1 . 3 o.o 0 . 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 1 .2 
A f r i c a 0 .0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 4 0 . 0 -! O.O 0.0 0 . 0 7 0 . 2 0 . 0 0 . 0 0 - 0 2 6 . 0 0 - 0 3.7 0 . 0 t o o . 0 1 0 - 2 
B e s t o d e l 4 . 5 0 . 0 0 . 0 0 . 0 o .o 0 . 0 0 . 0 o.o 0 . 0 o .o -! 0.3 • u n d o 1 0 0 . 9 0 . 0 0.0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 100.01 2 . 0 
1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 
TOTAL 4 3 . 8 1 .0 3 3 4 . 6 1 2 2 . 2 0 . 0 0 . 6 2 2 6 . 7 1.9 2 . 1 0. 1 7 3 2 . 9 
6 . 0 3 . 1 4 5 . 7 1 6 . 7 0 .0 0 . 1 3 0 . 9 0 . 3 0 . 3 0 . 0 1 0 0 . 0 7 3 2 . 9 
o 
S O L I V I A ; E S T R U C T U R A DE L A S E X P O R T A C I O N E S SElíUH S E C C I O N E S DE L A C U C I I ZONAS C O P A B T I C I P E S , 1979 
( E s t r u c t u r a s p o r s e c c i o n e s 7 z o n a s e n p o r c e n t a j e s . T o t a l e s f o b e n s i l l o n e s d e d o l a r e s } 
Cuadro 9 (cont inuación) 
| ZONAS | 
1 C O P A R T I C I P E S | 
I 1 




T O T A L | 
A LA D I 43.1 78.7 16. 1 70.6 0.0 44.0 19.7 99.2 9.6 0.0 - | 29.2 
10.6 0.3 24.6 42.2 0.0 0. 1 19.9 2.2 0.1 0.0 100.01 250.5 
(ÍCCA 0.0 0.0 0.0 0.0 0. 0 0.0 0.0 0-0 0.0 0.0 . j 0.0 
12.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 87.2 0.0 0.0 0.0 100.01 0.0 
C A R I C O f i 0.0 0.0 0.1 9.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 _ 1 1.7 
0.0 0.0 1.9 98. 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 too.01 14.8 
OCDB 52.9 21.3 83.4 12.7 0.0 56.0 62.7 0-4 90.3 97.7 - - i 62.1 
6,1 3.0 59.9 3.6 0.0 0. 1 29.8 0.0 0.5 0.0 100.0) 532.7 
E E . U U . 35.3 20.0 36.7 7.7 0.0 0.0 38. 1 0.0 18.1 63.4 - 1 31.6 
8,0 0. 1 51.8 4.2 0.0 0.0 35.7 0.0 0.2 0.0 100.0) 271.0 
Japón 1.2 0.0 4.0 0.0 0.0 0.0 1.S 0.0 0.6 29.1 - 1 2.3 
3.7 0.0 76.7 0.0 0.0 0-0 19.3 0.0 0.1 0.2 100.01 20.1 
R e s t o 16.4 1.3 42.7 5.0 0.0 56.0 23.0 0.4 71.6 5.2 - j 28.2 
4.2 0.0 67.6 3. 1 0.0 0.1 24.2 0.0 0.8 0.0 100.01 241.6 
C A S E 0.4 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17.5 0.0 0.0 0.0 - j 5.2 
0.6 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 9 9.2 0.0 0.0 0.0 100.0) 44.8 
A s i a 1.9 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - j 0.3 
50.1 0.0 45.6 0.0 0.0 0.0 4.3 0.0 0.0 0.0 100.01 2.4 
A f r i c a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.3 - i 0.0 
0.0 0.0 95.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.2 100.0] O . l 
R e s t o d e l 1.7 0.0 0. 1 7. 1 0.0 0.0 0.0 0.3 0.1 0.0 - , 1.4 
Hundo 8.6 0.0 1.9 89.0 0.0 0.0 0.3 0.2 0.0 0.0 100.01 11.9 
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 j 
100.0 
TOTAL 61.5 1.0 382.7 149.7 0.0 0.6 253.5 5.5 2.7 0.2 
_ 857.2 
7.2 0.1 44.6 17.5 0.0 0.1 2 9.6 0-6 0.3 0.0 loo.o 857.2 
B O L I T I A : ESTRHCTOBA DE L A S E X P O R T A C I O N E S S E S U N S E C C I O N E S DE L A C O C I * ZONAS C O P A R T I C I P E S , 1 9 8 0 
( E s t r u c t u r a s p o r s e c c i o n e s y z o n a s e n p o r c e n t a j e s . T o t a l e s f o b e n m i l l o n e s d e d o l a r e s ) 
Cuadro 9 (continuación) 
I ZONAS ) 
| C O P A R T I C I P E S j 
I 1 0 1 
S E C C I O N E S 
2 3 4 5 6 
I 
1 
7 8 9 T O Z A L 1 
A L A D I 3 6 . 7 9 7 . 7 1 4 . 1 9 6 . 2 1 0 0 . 0 1 4 . 9 1 1 . 7 9 8 . 8 1 3 . 4 0 . 0 - 1 3 5 . 7 
8 . 2 0 . 3 1 5 . 8 6 3 . 8 0 * 0 o.o 8 . 8 2 . 9 0 . 1 0 . 0 l o o . 0 1 3 6 9 . 9 
HCCA 0 . 0 0 . 0 0 - 0 0 . 0 o.o o .o 0 . 0 0 . 0 0 - 0 o . o - j 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 - 0 
CAHICOI1 0 . 3 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 _ 1 0 - 0 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 1 0 0 . 0 ) 0 . 0 
OCDB 5 6 . 4 2 . 3 8 4 . 0 3 . 8 0 . 0 8 5 . 1 7 2 . 4 0 . 8 8 6 . 3 1 0 0 . 0 - I 5 8 . 7 
7 . 7 0 . 0 5 7 . 2 1 .5 0 * 0 o . i 3 3 . 1 0 . 0 0 . 5 0 . 0 1 0 0 . 0 ] 6 0 9 . 3 
E E . DO. 4 7 . 2 0 . 0 2 8 . 9 0 . 0 o .o 0 . 0 5 1 . 0 0 - 8 1 4 . 8 l o o . o . J 2 9 . 1 
1 3 . 0 0 . 0 3 9 . 8 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 7 . 1 0 . 0 0 . 2 0 . 0 1 0 0 . 0 ) 3 0 1 . 4 
Japón 3 . 3 0 . 0 0 . 7 0 . 0 0 . 0 0 . 0 1 .3 0 . 0 0 . 1 0 . 0 _ ! 0 . 9 
2 9 . 2 0 . 0 3 2 . 4 0 . 0 o .o 0 . 0 3 8 . 3 0 - 0 o . o 0 . 0 1 0 0 . 0 ] 9 . 4 
R e s t o 5 . 9 2 . 3 5 4 . 4 3 . 8 0 . 0 8 5 . 1 2 0 . 1 0 . 0 7 1 . 4 0 . 0 - 1 2 8 . 8 1.6 0 . 0 7 5 . 6 3 . 1 0 . 0 0 . 2 1 8 . 8 0 . 0 0 . 8 0 . 0 1 0 0 . 0 ) 2 9 8 . 5 
CAÑE 0 . 0 0 . 0 1.8 0 . 0 0 . 0 0 . 0 1 5 . 8 0 . 0 0 . 0 0 . 0 - ! 5 . 0 
0 . 0 0 . 0 1 4 . 3 0 . 0 o . o 0 . 0 8 5 . 7 0 . 0 0 . 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 5 1 . 4 
A s i a 3 . 5 0 . 0 O.o 0 . 0 o .o 0 . 0 0 . 1 0 . 0 0 . 0 0 . 0 _ j 0 . 3 
9 3 . 2 0 . 0 0 . 5 0 . 0 0 . 0 0 . 0 6 . 2 0 . 0 0 . 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 3 . 1 
A f r i c a 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 - 0 0 . 0 - I 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 8 9 . 3 0 . 0 0 . 0 0 . 0 1 0 - 7 0 . 0 0 . 0 0 - 0 1 0 0 . 0 1 0 . 1 
B e s t o d e l 3 . 4 0 . 0 0 . 1 0 . 0 o .o 0 . 0 0 . 0 0 . 4 0 . 3 o .o - j 0 . 3 
mando 8 4 . 3 0 . 0 1 3 . 5 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 5 1.4 0 . 3 0 . 0 1 0 0 . 0 1 3 . 3 




— — — — — — — 1 — 
T O T A L 8 2 . 8 1 . 3 4 1 4 . 9 2 4 5 . 1 0 . 0 0 . 6 2 7 8 . 4 1 0 . 7 3 . 3 0 . 0 1 0 3 7 . 2 
8 . 0 0 . 1 4 0 . 0 2 3 . 6 0 . 0 0 . 1 2 6 . 8 1 . 0 0 . 3 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 3 7 . 2 
Cú 
S O L I V I A : ESTRUCTURA DE L I S E X P O B T A C I O N E S S E G U N S E C C I O N E S DE LA C U C I X ZONAS C O P A B T I C I P E S , 1961 
( E s t r u c t u r a s p o r s e c c i o n e s y z o n a s e s p o r c e n t a j e s . T o t a l e s f o b e n m i l l o n e s d e d o l a r e s ) 
Cuadro 9 (continuací&n) 
( ZONAS | 
| C O P A R T I C I P E S j 
t 1 

















9 . 9 
7.3 












































0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
o.o 
0.0 
0 - 0 
0-3 










0 . 0 
0.0 
0 . 0 
0.0 
0.0 
0 . 0 
0 - 0 
0.0 
0 -0 
0 . 0 
o.o 

















8 0 . 7 
0.5 
9 7 . » 
0 . 0 
54.6 
5 3 7 . 0 








0 . 0 
0.0 
0.5 







64 . 1 























0 . 9 
9.3 







0 . 0 




2 6 . 7 








2 5 5 . 7 


























































A f r i c a 0 . 0 
0.0 
0.0 

















0 - 0 
0.3 
B e s t o d e l 
n u n d o 
0 .9 
64.1 







0 - 0 
0.0 
o .o 




0 . 0 
o . o 
0.0 
o .o 
0 . 0 
0-4 





T O T A L 30.6 
3 . 1 
0.8 
0.1 


















B O L I Í I A : S¡>rBBCTUB A DE L I S E X P O R T A C I O N E S SEGUN S E C C I O N E S DE LA C O C I Y ZONAS C O P A R T I C I P E S , 1982 
( E s t r u c t u r a s p o r s e c c i o n e s y z o n a s e n p o r c e n t a j e s . T o t a l e s f o b e n m i l l o n e s d e d o l a r e s } 
Cuadro 9 (conclusión) 
I ZONAS 1 
I C O P A R T I C I P E S 1 
I | 0 1 
S E C C I O N E S 
2 3 4 5 6 
1 
I 
7 8 9 T O T A L | 
A L A D I 4 0 . 5 1 0 0 . 0 8 . 3 1 0 0 . 0 1 0 0 - 0 
3 . 3 0 . 3 3 . 4 8 5 . 9 0 . 1 
HCCA 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
3 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
C A B I C O n 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
OCDE 5 9 . 5 0 . 0 8 7 . 4 0 . 0 0 . 0 
5 . 3 0 . 0 3 9 . 0 0 . 0 o .o 
E E . 0 0 . 3 4 . 0 0 . 0 3 2 . 3 0 . 0 0 . 0 
5 . 0 0 . 0 2 3 . 6 0 . 0 0 . 0 
J a p o n 2 . 4 0 . 0 7 . 4 0 . 0 0 . 0 
5 . 6 0 . 0 8 4 . 9 0 . 0 0 . 0 
B e s t o 2 3 . 0 0 . 0 4 7 . 7 0 . 0 0 . 0 
5 . 9 0 . 0 6 0 . 5 0 . 0 0 . 0 
C A S E 0 . 0 0 . 0 4 . 2 0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 1 0 0 . 0 0 . 0 0 - 0 
A s i a 0 . 0 0 . 0 0 . 0 o.o 0 . 0 
5 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
A f r i c a 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
0 . 1 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
R e s t o d e l 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
• u n d o 1 9 . 3 0 . 0 0 . 0 0 , 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 
TOTAL 3 8 . 0 1 .5 1 8 8 . 7 3 9 8 . 4 0 . 5 
4 . 2 0 . 2 2 1 . 1 4 4 . 5 0 . 1 
9 4 . 0 9 . 7 8 6 . 3 4 9 . 3 O . S - ¡ 5 1 . 8 
0 . 4 5 . 4 1.0 0 . 1 0 . 0 1 0 0 . 0 1 4 6 3 . 7 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 o .o _ ! o . o 
0 . 0 7 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 O.o 0 . 0 0 . 0 - 1 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 . 0 
6 . 0 9 0 . 0 1 3 . 7 5 0 . 7 9 9 . 5 _ j 4 7 . 2 
0 . 0 5 5 . 2 0 . 2 0 . 2 0 . 1 1 0 0 . 0 1 4 2 3 . 3 
1 .4 7 0 . 6 0 . 0 1 3 . 3 8 0 . 8 - ! 2 8 . 8 
0 . 0 7 1 . 2 0 . 0 0 . 1 0 . 1 1 0 0 . 0 1 2 5 8 . 0 
0 . 0 0 . 6 0 . 0 0 . 2 6 . 8 _ j 1.8 
0 . 0 9 . 3 0 . 0 0 . 0 0 . 2 1 0 0 . 0 1 1 6 . 5 
4 . 6 1 8 . 8 1 3 . 7 3 7 . 1 1 1 . 8 _ ¡ 1 6 . 6 
0 . 1 3 2 . 8 0 . 5 0 . 3 0 . 0 1 0 0 . 0 1 1 4 8 . 9 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 _ j 0 . 9 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 - 0 1OO.01 8 . 0 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 O . 1 o .o _ J o .o 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 5 0 . 0 0 . 0 t o o . o i 0 . 0 
0 . 0 0 . 3 0 . 0 0 . 0 0 . 0 - ! o . i 
0 . 0 9 9 . 9 0 . 0 0 . 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 . 8 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 _ j 0 . 0 
0 . 0 8 0 - 7 o.o 0 . 0 0 . 0 1 0 0 . Û ] o . i 
1 O 0 . O 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 j 1 0 0 . 0 
1 .8 2 6 0 . 0 5 . 4 1 . 3 0 . 4 8 9 5 . 9 
0 . 2 2 9 . 0 0 . 6 0 . 1 0 . 0 1 0 0 . 0 8 9 5 . 9 
-e* 
o 
G r á f i c o 9 
BOLIVIA: Estructura de las exportaciones 
según secciones de l a CUCI (Porcentajes) 
^ / \ 
/ \ 
\ 
" * * • . . 
. . - * " " 
70 7 1 7 2 7 3 7 4 7 5 7 6 7 7 7 3 7 9 B o a 1 82 
— sec 0+1+2+4 
• sec 3 
— sec 5+6+7+8 
Cuadro 10 
b O U V I f t : ESTRUCTURA DE L A S I H P O B T A C I O N E S S E G U N S E C C I O N E S DE LA C O C I Y ZONAS C O P A R T I C I P E S , 1970 
( E s t r u c t u r a s p o r s e c c i o n e s 7 z o n a s e n p o r c e n t a j e s . T o t a l e s c i f e n m i l l o n e s d e d o l a r e s ) 
Í ZONAS | S E C C I O N E S I 
1 C O P A R T I C I P E S | | 
I | D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 T O T A L | 






5 2 . 8 
3 .8 
61 .4 
6 . 1 
11 .0 
6 . 5 
17.7 
24 .6 
















































0 . 0 
0.0 
0.1 
CASICOM 0 . 3 
0 .0 
0 .0 













0 . 0 
0 .0 
0 . 0 
0 .0 
0 . 8 
0.0 
OCDS 67. 1 
15.1 
8 3 . 3 
0 . 9 
66 .6 
1.2 
3 3 . 7 
0 . 5 
38. 6 
0 . 8 
82 .7 
10 .9 
7 4 . 2 
22 .7 
87 .9 
4 1 . 3 
78 .5 
6 . 0 
97 .6 
0 . 2 
78 . 0 
124.0 
E E . U U . «45.7 
2 4 . 0 
















3 6 . 8 
0 .2 
34 . 0 
54.1 
Japón 0.4 
0 . 5 
0 . 1 
0 . 0 
5 . 6 
0 . 6 
5 .7 
0 . 6 
0 . 1 
0 . 0 
4 .4 











B e s t o 21.1 
) 1 .9 
16 .2 
3.4 
43 . 3 
2 .0 
8. 8 
0 . 3 
2 9 . 0 
1.6 










3 1 . 7 
5 0 . 4 
C A B E 3.3 
3 . 5 
0 .0 
3 .0 






















A s i a 0 . 2 
2.2 
3 . 0 





























A f r i c a 0 . 2 
10,1 
0 .0 
3 . 0 
0 . 1 
0 . 3 





4 1 . 2 
0 .5 
3 0 . 7 
0 .2 
17.7 




0 . 4 
0.6 




0 . 6 
3.4 
0 . 9 
0 .9 
4. 4 
3 . 9 
0 . 0 
0. 0 
4 . 4 











100.0 100.0 100.0 100 .0 100.0 10O.O 100.0 100.0 1 0 0 . 0 100.0  l 
1 
100 .0 
I 0 T A L 2 8 . 4 1.3 2 . 3 2 . 0 2 . 7 1 6 . 3 3 7 . 9 5 8 . 4 9 . 5 0 . 3 - 1 5 9 . 0 
1 7 . 9 0 . 8 1.4 1.2 1 .7 1 0 . 3 2 3 . 9 3 6 . 7 6 . 0 0 . 2 1 0 0 . 0 1 5 9 . o 
B O L I V I A : E S T R U C T U R A DE L A S I H P O R T A C I O N E S SECON S E C C I O N E S DE LA C U C I Y ZONAS C O P A R T I C I P E S , 1971 
( E s t r u c t u r a s p o r s e c c i o n e s y z o n a s e n p o r c e n t a j e s . T o t a l e s c i f e n s i l l o n e s d e d o l a r e s ) 
Cuadro 10 (cont inuación) 
| ZONAS ] S E C C I O N E S I 
| C O P A R T I C I P E S | | 
| ( 0 1 2 3 4 5 6 7 3 9 TOTAL | 
A LA DI 5 4 . 7 2 6 . 4 3 0 . 2 6 4 . 0 4 3 . 1 1 3 . 9 1 8 . 0 1 0 . 9 1 4 . 1 4 . 3 - ( 2 3 . 3 
4 5 . 6 0 . 9 1.9 3 . 4 2 . 9 6 . 3 2 0 . 0 1 5 . 6 3 . 4 0 - 0 l o o . 0 1 3 9 . 5 
HCCA 0 . 3 3 . 0 0 . 9 0 . 0 0 . 0 0 . 7 0 . 1 O. 1 0 . 1 0 . 0 - , 0 . 1 
1.6 o.o 8 . 5 0 . 0 0 . 0 5 1 . 0 9 . 7 2 6 . 7 2 . 4 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 . 2 
CAHICOM 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 - ! 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 o .o 0 . 0 0 . 0 1 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 1OO.01 0 . 0 
OCDE 4 3 . 0 6 6 . 9 6 7 . 6 3 1 . 7 5 6 . 9 7 9 . 0 7 4 . 9 8 6 . 4 7 3 . 9 9 3 . 9 _ ¡ 7 1 . 9 
1 1 . 6 0 . 7 1 .4 0 . 6 1 .2 1 1 . 5 2 7 . 1 4 0 . 0 5 . 7 0 . 1 1 0 0 . 0 ) 1 2 1 . 7 
E E . O U . 1 8 . 3 5 3 . 4 1 6 . 5 2 3 . 2 3 7 . 8 3 0 . 3 1 5 . 1 4 5 . 8 2 3 . 6 5 8 . 9 _ ¡ 2 8 . 8 
1 2 . 4 1 . 5 0 . 8 1.0 2 . 1 1 1 . 0 1 3 . 6 5 2 . 9 4 . 6 0 . 2 1 0 0 . 0 1 4 8 . 8 
Japón 0 . 5 0 . 0 1 4 . 7 2 . 3 0 . 0 4 . 1 2 0 . 2 1 2 . 5 1 0 . 2 0 . 0 - ¡ 1 0 . 8 
0 . 9 0 . 0 2 . 0 0 . 3 0 - 0 4 . 0 4 8 . 7 3 8 . 8 5 . 3 0 . 0 1 0 0 - 0 1 1 8 . 2 
R e s t o 2 4 . 2 1 3 . 5 3 6 . 4 6 . 2 1 9 . 1 4 4 . 6 3 9 . 7 2 8 . 1 4 0 . 1 3 5 . 0 _ ¡ 3 2 . 3 
1 4 . 6 0 . 3 1.6 0 . 2 0 . 9 1 4 . 5 3 1 . 9 2 9 . 0 6 . 9 0 . 1 1 0 0 . 0 1 5 4 . 7 
C AME 0 . 5 0 . 0 0 . 0 1. 4 0 . 0 0 . 2 2 . 1 1 .2 2 . 6 1.8 _ J 1.2 
7 . 7 0 . 0 0 . 0 1.4 0 . 0 1 .5 4 3 . 9 3 3 . 5 1 1 . 7 0 . 1 1 0 0 . 0 1 2 . 1 
A s i a 0 . 5 0 . 0 0 . 9 0 . 9 0 . 0 0 . 7 4 . 0 0 . 6 3 . 8 0 . 0 - i 1.6 
6 . 1 0 . 0 0 . 8 0 . 7 0 . 0 4 . 5 6 3 . 7 1 1 . 3 1 3 . 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 2 . 8 
A f r i c a 0 . 4 5 . 5 O.O 0 . 0 0 . 0 1 .3 0 . 8 0 . 2 0 . 1 0 . 0 - j 0 . 5 
1 5 . 2 8 . 2 0 . 0 0 . 0 0 . 0 2 6 . 4 3 9 . 4 9 . 5 1 .3 0 . 0 1 0 0 . 0 ] 0 . 9 
R e s t o d e l 0 . 3 1 .3 0 . 4 2 . 1 0 . 0 4 . 2 0 . 1 0 . 6 5 . 4 0 . 0 - j 1.2 
a u n do 1 4 . 5 0 . 8 0 . 4 2 . 2 0 . 0 3 7 . 0 2 . 7 1 6 . 7 2 5 . 5 0 . 0 1 0 0 . 0 1 2 . 0 
1 0 0 . 3 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 l o o . O 1 0 0 . 0 
— „ 1 
t o o . O 
TOTAL 3 2 . 9 1 .3 2 . 5 2 . 1 2 . 7 1 7 . 8 4 3 . 9 5 6 . 4 9 . 4 0 . 2 1 6 9 . 1 
1 9 . 4 0 . 3 1 .5 1. 3 1.6 1 0 . 5 2 6 . 0 3 3 . 3 5 . 6 0 . 1 1 0 0 . 0 1 6 9 . 1 
B O L I V I A : ESTRUCTURA DE L A S I M P O S T A C I O N E S SEGDN S E C C I O N E S DE L A C D C I Y ZONAS C O P A R T I C I P E S , 1 9 7 2 
( E s t r u c t u r a s p o r s e c c i o n e s y z o n a s e n p o r c e n t a j e s . T o t a l e s c i f e n m i l l o n e s d e d o l a r e s ) 
Cuadro 10 (cont inuación) 
l ZONAS | S E C C I O N E S | 
| C O P A R T I C I P E S l | 
I ( 0 1 2 3 1 5 6 7 8 9 TOTAL | 
A L A D I 5 5 . 0 2 5 . 9 2 4 . 2 6 3 . 8 7 o . 1 1 9 . 0 2 8 . 2 1 7 . 9 1 8 . 7 1 .6 - | 3 0 . 0 
4 0 . 2 0 . 7 1.4 1.9 4 . 3 6 . 6 2 0 . 7 2 0 . 4 3 . 8 0 . 0 1 0 0 . 0 ] 5 3 . 5 
- i 
M C C A 0 . 3 3 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 5 0 . 1 0 . 0 0 . 1 0 . 0 _ j 0 . 1 
5 . 6 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 6 2 . 0 2 0 . 4 4 . 2 7 . 7 0 . 0 1 0 0 . 0 ] 0 . 1 
C A R I C O H 0 . 0 0 . 1 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 _ ¡ 0 . 0 
0 . 0 2 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 1 0 . 0 0 . 0 . 6 0 . 0 1 0 . 0 0 . 0 1 0 0 . 0 ] 0 . 0 
OCDE 4 2 . 3 6 7 . 8 7 5 . 0 2 4 . 2 2 7 . 7 7 4 . 1 6 6 . 0 7 9 . 4 6 6 . 1 9 6 . 4 . j 6 5 . 4 
1 4 . 2 0 . 9 2 . 0 0 . 3 0 . 8 1 1 . 8 2 2 . 2 4 1 . 5 6 . 1 0 . 3 1 0 0 . 0 ] 1 1 6 . 6 
E E . U U . 2 1 . 6 5 6 . 5 2 3 . 0 1 7 . 2 1 3 . 0 2 2 . 9 1 4 . 0 3 5 . 3 2 0 . 6 2 7 . 5 _ j 2 4 . 8 
1 9 . 1 2 . 0 1.6 0 . 6 1 .0 9 . 6 1 2 . 3 4 8 . 6 5 . 0 0 . 2 1 0 0 . 0 ] 4 4 . 3 
Japón 0 . 4 0 . 0 2 9 . 0 3 . 5 0 . 0 1 .5 2 1 . 1 1 4 . 4 1 1 . 1 0 . 0 - ¡ 1 1 . 0 
0 . 7 0 . 0 4 . 6 0 . 3 0 . 0 1.4 4 2 . 0 4 4 . 9 6 . 1 0 . 0 1 0 0 . 0 1 1 9 . 6 
B e s t o 2 0 . 3 1 1 . 3 2 3 . 1 3 . 5 1 4 . 8 4 9 . 7 3 1 . 0 2 9 . 6 3 4 . 4 7 0 . 9 _ ¡ 2 9 . 6 
1 5 . 1 0 . 3 1.4 0 . 1 3 . 9 1 7 . 5 2 3 . 0 3 4 . 2 7 . 0 0 . 4 1 0 0 . 0 1 5 2 . 7 
C AME 0 . 3 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 2 2 . 4 1 .0 1.8 0 . 0 _ j 1 . 0 
0 . 5 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 1.8 5 2 . 9 3 4 . 2 1 0 . 6 0 . 0 1 0 0 . 0 ] 1 . 8 
A s i a 3 . 5 0 . 0 0 . 5 6 . 7 0 . 0 1 .3 3 . 0 0 . 8 , 4 . 7 0 . 0 - i 1 .5 
7 . 3 0 . 0 0 . 6 3 . 9 0 . 0 8 . 9 4 3 . 2 1 7 . 2 1 8 . 8 0 . 0 l o o . O ] 2 . 7 
A f r i c a 1.1 4 . 9 0 . 0 0 . 0 o.o 0 . 2 0 . 2 0 . 2 0 . 0 0 . 0 _ ¡ 0 - 4 
6 1 . 8 1 0 . 8 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 0 9 . 8 1 3 . 4 0 . 1 0 . 0 1 0 0 . 0 ] 0 . 7 
B e s t o d e l 1.3 1 .2 0 . 2 5 . 3 2 . 2 4 . 8 0 . 1 0 . 8 8 . 6 0 . 0 - ! 1.6 
mundo 1 3 . 9 0 . 6 0 . 2 2 . 9 2 . 4 3 0 . 4 1 .2 1 6 . 7 3 1 . 6 0 . 0 1 0 0 . 0 1 2 . 9 
1 0 3 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 IQO.O 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 j 1 0 0 - 0 
T O T A L 3 9 . 1 1 . 5 3 . 1 1 .6 3 . 3 1 8 . 6 3 9 . 1 6 0 . 9 1 0 . 8 0 . 3 1 7 8 . 3 
2 1 . 9 0 . 9 1.7 0 . 9 1.8 1 0 . 4 2 1 . 9 3 4 . 2 6 . 0 0 . 2 1 0 0 - 0 1 7 8 . 3 
B 0 L I 7 I & : ESTROCXURA DE L A S I M P O R T A C I O N E S SEGUN S E C C I O N E S DE LA C U C I í ZONAS C O P A R T I C I P E S , 1 9 7 3 
( E s t r u c t u r a s p o r s e c c i o n e s y z o n a s e n p o r c e n t a j e s . T o t a l e s c i f en s i l l o n e s d e d o l a r e s ) 
Cuadro 10 (cont inuación) 
1 ZONAS | 
| C O P A R T I C I P E S | 
I i 0 1 
S E C C I O N E S 
2 3 4 5 6 
I 
I 
7 8 9 TOTAL | 
A L A D I 5 4 . 0 3 1 . S 3 4 . 0 6 0 . 4 6 8 . 0 2 3 . 0 3 0 . 2 2 1 . 1 2 0 . 6 2 . 5 - | 3 2 . 0 
3 5 . 3 0 . 7 1 . 7 2 . 3 4 . 7 7 . 6 2 1 . 1 2 3 . 0 3 . 4 0 . 0 1 0 0 . 0 1 7 3 . 5 
HCCA 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 6 0 . 1 0 . 0 0 . 1 0 . 0 - 1 0 . 1 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 6 9 . 9 2 4 . 4 0 . 0 5 . 7 0 . 0 I Q O . Ó I 0 . 2 
C A R I C O H 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 1 0 . 0 0 . 1 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 - I 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 1 1 . 1 0 . 0 8 8 . 9 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 1 0 0 . 0 ) 0 . 0 
OCDE 4 3 . 0 6 0 . 0 6 4 . 0 3 0 . 6 3 0 . 0 6 9 . 0 6 3 . 0 7 4 . 5 6 6 . 5 9 5 . 7 - 1 6 2 . 6 
1 4 . 4 0 . 7 1 . 6 0 . 6 1 . 1 1 1 . 7 2 2 . 5 4 1 . 5 5 . 6 0 . 3 1 0 0 . 0 1 1 4 3 . 8 
E E . U U . 2 5 . 0 4 7 . 0 2 1 . 0 2 4 . 0 2 0 . 2 2 3 . 0 1 3 . 0 3 5 . 2 2 1 . 0 5 8 . 7 - 1 2 5 . 5 
2 0 . 5 1 . 3 1 . 3 1 . 1 1. 8 9 . 6 1 1 . 4 4 8 . 2 4 . 4 0 . 4 1 0 0 . 0 1 5 8 . 6 
J a p o n 0 . 3 0 . 0 1 7 . 5 1 . 6 0 . 0 3 . 2 2 2 . 7 1 4 . 1 1 0 . 0 4 . 0 - 1 1 1 . 2 
0 . 6 0 . 0 2 . 5 0 . 2 0 . 0 3 . 0 4 5 . 2 4 3 . 7 4 . 7 0 . 1 1 0 0 . 0 1 2 5 . 6 
R e s t o 1 7 . 7 1 3 . 0 2 5 . 5 5 . 0 9 . 8 4 2 . 8 2 7 . 3 2 5 . 2 3 5 . 5 3 3 . 0 - 1 2 5 . 9 
1 4 . 3 0 . 4 1 . 6 0 . 2 0 . 8 1 7 . 6 2 3 . 6 3 4 . 0 7 . 3 0 . 2 1 0 0 - 0 1 5 9 . 4 
C A K E 0 . 6 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 3 3 . 0 2 . 5 1 . 8 0 . 5 - 1 1 . 8 
7 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 1 . 8 3 7 . 2 4 8 . 7 5 . 3 0 . 0 1 0 0 . 0 1 4 . 1 
A s i a 0 . 6 0 . 0 1 . 3 3 . 2 0 . 0 1 . 0 3 . 3 1 . 1 4 . 6 0 . 2 - 1 1 . 7 
7 . 6 0 . 0 1 . 3 2 . 4 0 . 0 6 . 4 4 4 . 4 2 3 . 2 1 4 . 7 0 . 0 1 0 0 . 0 1 3 . 8 
A f r i c a 0 . 4 2 . 6 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 4 0 . 3 0 . 2 0 . 1 o.o - ¡ 0 . 3 2 9 . 1 6 . 4 0 . 0 0 . 0 0 . 0 1 4 . 9 2 3 . 4 2 4 . 4 1 . 8 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 . 7 
R e s t o d e l 1 . 4 5 . 6 0 . 7 5 . 7 2 . 0 5 . 6 0 . 1 0 . 5 6 . 3 1 . 0 - 1 1 . 6 
s u n d o 1 6 . 5 2 . 4 0 . 7 4 . 4 2 . 8 3 7 . 5 1 . 4 1 1 . 1 2 1 . 1 o . i 1 0 0 . 0 1 3 . 6 
1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 - 0 l o o . o 1 0 0 - 0 1 0 0 * 0 I 1 0 0 . 0 
_ — _ — — — — — — — 1 -
TOI AL 4 8 . 1 1 . 6 3 . 7 2 . 8 5 . 1 2 4 . 4 5 1 . 4 8 0 . 1 1 2 . 2 0 . 4 
_ 2 2 9 . 8 
2 0 . 9 0 . 7 1 . 6 1 . 2 2 . 2 1 0 . 6 2 2 . 4 3 4 . 8 5 . 3 0 . 2 1 0 0 - 0 2 2 9 . 8 
B Q L I 7 I A : ESTBUCTDf iA DE L A S I M P O R T A C I O N E S S E G U N S E C C I O N E S DE L A C O C I I ZONAS C O P A R T I C I P E S , 1 9 7 4 
( E s t r u c t u r a s p o r s e c c i o n e s y z o n a s e n p o r c e n t a j e s . T o t a l e s c i i e n B i l l o n e s d e d o l a r e s ) 
Cuadro 10 Ccontinuacién) 
| ZONAS 1 S E C C I O N E S . 1 
| C O P A R T I C I P E S | 1 
I 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 T O T A L ] 
A L A D I 5 3 . 9 4 2 . 1 3 9 . 6 6 9 . 6 7 8 . 6 2 7 . 1 4 1 . 2 2 8 . 6 2 5 . 0 0 . 5 3 7 . 9 
2 6 . 2 0 . 6 1.7 1.9 5 . 9 7 . 6 2 4 . 8 2 7 . 9 3 . 3 0 . 0 1 0 0 . 0 ) 1 3 8 . 5 
HCCA 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 6 0 . 1 0 . 0 o . i 0 . 0 - 1 0 . 1 
0 . 6 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 6 2 . 9 1 4 . 6 1 7 . 4 4 . 6 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 . 3 
C A R I C O H 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 2 0 . 0 0 . 1 0 . 0 0 , 0 0 . 0 1 4 . 7 - ¡ 0 . 0 
0 . 0 1.4 0 . 0 1 2 . 9 0 . 0 4 5 . 7 0 . 0 0 - 0 0 . 0 4 0 . 0 1 0 0 . O ) 0 . 1 
OCDE 4 3 . 6 5 2 . 2 5 8 . 3 1 9 . 4 2 1 . 4 6 7 . 0 4 9 . 5 6 4 . 2 6 2 . 7 8 2 . 6 - j 5 5 . 4 
1 4 . 5 0 . 5 1.7 0 . 4 1. 1 1 2 . 9 2 0 . 4 4 2 . 9 5 . 6 0 . 1 1 0 0 . 0 1 2 0 2 . 7 
E E . U U . 2 7 . 1 4 1 . 5 2 0 . 5 1 2 . 3 6 . 8 1 7 . 8 1 1 . 0 2 9 . 4 2 o . 5 5 6 . 3 . j 2 2 . 2 
2 2 . 5 1.1 1 .5 0 . 6 0 , 9 8 . 5 1 1 . 3 4 9 . 0 4 , 5 0 . 1 1 0 0 . 0 ] 8 1 . 3 
Japón 0 . 0 0 . 0 1 7 . 3 0 . 2 0 . 0 0 . 9 1 7 . 6 1 3 . 9 9 . 5 0 . 5 - ¡ 1 0 . 0 
0 . 1 0 . 0 2 . 8 0 . 0 0 . 0 1 . 0 4 0 . 1 5 1 . 4 4 . 7 0 . 0 1 0 0 . 0 1 3 6 . 5 
B e s t o 1 6 . 5 1 0 . 7 2 0 . 6 7 . 0 1 4 . 6 4 8 . 3 2 0 . 9 2 1 . 0 3 2 . 6 2 5 . 8 - 1 2 3 . 2 
1 3 . 1 0 . 3 1.4 0 . 3 1.8 2 2 . 2 2 0 . 6 3 3 . 4 6 . 9 O - l 1 0 0 . 0 1 8 4 . 9 
C A H E 0 . 7 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 6 5 . 2 4 . 1 1 .5 0 . 0 - 1 3 . 0 
4 . 4 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 2 . 0 3 9 . 9 5 1 . 2 2 . 5 0 . 0 1 0 0 . 0 ] 1 0 . 9 
A s i a 0 . 9 0 . 0 2 . 0 1 0 . 8 0 . 0 0 . 6 3 . 5 1.3 4 . 6 0 . 5 - ! 1.9 
9 . 0 0 . 0 1 .8 5 . 9 0 . 0 3 . 2 4 1 . 7 2 6 . 4 1 2 . 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 6 . 9 
A f r i c a 0 . 1 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 4 0 . 2 0 . 2 0 . 0 - ¡ 0 . 2 
1 2 . 2 0 . 1 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 3 4 3 . 2 4 0 . 0 4 . 3 0 . 0 1 0 0 . 0 ] 0 . 6 
B e s t o d e l 0 . 7 5 . 5 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 1 0 . 2 1 .5 6 . 0 1.6 - ¡ 1 .5 
• a n d o 6 . 5 2 . 1 0 . 0 0 . 0 0 . 0 2 9 . 8 2 . 7 3 6 . 8 1 9 . 9 o . i 1 0 0 . 0 1 5 . 4 
1 0 0 . 3 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 - 0 l o o . o 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 O 0 . 0 1 0 0 . 0 
. u 
1 0 0 . 0 
TOTAL 6 7 . 4 2 . 1 6 . 0 3 . 8 1 0 . 4 3 9 . 0 8 3 . 5 1 3 5 . 4 1 8 . 0 0 . 2 3 6 5 . 6 
1 8 . 4 0 . 6 1 .6 1.0 2 . 8 1 0 . 7 2 2 . 8 3 7 . 0 4 . 9 0 . 1 1 0 0 . o 3 6 5 . 6 
B O L I V I A : ESTROCTORA DE L A S I M P O S T A C I O N E S S E G U K S E C C I O N E S DE LA C O C I i ZONAS C O P A R T I C I P E S , 1 9 7 5 
( E s t r u c t u r a s p o r s e c c i o n e s y z o n a s e n p o r c e n t a j e s . T o t a l e s c i f e n m i l l o n e s d e d o l a r e s ) 
Cuadro 10 (continuación) 
l ZONAS | 
¡ C O P A R T I C I P E S | 
I | O 1 
S E C C I O N E S 
2 3 4 5 6 
I 
1 
7 8 9 TOTAL ] 
A L A D I 5 0 . 7 3 2 . 8 4 2 . 1 4 4 . 0 6 1 . 9 2 3 . 5 2 8 . 3 2 4 . 5 2 4 . 3 1.6 - | 3 0 . 5 
2 6 . 3 0 . 5 1 .5 3 . 2 2 . 2 7 . 6 2 1 . 7 3 3 . 2 3 . 7 0 . 0 1 0 0 . 0 1 1 7 4 . 7 
HCCA 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 5 0 . 1 0 . 0 O. 1 0 . 0 _ 1 o . i 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 5 8 . 3 3 2 . 0 5 . 7 4 . 1 0 . 0 1 0 0 . 0 ) 0 . 5 
C A R I C O H 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 1 0 . 0 0 . 1 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 - i 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 8 . 3 0 . 0 4 6 . 9 1 4 . 6 3 o . 2 o . o 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 . 1 
0CDE 4 7 . 9 6 5 . 0 5 6 . 3 4 6 . 9 3 8 . 0 6 9 . 4 6 4 . 2 6 8 . 8 6 3 . 4 9 3 . 2 _ ¡ 6 3 . 3 
1 2 . 0 0 . 5 1.0 1.6 0 . 7 1 0 . 8 2 3 . 7 4 5 . 0 4 . 6 0 . 1 1 0 0 . 0 1 3 6 3 . 0 
EE.ÜU. 3 5 . I 5 1 . 0 2 7 . 7 4 2 . 8 2 3 . 3 2 1 . 3 1 1 . 5 3 3 . 4 2 0 . 6 9 2 . 2 _ I 2 6 . 9 
2 0 . 6 1. 0 1. 1 3 . 5 0 . 9 7 . 8 1 0 . 0 5 1 . 3 3 . 5 0 . 3 1 0 0 . 0 1 1 5 4 . 4 
Japón 0 . 1 0 . 0 9 . 2 0 . 5 0 . 0 6 . 4 3 1 . 9 1 5 . 8 7 . 9 0 . 2 - 1 1 5 . 1 
0 . 2 0 . 0 0 . 7 0 . 1 O. 0 4 . 2 4 9 . 3 4 3 . 3 2 . 4 0 . 0 l o o . o i 8 6 . 8 
R e s t o 1 2 . 6 1 4 . 0 1 9 . 3 3 . 6 1 4 . 7 4 1 . 8 20 - 8 1 9 . 7 3 4 . 9 0 . 8 _ ] 2 1 . 2 
9 . 4 0 . 3 1.0 0 . 4 0 . 8 1 9 . 4 2 2 . 9 3 8 . 3 7 . 5 0 . 0 1 0 0 . 0 1 1 2 1 . 8 
CAME O .S 0 . 1 0 - 0 0 . 2 0 . 0 0 . 7 3 . 0 4 . 0 1.7 0 . 2 _ ¡ 2 . 7 
4 . 3 3 . 0 0 . 0 0 . 2 0 . 0 2 . 7 2 6 . 7 6 2 . 6 2 . 9 0 - 0 1 0 0 . 0 1 1 5 . 3 
A s i a 0 . « 0 . 0 1 .7 2 . 3 0 . 1 0 . 4 3 . 3 1. 1 5 . 1 0 . 2 - 1 1.6 
3 . 3 0 . 0 1. 1 3 . 0 0 . 1 2 . 3 4 7 . 2 2 8 . 2 1 4 . 3 0 . 0 1 0 0 . 0 1 9 . 4 
A f r i c a 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 8 0 . 1 0 . 1 0 . 0 _ ¡ 0 . 2 
1.0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 1 .5 7 7 . 8 1 7 . 6 2 . 0 o .o 1 0 0 . O I 1,4 
R e s t o d e l 0 . 3 2 . 1 0 . 0 6 . 5 o .o 5 . 3 0 . 2 1.4 5 . 3 4 . 8 - ¡ 1.6 
mundo 2 . 6 0 . 7 0 . 0 9 . 0 0 . 0 3 2 . 5 2 . 8 3 6 . 9 1 5 . 3 0 . 3 1 0 0 . 0 ] 9 . 1 
t o o . o t o o . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 { 1 0 0 . 0 
- - — - - — - - — — A 
— 
TOTAL 9 0 . 7 2 . 9 6 . 4 1 2 . 6 6 . 2 5 6 . 5 1 3 4 . 1 2 3 7 . 4 2 6 . 3 0 . 5 5 7 3 . 5 
1 5 . 8 0 . 5 1. 1 2. 2 1. 1 9 . 8 2 3 . 4 4 1 . 4 4 . 6 o. i 1 0 O . 0 5 7 3 . 5 
B O L I V I A : E S T R U C T U R A DE L A S IMPORT ACIONES S E G U N S E C C I O N E S DE LA C U C I 1 ZONAS C O P A R T I C I P E S , 1976 
( E s t r u c t u r a s p o r s e c c i o n e s y z o n a s e n p o r c e n t a j e s . T o t a l e s c i f e n m i l l o n e s d e d o l a r e s ) 
Cuadro 10 (cont inuación) 
I ZONAS | S E C C I O N E S ] 
I C O P A R T I C I P E S 1 | 
I J 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL | 
A L A D I 7 i . a 37. 6 25 .3 48 .6 71 .9 24 .5 3 4 . 8 25 .2 2 3 . 0 2.1 
27. 5 0 . 5 0 .8 2. 5 2 . 7 6 .8 24 .8 3 1 . 2 3 .3 0 . 0 
MCCA 0.0 0 . 0 0 .0 0 .0 0 . 0 0.8 0 . 1 0.1 o . i 0 . 0 
2 .0 0 . 0 0 .0 0 .0 0 .0 53 .9 20 .0 20 .9 3 .2 0 . 0 
C A R I C O H 0.0 0 . 1 0 .0 1.5 0 . 0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 
0.0 1. 8 0 .0 95 . 8 0 . 0 0 .0 0 .0 2.4 0 .0 0 * 0 
OCDE 27 .1 57 . 1 72 .7 26 .7 28 .0 67 .2 58 .7 7 0 . 5 6 5 . 3 9 2 . 6 
6.1 0 . 5 1.3 0 .8 0.6 10.8 24. 1 50 .4 5.4 0 .0 
E E . U U . 16.7 1 5 . 1 34. 1 22 .5 19.3 2 1 . 3 14. 1 29 .0 26. 1 83 .2 
9 .8 1. 0 1.6 1.8 1. 1 9 .0 15. 3 54 .7 5 .7 0.1 
Japón 0 . I 0 . 1 11.2 0.2 0. 0 3 .3 25 .3 14.3 10.2 0.5 
0 . 1 0 . 0 1.1 0 .0 0 .0 2.3 46. 8 4 5 . 9 3 . 8 0 - 0 
B e s t o 10.6 12. 0 24 .4 4 .0 8 .7 42 .7 19.3 27 .2 29 .0 8 .9 
5.9 0 . 2 1. 1 0 . 3 0 .5 17.2 19.9 48 .9 6 .0 0 .0 
CAME 0 .0 0 . 3 0 .0 0 .0 0 .0 0 .3 1.8 2 .0 1.0 0 .0 
0.2 0 . 1 0 . 0 0 .0 0 . 0 2.0 32 . 1 62.1 3.4 o .o 
A s i a 0 .5 0 . 0 1.9 0 . 6 0 . 0 0.4 2 .5 0 .4 3 . 3 1.6 
5 .9 0 . 0 1.8 1. 1 o .o 3 .3 5 5 , 5 17.5 15 .0 o .o 
A f r i c a 0 .2 0 . 0 0 .0 0 .0 0 .0 0.1 2 .0 0 .1 0 .1 0 . 0 
5.6 0. 0 0 .0 0 .0 0 .0 0.9 85 . 1 7.8 0 .5 0 . 0 
R e s t o d e l 0. 1 1. e 0 .0 2 2 . 5 0 .0 6 .8 0. 2 1.6 7 . 2 3 .7 
mundo 0 .5 1. i 0 .0 18. 7 o .o 3 0 . 0 1.7 3 1 . 5 16 .5 o. i 
100.0 100. 0 100.0 100.0 100 .0 100.0 100.0 100-0 100.0 100.0 
TOTAL 78.6 2 . 8 6. 1 10 .7 7.6 5 7 . 1 146.2 254. 1 29 .4 0.2 
13.3 0 . 5 1.0 1.8 1.3 9 .6 24 .7 4 2 . 9 5 .0 0 . 0 
- | 34 .6 
100.01 205 .4 
I 
- I 0 .1 
100.0) 0 . 8 
1 
- i 0 .0 
100.01 0 .2 
I 
- 1 59 .9 
100.01 355 .3 
1 
- 1 22 .7 
100.01 134.5 
1 
- 1 13.4 
100.01 79 .3 
1 
- i 23 .9 
100. OI 141.5 
I 
- 1 1.4 
100.01 8 .3 
1 
- 1 1.1 
100.01 6 .5 
r 
- 1 0 .6 
100.01 3 .4 
l 
- 1 2 .2 
100.01 12 .9 
I 




B O L I 7 X A : E S T R U C T U R A DE LftS I M P O R T A C I O N E S S E G U N S E C C I O N E S DE L A C O C I Y. ZONAS C O P A R T I C I P E S , 1977 
( E s t r u c t u r a s p o r s e c c i o n e s y z o n a s e n p o r c e n t a j e s . T o t a l e s c i f e n m i l l o n e s d e d o l a r e s ) 
Cuadro 10 (cont inuación) 
| ZONAS t S E C C I O N E S 1 
| C O P A R T I C I P E S 1 I 
1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL 
A LA D I 5 4 . 5 5 0 . 6 2 4 . 8 1 5 . 5 8 2 . 3 2 4 . 2 3 9 . 1 2 4 . 3 2 9 . 2 2 0 . 0 3 2 . 5 
2 3 . 2 0 . 8 0 . 9 0 . 7 2 . 3 6 . 8 2 5 . 8 3 4 . 3 5 . 2 0 . 0 l o o . o i 1 8 9 . 8 
HCCA 0 . 1 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 8 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 - ¡ 0 - 1 
7 . 7 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 7 4 . 3 6 . 6 9 . 9 1.6 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 . 6 
C A B I C O B 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 1 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 _ ¡ 0 . 0 
1 3 . 3 0 . 0 0 . 0 4 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 - 0 4 6 . 7 0 . 0 0 . 0 l o o . 0 1 0 . 0 
OCDE " 3 . 1 4 6 . 7 7 4 . Q 1 5 . 8 1 7 . 6 6 5 . 5 5 4 . 5 6 9 . 9 6 0 . 9 7 5 . 0 _ j 6 0 . 7 
9 . 8 0 . 4 1.4 0 . 4 0 . 3 9 . 8 1 9 . 3 5 2 . 8 5 . 8 0 . 0 1 0 0 . 0 1 3 5 4 . 8 
E B . a u . 2 6 . 3 4 2 . 1 2 2 . 9 8 . 6 8 . 1 1 8 . 6 1 4 . 0 3 0 . 0 2 0 . 8 6 5 . 0 - i 2 4 . 0 
1 5 . 1 0 . 9 1. 1 0 . 5 0 . 3 7 . 1 1 2 . 5 5 7 . 5 5 . 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 1 4 0 . 3 
Japón 0 . 2 0 . 1 1 8 . 3 0 . 9 0 . 0 2 . 9 2 2 . 5 1 6 . 0 7 . 9 0 . 0 - j 1 3 . 1 
0 . 2 0 . 0 1.6 0 . 1 0 . 0 2 . 0 3 6 . 7 5 5 . 9 3 . 5 0 . 0 1 0 0 . 0 1 7 6 . 9 
R e s t o 1 6 . 6 4 . 5 3 2 . 8 6 . 3 9 . 4 4 4 . 1 1 8 . 0 2 3 . 8 3 2 . 2 1 0 . 0 - j 2 3 . 5 
9 . 7 0 . 1 1.6 0 . 4 0 . 4 1 7 . 0 1 6 . 4 4 6 . 4 7 . 9 0 . 0 1 0 0 . 0 ] 1 3 7 . 7 
C A B E 0 . 5 0 . 2 0 . 1 0 . 0 0 . 0 0 . 9 2 . 3 2 . 9 0 . 8 0 . 0 _ ¡ 2 . 0 
3 . 1 0 . 0 0 . 1 0 . 0 0 . 0 4 . 2 2 4 . 4 6 5 . 8 2 . 4 0 . 0 1 0 0 . 0 ) 1 1 . 6 
A s i a 0 . 3 0 . 0 0 . 7 2 . 4 0 . 1 0 . 7 3 . 3 0 . 8 4 . 1 5 . 0 _ ¡ 1 .5 
3 . 0 0 . 0 0 . 5 2 . 3 0 . 1 4 . 4 4 8 . 1 2 5 . 3 1 6 . 2 0 . 0 1 0 0 - 0 1 8 . 6 
A f r i c a 0 . 1 0 . 0 0 . 1 0 . 0 0 - 0 0 . 5 0 . 6 0 . 1 0 . 1 0 . 0 - 1 0 . 3 
1 8 . 7 0 . 0 0 . 3 0 . 0 0 . 0 1 6 . 1 5 2 . 0 1 1 . 9 1.1 0 . 0 1Q0.Ü ¡ 1 .5 
R e s t o d e l 1.1 2 . 5 0 . 3 6 6 . 2 0 . 0 7 . 4 0 . 1 2 . 1 4 . 8 0 . 0 - ¡ 3 . 1 
m u n d o 4 . 9 0 . 4 0 . 1 3 1 . 3 0 . 0 2 2 . 0 1.0 3 1 . 2 9 . 1 0 . 0 1 0 0 . 0 ) 1 7 . 9 
1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 j 1 0 0 . 0 
- - — — - — - — — — — 
TOTAL 8 0 . 5 3 . 0 6 . 8 8 . 5 5 . 2 5 3 . 2 1 2 5 . 5 2 6 8 . 3 3 3 . 9 0 . 0 5 8 4 . 9 
1 3 . 8 0 . 5 1 .2 1 .4 0 . 9 9 . 1 2 1 . 5 4 5 . 9 5 . 8 0 . 0 l o o . o 5 8 4 . 9 
B O L I V I A : ESTBDCTOR& DE L A S I M P O S T A C I O N E S 5 2 G D N S E C C I O N E S DE LA C O C I X ZOMAS C O P A H T I C I P E S , 1 9 7 8 
( E s t r u c t u r a s p o r s e c c i o n e s y z o n a s e n p o r c e n t a j e s . T o t a l e s c i f e s • i l í o n e s d e d o l a r e s ) 
Cuadro 10 (cont inuación) 
| ZONAS l S E C C I O N E S I 
J C O P A B T I C I P E S | | 
I ) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 T O T A L I 
A L A D I 3 6 . 9 3 4 . 4 2 1 . 4 3 1 . 7 6 6 . 0 2 5 . 1 3 3 . 3 1 5 . 4 2 3 . 4 4 . 4 
2 0 . 7 0 . 7 0 . 8 1 .9 2 . 7 9 . 0 2 6 . 9 3 1 . 3 6 . 0 0 . 0 
HCCA 0 . 1 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 1.0 0 . 1 0 . 0 0 . 0 0 . 9 
1 3 . 7 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 7 1 . 8 9 . 1 3 . 0 2 . 3 0 . 1 
C A B I C O H 0>0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 o . o 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
2 5 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 7 5 . 0 0 . 0 0 . 0 
OCDE 6 0 . 6 6 3 . 4 7 6 . 9 2 6 . 3 3 4 . 0 6 4 . 4 5 7 . 5 7 9 . 3 6 5 . 9 4 3 . 0 
1 1 . 8 0 . 4 1 .0 0 . 5 0 . 5 8 . 0 1 6 . 1 5 5 . 8 5 . 9 0 . 0 
E E . U O . 3 4 . 4 5 1 . 2 4 0 . 4 1 1 . 4 2 4 . 4 1 7 . 4 1 4 . 9 3 1 . 5 2 8 . 1 3 9 . 5 
1 7 . 0 0 . 9 1.4 0 . 6 0 - 9 5 . 5 1 0 . 7 5 6 . 6 6 . 4 o .o 
Japón 0 . 5 0 . 2 7 . 3 1 .3 O. 0 1 .5 2 1 . 7 1 7 . 1 7 . 5 0 . 0 
0 . 5 0 . 0 0 . 5 0 . 1 0 . 0 1.0 3 1 . 7 6 2 . 7 3 . 5 0 . 0 
B e s t o 2 5 . 8 1 2 . 1 2 9 . 2 1 3 . 6 9 . 6 4 5 . 4 2 0 . 9 3 0 . 7 3 0 . 3 3 . 5 
1 2 . 0 0 . 2 0 . 9 0 . 7 0 . 3 1 3 . 6 1 4 . 0 5 1 . 9 6 . 5 0 . 0 
C A S E 0 . 7 0 . 2 0 . 0 0 . 3 0 . 0 0 . 3 2 . 3 2 . 1 0 . 8 0 . 0 
5 . 9 0 . I 0 . 0 0 . 2 0 . 0 1.7 2 7 . 3 6 2 . 0 2 . 8 0 . 0 
A s i a 0 . 6 0 . 0 1 .4 0 . 8 0 . 0 0 . 5 5 . 5 1.0 5 . 1 4 8 . 2 
4 . 0 0 . 0 0 . 6 0 . 5 0 . 0 2 . 1 5 2 . 1 2 4 . 6 1 5 . 5 0 . 4 
A f r i c a 0 . 1 0 . 0 0 . 2 0 . 0 0 . 0 0 . 2 0 . 8 o . t 0 . 1 0 . 0 
3 . 6 0 . 0 0 . 5 0 . 0 0 . 0 3 . 6 4 4 . 0 4 6 . 8 1.4 0 . 0 
B e s t o d e l 0 . 9 1.9 0 . 2 4 1 . 0 0 . 0 8 . 5 0 . 5 1 .8 4 . 8 3 . 5 
• a n d o 4 . 3 0 . 3 0 . 1 2 1 . 3 0 . 0 2 6 . 8 3 . 6 3 2 . 8 1 0 . 8 0 . 0 
1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 - 0 1 0 0 . 0 l o o . O 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 - 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 
TOTAL 1 0 3 . 0 3 . 5 7 . 0 1 0 . 9 7 . 6 6 6 . 2 1 4 8 . 3 3 7 4 . 2 4 7 . 6 0 . 1 
1 3 . 4 0 . 5 0 . 9 1.4 1 .0 8 . 6 1 9 . 3 4 8 . 7 6 . 2 0 . 0 
- i 2 3 . 9 
1 0 0 . 0 ) 1 8 4 . 1 
1 
- I 0 . 1 
1 0 0 . 0 ) 0 . 9 
I 
- | 0 . 0 
1 0 0 . 0 1 o .o 
I 
- ) 6 9 . 1 
1 0 0 . 0 ) 5 3 1 . 6 
l 
- I 2 7 . 1 
1 0 0 . O ) 2 0 8 . 0 
I 
- ) 1 3 . 2 
1 0 0 . 0 ) 1 0 1 . 8 
I 
- I 2 8 . 8 
1 0 0 . 0 1 2 2 1 . 8 
I 
- I 1 .7 
1 0 0 . 0 1 1 2 . 8 
i 
- | 2 . 0 
1 0 0 . 0 1 1 5 . 6 
I 
- I 0 . 4 
1 0 0 . 0 ) 2 . 8 
) 
- I 2 . 7 
1 0 0 . 0 ) 2 1 . 0 
1 
) 1 0 0 . 0 
l 
7 6 8 . 8 
1 0 0 . 0 7 6 8 . 8 
-O 
S O L I V I A : E S T R Q C T O B A DE L A S I M P O S T A C I O N E S S E G D N S E C C I O N E S DE L A C O C I I ZONAS C O P A B T I C I P E S , 1979 
( E s t r u c t u r a s p o r s e c c i o n e s y z o n a s e n p o r c e n t a j e s . T o t a l e s c i f e n B i l l o n e s d e d o l a r e s ) 
Cuadro 10 (cont inuación) 
) ZONAS | 
I C O P A H T I C I P E S | 
I ( 0 1 
S E C C I O N E S 
2 3 4 5 6 
1 
I 
7 8 9 TOTAL 1 
A L A D I 5 8 . 7 
3 4 . 9 
3 9 . 0 
0 . 8 
3 1 . 5 
1.4 
3 1 . 2 
0 . 9 
6 9 . 2 
1 .8 
2 4 . 5 
7 . 6 
3 5 . 2 
2 2 . 5 
1 6 . 0 
2 5 . 6 
2 4 . 8 
4 . 5 
1 8 . 8 
0 . 0 
- 1 
1 o o . o l 
1 
- 1 
1 0 0 . 0 1 
1 
- 1 
1 0 0 . 0 ] 
1 
- 1 
l o o . 0 1 
• 
2 9 . 0 
2 3 8 . 0 
HCCA 0 . 1 
7 . 9 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1.0 
3 0 . 5 
0 . 9 
5 6 . 4 
0 . 0 
3 . 6 
o . i 
1 .5 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
2 . 4 
C A B I C O M 0 . 0 
8 7 . 5 
D.O 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 2 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
OCDE 3 8 . 0 
1 0 . 3 
5 8 . 4 
0 . 5 
6 7 . 4 
1 .3 
2 9 . 6 
0 . 4 
3 0 . 8 
0 . 4 
6 6 . 2 
9 . 3 
5 5 . 4 
1 6 . 1 
7 7 . 4 
5 6 . 4 
6 3 . 8 
5 . 3 
6 1 . 2 
0 - 0 
6 3 . 6 
5 2 3 . 1 
B E . 0 0 . 2 5 . 5 
1 4 . 9 
4 9 . 4 
1 .0 
3 0 . 6 
1 . 3 
1 7 . 9 
0 . 5 
1 0 . 2 
0 . 3 
1 9 . 2 
5 . 8 
1 6 . 4 
1 0 . 4 
3 8 . 7 
6 1 . 1 
2 5 . 7 
4 . 6 
7 o . 8 
0 . 1 
I 
- i 
1 0 0 . 0 ] 
1 
- 1 
1 O 0 . O 1 
l 
- 1 
t o o . o i 
1 
- 1 
1 0 0 - 0 1 
1 
- 1 
1 0 0 . 0 1 
1 
2 9 . 4 
2 4 1 . 3 
Japón 0 . 4 
0 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
1 0 . 4 
1 .3 
2 . 1 
0 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
1.1 
1 .0 
1 7 . 5 
3 2 . 4 
1 3 . 0 
6 0 . 5 
7 . 4 
3 . 9 
0 . 5 
0 . 0 
1 0 . 0 
8 2 . 0 
B e s t o 1 2 . 1 
8 . 6 
9 . 0 
0 . 2 
2 6 . 4 
1.4 
9 . 7 
0 . 3 
2 0 . 6 
0 . 7 
4 6 . 0 
1 6 . 9 
2 1 . 5 
1 6 . 3 
2 5 . 7 
4 9 . 0 
3 0 . 7 
6 . 7 
9 . 9 
0 . 0 
2 4 . 4 
1 9 9 . 8 
C A H E 0 . 2 
2 . 6 
0 . 4 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
o .o 
0 . 4 
2 . 3 
2 . 6 
3 2 . 4 
1.9 
5 9 . 7 
0 . 8 
2 . 9 
0 . 0 
0 . 0 
1 .5 
1 2 . 2 
A s i a 0 . 6 
4 . 8 
0 . 1 
0 . 0 
1 .0 
0 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
o . o 
0 . 0 
0 - 9 
4 . 1 
5 . 1 
4 6 . 2 
1 .3 
2 9 . 6 
5 . 7 
1 4 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
2 . t 
1 6 . 8 
A f r i c a 0 . 1 
2 . 8 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
5 . 2 
0 . 6 
1 9 . 5 
0 . 8 
7 1 . 7 
0 . 1 
0 . 8 
0 . 0 
0 . 0 
1 
- i 
1 0 0 . 0 ) 
1 
- 1 
1 0 0 . 0 1 
f 
0 . 5 
4 . 5 
B e s t o d e l 
a u n do 
2 . 3 
1 4 . 3 
2 . 2 
0 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
3 9 . 1 
1 2 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
6 . 6 
2 1 . 2 
0 . 2 
1 .5 
2 . 5 
4 1 . 4 
4 . 7 
9 . 0 
0 . 0 
o . o 
2 . 8 
2 2 . 8 




1 0 0 . 0 
TOTAL 1 4 1 . 4 
1 7 . 2 
4 . 7 
0 . 6 
1 0 . 4 
1 .3 
7 . 1 
0 . 9 
6 . 3 
0 . 8 
7 3 . 4 
8 . 9 
1 5 2 . 1 
1 8 . 6 
3 8 1 . 0 
4 6 . 5 
4 3 . 4 
5 . 3 
0 . 2 
0 . 0 1 0 0 - 0 
6 1 9 . 9 
8 1 9 . 9 
B O L I V I A : E S T R U C T U R A DE L A S I M P O R T A C I O N E S S E G U N S E C C I O N E S DE L A C U C I I 20N&S C O P A R T I C I P E S , 1980 
( E s t r u c t u r a s p o r s e c c i o n e s 7 z o n a s e n p o r c e n t a j e s . T o t a l e s c i f e n B i l l o n e s d e d o l a r e s ) 
Cuadro 10 (cont inuación) 
| ZONAS j S E C C I O N E S I 
| C O P A R T I C I P E S | I 
1 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 T O T A L | 
A L A D I 67.6 37.5 34.8 43. 2 72.0 26.8 35 .0 23.8 28 .5 14.7 - I 39.1 
46. 4 0.5 1. 1 0.5 2.4 6.8 16.2 22.2 3.9 0 .0 100.0) 290.3 
HCCA 0. 1 0 .0 0.0 0.0 0. 0 0 .7 0. 2 0.0 0. 1 0.0 _ j 0. 1 
21.8 0.0 0.0 0.0 0. 0 48.4 22.8 3.5 3.4 0 . 0 l o o . 0 J 1.0 
CAS ICO 11 0.0 0.0 0.0 0.0 0 . 0 0.0 0 .0 0 .0 0 . 0 0 . 0 - ! 0 . 0 
53.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12.8 23. 1 10.3 0.0 100.01 0.0 
OCDE 30.3 6 0 . 3 63.4 56.8 28. 0 64 .5 54.5 70.2 58.8 85 .3 _ { 5 4 . 7 
14.8 0.5 1.5 0.5 0.7 11.6 18.0 46.6 5.8 0 .0 loo.01 406 .9 
E E . U U . 18.9 55.6 29 .0 19.4 21. 2 18.3 16.9 29.6 19.8 2.9 - ¡ 22 .8 
22.2 1.2 1.6 0.4 1.2 7.9 13.4 47 .3 4 .7 0 .0 100.01 169.2 
J a p o n 0.2 0. 1 4 . 0 7.6 0. 0 0.5 17.9 12.0 6.5 0 . 0 - ! 8. 1 
0.7 0 .0 0.6 0 .5 0 .0 0.6 3 9 . 7 53.6 4 .3 0 . 0 100.01 60 .4 
R e s t o 11.2 4.6 30.4 29. 8 6. 8 4 5 . 7 19.7 28.6 32 .5 8 2 . 4 _ ¡ 23.9 
12.6 0. 1 1.6 0.6 0.4 18.9 14.9 43.6 7.4 0 .0 100.0) 177.4 
C A H E 0.4 0.3 0.2 0.0 0. 0 0.4 2. 9 1.8 0.6 0 .0 - ! 1.4 
3.4 0.1 0. 2 0.0 0.0 2.9 38. 1 47.8 2.5 0 -0 100.0) 10.2 
A s i a 0.6 0.0 1.2 0.0 0 .0 0 .7 6.5 1.6 7. 1 0 . 0 - ! 2.4 
6.5 0.0 0.6 0 . 0 0.0 3.0 49.5 24.2 16.3 0 .0 100.01 17.6 
A f r i c a 0.2 0.0 0.3 0.0 0 . 0 1.0 0.7 0.4 0. 2 0 .0 - 1 0.4 10.5 0.0 0.9 0.0 0.0 23.9 29 .7 32.2 2.8 0.0 100.0) 3. 1 
R e s t o d e l 0. 9 1.8 0. 1 0.0 0. 0 5.8 0 .2 2.2 4 .6 0 .0 - ! 1.9 
a u n d o 12. 1 0.5 0. 1 0.0 0 .0 3 0 . 3 2.3 41.6 13.2 0 . 0 100.01 14.1 
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100 . 0 100-0 100.0 100.0 100.0 • 0 0 . 0 
TOTAL 199.4 3.6 9.4 3.6 9.5 73.2 134. 1 270.2 40.2 0 .0 _ 743.3 
26.8 0.5 1.3 0.5 1.3 9.9 18.0 36 .3 5.4 0 .0 100.0 743.3 
en 
B O L I V I A ; E S I S O C T O B I DS L&S I H P O B T A C I O N E S SEGO» S E C C I O N E S DE LA C O C I X ZONAS C O P A B T I C I P E S , 1 9 8 1 
( E s t r u c t u r a s p o r s e c c i o n e s y z o n a s e n p o r c e n t a j e s . T o t a l e s c i f e n s i l l o n e s d e d o l a r e s ) 
Cuadro 10 (cont inuación) 
I ZONAS I S E C C I O N E S I 
I C O P 1 B T I C I P E S I l 
I | 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 T O T A L | 
A L A D I 5 0 . 2 3 0 . 5 4 2 . 0 3 8 . 8 6 1 . 6 2 6 . 4 3 7 . 6 2 5 . 8 2 4 . 7 0 . 0 - 1 3 2 . 9 
1 9 . 7 0 . 4 2 . 4 2 . 1 3 . 2 8 . 1 2 5 . 9 3 3 . 8 4 . 5 0 . 0 1 0 0 . 0 1 2 9 5 . 5 
HCCA 0 . 4 0 . 0 0 . 0 0 . 1 0 . 0 0 . 3 0 . 2 0 . 0 0 . 0 0 . 0 _ j 0 . 1 
3 9 . 9 0 . 0 0 . 1 0 . 6 0 . 0 2 0 . 6 3 4 . 0 3 . 4 1 . 3 0 . 0 1 0 0 . 0 1 1.3 
C A E I C O U 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 - 1 o .o 
1.4 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 5 8 . 1 0 . 0 3 9 . 2 1 .4 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 . 1 
OCDE 4 6 . 1 6 8 . 0 5 7 . 2 6 0 . 2 1 7 . 8 6 8 . 0 5 3 . 3 6 8 . 3 6 1 . 2 1 0 0 . 0 - } 6 0 . 6 
9 . 8 0 . 5 1 .8 1.7 0 . 4 1 1 . 3 1 9 . 9 4 8 . 6 6 . 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 5 4 5 . 2 
E E . O D . 1 9 . 4 6 4 . 2 2 0 . 3 5 4 . 9 1 1 . 7 2 1 . 4 1 7 . 9 2 4 . 9 2 9 . 3 9 3 . 0 - j 2 3 . 0 
1 0 . 9 1. 3 1.7 4 . 2 0 . 7 9 . 3 1 7 . 6 4 6 . 7 7 . 6 0 . 1 1 0 0 . 0 1 2 0 6 . 8 
J a p o n 0 . 3 0 . 0 8 . 8 0 . 4 0 . 0 1.2 1 8 . 1 1 6 . 2 7 . 0 2 . 3 - j 1 1 . 8 
0 . 4 0 . 0 1.4 0 . 1 0 . 0 1.0 3 4 . 5 5 9 . 1 3 . 5 0 . 0 1 0 0 . O l 1 0 6 . 5 
B e s t o 2 6 . 3 3 . 8 2 8 . 1 4 . 9 6 . 2 4 5 . 4 1 7 . 4 2 7 . 2 2 4 . 9 4 . 7 - ! 2 5 . 8 
1 3 . 1 0 . 1 2 . 0 0 . 3 0 . 3 1 7 . 7 1 5 . 3 4 5 . 4 5 . 8 0 . 0 1 0 0 . 0 1 2 3 2 . 0 
C AHE 0 . 9 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 3 2 . 1 1 .7 0 . 6 0 . 0 _ 1 1.4 
8 . 3 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 2 . 1 3 3 . 6 5 3 . 4 2 . 5 0 . 0 1 0 0 . 0 1 1 2 . 6 
A s i a 1. 1 0 . 0 0 . 5 0 . 0 0 . 6 1 .0 5 . 6 2 . 2 1 0 . 7 0 . 0 - ¡ 3 . 1 
4 . 3 0 . 0 0 . 3 0 . 0 0 . 2 3 . 4 4 0 . 6 3 0 . 7 2 0 . 4 0 . 0 1 0 0 . 0 1 2 8 . 1 
A f r i c a 0 . 1 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 4 1.1 0 . 3 0 . 1 0 . 0 . ¡ 0 . 4 
2 . 4 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 8 . 9 6 1 . 1 2 6 . 6 1 . 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 3 . 7 
B e s t o d e l 1.3 1. 4 0 . 2 0 . 9 0 . 0 3 . 5 0 . 1 1.6 2 . 7 0 . 0 - j 1 .4 
• u n d o 1 1 . 3 0 . 4 0 . 3 1 .2 O . o 2 4 . 9 1 .3 4 9 . 1 1 1 . 4 0 . 0 l O O . O I 1 2 . 8 
1 0 0 . 0 • 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 t o o . o 1 0 0 . 0 1 0 O . 0 1 1 0 0 . 0 
T O T A L 1 1 5 . 8 4 . 1 1 6 . 8 1 5 . 7 1 1 . 5 9 0 . 3 2 0 3 . 7 3 8 7 . 4 5 3 . 8 0 . 2 
1 2 . 9 0 . 5 1.9 1.7 1 .3 1 0 . 0 2 2 . 6 4 3 . 1 6 . 0 0 . 0 l O O . O 
8 9 9 . 3 
8 9 9 . 3 
B O L I V I A : ES IB U C I S B A DE L A S I H P O B T A C I O N E S S E G U N S E C C I O N E S DE L A C U C I I ZONAS C O P A H T I C I P E S , 1 9 8 2 
( E s t r u c t u r a s p o r s e c c i o n e s y z o n a s e n p o r c e n t a j e s . T o t a l e s c i f e n m i l l o n e s d e d o l a r e s ) 
Cuadro 10 (conclusión) 
| ZONAS ] 
I C O P A R T I C I P E S 1 
I 1 0 1 
S E C C I O N E S 
2 3 4 5 6 
I 
I 
7 8 9 T O T A L J 
A LA D I 5 3 . 2 2 6 . 1 2 8 . 3 7 3 . 4 7 3 . 9 2 9 . 7 3 9 . 5 2 0 . 8 1 0 . 1 1 6 . 1 - 1 3 2 . 7 
2 7 . 9 0 . 3 1 .6 4 . 2 2 . 8 9 . 8 2 7 . 5 2 3 . 9 2 . 0 0 . 0 l o o .O I 1 5 6 . 9 
BCCA 3 . 2 0 . 0 0 . 0 0 . 1 0 . 0 0 . 4 0 . 5 0 . 1 0 . 0 0 . 0 - ! 0 . 2 
1 5 . o 0 . 0 0 . 0 1.0 0 . 0 2 2 . 2 4 9 . 9 1 1 . 0 0 . 3 0 . 0 1 0 0 . 0 ) 1.0 
C A B I C O H 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 K 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 _ ¡ 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 O.O 0 . 0 l o o . o 0 . 0 o . o 1 0 0 . 0 ) 0 . 0 
OCDE 4 5 . 3 7 2 . 6 7 0 . 4 2 6 . 5 2 6 . 1 6 3 . 8 5 4 . 7 7 2 . 9 7 2 . 3 8 3 . 9 - j 6 1 . 5 
1 2 . 6 0 . 4 2 . 1 0 . 8 0 . 5 1 1 . 2 2 0 . 3 4 4 . 4 7 . 6 0 . 0 1 0 0 . 0 1 2 9 8 . 8 
E E . U U . 2 9 . 7 7 1 . 1 3 5 . 1 2 3 . 6 2 0 . 9 1 6 . 4 2 0 . 7 3 8 . 6 1 9 . 7 8 3 . 9 - i 2 9 . 2 
1 7 . 5 0 . 9 2 . 2 1 .5 0 . 9 6 . 8 1 6 . 2 4 9 . 5 4 . 4 0 . 1 1 0 0 . 0 1 1 4 1 . 7 
j a p o n 0 . 1 0 . 1 1 0 . 6 0 . 0 0 . 0 0 . 8 1 9 . 0 1 5 . 7 6 . 8 0 . 0 _ ' 1 0 . 9 
0 . 2 0 . 0 1 .7 0 . 0 0 . 0 0 . 8 3 9 . 6 5 3 . 6 4 . 0 0 . 0 l o o . 0 1 5 3 . 1 
B e s t o 1 5 . 5 1 .5 2 4 . 7 2 . 8 5 . 2 4 4 . 7 1 5 . 0 1 8 . 6 4 5 . 8 0 . 0 - ¡ 2 1 . 4 
1 2 . 4 0 . 0 2 . 1 0 . 2 0 . 3 2 2 . 5 1 6 . 0 3 2 . 6 1 3 . 9 0 . 0 1 0 0 . 0 ] 1 0 4 . 0 
c a t i E 0 . 5 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 5 1.8 2 . 5 0 . 2 0 . 0 _ j 1 .5 
5 . 3 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 3 . 6 2 7 . 9 6 2 . 5 0 . 7 0 . 0 1 0 0 . 0 1 7 . 3 
A s i a 0 . 2 o.o 1 .3 0 . 0 0 . 0 0 . 9 2 . 5 1.4 1 5 . 1 0 . 0 _ ¡ 2 . 2 
1.6 0 . 0 1.0 0 . 0 0 . 0 4 . 4 2 5 . 5 2 3 . 7 4 3 . 8 o . o 1 0 0 . 0 ) 1 0 . 9 
A f r i c a 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 5 0 . 9 0 . 8 0 . 0 0 . 0 - i 0 . 6 
0 . 2 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 9 . 0 3 6 . 0 5 4 . 3 0 . 4 0 . 0 1 0 0 . 0 ) 2 . 8 
B e s t o d e l 0 . 7 1 .3 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 1 0 . 1 1 .5 2 . 3 0 . 0 - j 1 .3 
mundo 9 . 1 0 . 4 0 . 0 0 . 0 0 . 0 3 4 . 3 2 . 2 4 2 . 3 1 1 . 7 0 . 0 1 0 0 . 0 ) 6 . 3 
1 9 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 - 0 1 0 0 . 0 1 0 0 - 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 ! 1 0 0 . 0 
- — — •» — • — •» -. 1 — 
TOTAL 8 3 . 5 1.8 8 . 7 9 . 1 6 . 0 5 2 . 4 1 1 0 . 9 1 8 1 . 9 3 1 . 5 0 . 1 4 8 6 . 0 
1 7 . 2 0 . 4 1 .8 1.9 1 .2 1 0 . 8 2 2 . 8 3 7 . 4 6 . 5 0 - 0 1 0 0 . 0 4 8 6 . 0 
en 
G r á f i c o 10 
BOLIVIA: Estructura de las importaciones 
según secciones de l a CUCI (Porcentajes) 
— sec 0+1+2+4 
•••• sec 3 
sec 5+B+7+8 
70 71 72 73 74 75 76 77 7B 79 80 31 82 
Cuadro 11 
B R A S I L : ESTBDOTORA DS L A S E X P O R T A C I O N E S SEGITK S E C C I O N E S DE L A C O C I 1 ZONAS C O P A R T I C I P E S . 197Q 
( E s t r u c t u r a s p o r s e c c i o n e s y z o n a s e n p o r c e n t a j e s . T o t a l e s f o b e n « i l í o n e s d e d o l a r e s ) 
1 ZONAS | S E C C I O N E S I 
| C O P A R T I C I P E S 1 1 
| 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 T O T A L I 
& L A D I 4 . 6 4 . 9 1 0 . 7 1 2 . 6 2 . 1 2 2 . 5 3 3 . 1 6 5 . 1 2 2 . 9 1 4 . 0 *- 1 1 0 . 8 
2 5 . 3 0 . 6 2 3 . 3 0 . 7 0 . 5 3 . 0 2 3 . 6 2 1 . 6 1 .8 0 . 0 l o o - o l 2 9 3 . 0 
HCCA 0 . 3 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 1 0 . 4 0 . 6 0 . 3 0 - 7 - ¡ 0 . 1 
0 . 9 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 7 2 . 3 5 1 . 0 3 9 . 6 5 . 0 0 . 4 1 0 0 . 0 1 1 .5 
C A R I C O H 0 . 0 2 . 2 0 . 0 2 7 . 6 0 . 0 0 . 5 0 . 1 0 . 7 0 . 2 0 . 0 - ! 0 . 3 1 0 . 3 1 0 . 7 2 . 1 6 1 . 7 0 . 3 2 . 8 1 .5 1 0 . 1 0 - 5 0 . 0 1 0 0 . O J 7 . 1 
OCDE 8 4 . 1 8 5 . 7 7 7 . 2 2 8 . 0 8 8 . 5 6 0 . 9 5 3 . 7 2 8 . 6 6 9 . 8 7 9 . 6 - i 7 7 . 5 
6 3 . 5 1 .4 2 3 . 4 0 . 2 2 . 8 1. 1 5 . 4 1.3 0 . 8 0 . 0 1 0 0 . 0 1 2 1 Q 3 . 4 
E E . 0 0 . 3 3 . 1 1 0 . 3 9 . 5 1 0 . 7 2 6 . 8 2 4 . 1 1 6 . 7 7 . 3 4 7 . 4 6 7 . 3 _ j 2 4 . 8 
7 8 . 2 0 . 5 9 . 0 0 . 3 2 . 7 1.4 5 . 2 1. 1 1 .6 0 . 1 1 0 0 . 0 1 6 7 2 . 3 
J a p o n 2 . 5 0 . 0 1 3 . 9 0 . 0 1. 7 1 .9 6 . 6 0 . 0 0 . 6 0 . 0 - i 5 . 3 
2 7 . 9 0 . 0 6 1 . 2 0 . 0 0 . 8 0 . 5 9 . 5 O .O 0 . 1 0 . 0 l o o . 0 1 1 4 4 . 8 
S e s t o 4 8 . 5 7 5 . 4 5 3 . 9 1 7 . 3 6 0 . 0 3 4 . 9 3 0 . 4 2 1 . 2 2 1 . 8 1 2 . 3 - 1 4 7 . 4 5 9 . 9 2 . 0 2 6 . 7 0 . 2 3 . 1 1.1 5 . 0 1.6 0 - 4 o .o 1 0 0 . 0 1 1 2 8 6 . 2 
C A H E 6 . 6 3 . 5 2 . 7 0 . 0 8 . 1 3 . 8 1 . 7 0 . 0 0 . 2 o .o _ ¡ 4 . 9 
7 9 . 0 0 . 1 1 3 . 0 0 . 0 4 . 1 1. I 2 . 6 0 . 0 0 . 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 1 3 3 . 4 
A s i a 1.7 0 . 8 7 . 0 0 . 0 0 . 7 1 0 . 1 0 . 9 2 . 4 0 . 4 2 . 0 - i 2 . 9 
3 3 . 1 0 . 3 5 5 . 6 0 . 0 0 . 6 4 . 9 2 . 4 2 . 9 O . 1 0 - 0 1 0 0 . 0 1 8 0 . 0 
A i r i c a 1.6 5 . 9 2 . 0 0 . 0 0 . 6 0 . 3 8 . 0 2 . 0 1 . 5 3 . 3 _ ¡ 2 . 2 
4 3 . 2 3 . 4 2 0 . 8 0 . 0 0 . 7 0 . 2 2 7 . 8 3 . 3 0 . 6 0 . 0 1 0 0 . 0 1 6 0 . 1 
B e s t o d e l 1 .3 0 . 0 0 . 4 3 1 . 9 0 . 0 1.8 Z. 2 0 . 5 4 . 7 0 . 4 - ! 1.3 a u n d o 5 9 . 3 0 . 0 7 . 0 1 4 . 1 0 . 0 2 . 0 1 3 . 1 1 .5 3 . 0 0 . 0 l o o . 0 1 3 5 . 9 
1 0 0 . 3 1 0 3 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 3 0 - 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 l o o . O 
TOTAL 1 5 8 9 . 3 3 4 . 4 6 3 7 . 9 1 5 . 9 6 7 . 5 3 8 . 7 2 0 9 . 6 9 7 . 2 2 3 . 0 0 . 8 2 7 1 4 . 4 
5 8 . 6 1 . 3 2 3 . 5 0 . 6 2 . 5 1 .4 7 . 7 3 . 6 0 . 8 0 . 0 1 0 0 - 0 2 7 1 4 . 4 
en 
O) 
B R A S I L : E S T B O C T B R A DE L 4 S E X P 0 8 T A C I 0 N E S SEGON S E C C I O N E S DE L A C O C I I ZONAS C O P A B T I C I P E S , 1971 
( E s t r u c t u r a s p a r s e c c i o n e s y z o n a s e n p o r c e n t a j e s . T o t a l e s tob e n B i l l o n e s ele d o l a r e s ) 
Cuadro 11 (cont inuación) 
| ZONAS | S E C C I O N E S 1 
I C O P A B T I C I P E S ( ) 
1 ) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL J 
A LA D I 4 . 6 ». 6 1 2 . 0 2 1 . 5 4 . 9 2 1 . 8 3 2 . 8 6 5 . 2 1 9 . 4 7 . 8 ~ 1 1 1 . 9 
2 1 . 8 0 . 6 2 2 . 8 1.6 1. 1 3 . 3 1 9 . 9 2 5 . 4 3 . 4 0 . 0 1 0 0 . 0 ] 3 3 4 . 7 
HCCA 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 2 0 . 1 0 . 4 0 . 1 1 . 7 - I 0 . 0 
2 . 7 1. 4 1 1 . 1 0 . 0 0 . 2 7 . 1 1 9 . 3 4 9 . 0 6 . 8 2 . 3 1 0 0 . 0 1 1 .2 
C A R I C O H 0 . t 2 . 2 0 . 0 1 0 . 5 0 . 0 0 . 1 0 - 1 0 . 2 o . i 0 . 0 . j 0 . 2 
3 1 . 5 1 3 . 7 3 . 8 4 2 . 3 0 . 6 1 .2 2 . 3 3 . 6 0 . 9 0 . 0 1 0 0 . 0 ] 6 . 3 
OCDE 8 1 . 5 8 6 . 0 7 8 . 1 2 9 . 5 8 6 . 5 6 3 . 5 5 9 . 5 2 6 . 1 7 4 . 0 6 8 . 2 _ j 7 5 , 9 
6 0 . 6 1 . 6 2 3 . 3 0 . 3 3 . 2 1.5 5 . 7 1.6 2 . 0 0 . 1 1 0 0 . 0 1 2 1 3 4 . 7 
E E . 0 0 . 3 3 . 6 1 0 . S 8 . 7 2 0 . 5 1 9 . 7 2 7 . 1 2 4 . 1 1 3 . 9 5 7 . 2 7 4 . 4 _ ¡ 2 5 . 9 
7 3 . 1 0 . 6 7 . 6 0 . 7 2 . 1 1.9 6 . 7 2 . 5 4 . 6 0 . 2 1 0 0 . 0 1 7 2 9 . 2 
J a p o n 2 . 3 0 . 4 1 6 . 5 9 . 0 1.4 1 . 0 4 . 7 0 . 0 0 . 1 0 . 0 - i 5 . 5 
2 3 . 4 0 . 1 6 7 . 7 1. 5 0 . 7 0 . 3 6 . 2 0 . 0 0 . 0 O .O 1 0 0 . 0 ] 1 5 5 . 8 
B e s t o 4 5 . 6 7 5 . 1 5 2 . 8 0 . 0 6 5 . 4 3 5 . 4 3 0 . 7 1 2 . 2 1 6 . 7 1 3 . 8 _ j 4 4 . 4 
5 8 . 0 2 . 4 2 7 . 0 0 . 0 4 . 1 1 .4 5 . 0 1 .3 0 . 8 0 . 0 1 0 0 . 0 1 1 2 4 9 . 7 
C A B E 7 . 0 1. 1 2 . 9 0 . 0 7 . 5 3 . 7 2 . 9 0 . 1 0 . 0 0 . 0 _ j 5 , 1 
7 7 . 4 o . 3 1 2 . 8 0 . 0 4 . 1 1 .3 4 . 1 0 . 1 0 . 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 1 4 3 . 0 
A s i a 2 . 1 1. 0 4 . 5 0 . 0 0 . 3 8 . 3 0 . 8 0 . 7 0 . 5 1.0 - j 2 . 5 
4 8 . 2 0 . 6 4 1 . 1 0 . 0 0 . 3 6 . 0 2 . 2 1 .3 0 . 4 o .o 1 0 0 . 0 ) 70.4 
A f r i c a 2 . 7 4 . 2 2 . 1 0 . 0 0 . 7 1.3 2 . 4 5 . 2 1 .3 1.1 _ j 2 . 5 
5 9 . 9 2 . 4 1 8 . 6 0 . 0 0 . 8 0 . 9 6 . 8 9 . 5 1.1 0 . 0 1 0 0 . 0 1 7 1 . 0 
B e s t o d e l 2 . 0 0 . 9 0 . 4 3 8 . 4 0 . 0 1. 1 1 .5 2 . 1 4 . 5 0 . 2 - ¡ 1.9 
• a n d o 5 8 . 8 0 . 7 5 . 0 1 8 . 3 0 . 0 1.1 5 . 8 5 . 3 5 . 0 0 - 0 1 0 0 . O I 5 3 . 0 
1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 l o o . O 1 0 0 . 0 1 O O . 0 1 0 0 . 0 l o o . O 1 0 0 . 0 i 100.0 
TOTAL 1 5 8 7 . 4 4 0 . 2 6 3 7 . 9 2 5 , 2 7 8 . 7 5 0 . 9 2 0 3 . 3 1 3 0 . 1 5 9 . 0 1 .6 
5 6 . 4 1 .4 2 2 . 7 0 .9 2 . 8 1 .8 7 . 2 4 . 6 2 . 1 0.1 100.0 
2814.2 
2814.2 
BRASIL: ESTRUCTURA DE LAS EXPORTACIONES SEGUN SECCIONES DE LA CUCX Y ZONAS COPABTICIPES , 1972 
( E s t r u c t u r a s po r s e c c i o n e s j zonas e n p o r c e n t a j e s . T o t a l e s f ob en B i l l o n e s de d o l a r e s ) 
Cuadro 11 (cont inuación) 
t ZONAS 1 
| COPABTICIPES | 
I | 0 1 
S E C C I O N E S 
2 3 4 5 6 
1 
1 
7 8 9 TOTAL | 
ALADI 3 .6 5. 8 8 .2 18. 1 7 . 9 2 3 . 7 20 .8 60 .1 1 5 . 0 17 .3 - j 1 0 . 0 
19.8 0 . 8 16 .5 2. 1 2 . 2 3 . 9 18 .7 3 1 . 5 4 . 5 o . t 100.01 3 9 6 . 2 
HCCA 0 .0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 2 0 . 4 0 . 7 0 . 4 2 . 9 - 1 0 .1 2 .2 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 .4 2 .6 4 0 . 7 4 0 . 9 12.1 1.0 100.01 3 . 8 
CABICOH 0 .3 2 . 6 0 . 0 2 0 . 5 0 . 0 0 . 0 0 .2 0 .4 0 .2 0 .2 - ! 0 . 5 
31 .5 7 . 5 1.3 5 0 . 4 0 . 2 0 . 2 3 .2 4 . 3 1.4 0 . 0 100.01 1 8 . 3 
OCDE 77 .5 6 3 . 8 7 9 . 7 3 3 . 5 7 7 . 3 5 8 . 3 7 0 . 0 3 2 . 6 7 8 . 3 7 3 . 6 - i 7 4 . 2 
58.1 1. 5 21 .7 0 . 5 2 . 9 1.3 8 . 5 2 .3 3 . 1 0 . 0 100.01 2932 .5 
E E . U U . 28 .7 2 1 . 0 6 . 3 2 0 . 2 17 .0 2 5 . 0 2 6 . 6 13.1 5 4 . 4 6 3 . 4 - j 23 .4 
68 .3 1. 2 5 .4 1.0 2 . 1 1.8 10.3 2 . 9 6 . 9 0 .1 100.01 9 2 3 . 8 
Japón 2.2 0 . 0 12 .9 9 . 0 2. 1 0 . 8 5 .3 1.2 0 . 3 0 . 0 -! 4 . 5 
26 .7 0 . 0 5 7 . 3 2 .3 1.3 0 . 3 10 .6 1.4 0 .2 0 . 0 100.01 179 .4 
B e s t o 46 .6 6 2 . 8 60 .6 4 . 3 58 . 2 3 2 . 5 38 .1 18 .3 2 3 . 6 10.3 - ¡ 4 6 . 3 
56 .0 1. 8 2 6 . 4 0 . 1 3 . 5 1.2 7 .4 2. 1 1.5 0 . 0 100.0) 1829.2 
CAHE 8 .2 0 . 2 3 . 2 0 . 0 6 . 3 2 .3 3 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 - i 5 . 7 
8 0 . 0 0 . 1 11.3 0 . 0 3. 1 0 . 7 4 .8 0 . 0 0 . 0 0 . 0 100.0 ] 2 2 5 . 3 
A s i a 5 .7 1. 0 6 . 4 0 .8 6 . 1 10.9 1.5 1.2 0 . 3 3 .8 - ¡ 5 .0 
62 .7 0 . 3 2 5 . 7 0 .2 3 . 4 3 .6 2-7 1.2 0 .2 O.O 100.0) 198 .7 
A f r i c a 2.3 6 . t 2.1 0 . 0 1. 1 2 .3 2 .5 3 .0 1.0 1.2 , j 2 . 3 
55 .9 3 . 6 19.2 0 . 0 1.3 1.7 9 . 9 7.1 1.3 0 . 0 100.0) 8 9 . 3 
Re s to d e l 2.5 0 . 4 0 . 3 27. 1 1.3 2 .4 4 .6 1.9 4 . 8 1.0 - 1 2 . 2 
« ando 6 2 . 2 0 . 2 2 . 7 13.9 1.7 1.7 6.6 4 .4 6 .4 0 . 0 100.0) 8 8 . 1 
100.0 100 . 0 100 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 i 100.0 
TOTAL 2197. 1 5 2 . 2 7 9 6 . 9 4 5 . 2 111 .5 6 4 . 9 3 5 7 . 7 207.8 117.6 1.3 
55 .6 1.3 2 0 . 2 1. 1 2 .8 1.6 9 . 0 5 . 3 3 . 0 0 . 0 100 .0 




B S i S I L : E S r e c r r O B R D E L A S E X P O R T A C I O N E S SEGUN S E C C I O N E S DE LA C U C I Y ZONâS C O P A B T I C I P E S , 1 9 7 3 
( B s t m c t u r i s p o r s e c c i o n e s y z o n a s e n p o r c e n t a j e s . T o t a l e s f o b e n s i l l o n e s d e d o l a r e s ) 
Cuadro 11 (cont inuación) 
| ZONAS 1 S E C C I O N E S i 
J C O P A B T I C I P E S J J 
1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 T O T A L i 
I L A D I 3 . 0 1 0 . 7 6 . 7 1 9 . 4 5 . 0 2 4 . 0 1 8 . 3 5 2 . 0 1 4 . 9 1 2 . 8 8 . 9 
Î 7 . I 1 . 3 1 7 . 9 3 . 1 1 .8 4 . 8 1 9 . 7 2 7 . 5 6 . 7 0 . 0 1 0 0 . 0 1 5 4 2 . 1 
HCC A 0 . 0 O.O 0 . 0 f i . 1 0 . 0 0 . 1 0 . 6 1 .5 0 . 2 1. 1 _ 1 0 - 1 
4 . 3 0 . 2 0 . 0 0 . 8 0 . 2 0 . 9 4 0 . 0 4 7 , 9 5 . 4 0 . 2 1 0 0 . 0 1 8 . 7 
CARICO» 0 . 1 3 . 5 0 . 0 1 4 . 6 0 . 0 0 . 0 0 . 3 0 . 6 0 . 1 0 . 0 _ j 0 . 4 
1 5 . 7 1 0 . 4 2 . 1 5 6 . 8 0 . 2 0 . 1 6 . 7 7 . 4 0 . 6 Q .O 1 0 0 . 0 1 2 2 . 2 
OCDE 7 3 . 9 8 0 . 5 8 0 . 0 2 6 . 4 8 1 . 1 6 1 . 3 6 7 . 8 4 0 . 1 7 6 . 3 8 1 . 9 _ j 7 2 . 7 
5 1 . 2 1 .2 2 6 . 4 0 . 5 3 . 6 1 .5 3 . 8 2 . 6 4 . 3 0 . 0 1 0 0 . 0 1 4 4 0 7 . 7 
E E . u a . 2 0 . 7 1 4 . 2 5 . 6 2 0 . 6 2 0 . 7 2 2 . 2 1 7 . 7 2 6 . 4 4 7 . 5 6 4 . 8 1 8 . 1 
5 7 . 5 0 . 9 7 . 4 1 .6 3 . 7 2 . 2 9 . 1 6 . 9 1 0 . 6 0 . 1 1 0 0 . 0 1 1 1 0 0 . 9 
J a p o n 4 . 4 0 . 5 1 2 . 8 2 . 7 2 . 3 5 . 7 1 0 . 0 4 . 1 1 .3 0 . 1 - J 6 . 7 
3 3 . 0 0 . 1 4 6 . 0 0 . 6 1. 1 1 .5 1 4 . 0 2 . 9 0 . 8 0 . 0 1 0 0 . 0 1 4 0 5 . 3 
R e s t o 4 8 . 7 6 5 . 8 6 1 . 5 3 . 1 5 8 . 1 3 3 . 4 4 0 . 1 9 . 6 2 7 . 5 1 7 . 0 _ j 4 7 . 8 
5 1 . 3 1 . 5 3 0 . 8 0 . 1 3 . 9 1 .3 7 . 9 0 . 9 2 . 3 0 . 0 1 0 0 . 0 ] 2 9 0 1 . 4 
C A S E 9 . 1 0 . 0 2 . 6 0 . 0 6 . 9 2 . D 3 . 5 0 . 1 0 . 1 0 . 0 _ j 5 . 8 
7 8 . 9 0 . 0 1 0 . 8 0 . 0 3 . 8 0 . 6 5 . 7 0 . 0 0 . 1 o.o 1 0 0 . 0 1 3 5 2 . 7 
A s i a 6 . 7 0 . 1 7 . 5 0 . 0 5 . 7 9 , 2 3 . 3 0 . 9 0 . 3 1 .8 _ { 5 . 9 
5 7 . 3 0 . 0 3 0 . 6 0 . 0 3 . 1 2 . 8 5 . 3 0 . 7 0 . 2 0 . 0 1 0 0 . 0 ) 3 5 8 . 7 
A f r i c a 3 . 9 5 . 0 1 .4 0 - 1 0 . 9 2 . 3 2 . 8 3 . 2 1. 1 2 . 4 _ j 2 - 9 
6 7 . 9 1. 9 1 1 . 8 0 . 1 0 . 9 1 .5 9 . 1 5 . 2 1 . 6 0 . 0 1 0 0 . 0 ) 1 7 5 . 5 
B e s t o d e l 3 . 2 0 . 2 1.7 3 9 . 4 0 . 3 1. 1 2 . 9 1.7 7 . 0 0 . 1 - ! 3 . 3 
a u n d o 4 9 . 7 0 . 1 1 2 . 7 1 7 . 1 0 . 3 0 . 6 8 . 3 2 . 5 8 . 7 0 . 0 1 0 0 . 0 1 1 9 8 . 1 
1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 j 1 0 0 . 0 
TOTAL 3 0 5 3 . 1 » 5 . 9 1 4 5 3 . 8 8 6 . 1 1 9 4 . 3 1 0 9 . 1 5 6 9 . 2 2 8 6 . 8 2 4 5 . 4 1 .9 _ 6 0 6 5 . 6 
5 0 . 3 1.1 2 4 . 0 1.4 3 . 2 1 . 8 9 . 4 4 . 7 4 . 0 0 . 0 loo.o 6 0 6 5 . 6 
BR AS I L i ESTRUCTURA DE L A S E X P O R T A C I O N E S SEGUN S E C C I O N E S DE L A C U C I Y ZONAS C O P A B T I C I P E S , 1974 
{ E s t r u c t u r a s p o r s e c c i o n e s y z o n a s e n p o r c e n t a j e s . T o t a l e s : o b e n s i l l o n e s d e d o l a r e s ) 
Cuadro 11 (cont inuación) 
| ZONAS 1 
I C O P A R T I C I P E S | 
I | 0 1 
S E C C I O N E S 
2 3 4 5 6 
I 
t 
7 8 9 TOTAL i 
A L A D I 5 . 2 6 . 8 5 . 0 1 7 . 7 2 . 6 2 3 . 6 2 3 . 2 4 6 . 9 1 7 . 4 1 0 0 . 0 
2 1 . 3 0 . 8 9 . 8 2 . 8 0 . 7 5 . 9 1 8 . 9 3 3 . 4 6 . 8 0 . 0 
HCCA 0 . 0 3 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 2 0 - 4 1 .4 0 . 2 0 . 0 
1.6 0 . 2 0 . 1 0 . 0 0 . 3 3 . 0 2 1 . 1 6 7 . 6 6 . 1 0 . 0 
C A R I C O H 0 . 2 2 . 7 0 . 1 2 1 . 7 0 . 1 0 . 1 0 . 4 0 . 3 0 . 1 0 . 0 
1 6 . 2 6 . t 2 . 9 6 3 . 1 0 . 3 0 . 3 6 . 2 4 . 2 0 . 6 0 . 0 
OCDE 6 7 . 8 8 2 . 1 8 6 . 5 1 4 . 1 9 2 . 4 6 6 . 1 6 3 . 2 4 0 . 7 7 2 . 3 0 . 0 
4 5 . 5 1. 6 2 7 . 9 0 . 4 4 . 0 2 . 7 8 . 5 4 . 8 4 . 6 0 . 0 
E E . D U . 2 5 . 8 1 4 . 9 8 . 4 3 . 9 2 9 . 9 2 6 . 5 2 1 . 4 2 5 . 2 4 4 . 1 0 . 0 
5 5 . 0 3 . 9 8 . 6 0 . 3 4 . 1 3 . 4 9 . 2 9 . 4 9 . 0 0 . 0 
J a p o n 6 . 2 1. 5 1 1.9 7 . 8 2 . 1 1 0 . 3 5 . 7 4 . 7 0 . 8 0 . 0 
4 1 . 2 0 . 3 3 7 . 8 2 . 0 0 . 9 4 . 2 7 . 6 5 . 5 0 . 5 0 . 0 
R e s t o 3 5 . 8 6 5 . 7 6 6 . 3 2 . 4 6 Q . 4 2 9 . 3 3 6 . 1 1 0 . 8 2 7 . 5 0 . 0 
4 1. 1 2 . 2 3 6 . 6 0 . 1 4 . 5 2 . 0 8 . 3 2 . 2 3 . 0 0 . 0 
C A H E 8 . 7 0 . 6 3 . 0 0 . 0 3 . 6 0 . 8 2 . 2 0 . 1 0 . 1 0 . 0 
7 9 . 9 0 . 2 1 3 . 1 0 . 0 2 . 2 0 . 5 4 . 1 o . i 0 . 1 0 - 0 
A s i a 8 . 0 0 . 4 2 . 4 0 - 0 0 . 3 5 . 6 3 . 1 3 . 4 0 . 8 0 . 0 
7 3 . 9 0 . 1 1 0 . 7 0 . 0 0 . 2 3 . 2 5 . 8 5 . 5 0 . 7 0 . 0 
A f r i c a 8 . 6 7 . 0 2 . 6 0 . 0 0 . 9 1. 1 3 . 7 5 . 7 0 . 8 0 . 0 
7 1 . 7 1. 7 1 0 . 4 0 . 0 0 . 5 0 . 6 6 . 1 8 . 3 0 . 7 0 . 0 
R e s t o d e l 1.6 0 . 4 0 . 4 4 6 . 4 0 . 1 2 . 4 3 . 8 1.6 8 . 3 0 . 0 
s u n d o 2 8 . 7 o. 2 3 . 6 3 1 . 9 0 . 1 2 . 6 1 3 . 6 5 . 0 1 4 . 2 0 . 0 
1 0 0 . 3 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 l o o . o 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 l ûû -0 
TOTAL 3 6 4 4 . 9 
4 6 . 6 
1 3 7 . 4 
t . 4 
1 7 5 1 . 6 
2 2 . 4 
1 4 0 . 3 
1.8 
2 3 5 . 1 
3 . 0 
2 2 2 . 0 
2 . 8 
7 3 0 . 6 
9 . 3 
6 4 0 . 0 
8 . 2 
3 4 8 . 7 
4 . 5 
0 . 0 
0 - 0 
- 1 
1 0 0 . 0 1 
I 
- J 
100 .Û ) 
1 
- I 
1 0 0 . 0 ) 
1 
- I 
1 0 0 . 0 ] 
1 
- 1 
1 0 0 . 0 1 
I 
- i 
1 0 0 . 0 ) 
1 
- ) 
1 0 0 . 0 ) 
t 
- I 
1 0 0 . 0 1 
1 
- 1 
1 0 0 . 0 ] 
I 
- I 
1 0 0 . 0 ) 
I 
- 1 




1 0 0 - 0 
1 1 . 5 
8 9 7 . 1 
0 . 2 
1 3 . 0 
0 . 6 
4 8 . 2 
6 9 . 5 
5 4 3 2 . 4 
2 1 . 9 
1 7 0 9 . 6 
7 . 0 
5 4 8 . 6 
4 0 . 6 
3 1 7 4 . 2 
5 . I 
3 9 5 . 8 
5 . 1 
3 9 5 . 0 
5 . 6 
4 3 5 . 1 
2 . 6 
2 0 4 . 0 
1 0 0 . 0 
7 8 2 0 . 5 
7 8 2 0 . 5 
B R A S I L : BSTRUC XD~BA DE L A S E X P O R T A C I O N E S SEGÜN S E C C I O N E S DE LA C O C I X ZONAS C O P A R T I C I P E S , 1 9 7 5 
( E s t r u c t u r a s p o r s e c c i o n e s y z o n a s e n p o r c e n t a j e s . T o t a l e s foto e a « i l í o n e s d e d o l a r e s ) 
Cuadro 11 (cont inuación) 
| ZONAS 1 S E C C I O N E S I 
| C O P A R T I C I P E S | I 
| | 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 T O T A L I 
A LA DI 4 . 5 5 . 7 « . 9 2 5 . 1 1 2 . 2 3 2 . 8 3 0 . 7 4 7 . 9 1 9 . 1 0 . 0 - ( 1 3 . 6 
1 3 . 7 0 . 8 8 . 8 5 . 7 2 . 8 5 . 2 1 9 . 9 3 6 . 7 6 . 4 0 . 0 1 0 0 . 0 ] 1 1 5 7 . 2 
HCCA 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 4 0 . 3 1.6 0 . 2 0 . 0 _ j 0 . 2 
0 . 3 0 . 1 0 . 1 0 . 0 0 . 2 4 . J 1 4 . 5 7 6 . 9 3 . 8 0 . 0 1 0 0 . 0 ) 1 8 . 0 
C A R I C O H 0 . 1 1 . 5 0 . 0 3 0 . 7 0 . 0 0 . 3 0 . 5 0 . 4 0 . 1 0 . 0 _ I 1.1 
5 . 4 2 . 4 0 . 4 8 3 . 2 0 . 1 0 . 5 3 . 8 3 . 6 0 . 6 0 . 0 1 0 0 . 0 ] 9 6 . 6 
OCDE 6 0 . 7 8 6 . 6 8 3 . 5 1 0 . 2 4 1 . 1 5 7 . 5 5 7 . 0 3 2 . 7 7 2 . 5 1 0 0 . 0 - { 6 1 . 8 
4 0 . B 2 . S 3 3 . 1 0 . 5 2 . 1 2 . 0 8 . 1 5 . 5 5 . 4 o . o l o o . 0 | 5 2 8 0 . 3 
E E . 0 O . 1 6 . 0 1 6 . 5 1 0 . 2 9 , 9 1 0 . 2 1 8 . 5 1 5 . 0 1 3 . 3 4 6 . 3 5 0 . 0 _ j 1 5 . 3 
4 3 . 6 1.9 1 6 . 3 2 . 0 2 . 1 2 . 6 8 . 6 9 . 0 1 3 . 8 0 . 0 1 0 0 . 0 ] 1 3 0 6 . 5 
j a p ó n 6 . 8 2 . 9 1 6 . 2 0 . 0 0 . 8 7 . 9 4 . 3 3 . 6 0 . 2 0 . 0 - { 7 . 8 
3 6 . 2 0 . 7 5 0 . 9 0 . 0 0 . 3 2 . 2 4 . 8 4 . 8 0 . 1 0 . 0 1 0 0 . 0 1 6 6 9 . 2 
R e s t o 3 7 . 8 6 7 . 1 5 7 . 0 0 . 3 3 o . 0 3 1 . 1 3 7 . 7 1 5 . 8 2 6 . 0 5 0 . 0 - ! 3 8 . 7 
4 0 . 7 3 . 1 3 6 . 2 0 . 0 2 . « 1 .7 8 . 5 4 . 3 3 . 1 0 . 0 1 0 0 . 0 ] 3 3 0 4 . 7 
C A S E 1 5 . 2 0 . 9 7 . 6 0 . 0 7 . 2 1.0 4 . 8 0 . 1 0 . 9 0 . 0 - ! 8 . 9 
7 0 . 8 0 . 2 2 1 . 0 0 . 0 2 . 5 0 . 3 4 . 7 0 . 1 0 . 4 0 . 0 1 0 0 . 0 1 7 6 1 . 7 
A s i a 1 0 . 8 0 . 7 2 . 9 2 . 1 2 4 . 2 3 . 8 1.4 3 . 3 0 . 4 0 . 0 - ! 6 . 6 
6 7 . 8 0 . 2 1 0 . 8 1.0 1 1 . 5 1 .2 1.9 5 . 3 0 . 3 o . o 100-Oí 5 6 3 . 9 
A f r i c a 5 . 6 4 . 2 0 . 8 0 . 5 1 3 . 5 1 . « 4 . 0 1 2 . 2 1 .2 0 . 0 - 1 4 . 7 
4 9 . 2 1 . 6 4 . 2 0 . 3 8 . 9 0 . 6 7 . 4 2 6 . 7 1 .2 0 . 0 1 0 0 . 0 | 4 0 5 . 0 
B e s t o d e l 3 . 1 0 . 4 0 . 3 3 1 . 5 1 .8 2 . 8 1 .3 1.8 5 . 6 0 . 0 _ ¡ 3 . 0 
• a n d o 4 2 . 8 0 . 2 2 . 7 3 2 . 0 1 .8 2 . 0 3 . 7 6 . 2 8 . 5 0 . 0 1 0 0 . 0 1 2 5 7 . 2 
1 0 0 . 3 1 0 3 . 0 t o o . o 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 t o o . o 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 ¡ 1 0 0 . 0 
TOTAL 3 5 5 0 . 9 1 5 2 . 7 2 0 9 7 . 4 2 6 1 . 6 2 6 7 . 3 1 6 4 . ) 7 4 8 . 8 8 8 7 . 3 3 8 9 . 7 0 . 0 8 5 3 9 . 8 
4 1 . 6 1 .8 2 4 . 6 3 . 1 3 . 1 2 . 2 8 . 8 1 0 . 4 4 . 6 0 - 0 1 0 0 . 0 8 5 3 9 . 8 
BBASIL : BSTBOCTDBA DE LAS EXPOfiTACIONES SEGDN SECCIONES DE LA COCI 1 ZONAS COPABTICIPES, 1976 
( E s t r u c t u r a s por s e c c i o n e s y zonas en p o r c e n t a j e s . T o t a l e s fob en s i l l o n e s de d o l a r e s ) 
Cuadro 11 (continuación) 
I ZOMAS | S E C C I O N E S I 
( COPARTICIPES | j 
I | 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL | 
ALADI 3.4 5 . 7 4 .2 13.2 14.8 3 0 . 8 19.8 4 0 . 7 16 .7 0 . 0 - 1 10.1 
16. Q 1.0 9 .0 1.9 5 .4 4 . 7 17.0 3 8 . 5 6 . 4 0 . 0 loo.o l 9 9 3 . 2 
MCCA 0.3 0 . 0 0 .0 0 . 0 0 . 0 0 .6 0 .4 1.5 0 . 2 0 . 0 - i 0 - 2 
0 .2 0 . 0 2 .3 0 . 0 0 . 2 4 . 3 18 .6 7 0 . 9 3 . 5 0 . 0 100.01 2 0 . 2 
CABICOH 0.2 1.1 0 . 0 26 .4 0 . 0 0 .1 0 . 5 0 . 3 0 . 1 0 . 0 _ j 0 . 6 
13.4 3 . 5 0 . 3 6 9 . 9 0 . 1 0 .4 7 . 2 4 . 5 0 . 5 0 . 0 100.01 5 4 . 4 
OCDS 73 .8 8 7 . 8 7 6 . 8 0 . 4 3 5 . 0 6 2 . 7 6 7 . 7 35 .9 80 . 1 0 . 0 - ¡ 6 8 . 1 
51.8 2 .3 24.4 0 . 0 1.9 1.4 8 . 6 5 .0 4 . 6 o.o 100 .0| 6695 .8 
EE .DO* 22.1 18 .8 8 . 2 0 . 0 8 . 5 19 .5 18 .9 17.2 4 7 . 5 0 . 0 -! 18.4 
57 .3 1.8 9 . 7 0 . 0 1.7 1.6 8 . 9 8 .9 10 .0 0 . 0 100.01 1809.3 
Japón 4 .8 2 . 2 15 .6 0 . 0 0 . 5 7 .6 4 .6 2 .0 0 . 3 0 . 0 _ j 6 . 5 
35 .6 0 . 6 5 2 . 4 0 . 0 0 . 3 1.8 6 .1 3 .0 0 . 2 o.o 100.01 6 3 4 . 2 
B e s t o 46 .9 6 6 . 8 5 2 . 9 0 .4 2 5 . 9 3 5 . 5 4 4 . 3 16.8 3 2 . 3 0 . 0 - ¡ 4 3 . 3 
51.8 2 . 7 2 6 . 5 0 . 0 2 .2 1.3 8 .9 3 . 7 2 . 9 0 . 0 100.0) 4252 .3 
CABE 10.8 0 .7 16.3 0 . 0 3 . 8 1.2 4 .4 0 . 0 0 . 2 0 . 0 _ j 9 . 3 
55 .8 0 .1 38. 1 0 . 0 1.5 0 - 2 4 .2 0 . 0 0 .1 0 . 0 100.01 9 0 9 . 7 
A s i a 3.1 0 . 9 1.9 o.o 31. 1 2 .2 2 .5 3.1 0 . 5 0 - 0 _ J 3 . 6 
41 .3 0 .4 11 .2 0 . 0 31 .4 0 . 9 5 .9 8 .2 0 . 5 0 . 0 100.0J 3 5 7 . 1 
A f r i c a 4 .7 3 .6 0 .4 1.2 8 .5 0 . 9 3 . 7 13.2 0 . 6 0 . 0 _ j 4 . 3 
51 .8 1.5 2 .0 0 .4 7 . 2 0 . 3 7 .4 28 .9 0 . 5 0 . 0 100.0) 4 2 7 . 2 
B e s t o d e l 4 .0 0 . 2 0 .4 5 6 . 8 6 . 6 1.7 1.0 5 .2 1.7 0 . 0 -! 3 . 8 
•ando 50.6 0 .1 2 .3 22 .8 6 . 4 0 . 7 2 .2 13.2 1.8 0 . 0 100.01 372 .8 
100.3 1 0 0 . 0 100 .0 100.0 100 .0 100 .0 too.o 100.0 1 0 0 . 0 100 .0 ¡ 100.0 
TOTAL 4698.4 174.5 2127.5 144.4 360 .2 151. 1 853 .9 938 .9 3 8 1 . 2 0 . 0 9830 .3 
47 .8 1.8 21 .6 1.5 3 . 7 1.5 8 .7 9 . 6 3 . 9 o.o 100.0 9830 .3 
B B A S I L : ESTRUCTURA DE L A S E X P O R T A C I O N E S SEGUN S E C C I O N E S DE LA C J C I X ZONAS C O P A R T I C I P E S , 1977 
( E s t r u c t u r a s p o r s e c c i o n e s y z o n a s e n p o r c e n t a j e s . T o t a l e s f o b e n m i l l o n e s de d o l a r e s ) 
Cuadro 11 (cont inuación) 
| ZONAS 1 S E C C I O N E S 1 
| C O P A R T I C I P E S | 1 
1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 T O T A L 
A L A D I 3 . 0 6 . 3 4 . 8 3 4 . 2 I I . 7 3 5 . 0 22. 2 3 9 . 2 2 0 . 0 9 9 . 3 1 1 . t 
14 . 0 î . 0 7 . 3 3.9 4 . 0 4 . 8 18 . 3 4 0 . 6 6 . 1 0 . 1 1 0 0 . 0 | 1 3 2 1 . 6 
HCCA 0 .0 0 . 0 0 .0 0.0 0 . 0 0 . 6 1.2 1.3 0 . 3 0 . 7 _ 1 0 . 3 0.2 0. 0 2 . 4 0 . 0 o. 1 3 . 2 3 7 . 1 5 3 . 7 3 . 3 0 . 0 1 0 0 . 0 1 3 4 . 4 
C A R I C O H 0 . 2 0 . 9 0 . 0 0.Ü 0 . 0 o. t 0 . 3 0 . 2 0 . 1 0 . 0 _ j 0 . 2 
5 8 . 7 8 . 9 1.9 0 . 0 0 . 4 0 . 6 1 7 . 4 1 0 . 7 1.3 0 . 0 » 0 0 . 0 1 2 0 . 8 
OCDE 7 4 . 9 8 « . 5 7 5 . 3 0 . 5 2 7 . 4 5 6 . 3 6 1 . 9 4 3 . 9 7 5 . 2 o.o _ 1 6 7 . 4 
5 6 . 7 2. 1 1 8 . 7 0 . 0 1 .5 1.3 8 . 4 7 . 5 3 . 8 0 . 0 1 0 0 . 0 1 8 0 3 2 . 6 
E E . U U . 2 1 . 1 1 5 . 4 4 . 9 0 . 0 9 . 0 1 7 . 9 1 3 . 5 2 0 . 5 4 3 . 2 0 . 0 - Í 1 8 . 0 
6 0 . 0 1. 4 4 . 6 0 . 0 1 .9 1.5 9 . 4 1 3 . 1 8 . 1 o.o 1 0 0 . 0 | 2 1 4 0 . 3 
J a p o n 3 . 7 1. 6 1 7 . 6 0 . 0 0 - 4 5 . 1 3 . 1 3 . 9 0 . 6 0 . 0 - 1 5 . 7 
3 3 . 1 3 . 5 5 1 . 7 0 . 0 0. 2 1.4 4 . 9 7 . 9 0 . 3 0 . 0 1 0 0 . 0 ) 6 8 1 . 7 
R e s t o 5 0 . I 6 7 . 4 5 2.8 0 . 5 18 . t 3 3 . 2 4 0 . 4 1 9 . 5 3 1 . 4 0 . 0 _ { 4 3 . 7 
5 8 . 4 2. 6 2 0 . 3 0 . 0 1.6 1.2 8 . 4 5 . 1 2 . 4 0 . 0 1 0 0 . 0 ) 5 2 1 0 . 6 
C A K E 8 . 7 1. 1 12.5 0 . 0 3 .4 1 .6 4 . 6 0 . 0 1 .8 0 . 0 _ ¡ 7 . 2 
6 1 . 8 0 . 3 2 9 . 2 0 . 0 1.8 0 . 3 5 . 8 o . i 0 . 8 o.o 1 0 0 . 0 1 8 5 7 . 8 
A s i a 5 . 3 0 . 4 6 . 5 o.o 5 1 . 0 2 . 7 2 . 8 1 .5 0 . 7 0 - 0 - j 6 . 2 
4 3 . i t 0 . l 1 7 . 6 0 . 0 3 0 . 9 0 . 7 4 . 1 2 . 9 0 . 4 0 . 0 1 0 0 . 0 ) 7 4 1 . 3 
A f r i c a 4 . 6 6 . 4 0 . 5 9 . 8 4 . 9 2 . 4 4 . 8 1 2 . 4 0 . 7 o.o _ j 4 . 8 
« 9 . 1 2. 3 1.9 2.6 3 . 9 0 . 8 9 . 2 2 9 . 8 0 . 5 0 . 0 1 0 0 . 0 1 5 6 9 . 2 
R e s t o d e l 3 . 3 0. 3 0 . 2 5 5 . 5 1. 5 1.4 2 . 1 1 .4 1.4 0 . 0 - ! 2 . 9 a u n do 5 8 . 0 0. 2 1 . 2 2 3 . 9 2 .0 0 . 8 6 . 7 5 . 6 1 . 6 o.o 1 0 0 . 0 1 3 4 5 . 3 
1 0 0 . 3 100. 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 3 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 
— — — — — — — — — — 
TOTAL 6 0 8 3 . 8 2 0 0 . 3 1 9 9 9 . 5 14 9 . 0 4 4 9 . 8 1 8 3 . 0 1 0 8 7 . 8 1 3 6 7 . 7 4 0 1 . 6 0 . 7 1 1 9 2 3 . 1 
5 1 . 0 1. 7 1 6 . 8 1. 2 3 . 8 1 .5 9 . 1 1 1 . 5 3 . 4 0 . 0 1 0 0 - 0 1 1 9 2 3 . 1 
B R A S I L : E S T R U C T U R A D E L A S E X P O R T A C I O N E S S E t í J N S E C C I O N E S D E L A C U C I X Z O N A S C O P A R T I C I P E S , 1978 
( E s t r u c t u r a s p o r s e c c i o r . e s y z o n a s e n p o r c e n t a j e s . T o t a l e s f o b e n m i l l o n e s d e d o l a r e s ) 
Cuadro 11 (continuación) 
l Z O N A S ¡ S E C C I O N E S J 
J C O P A R T I C I P E S l | 
I 1 0 1 2 3 4 5 6 7 6 9 T O T A L | 
A I A D I 3.2 4.4 6 .0 24 .9 7. 6 36 .2 19 .5 3 5 . 7 19, 1 0 -0 - J 12 .5 
1 1.4 0 .7 6 .3 3 .9 2. 5 6 .0 18.5 4 3 . 7 7 . 0 0 .0 100.01 1574.9 
H C C A 0.0 0 .0 0 . 1 0 . 0 0 .0 0.6 1. 1 2.2 0.2 0 .0 _ ] 0 .5 
0 .5 0 .0 2. 2 O . o O . 1 2.4 24. 8 6 7 . 8 2.2 0 . 0 100.01 63 .4 
C A R I C Q M 0. 1 0 .7 0 . 1 0 .0 O . 0 0 . 1 0 .3 0 .2 0 . 1 0 . 0 _ { o . i 
22 .8 10.3 9 .5 0 .0 0 .3 1.3 31 .0 22 .5 2.4 0 .0 100.01 16 .2 
O C D E 7 7 . 6 86 .5 82 .4 1.4 32. 2 55 .3 61 .2 40 .4 77 .9 100.0 - i 6 7 . 0 
51 .8 2 .6 16.4 0 .0 2 .0 1.7 10.9 9 .3 5.3 0 .0 100.01 8418 .3 
E E . U U . 26 .5 12,3 9 .9 0.8 7. 9 18.6 24 .7 22 .4 4 9 . 3 0 .0 _ j 22. 8 
5 2 . 1 1. 1 5.8 0. 1 1. 4 1.7 12.9 15. 1 9 .9 o .o l o o . o t 2864.9 
J a p ó n 3. 1 1.2 20 .4 0 .0 0 . 6 5.8 4 .2 2. 3 0 .6 0 .0 - ! 5.2 27.2 0 .5 5 2 . 5 0 .0 0 . 5 2 .3 9 .7 6 . S 0 ,5 0 .0 100 .0J 6 50 .0 
R e s t o 47 .9 7 3 . 0 52 .2 0 . e 23. 7 30 .9 32.3 15 .7 28 . 1 100.0 - I 39.0 
55 .0 3 . 8 17 .8 0 .0 2. 5 1.6 9 .8 6 .2 3 .3 o .o 100.0| 4903 .4 
C A H E 9 .5 1.2 5 .7 0 .0 7 .5 0.9 3 .4 0 . 0 0.4 0 .0 - ! 5.8 73 .3 0.4 13. 2 0 .0 5 .3 0 .3 7 .0 0 . 1 0 .3 o .o l o o . o1 7 23 . 1 
A s i a 5.3 0.3 4 .9 0 .0 50 . 0 3.9 7.0 2.9 0 . 5 0 .0 - ! 6 .5 3b .9 0 . 1 10.0 0 .0 3 1 . 7 1.3 12.9 6 .8 0 .3 0 .0 100.01 81 1.2 
A f r i c a 2.5 6 . 2 0 . 7 36. 3 2. 0 1.9 5 .9 15.4 0 .7 0 .0 - ! 5.3 21.4 2 .4 1.8 13. 5 Í .6 0.7 13.3 44 .8 0.6 0 .0 100.01 6 6 3 . 8 
R e s t o d e l 1.9 0 . 3 0 . 1 37. 4 0 .6 1.1 1.5 3.1 1.1 0 .0 - ! 2.3 m u n d o 35 .4 0 . 7 " . 7 31. 2 1. 1 0.9 7. 7 20.1 2.2 0. 0 100.01 295 .3 
100.0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 100. 0 100 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 j 100.0 
- - - ~ - - - -
_ -. -
T O T A L 5626.4 254 .2 1674.4 246 .3 514. 0 259 .8 1492.2 1926.9 5 7 5 . 0 0 .0 12571.3 
44 .0 2 .0 13.3 2 . 0 4. 1 2 . 1 11.9 15.3 4 .6 o .o l o o . o 12571.3 
E S A S I X : dSTfiUCTU&fc DE L Í S E X P O R T A C I O N E S SEGUN S E C C I O N E S DE L A C U C I Y ZONAS C O P A R T I C I P E S , 1979 
( E s t r u c t u r e s p o r s e c c i o n e s y z o n a s e n p o r c e n t a j e s . T o t a l e s f o b e n m i l l o n e s d e d o l a r e s ) 
Cuadro 11 (continuación) 
| ZONAS J 
| C O P A R T I C I P E S J 
S E C C I O N E S 
2 3 4 5 6 
I 
I 
7 8 9 TOTAL J 
A LA D I 4 . 5 4 . 5 7 . 4 2 5 . 4 4 . 0 4 2 . 2 2 6 . 0 4 1 . 4 21 .1 1 5 . 9 - 1 16.3 
1 0 . 9 0 . 6 6 . 4 3 . 6 1.0 7 . « 2 3 . 6 « 0 . 6 6 . 0 0 . 0 100 . 0 1 2 4 7 3 . 3 
HCCA O.ü O .C 0 . 1 0 . 0 0 . 0 0 . 8 0 . 9 1.1 0 . 2 o .o _ 1 0 . 4 
0 . 3 0 . 0 3 . 1 0 . 2 u . 1 6 . 6 3 6 . 9 5 0 . 1 2 . 7 0 . 0 1 0 0 . 0 1 5 5 . 1 
C A R I C O H 0 . 1 0 . 6 0 . 1 0 . 0 0 . 0 0 . 1 0 . 2 0 . 2 0 . 1 0 . 0 _ j 0 . 1 
2 3 . 9 8 . 7 7 . 8 0 . 0 0 . 2 2 . 6 2 5 . 0 2 7 . 7 3 . 9 0 . 0 1 0 0 - 0 1 2 1 . 8 
OCDE 7 4 . 7 8 7 . 6 8 0 . 0 1 .5 3 4 . « 4 7 . 1 5 7 . 0 3 7 . 5 7 4 . 0 8 1 . 7 - 1 63 .1 
4 6 . 7 ¿ . 8 1 7 . 9 0 . 1 2 . 1 2 . 1 13 . 4 9 . 5 5 . 4 0 . 0 1 0 0 . 0 1 9 5 9 3 . 9 
E E . U U . 2 3 . 9 1 6 . 1 7 . 7 0 . 4 7 . 1 1 5 . 7 1 9 . 2 1 8 . 2 4 2 . 6 0 - 0 - ! 1 9 . 3 4 8 . 9 1.7 5 . 7 0 . 0 1.4 2 . 3 1 « . 7 1 5 . 0 1 0 . 2 0 . 0 1 0 0 . 0 1 2 9 3 4 . 5 
Japón 3 . 4 1 . 0 2 2 . 0 0 . 0 0 . 5 6 . 7 4 . 7 2 . 5 0 . 7 0 . 0 -! 5 . 8 2 3 . 3 0 . « 5 3 . 4 0 . 0 0 . 3 3 . 2 1 2 . 0 6 . 9 0 . 5 0 . 0 1 0 0 . O I 8 8 6 . 3 
R e s t o 4 7 , 3 7 0 . 5 5 0 . 3 1. 1 2 6 . 0 2 4 . 7 3 3 . 1 1 6 . G 3 0 . 7 8 1 . 7 - ! 3 8 . 0 4 9 . 2 3 . 8 1 8 . 7 0 . 1 2 . 7 1 .9 1 2 . 9 7 . 0 3 . 7 0 . 0 1 0 0 . 0 1 5 7 7 3 . 1 
CAME 1 1 . 9 0 . 9 7 . 0 0 . 0 7 . 3 1.1 2 . 6 0 . 1 0 . 2 0 . 0 - 1 6 . 4 
7 3 . 1 0 . 3 1 5 . 4 0 . 0 4 . « 0 . 5 5 . 9 0 . 2 0 . 2 o .o 1 0 0 . 0 1 9 7 5 . 4 
A s i a 5 . 2 0 . 3 4 . 7 0 . 0 4 8 . 8 4 . 9 6 . 9 6 . 8 1 . 9 0 . 0 - 1 7 . 0 
2 9 . 6 0 . 1 9 . 6 0 . 0 2 7 . 2 2 . 0 1 4 . 6 1 5 . 7 1 . 3 o.o 1 O 0 . 0 1 1 0 5 9 . 4 
A f r i c a 1.7 5 . 6 0 . 6 3 4 . 3 5 , 4 2 . 8 5 . 2 1 1 . 0 1 . 5 o.o - 1 4 . 5 
1 5 . 1 2 . 5 1 .9 1 7 . 3 4 . 6 1.7 1 6 . 8 3 8 . 5 1.6 0 . 0 l o o . 0 1 6 9 0 . 5 
R e s t o d e l 1.9 0 . 5 0 . 1 3 8 . 8 0. 1 0 . 9 1 .3 1.8 0 . 9 2 . 4 - í 2 . 2 
D u n d o 3 3 . 9 0 . 5 0 . 4 « 0 . 2 0 . 1 1.2 6 . 6 1 3 . 1 2 . 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 3 3 5 . 8 
1 0 0 . 0 1 0 0 . C 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 
i 
1 0 0 . 0 
T O T A L 6 0 0 2 . 0 3 0 7 . 1 2 1 4 7 . 9 3 4 8 . 2 5 9 0 . 7 4 3 2 . 2 2 2 5 0 . 5 2 4 2 3 . 7 7 0 2 . 9 0 . 1 1 5 2 0 S . 3 
3 9 . 5 2 - 0 1 4 . 1 2 . 3 3 . 9 2 . 8 1 4 . 8 1 5 . 9 4 , 6 o .o 1 0 0 . 0 I 5 2 Q S . 3 
B R A S I L : E S T R U C T U R A DE L A S E X P O R T A C I O N E S SEGUN S E C C I O N E S DE L A C U C I X ZONAS C O P A B T I C I P E S , i 9 6 0 
( E s t r u c t u r a s p o r s e c c i o n e s y z o n a s e n p o r c e n t a j e s . T o t a l e s E o n e n m i l l o n e s d e d o l a r e s ) 
Cuadro 11 (cont inuacién) 
ZONAS | S E C C I O N E S 
A R T I C I P E S | 
I 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 T O T A L 
A L A D I 4 . I 6 . 0 5 . 9 2 2 . 1 3 . 0 3 4 . 0 2 7 . 8 4 6 . 4 2 7 . 9 5 . 7 1 7 . 2 
9 . 5 o . 5 5 . 2 4 . 0 0 . 6 6 . 8 2 1 . 0 4 5 . 4 7 . 0 0 . 0 1 0 0 , 0 1 3 4 5 5 . 7 
HCCA 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 6 0 . 6 1 .3 0 . 2 0 . 0 _ | 0 . 3 
0 . 9 0 . 0 1. 1 0 . 0 0 . 1 6 . 0 2 2 . 9 6 6 . 1 2 . 9 0 . 0 l o o . O l 6 8 . 5 
C A R I C O H 0 . 1 0 . 7 0 . 4 1.(1 0 . 0 0 . 1 0 . 3 0 . 3 0 . 1 0 . 0 - 1 0 . 2 
1 4 . 9 4 . 3 2 6 . 5 1 2 . 2 0 . 0 1.2 1 6 . 6 2 2 . 4 1.9 0 . 0 1 0 0 . 0 1 5 0 . 1 
OCDE 6 8 . 7 8 2 . 9 8 1 . 8 1 1 . 4 3 3 . 0 5 2 . 8 5 1 . 5 3 2 . 8 6 4 . 1 1 4 . 5 _ j 5 8 . 8 
1 5 . 9 2 . 2 2 0 . 8 0 . 6 1 .9 3 . 1 1 1.4 9 . 4 4 . 7 0 . 0 1 0 0 . 0 1 1 1 8 1 2 . 5 
E E . U U . 2 2 . 2 2 0 . 1 6 . 8 7 . 5 7 . 1 1 8 . 2 1 8 . 4 1 3 . 2 3 7 . 3 3 . 2 - j 1 7 . 4 
5 0 . 2 1. 8 5 . 9 1. 3 1 .4 3 . 6 1 3 . 7 1 2 . 8 9 . 3 0 . 0 1 0 0 . 0 1 3 4 8 8 . 6 
Japón 3 . 3 1. 1 2 2 . 5 0 . 0 0 . 3 1 2 . 6 3 . 2 3 . 4 0 . 4 0 . 0 - ! 6 . 1 2 1 . 2 0 . 3 5 4 . 9 0 . 0 0 . 2 7 . 1 6 . 8 9 . 3 0 . 3 0 . 0 1 0 0 . 0 1 1 2 3 0 . 8 
R e s t o 4 3 . 2 6 1 . 8 5 2 . 5 3 . 8 2 5 . 6 2 2 . 0 2 9 . 9 1 6 . 3 2 6 . 4 1 1 . 3 - 1 3 5 . 3 
4 8 . 1 2 . 7 2 2 . 2 0 . 3 2 . 5 2 . 2 1 1.0 7 . 8 3 . 2 0 . 0 1 0 0 . 0 1 7 0 9 3 . 1 
C A H E 1 1 . 5 1 . 6 6 . 8 0 . 0 7 . 3 1.7 4 . 4 0 . 0 1 .9 0 , 0 - ! 6 . 5 6 9 . 2 0 . 4 ! 5 . 5 0 . 0 3 . 9 0 . 9 8 . 7 0 . 1 1 .3 o . o 1 0 0 . 0 1 1 3 0 6 . 6 
A s i a 9 . 2 1. 6 3 . 9 0 . 0 4 7 . 5 5 . 8 6 . 7 4 . 6 2 . 3 7 9 . 4 _ ¡ 7 . 8 
4 6 . 3 0 . 3 7 . 5 0 . 0 2 0 . 9 2 . 6 11 . 1 9 . 9 1 .3 0 . 1 1 0 0 . 0 | 1 5 7 o . 1 
A f r i c a 4 . 0 6 . 5 1.0 2 7 . 6 6 . 2 4 . 2 7 . 1 1 3 . 2 2 . 7 0 . 0 _ ¡ 6 . 5 
2 7 . C 1. 5 2 . 2 1 3 . 1 3 . 3 2 . 2 1 4 . 1 3 4 . 1 1.8 0 . 0 l o o . o l 1 3 1 2 . 9 
B e s t o d e l 1.8 0 . 6 0 . 2 3 7 . 9 2 . 9 0 . 8 1 .5 1.2 0 . 8 0 . 3 _ ¡ 2 . 5 
a un d o 2 8 . 9 0 . 4 1. 1 4 7 . 0 4 . 0 1.2 8 . 0 6 . 2 1 .4 0 . 0 1 0 0 . 0 ) 5 0 2 . 9 
1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 
i 
t o o . o 
TOTAL 7 8 9 8 . 9 3 0 8 . 3 3 0 0 7 . 8 6 2 4 . 1 6 9 0 . 5 6 9 2 . 7 2 6 0 5 . 3 3 3 8 1.7 8 6 7 . 0 2 . 7 2 0 0 7 9 . 2 
3 9 . 3 1. 5 1 5 . 0 3 . 1 3 . 4 3 . 4 1 3 . 0 1 6 . 8 4 . 3 0 , 0 1 0 0 . 0 2 O 0 7 9 . 2 
8 R A S I L : ESTRÜCTU&A DE L A S E X P O R T A C I O N E S SEGUN S E C C I O N E S DE L A C U C I i ZONAS C O P A H T I C I P E S , J 981 
{ E s t r u c t u r e s p o r s e c c i o n e s y z o n a s e u p o r c e n t a j e s . T o t a l e s f o b e n m i l l o n e s d e d o l a r e s ) 
Cuadro 11 (cont inuación) 
| ZONAS 1 S E C C I O N E S 1 
| C O P A R T I C I P E S | | 
| ( 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL 1 
A L A D I 5.0 5.2 6.7 12.2 5.5 31.1 26.6 46 .5 27.8 72.8 - I 18.2 
9.5 0.5 5.3 3.9 1.2 7.3 1 8.6 46 .5 7.2 0.0 100.0] 4205.9 
HCCA 0.0 0.0 0. 1 0. 1 0. 0 0. 5 0.6 0.8 0.2 4 . 1 - ¡ 0.3 0. 1 0.0 3.6 2.3 0. 1 7.0 29.3 54 .6 2.9 0 .0 1 0 0 . ü ] 64 .5 
C A R I C O H 0.2 0„9 0.5 0.7 0. 0 0.5 0.4 1.0 0. 1 0.0 _ ¡ 0.4 
14.4 3.3 15.5 9.6 0. 1 5.2 11.0 39.8 1.0 0.0 100.0] 102 .7 
OCDE 64.8 83.4 76.4 27.9 19.8 51.3 52 .0 32.7 66 .4 o .o _ ¡ 54.9 
40.5 2.5 20.0 3.0 1. 4 4.0 1 2. 1 10.8 5.7 0 . 0 100.01 12691.8 
E E . U U . 19. 1 21 .0 7.0 22. 1 4.6 18.2 23.2 14.5 43 .3 0.0 - ! 17.8 36.8 2.0 5.7 7. 2 1.0 4 .3 16.7 14.8 11.5 0.0 100.01 4108.9 
Japón 2.8 1.0 21.0 0.0 0.8 10.5 3.5 2.0 0 .3 o .o _ j 5.3 
18. 1 0.3 57.2 0 .0 0.5 8.5 8.3 6.8 0.3 0.0 100.0] 1219.4 
R e s t o 43.0 61 .3 48.4 5.8 14. 4 22.6 25 .3 16.2 22.8 0.0 . j 31.9 
46.4 3.2 21.8 1. 1 1.7 3.0 10. 1 9.3 3.4 0.0 100-01 7363.5 
L A M E 14.5 2.3 10.0 0.0 7. 7 2.2 3.7 0.0 0 .5 0 . 0 _ ] 7 . 4 
67.8 0.5 19.6 0.0 4.0 1.3 6.4 0.0 0.3 0.0 100.01 169 8.1 
A s i a 9.4 3.5 5.3 0.0 51.6 8.9 8.6 4.9 1.0 10.6 - 1 8.4 
38.2 0.7 9.0 0.0 23. 3 4.5 13.0 10-6 0.6 o .o 100.01 1943 .9 
A f r i c a 4.6 4.2 0.8 44. 4 15.0 4.4 6.7 12.7 3.2 11 . 0 - ! 8.4 18.8 0.8 1.4 30 .7 6 .7 2.2 10. 1 27.a 1.8 0.0 100.01 1951.0 
R e s t o d e l 1.4 0.5 0.2 14.7 0.-4 1.0 1. 4 1.4 0 .8 1.5 1.9 
• u n d o 25.7 0. 5 1.6 44.8 o; 8 2.3 9.5 12.9 1.9 0.0 100.01 441.8 
100.0 100.0 100.0 100.0 100. 0 100.0 100. 0 100.0 100.0 100.0 
1 
100 .0 
TOTAL 7936.1 365.7 3326.4 1349.2 678.8 981.0 2946. 1 4206.5 1089.2 0 .7 2 3 0 9 9 . 7 
34.4 1.7 14.4 5.8 3. 8 4 .2 12.8 18.2 4 .7 0.0 100.0 23099 . 7 
B R A S I L : E S T R U C T U R A DE L A S E X P O R T A C I O N E S SEGUN S E C C I O N E S DE L A C U C I í ZONAS C O P A R T I C I P E S , 1982 
( E s t r u c t u r a s p o r s e c c i o n e s y z o n a s e n p o r c e n t a j e s . T o t a l e s f o b e n m i l l o n e s d e d o l a r e s ) 
Cuadro 11 (conclus ión) 
I ZONAS | S E C C I O N E S I 
| C O P A R T I C I P E S l | 
i ( 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 - T O T A L l 
A L A D I 5 . 1 3 . 9 7 . 9 9 . 9 4 . 0 3 6 . 5 2 0 - 7 3 1 . 3 1 9 . 1 ÓQ.O - I 1 4 . 2 
1 2 . 2 0 . 7 7 . 9 5 . 8 0 . 8 1 1 . 5 1 8 . 2 3 6 . 6 6 . 3 0 . 0 1 0 0 . O J 2 8 5 7 . 0 
HCCA O.O 0 . 0 o.o 0 . 0 0 . 0 0 . 5 0 . 4 0 . 4 0 . 1 0 . 0 - ¡ 0 . 2 
7 . 4 0 . 0 0 . 6 1.2 0 . 1 1 4 . 0 3 4 . 9 3 9 . 1 2 . 7 0 . 0 1 0 0 . 0 i 3 1 . 9 
C A R I C O H 0 . 3 0 . 6 0 . 7 1 .3 0 . 0 o . i 0 . 4 0 . 5 0 . 1 o .o - 1 0 . 5 2 1 . 5 3 . 2 2 0 . 1 2 2 . 9 0 . 1 0 . 7 1 0 . 9 1 9 . 2 1 . 5 0 . 0 1 0 0 . 0 1 9 3 . 1 
OCDE 6 8 . 7 8 6 . 0 7 4 . 8 4 7 . 2 1 9 . 3 4 7 . 8 5i . 6 4 1 . 2 7 4 . 8 1 . 7 _ ¡ 6 0 . 0 
3 9 . 2 3 . 5 1 7 . 8 6 . 5 0 . 9 3 . 6 1 1 . 6 1 1.4 5 . 8 0 . 0 1 0 0 . 0 ) 1 2 1 0 2 . 8 
E E . U U . 1 9 , 2 3 2 . 9 4 . 7 3 8 . 6 4 . 5 2 0 . 4 2 0 - 5 1 6 . 8 5 1 . 7 0 . 0 _ ¡ 2 Q . 0 
3 3 . 0 4 . 0 3 . 3 1 5 . 9 0 . 6 4 . 6 1 2 . 8 1 3 . 9 1 2 . 0 0 . 0 1 0 0 . 0 ] 4 0 3 1 . 4 
J a p o n 3 . 3 1. 1 2 6 . 9 0 . 0 0 . 5 6 . 6 6 . 2 2 . 1 0 . 3 0 . 0 . j 6 . 4 
1 7 . 4 0 . 4 5 9 . 7 0 . 0 0 - 2 4 . 6 1 2 . 0 5 . 3 0 . 2 0 - 0 1 0 0 . O ] 1 2 9 3 . 8 
B e s t o 4 6 . 2 5 2 . 0 4 3 . 3 6 . 6 1 4 . 3 2 0 . 7 2 9 . 0 2 2 . 3 2 2 . 9 1 . 7 - j 3 3 . 6 
4 7 . 0 3 . 7 1 8 . 3 2 . 1 1. 2 2 . 8 1 0 . 7 1 1 . 0 3 . 2 0 . 0 1 0 0 . 0 1 6 7 7 7 . 6 
CAHE 1 1 . 7 1. 5 8 . 2 0 . 0 9 . 0 1. 1 2 . 8 0 . 1 0 . 6 0 . 0 - ! 5 . 9 
6 7 . 9 0 . 6 1 9 . 9 0 . 0 4 . 2 0 . 8 6 . 0 0 . 1 0 . 5 0 - 0 l o o . 0 1 1 1 9 0 - 7 
A s i a 9 . 0 3 . 0 7 . 1 2 . 2 5 3 . 3 1 0 . 1 1 2 . 4 9 . 6 1 . 0 0 . 0 _ ¡ 9 . 4 
3 2 . 7 0 . 8 1 0 . 7 1 .9 1 5 . 4 4 . 8 1 6 . 4 1 6 . 8 0 . 5 0 . 0 1 0 0 . 0 ] 1 9 0 2 . 1 
A f r i c a 3 . 4 4 . 4 1.0 2 5 . 2 1 4 . 1 2 . 4 5 . 6 1 2 . 6 2 . 9 3 8 . 3 - ! 6 . 9 
1 6 . 9 1. 5 2 . 0 3 0 . 1 5 . 6 1.6 10 . 1 3 0 . 3 2 . 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 1 3 8 8 . 0 
R e s t o d e l t . S 0 . 6 0 . 4 1 4 . 2 0 . 2 1 .5 2 . 0 4 . 4 1 .3 0 . 0 - ! 3 . 0 
mundo 2 0 . 7 0 . 5 1 .7 3 9 . 5 0 . 2 2 . 3 8 . 6 ¿ 4 . 5 2 . 1 0 . 0 1 0 0 . 0 1 5 9 6 . 1 
1 0 3 . 0 l o o . 0 l o o . o 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 ¡ 1 0 0 . 0 
— — — _ — — — — _ 1 
TOTAL 6 9 0 1 . 7 
3 4 . 2 




2 8 7 3 . 2 
1 4 . 3 
1 6 5 9 . 3 
8 . 2 
5 5 0 . 9 
2 . 7 
9 0 3 . 3 
4 . 5 
2 5 1 3 . 3 
1 2 . 5 
3 3 4 0 . 3 
1 6 , 6 
9 3 3 . 3 
4 . 6 
0 . 1 
0 . 0 1 Q O - 0 
2 0 1 6 1 . 5 
2 0 1 6 1 . 5 
Gráfico 11 
BRASIL: Estructura de las exportaciones 
según secciones de l a CUCI (Porcentajes) 
— sec 0+1+2+4 
— sec 3 
— sec 5+6+7+8 
Cuadro 12 
a a a s r u e s r a u c T O R a D E L A S I M P O R T A C I O N E S S E G Ú N S E C C I O N E S D E L A c u c i Í Z O N A S C O P A R T Í C I P E S , 1 9 7 0 
( S s t c a c t u r a s p o r s e c c i o n e s y z o n a s e n p o r c e n t a j e s . T o t a l e s c i f e n B i l l o n e s d e d o l a r e s ) 
j zonas I S E C C I O N E S J 
I C O P A R T I C I P E S | i 
( | 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 T O T A L ) 
A LA D I « 6 . & 5.3 7.4 15.6 48.9 3.6 11.9 2.0 2.7 1. 1 - 1 10.8 
43.1 3. 1 2.3 19.4 3.5 5.3 18.7 6.6 1.2 0 . 0 100.01 3 o » . 5 
HCCA 0.3 0.0 0 . 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0-0 0 .0 . 1 0.0 
0.0 0.0 28.4 0.0 0 .0 70.1 0.0 1.4 0.0 0.0 100.01 0 . 2 
CAR ICOM 3. 1 0.0 0.0 2.3 0.0 0.0 0.0 0 . 0 0.1 0 . 0 - 1 0 . 3 
a . 1 3 . 0 0. 1 90. 2 0 ,0 2. 1 1.4 0.8 1.4 0 . 0 100.01 9.7 
OCDS 5 2 . « 94.4 76. 1 21 .7 48. 1 92 .7 80.4 95 .0 86.9 98 .9 - 1 76.8 
6.8 3.3 2.8 3.8 0. 5 19.0 17.6 43.8 5.3 0 . 0 100.01 2174.1 
E E . U U . 24. 3 1 .0 4 1 . I 19.4 11. 5 40 .2 24.9 39 .3 34 .5 38 .9 - ¡ 32.4 
7.5 0 . 0 3.6 8.0 0. 3 19.6 12.9 43 .0 5 . 0 0.0 100.01 915.9 
Japón 0. 1 0.2 4. 1 0. 1 0.2 3.4 11.4 8.6 13.4 0.0 - 1 6.3 
3.1 0.0 1.9 0. 2 0.0 8.6 30-6 48 .5 10.1 0 . 0 100.61 177.7 
R e s t o 2=1.3 93.2 30.9 2. 2 36.4 49,1 44.2 47. 1 39.0 60.0 - 1 38.2 
7.3 3.6 2.3 0.8 0.7 20.3 19.5 43.6 4 .8 0 . 0 100.0) 1080.5 
C A B E 0. 7 0.2 0.5 0. 1 0.0 1.6 3. 2 2.6 5.5 0 .0 . J 2. 1 
3.3 0 . 0 0.7 0.5 0.0 12.3 26.4 44.3 12.5 0 .0 100.0) 58.6 
A s i a 3 .0 0.0 12.7 37.3 0 .0 0.0 0.9 0 . 0 2. 1 0 , 0 . ) 5.6 
0.1 3 . 0 6.5 88.6 0.0 0. 1 2.7 0.2 1.8 0 .0 100.01 159.5 
A f r i c a 3 .0 3.0 3 . 0 20.6 2.9 0. 1 3.0 0.0 0.0 0.0 - I 3.4 
0. 1 0 ,0 2.6 80 .9 0.7 0.7 15 .0 0.0 0.0 0.0 100.0) 96 .6 
R e s t o d e l 0.0 3. 1 0. 1 2.4 0.0 1.7 0,4 0 .4 2.6 0.0 _ ! 0 . 9 
• a n d o 0.5 0.0 0.4 34. 1 0.0 29.6 7.3 14.8 13.2 0 .0 100.01 2 6 . 3 
103.0 103.0 100.0 100.0 l o o . o 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
1 
100 . 0 
T O T A L 261.5 6.9 81.4 378 .7 22.0 446.2 476.8 1002.2 133.7 0.3 2629. 5 
13.3 0.2 2.9 13.4 0.8 15.8 16.8 35.4 4 .7 0 . 0 100.0 2629.5 
B R A S I L : ESTROCTCt ! A DE L A S I M P O R T A C I O N E S SEGUN S E C C I O N E S DE L A C U C I Y. ZONAS C O P A B T I C I P E S , 1971 
( E s t r u c t u r a s p o r s e c c i o n e s y z o n a s e n p o r c e n t a j e s . T o t a l e s c i f e n m i l l o n e s d e d o l a r e s ) 
Cuadro 12 (cont inuación) 
I ZONAS 1 S E C C I O N E S I 
I C O P A R T I C I P E S 1 1 
I 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL | 
A L A D I 33.3 5.2 10.3 11.6 39. 7 3.9 11.3 1.6 2.8 0.-6 - 1 8.2 
32. 9 0. 1 4.2 20.2 3. 2 7.0 23.4 7.4 1.5 0 .0 100.01 300 .7 
HCCA 0.0 0.0 0.2 O.O 0. 0 0.0 0.0 0.0 0 .0 0.0 _ ¡ 0.0 
0.0 0.0 66.3 0.0 0 .0 33 .7 0.0 0 -0 0 . 0 0 .0 1 0 Ú . 0 I 0.4 
CABICOM 0.1 0.0 O . o 3. 1 0. 0 0.2 0.0 o .o o .o O.O _ ¡ 0.5 
1.2 0.0 0.0 92.2 0 .0 5.5 0.4 0.5 0 . 3 0 . 0 100.01 17.6 
OCDE 63.9 94.4 75 .5 15. 1 54.8 92.4 80.6 91.9 87.2 99 .0 - i 75.8 
6.9 0.3 3.3 2.9 0 .5 17.9 18. 1 45.0 5.2 0.0 100.0| 2772.8 
E E . U U , 32.7 1. 1 37.6 12.8 30.3 38.6 17.7 33 .3 31.8 12.1 _ j 28 .5 
9.3 0.0 4.4 6. 4 0 .7 20 .0 10.6 4 3 . 5 5.0 0.0 100.01 1040.6 
Japón 0 . Í 0.3 5.8 0. 1 0.4 4 . 6 16.4 7.5 13.9 3.0 _ ¡ 7.1 
0.2 0.0 2.7 0.3 0.0 9.6 39.3 39 .2 8.8 0.0 100.0] 259.8 
B e s t o 31. 1 93.0 32. 1 2.2 24. 1 49.2 46.5 51 . 1 41 .5 83 .9 _ ¡ 40.3 
6.3 0.5 2.6 0.8 0.4 18.0 19.6 47.1 4.6 o . 1 loo .01 1472.4 
CAHE 2.4 0.3 0 .2 0. 1 0. 0 1. 5 2.8 5. 1 3.8 0 .0 - 1 3.0 6 . 5 0.0 0.2 0. 5 0. 0 7.6 15.7 63 .7 5.7 0 .0 100.01 109.7 
A s i a 0.2 0.0 9.5 47 .0 0.0 0. 1 0.5 0.0 2.5 0 .0 _ ¡ 7.3 
0.2 0.0 4.3 92.5 0.0 0.3 1. 1 0.2 1.5 0.0 100.01 266. 1 
A f r i c a 0.0 O.C 4, 1 19. 2 5.4 0.2 3.6 0.0 0.0 0.0 - i 3. 6 
0. 1 0.0 3.8 77. 2 1.0 0.7 17.2 0 .0 0.0 0.0 loo.o1 130. 1 
B e s t o d e l 0. 1 0. 1 0. 1 3. 9 0. 0 1 .7 1.2 1.3 3. 7 0 .3 _ j 1.6 
mundo 0.4 0.0 0. 2 33.7 0.0 14 .Q 12.5 28 .3 10. 1 0.0 100.01 6 0 . 3 
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
1 
100.0 
TOTAL 297.3 7 . 6 120,8 523.4 24. 1 538,6 622. 2 1358.2 164.7 0.9 3657.7 
8. 1 0.2 3.3 14.3 0.7 14,7 17.0 37. 1 4.5 o .o 100.0 3657.7 
B H 3 S I L : ESTRUCIOEta DE L A S I H P O R T f t C I O N E S SEGUN S E C C I O N E S DE LA C O C I 1 ZONAS C O P A R T I C I P E S , 1972 
( E s t r u c t u r a s p o r s e c c i o n e s y z o n a s e n p o r c e n t a j e s . T o t a l e s c i f e n m i l l o n e s d e d o l a r e s ) 
Cuadro 12 (continuación) 
1 ZONAS ) S E C C I O N E S ) 
I C O P A R T I C I P E S 1 1 
1 ( 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL | 
ALA DI 47.2 4. 7 12.7 9.0 52. 8 4.9 8.4 1.8 4 .2 0.3 - j 8. 1 
40.4 0. 2 4.9 15. 2 3.3 9.5 15.2 8.8 2.6 0 .0 100.01 380.9 
Hcca 0.0 0. 0 0. 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 .0 0 .0 - i 0.0 
0.0 . 0. 0 54.9 0.0 0.0 3.4 0.0 41.6 0 .0 0 .0 100.01 0.2 
C A R I C O a 0.5 0. 0 0.2 2.0 0. 0 0.2 0.0 0.0 0 .0 0.0 0.3 
10.4 0. 0 1.7 78.8 0 .0 7.2 0.5 1.2 0.1 0 .0 100.01 16.0 
OCDE 49.2 94. 6 77.4 14.1 45. 1 9 1 . 0 79.4 95.2 86.5 98.4 _ { 76.8 
4.4 0. 3 3. 1 2.5 0.3 18.5 15. 1 49 .9 5.7 0.1 100.0] 3620.1 
E E . 0 0 . 19.7 3. 1 39 .7 11.7 17. 9 39 .9 18. 3 32.2 35. 1 76.9 _ j 28 . 0 
4.9 0. 0 4.4 5.7 0.3 22.3 9.5 46.3 6.3 0.2 100.01 1320.4 
J a p o n 0. 1 0. 2 4 .7 0. 1 0. 5 4.2 14.6 10.0 14.3 0.5 - ! 7.7 0. 1 0. 0 1.9 0. 2 0-0 8.6 27.7 52.1 9.4 0 . 0 100.01 363.5 
R e s t o 29.4 9 1 . 3 33.0 2.3 26.7 46 .9 46.5 53 .0 37.1 20 .9 _ j 4 1 . 1 
4.9 0. 6 2.5 0.8 0.3 17.8 16.5 51 .9 4.6 0 . 0 100.01 1936.2 
CAME 2.5 0. 2 0.2 0.5 0.0 1. 1 2.5 2.6 1.7 0 -0 _ j 1.9 
9.1 0. 0 0.3 3. 8 0.0 8.6 19.0 54.6 4 .6 0.0 100.01 9 0 . 3 
A s i a 0. 5 0. 0 6.0 56 .7 0.0 0.3 0.2 0. 1 2.9 0.0 - ! 8.2 
0.4 0. 0 2.3 94.2 0.0 0.6 0.4 0.3 1.8 0.0 100.01 386. 1 
A f r i c a 0.1 o. 0 3.4 14.4 2.0 1.3 7.9 0-0 0 .0 o .o _ } 3.4 
0.1 0. 0 3. 1 57.2 0.3 5.7 33.5 0.1 o . o o . o 100.01 161.7 
R e s t o d e l 0. 1 0 . 4 0. 1 3. 2 0. 1 1.3 1.6 0.4 4.7 1.3 - ! 1.3 a un do 0.3 0. 1 0.2 34 .7 0.0 16.3 18.4 11.2 18.7 0. 1 100.0] 59 .8 
100.0 100. 0 100.0 100.0 100.0 100.0 100. 0 100.0 100.0 100.0 j 100.0 
- - - - -
— - — — — 1 — 
TOTAL 326.0 12. 6 146.6 641. 1 23.7 737.4 683. 1 1897.2 238.3 4. 1 4715.1 
6.9 0. 3 3.1 13.6 0. 5 15.6 14.6 40.2 5. 1 0 . 1 100 . 0 4715.1 
B R A S I L : ESTRUCTURA DE LAS I H P O R T A C I O N E S SEGBK S E C C I O N E S DE LA C O C I X ZOMAS C O P A R T I C I P E S , 1 9 7 3 
( E s t r u c t u r a s p o r s e c c i o n e s y z o n a s e n p o r c e n t a j e s . T o t a l e s c i f e n m i l l o n e s d e d o l a r e s } 
Cuadro 1 2 (continuación) 
| ZONAS ] S E C C I O N E S l 
l C O P A R T I C I P E S l 1 
| | 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL i 
A L A D I 3 1 . 9 3 . 7 1 1 . 3 8 . 0 5 4 . 3 5 . 3 9 . 8 2 . 3 4 . 0 1.1 
3 7 . 2 0 . 1 4 . 4 14 . 2 4 . 1 9 . 3 1 9 . 3 9 . 2 2 . 3 o . o 
HCCA 0 . 3 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 - 0 0 . 0 0 . 0 
9 5 . 1 0 . 0 4 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 8 0 . 0 0 . 0 
C A R I C O H 0 . 0 0 . 0 0 . 1 1.2 0 . 0 0 . 1 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
1.0 0 . 0 2 . 2 8 4 . 7 0 . 0 9 . 8 0 . 7 1 .2 0 . 3 o . o 
OCDE 5 6 . 1 9 5 . 1 6 9 . 0 9 . 5 4 2 . 1 9 0 . 2 8 1 . 3 9 3 . 6 8 6 . 6 9 8 . 9 
9 . 0 0 . 3 3 . 1 1 .9 0 . 4 1 8 . 2 1 8 . 6 4 2 . 9 5 . 7 0 . 0 
B E . 0 0 . 3 9 . 1 6 . « 3 3 . 0 7 . 4 2 0 . 1 3 6 . 7 2 1 . 7 3 4 . 5 3 1 . 3 6 8 . 3 
1 3 . 7 0 . 1 3 . 8 3 . 9 0 . 4 1 9 . 1 1 2 . 8 4 0 . 8 5 . 3 0 . 1 
Japón 0 . 1 0 . 3 3 . 3 0 . 1 0 . 6 3 . 2 1 4 . 8 1 1 . 2 1 6 . 5 0 . 2 
0 . 1 0 . 0 1.4 0 . 1 0 . 1 6 . 2 3 2 . 5 4 9 . 2 1 0 - 3 0 . 0 
R e s t o 2 6 . 9 8 8 . 5 3 2 . 7 2 . 0 2 1 . 4 5 0 . 3 4 4 . 7 « 7 . 9 3 8 . 8 3 0 . 4 
7 . 2 0 . 6 2 . 9 0 . 8 0 . 4 1 9 . 9 2 0 . 1 4 3 . 1 5 . 0 0 . 0 
CAN E 0 . 8 0 . 2 0 . 3 0 . 8 0 . 0 1 .0 1.1 2 . 4 1.1 0 . 0 
5 . 7 0 . 0 0 . 8 8 . 7 0 . 0 1 0 . 1 1 3 . 2 5 7 . 8 3 . 6 0 . 0 
A s i a 0 . 1 0 . 0 1 3 . 5 7 1 . 2 3 . 1 0 . 3 0 . 3 0 . 2 3 . 7 0 . 0 
o . a 0 . 0 3 . 8 9 2 . 6 0 . 2 0 . 4 0 . 5 0 . 6 1 .5 0 . 0 
A f r i c a 0 - 4 0 . 0 5 . 3 7 . 2 0 . 5 1 .3 7 . 2 0 . 0 0 - 0 0 . 0 
1.6 0 . 0 6 . 4 4 0 . 1 0 . 1 7 . 1 4 4 . 4 0 . 3 0 - 0 0 . 0 
R e s t o d e l 0 . 0 0 . 9 0 . 4 2 . 1 0 . 0 1.7 0 . 3 1.4 4 . 6 0 . 0 
mando 0 . 2 0 . 2 0 . 9 2 3 . 9 0 . 0 1 9 . 1 3 . 8 3 5 . 5 1 6 . 5 0 . 0 
1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 
TOTAL 6 9 3 . 6 
1 0 . 0 
1 6 . 8 
0 . 2 
2 2 9 . 7 
3 . 3 
1 0 5 3 . 9 
1 5 . 2 
4 4 . 4 
0 . 6 
1 0 3 0 . 8 
1 4 . 9 
1 1 6 9 . 5 
1 6 . 9 
2 3 4 2 . 3 
3 3 . 9 
3 3 4 . 7 
4 . 8 
1 . 6 
o . o 
- 1 
l o o . 0 | 
1 
- I 
1 0 0 . 0 1 
I 
- I 
1 0 0 . 0 1 
1 
- í 
1 0 0 . 0 1 
I 
- 1 
1 0 0 . 0 1 
I 
- I 
1 0 0 . 0 1 
I 
- 1 
1 0 0 . 0 ] 
1 
- 1 
1 0 0 . 0 1 
I 
- f 
1 0 0 . 0 1 
I 
- 1 
1 0 0 . 0 1 
1 
- I 




1 0 0 . 0 
8 . 6 
5 9 4 . 1 
0 - 0 
2 . 3 
0 . 2 
1 5 . 0 
7 3 . 9 
5 1 1 5 . 3 
2 8 . 7 
1 9 8 2 . 4 
7 . 7 
5 3 3 . 8 
3 7 . 6 
2 5 9 9 . 1 
1.4 
9 7 . 9 
1 1 . 7 
8 1 0 . 2 
2 . 7 
1 8 9 . 3 
1 .3 
9 3 . 1 
1 0 0 . 0 
6 9 1 7 . 4 
6 9 1 7 . 4 
B R A S I L : tíSTRUCTURA DE L A S I H P O R T A C I O N E S SEGUN S E C C I O N E S DE L A C U C I 1 ZONAS C O P A R T I C I P E S , 1974 
( E s t r u c t u r a s p o r s e c c i o n e s y z o n a s e n p o r c e n t a j e s . T o t a l e s c i f e n m i l l o n e s d e d o l a r e s ) 
Cuadro 12 (cont inuación) 
) ZONAS | S E C C I O N E S ] 
) C O P A R T I C I P E S | | 
| | 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 T O T A L J 
A L A D I 2 7 . 3 3 . 1 1 3 . 7 5 . 6 3 7 . 4 3 . 8 8 . 5 2 . 5 3 . 7 0 . 7 - 1 7 . 1 
2 6 . 4 0 . 1 7 . 1 1 8 . 8 2 . 8 8 . 4 2 5 . 9 8 . 8 1.6 0 . 0 l o o . O I 9 9 3 , 4 
HCCA 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 , 0 - i 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 7 8 . 9 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 1 3 . 2 7 . 9 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 . 2 
C A R I C O H 0 . 2 0 . 0 0 . 3 0 . 4 0 . 0 0 . 1 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 1 - ! 0 . 1 
10.1) 0 . 1 6 . 5 6 5 . 6 o.o 1 3 . 8 0 . 5 2 . 7 0 . 3 0 . 0 1 0 0 . 0 1 1 9 . 8 
OCDE 7 1 , I 9 4 . 1 6 1 . 6 5 . 6 6 0 . 9 8 9 . 6 8 4 . 7 9 4 . 8 8 7 . 9 S S . 1 - 1 6 7 . 2 
7 . 2 ^ . 3 3 . 3 2 . 0 0 . 5 2 1 . 0 2 7 . 1 3 4 . 4 4 . 1 0 . 0 1 0 0 . 0 ) 9 4 5 0 . 9 
E E . U U . 2 8 . 5 1 5 . 0 3 0 . 9 3 . 8 4 8 . 4 3 6 . 5 2 0 . 1 3 6 . 1 3 3 . 0 6 1 . 0 _ ¡ 2 4 . 2 
8 . 1 0 . 1 4 . 7 3 . 8 1. 1 2 3 . 7 1 7 . 9 3 6 . 4 4 . 2 0 . 0 1 0 0 . 0 1 3 4 0 1 . 6 
Japón 0 , 1 0 . 3 5 . 1 0 . 1 0 . 4 3 . 8 1 9 . 3 1 3 . 6 1 7 . 9 1.4 - ! 8 . 8 
0 . 1 0 . 0 2 , 1 0 . 2 0 . 0 6 . 7 4 7 . 0 3 7 . 6 6 . 3 0 . 0 1 0 0 . 0 1 1 2 4 1 . 3 
R e s t o 1 2 . b 7 8 . 8 2 5 . 5 1 .7 1 2 . 1 4 9 . 4 4 5 . 4 4 5 . 1 3 7 . 0 3 6 . 8 _ ¡ 3 4 . 2 
8 . 5 P . 5 2 . 7 1 .2 0 . 2 2 2 . 7 2 8 . 6 3 2 . 2 3 . 4 0 . 0 l o o . Ú | 4 8 0 8 . 0 
CAHB 0 . 7 1 .3 0 . 1 1.7 0 . 0 1.4 1.0 1.7 1. 1 0 . 0 _ ¡ 1 .3 
3 . 8 0 . 2 0 . 4 3 0 . 3 O . " 1 7 . 0 1 5 . 8 3 0 . 1 2 . 5 0 . 0 1 0 0 . 0 ! 1 8 8 . 7 
A s i a 0 . 2 0 . t 1 2 . 2 6 9 . 2 1 .5 1 .7 1 .2 0 . 2 3 . 6 0 . 0 - j 1 7 . 8 
0 . 1 0 . 0 2 . 5 9 3 . 4 0 . 0 1 .5 1 . 5 0 . 3 0 . 6 0 - 0 1 0 O . O I 2 4 9 8 . 1 
A f r i c a 0 . 4 0 . 0 1 0 . 6 1 4 . 9 0 . 3 1.8 4 . 3 0 . 0 0 . 0 0 . 1 - ¡ 5 . 2 
0 . 5 0 . 0 7 . 5 6 8 . 5 0 . 0 5 . 5 1 7 . 8 0 . 1 o .o 0 . 0 1 0 0 . 0 J 7 3 2 . 5 
R e s t o d e l 0 . 0 1 . 4 1.5 2 . 6 0 . 0 1.4 0 . 3 0 . 7 3 . 8 0 . 0 - ¡ 1.3 
mundo 0 . 1 0 . 2 0 . 4 5 0 . 1 0 . 0 1 7 . 7 4 . 9 1 3 . 3 9 . 3 o.o 1 0 0 . 0 1 1 7 8 . 0 
1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 l o o . o 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 l o o . o 
1 
1 0 0 . 0 
TOTAL 9 6 2 . 7 3 1 , 1 5 1 3 . 4 3 3 7 2 . 0 7 4 . 8 22 1 1 . 1 3 0 2 8 . 3 3 4 2 9 . 2 4 3 7 . 5 1 .4 1 4 0 6 1 . 5 
6 . 8 0 . 2 3 . 7 2 4 . 0 0 . 5 1 5 . 7 2 1 . 5 2 4 . 4 3 . 1 0 . 0 l o o . o 1 4 0 6 1 . 5 
B R A S I L : E S T R U C T U R A D E L a í ! I M P O R T A C I O N E S S E G U N S E C C I O N E S D E L A C U C I Y Z O N A S C O P A R T I C I P E S , 1 9 7 5 
{ E s t r u c t u r a s p o r s e c c i o n e s y z o n a s e n p o r c e n t a j e s . T o t a l e s ; i £ e n m i l l o n e s d e d o l a r e s ) 
Cuadro 12 (continuación) 
| Z O N A S 1 ¡i, S E C C I O N E S I 
1 C O P A R T I C I P E S 1 I 
| | 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 T O T A L 1 
A L A D I 3 0 . 2 7 . 9 1 0 . 4 3 . 5 44. 2 4 . 7 6 . 7 2 . 3 5 . 1 0 . 2 - I 5 . 7 
3 0 . 1 0 . 2 5 . 1 1 6 . 2 2 . 2 1 0 . 5 2 0 . 1- 1 2 . 8 2 . 9 0 . 0 1 0 0 . 0 1 7 7 5 . 1 
N C C f t 0 . 0 0 . 0 0 . 1 0 . 0 0 . 0 0 . 1 0 . 0 0 . 0 0 . 1 o .o - j 0 - 0 
0 . 0 0 . 0 1 9 . 7 0 . 0 0 . 0 6 2 . 8 0 . 4 0 . 5 1 6 . b 0 . 0 1 0 0 . 0 1 1 . 5 
C A R I C O H 0 . 2 0 . 0 0 . 3 0 . 2 0 . 0 0 . 3 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 - j 0 . 1 
9 . 4 0 . 0 7 . 5 4 4 . 0 0 . 0 3 5 . 6 0 . 2 2 . 6 0 . 7 o .o 1 0 0 . 0 1 1 2 . 6 
O C D E 6 b . 5 6 9 . 6 6 7 . 0 6 . 6 . 5 5 . 7 9 0 . 9 8 7 . 4 9 5 . 6 8 7 . 6 9 3 . 5 - j 6 7 . 5 
5 . 6 0 . 2 2 . 7 2 . 6 0 . 2 1 7 . 3 2 2 . 2 4 4 . 9 4 . 2 0 . 0 1 0 0 . 0 ) 9 1 6 3 . 0 
E E . U U . 4 0 . 6 0 . 6 3 5 . 3 5 . 4 3 7 . 9 4 5 . 4 1 5 . 7 3 3 . 0 3 4 . 6 4 3 . 1 - ' 2 4 . 9 
9 . 3 0 . 0 3 . 9 5 . 6 0 . 4 2 3 . 4 D . 8 4 2 . 0 4 . 5 0 . 0 1 0 0 . 0 1 3 3 7 9 . 1 
J a p ó n 0 . 1 0 . 5 5 . 9 0 . 0 0 . 6 4 . 7 2 5 . 5 1 1 . 4 1 4 . 8 0 . 9 - ¡ 9 . 3 0 . 1 0 . 0 1 . 8 o. t 0 . 0 6 . 5 4 7 , 3 3 9 . 1 S . 2 0 - 0 1 0 0 . 0 1 1 2 5 6 . 4 
R e s t o 2 5 . 8 8 8 . 5 2 5 . y 1. 2 1 7 . 2 4 0 . 9 4 b . 2 5 1 . 2 3 8 . 2 5 5 , 6 - \ 3 3 . 3 4 . « 0 . 4 2 . 1 1 . 0 0 . 1 1 5 . 7 2 3 . 8 4 3 . 7 3 . 7 0 . 0 1 0 0 . 0 ) 4 5 2 7 . 5 
C A H E 1 . 3 0 . 5 0 . 0 2 . 0 o.o 1 . 3 1 . 8 1 . 5 1 . 5 0 . 2 - ¡ 1 . 6 a . 4 0 - 0 0 . 0 3 2 . 0 0 . 0 1 3 . 7 1 8 . 9 2 8 . 0 2 . 9 0 . 0 1 0 0 . 0 1 2 2 3 . 5 
A s i a 0 . 3 0 . 0 1 1 . 8 7 3 . 8 0 . 0 0 . 7 0 . 6 0 . 2 2 . 1 0 . 0 - ¡ 2 0 . 0 0 . 1 0 . 0 1 . 6 9 6 . 7 0 . 0 0 . 4 3 . 5 0 . 3 0 . 3 0 - 0 1 0 0 . 0 1 2 7 1 0 - 7 
A f r i c a 1 . 3 0 . 0 9 . 6 1 1 . 9 0 . 1 0 . 3 3. 2 0 - 0 0 . Ü 0 - 0 - j 4 . 1 
1 . 8 0 . 0 6 . 6 7 6 . 6 0 . 0 1 . 1 13 . 5 0 . 4 0 . 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 5 5 0 . 3 
b e s t o d e l 0 . 3 2 . 0 0 . 8 2 . 0 0 . 0 1 . 3 0 . 3 0 . 4 3 . 7 0 . 0 1 . 0 
a u n d o 1 .6 0 . 3 2 . 1 5 0 , 6 0 . 0 1 6 . ) 4 . 4 1 3 . U 1 1 . 5 0 . 0 l o o . 0 ] 1 3 9 . 1 
1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 l o o - o 1 0 0 - 0 1 0 0 . 0 l o o . o 
i 
1 0 0 . 0 
1 0 T A L 7 7 2 . 3 2 1 . 9 3 7 5 . 7 3 5 5 0 . 9 3 9 . 4 1 7 4 0 . 1 2 3 2 7 . 9 4 3 0 5 . 4 4 3 9 . 1 3 . 1 1 3 5 7 5 . 8 
5 . 7 0 . 2 2 . 8 2 6 . 2 0 . 3 1 2 . 8 1 7 . 1 3 1 . 7 3 . 2 0 . 0 1 0 0 . 0 1 3 5 7 5 . 8 
BSSSIL : eSTSÜCTUfca DE LAS IHPGP.TSCIONSS SEG'JN SECCIONES DE L ft CUCI 1 20NA3 CQP&BTICIPES, 1976 
( E s t r u c t u r a s por s e c c i o i e s y zonas en p o r c e n t a j e s . T o t a l e s c i f en m i l l o n e s de d o l a r e s ) 
Cuadro 12 (continuación) 
| ZONAS J S E C C I O N E S I 
| COPABTICIPES l I 
l | 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL | 
ALUDI 42 .2 19.8 15 .7 3 .3 6 8 . 3 7 .0 2 2.4 2.4 8 .7 0 .0 - 1 9 .3 
33.6 0 . 3 4 .8 11. 1 1.6 10.8 27, 5 7 .5 2.8 0-0 100.01 
1 
1282.3 
HCCA 0 .7 0 .0 0. 1 0.0 0. 0 0 .0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 .0 
1 
- 1 0.1 
91 . 7 0 .0 3 .5 0 .0 0. 0 4.3 0 .0 0 .5 0 .0 0 .0 100 .0| 
i 
8. 2 
CABICOH 0.0 0 .5 0 .7 0. 1 0. 0 0 .7 0» 0 0.0 0. 1 0 .0 1 - 1 0.2 0 . 1 0.6 13.4 2C>.2 U. 0 64 . 1 O. 1 0 . 3 1.2 0 .0 100.01 
1 
2 0 . 6 
OCDE 56 .3 79.0 57 .5 4 .9 3 1 . 4 88 .9 72 .3 93 .8 8 3 . 5 9 7 . 0 1 - 1 5 8 . 3 7 .2 0 .2 2.8 2 .6 0. 1 21 .8 14. 2 46 .6 4 .3 0 . 1 100.01 
1 
8016.7 
EE .UU . 26 .8 0 .3 30 . 7 4. 1 16. 1 4 1 . 9 16.0 32 .8 3 5 . 3 10.9 i - 1 22 .6 8.8 0 .0 3 .9 5 .7 0 .2 26 .6 8. 1 42 .0 4 . 7 0 .0 100.01 
1 
3102 .7 
Japón 0. 1 0 . 3 2.8 0 .0 2. 0 4 .0 17.3 14.6 14.8 0 .0 1 - ! 7.3 0 . 1 0 .0 1. 1 0.0 O. 1 7.8 27 . 1 57 .9 6 . 0 0-0 100 .0| 
1 
1004.5 
S e s t o 29.4 78 .3 2 4 . 0 0 . 8 13.3 43 .0 39 . 1 4 6 . 5 3 3 . 4 8 6 . 1 
1 
- 1 28.4 7.7 0 .4 2.4 0 .9 0. 1 21.7 15.7 47 .3 3 .5 0 . 2 100.01 
1 
3909 .5 
CABE 0.7 O.íi 0 .9 2. 1 0.0 1.3 2 .5 2 .4 0 .8 0 .0 1 - 1 2.0 2.6 0.0 1. i 34. 2 O. 0 9.8 14.6 3 6 . 2 1. 1 0 . 0 100.01 
1 
268 .3 
A s i a o . i 0 .0 12.6 77 .0 0. 0 0 .5 0 . 2 0 .2 1.9 3 .0 
1 
- 1 2 4 . 8 0.0 0.0 1.5 97 .7 0. 0 0 .3 0. 1 1 .2 0 .2 0 .0 100.01 
1 
3411.8 
A f r i c a 0.0 0.0 11 .7 9 . 5 0 . 3 0 .7 2 .5 0 .0 0 . 0 0 .0 
1 
- 1 3 .7 0 .0 0 . 0 8.3 8 1. 1 0.0 2.8 7 .7 0 . 1 0 .0 0 .0 100.01 
1 
506 .5 
B e s t o d e l 0 .0 0 .2 1.8 3. 2 0. 0 0.6 0. 3 1.2 5.1 0 .0 1 - 1 1.7 ta un do 0 . 1 0 .0 3 . 0 59. 4 O- 0 6.9 1 .8 19.9 8 ,8 0 .0 100.01 233.8 





TOTAL 1022.8 2 2 . 1 3 9 3 . 7 4332 .4 30 .6 19b8.7 1576.4 3981 .9 4 0 9 . 0 10 .5 13748.2 
7.4 0.2 2 .9 31. 5 0 . 2 14 .3 1 1.5 29 .0 3 .0 0 . 1 100 .0 13748.2 
B R f i S I L : i iSTBUCTURk DE L A S IHPüRTACIONES SEGÍIN S E C C I O N E S DE LA ^ U C I I ZOMAS C O P A R - J I I C I P E S , 1977 
( E s t r u c t u r a s p o r s e c c i o n e s y z o n a s e n p o r c e n t a j e s . T o t a l e s c i f e n m i l l o n e s d e d o l a r e s ) 
Cuadro 12 (cont inuación) 
i ZONAS ( 
| C O P A B T I C I P E S J 
I | 0 1 
S E C C I O N E S 
2 3 4 5 6 
1 
I 
7 à 9 TOTAL 1 
A L & D I 56 .3 3 5 . 3 19 .3 3 . 4 8o. 4 6 .3 2 5 . 5 4 . 2 9 . 4 0 .4 - j 11 .1 
32 .7 0 . 4 5 .5 10.3 1.6 8 .3 2 8 . 5 10.2 2 .5 0 . 0 100-ot 1500.7 
HCCA 0.0 0 .0 0 .0 0 .0 3 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0-0 _ j 0 . 0 
0.0 0 .0 57 .3 0 .0 0 .0 0 . 9 1 . 5 40 .1 0 .0 0 .3 100.01 0 .3 
C A R I C O H 0.0 0 .0 1.2 0 . 1 0 . 0 0 .7 o . o 0 .0 o .o 0 .0 . j 0 . 2 
0 .0 0 .0 23 .4 16.5 o .o 59 .5 O . O 0 . 2 0 . 5 0 .0 100.01 22 .0 
OCDE 3 9 . 3 6 3 . 7 5 2 . 6 5 . 4 19. 6 86 .6 6 9 . 0 9 1 . 2 8 5 . 1 9 7 . 9 - j 54 .4 
4 . 6 0 . 1 3 .0 3 .3 0. 1 23 .0 1 5 .7 4 5 . 2 4 .7 0 . 2 100 .0J 7 3 7 9 . 0 
E E . O B . 13.0 0 .3 27 .0 4 . 1 9. 1 4 0 . 3 14.8 3 1 . 8 3 4 . 5 4 .0 - ¡ 20 .3 
4 . 1 0 .0 4 . 2 6 .7 0 . 1 28 .6 9 . 0 42 .2 5. 1 0 .0 100.0) 2758 .5 
J a p o n 0 . 1 0 .2 2. 1 0 .0 1.0 3 .7 15 .7 14.2 14 .5 0 .0 _ j 6.9 
0 .0 0 .0 0.9 0 . 1 0 . 0 7 .8 29 . 8 5 5 . 1 6 .3 o .o 100.01 942 .4 
R e s t o 26 .3 63 .2 23 .5 1.3 9. 5 42 .6 3 7 . 4 45 .1 36 .1 9 3 . 9 _ ! 27 .1 
6.2 0 .3 2 .7 1.6 0. 1 22 .7 1 7. 1 4 4 . 9 4 .0 0 .4 100.01 3678.1 
C A H E 0 .7 0 .5 1.0 1.7 0 .0 1.6 2 . 0 3 .2 0 .8 0 .0 _ { 2.0 
2.2 0 .0 1. 5 27 .7 0. 0 12.6 12.3 4 2 . 5 1.2 0 .0 100.01 276.9 
A s i a 0 . 1 0 .0 13.6 77 .5 o .o 0.1 0 . 4 0 . 2 2. 1 0 . 0 _ J 26 .4 
0 .0 0 .0 1.6 97 .6 0 . 0 0 . 1 0 .2 0 .2 0.2 0 .0 100.01 3576 .3 
ftfrica 3 .6 0 . 0 10 .9 9 . 1 0 . 0 3 . 4 2 . 7 0 .0 0 . 4 0 .0 - j 4 .4 
5.2 0 .0 7 .7 6 8 . 2 0 . 0 11.0 7 . 6 0 . 1 0 .3 0 . 0 100.01 601 . 4 
B e s t o d e l 0.0 0.5 1.4 2 .7 3 .0 1.2 0 .3 1.2 2. 1 1.7 - 1 1.6 
mundo 0 .2 0 .0 2.8 5 8 . 6 0 .0 1 1. 1 2 . 0 21 .0 4 . 1 0 . 1 100.0J 2 1 0 . 7 
100.0 100.0 100.0 100 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 j 100.0 
— - — — - — - — - — 1 — 
TOTAL 8 7 1 . 1 17.2 4 2 6 . 5 4502 .2 30 . 4 1960.5 1676.9 3659 .4 406 .7 16.4 13567. 3 
6 .0 0 . 1 3 . 1 33 .2 0. 2 14 .5 1 2 . 4 2 7 . 0 3 .0 û . t 100-0 13567.3 
UHhSLLl E S T R U C I U H A QE LUS IHPO&T AC IONES SEGUÍ! S E C C I O N ES DE LA ï ZONAS C O P & R T I C I P E S , 1978 
( E s t r u c t u r a s p o r s u c c i o n e s y z o n a s e n p o r c e n t a j e s . T o t a l e s : i f e n m i l l o n e s d e d o l a r e s ) 
Cuadro 12 (continuación) 
I ZONAS I 
I C O P A R T I C I P E S J 
I | 0 1 
S E C C I O N E S 
2 3 U 5 6 
I 
I 
7 8 9 T O T A L | 
A L A D I 3 3 . 5 3 0 . 6 2 4 . 9 2 . 9 8 6 . 7 6 . 2 2 4 . 4 3 . 9 1 1 . 4 0 . 0 - j 1 0 . 0 
3 2 . 1 0 . 5 8 . 0 9 . 1 3 . 3 8 . 6 2 4 . 0 1 0 . 7 3 . 7 0 . 0 1 0 0 . 0 1 1 5 7 0 . 2 
MCCA 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 _ ¡ o.o 
0 . 0 0 . 0 4 1 . 9 0 . 0 0 . 0 1 7 . 0 9 . 4 2 8 . 3 3 . 4 0 . 0 1 0 0 . 0 f 0 . 5 
C A R I C O H 0 . 0 0 . 0 1.1 0 . 0 o .o 0 . 8 0 . 0 0 . 1 0 . 0 0 - 0 - i 0 . 2 
0 . 2 0 . 0 2 0 . 0 6 . 6 0 . 0 6 3 . 8 0 . 1 9 . 1 o . i 0 - 0 1 0 0 . 0 ) 2 7 . 1 
OCDE 6 5 . 9 6 8 . 3 4 9 . 4 5 . 5 1 3 . 3 8 6 . 1 7 1 . 2 9 1 . 8 8 3 . 1 1 0 0 . 0 _ 1 5 7 . 2 
1 1 . 1 0 . 2 2 . 8 3 . 0 0 . 1 2 1 . 1 1 2 . 3 4 4 . 3 4 . 7 0 . 3 1 0 0 . 0 ) 8 9 4 8 . 3 
E E . U U . 3 6 . 7 0 . 1 1 2 5 . 3 3 . 0 2 . 0 4 0 . 8 1 7 . 5 2 9 , 3 3 2 . 3 3 . 6 2 1 . 9 
1 6 . 1 0 . 0 3 . 7 4 . 3 o .o 2 6 . 2 7 . 9 3 6 . 9 4 . 8 0 . 0 1 0 0 . 0 1 3 4 2 3 . 5 
J a p o n 0 . 0 0 . 2 1 . 4 0 . 0 0 . 1 3 . 3 1 3 . 9 2 2 . 4 1 5 . 8 0 . 0 - ¡ 8 . 6 
Û.0 0 . 0 0 . 5 0 . 0 0 . 0 5 . 5 1 6 . 0 7 1 . 9 6 . 0 0 . 0 1 0 0 . 0 ) 1 3 4 6 . 0 
R e s t o 2 9 . 2 6 7 . 7 2 2 . 7 2 . 5 1 1 . 1 4 1 . 9 3 9 . 8 4 0 . 2 3 5 . 0 9 6 . 3 - ¡ 2 6 . 7 
1 0 . 5 0 . 4 2 . 7 3 . 0 0 . 2 2 2 . 0 1 4 . 7 4 1 . 5 4 . 3 0 . 7 t o o . o i 4 1 7 8 . 8 
C A H E 0 . 4 1 .0 0 . 6 1. 8 o .o 1 . 8 0 . 7 1.7 1 .2 0 . 0 - ! 1 .5 
2 . 9 0 . 1 1 . 3 3 9 . 9 0 . 0 1 7 . 1 4 . 6 3 1 . 3 2 . 7 0 . 0 1 0 0 . 0 ) 2 2 7 . 6 
A s i a 0 . 1 0 . 0 1 4 . 7 7 9 . 8 0 . 0 0 . 2 0 . 4 1.9 2 . 3 0 . 0 - ¡ 2 6 . 4 
0 . 0 0 . 0 1 .8 9 5 . 6 o.o 0 . 1 0 . 1 2 . 0 0 . 3 0 - 0 1 0 0 . 0 1 4 1 2 2 . 3 
A f r i c a 0 . 0 0 . 0 8 . 3 7 . 3 0 - 0 3 . 8 2 . 8 0 . 1 0 . 1 0 . 0 _ ¡ 3 . 4 
0 . 0 0 . 0 7 . 8 6 7 . 8 0 . 0 1 5 . 6 8 . 2 0 . 5 0 . 1 0 . 0 1 0 0 . 0 ) 5 3 1 . 0 
R e s t o d e l 0 . 0 0 . 1 1 . 0 2 . 6 o.o 1.1 0 . 6 0 . 6 1.9 0 - 0 - ¡ 1.3 
mundo 0 . 1 0 . 0 2 . 3 6 4 . 0 0 . 0 1 2 . 3 4 , 7 1 1.9 4 . 7 0 . 0 1 0 0 . 0 1 2 0 3 . 9 
1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 ! 1 0 0 . 0 
- « - - - — - - — — — 
TOTAL 1501 .11 2 6 . 7 5 0 1 . 2 4 9 3 7 . 5 5 9 . 3 2 1 9 6 . 1 1 5 4 8 . 7 4 3 1 8 . 0 5 1 1 . 3 3 0 . 8 1 5 6 3 0 . 9 
9 . 6 0 . 2 3 . 2 3 1 . 6 0 . 4 1 4 . 0 9 . 9 2 7 . 6 3 . 3 0 . 2 1 0 0 . 0 1 5 6 3 0 . 9 
•vi 
00 
B R f t S T L : ¿ S T 3 U C T U R A D E L A S I M P O R T A C I O N E S SELíUN S E C C I O N E S D E L i C U C I I Z O N A S C O P A R T I C I P E S , 1 3 7 9 
( E s t r u c t u r a s p o r s e c c i o n e s y z o n a s e n p o r c e n t a j e s . T o t a l e s . ¿ i f e n m i l l o n e s d e d o l a r e s ) 
Cuadro 12 (cont inuación) 
| Z O N A S | S E C C I O N E S I 
| C O P A R T I C I P E S | I 
) | 0 l 2 3 4 5 t > 7 8 9 T O T A L 1 
A L A D I 4 3 . 3 2 7 . 7 2 9 . 4 3 . 6 6 1 . 2 6 . 6 2 7 . 4 4 . 3 1 2 . 0 0 . 1 - j 1 2 , 0 
3 6 . 7 0 . 3 8 . 6 1 0 . 8 3 . 5 7 . 6 2 0 . 8 8 . 5 3 , 2 0 . 0 1 0 0 . o i 2 4 6 3 . 1 
H C C A O . l t 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 1 0 . 0 0 . 0 0 . 0 - ' 0 . 0 
7 9 . 3 0 . P 1 . 9 0 . 0 0 . 0 1 6 . 3 0 . 7 1 . 5 0 . 3 0 , 0 1 0 0 . 0 1 9 . 3 
C A R I C O M 0 . 0 0 . 0 1 . 3 0 . 0 0 . 0 0 . 6 0 . 0 0 . 2 0 , 0 0 . 0 - 1 0 . 2 
0 . 0 0 . 0 2 3 . 0 5 . 5 0 . 0 4 4 . 1 3 . 8 2 5 . 8 0 . 7 0 . 0 1 0 0 . 0 1 4 1 . 0 
O C D E 1 7 . 9 7 0 . 9 < *9 .6 4 . 3 3 7 . 9 8 3 . 4 6 5 . 2 9 0 . 1 8 2 . 6 9 9 . 8 - ¡ 5 0 . 2 
9 . 7 0 . 2 3 . 5 3 . 4 0 . 5 2 2 . 8 1 1 . 8 4 2 . 7 5 . 2 0 . 2 1 0 0 . 0 1 1 0 3 1 9 . 5 
E E . U U . 2 5 . 3 0 . 6 2 4 . 0 3 . 4 2 0 . 4 3 9 . 6 1 5 . 9 2 0 . 6 3 0 . 7 8 . 6 - ! 1 9 . 4 
1 3 . 2 0 . 0 4 . 4 6 . 2 0 . 7 2 7 . 9 8 . 4 3 5 . 0 5 . 0 0 . 0 l O O . O J 3 9 9 4 . 3 
J a p ó n 0 . 0 0 . 0 1 . 2 0 . 0 0 . 1 2 . 7 9 . 8 1 6 . 7 1 8 . 9 0 . 0 - 1 5 . 9 
0 . 0 0 . 0 0 . 7 0 . 2 3 . 0 6 . 4 1 5 . 1 6 7 . 4 1 0 . 2 0 . 0 1 0 0 . 0 J 1 2 1 3 . 5 
R e s t o 2 2 . 6 7 0 . 3 2 4 . 4 1 . 4 1 7 . 4 4 1 . 1 3 9 . 5 « 4 . 7 3 3 . 0 9 1 . 3 - ! 2 4 , 9 
9 . 2 0 . « 3 . 5 2 . 0 0 . 5 2 2 . 7 1 4 . 4 4 2 . 8 4 . 2 O . 3 1 0 0 - 0 1 5 1 1 1 . 7 
C A M E 0 . 2 1 . 2 0 . 8 1 . 3 0 - 0 2 . 4 0 . 9 1 . 7 1 . J 0 . 0 - 1 1 . 4 
1 . 4 0 . 1 1 . 9 3 4 . 4 0 . 0 2 4 . 2 5 . 6 2 9 . 3 2 . 9 0 . 0 1 0 0 . 0 1 2 8 4 . 9 
A s i a 8 . 2 0 . 0 1 1 . 9 8 4 . 0 0 . 9 0 . 4 0 . 3 2 . 3 2 . 0 0 . 0 - ¡ 3 1 . 9 
2 . 6 C . 0 1 . 3 9 3 . 9 0 . 0 Ü . 2 0 . 1 1 . 7 0 . 2 0 . 0 ' O O . O I 6 5 6 1 . 1 
A f r i c a 0 . Í Í 0 . 0 4 . 7 3 . 2 0 . 0 5 . ü 4 . 7 0 . 2 0 . 0 0 . 0 - 1 2 . 5 
0 . 1 0 . 0 6 . 6 4 4 . 7 0 . 0 2 9 . 5 1 6 . 8 2 . 2 0 . 3 0 . 0 1 0 0 . 0 J 5 1 7 . 6 
R e s t o d e l 0 . 0 0 . 2 2 . 3 3 . 1 0 . 0 1 . 0 1 . 5 1 . 2 2 . 0 0 . 0 - { 1. 3 
m u n d o 0 . 1 0 . 0 4 . 6 6 0 . 2 0 . 0 7 . 9 7 . 7 1 6 . 0 3 . 6 0 . 0 1 0 G . 0 I 3 7 1 . 4 
1 0 0 . 0 l o o . o 1 0 0 . 0 1 0 0 - 0 l o o . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 
_ i 
t oo .o 
T O T A L 2 0 8 7 . 3 2 7 . 1 7 2 « . 1 7 3 3 3 . 3 1 4 2 . 3 2 6 2 1 . 2 1 3 6 7 . 9 4 8 9 2 . 0 6 5 5 . 4 1 7 . 5 2 0 5 6 8 . 0 
1 0 . 1 0 . 1 3 . 5 3 5 . 7 0 . 7 1 3 . 7 9 . 1 2 3 . 3 3 . 2 0 . 1 1 0 0 . 0 2 0 5 6 8 . 0 
B R A S I L : E S T R U C T U R A DE L A S I H P O R T A C I O N E S SEGUR S E C C I O N E S DE LA C U C I X ZONAS C O P A R T I C I P E S , 1980 
( E s t r u c t u r a s p o r s e c c i o n e s y z o n a s e n p o r c e n t a j e s . T o t a l e s i i f e n B i l l o n e s d e d o l a r e s ) 
Cuadro 12 (cont inuación) 
| ZONAS I S E C C I O N E S J 
1 C O P A R T I C I P E S | | 
1 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 T O T A L | 
A L A D I 3 1 . 5 2 2 . 7 3 3 . 1 8 . 3 6 1 . 6 6 . 1 2 6 . 7 3 . 6 9 . 4 0 . 4 - | 1 1 . 6 
2 2 . 6 0 . 2 9 . 7 3 0 ; 0 2 . 2 7 . 2 1 9 . 8 6 . 4 2 . 1 0 . 0 1 0 0 . 0 1 2 9 8 1 . 2 
SCC A 0 . 1 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 1 0 . 0 - ¡ 0 . 0 
3 9 . 0 0 . 0 6 . 2 0 . 0 0 - 0 1 9 . 4 3 . 5 2 5 . 7 6 . 2 0 . 0 1 0 0 . 0 1 5 . 6 
C A R I C O H 0 . 3 0 . 0 1 .2 0 . 2 0 - 0 0 . 7 0 - 0 0 . 0 0 . 2 0 . 0 _ ¡ 0 . 2 
0 . 0 0 . 0 1 7 . 1 3 7 . 3 0 . 0 4 3 . 0 0 . 6 0 . 4 1.6 0 . 0 1 0 0 . 0 ) 6 0 . 8 
OCDE 6 4 . 3 7 5 . 7 4 4 . 1 4 . 3 3 5 . 6 8 2 . 5 6 6 . 7 9 2 . 2 8 6 . 0 9 9 . 6 _ ! 4 7 . 3 
1 1 . 4 0 . 1 3 . 2 3 . 9 0 . 3 2 3 . 8 12 . 2 4 0 . 4 4 . 7 0 . 1 l o o . o l 1 2 1 0 4 . 1 
E E . U O . 3 2 . 3 0 . 3 1 8 . 9 2 . 7 2 9 . 5 4 1 . 5 1 8 . 8 3 1 . 0 3 4 . 8 1 2 . 6 _ ¡ 1 9 . 2 
1 4 . 1 0 . 0 3 . 4 6 . 0 0 . 6 2 9 . 4 8 . 4 3 3 . 4 4 . 7 0 . 0 1 0 0 . 0 1 4 9 2 2 . 9 
J a p o n 0 , 0 0 . 1 1.2 0 . 4 0 . 1 2 . 8 I 1.0 1 3 . 2 1 7 . 8 0 . 0 _ { 4 . 7 
0 . 0 0 . 0 0 . 9 3 . 3 0 . 0 8 . 0 2 0 . 1 5 7 . 8 9 . 8 0 . 0 1 0 0 . 0 ) 1 2 0 6 . 3 
R e s t o 3 2 . 0 7 5 . 2 2 3 . 9 1.2 6 . 0 3 8 . 3 3 7 . 0 4 8 . 0 3 3 . 4 8 7 . 0 _ j 2 3 . 3 
1 1 . 5 0 . 3 3 . 5 2 . 2 0 . 1 2 2 . 3 1 3 . 7 4 2 . 6 3 . 7 0 . 1 1 0 0 . 0 ) 5 9 7 4 . 8 
C A H E 0 . 2 1 .5 0 . 7 0 . 8 0 . 0 3 . 4 0 . 5 1 .3 1.2 0 . 0 - i 1.2 
1.5 0 . 1 2 . 1 2 8 . 1 0 - 0 3 9 . 0 3 . 6 2 3 . 0 2 . 6 0 - 0 1 0 0 . 0 1 3 0 0 . 3 
A s i a 2 . 9 0 . 0 1 1 . 9 7 6 . 1 2 . 7 0 . 3 0 . 3 1.9 1 .8 0 . 0 - { 3 3 . 3 
0 . 7 0 . 0 1.2 9 6 . 5 0 . 0 0 . 1 0 . 1 1.2 0 . 1 0 . 0 1 0 0 . 0 1 8 5 1 3 . 6 
A f r i c a 0 . 0 0 . 0 5 . 6 7 . 6 0 . 0 5 . 3 5 . 6 0 . 4 0 . 0 0 . 0 _ I 4 . 7 
0 . 0 0 . 0 4 . 1 6 8 . 4 0 . 0 1 5 . 5 1 0 . 3 1.6 0 . 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 1 1 9 2 . 0 
R e s t o d e l 1.0 0 . 1 3 . 4 2 . 7 0 , 0 1.5 3 . 2 0 . 6 1.4 0 , 0 - ¡ 1.7 
a un d o 4 . 9 0 . 0 6 . 6 6 6 . 0 0 . 0 1 2 . 1 0 . 8 7 . 5 2 . 0 0 . 0 1 O O . 0 1 44 3 . 6 
1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 - 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 
i 
1 0 0 . 0 
TOTAL 2 1 4 2 . 7 
8 . 4 
2 3 . 3 
0 . 1 
8 7 2 . 7 
3 . 4 
1 0 7 9 0 . 6 
4 2 . 1 
10 5 . 6 
0 . 4 
34 8 4 . 6 
1 3 . 6 
2 2 0 9 . 8 
8 . 6 
5 3 0 4 . 1 
2 0 . 7 
6 6 1 . 3 
2 . 6 
9 . 5 
0 . 0 1 0 0 . 0 
2 5 6 0 1 . 2 
2 5 6 0 1. 2 
-4 
CD 
B R A S I L : ESTRUCTURA DE L A S I H P 0 R T A C I 0 N E 5 S E G U N S E C C I O N E S DE L A C U C I I ZONAS C O P A R T I C I P E S , 1981 
( E s t r u c t u r a s p o r s e c c i o n e s y z o n a s e n p o r c e n t a j e s . T o t a l e s c i f e n m i l l o n e s d e d o l a r e s ) 
Cuadro 12 (cont inuación) 
I ZONAS l S E C C I O N E S I 
| C O P A R T I C I P E S l ) 
1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOT AL 
A L A D I 19.5 21.3 43.2 15. 1 80. 1 9.4 20.4 3.1 12.3 3 1 . 7 14.0 
10.0 O . í 10.7 53. 1 1.0 6.2 12.4 4.4 2 . 0 0 . 1 100.0) 3455.4 
HCCA 0.0 0 . 0 0.0 0.0 0 .0 0 . 0 0.0 0 . 0 0 . 0 0.0 - ¡ 0.0 
0.0 0.0 24.9 0.0 0 . 0 5 8 . 3 0-0 15.9 1.0 o .o 100.01 1.1 
C A R I C O H 0.0 o.-o 1. 1 0 .0 O. 0 1.1 0 .2 0 . 0 0 .0 0-0 <. - ¡ 0.2 
0.0 0 . 0 20.5 12 .0 0 . 0 55.1 10.9 1.4 0. 1 0.0 100.01 46 .5 
OCDE 75.8 77. 1 38.1 3.5 19.9 81.7 74 .0 94 .5 82 .5 68 .3 - 1 4 3.1 
12.6 0 . 1 3.0 4. 1 0. 1 17.5 14 .5 43.6 4.4 0.0 100.01 10674.9 
EE .UU . 52.8 0 . 5 16.6 2 . 0 0. 4 3 7 . 3 14.4 34.2 34.4 7.9 _ i 17.6 
21 .5 0.0 3.3 5.6 0 . 0 19.5 l.S 38.6 4 .5 0.0 100.0) 4362.9 
Japón 0.0 0 . 2 0.9 0 . 3 0. 1 3.6 14.6 17.5 18.2 0.0 - 1 5.6 
0.1 0.0 0.6 2.4 0 .0 5.9 21.9 6 1 . 7 7.5 0 .0 100.01 1395.7 
R e s t o 23.0 76.1 20.6 1.3 19. 4 40.8 4 5 . 0 42 .8 29.9 60 .3 - ! 19.8 
8.3 0.3 3.6 3. 1 0.2 19.0 19.2 42 .8 3.5 0. 1 100.0) 4916.3 
C A H E 0.7 1.3 2.2 0.7 0.0 3.8 0.7 1.2 2.1 0.0 - j 1.2 
4.4 0.1 6.6 29.7 0 .0 29.9 - . 2 19.9 4.2 0 .0 1 0 Ó . 0 I 289.4 
A s i a 3.9 0.0 8.5 62 .3 O.0 0.5 0.2 0.9 1.5 0 .0 - 1 3 1 . 5 
0.9 0 . 0 0.9 97.3 0 .0 0. 1 0.0 0.6 0. 1 0.0 100.0J 7804.8 
A f r i c a 0.0 0 . 1 4,3 15.7 0.0 2.3 3.7 0.2 0.1 0.0 _ ¡ 8.4 
0 . 0 0.0 1.8 91 .7 0 .0 2.5 3.7 0.4 0 .0 0 . 0 100.01 209O.1 
R e s t o d e l 0.1 0.2 2.5 2.6 0. 0 1.3 0.8 0.2 1.5 0.0 . ¡ 1.6 
s o n d o 0.3 0.0 5.3 78.6 o .o 7.2 4.2 2.3 2. 1 o .o 100.0) 406 .2 
100.0 1 0 0 . 0 100.0 100.0 100. 0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 ¡ l o o . o 

























B R A S I L i E S T R U C T U R A DE L A S If l íOETACIONES SEGUN S E C C I O N E S DE L A C U C I X ZONAS C O P A R T I C I P E S , 1 9 8 2 
( E s t r u c t u r a s p o r s e c c i o n e s y z o n a s e n p o r c e n t a j e s . T o t a l e s c i f e n m i l l o n e s d e d o l a r e s ) 
Cuadro 12 (conc lus ión ) 
| ZONAS I S E C C I O N E S I 
| C O P A R T I C I P E S | I 
| [ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 T O T A L I 
A L A D I 2 7 . 7 1 4 . 8 4 6 . 1 1 8 . 1 6 7 . 4 8 . 0 2 9 . 1 2 . 6 9 . 3 2 . 3 " 1 1 6 . 3 
1 0 . 9 0 . 1 9 . 6 5 7 . 1 0 . 8 4 . 4 1 2 . 4 3 . 1 1 .6 0 . 0 1 0 0 . 0 ) 3 5 8 5 . 6 
HCCA 0 . 0 0 . 0 0 . 1 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 - 1 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 5 1 . 5 0 . 0 0 . 0 3 . 0 0 . 0 4 3 . 7 1 .8 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 . 8 
C A R I C O H 0 . 0 0 . 0 1.4 0 . 0 0 . 0 0 . 9 0 . 5 0 . 0 0 . 0 0 . 0 - ¡ 0 . 2 0 . 1 0 . 0 2 6 . 1 1 1 . 6 0 . 0 4 3 . 5 1 8 . 5 0 . 1 0 . 1 0 . 0 1 0 0 . 0 1 3 9 . 5 
OCDS 7 1 . K 8 3 . 4 3 9 . 3 3 . 5 3 2 . 6 8 0 . 6 6 6 . 4 9 4 . 5 8 4 . 0 9 7 . 5 _ j 4 0 . 7 
1 1 . 3 0 . 1 3 . 3 4 . 4 0 . 2 1 7 . 7 1 1 . 3 4 5 . 9 5 . 7 0 . 1 1 0 0 . 0 1 893 2 . 4 
E E . U U . 3 9 . 4 0 . 8 1 9 . 0 2 . 9 12 . 8 3 5 . 8 2 0 . 4 3 4 . 1 3 2 . 2 4 . 7 - ! 1 6 . 9 1 4 . 9 0 . 0 3 . 8 8 . 8 0 . 1 1 8 . 8 8 . 4 3 9 . 8 5 . 3 0 . 0 1 0 0 . 0 ] 3 7 1 9 . 7 
Japón 0 . 0 0 . 4 0 . 9 0 . 1 0 . 0 3 . 3 1 0 . 0 1 4 . 6 2 1 . 5 0 . 0 - 1 4 . 5 
0 . 1 0 . 0 0 . 7 0 . 7 0 . 0 6 . 5 1 5 . 3 6 3 . 5 1 3 . 2 0 . 0 1 0 0 . 0 1 9 9 4 . 5 
R e s t o 3 1 . 9 8 2 . 2 1 9 . 4 0 . 5 1 9 . 8 4 1 . 5 3 6 . 0 4 5 . 8 3 0 . 3 9 2 . 8 - j 1 9 . 2 
1 0 . 7 0 . 3 3 . 4 1. 4 0 . 2 1 9 . 3 1 3 . 0 4 7 . 1 4 . 4 0 . 2 1 0 0 . 0 1 4 2 1 8 . 3 
C A H E 0 . 6 1 .4 4 . 9 2 . 7 O. 0 5 . 7 0 . 4 1 .4 1 . 7 0 . 0 _ ¡ 2 . 5 
1.S 0 . 0 6 . 7 5 6 . 8 0 . 0 2 0 . 7 1.0 1 1 .3 1 .9 0 . 0 1 0 0 . 0 1 5 4 2 . 8 
A s i a 0 . 3 0 . 0 4 . 7 6 1 . 5 0 . 0 0 . 6 0 . 3 0 . 7 2 . 4 0 . 0 _ j 3 2 . 1 
0 . 1 0 . 0 0 . 5 9 8 . 6 0 . 0 0 . 2 0 . 1 0 . 4 0 . 2 0 . 0 1 0 0 . 0 1 7 0 4 7 . 3 
A f r i c a 0 . 0 0 . 3 1 .7 9 . 9 0 . 0 2 . 7 3 . 3 O . l 0 . 1 O . l - ¡ 5 . 6 
0 . 0 0 . 0 1.0 9 0 . 4 0 . 0 4 . 2 4 . 0 0 . 3 0 . 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 1 2 3 7 . 1 
R e s t o d e l O.O 0 . 1 1 .9 4 . 3 0 . 0 1 .5 0 . 2 0 . 7 2 . 5 0 . 0 - ¡ 2 . 6 • un do 0 . 0 0 . 0 2 . 5 8 3 . 9 0 . 0 5 . 3 0 . 4 5 . 3 2 . 6 0 . 0 1 0 0 . 0 1 5 7 2 . 9 
1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 O . 0 l o o . o 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 j 1 0 0 . 0 
TOTAL 1 4 0 9 . 7 
6 . 4 
1 3 . 6 
0 . 1 
7 4 8 . 0 
3 . 4 
1 1 3 0 4 . 2 
5 1 . 5 
4 3 . 7 
0 . 2 
1 9 5 7 . 9 
8 . 9 
1 5 2 5 . 4 
6 . 9 
4 3 3 7 . 4 
1 9 . 8 
6 0 8 . 6 
2 . 8 
9 . 8 
0 . 0 1 0 0 . 0 
2 1 9 5 8 . 5 
2 1 9 5 8 . 5 
Gráfico 12 
BRASIL: Estructura de las importaciones 
según secciones de l a CUCI (Porcentajes) 
70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 
— sec O-fl+2+4 
sec 3 
— sec 5+6+7+8 
CUADRO 13 
C O L O M B I A : ESTRUCTURA DE L A S E X P O R T A C I O N E S S E G U N S E C C I O N E S DE LA C U C I l ZONAS C O P A R T I C I P E S , 1970 
( S s t r u c t u r á s p o r s e c c i o n e s y z o n a s e a p o r c e n t a j e s . T o t a l e s fot* e n m i l l o n e s d e d o l a r e s ) 
»<= --" --<» = — = J => = «. r.. = 
t ZONAS 1 S E C C I O N E S 
( C O P A R T I C I P E S J 
1 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL 
* ******** • ™*J ~ — ™ » » — ™ = «5 « 3 •* .» a " - ^  • • - ..<->•.. - ".— a » . » = = = = = = — "•—""••">=•"» = 
A L A D I 5 . 3 0 . 3 1 2 . 4 3 9 . 3 O. 0 6 5 . 3 1 7 . 8 5 8 . 9 3 8 . 9 1.6 - 1 1 1.3 
3 4 . 9 3 . 0 7 . 1 3 5 . 3 0 . 0 6 . 9 9 . 1 4 . 0 3 . 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 8 2 . 1 
HCCA 0 . 2 0 . 4 1.9 0 . 0 0 . 0 1 2 . 2 4 . 0 2 2 . 1 6 . 3 0 . 2 - i 0 . 9 
1 9 . 2 0 . 5 1 3 . 3 0 . 3 0 . 0 1 6 . 2 2 5 . 8 1 8 . 8 6 . 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 6 . 6 
C 6 & I C O H 3 . 1 3 . C 0 . 1 3 . 1 0 . 0 0 . 1 1.8 3 . 1 0 . 6 0 . 0 - i 0 . 5 
1 7 . 3 3 . 0 1.6 5 6 . 8 0 . 0 0 . 3 1 8 . 6 4 . 4 1.0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 4 . 0 
OCDE 8 6 . á 3 5 . 3 7 2 . 3 5 7 . 6 1 0 0 . 0 1 4 . 5 6 4 . 0 9 . 3 3 1 . 9 9 7 . 5 - i 7 9 . S 
8 0 . 9 1. 1 5 . 9 7 . 3 o . n 0 . 2 4 . 7 0 . 1 0 . 3 0 . 1 1 0 0 . 0 1 5 7 8 . 7 
E E . UU . 3 7 . 3 1 7 . 6 8 . 1 5 6 . 9 1 0 0 . 0 9 . 2 4 2 . 2 8 . 4 2 1 . 6 6 0 . 6 - ! 3 6 . 8 74 ,& £>.S 1 .4 1 5 . 5 0 . 0 0 . 3 6 . 7 0 . 2 0 . 5 ú . 1 1 0 0 . 0 1 2 6 8 . 0 
Japón 2 . 5 0 . 1 9 - 8 0 . 1 0 . 0 0 . 6 5 . 9 0 - 0 2 . 1 2 . 8 - 1 2 . 8 
6 4 . 4 3 . 0 2 2 . 3 0 . 2 0 . 0 0 . 2 1 2 . 1 0 . 0 0 . 7 0 . 1 1 0 0 . 0 ] 2 0 . 5 
R e s t o 4 6 . 8 6 7 . 3 5 4 . 5 0 . 7 0 . 0 4 . 7 1 5 . 9 0 . 8 8 . 1 3 4 . 1 - ! 3 9 . 9 8 5 . 7 1 .7 8 . 8 0 . 2 o . o ' 0.. 1 2. 3 0 . 0 0 . 2 0 . 1 1 0 0 . 0 1 2 9 0 . 2 
C i H E 5 . 5 3 . 6 1 1 . 8 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 7 0 . 0 0 . 0 0 . 2 - i 4 . 9 
8 2 . 1 1.7 1 5 . 4 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 8 0 . 0 0 . 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 3 5 . 9 
A s i a 3 . 0 3 . 0 f>.4 0 . 0 0 . 0 0 . 0 1. 5 0 . 1 0 . 0 o . o - ! o . i 2 0 . 0 O . O 1 3 . 1 0 . 0 0 . 0 0 . 0 6 1 . 5 0 . 3 0 . 1 0 . 0 n o . o j 1.0 
A f r i c a 3 . 3 6 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 2 0 . 2 0 . 0 _ ¡ 0 . 1 
3 2 . 5 6 3 . 3 3 . 0 0 . 0 0 . 0 o . o 0 - 3 2 . 1 1.6 o . o 1 0 0 . 0 1 0 . 6 
R e s t o d t í l 2 . 2 0 . 1 1. 1 1 . ? 0 . 0 7 . 9 1 0 . 3 6 . 3 2 2 . 2 0 . 5 „ ¡ 2 . 6 
a un do 6 1 . 4 3 . 0 2 . 7 0 . 1 0 . 0 3 . 6 2 2 . 9 1.9 7 . 4 0 . 0 1 0 0 . 0 | 1 8 . 9 
1 0 0 . 3 1 0 3 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 j 1 0 0 . 0 
- - - -• • • 
.„ 
- i 
rorAL 5 3 7 . 3 7 . 2 4 6 . 8 7 3 . 2 0 . 0 8 . 7 4 2 . 2 5 . 6 6 . 3 0 . 4 7 2 7 . 8 
7 3 . 3 1 .0 6 . 4 1 0 . 1 0 . 0 1.2 5 . 8 0 . 8 0 . 9 0 - 1 1 0 0 . 0 727 .É 
co 
COLDHBI&: BSTBOCTUBIL DE LAS EXPORTACIONES SESOS SECCIONES DE La COCI Z ZOHAS COPABTICIPES, 1971 
( E s t r u c t u r a s por s e c c i o n e s y xonas en p o r c e n t a j e s . T o t a l e s f o b e n B i l l o n e s de d o l a r e s ) 
Cuadro 1? (cont inuación) 
| ZOHAS | S E C C I O N E S | 
| COPARTICIPES | | 
| | 0 1 2 3 « 5 6 7 8 9 S O S A L I 
ALADI 5.9 0.1 21.1 37.5 90.0 68.6 19.6 29.2 27.8 0 .6 - 1 13.1 
30.7 0.0 9.9 29.2 0.0 9.8 11.0 5.3 4.0 0.0 too .01 90.3 
HCCA 0.1 0.0 3.0 0.3 0.0 8.8 4.0 16.7 2.9 0-1 - ¡ 1.2 
5.8 0.0 15.6 2.2 0.0 13.8 24.8 33.1 4.7 0.0 100.0) 8.2 
CASICOH 0.9 0.0 0.0 2.1 0.0 0.6 3.5 1.5 0.6 0.0 _ j 0.6 
5.6 0.0 0.4 37.9 0.0 1.9 45.8 6.3 2.0 o.o 100.01 3.9 
OCDS 88.2 81.0 63.3 59.1 10.0 15.2 55.5 48.4 52.a 97.7 . j 78.2 
77.4 1.4 5.0 7.7 0.0 0.4 5.2 1.5 1.3 0.2 100.0) 538.6 
E S . 0 0 . 41. 1 14.3 9.5 57.5 10.0 9.8 26.7 4.6 32.7 14.8 _ j 37.7 
74 .7 0.5 1.6 15.5 0.0 0.5 5.2 0.3 1.7 0.1 100.01 259.9 
Japón 2.6 0.0 1 .2 0,0 0.0 0.2 9.9 0.0 0.0 2.0 - j 2.6 
66.5 0.0 2.9 0.0 0.0 0.1 28.3 0.0 0.0 o . i 100.01 17.6 
B e s t o 41.5 66.8 52.6 1.6 o.o 5.3 16.9 43.9 20.1 80.9 _ ¡ 37.9 
80.6 2.4 6.6 0.4 0.0 0.3 3.7 2.7 1.0 0.3 100.01 261.0 
CABE 3.8 13.0 11.5 0.0 0.0 0 .0 1.8 0.0 0.0 0.0 . ! 3.6 
71.9 4.9 19.7 0.0 0.0 0.0 3.6 0.0 0.0 0.0 100.0) 24.7 
A s i a 0.1 0.0 0.2 0.0 0.0 0.1 U 2 0. 1 0.0 0.1 - ¡ 0.2 
39.0 0.0 6.1 0.0 0-0 1.5 51.9 1.0 0-4 O . l 100.01 1.1 
A f r i c a 0.0 5.5 0.0 0.3 0.0 0-0 Q.O 0.1 0.0 0.0 . 1 0-1 
13.2 59.1 0.0 25.0 0.0 0.5 0.0 1.9 0.4 0.0 100.0) 0.9 
B e s t o d e l 1.9 0.4 0.9 0.7 0.0 6.6 14.4 4.0 15.8 1.5 _ 1 3.1 
• ando 43.7 0.2 1.8 2.4 0.0 4 .0 3 Í . 8 3.1 9.9 0.1 loo.o) 21.0 
100.0 100.0 100.0 100.0 too.o loo.o 100.0 loo.o 100.0 100.0 ¡ 100-0 
TOTAL 472.8 9.2 42.4 70.2 0.0 12.9 50.8 16.3 13.1 1.1 688.9 
68.6 1.3 6.2 10.2 0.0 1.9 7.4 2.4 1.9 0.2 100-0 688.9 
COLOHBIAl BSTROCTUHA DE U S EXPORTACIONES SEGUN SECCIONES DE LA CUCI Z ZONAS COPARTICIPES, 1972 
( E s t r u c t u r a s por s e c c i o n e s y z o n a s eo p o r c e n t a j e s . T o t a l e s f o b ea B i l l o n e s de d o l a r e s ) 
Cuadro 13 ( cont inuación) 
| ZONAS | S B C C I O K E S I 
| COPARTICIPES | | 
I 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL | 
ALADI 7.1 0 . 2 13.2 2 6 . 5 6 4 . 5 6 5 . 7 12 .1 6 6 . 0 2 6 . 7 0 . 3 
36 .0 0 . 0 8 .8 16. 1 0 . 1 12.6 13 .5 7 .1 5 . 9 0 . 0 
HCCA 0 . 0 0 . 0 0 . 7 1.2 0 . 0 4 . 9 2 .2 14 .9 2 . 0 0 . 3 
1.8 o.o 6 . 9 10 .6 0 . 0 13.9 3 6 . 2 23 .6 6 . 7 0 . 0 
CARICOH 0.1 0 . I 0 . 1 4 . 5 0 . 0 2 .1 2 .0 1.8 0 . 4 0 . 0 
6 .2 0 .1 0 .6 4 4 . 0 0 . 0 6 . 4 3 6 . 2 3 .2 1.3 0 . 0 
OCDE 87.2 74 .1 75 .4 5 5 . 2 3 5 . 5 2 1 . 8 7 0 . 5 4 . 9 5 1 . 2 9 6 . 9 
70.2 1.1 8 . 1 5 .4 0 . 0 0 . 7 12.6 0 .1 1.6 0 . 0 
E E . U U . 37.1 29 .1 8 . 6 5 4 . 2 2 8 . 4 15.7 3 0 . 6 4 . 5 4 2 . 4 4 6 . 0 
67 .8 1.0 2. 1 12.0 0 . 0 1.1 12.4 0 . 2 3 . 4 0 .1 
Japón 2 .5 0 . 0 4 . 1 0 . 0 0 . 0 0 .2 1 4 . 2 0 . 0 0 .1 6 . 8 
« 0 . 3 0 . 0 8 . 9 0 . 1 0 . 0 0 . 1 5 0 - 5 0 . 0 0 .1 o . i 
B e s t o 47 .7 4 4 . 9 62 .6 1.0 7 . 1 6 . 0 2 5 . 7 0 . 4 8 . 7 4 4 . 1 
75.3 1.3 13.2 0 .2 0 . 0 0 . 4 9 .0 0 . 0 0 . 6 0 . 0 
CASE 2.2 17 .6 8 . 7 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 3 0 . 3 0 . 0 0 . 0 
5 8 . 2 8 . 8 3 0 . 8 0 . 0 0>0 0 . 0 2 .0 0 . 2 o.o 0 - 0 
A s i a 0 .6 0 . 0 0 .8 0 . 0 0 . 0 0 -0 4 . 3 0 . 0 0 - 2 0 . 3 
35 .2 0 . 0 6 . 7 0 . 0 0 . 0 0 . 0 5 7 . 5 0 . 0 0 . 6 0 . 0 
A f r i c a 0 .0 7 . 7 0 . 0 0 . 5 0 . 0 0.1 0 . 0 0 - 3 0 . 0 0 - 0 
8 .7 6 0 . 6 0 . 0 2 7 . 0 0 . 0 0 .8 0 . 0 2 .5 0 . 4 0 . 0 
Re s to d e l 2 .7 0 . 3 1.2 12. 1 0 . 0 5 . 5 8 . 6 11.8 19 .4 2 .2 
aun do 35 .7 0 .1 2 .1 19 .4 0 . 0 2 . 8 2 5 . 3 3 .3 11 .3 0 . 0 
100.0 100 .0 100.0 100.0 100-0 100 .0 100.0 100.0 100.0 loo.o 
TOTAL 540.1 10.2 72 .1 6 5 . 3 0 . 1 2 0 . 5 119.6 11 .5 2 3 . 6 0 . 3 
6 2 . 6 1.2 8 . 3 7 . 6 0 . 0 2 .4 1 3 . 9 1.3 2 . 7 0 . 0 
- 1 12-4 
100.01 107 .3 
t 
- Í 0 - 8 
100.0 ] 7 . 2 
J 
- 1 0 . 8 
100-01 6 . 7 
i 
- | 7 7 . 7 
100.01 6 7 0 . 8 
i 
- I 3 4 . 2 
100.01 2 9 5 . 2 
1 
- I 3 . 9 
100.01 3 3 . 6 
I 
- 1 3 9 . 6 
100.01 3 4 2 . 1 
1 
- I 2 . 4 
100.01 2 0 - 4 
I 
- 1 1.0 
100.01 8 . 9 
I 
- I 0 - 2 
100.01 1.3 
1 
- I 4 . 7 
100.01 4 0 - 7 
1 
1 100 .0 
L 
8 6 3 . 3 




Oí C O L O M B I A : E S T R U C T U R A DE L A S E X P O R T A C I O N E S SEGUN S E C C I O N E S DE L A C U C I X ZONAS C O P A R T I C I P E S , 1 9 7 3 
( E s t r u c t u r a s p o r s e c c i o n e s y z o n a s e s p o r c e n t a j e s . T o t a l e s f o b e n s i l l o n e s d e d o l a r e s ) 




ZONAS | S E C C I 0 H E S 1 
C O P A R T I C I P E S | 1 
1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 T O T A L ) 
A L A D I 3 . 1 0 . 4 1 0 . 1 2 1 . 9 7 1 . 7 6 0 . 6 1 2 . 2 6 2 . 7 2 1 . 7 0 . 1 9 . 5 
2 0 . 0 0 . 1 6 . 0 1 2 . 2 0 . 1 1 9 . 3 2 3 . 1 9 . 9 9 . 4 0 - 0 1 0 0 . 0 1 I I I . 6 
HCCA 0 . 2 0 . 0 0 . 8 1.4 0 . 0 7 . 3 2 . 9 1 1 . 3 1 . 6 0 . 1 - i 1 . 2 
1 1 . 3 0 . 0 3 . 6 5 . 8 0 . 0 1 8 . 1 41 . 8 1 3 . 9 5 . 5 0 . 0 1 0 0 . 0 ) 1 4 . 4 
C A R I C O H 0 . 0 0 . 0 0 . 3 8 . 1 0 . 0 0 . 9 0 . 5 1.1 0 . 3 0 . 1 - ¡ 0 .6 1.6 0 . 1 2 . 4 7 1 . 6 0 . 0 4 . 8 1 4 . 4 2 . 8 2 . 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 7 . 0 
OCDE 9 0 . 4 7 3 . 3 8 1 . 5 6 5 . 1 2 3 . 9 2 1 . 6 7 2 . i 7 . 9 5 2 . 9 9 8 . 3 - ¡ 8 0 . 2 6 0 . 8 1 .2 5 . 7 4 . 3 0 . 0 0 . 8 1 6 . 1 0 . 1 2 . 7 0 . 2 1 0 0 . 0 1 9 4 3 . 0 
E E . U U . 4 1 . 8 3 0 . 9 1 9 . 5 6 4 . 4 1 5 . 2 1 3 . 9 2 8 . 4 5 . 9 4 3 . 9 1 7 . 5 - i 3 7 . 9 
6 7 . 4 1. 1 2 . 9 9 . 0 0 . 0 1.1 1 3 . 4 0 . 2 4 . 6 0 . 1 1 0 0 . 0 1 4 4 5 . 1 
J a p o n 2 . 4 0 . 0 1.6 0 . 0 0 . 0 3 . 2 1 3 . 7 0 . 0 0 . 4 9 . 2 _ j 4 . 2 
3 5 . 9 0 . 0 2 . 2 0 . 0 0 . 0 2 . 4 5 8 . 8 0 . 0 0 . 4 0 . 3 1 0 0 . 0 1 4 8 . 9 
R e s t o 4 6 . 2 4 2 . 3 6 0 . 4 0 . 7 8 . 7 4 . 4 3 0 . 0 2 . 0 8 . 7 7 1 . 6 _ j 3 8 . 2 
7 3 . 8 1 . 5 8 . 9 0 . 1 0 . 0 0 . 3 1 4 . 0 0 . 1 0 . 9 0 . 3 1 0 0 . 0 1 4 4 9 . 0 
C A B E 4 . 1 7 . 5 5 . 3 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 7 0 . 0 0 . 6 0 . 0 - ¡ 3 . 1 8 1 . 8 3 . 2 9 . 9 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 3 0 . 0 0 . 8 0 . 0 1 0 0 . 0 1 3 5 . 9 
A s i a 0 . 1 0 . 0 0 . 1 0 - 0 0 - 0 3 . 9 3 . 5 0 . 0 0 . 2 0 . 2 - 1 0 - 8 
7 . 4 0 . 0 0 . 4 0 . 0 0 . 0 1 4 . 3 7 6 . 8 0 . 0 1 .0 0 . 0 1 0 0 . 0 J 9 . 7 
A f r i c a 0 . 1 1 8 . 6 0 . 0 0 - 1 0 - 0 0 . 0 0 . 0 O . l o . » o . o - ¡ 0 - 3 2 4 . 0 7 0 . 7 0 . 3 2 . 0 0 . 0 0 . 0 1 .6 0 . 5 0 . 8 0 . 0 1 0 0 . 0 ] 4 . 1 
R e s t o d e l 1.9 0 . 2 1.9 3 . 4 4 . 3 5 . 6 8 . 0 1 6 . 8 2 2 . 6 1 .2 - ¡ 4 . 2 a u n d o 2 7 . 2 0 . 1 2 . 6 4 . 2 0 . 0 4 . 0 3 K 9 6 . 0 2 2 . 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 4 9 . 9 
1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 
T O T A L 7 1 7 . 7 1 5 . 6 6 6 . 4 6 1 . 9 0 . 1 3 5 . 6 2 1 0 . 2 1 7 . 7 4 8 . 5 1 . 9 1 1 7 5 . 6 
6 1 . 1 1 .3 5 . 6 5 . 3 0 . 0 3 . 0 1 7 . 9 1 . 5 4 . 1 Û . 2 1 0 0 . 0 1 1 7 5 . 6 
C O L D H B I A : E S T R U C T U R A DE L A S E X P O R T A C I O N E S S E G U N S E C C I O N E S DE L A C U C I I ZONAS C O P A R T I C I P E S , 1974 
( E s t r u c t u r a s p o r s e c c i o n e s y z o n a s e n p o r c e n t a j e s . T o t a l e s f o b e n m i l l o n e s d e d o l a r e s ) 
Cuadro 13 (continuación) 
| ZONAS | S E C C I O N E S | 
| C O P A R T I C I P E S I j 
1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 T O T A L 
A L A D I 7 . 5 0 . 6 1 3 . 5 7 . 2 90 . 1 6o .8 19.1 6 2 . 6 22 .1 0 . 0 14.4 
2 9 . 7 0 . 1 5 . 1 4 . 2 0 . 0 2 1 . 8 17 .7 9 . 7 1 1 . 7 0 .0 100.0] 203 .4 
HCCA 0 . 8 0 . 0 0 .0 2 . 8 0 . 0 6 . 5 4 . 7 12 .8 1.5 0 .0 _ ¡ 2 . 0 
2 2 . 2 0 . 0 0 . 0 11.3 0 . 0 16.3 30 .6 14.0 5 . 6 o .o 100 .0 ] 2 6 . 9 
C A R I C O H 0 - 0 0 . 9 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 5 0 . 9 3 . 8 0 . 1 0 -0 - ! 0 . 3 
2 . 4 4 . 7 0 . 4 0 . 9 0 . 0 10.0 4 7.1 31 .3 3 . 2 0 . 0 l o o . o í 3 . 8 
OCDE 85 .5 8 0 . 8 7 6 . 0 7 8 . 0 7 .0 27 .3 5 9 . 3 8 . 3 4 6 . 5 100 .0 - ¡ 7 3 . 2 
66 . 1 1. 5 5 . 7 8 . 8 0 . 0 2 . 0 1 0 . 8 0 .3 4 . 8 0 . 0 100.01 1036.4 
E E . U U . 4 0 . 0 16. 6 2 0 . 4 75. 2 7 . 0 22 .0 2 3 . 5 5 .0 38 .1 4 5 . 7 - i 3 7 . 5 
6 0 . 4 0 . 6 3 .0 16.6 0 . 0 3 . 0 8 . 4 0 . 3 7 . 7 0 . 0 100-01 5 3 1 . 2 
Japón 1.3 0 . 0 5 . 1 0 . 0 0 - 0 0 - 1 3 . 1 0 . 1 o . » 1.6 - 1 1.5 
5 2 . 0 0 . 0 19.2 0 . 0 0 . 0 0 . 2 28 . 1 0 . 1 0 . 3 0 .0 100.0) 2 0 . 7 
R e s t o 4 4 . 1 6 4 . 2 5 0 . 5 2 .9 0 . 0 5 .7 3 2 . 6 3 . 2 8 . 4 5 2 . 8 . ¡ 3 4 . 2 
7 3 . 0 2 . 6 8 . 1 0 . 7 0 - 0 0 . 9 12 .7 0 . 2 1.9 0 . 0 100.01 4 8 4 . 5 
CAHS 4 . 3 3 . 6 9 . 6 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 6 0 . 0 0 . 1 0 . 0 _ ¡ 3 .1 
78 .6 I . 6 17 .0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 2 . 6 0 . 0 0 . 2 0 . 0 100 .0 ] 4 3 . 6 
A s i a 0 . 1 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 1 1.1 0 . 0 0 . 2 0 . 0 _ ¡ 0 . 2 
22 .0 0 . 0 0 . 9 0 .0 0 . 0 3.1 68 .3 0 - 1 5 . 6 0 . 0 100 .01 3 . 1 
A f r i c a 0 . 1 13 . 1 0 . 0 0 . 1 0 . 0 0 . 1 o . i 0 . 0 0 . 0 0 . 0 - j 0 -3 
2 5 . 7 6 5 . 0 0 . 4 3. 1 0 . 0 1.7 2 . 8 0 .3 1. 1 0 . 0 100 .01 4 . 0 
R e s t o d e l 1.7 1. 0 0 . 8 11.8 2 .8 4 . 2 14 .2 12 .5 2 9 . 5 0 .0 - i 6 . 6 
• u n d o 14 .2 0 . 2 0 . 7 14 .8 0 . 0 3 . 3 2 3 . 7 4 . 2 33 .9 0 .0 100.0 ) 9 3 - 5 
100.0 100. 0 100 .0 100 .0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 t oo .o 100-0 100 .0 100.0 ¡ 100 .0 — — — — — - — — _ l — 
TOTAL 8 0 1 . 5 19. 7 7 7 . 3 117 .2 0 . 1 72 .9 188.8 3 1 . 7 107.4 0.3 1416 .3 
5 6 . 6 1. 4 5 . 5 8 . 3 0 . 0 5 . 1 1 3 .3 2 . 2 7 . 6 0 . 0 1 0 0 . 0 1416.8 
CO 
-vi 
C O L O H B I A : E S r R D C I U R A DE L A S E X P O R T A C I O N E S SEGON S E C C I O N E S DE LA : OCI Z ZONAS C O P A R T I C I P E S , 1 9 7 5 
( E s t r u c t u r a s p o r s e c c i o n e s y z o n a s e n p o r c e n t a j e s . T o t a l e s f o b e n B i l l o n e s d e d o l a r e s ) 
Cuadro 1? (cont inuación) 
| ZONAS | 
l C O P A R T I C I P E S | 
I | 0 1 
S E C C I O N E S 
2 3 4 5 6 
1 
1 
7 8 9 TOTAL J 
A L A D I 1 1 . 2 0 . 6 6 . 3 3 . 5 7 7 . 1 6 0 . 4 2 5 . 9 7 2 . 2 3 0 . 7 3 . 4 - 1 1 5 . 9 
4 4 . 8 0 . 0 2 . 8 1.6 0 . 0 1 5 . 1 1 6 . 0 1 0 . 0 9 . 7 0 . 0 1 0 0 . 0 1 2 3 3 . 0 
accA 0 . 8 0 . 0 0 . 0 0 . 2 2 . 9 1 2 . 1 3 . 6 6 . 5 1 .4 0 . 0 - 1 1.6 3 3 . 7 0 . 0 0 . 1 0 . 8 0 . 0 3 0 . 0 2 2 . 2 8 . 8 4 . 4 0 . 0 1 0 0 . 0 1 2 3 . 5 
C A R I C O H 0 . 1 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 8 0 . 9 1.7 0 . 6 0 . 0 . j 0 . 3 
2 8 . 7 o .o 0 . 8 0 . 4 0 . 0 1 1 . 9 3 2 . 6 1 4 . 3 1 1 . 3 0 . 0 1 0 0 . 0 1 3 . 8 
OCDE 8 2 . 2 8 4 . 3 8 2 . 0 9 2 . 5 1 7 . 1 1 6 . 5 5 5 . 9 1 3 . 2 5 9 . 5 9 6 . 6 - i 7 5 . 1 
6 9 . 8 1 . 0 7 . 7 8 . 9 0 . 0 0 . 9 7 . 3 0 . 4 4 . 0 0 . 0 1 0 0 - 0 1 1 1 0 0 . 3 
E E . O O . 3 3 . 6 1 7 . 2 1 4 . 9 6 9 . 6 1 1 . 4 1 1 . 7 1 6 . 3 3 . 2 4 2 . 4 7 5 . 9 - 1 3 2 . 0 
6 7 . 1 0 . 5 3 . 3 1 5 . 7 0 . 0 1 .5 5 . 0 0 . 2 6 . 7 0 . 0 1 0 0 . 0 1 4 6 8 . 4 
Japón 1.8 0 . 0 0 . 5 0 . 0 0 . 0 0 . 4 6 . 1 0 . 0 0 . 4 0 . 0 - ¡ 1.9 
6 3 . 6 0 . 0 2 . 0 0 . 0 0- 0 0 . 9 3 2 . 3 o.o 1.1 0 . 0 l oo .01 2 7 . » 
R e s t o ' 4 6 . 7 6 7 . 1 6 6 . 6 2 2 . 9 5 . 7 4 . 4 3 3 . 5 l o . o 1 6 . 7 2 0 . 7 _ ¡ 4 1 . 3 
7 2 . 2 1 .4 1 1 . 4 4 . 0 0 . 0 0 . 4 8 . 0 0 . 5 2 . 0 0 . 0 1 0 0 . 0 ] 6 0 4 . 8 
C A H E 2 . 3 4 . 5 9 . 6 0 . 0 0 . 0 0 . 1 1. 1 0 . 0 0 - 1 0 . 0 - J 2 . 3 
6 3 . 9 1 .7 2 9 . 3 0 . 0 0 . 0 0 . 2 4 . 7 0 . 0 0 . 1 0 . 0 1 0 0 . 0 ) 3 3 . 9 
A s i a 0 . 1 0 . 0 1 .4 0 . 0 0 . 0 1.7 0 . 7 0 . 0 0 . 1 0 . 0 _ { 0 . 3 
1 4 . 6 0 . 0 3 5 . 5 0 . 0 0 . 0 2 4 . 2 2 3 . 6 0 . 2 1 .9 0 . 0 • 0 0 . O I 4 . 0 
A f r i c a 0 . 1 1 0 . 5 0 . 0 0 . 0 0 - 0 1 .8 0 . 2 0 . 2 0 . 3 0 . 0 - 1 0 . 2 
1 6 . 9 3 8 . 7 0 . 0 0 . 0 0 . 0 2 9 . 4 6 . 3 2 . 0 6 . 6 0 . 0 1 0 0 . 0 ] 3 . 5 
R e s t o d e l 3 . 2 0 . 1 0 . 6 3 . 8 2 . 9 6 . 6 1 1 . 8 6 . 2 7 . 4 0 . 0 _ j 4 . 3 
• u n d o 4 7 . 9 0 . 0 1 .0 6 . 3 0 - 0 6 . 1 2 6 . 9 3 . 2 8 . 6 o.o 1 0 0 - 0 1 6 3 . 1 
1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 - 0 loo.o 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 J O O . O J 1 0 0 . 0 
T O T A L 9 3 4 . 8 1 3 . 0 1 0 3 . 4 1 0 5 . 6 0 . 0 5 8 . 1 1 4 3 . 8 3 2 . 2 7 4 . 0 0 . 0 w 1 4 6 5 . 1 
6 3 . 8 0 . 9 7 . 1 7 . 2 0 . 0 4 . 0 9 . 8 2 . 2 5 . 1 0 . 0 • 0 0 . 0 1 4 6 5 . 1 
COLOMBIA: EST5UCTDBA DE LAS EXPOBTACIONES SEGON SECCIONES DE L a CUCI Z ZONAS COPABTICIPES, 1976 
( E s t r u c t u r a s por. s e c c i o n e s y zonas en p o r c e n t a j e s . T o t a l e s f o b en m i l l o n e s de d o l a r e s ) 
Cuadro 13 (continuación) 
I ZONAS ] S E C C I O N E S j 
| COPARTICIPES | 1 
l 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 T O T A L 
ALADI 6.2 0 .1 10.6 4 . 3 6 5 . 3 6 2 . 2 25 .7 7 0 . 1 3 1 . 7 3 8 . 5 13 . 1 
3 1 . 9 0 .0 4 . 3 1.3 0 . 0 14.3 2 3 . 5 13 .0 11.6 0 .0 100.0| 228 .0 
HCCA 0 .0 0 . 0 0 .0 0 . 1 8 . 0 6 .9 2 .7 9 . 4 1.4 O.O - i 0 . 8 
1.4 0 .0 0. 1 0.4 0 . 0 24 .6 3 8 . 2 27 . 1 8 . 2 0 . 0 100-01 »4.7 
CABICOH 0.1 0 . 0 0. ! 21 .9 0 . 0 1.0 0 . 6 5 .0 0 . 6 0 . 0 _ j 1.2 
0 . 0 0 . 3 74 . 1 0 . 0 2 .5 5 . 8 10 .2 2 .3 0 .0 100.01 2 1 . 0 
OCDE 85.1 84 .1 8 0 . 3 7 0 . 0 2 6 . 7 17.3 5 6 . 5 8 .8 5 5 . 4 6 1 . 5 -! 7 5 . 5 75 .6 1.6 5 .6 3. 8 0 .0 0 . 7 8 . 9 0 .3 3 . 5 0 .0 100.0] 1317.5 
E E . DO. 33 .8 8 .0 19 .5 6 7 . 8 17 .3 10.4 18.1 2 .3 4 1 . 4 o .o - i 3 1 . 1 
72 .9 0 .4 3 .3 8.9 0. 0 1.0 7 .0 0 . 2 6 .4 0 .0 100.01 5 4 2 . 3 
Japón 4 . « 0 .0 0 .9 0 . 0 0. 0 0 .3 4.4 0 . 0 0.4 0 .0 - ¡ 3 . 5 
82 .7 0 . 0 1.4 0 .0 o .o 0 . 3 1 5 . 0 0 . 0 0 .6 o .o 100.01 6 1 . 6 
B e s t o 47 .0 7 6 . 1 5 9 . 9 2. 1 9 . 3 6 .6 3 4 . 0 6 .6 13 .5 6 1 . 5 _ ¡ 4 0 . 9 
77 .0 2 . 7 7 . 7 0 . 2 0 . 0 0 .5 9 .9 0.4 1.6 0 . 0 100.01 7 1 3 . 5 
CAHE 6.8 0. 1 2 . 3 0 . 0 0 .0 0 . 3 4 . 0 0 . 6 0 .3 0 .0 _ j 5 .2 
87.6 0 .0 2 .3 0 .0 0. 0 0 .2 9 . 3 0 .3 0 .2 o .o 100.01 9 0 . 1 
A s i a 0 .2 0 . 0 4 . 5 o .o 0 . 0 1.0 0 .7 O . l 0 . 3 o .o -! 0 . 5 22.2 0 . 0 5 0 . 7 0 .0 0 . 0 6 .6 16.9 0 . 5 3 . 1 0 .0 100.0 ] 8 . 2 
A f r i c a 0 . 0 15 .6 0 . 0 0 .0 0 . 0 0 . 0 0 . 2 0 . 5 0 . 4 o . o _ j 0 . 3 
7.9 74 . 1 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 .0 8 . 5 3 .6 6 . 0 0 . 0 100 .0| 5 .4 
S e s t o d e l 1.6 0 .0 2 .3 3 .7 0 . 0 11.3 9 . 5 5.4 10.0 0 .0 - ¡ 3.4 
• l indo 3 1 . 0 0 . 0 3 .5 4.4 0- 0 9 .9 3 3 . 2 3 .9 14 .0 o .o l o o . o ] 5 9 . 8 
100.0 100 .0 100 .0 100.0 l o o . 0 100.0 t o o . o 100.0 100-0 100.0 t t o o . o 
-
— — — — — — — — — 1 
TOTAL 1169.3 2 5 . 6 9 1 . 9 71 .0 0. I 5 2 . 5 2 0 8 . 2 4 2.4 8 3 . 6 0 .0 1744.6 
67 .0 1.5 5 . 3 4. 1 0 . 0 3 .0 11 .9 2.4 4 . 8 0 . 0 JOO.O 1744.6 
C O L O H B I A : E S E K U C T U R A DE L A S E X P O R T A C I O N E S SEGUS S E C C I O N E S DE LA C U C I X 20NAS C O P A B T I C I P E S , 1977 
( E s t r u c t u r a s p o r s e c c i o n e s y z o n a s e n p o r c e n t a j e s . T o t a l e s f o b e n m i l l o n e s d e d o l a r e s ) 
Cuadro 13 (cont inuación) 
| ZONAS | 
J C O P A R T I C I P E S | 
l | 0 1 
S E C C I O N E S 
2 3 4 5 6 
I 
I 
7 8 9 TOTAL | 
A L A D I 7 . 2 
3 3 . 8 
0 . 3 
0 . 0 
1 4 . 5 
6 . 2 
1 6 . 2 
4. 2 
2 9 . 7 
0. 0 
6 9 . 7 
1 0 . 0 
3 5 . 0 
2 0 . 3 
7 5 . 2 
1 3 . 0 
3 4 . 6 
1 2 . 4 
1 1.1 
0 . 0 
- 1 
l o o . 01 
i 
- 1 
1 0 0 . 0 1 
1 
- 1 
l o o . 01 
í 
- 1 
1 0 0 . 0 ] 
1 
- 1 
l o o . 01 
1 
- 1 
1 0 0 . 0 1 
15 . 0 
3 6 5 . 5 
HCCA 0 , 0 
1.0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
0 .4 
2 . 3 
7 . 8 
0 .0 
7 . 9 
2 2 . 3 
3 . 3 
3 7 . 8 
7 . 1 
2 4 . 1 
1 .8 
1 2 . 4 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 8 
1 8 . 7 
C A R I C O H 0. 1 
7 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 5 
1 1 . 1 
6 3 . 7 
o.o 
0 . 0 
0 . 8 
2 . 4 
1 . 5 
1 8 . 7 
1.4 
5 . 4 
0 . 3 
2 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 7 
1 6 . 6 
OCDE 8 7 . 0 
7 9 . 5 
7 7 . 5 
0 . 8 
7 2 . 7 
6 . 1 
7 2 . 3 
3 . 7 
6 2 . 5 
0. 0 
1 1 . 8 
0 . 3 
5û. 4 
5 . 7 
9 . 6 
0 . 3 
5 0 . 6 
3 . 5 
8 8 . 9 
0 . 0 
7 6 . 7 
1 8 7 4 . 0 
S E . D U . 2 9 . 6 
7 2 . 5 
1 5 . 0 
0 . 4 
1 7 . 0 
3 . 8 
6 6 . 4 
9 . 1 
3 2 . 8 
0 . 0 
8 . 8 
0 . 7 
1 8 . 0 
5 . 4 
2 . 7 
0 . 2 
4 1 . 9 
7 . 9 
5 5 . 6 
0 . 0 
2 8 . 6 
6 9 9 . 2 
J a p o n 4 . 1 
8 5 . 2 
0 . 3 
0 . 1 
0 . 5 
1.0 
0 . 0 
0 .0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 2 
4 . 7 
12 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 8 
1 .3 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 4 
8 2 . 8 
B e s t o 5 3 . 3 
8 3 . 6 
6 2 . 2 
1.1 
5 5 . 1 
7 . 9 
5 . 9 
0 . 5 
2 9 . 7 
O .O 
2 . 7 
0 . 1 
2 7 . 7 
5 . 4 
7 . 1 
0 .4 
7 . 9 
0 . 9 
3 3 . 3 
0 * 0 
1 
- i 
l o o .01 
1 
4 4 . 7 
1 0 9 1 . 9 
CA f lE 4 . 9 
8 8 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 1 
5 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 .0 
0 . 0 
0 . 0 
2 . 5 
5 . 6 
0 - 0 
0 . 0 
0 . 4 
0 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
1 
- 1 
1 0 0 . 0 1 
1 
- 1 
l o o .OI 
I 
- 1 
1 0 0 . 0 ] 
1 
- 1 
l o o . 01 
1 
3 . 9 
9 4 . 2 
A s i a 0 . 1 
6 . 8 
0 . 0 
0 . 0 
9 . 0 
8 1 . 4 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 4 
1 .3 
0 . 6 
7 . 0 
0 . 1 
0 . 3 
0 . 4 
3 . 2 
0 . 0 
o.o 
0 . 7 
1 7 . 3 
A f r i c a 0 . 2 
3 5 . 9 
2 2 . 1 
5 6 . 2 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 - 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 2 
5 . 1 
0 . 0 
0 . 4 
O . l 
2 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 .3 
7 . 8 
B e s t o d e l 
a u n d o 
0 . 6 
1 9 . 8 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 6 
1 .9 
0. 1 
0 . 2 
0 . 0 
0 - 0 
9 . 4 
1 0 . 1 
6 . 6 
2 8 . 3 
6 . 3 
8 . 2 
1 1 . 8 
3 1 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
2.0 
4 9 . 1 





TOTAL 1 7 1 2 . 2 
7 0 . 1 
1 9 . 7 
0 . 8 
1 5 6 . 6 
6 . 4 
9 5 . 8 
3 . 9 
0 . 1 
0 . 0 
5 2 . 7 
2 .2 
2 1 1 . 8 
8 . 7 
6 3 . 1 
2 . 6 
1 3 1 . I 
5 . 4 
0 . 0 
o.o 1 0 0 . 0 
2 4 4 3 . 1 
2 4 4 3 . 1 
COLOMBIA. : E S T R U C T U R A DE L A S E X P O R T A C I O N E S S E G U N S E C C I O N E S DE LA C O C I X ZONAS C O P A R T I C I P E S , 1978 
( E s t r u c t u r a s p o r s e c c i o n e s y z o n a s e n p o r c e n t a j e s . T o t a l e s f o b e n « i l í o n e s d e d o l a r e s ) 
Cuadro 13 (continuación) 
| ZONAS 1 S E C C I O N E S ) 
I C O P A R T I C I P E S J I 
1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL 
A L A D I « . 8 0 . 2 8 . 7 8. 1 2 2 . 2 6 1 . 5 3 6 . 9 7 2 . 2 3 6 . 1 1Q0.0 1 1 . 7 
3 0 . 7 0 . 0 2 . 9 3 . 0 0 . 0 10. ! 2 2 . 0 1 3 . 3 1 7 . 9 0 . 0 100.01 3 5 5 . 2 
HCC A 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 8. 3 6 . 5 4 . 0 6 . 9 1.2 0 .0 _ I 0 . 6 
0 . 4 0 . 0 0 . 1 0 . 3 0 . 0 2 0 . 0 4 4 . 2 2 3 . 8 1 1 . 2 0 - 0 100.01 1 9 . 0 
C A R I C O 3 0 . 0 0 . 0 0 . 1 0 . 0 0. 0 0 . 5 2 . 3 0 . 5 0 . 4 0 . 0 _ j 0 . 2 
1 3 . 9 0 . 0 2. 1 0 . 0 0 . 0 3 . 7 6 6 . 6 4 . 7 9 . 0 0 . 0 100.01 7 . 3 
OCDE 8 8 . 6 8 3 . 8 8 9 . 6 8 2 . 8 6 6 . 7 2 2 . 9 4 6 . 5 1 5 . 2 5 1 . 7 0 . 0 _ j 8 0 . 4 
8 1 . 6 0 . 9 4 . 3 4 . 4 0 . 0 0 . 5 4 . 0 0 . 4 3 . 7 0 . 0 1 0 0 . 0 ) 2 4 4 2 . 8 
E E . OD. 2 7 . 8 6 . 3 3 1 . 3 7 6 . 0 16. 7 1 6 . 5 2 1 . 9 4 . 0 4 6 . 3 0 . 0 _ j 2 9 . 8 
6 9 . 2 0 . 3 4. 1 1 1.0 0 . 0 1.1 5 . 1 0 . 3 9 . 0 0 . 0 100.01 9 0 4 . 1 
J a p o n 2 . 8 0.1 2 . 8 0 . 0 0. 0 0 . 0 1.9 0 . 0 0 . 3 0 . 0 - 1 2 . 3 
8 8 . 9 0 . 0 4 . 6 0 . 0 0 . 0 0 . 0 5 . 8 0.0 0 . 7 0 . 0 l o o . 0 1 7 1 . 2 
R e s t o 5 8 . 0 7 5 . 4 5 5 . 6 6. 8 5 0 . 0 6 . 5 2 2 . 7 11.2 5 . 2 0 . 0 _ j 4 3 . 3 
8 8 . 9 1.4 4 . 5 0 . 6 0 . 0 0 . 3 3 . 3 0 . 5 0 . 6 0 . 0 1 0 0 . 0 ] 1 4 6 7 . 5 
C A N E 3 . 5 0 . 0 0 . 4 8 . 9 0 . 0 0 . 0 2 . 0 0 . 2 0 . 7 0 . 0 _ j 3 . 2 
8 1 . 4 0 . 0 0 . 5 12.2 0 . 0 0 . 0 4 . 5 0 . 2 1.2 0 . 0 100.01 9 6 . 0 
A s i a 0 . 3 0 . 0 0 . 4 0. 0 0 . 0 0 . 4 0 . 4 0.1 0 . 5 0 . 0 - 1 0 . 3 
7 0 . 2 0 . 0 6 . 0 0 . 0 0 . 0 2 . 8 9 . 6 0 . 8 1 0 . 7 0 . 0 100-01 8 . 3 
A f r i c a 1.9 1 5 . 9 0 . 0 0 . 0 0 . 0 O.O 0. 1 0 . 4 0 . 1 0 . 0 _ j 1.6 
8 9 . 2 9 . 3 0 . 0 0 . 0 0 . 0 O.O 0 . 4 0 . 6 0 . 5 0 . 0 100.0J 4 7 . 2 
R e s t o d e l 0 . 9 0. 1 0 . 7 0. 1 2 . 8 8 . 1 7. 9 4 . 4 9 . 3 0 . 0 - I 2. 1 
i u n d o 3 3 . 5 0 . 0 1.2 0. 1 Ú. 0 7 . 6 2 6 . 7 4 . 6 2 6 . 2 0 .0 100.01 6 2 . 5 
100.0 1 0 0 . 0 100 - 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 O 0 . 0 100.0 100-0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 J l o o . o 
— — 
-
— — — — - — — 1 — 
T O T A L 2 2 4 9 . 6 
7 4 . 0 
2 7 . 6 
0 , 9 
1 1 7 . 7 
3 . 9 
131.0 
4. 3 
0 . 0 
0 . 0 
5 8 . 4 
1.9 
2 1 1 . 9 
7 . 0 
6 5 . 7 
2 . 2 
1 7 6 . 4 
5 . 8 
0 . 0 
0 . 0 1 0 0 . 0 
3 0 3 8 . 2 
3 0 3 8 . 2 
te-
ro 
C3L0HBI4 : ESrEOCTORA DE LAS EXP0BTACI08ES SEGUN SECCIONES DE LA CÜCI Z ZOH1S COPABTICIPBS, 1979 
( E s t r u c t u r a s por s e c c i o n e s y z o n a s en p o r c e n t a j e s . T o t a l e s fob en s i l l o n e s de d o l a r e s ) 
Cuadro 13 (cont inuación) 
I Z0H&5 | S E C C I O N E S ] 
] COPARTICIPES | | 
| 1 0 1 2 3 . 1 5 6 7 8 9 TOTAL | 
A LA DI 5 .7 1.2 8 .7 10.5 8 1 . 3 62 .9 42 .1 7 5 . 6 S 9 . 7 0 . 0 - 1 15 .5 
26 .4 0 .1 2 . 2 2 . 7 0 . 0 8.4 2 3 . 7 10.9 2 5 . 5 0 . 0 100.0) 5 1 1 . 3 
HCCA 0 .2 0 . 0 0 . 0 0 . 0 8 .8 7 .6 2 . 5 5 . 5 1. 1 0 . 0 _ { 0 . 7 
21 .3 0 . 0 0 .1 o. 1 0 . 0 21 .6 30 .1 16.8 10. 1 0 - 0 100.0) 2 4 . 3 
CABICOE 0.0 0 . 0 0 . 1 1.6 0 . 0 0 . 5 2 . 7 0 .8 0 .4 0 . 0 . ¡ 0 . 4 2 . 0 0 . 0 1.« 17.3 0 . 0 2 . 7 6 4 . 6 5 . 1 7 . 0 0 . 0 100.0) 12.1 
OCDE 87 .8 8 0 . 7 83 .1 8 3 . 7 9 . 9 19 .7 40. 1 11 .3 2 6 . 3 0 . 0 - J 7 6 . 0 
82.8 0 . 7 4 . 3 4 .4 0 . 0 0 . 5 4 .6 0 . 3 2 .3 0 . 0 100.0 ) 2508.2 
BE . 00 . 31 .0 14 .3 3 9 . 6 68.Q 6 . 6 13.5 16.3 7 . 7 2 0 . 0 0 . 0 _ ¡ 2 9 . 8 
74 .6 0 . 3 5 .2 9 . 1 0 . 0 0 . 9 4 . 8 0 . 6 4 . 4 0 - 0 100-01 9 8 2 . 7 
Japón 3 .3 0 . 0 9 .6 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 6 0 . 0 0 . 2 0 . 0 - j 2 .8 
84.2 0 . 0 13 .5 0 . 0 0 . 0 0 . 0 1.8 0 . 0 0 . 5 0 - 0 100.01 9 2 . 2 
B e s t o 53 .5 6 6 . 4 3 3 . 9 15 .7 3 . 3 6 . 2 23 .2 3 .6 6 . 1 0 . 0 - ¡ 4 3 . 4 
8 8 . « 1.0 3 . 1 1.4 0 . 0 0 . 3 4 . 7 0 .2 0 . 9 0 . 0 100.0) 1433.3 
CAHE 3 .0 0 . 0 7 . 5 4. 1 0 . 0 0 . 5 1.8 0 . 0 0 . 5 0 . 0 - j 2 . 8 
76.4 0 . 0 10 .6 5 .9 o . o 0 .4 5 . 7 0 -0 1.1 0 . 0 100.0) 9 2 . 0 
A s i a 0 .5 0 . 0 0 . 1 0 . 0 0 . 0 0 .6 0 - 5 0 .4 0 . 4 0 . 0 - 1 0 .4 
77.3 0 . 0 0 . 8 0 . 0 0 . 0 2 . 9 9 . 9 2 .2 6 . 5 0 . 0 100.0) 14 .0 
A f r i c a 1.7 1 7 . 8 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 .1 0 . 3 0 .1 0 . 0 - j 1.4 
89 .7 8 . 7 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 7 0 . 5 0 . 5 0 . 0 100.01 4 5 . 8 
Res to d e l 1.1 0 . 2 0 .4 0 . 1 0 . 0 8 .2 10. 1 6 .1 11 .5 0 . 0 _ ¡ 2 . 8 
auado 28 .9 0 .1 0 . 6 0 . 1 0 . 0 6 .1 3 1 . 8 4 . 9 2 7 . 5 0 . 0 100 .0| 9 1 . 6 
100.0 100.0 100.0 100.0 100 .0 100.0 100-0 100.0 100 .0 100.0 j 100 .0 
TOTAL 2365.8 2 2 . 3 129.8 131.8 0 . 1 6 8 . 7 288.2 7 3 . 9 2 1 8 . 7 0 . 0 _ 3299 .3 
71 .7 0 . 7 3 .9 4 . 0 0 . 0 2.1 8 . 7 2 .2 6 . 6 0 - 0 100 .0 3299 .3 
COLOHBIA: ESrRBCTQlA DE LAS EXPORTACIOHES SEGO» SECCIONES DE LA COCI I ZONAS COPARTICIPES, 1980 
( E s t r u c t u r a s po r s e c c i o n e s 7 zonas e n p o r c e n t a j e s . T o t a l e s fob es s i l l o n e s de d o l a r e s ) 
Cuadro 13 (cont inuación) 
ZONAS I S E C C I O N I S 
RTICIPES 1 
I 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL 
A L A D I 6.1 2 .2 5 .5 11.2 2 4 . 7 6 7 . 5 29 .3 6 9 . 2 5 3 . 4 0.0 14 .0 
31.3 0.1 2. 1 2 .3 0.0 11.4 19 .5 11.6 2 1 . 8 0.0 100.01 5 5 1 . 3 
HCCA 0.3 0 . 0 0.0 0.1 7. 1 6 . 5 2 .2 5 . 3 1.3 0.0 - j 0 -6 
1.3 0.0 0.2 0.3 0.0 2 7 . 0 3 5 . 9 22 . 0 13 .4 0.0 100.01 2 2 . 3 
C A R Icoa 0.0 0.0 0 . 1 0.0 0.0 0.4 2 .9 0.6 0 .8 0.0 - i 0 .4 
2 .8 0.0 1.8 0.0 0.0 2.6 75 .6 4 . 0 13 .2 0.0 100.01 14.2 
OCDE 86.6 7 5 . 1 7 3 . 9 80.7 6 8 . 2 16 .3 53 . 0 18.2 2 5 . 7 0.0 - J 7 5 . 8 
81 .7 0.7 5 . 1 3 . 0 0 . 0 0 .5 6 .5 0.6 1.9 0.0 100.01 2992 . 0 
E E . O O . 29 . 1 16 .1 34 . 0 3 3 . 4 6 8 . 2 13.1 18.2 14.1 19 .2 0.0 . 1 27 . 1 
76.9 0 .4 6 . 5 3 . 5 0.0 1.1 6 . 2 1.2 4 . 1 0.0 100.01 1068.9 
Japón 3 . 5 0.0 5 . 9 0.0 0.0 0 .0 9 .6 0.0 0 .2 0.0 _ j 3 . 7 
6 7 . 5 0.0 8 . 3 0.0 0.0 0.0 23 . 8 0.0 0 .3 0.0 100.01 147.6 
R e s t o 5<t.Q 59 .1 3 3 . 9 4 7 . 2 0 . 0 3.2 25 .2 4.1 6 . 2 0.0 - J 45 . 0 
85 .8 0 .9 3 .9 3 .0 0.0 0.2 5. 2 0.2 0 .6 0.0 100.01 1775.5 
CABE 3 .8 0.0 16.6 0.0 0.0 0.1 1.4 0.0 - 0.6 0.0 _ J 3 . 8 
72 .8 0.0 2 2 . 8 0 . 0 0 . 0 0.1 3 . 4 0.0 0 .9 0.0 100.0} 148.9 
A s i a 0.3 0 . 2 3 . 0 0.0 0.0 0.0 0 .5 0 .4 0 .5 0.0 _ I 0.4 
43 . 0 0.3 3 7 . 5 0.0 0 . 0 0.2 10.4 2 .4 6 .2 0.0 100.01 16.6 
A f r i c a 1.8 2 0 . 8 0.0 O.O 0.0 1.1 0.0 0.1 0.1 0 .0 - ¡ 1.5 
87.8 9 .6 0.0 0 . 0 0.0 1.8 0. 1 0.2 0 .5 0 . 0 100.01 5 8 . 2 
S e s t o d e l 1.3 1.8 0.9 8. 1 0. 0 8.1 10.7 6.1 17 .7 0.0 - 1 3 . 6 
• ando 26.8 0.3 1.3 6 .4 0.0 5 .3 27 .7 4 . 0 28 . 1 0.0 100.01 141 . 6 
100.3 100.0 100 .0 100 . 0 100 . 0 too.o lOO.O 100.0 100*0 too.o > 
1 
100.0 
TOTAL 2822 .7 2 6 . 9 2 0 5 . 5 112.4 0. 1 9 2 . 7 366 . 8 9 2 . 7 2 2 5 . 2 0 . 0 3945 . 0 




C O L O M B I A : E S T R U C T U R A DE L A S E X P O R T A C I O N E S S E G U N S E C C I O N E S DE LA C U C I I ZONAS C O P A R T I C I P E S , 1981 
( E s t r u c t u r a s p o r s e c c i o n e s ; z o n a s e n p o r c e n t a j e s . T o t a l e s f o b e n s i l l o n e s de d o l a r e s ) 
Cuadro 13 (cont inuación) 
I | ZONAS 
| C O P A R T I C I P E S ) 
I l 




A L A D I 7 . 1 4 . 6 6 . 7 2 1 . 1 2 . 9 6 8 . 9 3 2 . 9 7 0 . 8 6 1 . 1 t o o . o - ] 1 9 . 1 2 3 . 4 0 . 2 2 . 6 1. 7 0 . 0 1 1 . 3 2 1 . 3 1 2 . 5 2 7 . 0 0 . 0 1 0 0 . 0 ] 5 6 4 . 6 
HCCA 0 . 1 0 . 0 0 . 0 0 . 1 0 . 0 4 . 2 1.6 4 . 7 1. 1 0 . 0 - ! 0 . 6 
5 . 8 0 . 0 0 . 1 0 . 2 0 . 0 2 1 . 2 3 2 . 0 2 5 . 6 1 5 . 0 0 . 0 1 0 0 . 0 ] 1 6 . 2 
C A R I C O H 0 . 1 0 . 0 0 . 2 0 . 0 0 . 0 0 . 5 4 . 1 1.0 0 . 6 0 . 0 _ j 0 . 7 
9 . 4 0 . 0 2 . 3 0 . 0 0 . 0 2 . 3 7 3 . 5 5 . 1 7 . 3 0 . 0 1 0 0 . 0 1 2 0 . 2 
OCDE 8 5 . 9 8 1 . 7 7 4 . 8 7 8 . 5 9 5 . 6 1 8 . 6 4 7 . 5 1 7 . 6 2 3 . 6 o.o - ! 7 0 . 5 
7 6 . 7 0 . 9 7 . 9 1.7 0 . 0 0 . 8 8 . 3 0 . 8 2 . 8 0 . 0 1 0 0 . 0 ] 2 0 8 4 . 6 
E E . U U . 2 4 . 1 1 6 . 3 3 5 . 9 7 . 5 6 4 . 7 1 4 . 8 2 3 . 3 1 2 . 5 1 8 . 6 0 . 0 - ¡ 2 3 . 4 
6 4 . 8 0 . 5 1 1 . 4 0 . 5 0 . 0 2 . 0 1 2 . 3 1 .8 6 . 7 0 . 0 I Q 0 . 0 1 6 9 2 . 5 
Japón 4 . 1 0 . 0 5 . 2 0 . 0 0 . 0 0 . 0 1 0 . 1 0 . 0 0 . 5 0 . 0 _ ! 4 . 3 
6 0 . 9 0 . 0 9 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 2 9 . 1 0 . 0 1 .0 0 . 0 1 0 0 . 0 ) 1 2 6 . 5 
flesto 5 7 . 6 6 5 . 4 3 3 . 7 7 1 . 0 3 0 . 9 3 . 8 1 4 . 2 5 . 1 4 . 6 0 . 0 - ! 4 2 . 8 
8 4 . 7 1.1 5 . 9 2 . 6 0 . 0 0 . 3 4 . 1 0 . 4 0 . 9 0 . 0 1 0 0 . 0 1 126 5 . 6 
C A R E 3 . 5 D .O 1 5 . 8 0 . 0 0 . 0 0 . 0 2 . 7 0 . 0 0 . 4 0 . 0 - j 3 . 8 
5 8 . 8 0 . 0 3 1 . 4 0 . 0 0 . 0 0 . 0 8 . 9 0 . 0 0 . 8 0 . 0 1 0 0 . O ) 111 .1 
A s i a 0 . 2 0 . 0 1 .7 0 . 0 0 . 0 0 . 1 0 . 4 0 . 6 0 . 4 0 . 0 _ j 0 . 3 
3 0 . 0 0 . 0 3 8 . 8 0 . 0 0 . 0 1 .3 1 5 . 1 5 . 9 8 . 9 0 . 0 1 0 0 . 0 ) 9 . 9 
A f r i c a 1.6 8 . 5 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 1 3 . 1 0 . 4 0 . 1 0 . 0 - í 1. 1 
9 1 . 0 5 . 7 0 . 1 0 . 0 0 . 0 0 - 4 1 .0 1 .2 0 . 6 0 . 0 1 0 0 . 0 1 3 2 . 6 
R e s t o d e l 1.6 5 . 2 0 . 7 0 . 2 1 .5 7 . 5 1 0 . 7 4 . 9 1 2 . 6 0 . 0 - ¡ 3 . 9 
• a n d o 2 6 . 0 1 .0 1.3 0 . 1 0 . 0 6 . 0 3 4 . 0 4 . 3 2 7 . 3 0 . 0 1 0 0 . 0 ) 1 1 5 . 1 
1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 [ 1 0 0 . 0 
TOTAL 1 8 6 0 . 7 2 1 . 9 2 2 0 . 5 4 5 . 7 0 . 1 9 2 . 3 3 6 6 . 0 9 9 . 9 2 4 9 . 3 0 . 0 2 9 5 6 . 4 
6 2 . 9 0 . 7 7 . 5 1.5 O .O 3 . 1 1 . 4 3 . 4 6 . 4 0 . 0 t oo .o 2 9 5 6 . 4 
C O L 0 8 B I A : ESTRUCTURA DE L A S E X P O R T A C I O N E S S E G U N S E C C I O N E S DE L A C O C I Í ZONAS C O P A R T I C I P E S , 1 9 8 2 
( E s t r u c t u r a s p o r s e c c i o n e s y z o n a s e n p o r c e n t a j e s . T o t a l e s f o b e n B i l l o n e s d e d o l a r e s ) 
Cuadro 13 (conclusión) 
1 ZONAS | 
| C O P A B T X C I P E S | 
I ( O I 
S E C C I O N E S 
2 3 4 5 6 
I 
1 
7 8 9 T O T A L | 
A L A D I 6 . 0 3 . 1 6 . 9 5 . 6 7 9 . 5 6 1 . 2 3 4 . 2 8 0 . 7 5 8 . 6 0 . 0 
2 2 . 4 0 . 1 2 . 0 2 . 5 0 . 0 1 1 . 1 2 0 . 2 1 2 . 6 2 9 . 1 0 . 0 
HCCA 0 . 0 0 . 1 0 . 0 0 . 0 0 . 0 3 . 5 2 . 0 2 . 5 0 . 8 0 . 0 
3 . 9 0 . 2 0 . 1 0 . 3 0 . 0 2 2 . 9 4 4 . 2 1 4 . 3 1 4 . 1 0 . 0 
C A R I O O S 0 . 0 0 . 0 0 . 3 3 . 2 0 . 0 0 . 3 7 . 0 1. 1 0 . 5 0 . 0 
1.9 0 . 0 1.6 2 2 . 4 0 . O 0 . 8 6 6 . 7 2 . 9 3 . 7 0 . 0 
OCDB 8 5 . 1 7 4 . 7 8 6 . 2 9 1 . 0 2 0 . 5 2 7 . 0 4 5 . 5 9 . 7 2 3 . 2 1 O O . 0 
7 3 . 7 0 . 8 5 . 8 9 . 3 0 . 0 1. 1 6 . 3 0 . 4 2 . 7 0 . 0 
EE.Ut l , 2 3 . 3 1 5 . 1 5 7 . 9 1 7 . 6 0 . 0 2 1 . 3 1 9 . 9 7 . 1 1 9 . 7 1 0 0 . 0 
6 2 . 6 0 . 5 1 2 . 1 5 . 6 0 . 0 2 . 8 8 . 5 0 . 8 7 . 1 0 . 0 
Japón 4 . 5 O.O 4 . 5 0 . 0 0 . 0 0 . 0 10 . 5 0 . 1 0 . 6 0 . 0 
6 8 . 0 0 . 0 5 . 3 0 . 0 0 - 0 0 - 0 2 5 . 4 0 . 1 1 .2 0 . 0 
R e s t o 5 7 . 4 5 9 . 6 2 3 . 9 7 3 . 4 2 0 . 5 - 5 . 7 1 5 . 2 2 . 5 2 . 9 0 . 0 
7 9 . 9 1.1 2 . 6 1 2 . 0 0 . 0 0 . 4 3 . 4 0 . 1 0 . 5 0 . 0 
CAÑE 6 . 5 0 . 0 3 . 9 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 4 0 . 0 0 . 1 0 . 0 
9 4 . 4 0 . 0 4 . 5 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 9 0 . 0 0 . 2 0 . 0 
A s i a 0 . 7 0 . 0 0 . 7 0 . 0 0 . 0 0 . 1 0 . 3 0 . 0 0 . 4 O.O 
8 0 . 7 0 . 0 7 . 1 0 . 0 0 . 0 0 . 6 5 . 3 0 . 2 6 . 2 0 . 0 
A f r i c a 1.0 1 6 . 5 1.0 0 . 0 0 . 0 0 . 2 0 . 2 0 . 5 0 . 1 0 . 0 
7 2 . 3 1 5 . 9 6 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 9 2 . 9 1 .5 0 . 6 0 . 0 
R e s t o d e l 0 . 7 5 . 6 0 . 8 0 . 2 0 . 0 7 . 7 10 . 2 5 . 5 1 6 . 4 0 . 0 
a u n d o 1 3 . 6 1.3 1.2 0 . 4 0 . 0 7 . 1 3 0 . 7 4 . 3 4 1 . 3 0 . 0 
1 0 0 . 3 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 l o o . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 
TOTAL 1 9 4 4 . 6 2 4 . 7 1 5 1 . 3 2 2 8 . 9 0 . 0 9 4 . 4 3 0 9 . 3 8 1 . 8 2 5 9 . 9 0 . 0 
6 2 . 3 0 . 8 4 . 9 7 . 4 0 . 0 3 . 1 1 0 - 0 2 . 6 8 . 4 0 . 0 
- 1 
1 0 0 . O ] 
i 
- I 
1 0 0 . 0 1 
1 
- 1 
t o o . 0 1 
1 
- 1 
1 0 0 . 0 1 
l 
- I 
1 0 0 . 0 1 
I 
- I 
I Q O - O J 
1 
- i 
1 0 0 . 0 ) 
I 
- 1 
1 0 0 . 0 1 
1 
- 1 
l o o . O I 
1 
- 1 
1 0 0 . 0 J 
i 
- 1 




l o o . o 
1 6 . 9 
5 2 3 . 0 
0 - 5 
1 4 . 3 
1. 1 
3 2 . 6 
7 2 . 6 
2 2 4 7 . t 
2 3 . 3 
7 2 2 . 6 
4 . 1 
1 2 7 . 5 
4 5 . 1 
1 3 9 6 . 9 
4 . 3 
1 3 3 . 1 
0 . 5 
1 5 . 9 
0 . 8 
2 5 . 7 
3 . 3 
1 0 3 . 3 
1 0 0 . 0 
3 0 9 4 . 9 
3 0 9 4 . 9 
CP 
en 
G r á f i c o 13 
COLOMBIA: Estructura de las 













70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 
— sec 0+1+2+4 
•••• sec 3 
— sec 5+B+7+8 
81 82 
Cuadro 14 
C O L O H B I A i E S T B O C T O B A DE L A S I H P O B T A C I O N E S S E G D H S B C C I O H E S DE ¿ 4 C O C I Z ZONAS C O P A H T X C I P E S , 197o 
( E s t r u c t u r a s p o r s e c c i o n e s y z o n a s e n p o r c e n t a j e s . T o t a l e s c i f e n m i l l o n e s d e d o l a r e s ) 
| ZONAS i S E C C I O N E S | 
| C O P A E T I C I P E S J | 
1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 T O T A L 
A L A D I 3 5 . 7 1 .5 2 9 . 5 9 . 4 6 1 . 7 4 . 7 1 5 . 5 2 . 0 1 6 . 9 0 . 0 9 . 4 
1 6 . 1 0 . 3 1 6 . 8 1.0 9 . 2 8 . 2 2 9 . 6 9 . 9 8 . 8 0 . 0 1 0 0 . 0 1 7 8 . 7 
HCCA 0 . 0 O .O 0 . 1 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 - ¡ 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 3 8 . 1 0 . 0 0 . 0 2 6 . 7 5 . 1 2 9 . 0 1. 1 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 . 2 
C A H I C O H 0 . 1 0 . 0 0 . 7 5 . 1 0 . 0 0 . 4 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 _ ¡ 0 . 2 
3 . 0 0 . 0 2 0 . 6 3 1 . 2 0 . 0 4 3 . 3 0 . 8 1. 1 0 . 1 0 . 0 1 0 0 . 0 1 1 .4 
OCDE 6 3 . 8 9 6 . 7 6 2 . 8 6 8 . 9 3 8 . 3 9 2 . 9 7 9 . 0 9 4 . 4 7 9 . 3 1 0 0 . 0 _ ¡ 8 6 . 6 
3 . 1 1 . 7 3 . 9 0 . 8 0 . 6 1 7 . 7 1 6 . 4 5 1 . 0 4 . 5 0 . 3 1 0 0 . 0 ) 7 2 4 . 7 
E E . D O . 4 6 . 6 6 9 . 0 4 4 . 6 5 9 . 0 3 4 . 8 5 2 . 5 3 1 . 8 5 2 . 3 4 0 . 8 5 1 . 9 _ ¡ 4 7 . 5 
4 . 2 2 . 3 5 . 0 1 .3 1 . 0 1 8 . 2 1 2 . 0 5 1 . 5 4 . 2 0 . 2 1 0 0 . 0 ) 3 9 7 . 3 
Japón 0 . 0 0 . 0 1 .5 1.6 0 . 0 1.4 1 6 . 1 6 . 3 2 . 2 0 . 0 _ j 6 . 3 
0 . 0 0 . 0 1 .3 0 . 3 0 . 0 3 . 6 4 6 . 1 4 7 . 0 1 . 7 0 . 0 1 0 0 . 0 1 5 2 . 5 
B e s t o 1 7 . 2 2 7 . 7 1 6 . 6 8 . 3 3 . 5 3 9 . 1 3 1 . 0 3 5 . 8 3 6 . 3 4 8 . 1 _ ¡ 3 2 . 9 
2 . 2 1 .3 2 . 7 0 . 3 0 . 2 1 9 . 6 1 6 . 9 5 1 . 1 5 . 4 0 . 3 1 0 0 . 0 J 2 7 4 . 9 
C A B E 0 . 0 0 . 4 0 . 1 1 0 . 3 0 . 0 1.0 5 . 0 1.7 1 .8 0 . 0 - i 2 . 1 
0 . 0 0 . 3 0 . 3 5 . 2 0 . 0 7 . 9 4 3 . 1 3 8 . 9 4 . 3 0 . 0 1 0 0 . 0 ] 1 7 . 4 
A s i a 0 . 1 0 . 0 4 . 8 1.0 0 . 0 0 . 0 0 . 2 0 . 1 0 . 1 0 . 0 _ j 0 . 3 
1.2 0 . 0 7 5 . 3 3 . 3 0 . 0 0 . 0 8 . 2 1 0 . 8 1 .2 0 . 0 1 0 0 . 0 ) 2 . 8 
A f r i c a 0 . 1 0 . 0 1.7 0 . 0 O. 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 _ 1 0 . 1 
4 . 3 0 . 0 8 8 . 5 0 . 0 0 . 0 1.4 1.3 4 . 3 0 . 1 O .O 1 0 0 . 0 1 0 . 8 
B e s t o d e l 0 . 2 1 .3 0 . 4 5 . 2 0 . 0 0 . 9 0 . 3 1.8 1 .9 0 . 0 - ¡ 1.2 
• a n d o 0 . 6 1 . 7 1.6 4 . 4 0 . 0 1 2 . 5 4 . 3 6 7 . 5 7 . 5 0 . 0 1 0 0 . 0 1 1 0 . 4 
1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 t o o . o l o o . o l o c o j t o o . o 
TOTAL 3 5 . 5 1 3 . 0 4 4 . 7 8 . 8 1 1 . 8 1 3 8 . 0 1 5 0 . 0 3 9 1 . 7 4 1 . 1 1 . 9 
_ 
8 3 6 . 4 





C O L O H B I 4 ; E S T R U C T U R A DE L A S I M P O S T A C I O N E S S E G U N S E C C I O N E S DE L A C O C I í ZONAS C O P A R T I C I P E S , 1971 
( E s t r u c t u r a s p o r s e c c i o n e s y z o n a s e n p o r c e n t a j e s . T o t a l e s c i f e n s i l l o n e s de d o l a r e s ) 
Cuadro 14 ( cont inuación) 
) ZONAS ) S E C C I O N E S I 
| C O P A R T I C I P E S | I 
I 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL 
A L A D I 3 2 . 3 2 . 9 3 0 . 0 4 . 0 5 9 . 1 5 . 0 1 5 . 7 2 . 0 1 2 . 3 0 . 0 1 0 . 1 
2 1 . 0 0 . 2 1 6 . 4 0 . 5 1 3 . 0 8 . 1 2 6 . 6 9 . 1 5 . 2 0 . 0 1 0 0 . 0 ) 9 2 . 6 
HCCA 0 . 0 0 . 0 0 . 1 0 . 0 0 . 0 0 . 2 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 - ¡ 0 . 1 
o .u 0 . 0 6 . 0 0 . 0 0 . 0 7 6 . 3 6 . 0 1 0 . 9 0 - 4 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 . 5 
C A B I C D f l 0 . 0 0 . 0 0 . 0 1.6 O . 0 0 - 8 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 - j 0 . 2 
1.1 0 . 0 1. 3 1 2 . 1 0 . 0 7 8 . 9 0 . 3 6 . 2 0 . 1 0 . 0 1 0 0 . 0 ) 1 .5 
ÚCDE 6 5 . 1 9 3 . 8 6 2 . 5 4 4 . 3 4 0 . 9 9 0 . 8 8 2 . 1 9 4 . 5 8 4 . 4 1 0 0 - 0 _ ¡ 8 5 . 9 
5 . 0 0 . 9 4 . 0 0 . 6 1. 1 1 7 . 4 1 6 . 3 4 9 . 8 4 . 1 0 . 9 1 0 0 . 0 ] 7 8 7 . 9 
E E . U B . 6 0 . 0 4 4 . 6 4 1 . 9 3 6 . 6 3 8 . 2 4 3 . 2 2 3 . 2 4 8 . 0 3 8 . 9 3 5 . 1 - ¡ 4 2 . 6 
9 . 2 0 . 9 5 . 4 1.0 2 . 0 1 6 . 7 9 . 3 5 1 . 0 3 . 8 0 . 6 l o o . O J 3 9 0 . 2 
Japón 0 . 0 0 . 0 4 . 0 0 . 4 0 . 0 2 . ! 2 1 . 4 5 . 7 3 . 6 0 . 0 - j 7 . 0 
0 . 0 0 . 0 3 . 2 O. 1 0 . 0 4 . 9 5 2 . 6 3 7 . 1 2 . 2 0 . 0 1 0 0 . 0 ] 6 3 . 7 
R e s t o 5 . 1 4 9 . 1 1 6 . 5 7 . 3 2 . 7 4 5 . 6 3 7 . 5 4 0 . 9 4 1 . 9 6 4 . 9 - ] 3 6 . 4 
0 . 9 1.1 2 . 5 0 . 2 0 . 2 2 0 . 6 1 7 . 6 5 0 . 7 4 . 8 1 . 3 1 0 0 . 0 1 3 3 3 . 9 
C A H E 0 . 0 1 .2 o . 1 1 5 . 9 0 . O 1.9 1.6 2 . 3 1 .6 0 . 0 _ j 1 .9 
0 . 0 0 . 5 0 . 3 1 0 . 0 0 . 0 1 6 . 6 1 4 . 4 5 4 . 7 3 . 6 0 . 0 l o o - 0 1 1 7 . 4 
A s i a 0 . 5 0 . 0 5 . 8 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 3 0 . 1 0 . 1 0 . 0 - 1 0 . 4 
7 . 6 0 . 0 7 2 . 7 0 . 0 0 . 0 0 . 0 1 0 . 1 8 . 2 1 .3 0 . 0 1 0 0 . 0 ] 4 . 0 
A f r i c a 0 . 0 0 . 0 1 . 2 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 - ¡ 0 . 1 
0 . 2 0 . 0 9 0 . 4 0 . 0 0 - 0 4 . 1 1.2 4 . 0 0 . 2 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 . 7 
R e s t o d e l 2 . 0 2 . 1 0 . 3 3 4 . 3 O. 0 1 .2 0 . 4 1-0 1 .5 0 . 0 _ { 1.4 
• n n d o 9 . 6 1 .3 1. 3 2 9 . 9 0 . 0 1 4 . 9 4 . 6 3 3 . 6 4 . 7 0 . 0 1 0 0 . 0 ) 1 2 . 6 
1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 
TOTAL 6 0 . 1 7 . 5 5 0 . 5 1 1 . 0 2 0 . 3 1 5 0 . 7 1 5 6 . 9 4 1 4 . 7 3 6 . 6 6 . 7 _ 9 1 7 . 0 
6 . 5 0 . 8 5 . 5 1. 2 2 . 2 1 6 . 4 1 7 . 1 4 5 . 2 4 . 2 0 . 7 1 0 0 . 0 9 1 7 . 0 
C O L O M B I A : E S T R U C T U R A DE L A S I H P O R T A C I O N E S SEGO N S E C C I O N E S DE L A C U C I Y ZONAS C O P A R T I C I P E S , 1 9 7 2 
( E s t r u c t u r a s p o r s e c c i o n e s y z o n a s e n p o r c e n t a j e s . T o t a l e s c i f e n B i l l o n e s d e d o l a r e s ) 
Cuadro 14 (cont inuación) 
J ZONAS i S E C C I O N E S J 
I C O P A R T I C I P E S ] j 
I J O 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL \ 
A L A D I 2 9 . 3 5 . 3 2 9 . 2 5 . 8 4 2 . 6 6 . 8 1 6 . 6 2 . 7 1 5 . 3 0 . 0 
1 7 . 6 0 . 3 1 7 . 6 0 . 4 6 . 0 1 2 . 4 2 6 . 1 1 2 . 1 7 . 5 0 . 0 
HCCA 0 . 0 0 . 0 0 . 1 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 1 0 . 0 
3 . 4 0 . 0 3 1 . 3 0 . 0 0 . 0 3 8 . 1 4 . 0 8 . 0 1 5 . 3 0 - 0 
CAB ICOM 0 . 0 0 . 0 0 . 0 3 . 4 0 . 0 0 . 7 0 - 0 0 . 0 0 - 0 0 . 0 
1 .5 0 . 0 0 . 4 1 3 . 4 0 . 0 8 2 . 6 1 .4 0 . 7 0 . 1 0 . 0 
OCDE 6 7 . 7 8 9 . 8 6 4 . 0 4 2 . 4 5 7 . 4 8 8 . 5 8 1 . 8 9 4 . 7 8 1 . 1 1 0 0 . 0 
4 . 8 0 . 6 4 . 5 0 . 3 1 .0 1 9 . 1 1 5 . 1 4 9 . 6 4 . 7 0 . 3 
E E . 0 0 . 5 7 . 6 1 0 . 2 3 6 . 9 3 1 . 2 5 2 . 6 4 0 . 0 2 2 . 0 4 3 . 6 3 1 . 7 3 0 . 8 
9 . 0 0 . 2 5 . 8 0 . 5 1. 9 1 9 . 0 9 . 0 5 0 . 4 4 . 0 0 . 2 
Japón 0 . 0 0 . 1 5 . 4 0 . 0 0 . 0 1 .8 2 6 . 5 5 . 8 4 . 8 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 4 . 2 0 . 0 0 . 0 4 . 2 5 4 . 4 3 4 . 0 3 . 0 0 . 0 
R e s t o 1 0 . 1 7 9 . 6 2 1 . 7 1 1.2 4 . 8 4 6 . 8 3 3 . 3 4 5 . 2 4 4 . 7 6 9 . 2 
1.6 1 . 2 3 . 4 0 . 2 0 . 2 2 2 . 1 1 3 . 5 5 1 . 9 5 . 6 0 . 4 
C A H E 0 . 0 1 . 6 0 . 1 1 8 . 4 0 . 0 1 .9 1. 1 1 .2 1 .3 0 . 0 
0 . 1 0 . 7 0 . 3 9 . 2 0 . 0 2 7 . 3 1 3 . 9 4 3 . 2 5 . 2 0 . 0 
A s i a 1.7 0 . 0 5 . 2 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 2 0 . 1 0 . 2 0 . 0 
2 0 . 5 0 . 0 6 3 . 8 0 . 0 0 . 0 0 . 0 5 . 6 8 . 1 1 .9 0 . 0 
A f r i c a 0 . 0 0 . 0 1.2 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 9 3 . 6 0 . 0 0 . 0 6 . 2 o . i 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
R e s t o d e l 1.1 3 . 3 0 . 2 3 0 . 0 0 . 0 2 . 0 0 . « 1 .3 1 .9 o .o 
• a n d o 5 . 0 1. 4 0 . 7 1 3 . 8 0 . 0 2 6 . 6 4 . 3 4 1 . 3 6 . 8 0 . 0 
1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 
TOTAL 5 1 . 9 
6 . 1 
5 . 2 
0 . 6 
5 2 . 3 
6 . 1 
5 . 5 
0 . 6 
1 2 . 2 
1.4 
1 5 8 . 9 
1 8 . 6 
1 3 6 . 5 
1 6 . 0 
3 8 6 . 0 
4 5 . 2 
4 2 . 4 
5 . 0 
2 . 1 
0 . 2 
- 1 10 .2 
100.01 8 6 . 7 
I 
- 1 0 .0 
100.01 0 . 2 
I 
- I 0-2 
100.01 1.4 
I 
- I 86 .4 
100.01 7 3 6 . 9 
I 
- 1 3 9 . I 
100 .O l 333 .9 
I 
- 1 7 .8 
100.01 6 6 . 3 
1 
- I 3 9 . 5 
100.01 336 .6 
I 
- i 1.3 
100 .0 ) 11.0 
I 
- 1 0 .5 
100.0 ] 4 . 3 
1 
- I 0 .1 
100.01 0 .7 
1 
- 1 1.4 




8 5 3 . 1 
8 5 3 . 1 
te-
to 
C O L O B B I A ; E S T R U C T U R A DE L A S « P O R T A C I O N E S S E G U N SECCION E S DE L A C U C I í ZONAS C O P A R T I C I P E S , J 9 7 3 
( E s t r u c t u r e s p o r s e c c i o n e s y z o n a s e n p o r c e n t a j e s . T o t a l e s c i f e n B i l l o n e s d e d o l a r e s ) 
Cuadro 14 CcontinuacÍ6n) 
| ZONAS | S E C C I O N E S I 
| C O P A R T I C I P E S l I 
| ( 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL | 
A L A D I 2 5 . 1 7 . 3 I b . 9 1 7 . 3 2 3 . 5 7 . 0 1 6 . 8 5 . 6 1 7 . 9 0 . 0 - ) 1 1 . 2 
2 0 . 3 0 . 5 1 0 . 3 0 . 6 3 . 3 1 3 . 6 2 3 . 8 1 9 . 1 8 . 4 0 . 0 1 0 0 . 0 1 1 1 9 . 0 
ucea 0 . 0 0 . 0 0 . 9 o.o 0 . 0 0 . 3 0 - 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 - ¡ 0 . 1 
0 . 0 0 . 0 4 7 . 9 0 . 0 0 . 0 4 3 . 5 0 . 8 6 . 6 1. 1 o.o 1 0 0 - 0 i 1 .4 
C A B I C O H 0 . 0 0 . 0 0 . 0 1 5 . 5 0 . 0 0 . 5 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 _ 1 0 . 2 
0 . 5 0 . 0 0 . 0 3 7 . 3 0 . 0 5 9 . 2 0 . 1 2 . 3 0 . 6 0 . 0 1 0 0 . 0 1 1.9 
OCDE 7 3 . 7 8 9 . 3 7 2 . 6 4 8 . 6 7 5 . 8 8 7 . 7 8 0 . 9 9 1 . 6 7 7 . 6 1 0 0 . 0 _ ¡ 8 5 . 0 
7 . 9 0 . 9 5 . 9 0 . 2 1. 4 2 2 . 4 1 5 . 2 4 0 . 9 4 . 8 0 . 4 1 0 0 . 0 1 9 0 0 . 0 
E E . U U . 6 9 . 9 2 3 . 3 4 S . 3 3 5 . 2 5 4 . 3 4 1 . 8 2 1 . 6 4 0 . 2 3 9 . 6 2 8 . 3 - I 4 Q . 6 
1 5 . 6 0 . 5 7 . 7 0 . 4 2 . 1 2 2 . 3 8 . 4 3 7 . 6 5 . 2 0 . 2 1 0 0 . 0 1 4 3 0 . 4 
Japón 0 . 0 0 . 1 6 . 4 0 . 0 0 . 1 2 . 3 2 7 . 6 7 . 1 2 . 9 1 .4 - j 8 . 2 
0 . 0 0 . 0 5 . 3 0 . 0 o. o 6 . 1 5 3 . 5 3 3 . 0 1 .9 0 . 1 1 0 0 . 0 1 8 6 . 8 
R e s t o 3 . 8 6 5 . 9 2 0 . 9 1 3 . 4 2 1 . 4 4 3 . 7 3 1 . 7 4 4 . 2 3 5 . 1 7 0 . 3 _ ¡ 3 6 . 1 
1 .0 1 . 5 4 . 0 0 . 2 0 . 9 2 6 . 2 1 4 . 0 4 6 . 5 5 . 1 0 . 6 1 0 0 . 0 1 3 8 2 . 7 
C A H E 0 . 0 1 .2 0 . 0 0 . 2 0 . 0 2 . 3 1 .0 1 . 5 2 . 4 0 . 0 - I 1.4 
0 . 1 0 . 7 0 . 2 0 . 1 O . 0 3 7 . 0 1 1 . 7 4 0 . 8 9 . 4 0 . 0 1 0 0 - 0 1 1 4 . 4 
A s i a 1.1 0 . 0 5 . 6 0 . 0 0 . 0 0 - 1 0 . 9 0 . 2 0 . 4 0 . 0 _ J 0 . 7 
1 3 . 4 0 . 0 5 3 . 2 0 . 0 0 . 0 1 .7 1 9 . 7 9 . 0 3 . 0 0 . 0 t O O . O f 7 . 6 
A f r i c a 0 . 0 0 . 0 2 . 1 0 . 0 0 . 0 0 . 1 0 . 1 0 . 1 0 . 0 0 . 0 - 1 0 . 2 
0 . 0 0 . 0 6 8 . 5 0 . 0 0 . 0 1 0 . 7 5 . 0 1 5 . 0 0 . 7 o.o 1 0 0 . 0 ¡ 2 . 2 
R e s t o d e l 0 . 2 2 . 2 2 . 0 1 8 . 3 0 . 7 2 . 0 0 . 4 1 . 0 1.6 0 . 0 - 1 1 .2 
• u n d o 1 .2 1 . 5 1 1 . 2 6 . 3 0 . 9 3 5 . 6 5 . 1 3 1 . 3 7 . 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 1 3 . 0 
1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 ¡ 1 0 0 . 0 
TOTAL 9 6 . 3 8 . 6 7 3 . 0 4 . 5 1 6 . 6 2 3 0 . 1 1 6 8 . 6 4 0 2 . 4 5 6 . 1 3 . 4 _ 1 0 5 9 . 4 
9 . 1 0 . 8 6 . 9 0 . 4 1 .6 2 1 . 7 1 5 . 9 3 8 . 0 5 . 3 0 - 3 1 0 0 - 0 1 0 5 9 . 4 
COLOMBIA: ESTROCIORA DE LAS IHPOETACIONES SESON SECCIONES DE LA COCI I ZONAS COPARTICIPES, 1974 
( E s t r u c t u r a s po r s e c c i o n e s y z o n a s e n p o r c e n t a j e s . T o t a l e s c i f en s i l l o n e s de d o l a r e s ) 
Cuadro 14 (cont inuación) 
| ZONAS 1 S E C C I O N E S | 
| COPARTICIPES | J 
I 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL | 
ALADI 23.9 7.9 18.5 15.0 19.3 5.4 19.3 8.2 15.8 0.0 - | 12.4 
19.9 0.4 9.4 0.3 2.8 10.7 30.0 20.9 5.6 0.0 100.0) 198.4 
BCCA 0.0 0.0 0.9 0.0 0.5 0.2 0.0 0.0 o .o 0.0 - i 0.1 
0.Q 0.0 52.5 0.0 8.3 34.8 2.3 2.1 0.0 0.0 100.0) 1.8 
CAfilCON 0.0 0.0 0.0 1.9 0.0 0.3 0.0 0.0 0.1 1.1 _ j 0.1 
0.9 0.0 0.0 5.4 0.0 81.0 0.3 3.6 3.1 5.8 100.0| 1.6 
OCDE 73.1 87.0 69.3 73.2 78.6 88.7 78.8 89.1 79.8 98.6 _ j 63.5 
9.1 0.6 5.3 0.2 1.7 25.9 18.3 34.1 4.2 0.6 100.0] 1330.4 
B E . 0 0 . 54.6 29.9 40.2 47.6 62.9 43.7 22.9 42.0 44. 1 15.4 - ! 40.2 
14.1 0.4 6.4 0.3 2.8 26.6 11.0 33.4 4.6 0.2 100.0) 640.4 
Japón 0.0 0. 1 6.6 0.0 0. 1 2.1 28.4 6. 1 2.2 0.0 _ ¡ 8.5 
0.0 0.0 5.1 0.0 0.0 6.0 64.8 22.9 1.1 0.0 100.0] 135.5 
Res to 18.5 57.0 22.3 25.5 15.6 42.8 27.5 41.0 33.6 83.2 - ¡ 34.8 
5.5 1 .0 4.1 0.2 0.8 30. 1 15.3 37.6 4.3 1.2 100.0) 554.5 
CASE 2. 1 3.4 0.1 2.9 0.0 2.7 0.6 1 .6 0.8 0.3 - 1 1.6 
13.6 1.3 0.5 0.5 0.0 41.8 6.9 33.1 2.2 0.1 100.01 25.3 
A s i a 0.9 0.0 9.0 0.0 0.0 0.0 0.6 0.3 0.9 0.0 - i 0.9 
9.8 0.0 62.5 0.0 0.0 0.8 13.4 9.5 4. 1 0.0 100.01 14.5 
A f r i c a 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 _ j o.t 
0.0 0.1 64.8 0.0 0.0 13.1 19.7 2.2 0.2 0.0 100.0) 1.6 
Resto d e l 0.1 1.6 1.2 7.0 1.6 2.6 0.6 0.8 2.6 0.0 _ J 1.3 
•undo 0.8 0.8 5.6 1.5 2.3 50.4 8.5 20.8 9.1 0.0 100.01 20.2 
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 { 100.0 
— — — — — — — — — i — 
TOTAL 165.2 9.4 101.4 4.4 28.4 389.2 308.5 508.9 70.2 8.2 1593.8 
10.4 0.6 6.4 0.3 1.8 24.4 19.4 31.9 4.4 0.5 100.0 1593.8 
ro 
o 
COLOMBIA: ESTRUCTURA DE LAS IMPORTACIONES SEGUN SECCIONES DE LA CUCI I ZONAS COPARTICIPES, 1975 
( E s t r u c t u r a s por s e c c i o n e s y zonas en p o r c e n t a j e s . T o t a l e s c i f en m i l l o n e s de d o l a r e s ) 
Cuadro 14 ( c o n t i n u a c i & n ) 
I ZONAS l S E C C I O N E S l 
( COPARTICIPES ¡ J 
| J 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL | 
ALADI 27 .7 10.9 16.7 20. 7 34. 6 7. I 13.9 5 .6 14.2 2.4 - i 10.7 
19.6 0.6 8 .5 2 .0 5. 0 14.5 23 .2 20 .4 6 . 1 0 .0 100.01 160.5 
HCCA 0.0 0 .0 0 .5 0 .0 0. 0 0 . 1 0. 0 0 .0 0 .0 0 .0 - ¡ 0. 1 
1.1 0. 0 37 .9 0 .0 0 . 0 « 0 . 2 3 .0 15 .7 2. 1 0 .0 100-01 1.1 
CAEICOM o .a 0 .0 0 .0 0-0 0 .0 0 .3 O.C 0.0 0 .0 0 .0 - , 0 . 1 
0 .0 0 .0 0 . 1 0. 0 0 .0 9 4 . 5 1. 1 3 .7 0 . 6 0 .0 100.01 1.0 
OCDE 71 .7 84 .3 70 .7 3 2 . 4 64. 5 88 .7 84. 1 91.4 8 0 . 9 97 .6 - ! 8 5 . 3 
6.4 0 . 5 4 .5 0 .4 1. 2 22 .9 17.6 «1 .8 « .4 0 .2 100.0] 1275.0 
£E.UU. 64 .7 20 . 1 3 9 . 5 28 .3 60. 9 4 4 . 0 2 5 .7 «7 .7 37 .0 4 3 . 5 - ¡ 43 . 1 
11.4 0 .3 5 .0 0. 7 2. 2 22 .5 10. 6 43 .1 4 . 0 0 . 2 100-01 644 .8 
Japon 0.4 0 .0 10.7 0 .0 0. 0 3 . 9 27 .9 5 .2 2 .8 0 .0 - ¡ 8.6 
0 .3 0 .0 6 .8 0 .0 0 .0 9 .9 57 .9 23 .6 1.5 0 .0 100.01 128.8 
Res to 6.6 b4. 2 2 0 . 5 4. 1 3. 6 4 0 . 8 30 . 5 3 8 . 5 4 1.1 5 « . 1 - ! 3 3 . 6 
1.5 1.1 3 .3 0. 1 0. 2 26 .8 16.3 «£1.7 5.7 0 .3 100.01 501 .4 
CAME 0.0 3 .2 0 .3 0 .0 0. 0 1.0 0.6 1.7 0 .8 0 .0 - J 1.1 
0 .0 1.7 1.7 0 .0 0 .0 21 .4 10.6 6 0 . 9 3 .6 0 .0 100.01 16.0 
A s i a 0.4 0 .0 5 .3 0. 0 0.0 0 . 1 0.4 0 . 3 0 .9 0 .0 - ¡ 0.6 
5. 1 0 . 0 50.4 0 .0 0. 0 2 .6 1 1.3 22 .9 7.6 o .o 100-01 8.6 
A f r i c a d.O 0 .0 3 .7 0 .0 0- 0 0 . 0 0 .2 0 .0 0 .0 0 .0 - 1 0 .3 
0.8 0 .0 81 .3 0 .0 0. 0 3.9 11. 1 3 .0 0 .0 0 .0 100.01 3 .7 
Res to d e l 0 .3 1.5 2 .7 46 . 9 0 .9 2.7 0. 8 0 .9 3 .2 0 .0 - ¡ 1.9 
mundo 1.0 0.4 7.7 25. 2 0 .7 30 .7 7 .3 19.2 7 .7 0 .0 loo.OI 28 .5 
100.0 3 00 .0 100 .0 100.0 100. 0 100.0 100. 0 100.0 100 .0 100.0 1 100.0 
- — — - - — - — — — 1 — 
TOTAL 113.7 6 .3 81 .7 15.3 23 .2 3 2 9 . 5 267.2 582 .8 6 9 . 5 3.2 1494.5 
7 .6 ' 0 .6 5.5 1.0 1.6 22 .0 17.9 3 9 . 0 4 . 7 0 . 2 1O0.0 1494.5 
COLOMBIA: ESTRUCTURA DE LAS IMPORTACIONES SEGUN SECCIONES DE LA CUCI X ZONAS COPARTICIPES, 1976 
( E s t r u c t u r a s por s e c c i o n e s y 2 o n a s en p o r c e n t a j e s . T o t a l e s c i f en m i l l o n e s de d o l a r e s ) 
Cuadro 14 (continuación) 
I ZONAS ) 
| COPARTICIPES | 
I 1 0 1 
S E C C I O N E S 
2 3 4 5 6 
J 
I 
7 8 9 TOTAL | 
ALADI 26 .5 13. 1 15.6 78 .0 17. 8 5 .8 16 .7 5.4 14 .5 0 .0 - j . 12.3 
19. 1 0 . 5 6.7 15.9 4. 1 3.4 21 .4 18.5 5 .3 0 . 0 100.01 209.2 
HCCft 1.5 0 . 0 0 .2 0 .0 0 .0 0 . 1 0. 0 0 .0 0 . 0 0. 0 _ ¡ 0. 2 
78.6 0 . 0 6 .8 0 . 0 o.o 9.4 0 .2 4 . 5 0 .5 0 . 0 100.01 2.9 
CARICOM 0.1 0 . 0 0 .0 0 .6 0-0 0-7 0 . 0 0 .0 0 . 0 0 . 0 _ ¡ 0. 1 
3.4 0 .0 0 .0 10.8 0. 0 8 5 . 1 0. 1 0 .3 0 .4 0 .0 100.01 2.3 
OCDE 71.4 8 0 . 8 6 8 . 7 12.2 76. 5 88 . 1 8 1 . 1 91 .5 7 7 . 5 99 . 5 _ ¡ 83 .2 
7.6 0 .5 4 . 3 0 . 4 2 .6 18.7 15.3 4 6 . 2 4 .2 0 .2 100.01 1420.8 
E E . U U . 56 .5 20 .3 36 . 9 10.4 72 .8 4 0 . 3 3 2 . 1 45 .5 3 8 . 6 3 9 . 5 - ! 4 2 . 5 
11 .7 0 . 2 4 .6 0 .6 4 .9 16.8 11.9 4 5 . 1 4. } 0 .2 100.01 7 25 . 1 
Japón 0. 1 0 . 1 10 .3 0 .0 0. 1 3 .5 24. 4 6 .2 2 .3 0 .0 _ l 7 .7 
0.1 0 .0 7 .0 0 .0 0 . 0 8.0 4 9 . 7 3 3 . 7 1.4 0-0 100.0 i 131.7 
a e s to 14.9 6 0 . 4 2 1 . 5 1.8 3 . 7 4 4 . 2 24 .5 39 .8 3 6 . 3 6 o . 0 - j 3 3 . 0 
4 .0 0 . 9 3.4 0 . 1 0 .3 23 .6 1 1.7 50 .6 4 . 9 0 .4 100.01 564. 1 
C AME 0. 1 5.4 1.7 1.7 0 .0 1.7 0.6 1.9 2 .0 0 .5 - ¡ 1.4 
0.4 1.9 6 . 1 2.9 0. 0 21 .5 6 .3 54 .7 6. 2 0 . 1 l oo .01 24 .6 
A s i a 0.0 0 .0 9 .5 0 .0 0 .0 0 .0 0.6 0-5 1.6 0 . 0 - 1 0 .9 
0.2 0 .0 56 .6 0 .0 0 .0 0 .4 10 .3 24.4 8 . 2 0 . 0 100.01 15. 1 
A f r i c a 0 .0 0 .0 1.6 0 .0 0 .0 0.1 0 .0 0 .0 0 . 0 0 .0 . ¡ 0-1 
1.4 0 .0 71 .0 0 .0 0 . 0 18.1 4 . 8 4 .0 0 . 7 0 . 0 100.01 2.0 
Resto d e l 0.4 0 . 6 2 .6 7 .5 5.7 3 .5 1.0 0 .7 4 .4 0 .0 - ! 1.8 
aando 2.0 0 .2 7 .7 10. 4 8. 9 3 3 . 9 8. 9 17.1 10-8 0-0 100.01 3 0 . 8 
100.0 100.0 100.0 100.0 100. 0 100 .0 100.0 100.0 lOO.Q 1O0.0 
1 
100.0 
TOTAL 150.9 8 .7 89 . 9 4 2 . 7 48 .6 3 0 1 . 5 268 .0 718 .0 7 6 . 1 3.4 1707.7 
8.8 0 . 5 5.3 2 . 5 2 . 8 17.7 15 .7 42 .0 4 . 5 0 . 2 1O0.0 1707.7 
O 
C O L O M B I A : E S T R U C T U R A DE L A S I M P O B T U C I O N E S S E G U N S E C C I O N E S DE L A C O C I I ZONAS C O P A R T I C I P E S , 1 9 7 7 
( E s t r u c t u r a s p o r s e c c i o n e s y z o n a s e n p o r c e n t a j e s . T o t a l e s c i f e n m i l l o n e s d e d o l a r e s ) 
Cuadro 14 (cont inuación) 
ZONAS 
C O P A R T I C I P E S 
i 
l 
I 0 1 2 3 
S E C 
4 
C I O S E 
5 
S 
6 7 6 9 
ALA D I 3 5 . 0 8 . 0 2 3 . 6 7 2 . 4 1 2 . 3 5 . 9 1 7 . 8 6 . 5 1 6 . 1 0 . 0 
1 9 . 3 0 . 4 6 . 8 2 9 . 8 2 . 0 6 . 8 1 5 . 9 1 4 . 9 4 . 2 0 . 0 
MCCA 0 . 1 0 . 0 0 . 5 0 . 0 0 . 0 0 . 1 0 . 1 0 . 1 0 . 0 0 . 0 
1 1 . 4 0 . 0 3 0 . 1 0 . 0 0 . 0 2 4 . 3 9 . 4 2 4 . 4 0 . 4 0 . 0 
C A R I C O H 0 . 2 0 . 0 0 . 0 1 .9 0 . 0 0 . 5 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
< 8 . 0 0 . 0 0 . 0 5 1 . 4 0 . 0 3 9 . 0 0 . 0 1 .0 0 - 5 0 . 0 
OCDE 6 4 . 1 8 5 . 7 6 1 . 1 4 . 1 8 2 . 0 8 7 . 3 7 7 . 7 8 8 . 7 7 6 . 2 9 9 . 0 
7 . 6 0 . 9 3 . 8 0 . 4 2 . 9 2 1 . 6 1 4 . 9 4 3 . 5 4 . 3 0 . 3 
E E . U U . 4 3 . 5 4 2 . 0 3 1 . 3 3 . 4 7 9 . 8 4 3 . 1 2 1 . 5 4 2 . 3 3 7 . 3 5 8 . 8 
1 0 . 7 0 . 9 4 . 1 0 . 6 5 . 8 2 2 . 0 8 . 5 4 2 . 8 4 . 3 0 . 3 
Japón 0 . 1 0 . 0 6 . 7 0 . 0 0 . 1 3 . 6 3 0 . 0 1 0 . 8 4 . 5 0 . 0 
0 . 1 0 . 0 3 . 3 0 . 0 0 . 0 7 . 1 4 5 . 5 4 2 . 0 2 . 0 0 . 0 
S e s t o 2 0 . 6 4 3 . 6 2 3 . 1 0 . 7 2 . 1 4 0 . 6 2 6 . 2 - 3 5 . 6 3 4 . 5 4 0 . 2 
6 . 3 1.1 3 . 7 0 . 2 0 . 2 2 5 . 7 1 2 . 9 4 4 . 7 4 . 9 0 . 3 
CAA E 0 . 2 3 . 9 0 . 1 0 . 0 0 . 0 1 . 9 1 .3 2 . 1 1 .3 0 . 9 
0 . 9 2 . 1 0 . 5 0 . 1 0 . 0 2 4 . 6 1 3 . 3 5 4 . 6 3 . 7 0 . 1 
A s i a 0 . 0 1.0 8 . 9 0 . 0 0 . 0 0 . 5 0 . 8 0 . 9 1 .8 0 . 0 
0 . 2 0 . 7 3 9 . 9 0 . 2 0 . 0 6 . 4 1 1 . 4 3 1 . 8 7 . 3 0 . 0 
A f r i c a 0 . 0 0 . 0 1.9 0 . 0 0 . 0 O . 1 0 . 2 0 . 0 0 . 1 O.ü 
0 . 0 0 . 0 5 6 . 1 0 . 0 0 . 0 1 6 . 3 2 1 . 5 4 . 7 1 .4 0 . 0 
S e s t o d e l 0 . 3 1 .4 3 . 9 2 1 . 5 5 . 7 3 . 7 2 . 0 1 . 7 4 . 5 0 . 0 
a u n do 0 . 9 0 . 3 5 . 1 3 9 . 8 4 . 1 1 9 . 3 8 . 1 1 7 . 2 5 . 3 0 . 0 
1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 O . 0 
T O T A L 1 8 4 . 9 
9 . 1 
1 5 . 9 
0 . 8 
9 7 . 3 
4 . 8 
1 3 7 . 7 
6 . 8 
5 4 . 5 
2 . 7 
3 8 4 . 9 
1 9 . 0 
2 9 8 . 2 
1 4 . 7 
7 6 3 . 1 
3 7 . 6 
8 7 . 2 
4 . 3 
4 . 3 
0 . 2 
- 1 
1 0 0 - 0 1 
I 
- 1 
1 0 0 . 0 1 
I 
- I 
l o o - 0 1 
I 
- 1 
1 0 0 . 0 ] 
1 
- 1 
1 0 0 . 0 ] 
I 
- I 
1 0 0 . 0 ] 
I 
- ! 
l o o . 0 1 
J 
- 1 
1 0 0 . 0 ] 
I 
- 1 
1 0 0 . 0 1 
] 
- 1 
1 0 0 . 0 ] 
I 
- I 





1 0 0 . 0 
1 6 . 5 
3 3 4 . 8 
0 . 1 
1.6 
0 . 3 
5 . 2 
7 6 . 8 
1 5 5 7 . 3 
3 7 . 1 
7 5 3 . 1 
9 . 7 
1 9 6 . 5 
3 0 . 0 
6 0 7 . 7 
1 . 5 
2 9 . 7 
1. 1 
2 1 . 7 
0 . 2 
3 . 3 
3 . 7 
7 4 . 3 
1 0 0 . 0 
2 0 2 8 . 0 
2 0 2 8 . 0 
C O L D N f l l A i E S T R U C T U R A DE L A S I H P O R T A C I O N E S SEGUN S E C C I O N E S DE L A C U C I Y ZONAS C O P A R T I C I P E S , 1 9 7 3 
( E s t r u c t u r a s p o r s e c c i o n e s 7 z o n a s e n p o r c e n t a j e s . T o t a l e s c i f e n m i l l o n e s d e d o l a r e s ) 
Cuadro 14 (cont inuación) 
I ZONAS | 
| C O P A R T I C I P E S | 
I 1 0 1 
S E C C I O N E S 
2 3 4 5 6 
I 
I 
7 8 9 TOTAL ( 
A L A D I 2 5 . 5 6 . 4 2 7 . 5 7 2 . 8 1 9 . 8 7 . 5 1 8 . 3 5 . 4 1 5 . 6 0 . 0 - j 1 6 . 8 
1 9 . 3 0 . 3 6 . 7 3 1 . 6 2 . 7 7 . 9 1 6 . 4 1 1 . 8 3 . 4 0 . 0 l o o .O I 4 7 5 . 6 
HCCA 2 . 5 0 . 0 0 . 9 0 . 0 0 . 0 0 . 1 0 . 2 0.0 0 . 0 0 . 0 - 1 0 . 4 
7 7 . 3 0 . 0 8 . 7 0 . 0 0 . 0 4 . 9 7 . 1 1.6 0 . 4 0 . 0 100.01 1 1 . 6 
C A R I C O H 4 . 1 0 . 0 0 . 3 0 . 1 0 . 0 0 . 8 0 . 1 0 . 0 0 . 1 0 . 0 - ¡ 0 . 7 
7 4 . 4 0 . 0 1 .8 1 .4 0 . 0 1 9 . 4 2 . 1 0 . 6 0 . 4 0.0 1 0 0 . 0 1 1 9 . 9 
OCDE 6 5 . 8 9 0 . 3 5 6 . 4 7 . 0 7 8 . 2 8 4 . 8 7 6 . 0 9 0 . 1 7 6 . 6 9 9 . 7 _ j 7 5 . 8 
1 1 . 0 0 . 9 3 . 0 0 . 7 2 . 3 1 9 . 7 1 5 . 1 4 3 . 2 3 . 7 0 . 3 100.01 2 1 4 8 . 8 
E E . U U . 4 1 . 2 4 9 . 6 2 8 . 2 4 . 8 7 4 . 9 4 1 . 4 2 1 . 2 3 9 . 7 3 8 . 3 4 9 . 0 _ ¡ 3 5 . 2 
1 4 . 9 1. 1 3 . 3 1.0 4 . 8 2 0 . 7 9 . 0 4 1 . 0 4 . 0 0 . 3 1 0 0 . 0 ) 9 9 9 . 3 
Japón 0 . 1 0 . 0 7 . 3 0 . 0 0 . 1 4 . 6 2 7 . 8 1 2 . 0 5 . 4 0 . 0 - ¡ 9 . 9 
0 . 1 0 . 0 3 . 0 0 . 0 0 . 0 8 . 3 4 2 . 4 4 4 . 2 2 . 0 0 . 0 1 0 0 . 0 ) 2 7 9 . 8 
R e s t o 2 4 . 5 4 0 . 6 20.9 2 . 2 3 . 3 3 8 . 6 2 7 . 0 3 8 . 4 3 2 . 9 5 0 . 7 _ ¡ 3 0 . 7 
1 0 . 1 1. 0 2 . 8 0 . 5 0 . 2 2 2 . 3 1 3 . 2 4 5 . 5 3 . 9 0 . 3 1 0 0 . 0 1 8 6 9 . 7 
C A H E 0 . 1 1. 7 0 . 3 0 . 0 0 . 0 3 . 0 1.1 1.8 1.0 0 . 3 - , 1.4 
0 . 9 0 . 9 0 . 7 0 . 1 0 . 0 3 7 . 1 1 1 . 2 4 6 . 6 2 . 5 0 . 0 100.0} 4 0 . 5 
A s i a 0 . 0 D . 0 8 . 3 0 . 0 0 . 0 0 . 8 1.6 0 . 8 2 . 4 0 . 0 - 1 1. 1 
0 . 3 0 . 0 3 0 . 7 0 . 0 0 . 0 1 3 . 5 2 1 . 7 2 5 . 7 8 . 1 0 . 0 1 0 0 . 0 ) 3 1 . 2 
A f r i c a 0 . 0 0 . 0 2 . 5 0 . 0 0 . 0 0 . 2 0.1 0 . 0 0 . 0 0 . 0 - ] 0 . 2 
0 . 0 0 . 0 6 4 . 7 0 . 0 0 . 0 2 6 . 3 8 . 1 0 . 8 0 . 2 0 . 0 1 0 0 . 0 ) 4 . 5 
R e s t o d e l 2 . 0 1. 6 3 . 9 2 0 . 0 2 . 0 2 . 8 2 . 7 1.9 4 . 3 0 . 0 - ! 3 . 7 
• a n d o 7 . 0 0 . 3 4 . 3 3 9 . 8 1. 2 1 3 . 5 1 1 . 1 1 8 . 5 4 . 4 0 - 0 1 Q 0 . 0 | 1 0 3 . 9 
100.0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 - 0 100.0 100.0 100-0 1 0 0 . O 100.0 j 100.0 
T D T A L 3 6 0 . 2 2 1 . 8 1 1 5 . 6 2 0 6 . 3 6 4 . 0 5 0 0 . 3 4 2 6 . 3 1 0 3 1 . 3 1 0 4 . 4 5 . 9 2 8 3 6 . 0 
1 2 . 7 0 . 8 4 . 1 7 . 3 2 . 3 1 7 . 6 1 5 . 0 3 6 . 4 3 . 7 0 . 2 100.0 2 8 3 6 . 0 
o 
O) 
C O L O M B I A : ESTRUCTURA DE LAS I M P O R T A C I O N E S SEGUN S E C C I O N E S DE L A C U C I Y ZONAS C O P A R T I C I P E S , 1979 
( E s t r u c t u r a s p o r s e c c i o n e s y z o n a s e n p o r c e n t a j e s . T o t a l e s c i f e n s i l l o n e s d e d o l a r e s ) 
Cuadro 14 ( c o n t i n u a c i f i n ) 
l ZONAS 1 S E C C I O N E S I 
1 C O P A R T I C I P E S 1 1 
1 0 ! 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL 
A L A D I 29.7 10. 6 25.7 50 .3 21 .5 10.2 24.4 7 . 3 14.3 0.0 18.3 
13.0 0. 5 6.3 27.8 4 . 0 8.7 21.6 14.8 3.3 0 .0 100.01 590-2 
HCCA 0.3 0 . 0 0. 2 0 .0 0 .0 0. 1 0.0 0.0 0 -0 0 .0 - j 0 . 1 
40.3 0. 0 17.3 0. 1 0. 0 28 .5 1. 1 11.0 1 .8 0 .0 100.01 1.9 
C A R I C O M 0. 1 0. 0 0.0 3.8 0.0 0 .3 0.0 0.0 0.0 0.0 - ¡ 0.4 
1. 1 0 . 0 0.0 8 5 . 5 0 . 0 10.2 1.0 1.9 0 .3 0 . 0 100.01 14.4 
OCDE 66.4 8 7 . 3 59 .8 37.2 77. 5 82.2 69.6 88.4 7 9 . 1 99 .3 - ¡ 75.4 
7.0 I. 0 3.5 5.0 3. 5 17.0 14.9 4 3 . 4 4 . 4 0.3 100.0) 2438 . 8 
E E . U D . 50.7 54 . 4 3 5 . 1 36 .7 76, 2 4 4 . 3 19.7 41.2 40. 5 6 2 . 8 - ¡ 39.6 
10.3 1. 2 3.9 9.3 6,5 17 .4 8. 1 38.6 4 . 3 0.3 100.0J 1278.7 
Japón 0.2 0. 1 4 . 7 0. 1 0. 0 2.9 25.0 1 1 . 5 3 . 6 0.0 - ¡ 9. 1 
0.2 0. 0 2.3 0. 1 0. 0 4.9 44.2 46 .7 1.7 o .o 100.01 295.5 
R e s t o 15.5 32 . 9 19.9 0 . 4 1.3 35 .0 24.9 35.7 3 4 . 9 36 .5 - J 26.7 
4.6 1. 1 3.3 0. 1 0. 2 20 -4 15. 1 4 9 . 4 5.5 0 .3 100.01 864.6 
CAME 1.2 1. 1 0.3 0.0 0 . 0 3.7 1 .4 1 .6 0 . 6 0 . 7 - j 1 .5 
6 . 4 0. 6 0.7 0. 1 0. 0 37 .0 14.6 38.8 1 .7 0. 1 100.0J 49.9 
A s i a 1.5 0. 0 9.3 0.0 0.0 0 . 4 1.0 1.0 2.2 0.0 - ! 1.2 
10.0 0 . 0 33 .5 0. 1 O . o 5 . 0 13.3 3o.5 7.5 o .o 100.01 39 .6 
A f r i c a 0.0 0. 0 1.3 0.0 0. 0 0-5 1.3 0 . 0 0 - 0 0.0 - ¡ 0.4 
0.0 0. 0 15.9 0.0 0.0 21.8 57.9 4 . 3 0.2 0.0 100.01 11.4 
R e s t o d e l 0.8 t . 0 3.5 8.8 1. 0 2.7 2.3 1.6 3.8 0.0 2.7 
• u n d o 2.3 0. 3 5.9 32.9 1 .3 15.5 13.7 22.2 6 . 0 o .o 100.01 86.8 
100.0 100. 0 100.0 100.0 100. 0 100.0 1 0 0 . 0 100 .0 100.O l u o . o 
L 
100.0 
T O T A L 258.8 28 . 2 143.6 325.8 1 10.0 503.5 522.7 1196.9 136.9 6.6 3232.9 
8.0 0. 9 4 . 4 10. 1 3 . 4 15 . 6 16.2 37.0 4 . 2 0 .2 100.0 3232.9 
C O L O M B I A : E S T R U C T U R A OE L A S I M P O R T A C I O N E S S E G U N S E C C I O N E S DE LA C O C I í" ZONAS C O P A R T I C I P E S , 1 9 8 0 
{ E s t r u c t u r a s p o r s e c c i o n e s y z o n a s e n p o r c e n t a j e s . T o t a l e s c i f en B i l l o n e s d e d o l a r e s ) 
Cuadro 14 (continuación) 
l ZONAS | S E C C I O N E S J 
I C O P A R T I C I P E S l ( 
( J O 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL j 
A L A D I 2 1 . 3 1 1 . 8 2 8 . 1 3 3 . 3 1 5 . 0 8 . 9 2 1 . 7 6 . 2 1 5 . 4 0 . 1 - | 1 5 . 0 
1 2 . 0 0 . 8 7 . 5 2 7 . 1 2 . 2 9 . 0 2 1 . 8 1 5 . 6 3 . 9 0 . 0 1 0 0 - 0 1 6 9 7 . 4 
MCCA 0 . 1 0 . 1 0 . 2 0 . 0 0 . 0 0 . 3 0 . 0 0 . 1 0 . 0 0 . 0 _ J 0 . 1 
9 . 6 0 . 7 7 . 4 0 . 1 0 . 0 4 8 . 2 6 . 9 2 4 . 9 2 . 3 0 . 0 1 0 0 . 0 ) 3 . 8 
CAR ICOM 0 . 3 0 . 0 0 . 1 8 . 4 0 . 0 0 . 4 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 _ ¡ 1. 1 
2 . 1 0 . 0 0 . 3 9 0 . 8 0 . 0 5 . 9 Ú.2 0 . 5 0 . 2 o . o 1 0 0 . 0 1 5 2 . 8 
OCDE 7 7 . 4 8 6 . 0 5 7 . 8 2 8 . 6 8 4 . 0 8 4 . 2 7 1 . 7 8 8 . 7 7 5 . 6 9 9 . 1 _ ] 7 5 . 4 
8 . 6 1.2 3 . 1 4 . 6 2 . 5 1 6 . 9 1 4 . 3 4 4 . 3 3 . 8 0 . 7 1 0 0 . 0 1 3 5 1 3 . 5 
E E . U U . 6 2 . 5 5 2 . 9 3 5 . 8 2 6 . 2 8 2 . 0 4 8 . 6 2 2 . 3 3 9 . 2 4 1.6 3 1 . 5 - ! 3 9 . 5 
f 3 . 3 1 .4 3 . 6 8 . 1 4 . 6 1 8 . 6 8 . 5 3 7 . 4 4 . 0 0 . 4 1 0 0 . 0 1 1 8 3 9 . 8 
Japón 0 . 0 0 . 0 3 . 6 0 . 1 0 . 1 2 . 9 2 3 . 8 1 3 . 3 4 . 0 0 . 0 _ ! 9 . 3 
0 . 0 0 . 0 1.6 0 . 1 0 . 0 4 . 7 3 8 . 4 5 3 . 6 1 .6 0 . 0 1 0 0 . 0 1 4 3 4 . 1 
R e s t o 1 4 . 8 3 3 . 1 1 8 . 4 2 . 3 1.9 3 2 . 7 2 5 . 6 3 6 . 2 3 0 . 1 6 7 . 6 _ ¡ 2 6 . 6 
4 . 7 1 .3 2 . 8 1. 1 0 . 2 1 3 . 6 1 4 . 5 5 1 . 3 4 . 3 1 .3 1 0 0 . 0 1 1 2 3 9 . 6 
C A S E 0 . 3 0 . 8 0 . 2 6 . 4 O. 0 3 . 5 1 .5 2 . 4 1 .2 0 . 0 - ¡ 2 . 5 
1.0 0 . 4 0 . 3 3 0 . 8 0 . 0 2 0 . 9 9 . 0 3 5 . 9 1 .9 o .o 1 0 0 - 0 1 1 1 7 . 9 
A s i a 0 . 2 0 . 0 7 . 4 0 . 0 0 . 1 0 . 1 1 .5 0 . 8 2 . 2 0 . 0 _ 1 1 .0 
1.7 0 . 0 3 1 . 3 0 . 0 0 . 2 1 .5 2 3 . 7 3 2 . 7 8 . 8 0 . 0 1 0 0 . 0 1 4 4 . 5 
A f r i c a 0 . 0 0 . 0 1.9 0 . 0 0 . 0 0 . 3 1.4 0 . 0 0 . 0 0 . 0 _ ¡ 0 . 3 
0 . 0 0 . 1 2 3 . 1 0 . 0 o . o 1 2 . 8 6 1 . 2 2 . 6 0 . 3 0 - 0 1 0 0 . 0 1 1 5 . 7 
R e s t o d e l 0 . 4 1.4 4 . 3 2 3 . 3 0 . 9 2 . 3 2 . 2 1 .8 5 . 4 0 . 8 - ¡ 4 . 6 
B a n d o 0 . 8 0 . 3 3 . 7 6 1 . 0 0 . 4 7 . 4 7 . 2 1 4 . 6 4 . 5 0 . 1 1 0 0 . 0 1 2 1 6 . 7 
1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 
_ 1 
1 0 0 . 0 
TOTAL 3 9 2 . 8 4 9 . 2 1 8 7 . 3 5 6 7 . 7 1 0 4 . 0 7 0 4 . 4 7 0 0 . 7 1 7 5 5 . 1 1 7 7 . 9 2 3 . 4 4 6 6 2 . 3 
8 . 4 1.1 4 . 0 1 2 . 2 2 . 2 1 5 . 1 1 5 . 0 3 7 . 6 3 . 8 0 . 5 1 0 0 . 0 4 6 6 2 . 3 ro 
o 
C O L O S B I A : E S T H B C T U B A DE L A S I M P O S T A C I O N E S SEGO» S E C C I O N E S DE L A C U C I í ZONAS C O P A B T I C I P E S , 1981 
( E s t r u c t u r a s p o r s e c c i o n e s y z o n a s e a p o r c e n t a j e s . T o t a l e s c i f e n B i l l o n e s d e d o l a r e s ) 
Cuadro 14 (cont inuación) 
Z O N A S ) 
A N T I C I P E S i 
I 0 1 2 3 
S E C 
4 
C I O S E 
5 
S 
6 7 8 9 TOTAL 
A L A D I 2 4 . 7 1 3 . 2 3 5 . 6 5 2 . 0 3 4 . 7 1 2 . 6 2 0 . 4 6 . 1 1 5 . 6 0 . 3 1 9 . 2 
8 . 2 0 . 6 6 . 5 3 8 . 0 5 . 5 9 . 2 1 6 . 7 1 1 . 9 3 . 3 0 - 0 1 0 0 . 0 1 9 9 9 . 0 
MCCA 0 . 0 0 . 0 0 . 3 0 . 0 0 . 0 0 . 3 0 . 2 0 . 0 o .o o .o - | o . t 
3 . 0 0 . 0 9 . 6 0 . 1 0 . 0 3 9 . 2 3 2 . 3 1 3 . 9 1 . 9 0 . 0 1 0 0 . 0 1 4 . 8 
CAEICOíl 0 . 2 0 . 0 0 . 6 3 . 1 0 . 0 2 . 1 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 - ¡ 0 . 8 
2 . 0 0 . 0 2 . 8 5 6 . 3 0 . 0 3 8 . 0 o . i 0 . 6 0 . 2 0 . 0 1 0 0 . 0 1 3 9 . 6 
OCDE 7 4 . 1 8 3 . 9 4 8 . 7 1 3 . 0 6 3 . 2 8 0 . 0 7 3 . 7 8 8 . 6 7 5 . 1 9 0 . 5 - 1 7 0 . 8 
6 . 7 1.1 2 . 4 2 . 6 2 . 7 1 5 . 9 1 6 . 4 4 6 . 9 4 . 3 1. 1 1 0 0 . O J 3 6 7 8 . 5 
E E . U O . 4 6 . 5 5 1 . 4 2 7 . 5 1 2 . 5 6 1 . 7 4 7 . 3 2 3 . 9 3 6 . 6 4 3 . 4 5 7 . 5 - i 3 4 . 4 
8 . 7 1 . 3 2 . 8 5 . 1 5 . 4 1 9 . 3 1 0 . 9 3 9 . 9 5 . 2 1 .4 1 0 0 . 0 1 1 7 8 7 . 4 
Japón 0 . 1 0 . 3 2 . 1 0 . 0 0 . 1 2 . 9 2 3 . 9 1 3 . 8 4 . 0 0 . 1 - 1 9 . 6 
0 . 0 0 . 0 0 . 8 0 . 0 O. 0 4 . 3 3 9 . 2 5 3 . 9 1 . 7 o.o 1 0 0 . 0 1 4 9 7 . 6 
fiesto 2 7 . 5 3 2 . 2 1 9 . 1 0 . 4 1 .5 2 9 . 6 2 5 . 9 3 8 . 3 2 7 . 7 3 2 . 9 - i 2 6 . 8 
6 . 5 1.1 2 . 5 0 . 2 0 . 2 1 5 . 6 1 5 . 2 5 3 . 5 4 . 2 1.0 1 0 0 . 0 1 1 3 9 3 . 5 
C ABE 0 . 4 1 .4 . 0 . 1 0 . 0 0 . 0 2 . 2 1.7 2 . 4 1 .9 0 . 0 - ! 1.6 
1.7 0 . 8 0 . 3 0 . 1 0 . 0 1 9 . 0 1 6 . 3 5 6 . 9 4 . 9 0 . 0 1 0 0 . 0 1 8 2 . 9 
A s i a 0 . 2 0 . 0 8 . 3 0 . 0 0 . 0 0 . 3 1.4 0 . 8 2 . 7 0 . 0 - ¡ 1.0 
1. 1 0 . 0 3 0 . 2 0 . 0 0 . 0 4 . 7 2 1 . 9 3 0 . 8 1 1 . 3 0 . 0 1 0 0 . 0 ) 5 0 . 4 
A f r i c a 0 . 0 0 . 0 1.9 0 . 0 0 . 0 0 . 1 0 . 6 0 . 0 0 . 0 0 . 0 - I 0 . 2 
0 . 0 0 . 0 3 5 . 4 0 . 1 0 . 0 8 . 8 5 2 . 4 2 . 5 0 . 8 0 . 0 1 0 0 . 0 | 9 . 9 
fiesto d e l 0 . 4 1 . 5 4 . 5 3 2 . 0 2 . 0 2 . 5 2 . 0 2 . 0 4 . 6 9 . 3 . ¡ 6 . 4 
• u n do 0 . 4 0 . 2 2 . 4 7 0 . 0 1 . 0 5 . 5 5 . 0 1 1 . 4 2 . 9 1 .2 l o o . O J 3 3 3 . 7 
1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 •oo.o 1 0 0 - 0 lüO.O ¡ 1 0 0 - 0 
TOTAL 3 3 2 . 3 4 6 . 3 1 8 3 . 1 7 3 0 . 7 1 5 7 . 5 . ' 7 2 9 . 8 8 1 6 . 1 1 9 4 6 . 8 2 1 2 . 3 4 3 . 9 5 1 9 8 . 8 
6 . 4 0 . 9 3 . 5 1 4 . 1 3 . 0 1 4 . 0 1 5 . 7 3 7 . 4 4 . 1 0 . 8 1 0 0 . 0 5 1 9 8 . 8 
C O L O H B I 1 : ESTRQCTÜBA DE L A S I M P O R T A C I O N E S SEGO N S E C C I O N E S DE L A C O C I t ZONAS C O P A R T I C I P E S , 1 9 8 2 
( E s t r u c t u r a s p o r s e c c i o n e s y z o n a s e n p o r c e n t a j e s . T o t a l e s c i f e n s i l l o n e s d e d o l a r e s ) 
Cuadro 14 (conc lus ión ) 
ZONAS 1 S E C C I O N E S I 
C O P A R T I C I P E S J 1 
1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL 1 
A L A D I 2 4 . 4 2 0 . 5 3 0 . 8 5 5 . 0 4 1 . 1 15 .8 2 1 . 0 9 .6 14 .0 17 .5 - i 20 .8 
8 . 4 0 . 9 5 . 9 32 .0 5 .0 10.7 16.1 16 .0 2 .7 0-4 100.01 1140.6 
MCCA 0.1 0 . 1 1.1 0 .0 0 .0 0 .4 0 . 2 0 .0 0 . 0 o .o _ J 0.1 
8.8 0 . 4 3 0 . 7 0 .0 0 .0 3 5 . 2 1 6 . 4 7 .7 1.0 0 . 0 100.01 8. 1 
C A R I C O M 0.0 0 .0 1.0 16 .0 0 .0 0 .3 0 . 1 0 .0 0 . 0 0 .0 - 1 2.0 
0 .0 0 . 0 1.9 9 5 . 4 0 . 0 1.7 0 . 6 0 . 4 0-0 o .o 100.01 111.2 
OCDE 72 .3 7 7 . 0 5 3 . 3 9 . 8 5 7 . 3 79 .9 74 .8 86 .7 79 .9 7 0 . 3 - ! 7 1 . 0 
7 .3 1.0 3 .0 1.7 2 .0 15 .8 16 .9 4 7 . 4 4 . 4 0 . 5 100.01 3689 .4 
E E . O O . 53 .6 4 5 . 8 3 3 . 6 9 . 3 5 5 . 8 4 4 . 6 22 .2 3 7 . 6 4o .8 5 0 . 7 _ j 3 4 . 4 
11.2 1.2 3 . 9 3 . 3 4 . 1 18. 1 10.3 4 2 . 4 4 . 7 o .e 100.01 1884.9 
Japón 0 . 4 0.1 1.9 0 .0 0 . 0 2.4 2 6 . 5 17 .8 8 . 0 0 .0 _ ¡ 11.9 
0 .2 0 . 0 0.6 0 . 0 0 -0 2 .8 35 .6 5 8 . 0 2 .7 0 -0 100.01 6 5 2 . 7 
R e s t o 18.3 3 1 . 2 17 .8 0 . 5 1.5 3 3 . 0 26 .2 3 1 . 3 31 .1 19 .6 - ¡ 24 .7 
5 . 3 1. 1 ¿.9 0 .3 0 .2 18.7 17.0 49 .1 5 .0 0 .4 100.0) 1351.9 
C AME 0 . 1 1.7 0 . 4 0 .0 0 .0 2 .3 1.5 2 .2 1.8 0 .2 - ! 1.5 
0 .3 1.0 1.0 0 .0 0. 0 2 1 . 0 15 .7 5 6 , 3 4 .6 0 . 1 100.01 8 4 . 4 
A s i a 0 . 9 0 .0 8 .2 0 . 0 1.0 0.6 0 . 9 1-0 3 .6 0 . 7 _ j 1.2 
5 . 3 0 .0 27 .6 0 .2 2 .2 7 .5 12.S 32-1 12.2 0 .3 100.0 ) 6 4 . 3 
A f r i c a 0 . 1 0 . 0 2 .5 0 .0 0 .0 0 .3 0 .9 0 .0 0 .0 0 .0 _ \ 0 .3 
2 . 4 0 .0 3 3 . 8 0 . 0 0 . 0 12.4 50-8 0 . 5 o . i 0 . 0 100.01 16.1 
R e s t o d e l 2.1 0 .7 2 .7 19. 2 0 .6 0 . 4 0 .6 0*4 0 . 6 11 .2 - 1 3 . 0 a u n do 5 . 2 0 . 2 3 . 6 7 7 . 8 0 . 5 1.9 3 .3 4 .9 0 .7 2 .0 100.0) 163. 2 
100.0 100.0 100 .0 100 .0 100 .0 100 .0 100.0 100.0 100 .0 100.0 
™ - 1 
100.0 
TOTAL 394.0 4 9 . 5 216 .9 6 6 3 . 1 139.0 767.4 878. 1 2124 .6 216 . 1 28 .6 5477 .3 
7.2 0 .9 4 .0 12. 1 2 . 5 14.0 16 .0 3 8 . 8 3 . 9 0 . 5 l o o - o 5477 .3 
O 
G r á f i c o 1*+ 
70 
COLOMBIA: Estructura de las 
importaciones según secciones de l a CUCI 
(Porcentajes) 
71 72 73 74 
_^ 
75 76 77 7B 79 BO 
— sec 0+1+2+4 
sec 3 
— sec 5+6+7+8 
81 82 
Cuadro 15 
COSTá R I C A : E S T R U C T U R A DE L A S E X P O R T A C I O N E S SEGUN S E C C I O N E S DE LA C U C I Z ZONAS C O P A R T I C I P E S , 1970 
{ E s t r u c t u r a s p o r s e c c i o n e s y z o n a s e n p o r c e n t a j e s . T o t a l e s f o n e n m i l l o n e s d e d o l a r e s ) 
) ZONAS | S E C C I O N E S J 
A R T I C I P E S I 
1 0 I 2 3 4 5 6 7 8 9 T O T A L 
A L A D I 0 . 0 0 . 2 - 7 . 6 0 . 0 0 - 0 2 . 8 0 . 2 0 . 8 0 . 1 0 . 0 0 . 3 
4 . 5 0 . 2 2 7 . 9 0 . 0 0 . 0 5 2 . 2 5 . 4 8 . 0 1 .6 O .O 100.01 0 . 6 
MCCA 4 . 4 4 7 . I 1 8 . 1 0 . 2 9 8 . 3 7 6 . 6 8 7 . 1 8 0 . 3 9 1 . 3 0 . 0 - ! 1 9 . 7 
1 7 . 9 0 . 5 0 . 9 0 . 0 0 . 5 1 9 . 2 3 1 . 4 1 0 . 7 1 8 . 9 0 . 0 1 0 0 . 0 1 4 5 . 1 
C A R I C O H 0 . 1 2 . 7 0 . 1 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 1 0 - 1 0 - 1 0 . 0 _ { 0 . 1 
6 7 . 8 8 . 6 2 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 1 0 . 5 3 . 3 7 . 9 0 . 0 1 0 0 . 0 J 0 . 2 
OCDE 9 1 . 2 3 3 . 1 7 0 . 0 1 6 . 1 1.7 2 . 0 4 . 0 0 . 7 0 . 4 100 . 0 _ ¡ 7 3 . 8 
9 8 . 3 0 . 1 0 . 9 0 . 1 0 . 0 0 . 1 0 . 4 0 . 0 0 . 0 0 . 0 1 0 0 . 0 ) 1 6 8 . 8 
E E . U U . 5 2 . 7 3 3 . 1 1 9 . 0 1 6 . 1 0 . 0 1.4 3 . 1 0 . 7 0 . 3 0 . 0 _ j 4 2 . 6 
9 8 . 5 0 . 2 0 . 4 0 . 2 0 . 0 0 . 2 0 . 5 0 . 0 0 . 0 o.o 100 . 01 9 7 . 4 
Japón 5 . 9 0 . 0 1 4 . 5 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 - 0 0 . 0 0 . 0 5 0 . 0 - ¡ 4 . 8 
9 7 . 1 0 . 0 2 . 9 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 11.1 
R e s t o 3 2 . 6 0 . 0 3 6 . 5 0 . 0 1.7 0 . 6 0 . 9 0 . 1 0 . 0 5 0 . 0 _ ¡ 2 6 . 4 
9 8 . 3 0 . 0 1 . 3 0 . 0 0 . 0 0 . 1 0 . 2 0 . 0 o.o 0 . 0 1 0 0 . 01 6 0 . 4 
CAHE 3 . 7 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 - 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 _ j 2 . 9 
1 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 o.o o.o 100-oj 6 . 7 
A s i a 0 . 1 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 7 0 . 1 0 . 0 - ¡ 0 . 1 
7 0 . 1 0 . 0 o.o 0 . 0 0 . 0 0 . 0 2 . 7 2 1 . 9 5 . 3 0 . 0 100.01 0 . 2 
A f r i c a 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 _ ¡ 0 . 0 
1 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 . 0 
R e s t o d e l 0 . 5 1 6 . 9 4 . 2 8 3 . 7 0 . 0 1 8 . 6 8 . 5 1 7 . 4 8 . 0 o.o _ ¡ 3 . 2 
• a n d o 1 3 . 5 1 .1 1.3 1 1 . 1 0 . 0 2 9 . 1 1 9 . 2 1 4 . 4 1 0 . 3 0 . 0 1 0 0 . 0 J 7 . 3 
1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 100 . 0 j 1 0 0 . 0 
— - — — — — - — — I — 
TOTAL 1 8 1 . 9 
7 9 . 5 
0 . 5 
0 . 2 
2 . 2 
1.0 
1 .0 
0 . 4 
0 . 2 
0 . 1 
1 1 . 3 
5 . 0 
1 6 . 3 
7 . 1 
6 . 0 
2 . 6 
9 . 3 
4 . 1 
0 . 0 
0 . 0 1 0 0 . 0 
2 2 8 . 8 
2 2 8 . 8 
ro 
C O S I i R I C A : ESTR0CTHR& DE L i S E X P O R T A C I O N E S SEGDH S E C C I O N E S DE LA C O C I I ZONAS C O P A S T I C I P E S , 
( E s t r u c t u r a s p o r s e c c i o n e s y z o n a s e n p o r c e n t a j e s . T o t a l e s f o b e n « i l í o n e s d e d o l a r e s ) 
1971 
Cuadro 15 Ccontinuación) 
| ZONAS | 
l C O P A R T I C I P E S | 
I l 
S E C C I O N E S i 
l 
TOTAL ] 
A L A D I 0 . 0 0 . O 9 . 9 0 . 0 0 . 0 1 1 . 8 O . l 1 . 0 0 . 1 0 . 0 - 1 0 . 9 
3 . 0 0 . 0 7 . 3 0 . 0 0 . 0 8 5 . 5 0 . 5 3 . 4 0 . 5 0 . 0 1 0 0 . 0 ] 2 . 0 
HCCA u . a 6 4 . 9 2 5 . 0 0 . 1 9 5 . 6 6 7 . 5 8 2 . 6 7 9 . 7 8 8 . 6 0 . 0 - ! 2 0 . 7 1 6 . 5 0 . 5 0 . 8 0 . 0 0 . 1 2 1 . 0 3 2 . 2 1 1 . 7 1 7 . 3 0 . 0 1 0 0 . 0 1 4 5 . 9 
C A R I C O H 0 . 1 4 . 2 0 . 1 o .o 0 . 0 0 . 0 0 . 1 0 . 3 0 . 5 o . o - i 0 . 3 
7 2 . 0 « . 8 0 . 3 0 . 0 0 . 0 0 . 6 3 . 8 5 . 4 1 3 . 1 0 . 0 1 0 0 . 0 ] 0 . 3 
OCDE 9 2 . 3 2 2 . 5 5 5 . 2 0 . 0 4 . 4 2 . 9 7 . 8 0 . 0 0 . 6 1 0 0 . 0 _ j 7 2 . 1 
9 S . 3 0 . 0 0 . 5 0 . 0 0 . 0 0 . 3 0 . 9 0 . 0 0 . 0 0 . 0 1 0 0 . 0 ] 1 6 0 . 2 
E E . (Jtr. 5 2 . t 2 2 . 5 1 7 . 0 0 . 0 0 . 0 2 . 7 6 . 3 0 . 0 0 . 5 5 0 . 0 - ! 4 0 . 9 9 7 . 9 0 . 1 0 . 3 0 . 0 0 . 0 0 . 4 1 .2 0 . 0 0 . 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 9 0 . 8 
J a p o n 4 . 0 0 . 0 6 . 8 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 5 0 . 0 . 1 3 . 1 9 8 . 5 0 . 0 1 .4 0 . 0 0 . 0 0 . 1 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 1 0 0 . 0 ] 7 . 0 
S e s t o 3 6 . 1 0 . 0 3 1 . 4 0 . 0 4 . 4 0 . 1 J . 5 0 . 0 0 . 1 0 . 0 _ { 2 8 . 1 
9 8 . 8 0 . 0 0 . 7 0 . 0 0 . 0 o .o 0 . 4 0 . 0 0 . 0 o .o 1 0 0 . 0 1 6 2 . 4 
C A R E 2 . 0 o.o 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 O-O 0 . 0 _ j 1 .5 
1 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 1 0 0 - 0 1 3 . 4 
A s i a O.O 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 1.1 0 . 0 o . o _ j 0 . 0 
2 3 . 2 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 7 5 . 8 1 . 0 0 . 0 1 0 0 . 0 ] 0 . 1 
A f r i c a 0 . 1 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 - i 0 . 1 
1 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 o .o o .o o .o o .o 0 . 0 o . o 1 0 0 . 0 1 0 . 2 
D e s t o d e l 1.Ú 8 . 4 9 . 9 9 9 . 9 0 . 0 1 7 . 8 9 . 5 1 7 . 9 1 0 . 2 0 . 0 _ { 4 . 5 
• n o d o 1 6 . 8 0 . 3 1 .4 1 8 . 3 0 . 0 2 5 . 2 1 6 . 9 1 2 . 0 9 . 1 0 . 0 1 0 0 . 0 ] 1 0 . 1 
1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 j 1 0 0 . 0 
TOTAL 1 7 0 . 6 0 . 4 1 .4 1 .8 0 . 0 1 4 . 2 1 7 . 9 6 . 7 9 . 0 0 . 0 2 2 2 . 2 
7 6 . 8 0 . 2 0 . 7 0 . 8 0 . 0 6 . 4 8 . 0 3 . 0 4 . 0 0 . 0 1 0 0 - 0 2 2 2 . 2 
COSTA R I C A : ESTftOCTURA DE LAS E X P O R T A C I O N E S SEGUN S E C C I O N E S DE LA C U C I X ZONAS C O P A R T I C I P E S , 1972 
[ E s t r u c t u r a s p o r s e c c i o n e s y z o n a s e n p o r c e n t a j e s . T o t a l e s f o b e n B i l l o n e s d e d o l a r e s ) 
Cuadro 15 (cont inuación) 
) ZONAS ] S E C C I O N E S I 
| C O P A R T I C I P E S i i 
I 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 T O T A L 
A L A D I 0 . 9 0 . 0 1 6 . 4 0 . 0 0 . 0 7 . 2 c i 1.2 0 . 2 0 . 0 1 .3 
5 4 . 9 0 . 0 7 . 4 0 . 0 0 . 0 3 3 . 9 0 . 7 2 . 5 0 . 6 0 . 0 1 0 0 . 0 ) 3 . 7 
HCCA 3 . 4 6 2 . 5 1 2 . 4 0 . 3 1 0 0 . 0 6 9 . 7 8 2 . 3 7 7 . 9 8 2 . 5 0 . 0 _ ¡ 1 8 . 2 
1 4 . 9 0 . 5 0 . 4 C O 0 . 2 2 4 . 2 3 1 . 8 1 2 . 2 1 5 . 8 o .o 1 0 0 . 0 1 5 0 . 4 
C A R I C O H 0 . 1 5 . 4 0 . 1 0 . 0 o .o 0 . 0 0 . 0 0 - 4 0 - 5 0 . 0 - i 0 - 1 
7 1 . 1 6 . 0 0 . 3 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 9 . 3 1 3 . 4 0 . 0 1 0 0 . 0 ) 0 - 4 
QCDB 9 0 . 9 2 3 . 0 6 4 . 4 0 . 0 0 . 0 2 . 2 5 . 8 0 . 5 0 - 5 0 . 0 _ ¡ 7 3 . 1 
9 8 . 6 0 . 0 0 . 5 0 . 0 0 . 0 0 . 2 0 . 6 0 . 0 0 . 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 2 0 2 . 0 
E E . D U . 5 0 . 1 2 2 . 5 3 5 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 8 3 . 0 0 . 2 0 . 3 0 . 0 - 1 4 0 . 2 
9 8 . 7 0 . 1 0 . 5 0 . 0 o . o o . i 0 . 5 0 . 0 0 . 0 0 . 0 1 0 0 . 01 1 1 1 . 2 
J a p o n 2 . 4 0 . 0 0 . 3 0 . 0 o .o 0 . 0 0 . 2 0 . 0 0 . 0 c o - 1 1 .9 
9 9 . 3 0 . 0 0 . 1 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 6 0 . 0 0 . 0 0 . 0 1 0 0 . 0 ) 5 . 3 
R e s t o 3 8 . « 0 . 5 2 9 . 0 0 . 0 0 . 0 1 .5 2 . 6 0 . 3 0 . 2 0 . 0 _ j 3 0 . 9 
9 8 . 5 0 . 0 0 . 6 0 . 0 o .o 0 . 3 0 . 6 0 - 0 0 . 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 8 5 . 5 
C A S E 2 . 3 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 _ ¡ 1.9 
1 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 S . 1 
A s i a 0 . 4 0 . 0 O .O 0 . 0 o .o 0 . 0 o . i 0 . 8 0 . 1 o . o - i 0 . 4 
9 0 . 6 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 8 1 . 0 6 . 4 1 .2 0 . 0 1 0 0 . 0 ) 1 .0 
A f r i c a 0 . 3 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 - ¡ 0 . 2 
1 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 , 0 0 . 0 o .o 1 0 0 . 0 ) 0 . 6 
R e s t o d e l 1 . 5 9 . 1 6 . 8 9 9 . 7 0 . 0 2 0 . 8 I 1.7 1 9 . 1 1 6 . 1 o .o - Ì 4 . 8 
• a n d ò 2 5 . 6 0 . 3 0 . 9 4 . 9 o .o 2 7 . 7 1 7 . 3 1 1 . 4 1 1 . 8 0 . 0 1 0 0 . 0 1 1 3 . 2 
1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 - 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 j 1 0 0 . 0 
T O T A L 2 1 9 . 1 0 . 4 1 .7 0 . 6 0 . 1 1 7 . 5 1 9 . 5 7 . 9 9 . 7 0 . 0 __ 2 7 6 . 4 
7 9 . 3 0 . 1 0 . 6 0 . 2 0 . 0 6 . 3 7 . 0 2 . 8 3 . 5 0 . 0 1 0 0 . 0 2 7 6 . 4 
N i 
COSTA S I C A : ESTSOCTUS A DE LAS E X P O R T A C I O N E S SEGUN S E C C I O N E S DE LA C O C I l ZOMAS C O P A R T I C I P E S , 1 9 7 3 
( E s t r u c t u r a s p o r s e c c i o n e s y z o n a s e n p o r c e n t a j e s . T o t a l e s f o b e n m i l l o n e s d e d o l a r e s ) 
Cuadro 15 (cont inuación) 
| ZONAS | 
| C O P A B T I C I P E S l 
l I 0 1 
S E C C I O N E S 
2 3 4 5 6 
1 
1 
7 8 9 T O T A L 1 
A LA D I 0 . 9 
4 2 . 8 
0 . 0 
0 . 0 
1 3 . 1 
8 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 0 . 3 
4 4 . 8 
0 . 3 
1. 5 
1 .2 
2 . 4 
0 . 2 
0 . 4 
0 . 0 
0 . 0 
- 1 
l o o . o j 
i 
- 1 
l O O . O j 
1 
- 1 
1 0 0 . 0 1 
1 
9 . 6 
5 . 3 
BCCA 4 . 0 
1 5 . 3 
5 1 . 5 
0 . 4 
5 . 4 
0 . 3 
0 . 5 
0 . 0 
9 9 . 8 
0 . 6 
6 4 . 2 
2 1 . 4 
8 4 . 8 
3 3 . 7 
8 0 . 3 
1 2 . 2 
8 8 . 9 
1 6 . 1 
1 0 0 . 0 
0 . 0 
2 0 . 4 
6 8 . 7 
C A B I C O K 0 . 1 
6 9 . 8 
1 . 5 
2 . 7 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 2 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
1 1 . 8 
0 . 3 
8 . 9 
0 . 2 
6 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 3 
OCDE 8 7 . 5 
9 8 . 0 
3 0 . 2 
0 . 1 
7 6 . 9 
1. 1 
0 . 8 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 .8 
0 . 2 
4 . 5 
0 . 5 
0 . 9 
0 . 0 
0 . 8 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 
- 1 
1 0 0 . 0 ] 
1 
- 1 
1 0 0 . 0 1 
i 
- 1 
l o o . O I 
í 
- 1 
1 0 0 . 0 } 
1 
- 1 
l o o . 0 1 
1 
- 1 
1 0 0 . 0 ] 
l 
- 1 
1 0 0 - 0 1 
1 
6 6 . 7 
2 3 1 . 9 
E E . H O . 4 2 . 4 
9 7 . 9 
3 0 . 2 
0 . 2 
3 3 . 1 
1.0 
0 . 8 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 6 
0 . 1 
2 . 9 
0 . 7 
0 . 4 
0 . 0 
0 . 6 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
3 3 . 3 
1 1 2 . 4 
Japón 0 . 7 
9 9 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 0 
o . o 
0 . 5 
1 .7 
B e s t o 4 4 . 5 
9 8 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
4 3 . 5 
1. 2 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 .2 
0 . 2 
1.6 
0 . 4 
0 . 5 
0 . 0 
o . i 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
3 4 . 9 
1 1 7 . 8 
C A H E 3 . 7 
1 0 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0. 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
o .o 
o .o 
0 . 0 
2 . 8 
9 . 6 
A s i a 0 . 9 
9 7 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 2 
1 . 8 
0 . 0 
0 . 2 
0 . 2 
0 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 7 
2 . 5 
A f r i c a 0 . 9 
1 0 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
o.o 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
O.O 
0 . 0 
0 . 0 
o.o 
o . o 
0 . 7 
2 . 4 
B e s t o d e l 
mundo 
1 .9 
2 9 . 8 
1 6 .7 
0 . 6 
4 . 6 
0 . 9 
9 8 . 7 
2 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
2 3 . 6 
3 1 . 9 
1 0 . 3 
1 6 . 6 
1 7 . 2 
1 0 . 6 
l O-Q 
7 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
1 
- 1 
1 0 0 . 0 1 
1 
1 
5 . 0 
1 6 . 9 
1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 
_ — - - — — - — — - i — 
TOTAL 2 5 9 . 8 
7 6 . 9 
0 . 6 
0 . 2 
3 . 3 
1 .0 
0 . 4 
0 . 1 
0 . 4 
0 . 1 
2 2 . 9 
6 . 8 
2 7 . 3 
8 . 1 
1 0 . 4 
3 . 1 
1 2 . 4 
3 . 7 
0 . 0 
o.o t o o . o 
3 3 7 . 7 
3 3 7 . 7 
COSTA S I C A : E S T R U C T U B A DE L A S E X P O R T A C I O N E S SEGUN S E C C I O N E S DE LA C U C I I ZONAS C O P A R T I C I P E S . 1974 
( E s t r u c t u r a s p o r s e c c i o n e s t z o n a s e n p o r c e n t a j e s . T o t a l e s fofa e n m i l l o n e s d e d o l a r e s ) 
Cuadro 15 (cont inuación) 
] ZONAS l 
| C O P A H T I C I P E S l 
l J O ) 
S E C C I O N E S 
2 3 4 5 6 
I 
1 
7 S 9 TOTAL 1 
A LA D I 0 . 2 0 . 0 1 4 . 9 0 . 5 0 . 0 6 . 3 0 . 2 2 . 7 0 - 1 0 . 0 
1 4 . 1 0 . 0 1 8 . 7 0 . 1 O . 0 5 4 . 2 1 .9 1 0 . 3 0 . 6 0 . 0 
BCCA 4 . 6 5 0 . 4 1 1 . 7 0 . 5 9 9 . 3 7 0 - 6 8 6 . 4 7 1 . 1 8 8 . 2 1 0 0 . 0 
1 4 . J 0 . 6 0 . 6 0 . 0 0 . 3 2 3 . 3 3 3 . 0 1 0 . 4 1 7 . 8 0 . 0 
C A R I C O H 0 . 1 2 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 1 0 . 0 0 . 1 0 . 0 
6 6 . 8 7 . 8 0 . 3 0 . 0 0 . 0 2 . 2 1 2 . 7 2 . 2 8 . 1 0 . 0 
OCDE 9 0 . 3 3 9 . 8 7 0 . 9 0 . 0 0 . 0 0 . 7 3 . 8 8 . 5 2 . 5 0 . 0 
9 7 . 4 0 , 2 1 .2 0 . 0 0 . 0 0 . 1 0 . 5 0 - 4 0 . 2 0 . 0 
E E . U U . 4 2 . 4 3 9 . 8 3 1 . 3 0 . 0 0 . 0 0 . 6 1.8 3 . 3 2 . 5 0 . 0 
9 7 . 1 0 . 4 1.1 0 . 0 0 . 0 0 . 2 0 . 5 0 . 4 0 . 4 0 . 0 
Japón 2 . 2 0 . 0 0 . 7 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
9 9 . 5 0 . 0 0 . 5 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
R e s t o 4 5 . 7 0 . 0 3 8 . 8 0 . 0 0 . 0 0 . 0 2 . 0 5 . 2 0 . 0 0 . 0 
9 7 . 6 0 . 0 1.3 0 . 0 0 . 0 o.o 0 . 5 0 . 5 0 . 0 0 . 0 
C A HE 1.0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 - 0 0 . 0 0 . 0 
A s i a 0 . 4 0 . 0 O.O 0 . 0 0 . 0 0 . 7 1 .5 0 . 1 1.4 0 . 0 
5 2 . 4 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 1 0 . 2 2 4 . 6 0 . 9 1 1.9 0 . 0 
A f r i c a 0 . 5 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
9 9 . 9 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 1 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
R e s t o d e l 2 . 9 7 . 8 2 . 6 9 9 . 0 0 . 7 2 1 . 6 8 . 0 1 7 . 4 7 . 7 0 . 0 
a u n d o 3 6 . 9 0 . 4 0 . 5 2 . 4 o .o 2 9 . 9 1 2 . 7 1 0 . 7 6 . 5 o .o 
• 
1 0 0 . 9 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 l o o . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . O 1 0 0 . 0 
TOTAL 3 1 5 . 4 1 .3 5 . 0 0 . 6 0 . 3 3 3 . 7 3 9 . 1 1 4 . 9 2 0 . 7 0 . 0 
- I 0 . 9 
1 0 0 . 0 1 3 . 9 
1 
- 1 2 3 . 8 
1 0 0 . 0 1 1 0 2 . 4 
1 
- I 0 . 1 
1 0 0 . 0 1 0 . 3 
1 
- 1 6 7 . 8 
1 0 0 - 0 1 2 9 2 . 3 
1 
- 1 3 1 . 9 
1 0 0 . O J 1 3 7 . 6 
1 
- 1 1.6 
1 0 0 . 0 1 7 . 1 
1 
- 1 3 4 . 3 
1 0 0 . 0 J 1 4 7 . 7 
1 
- I 0 . 7 
1 0 0 . 0 1 3 . 2 
I 
- I 0 . 6 
1 0 0 . 0 J 2 . 4 
1 
- 1 0 - 4 
1 0 0 . 0 ) 1.9 
I 
- 1 5 . 7 
1 0 0 . 0 1 2 4 . 4 
1 
I 1 0 0 . O 
. i 
4 3 0 . 9 
7 3 . 2 0 . 3 1.1 0 . 1 0 . 1 7 . 0 9 . 1 3 . 5 4 . 8 n . O I o n . O 4 3 0 . 9 
COSTA E I C A : E S T R U C T U R A DE L A S E X P O R T A C I O N E S SEGUN S E C C I O N E S DE LA C U C I 1 ZONAS C O P A R T I C I P E S , 1975 
( E s t r u c t u r a s p o r s e c c i o n e s y z onas e n p o r c e n t a j e s . T o t a l e s f o n e n B i l l o n e s d e d o l a r e s ) 
Cuadro 15 ( cont inuación) 
l ZONAS l 
| C O P A R T I C I P E S | 
i I o t 
S E C C I O N E S 
2 3 4 5 6 
I 
J 
7 8 9 T O T A L 1 
A L A D I 1 .9 0 . » 4 . 2 0 . 0 0 . O 2 3 . 2 1. 2 2 . 2 0 . 4 0 . 0 
3 9 . 5 0 . 0 0 . 8 0 . 0 0 . 0 5 4 . 6 2 . 7 1 .9 0 . 5 o.o 
HCCA 1 .6 4 7 . 3 1 8 . 4 0 . 6 9 2 . 3 5 8 . 9 8 2 . 7 6 7 . 4 8 7 . 1 o.o 
1 5 . 6 0 . 8 0 . 6 0 . 0 0 . 1 2 3 . 3 3 2 . 4 9 . 5 1 7 . 5 0 . 0 
C A R I C O H 0 . 1 0 . 5 0 . 8 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 1 0 . 2 0 . 2 0 . 0 
7 « . 4 1 .4 4 . 2 0 . 0 0 . 0 2 . 0 8 . 4 4 . 7 5 . 0 0 . 0 
OCDB 9 0 . 9 4 0 . 2 7 3 . 4 0 . 0 0 . 6 0 . 5 4 . 1 1 0 . 9 4 . 7 0 . 0 
9 7 . 7 0 . 2 0 . 7 0 . 0 0 . 0 0 - 1 0 . 5 0 - 5 0 . 3 0 . 0 
E E . U U . 5 4 . 9 4 0 . 2 5 5 . 4 0 . 0 0 . 6 0 . 2 2 - 2 4 . 0 4 . 5 o .o 
9 7 . 5 0 . 3 0 . 9 0 . 0 0 . 0 0 . 1 0 . 4 0 . 3 0 . 5 0 . 0 
Japón 2 . 2 0 . 0 3 . I 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 1 0 . 0 0 . 0 
9 3 . 5 0 . 0 1 .3 0 . 0 o . o 0 . 0 0 . 0 0 . 2 0 . 0 o .o 
R e s t o 3 3 . 7 0 . 0 1 4 . 9 0 . 0 0 . 0 0 . 3 1 .9 6 . 7 0 . 2 0 . 0 
9 8 . 0 0 . 0 0 . 4 0 . 0 0 . 0 0 . 1 0 . 6 0 . 8 0 . 0 0 . 0 
C AME 0 . 8 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
A s i a 0 . 3 0 . 0 O .O o .o o .o 0 . 2 4 . 7 0 . 0 1 .2 0 . 0 
3 4 . 8 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 1.8 5 5 . 8 0 . 1 7 . 5 0 . 0 
A f r i c a 0 . 4 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 - 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
R e s t o d e l 0 . 9 1 1 . 9 3 . 2 9 9 . 4 7 . 1 1 7 . 2 7 . 1 1 9 . 2 6 . 4 0 . 0 
a u n d o 1 7 . 9 1.1 0 . 6 1 .8 0 . 1 3 9 . 3 1 6 . 2 1 5 . 6 7 . 4 0 . 0 
1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 - 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 
- - - - - — - — — 
T O T A L 3 5 9 . 3 1 .7 3 . 3 0 . 3 0 . 2 4 1 . 3 4 0 . 9 1 4 . 6 2 0 . 9 0 . 0 
7 4 . 4 0 . 4 0 . 7 0 . 1 0 . 0 8 . 6 8 . 5 3 . 0 4 . 3 0 . 0 
- ) 3 . 6 
1 0 0 . 0 1 1 7 . 6 
1 
- I 2 1 . 6 
1 0 0 . 0 ] 1 0 4 . 3 
1 
- ] 0 . 1 
1 0 0 . 0 ] 0 . 6 
1 
- 1 6 9 . 2 
1 0 0 . 0 1 3 3 4 . 1 
1 
- ] 4 2 . 0 
1 0 0 . 0 ) 2 0 2 . 5 
1 
- ) 1.7 
1 0 0 . 0 1 8 . 2 
1 
- ] 2 5 . 6 
1 0 0 . 0 1 1 2 3 . 5 
1 
- 1 0 . 6 
1 0 0 . 0 1 2 . 8 
1 
- 1 0 . 7 
1 0 0 . 0 ] 3 . 5 
1 
- | 0 . 3 
1 0 0 . 0 ) 1.6 
I 
- 1 3 . 7 
1 0 0 . 0 1 1 8 . 0 
J 
1 l o o . o 
L 
4 8 2 . 6 
1 0 0 . 0 4 8 2 . 6 
COSI f t R I C A : ESTRUCTURA DE LAS E X P O R T A C I O N E S S E G U N S E C C I O N E S DE L A C O C I X ZONAS COPARTICIPES» 1976 
( E s t r u c t u r a s p o r s e c c i o n e s y z o n a s e n p o r c e n t a j e s . T o t a l e s f o b e n o i l l o n e s d e d o l a r e s ) 
Cuadro 15 (cont inuación) 
1 ZONAS ) 
| C O P A R T I C I P E S | 
i | 0 1 
S E C C I O N E S 
2 3 4 5 6 
1 
I 
7 8 9 T O T A L 1 
A L A D I 1.4 0 . 0 5 . 7 o .o 0 - 0 2 4 . 6 0 . 7 1 0 . 2 0 - 6 0 - 0 - J 3 . 5 
2 8 . 0 0 . 0 1.6 0 . 0 0 . 0 5 7 . 4 1.8 1 0 . 5 0 . 8 0 . 0 l o o . O I 2 0 . 4 
HCCA 3 .9 5 5 . 7 1 9 . 6 0 . 0 9 5 . 2 5 7 . 1 8 5 . 0 6 1 . 3 8 3 . 2 0 . 0 _ ¡ 2 2 . 1 
1 2 . 7 0 . 9 0 . 9 0 . 0 0 . 1 2 1 . 3 3 6 . 9 1 0 . 0 1 7 . 1 0 . 0 1 0 0 - 0 1 1 2 8 . 2 
C A R I C O H 0 .2 0 . 0 0. 1 0 .0 0 . 0 0 . 1 0 . 3 0 . 4 0 - 0 0 . 0 - t 0 . 2 
7 3 . 0 0 . 0 0 . 5 0 . 0 0 . 0 2 . 3 1 5 . 4 7 . 6 1 .2 0 . 0 1 0 0 . 0 ] I . 1 
OCOE 9 0 . 1 3 7 . 7 7 0 . 4 0 . 3 0 . 0 0 . 7 7 . 0 1 3 . 1 9 . 0 0 . 0 . j 6 7 . 8 
9 6 . 4 0 . 2 1.0 0 . 0 0 - 0 0 . 1 1 .0 0 . 7 0 . 6 0 . 0 1 0 0 - 0 ) 3 9 3 . 5 
E E . U U . 5 2 . 0 3 7 . 3 3 6 . 1 0 . 0 0 . 0 0 . 7 3 . 6 6 . 3 8 . 9 0 . 0 - j 3 9 . 3 
9 6 . 1 0 . 4 0 . 9 0 . 0 o.o 0 . 1 0 . 9 0 . 6 1 .0 0 . 0 1 0 0 . 0 ) 2 2 8 . 1 
Japón 1.6 0 . 0 0 . 2 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 1 0 . 0 0 . 0 -! 1.2 9 9 . 6 0 . 0 0 . 2 0 . 0 o . o 0 . 0 O.O 0 . 2 0 . 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 6 . 9 
R e s t o 36 .1 0 . 4 3 4 . 1 0 . 3 o .o 0 . 0 3 . 4 6 . 3 0 - 1 0 - 0 _ j 2 7 . 3 
9 6 . 7 0 .0 1.2 0 . 0 0 . 0 0 . 0 1.2 0 . 8 0 . 0 0 . 0 1 0 0 . 0 | 1 5 6 . 4 
C AME 2 . 3 0 . 0 0 .3 0 .0 0 . 0 0 . 0 0 . 1 0 . 0 1.0 0 . 0 - 1 2 . 1 
9 7 . 3 0 . 0 0 . 2 0 . 0 0 . 0 0 . 1 0 . 4 0 . 0 2 . 1 0 . 0 1 0 0 . 0 ) 1 1 . 9 
A s i a 0 . 9 0 . 0 0. 1 0 . 0 0 . 0 0 . 1 0 . I 0 . 1 0 . 0 0 . 0 - j 0 . 7 
9 7 . 6 0 . 0 0 . 1 0 . 0 0 - 0 1-0 1 . 0 0 . 3 0 . 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 3 . 9 
A f r i c a 0 . 3 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0- 0 0 . 0 0 - 0 0 . 0 o .o 0 . 0 _ { 0 . 2 
9 9 . 8 0 . 0 0 .0 o.o 0 . 0 0 . 0 0. 2 0 . 0 0 . 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 1 .2 
R e s t o d e l 0 . 6 6 . 6 3 .8 9 9 . 7 4 . 8 1 7 . 5 6 . 8 1 4 . 9 6 . 2 0 . 0 - i 3 . 5 
• u n do 1 2 . 0 0 . 7 1. 1 3 . 7 0 . 0 4 0 . 7 1 8 . 5 1 5 . 2 8 . 0 0 . 0 1 0 0 . 0 ) 2 0 . 5 
1 0 0 . 0 1 0 D . D 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 loo* 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 - 0 1 0 0 . 0 j 1 0 0 . 0 
T O T A L 4 2 1 . 1 2 . 2 5 . 8 0 . 8 0 . 2 4 7 , 7 5 5 . 7 2 0 . 9 2 6 . 4 0 . 0 - 5 8 0 . 6 
7 2 . 5 0 . 4 1.0 0 . 1 0 . 0 8 . 2 9 . 6 3 . 6 4 . 5 0 - 0 1 0 0 . 0 5 8 0 . 8 
(O 
COSTA R I C A : ESTRUCTURA DE LAS E X P O R T A C I O N E S SEGUN S E C C I O N E S DE LA C U C I Y 20NAÜ C O P A R T I C I P E S , 1977 
( E s t r u c t u r a s p o r s e c c i o n e s y z o n a s e n p o r c e n t a j e s . T o t a l e s f o n e n m i l l o n e s d e d o l a r e s ) 
Cuadro 15 (cont inuación) 
I ZONAS | 
| C O P A R T I C I P E S ] 
1 1 0 1 
S E C C I O N E S 
2 3 4 5 6 
I 
1 
7 8 9 TOTAL J 
A L A D I 3 . 2 0 - 1 3 . 4 0 . 0 0 . 0 7 . 3 0 . 8 2 . 0 0 . 5 0 - 0 - J 3 . 1 
7 9 . 0 0 . 0 1.4 0 . 0 0 . 0 1 4 . 8 2 . 0 2 . 2 0 . 6 0 . 0 • 0 0 . 0 1 2 5 . 3 
HCCA 4 . 1 3 9 . 5 2 1 . 1 1 2 . 8 9 9 . 1 6 8 . 9 8 7 . 9 7 4 . 4 8 6 . 1 1 0 0 . 0 _ , 2 1.0 
1 5 . 0 0 . 9 1. 3 0 . 1 0 . 1 2 0 . 8 3 2 . 9 1 1 . 7 1 7 . 3 0 . 0 1 0 0 . 0 1 1 7 0 . 5 
C A B I C O B 0 . 1 0 . 1 0 . 1 0 . 1 0 . 0 0 . 0 0 . 2 0 . 2 0 . I 0 . 0 - i O. 1 
7 0 . 6 0 . 4 2 . 0 0 . 1 0 . 0 1.6 1 5 . 4 6 . 8 3 . 0 0 . 0 1 0 0 . 0 ) 0 . 7 
OCDE 8 3 . 7 5 a . 5 6 9 . 3 0 . 6 O. 9 0 . 8 5 . 7 1 3 . 2 7 . 1 0 . 0 - ! 6 6 . 4 
9 6 . 4 0 . 4 i . a 0 . 0 0 . 0 0 . 1 0 . 7 0 . 7 0 . 4 0 . 0 loo-01 5 3 9 . 7 
S E . U U . 3 8 . 2 5 4 . 5 3 5 . 3 0 . 0 0 . 9 0 . 8 2 . 0 6 . 7 6 . 9 0 . 0 _ ¡ 3 0 . 7 
9 5 . 3 0 . 8 1 .5 0 . 0 0 . 0 0 . 2 0 . 5 0 . 7 0 . 9 0 . 0 1 0 0 . 0 ) 2 4 9 . 3 
Japón 1.1 0 . 0 0 . 2 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 _ ! 0 . 8 
9 9 . 2 0 . 0 0 . 4 0 . 0 0 . 0 0 - 0 0 . 5 0 . 0 0 - 0 0 . 0 •oo.ol 6 . 7 
R e s t o 4 4 . a 0 . 1 3 3 . 8 0 . 6 0 . 0 0 . 0 3 . 7 6 . 6 0 . 2 0 . 0 _ j 3 4 . 9 
9 7 . 3 0 . 0 1.3 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 8 0 . 6 0 . 0 0 . 0 1 0 0 . 0 ) 2 8 3 . 7 
C AME 5 . 8 0 . 0 a . 4 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 o . o _ I 4 . 5 
9 8 . 7 0 . 0 1.3 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 1 0 0 . 0 I 3 6 . 3 
A s i a 1.2 0 . 0 0 . 1 0 . 0 0 . 0 0 . 4 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 . j 0 . 9 
9 7 . 0 0 . 0 0 . 1 0 . 0 0 . 0 2 . 7 0 - 1 o . i 0 . 0 o.o 1 0 0 - 0 1 7 . 5 
A f r i c a 0 . 2 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 _ ¡ 0 . 2 
9 9 . 7 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 1 0 . 1 0 . 1 0 . 0 1 0 0 . 0 ) 1 .5 
R e s t o d e l 1.7 5 . 8 1. 7 8 6 . 4 0 . 0 2 2 . 6 5 . 4 1 0 . 1 6 . 3 0 . 0 - ¡ 3 . 9 
mundo 3 4 . 0 0 . 7 0 . 6 2 . 1 0 . 0 3 6 . 5 1 0 . 8 8 . 5 6 . 8 0 . 0 1 0 0 . 0 J 3 1 . 9 
1 0 0 - 0 1 0 0 - 0 1 0 0 - 0 s o o . o tQü.O 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 1 0 0 . 0 
— - -
— - — - - — — - 1 — 
T O T A L 6 2 1 . 7 3 . 9 1 0 . 6 0 . 8 0 , 2 5 1 . 4 6 3 . 7 2 6 . 8 3 4 . 3 0 . 0 8 1 3 . 4 
7 6 . 4 0 . 5 1 .3 0 . 1 0 . 0 6 . 3 7 . 8 3 . 3 4 . 2 0 . 0 1 0 0 . 0 8 1 3 . 4 
COSTA R I C A : E S T R U C T U R A DE L A S E X P O R T A C I O N E S SEGON S E C C I O N E S DE LA C U C I X ZONAS C O P A R T I C I P E S , 1978 
( E s t r u c t u r a s p o r s e c c i o n e s y z o n a s e n p o r c e n t a j e s . T o t a l e s f o b e n s i l l o n e s d e d o l a r e s ) 
Cuadro 15 (continuación) 
f ZONAS | 
| C O P A R T I C I P E S 1 
1 1 0 1 2 3 
S E C 
4 
C I 0 N E S 




A L A D I 0 . 1 
1 5 . 4 
0 . 7 
0 . 5 
0 . 8 
2 . 6 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
5 . 8 
5 2 . 9 
1.8 
1 8 . 7 
1.0 
5 . 1 
0 . 9 
4 . 8 
0 * 0 
0 . 0 
- 1 
1 0 0 . 0 1 
1 
- 1 
1 0 0 . 0 1 
1 
- 1 
1 0 0 . 0 ] 
0 . 7 
6 . 1 
HCCA 4 . 0 
1 4 . 3 
4 4 . 0 
1.2 
2 8 . 1 
3 . 3 
0 . 7 
0 . 0 
9 4 . 2 
0 - i 
6 9 . 7 
2 2 . 1 
8 5 . 7 
3 1 . 7 
6 8 . 2 
1 1 . 7 
8 1 . 7 
1 5 . 5 
0 . 0 
0 - 0 
2 0 . 8 
1 7 5 . 3 
CARIC0Í1 0 . 0 
7 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
1. 2 
0 . 0 
0 . 0 
0 - 0 
0 . 0 
0 . 2 
5 . 9 
0 . 2 
7 . 3 
4 . 1 
7 7 . 3 
0 - 1 
1. 1 
o . o 
0 . 0 
0 . 2 
1.6 
OCDE 8 9 . 3 
9 5 . 6 
4 7 . 9 
0 . 4 
6 9 . 6 
2 . 4 
0 . 0 
0 . 0 
1.7 
0 . 0 
1 .2 
0 . 1 
4 . 9 
0 . 5 
1 1 . 2 
0 . 6 
7 . 2 
0 . 4 
1 0 0 . 0 
0 . 0 
1 
- 1 
t o o . 0 1 
1 
- 1 
1 0 0 . 0 1 
1 
- 1 
1 0 0 - 0 1 
1 
- 1 
1 0 0 . 0 1 
1 
- 1 
1 0 0 . 0 J 
1 
- 1 
1 0 0 - 0 1 
1 
- 1 
1 0 0 . 0 ] 
1 
- 1 
1 0 0 . 0 1 
7 0 . 1 
5 9 0 . 6 
E E . U O . 4 2 . 3 
9 4 . e 
4 5 . 9 
0 . 7 
2 3 . 6 
2 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
1.7 
0 . 0 
0 . 4 
0 . 1 
3 . 0 
0 . 7 
7 . 1 
0 . 8 
7 . 1 
0 . 8 
5 0 . 0 
0 . 0 
3 3 . 5 
2 8 2 . 0 
Japón 1.0 
9 7 . 9 
1.9 
1.3 
0 . 1 
0 . 4 
0 . 0 
0 . 0 
o .o 
0- 0 
0 . 0 
o .o 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
o .o 
0 . 8 
6 . 6 
R e s t o 4 6 . 0 
9 6 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
4 0 . 9 
2 . 8 
0 . 0 
0 . 0 
o .o 
0 . 0 
0 . 8 
0 . 1 
1.9 
0 . 4 
4 . 1 
0 . 4 
o . i 
0 . 0 
5 0 . 0 
0 . 0 
3 5 . 9 
3 0 2 . 0 
C AME 3 . 3 
9 9 . 9 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 - 0 
0 . 0 
2 . 9 
2 4 . 1 
A s i a 1 .3 
9 5 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 6 
1.3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 - 0 
0 . 4 
2 . 4 
0 . 1 
0 . 5 
0 . 2 
0 - 7 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 0 
0 - 0 
1.0 
8 . 7 
A f r i c a 0 . 3 
9 8 . 9 
0 . 0 
3 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 - 1 
1 .0 
0 - 0 
0 . 0 
o .o 
0 . 0 
0 . 2 
1.6 
R e s t o d e l 
a u n d o 
1.1 
2 1 . 1 
7 . 4 
1.0 
0 . 9 
0 . 5 
9 9 . 1 
2 . 7 
4 . 1 
0 - 0 
2 2 . 8 
3 7 . 1 
7 . 4 
1 4 . 0 
1 5 . 2 
1 3 . 5 
1 0 . 2 
1 0 . 0 
0 . 0 
o .o 
4 . 0 
3 4 . 1 




1 0 0 . 0 
TOTAL 6 3 1 . 8 
7 5 . 0 
4 . 6 
0 . 5 
2 0 . 7 
2 . 5 
0 . 9 
0 . 1 
0 . I 
0 . 0 
5 5 . 6 
6 . 6 
6 4 . 9 
7 . 7 
3 0 . 2 
3 . 6 
3 3 . 4 
4 . 0 
0 . 0 
0 . 0 1 0 0 . 0 
8 4 2 . 1 





COSTA B I C A : ESTRUCTURA DE LAS E X P O R T A C I O N E S SEGUN S E C C I O N E S DE LA C U C I Y ZONAS C O P A R T I C I P E S , 1979 
{ E s t r u c t u r a s yoc s e c c i o n e s y z o n a s e n p o r c e n t a j e s . T o t a l e s f o b e n s i l l o n e s d e d o l a r e s ) 
Cuadro 15 (cont inuación) 
| ZONAS | 
| C O P A R T I C I P E S l 




ALA D I 0 . 9 1 . 3 3 . 2 0 . 0 o . o 6 . 9 3 . 3 1 .2 1 .6 0 . 0 - 1 1 .6 
4 4 . 2 0 . 5 2 . 9 0 . 0 o.o 2 7 . 2 1 8 . 2 2 . 9 4 . 1 0 . 0 1 0 0 . 0 1 1 4 . 3 
HCCA 3 . 6 3 4 , 2 7 . 4 0 . 0 6 4 . 7 6 5 . 3 7 5 . 9 6 1 . 6 7 7 . 2 0 . 0 _ ¡ 1 8 . 9 
1 4 . 4 1.1 0 . 6 0 . 0 0 . 0 2 1 . 4 3 4 . 3 1 2 . 1 1 6 . 1 0 . 0 1 0 0 . 0 1 1 7 2 . 5 
C A R I C O * ! 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 5 0 - 5 4 . 1 0 . 1 1 0 0 . 0 _ ] 0 . 2 
1 .5 0 . 0 0 . 1 0 . 0 o.o 1 2 . 8 1 8 . 2 6 5 . 2 2 . 2 0 . 0 1 0 0 . 0 ) 2 . 1 
OCDE 9 1 . 0 5 7 . 1 8 7 . 4 0 . 0 3 5 . 3 1.2 1 0 . 4 1 2 . 7 7 . 1 0 . 0 - j 7 2 . 0 
9 5 . 4 0 . 5 1 .7 0 . 0 0 . 0 0 . 1 1.2 0 . 7 0 . 4 0 . 0 1 0 0 . 0 1 6 5 6 . 4 
E E . U U . 4 5 . 7 5 3 . 4 5 4 . 3 0 . 0 3 5 . 3 0 . 2 5 . 9 8 . 5 6 . 3 0 . 0 _ j 3 6 . 7 
9 4 . 0 0 . 9 2 . 1 0.0 0 . 0 0 . 0 1 .4 0 . 9 0 . 7 0 . 0 1 0 0 . 0 ) 3 3 4 . 4 
J a p o n 1.4 1.4 0 - 3 0.0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 - j 1.1 
9 8 . 5 0.8 0 . 4 0.0 0 . 0 0 . 0 0 . 2 0 . 0 0 . 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 1 0 . 0 
R e s t o 4 3 . 9 2 . 2 3 2 . 8 0 . 0 0 . 0 1 .0 4 . 5 4 . 2 0 . 8 0 . 0 - , 3 4 . 2 
9 6 . 7 0 . 0 1.4 0 . 0 0 . 0 0 . 2 1. 1 0 . 5 0 . 1 0 . 0 1 0 0 . 0 1 3 1 2 . 0 
C A N E 2 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0. 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 _ j 1 .5 
1 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 o .o 1 0 0 . 0 1 1 3 . 7 
A s i a 1.0 0 .0 0 . 0 o .o 0 . 0 0 - 9 0 . 2 1.1 0 . 0 0 . 0 - j 0 . 9 
8 6 . 8 0 . 0 0. 1 0 . 0 0 . 0 6 . 3 2 . 0 4 . 9 0 . 0 0 . 0 1 0 0 . O ) 7 . 8 
A f r i c a 0 . 1 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0.0 0 . 2 0 - 0 0 . 0 - j 0 . 1 
9 0 . 8 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 1.6 O.O 7 . 6 0 . 0 0 . 0 1 0 0 . 0 ) 1.0 
R e s t o d e l 1.4 7 . 4 1 .9 1 0 0 . 0 0 . 0 2 5 . 2 9 . 6 1 9 . 1 1 4 . 0 0 . 0 _ ] 4 . 8 
mundo 2 1 . 1 0 . 9 0 . 6 1 .9 0 . 0 3 2 . 4 1 7 . 0 1 4 . 7 1 1 . 4 o .o 1 0 0 . 0 1 4 4 . 0 
1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 100 .0 100 ,0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 Î 0 0 . G 1 0 0 . 0 I 1 0 0 . 0 
T O T A L 6 8 7 . 9 5 . 6 1 3 . 1 0 . 8 0 , 0 5 6 . 6 7 7 . 9 3 4 . 0 3 6 . 0 0 . 0 _ 9 1 1 . 8 
7 5 . 4 0 . 6 1 .4 0 .1 0 . 0 6 . 2 8 . 5 3 . 7 3 . 9 o .o 1 0 0 . 0 9 1 1 . 8 
COSTA B I C & : E5TRUCIÜBA DE L A S E X P O B T A C I O N E S SEGDH S E C C I O N E S DE LA C O C I I ZONAS C O P A R T I C I P E S , 1980 
( E s t r u c t u r a s p o r s e c c i o n e s y z o n a s e n p o r c e n t a j e s . T o t a l e s f o b e n s i l l o n e s d e d o l a r e s ) 
Cuadro 15 (continuación) 
| ZONAS ] S E C C I O N E S 
] C O P A B T I C I P E S | 
1 ) 0 1 2 3 4 5 6 
J 
I 
7 8 9 T O T A L i 
A L A D I 1. 1 1 .4 6 . 2 0 . 0 0 . 0 5 . 3 2 . 2 1 . 3 3 . 9 0 . 0 - 1 1 .8 
4 1 . 2 0 . 3 5 . 4 0 . 0 0 . 0 2 1 . 1 1 5 . 0 3 . 4 1 3 . 6 0 . 0 1 0 0 . 0 ) 1 7 . 1 
HCCA 5 . 6 6 2 . 7 5 . 9 0 . 4 9 4 . 4 7 1 . 3 8 5 . 0 5 7 . 3 7 6 . 8 0 . 0 _ ¡ 2 6 . 8 
1 4 . 1 0 . 9 0 . 3 0 . 0 0 . 0 1 8 . 6 3 8 . 5 9 . 7 1 7 . 8 0 . 0 1 0 0 . 01 2 6 0 . 1 
C A B I C O H 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 5 0 . 1 4 . 0 0 - 4 0 . 0 - 1 0 - 3 
2 . 3 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 1 2 . 5 6 . 0 6 9 . 8 9 . 4 0 . 0 100.01 2 . 5 
OCDE 8 9 . 4 2 0 . 9 8 2 . 9 0 . 1 3 . 3 0 . 3 5 . 3 1 9 . 7 8 . 5 1 0 0 . 0 - ! 6 3 . 8 
9 4 . 6 0 . 1 2 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 1 . 0 1 .4 0 . 8 0 . 0 1 0 0 . 0 1 6 1 9 . 0 
E S . D O . 4 6 . 6 2 0 . 6 5 4 . 8 0 . 1 3 . 3 0 . 2 2 . 6 1 3 . 7 8 . 1 7 5 . 0 _ j 3 4 . 0 
9 3 . 0 0 . 2 2 . 5 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 - 9 1.8 1 . 5 0 . 0 1 0 0 . 01 3 2 9 . 8 
Japón 1.2 0 . 0 0 . 6 0 . 0 0 - 0 0 . 0 0 . 0 0 . 2 0 . 0 0 . 0 - ! 0 . 8 
9 7 . 5 0 . 0 1. 1 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 1 1.1 0 . 1 0 . 0 » 0 0 - 0 1 8 . 0 
B e s t o 4 1 . 4 0 . 3 2 7 . 5 0 . 0 o.o 0 . 1 2 . 7 5 . 7 0 . 4 2 5 . 0 _ j 2 9 . 0 
9 6 . 4 0 . 0 1.4 0 . 0 0 . 0 0 . 0 1. 1 0 . 9 0 . 1 0 . 0 1 0 0 . O J 2 6 1 - 1 
C A H E 0 . 7 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 1 0 . 0 _ j 0 . 5 
9 8 . 7 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 - 0 D . O 0 . 0 1 .3 0 . 0 1 0 0 - 0 1 4 . 4 
A s i a 0 . 8 0 . 0 0 . 1 0 . 0 0 . 0 0 . 7 o. i 0 . 9 0 . 0 0 . 0 _ ¡ 0 . 7 
8 4 . 7 0 . 0 0 . 3 0 . 0 0 . 0 7 . 8 1.0 6 . 1 0 . 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 6 . 5 
A f r i c a 0 . 3 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 1 0 . 0 0 . 2 0 . 0 o.o - 1 0 . 0 7 0 . 2 0 . 0 1 .8 0 . 0 0 . 0 1 0 . 4 0 . 0 1 7 . 6 0 . 0 0 . 0 1 0 0 . 0 ] 0 . 4 
B e s t o d e l 2 . 3 1 4 . 9 4 . 8 9 9 . 5 2 . 2 2 1 . 8 7 . 3 1 6 . 7 1 0 . 4 0 . 0 _ j 6 . 2 
B a n d o 2 5 . 5 1.0 1 .2 1 0 . 3 0 . 0 2 4 . 8 1 4 . 4 1 2 . 2 1 0 . 5 o . o l o o . 0 1 5 9 . 7 
1 0 0 . 0 1 0 3 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 O 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 - 0 1 0 0 . 0 1 1 0 0 . 0 
TOTAL 6 5 4 . 9 3 . 9 1 4 . 8 6 , 2 0 . 1 6 7 . 9 1 1 7 . 8 4 3 . 8 6 0 . 2 0 . 0 9 6 9 . 7 
6 7 . 5 0 . 4 1 .5 0 . 6 0 . 0 7 . 0 1 2 . 2 4 . 5 6 . 2 0 . 0 1 0 O . 0 9 6 9 . 7 
ro 
COSTA R I C A ; S 5 T E U C T U B A DE LAS E X P O R T A C I O N E S SEGUN S E C C I O N E S DE L A CÜCI I ZONAS C O P A R T I C I P E S , 1981 
( E s t r u c t u r a s p o r s e c c i o n e s y z o n a s er. p o r c e n t a j e s . T o t a l e s f o b e n m i l l o n e s de d o l a r e s ) 
Cuadro 15 (continuación) 
| ZONAS 1 S E C C I O N E S 1 
| C O P A R T I C I P E S I I 
J | 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL 1 
A I A D I 3 . 0 2 . 6 2 . 0 0 . 0 0 . 0 1 3 . 8 1 2 . 3 3 . 7 9 . 9 
3 8 . 8 0 . 3 0 . 4 0 . 0 0 . 0 2 0 . 1 2 8 . 0 3 . 1 9 . 4 
HCCA 1 .8 7 4 . 9 4 . 2 0 . 1 8 7 . 9 6 1 . 3 7 3 . 3 6 1 . 4 6 8 . 6 
1 3 . B 2 . 1 0 . 2 0 . 0 0 . 1 2 0 . 2 3 7 . 6 1 1 .5 1 4 . 6 
C A B I C O B 0 . 0 0 . 0 0 . 1 0 . 0 0 . 0 0 . 7 0 . 3 3 . 5 1. 2 
2 . 8 0 . 0 0 . 5 0 . 0 0 . 0 1 7 . 2 1 2 . 1 4 8 . 2 1 9 . 2 
OCDE 8 5 . 1 1 1 . 9 8 7 . 3 n.o 0 . 0 2 . 0 5 . 1 9 . 9 8 . 6 
9 5 . 6 0 . 1 1 . 5 0 . 0 0 . 0 0 . 3 1. 0 0 . 7 0 . 7 
E E . O D . " 4 . 2 1 1 . 5 6 1 . 1 0 . 0 0 . 0 1.9 3 . 9 6 . 4 7 . 6 
9 3 . 6 0 . 2 2 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 5 1. 5 0 . 9 1 .2 
J a p o n 0 . 3 o. 0 0 . 3 0 - 0 0 . 0 O.O 0 - 0 0 - 0 0 . 0 
9 9 . 3 0 . 0 0 . 6 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
R e s t o 4 0 . 0 0 . 3 2 5 . 8 0 . 0 0 . 0 0 . 1 1. 3 3 . 5 1 .0 
9 7 . 7 0 . 0 1 .0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 6 0 . 6 0 . 2 
CANE 3 . 6 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 2 
9 9 . 6 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 - 0 0 . 0 o. 0 o.o 0 . 4 
A s i a 1.« 0 . 0 0 . 7 o .o 0 . 0 0 . 7 o. 5 0 - 1 0 . 0 
8 8 . 2 0 . 0 0 . 7 0 . 0 0 . 0 5 . 0 5 . 7 0 . 3 0 . 1 
A f r i c a 0 . 3 0 . 0 0 . 6 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
9 6 . 3 0 . 0 2 . 8 0 . 0 0 . 0 0 . 9 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
R e s t o d e l 1.3 1 0 . 6 5 . 1 9 9 . 8 1 2 . 1 2 1 . 4 3 . 4 2 1 . 3 1 1 . 4 
a u n do 1 8 . 1 1. 0 0 . 8 1 8 . 7 o . o 2 4 . 3 1 4 . 9 1 3 . 7 8 . 4 
1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 O . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 - 0 
TOTAL 6 6 4 . 0 6 . 5 1 0 . 3 1 2 . 5 . 0 . 2 7 5 . 8 1 1 8 . 4 4 3 . 0 4 9 . 1 
6 7 . 8 0 . 7 1. 1 1.3 0 . 0 7 . 7 1 2 . 1 4 . 4 5 . 0 
0 . 0 - J 5 . 3 
0 . 0 1 0 0 . 0 1 5 2 . 0 
I 
0 . 0 - | 2 3 . 5 
0 . 0 1 0 0 . 0 1 2 3 0 . 6 
I 
0 . 0 - 1 0 . 3 
0 . 0 1 0 0 . 0 1 3 . 2 
1 
0 . 0 - 1 6 0 . 3 
0 . 0 1 0 0 . 0 1 5 9 0 . 6 
1 
0 . 0 - 1 3 2 . 0 
0 . 0 1 0 0 - 0 1 3 1 3 . 3 
1 
0 . 0 - 1 0 . 5 
0 . 0 l O O . O f 5 . 4 
1 
0 . 0 - | 2 7 . 8 
0 . 0 1 0 0 . 0 1 27 2 . 0 
Í 
0 . 0 - 1 2 . 4 
0 . 0 1 0 0 . 0 1 2 3 . 8 
1 
0 . 0 - 1 1.1 
0 . 0 1 0 0 . 0 ] 1 0 . 5 
I 
0 . 0 - | 0 . 2 
0 . 0 1 0 0 . 0 1 2 . 3 
I 
0 . 0 - | 6 . 8 
0 . 0 1 0 0 . 0 1 6 6 . 9 
I 
l O O . 0 1 1 0 0 . 0 
0 . 0 - 9 7 9 . 8 
0 . 0 1 0 0 - 0 9 7 9 . 8 
COSTA R I C A : ESTRUCTURA DE L AS E X P O R T A C I O N E S S E G U N S E C C I O N E S DE LA C U C I ï ZONAS C O P A R T I C I P E S , 1982 
( E s t r u c t u r e s p o r s e c c i o n e s y z o n a s e n p o r c e n t a j e s . T o t a l e s f o b e n m i l l o n e s d e d o l a r e s ) 
Cuadro 15 (conclusion) 
I ZONAS i S E C C I O N E S J 
1 C O P A R T I C I P E S 1 1 
1 0 1 2 3 4 s 6 7 8 9 T O T A L 
A L A D I 1.8 3 . 9 3.2 18. 1 0 . 3 1 0 . 9 2.8 5 . 4 9 . 9 0 . 0 3 . 2 
39.5 1. 1 1.4 5.3 0 .0 2 3 . 1 8.8 7 . 4 1 3 . 3 0 - 0 l o o - o l 2 7 . 2 
HCCA 2.9 6 9 . 4 3 . 7 3 1 . 2 98. 2 62.4 7 1 . 1 5 1 . 2 5 9 . 1 0 . 0 _ ¡ 1 9 . 4 
10 . 7 3.2 0 . 3 1.5 0.7 22. 1 3 6 . 7 1 1 . 7 13 . 2 0 . 0 1 0 0 . 0 ) 1 6 3 . 0 
C A R I C O H 0.0 0 , 0 0.5 0 . 0 0 . 0 1 .2 1.8 4 . 7 0 . 8 0 . 0 - ! 0 . 5 2.5 0.0 1.4 0 . 0 0-0 1 5 . 9 3 4 . 4 3 9 . 3 6 . 5 O .Q 1 0 0 . 0 1 4 . 4 
OCDE 87. 1 1 7 . 7 67 .6 0 . 0 0 . 2 3 . 4 7 . 6 1 0 . 2 2 0 . 9 0 - 0 - i 6 5 . 6 
94.3 0.2 1 .9 0.0 0.0 0.4 1.2 0 . 7 1 .4 0 . 0 10O .O1 5 5 1 . 5 
E E . U U . 42.8 16. 5 54. 1 0.0 0. 2 3 . 3 5 . 3 6 . 9 1 5 . 6 o .o - ! 3 3 . 0 9 2 . 0 0.4 2.3 0.0 0. 0 0 . 7 1 .6 0 . 9 2 . 0 o.o 1 0 0 . 0 J 2 7 7 . 6 
J a p o n 1.0 0.0 0 . 9 0.0 0 , 0 0 . 0 0 . 2 0 . 0 0 . 0 0 . 0 - ! 0 . 7 95.5 o .o 1 .9 0.0 0. 0 o.o 2.6 0 . 1 0 . 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 6 . 1 
R e s t o 43.3 1.2 32.6 0 .0 o .o 0. 1 2.1 3 . 2 5 . 3 0 . 0 - i 3 1 . 8 
9 6 . 7 0.0 1.5 0.0 0. 0 0.0 0 . 7 0 . 4 0 . 7 0 . 0 l o o . 0 1 2 6 7 . 7 
CAME 3.1 0 . 0 0.0 0 . 0 0 . 0 o.o 0.0 0 . 0 0 . 7 o .o - i 2 . 2 
9 8 . 7 0.0 0. 0 0.0 0. 0 0.0 0 . 0 0 . 0 1 .3 0 . 0 1 0 0 . 0 ) 1 8 . 8 
A s i a 1.8 0.0 0.5 0 .0 0.0 0 . 7 1. 3 0 . 1 0 . 0 0 . 0 _ j 1 .5 
87.4 0.0 0.4 0.0 0 . 0 3 . 2 8 . 7 0.2 0 . 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 1 2 . 2 
A f r i c a 0.5 0.0 0.0 0.0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0.0 0 . 0 0 . 0 - 1 0 . 3 
100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 1 0 0 . 0 ) 2 . 8 
R e s t o d e l 2 . 8 8.9 4.6 50.6 1. 4 2 1 . 4 15.4 2 8 . 5 8 . 5 0 . 0 - ¡ 7 . 3 mando 27.5 1. 1 0.9 6. 7 o . o 2 0 . 2 2 1 . 2 1 7 . 4 5 . 1 o .o l o o . 0 | 6 1 . 0 
100.0 100.0 100.0 100.0 l o o - o 1 0 0 . 0 l o o . o 1 0 0 . 0 1 0 0 - 0 1 0 0 . 0 1 1 0 0 . 0 
TOTAL 597.0 7.5 12. 1 8.0 1.2 5 7 . 6 84. 0 3 7 . 2 3 6 . 3 0 . 0 8 4 0 . 8 







G r á f i c o 15 
70 71 
COSTA RICA: Estructura de las 
exportaciones según secciones de l a CUCI 
(Porcentajes) 
72 73 74 75 75 77 78 79 80 81 
— sec 0+1+2+4 
sec 3 
— sec 5+6+7+8 
82 
Cuadro 16 
COSTá E I C A : E S I B U C T U R A DE L A S I f l P O B T A C I O N E S SEGUN S E C C I O N E S D E L A C U C I Y ZONAS C O P A R T I C I P E S , 1970 
( E s t r u c t u r a s p o r s e c c i o n e s y z o n a s e n p o r c e n t a j e s . T o t a l e s c i f e n m i l l o n e s d e d o l a r e s ) 
1 ZONAS 1 
] C O P A R T I C I P E S ] 
I J 0 1 
S E C C I O N E S 
2 3 4 5 6 
I 
I 
7 8 9 TOTAL J 
A L A D I 8 . 4 0 . 5 2 . 4 6 0 . 1 1 . 0 5 . 4 3 . 5 1.8 3 . 5 0 . 7 - ( 5 . 9 
1 2 . 9 0 . 0 0 . 8 3 9 . 2 0 . 2 1 4 . 8 1 8 . 5 8 . 8 4 . 7 0 . 0 1 0 0 . 0 1 1 8 . 6 
HCCA 4 4 . 7 3 5 . 1 4 9 . 4 4 . 9 8 1 . 6 2 0 . 4 2 3 . 0 4 . 4 4 7 . 1 0 . 0 _ j 2 1 .7 
1 8 . 7 0 . 9 4 . 7 0 . 9 4 . 0 1 5 . 1 3 2 . 5 5 . 8 1 7 . 4 0 . 0 1 0 0 . 0 ) 6 8 . 6 
C A B I C O H 0 . 0 0 . 0 0 . 2 2 . 0 0 . 0 0 . 2 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 - ¡ 0 . 1 
0 . 0 0 . 0 3 . 0 6 1 . 6 o .o 3 1 . 4 0 . 2 3 . 7 0 - 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 . 4 
OCDE 4 5 . 4 6 1 . 3 3 8 . 6 1 7 . 5 1 7 . 4 7 0 . 9 7 1 . 0 9 2 . 7 4 5 . 1 9 9 . 3 - 1 6 9 . 5 5 . 9 0 . 5 1 .2 1.0 0 . 3 1 6 . 4 3 1 . 4 3 8 . 2 5 . 2 0 . 1 1 0 0 . 0 | 2 1 9 . 7 
E E . U U . 3 7 . 9 1 8 . 0 2 9 . 4 1 6 . 1 6 . 1 3 7 . 4 3 2 . 1 4 2 . 9 2 3 . 8 3 2 . 8 _ ¡ 3 4 . 9 
9 . 9 0 . 3 1 .7 1.8 0 . 2 1 7 . 2 2 8 . 3 3 5 . 2 5 . 5 0 . 0 1 0 0 . 0 ) 1 1 0 . 3 
Japón 0 . 4 0 . 0 0 . 2 0 . 3 0 . 0 3 . 5 1 4 . 7 1 2 . 1 5 . 4 0 . 0 - i 9 . 0 
0 . 4 0 . 0 0 . 0 0 . 1 0 . 0 6 . 2 5 0 . 1 3 8 . 3 4 . 6 0 . 0 l o o . O I 2 8 . 5 
B e s t o 7 . 1 4 3 . 3 9 - 0 1. 1 1 1 . 4 3 0 . 0 2 4 . 2 3 7 . 8 1 5 . 9 6 6 . 4 _ ¡ 2 5 . 6 
2 . 5 0 . 9 0 . 7 0 . 2 0 . 5 1 8 . 8 2 9 . 1 4 2 . 2 5 . 0 0 . 1 1 0 0 - 0 1 & 0 . 9 
C A S E 0 . 0 0 . 1 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 1 0 . 6 0 . 2 0 . 9 0 . 0 _ j 0 . 3 
0 . 2 0 . 1 0 . 1 0 . 0 0 . 0 4 . 0 6 0 . 0 1 4 . 6 2 1 . 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 1.0 
A s i a 0 . 2 0 . 0 6 . 7 0 . 9 0 . 0 0 . 2 0 . 4 0 . 3 1 .5 0 . 0 - { 0 . 5 
2 . 6 0 . 0 2 5 . 8 6 . 6 0 . 0 6 . 2 2 2 . 3 1 3 . 7 2 2 . 6 0 . 0 1 0 0 . 0 1 1 .7 
A f r i c a 0 . 2 0 . 0 1 .7 0 . 0 o .o 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 - 0 _ ¡ 0 . 1 
2 9 . 4 0 . 0 6 8 . 1 0 . 0 0 . 0 1.2 0 . 0 1 .2 0 . 0 0 . 0 1 0 0 . 0 ] 0 . 2 
B e s t o d e l 1.2 3 . 1 1 .0 1 4 . 5 0 . 0 2 . 7 1 .5 0 . 6 1 . 9 0 . 0 _ ¡ 1.9 
• u n do 5 . 7 0 . 9 1 .1 2 8 . 7 0 . 0 2 2 . 6 2 3 . 7 9 . 3 8 . 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 6 . 1 
1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 l o o . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 
1 
t o o . o 
T O T A L 2 8 . 7 1 . 7 6 . 5 1 2 . 1 3 . 3 5 0 . 7 9 7 . 2 9 0 . 5 2 5 . 4 0 . 1 3 1 6 . 3 




C O S T A R I C A : E S I B Ü C T O R a D E L A S I M P O R T A C I O N E S S E Ü U N S E C C I O N E S D E L A C U C I Y Z O N A S C O P A R T I C I P E S , 1 9 7 1 
( E s t r u c t u r a s p o r s e c c i o n e s y z o n a s e n p o r c e n t a j e s . T o t a l e s c i f e n m i l l o n e s d e d o l a r e s ) 
Cuadro 16 (cont inuación) 
| Z O N A S | S E C C I O N E S { 
| C O P A R T I C I P E S | | 
l 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 T O T A L | 
A L A D I 4 . 7 0 . 3 4 . 0 5 9 . 5 0 . 4 5 . 7 2 . 8 1 . 6 3 . 4 0 . 3 - | 5 . 6 8 . 5 0 . 0 1 . 3 4 7 . 1 0 . 1 1 5 . 9 1 3 . S 8 . 6 4 . 5 0 . 0 1 0 0 . 0 ] 1 9 . 7 
H C C A 4 8 . 3 4 1 . 5 4 9 . 1 4 . 5 8 7 . 3 1 9 . 6 2 4 . 8 3 . 8 4 6 . 3 0 . 3 - ¡ 2 1 . 9 
2 2 . 6 0 . 9 4 . 1 0 . 9 4 . 8 1 4 . 1 3 1 . 4 5 . 3 1 5 . 7 0 . 0 1 0 0 . 0 1 7 6 . 5 
C A R I C O K 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 0 0 . 0 O . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 - 0 - ¡ 0 . 2 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 9 6 . 4 0 . 0 2 . 5 0 . 0 0 . 5 0 . 6 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 . 6 
O C D E 4 0 . 0 5 2 . 8 4 1 . 4 1 4 . 3 1 2 . 3 7 2 . 5 6 9 . 9 9 3 . 6 4 5 . 4 9 9 . 4 - ¡ 6 8 . 9 
5 . 9 0 . 4 1 . 1 0 . 9 0 . 2 1 6 . 6 2 8 . 2 4 1 . 3 4 . 9 0 . 5 1 0 0 . 0 1 2 4 0 . 8 
E E . D O . 3 1 . 4 2 0 . 1 2 5 . 5 1 2 . 0 5 . 3 3 7 . 4 2 8 . 9 4 0 . 2 2 4 . 7 8 7 . 2 - ] 3 2 . 7 
9 . 9 0 . 3 1 . 4 1 . 6 0 . 2 1 8 . 1 2 4 . 5 3 7 . 5 5 . 6 0 . 9 1 0 0 . 0 1 1 1 4 . 1 
J a p ó n 0 . 2 0 . 0 1 . 3 1 . 3 0 . 0 4 . 9 1 7 . 4 1 6 . 9 5 . 5 0 . 0 _ j 1 1 . 3 
0 . 2 0 . 0 0 . 2 0 . 5 0 . 0 6 . 8 4 2 . 9 « 5 . 7 3 . 6 0 . 0 1 0 0 . 0 1 3 9 . 3 
R e s t o 8 . 3 3 2 . 8 1 4 . 6 1 . 0 7 . 0 3 0 . 2 2 3 . 6 3 6 . 5 1 5 . 2 1 2 . 2 - 1 2 5 . 0 
3 . 4 0 . 6 1 . 1 0 . 2 0 . 3 1 9 . 1 2 6 . 2 4 4 . 4 4 . 5 0 . 2 1 0 0 . 0 1 8 7 . 4 
C f t H E 0 - 0 0 . 1 0 . 1 0 . 0 0 . 0 0 . 1 0 . 6 0 . 1 0 . 6 0 . 0 - ¡ 0 . 3 
0 . 0 0 . 2 0 . 4 0 . 0 0 . 0 6 . 8 6 6 . 5 1 2 . 0 1 4 . 0 0 . 0 1 0 Q . O ! 1 . 1 
A s i a 5 . 2 0 . 0 4 . 2 0 . 0 0 . 0 0 . 2 0 . 4 0 . 2 1 . 5 0 . 0 - ! 0 . 9 
5 6 . 9 0 . 0 8 . 3 0 . 1 0 . 0 3 . 7 1 2 . 1 6 . 9 1 2 . 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 3 . 3 
A f r i c a 0 . 2 0 . 0 0 . 4 O . O 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 - ¡ 0 . 0 
5 6 . 7 0 . 0 2 2 . 0 0 . 0 0 . 0 7 . 9 4 . 7 7 . 9 0 . 8 0 - 0 1 0 0 . 0 1 0 . 1 
R e s t o d e l 1. 7 5 . 3 0 . 9 1 7 . 7 0 . 0 1 . 9 1 . 3 0 - 7 2 . 7 0 - 0 - \ 2 . 1 « u n d o 8 . 3 1 . 2 0 . 8 3 8 . 4 0 . 0 1 4 . 4 1 7 . 7 9 . 6 9 . 7 0 . 0 1 0 0 . 0 1 7 . 2 
1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 
1 
1 0 0 . 0 
T O T A L 3 5 . 8 1 . 6 6 . 5 1 5 . 6 4 . 2 5 5 . 2 9 7 . 0 10 6 . 3 2 6 . 0 1 . 2 3 4 9 . 4 
1 0 . 3 0 . 5 1 . 8 4 . 5 1. 2 1 5 . 8 2 7 . 8 3 0 . 4 7 . 4 0 . 3 1 0 0 . 0 3 4 9 . 4 
COSTA E I C H : SSTBUCTUBfc DE L A S I H P O B T A C I G N E S SECON S E C C I O N E S DE LA C U C I 1 ZONAS C O P A B T I C I P E S , 1972 
( E s t r u c t u r a s p o r s e c c i o n e s y z o n a s e n p o r c e n t a j e s . T o t a l e s c i f e n m i l l o n e s d e d o l a r e s ) 
Cuadro 16 (cont inuación) 
1 ZONAS i S E C C I O N E S i 
| C O P A R T I C I P E S i ] 
1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL 
A L A D I 4 . 8 0 . 5 2 . 6 5 8 . 7 0 . 7 7 . 5 4 . 8 1.7 5 . 6 7 . 4 7 . 1 
5 . 8 0 . 0 0 . 7 4 4 . 1 0 . 1 1 7 . 6 1 8 . 8 7 . 4 5 . 4 0 - 0 l o o . 0 1 2 6 . 4 
MCCA 5 1 . 6 4 4 . 7 5 5 . 6 4 . 3 8 3 . 8 2 0 . 1 2 4 . 7 3 . 9 4 6 . 7 0 . 9 - i 2 1 . 3 
2 0 . 9 0 . 9 5 . 3 1. 1 3 . 2 1 5 . 6 3 2 . 2 5 . 8 1 5 . 1 0 . 0 1 0 0 . 0 1 7 9 . 4 
ZABICOH 0 . 0 0 . 0 0 . 0 2 . 6 0 . 0 0 . 6 0 . 0 0 . 1 0 . 0 0 . 0 -! 0 . 3 0 . 0 0 . 0 0 . 0 5 2 . 6 o.o 3 8 . 9 0 . 0 8 . 5 0 - 0 Ú-0 1 0 0 . 0 1 1 .0 
OCDE 4 1 . 0 4 9 . 2 4 0 . 6 1 7 . 9 1 5 . 5 6 8 . 5 6 7 . 9 9 3 . 3 4 2 . 5 8 9 . 8 _ ¡ 6 8 . 2 
5 . 2 0 . 3 1.2 1.4 0 . 2 1 6 . 6 2 7 . 6 4 3 . 1 4 . 3 0 . 0 1 0 0 . 0 1 2 5 4 . 1 
E E . u a . 3 0 . 5 2 0 . 6 1 9 . 5 1 4 . 8 4 . 7 3 8 . 6 3 0 . 6 4 0 . 1 2 2 . 2 3 2 . 4 - 1 3 3 . 0 
8 . 0 0 . 3 1.2 2 . 4 0 . 1 1 9 . 4 2 5 . 7 3 8 . 3 4 . 6 0 . 0 1 0 0 . 0 ] 1 2 3 . 0 
Japón 0 . 1 0 . 0 2 . 3 0 . 8 0 . 0 3 . 6 1 7 . 7 1 5 . 1 5 . 2 0 . 0 - i 1 0 . 7 
0 . 1 0 . 0 0 . 4 0 . 4 o.o 5 . 6 4 5 . 7 4 4 . 4 3 . 3 0 . 0 1 0 0 . 0 1 4 0 . 0 
B e s t o 1 0 . 4 2 8 . 6 1 8 . 9 2 . 3 1 0 . 9 2 6 . 3 1 9 . 6 3 8 . 1 1 5 . 1 5 7 . 4 - ! 2 4 . 5 3 . 7 0 . 5 1.6 0 . 5 0 . 4 1 7 . 8 2 2 . 2 1 9 . 1 4 . 3 0 . 1 1 0 0 . 0 ] 9 1 . 1 
C A H E 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 5 0 . 7 0 . 1 0 . 4 0 . 9 _ ¡ 0 . 4 
0 . 2 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 2 1 - 9 5 8 . 7 1 0 . 9 8 . 2 0 . 1 1 0 0 . 0 1 1 .3 
A s i a 0 . 1 0 . 0 0 . 5 0 . 0 0 . 0 0 . 2 0 . 4 0 . 3 1.2 0 . 0 - í 0 . 3 
3 . 0 0 . 0 3 . 0 0 . 0 3 . 0 9 . 1 3 0 . 6 2 8 . 1 2 6 . 3 0 . 0 1 Q 0 . 0 ] 1 .2 
A f r i c a 0 . 1 0 . 0 0 . 3 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 - ¡ 0 - 0 5 3 . 5 0 . 0 3 0 . 2 0 . 0 0 . 0 1 1 . 6 0 . 0 4 . 7 0 . 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 . 1 
B e s t o d e l 2 . 3 5 . 7 0 . 5 1 6 . 5 0 . 0 2 . 6 1 .5 0 . 6 3 . 6 0 . 9 _ ¡ 2 . 4 
mundo 8 . 4 1 .0 0 . 4 3 6 . 9 0 . 0 1 8 . 3 1 7 . 2 7 . 5 1 0 . 3 0 . 0 1 0 0 . 0 1 8 . 9 
1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 - 0 1 0 0 - 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 
i 
l o o - o 
TOTAL 3 2 . 1 1 . 5 7 . 5 1 9 . 9 3 . 0 6 1.8 1 0 3 . 5 1 1 7 . 4 2 5 . 6 0 . 1 37 2 . 5 
8 . 6 0 . 4 2 . 0 5 . 3 0 . 8 1 6 . 6 2 7 . 8 3 1 . 5 6 . 9 0 . 0 1 0 0 . 0 3 7 2 . 5 
C 0 S T 4 R I C A : ESTROCTOBA DE L A S I M P O S T A C I O N E S SEGON S E C C I O N E S D E LA C O C I Y ZONAS C O P A R T I C I P E S , 1973 
{ E s t r u c t u r a s p o r s e c c i o n e s y z o n a s e n p o r c e n t a j e s , t o t a l e s c i f e n B i l l o n e s d e d o l a r e s ) 
Cuadro 16 (cont inuación) 
| ZONAS 1 S E C C I O N E S 
1 C O P A R T I C I P E S ] 
| ( 0 1 2 3 4 5 
A LA D I 6 . 3 0 . 9 1 - 0 6 4 . 7 0 . 9 6 . 3 8 . 5 4 . 7 5 . 4 7 . 6 - J 1 0 . 3 
5 . 5 0 . 0 0 . 7 4 3 . 2 0 . 1 1 0 . 8 2 2 . 6 1 3 . 7 3 . 2 o .o 1 0 0 . 0 ) 4 6 . 7 
BCCA 2 8 . 0 5 4 . 8 5 2 . 8 3 . 2 7 4 . 7 1 9 . 1 2 3 . 8 3 . 7 4 5 . 3 2 1 . 1 - 1 1 8 . 3 
1 3 . 7 0 . 9 5 . 5 1.2 3 . 7 1 8 . 3 3 5 . 6 6 . 0 1 5 . 1 0 . 0 1 0 0 . 0 1 8 3 . 1 
C A B I C O B 0 . 0 0 . 0 0 . 0 2 . 1 0 . 0 0 . 2 0 . 0 0 . 0 0 . 1 1 .2 - j 0 . 2 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 7 6 . 0 0 . 0 2 0 . » 0 . 1 1 .8 1 . 7 0 . 2 1 0 0 . 0 1 0 . 9 
OCDE 6 2 . 7 3 5 . 7 4 0 . 6 1 1 . 4 2 4 . 4 6 9 . 5 6 5 . 0 8 9 . 5 4 2 . 7 6 9 . 0 - i 6 6 . 9 
8 . 4 0 . 2 1 .2 1.2 0 . 3 1 8 . 2 2 6 . 6 3 9 . 9 3 . 9 0 . 0 1 0 0 . 0 1 3 0 3 . 0 
E E . O O . 5 2 . 8 1 0 . 4 1 9 . 0 9 . 3 7 . 5 3 9 . 7 2 9 . 2 4 3 . 0 2 2 . 9 1 6 . 4 _ ¡ 3 5 . 1 
1 3 . 5 0 . 1 1 .0 1 .8 0 . 2 1 9 . 9 2 2 . 8 3 6 . 7 4 . 0 0 . 0 1 0 0 . 0 ) 1 5 8 . 8 
Japón 0 . 0 0 . 0 4 . 9 0 . 1 0 . 0 3 . 2 1 2 . 6 1 5 . 5 5 . 1 0 . 0 _ ¡ 9 . 1 
0 . 0 0 . 0 1.0 0 . 1 0 . 0 6 . 2 3 8 . 2 5 1 . 1 3 . 4 0 . 0 l o o . O I 4 1 . 1 
R e s t o 9 . 9 2 5 . 3 1 6 . 9 1 .9 1 6 . 9 2 6 . 6 2 3 . 2 3 0 - 9 1 4 . 8 5 2 . 6 _ ¡ 2 2 . 8 
3 . 9 0 . 3 1.4 0 . 6 0 . 7 2 0 . 5 2 7 . 9 4 0 . 6 4 . 0 0 . 1 1 0 0 . 0 1 1 9 3 . 1 
C A B E 0 . 0 0 . 2 0 . 0 0 . I 0 . 0 0 . 6 0 . 9 1.0 0 . 5 1.2 - j 0 . 7 
0 . 2 0 . 1 0 . 0 0 . 9 0 . 0 1 4 . 7 3 6 . 7 4 2 . 4 4 . 8 0 . 1 1 0 0 . 0 1 3 . 1 
A s i a 0 . 1 0 . 0 0 . 8 0 . 8 0 . 0 0 . 2 0 . 4 0 . 3 1 .5 0 . 0 . j 0 . 4 
1 .3 0 . 0 4 . 1 1 4 . 2 0 . 0 9 . 6 2 7 . 1 1 9 . 6 2 3 . 9 0 . 0 1 0 0 . 0 1 1 .8 
A f r i c a 0 . 2 0 . 0 1.1 0 . 0 O. 0 o.o 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 - ¡ 0 . 0 
3 8 . 7 0 . 0 6 0 . 6 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 6 0 . 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 . 2 
R e s t o d e l 2 . 6 8 . 4 0 . 5 1 7 . 7 0 . 0 4 . 1 1.4 0 . 9 4 . 4 0 . 0 - j 3 . 2 
• a n d o 8 . 0 0 . 8 0 . 3 3 8 . 7 0 . 0 2 2 . 7 1 2 . 4 8 . 5 8 . 6 0 . 0 1 0 0 . 0 1 1 4 . 3 
1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 ¡ 1 0 0 . 0 
TOTAL 4 0 . 8 1 .3 8 . 6 3 1 . 2 4 . 2 7 9 . 5 1 2 4 . 1 1 3 5 . 3 2 7 . 8 0 . 2 _ 4 5 2 . 9 
9 . 0 0 . 3 1 .9 6 . 9 0 . 9 1 7 . 5 2 7 . 4 2 9 . 9 6 . 1 o.o 1 0 0 . 0 4 5 2 . 9 
COSÍ» BICA: ESTBDCTU8A DE L4S IHPOBTACIOHES SEGDS SECCIONES DE LA COCI t ZONAS COPABTTCIPES, 1974 
( E s t r u c t u r a s por s e c c i o n e s y zonas e n p o r c e n t a j e s . T o t a l e s c i f en B i l l o n e s d e d o l a r e s ) 
Cuadro 16 (continuación) 
| ZOMAS | S E C C I O N E S | 
| COPABIICIPES I | 
| ( 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL J 
ALADI 16.0 1.9 1.9 74 .9 0 . 9 9 .0 6 .3 4 . 5 5 .8 11.4 - J 13 .4 
12.3 0 . 0 0 .3 5 0 . 6 0 . 0 12 .5 13.3 8 .6 2 .3 0 . 0 100.01 9 5 . 8 
HCCA 26.8 4 6 . 7 3 6 . 6 1.7 6 3 . 0 16.3 18.6 3 .3 4 4 . 9 52 .1 - ! 15.8 
17 .5 0 . 7 4 . 9 1.0 3 . 0 19.2 33 . 1 5 .4 15.1 0 . 2 100.01 113.2 
CABICOH 0 .0 0 . 0 o . o 2 .6 0 . 0 0 . 3 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 - 1 0 . 3 
0 .0 0 . 0 0 . 0 7 9 . 4 0 . 0 16.8 2 . 7 0 . 7 0 . 2 0 . 0 l o o - o l 2 .2 
OCDE 53.1 4 2 . 3 5 9 . 6 7 . 9 3 5 . 0 6 8 . 6 7 1 . 2 8 9 . 3 4 3 . 0 3 4 . 0 - ¡ 6 5 . 7 
8 .3 0 . 2 1-9 1. 1 0 . 4 19 .3 30.4 3 4 . 9 3 . 5 0 . 0 100.O) 4 7 1 . 6 
SE .OD. 43 .3 12 .9 2 0 . 0 6 . 7 11 .9 4 1 . 0 3 2 . 5 42 .6 2 3 . 3 16 .7 - j 3 4 . 5 
12.9 0 .1 1.2 1.7 0. 3 22 .0 26 .4 3 1 . 7 3 . 6 O.O 100.01 247 .6 
Japón 0 . 0 0 . 0 9 . 3 0 . 0 0 . 0 3 .4 14.4 18 .5 5 .8 0 - 3 - ¡ 9 . 9 
0 . 0 0 . 0 2 .0 0 . 0 0 . 0 6 .3 4 0 . 7 4 7 . 9 3 . 1 0 . 0 100.01 7 1 . 2 
Bes to 9 .8 2 9 . 3 3 0 . 3 1.2 23. 1 24 .2 2 4 . 3 28 .2 13 .9 17 .0 _ { 2 1 . 3 
4 .7 0 . 3 3 - 0 0 . 5 0 . 8 2 1 . 0 3 2 . 0 3 4 . 0 3 .5 0 . 0 100.01 152.8 
CAÑE 0 .0 0 .2 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 .8 0 . 9 0 . 5 0 . 3 2 .5 - 1 0 . 6 
0 .2 0 .1 0 . 1 0 . 0 0 . 0 2 4 . 8 4 6 . 8 2 4 . 5 3 .2 0 . 2 100.01 4 . 1 
A s i a 2 . 5 0 . 0 0 . 6 0 . 0 0 . 0 0 . 7 0 . 7 0 .6 1.6 0 . 0 _ ¡ 0 .8 
30 .3 0 . 0 1.6 0 . 4 0 . 0 15.6 24 .3 17 .6 10.2 0 . 0 100.01 6 .1 
A f r i c a 0 .0 0 . 0 0.6. 0 . 0 o . o 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 _ ¡ 0 . 0 
9 .8 0 . 0 74 .6 0 . 0 0 . 0 0 .8 7 .4 7 .4 0 . 0 0 . 0 100.01 0 . 1 
Bes to d e l 1.6 9 . 0 0 . 7 12.7 1.2 4 . 3 2 .2 1.7 4 . 2 0 . 0 - ! 3 . 4 
aundo 4 .8 0 .6 0 .4 3 3 . 5 0 . 3 23 .2 17 .7 13 .0 6 .5 0 . 0 100.0) 2 4 . 6 
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 ¡ 100.0 
TOTAL 73 .9 1.8 15 .3 6 4 . 7 5 .4 132.7 201 .2 184.3 38 . 1 0 . 4 717 .7 
10.3 0 . 2 2.1 9 . 0 0 . 7 18.5 28 .0 25 .7 5 .3 0 . 1 100.0 717 .7 l o r o 
O 
COSTA R I C A ; ESTRUCTURA DE L A S I H P O E T A C I O K E S SEGUN S E C C I O N E S DE LA C U C I I ZONAS C O P A R T I C I P E S , 1975 
{ E s t r u c t u r a s p o r s e c c i o n e s y z o n a s e n p o r c e n t a j e s . T o t a l e s c i r e n m i l l o n e s d e d o l a r e s ) 
Cuadro 16 ( c o n t i n u a c i & n ) 
| ZOSAS I S E C C I O N E S I 
| C O P A R T I C I P E S | J 
J 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL 
A L A D I 7.4 0.4 1.7 76.8 0 . 5 12.8 5.0 5.1 6. 1 6.4 14.4 
ti.ti 0.0 0 .2 57.2 0.0 17.4 8.9 9.6 2.2 0.0 100.Oj 99.0 
NCCA 33.7 30.3 3 8 . 7 2.2 81.5 17.7 19. 3 2.9 4 7 . 9 0.0 _ ¡ 16.4 
17.5 0.7 4 .6 1.5 4.3 21.1 30. 1 4.8 15.5 o .o 100.01 113.4 
C A R I C O H 0.0 0 .0 0 .0 2.8 0.0 0. 5 0.0 0.0 0 .0 0.0 _ ¡ 0.4 
0.0 0.0 0.0 73.6 0.0 24.5 1.2 0.5 0-2 o .o 100.01 2.8 
OCDE 56.3 53.2 5 4 . 9 7.4 18. 0 6 3 . 7 71 .9 88.7 38 .8 92 .2 - 1 64.0 
7.5 0 .3 1.7 1.2 0.2 19.5 28.8 37.5 3.2 0.1 100.0] 44 1.5 
E E . f f U . 46 . 1 4 .0 2 2 . 3 6. 1 7. 4 37 .6 36 .9 41.4 21. 5 44 .8 - J 34. 4 
11.9 0.0 1.3 1.9 0.2 21.4 27.4 32.6 3.3 0.1 100.01 237.6 
Japón 0.0 3.0 9.0 0. 1 0 . 0 5.5 11.5 16.3 4.6 0 .7 - 1 8.9 
0.0 0.0 2.0 0. 1 0.0 12.3 33. 1 49.8 2.7 0.0 100.0] 61.2 
R e s t o 8.2 49.2 23 .6 1.2 10.6 20.6 23 .5 30.9 12.8 46.6 _ j 20. 7 
3.4 0.9 2.2 0. 6 0.4 19.5 29. 1 4 0 . 5 3.3 0.1 100.01 142.7 
CAÑE 0.0 0.0 0.8 0.0 o .o 0.5 0.9 1.7 0.3 1.4 - j 0.8 
0.0 0.0 1.9 0.0 0. 0 12.1 28.6 55.2 2.2 0. 1 100.01 5.9 
A s i a 0. 1 0.0 0.9 0 .2 0.0 0. 1 1.3 0.3 1.8 0 .0 _ 1 0.6 
0.8 0.0 2.9 3.4 o .o 3.4 59. 1 14.3 16.2 0.0 100.01 4 .0 
A f r i c a 0. 1 0 .0 0.9 0.0 0.0 0 -0 0.0 0.0 0.0 0 .0 _ ! 0.0 
25.8 0.0 6 8 . 7 0.0 0.0 0.0 0.0 5.5 0.0 0.0 100.01 0.2 
fiesto d e l 2.5 1 6 . 0 2. 1 10.6 0. 0 4.8 1.4 1.2 5.0 0.0 - I 3.3 
mando 6.4 1.8 1.2 33.9 0. 0 28.0 10.8 10.0 8.0 0.0 loo-01 23.0 
100.0 103.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 ¡ 100.0 
— - — _ _ — - - — — _1 — 
T O T A L 58.8 2 . 6 13.5 73 .7 6 . 0 135. 1 176.4 186.8 36.6 0.3 689.8 
8.5 0.4 2.0 10.7 0.9 1 9 . 6 25.6 27.1 5.3 0 . 0 1Q0.0 689.8 
COSTA B I C A : 2Síí i UCTUR A DE LAS I M P O R T A C I O N E S SEGON S E C C I O N E S DE L A C O C I i ZONAS COPARTICIPES» 1976 
( E s t r u c t u r a s p o r s e c c i o n e s y z o n a s e n p o r c e n t a j e s . T o t a l e s c i f e n m i l l o n e s d e d o l a r e s ) 
Cuadro 16 (continuación) 
ZONAS | 
A R T I C I P E S | 
I 0 1 2 3 
S E C 
4 
C I O N 
5 
E S 
6 7 8 9 TOTAL 
A LA 01 4.5 1.6 1 .4 6 1 . 9 1.0 6.9 5. 2 4.3 6.9 14.0 10.6 
3.0 0. 1 0.3 56.2 0. 1 1 1. 1 12.7 12.6 3.8 0 .0 100.0 J 31. 2 
HCCA 43.8 19. 1 29.9 1.4 82.3 2 2 . 6 20.9 2.5 46.2 0.0 _ ¡ 17.5 
18. 1 0 . 7 3.6 0.8 4 . 4 22.0 30 .7 4.4 15.3 0 . 0 100-01 134. 1 
C A R I C O f l 0.0 0.0 0 .0 4. 1 0-0 0.4 0 .0 0.0 0.0 0 . 0 - i 0.5 
0.0 0.0 0.0 82.9 0.0 14 . 3 0 . 1 2.6 0.2 0.0 100.01 3.7 
OCDE 47.2 7o.8 61.8 8 . 8 16. 7 6 3 . 4 70.3 90.6 39.8 86 .0 - i 6 5.3 
5.2 0.7 2.0 1.3 0. 2 16.6 27.7 42.7 3.5 0 . 0 loo -01 499.9 
E E . U U . 37.3 26 .5 33.5 7. 1 5.9 38.1 36. 1 42.6 23.6 5 6 . 0 - 1 34 .6 
7.8 0.5 2.0 2.0 0. 2 18.8 26 .9 37.9 4.0 0 . 1 100.01 264.9 
Japón 0.0 0.0 12.8 0.2 0.0 2.4 15. 5 21.2 4 .7 0.0 - ! 1 1 . 5 0.0 0.0 2.3 0. 1 0-0 3.6 34. 8 56.7 2.4 0.0 loo.01 88. 1 
R e s t o 9.9 4 4 . 3 15.6 1 .5 10-9 22.9 18.7 26.8 1 1.4 3 0 . 0 - ! 19.2 3.7 1 .4 1.7 0 .7 0. 5 20.3 25. 1 42.9 3.5 0. 1 100.01 146.9 
CAf lE 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.4 1.0 1.0 0.4 0.0 - ! 0 .7 0.0 0.0 0.9 0 .7 o . o 10-9 37.6 46. 1 3.8 0 . 0 100.01 5. 1 
A s i a 0. 1 0.0 4. 1 0 . 0 0 - 0 0.2 0. 8 0.4 1.6 0 .0 - ! 0.5 0.9 0.0 1 5 . 9 0.0 0. 0 4 .9 39.4 22.0 16.8 0 .0 100.01 4 . 1 
A f r i c a 0. 1 0.0 1.0 0.0 0. 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 .0 _ ] 0.0 
20.9 0.0 75.7 0 .0 0.0 0.5 2.9 0.0 0.0 0 .0 100.0J 0 .2 
B e s t o d e l 4 . 4 S . 4 1.5 23. 8 0. 0 6 .1 1.8 1.2 5. 1 0 .0 _ ] 4. 8 
a u n d o 6.5 1.1 0 . 7 4 7 . 3 0-0 21 .3 9.7 7.4 6 . 1 o . o 100.01 37. 1 
100.0 100.0 100.0 100.0 100-0 100.0 100.0 100.0 100.O 100-0 ¡ 100-0 
— — — — — — — — — — x — 
T O T A L 55.4 
7.2 














4 4 . 5 
5 . 8 
0.3 
0 .0 100.0 
765.4 
765.4 
C O S T I B I C A : ESTRUCTURA DE L A S I M P O R T A C I O N ES S E G U N S E C C I O N E S DE L A C O C I Y ZONAS COPARTICIPES» 1977 
( E s t r u c t u r a s p o r s e c c i o n e s y z o n a s e n p o r c e n t a j e s . T o t a l e s c i £ e n s i l l o n e s d e d o l a r e s ) 
Cuadro 16 (cont inuación) 
| ZONAS | S E C C I O N E S I 
| C O P A R T I C I P E S | I 
I 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL | 
A L A D I 2 . 4 2 . 4 2 .5 3 0 . 4 1. 3 6 .6 9.4 4 .9 5 .8 1.7 - 1 8.7 
1.9 0, 2 0 .6 3 5 . 3 0. 1 13 .5 26.4 18 .0 4 . 1 0 . 0 l o o . o l 
1 
8 7 . 4 




14. 0 0 . 7 3 .9 0 .7 3. 2 23 .3 32 .9 4 .4 17 .0 0 .0 100.01 
1 
166 .3 
C A R I C O H 0 .0 0 . 2 0 .0 2 . 5 0 .0 0 .2 0 .0 0 .0 0 . 0 0 .0 
1 
- 1 0 .3 
0 .0 0 . 3 0 .0 8 8 . 7 O .O 9 .6 0 .4 0-8 0 .1 0 . 0 100.01 
1 
2.9 
OCDE 5 6 . 5 6 5 . 2 6 1 . 3 7 .4 27. 1 6 5 . 9 65 .1 9 1 . 0 4 3 . 8 97 .8 
1 
- 1 6 5 . 5 
5-7 0 . 6 1.8 1. I 0 . 3 17.9 24. 1 « 4 . 2 4 . 1 0 .2 100.01 
1 
661 .4 
E E . U U . 39 .6 3 . 8 3 1 . 6 6 .2 8 .2 3 8 . 6 33 .2 41 .4 24 .4 11.9 
1 
- 1 3 3 . 5 
7 .7 0 . 1 1.8 1.9 0 .2 20.4 2 4 . 0 39 .3 4 . 5 0 .0 100.01 
1 
3 3 8 . 5 
Japón 0.0 0 . 1 12.4 0 .3 0 . 0 2 .7 16 .8 2 5 . 9 5 . 7 0 . 3 
1 
- 1 13.4 
0 .0 0 . 0 1.8 0 .2 0 .0 3 .5 3 0 . 5 6 1 . 4 2 .6 0 .0 100.01 
1 
135.5 




6 . 0 1. 9 1.8 0. 5 0 .7 23 .6 19.8 4o .7 4 . 5 0 . 5 100.01 
1 
187.4 
CAÑE 0.0 0 . 0 0 .0 0 . 7. 0-0 1.9 0 .6 0 .3 0.2 0 .0 
1 
- 1 0 . 6 
0 .0 0 . 0 0 .0 3.4 0 .0 5 6 . 4 2 3 . 5 14.1 2 .5 0 .0 100.01 
1 
6. 1 
A s i a 0.1 0 . 0 0 .7 0 .0 0. 0 0 .3 0 .9 1.0 1.8 0 .0 
1 
- 1 0 . 7 
0 .9 0 , 0 1. 9 0 .0 0 . 0 7. 1 30 -0 4 4 . 9 15.2 0 . 0 100.01 
1 
7 . 3 
A f r i c a 0 . 1 0 . 0 0 .3 0 .0 0 . 0 0 . 0 0 .1 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
1 
- ! 
0 . 0 
16.7 0 . 0 15.2 0 .0 0 . 0 0 .0 67 .9 0 .0 0 .2 0 .0 100.01 
1 
0 .4 




• u n do 4 . 9 0 . 8 0.6 76 .0 o .o 8 .3 4 . 8 2 .2 2.4 o .o 100.01 
1 
7 8 . 0 
100.0 100. 0 100.0 100.0 100 .0 IQO .O 100-0 100.0 100-0 100.0 
1 
l l o c o 
- - — — - • 
— — — — 1 — 
TOTAL 66 .2 5 . 7 19.6 101.6 7 .3 179.4 245. 1 321.6 6 2 . 2 1.0 1009.8 
6 .6 0 . 6 1.9 10. 1 0 .7 17.8 24 .3 3 1 . 9 6 .2 0.1 100.0 1009.8 
COSTA B I C A ; E 3 I R U C T U K A DE L A S I M P O R T A C I O N E S SEGUN S E C C I O N E S DE LA CÜCI Y ZONAS C O P A R T I C I P E S , 197« 
( E s t r u c t u r a s p o r s e c c i o n e s y z o n a s e n p o r c e n t a j e s . T o t a l e s c i r e n m i l l o n e s d e d o l a r e s ) 
Cuadro 16 (cont inuación) 
I Z O N A S | 
| C O P A R T I C I P E S | 
I J 0 1 
S E C C I O N E S 
2 3 4 5 6 
I 
I 
7 8 9 TOTAL | 
A L A D I 2 . 5 
1.6 
2 . 0 
0 . 1 
3 . 7 
0 . 6 
3 4 . 1 
3 5 . 0 
0 . 8 
0 . 1 
7 . 8 
1 3 . 2 
9 . 2 
2 3 . 2 
7 . 1 
2 2 . 5 
5 . 0 
3 . 7 
5 . 0 
0 . 0 
- I 
1 0 0 . O I 
1 
- 1 
1 0 0 . 0 J 
1 
- 1 
1 0 0 - 0 1 
1 
- 1 
1 0 0 . 0 1 
9 . 9 
1 1 4 . 2 
ACCA 3 9 . 0 
1 4 . 1 
1 5 . 9 
0 . 6 
3 0 . 7 
2 . 8 
0 . 8 
0 . 5 
7 0 . 2 
3 . 1 
2 4 . 6 
2 3 . 8 
2 3 . 2 
3 3 . 4 
2 . 5 
4 . 5 
4 1 . 8 
1 7 . 3 
1 .3 
0 . 0 
1 7 . 4 
2 0 O . 9 
C A f i l C O a 0 . 1 
3 . 3 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 3 
2 . 7 
1 .0 
5 7 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 1 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 2 
3 2 . 3 
0 . 0 
1 .4 
0 . 0 
o .o 
0 . 2 
2 . 0 
OCDE 5 2 . 0 
5 . 1 
6 8 . 2 
0 . 7 
6 1 . 7 
1 . 5 
6 . 5 
1.0 
2 7 . 2 
0 . 3 
6 3 . 9 
1 6 . 9 
6 4 . 4 
2 5 . 3 
8 7 . 9 
4 3 . 5 
4 8 . 4 
5 . 5 
9 3 . 3 
0 . 1 
6 3 . 6 
7 3 5 . 1 
E E . U U . 3 9 . 2 
7 . 6 
3 . 1 
0 . 1 
3 8 . 3 
1 .9 
5 . 1 
1.6 
1 2 . 1 
0 . 3 
3 8 . 4 
2 0 . 1 
3 0 . 0 
2 3 . 4 
3 8 . 8 
3 8 . 0 
3 1 . 6 
7 . 1 
1 5 . 6 
0 . 0 
I 
- 1 
1 0 0 . 0 1 
1 
3 2 . 2 
3 7 1 . 9 
Japón 0 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
8 . 1 
0 . 9 
0 - 1 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
2 . 3 
2 . 8 
1 6 . 3 
3 0 . 2 
2 7 . 2 
6 3 . 2 
5 . 2 
2 . 8 
0 . 2 
0 . 0 
1 
- I 
1 0 0 - 0 1 
1 
- 1 
1 0 0 . 0 1 
1 
- 1 
1 0 0 . 0 1 
1 
1 3 . 5 
, 1 5 6 . 5 
R e s t o 1 2 . 6 
4 . 4 
6 5 . 1 
2 . 3 
1 5 . 3 
1.4 
1.3 
0 . 7 
1 5 . 2 
0 . 7 
2 3 . 2 
2 1 . 8 
1 8 . 0 
2 5 . 2 
2 1 . 9 
3 8 . 5 
1 1 . 6 
4 . 7 
7 7 . 5 
0 . 4 
1 7 . 9 
2 0 6 . 8 
C A H E 0 . 0 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 2 
4 . 3 
o.ó 
0 . 0 
1 .0 
3 7 . 7 
0 . 5 
3 0 . 6 
0 . 3 
2 3 . 2 
0 . 3 
4 . 1 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 4 
5 . 2 
A s i a 0 . 1 
0 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 8 
1.3 
0 . 0 
0 . 2 
0 - 0 
0 . 0 
0 - 5 
8 . 2 
0 . 9 
2 4 . 6 
1.4 
4 8 . 5 
2 . 1 
1 6 . 4 
o . » 
0 . 0 
1 
- 1 
1 0 0 . 0 1 
0 - 9 
1 0 . 6 
A f r i c a 0 . 1 
5 1 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 4 
3 8 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
8 . 9 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
2 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
1 
- I 
1 0 0 . 0 1 
I 
- 1 
1 0 0 . 0 1 
1 
0 . 0 
0 . 2 
B e s t o d e l 
a u n d o 
6 . 2 
5 . 1 
1 3 . 9 
1. 1 
2 . 4 
0 . 5 
5 7 . 5 
7 7 . 2 
1 .8 
0 . 2 
2 . 2 
5 . 0 
1.8 
6 . 0 
0 . 6 
2 . 5 
2 . 4 
2 . 3 
0 . 1 
0 . 0 
7 . 5 
8 7 . 2 




l o c o 
T O T A L 7 2 . 4 
6 . 3 
7 . 2 
0 . 6 
1 8 . 3 
1.6 
1 1 7 . 1 
1 0 . 1 
3 . 9 
0 . 8 
1 9 4 . 4 
1 6 . 8 
2 8 9 . 2 
2 5 . 0 
3 6 3 . 8 
3 1 . 5 
8 3 . 2 
7 . 2 
1 . 0 
0 . 1 1 0 0 - 0 
1 1 5 5 . 4 
1 1 5 5 . 4 
COSTA B I C A : ESTRUCTURA DE L A S I M P O S T A C I O N E S S E G 0 N S E C C I O N E S DE LA C O C I ! ZONAS C O P A R T I C I P E S , 1979 
( E s t r u c t u r a s p o r s e c c i o n e s y z o n a s e n p o r c e n t a j e s . T o t a l e s c i f e n « i l í o n e s d e d o l a r e s ) 
Cuadro 16 (cont inuación) 
l ZONAS | 
l C O P A R T I C I P E S ! 
I ( 0 1 
S E C C I O N E S 
2 3 4 5 6 
( 
1 
7 8 9 TOTAL I 
A L A D I 2 . 2 1 . 3 5 . 2 2 9 . 4 0 . 5 9 . 3 7 . 5 7 . 0 6 . 6 9 . 5 - J 1 0 . 1 
1.4 0 . 1 1 . 0 3 9 . 3 0 . 0 1 5 . 5 1 6 . 3 2 2 . 1 4 . 1 0 . 1 1 0 0 . 0 1 1 4 1 . 0 
BCCA 3 9 . 7 1 9 . 7 2 0 . 3 0 . 7 5 3 . 3 2 0 . 8 2 2 . 1 2 . 7 3 9 . 7 0 . 0 _ j 1 5 . 2 
1 6 . 9 0 . 8 2 . 5 0 . 7 2 . 1 2 3 . 1 3 2 . 1 5 . 6 1 6 . 3 0 . 0 1 0 0 . 0 1 21 1.7 
C A B I C O M 0 . 0 0 . 9 0 . 0 0 . 9 0 . 0 0 . 2 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 - i 0 . 2 
0 . 2 3 . 1 0 . 2 7 3 . 5 0 . 1 2 0 . 1 1 .3 1 .0 0 . 5 o .o 1 0 0 . 0 1 2 . 4 
0 C D E 4 9 . 9 5 6 . 6 6 7 . 3 5 . 2 4 5 . 6 6 6 . 2 6 6 . 9 8 7 . 5 4 8 . 5 9 0 . 0 _ j 6 2 . 6 
5 . 1 0 . 5 2 . 0 1 . 1 0 . 4 1 7 . 8 2 3 . 5 4 4 . 4 4 . 8 0 . 2 1 0 0 . 0 1 8 7 4 . 3 
E E . U U . 3 8 . 2 3 . 1 4 4 . 2 4 . 1 2 6 . 3 3 9 . 8 3 2 . 3 3 4 . 0 2 8 . 9 8 . 6 _ j 3 0 . 4 
8 . 1 0 . 1 2 . 8 1.8 0 . 5 2 2 . 0 2 3 . 3 3 5 . 5 5 . 9 0 . 0 1 0 0 . 0 1 4 2 5 . 2 
J a p o n 0 . 2 0 . 0 4 . 4 0 . 0 0 . 0 1 . 7 1 7 . 0 2 4 . 8 6 . 4 0 . 1 - ! 1 2 . 4 
0 . 1 0 . 0 0 . 7 0 . 0 0 . 0 2 . 2 3 0 . 2 6 3 . 6 3 . 2 0 - 0 1 0 0 . 0 1 1 7 2 . 9 
R e s t o 1 1 . 6 5 3 . 5 1 8 . 7 1.1 1 9 . 3 2 4 . 7 17 . 6 2 8 . 7 1 3 . 3 8 1 . 2 - i 1 9 . 8 
3 . 8 1.6 1.8 0 . 8 0 . 6 2 1 . 0 1 9 . 6 4 6 . 1 4 . 2 0 . 6 l o o . 0 1 2 7 6 . 2 
C A H E 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 1 0 . 0 1 .0 0 . 5 0 . 5 0 . 2 0 . 5 _ ¡ 0 . 5 
0 . 3 0 . 1 0 . 0 2 . 6 0 . 0 3 8 . 2 2 3 . 2 3 3 . 2 2 . 2 0 . 1 1 0 0 . 0 1 6 . 4 
A s i a 0 . 6 0 . 1 6 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 6 1. 2 1 .8 2 . 5 0 . 1 - ¡ 1 .3 
3 . 1 0 . 0 9 . 1 0 . 1 0 . 0 8 . 5 2 1 . 2 4 5 . 4 1 2 . 6 o.o l o o . 0 1 1 7 . 5 
A f r i c a 0 . 1 0 . 0 0 . 2 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 - 0 0 . 0 0 . 0 o . i - ¡ 0 . 0 
3 7 . 7 0 . 0 2 6 . 0 0 . 0 0 . 0 2 . 6 2 2 . 1 1 0 . 4 0 . 9 0 . 4 1 0 0 . 0 1 0 . 2 
B e s t o d e l 7 . 4 2 1 . 4 1 .0 6 3 . 7 0 . 5 1.8 1.8 0 . 5 2 . 4 0 . 0 - ¡ 1 0 . 2 
«un do 4 . 7 1 .3 0 . 2 8 4 . 1 0 . 0 2 . 9 3 . 8 1 .7 1 .5 0 - 0 1 0 0 . 0 1 1 4 3 . 0 
1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 
1 
1 0 0 . 0 
TOTAL 8 9 . 9 8 . 5 2 6 . 5 1 8 8 . 8 8 . 4 2 3 4 . 7 3 0 7 . 2 4 4 3 . 9 8 6 . 7 2 . 0 1 3 9 6 . 5 
6 . 4 0 . 6 1 . 9 1 3 . 5 0 . 6 1 6 . 8 2 2 . 0 3 1 . 8 6 . 2 o. 1 l O u . O 1 3 9 6 . 5 
COSTA R I C A : E S T R U C T U R A DE L A S I M P O R T A C I O N E S SEGUN S E C C I O N E S DE LA C U C 1 Y ZONAS C O P A R T I C I P E S , 1980 
( E s t r u c t u r a s p o r s e c c i o n e s y z o n a s e n p o r c e n t a j e s . T o t a l e s c i f e n m i l l o n e s d e d o l a r e s ) 
Cuadro 16 (cont inuación) 
l ZONAS | 
| C O P A R T I C I P E S | 
I l 0 1 
S E C C I O N E S 
2 3 4 5 6 
t 
I 
7 8 9 T O T A L J 
A L A D I 1 1 . 6 1. 9 4 . 4 7 0 . 2 0 . 8 • o .o 5 . 8 5 . 6 6 . 8 2 . 7 - 1 1 6 . 6 
5 . 3 0 . 1 0 . 6 6 3 . 7 0 . 0 1 1 . 1 8 . 0 8 . 5 2 . 6 0 . 0 ) 0 0 . 0 | 2 5 1 . 4 
MCCA 2 4 . 4 1 0 . 8 2 6 . 2 1.4 1 .8 2 1 . 5 2 0 . 2 2 . 2 3 7 . 2 0 . 0 _ \ 1 4 . 4 
1 2 . 9 0 . 5 4 . 3 1.4 0 . 1 2 7 . 8 3 2 . 4 3 . 8 1 6 . 8 0 . 0 1 0 0 . 0 1 2 1 7 . 6 
C A R I C O B 0 . 1 0 . 1 0 . 1 0 . 5 0 . 0 0 . 4 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 - I 0 - 1 
3 . 3 0 . 4 1.1 5 0 . 7 0 . 0 4 3 . 9 0 . 2 0 . 2 0 . 3 0 . 0 1 0 0 . o t 2 . 2 
0CDE 5 4 . 7 5 7 . 6 6 6 . 8 5 . 5 9 7 . 4 6 4 . 5 6 8 . 8 8 8 . 9 5 0 . 6 9 7 . 1 - ! 6 1 . 4 
6 . 7 0 . 6 2 . 6 1 .3 1.2 1 9 . 5 2 5 . 8 3 6 . 8 5 . 3 0 . 1 1 0 0 . 0 ) 9 3 1 . 2 
E E . 0 U . 4 6 . 3 1. 7 4 4 . 8 4 . 8 8 1 . 2 4 0 . 4 3 5 . 4 3 7 . 4 2 9 . 6 2 1 . 4 - ! 3 3 . 0 
1 0 . 6 0 . 0 3 . 2 2 . 2 1. 9 2 2 . 7 2 4 . 7 2 8 . 6 5 . 8 0 . 0 1 0 0 . 0 1 5 0 0 . 6 
Japón 0 . 4 0 . 0 0 . 2 0 . 1 0 - 0 1 .5 1 6 . 6 2 6 . 6 5 . 9 o.o - , 1 1.3 
0 . 3 0 . 0 0 . 1 0 . 1 0 . 0 2 . 4 3 3 . 8 5 9 . 9 3 . 4 0 . 0 1 0 0 . 0 1 1 7 1 . 0 
B e s t o 8 . 0 5 5 . 8 2 1 . 8 0 . 7 16 . 1 2 2 . 6 1 6 . 8 2 4 . 9 1 5 . 1 7 5 . 8 - 1 1 7 . 1 
3 . 5 2 . 2 3 . 0 0 . 6 0 . 7 2 4 . 5 2 2 . 5 3 6 . 9 5 . 7 0 . 3 1 0 0 . 0 1 2 5 9 . 6 
C A B E 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 1 .0 0 . 6 0 . 6 0 . 2 0 . 2 _ ¡ 0 . 5 
0 . 1 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 3 9 . 6 2 7 . 0 3 0 . 8 2 . 5 0 . 0 1 0 0 . 0 1 7 . 4 
A s i a 0 . 2 0 . 0 0 . 9 0 . 8 0 . 0 0 . 6 1.8 2 . 1 3 . 2 0 . 0 _ ¡ 1.4 
0 . 8 0 . 0 1.4 8 . 9 0 . 0 7 . 9 2 8 . 8 3 7 . 5 1 4 . 6 0 . 0 1 0 0 . 0 1 2 1 . 3 
A f r i c a 0 . 1 0 . 0 0 . 2 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 1 0 . 0 0 . 0 0 . 0 _ ¡ 0 . 0 
2 1 . 0 0 . 0 1 2 . 5 0 . 0 0 . 0 0 . 7 6 5 . 1 0 . 5 0 . 2 0 . 0 1 0 0 . 0 ) 0 . 6 
B e s t o d e l 9 . 0 2 9 . 6 1 .5 2 1 . 6 0 . 0 2 . 1 2 . 9 0 . 7 2 . 1 0 . 0 - ¡ 5 . 5 
a a n d o 1 2 . 4 3 . 6 0 . 7 5 8 . 7 0 . 0 6 . 9 1 2 . 0 3 . 3 2 . 4 0 . 0 1 0 0 . 0 1 8 3 . 8 
1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 l o o . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 l o o - o 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 
x 
1 0 0 . 0 
T O T A L 1 1 4 . 9 1 0 . 3 3 5 . 7 2 2 8 . 0 1 1 . 5 2 8 1 . 5 3 4 9 . 2 3 8 5 . 0 9 8 . 5 1 . 0 1 5 1 5 . 6 
7 . 6 0 . 7 2 . 4 1 5 . 0 0 . 8 1 8 . 6 2 3 . 0 2 5 . 4 6 . 5 0 . 1 l o o - o 1 5 1 5 . 6 
ro 
en 
C O S I i B I C A ; ESTRUCTOi tA DE L A S I M P O R T A C I O N E S SEGDH S E C C I O N E S DE L A C D C I 1 ZONAS C O P A R T I C I P E S , 1981 
( E s t r u c t u r a s p o r s e c c i o n e s y z o n a s e n p o r c e n t a j e s . T o t a l e s c i r e n s i l l o n e s d e d o l a r e s ) 
Cuadro 16 (cont inuación) 
| ZONAS | 
l C O P A R T I C I P E S | 
I 1 0 1 
S E C C I O N E S 
2 3 4 5 6 
I 
I 
7 8 9 T O T A L | 
A L A D I 8 . 9 
3 . 4 
1 .7 
0 . 1 
1 0 . 5 
1. 1 
7 9 . 8 
6 7 . 7 
0 . 7 
0 . 0 
1 0 . 7 
1 0 . 7 
7 . 2 
8 . 1 
5 . 8 
6 . 8 
7 . 7 
2 . 0 
1 3 . 0 
0 . 0 
- 1 






1 0 0 . 0 ] 
1 
- 1 
1 0 0 . 0 1 
1 
- 1 
1 0 0 . 0 1 
1 
- 1 
1 0 0 . 0 ] 
1 
2 0 . 1 
2 4 0 . 8 
NCCA 2 7 . 8 
1 7 . 1 
1 5 . 9 
0 . 8 
2 7 . 1 
4 . 8 
1.1 
1 . 5 
1 0 . 2 
0 . 5 
1 8 . 9 
3 0 . 5 
1 5 . 9 
2 8 . 8 
1.9 
3 . 7 
2 9 . 0 
1 2 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
1 2 . 5 
1 4 9 . 8 
C A B I C O H 0 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
1 .7 
9 9 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
o . o 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
3 . 4 
OCDE 5 7 . 5 
7 . 3 
5 1 . 2 
0 . 5 
6 0 . 7 
2 . 2 
4 . 8 
1 .3 
8 9 . 1 
0 . 9 
6 8 . 1 
2 2 . 6 
6 7 . 0 
2 4 . 9 
9 0 . 3 
3 5 . 2 
5 8 . 3 
5 . 0 
8 7 . 0 
0 . 0 
6 0 . 9 
7 3 0 . 1 
E E . 0 0 . 4 9 . 7 
1 1 . 5 
1 .7 
0 . 0 
4 2 . 7 
2 . 6 
4 . 2 
2 . 1 
6 7 . 4 
1.2 
4 2 . 7 
2 5 . 9 
3 7 . 9 
2 5 . 8 
3 4 . 4 
2 4 . 6 
3 6 . 9 
5 . 8 
5 4 . 6 
0 . 0 
3 3 . 2 
3 9 8 . 2 
Japón 0 . 1 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
1.6 
3 . 2 
9 . 1 
2 0 . 9 
3 0 - 0 
7 2 . 5 
5 . 7 
3 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
9 . 8 
1 1 8 . 0 
R e s t o 7 . 6 
3 . 3 
4 9 . 5 
1 .8 
1 7 . 9 
2 . 2 
0 . 6 
0 . 5 
2 1 . 7 
0 . 7 
2 3 . 9 
2 7 . 1 
2 0 . 0 
2 5 . 3 
2 5 . 8 
3 4 . 4 
1 5 . 7 
4 . 6 
3 2 . 4 
0 . 0 
1 
- 1 
» 0 0 . 0 1 
] 
- 1 
1 0 0 . 0 ] 
1 
1 7 . 6 
2 1 3 . 9 
C A B E 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 - 2 
1 3 . 0 
0 . 6 
5 0 . 8 
0 . 4 
3 2 . 9 
0 - 2 
3 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
3 . 4 
A s i a 0 . 0 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
1. 1 
1.4 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 6 
6 . 3 
5 . 7 
6 9 . 9 
1 .2 
1 5 . 4 
2 . 4 
6 . 8 
0 . 0 
0 . 0 
1 
- 1 
1 0 0 . 0 1 
í 
- 1 
1 0 0 . 0 1 
1 
1 .8 
2 2 . 1 
A f r i c a 0 . 1 
5 3 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
2 5 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 5 . 3 
0 . 0 
1 .6 
0 . 0 
0 - 0 
0 . 0 
4 . 8 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
B e s t o d e l 
a un d o 
5 . 7 
1 0 . 6 
3 1 . 0 
4 . 8 
0 . 5 
0 . 3 
1 2 . 6 
5 2 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 .5 
7 . 5 
3 . 6 
1 9 . 7 
0 - 4 
2 . 3 
2 . 4 
3 . 0 
O .O 
0 . 0 
1 
- 1 
1 0 0 . 0 1 
1 
4 . 1 
4 9 . 4 
1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 
1 
1 
_ _ i 
1 0 0 . 0 
T O T A L 9 2 . 1 
7 . 7 
7 . 7 
0 . 6 
2 6 . 4 
2 . 2 
2 0 4 . 1 
1 7 . 0 
7 . 3 
0 . 6 
2 4 2 . 2 
2 0 . 2 
2 7 1 . 4 
2 2 . 6 
2 8 4 . 9 
2 3 . 8 
6 3 . 0 
5 . 3 
0 . 1 
0 . 0 1 0 0 . 0 
1 1 9 9 . 1 
1 1 9 9 . 1 
COSI » R I C A ; ESTRUCTURA OS L A S I M P O R T A C I O N E S S E G U N S E C C I O N E S DE LA C U C I X ZONAS C O P A R T I C I P E S , 1582 
( E s t r u c t u r a s p o r s e c c i o n e s y z o n a s e n p o r c e n t a j e s . T o t a l e s c i f e n B i l l o n e s d e d o l a r e s ) 
Cuadro 16 (conclusión) 
I ZONAS J 
1 C O P A R T I C I P E S I 
I 1 0 1 
S E C C I O N E S 
2 3 4 5 6 
I 
I 
7 8 9 T O T A L | 
ALA D I 5 . 6 2 . 5 1 2 . 1 7 9 . 3 1 .3 1 2 . 8 6 . 6 7 . 9 7 . 8 5 . 1 
1.9 0. 1 1.3 7 1 . 0 0.0 1 2 . 3 5 . 9 6 . 1 1 .4 0 .0 
HCCA 23. 1 1 1 . 2 2 2 . 2 1.0 4 . 9 1 8 . 4 1 9 . 9 1 .5 2 5 . 8 0 . 6 
1 4 . 9 0. 5 4 . 5 1.7 0 .2 3 3 . 5 3 3 . 7 2 . 3 8 . 7 0.0 
CARICO» 0 . 0 0 . 0 0 . 0 1 .2 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0.0 0.0 
0 . 0 0 . 1 0 . 1 9 8 . 3 0.0 0 . 2 0 . 1 0 .9 0 . 2 0 . 0 
OCDE 6 7 . 3 5 1 . 0 6 0 . 8 6 . 8 9 3 . 8 6 6 . 0 6 7 . 5 8 0 . 3 5 9 . 8 9 4 . 3 
9 . 7 0. 5 2 . 8 2 . 6 O* 8 2 7 . 0 2 5 . 5 2 6 . 5 4 . 5 0 .0 
E S . D U . 6 0 . 9 1. 4 4 5 . 7 6 . 4 8 0 * S 4 5 . 1 4 4 . 9 3 3 . 8 3 6 . 4 1 0 . 3 
1 3 . 9 0 . 0 3 . 3 3 . 8 1. 1 2 9 . 1 2 6 . 8 1 7 . 6 4 . 4 0 . 0 
J a p o n 0 . 2 0 . 0 0 . 1 0 . 0 0.0 1 .3 7 . 1 1 1 . 0 6 . 8 0 . 0 
0 . 4 0 . 0 0 . 1 0 . 2 0 . 0 7 . 2 3 6 . 1 4 9 . 0 7 . 0 0 . 0 
R e s t o 6 . 2 4 9 . 5 15 . 0 0 . 3 1 3 . 3 1 9 . 6 1 5 . 5 3 5 . 5 1 6 . 6 8 4 . 0 
3 , 1 1. 6 2 . 3 0 .4 0 . 4 2 7 . 4 2 0 . 1 4 0 . 2 4 . 3 0 . 1 
CAME 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0.0 0 . 1 0 . 5 0 . 4 0 . 3 0 . 0 
0 . 1 0 . 0 0 . 0 2 . 0 0* 0 7 . 9 4 8 . 4 3 6 . 4 5 . 2 0 . 0 
A s i a 0 .0 0 . 0 2 . 9 0 . 0 0.0 0 - 5 3 . 8 9 . 2 3 . 8 0 . 0 
0.1 0 . 0 2 . 6 0 . 3 0 . 0 4 . 3 2 8 . 1 5 9 . 0 5 . 6 0 . 0 
A f r i c a 0 . 0 0 . 0 0 .2 0 . 0 0.0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
1 7 . 1 0 . 0 5 7 . 1 0 . 0 0. 0 7 .1 10.0 0 .0 6 . 6 0 . 0 
R e s t o d e l 4 . 0 3 5 . 3 1.7 11.7 0.0 2 . 2 1 .6 0 .6 2 . 5 0.0 
• a n d o 7 . 9 4 . 6 1. 1 6 0 . 4 0.0 1 2 . 4 8 . 2 2 . 9 2 . 6 0 . 0 
1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 100.0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 
T O T A L 7 2 . 0 4 . 8 2 2 . 6 1 8 8 . 5 4 . 5 2 0 3 . 0 1 8 7 . 7 1 6 4 . 2 3 7 . 7 0 . 2 
8 . 1 0 . 5 2 . 6 2 1 . 3 0 . 5 2 2 . 9 2 1 . 2 1 8 . 6 4 . 3 0 . 0 
- 1 2 3 . 8 
1 0 0 . 0 ] 2 1 0 . 6 
I 
- I 1 2 . 6 
1 0 0 . 0 | 1 1 1 . 2 
I 
- I 0 - 3 
1 0 0 . 0 ] 2 . 3 
1 
- I 5 6 . 1 
l O O . O J 4 9 6 . 9 
] 
- 1 3 5 . 6 
1 0 0 . 0 1 3 1 5 . 1 
1 
- I 4 . 2 
1 0 0 . 0 1 3 6 . 8 
I 
- i 1 6 . 4 
1 0 0 . 0 1 1 4 5 . 0 
I 
- 1 0 . 2 
1 0 0 . 0 1 2 . 0 
I 
- 1 2 . 9 
1 0 0 . 0 1 2 5 . 5 
1 
- 1 0 . 0 
1 0 0 . 0 1 0 . 1 
1 
- ] 4 . 1 
1 0 0 . 0 ] 3 6 . 5 
I 
I 1 0 0 . 0 
1 
8 8 5 . 1 
1 0 0 . 0 8 8 5 . 1 
CO 
w 
co Gráfico 16 
70 
COSTA RICA: Estructura de las 
importaciones según secciones de l a CUCI 
(Porcentajes) 
71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 
— sec 0+1+2+4 
sec 3 
— sec 5+6+7+8 
81 82 
Cuadro 17 
C H I L E : S5TRUCTUHA DE LAS E X P O R T A C I O N E S SEGUN S E C C I O N E S DE LA C U C I í ZONAS C O P A R T I C I P E S , 1 9 7 0 
( E s t r u c t u r a s p o r s e c c i o n e s y r o ñ a s e n p o r c e n t a j e s . T o t a l e s fofa e n m i l l o n e s d e d o l a r e s ) 
I ZONAS J S E C C I O N E S J 
| C O P A R T I C I P E S J J 
| 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL | 
A L A O I 2 3 . 8 3 3 . 1 1 8 . 4 9 8 . 8 7 . 4 2 4 . 9 3 . 3 6 8 . 4 6 8 . 3 0 . 0 - I 1 1 . 1 
8 . 8 0 . 4 2 1 . 4 0 . 3 0 . 2 2 . 9 5 9 . 5 5 . 1 1 .3 0 . 0 1 0 0 . 0 ] 1 3 6 . 6 
HCCA 0 . 0 0 . 8 0 . 0 0 . 0 0 .0 0 . 3 0 . 0 0 . 4 0 . 9 0 . 0 _ 1 o .o 
0 . 0 9 . 8 0 . 0 0 . 0 0 . 0 3 3 . 6 1 4 . 0 2 5 . 9 1 6 . 8 0 . 0 1 0 0 . 0 ) 0 . 1 
C A R I C O f l 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0.0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 _ ] 0 . 0 
1 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 - 0 0 . 0 0 . 0 o . o 0 . 0 1 0 0 . 0 1 o . o 
OCDE 6 8 . 0 3 4 . 0 8 0 . 4 1.2 9 2 . 6 7 2 . 4 9 1 . 3 8 . 8 3 0 . 4 o.o - ! 8 7 . 7 
3 . 2 3 . 1 1 1 . 9 0.0 0 . 3 1. 1 8 3 . 4 0 . 1 0 . 1 0 . 0 1 0 0 . 0 1 1 0 7 6 . 9 
E E . U U . 2 1 . 7 1 4 . 1 1 0 . 7 0 . 0 10 . 3 2 7 . 5 1 4 . 2 6 . 8 2 9 . 6 0 . 0 - i 1 4 . 2 
6 . 3 0 . 2 9 . 8 0 . 0 0 . 2 2 . 5 8 3 . 2 0 . 4 0 . 5 0 . 0 1 0 0 . 0 1 1 7 3 . 8 
Japón 0 . 0 0 . 0 4 1.4 0. 0 0. 0 9 . 8 3 . 2 0 . 0 0 . t 0 . 0 - J 1 2 . 0 
0 . 0 0 . 0 4 4 . 6 0 - 0 0 . 0 I . 1 5 4 , 3 0 . 0 0 . 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 1 4 7 . 7 
R e s t o 4 5 . 3 1 9 . 8 2 8 . 3 1. 2 8 2 . 3 3 5 . 1 6 9 . 0 2 . 0 0 . 6 0 . 0 - í 6 1 . 6 
3.1 3 .0 5 . 9 0 . 0 0 . 4 0 . 7 8 9 . 8 0 . 0 0 . 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 7 5 5 . 5 
C A S E 4 . 9 3 0 . 8 0. 1 0 . 0 0 . 0 1.1 0.0 o .o 0 . 0 0 . 0 _ ¡ 0 . 3 
6 6 . 7 1 5 . 2 6 . 2 0 . 0 0 . 0 4 . 8 7 . 2 0 . 0 0 . 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 3 . 8 
A s i a 2 . 6 0. 1 0 . 1 0.0 0 . 0 0 . 4 0.0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 _ ¡ 0 . 1 
7 7 . 5 0 . 1 13 .4 0 . 0 0 . 0 3 . 5 5 . 5 o.o 0 . 0 o .o 1 0 0 . 0 ) 1 .7 
A f r i c a 3.0 0 . 1 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 8 o . t 1 9 . 5 0 . 0 o.o - 1 0 . 2 
0 . 7 0 . 0 0 . 2 0 . 0 0 . 0 5 . 0 2 1 . 2 7 2 . 8 0 . 0 0 . 0 1 0 0 . 0 ) 2 . 7 
R e s t o d e l 0 . 6 1.2 1.0 0 . 0 0 . 0 0. 1 0 . 3 3 . 0 0 . 4 0 . 0 - ] 0 . 5 
a un do 5 . 8 0 . 4 2 8 . 0 0 . 0 0. 0 0 . 2 5 9 . 9 5 . 5 0 . 2 0 . 0 l o o . 0 1 5 . 6 
1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 - 0 1 0 0 . 0 
— - 1 
l o o . O 
TOTAL 5 0 . 7 1.8 1 5 6 . 9 0 . 4 3 . 3 1 6 . 0 9 8 3 . 4 1 0 . 2 2 . 7 0 . 0 1 2 2 7 . 4 




C H I L E : ESTfcCCTEJRA DE L A S E X P O f i T A C I O N E S SEGUN S E C C I O N E S DE 1 4 C O C I X ZONAS C O P A R T I C I P E S , 1971 
( E s t r u c t u r a s p o r s e c c i o n e s y z o n a s e n p o r c e n t a j e s . T o t a l e s f o b e n m i l l o n e s d e d o l a r e s ) 
Cuadro 17 (cont inuación) 
| ZONAS ] 
I C O P A R T I C I P E S | 
1 1 





A L A D I 2 1 . 0 3 0 . 9 1 5 . 4 9 9 . 6 6 1 . 4 3 1 . 1 1 0 . 5 7 9 . 7 4 7 . 9 2 5 . 0 
1 1 . 9 2 1 . 3 0 . 7 3 . 3 4 . 4 5 2 . 6 4 . 6 0 . 8 0 . 0 
NCCA 0 . 0 D . 5 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 6 0 . 0 
0 . 0 2 9 . 0 0 . 0 o.o 0 . 0 3 . 2 2 S . 8 0 - 0 4 1 . 9 0 . 0 
C A R I C O S 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 3 O.O 
7 5 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 2 5 . 0 0 . 0 
OCDE 6 3 . 1 3 4 . 6 8 3 . 1 0 . 4 3 8 . 6 6 3 . 3 8 7 . 7 2 0 . 3 5 0 . 8 7 5 . 0 
5 . 9 0 . 1 1 9 . 0 0 . 0 0 . 3 1 .5 7 2 . 9 0 . 2 0 . 1 0 . 0 
E E . U U . 1 1 . 8 1 1 . 5 8 . 6 0 . 0 3 . 5 3 7 . 7 6 . 5 1 1 . 0 4 7 . 9 0 . 0 
1 1 . 4 0 . 3 2 0 . 4 0 . 0 0 . 3 9 . 1 5 6 . 1 1.1 1 .4 0 . 0 
Japón 0 . 0 0 . 6 5 7 . 9 0 . 0 0 . 0 0 . 2 1 1 . 2 0 . 1 0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 5 8 . 7 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 1 . 3 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
R e s t o 5 1 . 3 2 2 . 5 1 6 . 6 0 . 4 3 5 . 1 2 5 . 5 7 0 . 0 9 . 2 2 . 9 7 5 . 0 
7 . 1 D - 1 5 . 6 0 . 0 0 . 5 0 . 9 8 5 . 8 0 . 1 0 . 0 0 . 0 
C A S E l o . i 3 2 . 8 0 . 6 o .o 0 . 0 0 . 0 0 . 2 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
7 1 . 1 5 . 6 9 . 8 0 . 0 0 . 0 0 . 0 1 3 . 5 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
A s i a 4 . 1 0 . 0 0 . 3 0 . 0 0 . 0 5 . 5 0 . 9 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
2 9 . 1 0 . 0 4 . 5 0 . 0 0 . 0 9 . 7 5 6 . 8 0 . 0 0 , 0 0 . 0 
A f r i c a 0 . 2 0 . 0 0 . 1 0 . 0 0 . 0 O.O 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
3 2 . 9 0 . 0 6 2 . 8 0 . 0 o .o 0 . 5 3 . 9 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
R e s t o d e l 1.4 1 .3 0 . 5 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 7 0 . 0 0 . 4 0 . 0 
• un d o 1 5 . 9 0 . 4 1 3 . 5 0 . 0 0 . 0 0 . 1 7 0 . 0 0 . 0 0 . 2 0 . 0 
1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 
TOTAL 7 4 . 0 
7 . 8 
1 .8 
0 . 2 
1 8 1 . 1 
1 9 . 0 
0 . 9 
0 . 1 
7 . 0 
0 . 7 
1 6 . 4 
1.9 
6 5 8 . 5 
6 9 . 2 
7 . 5 
0 . 8 
2 . 3 
0 . 2 
0 . 0 
o .o 
- | 1 3 . 8 
1 0 0 . 0 ) 1 3 1 . 0 
I 
- | 0 . 0 
1 0 0 - 0 1 o.o 
I 
- 1 0 . 0 
1 0 0 . 0 ) o.o 
1 
- 1 8 3 . 3 
1 0 0 . 0 1 7 9 2 . 7 
1 
- 1 8 . 1 
lOO.Ol 7 6 . 7 
I 
- | 1 8 . 8 
1 0 0 . 0 1 > 7 8 . 5 
1 
- | 5 6 . 5 
1 0 0 . 0 1 5 3 7 . 5 
I 
- | 1.1 
1 0 0 . 0 1 1 0 . 5 
1 
- 1 1-1 
1 0 0 . 0 1 1 0 . 5 
I 
- | 0 . 0 
1 0 0 . 0 1 0 . 4 
I 
- 1 0 . 7 
1 0 0 . 0 ] 6 . 3 
I 
I 1 0 0 . 0 
9 5 1 . 5 
lOO-O 951 .5 
C H I L E : ESTRUCTURA DE L15 EXPORTACIONES SEGUN SECCIONES DE LA COCI I ZONAS COPARTICIPES, 1972 
( E s t r u c t u r a s p o r s e c c i o n e s y zonas e n p o r c e n t a j e s . T o t a l e s f ob e n « i l í o n e s de d o l a r e s ) 
Cuadro 17 (cont inuación) 
I ZONAS | S E C C I O N E S 
| COPARTICIPES ] 




ALADI 22 .0 4 6 . 0 13.8 7 8 . 3 5 6 . 7 2 3 . 0 8 .7 76 .1 4 2 . 5 0 . 0 
10.4 1.0 2 2 . 1 2.2 1.8 5 . 7 5 2 . 3 4 . 0 0 . 6 0 . 0 
HCCA 0 . 0 0 -7 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 .0 0 .4 0 . 0 
0 . 0 68 .2 0 . 0 C O o.o 0 . 0 0 . 0 4 .S 2 7 . 3 0.0 
CARICOH 0 .0 0 . 0 O.o 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 - 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
OCDE 50 .1 2 6 . 8 8 3 . 7 2 0 . 6 4 3 . 3 6 3 . 9 8 2 . 3 19 .6 5 6 . 7 100.0 
3 .5 0 .1 19.9 0 . 1 0 . 2 2 .3 7 3 . 6 0 .2 0 .1 o.o 
E E . DO. 18.7 10.6 4 . 7 2 0 . 6 7 .3 7 .9 10. 1 12 .3 5 2 . 1 0 . 0 
10 .8 0 .3 9 . 1 0 . 7 0 . 3 2 .4 7 4 . 7 0 .8 0 . 9 o.o 
Japón 0.1 0 .4 5 5 . 6 0 . 0 0 - 0 2 4 . 6 8 .6 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
0 .0 0 . 0 6 0 . 6 0 . 0 0 . 0 4 . 1 3 5 . 2 0 . 0 0 . 9 0 . 0 
Res to 31 .3 15 .8 2 3 . 4 0 . 0 3 6 . 0 3 1 . 4 6 3 . 6 7 . 3 4 . 6 100 .0 
3 .3 0 . 1 8 . 4 0 . 0 0 . 3 1.7 86 . 1 o. i 0 . 0 o.o 
CASE 2 4 . 8 2 4 . 6 0 . 3 0 .0 0 . 0 2 . 9 2 . 0 0 . 1 0 . 0 0 . 0 
4 6 . 4 2.1 2. 2 0 . 0 0 . 0 2 .8 4 6 . 6 0.0 0 . 0 0 . 0 
A s i a 1.3 0 . 0 2 .2 0 . 0 0 . 0 10 .0 7 . 0 4 . 0 0 . 0 0 . 0 
1.2 0 . 0 7 . 0 0 . 0 0 . 0 5 .0 8 6 . 3 0 .4 0 . 0 0 . 0 
A f r i c a 0 .2 0 . 0 0 . 0 1.2 0 . 0 0 . 3 0 . 0 0 . 2 0 . 0 0 . 0 
29 .5 0 . 0 0 . 0 12 .0 0 . 0 25 .1 3 0 . 5 2 . 9 0 . 0 0 . 0 
Re s to d e l 1.6 1.9 0 . 0 0 . 0 0. 0 0 . 0 o.o 0 . 0 0 . 3 0 . 9 
•ando 83 .6 4 . 4 1.0 0 . 0 0 . 0 0.2 10 .3 0.0 0 . 5 0 . 0 
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100 .0 loo.o 100 .0 100.0 
— — — — — •» 1. — — 
TOTAL 47.4 2 . 1 160 . 6 2 . 8 3 .1 2 4 . 7 6 0 4 . 3 5 . 3 1.5 0 . 0 
5.6 0 . 3 18 .9 0 . 3 0 .4 2 . 9 7 0 . 9 0 . 6 0 . 2 0 . 0 
- | 11 .8 
100.0 ] 100.5 
I 
- I 0 . 0 
loo.01 0 . 0 
] 
- ] o.o 
100.0 ] 0 . 0 
I 
- ] 7 9 . 3 
10O.0] 6 7 5 . 7 
1 
- I 9 . 6 
100.01 8 2 . 1 
I 
- ] 17 .3 
100 .0| 147.4 
1 
- 1 5 2 . 4 
lOO.O] 446 .2 
1 
- 1 3 . 0 
100-01 2 5 . 3 
I 
- ] 5 . 8 
100.0 ] 49 .1 
] 
- ] 0 . 0 
100 .0 ] 0 . 3 
l 
- I 0 . 1 
100.O) 0 . 9 
I 
J loo.o 
8 5 1 . 9 
100.0 8 5 1 . 9 
C H I L E : ESTRUCTURA DE L A S E X P O R T A C I O N E S SEGUR S E C C I O N E S DE LA C U C I I ZONAS C O P A R T I C I P E S , 1973 
( E s t r u c t u r a s p o r s e c c i o n e s y z o n a s e n p o r c e n t a j e s . T o t a l e s f o b e n m i l l o n e s d e d o l a r e s ) 
Cuadro 17 (continuación) 
1 ZONAS | 
| C O P A B T I C I P S S J 
1 I 





A L A D I 2 5 . 7 4 7 . 5 18.8 3 0 . 2 0 . 0 16 .0 9 . 0 6 5 . 2 1 3 . 4 5 0 . 0 - J 11.7 
7 . 9 1 .0 2 5 . 8 0 . 5 0 . 0 2 . 8 5 9 . 6 2 . 2 0 .1 0 . 0 100.01 143.9 
H C C A 3 . 3 0 . 6 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 2 2 . 3 0 . 0 _ j o . o 
0 . 0 2 4 . 6 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 1 7 . 4 1 1 . 6 4 6 . 4 0 . 0 100.01 0 . 1 
C A B I C O R 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 , 0 0 . 0 0 . 0 -! 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 3 .0 0 . 0 o .o 100 .0 o .o 0 .0 100.01 o .o 
OCDB 6 8 . 0 4 3 . 3 7 2 . 8 6 9 . 8 100 .0 5 8 . 5 78 . 1 2 2 . 0 5 8 . 5 5 0 - 0 - j 7 6 . 2 
3 . 2 0 . 1 15.3 0 . 2 0 . 0 1.6 79.4 0.1 0 . 1 0 .0 100.0) 939 . 4 
E E . U U . 1 5 . 8 2 3 . 0 3 . 3 6 9 . 8 1 0 0 . 0 4 . 6 9 . 2 15.6 46 .6 5 0 . 0 _ 1 8 .6 
6 . 5 0 . 6 6. 2 1.7 0 . 1 1.1 82 .4 0 .7 0 .6 0 .0 100.0 ) 106.6 
Japón 0 . 0 0 . 2 3 7 . 3 0 . 0 0 . 0 2 2 . 6 13.5 0 .0 0 .0 0 . 0 - j 16.9 
0 . 0 0 . 0 3 5 . 4 0 . 0 0 . 0 2 . 7 61 .9 0 -0 0 . 0 O .O 100.01 208 .6 
B e s t o 5 2 . 3 2 0 . 0 3 2 . 2 0 . 0 O. 0 3 1 . 3 55.4 6 . 4 11 .8 0 . 0 _ j 5 0 . 6 
3 .7 0 . 1 10. 2 0 . 0 0 . 0 1.3 84 .7 0 .1 0 . 0 0 .0 100 .0 ) 6 2 4 . 1 
C ARE 5 . 9 7 . 3 6 .4 0 . 0 0 . 0 9 . 0 3 . 0 0 .0 25 .6 0 . 0 _ ¡ 3 .8 
5 .5 0 . 5 2 7 . 0 0 . 0 0 . 0 4 .8 61 .4 0 .0 0 .8 0 .0 100.0 ] 4 6 . 6 
A s i a 0 . 0 0 . 0 1.8 o .o 0 . 0 1 6 . 5 9 . 8 12 .5 0 . 0 0 .0 - 1 8 .3 
0 . 0 0 . 0 3 . 5 0 . 0 0 .0 4 . 0 9 1 . 9 0 . 6 0 . 0 0 . 0 100.01 102. 0 
A f r i c a 0 . 1 0 . 0 0 . 3 0 . 0 0 - 0 0 .0 0 .0 0 - 0 0 . 0 o .o - ¡ 0 .0 
1.1 0 . 0 9 5 . 9 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 .0 0 .0 0 . 0 0 .0 100 .01 0 .6 
R e s t o d e l 0 . 3 1.3 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 1 0 . 2 0 .0 - j 0 . 0 
a u n d o 2 7 . 3 7 .9 0 . 8 0 . 0 0 . 0 0 . 0 6 2 . 1 0 .8 0 . 6 o .o 100.01 0 -5 
100.0 1 0 0 . 0 100.0 100 .0 1 0 0 . 0 100 .0 100.0 100.0 100 .0 100.0 j 1 0 0 . 0 
TOTAL 44 . 1 3 . 0 197.9 2 . 6 0 . I 2 5 . 0 9 5 4 . 0 4 .9 1.4 0 . 0 _ 1233.1 
3 .6 0 . 2 16. 0 0 . 2 0 . 0 2 . 0 77 .4 0 . 4 O. 1 0 . 0 100.0 1233.1 
C H I L E ; E S T R U C T U R A DE L A S E X P O R T A C I O N E S SEGUN S E C C I O N E S DE L A C U C I i ZONAS C O P A R T I C I P E S , 1974 
( E s t r u c t u r a s p o r s e c c i o n e s y z o n a s e n p o r c e n t a j e s . T o t a l e s f o b e n B i l l o n e s d e d o l a r e s ) 
Cuadro 1? (continuación) 
I ZONAS 1 
| C O P A R T I C I P E S | 
I I 0 1 
S E C C I O N E S 
2 3 4 5 6 
1 
1 
7 8 9 T O T A L ( 
A L A D I 2 9 . 6 6 1 . 1 2 2 . 3 1 0 0 . 0 0 . 0 4 4 . 4 1 2 . 4 8 5 . 4 4 3 . 9 0 . 0 
7 . 2 0 . 6 2 3 . 8 4 . 9 0 . 0 5 . 6 5 6 . 2 1.6 0 . 1 o . o 
MCCA 2 . 0 1.1 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 - 0 1 .5 o . o 
9 3 . 3 2 . 0 2 . 4 0 . 0 0 . 0 0 . 8 0 . 6 0 . 0 1 .0 0 . 0 
C A R I C O f l 0 . 1 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 3 - 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
OCDE 6 2 . 4 3 5 . 7 6 9 . 9 o .o 1 0 0 - 0 4 6 . 3 7 8 . 2 9 . 0 5 2 . 6 0 . 0 
3 . 3 0 . 1 1 6 . 5 0 . 0 0 . 4 1.3 7 8 . 3 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
E E . U U . 1 5 . 6 1 2 . 1 3 . 2 0 . 0 7 . 1 1 2 . 6 1 3 . 4 6 . 1 4 6 . 6 0 . 0 
5 . 4 0 . 2 4 . 8 0 . 0 0 . 2 2 . 3 8 6 . 7 0 . 2 0 . 2 0 . 0 
Japón 0 . 2 0 . 0 3 6 . 1 0 . 0 0 . 0 9 . 0 1 3 . 2 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
0 . 0 . 0 . 0 3 8 . 7 0 . 0 0 . 0 1.1 6 0 . 1 0 . 0 0 - 0 o . o 
R e s t o 4 6 . 6 2 3 . 6 3 0 . 6 0 . 0 9 2 . 9 2 4 . 7 5 1 . 6 2 . 8 6 . 0 0 . 0 
4 . 0 0 . 1 1 1 . 6 0 . 0 0 . 6 1.1 8 2 . 6 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
C AME 3 . 3 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 1.7 O.O 1 .0 0 . 0 
9 . 3 0 . 0 0 . 4 0 . 0 0 . 0 0 . 0 9 0 . 2 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
A s i a 1.2 0 . 1 1. 1 0 . 0 0 . 0 8 . 9 6 . 7 5 . 6 0 . 0 0 . 0 
0 . 9 o .o 3 . 6 0 . 0 0 . 0 3 . 4 9 1 . 8 0 . 3 0 . 0 0 . 0 
A f r i c a 0 . 0 0 . 0 6 . 2 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 5 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
0 . 1 0 . 0 7 3 . 9 0 . 0 0 . 0 0 . 0 2 6 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
R e s t o d e l 1.3 2 . 0 0 . 5 0 . 0 0 . 0 0 . 3 0 . 4 0 . 0 1.0 o.o 
• a n d o 1 1 . 3 0 . 7 1 8 . 4 0 . 0 0 . 0 1.5 6 7 . 5 0 . 0 0 . 1 0 . 0 
1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 
— - - - - — — — _ 
TOTAL 9 9 . 2 3 . 8 4 3 6 . 9 2 0 . 0 8 . 0 5 1 . 8 1 8 4 9 . 8 7 . 8 1 .4 0 . 0 
4 . 0 0 . 2 1 7 . 6 0 . 8 0 . 3 2 . 1 74, . 6 0 . 3 0 . 1 o .o 
1 0 0 . 0 ] 
I 
- I 
1 0 0 . o í 
1 
- i 
1 0 0 . 0 1 
1 
- i 
1 0 0 . 0 ] 
] 
- t 
1 0 0 . 0 ] 
1 
- 1 
1 0 0 . 0 1 
I 
- i 
1 0 0 . 0 ] 
I 
- 1 
1 0 0 . 0 ) 
1 
- 1 
1 0 0 . 0 ] 
I 
- 1 
• o o . o l 
1 
- I 




1 0 0 . 0 
1 6 . 5 
4 0 9 . 4 
0 . 1 
2 . 2 
0 . 0 
0 . 1 
7 4 . 6 
1 8 4 9 . 3 
1 1 . 5 
2 8 6 . 1 
1 6 . 4 
4 0 7 . 1 
4 6 . 6 
1 1 5 6 . 2 
1 .4 
3 5 . 5 
5 . 4 
1 3 4 . 4 
1 .5 
3 6 . 8 
0 . 4 
1 0 . 9 
1 0 O . 0 
2 4 7 8 . 5 
2 4 7 8 . 5 
C H I L E : ESTRUCTURA DE L A S E X P O R T A C I O N E S S B G O I S E C C I O N E S DE L A C O C I I ZOUaS C O P A R T I C I P E S , 1975 
( E s t r u c t u r a s p o r s e c c i o n e s y s o s a s e n p o r c e n t a j e s . T o t a l e s f o b e n s i l l o n e s d e d o l a r e s ) 
Cuadro 17 (cont inuación) 
l ZONAS 1 S E C C I O N E S J 
J C O P A R T I C I P E S J 1 
I J 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 T O T A L 4 
A L A D I 26 .2 8 6 . 8 3 1 . 1 8 2 . 3 5 2 . 0 4 4 . 4 1 8 .0 78 . 1 6 3 . 7 0 . 0 - 1 2 3 . 5 
10.9 0 . 9 2 2 . 8 3 .0 0 .6 7 . 1 51 .2 2 .7 0 . 7 O . O 100.01 3 8 7 . 6 
HCCA 0.0 1.3 0 . 2 0 .0 0 .0 0 .1 0 .2 0 . 2 0 . 5 0 . 0 - I 0 . 2 
1.0 1.8 17. 1 0 .0 0 . 0 2 . 5 7 6 . 1 0 .9 0 . 7 0 . 0 100.0 ] 2 .9 
C A R I C O K 0 .0 0 .0 0 . 0 0 .0 0 .0 0 .1 0 . 0 0 .0 1.5 0 . 0 _ 1 0 .0 
2 4 . 5 0 .0 0 . 0 0 .0 0 . 0 4 1 . 0 0 . 0 0 .0 3 4 . 6 0 . 0 100.01 0 . 2 
OCOE 51 .8 9 . 5 6 4 . 0 15 .3 4 8 . 0 4 1 . 6 77 .9 21.0 3 1 . 3 0 . 0 - 1 7o-2 
7 . 2 0 .0 15 .7 0 .2 0 .2 2 .2 74. 1 0 .2 0 . 1 0 . 0 100 .0 ] 1157.1 
E E . D O . 14 .7 1.9 12 .7 1 4 . 9 11 .0 14 .2 6 . 5 7 .7 14. 1 0 . 0 - 1 8 . 8 16 .4 0 . 1 2 5 . 1 1.5 0 .3 6 . 1 49 . 4 0 .7 0.4 0 .0 100.0 ] 144.3 
Japón 2 .2 0 .0 3 1 . 0 0 . 0 0 . 1 3 . 0 8 .5 0 . 1 0 . 1 0 . 0 _ ¡ 11.3 
1.9 0 .0 4 7 . 2 0 .0 0 . 0 1.0 4 9 . 8 0 . 0 0 . 0 o . o 100.01 186.6 
( t e s t o 34 .9 7 . 5 2 0 . 3 0 .4 3 6 . 9 24 .3 6 2 . 9 1 3 . 3 17 .0 0 . 0 - 1 50 .1 
6 .8 0 .0 7 .0 0 .0 0 .2 1.8 83 .9 0 .2 0 . 1 0 . 0 100.01 8 2 6 . 2 
C A B E 0 .0 0 . 0 1.3 0 .0 0 . 0 0 .0 0 .4 0 . 0 o . o o .o - 1 0 . 5 
0.0 0 .0 4 5 . 6 0 .0 0 . 0 0 .0 5 4 . 4 0 .0 0 . 0 0 . 0 100 .0 ] 6 .3 
A s i a 3 .9 0 . 0 1.4 0 .0 0 . 0 3 .2 2 .4 0 .0 0 . 0 0 . 0 -! 2.4 16.3 0 .0 10 .0 0 . 0 0 . 0 5.1 6 8 . 7 0 .0 0 . 0 0 . 0 100 .o t 3 9 . 1 
A f r i c a 15.9 0 .0 0 .0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 1 0 . 0 1.5 o . o - j 1.6 
96 .3 0 .0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 3 .5 0 . 0 0 . 2 o . o IO0-OJ 2 6 . 7 
R e s t o d e l 2.0 2.4 2 . 1 2 . 4 0 .0 10.5 0 .9 0 . 7 1.5 0 . 0 _ ¡ 1.6 
a u n d o 12.2 0 .4 2 2 . 1 1.3 0 .0 24 .4 39 .0 0.4 0 .3 0 .0 100.0 ] 2 6 . 8 
100.0 100 .0 100 .0 100.0 100 .0 100.0 100.0 100.0 100 .0 100.0 1 100.0 
T O T A L 161.0 4 . 1 2 8 4 . 7 14.3 4 . 2 6 1 . 9 1100.6 13 .6 4 . 3 0 . 0 _ 1648.7 
9 .8 0 . 2 17 .3 0 .9 0 . 3 3 .8 66 .8 0 - 6 0 -3 o .o 100-0 1648.7 
C B I L E : BSTBOCTOBA DE L IS EXPOBTACIOBES SBGBK SECCIOHES DE Lft COCI I ZOVfcS COPABI IC IPES , 1976 
( E s t r u c t u r a s po r s e c c i o n e s y zonas e s p o r c e n t a j e s . T o t a l e s f o b en m i l l o n e s de d o l a r e s ) 
Cuadro 17 (cont inuación) 
| ZOBAS 1 
! COPARTICIPES 1 
i 
S E C C I O H E S 
1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
A U D I 23.7 89. 2 23.0 90.3 78. 1 55.4 24.1 79.0 36.7 0.0 
3.0 1 . 2 14. 2 5.2 1.5 6.4 59.1 3.3 1.2 0.0 
HCCA 0.0 1. 3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.6 0.4 0.0 
0.9 1. 7 2.5 0.0 0.0 0.5 90.8 2.3 1.3 o.o 
CABICOa 0.2 0. 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 o.o 
75.6 0. 0 0.0 0.0 0.0 0.0 2. 1 0.0 22.3 0.0 
OCDE 62.9 7. 6 66.7 9.7 21.9 39.5 69.4 11.5 61.0 100.0 
8.8 0. Ó 17. 1 0.2 0.2 1.9 7 0.7 0.2 0.8 0.0 
BE.00 . 17.4 2. 7 5.9 0.7 6.3 9.5 10.1 7.6 42.9 o.o 
15.7 0. 1 9.8 0 . 1 0.3 3.0 66.5 0.9 3.6 0.0 
Japón 8.7 1. 4 25.9 0.0 0.3 7.0 7.7 0.5 0.1 0.0 
7.6 0. 0 41.5 0.0 0.0 2.1 48.7 0.0 0.0 0.0 
Des to 36.8 3. 5 34.9 9.0 15. 3 23.0 51.6 3.4 18.0 100.0 
7.5 0 . 0 13. 1 0.3 0.2 1.6 76.8 0.1 0.3 0.0 
CARE 1.0 0 . 0 2.7 0.0 0.0 0.7 1.3 0.0 0.0 0.0 
6.4 0. 0 32. 1 0 . 0 0. 0 1.6 5 9.9 0.0 0.0 0.0 
A s i a 6.4 0. 0 4.6 0.0 0.0 1.6 3.7 8.5 0.0 0.0 
14.7 0. 0 19.6 0.0 0.0 1.3 62.0 2.4 0.0 0.0 
A f r i c a 2.6 0. 1 0.0 0 .0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
93. 1 0 . 1 0.0 0.0 0.0 o.o 6.8 0.0 0.0 0.0 
Beato d e l 3.2 1. 8 2.9 0.0 0.0 2.7 1.2 0.5 1.2 0.0 
•ando 17.7 0 . 4 29.4 0.0 0.0 5.2 46.4 0.3 0.6 0.0 
100.0 100. 0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
TOTAL 201.4 7. 9 370.2 34.6 11.5 69.4 1469.4 25.0 18.8 0.0 

































































C H I L E : E S T R U C T U R A DE L A S E X P O R T A C I O N E S SEGUN S E C C I O N E S DE L A C U C I I ZONAS C O P A R T I C I P E S , 1977 
( E s t r u c t u r a s p o r s e c c i o n e s y z o n a s e n p o r c e n t a j e s . T o t a l e s f o b e n « i l í o n e s d e d o l a r e s ) 
Cuadro 17 (cont inuación) 
f 20NAS ( 
] C O P A R T I C I P E S | 
I | 0 1 
S E C C I O N E S 
2 3 4 5 6 
I 
1 
7 8 9 T O T A L J 
A L A D I 2 2 . 0 8 2 . 2 2 0 . 9 7 9 . 7 3 0 . 3 5 3 . 3 2 7 . 5 6 1 . 4 4 9 . 4 9 9 . 5 
1 0 . 0 1 .0 1 4 . 1 7 . 7 0 . 6 6 . 7 5 6 . 0 2 . 7 1. 1 0 . 1 
«CC A 0 . 0 2 . 2 0 . I 0 . 0 0 . 0 1 .8 0 . 2 1 .5 0 . 6 0 . 0 
2 . 3 3 . 1 8 . 5 0 . 0 0 . 0 2 6 . 0 51 . 2 7 . 4 1. 5 0 . 0 
C A B I C O H 0 . 2 0 . 1 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 1 0 . 0 
8 0 . 2 0 . 7 5 . 6 0 . 0 0 . 0 0 . 3 1 1.2 0 . 7 1 . 4 0 . 0 
OCDE fin. a 1 3 . 1 6 3 . 4 8 . 4 6 9 . 7 3 7 . 3 6 6 . 1 3 2 . 5 4 9 . 1 0 . 5 
1 3 . 4 0 . 1 1 9 . 8 0 . 4 0 . 7 2 , 2 6 2 . 3 0 . 7 0 . 5 0 . 0 
E E . U U . 1 3 . 3 4 . 1 7 . 9 4 . 7 6 . 4 1 4 . 2 1 3 . 6 2 9 . 9 2 6 . 2 0 . 0 
1 3 . 8 0 . 1 1 2 . 1 1.0 0 . 3 4 . 1 6 4 . 2 3 . 0 1 . 4 0 . 0 
Japón 1 7 . 3 4 . 2 2 6 . 0 3 . 4 0 . 0 2 . 1 7 . 8 0 - 0 0 . 2 0 . 0 
1 8 . 7 0 . 1 4 1 . 8 0 . 8 0 . 0 0 . 6 3 8 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
B e s t o 3 3 . 4 4 . 8 2 9 . 5 0 . 3 6 3 . 3 2 1 . 1 4 4 . 5 2 . 6 2 2 . 7 0 . 5 
1 1 . 6 0 . 0 1 5 . 3 0 . 0 1. 0 2 . 0 S 9 . 5 0 - 1 C 4 0 . 0 
CAHE 0 . 7 0 . 0 3 . 8 0 . 0 O. 0 3 . 7 1 .0 0 . 0 0 . 1 0 . 0 
6 . 0 0 . 0 4 7 . 6 0 . 0 0 . 0 3 . 8 3 7 . 5 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
A s i a 1 1 . 6 0 . 0 8 . 8 0 . 0 0 . 0 1. 1 2 . 9 0 . 0 0 . 1 0 . 0 
3 0 . 7 0 . 0 3 4 . 4 0 . 0 0 . 0 0 . 8 3 4 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
A f r i c a 0 . 6 0 . 2 0 . 0 0 . 1 0 . 0 1 .4 0 . 0 0 . 0 0 . 2 o.o 
4 6 . 8 0 . 4 2 . 6 2 . 5 0 . 0 3 2 . 3 1 4 . 4 0 . 4 0 . 7 0 . 0 
B e s t o d e l 0 . 3 2 . 3 3 . 0 1 1 . 7 0 . 0 1.4 2 . 3 4 . 5 0 . 6 0 . 0 
u u n d o 4 . 4 0 - 3 2 3 . 4 1 3 . 0 0 - 0 2 . 0 5 4 . 4 2 . 3 0 . 1 o .o 
1 0 0 . 0 1 0 0 . O 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 
TOTAL 2 7 6 . 5 7 . 8 4 1 2 . 1 5 8 . 6 1 2 . 4 7 7 . 0 1 2 4 4 . 6 2 7 . 0 1 3 . 9 0 . 4 
1 3 . 0 0 . 4 1 9 . 3 2 . 8 0 . 6 3 . 6 5 8 . 4 1 .3 o. 7 0 . 0 
- I 
1 0 0 . 0 ) 
I 
- I 
1 0 0 . 0 1 
I 
- 1 
1 0 0 . 0 1 
J 
- i 
1 0 0 . 0 1 
1 
- 1 
1 0 0 . 0 1 
I 
- 1 
1 0 0 . 0 ) 
1 
- 1 
1 0 0 . O J 
1 
- 1 
1 0 0 . 0 ] 
1 
- 1 
1 0 0 . 0 1 
1 - ] 
1 0 0 . 0 ] 
1 
- 1 





2 8 . 7 
6 1 0 . 7 
0 . 3 
5 . 4 
0 . 0 
0 . 6 
6 2 . 0 
1 3 2 0 . 1 
1 2 . 6 
2 6 7 . 6 
1 2 . 0 
2 5 6 . 6 
3 7 . 4 
7 9 5 . 9 
1 .5 
3 2 . 5 
4 . 9 
1 0 4 . 8 
0 . 2 
3 . 3 
2 . 5 
5 2 . 9 
1 0 0 . 0 
2130 .3 
2130 .3 
C H I L E ; E S T B O C T O B i DE L A S E X P O R T A C I O N E S 5 E G 0 N S E C C I O N E S DE L A C O C I X ZONAS C O P A R T I C I P E S , 1978 
( E s t r u c t u r a s p o r s e c c i o n e s y z o n a s e n p o r c e n t a j e s . T o t a l e s f o b e n s i l l o n e s d e d o l a r e s ) 
Cuadro 17 ( continuaci 6li) 
1 ZONAS | 
1 C O P A R T I C I P E S | 
1 | 0 1 
S E C C I O N E S 
2 3 4 5 6 
i 
i 
7 8 9 T O T A L | 
A L A D I 1 9 . 7 7 9 . 5 2 4 . 1 8 0 . 8 3 3 . 1 4 6 . 8 2 1 . 5 3 7 . 5 5 0 . 1 2 0 . 0 
1 1 . 3 1 .3 2 0 . 3 5 . 6 1 .5 7 . 8 4 9 . 2 1.7 1 .2 0 . 0 
HCCA 0 . 1 1 . 9 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 2 0 . 0 0 . 2 0 . 6 0 . 0 
3 4 . 6 1 3 . 5 8 . 6 O . o 0 . 0 1 4 . 0 1 8 . 4 4 . 9 6 . 0 0 . 0 
C A R I C O H 0 . 0 0 . 1 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
5 0 . 3 2 . 1 1 5 . 0 0 . 0 O .O 0 . 0 3 1 . 9 0 - 0 0 . 6 0 . 0 
OCDE 6 0 . 8 1 6 . 4 6 2 . 6 5 . 1 6 1 . 9 4 4 . 0 7 3 . 8 2 3 . 4 4 4 . 9 8 O . 0 
1 3 . 0 0 . 1 5 9 . 6 0 . 1 0 . 9 2 . 7 6 2 . 8 0 . 4 0 . 4 0 . 0 
S E . O D . 1 4 . 8 6 . 2 7 . 8 1. 1 4 . 3 1 3 . 2 1 6 . 2 2 2 . 2 2 5 . 7 0 . 0 
1 5 . 1 0 . 2 1 1 . 6 0 . 1 0 . 3 3 . 9 S 5 . 8 1 .8 1 . 0 0 . 0 
Japón 5 . 0 4 . 0 3 0 . 6 2 . 2 0 . 4 8 . 2 9 . 8 0 . 3 0 . 0 0 . 0 
5 . 5 0 . 1 4 8 . 8 0 . 3 o.o 2 . 6 4 2 . 6 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
R e s t o 4 1 . 0 6 . 2 2 4 . 3 1 .9 5 7 . 2 2 2 . 6 4 7 . 8 1.0 1 9 , 3 6 0 . 0 
1 4 . 7 0 . 1 1 2 . 7 0 . 1 1.4 2 . 4 6 8 . 3 0 . 0 0 . 3 0 . 0 
C A H E 2 . « 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 4 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
9 5 . 0 0 . 0 0 . 4 0 . 0 0 . 0 4 . 5 0 - 0 o . i 0 . 0 0 . 0 
A s i a 1 2 . 8 0 . 2 1 0 . 5 1 .3 0 . 0 2 . 2 3 . 3 1 2 . 0 0 . 6 0 . 0 
2 9 . 6 0 . 0 3 5 . 5 0 . 4 0 . 0 1 .5 3 0 . 8 2 . 2 0 . 1 0 . 0 
A f r i c a 3 . 6 0 . 0 0 . 4 0 . 2 0 . 0 1 .3 0 . 1 0 . 0 0 . 3 o . o 
7 4 . 8 0 . 0 1 1 . 9 0 . 5 0 . 0 7 . 8 4 . 7 0 . 0 0 . 3 0 . 0 
R e s t o d e l 0 . 5 2 . 0 2 . 3 1 2 . 5 0 . 0 5 . 1 1 .3 2 6 . 9 3 . 4 0 . 0 
• u n d o 3 . S 0 . 4 2 3 . 4 1 0 . 4 0 - 0 1 0 - 2 3 6 . 4 1 4 . 8 0 . 9 0 . 0 
1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 t oo .o 
TOTAL 3 4 5 . 5 9 . 7 5 0 5 . 4 4 1 . 8 2 3 . 5 1 0 0 . 4 1 3 7 7 . 0 2 7 . 8 1 3 . 8 0 . 0 
1 4 . 1 0 . 4 2 0 . 7 1.7 1. 0 4 . 1 5 6 . 3 1.1 0 . 6 o . o 
- I 
1 0 0 . 0 ] 
1 
- 1 
l o o . o ) 
1 
- I 
1 0 0 . 0 ] 
1 
- I 
1 0 0 . 0 ] 
I 
- I 









1 0 0 . 0 1 
i 
- ] 
1 0 0 . 0 ] 
1 
- I 
1 0 0 . 0 ] 
1 
- 1 




1 0 0 . 0 
2 4 . 6 
6 0 0 . 3 
0 . 1 
1 .4 
0 . 0 
0 . 3 
6 6 . 2 
1 6 1 7 . 9 
1 3 . 8 
3 3 8 . 0 
1 2 . 9 
3 1 6 . 4 
3 9 . 4 
9 6 3 . 5 
0 . 4 
8 . 8 
6 . 1 
1 4 9 . 1 
0 . 7 
1 6 . 5 
2 . 1 
5 0 . 6 
l o o . o 
2 4 4 5 . 0 
2 4 4 5 . 0 
C H I L E : ESTRUCTURA DE L I S EXPORTACIONES SEGUN SECCIONES DE LA CUCI I ZONAS COPARTICIPES, 1979 
( E s t r u c t u r a s po r s e c c i o n e s y z o n a s e n p o r c e n t a j e s . T o t a l e s f ob en a i l l o n e s de d o l a r e s ) 
Cuadro 1? ( cont inuac ión) 
| ZONAS 1 
t COPARTICIPES | 
I | 0 1 
S E C C I O N E S 
2 3 4 5 6 
1 
I 
7 8 9 TOTAL i 
ALADI 22.4 87 . 1 23 .4 2 9 . 1 38 .6 5 3 . 8 18.9 4 4 . 2 6 2 . 4 12 .5 
11.8 2 .6 2 3 . 6 1.7 1. 1 6 . 1 50 . 1 2 .5 9 . 5 0 - 0 
HCCA 0 .4 0 . 8 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 3 3 . 1 0 .1 0 . 4 0 . 0 
5 0 . 9 5 . 7 0 . 1 0 . 0 0 . 0 6 . 5 3 2 . 9 1.2 0 . 9 0 . 0 
CARICOH D.O 0 . 8 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 9 . 9 0 . 0 
2 8 . 7 0 . 0 6 2 . 5 0 . 0 0 - 0 0 . 0 8 . 7 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
OCDE 6 3 . 5 11.1 6 2 . 8 2 . 7 6 1 . 4 4 0 . 9 7 3 . 7 4 3 . 1 2 9 . 5 8 7 . 5 
11.1 0 .1 2 1 . 0 0 . 1 0 . 6 1.5 6 4 . 8 0 - 8 0 .1 0 - 0 
B E . 0 0 . 14.8 4 . 0 4 . 9 0 . 1 3 . 2 2 1 . 2 10.6 3 3 . 5 2 3 . 2 3 7 . 5 
17.1 0 . 3 10.8 0 . 0 0 . 2 5 . 3 6 1 . 8 4 . 2 0 . 4 0 . 0 
Japón 7 .1 2 . 6 3 0 . 4 0 . 3 0 . 6 1.3 7 .6 1.5 0 . 0 9 . 0 
6 .6 0.1 5 5 . 8 0 . 0 0 . 0 0 . 3 3 6 . 7 0 . 2 0 . 0 0 . 0 
B e s t o 4 1 . 6 4 . 5 27 . S 2 .3 57 .6 18.4 5 5 . 5 8 .1 6 . 3 5 0 . 0 
10.8 0 . 1 13.8 0 . 1 0 .8 1.0 73 .1 0 . 2 0 . 0 0 . 0 
CAHE 2.2 0 . 0 0 . 1 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 2 0 . 9 0 . 0 0 . 0 
6 1 . 0 0 . 0 4 . 9 0 . 0 0 - 0 0 .0 34 .1 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
A s i a 9 . 7 0 . 0 10 .5 0 . 0 0 . 0 2 . 9 5:B 2 . 3 S . 2 0 . 0 
16.2 0 . 0 3 3 . 5 0 . 0 o.o 1-0 4 8 . 6 0 . 4 o. i o.o 
A f c i c a 0 .9 0 . 0 0 . 2 0 . 1 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 2 o.o 
65.4 0 . 0 32 .9 0 . 5 0 . 0 0 . 0 0 . 8 0 . 2 0 .2 0 . 0 
Res to d e l 0 .8 1.0 2 . 9 6 8 . 1 o.o 2 .1 1.2 10.2 2 .3 0 . 0 
añado 3 .7 0 . 3 2 5 . 4 3 4 . 5 0 . 0 2.1 2 8 . 8 5.1 0 .2 0 - 0 
109.0 100 .0 100 .0 100.0 100 .0 100 .0 100.0 100 .0 100 . 0 loo.o 
TOTAL 496 .1 2 8 . 0 950 .6 5 4 . 9 27 . ) 107.2 2503 .6 5 4 . 2 7 . 6 0 . 9 




















1 0 0 . 0 1 
1 
- 1 
1 0 0 . 0 1 
I 
- 1 
1 0 0 . 0 1 
I 
- 1 





2 2 . 3 
9 4 3 . 0 
0 . 1 
3 .9 
0 . 0 
0 . 1 





S 1 7 . 9 
4 4 . 9 
1900*8 
0 . 4 
17 .5 
7 . 1 
299 .4 
0 . 2 
7 . 2 
2 .6 
1 0 8 .3 
1 0 0 . 0 
I 1 0 0 . 0 
J. 
4 2 2 9 . 2 
4 2 2 9 . 2 
C H I L E : E S r a n c i o a s D E L A S E X P O R T A C I O N E S S E G Ú N S E C C I O N E S D E L A C O C I Y Z O N A S C O P A R T I C I P E S , 1980 
{ E s t r u c t u r e s p o r s e c c i o n e s 7 z o c a s e n p o r c e n t a j e s . T o t a l e s f o b e n « i l í o n e s d e d o l a r e s ) 
Cuadro 17 (cont inuación) 
| ZONAS 1 
I C O P A R T I C I P E S I 
I | 0 1 
S E C C I O N E S 
2 3 4 5 6 
t 
1 
7 8 9 T O T A L ) 
A L A D I 2 4 . 7 7 9 . 0 1 9 . 5 2 8 . 7 7 0 - 7 4 1 . 1 2 2 . 5 3 7 . 5 7 2 . 4 6 6 . 0 - 1 2 4 . 0 
1 4 . 6 1 . 6 17 . 8 1. 5 2 . 4 6 . 9 5 1 . 5 3 . 0 0 . 7 0 . 0 1 0 0 .OJ 1 1 0 1 . 5 
HCCA 0 . 8 1 . 9 0.0 0 . 0 0 . 0 0 . 2 0 . 0 0 . 1 0 . 1 0 . 0 - j 0 . 1 
7 2 . 1 6 . 2 3. 1 0 . 0 0 . 0 6. 1 11.4 0 . 9 0 . 2 0 . 0 1 0 O . O I 6 . 8 
C A B I C 0 H 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 - j 0 . 0 
0 . 0 3 . 6 7 5 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 1 7 . 9 0 . 0 3 . 6 0 . 0 1 0 0 . 0 ] 0 . 0 
OCDE 5 4 . 8 1 4 . 7 6 3 . 1 8 . 0 2 9 . 3 5 8 . 1 7 1 . 5 4 5 . 5 2 7 . 3 3 4 . 0 _ j 6 4 . 7 
12.1 0 . 1 2 1 . 4 0 . 2 0 . 4 3 . 6 6 0 . 8 1 . 4 0 . 1 0 . 0 1 0 0 . 0 ] 2 9 6 6 . 1 
E E . U 0 . 8 . 4 5 . 9 4 . 0 0 . 5 1.9 1 7 . 9 1 1 . 7 3 4 . 6 1 9 . 9 0 . 0 - i 1 0 . 0 
1 2 . 0 0 . 3 8 . 7 0 . 1 0 . 2 7 . 2 6 4 . 5 6 . 7 0 . 5 0 . 0 1 0 0 . 0 1 4 5 8 . 1 
J a p o n 8 . 6 2 . 7 3 3 . 3 0 . 0 0 . 5 1 1 . 7 3 . 4 8 . 8 2 . 4 0 . 0 _ j 1 1 . 1 
1 1 . 1 0.1 6 6 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 2 1 7 . 0 1 . 5 0 . 0 0 . 0 1 0 0 . 0 ] 5 0 7 . 8 
R e s t o 3 7 . 8 6 . 1 2 5 . 8 7 . 6 2 6 . 9 2 8 . 5 5 6 . 4 2 . 1 5 . 0 3 4 . 0 - ! 4 3 . 6 1 2 . 3 0 . 1 1 3 . 0 0 . 2 0 . 5 2 . 6 7 1 . 2 0 . 1 0 . 0 0 . 0 1 0 0 . 0 ] 2 0 0 0 . 1 
CAME 3 . 9 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 - ! 0 . 6 9 9 . 9 0 . 0 0. 1 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 2 5 . 2 
A s i l 1 0 . 6 0 . 0 1 2 . 1 1 . 1 0 . 0 0 . 2 3 . 4 8 . 6 0 . 0 0 . 0 _ j 6 . 2 
2 4 . 3 0 . 0 4 2 . 7 0 . 2 0 . 0 0 . 2 2 9 . 9 2 . 7 0 . 0 0 . 0 1 0 0 . 0 ) 2 8 3 . 8 
A f r i c a 1 . 5 0 . 0 0 . 5 0 . 2 0 . 0 0 . 3 0 . 1 0 . 0 0 . 0 0 . 0 _ j 0 . 4 
5 2 . 8 0 . 0 2 9 . 3 0 .7 0 . 0 2 . 7 1 4 . 5 0 . 0 0 . 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 1 8 . 0 
R e s t o d e l 3 . 3 4 . 4 4 . 8 6 1 . 9 0 . 0 0 . 1 2 . 5 8 . 3 0 . 1 0 . 0 - i 4 . 0 
l u n d o 1 3 . 6 0 . 5 2 6 . 4 2 0 . 2 0 - 0 0 . 1 3 5 . 1 4 . 1 0 . 0 0 . 0 l oo .0 ] 1 8 2 . 2 
1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 100.0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 l O O . O 1 0 0 . 0 ¡ loo.o — - — — — — . — — - i — 
TOTAL 6 5 2 . 2 2 2 . 4 1 0 0 5 . 8 5 9 . 4 3 6 . 9 1 8 3 . b 2 5 2 3 . 9 8 9 . 1 1 0 . 4 0 . 0 4 5 8 3 . 8 
1 4 . 2 0 . 5 2 1 . 9 1.3 0 . 8 4 . 0 5 5 . 1 1 . 9 0 . 2 0 . 0 loo.o 4 5 8 3 . 8 
ro 
CD 
C H I L E : ESiaUCTDRA DE L A S EXPORTACIONES SEGDN SECCIONES DE L A CUCI I ZONAS COPARTICIPES, 1981 
( E s t r u c t u r a s p o r s e c c i o n e s y z o r . a s e n p o r c e n t a j e s . T o t a l e s f o b e n m i l l o n e s d e d o l a r e s ) 
Cuadro 17 ícontinuación) 
| ZONAS | 
| C O P A E T I C I P E S l 
I l 0 1 2 3 
S E C 
4 
C I 0 N E 
5 
S 
6 7 8 9 
A L A D I 2 0 . 9 7 1 . 5 1 5 . 9 7 . 6 6 2 . 3 4 7 . 2 2 1 . 2 4 8 . 1 8 7 . 1 1 .7 
1 6 . 5 1 . 5 1 9 . 8 0 . 6 2 . 3 4 . 9 4 7 . 5 5 . 7 1 . 0 0 . 0 
eccA 1.0 1. 3 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 3 0 . 1 1.2 0 . 2 0 . 0 
6 9 . 2 2 . 3 0 . 6 0 . 0 o . o 3 . 0 1 3 . 1 1 1 . 6 0 . 2 0 . 0 
C A E I C O H 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 - 1 0 . 0 0 . 0 0 . 1 0 . 0 
0 . 0 0 . 2 5 . 7 0 . 0 0 . 0 6 . 4 8 6 . 5 0 . 0 1. 1 0 . 0 
OCDE 5 7 . 1 2 2 . 7 6 6 . 7 1.6 3 7 . 0 5 1 . 3 7 2 . 5 1 4 . 2 1 0 . 7 9 8 . 3 
1 5 . 0 0 . 2 2 7 . 8 0 . 0 0 . 5 1.8 5 4 . 2 0 . 6 0 . 0 0 . 0 
E S . 0 0 . 1 3 . 7 1 2 . 8 6 . 4 0 . 0 2 . 0 1 6 . 6 2 0 . 3 7 . 4 6 . 4 5 8 . 0 
1 6 . 1 0 . 4 1 1 . 9 0 . 0 0 . 1 2 . 6 6 7 . 5 1 .3 0 . 1 0 . 0 
Japón 7 . 3 4 . 5 2 6 . 4 0 . 7 1. 7 4 . 7 5 . 0 1 .0 0 . 2 0 . 0 
1 1 . 3 0 . 2 6 4 . 8 0 . 1 0 . 1 1.0 2 2 . 2 0 . 2 0 . 0 0 . 0 
E e s t o 3 6 . 1 5 . 4 3 3 . 9 0 . 9 3 3 . 3 3 0 . 0 4 7 . 2 5 . 7 4 . 2 4 0 . 3 
1 5 . 7 0 . 1 2 3 . 3 0 . 0 0 . 7 1.7 5 8 . 2 0 . 4 0 . 0 0 . 0 
CAME 0 . 9 0 . 0 0 . 4 0 . 0 0 . 0 P .O 0 . 6 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
2 9 . 3 0 . 0 1 9 . 8 0 . 0 0 . 0 0 . 0 5 3 . 9 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
A s i a 1 2 . 3 0 . 0 1 1 . 4 0 . 0 0 . 0 o . o 3 . 1 3 . 9 0 . 0 0 . 0 
3 0 . 8 0 . 0 4 5 . 4 0 . 0 0 . 0 0 . 0 2 2 . 2 1.5 0 . 0 0 . 0 
A f r i c a 3 . 0 0 . 1 1 .3 0 , 0 0 . 0 1.0 0 . 1 2 3 . 5 0 . 6 0 - 0 
3 2 . 4 0 . 0 2 3 . 0 0 . 0 0 . 0 1 .5 4 . 5 3 8 . 5 0 . 1 0 . 0 
E e s t o d e l 4 . 6 4 . 3 4 . 2 9 0 . 8 0 . 7 0 . 0 2 . 4 9 . 2 1 .2 0 . 0 
mundo 1 6 . 3 0 . 4 2 2 . 8 3 2 . 7 0- 1 0 . 0 2 2 . 8 4 . 7 0 . 1 0 . 0 
1 0 3 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 » 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 
TOTAL 6 3 5 . 2 
1 7 . 0 




1 0 0 3 . 8 
2 6 . 8 
6 7 . 4 
1.8 
3 0 . 1 
0 . 8 
8 3 . 4 
2 . 2 
1 8 0 2 . 2 
4 8 . 1 
9 5 . 9 
2 . 6 
9 . 3 
0 . 2 
0 . 2 




2 1 . 5 
8 0 4 . 4 
0 . 3 
9 . 6 
0 . 0 
0 . 8 
6 4 . 4 
2 4 1 1 . 9 
1 4 . 4 
5 4 1 . 1 
1 0 . 9 
4 0 9 . 1 
3 9 . 0 
146 1.7 
0 . 5 
1 9 . 7 
6 . 8 
2 5 2 . 9 
1.6 
5 8 . 5 
5 . 0 
1 8 7 . 0 
1 0 0 - 0 
3 7 4 4 . 8 
3 7 4 4 . 8 
- J 
1 0 0 . 0 ) 
I 
- 1 
1 0 0 . 0 1 
1 
- J 
1 0 0 . 0 ] 
1 0 0 . 0 1 
1 
- I 
1 0 0 . 0 1 
1 
- I 
1 0 0 . 0 1 
1 
- 1 
1 0 0 . 0 1 
1 
- i 
1 0 0 . 0 1 
I 
- 1 
1 0 0 . 0 1 
1 
- I 
1 0 0 . 0 1 
I 
- 1 
l o o . 0 1 
1 
1 
1 0 0 . 0 
C H I L E ; E S T 8 U C T U B A DE L 5 S E X P O R T A C I O N E S SEGDN S E C C I O N E S DE L A C U C I í ZONAS C O P A R T I C I P E S , 1982 
( E s t r u c t u r a s p o r s e c c i o n e s y z o n a s e n p o r c e n t a j e s . T o t a l e s f o b e n m i l l o n e s d e d o l a r e s ) 
Cuadro 1? (conclusión) 
I ZONAS | 
| C O P A B T I C I P E S l 
I J 0 1 
S E C C I O N E S 
2 3 4 5 6 
I 
I 
7 8 9 T O T A L | 
A L A D I 9 . 9 5 6 . 8 1 2 . 2 2 5 . 9 9 . 1 4 4 . 3 2 3 . 1 4 9 . ! 8 2 . 7 0 . 0 
1 1 . 9 1. 3 1 6 . 2 2 . 7 0 . 4 5 . 1 5 7 . 2 3 . 9 1 .3 0 . 0 
HCCA 0 . I 0 . 7 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 2 0 . 1 0 . 2 0 . 2 0 . 0 
1 3 . 6 3 . 5 0 . 3 0 . 0 0 - 0 5 . 0 7 3 . 6 3 . 3 0 . 6 o .o 
C A R I C O H 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 o .o 0 . 1 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
5 4 . 6 1. 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 4 . 3 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
OCDS 7 5 . 4 3 9 . 3 7 4 . 3 t . 1 9 0 . 9 5 4 . 0 7 2 . 8 4 1 . 3 1 3 . 5 1 0 0 . 0 
2 3 . 6 0 . 2 2 5 . 7 0 . 0 1.0 1.6 4 6 . 9 0 . 6 0 . 1 0 . 0 
E E . U U . 2 7 . 1 2 9 . 7 1 2 . 0 0 . 0 1 .9 1 2 . 2 2 4 . 3 2 0 . 5 5 . 4 1 0 0 . 0 
2 8 . 9 0 . 6 1 4 . 3 0 . 0 0 . 1 1 .3 5 3 . 3 1.4 0 . 1 0 . 0 
Japón 7 . 0 6 . 2 2 8 . 9 0 . 0 1 .4 9 . 1 6 . 0 0 . 3 0 . 7 o . o 
1 3 . 3 0 . 2 6 1 . 1 0 , 0 0 . 1 1.7 2 3 . 5 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
S e s t o 4 1 . 4 3 . 4 3 3 . 3 1.1 8 7 . 7 3 2 . 7 4 2 . 6 2 0 . 5 7 . 5 0 . 0 
2 3 . 8 o. 0 2 1 . 3 0 . 1 1 .7 1.8 5 0 . 5 0 . 8 0 . 1 0 . 0 
C A B E 1.3 0 . 0 0 - 2 0 . 0 0 . 0 0 - 0 0 . 9 0 . 0 0 - 0 0 . 0 
3 9 . 4 0 . 0 5 . 6 0 . 0 0 . 0 0 . 0 5 5 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
A s i a 8 . 7 0 . 0 1 0 . 2 0 . 0 0 . 0 1. 2 2 . 0 0 . 2 0 . 4 0 . 0 
3 6 . 0 0 . 0 4 6 . 7 0 . 0 0 . 0 0 . 5 1 6 . 7 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
A f r i c a 2 . 6 0 . 0 0 . 9 0 . 0 0 . 0 0 . 1 0 . 2 6 . 2 0 . 5 0 . 0 
6 0 . 5 0 . 0 2 2 . 4 0 . 0 0 . 0 0 - 3 7 . 3 9 . 4 0 - 2 o .o 
B e s t o d e l 2 . 0 3 . 2 2 . 3 7 3 . 0 0 . 0 0 . 1 1 .0 3 . 0 2 . 7 0 . 0 
• u a d o 1 5 . 2 0 . 5 1 9 . 6 4 7 . 3 0 . 0 0 . 1 1 5 . 5 1 .5 0 . 3 0 . 0 
1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 - - — - — — — — _ 
T O T A L 8 3 7 . 5 
2 2 . 3 
1 6 . 5 
0 . 4 
9 2 7 . 2 
2 4 . 7 
7 1 . 4 
1.9 
2 8 . 2 
0 . 8 
8 0 . 5 
2 . 1 
1 7 2 2 . 1 
4 5 . 9 
5 5 . 0 
1 .5 
1 1 . 1 
0 . 3 
0 . 1 
o.o 
- i 
1 0 0 . 0 1 
I 
- I 
1 0 0 . 0 1 
1 
- 1 
1 0 0 . 0 ] 
I 
- I 
1 0 0 . 0 ] 
1 
- 1 






1 0 0 . 0 ] 
1 
- 1 
1 0 0 . 0 1 
1 
- 1 
1 0 0 . 0 ] 
1 
- 1 
1 0 0 . 0 1 
1 
- I 




1 0 0 - 0 
1 8 . 5 
6 9 5 . 4 
0 . 1 
3 . 2 
o .o 
o . i 
7 1 . 3 
2 6 7 4 . 8 
2 0 . 9 
7 8 3 . 5 
1 1 - 7 
4 3 7 . 8 
3 8 . 8 
1 4 5 3 . 5 
0 . 7 
2 6 . 8 
5 . 4 
2 0 2 . 7 
1.0 
3 6 . 4 
2 . 9 
1 1 0 . 1 
1 0 0 . 0 
3 7 4 9 . 4 
3 7 4 9 . 4 
Gráfico 17 
CHILE: Estructura de las exportaciones 
según secciones de l a CUCI (Porcentajes! 
70 71 72 73 74 75 76 77 7B 79 80 81 82 
— sec 0+1+2+4 
• sec 3 
— sec 5+6+7+8 
Cuadro 18 
C H I L E : E S T R U C T U R A DE L A S I 8 P 0 R T A C I O N E S SEGUN S E C C I O N E S DE L A C O C I X ZONAS C O P A R T I C I P E S , 1 9 7 0 
( E s t r u c t u r a s p o r s e c c i o n e s j z o n a s e n p o r c e n t a j e s . T o t a l e s c i f e n s i l l o n e s d e d o l a r e s ) 
| ZONAS ] S E C C I O N E S I 
| C O P A R T I C I P E S | I 
| 1 0 1 - 2 3 4 5 6 7 8 9 T O T A L I 
en 
u> 
A L A D I 6 9 . 8 4 . 0 6 2 . 8 4 0 . 6 2 4 . 5 , 1 0 - 3 5 . 8 5 . 8 1 0 . 5 0 . 9 
4 3 . 6 0 . 1 1 7 . 2 1 2 . 4 1.9 5 . 9 4 . 0 1 2 . 1 2 . 7 0 . 0 
HCCA 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 O.O 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 8 . 3 8 3 . 3 8 . 3 0 - 0 
C A B I C O B 0 . 0 0 . 1 0 . 2 0 . 0 o. 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
3 . 4 2 . 0 7 2 . 5 3 . 4 0 . 0 1 8 . 8 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
OCDE 2 8 . 1 9 5 . 2 3 4 . 4 2 6 . 1 7 5 . 5 8 6 . 9 9 2 . 4 9 3 . 7 8 6 . 2 9 9 . 1 
4 . 7 0 . 6 2 . 5 2 . 1 1 . 6 1 3 . 2 1 6 . 8 5 2 . 4 5 . 9 0 . 2 
E E . 0 0 . 1 4 . 8 8 5 . 3 1 2 . 6 2 0 . 1 4 0 . 9 3 7 . 3 4 3 . 5 4 7 . 5 2 8 . 5 2 9 . 6 
5 . 1 1 . 0 1 .9 3 . 4 1. 8 1 1 . 7 1 6 . 3 5 4 . 7 4 . 1 0 . 1 
J a p o a 0 . 0 0 . 0 0 . 9 0 . 0 0 . 0 2 . 1 7 . 1 3 . 3 5 . 5 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 1 .8 0 . 0 0 . 0 8 . 3 3 3 . 0 4 7 . 0 9 . 8 0 . 0 
R e s t o 1 3 . 2 9 . 9 2 0 . 9 6 . 0 3 4 . 6 4 7 . 5 4 1 . 8 4 3 . 0 5 2 . 2 6 9 . 6 
4 . 6 O . 1 3 . 2 1.0 1.5 1 5 . 2 1 6 . 0 5 0 . 4 7 . 6 0 . 4 
C A B E 1.7 0 . 2 0 - 0 0 . 0 0 . 0 0 - 4 0 . 5 0 . 2 0 . 9 0 . 0 
4 5 . 7 0 . 2 0 . 5 0 . 2 0 . 0 1 0 . 9 1 5 . 2 1 7 . 2 1 0 . 0 0 . 0 
A s i a 0 . 1 0 . 0 1 .4 1 4 . 8 0 . 0 0 . 1 1 .0 0 - 1 1 .3 0 - 0 
0 . 5 0 . 0 6 . 0 7 1 . 9 0 . 0 1. 1 1 0 . 6 4 . 5 5 . 4 0 . 0 
A f r i c a 0 . 0 0 . 0 0 . 8 3 . 6 0 . 0 0 . 3 0 . 1 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
1.1 0 . 0 1 3 . 4 6 8 . 9 0 . 0 9 . 1 5 . 7 1 .8 0 . 0 0 . 0 
R e s t o d e l 0 . 4 0 . 5 0 . 3 1 4 . 8 0 . 0 1 .9 0 . 1 0 . 2 1. 1 0 . 0 
• a n d o 3 . 3 0 . 2 1 .3 6 8 . 1 0 . 0 1 6 . 4 1.5 4 . 9 4 . 3 0 . 0 
1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 
TOTAL 1 1 7 . 7 4 . 2 5 1 . 5 5 7 . 7 1 4 . 9 1 0 8 . 2 1 2 9 . 0 3 9 6 . 6 4 9 . 0 1 . 7 
1 2 . 6 0 . 5 5 . 5 6 . 2 1 .6 1 1 . 6 1 3 . 9 4 2 . 6 5 . 3 0 . 2 
- 1 2 0 . 3 
1 0 0 . 0 ] 1 8 8 . 4 
I 
- 1 0 . 0 
1 0 0 . O I 0 . 0 
I 
- I 0 . 0 
1 0 0 . 0 1 o . i 
1 
- 1 7 6 . 3 
1 0 0 . 0 1 7 1 0 . 1 
1 
- 1 3 7 . 0 
1 0 0 . 0 1 3 4 4 . 4 
1 
- | 3 . 0 
1 0 0 . O J 2 7 . 7 
I 
- I 3 6 . 3 
1 0 0 . 0 1 3 3 8 . 0 
1 
- | 0 . 5 
1 0 0 . 0 | 4 . 4 
I 
- 1 1 .3 
1 0 0 . 0 1 1 1 . 9 
I 
- 1 0 . 3 
1 0 0 . O ) 3 . 0 
I 
- | 1 .4 
1 0 0 . 0 1 1 2 . 6 
I 
1 1 0 0 . 0 
. i 
9 3 0 , 5 
lOO .O 9 3 0 . 5 
C H I L E : E S T R U C T U R A DE L A S IMPORT ACION ES SECON S E C C I O N E S DE L A C U C I X ZONAS C O P A R T I C I P E S , 1971 
( E s t r u c t u r a s p o r s e c c i o n e s ¡f z o n a s e n p o r c e n t a j e s . T o t a l e s c i f e n m i l l o n e s d e d o l a r e s ) 
Cuadro 18 ( cont inuación) 
I ZONAS | 
l C O P A R T I C I P E S | 
I ( O I 
S E C C I O N E S 
2 3 4 5 6 
1 
t 
7 8 9 TOTAL | 
A L A D I 6 0 . 2 
3 8 . 0 
0 . 7 
0 . 0 
6 3 . 3 
1 9 . 0 
3 7 . 0 
1 4 . 1 
2 1 . 7 
2 . 0 
1 5 . 4 
7 . 1 
9 . 7 
4 . 9 
7 . 7 
1 2 . 0 
12.8 
2 . 8 
0 . 5 










2 3 . 9 
2 3 3 . 8 
HCCA 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
8 6 . 5 
O .C 
0 - 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 1 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
0 .0 
0 - 0 
C A f i l C O M 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
8 8 . 5 
0.0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0.0 
1 1 . 5 
0 - 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0.0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0.0 
0 . 2 
OCDB 2 6 . 2 
5 . 8 
9 8 . 9 
0 . 6 
2 7 . 3 
2 . 9 
1 3 . 2 
1.8 
7 3 . 1 
2 . 4 
8 2 . 9 
1 3 . b 
8 5 . 8 
1 5 . U 
9 1 . 5 
5 0 . 6 
8 3 , 1 
6 . 6 
9 9 . 5 












1 0 0 . 0 1 
1 
- 1 













6 7 . 5 
6 6 1 . 3 
E E . O U . 5 . 3 
2 . 9 
9 3 . 8 
l.tt 
1 1 . 6 
3 . 0 
12.0 
4 . 0 
2 6 . 1 
2 . 1 
3 3 . 5 
1 3 . 6 
3 0 . 3 
1 3 . 5 
3 9 . 2 
5 3 . 7 
2 9 . 7 
5 . 8 
5 . 7 
0 - 0 
2 7 . 3 
2 6 7 . 2 
Japón O.O 
0 . 1 




0 . 0 
0 . 0 
0.0 
0 . 0 
2 . 9 
7 . 2 
9 . 4 
2 5 . 2 
7 . 0 
5 8 . 1 
6 . 5 
7 . 6 
0.1 
0 . 0 
4 . 5 
4 4 . 3 
R e s t o 2 0 . 9 
8 . 8 
5 . 2 
0. 1 
1 4 . 7 
2 . 9 
1.2 
0 . 3 
4 6 . 9 
2 . 9 
4 6 . 5 
1 4 . 5 
4 6 . 1 
1 5 . 7 
4 5 . 3 
4 7 . 4 
4 6 . 9 
7 . 0 
9 3 . 8 
0 . 5 
3 5 . 7 
3 4 9 . 8 
C A H E 1 2 . 5 
8 1 . 2 
0 . 3 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0.1 
0 . 4 
5 . 2 
4 . 9 
0 . 2 
1.0 
0 . 9 
4 . 4 
0 . 3 
5 . 3 
1.2 
2 . 6 
0 . 0 
0.0 
2 . 3 
2 2 . 8 
A s i a 0 . 1 
0 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
7 . 2 
1 1 . « 
3 7 . 1 
7 4 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 2 
0 . 4 
3 . 4 
9 . 2 
0 . 2 
1.9 
2 . 0 
2 . 4 
0 - 0 
0 . 0 
4 . 5 
4 4 . 6 
A f r i c a 0 . 0 
1.9 
0 . 0 
0 . 0 
1.7 
7 2 . 1 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
1 7 . 7 
0 . 1 
7 . 1 
0 . 0 
1 .0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0.0 
0 . 2 
1.7 
R e s t o d e l 
» u n d o 
0 . 9 
8 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 6 
12.6 
7 4 . 6 
O. 0 
0 . 0 
1 .0 
7 . 4 
0 . 1 
0 . 9 
0 . 2 
4 . 7 
1.0 
3 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
1.5 
1 5 . 1 
100.0 100.0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 100.ú 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 100.0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 
T O T A L ÍH7.H 
1 5 . 0 
3 . 9 
0 . 4 
7 0 . 0 
7 . 2 
8 9 . 2 
9 . 1 
21.4 
2 . 2 
1 0 8 . 7 
11.1 
1 1 8 . 8 
12. 1 
3 6 5 . 9 
3 7 . 4 
S 2 . 2 
5 . 3 
2 . 0 
0 . 2 1 0 0 . 0 
9 7 9 . 4 
9 7 9 . 4 
C a i t e : E S T S U C T O B A DE L A S I H P O R T A C I O H E S S E G H S S E C C I O S E S DE L A C O C I X 2 0 N A S C O P A R T I C I P E S , 1 9 7 2 
( E s t r u c t u r a s p o r s e c c i o n e s y z o n a s e n p o r c e n t a j e s . T o t a l e s c i f e n m i l l o n e s d e d o l a r e s ) 
Cuadro 18 (continuaci6n) 
I ZOMAS J 
1 C O P A R T I C I P E S 1 
t 1 0 1 
S E C C I O N E S 
2 3 4 5 6 
l 
I 
7 8 9 T O T A L 1 
A L A D I 5 2 . 0 1 7 . 4 6 2 . 0 2 2 . 0 2 0 . 4 1 4 . 4 . 1 8 . 7 1 5 . 2 1 7 . 8 2 5 . 5 
4 0 . 2 0 . 1 1 8 . 2 7 . 1 1 . 5 6 . 2 8 . 0 1 6 . 4 2 . 4 o . i 
a c c a 0 . 2 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 - 0 0 . 0 
9 8 . 6 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 1.4 0 . 0 
C A a i c o n 0 . 0 0 . 0 0 . 2 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
1 8 . 9 0 . 0 6 8 . 4 0 . 0 0 - 0 1 0 . 0 2 . 6 0 - 0 0 . 0 o.o 
OCDE 3 9 . 6 8 1 . 7 3 4 . 2 1 3 . 1 7 9 . 6 8 1 . 4 7 6 . 9 8 2 . 2 7 7 . 0 7 4 . 5 
1 4 . 1 0 . 2 4 . 6 1 .9 2 . 6 1 6 . 0 1 5 . 0 4 0 . 7 4 . 7 0 . 1 
E E . U O . 5 . 5 6 7 . 1 2 1 . 6 7 . 7 5 . 3 2 7 . 3 1 7 . 1 2 4 . 1 2 2 . 1 9 . 3 
6 . 9 0 . 7 1 0 . 3 4 . 0 0 . 6 1 8 . 9 1 1 . 8 4 2 . t 4 . 8 0 . 0 
Japón 0 . 2 0 . 0 1. 6 2 . 1 0 . 1 2 . 7 1 1 .4 4 . 2 5 . 1 0 . 0 
1.2 0 . 0 3 . 7 5 . 5 0 . 0 9 . 2 3 9 . 0 3 6 . 0 5 . 4 0 . 0 
R e s t o 3 4 . 1 1 4 . 6 1 1. 1 3 . 3 7 4 . 2 5 1 . 5 4 8 . 3 5 3 . 9 4 9 . 8 6 5 . 2 
1 8 . 4 0 . 1 2 . 3 0 . 7 3 . 7 1 5 . 3 1 4 . 3 4 0 . 5 4 . 7 0 . 1 
CAME 6 . 5 0 . 9 0 . 1 0 . 0 0 . 0 1.7 0 . 6 1 .9 1 .8 0 . 0 
6 0 . 1 0 . 1 0 . 3 0 . 0 0 . 0 8 . 6 3 . 2 2 4 . 8 2 . 8 0 - 0 
A s i a 1. 1 0 . 0 3 . 1 5 4 . 1 0 . 0 0 . 9 3 . 1 0 . 6 2 . 5 0 . 0 
3 . 7 0 . 0 4. 2 7 9 . 8 0 . 0 1.8 6 . 1 2 . 8 1 . 5 o.o 
A f r i c a 0 . 0 0 . 0 0 . 3 4 . 0 0 . 0 0 . 2 0 . 0 0 - 0 0 . 0 0 . 0 
0 . 3 0 . 0 5 . 9 8 6 . 4 0 . 0 6 . 3 0 . 7 0 . 4 0 . 0 0 . 0 
B e s t o d e l 0 . 5 0 . 0 0 . 2 6 . 9 0 . 0 1 .3 0 . 6 0 . 1 0 . 9 0 . 0 
a un do 9 . 8 0 . 0 1. 4 6 0 . 7 0 . 0 1 5 . 5 6 . 6 2 . 4 3 . 5 0 . 0 
1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 - 0 1 0 0 . 0 1 0 0 * 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 
TOTAL 2 0 6 . 7 
2 1 . 9 
1.6 
0 . 2 
7 8 . 6 
8 . 3 
8 6 . 0 
9 . 1 
1 9 . 3 
2 . 0 
1 1 4 . 3 
1 2 . 1 
1 1 3 . 9 
1 2 . 1 
2 8 8 . 1 
3 0 . 5 
3 5 . 8 
3 . 8 
0 . 6 
0 . 1 
- | 2 8 . 3 
1 0 0 . 0 1 2 6 7 . 3 
I 
- | 0 - 0 
1 0 0 . 0 1 0 . 4 
I 
- i 0 . 0 
1 0 0 . 0 1 0 . 2 
I 
- l 6 1 . 7 
1 0 0 . 0 1 5 8 2 . 6 
1 
- 1 1 7 . 5 
1 0 0 . 0 1 1 6 5 . 3 
I 
- ¡ 3 . 5 
1 0 0 - 0 1 3 3 . 5 
í 
- 1 4 0 . 6 
1 0 0 . 0 1 3 8 3 . 9 
1 
- | 2 . 4 
1 0 0 . 0 1 2 2 . 3 
I 
- 1 6 . 2 
1 0 0 . 0 1 5 8 . 3 
I 
- | 0 - 4 
TOO.01 3 . 9 
1 
- I 1 .0 
1 0 0 . 0 1 9 . 8 
1 
I 1 0 0 . 0 
1 
9 4 4 . 8 
1 0 0 . 0 9 4 4 . 8 
to 
Ul 
° * C H I L S : E S T R U C T U R A DE L A S I H P O E T A C I O N E S S E G 0 N S E C C I O N E S DE L A C O C I Y ZONAS C O P A R T I C I P E S , 1 9 7 3 
( E s t r u c t u r a s p o r s e c c i o n e s y z o n a s e n p o r c e n t a j e s . T o t a l e s c i f e n s i l l o n e s d e d o l a r e s ) 
Cuadro 18 (cont inuación) 
ZONAS | 
A B T I C I P B S | 
I 0 1 2 3 
S E C 
4 
C I O N E S 
5 6 7 8 9 T O T A L 
A L A D I 3 9 . 8 3 9 . 9 5 1 . 3 3 3 . 4 3 0 . 3 1 3 . 2 1 8 . 9 1 9 . 0 1 8 . 2 7 8 . 5 2 6 . 7 
3 6 . 2 0 . 2 1 2 . 3 9 . 2 2 . 0 6 . 5 7 . 9 2 3 . 1 2 . 3 0 . 4 100 . 0 1 2 9 4 . 0 
HCCA 0 . 0 0 . 0 0 . » 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 .0 0 . 0 0 . 0 - j 0 - 0 
0 . 0 0 . 0 8 1 . 7 0 . 0 0 . 0 1 3 . 6 0 . 0 1 .8 2 . 9 0 . 0 1 0 0 . 0 ) 0 . 4 
C A B I C O H 0 . 0 0 . 0 0 . 2 0 . 0 0 . 0 0 . 0 O .O 0 . 0 0 . 0 0 . 0 - I 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 8 9 . 0 0 . 0 O . 0 1 1 . 0 0.0 0 . 0 0 .0 0.0 100.01 0 . 2 
DCDE 4 0 . 8 5 7 . 9 3 6 . 9 2 3 . 7 6 9 . 6 7 8 . 5 7 6 . 1 7 3 . 0 7 6 . 8 2 1 . 5 . ¡ 6 0 . 3 
1 6 . 4 0 . 1 3 . 9 2 . 9 2 . 0 1 7 . 0 1 4 . 1 3 9 . 1 4 . 4 0 . 0 100.01 6 6 4 . 9 
E E . U U . 9 . 0 4 5 . 0 1 4 . 7 1 5 . 6 3 . 9 2 6 . 6 1 5 . 2 2 0 . 0 1 8 . 8 1 . 7 - i 1 6 . 7 
1 3 . 0 0 . 3 5 . 6 6 . 8 0 . 4 2 0 . 9 1 0 . 2 3 8 . 8 3 . 9 0 . 0 100.01 1 8 3 . 8 
Japón 0 . 0 0 . 0 0 . 8 1 . 7 0 . 1 1 . 5 4 . 7 6 . 6 4 . 1 0 . 0 - J 3 . 2 
0 . 4 0 . 0 1.7 3 . 9 0 . 1 6 . 1 1 6 . 5 6 7 . 1 4 . 4 0.0 100.01 3 5 . 2 
B e s t o 3 1 . 8 1 2 . 8 2 1 . 4 6 . 4 6 5 . 6 5 0 . 4 5 6 . 2 4 6 . 4 5 3 . 9 1 9 . 8 - I 4 0 . 5 
1 9 . 1 0 . 0 3 . 4 1 .2 2 . 9 1 6 . 3 1 5 . 5 3 7 . 0 4 . 6 0 . 1 100.01 4 4 5 . 9 
C A M E 1 5 . 9 1.2 4 . 8 0 . 0 0 . 0 2 . 6 0 . 9 7 . 8 1 .7 0 . 0 - ¡ 7 . 1 
5 3 . 8 0 . 0 4 . 3 0 . 0 0 . 0 4 . 7 1.4 3 5 . 1 0 . 8 0 . 0 1 0 0 . 0 ) 7 8 . 8 
A s i a 1.7 0 . 0 5 . 2 3 6 . 8 0 . 1 2 . 0 3 . 9 0 . 2 2 . 7 0 . 0 - ¡ 4 . 3 
9 . 8 0 . 0 7 . 8 6 2 . 8 0 . 0 6 . 1 10.1 1.2 2 . 2 0.0 100 .01 4 7 . 2 
A f r i c a 1.2 0 . 0 1 .2 0 . 0 0 . 0 2 . 2 0 . 1 0 . 0 0 . 0 0 . 0 - 1 0 . 7 
4 3 . 4 0 . 0 1 1 . 0 0 . 0 0 . 0 4 3 . 8 1 . 5 0 . 3 0 .0 0.0 l o o . o l 7 . 4 
B e s t o d e l 0 . 6 1.1 0 . 0 6 . 1 0 . 0 1.5 0 . 2 0 . 0 0 . 6 0 . 0 - ¡ 0 . 8 
a u n d o 1 6 . 3 0 . 2 0 . 0 5 3 . 6 0 . 0 2 3 . 5 2 . 3 1 .8 2 . 3 0 . 0 100.01 9 . 2 
1 0 0 . 0 100.0 1 0 0 . 0 100.0 100.0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 ! 1 0 0 . 0 — — — - - — - - — — i — 
T O T A L 2 6 7 . 1 
2 4 . 2 
1.3 
0 . 1 
7 0 . 6 
6 . 4 
6 0 . 6 
7 . 3 
1 9 . 5 
1. 8 
1 4 4 . 2 
1 3 . 1 
1 2 3 . 4 
11. 2 
3 5 6 . 2 
3 2 . 3 
3 7 . 7 
3 . 4 
1 .4 
0 . 1 1 0 0 - 0 
1 1 0 2 . 0 
1 1 0 2 . 0 
C H I L E : ESTRUCTURA DE L A S I M P O R T A C I O N E S SEGUN S E C C I O N E S DE LA C D C I Y ZONAS C O P A R T I C I P E S , 1974 
( E s t r u c t u r a s p o r s e c c i o n e s y z o n a s e n p o r c e n t a j e s . T o t a l e s c i f e n m i l l o n e s d e d o l a r e s ) 
Cuadro 13 ( cont inuación) 
I ZONAS j 
J C O P A R T I C I P E S j 
i á 0 1 
S E C C I O N E S 
2 3 4 5 6 
I 
I 
7 8 9 T O T A L | 
A L A D I 4 3 . 8 4 4 . 0 4 5 . 9 4 5 . 2 1 0 . 3 1 0 . 8 2 2 . 5 2 6 . 9 1 8 . 6 1 2 . 7 - 1 3 2 . 7 
4 0 . 2 0 . 4 7 . 8 1 9 . 8 0 . 8 3 . 9 6 . 7 1 8 . 9 1 .6 0 . 0 1 0 0 . 0 ) 6 2 4 . 9 
HCCA 0 . 1 o . 6 2 . 9 0 - 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 - 1 0 . 2 
1 3 . 1 1. 0 8 5 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 8 0 . 0 0 . 0 0 . 1 o . o 1 0 0 . 0 1 3 . 6 
CARICOM 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 - i 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 4 0 . 3 0 . 0 0 . 0 4 7 . 2 0 . 0 1.4 1 1 . 1 0 . 0 1 0 0 . 0 ] 0 . 1 
OCDE 5 1 . 0 4 1 . 1 4 5 . 9 1 7 . 0 8 9 . 7 7 6 . 6 7 1 . 5 7 0 . 9 7 7 . 9 8 7 . 3 _ ¡ 5 7 . 2 
2 6 . 7 0 . 2 4 . 4 4 . 2 4 . 0 1 5 . 9 1 2 . 2 2 8 . 5 3 . 8 0 . 0 1 0 0 * 0 1 1 0 9 1 . 8 
E E . O O . 2 2 . 3 3 5 . 7 2 2 . 2 9 . 8 4 4 . 4 2 9 . 9 1 4 . 9 2 4 . 2 2 3 . 2 4 7 . 3 _ ¡ 2 1 . 8 
3 0 . 7 0 . 5 5 . 6 6 . 5 5 . 2 1 6 . 3 6 . 7 2 5 . 5 3 . 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 4 1 5 . 6 
Japón 0 . 0 0 . 0 0 . 6 2 . 1 0 . 0 0 . 8 1 0 . 8 4 . 0 5 . 0 1 4 . 5 _ j 2 . 5 
0 . I 0 . 0 1. 3 1 1 . 9 0 - 0 3 . 9 4 1 . 4 3 6 . 0 5 . 5 0 . 0 1 0 0 . 0 ] 4 8 . 6 
R e s t o 2 8 . 6 5 . 3 2 3 . 1 5 . 0 4 5 . 2 4 5 . 9 4 5 . 8 4 2 . 7 4 9 . 8 2 5 . 5 - ¡ 3 2 . 9 
2 6 . 1 0 . 0 3 . 9 2 . 2 3 . 5 1 6 . 5 1 3 . 6 2 9 . 9 4 . 2 0 . 0 1 0 0 . 0 ) 6 2 7 . 7 
C A H E 1.7 1 4 . 1 0 . 1 0 . 0 0 . 0 5 . 1 0 . 6 1.7 1. 1 0 . 0 -! 1.7 
3 1 . 4 2 . 6 0 . 2 0 . 0 0 . 0 3 6 . 5 3 . 6 2 4 . 1 1 .8 0 . 0 1 0 0 . 0 1 3 1 . 8 
A s i a 2 . 2 0 . 0 4 . 6 3 6 . 5 0 - 0 1 .5 4 . 2 0 . 1 0 - 9 0 . 0 _ j 6 . 8 
9 . 6 0 . 0 3 . 6 7 7 . 0 0 . 0 2 . 7 6 . 1 0 . 4 0 . 4 0 . 0 1 0 0 . 0 ) 1 2 9 . 5 
A f r i c a 0 . 5 0 . 0 0 . 6 0 . 0 0 . 0 4 . 4 0 . 2 0 . 0 0 . 0 0 . 0 _ ¡ 0 . 7 
2 1 . 1 0 . 0 4 . 3 0 . 0 0 . 0 7 2 . 0 2 . 1 0 . 5 0 . 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 1 3 . 8 
R e s t o d e l 0 . 7 0 . 2 0 . 0 1 .3 0 . 0 1 .5 1.0 0 . 3 1 .4 0 . 0 _ { 0 . 8 
mundo 2 6 . 2 0 . 1 0 . 0 2 3 . 6 0 . 0 2 4 . 0 1 3 . 3 7 . 6 5 . 3 0 . 0 1 0 0 . 0 1 1 4 . 6 
1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 - 0 I 1 0 0 . 0 
TOTAL 5 7 2 . 4 5 . 8 1 0 5 . 5 2 7 2 . 9 4 8 . 4 2 2 6 . 2 1 8 6 . 5 4 3 8 . 7 5 3 . 6 0 . 1 1 9 1 0 . 0 
3 0 . 0 0 . 3 s . 5 1 4 . 3 2 . 5 1 1 . 8 9 . 8 2 3 . 0 2 . 8 o.o I O Q - 0 1 9 1 0 . 0 
C H I L E ; ESTRUCTURA DE L A S I H P O R T A C I O N ES SEGUN S E C C I O N E S DE L A C O C I X ZONAS C O P A R T I C I P E S , 1 9 7 5 
{ E s t r u c t u r a s p o r s e c c i o n e s y z o n a s e n p o r c e n t a j e s . T o t a l e s c i f e n m i l l o n e s d e d o l a r e s ) 
Cuadro 18 (cont inuación) 
| ZONAS ) S E C C I O N E S I 
I C O P A R T I C I P E S l I 
( 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL | 
A L A D I 4 4 . 3 3 6 . 1 4 9 . 8 4 4 . 9 1 2 . 0 7 . 4 1 1 . 6 2 0 . 0 1 7 . 2 0 . 0 - 1 2 7 . 6 
2 6 . 2 0 . 1 7 . 4 3 2 . 1 1. 1 2 . 9 4 . 2 2 3 . 7 2 . 2 o .o 1 0 0 . 0 . 4 2 3 . 9 
BCCA 0 . 3 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 O.O 0 . 0 0 . 0 - ! 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 2 9 . 2 9 . 5 6 0 . 6 0 . 7 0 . 0 1 0 0 . 0 ) 0 . 1 
C A R I C O H 0 . 0 0 . 0 0 . 2 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 2 0 . 0 - ! 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 5 8 . 4 0 . 0 0 . 0 5 . 0 0 . 4 0 . 0 3 6 . I 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 . 2 
OCDE 5 5 . 1 6 3 . 9 4 4 . 4 4 . 1 6 6 . 7 8 9 . 6 8 6 . 3 7 9 . 4 7 9 . 2 1 0 0 - 0 _ 1 6 0 . 5 
1 4 . 9 0 . 1 3 . 0 1 .3 2 . 8 1 5 . 9 1 4 . 4 4 2 . 9 4 . 7 0 . 0 100 . 01 9 2 8 . 3 
E E . U U . 4 7 . 1 2 6 . 3 2 2 . 6 3 . 2 6 . 7 4 2 . 2 2 4 . 2 3 6 . 1 2 4 . 7 1 0 . 9 _ ¡ 2 9 . 1 
2 6 . 5 0 . 1 3 . 2 2 . 2 0 . 6 1 5 . 5 8 . 4 4 0 . 6 3 . 1 0 . 0 1 0 0 . 0 1 4 4 6 . 7 
Japón 0 . 2 0 . 0 1 .8 0 . 6 0 . 2 4 . 7 1 2 . 5 8 . 8 6 , 3 0 . 0 _ 1 5 . 1 
0 . 6 0 . 0 1 .5 2 . 2 0 . 1 9 . 9 2 4 . 7 5 6 . 5 4 . 4 0 . 0 1 0 0 . 0 1 7 8 . 0 
B e s t o 7 . 9 3 7 . 6 2 0 . 0 0 . 3 5 9 . 8 4 2 . 7 4 9 . 7 3 4 . 5 4 8 . 3 8 9 . 1 _ j 2 6 . 3 
4 . 9 0 . 1 3 . 1 0 . 2 5 . 7 1 7 . 4 1 9 . 1 4 2 . 8 6 . 6 0 . 0 1 0 0 . 0 ) 4 0 3 . 6 
C A H E 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 2 1 . 4 2 . 0 0 . 2 0 . 1 0 . 4 0 . 0 - ! 0 . 8 
0 . 9 0 . 0 0 . 0 0 . 0 6 4 . 4 2 5 . 3 2 . 4 5 . 1 1 .9 o .o 1 0 0 . 0 1 1 2 . 8 
A s i a 0 . 4 0 . 0 4 . 4 5 0 . 8 0 . 0 0 - 1 1 .7 0 . 2 1 .7 o .o - 1 1 0 . 6 
0 . 7 0 . 0 1.7 9 4 . 8 0 . 0 0 . 1 1.6 0 . 5 0 . 6 0 . 0 1 0 0 . 0 1 1 6 2 . 6 
A f r i c a 0 . 0 0 . 0 1.0 0 . 0 0 . 0 0 . 2 0 . 2 0 . 0 0 . 0 0 . 0 _ ¡ 0 . 1 
0 . 0 0 . 0 5 3 . 0 3 . 3 0 . 0 2 1 . 4 2 0 . 0 2 . 2 0 . 1 0 . 0 1 0 0 . 0 1 1.2 
B e s t o d e l 0 . 1 0 . 1 0 . 1 0 . 2 0 . 0 0 . 8 0 . 0 0 . 2 1 .3 0 . 0 - ¡ 0 . 3 
• a n d o 5 . 2 0 . 0 2 . 0 1 4 . 5 O .O 3 0 . 3 1 .6 2 8 . 3 1 8 . 1 o .o 1 0 0 . 0 1 4 . 1 
1 0 0 . 3 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 - 0 l o o . O l o o . O 1 0 0 . O l o o . O 1 0 0 , 0 
i 
1 0 0 . 0 
T O T A L 2 5 1 . 1 1.6 6 2 . 8 3 0 3 . 4 3 8 . 4 1 6 4 . 3 1 5 4 . 9 5 0 1 . 3 5 5 . 3 0 . 1 1 5 3 3 . 2 
1 6 . 4 0 . 1 4 . 1 1 9 . 8 2 . 5 1 0 . 7 1 0 . 1 3 2 . 7 3 . 6 o .o 1 0 0 . 0 1 5 3 3 . 2 
C H I L E : E S T R U C T U R A DE L A S I M P O R T A C I O N E S SEGUN S E C C I O N E S DE LA C U C I X ZONAS C O P A R T I C I P E S , 197b 
( E s t r u c t u r a s p o r s e c c i o n e s y z o n a s e n p o r c e n t a j e s . T o t a l e s c i f e n s i l l o n e s d e d o l a r e s ) 
Cuadro 18 (continuación) 
1 ZONAS 1 S E C C I 0 S E S 
1 C O P A B T I C I P E S 1 
1 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL 
A L A D I 4 8 . 1 3 1 . 4 6 6 . 4 3 8 . 9 3 0 . 6 1 4 . 2 1 4 . 4 2 0 . 3 9 . 8 7 2 . 0 - J 3 0 . 6 
3 8 . 0 0 . 3 1 3 . 5 1 5 . 0 1 .4 3 . 6 4 . 2 2 2 . 0 2 . 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 
I 
5 0 2 . 5 
HCCA 0 . 0 0 . 0 0 . 1 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 1 0 . 1 0 . 0 0 . 0 1 - 1 0 .0 
0 .0 0 . 0 1 1 . 5 0 . 0 0.0 0 . 2 2 6 . 0 6 2 - 3 0 . 0 0.0 100.01 
1 
0 .5 
CAR ICO fi 0 . 0 0 . 0 0 . 2 1 .7 0.0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0.0 
i 
- 1 0 .2 
0 .0 0 . 0 5 . 5 9 2 . 0 0 . 0 0 . 2 0 . 5 1 . 8 0 . 0 0 . 0 100.01 
• 
3 . 6 
OCDE 4 8 . 2 6 0 . 5 3 0 . 5 1 1 . 7 6 1 . 6 8 1 . 0 8 4 . 1 7 8 . 2 8 6 . 8 2 8 . 0 
1 
- 1 6 1 . 2 
19 . 1 0 . 3 3 . 1 2 . 2 1.4 1 0 - 3 1 2 . 2 4 2 . 5 8 . 9 0 . 0 1 0 0 . 0 ] 1 0 0 4 . 5 
E E . U U . 4 1 . 6 3 3 . 1 1 9 . 1 9 . 6 1 0 . 8 3 7 . 2 3 4 . 1 3 6 . 0 2 0 . 9 1 7 . 2 1 
- 1 
3 1 . 8 
3 1 . 6 0 . 3 3 - 8 3 . 6 0 . S 9 . 1 9 . 5 3 7 . 6 4.1 0 . 0 100.01 
J 
5 2 2 . 7 
J a p o n 0 . 1 0 . 1 1.2 1.4 0 . 0 1.8 1 6 . 3 4 . 7 3 . 0 4 . 3 
1 
- 1 3 . 6 
0 . 8 0 . 0 2 . 1 4 . 5 0.0 4 . 0 4 0 . 1 4 3 . 2 5 . 2 0 - 0 l o o . 0 1 
1 
5 9 . 1 
R e s t o 6 . 5 2 7 . 4 1 0 . 1 0 . 6 5 0 . 8 4 2 . 0 3 3 . 7 3 7 . 5 6 2 . 9 6 . 5 
1 
- 1 2 5 . 7 6 . 1 0 . 3 2 . 5 0 . 3 2 . 8 1 2 . 7 1 1 . 6 « 8 . 5 1 5 . 3 0 . 0 100 . 0 1 
• 
4 2 2 . 7 
CAHE 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 7 . 5 3 . 2 0 . 4 0 . 1 0.1 0 . 0 1 
- 1 
0 . 4 
2 . 3 0 .0 0 . 0 0 . 0 2 3 . 8 5 5 . 2 8 . 7 9 . 1 0 . 9 0 . 0 100 .01 
1 
7 . 4 
A s i a 0 . 1 0 . 0 1. 1 3 6 . 4 0 . 3 0 .2 0 . 3 0 . 2 1-0 0 . 0 
1 
- 1 4 . 6 
0 .7 0 . 0 1 .5 9 3 . 9 0 . 1 0 . 3 0 . 6 1 .5 1.4 0 . 0 100 . 0 1 7 4 . 8 
A f r i c a 0 . 0 0 . 0 1 .5 9 . 9 0 . 0 0 . 3 0 . 2 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
1 
- 1 1.3 0 . 1 0 . 0 7 . 3 8 9 . 3 0 . 0 1 .8 1.4 0 . 1 0 . 1 0 . 0 1 0 0 . 0 ) 
1 
2 1 . 4 
R e s t o d e l 3 . 5 8 . 0 0 . 2 1 .5 0 . 0 1.2 0 . 4 1. 1 2 . 3 0 . 0 
1 
- 1 1.7 
B u n d o 5 0 . 0 1.4 0 . 8 1 0 . 1 0 . 0 5 . 3 2 . 0 2 1 . 9 8 . 5 0 - 0 100.01 
1 
2 8 . 0 




l o o . o 
T O T A L 3 9 7 . 1 4 . 6 1 0 2 . 5 1 9 3 . 1 2 3 . 2 1 2 7 . 4 1 4 5 . 4 5 4 5 . 9 1 0 2 . 9 0.1 1 6 4 2 . 6 
2 4 . 2 0 . 3 6 . 2 1 1 . 6 1 .4 7 . 8 8 . 9 3 3 . 2 6 . 3 0 .0 1 0 0 . 0 1 6 4 2 . 6 
C H I L E : E S T R B C T U R A DE L & S I H P O R T A C I O N E S SEGON S E C C I O N E S DE L A C O C I í ZONAS C O P A R T I C I P E S , 1 9 7 7 
( E s t r u c t u r a s p o r s e c c i o n e s y z o n a s e n p o r c e n t a j e s . T o t a l e s c i f e n m i l l o n e s d e d o l a r e s ) 
Cuadro 18 (cont inuación) 
| ZONAS | S E C C I O N E S ] 
| C O P A R T I C I P E S | 1 
| ( 0 1 2 3 4 5 6 7 3 9 TOTAL J 
A L A D I 5 0 . 6 3 6 . 4 4 3 . 6 4 7 . 1 3 0 . 4 1 8 . 7 2 8 . 6 1 7 . 1 9 . 8 7 . 1 - J 2 8 . 2 
1 9 . 0 1. 2 6 . 7 3 1 . 5 1. 9 6 . ) 8 . 9 2 0 . 9 3 . 9 0 . 0 loo.o] 5 7 2 . 7 
HCCA 0 . 0 0 . 0 1.4 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 o. O 0 . 0 _ ¡ 0 . 1 
3 . 3 0 . 0 9 2 . 3 0 . 0 0 . 0 2 . 6 0 . 1 1.7 0 . 0 0 . 0 1 0 0 . 0 ) 1 .4 
C A R I C O H 0 . 0 0 . 0 1 .5 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 _ J 0. 1 
0 . 0 0 . 6 9 0 . 5 0 . 0 0 . 0 1 .8 0 . 1 2 . 4 4 . 7 0 . 0 1 0 0 . 0 ) 1 .5 
OCDE 4 5 . 7 6 0 . 0 4 8 . 1 9 . 9 6 5 . 1 7 8 . 9 6 8 . 0 7 6 . 8 8 3 . 2 8 4 . 5 _ j 5 9 . 5 
8 . 1 0 . 9 3 . 5 3 . 1 1 .9 1 2 . 3 1 0 . 0 4 4 . 4 1 5 . 7 0 . 0 1 0 0 . 0 ) 1 2 0 9 . 9 
S E . K D . 3 0 - 5 3 3 . 1 2 4 . 2 6 . 3 2 8 . 6 3 6 . 2 2 6 . 2 2 7 . 3 1 5 . 5 2 1 . 4 - 1 2 3 . 0 
1 4 . 0 1 . 3 4 . 5 5 . 1 2 . 2 1 4 . 5 1 0 . 0 4 0 . 7 7 . 5 0 . 0 l o o - o i 4 6 8 . 3 
Japón 0 . 2 0 . 1 2 . 1 2 . 7 0 . 0 1 .7 1 1 . 7 2 1 . 2 4 . 2 3 . 6 - 1 9 . 6 
0 . 2 0 . 0 0 . 9 5 . 3 0 . 0 1.6 1 0 . 7 7 6 . 3 4 . 9 0 . 0 1 0 0 . 0 1 1 9 4 . 8 
R e s t o 1 5 . 0 2 6 . 7 2 1 . 8 0 . 9 3 6 . 3 4 1 . t 3 0 . 1 2 8 . 3 6 3 . 5 5 9 . 5 - I 2 6 . 9 
5 . 9 0 . 9 3 . 5 0 . 6 2 . 4 1 4 . 2 9 . 8 3 6 . 3 2 6 . 5 0 . 0 l o o . 01 5 4 6 . 8 
C A H E 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 6 0 . 5 0 . 0 0 . 2 0 . O 0 . 0 _ ¡ o . i 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 7 . 4 3 6 . 5 3 . 0 5 2 . 8 0 . 3 0 . 0 1 0 0 . 0 ] 2 . 8 
A s i a 2 . 1 0 . 1 3 . 0 3 4 . 5 0 . 0 0 . 1 1.9 1.6 3 . 2 2 . 4 _ ¡ 7 . 9 
2 . 8 0 . 0 1.6 8 1 . 6 0 . 0 0 . 2 2 . 1 7 . 0 4 . 6 0 . 0 1 0 0 . 0 1 1 6 1 . 4 
A f r i c a 1 .3 0 . 0 1 .8 7 . 6 0 . 0 0 . 2 0 . 1 0 . 0 0 . Ü 0 - 0 - ¡ 1.7 
8 . « 0 . 0 4 . 7 8 4 . 8 0 . 0 1.0 0 . 8 0 . 3 0 . 0 0 . 0 1 0 0 . 0 ] 3 4 . 1 
R e s t o d e l 0 . 2 3 . 6 0 . 5 1 .0 3 . 9 1 .5 1.2 4 . 3 3 . 7 6 . 0 - i 2 . 5 
muD d o 0 . B 1. 3 0 . 8 7 . 6 2. 8 5 . 6 4 . 4 5 9 . 7 1 6 . 9 0 . 0 1 0 0 . 0 1 5 0 . 3 
1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . O 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 loo.o 1 0 0 - 0 1 0 0 . 0 ¡ 1 0 0 . 0 
— — — — — - — — 1 — 
TOTAL 2 1 5 . 1 1 8 . 3 8 7 . 8 3 8 2 . 2 3 6 . 0 1 8 8 . 4 17 8 . 3 7 0 0 . 1 2 2 7 . 9 0 . 1 2 0 3 4 . 0 
1 0 . 6 0 . 9 4 . 3 1 8 . 8 1.8 9 . 3 8 . 8 3 4 . 4 1 » . 2 0 . 0 1 0 0 . 0 2 0 3 4 . 0 
C H I L E : ESTRUCICrf iA DE L A S I M P O S T A C I O N E S SEGO» S E C C I O N E S DE LA C U C I Í ZONAS C O P A R T I C I P E S , 1 9 7 8 
( E s t r u c t u r a s p o r s e c c i o n e s y z o n a s e n p o r c e n t a j e s . T o t a l e s c i f ' e n m i l l o n e s d e d o l a r e s ) 
Cuadro 18 (continuación) 
| ZONAS | S E C C I O N E S I 
| C O P A R T I C I P E S j 1 
l ) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL 1 
A L A D I 3 3 . 8 9 . 9 4 4 . 0 4 9 . 0 1 3 . 1 1 4 . 8 2 2 . 8 1 5 . 1 1 4 . 1 1 6 . 0 
2 1 . 7 0 . 3 7 . 1 3 1 . 6 0 . 8 5 . 2 9 . 7 1 9 . 8 3 . 8 0 . 0 
HCCA 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 1 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 - 0 
0 . 0 0 . 0 1 .6 0 . 0 O .O 4 8 . 6 2 9 . 0 1 2 . 7 8 . 2 0 . 0 
C A R I C O H 0 . D 0 . 0 1 .5 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 , 0 0 . 0 0 . 1 0 . 0 
0 . 0 0 . 5 8 3 . 4 0 . 0 O. 0 1 .3 2 . 9 0 . 2 1 1 . 7 0 . 0 
OCDE 8 4 . 2 8 5 . 0 4 7 . 6 1 2 . 4 8 2 . 4 8 1 . 9 7 o . 6 7 5 . 7 6 9 . 9 7 4 . 4 
1 7 . 0 1.1 3 . 2 3 . 3 2 . 1 1 1 . 8 1 2 . 5 4 1 . 1 7 . 9 0 . 0 
S E . D O . 4 5 . 8 3 9 . 6 1 7 . 1 5 . 0 4 1 . 7 3 6 . 4 2 4 . 2 2 7 . 4 2 4 . 8 1 9 . 2 
2 8 . 0 1 .2 2 . 6 3 . 1 2 . 4 1 2 . 1 9 . 8 3 4 . 2 6 . 4 0 . 0 
Japón 0 . 1 0 . 1 2 . 0 2 . 9 0 . 0 2 . 0 1 4 . 2 1 9 . 3 7 . 6 5 . 1 
0 . 2 0 . 0 0 . 9 5 . 1 0 . 0 1 .9 1 6 . 7 6 9 . 5 5 . 7 0 . 0 
B e s t o 1 8 . 4 4 5 . 3 2 8 . 5 4 . 5 4 o - 7 4 3 . 5 3 2 . 2 2 9 . 1 3 7 . 4 5 0 . 0 
1 1 . 7 1.4 4 . 6 2 . 9 2 . 5 1 5 . 1 1 3 . 7 3 7 . 9 1 0 . 1 0 . 0 
CA f lE 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 5 0 . 1 0 . 1 o .o 0 . 0 
1.2 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 5 . 0 8 . 5 4 3 . 1 2 . 2 0 . 0 
A s i a 0 , 4 0 . 1 3 . 6 3 7 . 7 0 . 0 0 . 6 3 . 8 2 . 7 9 . 2 0 . 6 
0 . 8 0 . 0 1.8 7 3 . 8 0 * 0 0 - 6 4 . 9 1 0 . 6 7 . 6 0 . 0 
A f r i c a 0 . 0 0 . 0 1 .0 0 . 0 0 . 0 0 . 1 0 . 8 0 . 5 0 - 0 0 . 0 
1.1 0 . 0 1 3 . 3 0 . 2 0 . 0 2 . 0 2 5 . 7 5 6 . 8 0 . 9 0 . 0 
R e s t o d e l 1 . 5 4 . 9 2 . 3 0 . 8 4 . 4 2 . 1 1.9 5 . 8 6 . 5 9 . 0 
• u n d o 7 . 4 1 .2 2 . 8 4 . 0 2 . 1 5 . 4 6 . 2 5 7 . 5 1 3 . 4 0 . 0 
1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 - 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 
— — — — — • — — — 
TOTAL 4 2 6 . 8 2 1 . 1 1 0 7 . 4 4 2 8 . 7 4 1 . 0 2 3 2 . 7 2 8 4 . 0 8 7 1 . 8 1 8 1 . 2 0 . 2 
1 6 . 4 0 . 8 4 . 1 1 6 . 5 1.6 9 . 0 1 0 . 9 3 3 . 6 7 . 0 0 . 0 
- 1 
1 0 0 . 0 ) 
I 
- 1 






1 0 0 . 0 ] 
I 
- I 
1 0 0 . 0 ) 
1 
- I 
1 0 O . 0 ) 
I 
- I 
1 0 0 - 0 ] 
] 
- I 
1 0 0 . 0 ) 
1 
- 1 
1 0 0 . 0 1 
1 
- 1 
1 0 0 . 0 ] 
] 
- I 
1 0 0 . 0 1 
1 
I 
1 0 0 . 0 
2 5 . 7 
6 6 6 . 0 
0 . 0 
0 . 2 
O . 1 
2 . 0 
6 2 . 0 
1 6 0 8 . 6 
2 6 . 9 
6 9 8 . 1 
9 . 3 
2 4 1 . 9 
2 5 . 8 
6 6 8 . 6 
0 . 1 
2 . 5 
8 . 5 
2 1 9 . 3 
0 . 3 
8 . 3 
3 . 4 
8 7 . 9 
1 0 0 . 0 
2 5 9 4 . 9 
2 5 9 4 . 9 
C H I L E ; E S T B U C I I J B A DE LAS I H P O S T A C I O H E S SEGUR S E C C I O N E S DE LA C U C I X ZONAS C O P A f i T I C I P E S , 1979 
( E s t r u c t u r a s p o r s e c c i o n e s y 2 o n a s e s p o r c e n t a j e s . T o t a l e s c i f e n m i l l o n e s d e d o l a r e s ) 
Cuadro 18 (continuación) 
I ZONAS | 
| C O P A f i T I C I P E S J 
1 | 0 1 
S E C C I O N E S 
2 3 4 5 6 
t 
1 
7 8 9 TOTAL I 
A L A D I 3 8 . 9 3 . 3 4 5 . 5 3 1 . 1 4 0 . 9 1 3 . 3 2 4 . 4 1 6 . 2 1 3 . 1 1 7 . 6 
2 7 . 1 0 . 1 5 . 7 2 6 . 6 2 . 2 4 . 5 1 0 . 6 2 0 . 1 3 . 2 0 - 0 
HCCA 0 . 0 0 . 0 0 . 1 0 . 0 0 . 0 0 . 1 0 . 0 0 - 0 0 . 1 0 . 0 
1 1 . 5 0 . 1 9 . 8 0 . 0 0 . 0 4 3 . 4 1 9 . 6 0 . 9 1 4 . 7 0 . 0 
C A B I C O M 0 . 0 0 . 0 0 . 2 0 . 0 O.O 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
0 . 3 0 . 0 8 3 . 7 O.O O. o 4 . 1 4 . 7 3 . 1 4 . 1 o .o 
OCDB 5 9 . 6 9 6 . 0 4 4 . 6 5 . 0 5 7 . 9 8 4 . 0 6 4 . 8 7 7 . 1 6 4 . 4 6 8 . 4 
1 8 . 4 1 .3 2 . 5 1.9 1.4 1 2 . 5 1 2 . 5 4 2 . 5 7 . 0 0 . 0 
£ £ . 0 0 . 3 0 . 7 4 1 . 2 1 8 . 6 1. 3 4 3 . 4 4 1 . 2 2 3 . 7 2 5 . 9 2 4 . 6 1 1 . 3 
2 3 . 6 1 .4 2 . 6 1.2 2 . 5 1 5 . 2 1 1.4 3 5 . 5 6 . 7 0 . 0 
Japón 1.3 0 . 3 1 .4 1. 3 0 . 0 1.4 9 . 5 1 6 . 4 1 0 , 8 2 . 9 
3 . 0 0 . 0 0 . 6 5 . 1 0- 0 1 . 6 1 3 . 7 6 7 . 3 8 . 7 0 . 0 
G e s t o 2 7 . 6 5 4 . 4 2 4 . 7 1.9 1 4 . 5 4 1 . 3 3 1 . 6 3 4 . 8 2 9 . 0 5 4 . 2 
1 8 . 4 1.6 3 . 0 1. 5 0 . 7 1 3 . 3 1 3 . 2 4 1 . 4 6 . 8 0 - 0 
C A H E 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . O 0 . 4 0 . 1 0 . 1 0 . 4 0 . 0 
4 . 9 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 2 9 . 2 9 . 9 3 5 . 4 2 0 . 6 0 . 0 
A s i a 1. 1 0 . 3 6 . 6 4 2 . 9 0 . 7 1. 1 8 . 6 5 . 4 1 8 . 6 0 . 5 
1.4 0 . 0 1 .5 6 8 . 2 0 . 1 0 . 7 7 . 0 1 2 . 6 8 . 5 0 . 0 
A f r i c a 0 . 1 0 . 1 3 . 0 1 8 . 6 0 . 0 0 - 7 1.6 0 . 4 0 . 2 0 . 2 
0 . 5 0 . 0 2 . 1 8 9 . 3 0 . 0 1.2 3 . 9 2 . 6 0 . 2 0 . 0 
B e s t o d e l 0 . 3 0 . 3 0 . 1 2 . 4 0 . 5 0 . 5 0 . 4 0 . 8 3 . 4 1 3 . 3 
«un do 3 . 9 0 . 2 0 . 2 4 5 . 9 0 . 5 3 . 7 4 . 3 2 2 . 8 1 8 . 5 0 . 1 
1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 O 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 - 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 
TOTAL 7 3 3 . 3 3 1 . 5 1 3 2 . 4 8 9 7 . 6 5 5 . 8 3 5 3 . 4 4 5 8 . 8 1 3 0 7 . 5 2 5 8 . 4 0 . 4 
1 7 . 3 0 . 7 3 . 1 2 1 . 2 1 .3 8 . 4 1 0 . 8 3 0 . 9 6 . 1 0 . 0 
- I 
l o o . 0 1 
1 
- 1 
1 0 0 . 0 ) 
1 
- I 
l o o . 0 1 
t 
- 1 
t o o . 0 ) 
1 
- 1 
1 0 0 . 0 1 
I 
- 1 
l o o . 0 1 
1 
- I 
1 0 0 - 0 1 
1 
- 1 
1 0 0 . 0 ] 
1 
- J 
l oo .O I 
I 
- i 
1 0 0 . 0 ] 
I 
- I 
1 0 0 - 0 1 
I 
I 
2 4 . 9 
1 0 5 2 . 5 
0 . 0 
0 . 9 
0 . 0 
0 . 3 
5 6 . 1 
2 3 7 2 . 4 
2 2 . 6 
9 5 5 . 4 
7 . 5 
3 1 8 . 9 
2 6 . 0 
1 0 9 8 . 2 
1 0 0 . 0 
1 3 . 4 
5 6 4 . 9 
4 . 4 
1 6 6 . 6 
1. 1 
4 6 . 9 
1 0 0 - 0 
4 2 2 9 . 1 
4 2 2 9 . 1 
Caí L E ; E S T R U C T U E A DE L i S I M P O S T A C I O N ES SEGON S E C C I O N E S DE LA C O C I Y ZONAS C O P A R T I C I P E S , 198Q 
( E s t r u c t u r a s p o r s e c c i o n e s 7 z o n a s e n p o r c e n t a j e s . T o t a l e s c i f e n a i l l o n e s d e d o l a r e s ! 
Cuadro 18 (continuación) 
| ZONAS 1 
| C O P A R T I C I P E S | 
I ( O I 
S E C C I O N E S 
2 3 4 5 6 
i 
i 
7 8 9 TOTAL J 
A L A D I 4 2 . 2 5 . 9 3 5 . 4 4 8 . 5 6 9 . 4 1 2 . 2 2 4 . 7 1 4 . 0 1 2 . 8 2 6 . 4 - | 2 7 . 1 2 6 . 0 0 . 2 3 . 4 3 3 . 0 2 . 5 4 . 0 10.5 1 7 . 3 3 . 2 0 - 0 1 0 0 . 0 1 1 3 8 5 . 9 
HCCA 0 . 0 0 . 0 0 . 1 0 . 0 0.0 0 . 3 0 . 0 0 . 0 0 - 0 0 . 0 _ 1 0 - 0 
4 . 8 0 . 0 7 . 2 0 . 0 0 . 0 6 1 . 2 4 . 5 1 8 . 3 3 . 9 0 . 0 100.01 2 . 3 
C A R I C O K 0 . 0 0 . 0 0 . 6 0 . 6 0. 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 - ¡ 0 . 2 
0 . 2 0 . 1 9 . 7 8 7 . 9 0- 0 1.6 0.0 0.1 0 . 4 0 . 0 100.01 8 . 1 
OCDE 5 5 . 4 8 3 . 0 5 2 . 6 9 . 9 2 7 . 3 8 2 . 3 6 3 . 4 7 5 . 5 5 9 . 8 7 0 . 1 - ; 5 7 . 2 
16 . 1 1,3 2 . 4 3 . 2 0 . 5 12.6 1 2 . 7 4 4 . 1 7 . 2 0 . 0 100.01 2 9 3 1 . 3 
E S . 0 0 . 3 4 . 6 4 5 . 2 2 2 . 6 5 . 7 1 5 . 3 4 3 . 3 2 6 . 2 2 7 . 0 2 4 . 4 10.2 _ j 2 5 . 4 
2 2 . 7 1.6 2 . 3 4 . 1 0 . 6 1 5 . 0 1 1 . 8 3 5 . 4 6 . 6 0 . 0 100.01 1 3 0 2 . 0 
Japón 1.2 0 . 2 1.0 2 . 3 0 . 0 1 .5 8 . 2 1 7 . 0 1 1 . 2 2 . 7 - i 8 . 1 
2 . 5 0 . 0 0 . 3 5 . 1 0 .0 1.6 1 1 . 5 6 9 . 6 9 . 4 0 . 0 loo.01 4 1 7 . 3 
R e s t o 1 9 . 6 3 7 . 6 2 9 . 1 2 . 0 1 2 - 0 3 7 . 5 2 9 . 0 3 1 . 6 2 4 . 3 5 7 . 1 _ { 2 3 . 7 
1 3 . 8 1.4 3 . 2 1.6 0 . 5 1 3 . 9 1 4 . 1 4 4 . 6 7 . 0 0 . 0 100.01 1 2 1 2 . 0 
C A B E 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 9 0 . 2 0 . 1 0 . 1 0 . 0 _ ¡ 0 . 1 
3 . 4 0 . 1 0 . 0 0 . 0 0 . 0 5 9 . 0 1 3 . 5 1 8 . 0 5 . 9 0 . 0 100.01 6 . 9 
A s i a 0 . 9 0.1 6 . 6 7 . 6 3 . 2 0 - 9 7 . 1 3 . 6 1 9 . 6 3 . 5 - I 5 . 2 
2 . 9 0 . 0 3 . 3 2 7 . 0 0 . 6 1.5 1 5 . 7 23 . 1 2 5 . 9 0 . 0 too.01 2 6 5 . 8 
A f r i c a 0 . 2 0 . 0 4 . 4 2 7 . 4 0 . 0 0 . 7 1.6 0 . 2 0 . 4 0 - 0 - J 5 . 5 
0 . 7 0 . 0 2 . 0 9 1 . 2 0 . 0 1.2 3 . 4 1.0 0 . 5 0 . 0 100.01 2 8 4 . 1 
R e s t o d e l 1.2 1 0 . 9 0 . 3 5 . 8 0.0 2 . 7 3 . 0 6 . 6 7 . 3 O.O - i 4 . 6 
«un do 4 . 4 2 . 1 0 . 1 2 3 . 1 0 . 0 5 . 0 7 . 3 4 7 . 2 10.8 0 . 0 100.01 2 3 8 . 1 
1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 100.0 1 0 0 . 0 1 0 0 - 0 l O O - O 1 0 0 . 0 100.0 100-0 100.O j 100.0 
TOTAL 8 5 3 . t 4 5 . 3 1 3 2 . 5 9 4 4 . 6 4 9 . 1 4 4 9 . 8 5 8 7 . 5 1 7 0 9 . 4 3 5 0 . 9 0 . 4 _ 5 1 2 2 . 7 
1 6 . 7 0 . 9 2 . 6 1 8 . 4 1.0 8 . 8 1 1 . 5 3 3 . 4 6 . 9 0 . 0 loo.o 5 1 2 2 . 7 
C H I L E : ESTRUCTURA DE L I S I M P O R T A C I O N E S SEGUN S E C C I O N E S DE LA C O C I I 2 0 8 A S C O P A R T I C I P E S , 1981 
( E s t r u c t u r a s p o r s e c c i o n e s y z o n a s e n p o r c e n t a j e s . T o t a l e s c i f e n m i l l o n e s d e d o l a r e s ) 
Cuadro 18 (cont inuación) 
| ZONAS l S E C C I O N E S 
( C O P A R T I C I P E S J 
| 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL 
A L A D I 3 2 . 7 9 . 9 3 4 . 0 4 6 . 9 6 1 . 9 t 2 . 2 2 3 . 3 1 6 . 1 1 4 . 9 2 4 . 6 - | 2 4 . 0 1 7 . 5 0 . 4 3 . 6 2 8 . 5 2 . 3 4 . 3 1 2 . 6 2 4 . 7 6 . 1 0 . 0 1 0 0 . 0 1 1 5 0 7 . 5 
HCCA 0 . 1 0 . 0 0 . 3 0 . 0 0 . 0 0 . 6 0 . 0 0 . 0 o . i 0 . 0 - 1 0 . 1 
1 5 . 7 0 . 0 7 . 6 0 . 0 0 . 0 5 9 . 9 6 . 6 2 . 0 8 . 3 0 . 0 1 0 0 . 0 1 5 . 2 
C A B I C 0 8 0 . 0 0 . 0 0 . 3 0 . 2 0 . 0 0 . 1 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 - ! 0 . 1 
0 . 6 0 . 2 1 3 . 9 6 6 . 6 0 . 0 9 . 8 2 . 5 6 . 0 0 . 4 0 . 0 1 0 0 . 0 1 3 . 4 
OCDS 6 4 . 9 6 4 . 6 5 4 . 2 1 2 . 0 3 6 . 8 8 3 . 3 6 2 . 6 7 4 . 0 5 8 . 1 7 1 . 2 _ j 6 0 . 6 
1 3 . 7 0 . 9 2 . 2 2 . 9 0 . 5 1 1 . 7 1 3 . 5 4 5 . 1 9 . 4 0 . 0 1 0 0 . 0 ) 3 8 0 2 - 7 
E E . U U . 4 2 . 2 3 3 . 3 2 6 . 0 2 . 9 3 1 . 5 4 2 . 4 2 3 . 0 2 3 . 6 2 0 . 4 1 6 . 8 - 1 2 4 . 4 
2 2 . 2 1 .2 2 . 7 1.7 1. 1 1 4 . 8 1 2 . 3 3 5 . 8 8 . 2 0 . 0 1 0 0 . O j 1 5 3 0 . 3 
Japón 2 - 2 0 . 1 0 . 7 2 . 0 0 . 0 1 .5 1 0 . 5 2 3 . 3 1 0 . 3 0 . 0 _ ¡ 1 1 . 7 
2 . 4 0 . 0 0 . 2 2 . 5 0 . 0 1.1 1 1 . 7 7 3 . 5 8 . 6 0 . 0 l o o . O I 7 3 4 . 3 
R e s t o 2 0 . 5 3 1 . 2 2 7 . 4 7 . 1 5 . 3 3 9 . 4 2 9 . 1 2 7 . 1 2 7 . 4 5 4 . 4 - i 2 4 . 5 
1 0 . 7 1. 1 2 . 8 4 . 2 0 . 2 1 3 . 7 1 5 . 5 4 0 . 8 1 0 . 9 0 . 0 1 0 0 . 0 1 1 5 3 8 . 2 
C AME 0 . 1 0 . 1 0 . 6 0 . 3 0 . 0 0 . 4 0 . 4 0 . 2 0 . 2 0 . 0 - i 0 . 2 
3 . 0 0 . 3 6 . 9 1 7 . 5 Ü. 0 1 6 . 7 2 1 . 0 2 5 . 7 8 . 8 0 . 0 1 0 0 . 0 1 1 4 . 2 
A s i a 1.0 0 . 6 6 . 9 1 3 . 6 0 . 7 0 . 7 9 . 4 3 . 5 1 9 . 8 1.2 - i 6 . 8 
2 . 0 0 . 1 2 . 5 2 9 . 2 0 . 1 0 . 9 1 8 . 0 1 8 . 8 2 8 . 4 0 . 0 1 0 0 . 0 1 4 2 8 . 1 
A f r i c a 0 . 3 0 . 0 3 . 5 1 8 . 5 0 . 0 0 . 7 1.4 0 . 4 0 . 3 0 . 0 _ ¡ 3 . 3 
1 .3 0 . 0 2 . 7 8 2 . 9 0 . 0 1.9 5 . 6 4 . 8 0 . 8 0 . 0 1 0 0 . 0 ) 2 0 4 . 6 
R e s t o d e l 0 . 9 2 4 . 8 0 . 2 8 . 5 0 . 6 2 . 0 2 . 9 5 . 9 6 . 7 3 . 0 - 1 5 . 0 
a u n do 2 . 3 4 . 3 0 . 1 2 5 . 0 0 . 1 3 . 5 7 . 7 4 3 . 7 1 3 . 2 0 . 0 1 0 0 . 0 1 3 1 1 . 0 
1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 l o o . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 100.Ó 
1 
1 0 0 . 0 
TOTAL 8 0 6 . 1 5 4 . 6 1 5 7 . 6 9 1 7 . 1 5 5 . 9 5 3 3 . 3 3 1 8 . 8 2 3 1 8 . 4 6 1 3 . 9 0 . 9 6 2 7 6 . 7 
1 2 . 8 0 . 9 2 . 5 1 4 . 6 0 . 9 8 . 5 1 3 . 0 3 6 . 9 9 . 8 0 . 0 1 0 0 . 0 6 2 7 6 . 7 
C H I L E : E S T R U C T U R A D E L A S I H P O R T A C I O N E S SEGUN S E C C I O N E S DE L A C U C I I ZONAS C O P A R T I C I P E S , 1 9 8 2 
( E s t r u c t u r a s p o r s e c c i o n e s y z o n a s e n p o r c e n t a j e s . T o t a l e s c i f e n m i l l o n e s d e d o l a r e s ) 
Cuadro 18 (conclus ión) 
| ZONAS 1 S E C C I O N E S 
| C O P A R T I C I P E S | 
| | 0 1 2 3 4 5 6 
1 
I 
7 8 9 T O T A L J 
A L A D I 3 0 . 9 8 . 3 4 1 . 5 4 3 . 8 8 2 . 1 1 3 . 2 2 1 . 0 11. 1 1 4 . 8 4 . 0 - 1 2 3 . 4 
1 9 . 8 0 . 5 4 . 2 3 3 . 0 4 . 9 5 . 3 1 1.4 1 4 . 1 6 . 7 O.O 100 . 01 8 2 3 . 9 
HCCA 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 8 0 . 0 0 . 0 0 . 0 o . o _ j 0 . 1 
8 . 4 0 . 0 0 . 9 0 . 0 0 . 0 8 3 . 8 3 . 3 0 . 1 3 . 5 0 . 0 1 0 0 . 0 1 3 . 0 
C A R I C O H 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 1 0 . 0 0 . 5 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 - i 0 . 1 
0 . 2 0 . 0 0 . 1 2 9 . 7 0 . 0 6 9 . 9 0 . 1 0 - 0 o . o 0 . 0 l O O . O J 2 . 2 
OCDE 6 5 . 2 6 6 . 3 5 3 . 1 8 . 5 1 2 . 8 8 1 . 4 6 5 . 5 7 7 . 0 5 7 . 7 9 6 . 0 - 1 5 8 . 5 
1 6 . 7 1 .7 2 . 2 2 . 6 0 . 3 1 3 . 1 1 4 . 2 3 8 . 9 1 0 . 4 0 . 0 1 0 0 . 0 | 2 0 6 3 . 2 
E E . U U . 4 6 . 4 4 7 . 8 2 6 . 1 4 . 8 9 . 2 3 7 . 2 2 1 . 1 2 6 . 6 2 0 . 8 1 6 . 7 _ 1 2 5 . 5 
2 7 . 3 2 . 8 2 . 4 3 . 3 0 . 5 1 3 . 8 1 0 . 5 3 0 . 8 8 . 6 0 . 0 1 0 0 . 0 ) 8 9 8 . 7 
Japón 1.2 0 . 1 0 . 7 0 . 2 o . o 1.4 1 0 . 5 1 3 . 9 8 . 1 0 . 1 - ¡ 6 . 6 
2 . 8 0 . 0 0 . 2 0 . 5 o . 0 2 . 0 1 9 . 9 6 1 . 8 1 2 . 8 0 - 0 1 0 0 . 0 1 2 3 3 . 7 
R e s t o 1 7 . 6 1 8 . 4 2 6 . 3 3 . 5 3 . 6 4 2 . 8 3 3 . 9 3 6 . 6 2 8 . 9 7 9 . 1 - 1 2 6 . 4 
1 0 . 0 1 .0 2 . 4 2 . 3 0 . 2 1 5 . 3 1 6 . 2 4 1 . 0 1 1 . 5 0 . 1 1 0 0 . 0 | 9 3 0 . 8 
C A H E 0 . 5 O.O 0 . 2 0 . 0 0 . 0 0 . 5 0 . 2 0 . 1 0 . 2 o . o - i 0 . 2 
3 6 . 1 0 . 1 2 . 5 0 . 0 0 . 0 2 1 . 0 1 4 . 0 1 7 . 2 9 . 1 0 . 0 1 0 0 . 0 ) 7 . 7 
A s i a 1.2 0 . 0 3 . 0 6 . 1 1 .5 i . O 6 . 7 1.9 2 0 . 9 0 . 0 - ¡ 5 . 0 
3 . 5 0 . 0 1 .4 2 1 . 3 0 . 4 1 . 9 1 6 . 9 1 1 . 2 4 3 . 4 0 . 0 l o o . O I 1 7 8 . 0 
A f r i c a 0 . 4 0 . 0 1 .3 0 . 0 0 . 0 0 . 9 2 . 7 0 - 2 0 . 1 0 . 0 0 . 6 
9 . 4 0 . 0 5 . 5 0 . 0 0 . 0 1 4 . 8 5 7 . 5 1 0 . 2 2 . 6 0 . 0 1 0 0 . 0 ) 2 0 . 6 
R e s t o d e l 1.7 2 5 . 4 0 . 8 4 1 . 5 3 . 7 1.7 3 . 8 9 . 6 6 . 2 0 . 0 _ ¡ 1 2 . 1 
a u n do 2 . 1 3 . 1 0 . 2 6 0 . 2 0 . 4 1 .3 4 . 0 2 3 . 3 5 . 4 0 . 0 1 0 0 . 0 1 4 2 8 . 0 
1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 - 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 - 0 1 0 0 . 0 
T O T A L 5 2 8 . 3 5 2 . 2 8 4 . 1 6 2 0 . 5 4 9 . 5 3 3 3 . 0 4 4 5 . 8 1 0 4 2 . 2 3 6 9 . 9 0 . 9 3 5 2 6 . 5 
1 5 . 0 1 .5 2 . 4 1 7 . 6 1. 4 9 . 4 1 2 . 6 2 9 . 6 1 0 . 5 0 . 0 1 0 0 . 0 3 5 2 6 . 5 
O 
Gráfico 18 
CHILE: Estructura de las importaciones 
según secciones de l a CUCI (Porcentajes! 
70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 
— sec 0+1+2+4 
• •- sec 3 
— sec 5+6+7+8 
üuadro 19 
ECUADOR; E S T R U C T U R A DE L I S E X P O R T A C I O N E S SEGUN S E C C I O N E S DE L A ' C U C I X ZONAS C O P A R T I C I P E S , 1970 
( E s t r u c t u r a s p o r s e c c i o n e s y z o n a s e n p o r c e n t a j e s . T o t a l e s f o b e n m i l l o n e s d e d o l a r e s ) 
ZONAS 1 
A R T I C I P E S | 
1 0 1 2 3 
S E C 
4 
C I O N E 
5 
S 




A L A D ! 6 . 9 1.1 1 5 . 5 8 9 . 2 0 . 0 6 6 . 5 9 1 . 3 1 6 . 7 2 1 . 8 0 . 0 10 . 6 
7 7 . 8 0 . 0 6 . 6 4 . 1 0 . 0 4 . 8 6 . 0 0 . 0 0 . 6 0 . 0 1 0 0 . 0 } 2 0 . 1 
BCCA 0 . 0 0 . 0 0 . 0 9 . 2 0 . 0 1 7 . 9 2 . 0 1 0 . 0 3 . 5 0 . 0 - i 0 . 2 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 2 1 . 8 0 . 0 6 6 . 2 6 . 6 0 . 8 4 . 6 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 . 4 
C A R I C O H 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 2 0 . 0 _ { o . o . 
9 7 . 8 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 3 . 0 0 . 0 2 . 2 0 . 0 1 0 0 . 0 ) 0 . 0 
OCDE 8 5 . 3 9 8 . 9 8 0 . 4 0 . 0 0 . 0 7 . 7 6 . 7 7 3 . 3 7 2 . 8 0 . 0 _ ¡ 8 3 . 5 
9 5 . 0 0 . 3 4 . 3 0 . 0 0 . 0 0 . 1 0 . 1 0 . 0 0 . 2 0 . 0 1 0 0 . 0 1 1 5 8 . 7 
E E . U U . 4 3 . 7 9 8 . 7 3 2 . 3 0 . 0 0 . 0 7 . 7 5 . 6 7 3 . 3 4 9 . 2 0 . 0 - 1 4 2 . 6 
9 5 . 4 0 . 6 3 . 4 0 . 0 o .o 0 . 1 0 . 1 0 . 0 0 . 3 o .o 1 0 0 . 0 ) 8 0 . 8 
Japón 1 8 . 8 0 . 0 7 . 7 0 . 0 0 - 0 0 . 0 0 . 4 0 . 0 3 . 3 0 . 0 _ j 1 7 . 9 
9 8 . 0 0 . 0 1.9 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 1 0 . 0 1 0 0 . 0 1 3 3 . 9 
R e s t o 2 2 . 9 0 . 2 4 0 . 4 0 . 0 0 . 0 o.o 0 . 8 0 . 0 2 0 . 3 o . o - í 2 3 . 1 
9 1 . 9 0 . 0 7 . 9 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 2 0 . 0 1 0 0 . 0 ) 4 3 . 9 
C A B E 4 . 7 0 . 0 0 . 2 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 1 .4 0 . 0 - I 4 . 4 
9 9 . 7 0 . 0 0 . 2 0 . 0 O. 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 1 0 . 0 1 0 0 . 0 1 8 . 3 
A s i a 0 . 0 0 . 0 0 . 4 0 . 0 0 . 0 o.o 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 _ j 0 . 0 
2 9 . 2 0 . 0 7 0 . 8 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 1 0 0 . 0 ) o .o 
A f r i c a 0 . 2 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 _ ¡ 0 . 2 
1 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 . 4 
R e s t o d e l 0 . 8 0 . 0 3 . 5 1.6 0 . 0 8 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 4 o.o _ j 1.0 
a u n do 7 7 . 6 0 . 0 1 5 . 5 0 . 8 0 . 0 6 . 1 0 . 0 0 . 0 0 - 1 o . o 1 0 0 . 0 1 1 .9 
1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 l o o . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 O . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 ¡ 1 0 0 . 0 - — — — — — — — — — 
T O T A L 1 7 6 . 6 
9 3 . 0 
. 0 . 5 
0 . 2 
8 . 6 
4 . 5 
0 . 9 
0 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
1 .5 
0 . 8 
1 .3 
0 . 7 
0 . 0 
0 - 0 
0 . 5 
0 . 3 
0 . 0 
o . o l o o . o 
1 8 9 . 9 
1 8 9 . 9 
O) 
ECUADOR: E S T R U C T U R A DE L A S E X P O R T A C I O N E S S E G U R S E C C I O N E S DE L A C O C I I ZONAS C O P A R T I C I P E S , 1971 
( E s t r u c t u r a s p o r s e c c i o n e s y z o n a s e n p o r c e n t a j e s . T o t a l e s f o b e n m i l l o n e s d e d o l a r e s ) 
Cuadro 19 (cont inuación) 
1 ZONAS | 
1 C O P A R T I C I P E S | 
1 I 0 1 2 3 
S E C 
4 
C I O N E S 
5 6 7 8 9 
1 
J 
T O T A L 1 
A L A D I 1 0 . 1 
7 3 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 8 . 5 
6 . 8 
t o o . o 
8 . 1 
o .o 
0 . 0 
7 9 . 0 
5 . 9 
9 4 . 0 
4 . 4 
1 0 0 . O 
0 . 7 
3 8 . 6 
1 .2 
0 . 0 
0 . 0 
- 1 
1 0 0 . 0 1 
1 
- 1 
1 0 0 . 0 1 
1 
- 1 
1 0 0 . 0 ] 
f 
- 1 
1 0 0 . 0 ) 
1 
- 1 
1 0 0 . 0 1 
t 
- 1 
1 0 0 . 0 1 
1 
- 1 
1 0 0 . 0 ) 
1 
1 2 . 7 
2 5 . 3 
HCCA o.o 
1 .9 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
4 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 1 . 4 
8 7 . 7 
0 . 6 
2 . 9 
0 . 0 
o .o 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
o.o 
0 . 1 
0 . 2 
CARICO» 0 . 0 
1 0 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 - 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
OCDE 7 9 . 6 
9 4 . 6 
1 0 0 . 0 
0 . 2 
7 8 . 8 
4 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
4 . 5 
0 . 1 
5 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
6 0 . 8 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
7 7 . 5 
1 5 4 . 3 
E E . U U . 4 3 . 3 
9 5 . 5 
9 9 . 7 
0 . 4 
3 1 . 5 
3 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 - 0 
4 . 4 
0 . 1 
1.6 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
3 9 . 2 
0 . 4 
0 . 0 
o .o 
4 1 . 7 
8 3 . 0 
Japón 1 4 . 6 
9 7 . 8 
0 . 0 
0 . 0 
5 . 8 
2 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
2 . 4 
0 . 1 
o.o 
0 . 0 
4 . 3 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
1 3 . 8 
2 7 . 4 
R e s t o 2 1 . 8 
9 0 . 9 
0 . 3 
0 . 0 
4 1 . 5 
8 . 8 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 0 
1 .2 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 7 . 4 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
2 2 . 1 
4 3 . 9 
C A H E 7 . 6 
9 8 . 9 
0 - 0 
0 . 0 
1 .7 
1.1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 * 0 
1 
- 1 
1 0 0 . 0 ] 
1 
- J 
1 0 0 . 0 ] 
i 
- 1 
1 0 0 - 0 1 
1 
- 1 




7 . 1 
1 4 . 0 
A s i a 0 . 5 
9 7 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 2 
2 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
O.O 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 5 
0 . 9 
A f r i c a 0 . 6 
9 9 . 8 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 6 
1. 1 
R e s t o d e l 
a u n d o 
1.6 
9 4 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 6 
2 . 0 
0 , 0 
0 . 0 
o.o 
0 . 0 
5 . 2 
3 . 2 
0 . 2 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
1 . 5 
3 . 0 
1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 10O.O 1 0 0 . 0 
T O T A L 1 8 3 . 3 
9 2 . 1 
0 . 4 
0 . 2 
9 . 3 
4 . 7 
2 . 0 
1.0 
0 . 0 
0 . 0 
1.9 
0 . 9 
1.2 
0 . 6 
0 . 2 
0 - 1 
0 . 8 
0 . 4 
0 . 0 
0 . 0 1 0 0 . 0 
1 9 9 . 0 
1 9 9 . 0 
ECUADOR: ESraíJCTOBA DE LAS EXPORTACIONES SEtíOlí SECCIONES DE LA COCI 7 ZONAS COPARTICIPES , 1972 
{ E s t r u c t u r a s por s e c c i o n e s y z o n a s en p o r c e n t a j e s . T o t a l e s f on en s i l l o n e s de d o l a r e s ) 
Cuadro 19 (cont inuación) 
I ZONAS | S E C C I O N E S 1 
| COPARTICIPES | 
| | 0 1 2 3 4 T O T A L J 
ALADI 8.7 5 0 . 6 16 .6 13.2 0 . 0 8 0 . 8 8 4 . 4 9 1 . 3 4 2 . 1 0 . 0 
57 .3 0 .4 6 . 3 2 1 . 3 0 . 0 4 . 7 6.2 1.8 1.9 0 . 0 
8CCA 0.1 0 . 0 0 . 3 0 .0 0 . 0 10 .5 2.6 0 .0 1.6 0 . 0 
3 9 . 1 0 . 0 7-8 0 .0 0 . 0 3 6 . 9 11.6 0 .0 4 . 6 0 . 0 
CAEICOH 0 .0 0 . 0 0 . 0 2 6 . 6 0 . 0 0 .0 0 .0 0 . 0 0 . 1 0 . 0 
0.4 0 .0 0 .0 9 9 . 6 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 o . o 
OCDE 8 2 . 2 4 9 . 4 8 0 . 8 4 4 . 2 0 . 0 2 .9 12 .8 1.5 5 5 . 6 100 .0 
83 .6 0 . 1 4 .7 11.0 0 . 0 0 . 0 0. 1 0 .0 0 . 4 0 . 0 
E E . 0 0 . 36 .5 14. 1 3 3 . 2 29 .3 0 .0 1.6 11. 1 1.5 4 4 . 3 5 0 . 0 
7 9 . 2 0 . 0 4 . 2 15.6 0 . 0 0 .0 0 .3 0 . 0 0 . 7 0 . 0 
Japón 19.8 0 .0 8 . 5 O.O 0 . 0 0 .0 0 .8 0 .0 5 .0 0 . 0 
97.4 0 . 0 2 .4 0 .0 0 . 0 o .o 0 .0 0 . 0 0 . 2 0 . 0 
R e s t o 25.9 3 5 . 3 3 9 . 1 14 .9 O. 0 1.3 0 .9 0 .0 6 . 3 5 0 . 0 
81.1 0 .1 7. 1 11.4 0 .0 0 . 0 0 .0 o .o 0 . 1 0 . 0 
CASE 5.4 0 . 0 0 . 6 0 .0 0 . 0 0 .0 0 .0 o .o 0 . 0 o .o 
99 .3 0 .0 0 .7 0 . 0 0 . 0 0 .0 0 .0 0 .0 0 . 0 0 . 0 
A s i a 1.3 0 . 0 0 .4 0 . 0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 . 0 0 . 0 
98 .5 0 . 0 1.5 0 .0 0 -0 0 . 0 0 . 0 0 .0 o . o 0 . 0 
A f r i c a 0.6 0 . 0 1. 1 0 .0 o .o 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 1 0 . 0 
89.4 0 .0 10 .4 0 .0 0. 0 0 .0 0. 1 0 .0 0 . 1 0 . 0 
Res to d e l 1.8 0 .0 0 . 2 16.0 0 . 0 5 .7 0. 1 7 .2 0 . 5 0 . 0 
aun do 30 .9 0 . 0 0 . 2 6 7 . 5 o . o 0-9 0 . 0 0 . 4 0 .1 o . o 
100.0 100 .0 100.0 100.0 100 .0 1 0 0 . 0 100.0 100 .0 100 .0 100.0 
TOTAL 244.6 0 .3 14. 1 5 9 . 9 0 .0 2 . 1 2 .7 0 .7 1.7 0 . 0 
75 .0 0 . 1 4 . 3 18.4 0 .0 0 . 7 0 .8 0 . 2 0 . 5 o . o 
- t 1*-4 
100.01 37 .1 
1 
- 1 0.2 
100 .0 ] 0.6 
1 
- ] 4 . 9 
100.01 16-0 
1 
- 1 7 3 . 7 
100 .0 ] 2 4 0 . 5 
1 
- | 3 4 . 5 
100 .0 ] 112.6 
I 
- | 15 .3 
100-0] 4 9 . 8 
I 
- 1 2 3 . 9 
100-01 7 8 . 0 
I 
- ( 4 .0 
100.0 ] 13 .2 
1 
- 1 1.0 
100.01 3 . 2 
1 
- 1 0 . 5 
100.01 1*5 
1 
- I 4 . 3 




3 2 6 . 3 
100.0 3 2 6 . 3 
O) 
(O 
E C O A D 3 R : E S T R U C T U R A DE L A S E X P O R T A C I O N E S S E G U N S E C C I O N E S DE L A C O C I I ZONAS C O P A R T I C I P E S , 1 9 7 3 
( E s t r u c t u r a s p o r s e c c i o n e s y z o n a s e n p o r c e n t a j e s . T o t a l e s f o b e n M i l l o n e s d e d o l a r e s ) 
Cuadro 19 ( c o n t i n u a c i f i n ) 
I ZONAS ) S E C C I O N E S ) 
1 
| 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL 1 
1      O N E S 
C O P A R T I C I P E S 1 
1 0  2 3 4 5 6 7 8 9 
A LA D I 1 4 . 5 0. 0 1 4 . 6 1 7 . 2 1 0 0 . 0 8 6 . 5 4 9 . 5 9 5 . 0 5 7 . 6 0 . 0 
3 4 . 2 0 . 0 3 . 3 5 3 . 2 0.0 3 . 9 2 . 6 0 . 6 2 . 2 0.0 
flCCA 0.0 0 . 0 0 . 0 0.0 0 . 0 5 . 5 2 . 4 0 . 3 1-0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 6 0 . 2 3 0 . 6 0 . 5 8 . 7 0 . 0 
C A R I C O H 0 . 0 0 . 0 0 . 0 2 2 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 1 0 . 0 0 . 2 0 . 0 
0 . 1 0 . 0 0 . 0 9 9 . 8 0.0 0 - 0 0 . 0 0.0 0 - 0 0 . 0 
OCDE 7 6 . 5 1 0 0 . 0 8 3 . 1 3 3 . 1 0.0 5 . 2 4 6 . 6 0.0 3 9 . 5 t o o . o 
5 8 . 9 0 . 1 6 . 1 3 3 . 5 0 . 0 0 . 1 0 . 8 0 . 0 0 . 5 0 . 0 
E E . U U . 3 9 . 8 9 9 . 5 2 5 . 0 3 0 . 8 0 . 0 4 . 8 4 5 . 4 0 . 0 2 8 . 1 5 0 . 0 
4 7 . 2 0 . 1 2 . 9 4 8 . 0 0 . 0 0 . 1 1 .2 0 , 0 0 . 5 0 . 0 
Japón 9 , 3 0 . 0 7 . 1 0. 0 0 . 0 0 . 0 0 . 5 0 . 0 5 . 1 0 . 0 
9 2 . 4 0 . 0 6 . 7 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0.1 0 . 0 0 . 8 0 . 0 
R e s t o 2 7 . 4 0 . 5 5 1 . 0 2 . 3 0 . 0 0 - 4 0 . 9 0 .0 6 . 3 5 0 . 0 
7 7 . 2 0. 0 1 3 . 3 8 . 6 0 . 0 0 . 0 0 . 1 0 . 0 0 . 3 0 . 0 
CAÑE 5 . 7 0. 0 0 . 1 0-0 0.0 0 . 0 0 . 0 0.0 0 . 1 0 . 0 
9 9 . 9 0 . 0 0 . 1 0.0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 O .O 0 . 0 
A s i a 0 . 4 0 . 0 0 . 8 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 7 0.0 0 . 0 0 . 0 
8 2 . 1 0 . 0 1 4 . 7 0 . 0 0 . 0 0 . 2 3 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
A f r i c a 1.4 0 . 0 1.0 0.0 0. 0 0 . 1 0 . 0 0 . 0 0 . 1 0 . 0 
9 3 . 4 0 . 0 6 . 5 0 . 0 0 . 0 0 . 1 0 . 0 0 . 0 0 . 1 0 . 0 
R e s t o d e l 1.4 0 . 0 0 . 4 2 7 . 7 0 . 0 2 . 7 0 . 5 4 . 7 1 . 7 0.0 
• u n d o 3 . 8 0 . 0 0 . 1 9 5 . 9 0 . 0 0 . 1 0 . 0 0 . 0 0 . 1 0 . 0 
1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 100.0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 
- - - - — — — 
- 1 1 7 . 2 
100 . 0 1 9 1 - 5 
i 
- 1 0 - 1 
100 .01 0 . 4 
t 
- 1 1 1 . 7 
100 .01 6 2 . 3 
I 
- | 5 2 . 5 
100 . 0 ) 2 7 9 . 4 
1 
- 1 3 4 . 1 
1 0 0 . 0 ] 1 8 1 . 3 
-A 4 . 1 
1 0 0 . 0 1 2 1 . 8 
I 
- 1 1 4 . 4 
1 0 0 . 0 ] 7 6 . 4 
1 
- 1 2 . 3 
l00.0 1 1 2 . 2 
1 
- 1 0 . 2 
100.01 1.1 
I 
- J 0 . 6 
100 . 0 1 3 . 1 
1 
- ] 1 5 . 4 
1 0 0 . 0 ] 8 1 . 7 
I 
1 1 0 0 . 0 
t 
TOTAL 2 1 5 . 3 0 . 2 2 0 . 7 2 8 2 . 7 0 . 0 4 . 2 4 . 8 0 . 6 3 . 4 0 . 0 - 5 3 1 . 9 
4 0 . 5 0 . 0 3 . 9 5 3 . 2 0 . 0 0 . 8 0 . 9 0 . 1 0 . 6 0 . 0 1 0 0 - 0 5 3 1 . 9 
E C U A D O R : E 3 T 6 U C I U 8 A DE L A S E X P O R T A C I O N E S SEGUN S E C C I O N E S DE L A C U C I Y ZONAS C O P A R T I C I P E S , 1974 
( E s t r u c t u r a s p o r s e c c i o n e s y z o n a s e n p o r c e n t a j e s . T o t a l e s f o n e n ¡ s i l l o n e s d e d o l a r e s ) 
Cuadro 19 (continuación) 
) ZONAS | S E C C * I O N E S I 
| C O P A R T I C I P E S J j 
I 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 T O T A L I 
A L A D I 1 1 . 0 0 . 6 5 . 6 1 8 . 7 0 . 0 
2 2 . 3 0 . 0 0 . 7 6 8 . 9 0 . 0 
HCCA 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
O.O 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
CAR ICOM 0 . 1 0 . 0 0 . 0 1 7 . 3 0 . 0 
0 . 2 0 . 0 0 . 0 9 9 . 8 o .o 
OCDE 8 1 . 3 9 9 . 4 9 1 . 7 4 3 . 6 o .o 
4 8 . 3 0 . 1 3 . 4 4 7 . 4 0 . 0 
E E . U U . 4 2 . 9 9 0 . 2 4 1 . 1 4 0 . 5 0 . 0 
3 5 . 6 0 . 1 2 . 1 6 1 . 3 0 . 0 
Japón 4 . 4 0 . 0 5 . 1 0 . 0 0 . 0 
9 1 . 9 0 . 0 6 . 6 0 . 0 o . o 
R e s t o 3 3 . 8 9 . 2 4 5 . 5 3 . 1 0 . 0 
7 9 . 5 0 . 0 6 . 6 1 3 . 3 0 . 0 
CAME 6 . 0 0 . 0 0 . 1 0 . 0 0 . 0 
9 9 . 9 0 . 0 0 . 1 0 . 0 0 . 0 
A s i a 0 . 7 0 . 0 0 - 9 0 . 0 0 . 0 
9 2 . 9 0 . 0 7 . 1 0 . 0 0 . 0 
A f r i c a 0 . 3 0 . 0 1.4 0 . 0 0 . 0 
7 5 . 1 0 . 0 2 3 . 8 0 . 0 0 . 0 
R e s t o d e l 0 . 9 0 . 0 0 . 2 2 0 . 4 0 . 0 
mundo 2 . 3 0 . 0 0 . 0 9 7 . 5 0 . 0 
1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 l o o . 0 
- -
— — 
TOTAL 3 8 1 . 4 0 . 3 2 3 . 6 6 9 6 . 7 0 . 0 
3 3 . 9 0 . 0 2 . 1 6 2 . 0 0 . 0 
7 8 . 3 
1.6 
6 2 . 1 
2 . 4 
9 6 . 4 
2 . 0 
6 2 . 2 
2 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
- 1 
l o o . 0 | 
1 
- 1 
1 0 0 . 0 1 
1 
- 1 
1 0 0 - 0 1 
1 
- i 
1 0 0 . 0 1 
1 
- 1 
1 0 0 . 0 1 
1 
- 1 
1 0 0 . 0 1 
1 
1 6 . a 
1 8 9 . 2 
4 . 8 
5 0 . 1 
1. 8 
3 5 . 8 
0 . 3 
3 . 5 
0 - 6 
1 0 . 5 
o .o 
0 . 0 
0 - 0 
0 . 4 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 - 0 
0 . 0 
o . o 
1 0 . 8 
1 2 1 . 1 
1 4 . 8 
0 . 1 
3 5 . 4 
0 . 4 
3 . 1 
0 . 0 
3 5 . 0 
0 . 3 
IÓ0 .0 
0 . 0 
5 7 . 0 
6 3 9 . 9 
1 2 . 9 
0 . 1 
3 2 . 5 
0 . 5 
0 . 8 
0 . 0 
2 5 . 2 
0 . 3 
o.o 
0 . 0 
4 0 . 9 
4 5 9 . 8 
0 . 0 
0 . 0 
I . 4 
0 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
2 . 7 
0 . 9 
0 . 0 
o . o 
1.6 
1 8 . 2 
1.8 
0 . 0 
1 .5 
0 . 1 
2 . 3 
0 . 1 
7 . 1 
0 . 3 
t o o . o 
0 . 0 
1 
- 1 
1 0 0 . 0 1 
1 
- 1 
1 0 0 . 0 1 
1 
- 1 
1 0 0 . 0 1 
1 
- 1 
1 0 0 . 0 1 
1 
- 1 




1 4 . 4 
1 6 1 . 9 
0 . 0 
o.o 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
2 . 0 
2 2 . 9 
0 - 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 - 0 
0 . 3 
3 . 0 
0 . 3 
0 . 9 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
0 - 0 
0 . 0 
0 . 1 
1 .4 
1.8 
0 . 0 
0 . 7 
o .o 
0 . 1 
0 . 0 
2 . 1 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
1 3 . 0 
1 4 5 . 6 
1 0 0 - 0 1 0 0 . 0 1 0 0 - 0 1 0 0 - 0 1 0 0 . 0 1 0 0 - 0 
3 . 9 
0 . 3 
7 . 3 
0 . 7 
4 . 0 
0 . 4 
6 . 3 
0 . 6 
0 . 0 
0 . 0 1 0 0 . 0 
1 1 2 3 . 5 
1 1 2 3 . 5 
ECUADOR; BSIB8CT0RA DE LIS EXPOHTACIONES SEGBN SECCIONES DE L l COCI X ZONAS COPARTICIPES, 1975 
( E s t r u c t u r a s po r s e c c i o n e s y z o n a s e n p o r c e n t a j e s . T o t a l e s f ob en « i l í o n e s de d o l a r e s ) 
Cuadro 19 ( cont inuación) 
I ZOMAS I 
) COP lBT IC IPES I 
I I 
S E C C I O N E S J 
1 
TOTAL 1 
ALADI 15 .0 1.0 7 .9 2 7 . 5 100.0 5 8 . 9 7 8 . 2 9 8 . 6 6 6 . 9 0.0 - 1 
22 .2 0.0 0.7 6 9 . 9 0. 1 0.8 3 .5 1.2 1.6 0 . 0 100.01 
1ÍCCA 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 1.2 0.0 0 .6 0.0 ** 1 
66 . 0 0.0 0.0 O.O 0.0 1.8 9 .6 0.0 2 .6 0 . 0 100.01 
CARICOH 0.0 0.0 0.0 0.0 0.D 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 1 
96 .2 0.0 3 .8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 .0 0 . 0 loo.01 
OCOB 69 .4 99 . 0 8 9 . 7 4 9 . 6 0.0 3 4 . 6 20 . 1 1.3 2 9 . 8 10O.0 ** 1 
« 2 . 9 0. 1 3 . 5 5 2 . 7 0.0 0.2 0.4 0.0 0 .3 0 . 0 100.0| 
ES .DO . 43 .5 S6 .9 5 2 . 3 4 8 . 9 0.0 25 .7 18.2 1.1 22 .8 0.0 - 1 
32.9 0.1 2 . 5 6 3 . 6 0.0 0.2 0.4 0.0 0 .3 0 . 0 100 .0) 
Japón 2.4 0.0 7 . 3 0.0 0.0 0.0 1 .0 0.0 2 . 6 0.0 _ ] 
82 . 0 0.0 15.6 0.0 0.0 0.0 1. 1 0.0 1.4 0.0 100.01 
R e s t o 23.4 42.1 3 0 . 1 0 .6 0.0 8 .9 0 .9 0-2 4 . 4 100.0 _ 1 
87 .9 0.2 7 . 2 4. 1 0.0 0 .3 0. 1 0.0 0 .3 0 . 0 100.01 
CASE 10.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 .0 0 . 0 *" 1 
100.3 0.0 0.0 0.0 0 .0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 . 0 l o o . 0 1 
A s i a 2 .6 0.0 0 .6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 . 0 0 . 0 - J 
9 8 . 2 0.0 1.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 . 0 0 . 0 100.01 
á f r i c a 0.6 0.0 1.3 0.0 0.0 0-0 0.0 0.0 0.1 0 . 0 - 1 
87.9 0.0 11.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0 . 0 100.01 
Res to d e l 1,5 0.0 0 .3 23 . 0 0.0 5 .7 0 .5 0.1 2 .6 0 . 0 * 1 
non do 3 .5 0.0 0.0 9 6 . 2 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1 0 . 0 100.01 
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
TOTAL 342 .0 0 .4 2 1 . 8 588 .0 0 . 1 3 . 0 10.4 2 . 7 5 .4 0 . 0 
35.1 0 . 0 2 .2 6 0 . 4 0 . 0 0 . 3 1. 1 0 . 3 0 . 6 0 . 0 lOO-O 
973 .9 
9 7 3 . 9 
ECOADOa: ESrEOCTOBA DE LAS EXPOHTACIOBES SEGBH SECCI08ES DE L i COCI Z ZOE AS COPAHTICIPES, 1976 
( E s t r u c t u r a s po r s e c c i o n e s 7 zonas e n p o r c e n t a j e s . T o t a l e s f o b e a « i l í o n e s de d o l a c e s ) 
Cuadro 19 ( cont inuación) 
| ZOMAS I S E C C I O H E S ] 
l COPARTICIPES | I 
I ¡ 0 1 2 3 4 5 6 7 3 9 TOTAL | 
ALA0I 11.3 0 . 0 5.9 34 . 1 2 3 . 5 4 7 . 5 73 . 1 9 5 . 9 7 4 . 0 0 . 0 - 1 25 .9 
16 . 0 0 . 0 0 . 5 7 7 . 7 0.1 0 .6 2 . 4 1 . 4 1.3 0 . 0 100.01 3 2 5 . 1 
HCCA 0.1 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 1.5 0 . 8 0 . 2 0 . 8 0 . 0 - ! 0 . 1 
6 7 . 5 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 10.4 13 . 1 1.4 7 . 6 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 . 6 
CASIC0H 0 . 0 0 . 0 0 . 0 3 .7 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 _ { 2 . 2 
0 . 7 0 . 0 0 . 0 9 9 . 3 0 . 0 0 - 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 100-01 2 7 . 6 
0CDS 72 .9 1 0 0 . 0 9 1 . 4 34 .1 76 .5 4 9 . 5 2 5 . 5 » . 0 2 2 . 8 1 0 0 . 0 _ 1 4 9 . 5 
S4 . I 0 . 1 4 . 0 4 0 . 6 0 . 2 0 . 3 0 .4 0 . 0 0 . 2 0 . 0 1 0 0 . 0 1 6 2 2 . 9 
E E . 0 0 . 48 . 2 4 7 . 1 4 5 . 2 3 1 . 8 0 . 6 2 7 . 6 2 3 . 4 1.5 13 .6 0 . 0 _ j 3 7 . 8 
4 6 . 9 0 . 1 2 . 6 49 .6 0 . 0 0 . 2 0 . 5 0 . 0 0 . 2 0 . 0 1 0 0 . 0 1 4 7 5 . 7 
J a p o n 2 . 0 0 . 0 16.8 0 . 0 0 . 0 0 .0 0 . 5 0 . 0 3 . 8 0 . 0 _ I 1.1 
65 .7 0 . 0 3 2 . 4 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 4 0 . 0 1 .5 0 - 0 100 - 0 1 14.0 
fiesto 2 2 .7 5 2 . 9 2 9 . 3 2 .3 75 .9 2 1 . 9 1.5 2 .4 5 . 5 100 .0 _ j 10.6 
7 9 . 0 0 . 2 6 . 0 12 .8 0 . 9 0 . 7 0 . 1 0.1 0 . 2 0 . 0 100.01 133.3 
CAME 9.9 0 . 0 0 . 1 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 .0 0 - 0 0 . 0 _ j 3 . 6 
1 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 100.01 4 5 . 9 
A s i a 3. 1 0 . 0 1.5 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 - 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 _ 1 1.2 
97 . 1 0 . 0 2 .9 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 14.7 
A f r i c a 0 .4 0 . 0 1. 1 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 .0 0 . 0 0 . 0 - 1 0 . 2 
85 .5 0 . 0 14.4 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 100.01 2 . 1 
S e s t o d e l 2.3 0 . 0 0 . 0 2 8 . 0 0 . 0 1.5 0 . 6 0 . 0 2 .2 0 . 0 . j 17.4 
• undo 4 . 9 0 . 0 0 . 0 9 4 . 9 0 . 0 0 .0 0 . 0 0 . 0 0 . 1 0 . 0 1 0 0 . 0 1 2 1 8 . 7 
1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 100 . 0 1 0 0 . 0 100 . 0 1 0 0 . 0 100.0 100 .0 100 .0 1 100 . 0 
TOTAL 4 6 2 . 7 0 . 6 2 7 . 0 740 .4 1.6 4 . 3 10 .5 4 . 7 5 . 7 0 . 0 1257.5 
3 6 . 8 0 . 0 2 .1 5 8 . 9 0 . 1 0.3 0 .8 0 . 4 0 . 5 0 . 0 100.0 1257.5 
CO 
ECIJADOB: BSTBOCTt lBA DE L I S E X P O R T A C I O N E S SEGUN S E C C I O N E S DE L A C D C I I ZONAS C O P A R T I C I P E S , 1977 
( E s t r u c t u r a s p o r s e c c i o n e s y z o n a s e n p o r c e n t a j e s . T o t a l e s too e n B i l l o n e s d e d o l a r e s ) 
Cuadro 19 Ccontinuación) 
I ZONAS 1 
1 C O P A R T I C I P E S I 
1 1 0 1 2 3 
S E 
4 
C C I O N E S 
5 6 7 8 9 
1 
1 
T O T A L 1 






2 9 . 4 
68 . 1 
38 . 2 
0.6 




9 7 . 2 
1.9 














l o o . 01 
i 
- J 











2 1 . 4 




0 . 0 
0 .0 
0 .0 







38 . 1 
0 . 0 
0.1 
0 . 6 
5 .9 




C A B I C O E 0. 1 
99 .4 
0 . 0 
0 .0 












0 . 0 
0 . 0 
0 -0 
0 . 0 
0 .1 
0 . 8 




8 7 . 5 
2 . 2 
50 . 1 
39 .6 
6 1 . 8 
0 -3 
3 9 . 1 
0 . 2 
14.0 
0 . 2 
2 .3 




0 . 0 
6 2 . 8 
902 .4 
E E . O U . 43 .4 
46 . 1 
5 3 . 2 
0 .0 
5 5 . 4 
2 .0 
4 5 . 0 
51 .3 
6 . 3 
0 .0 
3 2 . 2 






0 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
4 3 . 6 
6 2 6 . 2 
J a p o n 2.8 
95 .1 
0 .0 
0 . 0 
3 . 7 
4 . 1 
0 .0 
0 .0 
0 . 0 




0 * 1 
0 .0 







B e s t o 31 .5 
81.9 
4 6 . 8 
0 .1 
28. 5 
2 . 5 
5. 1 
14. 1 
55 . 5 
1.0 
6 .5 
0 . 1 
2 . 0 
0 . 1 
2 .3 
0.1 
6 . 2 
0 . 1 
100.0 
0 . 0 
17 .8 
256 .3 
C A S E 7 .3 
99 .9 
0 .0 
0 . 0 
0 .1 
0 . 1 
0 . 0 
0 .0 
0 . 0 







0 . 0 
0 . 0 
0-0 
0 .0 
3 . 4 
4 8 . 8 








0 . 0 
o .o 
0 .0 
0 . 0 
0 . 0 













A f r i c a 0.1 
63 .3 
O.O 
0 . 0 
1.9 
3 6 . 2 
0 .0 
0 .0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 .0 
0 . 0 
0 . 1 









S e s t o d e l 




0 . 0 
0 .2 
0 . 0 
2 0 . 5 
91 .5 
0 . 0 
o . o 
10.5 
0 . 3 
0 . 5 
o . o 
0 . 5 
0 . 0 
1.5 









11 . 1 
159.9 
l o o - o 100.0 100*0 100 .0 100 .0 100 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 




2 2 . 3 
1.6 
7 1 3 . 3 
49 .7 
4 . 5 
0 . 3 




6 . 0 
0 .4 
6 . 2 
0 . 4 
o .o 
0 . 0 100.0 
1436.3 
1436.3 
S C O S 0 0 8 : E S T R U C T B R A DE L A S E X P O R T A C I O N E S S E G U N S E C C I O N E S DE L A C O C I I ZONAS C O P A R T I C I P E S , 1 9 7 8 
( E s t r u c t u r a s p o r s e c c i o n e s y z o n a s e n p o r c e n t a j e s . T o t a l e s £ob e n B i l l o n e s d e d o l a r e s ) 
Cuadro 19 (continuación) 
I ZONAS | 
I C O P A R T I C I P E S I 
I 
S E C C I O N E S 
1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL 1 
A L A D I 1 0 . 9 
3 6 . 8 
9 . 4 
0 . 0 
4 . 5 
0 . 4 
1 5 . 6 
4 8 . 9 
4 6 . 6 
1. 3 
7 3 . 4 
1.4 
8 5 . 0 
6 . 0 
6 6 . 3 
4 . 1 
6 0 . 7 
1 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
- 1 
1 0 0 . 0 J 
1 
- 1 
l o o . 0 1 
i 
- 1 
1 0 0 . 0 1 
1 
1 4 . 7 
2 2 9 . 2 
HCCA 0 . 1 
6 7 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
2 . 1 
1 2 . 8 
0 . 7 
1 5 . 9 
0 . 1 
1.6 
0 . 5 
2 . 4 
0 . 0 
o .o 
0 . 0 
0 . 7 
CARICO» 0 . 1 
1 2 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 9 
8 7 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
0 - 0 
0 . 0 
0 - 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 5 
7 . 3 
OCDE 7 7 . 1 
6 1 . 2 
9 0 . 6 
0 . 1 
8 7 . 8 
2 . 0 
4 7 . 9 
3 5 . 4 
5 3 . 4 
0 . 3 
2 1 . 4 
0 . 1 
1 3 . 6 
3 . 2 
3 1 . 5 
0 . 5 
3 6 . 3 
0 . 1 
1 0 0 . 0 
0 . 0 
1 
- 1 
1 0 0 . 0 1 
1 
- 1 
1 0 0 . 0 1 
1 
- 1 
l o o . 0 1 
1 
- 1 
1 0 0 . 0 1 
1 
- 1 
1 0 0 . 0 1 
1 
- 1 
» 0 0 - 0 1 
1 
- 1 
1 0 0 . 0 1 
1 
- 1 




6 2 . 3 
9 7 1 . 0 
E E . U U . 4 7 . 7 
5 4 . 7 
« 5 . 5 
0 . 1 
5 5 . 3 
1.6 
4 0 . 0 
4 2 . 7 
2 4 . 4 
0 . 2 
1 6 . 8 
0 . 1 
1 2 . 4 
0 . 3 
0 . 4 
0 . 0 
2 1 . 9 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
4 3 . 2 
6 7 2 . 6 
Japón 2 . 2 
7 5 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
5 . 2 
5 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 - 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
0 - 2 
2 9 . 7 
1 8 . 5 
7 . 1 
1 .2 
0 . 0 
0 . 0 
1 .5 
2 2 . 9 
R e s t o 2 7 . 2 
7 6 . 1 
4 5 . 1 
0 . 1 
2 7 . 3 
2 . 2 
7 . 9 
2 0 . 6 
2 9 . 0 
0 . 7 
4 . 6 
0 . 1 
0 . 9 
0 . 1 
1 .4 
0 . 1 
7 . 3 
0 . 1 
1 0 0 . 0 
0 . 0 
1 7 . 7 
2 7 5 . 4 
C A N E 5 . 6 
1 0 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 - 0 
o . o 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 - 0 
0 . 0 
2 . 6 
4 3 . 5 
A s i a 2 . 3 
5 8 . 9 
0 . 0 
0 . 0 
5 . 9 
4 . 3 
1 .5 
3 6 . 8 
0 . 0 
o . o 
0 . 0 
0 . 0 
o . o 
o . o 
0 . 0 
o .o 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1.9 
2 9 . 9 
A f r i c a 0 . 3 
8 8 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1.6 
1 2 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
o .o 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 - 2 
3 . 0 
R e s t o d e l 
• u n do 
3 . 5 
1 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
3 4 . 1 
8 9 . 8 
0 . 0 
0 - 0 
3 . 1 
0 . 1 
0 . 6 
o . o 
2 . 1 
0 . 1 
2 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 7 . 5 
2 7 2 . 8 
1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 l o o - o 1 0 0 - 0 t o o . o 
T O T A L 7 7 1 . 2 
4 9 . 5 
0 . 8 
0 . 0 
2 1 . 9 
1 .4 
7 1 8 . 4 
4 6 . 1 
6 . 3 
0 . 4 
4 . 5 
0 . 3 
1 6 . 2 
1 . 0 
1 4 . 3 
0 . 9 
3 . 9 
0 . 2 
0 . 0 
o .o 1 0 0 . 0 
1 5 5 7 . 5 
1 5 5 7 . 5 
M 
Ul 
E C H A D O S : ESTHDCTORA DE L I S E X P O R T A C I O N E S S E G O N S E C C I O N E S DE L A C O C I I ZONAS C O P A R T I C I P E S , 1 9 7 9 
( E s t r u c t u r a s p o r s e c c i o n e s y z o n a s e n p o r c e n t a j e s . T o t a l e s foto e n m i l l o n e s d e d o l a r e s } 
Cuadro 19 (cont inuación) 
| ZONAS | S E C C I O N E S I 
( C O P A B T I C I P E S | 1 
1 | 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL i 
A L A D I 1 2 . 8 2 8 . 5 2 1 . 3 1 2 . 2 2 9 . 7 7 8 . 7 7 8 . 1 9 4 . 2 5 4 . 8 0 . 0 
3 4 . 8 0 . 2 2 . 1 4 7 . 1 0 . 5 0 . 6 7 . 8 5 . 8 0 . 9 0 . 0 
BCCA 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 1.5 1 . 8 0 . 5 0 . « o.o 
1 9 . 9 0 . 0 0 . 6 0 . 0 0 . 0 2 . 9 7 3 . 3 5 - 1 1 .2 0 . 0 
C A B I C O H 0 . 1 0 . 0 0 . 0 0 . 8 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
1 0 . 3 0 . 0 0 . 0 8 9 . 7 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
OCDE 7 1 . 8 7 1 . 5 7 5 . 3 2 9 . 1 5 8 . 1 1 6 . 0 1 7 . 1 3 . 7 4 0 . 2 1 0 0 . 0 
6 1 . 2 0 . 2 2 . 4 3 5 . 1 0 . 3 0 . 1 0 . 5 O - l 0 . 2 0 . 0 
E E . B O . » 3 . 5 5 0 . 9 4 5 . 6 2 7 . 9 0 . 0 1 5 . 6 1 4 . 1 2 . 7 2 3 . 1 2 0 . 0 
5 0 . 7 0 . 2 2 . 0 4 6 . 3 0 . 0 0 . 1 0 . 6 0 . 1 0 . 2 0 . 0 
Japón 2 . 8 0 . 0 8 . 7 0 . 0 0 . 0 0 . 0 o. 6 0 . 2 7 . 1 o.o 
8 7 . 9 0 . 0 1 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 C 7 0 . 1 1 .4 0 . 0 
fiesto 2 5 . 6 2 0 . 6 2 1 . 0 1.1 5 8 . 1 2 . 4 2 . 4 0 . 9 1 0 . 0 6 0 . 0 
8 9 . 7 0 . 2 2 . 7 5 . 6 1 .2 0 . 0 0 . 3 0 . 1 0 . 2 o.o 
CAME 8 . 6 0 . 0 0 . 0 0 . 0 1 2 . 1 0 . 0 o. 0 0 . 0 0 . 0 o.o 
9 9 . 2 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 8 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0.0 
A s i a 1.6 0 . 0 2 . 0 0 . 0 0 . 2 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
9 5 . 3 0 . 0 4 . 6 0 . 0 0 - 1 0 . 0 0 . 1 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
A f r i c a 0 . 1 0 . 0 1 .3 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 o.o 0 . 0 0 . 0 
7 1 . 5 0 . 0 2 8 . 5 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 ' . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
R e s t o d e l 4 . 9 0 . 0 0 . 1 5 7 . 9 0 . 0 1 .8 1 . 0 1.6 4 . 6 0 . 0 
• u n d o 5 . 6 0 . 0 0 . 0 9 4 . 3 0 - 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 - 0 o.o 
1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 too-o 1 0 0 . 0 loo. 0 1 0 O . 0 too.o 1 0 0 - 0 
TOTAL 8 3 0 . 8 2 . 1 3 0 . 6 1 1 7 8 . 2 4 . 9 3 . 2 3 0 . 4 1 8 . 9 5 . 1 0 . 0 





1 0 0 . 0 1 
I 
- I 






1 0 0 . 0 1 
1 
- 1 
1 0 0 . O j 
1 
- I 
1 0 0 . 0 1 
i 
- I 
1 0 0 . 0 1 
1 
- 1 
1 0 0 . 0 1 
1 
- 1 
1 0 0 . 0 } 
1 
- 1 





1 4 . 5 
3 0 5 . 7 
0 . 1 
1.7 
0 . 5 
1 0 . 9 
4 6 . 3 
9 7 5 . 1 
3 3 . 8 
7 1 1 . 8 
1 .3 
2 6 . 6 
1 1 . 2 
2 3 6 . 7 
3 . 4 
7 2 . 4 
0 . 6 
1 3 . 5 
0 . 1 
1 .4 
3 4 . 4 
7 2 3 . 4 
1 0 0 . 0 
2 1 0 4 . 2 
2 I 0 « . 2 
E C O * D O B : E S T R U C T U R A DE L A S E X P O R T A C I O N E S SEGON S E C C I O N E S DE L A 10CI 7 ZONAS C O P A R T I C I P E S , 1980 
( E s t r u c t u r a s p o r s e c c i o n e s y z o n a s e n p o r c e n t a j e s . T o t a l e s f o b e n B i l l o n e s d e d o l a r e s ) 
Cuadro 19 (cont inuación) 
I ZONAS | 
| C O P A R T I C I P E S | 
I | 0 1 
S E C C I O N E S 
2 3 4 5 6 
I 
I 
7 8 9 T O T A L j 
A L A D I 19.0 «9 .4 8 .6 14 .5 3 .8 8 1 . 8 84.4 98 .9 4 7 . 3 0.0 - 1 18.1 
34 .0 0 . 2 0 .6 5 0 . 7 0 . 0 1.0 7 .8 5 .2 0 .6 0 . 0 100.01 4 4 8 . 5 
HCCA 0 . 2 0 .3 0 .0 0 .0 0 . 0 2 .7 1.9 0.1 0 . 5 0 . 0 - ! 0 . 1 
65 .3 0 . 3 0 . 0 0 . 0 0 . 0 5 .3 27 .6 0 .6 0-9 0 . 0 100-01 2 .8 
c a a i c o a 0 . 1 0 . 0 0 . 0 0 . 0 o . o 0 .0 0 . 0 o .o 0 . 0 0 . 0 - J 0.0 
99. « 0 . 0 0 .0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 .0 0 . 6 0 . 0 0 . 0 100.01 0 .5 
OCDE 70 .8 50 .3 8 5 . 8 4 5 . 9 56. 1 7.2 13 .4 0 . 6 4 3 . 2 100.0 - { 5 3 . 4 
43 .0 0 . 1 2 . 0 5 4 . 2 0 .2 0 .0 0.4 0 .0 0 .2 0.0 100.0 ) 1324.9 
E E . O U . «8 .8 3 0 . « 5 2 . 6 24 .9 15.2 5 .7 10.9 0 . 0 2 5 . 0 0 . 0 _ ¡ 3 2 . 5 
«8 .7 0 . 1 2 . 0 4 8 . 4 0. 1 0.0 0 .6 0 .0 0 . 2 0 .0 100 .0 ) 8 0 5 . 9 
j a p ó n 3.6 0 . 0 12 .4 17.3 0 . 0 0 . 0 0 . 5 0 . 0 4 . 1 0 .0 . I 12 .3 
9.4 0 . 0 1.2 8 9 . 2 0 . 0 0 .0 3 . 1 0 . 0 0-1 0.0 100-0] 3 0 4 . 1 
R e s t o 18.5 19 .8 20 .3 3 .6 4 0 . 9 1.5 2 .0 0 . 6 14.1 100.0 - j 8 . 7 
6 9 . 2 0 . 2 2 . 9 2 6 . 1 0 . 7 0 .0 0 .4 0 .1 0 . 3 0 . 0 100 .0] 2 1 4 . 8 
C A B E 4 .6 0 .0 0 . 1 0 .0 40 . 1 0 . 0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 _ j 1.6 
9 6 . 0 0 . 0 0 . 1 0 . 0 3 . 8 0 . 0 0 . 0 o .o o .o 0 . 0 100.0 ) 3 8 . 8 
A s i a 2 .1 0 . 0 4 .6 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 - 1 0 -7 
92 .2 0 .0 7 .8 0 . 0 0 . 0 0 .0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 .0 100 .0 ] 18 . 0 
A f r i c a 0 . 1 0 .0 0 . 4 0 . 0 0 . 0 7 .7 0 .0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 . 1 0 .1 
66 .7 0 .0 7.6 0 .0 0 . 0 2 5 . 7 0 . 0 0 .0 0 . 0 0 . 0 100 .0 ] 1.6 
R e s t o d e l 3.1 0 . 0 0 . 6 3 9 . 6 0 . 0 0 . 6 0. 3 0 . 4 9 . 0 0 . 0 - i 2 6 . 0 
a u n d o 3 .8 0 . 0 0 .0 9 6 . 0 o . o 0 . 0 O- 0 0 . 0 o . i o . o 100-01 6 4 5 . 3 
100.0 100 .0 100 .0 100.0 100 .0 1 0 0 . 0 100.0 •oo .o 100.0 100.0 j 100.0 
TOTAL 804 .4 2 .2 30 . t 1564 .5 3 . 7 5.4 4 1 . 3 2 3 . 4 5 .2 0 .0 2480 .2 
32 . « 0 .1 1.2 6 3 . 1 0 . 2 0 .2 1.7 0-9 0 . 2 0 . 0 100-0 2480 .2 
to 
•Vi 
ECUADOR; E S l ' R U C T U R A DE L A S E X P O E T A C I O M E S SEGUN S E C C I O N E S DE L A CCJCI Y ZONAS C O P A R T I C I P E S , 1981 
( E s t r u c t u r a s p o r s e c c i o n e s y z o n a s e n p o r c e n t a j e s . T o t a l e s f o b e n m i l l o n e s d e d o l a r e s ) 
Cuadro 19 (continuación) 
| ZONAS J S E C C I O N E S I 
l C O P A R T I C I P E S | I 
| J O 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL | 
A L A D I 2 1 . 8 6 5 . 6 4 . 9 6 . 8 4 . 7 7 6 . 7 8 6 . 1 9 9 . 1 8 0 . 1 O .O - 1 1 3 . 4 
4 5 . 4 0 . 6 0 . 5 3 4 . 1 0 . 1 1 .7 1 0 . 7 5 . 7 1, f 0 . 0 l O O . O f 34 1.6 
HCCA 0 . 2 0 . 8 0 . 0 0 . 0 0 . 0 1.5 0 . 5 0 . 4 0 . 0 0 . 0 - ! 0 . 1 
7 6 . 3 1 .4 0 . 0 0 . 0 o.o 6 . 2 1 1 . 9 4 . 2 o.o 0 . 0 1 0 0 . 0 1 1 .9 
C A R I C O N 0 . 5 0 . 0 0 . 0 0 . 1 o. 0 o.o 0 . 0 0.Ú O.ü 0 . 0 - ! o . i 
2 . 1 0 . 0 0 . 0 9 7 . 9 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 1 .8 
OCDB 6 9 . 7 3 3 . 6 7 6 . 7 4 7 . 7 6 7 . 9 1 2 . 1 1 3 . 3 0 . 4 1 9 . 3 1 0 0 . 0 - ¡ 5 3 . 2 
3 6 . 7 0 . 1 1 . 9 6 0 . 6 0 . 2 0 . 1 0 . 4 0 . 0 0 . 1 0 . 0 1 0 0 . 0 1 1 3 5 0 . 6 
E E . U U . 5 1 . 8 1 1 . 4 5 4 . 8 2 7 . 9 2 6 . 1 7 . 7 1 1.7 0 . 1 9 . 0 0 . 0 - { 3 4 . 3 
4 2 . 2 0 . 0 2 . 1 5 4 . 9 0- 1 o . i 0 . 6 0 . 0 o .o 0 - 0 1 0 0 . 0 1 8 7 2 . 0 
Japón 2 . 8 0 . 0 5 . 6 1 9 . 8 0 . 0 0 . 0 0 . 1 o .o 1 . 4 0 . 0 - 1 1 4 . 2 
5 . 5 Ú.O 0 . 5 9 3 . 9 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 ioo.Q^ 3 6 1 . 5 
R e s t o 1 5 . 1 2 2 . 2 1 6 . 3 0 . 0 4 1 . 8 4 . 4 1 .5 0 . 4 9 . 0 1 0 0 . 0 _ ¡ 4 . 6 
9 1 , 8 0 . 6 4 . 6 0 . 0 1.7 0 . 3 0 . 6 0 . 1 0 . 4 0 . 0 1 0 0 . 0 ] 1 1 7 . 0 
C A H E 3 . 2 0 . 0 0 . 0 0 . 0 2 7 . 4 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 _ ¡ 1.0 
9 4 . 5 0 . 0 0 . 0 0 . 0 5 . 5 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 2 4 . 3 
A s i a 2 . 7 0 . 0 1 7 . 5 2 0 . I 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 o.o - j 1 4 . 5 
5 . 2 0 . 0 1 . 6 9 3 . 3 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 3 6 9 . 6 
A f r i c a 0 . 1 0 . 0 0 . 4 0 . 0 0 . 0 6 . 4 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 - I 0 . 1 
5 5 . 3 0 . 0 9 . 9 0 . 0 0 - 0 3 4 . 8 0 . 0 o.o O. O 0 . 0 1 0 0 . 0 1 1.4 
R e s t o d e l 2 . 2 0 . 0 0 . 4 2 5 . 3 0 . 0 3 . 3 0 . 0 0 . 1 0 . 6 0 . 0 - 1 1 7 . 7 
• u n d o 3 . 4 rt.O 0 . 0 9 6 . 5 0 . 0 0 . 1 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 4 4 9 . 7 
1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 
J 
1 0 0 . 0 
T O T A L 7 1 0 . 4 3 . 3 3 3 . 0 1 7 1 4 . 7 4 . 9 7 . 8 4 2 . 5 1 9 . 6 4 . 8 0 . 0 2 5 4 0 . 9 
2 8 . 0 0 . 1 1 .3 6 7 . 5 0 . 2 0 . 3 1.7 0 . 8 0 . 2 o .o 1 0 0 - 0 2 5 4 0 . 9 
E C U A D O R ; E S T B Ü C r U K A D E L A S E X P O R T A C I O N E S S E G U N S E C C I O N E S D E L A C U C I 1 Z O N A S C O P A R T I C I P E S , 1982 
( E s t r u c t a r a s p o r s e c c i o n e s y z o n a s e n p o r c e n t a j e s . T o t a l e s f o b e n m i l l o n e s d e d o l a r e s ) 
Cuadro 19 (conclusión) 
l Z O N A S i S E C C I O N E S J 
l C O P A R T I C I P E S j | 
I | 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 T O T A L | 
A L A D I 21.8 65.6 4.9 6.8 4.7 76.7 86.2 9 9 . 1 80. 1 0 .0 - ] 14.6 
49. 1 0 . 7 0 . 5 28. 7 0. 1 1.9 11.6 6.2 1.2 0.0 1 0 0 . 0 1 312,6 
H C C A 0.2 0.8 0 . 0 0.0 0.0 1.5 0 . 5 0.4 0.0 0 . 0 - ! 0. 1 
76.6 1.4 0.0 0. 0 0 .0 6.3 11.5 4.2 0 .0 0 .0 100.01 1.8 
C A R I C O M 0 . 1 0 . 0 0.0 0. 1 0 - 0 0 . 0 0.0 0.0 o .o 0.0 - ! 0.1 
34.8 0 . 0 0 . 0 65. 2 0.0 0 . 0 0 . 0 0.0 0.0 0 .0 100.01 2.0 
O C D E 69.7 33 .6 76.8 47 .7 67. 9 12. 1 13.3 0.4 19.3 o .o 54.1 
42.4 0 . 1 2.2 54.4 0. 3 0. 1 0.5 0.0 0. 1 0.0 100.01 1158.0 
E E . U U . 51.8 11.4 54 .8 27.9 26. 1 7.7 11.7 0. 1 9.0 0.0 - ! 35.5 
4 8 . 1 0 . 0 2.4 48. 6 0 .2 0. 1 0.6 0.0 o . i o . o 100.01 758.8 
J a p o n 2.8 0.0 5.6 19.8 0 -0 o .o 0. 1 0.0 1.4 - ! 13.2 
7.0 0 . 0 0.6 92.4 o .o 0.0 0 .0 0.0 0 .0 o .o 100.01 283.2 
R e s t o 15. 1 22 .2 16.4 0.0 41.8 4.4 1.5 0.3 8.9 0 .0 - i 5.4 
91.7 0.6 4.6 0.0 1.8 0.3 0.5 0. 1 0 .4 0 .0 100.01 115.9 
C A M E 3.2 0 . 0 0.0 0.0 27. 4 0.0 0.0 0 . 0 0 .0 0 .0 - i 1. 1 
94.4 0.0 0. 0 0.0 5. 6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.01 23.9 
A s i a 2.7 0 . 0 17.5 20. 1 0. 0 0.0 0 .0 0.0 0.0 0.0 - ¡ 13.6 
6.5 0 . 0 2.0 9 1.5 o .o 0.0 0 .0 0.0 o .o 0.0 100-01 290.3 
A f r i c a 0. 1 0 . 0 0.4 0 . 0 o.o 6.4 0 . 0 0.0 0.0 0 .0 - i 0.1 
53.0 0 . 0 9.9 0 . 0 0.0 37. 1 0 . 0 0.0 0 .0 0.0 100.0] 1.3 
R e s t o d e l 2.2 0 . 0 0 . 4 25 .3 0 . 0 3.3 0.0 0 . 1 0.6 0.0 _ j 16.4 
m u n d o 4. 4 0.0 0 . 0 95 .5 0 . 0 0 . 1 0. 0 0.0 0 .0 0.0 100.01 350.1 
100.0 1 0 0 . 0 100 .0 1 0 0 . 0 100.0 I O ü . 0 l o o . o 100.0 100.0 100.0 
i 
Î Q 0 . 0 
T O T A L 704. 1 3.3 32.7 1321.0 4 .9 7.7 42. 1 19.4 4. 8 0.0 2140.0 
32.9 0.2 1 . 5 61 .7 0. 2 0.4 2.0 0.9 0.2 o .o 100.0 2140.0 
Gráfico 19 
ECUADOR: Estructura de las exportaciones 
según secciones de l a CUCI (Porcentajes) 
— sec 0+1+2+4 
sec 3 
— sec 5+6+7+8 
70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 
Cuadro 20 
E C B A D O f i : E S r H D C l O E i DE L A S I H P O R T A C I O N E S SECON S E C C I O N E S DE t a C O C I X ZONAS C O P A R T I C I P E S , 1970 
( E s t r u c t u r a s p o r s e c c i o n e s y z o n a s e n p o r c e n t a j e s . T o t a l e s c i f e n m i l l o n e s d e d o l a r e s ) 
I ZONAS 1 
| C O P A B T I C I P E S | 
1 | 0 1 
S E C C I O N E S 
2 3 4 5 6 
I 
I 
7 8 9 T O T A L | 
A L A D I 6.4 2.5 9.8 80.6 19.4 9.6 12.7 3.0 8.3 0-0 - ] 12.8 
2.2 0.2 2.4 40. 8 4.0 11.7 28 .0 8.3 2.4 0.0 100.01 34 .6 
&CCA 0.0 0.0 0.0 0.0 3.4 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 - ¡ 0.2 
0.6 0 .0 0.8 0 .0 51.6 4 1 . 0 6.0 0 .0 0.0 o .o 100.01 0 .5 
C A B I C O R 0.0 0.1 O.o 0 . 0 0.0 0 .0 0.0 0.0 0 .0 0-0 - j 0 . 0 
0.0 50.0 0.0 0 .0 0.0 50.0 0.0 0.0 0 .0 0.0 100.01 0 .0 
OCDE 90.9 97.3 82 .9 12,3 76. 8 87.4 83. 2 94.6 8 5 . 3 100-0 _ j 63 .6 
4 .7 0.9 3.1 1.0 2.4 16.3 2 8 . 0 39 .8 3.8 0.0 100.0) 226.6 
E E . 00. 72 .9 80 . 4 26 .9 10.9 58.0 37 .3 43. 8 48.2 4 3 . 5 0.0 _ j 43 .6 
7.2 1.4 1.9 1.6 3.5 13.3 28.3 38 .9 3 .7 o .o loo .01 118.2 
J a p o n 0. 1 O.O 43.0 0 . 3 0 .0 2.6 10.4 12.4 7.9 o .o _ ¡ 9 . 4 
0.0 0.0 14.3 0 .2 0.0 4.3 31 .3 46 .7 3.2 0.0 100.0) 25 .4 
B e s t o 17.9 16.9 13.0 1.1 18.8 47.6 28.9 33 .9 33 .9 l o o . o _ j 30 .6 
2.5 0.4 1.3 0.2 1.6 24 .2 26 .6 39.0 4. 1 0.0 100.01 83.0 
C A N E 0.0 0.0 0.6 0.0 0.0 1.4 2.4 2.0 2.7 0.0 _ j 1.7 
0.0 0.0 1.0 0 .2 o .o 12.7 39 .3 40 .9 5.9 o .o 100.01 4 .7 
A s i a 0.9 0 .0 3.2 0.4 0 .3 o . i 1.0 0. 1 3. 1 o .o - ¡ 0.6 
6.0 0.0 15.9 4.5 1.3 2.2 43.0 8.2 18.9 0.0 100.0) 1.7 
A f r i c a 0. 1 0.0 0.4 0.0 0 .0 0 . 2 0. 2 0.1 0 .0 o .o - i o . i 
4 .2 0.0 8.8 0.0 0 .0 24.6 33.4 28.6 0.3 0.0 100.01 0 . 4 
B e s t o d e l 1.7 0. 1 3.1 6.5 0 .0 0.8 0.6 0. 1 0.5 0.0 _ ¡ 0 . 9 
• un do 7.6 0.1 10.4 44.6 0 .0 13.7 16.6 4 .8 2. 1 o .o 100.0) 2.6 
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100. 0 l o o . o ¡ l o o . o 
— - — — — 1- — — 1 — 
TOTAL 11.7 2. 1 8.5 17.5 7.2 42 .2 76.4 95.4 10. 1 0.0 271. 1 
4.3 0.8 3. 1 6.5 2.7 15.6 28 .2 35.2 3.7 o .o 100.0 271. 1 M CO 
E C U A D O R : E S T R U C T U R A DE L A S I M P O S T A C I O N E S SEGUN S E C C I O N E S DE L A C U C I I ZONAS C O P A R T I C I P E S , 1 9 7 t 
( E s t r u c t u r a s p o r s e c c i o n e s 7 z o n a s e n p o r c e n t a j e s . T o t a l e s c i f e n s i l l o n e s d e d o l a r e s ) 
Cuadro 20 (cont inuación) 
) ZONAS i 
I C O P A R T I C I P E S I 
I | 0 1 
S E C C I O N E S 
2 3 4 5 6 
1 
I 
7 8 9 T O T A L Í 
A L A D I 8 . 5 1.2 1 9 . 8 8 7 . 1 1 0 . 3 12.3 1 1.5 3 . 1 11.5 C O - 1 1 4 . 9 
1.4 0.1 5 . 0 4 9 . 2 1. 9 10.6 21.8 7 . 6 2 .3 0.0 100.01 5 0 . 3 
HCCA 0. 1 0.0 0.0 0.0 2 .3 0 .6 0.0 0.0 0.0 0 .0 - 1 0.2 
2.1 0.0 0 .4 0 . 0 4 2 . 1 4 9 . 3 5 . 1 0'. 8 0.2 0.0 100.0] 0 . 5 
CARICOÍ1 0.0 0.0 0.0 0.0 0 .0 0.0 0 . 0 0.0 0.0 0.0 - ! 0.0 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7 . 4 9 2 . 6 0.0 0 . 0 0.0 100.01 0.0 
OCDE 8 7 . 7 9 8 . 7 7 0 . 2 7 . 1 7 2 . 8 8 4 . 9 8 5 . 3 9 4 . 0 7 9 . 8 1OO . 0 - ! 8 1 . 0 
2 .7 1 . 7 3 . 3 0 .7 2 .5 1 3 . 5 2 9 . 9 4 2 . 6 3 . 0 0.0 100 . 0 ] 2 7 2 . 9 
E E . U U . 7 4 . 8 8 1 . 0 3 0 . 6 6 . 0 6 5 . 3 33.8 3 1 . 5 4 7 . 0 3 6 . 6 O . 0 _ ¡ 3 8 . 2 
4 . 9 3 . 0 3 . 0 1 .3 4 . 8 11.4 23 . 4 4 5 . 1 2 . 9 0.0 100.01 1 2 8 . 7 
Japón 0.0 0.0 2 6 . 2 0.2 0.0 2 .7 3 0 . 2 1 3 . 6 9 . 3 0.0 - ¡ 15 . 2 
0.0 0.0 
•* 
6 . 5 0 . 1 0.0 2.3 5 6 . 4 3 2 . 8 1.9 0.0 100.01 5 1 . 2 
R e s t o 1 2 . 9 
í 
1 7 . 7 1 3 . 4 0 . 8 7 . 5 4 8 . 4 2 3 . 6 3 3 . 4 3 3 . 9 100.0 _ j 2 7 . 6 
1.2 0 .9 1.8 0 .3 0 .8 22 .6 2 4 . 3 4 4 . 4 3 . 7 0.0 100 . 0 ] 9 3 . 0 
C A B E 0.0 0.0 1.4 0.0 0.0 0 . 8 1.8 2 .4 4 . 1 0.0 - ¡ 1.7 
0.0 0.0 3 . 1 0.0 0.0 6'. 4 3 0 . 2 5 2 . 7 7 . 5 0.0 100.01 5 . 6 
A s i a •;>• 1.7 0.0 3 . 6 0.1 1 3 . 7 0.2 0 . 9 0.2 4 . 0 0.0 - j 1.0 
4 . 1 0.0 1 3 . 1 1 .0 3 7 . 5 1.9 2 4 . 1 6 . 4 11.8 0.0 100.01 3 . 5 
A f r i c a ? 0 .4 0.0 0.4 0.0 0.0 0.1 0.0 0. 1 0.0 0.0 - ] 0 . 1 
1 1 4 . 6 0.0 22.2 0.0 0.0 18 . 2 12.8 3 2 . 0 0.0 0.0 100.01 0 . 2 
R e s t o d e l 1.6 0.1 4 . 7 5 .7 0. 9 1.2 0 .5 0 . 3 0 . 6 •'=0.0 - 1 1.1 
a u n d o 3 . 6 0.1 v 1 5 . 4 , 4 1 . 8 2 .2 1 3 . 1 11.6 1 0 . 7 1.5 0.0 100.0] 3 . 9 
1 0 0 . 0 100.0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 100.0 100.0 1 0 0 . 0 100.0 ¡ 100.0 
TOTAL 8 . 5 4 . 8 1 2 . 7 2 8 . 4 9 . 5 43.5 9 5 . 6 1 2 3 . 6 1 0 . 2 0.0 _ 3 3 6 . 9 
2 .5 1.4 3 . 8 8 . 4 2 .8 12.9 2 8 . 4 3 6 . 7 3 . 0 0.0 l o o . o 3 3 6 . 9 
ECU ADOR: E S T R U C T U R A DE L A S I H P O R T A C I O N E S SEGUN S E C C I O N E S DE L A C U C I I ZONAS C O P A R T I C I P E S , 1972 
( E s t r u c t u r a s p o r s e c c i o n e s y z o n a s e n p o r c e n t a j e s . T o t a l e s c i f e n s i l l o n e s d e d o l a r e s ) 





I C O P A R T I C I P E S 
I 
S E C C I O N E S 
1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL 
A L A D I 8 .3 2 .6 18.0 8 5 . 8 6. 1 15 .6 1 7 . 7 4 .0 13.4 0 . 0 15 .0 
2 .8 0 .3 4 .0 3 7 . 7 1. 1 14.4 2 5 . 1 10.9 3 . 7 0 . 0 100.01 4 8 . 7 
HCCA 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .7 0. 1 0 .0 0 .0 0 .0 _ { 0. 1 
0 .9 0 .0 0 .0 0 . 0 o .o 8 4 . 3 11 . 1 2 .8 0 . 9 0 . 0 100-01 0 .4 
C A R I C O H 0 .0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 o .o 0 . 0 0 .0 0 .0 0 . 0 0 . 0 _ ¡ 0 .0 
0 .0 0 .0 0 .0 0 . 0 0 .0 6 9 . 6 0 .0 4 .3 2 6 . 1 0 . 0 100.0) 0 .0 
OCDE 90 .0 9 7 . 0 7 5 . 2 8 . 1 71 .6 82 .1 7 6 . 9 9 4 . 4 8 1 . 2 100.0 _ j 8 1 . 3 
5.6 1.8 3 .1 0 .7 2.4 14.1 2 0 . 2 4 7 . 8 4 .1 0 .2 100.01 263 .6 
E E . U U . 8 1 . 6 4 2 . 7 3 4 . 1 5 .4 65 .5 3 1 . 5 2 1 . 6 4 5 . 7 3 1 . 5 3 . 6 _ ¡ 3 7 . 2 
11.1 1.7 3 .0 1.0 4 . 8 11 .8 12 .4 50 .6 3 . 5 0 . 0 l oo .01 120.5 
J a p o n 0 .0 0 .0 21 .6 0 . 8 0. 0 2 .0 2 5 . 5 12 .9 7 . 3 0 . 0 - ! 12. 1 
0 .0 0 . 0 5 .9 0 . 5 0 .0 2 .4 4 5 . 1 4 3 . 7 2 . 5 0 . 0 100.0) 3 9 . 3 
R e s t o 8 . « 5 4 . 4 19 .5 1.9 6. 1 4 8 . 6 2 9 . 8 35 .8 4 2 . 4 9 6 . 4 _ ' 3 2 . 0 
1.3 2 . 6 2 .0 0 . 4 0 .5 21 .1 19.9 46 .1 5 .5 0 .6 100.01 103.8 
C A B E 0 .0 0 .2 1.8 0 .3 0 .0 0 .9 3 .8 1.2 1.5 0 . 0 _ j 1.6 
0 .0 0 .2 3 .9 1. 1 0 .0 7 .6 51 .1 3 2 . 2 4 . 0 0 . 0 100.0) 5. 1 
A s i a 0 . 7 0 . 0 3 . 1 0 .2 22 .3 0 . 1 1. 1 0 .3 3 .1 0 .0 _ 1 1.3 
3 .0 0 .0 8 . 1 1.3 48 .6 1.2 1 9 . 2 6 .4 10 .3 0 . 0 l o o . o l 4 .1 
A f r i c a 0 . 1 0 .0 0 .5 0 . 0 0 .0 0 . 3 0 . 0 0 .0 0 . 0 0 . 0 - i 0-1 
6 . 0 0 .0 2 3 . 9 0 .0 0 .0 4 8 . 3 9 . 0 12.8 0 .0 0 . 0 100.0) 0 . 2 
R e s t o d e l 0 .9 0 . 1 1.3 5 .6 0. 0 0.4 0.4 0.1 0 .6 0 . 0 - ! 0 . 7 a u n do 7 .0 0 .3 6 .5 5 6 . 7 0 . 0 8 .5 13 .3 3 .6 4. 1 0 . 0 too .01 2 .1 
100.0 100 .0 100.0 100.0 100 .0 100 .0 100.0 100-0 100 .0 100.0 j 100-0 
— — — — — — — — — 1 — 
TOTAL 16.4 4 .9 10.7 21 .4 8.9 4 5 . 2 6 9 . 3 133.5 13 .4 0 .6 3 2 4 . 3 
5.1 1.5 3 .3 6 .6 2 .7 13 .9 21.4 41 .2 4 . 1 0 . 2 100.0 3 2 4 . 3 
E C U A D O R : E S T R U C T U R A DE L A S I M P O E T A C I O N E S SEGUN S E C C I O N E S DE L A C U C I Ï ZONAS C O P A R T I C I P E S , 1 9 7 3 
( E s t r u c t u r a s p o r s e c c i o n e s y z o n a s e n p o r c e n t a j e s . T o t a l e s c i f e n a i l l o n e s d e d o l a r e s ) 
Cuadro 20 (cont inuación) 
I ZONAS 1 S E C C I O N E S I 
I C O P A R T I C I P E S J 1 
1 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL 1 
ALA D I 3 . 3 3 . 6 2 2 . 2 7 0 . 8 5 . 5 1 7 . 6 2 1 . 6 6 . 9 1 6 - 8 0 . 0 
1 .4 0 . 4 5 . 6 1 5 . 0 0 . 8 1 8 . 0 3 3 . 6 1 9 . 7 5 . 6 0 . 0 
BCCA 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 1.0 0 . 0 0 . 0 0 . 1 0 . 0 
0 . 3 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 8 3 . 2 4 . 3 1 0 . 2 2 . 0 0 . 0 
C A E I C 0 H 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 1 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 5 5 . 1 0 . 0 4 3 . 5 1 .4 o .o 
OCDE 9 5 . 3 9 6 . 1 6 8 . 4 1 6 . 4 6 5 . S 7 9 . 8 7 3 . 0 9 1 . 6 7 6 . 9 1 0 0 . 0 
7 . 2 1. 7 3 . 1 0 . 6 1 .6 1 4 . 5 2 0 . 2 4 6 . 3 4 . 6 0 . 2 
E E . U U . 8 8 . 0 1 2 3 . 3 2 7 . 5 1 0 . 8 6 2 . 0 2 8 . 5 1 6 . 6 3 9 . 2 2 7 . 3 0 . 2 
1 6 . 0 1. 0 3 . 0 1 .0 3 . 7 1 2 . 5 1 1.1 4 7 . 7 3 . 9 0 . 0 
J a p o n 0 . 0 0 . 0 1 6 . 2 1.3 0 . 0 1.4 2 1 . 6 1 8 . 6 8 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 4 . 3 0 . 3 0 . 0 1.5 3 5 . 4 5 5 . 7 2 . 8 0 . 0 
R e s t o 7 . 3 7 2 . 3 2 4 . 7 4 . 4 3 . 5 4 9 . 9 3 4 . 8 3 3 . 9 4 1 . 6 9 9 . 8 
1 .3 3 . 2 2 . 7 0 . 4 0 . 2 2 1 . 8 2 3 . 1 4 1 . 1 5 , 9 0 . 4 
C A K E 0 . 0 0 . 3 1 .8 0 . 9 0 . 0 0 . 6 3 . 6 0 . 8 1 .3 0 . 0 
0 . 0 0 . 3 4 . 9 2 . 1 0 . 0 6 . 2 5 9 . 3 2 2 . 8 4 . 4 0 . 0 
A s i a 1. 1 0 . 0 5 . 2 0 . 3 2 7 . 9 0 - 1 1.2 0 . 6 4 . 1 0 . 0 
4 . 4 0 . 0 1 2 . 5 0 . 6 3 6 . 8 1.2 1 6 . 9 1 4 . 8 1 2 . 7 0 . 0 
A f r i c a 0 . 2 0 . 0 1 .0 0 . 0 0 . 0 0 . 1 0 . 1 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
1 2 . 7 0 . 0 3 9 . 2 0 . 0 0 . 0 2 0 . 3 1 5 . 1 1 1 . 4 1 . 3 0 . 0 
R e s t o d e l 0 . 0 0 . 0 1 .2 1 1 . 5 1. 1 0 . 7 0 . 5 o.o 0 . 8 0 . 0 
a u n d o 0 . 1 0 . 1 6 . 6 5 1 . 0 3 . 4 1 4 . 3 1 6 . 9 2 . 0 5 . 6 0 . 0 
1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 
•» _ _ — — — — — — 
TOTAL 2 4 . 3 5 . 9 1 4 . 6 1 2 . 1 8 . 1 5 8 . 8 8 9 . 3 1 6 3 . 1 1 9 . 2 0 . 5 
6 . 1 1. 5 3 . 7 3 . 1 2 . 0 1 4 . 8 2 2 . 6 4 1 . 2 4 . 8 0 . 1 
- I 1 4 . 5 
1 0 0 . 0 | 5 7 . 5 
l 
- i 0 . 2 
1 0 0 . 0 1 0 . 7 
i 
- 1 0 . 0 
1 0 0 . 0 1 0 . 1 
I 
- 1 8 1 . 6 
1 0 0 . 0 1 3 2 2 . 6 
I 
- J 3 3 . 8 
1 0 0 . 0 1 1 3 3 . 8 
1 
- 1 1 3 . 8 
1 0 0 . 0 1 5 4 . 5 
I 
- I 3 4 . 0 
1 0 0 . 0 1 1 3 4 . 5 
I 
- 1 1.4 
1 0 0 . 0 1 5 . 5 
I 
- I 1 . 5 
1 0 0 . 0 1 6 . 1 
i 
- 1 0 . 1 
1 0 0 . 0 1 0 . 4 
1 
- I 0 . 7 
1 0 0 . 0 1 2 . 7 
I 
1 1 0 0 . 0 
3 9 5 . 7 
3 9 5 . 7 
E C U A D O B i E S T B U C T U B A DE L A S I S P O E T A C I O N E S S E G U N S E C C I O N E S DE LA C O C I Y ZONAS C O P A B T I C I P E S , 1 9 7 4 
( E s t r u c t u r a s p o r s e c c i o n e s y z o n a s e n p o r c e n t a j e s . T o t a l e s c i f e n a i l l o n e s d e d o l a r e s ) 
Cuadro 20 (continuación) 
S E C C I O N E S ) 
1 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 T O T A L | 
| ZONAS i 
| C O P A B T I C I P E S | 
I 1 
A L A D I 6 . 5 1 8 . 9 2 5 . 4 7 0 - 0 4 . 7 1 6 . 3 1 8 . 5 8 . 2 2 3 . 1 2 0 . 0 - 1 1 5 . 8 
2 . 7 1 . 7 5 . 4 2 0 . 7 0 . 6 1 5 . 5 2 6 . 1 2 1 . 0 6 . 2 0 . 0 1 0 0 . 0 1 1 0 6 . 2 
HCCA 0 . 0 0 . 3 0 . 0 0 . 0 0 . 0 1 .0 0 . 0 0 . 1 0 . 1 0 . 0 - ¡ 0 . 2 
0 . 1 2 . 3 0 . 1 0 . 0 0 . 0 8 0 . 1 1 .8 1 2 . 1 3 . 1 0 . 0 1 0 0 . 0 1 1 .2 
C A B I C O H 0 . 0 0 . 0 0 . 0 7 . 6 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 - j 0 . 4 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 1 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 o .o 1 0 0 . 0 1 2 . 4 
OCDE 9 2 . 2 7 7 . 6 6 4 . 6 8 . 3 8 1 . 5 7 9 . 6 7 6 . 2 8 9 . 5 7 1 . 2 8 0 - 0 - 1 7 9 . 5 
7 . 6 1 .4 2 . 7 0 . 5 2 . 2 1 5 . 0 2 1 . 2 4 5 . 5 3 . 8 0 . 0 1 0 0 . 0 ] 5 3 5 . 6 
E E . U U . 8 3 . 0 3 2 . 5 2 5 . 2 5 . 2 7 5 . 6 3 1 . 3 2 2 . 2 4 0 . 8 3 0 . 0 2 0 . 0 - i 3 6 . 0 
1 5 . 1 1 .3 2 . 4 0 . 7 4 . 6 1 3 . 0 1 3 . 7 4 5 . 8 3 . 5 0 - 0 l o o . 0 1 2 4 2 . 7 
Japón 0 . 0 0 . 0 1 5 . 8 0 . 7 0 - 0 1 .3 2 3 . 9 1 6 . 7 8 . 0 0 . 0 - j 1 3 . 1 
0 . 0 0 . 0 4 . 0 0 . 2 0 . 0 1 .5 4 0 . 2 5 1 . 4 2 . 6 0 . 0 1 O 0 . 0 ] 8 8 . 5 
B e s t o 9 . 2 4 5 . 1 2 3 . 6 2 . 5 5 . 9 4 6 . 9 3 0 . 2 3 2 . 0 3 3 . 1 6 0 . 0 -! 3 0 . 3 
2 . 0 2 . 1 2 . 6 0 . 4 0 . 4 2 3 . 2 2 2 . 0 4 2 . 6 4 . 6 0 . 0 1 0 0 . 0 1 2 0 4 . 4 
CAME 0 . 0 0 . 3 1 .5 1.2 0 . 0 0 . 7 3 . 1 0 . 8 1.0 0 . 0 _ { 1 .3 
0 . 0 0 . 3 3 . 9 4 . 3 0 . 0 8 . 5 5 3 . 4 2 6 . 2 3 . 4 0 . 0 1 0 0 . 0 ] 8 . 7 
A s i a 1. 1 0 . 0 4 . 8 0 . 8 1 3 . 8 0 . 2 1.6 1.0 4 . 1 0 . 0 - i 1 .5 
4 . 8 0 . 0 1 0 . 4 2 . 3 1 9 . 5 2 . 3 2 3 . 5 2 5 . 9 1 1 . 3 0 . 0 1 0 0 . 0 1 t 0 . 4 
A f r i c a 0 . 2 2 . 9 1 .3 0 . 0 0 . 0 0 - 2 0 . 1 0 . 1 0 . 0 0 . 0 _ ¡ 0 . 2 
7 . 3 2 3 . 5 2 5 . 2 0 . 0 0 . 0 1 8 . 6 9 . 2 1 6 . 2 0 . 0 0 . 0 1 0 O . 0 ] 1 .2 
B e s t o d e l 0 . 0 0 . 1 2 . 4 1 2 . 1 0 . 0 1 .9 0 . 4 0 . 4 0 . 5 0 . 0 - 1 1 .2 
mundo 0 . 0 0 . 1 6 . 6 4 6 . 7 0 . 0 2 4 . 1 7 . 0 1 3 . 9 1 .6 0 . 0 1 0 0 - 0 1 8 . 1 
1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 I 1 0 0 - 0 
TOTAL 4 4 . 2 9 . 6 2 2 . 7 3 1 . 4 1 4 . 7 1 0 1 . 0 1 4 9 . 2 2 7 2 . 5 2 8 . 6 0 . 0 _ 6 7 3 . 8 






E C U A D J E : ESTBUCTOBA DE L A S I M P O S T A C I O N E S SEGUN S E C C I O N E S DE L A C D C I I 2 0 N A S C O P A B T I C I P E S , 1 9 7 5 
( E s t r u c t u r a s p o r s e c c i o n e s y z o n a s e n p o r c e n t a j e s . T o t a l e s c i f e n s i l l o n e s d e d o l a r e s ) 
Cuadro 20 (cont inuación) 
| ZONAS 1 S E C C I O N E S ) 
| C O P A B T I C I P E S j | 
1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL 
A L A D I 3 . 3 3 . 9 4 . 8 5 7 . 8 2 . 1 1 3 . 4 1 8 . 3 7 . 6 1 9 . S 2 . 1 1 1 . 9 
1.6 0 . 5 0 . 8 1 0 . 1 0 . 2 1 5 . 9 3 2 . 9 3 0 . 0 8 . 1 0 . 0 1 0 0 . 0 ] 1 1 7 . 4 
HCCA 1-2 0 . 3 O .O o.o 0 . 0 0 . 6 0 . 6 0 . 1 0 . 1 0 . 0 - ! 0 . 5 1 7 . 6 0 . 9 0 . 0 0 . 0 0 . 0 1 5 . 6 2 6 . 9 8 . 1 0 . 8 0 . 0 1 0 0 . 0 1 5 . 1 
C A B I C O M 0 . 0 0 . 0 0 . 0 7 . 8 o .o 0 . 1 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 _ ¡ 0 . 2 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 8 9 . 7 0 . 0 9 . 8 0 . 3 0 . 1 0 . 0 0 . 0 1 0 0 . 0 ] 1 .8 
OCDE 9 1 . 2 9 1 . 2 8 8 . 5 2 1 . 5 9 7 . 2 8 2 . 0 7 7 . 0 6 9 . 8 7 4 . 7 9 7 . 9 _ 1 8 3 . 9 
6 . 5 1. 6 2 . 1 0 . 5 1. 1 1 3 . 8 1 9 . 7 5 0 . 2 4 . 4 0 . 1 1 0 0 . 0 1 8 2 4 . 7 
E E . H U . 6 1 . 1 4 2 . 7 4 0 . 6 1 4 . 9 9 2 . 6 3 1 . 1 2 3 . 8 4 3 . 4 3 7 . 8 9 7 . 0 - ¡ 3 9 . 2 
1 2 . 3 1. 6 2 . 1 0 . 8 2 . 2 1 1 . 2 1 3 . 0 5 1 . 6 4 . 7 0 . 2 1 0 0 . 0 1 3 8 5 . 6 
Japón 0 . 0 0 . 0 2 1 . 5 2 . 8 0 . 0 4 . 2 2 7 . 6 1 6 . 5 7 . 6 0 . 0 - { 1 5 . 1 
0 . 0 0 . 0 2 . 8 0 . 4 0 . 0 3 . 9 3 9 . 3 5 1 . 1 2 . 5 0 . 0 1 0 0 . 0 1 1 4 8 . 7 
B e s t o 1 0 . 1 4 8 . 5 2 6 . 4 3 . 8 4 . 5 4 6 . 7 2 5 . 6 3 0 . 0 2 9 . 3 0 . 8 - ! 2 9 . 6 2 . 0 2 . 4 1 .8 0 . 3 0 . » 2 2 . 3 1 8 . 6 4 7 . 5 4 . 9 0 . 0 1 0 0 - 0 1 2 9 0 . 5 
CAÑE 0 . 0 0 . 3 0 . 1 0 . 6 O. O 0 . 3 1 .2 1 .0 1. 1 0 . 0 _ j 0 . 8 
0 . 0 0 . 5 0 . 2 1 .4 0 . 0 5 . 6 3 0 . 9 5 5 . 0 6 . 5 0 . 0 1 0 0 . 0 ] 8 . 3 
A s i a 1 .3 0 . 0 5 . 6 0 . 6 0 . 7 0 . 2 2 . 0 1 .3 4 . 1 0 . 0 - ! 1.5 5 . 1 0 . 0 7 . 6 0 . 8 0 - 4 1 .9 2 9 . 2 4 1 . 2 1 3 . 8 0 . 0 1 0 0 . 0 ] 1 4 . 6 
A f r i c a 0 . 0 4 . 4 1.0 0 . 0 0 . 0 0 . 1 0 . 2 0 . 1 0 . 0 0 . 0 - ! 0 . 2 
1.4 3 7 . 7 1 1 . 2 0 . 0 0 . 0 1 2 . 1 2 0 . 0 1 7 . 3 0 . 3 0 . 0 1 0 0 . 0 1 1 .7 
B e s t o d e l 0 . 0 0 . 0 0 . 1 1 1 . 7 0 . 0 3 . 2 0 . 7 0 . 1 0 . 5 0 . 0 - ! 0 . 9 • u n d o 0 . 0 0 . 1 0 . 2 2 6 . 4 0 . 0 4 9 . 1 1 6 . 6 5 . 0 2 . 6 0 . 0 1 0 0 . 0 1 9 . 1 
1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 l o o . o 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 
— 1 
1 0 0 . 0 
TOTAL 5 8 . 7 1 4 . 6 1 9 . 7 2 0 . 5 9 . 1 1 3 8 . 7 2 1 1 . 4 4 6 0 . 6 4 8 . 4 0 . 8 _ 98 2 . 5 
6 . 0 1. 5 2 . 0 2 . 1 0 . 9 1 4 . 1 2 1 . 5 4 6 . 9 4 . 9 0 . 1 l o o . o 9 8 2 . 5 
E C U A D O R ; E S T R U C T U R A DE L A S I 8 P 0 R T A C I O N E S S E G U N S E C C I O N E S DE L A C O C I I ZONAS C O P A R T I C I P E S . 1 9 7 6 
( E s t r u c t u r a s p o r s e c c i o n e s y z o n a s e n p o r c e n t a j e s . T o t a l e s c i f e n m i l l o n e s d e d o l a r e s ) 
Cuadro 20 (cont inuación) 
| ZONAS 
| C O P A R T I C I P E S 
1 1 0 r 2 3 
S E C 
4 
C I 0 N 
5 
E S 
6 7 8 9 T O T A L 
ALA D I 10.8 4 . 5 6.1 14.8 5.2 15.4 21.4 6.7 13.6 2.9 - 1 11.8 
4.3 0.6 1.2 1.5 0.9 17.9 * 3 9 . 6 26.5 7.4 0 .0 100.0) 111.7 
HCCA 0.3 1.6 0.0 0.0 0. 0 1.3 0.9 0 .0 0 .0 0 . 0 _ 1 0.4 
3.7 5.7 0. 1 0.0 0 .0 4 0 . 0 45 .7 4 .5 0.4 0.0 100.0) 4 . 2 
C A R I C O H 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 _ { 0.0 
0.0 0.0 0.0 0.0 0 .0 0.0 33 .3 60 -0 6.7 0 . 0 100.0) 0.0 
OCDE 87. 1 90 .5 79.7 32.0 65.4 79.1 73.4 9 1 . 0 78.8 97 .0 - I 83.1 
4.9 1.7 2.3 0 .5 1.6 13.0 19.2 50.7 6. 1 0. 1 100.0) 789.4 
E E . U U . 75 .7 40 .2 38 .9 21.2 63 .5 36.2 21. 1 43.8 51 .7 91 .5 - ¡ 39.8 
8.9 1.6 2.3 0 .6 3.3 12.4 11.6 50.9 8.3 0 .2 100.01 378.3 
Japón 0.0 0.0 14. 1 1.2 0 .0 3.0 34.4 17.7 6.3 0 .2 _ ¡ 16.9 
0.0 0.0 2.0 0. 1 0 .0 2.4 4 4 . 5 46.6 2.4 0 .0 100.0) 160. 1 
R e s t o 11.3 5 0 . 3 26.8 9.6 1.9 39 .9 17.9 29.5 20.8 5.3 _ ¡ 26.4 
2.0 3.0 2.4 0.4 0. 2 20 .6 14.7 51 .7 5.0 0 .0 l o o . o | 251.0 
C A B E 0.0 0.5 1.0 1.2 0 .0 0.9 0 . 6 0 . 5 4 .4 0 .0 - ¡ 0 .8 
0.0 1.0 2.9 1.8 0.0 15.6 16.3 29.0 33.5 0 . 0 100.0) 7.9 
A s i a 1.6 0 .0 5.4 4.9 29.4 0.3 1.4 1.2 2.3 0.0 _ ¡ 1.9 
4.0 0.0 6.6 3. 1 32 .0 1.8 16.5 28.1 7.9 o .o l oo .01 18. 1 
A f r i c a 0. 1 0.3 0 .2 0.0 0 .0 0-1 0 . 1 0.1 0 . 0 0 .0 _ j 0.1 
5.4 4.3 4 .9 0.0 0.0 8.8 21.2 55.1 0.4 0 .0 100.0) 1.0 
R e s t o d e l 0.0 2.5 7.5 4 7 . 1 0. 0 2.9 2. 1 0.4 0.8 0 .2 - ! 1.9 
• a n d o 0.0 2.1 9.4 30. 1 0 .0 21.1 23.9 10.6 2.8 o .o 100.01 17.7 
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100 .0 100 .0 j 100.0 
T O T A L 44.5 14.7 22.3 11.3 19.7 129S7 206.8 439 .7 6 0 . 7 0 .6 950.1 
4.7 1.6 2.3 1.2 2. 1 13.7 21.8 4 6 . 3 6.4 0 . 1 100.0 950. 1 
co 
E C O 1 D D E : E S T R U C T U R A DE L A S I H P O R T A C I O N E S S E G U N S E C C I O N E S DE L A C U C I I ZONAS C O P A S T X C I P E S , 1977 
( E s t r u c t u r a s p o r s e c c i o n e s y z o n a s e n p o r c e n t a j e s . T o t a l e s c i f e n s i l l o n e s d e d o l a r e s ) 
Cuadro 20 (cont inuación) 
| ZONAS 1 
I C O P A R T I C I P E S | 
I | 0 1 
S E C C I O N E S 
2 3 4 5 6 
1 
I 
7 8 9 T O T A L 1 
A L A D I 1 3 . 0 4 . 0 8 . 2 2 2 . 2 0 . 9 1 6 . 1 2 0 . 1 7 . 4 1 5 . 8 0 . 0 
4 . 2 0 . 6 1 . 5 1.6 0 . 1 1 5 . 9 3 6 . 1 3 0 . 3 7 . 5 0 . 0 
BCCA 0 . 3 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 6 0 . 2 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
7 . 2 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 5 2 . 7 3 0 . 0 9 . 3 0 . 8 0 . 0 
C A S I C O H 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
8 7 . 5 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 1 2 . 5 0 . 0 0 . 0 
OCDE 814.9 9 4 . 1 8 1 . 2 4 2 . 4 6 4 . 2 7 6 . 3 7 3 . 8 8 9 . 8 7 8 . 6 9 9 . 1 
4 . 0 2 . 2 2 . 1 0 . 5 1. 1 1 0 . 9 2 0 . 2 5 3 . 6 5 . 4 0 . 0 
E E . 0 0 . 6 1 . 8 6 4 . 8 3 8 . 8 3 0 . 1 5 8 . 5 3 2 . 6 2 5 . 2 4 2 . 4 4 5 . 3 1 . 3 
6 . 3 3 . 2 2 . 2 0 . 7 2 . 1 1 0 . 0 1 4 . 8 5 4 . 1 6 . 7 0 . 0 
Japón 0 . 7 0 . 0 1 2 . 7 4 . 6 0 . 0 2 . 5 2 9 . 0 2 2 . 4 9 . 1 0 . 0 
0 . 1 0 . 0 1 .5 0 . 2 0 . 0 1 .6 3 5 . 0 5 8 . 8 2 . 7 0 . 0 
S e s t o 2 2 . 4 2 9 . 3 2 9 . 7 7 . 8 5 . 7 4 1 . 2 1 9 . 5 2 5 . 0 2 4 . 3 9 7 . 9 
3 . 5 2 . 2 2 . 5 0 . 3 0 . 3 1 9 . 3 1 7 . 5 4 8 . 8 5 . 5 0 . 1 
C A B E 0 . 0 Q . 2 0 . 6 1.0 0 . 0 3 . 5 1.0 0 . 6 1.1 0 . 0 
0 . 1 0 . 4 1 .4 0 . 9 0 . 0 4 1 . 0 2 2 . 3 2 8 . 0 5 . 9 0 . 0 
A s i a 1.7 0 . 0 6 . 5 1 1 . 3 3 4 . 9 0 . 3 2 . 0 1 . 5 3 . 8 0 . 0 
3 . 0 0 . 0 6 . 3 4 . 5 2 1 . 4 1.4 2 0 . 4 3 3 . 5 9 . 7 0 . 0 
A f r i c a 0 . 1 1 .6 0 . 3 0 . 0 0 . 0 0 . 1 2 . 1 0 . 2 O .O 0 - 0 
0 . 9 4 . 9 1. 1 0 . 0 0 . 0 2 . 5 7 7 . 1 1 3 . 4 0 . 1 0 . 0 
R e s t o d e l 0 . 0 0 . 1 3 . 1 2 3 . 1 0 . 0 3 . 1 0 . 8 0 . 5 0 . 7 0 . 9 
• a n d o 0 . 0 0 . 2 6 . 1 1 8 . 5 0 . 0 3 3 . 2 1.-. 6 2 1 . 9 3 . 5 0 . 0 
1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 too -o 1 0 0 . 0 1 0 0 - 0 
T O T A L 4 5 . 7 2 2 . 4 2 5 . 3 1 0 . 4 1 6 . 1 1 3 8 . 3 2 6 4 . 2 5 7 5 . 2 6 6 . 4 0 . 2 
3 . 9 1 .9 2 . 2 0 . 9 1 .4 1 1 , 9 2 2 . 7 4 9 . 4 5 . 7 0 . 0 
- i 
l o o .O I 
I 
- I 
1 0 0 . 0 | 
í 
- I 
1 0 0 . 0 1 
1 
- I 
1 0 0 . 0 1 
I 
- I 
1 0 0 . 0 ) 
1 
- 1 
1 0 0 . 0 1 
1 
- I 
t o o . o i 
1 
- i 
1 0 0 . 0 ) 
I 
- I 
l o o . 0 1 
1 
- I 
1 0 0 . 0 ) 
i 
- 1 




1 0 0 . 0 
1 2 . 0 
1 3 9 . 7 
0 . 1 
1.7 
0 . 0 
0 . 0 
8 2 . 9 
9 6 4 . 7 
3 8 . 7 
4 5 0 . 9 
1 8 . 8 
2 1 9 . 1 
2 5 . 3 
2 9 4 . 7 
1 .0 
1 1 . 7 
2 . 3 
2 6 . 3 
0 . 6 
7 . 0 
1. 1 
1 3 . 0 
t o o . o 
1 1 6 4 . 1 
1 1 6 4 . 1 
E C U A D 0 B ; E S I B U C T U R A DE L A S I M P O S T A C I O N E S SEGUN S E C C I O N E S DE L A C U C I I ZONAS C O P A B T I C I P E S , 1978 
( E s t r u c t u r a s p o r s e c c i o n e s y z o n a s e n p o r c e n t a j e s . T o t a l e s c i f e n s i l l o n e s d e d o l a r e s ) 
Cuadro 20 (continuación) 
| ZONAS 1 S E C C I O N E S I 
| C O P A B T I C I P E S | | 
| J O 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL | 
A L A D I 1 3 . 9 5 . 3 9 . 8 2 8 . 0 0 . 3 1 5 . 6 1 9 . 3 6 . 7 1 3 . 9 3 6 . 8 - J 1 1 . 2 
5 . 7 0 . 9 1.6 2 . 3 0 . 0 1 5 . 7 3 4 . 4 3 0 . 7 8 . 7 0 . 0 1 0 0 . 0 ] 
1 
1 6 7 . 9 
HCCA 0 . 3 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 1.0 0 . 2 0 . 1 0 . 0 0 . 0 
1 
- J 0 . 2 
7 . 3 0 . 0 0 . 0 O.o 0 . 0 5 0 . 9 1 9 . 1 2 2 . 5 0 . 2 0 . 0 1 0 0 . 0 1 
1 
3 . 2 
C A B I C O H 0 . 0 0 . 0 o .o 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 - 1 0 . 0 0 - Ü o .o 
1 
- 1 0 . 0 
4 . 6 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 1 2 . 9 8 1 . 4 0 . 0 1. 1 0 . 0 1 0 0 . 0 ] 
1 
0 . 5 
OCDE 8 2 . 7 9 4 . 4 6 2 . 1 3 5 . 5 9 4 . 1 7 7 . 4 7 3 . 2 8 9 . 0 8 1 . 2 6 3 . 2 
1 
- 1 6 3 . 2 
4 . 6 2 . 1 1.8 0 . 4 1 . 5 1 0 . 5 1 7 . 6 5 4 . 6 6 . 8 0 . 0 1 0 0 . 0 ] 124 3 . 8 
E E . U U . 6 3 . 8 5 2 . 0 4 2 . 6 2 5 . 1 8 4 . 1 3 2 . 8 2 1 . 1 4 0 . 8 5 2 . 3 2 0 . 5 
1 
- 1 3 8 . 5 
7 . 7 2 . 5 2 . 0 0 . 6 2 . 8 9 . 6 1 1 . 0 5 4 . 2 9 . 5 0 . 0 1 0 0 . 0 1 
1 
5 7 5 . 3 
Japón 0 . 0 0 . 1 7 . 9 3 . 4 0 . 0 3 . 3 2 6 . 5 1 9 . 4 5 . 7 0 . 0 
1 
- 1 1 6 . 2 
0 . 0 0 . 0 0 . 9 0 . 2 0 . 0 2 . 3 3 2 . 9 6 1 . 2 2 . 5 0 . 0 1 0 0 . 0 ] 
1 
2 4 1 . 6 
B e s t o 1 8 . 9 4 2 . 4 3 1 . 6 7 . 0 1 0 . 0 4 1 . 3 2 5 . 5 2 8 . 8 2 3 . 1 4 2 . 7 
1 
- 1 2 8 . 6 
3 . 1 2 . 8 2 . 0 0 . 2 0 . 5 1 6 . 4 1 7 . 9 5 1 . 5 5 . 7 0 . 0 1 0 0 . 0 1 
1 
4 2 6 . 9 
C A H E 1.6 0 . 2 0 . 1 0 . 8 o . o 1.4 1.3 2 . 1 0 . 5 0 . 0 
1 
- 1 1 .6 
4 . 6 0 . 3 0 . 1 0 . 5 0 . 0 9 . 6 1 6 . 7 6 6 . 2 2 . 1 0 . 0 1 0 0 . 0 1 2 4 . 2 
A s i a 1 .3 0 . 0 4 . 8 8 . 0 5 . 7 1 .5 2 . 8 1 .5 3 . 5 0 . 0 
1 
- 1 2 . 0 
2 . 9 0 . 0 4 . 3 3 . 6 3 . 6 8 . 5 2 7 . 8 3 7 . 2 1 2 . 1 0 . 0 1 0 0 . 0 1 
i 
3 0 . 4 
A f r i c a 0 . 1 0 . 0 0 . 2 0 . 0 0 . 0 0 . 3 2 . 7 0 . 1 0 - 0 0 . 0 
1 
- 1 0 . 6 
1.1 0 . 0 0 . 7 0 . 0 0 . 0 5 . 4 8 6 . 0 4 . 6 0 . 3 0 . 0 1 0 0 . 0 1 9 . 2 
fiesto d e l 0 . 0 0 . 1 3 . 0 2 7 . 7 0 . 0 2 . 3 0 . 3 0 . 5 0 . 9 0 . 0 
1 
- 1 1.0 
a u n do 0 . 1 0 . 2 5 . 4 2 4 . 2 0 . 0 3 0 . 8 6 . 5 2 6 . 8 6 . 0 0 . 0 l o o . 0 | 
1 
1 5 . 6 
1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 - 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 - 0 
1 
1 1 0 0 - 0 
— — — *• — — - — — 1 « 
TOTAL 6 9 . 1 2 8 . 0 2 7 . 4 1 3 . 6 1 9 . 5 1 6 9 . 2 2 9 9 . 7 7 6 3 . 4 1 0 4 . 8 0 . 1 1 4 9 4 . 9 
4 . 6 1 .9 1.8 0 . 9 1 . 3 1 1 . 3 2 0 . 1 5 1 . 1 7 . 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 4 9 4 . 9 
co 
co 
ECUADOR: E S I B U C T U R A DE L A S I H P O B I A C I O N E S SEGUN S E C C I O N E S DE L a C U C I X ZONAS C O P A B T I C I P E S , 1979 
( E s t r u c t u r a s p o r s e c c i o n e s y z o n a s e n p o r c e n t a j e s . T o t a l e s c i f e n m i l l o n e s d e d o l a r e s ) 
Cuadro 20 (cont inuación) 
| ZONAS 1 S E C C I O N E S I 
| C O P A R T I C I P E S 1 I 
| | 0 1 2 3 « 5 6 7 8 9 TOTAL i 
ALA D I 1 8 . 2 6 . 9 1 2 . 9 2 9 . 4 0 . 8 
8 . 0 0 . 8 2 . 1 2 . 5 0 . 1 
HCCA 0 . 4 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
5 . 5 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
C A B I C O H 0 . 0 0 . 1 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
0 . 0 3 7 . 5 0 . 0 0 . 0 0. 0 
OCOfi 7 9 . 9 9 1 . 9 8 0 . 9 4 2 . 7 9 7 . 2 
5 . 7 1 .6 2 . 2 0 . 6 1. 5 
E E . U U . 5 4 . 6 5 1 . 9 4 2 . 1 2 9 . 1 9 3 . 2 
7 . 8 1 .6 2 . 3 0 . 8 2 . 9 
Japón 0 . 3 0 . 1 3 . 6 4 . 0 0 . 0 
0 . 1 0 . 0 0 . 7 0 . 4 0 . 0 
B e s t o 2 5 . 0 3 9 . 9 3 5 . 0 9 . 7 3 . 9 
4 . 9 1 .9 2 . 6 0 . 4 0 . 2 
C A S E 0 . I 0 . 6 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
0 . 2 0 . 3 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
A s i a 1.0 0 . 0 5 . 6 6 . 0 2 . 0 
2 . 8 0 . 0 5 . 9 3 . 3 1. 2 
A f r i c a 0 . 4 0 . 0 0 . 2 0 . 0 0 . 0 
1.2 0 . 0 0 . 2 0 . 0 0 . 0 
B e s t o d e l 0 . 0 0 . 6 0 . 5 2 1 . 9 0 . 0 
«undo 0 . 1 0 . 5 0 . 7 1 6 . 7 0 . 0 
1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 
TOTAL 8 8 . 7 2 1 . 9 3 3 . 6 1 7 . 3 1 9 . 5 
5 . 6 1 .4 2 . 1 1. 1 1. 2 
1 4 . 5 1 9 . 8 8 . 9 1 2 . 5 0 . 0 - 1 1 2 . 7 
1 4 . 1 3 0 . 5 3 5 . 3 6 . 5 0 . 0 1 0 0 . 0 1 
1 
2 0 1 . 4 
0 . 6 1 .6 C O 0 . 0 0 . 0 
i 
- 1 0 . 4 1 8 . 0 7 5 . 0 1 .4 0 . 1 0 . 0 1 0 0 . 0 ) 
1 
6 . 5 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
1 
- i 0 . 0 
4 2 . 5 2 . 5 0 . 0 1 7 . 5 0 . 0 1OO . 0 1 
1 
0 . 0 
6 0 . 0 6 9 . 7 8 1 . 7 8 2 . 6 1 0 0 . 0 
1 
- 1 7 9 . 0 
1 2 . 5 1 7 . 2 5 1 . 9 6 . 9 0 . 0 1 0 0 . 0 ] 
t 
1 2 5 4 . 6 
3 8 . 5 2 6 . 3 3 9 . 1 5 0 . 6 9 6 . 4 
\ 
- 1 3 8 . 9 
1 2 .2 1 3 . 2 5 0 . 3 8 . 6 0 . 0 1 0 0 . 0 ] 
1 
6 1 8 . 4 
2 . 9 16 . 8 1 4 . 4 6 . 5 0 . 0 
1 
- í 1 1 . 4 
3 . 1 2 8 . 8 6 3 . 2 3 . 7 0 . 0 100.01 
1 
1 8 1 . 2 
3 8 . 7 2 6 . 6 2 8 . 2 2 5 . 5 3 . 6 
1 
- 1 2 6 . 7 
1 6 . 7 1 8 . 1 4 9 . 4 5 . 9 0 . 0 100 . 0 1 
1 
4 5 5 . 0 
1.1 1. 1 4 . 8 0 . 5 0 . 0 
1 
- J 2 . 8 
4 . 9 8 . 1 8 5 . 4 1.1 0 . 0 100.01 
1 
4 4 . 3 
0 . 4 3 . 7 1 .4 3 . 7 0 . 0 
1 
- 1 2 . 0 
2 . 6 3 6 . 9 3 4 . 8 1 2 . 3 0 . 0 1 0 0 . 0 1 
1 
3 1 . 4 
1 . 9 3 . 4 1.6 0 . 0 0 . 0 
I 
- 1 1 .7 
1 3 . 8 3 8 . 2 4 6 . 4 0 . 0 0 . 0 100.01 
1 
2 7 . 2 
1.4 0 . 7 1.6 0 . 7 0 . 0 
1 
- 1 1.4 
1 2 . 0 9 . 5 5 7 . 1 3 . 3 0 . 0 l o o . 0 1 
1 
2 2 . 6 
1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 l o o . o l o o . o 1 0 0 . 0 
1 





1 9 5 . 9 3 1 0 . 2 7 9 6 . 1 1 0 4 . 6 0 . 2 - 1 5 8 8 . 0 
1 2 . 3 1 9 . 5 5 0 . 1 6 . 6 0 . 0 1 0 0 . 0 1 5 8 8 . 0 
ECUADOR: E S T R U C T U R A DE L A S I M P O S T A C I O N E S SEGO» S E C C I O H E S DE L A C O C I Y ZONAS C O P A R T I C I P E S , 1980 
( E s t r u c t u r a s p o r s e c c i o n e s y z o n a s e n p o r c e n t a j e s . T o t a l e s c i f e n m i l l o n e s d e d o l a r e s ) 
Cuadro 20 (continuación) 
| ZONAS I S E C C I O N E S ] 
1 C O P A R T I C I P E S 1 1 
I 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 T O T A L | 
A L A D I 9 . 5 7 . 8 1 7 . 1 1 6 . 0 0 . 5 1 5 . 0 1 9 . 8 6 . 7 1 3 . 4 5 . 6 - ) 1 1 . 8 
4 . 4 0 . 6 3 . 4 1 3 . 6 0 . 1 1 6 . 1 3 2 . 0 2 4 . 2 5 . 5 0 . 0 1 0 0 . 0 1 2 6 5 . 6 
HCCA 0 . 2 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 5 0 . 5 o . i 0 - 1 0 . 0 - ¡ 0 - 2 
4 . 8 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 3 2 . 5 4 8 . 6 1 2 . 8 1 .2 0 . 0 1 0 0 . 0 1 4 . 7 
C A B I C O M 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 9 0 . 0 0 . 1 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 _ j 0 . 5 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 9 7 . 3 0 . 0 2 . 7 0 . 0 0 - 0 o .o 0 . 0 1 0 0 . 0 1 1 1 . 4 
OCDE 8 7 . 3 8 9 . 9 7 3 . 2 1 0 . 3 9 0 . 9 7 7 . 2 6 8 . 3 8 7 . 0 7 8 . 0 9 4 . 4 - ! 7 3 . 8 
6 . 4 1. 2 2 . 4 1.4 1.7 1 3 . 3 1 7 . 8 5 0 . 7 5 . 2 0 . 0 1 0 0 . 0 1 1 6 5 5 . 8 
B E . 0 0 . 6 8 . 9 4 7 . 6 4 1 . 2 3 . 7 8 8 . 7 4 0 . 2 2 7 . 3 3 9 . 1 3 5 . 8 4 3 . 9 _ ¡ 3 5 . 7 
1 0 . 5 1. 3 2 . 8 1.1 3 . 4 1 4 . 3 1 4 . 7 4 7 . 1 4 . 9 0 . 0 1 0 0 . 0 1 8 0 0 . 4 
Japón 0 . 0 0 . 3 3 . 3 1. 1 0 , 0 2 . 6 1 7 . 8 1 7 . 7 7 . 0 0 . 0 - ¡ 1 1 . 9 
0 . 0 0 . 0 0 . 7 0 . 9 0 . 0 2 . 8 2 8 . 7 6 4 . 0 2 . 9 0 . 0 t o o . 0 1 2 6 6 . 9 
R e s t o 1 8 . 4 4 1 . 9 2 8 . 6 5 . 5 2 . 2 3 4 . 4 2 3 . 2 3 0 . 2 3 5 . 2 5 0 - 5 - ¡ 2 6 . 2 
3 . 8 1 . 5 2 . 6 2 . 1 0 . 1 1 6 . 7 1 7 . 0 4 9 . 6 6 . 5 0 . 0 1 0 0 . 0 1 5 8 8 . 4 
CAÑE 1.2 1. 5 0 . 0 0 . 0 0 . 0 1.9 0 . 5 3 . 5 0 . 8 0 . 0 - 1 1 .9 3 . 3 0 . 7 0 . 0 0 . 0 0 . 0 1 2 . 7 4 . 8 7 6 . 6 1 .9 0 . 0 1 0 0 . 0 ) 4 3 . 7 
A s i a 0 . 9 0 . 0 7 . 4 7 . 3 8 . 6 1.9 4 . 9 2 . 2 6 . 8 0 . 0 - 1 3 . 5 
1 .4 0 . 0 5 . 0 2 0 . 8 3 . 4 6 . 8 2 6 . 8 2 6 . 5 9 . 3 0 . 0 1 0 0 . 0 1 7 9 . 3 
A f r i c a 0 . 6 0 . 0 2 . 3 0 . 0 0 . 0 1 .5 5 . 4 0 . 1 0 . 1 0 . 0 _ ] 1 .3 
2 . 2 0 . 0 4 . 1 0 . 1 0 . 0 1 4 . 2 7 7 . 1 2 . 1 0 . 2 0 . 0 1 0 0 . 0 ) 3 0 . 1 
R e s t o d e l 0 . 2 0 . 8 0 . 0 6 1 . 5 0 . 0 1.9 0 . 6 0 . 5 0 . 9 0 . 0 - ! 6 . 8 
a u n do 0 . 2 0 . 1 0 . 0 9 0 . 6 o .o 3 . 4 1 .5 3 . 4 0 . 7 0 - 0 1 0 0 . 0 1 1 5 3 . 4 
1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 l o o . o 1 0 0 . 0 1 1 0 0 - 0 
TOTAL 1 2 1 . 7 2 1 . 4 5 3 . 4 2 2 6 . 1 3 1 . 0 2 8 5 . 6 4 3 0 . 4 9 6 4 . 7 1 0 9 . 6 0 . 1 2 2 4 4 . 0 
5 . 4 1. 0 2 . 4 1 0 . 1 1. 4 1 2 . 7 1 9 . 2 4 3 . 0 4 . 9 0 . 0 1 0 0 . 0 2 2 4 4 . 0 
E C D A D O B : E S T R U C T U R A DE L A S I A P O R T A C I O N E S S E G U N S E C C I O N E S DE L A C U C I T ZONAS C O P A R T I C I P E S , 1981 
( E s t r u c t u r a s p o r s e c c i o n e s y z o n a s e n p o r c e n t a j e s . T o t a l e s c i f e n s i l l o n e s d e d o l a r e s ) 
Cuadro 20 (cont inuación) 
| ZONAS | S E C C I O N E S ] 
| C O P A R T I C I P E S | i 
( 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 T O T A L 1 
A L A D I 6.4 13. 4 9.9 20.8 0.3 20 . 1 19.0 7.6 18. 1 2.0 - ) 13. 1 
2.4 0. 7 1.3 20 .9 0.0 17.4 23.6 26.6 7.0 0 . 0 loo .01 249.8 
HCCA 3.4 0 . 0 0.0 0.0 0.0 1.2 2.1 0 .0 0-1 0 . 0 _ j 0 .7 
25. 1 0. 0 0.0 0.0 0.0 20.4 52.3 1.3 1.0 0 . 0 100.01 12.8 
CARICO» 0.0 0. 0 0 .5 4.7 0.0 0.0 0 .0 0.0 0.0 0 .0 - { 0.6 
0.1 0. 0 1.3 97 .8 0 .0 0.9 0 .0 0 .0 0 .0 o .o l o o . 0 | 12.0 
OCDE 88.4 8 3 . 8 82 .8 5.0 98 .9 74 .8 69.6 86 .7 7 6 . 2 97 .5 _ j 71.4 
6.2 0. 9 2.0 0.9 1.0 11.9 15.9 5 5 . 9 5.4 0 .0 100.01 1362.3 
B E . 0 0 . 66.4 46. 3 44 .2 1. 1 92. 5 3 8 . 2 29. 1 42.4 4 4 . 2 93.1 - j 3 6 . 1 
9.1 0. 9 2. 1 0.4 1.9 12.0 13. 1 54. 1 6.2 0.1 100.01 688 .7 
Japón 0.1 1. 0 2.5 0.3 0 .0 2.2 14.8 19.6 7.7 0.0 _ ¡ 12.2 
0.0 0. 1 0.4 0. 3 0 .0 2.1 19.7 74 .3 3.2 0 . 0 100-01 232.2 
B e s t o 22.0 36 . 2 36 .1 3.7 6.5 3 4 . 3 25 .7 24.6 24.4 4 .5 - ! 23.1 
4.7 1. 1 2.7 2. 1 0.2 16.8 18. 1 48.9 5.3 0.0 100.0| 441.4 
C A H E '< 0.3 1. 3 0.0 0.0 0.0 1.2 0.6 1.0 0.3 0.0 - ! 0.7 
1.8 1. 3 0 .0 0.0 0 .0 18.9 12.9 62.8 2.2 0 .0 loo.01 13.8 
A s i a 0.8 0. 2 2.9 10.8 0 .8 0 .5 4 .4 3.9 4 .3 0.0 _ 1 4.3 
0.9 0. 0 1. 1 32.9 0.1 1.3 16.9 41.6 5.1 0 .0 100.01 81.8 
A f r i c a 0.2 0. 0 1.7 0.0 0 . 0 0.6 3.8 0.1 0.0 0.0 _ j 0 .8 
1. 1 0 . 0 3.8 0.0 0 .0 9.4 80>6 4.8 0 .2 0 .0 l o o . 0 | 14.5 
B e s t o d e l 0.6 1. 4 2.3 58. 8 0 .0 1.5 0.5 0.8 0 .9 0 .5 - ¡ 8.5 
• a n d o 0.3 0. 1 0.5 91.2 0.0 2.0 0.9 4.3 0.6 0 .0 100.01 161.5 
100.0 100. 0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
TOTAL 94.8 13. 9 3 2 . 9 250.7 14.4 216 . 1 310.6 877.9 96 .8 0.4 _ 1908.5 
5.0 0. 7 1.7 13. 1 0 .8 11 .3 16.3 4 6 . 0 5.1 0 . 0 l o o . o 1908.5 
E C U A D O R ; E S T R U C T U R A DE L&S I M P O R T A C I O N E S S E G U N S E C C I O N E S DE LA C U C I Y ZONAS C O P A R T I C I P E S , 1 9 8 2 
( E s t r u c t u r a s p o r s e c c i o n e s y z o n a s e n p o r c e n t a j e s . T o t a l e s c i f e n m i l l o n e s d e d o l a r e s ) 
Cuadro 20 (conclus ión) 
1 Z O S A S 1 
1 C O P A R T I C I P E S 1 
1 1 0 1 2 3 
S E C 
4 
C I 0 N E 
5 
S 
6 7 8 9 T O T A L ', 
A L A D I 1 0 . 3 
2 . 2 
1 4 . 1 
0 . 7 
2 4 . 1 
• 6 . 6 
1 0 . 1 
1.3 
1. 9 
0 . 3 
1 6 . 2 
2 4 . 9 
1 9 . 5 
3 1 . 5 
7 . 6 
2 6 . 4 
1 2 . 0 
6 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
- 1 
1 0 0 . 0 1 
1 
- 1 
1 0 0 . 0 1 
1 
- 1 
1 0 0 . 0 ) 
1 
1 2 . 6 
2 1 9 . 0 
HCCA 2 . 8 
1 5 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 . 8 
6 9 . 2 
0 . 3 
1 2 . 1 
0 . 0 
3 . 4 
0 . 0 
0 . 0 
o .o 
0 . 0 
0 . 5 
8 . 8 
C A R I C O H 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 1 
7 3 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
2 6 . 9 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
1.2 
OCDE 7 9 . 7 
2 . 7 
8 1 . 8 
0 . 7 
6 9 . 4 
3 . 0 
3 4 . 5 
0 . 7 
9 7 . 7 
2 . 1 
7 8 . 0 
1 8 . 9 
6 9 . 7 
1 7 . 8 
8 6 . 8 
4 7 . 8 
7 7 . 3 
6 . 2 
9 9 . 1 
0 . 0 
1 
- 1 
1 0 0 . 0 1 
1 
- 1 
1 0 0 . 0 ] 
1 
- 1 
t o o . o j 
1 
7 9 . 5 
1 3 8 1 . 0 
E E . U U . 4 3 . 5 
3 . 1 
3 2 . 8 
0 . 6 
3 8 . 7 
3 . 5 
1 6 . 6 
0 . 7 
9 4 . 7 
4 . 2 
4 0 . 5 
2 0 . 7 
2 4 . 4 
1 3 . 1 
4 1 . 3 
4 7 . 8 
3 6 . 5 
6 . 2 
8 7 . 0 
0 . 0 
3 7 . 8 
6 5 6 . 5 
J a p o n 0 . 0 
0 . 0 
1.8 
0 . 1 
3 . 3 
0 . 8 
5 . 0 
0 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
1 .5 
2 . 1 
1 7 . 0 
2 5 . 3 
2 1 . 0 
6 7 . 1 
8 . 7 
4 . 0 
O.O 
0 . 0 
1 3 . 7 
2 3 6 . 3 
R e s t o 3 6 . 2 
3 . 5 
4 7 . 1 
1.1 
2 7 . 5 
3 . 4 
1 2 . 9 
0 . 7 
2 . 9 
0 . 2 
3 6 . 1 
2 4 . 9 
2 8 . 3 
2 0 . 6 
2 4 . 5 
3 8 . 3 
3 2 . 1 
7 . 3 
1 2 . 1 
0 . 0 
1 
- 1 
1 0 0 . 0 1 
« 
2 8 . 0 
4 8 6 . 2 
C A D E 2 . 1 
5 . 9 
4 . 1 
2 . 7 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 - 0 
1 .2 
2 2 . 7 
0 . 9 
1 8 . 3 
1.0 
4 6 . 4 
0 . 6 
3 . 9 
0 . 0 
0 . 0 
1 
- 1 
1 0 0 . 0 1 
1 
- 1 
1 0 0 . 0 1 
1 
- 1 
1 0 0 . 0 1 
1 
1.0 
1 7 . 0 
A s i a 1.4 
1.0 
0 . 0 
0 . 0 
5 . 2 
4 . 6 
2 . 4 
1.0 
0 . 4 
0 . 2 
0 . 7 
3 . 4 
6 . 1 
3 2 . 2 
3 . 9 
4 4 . 3 
8 . 1 
1 3 . 3 
o . o 
0 . 0 
3 . 9 
6 7 . 3 
A f r i c a 0 . 3 
0 . 9 
0 . 0 
0 . 0 
1 .0 
3 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 .3 
2 7 . 4 
2 . 9 
6 1 . 6 
0 . 1 
6 . 3 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
o .o 
0 . 9 
1 6 . 4 
S e s t o d e l 
• u n d o 
3 . « . 
6 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 8 
4 9 . 9 
5 4 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 7 
8 . 5 
0 . 6 
8 . 3 
0 . 4 
1 3 . 0 
2 . 0 
8 . 7 
0 - 9 
0 . 0 
\ 
- 1 





2 5 . 7 
1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 
T O T A L 4 7 . 3 
2 . 7 
1 1 . 2 
0 . 8 
6 0 . 0 
3 . 5 
2 8 . 1 
1.6 
2 9 . 4 
1 .7 
3 3 5 . 1 
1 9 . 3 
3 5 3 . 5 
2 0 . 4 
7 6 0 . 2 
4 3 . 8 
1 1 1 . 4 
6 . 4 
0 . 3 
0 . 0 1 O 0 . 0 
1 7 3 6 . 5 
1 7 3 6 . 5 
to 
G r á f i c o 20 
ECUADOR: Estructura de las importaciones 
según secciones de l a CUCI (Porcentajes) 
70 71 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 
— sec 0+1+2+4 
sec 3 
— sec 5+6+7+8 
Cuadro 21 
E L S A L V A D O R : E S T R U C T U R A DE L I S E X P O R T A C I O N E S SEGÜN S E C C I O N E S DE L A C O C I X ZONAS C O P A R T I C I P E S , 1 9 7 0 
( E s t r u c t u r a s p o r s e c c i o n e s y z o n a s e n p o r c e n t a j e s . T o t a l e s f o b e n B i l l o n e s d e d o l a r e s ) 
| ZONAS | S E C C I O N E S | 
i C O P A R T I C I P E S 1 1 
) 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL i 
A L A O I 0 . 0 0 . 0 o.o 0 . 0 2 9 . 1 0 . 1 0 . 2 1.6 0 . 1 0 . 0 - 1 0 . 2 
0 . 7 0 . 0 0 . 5 0 . 0 5 4 . 3 4 . 2 1 5 . 6 2 1 . 9 2 . 8 o .o 1 0 0 . o l 0 . 4 
ÜCCA 5 . 0 9 8 . 5 2 . 8 1 0 0 . 0 6 8 . 8 9 4 . 8 9 6 . 7 9 0 . 1 9 7 . 1 0 . 0 - i 3 2 . 3 
9 . 2 0 . 3 0 . 9 1 . 5 0 . 7 1 7 . 8 4 2 . 3 7 . 2 2 0 . 0 0 . 0 1 0 0 . 0 ) 7 3 . 7 
C A S I C O H 0 . 0 1. 5 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 1 0 . 0 0 . 0 0 . 0 - ! 0 . 0 
0 . 0 5 . 4 0 . 0 0 . 0 0 . 0 5 . 4 8 2 . 1 3 . 6 3 . 6 0 . 0 l o o . O I o . i 
OCDE 9 0 . 2 0 . 0 9 6 . 8 0 . 0 2 . 1 3 . 8 1 . 9 4 . 2 2 . 3 1 0 0 . 0 _ , 6 4 . 3 
8 2 . 5 0 . 0 1 6 . 3 0 . 0 0 . 0 0 . 4 0 . 4 0 . 2 0 . 2 0 . 0 1 0 0 . 0 ) 1 4 6 . 7 
E E . O O . 3 5 . 1 0 . 0 2 . 7 0 . 0 0 . 9 3 . 4 0 . 3 2 . 4 2 . 2 t o o . o . 1 2 1 . 4 
9 6 . 5 0 . 0 1.4 0 . 0 0 . 0 1 .0 0 . 2 0 . 3 0 . 7 o .o 1 0 0 . 0 1 4 8 . 7 
Japón 1.9 0 . 0 9 1 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 1 1. 1 0 . 0 0 . 0 _ j 1 1 . 0 
9 . 9 0 . 0 8 9 . 7 0 . 0 0 . 0 0 . 0 o . i 0 . 3 0 . 0 o .o 1 0 0 . 0 1 2 5 . 1 
R e s t o 5 3 . 3 0 . 0 3 . 1 0 . 0 1. 2 0 . 4 1 .5 0 . 7 0 . 1 0 . 0 _ ¡ 3 1 . 9 
9 8 . 1 0 . 0 1. 1 0 . 0 0 . 0 0 . 1 0 . 7 0 . 1 0 . 0 0 . 0 l o o . 0 1 7 2 . 9 
C A S E 4 . 7 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 . ¡ 2 . 8 
1 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 1 0 0 . O ) 6 . 4 
A s i a 0 . 0 0 . 0 0 . 4 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
4 . 7 0 . 0 9 1 . 6 0 . 0 0 - 0 0 . 0 3 . 7 0 . 0 0 . 0 o . o 1 0 0 . 0 ) 0 . 1 
A f r i c a 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0<0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 - ¡ o.o 
9 6 . 8 0 . 0 3 . 2 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 1 0 0 . 0 ) 0 . 0 
R e s t o d e l 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 1 .3 1.0 4 . 1 0 . 5 0 . 0 _ j 0 . 4 
• a n d o 5 . 7 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 2 0 - 5 3 7 . 9 2 7 . 1 8 . 8 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 . 9 
1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 
i 
1 0 0 . 0 
TOTAL 1 3 4 . 2 0 . 2 2 4 . 7 1.1 0 . 8 1 3 . 9 3 2 . 2 5 . 9 1 5 . 2 o.o 2 2 8 . 3 
5 8 . 8 0 . 1 1 0 . 8 0 . 5 0 . 4 6 . 1 1 4 . 1 2 . 6 6 . 7 o .o 1 0 0 . 0 2 2 8 . 3 
CD 
0 1 E L SALYA DOS ; E S T R C C T O R A DE L A S E X P O R T A C I O N E S SEGOH S E C C I O N E S DE LA C O C I Y ZONAS C O P A R T I C I P E S , 1971 
( E s t r u c t u r a s p o r s e c c i o n e s y z o n a s e n p o r c e n t a j e s . T o t a l e s f o b e n s i l l o n e s d e d o l a r e s ) 
Cuadro 21 (cont inuación) 
1 ZONAS 1 
| C O P A R T I C I P E S t 
I | 0 1 
S E C C I O N E S 
2 3 II 5 6 
I 
1 
7 8 9 TOTAL | 
A L A D I 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 1 5 . 8 0 . 0 0 . 2 2 . 8 0 . 2 0 . 0 - i 0 . 2 
4 . 1 0 . 0 1.1 0 . 0 4 0 . 4 0 . 6 1 6 . 8 3 1 . 8 5 . 2 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 . 5 
HCCA 5 . 7 1 0 0 . 0 3 . 6 1 0 0 . 0 6 3 . 1 9 3 . 9 9 3 . 7 8 6 . 3 9 8 . 1 0 . 0 - 1 3 5 . 4 
8 . 4 0 . 3 1.4 1 .3 1. 1 1 7 . 5 4 2 . 0 6 . 5 2 1 . 6 0 . 0 1 0 0 . 0 ] 8 0 . 9 
C A R I C O H 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 1 0 . 9 0 . 1 0 . 0 - 1 0 . 0 
1 1 . 5 0 . 0 0 . 0 O .O 0 . 0 2 . 9 2 3 . 1 5 2 . 9 9 . 6 0 . 0 1 0 0 - 0 1 o . i 
OCDE 9 2 . 8 0 . 0 9 5 . 9 o.o 2 1 . 1 4 . 4 4 . 6 5 . 1 0 . 4 0 . 0 - 1 6 2 . 9 
7 7 . « 0 . 0 2 0 . 5 0 . 0 0 . 2 0 . 5 1.2 0 . 2 0 . 0 0 . 0 1 0 0 . 0 ) 1 4 3 . 6 
E E . U t f . 4 1 . 4 0 . 0 2 . 2 0 . 0 1.0 4 . 2 2 . 6 2 . 0 0 . 3 0 . 0 - 1 2 2 . 8 
9 5 . 4 0 . 0 1 .3 0 . 0 0 . 0 1.2 1.8 0 . 2 0 . 1 0 . 0 1 0 0 . 0 ) 5 2 . 1 
Japón 1.6 0 . 0 8 9 . 8 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 - 1 1 2 . 9 
6 . 3 0 . 0 9 3 . 6 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 o .o 1 0 0 . 0 1 2 9 . 4 
R e s t o 4 9 . 8 0 . 0 3 . 9 0 . 0 2 0 . 1 0 . 2 2 . 1 3 . 1 o . i 0 . 0 - 1 2 7 . 2 
9 6 . 0 0 . 0 1.9 0 . 0 0 . 4 0 . 1 1. 2 0 . 3 0 . 0 0 . 0 l o o . 0 1 6 2 . 1 
C A H E 0 . 1 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 o .o . 1 0 . 0 
1 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 1 0 0 . 0 ) 0 . 1 
A s i a 1 .3 0 . 0 0 . 5 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 - ¡ 0 . 7 9 0 . 9 0 . 0 8 . 9 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 2 0 . 0 0 . 0 o . o 1 0 0 . 0 1 1 .7 
A f r i c a 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 o .o . [ 0 . 0 
2 3 . 1 0 . 0 7 . 7 0 . 0 0 . 0 0 . 0 6 9 . 2 0 . 0 0 . 0 0 . 0 1 0 0 . 0 ) 0 . 0 
R e s t o d e l 0 . 1 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 1.6 1.3 5 . 0 1 .3 0 . 0 - 1 0 . 6 
• un d o 1 2 . 4 0 . 0 0 . 1 0 . 0 0 . 0 1 7 . 3 3 3 . 1 2 1 . 4 1 5 . 7 0 . 0 1 0 0 . 0 1 1.4 
1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 l o o . o 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 1 0 0 . 0 
— — — — — — — — 1^  
T O T A L 1 1 9 . 8 0 . 2 3 0 . 7 1.1 1.4 1 5 . 1 3 6 . 3 6 . 1 1 7 . 8 0 . 0 
_ 2 2 8 . 4 
5 2 . 5 0 . 1 1 3 . 4 0 . 5 0 . 6 6 . 6 1 5 . 9 2 . 7 7 . 8 o .o 1 0 0 . 0 2 2 8 . 4 
EL S A L T A D O S : E S T R U C T U R A DE L A S E X P O R T A C I O N E S SEGUN S E C C I O N E S DE LA C O C I Y. ZONAS C O P A R T I C I P E S , 1 9 7 2 
( E s t r u c t u r a s p o r s e c c i o n e s y z o n a s e n p o r c e n t a j e s . T o t a l e s f o b e n B i l l o n e s d e d o l a r e s ) 
Cuadro 21 (continuación) 
ZONAS | 
A S T I C I P S 5 | 
I 0 1 2 3 
S E C 
4 
C I O N E S 
5 6 7 8 9 T O T A L 
A L A D I 0 . 9 0 . 8 0 . 0 0 . 0 0 . 0 2 . 9 0 . 3 1.8 0 . 1 0 . 0 0 . 3 
0 . 0 0 . 3 0 . 4 0 . 0 0 . 0 6 5 . 5 1 5 . 5 1 6 . 0 2 . 4 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 . 8 
HCCA 6 . 8 9 8 . 4 2 . 4 1 0 0 . 0 8 1 . 1 9 0 . 8 9 2 , 7 8 6 . 7 9 5 . 3 0 . 0 - 1 3 3 . 4 
1 0 . 9 0 . 3 1. 1 1 .7 1 . 0 1 7 . 4 3 9 . 8 6 . 6 2 1 . 2 0 . 0 1 0 0 . 0 1 9 2 . 5 
C A R I C O H 0 . 0 0 . 0 O.O 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . i 1 .5 0 - 1 0 . 0 _ j 0 . 1 
4 . 2 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 2 . 1 3 0 . 7 5 6 . 1 6 . 9 0 . 0 1 0 0 . 0 ] 0 . 2 
OCDE 8 6 . 5 0 . 8 9 7 . 3 0 . 0 1 8 . 9 4 . 6 5 . 2 1 .8 3 . 1 0 . 0 . j 6 2 . 0 
7 4 . 9 0 . 0 2 2 . 9 0 . 0 0 . 1 0 . 5 1. 2 0 . 1 0 . 4 0 . 0 1 0 0 . 0 ] 1 7 1 . 9 
E E . U U . 2 8 . 0 0 . 8 1.6 0 . 0 1. 5 3 . 5 1.9 1.6 2 . 8 0 . 0 - ¡ 1 6 . 0 
9 3 . 8 0 . 0 1 .5 0 . 0 0 . 0 1 .4 1. 7 0 . 3 1 . 3 0 . 0 1 0 0 . 0 1 4 4 . 5 
Japón 2 . 4 0 . 0 8 6 . 4 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 3 0 . 0 0 . 0 0 . 0 - t 1 3 . 9 
9 . 3 0 . 0 9 0 . 4 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 3 0 . 0 0 . 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 3 6 . 6 
R e s t o 5 6 . 0 0 . 0 9 . 3 0 . 0 1 7 . 5 1.1 3 . 0 0 . 2 0 . 3 0 . 0 - j 3 2 . 0 
9 3 . 9 0 . 0 4 . 3 0 . 0 0 . 2 0 - 2 1 .3 0 . 0 0 . 1 o .o 1 0 0 - 0 1 8 8 . 7 
C A H E 4 . 4 o.o 0 - 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 - ¡ 2 . 3 
1 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 6 . 5 
A s i a 0 . 0 0 . 0 0 . 2 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 _ j 0 . 0 
5 . 1 0 . 0 8 1 . 8 0 . 0 0 . 0 0 . 0 1 2 . 1 1 .0 0 . 0 0 . 0 1 0 0 . 0 ) 0 . 1 
A f r i c a 2 . 1 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 1 0 . 0 0 . 0 - 1 1. 2 
9 9 . 3 0 . 0 0 . 3 0 . 0 0 . 0 o .o 0 . 2 0 . 3 0 . 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 3 . 2 
R e s t o d e l 0 . 2 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 1 . 7 1 .7 8 . 0 1 .5 o .o _ ¡ 0 . 8 
n u n d o 1 4 . 0 0 . 0 0 . 8 0 . 0 0 . 0 1 4 . 0 3 0 . 7 2 6 . 1 1 4 . 4 0 . 0 1 0 0 . 0 1 2 . 1 
1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 
- — - - - — 
— — — — _ L — 
TOTAL 1 4 8 . 8 
5 3 . 7 
0 . 3 
0 . 1 
4 0 . 4 
1 4 . 6 
1.6 
0 . 6 
1 .2 
0 . 4 
1 7 . 7 
6 . 4 
3 9 . 7 
1 4 . 3 
7 . 0 
2 . 5 
2 0 . 6 
7 . 4 
0 . 0 
0 . 0 1 0 0 . 0 
2 7 7 . 3 
2 7 7 . 3 
E L S A L V A D O S : E S T B U C T U B A DE L A S E X P O E T A C I O H E S S E G U N S E C C I O N E S DE L A C U C I Y ZONAS C O P A B T I C I P E S , 1 9 7 3 
( E s t r u c t u r a s p o r s e c c i o n e s y z o n a s e n p o r c e n t a j e s . T o t a l e s f o b e n « i l í o n e s a e d o l a r e s ) 
Cuadro 21 (cont inuación) 
| ZONAS ] S E C C I O N E S J 
| C O P A B T I C I P E S J | 
| | 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL | 
A U D I 0 . 0 o.o 0 . 3 0 . 0 0 - 0 2 . 6 0 . 4 0 . 8 o . i 0 . 0 
D.D 0 . 0 1 3 . 3 0 . 0 0 . 0 5 3 . 2 2 2 . 6 8 . 2 2 . 6 0 . 0 
HCCA 3 . 2 7 6 . 6 3 . 4 9 9 . 9 6 0 . 1 9 3 . 0 8 6 . 6 9 1 . 7 9 6 . 8 0 . 0 
5 . 7 0 . 3 1. 2 1.7 0 . 4 1 7 . 5 4 2 . 5 8 . 9 2 1 . 8 0 . 0 
C A B I C O M 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 1 0 . 0 0 . 0 0 . 2 0 . 2 0 . 2 0 . 0 
6 . 6 0 . 0 0 . 0 0 . 9 0 - 0 0 . 5 6 5 . 4 8 . 1 1 8 . 5 o.o 
OCDE 9 1 . 1 2 0 . 4 9 0 . 1 0 . 0 3 9 . 9 0 . 1 1 1 . 0 2 . 6 0 - 7 0 . 0 
8 1 . 5 0 . 0 1 5 . 4 0 . 0 0 . 1 0 . 0 2 . 7 0 . 1 0 . 1 0 . 0 
E E . U U . 5 7 . 2 1 9 . 8 2 . 9 0 . 0 1. 2 0 . 1 2 . 8 1.6 0 . 5 0 . 0 
9 7 . « 0 . 1 0 . 9 0 . 0 0 . 0 0 - 0 1 .3 0 . 1 0 . 1 0 . 0 
Japón 1.2 0 . 0 8 1 . 1 0 . 0 0 . 0 0 . 0 3 . 2 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
6 . 7 0 . 0 8 8 . 4 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 9 0 . 0 0 . 0 o .o 
B e s t o 3 2 . 6 0 . 5 6 . 2 0 . 0 3 8 . 7 o.o 5 . 1 1 .0 0 . 2 o .o 
9 2 . 2 0 . 0 3 . 3 0 . 0 0 . 4 0 . 0 3 . 9 0 . 1 0 . 1 0 . 0 
C AME 3 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 o.o 
1 0 0 . 0 0 . 0 O.O 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
A s i a 1 .0 0 . 0 6 . 0 0 . 0 O .O 0 . 0 0 . 0 0 . 1 0 . 0 0 . 0 
4 7 . « 0 . 0 5 2 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 4 0 . 2 0 . 0 o .o 
A f r i c a 0 . 9 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 - 0 0 . 0 0 - 0 0 . 2 0 . 0 0 . 0 
9 8 . 6 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 1 .3 0 . 2 0 . 0 
B e s t o d e l 0 . 8 3 . 0 0 . 1 0 . 0 0 . 0 4 . 3 1.7 4 . 4 2 . 2 0 . 0 
• u n d o 3 5 . 1 0 . 3 0 . 7 0 . 0 0 . 0 2 0 . 2 2 0 . 7 1 0 . 6 1 2 . 4 0 - 0 
1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 t o o . o 1 0 0 . 0 1 0 0 - 0 1 0 0 . 0 1 0 0 - 0 
TOTAL 2 0 3 . 6 0 . 4 3 8 . 9 1.9 0 . 8 2 1 . 2 5 5 . 2 1 0 . 9 2 5 . 4 0 . 0 
5 6 . 8 0 . 1 1 0 . 9 0 . 5 0 . 2 5 . 9 1 5 . « 3 . 0 7 . 1 o . o 
- I 0 . 3 
10O .O1 1.0 
I 
- 1 3 1 . 4 
1 0 0 . 0 ) 1 1 2 . 5 
I 
- I 0 . 1 
1 0 0 - 0 1 0 . 2 
1 
- i 6 3 . 5 
1 0 0 . 0 1 2 2 7 . 5 
1 
- | 3 3 . 3 
1 0 0 . 0 ) 1 1 9 . 4 
I 
- ) 1 0 . 0 
1 0 0 . 0 1 3 5 . 7 
1 
- | 2 0 - 2 
1 0 0 . 0 ) 7 2 . 4 
1 
- | 1 .7 
1 0 0 . 0 ) 6 . 1 
I 
- ) 1 .3 
1 0 0 . 0 1 4 . 5 
I 
- 1 0 . 5 
1 0 0 . 0 ) 1.8 
I 
- 1 1 .3 
l O O . O I 4 . 6 
I 
1 1 0 0 . 0 
3 5 8 . 3 
1 0 0 . 0 3 5 8 . 3 
E L S I L V A D O S ; EST f iDCTUBA DE L A S E X P O R T A C I O N E S SEGUR S E C C I O N E S D E L A C U C I I ZONAS C O P A R T I C I P E S , 1974 
( E s t r u c t u r a s p o r s e c c i o n e s y z o n a s e n p o r c e n t a j e s . T o t a l e s f o b e n « i l í o n e s d e d o l a r e s ) 
Cuadro 21 (continuación) 
] ZONAS 1 S E C C I O N E S | 
| C O P A R T I C I P E S | I 
I 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 T O T A L ) 
A L A D I 0 . 4 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 4 0 . 5 0 . 9 1 . 3 0 . 0 - 1 0 . 4 
4 9 . 8 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 5 . 0 1 7 . 4 6 . 1 2 1 . 6 0 . 0 1 0 0 . 0 1 2 . 0 
HCCA 3 . 3 9 8 . 8 2 . 8 9 9 . 7 3 9 . 9 8 9 . 9 9 2 . 0 9 2 . 8 9 5 . 3 0 . 0 - ¡ 3 2 . 4 5 . 8 0 . 4 1 .0 2 . 6 0 . 2 1 5 . 6 4 5 . 2 8 . 7 2 0 . 6 0 . 0 100 . 01 1 4 9 . 8 
C A R I C O H 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 3 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 - 4 0 . 2 0 . 0 - 1 0 . 0 
1 4 . 5 0 . 0 0 . 0 7 . 8 0 . 0 O.O 7 . 2 3 3 . 7 3 6 . 7 0 . 0 1 0 0 . 0 ) 0 . 2 
OCDE 9 1 . 4 0 . 0 7 0 . 8 0 . 0 6 0 . 1 0 . 0 5 . 7 0 . 6 1 . 7 0 . 0 - 1 6 0 . 3 
8 4 . 9 0 . 0 1 3 . 3 0 . 0 0 . 1 0 . 0 1 .5 0 . 0 0 . 2 0 . 0 1 0 0 . 0 1 2 7 8 . 9 
B E . 0 0 . 4 5 . 5 0 . 0 3 . 1 0 . 0 2 . 6 0 . 0 1 .5 0 . 4 1 .5 0 . 0 - j 2 6 . 2 
9 7 . 3 0 . 0 1 .3 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 9 0 . 1 0 . 4 0 . 0 1 0 0 . 0 1 1 2 1 . 1 
Japón 6 . 4 0 . 0 2 5 . 8 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 2 0 . 0 0 . 0 0 . 0 . ¡ 6 . 5 5 4 . 9 0 . 0 4 4 . 5 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 5 0 . 0 0 . 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 3 0 . 2 
E e s t o 3 9 . 5 0 . 0 4 1 . 9 0 . 0 5 7 . 5 0 . 0 3 . 9 0 . 1 0 . 3 0 . 0 - 1 2 7 . 6 
8 0 . 2 0 . 0 1 7 . 2 0 . 0 0 . 3 o . o 2 . 2 0 . 0 0 . 1 0 . 0 l o o . 0 1 1 2 7 . 6 
C A E S 0 . 3 0 . 0 1 8 . 9 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 - 0 0 . 0 0 . 0 _ ¡ 2 . 3 
7 . 8 0 . 0 9 2 . 2 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 1 0 . 7 
A s i a 0 . 0 0 . 0 1 .5 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 1 0 . 0 - 1 0 . 2 
0 . 7 0 . 0 9 4 . 6 0 . 0 0 . 0 0 . 0 2 . 1 0 . 0 2 . 5 0 . 0 1 0 0 . 0 ] 0 . 8 
A f r i c a 1 .9 0 . 0 5 . 9 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 - 1 1.7 
6 1 . 1 0 . 0 3 8 . 8 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 7 . 9 
R e s t o d e l 2 . 7 1. 2 0 . 2 0 . 0 0 . 0 9 . 7 1 .8 5 . 3 1 .4 0 . 0 _ ¡ 2 . 6 
• a n d o 5 7 . 6 0 . 1 0 . 8 0 . 0 0 . 0 2 0 . 8 1 0 . 9 6 . 1 3 . 7 0 . 0 1 0 0 . 0 ] 1 2 . 1 
1 0 0 . 0 1 0 0 , 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 1 0 0 . 0 
T O T A L 2 5 9 . 1 0 . 6 5 2 . 2 3 . 9 0 . 6 2 6 . 0 7 3 . 6 1 4 . 0 3 2 . 4 0 . 0 4 6 2 . 4 




EL. S A L T A D O R : E S T B O C T U B A DE L A S E X P O R T A C I O N E S SEGDH S E C C I O N E S DE LA C O C I I ZONAS C O P A R T I C I P E S , 1 9 7 5 
( E s t r u c t u r a s p o r s e c c i o n e s j z o n a s e n p o r c e n t a j e s . T o t a l e s f o b e n B i l l o n e s d e d o l a r e s ) 
Cuadro 21 (cont inuación) 
ZONAS 
I H T I C I P E S 
I 
I 
I 0 1 2 3 
S E C 
4 
C I 0 N E S 
5 6 7 8 9 TOTAL 
A L A D I 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 1 8 . 0 0 . 2 1.6 0 . 8 0 . 0 1 .3 
0 . 1 0 . 0 0 . 2 0 . 0 0 . 0 9 0 . 5 1 .5 3 . 5 4 . 3 o .o 1 0 0 . 0 1 6 . 7 
HCCA 3 . 5 8 4 . 0 2 . 1 1 0 0 . 0 2 8 . 6 7 1 . 6 8 8 . 7 9 0 . 7 9 3 . 3 o.o - ! 2 7 . 6 
7 . 1 0 . 5 1. 2 4 . 5 0 . 1 1 6 . 9 3 8 . 1 9 . 1 2 2 . 5 0 . 0 1 0 0 . 0 1 1 4 1 . 7 
C A B I C O H 0 . 1 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 1 0 . 3 0 . 2 0 . 3 0 . 0 _ ! 0 . 1 
2 9 . 2 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 4 3 8 . 7 5 . 6 2 2 . 1 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 . 5 
OCDE 9 4 . 9 1 4 . 8 9 2 . 2 0 . 0 7 1 . 4 0 . 3 9 . 0 1 .8 3 . 5 0 . 0 - j 6 8 . 1 
7 6 . 7 0 . 0 2 1 . 1 0 . 0 0 . 1 0 . 0 1.6 0 . 1 0 . 3 0 . 0 1 0 0 . 0 1 3 4 9 . 8 
E B . 0 0 . 4 7 . 8 1 4 . 8 1.6 0 . 0 0 . 0 0 . 2 2 . 2 1 .0 2 . 7 0 . 0 - j 2 7 . 1 
9 7 . 1 0 . 1 1 .0 0 . 0 0 . 0 0 . 1 1 .0 0 . 1 0 . 7 0 . 0 1 0 0 . 0 ] 1 3 9 . 1 
Japón 1.2 0 . 0 7 0 . 8 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 3 0 . 0 0 . 0 0 . 0 - 1 1 1 . 7 
5 . 6 0 . 0 9 4 . 1 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 3 0 . 0 0 . 0 o .o 1 0 0 . 0 1 6 0 . 2 
B e s t o 4 6 . 0 0 . 0 1 9 . 6 0 . 0 7 1 . 4 0 . 1 6 . 6 0 . 8 0 . 8 0 . 0 - 1 2 9 . 3 
8 6 . 3 0 . 0 1 0 . 5 0 . 0 0 . 3 0 . 0 2 . 7 0 . 1 0 . 2 0 . 0 1 0 0 . 0 1 1 5 0 . 5 
C A H E 0 . 2 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 - 0 0 . 0 - 1 0 . 1 
9 7 . 8 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 2 . 2 0 . 0 0 . 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 . 6 
A s i a 0 . 0 0 . 0 5 . 6 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 - I 0 . 9 
0 . 0 0 . 0 9 9 . 7 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 2 0 . 0 0 . 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 4 . 5 
A f r i c a 1.1 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 - 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 - ( 0 . 6 
9 9 . 6 0 . 0 0 . 0 o.o 0 . 0 0 . 0 0 . 2 0 . 0 0 . 2 0 . 0 1 0 0 . 0 1 3 . 1 
B e s t o d e l 0 . 2 1 .2 0 . I 0 . 0 0 . 0 1 0 . 0 1 .7 5 . 7 2 . 0 0 . 0 - 1 1 .3 
• u n d o 7 . 7 0 . 2 0 . 7 0 . 0 0 . 0 5 1 . 8 1 6 . 5 1 2 . 5 1 0 . 6 0 . 0 1 0 0 . 0 1 6 . 5 
1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 ¡ 1 0 0 . 0 
TOTAL 2 8 2 . 7 
5 5 . 1 
0 . 9 
0 . 2 
8 0 . 1 
1 5 . 6 
6 . 3 
1.2 
0 . 6 
0 . 1 
3 3 . 5 
6 . 5 
6 0 . 9 
1 1 . 9 
1 4 . 2 
2 . 8 
3 4 . 2 
6 . 7 
0 . 0 
o .o 1 0 0 . 0 
5 1 3 . 4 
5 1 3 . 4 
E L 5 AL V i DO II; E S T R U C T U R A DE L A S E X P O R T A C I O N E S S E G U N S E C C I O N E S DE LA C O C I X ZONAS C O P A R T I C I P E S , 1976 
( E s t r u c t u r a s p o r s e c c i o n e s y z o n a s e n p o r c e n t a j e s . T o t a l e s f o n e n s i l l o n e s d e d o l a r e s ) 
Cuadro 21 (continuación) 
| ZONAS | 
| C O P A R T I C I P E S 1 
I ) 0 1 
S E C C I O N E S 
2 3 4 5 6 
I 
I 
7 8 9 T O T A L | 
A L A D I 1 .6 0 . 0 0 . 0 0 . 0 o .o 2 4 . 5 0 . 3 1 . 5 0 . 2 0 . 0 - 1 2 . 5 
4 1 . 5 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 5 5 . 6 1. 1 1 .3 0 . 5 0 . 0 1 0 0 . 0 1 1 8 . 3 
HCCA 3 . 0 7 5 . 6 3 . 0 1 0 0 . 0 5 3 . 8 7 0 . 1 8 5 . 4 9 3 . 2 9 6 . 9 0 . 0 . j 2 4 . 4 
7 . 9 0 . 5 1 .2 3 . 4 0 . 2 1 6 . 5 3 9 . 4 8 . 1 2 2 . 8 0 . 0 1 0 0 . 0 | 1 7 6 . 0 
C A B I C O H 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 2 1 .2 1.1 0 . 3 0 . 0 - i 0 . 2 
4 . 5 0 . 0 0 . 9 0 . 0 0 . 0 5 . 8 6 8 . 6 1 1 . 7 8 . 6 0 . 0 t o o . o i 1.4 
OCDE 9 2 . 9 2 1 . 5 7 3 . 9 0 - 0 4 6 . 0 o . i 1 0 . 8 1 .5 1. 2 0 . 0 - 1 6 8 . 4 
8 7 . 6 0 . 0 1 0 . 3 0 . 0 0 . 1 0 . 0 1 .8 0 . 0 0 . 1 0 . 0 1 0 0 . 0 ] 4 9 2 . 6 
E E . U U . 4 9 . 2 1 1 . 9 2 . 8 0 . 0 0 . 0 0 . 1 4 . 8 1.0 1. 1 0 . 0 - 1 3 2 . 6 
9 7 . 2 0 . 1 0 . 8 0 . 0 0 . 0 0 . 0 1.7 0 . 1 0 . 2 0 . 0 1 0 0 . 0 ) 2 3 5 . 2 
Japón 2 . 2 0 . 0 6 7 . 4 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 1 0 . 0 0 . 0 0 . 0 - I 7 . 9 
1 7 . 9 0 . 0 8 1 . 9 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 2 0 . 0 0 . 0 0 . 0 1 0 0 . 0 ] 5 6 . 6 
R e s t o 4 1 . 5 9 . 5 3 . 8 0 . 0 4 6 . 0 0 . 0 5 . 9 0 . 5 0 . 1 0 . 0 - j 2 7 . 9 
9 6 . 1 0 . 1 1.3 0 . 0 0 . 1 0 . 0 2 . 4 0 . 0 0 . 0 0 . 0 1 0 0 . 0 ] 2 0 0 . 8 
C A H E 1.5 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 - i 1 .0 
1 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 1 0 0 . 0 ) 6 . 9 
A s i a 0 . 0 0 . 0 2 1 . 3 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 - I 2 . 0 
0 . 0 0 . 0 9 9 . 7 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 2 0 . 0 0 . 0 0 . 0 1 0 0 . 0 ] 1 4 . 7 
A f r i c a 0 . 0 0 . 0 1 .8 0 . 0 0 . 0 o.o 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 . j 0 . 2 
1 .2 0 . 0 9 8 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 8 0 . 0 0 . 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 1 .2 
B e s t o d e l 1.0 3 . 0 0 . 1 0 . 0 0 . 2 5 . 0 2 . 2 2 . 7 1 . 5 0 . 0 - 1 1 . 3 
• a n d o 4 7 . 8 0 . 3 0 . 4 0 . 0 0 . 0 2 1 . 9 1 8 . 9 4 . 3 6 . 4 0 . 0 1 0 0 . 0 1 9 . 5 
1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 
- i 
1 0 0 . 0 
TOTAL 4 6 4 . 7 1. 1 6 8 . 8 6 . 0 0 . 6 4 1 . 5 8 1 . 3 1 5 . 3 4 1 . 5 0 . 0 7 2 0 . 7 
6 4 . 5 0 . 2 9 . 5 0 . 8 0 . 1 5 . 8 1 1 .3 2 . 1 5 . 8 o .o l o o . o 7 2 0 - 7 
E L S A L V A D O R : E S T R U C T U R A DE L A S E X P O R T A C I O N E S S E G D N S E C C I O N E S DE L l C O C I Y ZONAS C O P A R T I C I P E S , 1977 
( E s t r u c t u r a s p o r s e c c i o n e s 7 z o n a s e n p o r c e n t a j e s . T o t a l e s f o b e n B i l l o n e s d e d o l a r e s ) 
Cuadro 21 (cont inuación) 
) ZONAS 1 
| C O P A R T I C I P E S 1 
I | D 1 
S E C C I O N E S 
2 3 « 5 6 
I 
1 
7 8 9 TOTAL 1 
A L A D I 0 . 0 0 . 0 0 . 1 0 . 0 0 . 0 5 . 4 0 . 2 0 . 5 0.1 0 . 0 
3 . 8 0. 0 1.7 0 . 0 0 . 0 8 0 . 9 8 . 4 3 . 3 2 . 0 0 . 0 
HCCA 2 . 5 6 7 . 8 1 .3 9 9 . 5 5 1 . 8 8 7 . 2 8 8 . 6 9 5 . 2 9 7 . 1 2 2 . 2 
8.0 0 . 5 0 . 5 3 . 1 0 . 2 1 6 . 5 4 0 . 2 8 . 7 2 2 . 2 0 . 0 
C A R I C O H 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 4 0 . 0 0 . 3 0 . 8 0 . 0 0 . 3 0 . 0 
9 . 9 0 . 0 0 . 3 2 . 3 0 . 0 9 . 7 6 5 . 5 0 . 8 1 1 . 5 0 . 0 
OCDE 9 5 . 9 3 1 . 2 8 4 . 3 0 . 0 4 8 . 2 0 . 1 8 . 1 2 . 4 1 . 5 7 7 . 8 
8 8 . 8 0. 1 9 . 9 0 . 0 0 . 0 0 . 0 1. 1 0 . 1 0 . 1 0 . 0 
E E . U D . 4 6 . 1 2 5 . 1 2 . 3 0.0 3 . 0 0 . 1 3 . 3 2 . 1 1 .4 0 . 0 
9 7 . 9 0. 1 0 . 6 0 . 0 0 . 0 0 . 0 1.0 0 . 1 0 . 2 0 . 0 
Japón 2 . 8 0 . 0 4 9 . 4 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 2 0 . 0 0 . 0 3 3 . 3 
3 1 . 1 0 . 0 6 8 . 6 0 . 0 0 . 0 0 - 0 0 . 3 0.0 0 . 0 0 . 0 
R e s t o 4 6 . 9 6 . 1 3 2 . 7 0 . 0 4 5 . 2 0 . 0 4 . 6 0 . 3 0 . 0 4 4 . 4 
9 0 . 6 0 . 0 8 . 0 0 . 0 0 . 1 0 . 0 1 .3 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
C A H E 0.0 0. 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
A s i a 0 . 0 0 . 0 1 4 . 3 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 1 0 . 0 
0 . 1 0 . 0 9 9 . 4 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 2 0 . 0 0 . 3 0 . 0 
A f r i c a 0 . 0 3 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0.1 0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 1 5 . 4 0 . 0 0 . 0 0 . 0 7 . 7 7 6 . 9 0 . 0 0 . 0 
R e s t o d e l 1.6 1, 0 0 . 0 0 . 1 0 . 0 7 . 0 2 . 3 1.8 1 .0 0 . 0 
a u n d o 6 4 . 8 0 . 1 0 . 1 0 . 0 0 . 0 1 7 . 0 1 3 . 1 2 . 1 2 . 8 0 . 0 
1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 . 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 
T O T A L 6 7 4 . 7 1. 4 8 5 . 1 6 . 6 0 . 7 4 0 . 2 9 6 . 1 1 9 . 4 4 8 . 5 0 . 0 
6 9 . 4 0 . 1 8 . 8 0 . 7 0 . 1 4 . 1 9 . 9 2 . 0 5 . 0 0 . 0 
- | 0 . 3 
1 0 0 - 0 1 2 . 7 
I 
- , 2 1 . 8 
1 0 0 . 0 1 2 1 1 . 6 
I 
- 1 0 . 1 
1 0 0 . 0 1 1 .2 
1 
- 1 7 4 . 9 
1 0 0 . 0 1 7 2 8 . 5 
1 
- 1 3 2 . 7 
1 0 0 . 0 1 3 1 7 . 9 
I 
- 1 6 . 3 
1 0 0 . 0 1 6 1 . 2 
l 
- 1 3 5 . 9 
1 0 0 . 0 1 3 4 9 . 3 
1 
- 1 0 . 0 
1 0 0 . 0 1 0 . 0 
t 
- I 1 .3 
1 0 0 . 0 1 1 2 . 2 
I 
- 1 0 . 0 
1 0 0 . 0 i 0 . 0 
I 
- I 1 .7 
1 0 0 . 0 1 1 6 . 5 
I 
| 1 0 0 . 0 
9 7 2 . 7 
0 . 0 9 7 2 . 7 
E L S U Í A D O l : E S T R U C T U R A DE L A S E X P O R T A C I O N E S SEGUN S E C C I O N E S DE LA C U C I I ZONAS C O P A R T I C I P E S , 1976 
( E s t r u c t u r a s p o r s e c c i o n e s y z o n a s e n p o r c e n t a j e s . T o t a l e s f o b e n B i l l o n e s d e d o l a r e s ) 
Cuadro 21 (cont inuación) 
I ZONAS \ S E C C I O N E S | 
A R T I C I P E S | 
I 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 T O T A L [ 
A L A D I 0 . 1 
4 9 . 1 
2 . 5 
5 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 2 
1 0 . 3 
0 - 2 
3 1 . 0 
0 . 1 
2 . 4 
0 . 0 
1 .5 
0 . 0 
0 . 0 
- i 
1 0 0 . 0 1 
1 
0 . 1 
0 . 8 
HCCA 7 . 0 
8 . 7 
5 6 . 7 
0 . 5 
1.6 
0 . 7 
9 8 . 5 
2 . 5 
2 0 . 0 
0 . 0 
9 0 . 9 
1 6 . 3 
8 7 . 0 
4 0 . 2 
9 6 . 6 
8 . 1 
9 5 . 4 
2 3 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
1 
- 1 
l o o . 0 1 
1 
- 1 
1 0 0 . 0 1 
1 
- 1 
1 0 0 . 0 1 
í 
- 1 
1 0 0 . 0 J 
1 
- 1 
1 0 0 . 0 1 
1 
- 1 
1 0 0 . 0 ) 
1 
3 7 . 0 
2 3 3 . 6 
CAHICOH 0 . 0 
3 . 1 
0 . 9 
1 .8 
0 . 0 
0 . 3 
1 .0 
5 . 8 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
1 3 . 8 
0 . 6 
6 2 . 7 
0 . 3 
5 . 2 
O . 1 
7 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 2 
1.0 
OCDE 9 2 . 8 
7 7 . 2 
3 9 . 5 
0 . 2 
6 1 . 8 
1 8 . 9 
0 . 0 
0 . 0 
8 0 . 0 
0 . 1 
1.0 
0 - 1 
9 . 4 
2 . 9 
1. 1 
0 . 1 
3 . 2 
0 . 5 
1 0 0 . 0 
0 . 0 
5 5 . 3 
3 4 9 . 1 
E E . U U . 3 9 . 5 
9 2 . 3 
3 1 . 5 
0 . 5 
1.7 
1.4 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 9 
0 . 3 
4 . 6 
4 . 0 
0 . 5 
0 . 1 
3 . 1 
1 .4 
6 1 . 1 
0 . 0 
1 9 . 7 
1 2 4 . 2 
Japón 4 . 2 
2 2 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
3 9 . 7 
7 6 . 9 
0 . 0 
0 . 0 
1 1 . 9 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 4 
0 . 8 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
2 2 . 2 
0 . 0 
8 . 7 
5 5 . 0 
R e s t o 4 9 . 1 
8 4 . 0 
8 . 0 
0 . 1 
2 0 . 5 
1 2 . 8 
0 . 0 
0 . 0 
6 8 . 1 
0 . 2 
0 . 1 
0 . 0 
4 . 4 
2 . 8 
0 . 5 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 0 
1 6 . 7 
0 . 0 
2 6 . 9 
1 6 9 . 8 
C A H E 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
2 . 5 
1 0 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 
- 1 
1 0 0 . 0 1 
0 . 4 
2 . 7 
A s i a 0 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
3 3 . 4 
9 9 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 
- 1 
1 0 0 - 0 1 
l 
- 1 
1 0 0 . 0 1 
1 
5 . 7 
3 5 . 8 
A f r i c a 0 . 0 
4 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
4 . 6 
0 . 2 
5 5 . 4 
o . o 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
R e s t o d e l 
a u n do 
3 . 0 
1.7 
0 . 3 
0 . 1 
0 . 6 
7 . 9 
0 . 6 
0 . 4 
0 . 0 
0 . 0 
7 . 6 
3 9 . 6 
2 . 8 
3 7 . 3 
1.8 
4 . 3 
1 .2 
8 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
1 
- 1 





8 . 0 
1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 
TOT AL 2 9 0 . 5 
4 8 . 0 
1.9 
0 . 3 
1 0 6 . 5 
1 6 . 9 
5 . 8 
0 . 9 
0 . 4 
0 . 1 
4 1 . 8 
6 . 6 
107 . 9 
1 7 . 1 
1 9 . 5 
3 . 1 
5 6 . 6 
9 . 0 
* 
0 . 0 
0 . 0 1 0 0 . 0 
6 3 1 . 0 




E L S A L V A D O R : E S T R U C T U R A DE L A S E X P O R T A C I O N E S SEGUN S E C C I O N E S DE LA C U C I Y. ZONAS C O P A R T I C I P E S , 1979 
( E s t r u c t u r a s p o r s e c c i o n e s y z o n a s e n p o r c e n t a j e s . T o t a l e s f o b e n s i l l o n e s d e d o l a r e s ) 
Cuadro 21 (cont inuación) 
I ZONAS t 
I C O P A R T I C I P E S l 
I I 
S E C C I O N E S 
i* 5 TOTAL 
A L A D I 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 1 .0 3 . 9 0 . 7 0 . 1 0 . 0 - J 0 . 6 1.9 0 . 0 0 . 3 0 . 0 0 . 0 7 . 7 8 6 . 8 2 . 5 0 . 8 0 . 0 1 0 0 . 0 1 6 . 0 
HCCA 2 . 6 9 9 . 2 2 . 2 9 9 . 8 4 6 . 4 9 1 . 9 8 4 . 3 9 5 . 5 9 7 . 5 0 . 0 - j 2 5 . 8 7 . 0 0 . 8 0 . 8 3 . 3 0 . 1 1 6 . 0 4 1 . 8 7 . 5 2 2 . 7 0 - 0 1 0 0 . 0 1 2 6 6 . 6 
C A R I C O H 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 2 0 . 0 0 . 4 0 . 6 0 . 4 0 . 1 0 - 0 - 1 0 . I 
3 . 8 0 . 0 0 . 0 1.6 0 . 0 1 4 . 2 6 8 . 4 6 . 4 5 . 6 0 . 0 1 0 0 . 0 1 1.2 
OCDE 9 6 . 2 0 . 8 7 3 . 7 0 .0 5 3 . 6 0 . 4 8 . 9 1 .0 1 . 1 1 0 0 . 0 - I 6 9 . 9 8 8 . 5 0 . 0 9 . 7 0 . 0 0 . 1 0 . 0 1.6 0 . 0 0 . 1 0 . 0 1 0 0 . 0 ] 7 2 1 . 6 
E E . U U . ( »3 .7 0 . 6 1 .8 0 . 0 0 . 0 0 . 1 4 . 1 0 . 9 1 .0 1 0 0 . 0 - 1 2 8 . 9 9 7 . 3 0 . 0 0 . 6 0 . 0 0 . 0 0 . 0 1 .8 0 . 1 0 . 2 0 . 0 
loo.01 
2 9 8 . 1 
J a p o n 2 . 3 0 . 0 4 9 . 7 0 .0 1 1 . 9 0 . 0 0 . 3 0 . 0 0 . 0 0 . 0 6 . 1 
2 4 . 5 0.0 7 4 . 8 0 .0 0. 1 0 .0 0.6 0 . 0 0 . 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 6 2 . 9 
R e s t o 5 0 . 2 0 . 0 2 2 . 1 0.0 4 1 . 7 0 .3 4 . 5 0 . 0 0 . 1 0 . 0 - ¡ 3 5 . 0 
9 2 . 4 0.0 5 . 8 0 .0 0 . 1 0 . 0 1.7 0 . 0 0 . 0 0 . 0 1 0 0 - 0 1 3 6 0 . 7 
C A H E 0. I 0 . 0 0.0 0.0 0 . 0 0 . 0 0.0 O.O 0 . 0 0 . 0 - j 0 - 1 1 0 0 . 0 0 . 0 0.0 0.0 0 . 0 0 .0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 . 6 
A s i a 0 .0 0.0 2 4 . 1 0.0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 _ ¡ 2 . 2 
0 . 8 0 . 0 9 9 . 2 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 o.o l O O - O l 2 3 . 0 
A f r i c a 0 . 0 0 . 0 0.0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 o.o 0 . 2 o.o 0 . 0 - 1 o.o 0.0 0 . 0 0.0 0.0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 9 2 . 7 7 . 3 0 . 0 1 0 0 . 0 ) 0 . 0 
R e s t o d e l 0 .8 0 . 0 0.0 0 . 0 0 . 0 6 . 3 2 . 2 2 . 2 1.2 0 . 0 - ¡ 1. 2 
• u n d o 4 4 . 4 0 . 0 0 . 1 0 . 0 0 . 0 2 3 . 2 2 3 . 0 3 . 7 5 . 7 0 . 0 1 0 0 . 0 1 1 2 . 6 
loo.o 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 - 0 1 0 0 - 0 loo.o 1 1 0 0 . 0 
T O T A L 6 6 3 . 9 2 . 2 9 4 . 6 8 . 7 0 . 8 4 6 . 4 1 3 2 . 1 2 0 . 8 6 2 . 1 o.o 1 0 3 1 . 7 
6 4 . 3 0 . 2 9 . 2 0 . 8 0 . 1 4 . 5 1 2 . 8 2 . 0 6 . 0 0 . 0 loo.o 1 0 3 1 . 7 
E L S A L T A D O S : E S T R U C T U R A DE L A S E X P O R T A C I O N E S SEGUN S E C C I O N E S DE L A C D C I I ZONAS C O P A R T I C I P E S , 1980 
( E s t r u c t u r a s p o r s e c c i o n e s y z o n a s e n p o r c e n t a j e s , T o t a l e s f o b e n m i l l o n e s d e d o l a r e s ) 
Cuadro 21 (cont inuación) 
| ZONAS 1 
| C O P A R T I C I P E S | 
I | 0 t 
S E C C I O N E S 
2 3 4 5 6 
1 
1 
7 8 9 TOTAL 1 
A L A D I 0.1 0.0 0.0 0.0 0-0 0.6 0.9 0.7 0.1 0.0 - 1 0.3 
15.9 0.0 0. 2 0.0 0.0 14.1 60.5 7.3 2. 1 0.0 100.01 2.0 
MCCA 5.8 100.0 10.2 93.2 65.5 89.6 87.0 95.9 98. 1 0.0 - ¡ 41. 1 
6.2 1.2 3.4 6.3 0.2 13.6 39.9 6.7 22.6 0-0 loo.OI 295.8 
C A B I C O H 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.2 0.3 0. 1 0.0 - ¡ 0.1 
9.3 0.0 1.4 0.3 0.0 22.9 44.6 9.6 11.8 0.0 100.01 0.6 
OCDE 92.4 0.0 55.6 0.0 34. 5 1.0 10.7 1.3 0.6 0.0 _ 1 51.9 
81.2 0.0 14.5 0.0 0. 1 0. I 3.9 0.1 0. 1 0.0 100.01 374.0 
E E . U U . 62. 1 0.0 2.8 0.0 0.0 0.2 4. 7 1.0 0.6 0-0 - 1 29.7 
95.4 0.0 1.3 0.0 0.0 0.0 3.0 0.1 0.2 0.0 100.01 213. 8 
Japón 3.6 0.0 22.5 0.0 7.7 0.0 0, 2 0.0 0.0 0.0 - ] 4.8 
34.9 0.0 64.3 0.0 0.2 0.0 0.7 0.0 0.0 0.0 100.01 34.3 
B e s t o 26.7 0.0 30.3 0.0 26.9 0.8 5.9 0.3 0. 1 0.0 _ { 17.5 
69.6 0.0 23.5 0.0 0. 2 0.3 6.3 0.0 0.0 0.0 100.0) 125.9 
C A H E 1.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 _ ! 0.9 
100.0 0.0 0.0 0. 0 0.0 0.0 o.o o.o 0.0 0.0 loo.01 6. 1 
A s i a 0.0 0.0 34.2 o.o 0.0 0-0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 1 4.7 
0.1 0.0 99.8 0.0 0 .0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 100.0] 33.6 
A f r i c a 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0-0 - i 0.0 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.3 96.7 0.0 0.0 100.0) 0.0 
B e s t o d e l 0.0 0.0 0.0 6.8 0. 0 8.5 1.2 1.7 1.1 100-0 - ! 1. 1 
mundo 0.6 0.0 0.2 17.2 O.O 47.9 19.9 4.3 9.8 o.o 100.01 7.9 
100.0 100.0 100.0 100.0 100-0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
„.1 
100.0 
TOTAL 328.6 3.4 97.8 20.1 0.8 44.8 135.7 20.5 68. 2 0.0 720.0 
45.6 0.5 13.6 2.8 0. 1 6.2 18.8 2.8 9.5 o.o 100.0 720.0 
E L S A L V A D O S : E S T R U C T U R A DE L A S E X P O R T A C I O N E S SEGUN S E C C I O N E S DE LA C D C I Y ZONAS C O P A R T I C I P E S , 1981 
{ E s t r u c t u r a s p o r s e c c i o n e s y z o n a s e n p o r c e n t a j e s . T o t a l e s f o b e n m i l l o n e s d e d o l a r e s ) 
C u a d r o 21 ( c o n t i n u a c i ó n ) 
I ZONAS 1 
| C O P A R T I C I P E S | 
I | 0 1 
S E C C I O N E S 
2 3 4 5 6 
I 
1 
7 8 9 TOTAL J 
A L A D I 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . O 0 . 0 1. 1 0 . 0 0 . 8 0 . 0 
2 . 5 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 7 3 . 1 0 . 5 2 4 . 0 0 . 0 
HCCA 7 . 8 7 0 . 9 7 . 5 6 5 . 0 3 2 . 6 8 6 . 7 8 6 . 7 8 1 . 3 9 6 . 4 0 . 0 
8 . 0 0 . 9 2 . 3 6 . 7 0 . 0 1 3 . 4 4 1. 6 5 . 8 2 1 . 2 o .o 
C A R I C O H 0 . 3 c . o 0 . 0 0 . 2 O. 0 0 . 9 o. 2 0 . 0 0 . 2 0 . 0 
1 2 . 0 0 . 0 0 . 1 4 . 7 0 . 0 3 7 . 4 3 1 . 8 0 . 8 1 3 . 2 0 . 0 
OCDE 9 0 . 3 2 9 . 1 7 3 , 2 0 . 0 6 7 . 4 0 . 7 1 0 . 4 1 7 . 5 0 . 8 0 . 0 
7 5 . 9 0 . 3 1 8 . 3 0 . 0 0 . 1 0 . 1 4 . 1 1.0 0 . 1 0 - 0 
E E . U U . 4 3 . 5 2 9 . 1 3 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 3 6 . 2 2 . 8 0 . 7 0 . 0 
9 0 . 5 0 . 8 1.9 0 . 0 0 . 0 0 . 1 S . 0 0 . 4 0 . 3 0 . 0 
Japón 1. 1 0 . 0 4 9 . 1 0 . 0 3 . 2 0 . 1 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
7 . 3 0 . 0 9 2 . 6 0 . 0 0- 0 0 . 1 0 . 1 0 . 0 o .o 0 - 0 
R e s t o 4 5 . 7 0 . 0 2 1 . 1 0 . 0 6 4 . 2 0 . 2 4 . 2 1 4 . 7 O . 1 0 . 0 
8 2 . 9 0 . 0 1 1 . 4 0 . 0 0 . 2 0 . 1 3 . 6 1.9 0 . 0 0 . 0 
C AME 1. 1 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
A s i a 0 . 7 0 . 0 1 9 . 2 0 . 0 0 . O 0 . 0 0 . 1 0 . 0 o .o 0 . 0 
1 0 . 5 0 . 0 8 9 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 3 . 5 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
A f r i c a 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 1 0 . 0 0 . 0 
4 5 . 8 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 3 7 . 5 1 6 . 7 0 . 0 
R e s t o d e l 0 . 0 0 . 0 0 . 0 3 4 . 9 0 . 0 1 1.7 1. 6 1.0 1 .8 0 . 0 
mundo 0 . 3 0 . 0 0 . 1 5 4 . 0 0 . 0 2 7 . 0 1 1 . 4 1.1 6 . 1 0 . 0 
1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 - 0 1 0 0 . 0 l o o . 0 1 0 0 - 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 
TOTAL 2 1 2 . 1 
4 3 . 2 
2 . 7 
0 . 5 
6 3 . 2 
1 2 . 9 
2 1 . 3 
4 . 3 
0 . 3 
0 . 1 
3 1 . 8 
6 . 5 
9 9 . 1 
2 0 . 2 
1 4 . 8 
3 . 0 
4 5 . 5 
9 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
- I 0 . 3 
1 0 0 . 0 1 1.4 
1 
- | 4 2 . I 
1 0 0 . 0 1 2 0 6 . 4 
I 
- 1 0 . 2 
1 0 0 . 0 1 0 . 8 
I 
- i 5 1 . 4 
1 0 0 . 0 J 2 5 2 . 3 
I 
- | 2 0 . 8 
1 0 0 . 0 1 1 0 1 . 9 
1 
- 1 6 . 8 
l O O . 0 1 3 3 . 5 
1 
- | 2 3 . 8 
1 0 0 . 0 1 1 1 6 . 9 
1 
- | 0 . 5 
1 0 0 . 0 1 2 . 4 
1 
- | 2 . 8 
1 0 0 . 0 1 1 3 . 6 
I 
- 1 o . o 
1 0 0 . 0 ] 0 . 0 
1 
- | 2 . 8 
1 0 0 . 0 1 1 3 . 7 
1 
I 1 0 0 - 0 
1 
49 0 . 8 
4 9 0 . 8 
E L S A L T A DOS ; E S T R U C T U R A DE LAS E X P O R T A C I O N E S SEGUN S E C C I O N E S DE LA C O C I X ZONAS C O P A R T I C I P E S , 1982 
( E s t r u c t u r a s p o r s e c c i o n e s y z o n a s e n p o r c e n t a j e s . T o t a l e s f o b e n m i l l o n e s d e d o l a r e s ) 
Cuadro 21 (conclus ión) 
I ZONAS J S E C C I O N E S | 
| C O P A R T I C I P E S ) J 
i ( 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 T O T A L ( 
A L A D I 3.0 0 .0 0.0 0.0 0 . 0 0.1 o . i 0.1 0 .4 0 .0 
9.4 0.0 0.0 0.0 0.0 9.4 29.3 3.5 48 . 4 0.0 
HCCA 7.5 32 .3 7.4 74. 1 62 .2 83.9 82 .5 9 6 . 5 96.8 0.0 
7.4 0.4 2. 1 5. 3 0. 1 14. 1 4 1.1 6 . 9 22 .5 0 . 0 
C A R I C O N , o.o O.O 0 . 0 1.6 0 .0 0 .3 0.5 0.2 0. 2 0 . 0 
3.4 0.0 0 .5 23. 9 0.0 11.5 48.8 3.2 8.7 0 .0 
OCDE 9 1 . 6 67 .7 88.0 0.0 37.8 0.2 1 5.0 2.4 1.0 1 0 0 . 0 
72.4 0.7 20 .5 0.0 0. I 0.0 6. 0 0.1 O . 2 o . o 
E E . U U . 56.0 67.7 2.8 0.0 0.0 0.2 8.4 2. 1 0. 8 Î 0 0 . 0 
89.8 1.4 1.3 0.0 0. 0 0.0 6 .8 0 .2 0.3 0 . 0 
J a p o n 0.8 0.0 39.4 0.0 0 . 0 0.1 0. 1 0 . 0 0.0 0 . 0 
6.1 0 .0 93.3 0.0 0 .0 0.1 3.5 0 .0 0 .0 0 - 0 
R e s t o 34.8 0.0 45 .9 0.0 37. 8 o.o 6.5 0 . 3 0 .2 0 . 0 
6 7 . 4 0.0 26 .0 0.0 0. 2 0.0 6.3 0.0 0. 1 0.0 
C A H E 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 . 0 0.0 0.0 0.0 
0.0 0 .0 0.0 0 .0 o .o 0.0 0-0 0 .0 o .o o .o 
A s i a 0.9 0.0 4.6 0 .0 0 . 0 0 . 0 0.2 0.0 o . o O.Ü 
37.8 0.0 58.5 0.0 0. 0 0.0 3. 7 0.0 0 .0 0.0 
A f r i c a 0.0 0.0 0.0 0.0 0. 0 0.0 0.0 0.0 0 .0 0 .0 
0.0 0 .0 0 .0 0.0 0. 0 0.0 0. 0 0.0 0 .0 0.0 
R e s t o d e l 0.0 0.0 0.0 24.3 0.0 15.4 1. 7 0.8 1.6 0.0 
• u n d o 0.4 0.0 0. 1 30. 8 0.0 46 .2 14. 7 1.1 6.6 0 . 0 
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100-0 103.0 l o o . o 100.0 100.0 
TOTAL 172.7 2.2 50.7 12.4 0. 4 29.4 86.8 12.4 40.4 0.0 
42.4 0 .5 12.5 3. 1 0. 1 7.2 21.3 3.0 9.9 0 .0 
- I 0 . 1 
1 0 0 . 0 ] 0 . 3 
I 
- I 4 2 . 7 
1 0 0 . 0 1 1 7 4 . 2 
I 
- 1 0 - 2 
1 0 0 . 0 ] 0 . 8 
I 
- ( 5 3 . 6 
1 0 0 . 0 1 2 1 8 . 4 
i 
- J 2 6 . 4 
1 0 0 . 0 1 1 0 7 . 6 
I 
- I 5 . 3 
1 0 0 - 0 1 2 1 . 4 
1 
- 1 2 1 . 9 
1 0 0 . 0 1 3 9 . 3 
1 
- I 0 . 0 
1 0 0 . 0 1 0 - 0 
I 
- 1 1 .0 
1 0 0 . 0 1 4 . 0 
1 
- I 0 . 0 
1 0 0 . 0 1 o.o 
1 
- I 2 . 4 
1 0 O . O ] 9 . 8 
I 
1 1 0 0 . 0 .1
407.5 
407.5 
w o co G r á f i c o 21 
EL SALVADOR: Estructura de las 
exportaciones según secciones de l a CUCI 
(Porcentajes) 
70 71 72 73 74 
f 
75 76 77 78 79 80 81 
— sec 0+1+2+4 
• sec 3 
— sec 5+6+7+8 
82 
Cuadro 22 
E L S A L V A D O R : E S T R U C T U R A DE L A S I M P O R T A C I O N E S SEGUN S E C C I O N E S DE LA C U C I Y. ZONAS C O P A R T I C I P E S , 1 9 7 0 
( E s t r u c t u r a s p o r s e c c i o n e s y z o n a s e n p o r c e n t a j e s . T o t a l e s c i f e n B i l l o n e s d e d o l a r e s ) 
I ZONAS ] 
| C O P A B T I C I P E S ) 
1 Í 0 1 
S E C C I O N E S 
2 3 4 5 6 
I 
l 
7 8 9 T O T A L I 
A L A D I 2 . U 1 . 0 2 . 3 5 8 . 5 0- 0 4 . 0 1 .9 1.0 2 . 6 0 . 7 - 1 3 . 6 
7 . 5 0 . 2 1 .6 3 9 . 4 0 . 0 2 4 . 6 1 5 . 2 6 . 3 5 . 2 0 . 0 1 0 0 . 0 1 7 . 7 
HCCA 5 3 . 6 7 9 . 2 3 9 . 9 2 . 8 2 6 . 2 2 6 . 9 3 3 . 2 5 . 9 4 5 . 4 0 . 0 
1 
- 1 2 8 . 4 
2 1 . 6 2 . 3 3 . 5 0 . 2 1.4 2 1 . 1 3 3 . 8 4 . 8 1 1 . 3 0 . 0 1 0 0 . 0 ) 6 0 . 6 
C A B I C O H 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 4 0 . 0 0 . 1 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
1 
- 1 0 . 1 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 7 7 . 2 0 . 0 2 2 . 4 0 . 0 0 . 0 0 . 3 0 . 0 1 0 0 . 0 1 
t 
0 . 3 
OCDE 4 3 . 2 1 6 . 3 5 6 . 3 2 5 . 4 7 3 . 8 6 3 . 2 6 4 . 0 9 1 . 2 4 7 . 2 9 9 . 3 
1 
- 1 6 5 . 1 
7 . 6 0 . 2 2 . 2 1 .0 1.7 2 1 . 7 2 8 . 4 3 2 . 2 5 . 1 0 . 1 1 0 0 . 0 ) 1 3 8 . 9 
E E . U U . 2 5 . 7 3 . 5 3 1 . 1 2 0 . 6 7 1 . 6 2 4 . 1 2 9 . 2 3 7 . 6 2 6 . 5 4 4 . 3 
1 
- I 2 9 . 7 
9 . 9 0 . 1 2 . 6 1 .7 3 . 5 1 8 . 1 2 8 . 5 2 9 . 1 6 . 3 0 . 1 1 0 0 . 0 ) 
t 
6 3 . 3 
Japón 0 . 4 0 . 0 1 2 . 4 2 . 3 0 . 0 3 . 6 1 3 . 4 2 1 . 1 6 . 6 0 . 0 
1 
- 1 1 0 . 4 
0 . 4 0 . 0 3 . 0 0 . 5 0 . 0 7 . 6 3 7 . 2 4 6 . 7 4 . 5 0 . 0 1 0 0 . 0 1 
1 
2 2 . 2 
B e s t o 1 7 . 0 1 2 . 8 1 2 . 8 2 . 5 2 . 1 3 5 . 5 2 1 . 4 3 2 . 5 1 4 . 0 5 5 . 0 
1 
- 1 2 5 . 1 
7 . 8 0 . 4 1.3 0 . 2 0 . 1 3 1 . 6 2 4 . 6 2 9 . 8 4 . 0 0 . 2 1 0 0 . 0 1 
1 
5 3 . 5 
C A H E 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 1 0 . 0 0 . 2 0 . 0 
1 
- J 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 6 3 . 9 2 . 4 3 3 . 7 0 . 0 1 0 0 . 0 1 
1 
0 . 1 
A s i a 0 . 1 0 . 0 0 . 6 0 . 0 0 . 0 0 . 1 0 . 3 0 . 1 1.4 0 . 0 
1 
- 1 0 . 3 
5 . 1 0 . 0 6 , 2 0 . 0 0 . 0 1 0 . 8 3 1 . 4 8 . 9 3 7 . 6 0 . 0 1 0 0 . 0 ) 
1 
0 . 5 
A f r i c a 0 . 3 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 - 0 0 . 0 0 . 1 O . O 0 . 0 
1 
- 1 0 . 1 
5 0 . 8 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 1 1 . 7 4 . 7 3 2 . 8 0 . 0 0 . 0 1 0 0 . 0 ] 0 . 1 
R e s t o d e l 0 . 5 3 . 4 0 . 9 9 . 0 0 . 0 5 . 7 0 . 5 1 .7 3 . 3 0 . 0 
1 
- 1 2 . 4 
B a n d o 2 . 3 1 .2 0 . 9 9 . 3 o .o 5 3 . 6 6 . 3 1 6 . 6 9 . 8 0 . 0 1 0 0 . 0 1 
1 
5 . 0 
1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 l o o . o 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 
1 
1 
- J . 
t o o . o 
TOTAL 2 4 . 4 1.8 5 . 3 5 . 2 3 . 1 4 7 . 6 6 1 . 6 4 9 . 0 1 5 . 1 0 . 1 2 1 3 . 3 




E L S A L V A D O R ; E S T R U C T U R A DE L A S I M P O R T A C I O N E S S E G U N S E C C I O N E S DE LA C U C I í ZONAS C O P A R T I C I P E S , 1971 
( E s t r u c t u r a s p o r s e c c i o n e s y z o n a s e n p o r c e n t a j e s . T o t a l e s c i f e n s i l l o n e s d e d o l a r e s ) 
Cuadro 22 (cont inuación) 
| ZONAS | S E C C I O N E S | 
| C O P A R T I C I P E S | 1 
| | 0 1 2 3 « 5 6 7 8 9 TOTAL 1 
A L A D I 3 . 0 1 .1 5 . 7 8 4 . 6 0 . 0 3 . 1 2 . 4 1.6 6 . 7 2 . 0 _ 1 7 . 1 
4 . 3 0 . 1 1 .9 6 2 . 3 0 . 0 9 . 8 9 . 1 4 . 8 7 . 5 0 . 0 1 0 0 . 0 1 1 7 . 6 
HCCA 4 5 . 4 7 6 . 1 2 9 . 0 1.6 3 . 0 2 7 . 5 3 3 . 9 5 . 5 3 8 . 7 1 .0 _ j 2 5 . 7 
1 8 . 3 1.9 2 . 7 0 . 3 0 . 2 2 3 . 9 3 5 . 9 4 . 7 1 2 . 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 6 3 . 5 
C A R I C O f l 0 . 0 0 . 0 0 . 0 1.1 0 . 0 0 . 0 o . o 0 . 1 0 . 0 0 . 0 _ ¡ 0 . 1 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 7 5 . 8 0 . 0 7 . 5 0 . 5 1 6 . 1 0 . 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 . 2 
OCDE 5 0 . 3 2 0 . 1 6 3 . 3 9 . 9 9 7 . 0 6 4 . 4 6 2 . 4 9 1 . 1 4 9 . 0 9 7 . 0 _ ¡ 6 4 . 4 
8 . 1 0 . 2 2 . 4 0 . 8 2 . 2 2 2 . 3 2 6 . 4 3 1 . 4 6 . 1 0 . 1 1 0 0 . 0 1 1 5 9 . 2 
E E . U U . 3 4 . 1 6 . 1 2 9 . 7 7 . 3 9 4 . 3 2 8 . 5 2 2 . 4 3 5 . 4 2 4 . 1 5 3 . 8 _ J 2 8 . 4 
1 2 . 4 0 . 1 2 . 6 1 .3 4 . 9 2 2 . 5 2 1 . 5 2 7 . 7 6 . 8 0 . 2 1 0 0 . 0 1 7 0 . 1 
J a p o n 0 . 6 0 . 0 2 2 . 7 1.9 0 . 0 3 . 6 1 7 . 2 2 3 . 1 6 . 4 0 . 0 - ¡ 1 1 . 8 
0 . 5 0 . 0 4 . 7 0 . 8 O. 0 6 . 8 3 9 . 5 4 3 . 4 4 . 3 0 . 0 1 0 0 . O I 2 9 . 3 
R e s t o 1 5 . 6 1 4 . 0 1 0 . 8 0 . 7 2 . 7 3 2 . 3 2 2 . 8 3 2 . 6 1 8 . 6 4 3 . 2 - ! 2 4 . 2 
6 . 7 0 . 4 1. 1 0 . 2 0 . 2 2 9 . 8 2 5 . 6 2 9 . 9 6 . 1 0 . 1 1 0 0 . 0 ] 5 9 . 9 
C A H E 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 1 0 . 0 0 . I 0 . 0 - ¡ 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 2 . 4 5 4 . 2 3 1 . 3 1 2 . 0 0 . 0 1 0 0 . o í 0 . 1 
A s i a o.o 0 - 0 0 . 1 0 . 0 0 . 0 0 . 1 0 . 4 o . i 1.7 o .o - 1 0 . 3 
0 . 9 0 . 0 0 . 8 0 . 0 0 . 0 8 . 0 3 7 . 5 8 . 2 4 4 . 6 0 - 0 1 0 0 . 0 1 0 . 8 
A f r i c a 0 . 4 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 o. i 0 . 0 0 - 0 _ j 0 . 1 
6 8 . 7 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 9 2 6 . 4 0 . 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 . 2 
R e s t o d e l 0 . 9 2 . 7 1 .9 2 . 8 0 . 0 4 . 7 0 . 8 1.6 3 . 7 0 . 0 - 1 2 . 2 
a u n d o 4 . 0 0 . 8 2 . 1 6 . 6 O.o 4 7 . 3 1 3 . 3 1 5 . 6 1 3 . 3 o .o l o o . O I 5 . 5 
1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 103 . 0 1 0 0 - 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 
_1 
1 O 0 . 0 
T O T A L 2 5 . 6 1.6 6 . 0 1 3 . 0 3 . 6 5 5 . 2 6 7 . 3 5 4 . 9 1 9 . 7 0 . 2 2 4 7 . 1 
1 0 . 3 0 . 6 2 . 4 5 . 2 1. 5 2 2 . 3 2 7 . 2 2 2 . 2 8 . 0 0 - 1 1 0 0 . 0 2 4 7 . 1 
E L S ALV ADUS : E S T E U C T D R A D E . L A S I M P O B T A C I O N E S S E G D N S E C C I O N E S DE LA C U C I ï ZONAS C O P A R T I C I P E S , 1 9 7 2 
( E s t r u c t u r a s p o r s e c c i o n e s y z o n a s e n p o r c e n t a j e s . T o t a l e s ; i f e n m i l l o n e s d e d o l a r e s ) 
Cuadro 22 (cont inuación) 
I ZONAS 1 
I C O P A R T I C I P E S I 
I J O ] 
S E C C I O N E S 
2 3 4 5 6 
1 
I 
7 8 9 T O T A L J 
A L A D I 1 .5 0 . 9 6 . 9 7 9 . 6 0 . 0 3 . 5 3 . 8 3 . 4 8 . 1 1 0 . 5 - 1 7 . 2 
1.9 0 . 1 2 . 6 5 0 . 3 0 . 0 1 0 . 5 1 3 . 3 1 2 . 9 8 . 4 0 . 1 1 0 0 . 0 1 2 0 . 1 
HCCA 5 1 . 1 7 6 . 4 3 2 . 2 2 . 2 9 . 4 3 1 . 4 3 4 . 4 7 . 5 4 5 . 7 0 - 7 - 1 2 7 . 1 1 7 . 0 1 .5 3 . 2 0 . 4 0 . 4 2 4 . 8 3 2 . 6 7 . 6 1 2 . 6 0 . 0 1 0 0 . 0 ] 7 5 . 3 
C A B I C O H 0 . 0 0 . 0 0 . 0 2 . 2 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 1 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 9 6 . 1 0 . 0 3 . 2 0 . 0 0 . 4 0 - 4 o .o l o o . o t 0 . 3 
OCDE « 5 . 9 1 9 . 1 5 9 . 7 1 0 . 8 9 0 . 6 5 9 . 6 6 0 . 5 8 7 . 0 3 9 . 5 8 8 . 8 _ ¡ 6 2 . 5 
6 . 6 0 . 2 2 . 6 0 . 8 1. 5 2 0 . 4 2 4 . 8 3 8 . 3 4 . 7 0 . 1 t o o . o j 1 7 3 . 7 
E E . O O . 2 9 . 5 5 . 2 2 3 . 3 8 . 4 8 6 . 9 2 3 . 7 2 4 . 7 3 5 . 9 2 0 . 6 4 2 . 7 _ ¡ 2 7 . 5 
9 . 7 0 . 1 2 . 3 1.« 3 . 2 1 8 . 5 ? 3 . 1 3 6 . 1 5 . 6 0 . 1 1 0 0 . 0 ) 7 6 . 3 
J a p o n 0 . 3 0 . 0 2 7 . 5 1.4 0 . 2 7 . 9 1 0 . 9 1 9 . 3 5 . 0 0 . 0 - ! 1 1 . 0 
0 . 3 0 . 0 6 . 7 0 . 6 0 . 0 1 5 . 3 2 5 . 4 4 8 . 3 3 . 4 0 . 0 1 0 0 . 0 1 3 0 . 6 
B e s t o 1 6 . 1 1 3 . 9 8 . 8 0 . 9 i . S 2 8 . 1 2 4 . 9 3 1 . 8 1 3 . 9 4 6 . 2 - 1 2 4 . 1 
6 . 0 0 . 3 1.0 0 . 2 0 . 1 2 5 . 0 2 6 . 6 3 6 . 4 4 . 3 0 . 1 1 0 0 . 0 ) 6 6 . 8 
C A H E 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 1 0 . 0 0 . 0 0 . 0 _ ¡ 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 1 .8 7 1 . 4 1 6 . 1 l ü - 7 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 . 1 
A s i a 0 . 1 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 1 0 . 5 0 . 3 1 .5 0 . 0 - ¡ 0 . 4 
2 . 8 0 . 0 0 . 2 0 . 0 0 . 0 5 . 5 3 7 . 1 2 3 . 4 3 1 . 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 1.0 
A f r i c a 0 . « 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 2 0 - 0 0 . 0 _ ¡ 0 . 1 
3 7 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 1 0 . 5 3 . 9 4 8 . 6 0 . 0 0 . 0 1 0 0 . 0 ) 0 . 3 
B e s t o d e l 0 . 9 3 . 6 1.2 S . 2 0 . 0 5 . 2 0 . 7 1.6 5 . 1 0 . 0 _ ¡ 2 . 5 
a un d o 3 . 2 0 . 7 1 .3 9 . 6 0 . 0 4 4 . 7 7 . « 1 8 . 0 1 5 . 1 0 . 0 1 0 0 . 0 ) 7 . 0 
1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 l o o . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 - 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 
— — — — — — í " — — — 1 
TOTAL 2 5 , 0 1 .4 7 . 5 1 2 . 7 2 . 8 5 9 . 5 7 1 . 4 7 6 . 6 2 0 . 8 0 . 1 2 7 7 . 8 
9 . 0 0 . 5 2 . 7 4 . 6 1 .0 2 1 . 4 2 5 . 7 2 7 . 6 7 . 5 o . i 1 0 0 . 0 2 7 7 . 8 
co 
N> 
E L S I L V 6 D O H : E S T f i O C I I I f i i DE L t S I M P O R T A C I O N E S SESO» S E C C I O N E S DE L A Ct/CI r ZONAS C O P A R T I C I P E S * 
( E s t r u c t u r a s p o r s e c c i o n e s Y z o n a s e n p o r c e n t a j e s . T o t a l e s : d f e n s i l l o n e s d e d o l a r e s ) 
1 9 7 3 
Cuadro 22 (cont inuación) 
1 ZONAS | 
) C O P A R T I C I P E S J 
i i 




T O T A L 1 
A L A D I 0-9 1.0 2 .7 8 8 . 7 0 -0 4 .6 6 .6 3 . 5 5 .9 7 .0 - 1 9 . 3 
1.1 0.1 0 .8 5 4 . 6 0 . 0 12 .5 1 8 . 2 8 .6 4 .1 0 . 0 100.01 34 .7 
HCCA 3 2 . 6 7 7 . 3 33 .4 1.7 38 . 1 2 4 . 7 3 4 . 5 6 .7 5 1 . 1 0 .0 _ J 24 .8 
14.4 1.5 3 . 8 0 .4 0 .9 2 4 . 8 3 4 . 7 6 .2 13.2 0 .0 100.0) 9 2 . 6 
C A B I C O H 0 .0 0 .0 0 .0 1.0 0 . 0 0 .0 0 .0 0 .0 0 . 0 0 .0 - ¡ 0 .1 
0.8 0 .0 0 .0 9 0 . 0 0 . 0 4 .4 0*0 1.2 3 . 6 0 .0 l o o . 0 | 0-2 
OCDE 64 .7 18.6 6 3 . 7 7 . 3 61 . 9 66 .6 5 7 . 3 8 7 . 0 3 5 . 7 9 3 . 0 - ¡ 6 3 . 1 
11.3 0.1 2.8 0 . 7 0.6 26 .3 2 2 . 6 3 1 . 9 3 .6 0 .1 100 .0| 235 .7 
E E . O O . 54 .9 3 . 0 29 .1 4 .8 56 .5 25 .5 24. 2 3 5 . 2 18.0 4 7 . 0 . 1 2 9 . 2 
2 0 . 7 0 . 1 2 .8 0 .9 1. 1 21 .8 2 0 . 7 27 .9 3 . 9 0 .1 100.01 109.0 
Japón 0 .2 0 .0 2 2 . 7 1.5 0 . 1 6 .9 8 . 3 20 .9 5 .2 0 .0 _ ¡ 9 .7 
0 .2 0 . 0 6 .5 0 .9 0 . 0 17 .8 21 .2 4 9 . 9 3 . 4 0 .0 100 .0 ] 3 6 . 3 
R e s t o 9 . 6 15 .5 11.9 0 . 9 5 .3 34 .1 2 4 . 8 3 1 . 0 12 .6 4 6 . 0 - ! 2 4 . 2 
4 .4 0 .3 1.4 0 . 2 0. 1 3 5 . 1 2 5 . 5 2 9 . 6 3 . 3 0 . 1 100 .0J 9 0 . 4 
C A HE 0 .0 0 .0 0 .0 0 . 0 0 . 0 0 .0 o.o 0.1 0 .1 0 .0 _ j 0 .0 
0 .0 0 . 0 0 .0 0 . 0 0 . 0 1.0 2 9 . 8 48 .1 2 1 . 2 0 . 0 100.01 0 .1 
A s i a 0 .0 0 .0 o .o 0 .0 0 . 0 0 .1 0 .5 0 .6 1.8 0 . 0 - J 0.4 
0.9 0 .0 0 .2 0 .0 0 .0 4 .0 3 2 . 1 35 .1 2 7 . 8 0 .0 100.01 1.6 
A f r i c a 0 . 3 0 .0 0 .0 0 .0 0 . 0 0 .1 0 . 0 0 .0 0 . 0 0 .0 - ( 0 . 0 
59 .9 0 . 0 0 .0 0 .0 0 . 0 29 .1 0 .6 10.5 0 .0 0 .0 100.01 0 . 2 
R e s t o d e l 1.5 3 . 1 0 . 1 1.3 0 . 0 3 . 9 0 . 8 2.1 5 . 3 0 .0 - ¡ 2 . 3 
• a n d o 7.4 0 .7 0 . 2 3 . 2 o .o 43 .4 8 . 8 21 .6 14 .9 o .o 100 .0 ] 6 . 5 
100.0 100 .0 100.0 100.0 100 .0 100.0 100.0 100-0 l o o . O 100.0 j 100 .0 
— — — — — — — — — 1 
T O T A L 4 1 . 0 1.8 10.4 2 1 . 4 2 .2 93 .1 9 3 . 0 8 6 . 5 23 .9 0.2 3 7 3 . 5 
11.0 0 .5 2 . 8 5 .7 0 . 6 24 .9 2 4 . 9 23 .2 6 .4 0-1 l o o . o 3 7 3 . 5 
E L S A L T A D O R : ESTREJCTOR A DE L A S I H P O R T A C I O H E S SEGON S E C C I O N E S DE L A C O C I y 2 0 8 A S C O P A R T I C I P E S , 1 9 7 4 
( E s t r u c t u r a s p o r s e c c i o n e s y z o n a s e n p o r c e n t a j e s . T o t a l e s c i f e u B i l l o n e s d e d o l a r e s ) 
Cuadro 22 (continuación) 
1 ZONAS 1 
| C O P A R T I C I P E S 1 
I 1 





A LA D I 3 .4 1. 3 3 . 7 87. 1 0 . 0 4 . 8 7 .8 4 . 9 6 .4 5 .4 - 1 13.1 
2.3 0 . 0 0 . 9 6 1 . 5 0 . 0 9 .3 15 .5 7 .6 3 .0 0 . 0 100.0) 73 -9 
HCCA 3 3 . 6 62 . 2 15 . 0 1.5 12.3 2 2 . 3 27 .3 5 .5 50 .2 0 . 0 _ ¡ 20 . 8 
» 4 . 5 1. 0 2 .2 0 . 7 0 . 6 27 . 1 34. 1 5 .3 14.7 0 . 0 100 .0| 117.2 
C A R I C O H 0 . 0 0 . 0 0.1 0-8 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 -! 0. 1 
0 . 0 0. 0 3 .7 9 2 . 6 0 . 0 1.3 1.5 0 . 7 0 .2 0 . 0 100.01 0 -5 
OCDE 60.3 3 2 . 1 7 5 . 5 4 . 1 87 .7 6 9 . 3 63 .0 86 .4 3 6 . 7 9 4 . 6 _ j 6 2 . 5 
8 .6 0 . 2 3 . 8 0 .6 1.4 27 .9 26 .2 27 .7 3 .6 0 . 0 100.01 3 5 2 . 0 
E E . O O . 46 .5 3. 1 4 3 . 1 2 .8 84 .9 2 5 . 7 2 9 . 8 4 3 . 7 20 .3 6 5 . 6 _ j 3 0 . 9 
13.5 0 . 0 4 . 3 0 . 8 2 . 7 2 1 . 0 25 .1 28 .4 4 . 0 0 . 0 100-01 173 . 8 
Japón 0.1 0 . 1 2 6 . 0 0 . 7 0 . 0 3 .4 9 . 8 16.6 4 . 5 0 . 0 _ ¡ 7 . 9 
0.1 0 . 0 10 .2 0 .8 0 .0 10.9 3 2 . 4 42 .1 3 .4 0 . 0 100.01 4 4 . 5 
R e s t o 13.8 2 9 . 0 6 .4 0 . 6 2 .8 40.1 2 3 . 3 26 .0 11 .9 2 9 . 0 - 1 2 3 . 7 5.2 0. 4 0 .8 0 .2 0. 1 4 2 .6 2 5 . 6 22 .0 3 .1 0 . 0 100.01 133 .7 
C A B E 0 .0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 o . o 0 . 0 0 . 0 o . i 0 . 0 0 . 0 _ ¡ 0 . 0 
0 .0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 3 . 3 15 .7 73 .3 7 .6 0 . 0 100.01 0 . 2 
A s i a 0 .0 0 . 0 5 . 0 0 . 1 0 . 0 0 .1 0 . 9 0 . 9 2 .4 0 . 0 _ ¡ 0 . 8 
0.6 0 . 0 2 0 . 7 1.6 0 . 0 1.7 3 1 . 2 2 5 . 0 19.1 0 . 0 100-01 4 . 3 
A f r i c a 0 .4 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 .1 0 - 0 0 . 0 _ ¡ 0 .1 
61.3. 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 2 .6 1.0 3 4 . 8 0 . 3 0 . 0 100.0] 0 . 3 
R e s t o d e l 2.3 4 . 4 0 . 7 6 .4 0 . 0 3 .5 1.0 2 .0 4 . 3 0 . 0 - i 2 .6 
n u n d o 7 . 7 0. 5 0 . 8 2 2 . 4 0 .0 3 3 . 6 9 . 7 15 .3 9 . 9 0 . 0 100.01 14 . 8 
100.0 100. 0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100 -0 100.0 
TOTAL 50 .4 1. 8 1 7 . 5 5 2 . 2 5 .5 142.0 146.5 112.8 3 4 . 3 0. 1 563 . 1 
9 . 0 0 . 3 3 . 1 9 . 3 1.0 25 .2 2 6 . 0 20 .0 6 .1 0 . 0 100-0 5 6 3 . 1 
u 
E L S A L T A D O S : E S I B U C T U B A DE L A S I 8 P 0 R T A C I O N E S S E G U N S E C C I O N E S DE L A C U C I I ZONAS C O P A R T I C I P E S , 1975 
( E s t r u c t u r a s p o r s e c c i o n e s y z o n a s e n p o r c e n t a j e s . T o t a l e s c i f e n B i l l o n e s d e d o l a r e s ) 
Cuadro 22 (continuación) 
I ZONAS t 
I C O P A R T I C I P E S I 
I 1 0 1 
S E C C I O N E S 
2 3 4 5 6 
1 
I 
7 8 9 TOTAL 1 
A L A D I 
HCC A 
C A A I C O S 
OCDE 
E E . U U . 
J a p o n 
R e s t o 
C A B E 
A s i a 
A f r i c a 
B e s t o d e l 
Bando 





2 . 8 
0.6 
9 2 . 3 





6 . 1 
11.0 

























0 . 1 
0 .0 
24 .3 
2 4 . 3 
36 .2 
34 . 1 
6 . 0 
7 .0 









0 . 0 
0 . 1 
1.0 
0 . 8 
4 2 . 7 
0. 0 
0 . 0 
0.4 
5 4 . 9 
0 .0 
0 . 1 
0 .0 
1.3 
0 . 0 
0 . 0 
0 .0 
0 . 0 
0 . 2 
1.0 
5 6 . 8 
10.0 
2 8 . 6 
0.2 
6 8 . 5 
2 .8 
4 . 3 
0 . 6 
99 .9 
1.5 
6 6 . 8 
24 .8 
5 4 . 6 
19.1 
8 7 . 3 
3 7 . 4 
3 8 . 1 







6 1 . 7 
369 .1 




4 3 . 9 
3 .5 
3 . 1 
0 . 8 
9 7 . 5 
2 .8 




4 3 . 0 
36 .2 
23 . 1 
4 . 5 







l oo .01 
1 







4 . 4 
0 .3 
0 .4 







4 8 . 8 
4 . 3 
3 . 8 
0 .0 
0 . 0 
6 .9 











3 5 . 7 
3 5 . 0 
19.6 
18.1 



















0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 .0 
1.0 
0 . 1 
32 .6 
0.1 






















0 . 1 






2 . 1 
57 .9 






0 . 8 
4 .6 











0 . 0 




0 . 0 




0 . 4 
2 . 3 
10.1 
4 . 0 
0 .6 
0 .7 


























2 . 1 
0 . 4 
14.9 
2 .5 
5 0 . 0 
8 . 4 
5 .4 







3 6 . 5 
6.1 
0.1 
0 - 0 l O O . O 
597. 6 
597 .8 
E L SALVADOS¡ E S I B U C T U R A DE L A S I H P O R I A C I O N E S SEGUN S E C C I O N E S DE LA C U C I í ZONAS C O P A R T I C I P E S , 1976 
( E s t r u c t u r a s p o r s e c c i o n e s 7 z o n a s e n p o r c e n t a j e s . T o t a l e s c i f en m i l l o n e s d e d o l a r e s ) 
Cuadro 22 ( o on t i nuac i f i n ) 
ZONAS 1 
A R T I C I P E S i 
1 0 1 2 3 
S E C 
4 
C I 0 N I 
5 
S 
6 7 8 9 TOTAL 
A L A D I 1 . 0 1 . 7 4 . 4 9 1 . 4 0 . 0 3 . 7 5 . 9 4 . 4 4 . 1 0 . 0 1 0 . 5 
0 . 9 0 . 1 1. 1 6 3 . 2 0 . 0 6 . 9 1 3 . 6 1 1 . 8 2 . 4 0 . 0 t o o . o í 7 5 . 7 
HCCA 4 1 . 9 4 0 . 1 2 7 . 2 1 . 5 0 . 3 3 2 . 2 3 2 . 5 5 . 0 4 8 . 4 0 . 0 - 1 2 3 . 7 
1 6 . 5 1. 1 3 . 0 0 . 5 0 . 0 2 7 . 0 3 3 . 2 6 . 0 1 2 . 7 0 . 0 1 0 0 . 0 ] 1 7 0 . 4 
C A S I c o a 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 4 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 2 0 . 0 0 . 0 - ¡ 0. 1 
0 . 0 0 . 0 0 . 2 3 8 . 2 0. 0 0 . 8 0 . 3 5 7 . 3 3 . 2 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 . 6 
OCDE 5 5 . 1 5 4 . 5 6 1 . 3 5 . 0 8 3 . 4 5 6 . 9 5 6 . 5 8 7 . 8 4 0 . 0 1 0 0 . 0 _ j 6 1 . 0 
8 . 4 0 . 6 2 . 7 0 . 6 1.9 1 8 . 6 2 2 . 5 4 0 . 8 4 . 1 0 . 0 100.0) 4 3 7 . 9 
E E . U U . 3 7 . 5 ¿ 0 . 8 3 1 . 9 3 . 9 81. 4 2 5 . 4 2 4 . 0 3 6 . 3 2 4 . 6 8 0 . 2 - ¡ 2 8 . 6 
1 2 . 2 0 . 5 2 . 9 1 . 0 3 . 9 1 7 . 7 2 0 . 3 3 6 . 0 5 . 4 0 . 0 100.01 2 0 5 . 1 
Japón 0 . 3 0 . 4 2 0 . 3 0 . 1 0. 1 4 . 8 1 1.7 1 7 . 9 4 . 6 " 0 . 0 - í 9 . 7 
0 . 3 0 . 0 5 . 5 0 . 1 0 . 0 9 . 8 2 9 . 2 5 2 . 2 3 . 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 6 9 . 6 
fiesto 1 7 . 3 3 3 . 3 9 . 1 1.0 1.9 2 6 . 7 2 0 . 9 3 3 . 7 1 0 . 9 1 9 . 8 _ ¡ 2 2 . 8 
7.1 0 . 9 1. 1 0 . 3 0. 1 2 3 . 4 2 2 . 3 4 1 . 9 3 . 0 0 . 0 1 0 0 . 0 ] 1 6 3 . 3 
C A S E 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 2 0 . 2 0 . 1 0 . 1 0 . 0 - 1 0 . 1 
0 . 6 0 . 2 0 . 0 0 . 0 0 . 0 3 6 . 4 3 1 . 6 2 5 . 1 6 . 0 0 . 0 1 0 0 . 0 ] 0 . 8 
A s i a 0 . 1 0 . 0 7 . 0 0 . 3 16. 3 0 . 2 0 . 8 0 . 6 2 . 8 0 . 0 - ! 1.0 
0 . 7 0 . 0 1 8 . 4 2 . 2 22. 1 3 . 2 2 0 . 3 1 5 . 8 1 7 . 3 0 . 0 1 0 0 . 0 1 7 . 2 
A f r i c a 0 . 1 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 2 . 9 0 - 0 0 . 0 0 . 0 _ j 0 . 7 
1.5 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 9 7 . 9 0 . 6 0 . 0 0 . 0 1 0 0 . 0 ] 5 . 1 
S e s t o d e l 1.8 3 . 6 0 . 1 1.3 0 . 0 6 . 9 1.2 1.9 4 . 5 0 . 0 - 1 2 . 8 
aun do 6 . 1 0 . 8 0 . 1 3 . 5 0 . 0 4 9 . 5 1 0 . 4 1 9 . 5 1 0 . 2 0 . 0 l o o . 0 1 1 9 . 8 
1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 l o o . 0 
** 
1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 j 1 0 0 . 0 
TOTAL 6 6 . 9 
9 . 3 
4 . 5 
0 . 6 
1 8 . 9 
2 . 6 
5 2 . 3 
7 . 3 
9 . 8 
1.4 
1 4 3 . 0 
1 9 . 9 
1 7 4 . 0 
2 4 . 3 
2 0 3 . 2 
2 8 . 3 
4 4 . 8 
6 . 2 
0 . 1 
0 . 0 1 0 0 . 0 
7 1 7 . 6 
7 1 7 . 6 
E L S A L V A D O R : E S T R U C T U R A DE L A S I H P O E T A C I O N E S SEGUN S E C C I O N E S DE L A C U C I í ZONAS C O P A R T I C I P E S , 1977 
( E s t r u c t u r a s p o r s e c c i o n e s y z o n a s e n p o r c e n t a j e s . T o t a l e s c i f e n s i l l o n e s d e d o l a r e s ) 
Cuadro 22 {continuación} 
| ZONAS i S E C C I O N E S | 
| C O P A R T I C I P E S 1 | 
1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL 
ALA D I 1.1 3 . 8 5 . 2 9 3 . 6 0 . 0 4 . 3 6 . 2 3 . 1 4 . 0 1. 1 1 2 . 8 
0 . 7 0 . 1 1.1 7 1 . 4 0 . 0 6 . 9 1 1 . 1 6 . 7 1 .9 o.o 1 0 0 . 0 I 1 2 0 . 4 
HCCA « 2 . 5 4 8 . 7 2 9 . 0 1. 1 2 . 0 2 8 . 0 3 2 . 5 5 . 6 4 8 . 3 0 . 0 _ j 2 2 . 4 
1 6 . « 0 . 7 3 . 5 0 . 5 0 . 1 2 5 . 6 3 3 . 1 6 . 9 1 3 . 1 0 . 0 1 0 0 . 0 ] 2 1 0 . 8 
C A E I C O H 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 4 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 - ! 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 8 9 . 2 0 . 0 6 . 6 0 . 0 2 . 8 1 .4 o.o 1 0 0 . 0 1 0 . 4 
OCDE 5 3 . 7 3 4 . 8 6 2 . 6 4 . 1 9 8 . 0 5 9 . 8 5 7 . 6 8 7 . 9 3 9 . 6 9 6 . 6 _ I 6 0 . 4 
7 . 7 0 . 2 2 . 8 0 . 7 2 . 0 2 0 . 3 2 1 . 7 4 0 . 7 4 . 0 0 . 0 1 0 0 . 0 ] 5 6 9 . 3 
E E . U U . 3 5 . 3 7 . 0 3 2 . 3 3 . 2 9 6 . 0 2 3 . 1 2 7 . 4 4 1 . 4 2 2 . 7 6 4 . 8 - i 2 9 . 4 
1 0 . 4 0 . 1 2 . 9 1. 1 4 . 1 1 6 . 1 2 1 . 3 3 9 . 4 4 . 7 0 . 0 1 0 0 . 0 1 2 7 7 . 0 
Japón 0 . 3 o.i 1 8 . 5 0 . 3 0 . 0 5 . 7 1 3 . 8 2 0 . 9 6 . 1 0 . 0 - i 1 1 . 1 
0 . 3 0 . 0 4 . 5 0 . 3 0 . 0 1 0 . 5 2 8 . 5 5 2 . 7 3 . 4 0 . 0 1 0 0 . 0 1 1 0 4 . 4 
R e s t o 1 8 . 0 2 7 . 7 1 1 . 8 0 . 6 1.9 3 1 . 1 1 6 . 3 2 5 . 6 1 0 . 8 3 1 . 8 _ ¡ 1 9 . 9 
7 . 8 0 . 5 1 .6 0 . 3 0 . 1 3 2 . 0 1 8 . 7 3 5 . 8 3 . 3 0 . 0 1 0 0 . 0 1 1 8 7 . 9 
C A H E 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 3 0 . 2 0 . 1 0 . 1 0 . 0 - ¡ 0 . 1 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 4 . 2 3 1 . 2 1 9 . 6 5 . 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 1.1 
A s i a 0 . 1 0 . 0 2 . 9 0 . 1 0 . 0 0 . 9 1 .2 1.6 3 . 6 0 . 0 _ i 1.2 
0 . 7 0 . 0 6 . 3 1.2 0 . 0 1 4 . 3 2 3 . 3 3 6 . 2 1 8 . 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 1 1 . 5 
A f r i c a 0 . 1 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 1 0 . 1 0 . 0 0 . 0 _ ¡ 0.0 
1 4 . 2 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 2 . 9 4 2 . 6 0 . 3 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 . 3 
R e s t o d e l 2 . 6 1 2 . 8 0 . 3 0 . 8 0 . 0 6 . 8 2 . 3 1.8 4 . 5 2 . 3 - ! 3 . 0 • a n d o 7 . 4 1 .4 0 . 2 2 . 4 0 . 0 4 5 . 9 1 7 . 0 1 6 . 6 9 . 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 2 8 . 5 
1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 loo. 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 loo.O 1 0 0 - 0 
_ i 
1 0 0 . 0 
TOTAL 8 1 . 2 3 . 1 2 5 . 1 9 1 . 9 1 1 . 7 1 9 3 . 3 2 1 5 . 0 2 6 3 . 4 5 7 . 3 0 . 1 9 4 2 . 2 
8 . 6 0 . 3 2 . 7 9 . 8 1. 2 2 0 . 5 2 2 . 8 2 8 . 0 6 . 1 0 . 0 1 O 0 . 0 9 4 2 . 2 
E L S A L V A D O S ; ESTROCTORA DE L A S I M P O S T A C I O N E S SEGON S E C C I O N E S DE L A C O C I I ZONAS C O P A R T I C I P E S , 1 9 7 8 
{ E s t r u c t a r a s p o r s e c c i o n e s y z o n a s e n p o r c e n t a j e s . T o t a l e s c i f e n s i l l o n e s d e d o l a r e s ) 
Cuadro 22 (cont inuación) 
| ZONAS | S E C C I O N E S | 
| C O P A R T I C I P E S | ) 
| ( 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 T O T A L ) 
































































































































































































































































R e s t o d e l 























100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 






















E L S A L T A D O R : E S I R U C T U R A DE L I S I A P O R T A C I O N E S SEGUN S E C C I O N E S DE L A C O C I I ZONAS C O P A R T I C I P E S , 1979 
( E s t r u c t u r a s p o r s e c c i o n e s y z o n a s e n p o r c e n t a j e s . T o t a l e s c i f e n s i l l o n e s d e d o l a r e s ) 
Cuadro 22 (continuación) 
| ZONAS ] 
j C O P A R T I C I P E S | 
I Í 0 1 
S E C C I O N E S 
2 3 4 5 6 
J 
i 
7 8 9 TOTAL I 
A LA D I 2 . 3 2 . 1 9 . 8 9 2 . 4 2 . 9 6 . 3 7 . 3 5 . 0 4 . 1 1 7 . 9 - j 1 3 . 7 
1 .7 0 . 1 2 . 1 6 2 . 9 0 . 4 9 . 7 1 2 . 3 8 . 8 2 . 0 0 . 0 l o o .01 1 3 8 . 9 
NCCA 4 9 . 2 5 2 . 5 2 4 . 4 1 .8 3 . 2 2 9 . 8 3 3 . 8 7 . 8 « 7 . 8 0 . 3 _ ¡ 2 5 . 4 
2 0 . 1 0 . 8 2 . 9 0 . 7 0 . 2 2 4 . 7 3 0 . 6 7 . 5 1 2 . 5 0 . 0 1 0 0 . 0 1 2 5 6 . 9 
CARIc o n 0 . D 0 . 0 0 . 0 0 . 2 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 _ ¡ 0 . 0 
0 . 9 0 . 0 1 .6 6 5 . 5 0 . 0 2 6 . 0 0 . 0 5 . 6 0 . 3 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 . 3 
OCDE 4 6 . 2 3 4 . 2 6 0 . 7 4 . 2 9 3 . 8 5 6 . 6 5 5 . 5 8 2 . 9 3 9 . 4 8 0 . 8 _ j 5 6 . 4 
8 . 5 0 . 2 3 . 2 0 . 7 3 . 3 2 1 . 1 2 2 . 7 3 5 . 6 4 . 7 0 . 0 1 0 0 . 0 1 5 7 0 . 3 
E E . U U . 2 8 . 7 1 3 . 0 4 0 . 9 3 . 4 9 1 . 6 2 6 . 4 2 7 . 6 3 8 . 5 2 3 . 4 3 0 . 9 _ ¡ 2 9 . 2 
1 0 . 2 0 . 2 4 . 2 1.1 6 . 1 1 9 . 0 2 1 . 8 3 2 . 0 5 . 4 0 . 0 1 0 0 . 0 1 2 9 4 . 9 
Japón 0 . 6 0 . 1 1 0 . 3 0 . 1 0 . 0 2 . 6 8 . 4 2 0 . 3 5 . 0 0 . 0 _ ¡ 8 . 1 
0 . 7 0 . 0 3 . 8 0 . 2 0 . 0 6 . 8 2 3 . 8 6 0 . 6 4 . 1 0 . 0 1 0 0 . O I 8 2 . 1 
R e s t o 1 6 . 9 2 1 . 1 9 . 5 0 . 7 2 . 2 2 7 . 6 1 9 . 5 2 4 . 2 1 1 . 0 4 9 . 8 _ ' 1 9 . 1 
9 . 1 0 . 4 1 .5 0 . 3 0 . 2 3 0 . 3 2 3 . 5 3 0 . 7 3 . 8 0 . 1 loo.ot 1 9 3 . 3 
CAHE 0 . 0 0 . 1 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 3 0 . 1 0 . 1 0 . 0 - ¡ 0 - 1 
0 . D 0 . 4 0 . 0 0 . 0 0 . 0 5 . 8 6 1 . 7 2 7 . 5 4 . 5 0 . 0 1 0 0 . 0 ] 0 . 9 
A s i a 0 . 2 0 . 0 5 . 1 0 . 2 0 . 1 0 . 6 1.6 2 . 5 4 . 3 0 . 0 - ¡ 1.6 
1.4 0 . 0 9 . 7 1 .0 0 . 1 7 . 7 2 2 . 9 3 9 . 2 1 6 . 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 1 5 . 9 
A f r i c a 0 . 2 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 2 0 . 0 0 . 0 1 .0 _ j o . i 
3 0 . 9 0 . 0 1. 1 0 . 0 0 . 0 0 . 4 5 3 . 0 1 4 . 0 0 . 1 0 . 4 1 0 0 . 0 1 0 . 7 
R e s t o d e l 1.9 1 1 . 1 0 . 0 1. 1 0 . 0 6 . 6 1 .4 1.6 4 . 4 0 . 0 _ ¡ 2 . 7 
mundo 7 . 0 1.6 0 . 0 3 . 9 0 . 0 5 0 . 8 1 2 . 2 1 3 . 8 1 0 . 7 0 . 0 1 0 0 . 0 1 2 7 . 7 
1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 » 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 1 0 0 . 0 
TOTAL 1 0 4 . 8 3 . 9 3 0 . 2 9 4 . 6 1 9 . 8 2 1 2 . 6 2 3 3 . 1 2 4 5 . 0 6 7 . 4 0 . 3 1 0 1 1 . 7 
1 0 . 4 0 . 4 3 . 0 9 . 4 2 . 0 2 1 . 0 2 3 . 0 2 4 . 2 6 . 7 0 . 0 1 0 0 . 0 1 Q ' 1 . 7 
E L SALTADOR 1 E S T R U C T U R A DE L A S I H P O R T A C I O N E S SEGUN S E C C I O N E S DE L A C U C I Y ZONAS C O P A R T I C I P E S , 1980 
( E s t r u c t u r a s p o r s e c c i o n e s y z o n a s e n p o r c e n t a j e s . T o t a l e s c i f e n m i l l o n e s d e d o l a r e s ) 
Cuadro 22 (continuación) 
| ZONAS | 
| C O P A R T I C I P E S 1 
I 1 0 1 
S E C C I O N E S 
2 3 4 5 6 
I 
I 
7 8 9 T O T A L J 
A L A D I 1.4 0 . 6 2 . 2 9 5 . 7 0 . 0 4 . 4 3 . 4 4 . 0 2 . 4 0 . 0 - 1 1 9 . 6 
1. 1 0 . 0 0 . 3 8 6 . 8 0 . 0 4 . 5 3 . 8 2 . 7 0 . 8 0 . 0 1 0 0 . 0 1 1 9 0 . 8 
BCC A 5 4 . 3 6 5 . 3 2 7 . 5 0 . 9 0 . 6 3 6 . 4 4 5 . 1 1 3 . 3 6 3 . 4 3 . 1 - ¡ 3 2 . 8 
2 5 . 3 1.0 2 . 0 0 . 5 0 . 0 2 1 . 9 3 0 . 6 5 . 4 1 3 . 3 0 . 0 1 0 0 . 0 ) 3 2 0 . 3 
C A f i l C O H 0 . 0 0 . 2 0 . 3 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 _ j 0 . 0 
2 . 1 6 . 2 5 0 . 3 3 4 . 5 2 . 8 0 . 7 0 . 0 3 . 4 0 . 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 . 1 
OCDE 4 2 . 1 1 8 . 3 6 5 . 9 2 . 1 9 9 . 4 5 1 . 7 4 8 . 7 7 7 . 4 2 6 . 4 8 7 . 5 - ¡ 4 3 . 6 
1 4 . 8 0 . 2 3 . 7 0 . 9 4 . 3 2 3 . 4 2 4 . 9 2 3 . 7 4 . 2 0 . 0 1 0 0 . 0 ) 4 2 5 . 1 
E E . U U . 2 8 . 0 6 . 8 4 0 . 4 1.7 9 7 . 3 2 8 . 4 2 6 . 3 3 8 . 7 1 6 . 6 5 9 . 4 - i 2 5 . 2 
1 7 . 0 0 . 1 3 . 9 1.2 7 . 3 2 2 . 2 2 3 . 2 2 0 . 5 4 . 6 0 . 0 1 0 0 . 0 1 2 4 5 . 7 
Japón 0 . 5 0 . 1 1 2 . 7 0 . 1 0 . 0 1 .5 5 . 8 1 6 . 5 2 . 6 0 . 0 - 1 4 . 4 
1.9 0 . 0 7 . 0 0 . 3 0 . 0 6 . 7 2 9 . 7 5 0 . 3 4 . 1 0 - 0 1 0 0 . 0 1 4 2 . 7 
R e s t o 1 3 . 6 1 1 . 4 1 2 . 8 0 . 3 2 . 1 2 1 . 9 1 6 . 6 2 2 . 3 7 . 2 2 8 . 1 _ { 1 4 . 0 
1 4 . 8 0 . 4 2 . 2 0 . 4 0 . 3 3 0 . 8 2 6 . 3 2 1 . 2 3 . 5 0 . 0 1 0 0 . 0 1 1 3 6 . 7 
C A H E 0 . 0 0 . 1 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 1 0 . 1 0 . 3 0 . 1 0 . 0 - J 0 . 1 
0 . 0 0 . 4 0 . 0 0 . 0 0 . 0 1 8 . 5 3 3 . 8 4 1 . 1 6 . 1 0 . 0 1 0 0 . 0 ) 0 . 8 
A s i a 0 . 1 0 . 0 3 . 9 0 . 4 0 . 0 0 . 2 1 .3 2 . 3 2 . 8 0 . 0 _ j 1 .0 
1.4 0 . 0 9 . 3 7 . 7 0 . 0 3 . 8 2 7 . 7 3 0 . 9 1 9 . 2 0 . 0 1 0 0 . 0 1 9 . 8 
A f r i c a 0 . 1 0 . 0 0 . 1 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 1 0 . 0 0 . 0 9 . 4 _ J 0 - 0 
3 7 . 4 0 . 0 5 . 6 0 . 0 0 . 0 5 . 9 4 1 . 5 7 . 4 1 .2 0 . 9 1 0 0 . 0 ) 0 . 3 
R e s t o d e l 2 . 0 1 5 . 6 0 . I 0 . 8 0 . 0 7 . 1 1 .3 2 . 7 4 . 9 0 . 0 _ j 2 . 9 
mundo 1 0 . 6 2 . 6 0 . 0 5 . 0 0 . 0 4 8 . 1 9 . 9 1 2 . 3 1 1 . 6 0 - 0 1 0 0 . 0 1 2 8 . 4 
1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1OÚ.0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 
TOTAL 1 4 9 . 1 4 . 7 2 3 . 5 1 7 3 . 0 1 8 . 5 1 9 2 . 3 2 1 7 . 0 1 3 0 . 2 6 7 . 3 0 . 0 9 7 5 . 7 




E L S A L T A D O S : E S T R U C T U R A D E L A S I f l P O R T A C I O N E S S E G U N S E C C I O N E S DE L A C U C I Y. ZONAS C O P A R T I C I P E S , 1 9 8 1 
( E s t r u c t u r a s p o r s e c c i o n e s y z o n a s e n p o r c e n t a j e s . T o t a l e s c i f e n s i l l o n e s d e d o l a r e s ) 
Cuadro 22 (continuación) 
| ZONAS 1 S E C C I O N E S I 
) C O P A R T I C I P E S 1 I 
| | 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL t 
A L A D I 1.1 0 . 1 1 .5 9 6 . 0 0 . 0 3 . 7 4 . 0 4 . 0 2 . 2 7 . 3 - J 2 2 . 4 
0 . 7 0 . 0 0 . 2 8 9 . 2 0 . 0 3 . 7 3 . 6 2 . 1 0 . 6 0 . 0 1 0 0 . 0 ) 2 3 4 . 3 
BCCA 5 4 . 3 8 6 . 6 2 2 . 4 0 . 9 0 . 9 3 3 . 9 4 1 . 8 1 1 . 3 5 7 . 1 0 . 0 - j 2 9 . 2 
2 5 . 8 1.0 2 . 2 0 . 6 0 . 1 2 5 . 6 2 8 . 5 4 . 7 1 1 . 4 0 . 0 1 0 0 . 0 1 3 0 4 . 8 
C A R I C O N 0 . 4 0 . 0 0 . 3 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 o.o - ¡ o . i 
7 6 . 2 0 . 0 1 4 . 6 7 . 0 0 . 3 1 .3 0 . 0 0 . 6 0 . 0 0 . 0 1 0 0 . 0 ) 0 . 7 
OCDE 4 2 . 1 5 . 7 7 0 . 7 2 . 2 9 9 . 1 5 5 . 1 5 0 . 8 7 9 . 3 3 2 . 9 7 8 . 0 - ¡ 4 4 . 3 
1 3 . 2 0 . 0 4 . 6 1.0 4 . 8 2 7 . 4 2 2 . 9 2 1 . 7 4 . 3 0 . 0 1 0 0 . 0 ) 4 6 2 . 4 
E E . D O . 2 0 . 1 4 . 0 5 4 . 8 1 .6 9 7 . 6 2 9 . 1 2 6 . 5 3 4 . 1 2 2 . 1 2 9 . 3 _ ¡ 2 3 . 9 
1 1 . 7 0 . 1 6 . 5 1.4 8 . 8 2 6 . 8 2 2 . 1 1 7 . 2 5 . 4 0 . 0 1 0 0 - 0 1 2 4 9 . 9 
Japón 0 . 2 0 . 0 6 . 8 0 . 2 0 . 0 1 . 5 4 . 6 1 2 . 0 4 . 3 o.o . ¡ 3 . 2 0 . 9 0 . 0 6 . 1 1.0 0 . 0 1 0 . 2 2 8 . 7 4 5 . 3 7 . 8 0 . 0 1 0 0 . 0 ) 3 3 . 5 
R e s t o 2 1 . 8 1.7 9 . 1 0 . 4 1 .4 2 4 . 5 1 9 . 7 3 3 . 3 6 . 5 4 6 . 8 - j 1 7 . 1 
1 7 . 6 0 . 0 1.5 0 . 5 0 - 2 3 1 . 5 2 2 . 9 2 3 . 5 2 . 2 O . O 1 0 0 . 0 1 1 7 9 . 0 
C A S E 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 2 0 - 1 0 . 1 0 . 0 - ! 0 . 1 
0 . 0 0 . 2 0 . 0 0 . 0 0 . 0 7 . 4 6 1 . 8 2 4 . 2 6 . 4 0 . 0 1 0 0 . O J 0 . 6 
A s i a 0 . 1 0 . 0 4 . 9 0 . 1 0 . 0 0 . 3 2 . 1 1 .7 2 . 2 0 . 0 - { 1.0 
1.3 0 . 0 1 4 . 2 1 .6 0 . 0 6 . 6 4 2 . 7 2 0 . 5 1 3 . 1 0 . 0 1 0 0 . 0 1 1 0 . 4 
A f r i c a 0 . 1 0 . 0 0 . 1 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 - 4 0 . 0 
5 3 . 3 0 . 0 6 . 3 0 . 0 0 . 0 2 . 1 2 9 . 5 5 . 1 3 . 9 0 . 0 1 0 0 . 0 J 0 . 3 
R e s t o d e l 1.9 7 . 5 0 . 0 0 . 9 0 . 0 6 . 9 1.0 3 . 6 5 . 4 1 4 . 6 - I 3 . 0 
• a n d o 9 . 0 0 . 9 0 . 0 6 . 1 0 . 0 5 1 . 8 6 . 9 1 4 . 7 1 0 . 7 0 . 0 1 0 0 . 0 1 3 0 . 9 
1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 too.o 1 0 0 - 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 too.o 1 0 0 . 0 too.o j too-o 
TOTAL 1 4 4 . 9 3 . 7 2 9 . 8 2 1 7 . 6 2 2 . 5 2 3 0 . 3 2 0 8 . 1 1 2 6 . 6 6 0 . 9 0 . 0 _ 1 0 4 4 . 3 
1 3 . 9 0 . 4 2 . 9 2 0 . 8 2 . 2 2 2 . 0 1 9 . 9 1 2 . 1 5 . 8 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 4 4 . 3 
E L S A L V A D O S : E S f f i D C T O B A DE L A S I f l P O B T A C I O B E S SEGUN S E C C I O N E S DE L l C O C I I ZONAS C O P A R T I C I P E S , 1 9 8 2 
( S s t r u c t u r a s p o r s e c c i o n e s y z o n a s e n p o r c e n t a j e s . T o t a l e s c i f e n s i l l o n e s d e d o l a r e s ) 
Cuadro 22 (conclus ión) 
I ZONAS I S E C C I O N E S | 
1 C O P A R T I C I P E S J I 
i 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL 
AL A D I 0 . 4 0 . 1 1.6 9 5 . 9 0 . 0 3 . 8 4 . 0 7 . 1 2 . 8 0 . 0 2 6 . 1 
Û .2 O . 0 0 . 2 9 0 . 1 0 . 0 2 . 9 2 . 8 3 . 3 0 . 6 0 . 0 1 0 0 . 0 1 2 4 6 . 7 
a CC A 5 0 . 9 8 0 . 7 1 9 . 4 0 - 9 1 . 3 3 6 . 8 3 9 . 0 1 2 . 1 5 6 . 5 1 4 . 3 - j 2 7 . 6 
2 8 . 5 0 . 9 1 .7 0 . 8 0 . 1 2 6 . 3 2 6 . 0 5 . 2 1 0 . 4 0 . 0 1 0 0 . 0 1 2 6 0 . 8 
C A B I C O H 0 . 8 0 . 0 0 . 4 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 _ j 0 . 1 
8 8 . 7 0 . 0 6 . 4 1.3 0 . 0 2 . 8 0 . 0 0 . 0 0 . 9 0 . 0 1 0 0 . 0 1 1 .3 
OCDE « 7 . 0 1 0 . 4 7 7 . 2 2 . 1 9 7 . 4 5 1 . 7 5 3 . 1 7 5 . 3 3 0 . 3 8 5 . 7 _ J 4 2 . 2 
1 7 . 2 0 . 1 4 . 4 1 . 2 4 . 7 2 4 . 2 2 3 . 2 2 1 . 4 3 . 7 0 . 0 1 0 0 - 0 1 3 9 8 . 7 
E E . U U . 3 4 . 9 5 . 4 5 9 . 4 1 .5 9 6 . 6 2 3 . 1 2 8 . 0 3 9 . 8 2 0 . 4 7 . 1 _ { 2 4 . 7 
2 1 . 8 0 . 1 5 . 8 1 .5 8 . 0 1 8 . 5 2 0 . 9 1 9 . 3 4 . 2 0 . 0 1 0 0 . 0 1 2 3 3 . 0 
J a p o n 0 . 2 0 . 0 5 . 9 0 . 1 0 . 0 2 . 9 4 . 0 9 . 4 4 . 1 0 . 0 - ! 2 . 8 0 . 9 0 . 0 5 . 0 0 . 7 O . 0 2 0 . 3 2 5 . 8 3 9 . 9 7 . 4 o.o 1 0 0 . 0 1 2 6 . 8 
B e s t o 1 2 . 0 4 . 9 1 1 . 9 0 . 5 0 . 8 2 5 . 7 2 1 . 2 2 6 . 1 5 . 8 7 8 . 6 _ j 1 4 . 7 
1 2 . 6 0 . 1 2 . 0 0 . 9 0 . 1 3 4 . 5 2 6 . 5 2 1 . 3 2 . 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 1 3 8 . 8 
C A H E 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 2 0 . 1 0 . 1 0 . 0 _ ' 0 . 1 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 4 6 7 . 2 2 7 . 2 5 . 2 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 . 5 
A s i a 0 . 0 0 . 0 0 . 3 0 . 2 o . o 0 . 5 2 . 8 1 .5 2 . 3 0 . 0 - I 1.0 
0 . 1 0 . 0 0 . 7 4 . 2 0 . 0 1 0 . 9 5 3 . 5 1 8 . 8 1 1 . 9 0 . 0 1 0 0 . 0 1 9 . 3 
A f r i c a 0 . 1 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 1 0 . 0 0 . 0 0 . 0 _ j 0 . 0 
4 0 . 6 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 8 . 1 4 . 8 6 . 4 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 . 2 
B e s t o d e l 0 . 9 8 . 7 t - 2 t . O 1 .2 7 . 1 0 . 8 3 . 8 8 . 0 0 . 0 - 1 2 . 9 « a n d o 4 . 9 1 .0 1 . 0 8 . 5 0 . 9 4 8 . 5 5 . 4 1 5 . 7 1 4 . 2 o.o 1 0 0 . 0 | 2 7 . 2 
1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 l O O . Q 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 j 1 0 0 . 0 
— — "- — — — — — — — i «• 
TOTAL 1 4 5 . 9 3 . 0 2 2 . 8 2 3 2 . 0 1 9 . 2 1 8 6 . 5 1 7 4 . 1 1 1 3 . 0 4 8 . 2 0 . 0 9 4 4 . 7 
1 5 . 4 0 . 3 2 . 4 2 4 . 6 2 . 0 1 9 . 7 1 8 . 4 1 2 . 0 5 . 1 0 . 0 1 0 0 . 0 9 4 4 . 7 
G r á f i c o 22 
EL SALVADOR: Estructura de las 
importaciones según secciones de l a CUCI 
(Porcentajes) 




— sec 0+1+2+4 
• sec 3 
— sec 5+6+7+8 
81 82 
Cuadro 23 
G O A I E N A L A : E S i a B C I O H A DE LAS E X P O R T A C I O N E S S E G 0 M -SECCIONES DE LA C O C I I Z O I A S C O P A B T I C I P E S , 1970 
( E s t r u c t u r a s p o r s e c c i o n e s y z o n a s e n p o r c e n t a j e s . T o t a l e s f o n e n s i l l o n e s d e d o l a r e s ) 
) ZONAS | S E C C I O N E S I 
| C O P A B T I C I P E S | I 
| ( 0 1 2 3 1 5 6 7 8 9 - TOTAL J 
0 0 
A L A O I 0 . 0 0 . 0 0 . 7 0 . 0 0 . 0 4 . 0 0 . 1 0 . 6 0 . 1 0 . 0 
4 . 1 0 . 0 2 4 . 2 0 . 0 0 . 0 6 5 . 6 2 . 5 2 . 5 1 .1 o.o 
BCCA 1 2 . 8 9 6 . 0 5 . 2 1 9 . 1 9 2 . 1 7 8 . 8 9J. 5 9 4 . 7 9 6 . 3 4 . 2 
2 0 . 7 2 . 9 2 . 0 0 . 0 0 . 6 1 5 . 6 3 8 . 0 4 . 9 1 5 . 3 0 . 0 
C A B I C O H 0 . 1 0 . 5 1 . 5 8 0 . 9 0 . 0 0 . 3 0 . 1 0 . 1 0 . 2 0 . 0 
2 1 . 2 1 .4 5 7 . 2 7 . 1 o.o 5 . 3 4 . 9 0 . 4 2 . 4 0 . 0 
OCDE 8 6 . 0 3 . 5 8 1 . 9 o.o 7 . 9 1 0 - 0 1. 4 1.0 2 . 4 9 5 . 8 
7 9 . 9 0 . 1 1 8 . 3 0 . 0 0 . 0 1. 1 0 . 3 0 . 0 0 . 2 0 . 0 
B E . 0 0 . 1 6 . 2 0 . 1 9 . 5 0 . 0 0 . 0 6 . 1 1. 3 0 . 1 2 . 3 9 5 . 8 
9 2 . 3 0 . 0 4 . 6 0 . 0 0 . 0 1 .5 o ; 6 0 . 0 0 . 4 0 . 0 
Japón 1.1 0 . 0 4 4 . 7 0 . 0 0 . 0 1 .4 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
9 . 3 0 . 0 8 9 . 2 0 . 0 0 . 0 1 .4 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
B e s t o 3 8 . 7 3 . 4 2 7 . 7 0 . 0 7 . 9 2 . 5 0 . 1 1 . 0 0 . 1 0 . 0 
et.n 0 . 1 1 4 . 5 0 . 0 0 . 1 0 . 7 0 . 1 0 . 1 0 . 0 o.o 
C A H E 0 . 1 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 O . 0 0 . 0 o.o 0 . 0 
1 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
A s i a 0 . 2 0 . 0 9 . 4 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
7 . 3 0 . 0 9 2 . 7 0 . 0 O . 0 0 . 0 0 - 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
A f r i c a 0 . 7 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
9 9 . 9 0 . 0 0 . 1 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
B e s t o d e l o.o 0 . 0 1 .3 o.o 0 . 0 7 . 0 0 . 9 3 . 6 1 . 0 0 . 0 
« a n d o 2 . 8 0 . 0 1 8 . 7 0 . 0 0 * 0 5 2 . 5 11-. 7 7 . 0 6 . 2 o.o 
1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 too.o 1 0 0 . 0 too. 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 too.o 
— — — -• _ ; — - «- " — 
TOTAL 1 6 4 . 9 3 . 1 3 9 . 7 0 . 1 0 . 7 2 0 . 2 3 9 . 8 5 . 3 1 6 . 3 0 . 0 
5 6 . 8 1 .1 1 3 . 7 0 . 0 0 . 2 7 . 0 1 3 . 7 1 .8 5 . 6 0 . 0 
- | 0 . 4 
1 0 0 . 0 1 t . 2 
1 
- | 3 5 . 3 
1 0 0 . 0 1 1 0 2 . 3 
1 
- 1 0 . 4 
1 0 0 . 0 1 1.1 
I 
- | 6 1 . 2 
I 0 O . 0 J 1 7 7 . 4 
1 
- 1 2 8 . 3 
1 0 0 . 0 1 8 2 . 0 
1 
- | 6 . 9 
1 0 0 . 0 1 1 9 - 9 
1 
- | 2 6 . 0 
1 0 0 . 0 1 7 5 . 5 
I 
- I 0 . 1 
1 0 0 . 0 1 0 . 2 
1 
- | 1.4 
1 0 0 . 0 1 4 . 0 
I 
- 1 0 . 4 
1 0 0 . 0 1 1 .2 
1 
- 1 0 . 9 
1 0 0 . 0 1 2 . 7 
I 
1 1 0 0 . 0 
a 
2 9 0 . 1 
1 0 0 . 0 2 9 0 . 1 
w 
GOATEHALA: BSTaOCtORA DE LIS EXPORTACIONES SEGOB SECCIONES DE La COCI I ZONAS COPARTICIPES, 1971 
( E s t r u c t u r a s po r s e c c i o n e s r zonas e n p o r c e n t a j e s . T o t a l e s f o b en « i l í o n e s de d o l a r e s ) 
Cuadro 23 (continuación) 
| ZONAS 1 S E C C I O N E S I 
| COPARTICIPES 1 1 
I 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL 1 
ALAOI 0 .1 O.O 1.1 0 . 0 0 . 0 2 .4 o . i 0.1 o . i 0 . 0 
12.6 0 . 0 3 4 . 4 0 . 0 0 . 0 5 0 . 2 1.7 0 .3 0 . 8 0 . 0 
HCCA 10.6 7 8 . 7 3 . 7 6 7 . 8 6 2 . 3 7 8 . 0 95 .4 9 6 . 9 9 7 . 0 8 .7 
18.9 2 . 2 1.5 0 .1 0 . 1 20 .2 3 7 . 6 5 . 5 1 3 . 7 0 . 0 
CABICOfl 0.1 0 . 0 2 .5 3 2 . 2 0 . 0 0 .1 0 . 2 0 . 0 0 .1 o.o 
15.5 0 . 0 7 0 . 4 4 .4 0 . 0 2 .1 6 . 7 0 . 0 0 . 9 0 . 0 
OCDB 68 .8 2 1 . 3 8 4 . 5 0 . 0 3 7 . 7 12.0 3.4 0 . 4 1.8 9 1 . 3 
80 .1 0 .3 17.4 0 . 0 0 . 0 1.6 0 . 5 0 . 0 0 .1 0 . 0 
B E . i m . 49 .1 0 . 0 11. 1 0 .0 2 . 9 7 .0 2 .2 0 .1 1.5 91 .3 
92 .2 0 . 0 4 . 8 0 . 0 0 . 0 1.9 0 . 9 0 . 0 0 . 2 0 . 0 
Japón 0 .7 0 . 0 4 8 . 1 0 . 0 0 . 0 0 . 7 0 . 1 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
6 .2 0 . 0 9 2 . 7 0 .0 0 . 0 0 . 9 0 . 2 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
B e s t o 38.9 2 1 . 3 2 5 . 3 0 . 0 3 4 . 8 4 .3 0 .1 0 . 3 0 . 2 0 . 0 
85 .1 0 . 7 12.6 0 . 0 o . i 1.4 0.1 0 . 0 0 . 0 o.o 
CAHE 0 .1 0 . 0 0 . 0 0 . 0 O .0 0 . 0 0 . 0 o.o 0 . 0 o.o 
100.0 0 . 0 0 .0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
A s i a 0.1 o.o 7 .0 0 . 0 0 . 0 0.1 0 . 0 o.o o.o 0 . 0 
7 .2 0 . 0 9 1 . 6 0 . 0 0 . 0 0 . 7 0 .3 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
A f r i c a 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
83 .3 0 . 0 2 .4 0 . 0 0 . 0 0 . 0 11 .9 0 . 0 2 .4 o.o 
Bes to d e l 0.1 0 . 0 1.3 0 . 0 o.o 7 . 3 1.9 2 .6 1.0 0 . 0 
• ando 6 .7 0 . 0 14. 1 0 . 0 0 . 0 5 1 . 2 20. 1 4 . 0 4 . 0 0 . 0 
100.0 100 .0 100.0 100.0 100 .0 100.0 100.0 100.0 100 .0 100.0 
TOTAL 164.2 2 . 6 3 7 . 5 0 . 2 0 . 1 2 3 . 9 3 6 . 3 5 .3 13 .0 0 . 0 
58 .0 0 . 9 13 .3 0 .1 0 . 0 8 .4 12 .8 1.9 4 . 6 0 . 0 
- | 0-4 
100.01 1.2 
1 
- | 3 2 . 5 
100-01 9 2 . 0 
I 
- 1 0 - 5 
100.01 1.3 
1 
- 1 6 4 . 3 
100.01 182.1 
1 
- t 30 .9 
100.01 8 7 . 5 
I 
- 1 6 . 9 
100.01 19 .5 
I 
- 1 26 .5 
100.OI 75 .1 
I 
- I 0 .1 
tOO.O l 0 . 2 
I 
- 1 1.0 
100.01 2 -9 
1 
- 1 0 . 0 
100.01 0 . 0 
1 




i 283. 1 
100.O 283 .1 
G O A I E H A L A : E S T 8 D C T D B A DE L I S B X P O B T A C I O N E S S E S O S S E C C I O N E S DE L a C O C I X ZONAS COPARTICIPES» 
( E s t r u c t a r a s p o r s e c c i o n e s y z o n a s e n p o r c e n t a j e s . T o t a l e s f o b e n B i l l o n e s d e d o l a r e s ) 
1972 
Cuadro 23 (cont inuación) 
1 ZONAS I 
| COPàBTICIPBS i 
I I 




T O T A L | 
A L A D I 0 . 0 0 . 6 1 . 3 0 . 0 0 . 0 3 . 1 O . t 0 . 1 O . t 0 . 0 - 1 0 . 5 
2 . 6 0 . 9 « 3 . 8 0 . 0 0 . 0 5 0 . 1 1 .8 0 . 2 0 . 5 O .O 100 *01 1.6 
HCCA 9 . 0 8 7 . 8 3 . 7 2 2 . 7 8 8 . 8 7 8 . 9 9 3 . 2 9 6 . 7 9 6 . 8 7 . 7 - ! 3 0 . 1 
1 6 . 7 2 . 1 2 . 1 0 . 0 0 . 2 2 1 . 2 3 8 . 2 6 . 1 1 3 . 4 0 . 0 1 0 0 . 0 1 9 8 . 7 
C A B I C O M 0 . 1 1 .4 2 . 5 7 7 . 3 0 . 0 0 . 1 0 . 7 0 . 1 0 . 4 0 . 0 - ! 0 . 6 
8 . 6 1 .7 6 8 . 5 3 . 3 0 . 0 1 .7 1 2 . 9 0 . 2 2 . 9 o.o too.o i 2 . 0 
OCDE 8 6 . 9 1 0 . 1 8 2 . 3 0 . 0 1 1 . 2 8 . 3 2 . 8 0 . 2 2 . 3 9 2 . 3 _ 1 6 3 . 6 
7 6 . 3 0 . 1 2 1 . 8 0 . 0 0 . 0 1. 1 0 . 5 O.O 0 . 2 0 . 0 1 0 0 . 0 ) 2 0 8 . 7 
E E . 0 0 . « 8 . 3 3 . 9 9 . 2 0 . 0 0 . 0 4 . 7 1.0 0 . 1 2 . 0 3 0 . 8 _ j 2 9 . 3 
9 2 . 2 0 . 1 5 . 3 0 . 0 0 . 0 1 .3 0 . 9 0 . 0 0 . 3 0 . 0 too.o i 9 6 . 0 
J a p o n 1 .7 0 . 0 4 2 . 7 0 . 0 0 . 0 0 . 4 0 . 4 0 . 0 0 . 1 6 1 . 5 - 1 8 . 2 
1 1 . 3 0 . 0 8 7 . 6 0 . 0 0 . 0 0 . 4 0 . 7 0 . 0 0 . 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 2 6 . 9 
B e s t o 3 6 . 9 6 . 2 3 0 . 5 0 . 0 1 1 . 2 3 . 2 0 . 3 0 . 1 0 . 3 0 . 0 _ j 2 6 . 1 
7 9 . 0 0 . 2 1 9 . 7 0 . 0 0 . 0 1.0 0 . 1 0 . 0 0 . 0 0 . 0 1 0 0 . 0 ) 8 5 . 7 
C A N E 2 . 3 0 . 0 0 . 3 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 . j 1 . 3 
9 6 . 7 0 . 0 3 . 3 0 . 0 0 . 0 o.o o .o 0 . 0 0 . 0 0 . 0 too .01 4 . 4 
A s i a 0 . « 0 . 0 7 . 6 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 - i 1 . 5 
1 5 . 6 0 . 0 8 4 . 1 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 1 0 . 0 0 . 0 o.o too .01 5 . 0 
A f r i c a 1.0 0 . 0 1.4 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 - ¡ 0 . 8 
7 0 . 1 0 . 0 2 9 . 9 0 . 0 0 . 0 0 . 0 3 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 1 0 0 . 0 ) 2 . 6 
R e s t o d e l 0 . 2 0 . 0 0 . 9 0 . 0 0 . 0 9 . 6 3 . 3 2 . 9 0 . 4 0 . 0 . ¡ 1 .5 • u n d o 8 . « 0 . 0 9 . 9 0 . 0 0 . 0 5 0 . 2 2 6 . 8 3 . 6 1. 1 0 . 0 1 0 0 . 0 1 5 . 0 
1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 too.o too.o 10 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 ¡ 1 0 0 . 0 
- - -, m — — - - — — 1 — 
TOTAL 1 8 3 . 3 2 . « 5 5 . 3 0 . 1 0 . 2 2 6 . 5 4 0 . 5 6 . 2 1 3 . 6 0 . 0 3 2 8 . 0 





G U A I E 8 A L A : ESTRUCTURE. DE LAS E X P O R T A C I O N E S SEGUN S E C C I O N E S DE LA C U C I T ZONAS C O P A R T I C I P E S , 1973 
( E s t r u c t u r a s p o r s e c c i o n e s y z o n a s e n p o r c e n t a j e s . T o t a l e s f o b e n B i l l o n e s de d o l a r e s ) 
Cuadro 23 Ccontinuación) 
ZONAS | S E C C I 0 N E S 
A R T I C I P E 5 | 
1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 T O T A L 
A L A D I o.o 0 . 0 3 . 2 0 . 0 1 . 2 2 . 5 0 . 1 0 . 2 0 . 2 0 . 0 0 . 7 
1 . 3 0 . 0 6 9 . 1 0 . 0 0 . 8 2 5 . 3 1 . 9 0 . 6 0 . 9 o.'o l o o . 0 1 3 . 2 
HCCA 7 . 6 5 7 . 6 7 . 5 2 5 . 5 3 1 . 9 8 0 , 7 8 9 . 7 8 7 . 9 9 Q . 8 9 2 . 3 - 1 2 9 . 8 
1 4 . 6 1 . 6 4 . 0 0 . 0 0 . 6 2 0 . 3 « 0 . 7 5 . 2 1 3 . 0 0 . 1 1 0 0 . 0 1 1 3 0 . 0 
C A S I c o a 0 . 2 1 . 0 1 . 8 7 4 . 5 0 . 0 0 . 3 0 . 4 0 . 2 0 . 4 0 . 0 - ! 0 . 5 
2 0 . 0 1 . 6 5 4 . 7 4 . 8 0 . 0 3 . 7 1 0 . 9 0 . 8 3 . 6 o.p 1 O O . 0 1 2 . 2 
0 C D E 8 9 . 0 3 8 . 1 6 9 . 9 0 . 0 1 . 9 6 . 1 6 . 7 2 . 3 8 . 0 7 . 7 - j 6 2 . 7 
7 9 . 1 0 . 5 1 7 . 6 0 . 0 0 . 0 0 . 7 1 . 5 0 . 1 0 . 5 0 . 0 1 0 0 . 0 1 2 7 3 . 5 
EE.an. 5 4 . 7 2 2 . 1 1 0 . 5 0 . 0 0 . 0 3 . 5 4 . 2 1 . 8 7 . 3 2 . 1 - ! 3 3 . 5 
9 1 . 0 0 . 5 4 . 9 0 . 0 0 . 0 0 . 8 1 . 7 0 . 1 0 . 9 O . O 1 0 0 . 0 1 1 4 6 . 2 
Japón 1 . 0 0 . 0 3 1 . 8 0 . 0 0 . 0 0 . 3 0 . 5 0 . 0 0 . 5 2 . 8 - ! 5 . 7 
9 . 9 0 . 0 8 8 . 1 0 . 0 o . o 0 . 5 1 . 1 0 . 0 0 . 4 0 . 0 1 0 0 . 0 1 2 4 . 8 
R e s t o 3 3 . 3 1 6 . 0 2 7 . 6 0 . 0 1 . 9 2 . 2 2 . 0 0 - 5 0 . 3 2 . 8 - i 2 3 . 5 
7 8 . 9 0 . 6 1 8 . 5 0 . 0 0 . 0 0 . 7 1 . 2 0 . 0 0 . 1 0 . 0 1 0 0 . 0 1 1 0 2 . 6 
CAHE 2 . 1 0 . 0 0 . 2 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 _ ¡ 1 . 2 
9 7 . 9 0 . 0 2 . 1 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 5 . 3 
A s i a 0 . 3 3 . 1 1 5 . 9 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 1 0 . 0 0 . 0 0 . 0 - ¡ 2 . 7 
5 . 5 1 . 0 9 3 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 } . 6 0 . 0 0 . 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 1 1 . 7 
A f r i c a 0 . 5 0 . 0 0 . 2 0 . 0 0 . 0 O . O 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 - ¡ 0 . 3 
8 5 . 7 0 . 0 1 2 . 2 0 . 0 0 . 0 0 . 0 2 . 0 0 . 0 0 - 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 1 . 3 
R e s t o d e l 0 . 2 0 . 0 1 . 3 0 . 0 6 5 . 1 1 0 . 5 2 . 9 9 . 4 0 . 6 0 . 0 - ¡ 2 . 0 
a u n d o 6 . 0 0 . 0 1 0 . 0 0 . 0 1 7 . 0 3 8 . 6 1 9 . 0 8 . 1 1 . 3 0 . 0 1 0 0 . 0 1 8 . 9 
1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 ¡ 1 0 0 . 0 — - - —' - - - — _ X -
T O T A L 2 4 3 . 3 3 . 6 6 8 . 7 0 . 1 2 . 3 3 2 . 7 5 8 . 9 7 . 7 1 8 . 6 0 . 1 4 3 6 . 1 
5 5 . 8 0 . 8 1 5 . 7 0 . 0 0 . 5 7 . 5 1 3 . 5 1 . 8 4 . 3 0 . 0 1 0 0 . 0 4 3 6 . 1 
G O A I B H A L & : ESTBOCTOHA DE L 4 S E I P O E T I C I O H E S S E G O H S E C C I O B B S D E L A C O C I I ZOlíaS C O P A R T I C I P E S , 1974 
( E s t r u c t u r a s p o r s e c c i o n e s y z o n a s e n p o r c e n t a j e s . T o t a l e s f o n e n « i l í o n e s d e d o l a r e s ) 
Cuadro 23 (continuación) 
1 Z O S i S 1 S E C C I O N E S | 
| C O P A R T I C I P E S 1 | 
I 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 T O T A L | 
A L A D I 0 . 0 6 . 2 3 . 9 0 . 0 1 1 . 5 4 . 1 0 . 3 0 - 0 0 . 2 0 . 0 
1 .3 4 . 7 5 8 . 0 0 . 0 5 . 8 2 6 . 4 3 . 1 0 . 0 0 . 8 0 . 0 
HCCA 7 . 6 4 2 . 3 4 . 0 3 4 . 7 2 . 2 7 7 . 6 9 0 . 1 9 2 . 3 9 1 . 2 5 1 . 6 
1 4 . 3 1 .4 2 . 5 0 . 1 0 . 0 2 1 . 5 4 0 . 6 5 . 5 1 4 . 0 0 . 1 
C A B I C O f l 0 . 1 5 . 0 1 .3 6 5 . 3 3 2 . 9 0 . 3 0 . 3 0 - 0 0 . 7 o .o 
4 . 6 7 . 0 3 6 . 0 7 . 4 3 0 . 3 3 . 4 6 . 4 0 . 1 4 . 7 o .o 
OCDE 9 0 . 7 4 6 . 3 7 2 . 6 0 . 0 0 . 9 9 . 0 7 . 4 0 . 3 7 . 4 4 6 . 4 
7 6 . 0 0 . 7 2 0 . 2 0 . 0 0 . 0 1. 1 1 .5 0 . 0 0 . 5 0 . 0 
B E . 0 0 . 5 5 . 5 1 6 . 6 8 . 8 0 . 0 0 . 0 5 . 4 4 . 9 0 . 0 6 . 7 0 . 8 
9 0 . 7 0 . 5 4 . 8 0 . 0 0 . 0 1 .3 1.9 0 . 0 0 . 9 0 . 0 
Japón 1.7 5 . 5 2 2 . 5 0 . 0 0 . 0 0 . 4 1 . 6 0 . 0 0 . 0 4 5 . 7 
1 8 . 3 1 . 0 7 8 . 3 0 . 0 0 . 0 0 . 6 1 .5 0 . 0 0 . 0 0 . 4 
B e s t o 3 3 . 4 2 4 . 3 4 1 . 4 0 . 0 0 . 9 3 . 3 1.9 0 . 3 0 . 7 2 . 0 
6 8 . 7 0 . 9 2 8 . 4 0 . 0 0 . 0 1 . 0 0 . 9 0 . 0 0 . 1 0 . 0 
C A H E 0 . 4 0 . 0 1.4 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
4 6 . 6 0 . 0 5 3 . 4 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
A s i a 0 . 2 0 . 0 1 5 . 7 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 1 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
3 . 6 0 . 0 9 6 . 0 0 . 0 0 . 0 o.o 0 . 3 0 . 0 o .o o . o 
A f r i c a 0 . 7 0 . 0 0 . 0 o.o o . o 0 . 0 0 . 0 0 . 2 0 . 0 0 . 0 
9 7 . 3 0 . 0 1.6 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 1.1 0 . 0 0 . 0 
R e s t o d e l 0 . 3 0 . 1 1. 1 0 . 0 5 2 . 5 9 . 0 1.8 7 . 1 0 . 4 0 . 0 
• u n d o 8 . 5 0 . 1 1 0 . 9 0 . 0 1 8 . 3 4 0 . 8 1 3 . 5 6 . 9 1.1 0 . 0 
1 0 0 . 0 I Q D . O 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 
— — — i. — — — — — 
TOTAL 3 0 6 . 9 5 . 3 1 0 2 . 2 0 . 4 3 . 5 4 5 . 3 7 3 . 6 9 . 7 2 5 . 0 0 . 3 
5 3 . 7 0 . 9 1 7 . 9 0 . 1 0 . 6 7 . 9 1 2 . 9 1 .7 4 . 4 0 . 0 
- | 1 .2 
1 0 0 . 0 ) 6 . 9 
I 
- ) 2 8 . 5 
1 0 O . 0 ] 1 6 3 . 2 
I 
- | 0 . 7 
1 0 0 . 0 1 3 . 8 
1 
- | 6 4 . 1 
1 0 0 . 0 ) 3 6 6 . 7 
I 
- | 3 2 . 9 
1 0 0 . 0 1 1 8 8 . 3 
I 
- ) 5 . 1 
1 0 0 . 0 ) 2 9 . 3 
i 
- | 2 6 . 1 
1 0 0 . 0 ) 1 4 9 . 1 
1 
- I 0 . 5 
1 0 0 . 0 ) 2 . 6 
- ) 2 . 9 
1 0 0 . 0 ) 1 6 . 7 
I 
- I 0 . 4 
1 0 0 . 0 ) 2 . 2 
I 
- | 1 .7 
1 0 0 . 0 | 1 0 . 0 
I 
1 1 0 0 . 0 
„ 1 
5 7 2 . 1 




GUArESALA: ESTRÜCTOBA DE LAS EXPOBTACIONES SECON SECCIONES DE LA COCI I ZONAS COPABTICIPES, 1975 
( E s t r u c t u r a s por s e c c i o n e s y z o n a s en p o r c e n t a j e s . T o t a l e s f on en s i l l o n e s de d o l a r e s ) 
Cuadro 23 (continuación) 
ZONAS | S E C C I 0 H E S 
ABTICIPES J 
1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL 
ALADI 0 .0 0 . 0 3.1 0 . 0 0 . 0 2 .7 0 . 5 0.1 0 . 3 0 - 0 0 .8 
2.1 0 . 0 6 4 . 9 0 .0 0 , 0 23 .8 7 .6 0.1 1.4 0 . 0 100.01 5.1 
HCCA 6 .a 30.1 4 .1 5 7 . 0 40 .9 85.4 89.4 92 .0 86 .5 o.o - 1 27.0 14.2 1.4 2 .6 0. 1 0 . 0 22 .9 39 .0 6 . 5 13.4 0 . 0 100.01 168.2 
CABICOH 1.1 1.9 1.1 43 .0 4 . 5 0 . 3 0 .7 0 . 0 0 . 7 0 . 0 _ j 1.0 
62 .4 2 .3 19.2 2 . 9 0 . 0 2 .4 8.0 0 . 0 2 .8 0 . 0 100.01 6 .1 
OCDE 89 .5 6 6 . 0 7 7 . 9 0 . 0 5 4 . 5 1.3 7 .0 1.4 11 .0 10O.0 - ¡ 6 6 . 2 
76.4 1.2 2 0 . 2 0 .0 0 .0 0 .1 1.2 0 .0 0 . 7 o.o 100.0} 4 1 2 . 9 
E E . 0 0 . 36 .0 3 0 . 8 8 .0 0 . 0 0 . 0 0 . 6 4. 1 1.2 10 -2 6 0 . 0 - ! 23 .0 
88.2 1.6 6 . 0 0 .0 0 . 0 0 . 2 2. 1 0.1 1.8 0 . 0 100.01 143 .7 
Japón 2.8 15 .3 19.8 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 1 0 . 0 0 . 0 3 0 . 0 _ ¡ 5 .2 
30.4 3 . 6 6 5 . 6 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 .2 0 . 0 0 . 0 0 . 0 100.01 32 .3 
B e s t o 50 .8 19 .9 5 0 . 1 0 . 0 5 4 . 5 0 . 7 2 .8 0 .2 0 .6 10 .0 _ ¡ 3 8 . 0 
75.6 0 .6 22 .7 0 . 0 0 . 0 0 . 1 0 . 9 0 . 0 0 .1 0 . 0 100.01 236.9 
CASE 1.0 0 . 0 0 . 8 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 _ ¡ 0 . 7 
80 .3 0 . 0 19.6 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 o.o 100.01 4 .4 
A s i a 0 .2 0 . 0 12 .6 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 o.o 0 . 0 0 . 0 - ¡ 2.3 
4 .0 0 . 0 9 5 . 7 0 .0 0 . 0 0 .1 0 . 1 0 . 0 0 . 0 0 . 0 100.01 14.1 
A f r i c a 1. f 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 o.o - 1 0 .6 
99 .3 0 . 0 O.S 0 . 0 0 . 0 0 .1 0 . 0 0 .0 0 . 0 o.o 100.01 4 . 0 
Bes to d e l 0 .2 2 .0 0 . 3 0 .0 0 . 0 10 .3 2 .4 6 . 6 1.5 0 . 0 - ¡ 1.4 
a un do 9.1 1.7 3 . 8 0 . 0 0 . 0 5 2 . 5 19 .6 8 .8 4 .4 0 . 0 100.01 8 . 8 
100.0 100.0 100.0 1OO.0 too.o 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 ¡ 100.O 
— : • - — • — - • — — — ' _ i — 
TOTAL 352.3 7 .6 107. 1 0 .4 0 . 0 4 5 . 0 7 3 . 3 11.8 2 6 . 0 0 . 0 623.6 
56 .5 1.2 17.2 0 . 1 0 , 0 7 .2 1 1.8 1.9 4 . 2 0 . 0 100 .0 623 .6 
GOAIEB&LA: ESTROCTÜBA DE LAS EIPOBTACIONES SESOS SECCIONES OE LA COCI i ZOMAS COPARTICIPES, 1976 
( E s t r u c t u r a s po r s e c c i o n e s y z o n a s e n p o r c e n t a j e s . T o t a l e s f ob en s i l l o n e s de d o l a r e s ) 
Cuadro 23 (continuación) 
| ZONAS 1 S E C C I O N E S I 
I COPARTICIPES | I 
| ( 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL ] 
ALADI 0 . 0 2 . 5 2 .9 0 . 0 0 . 0 3 .4 0 . 9 0 .2 0 . 3 0 . 0 
1.9 3 . 1 5 5 . 2 0 . 0 0 . 0 27 .6 10.4 0 . 3 1.4 0 . 0 
NCCA 6.4 33 . 4 3 . 7 8 5 . 9 7 5 . 9 8 2 . 1 85.2 9 5 . 5 7 9 . 2 0 . 0 
14.9 1. 5 2 .6 0 . 2 0 . 0 2 4 . 8 3 7 . 8 6 . 5 11 .9 o.o 
CAR ICON 0 . 1 2. 0 0 . 3 14 .1 0 . 0 0 .4 1.5 0 .2 0 - 7 0 . 0 
16.8 8 . 2 14 .5 1.7 0 . 0 9 . 0 4 3 . 7 0 . 7 7 .4 0 . 0 
OCDE 91 .0 6 1 . 1 71 .5 0 . 0 24. 1 3 . 3 9 .0 0 . 2 14 .9 100.0 
77 .9 1. 0 18.4 0 . 0 0 . 0 0 .4 1.5 0 . 0 0 .8 0 . 0 
E E . 0 0 . 54 .5 3 0 . 0 12.2 0 .0 6 . 3 1.6 5 .8 0 .1 14.1 IQO.O 
8 9 . 4 0 . 9 6 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 3 1.8 0 . 0 1.5 0 . 0 
Japón 3 .9 5 . 4 34 .4 0 . 0 0 . 0 0 .2 0 . 1 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
27 .0 0 . 7 7 2 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 2 0 .1 0 . 0 0 . 0 o.o 
Resto 32 .7 25 . 7 2 4 . 9 0 . 0 17 .7 1.5 3 .2 0 .1 0 . 8 0 . 0 
78 .7 1. 2 18. 1 0 . 0 0 . 0 0 .5 1.4 0 . 0 0.1 0 . 0 
CAÑE 0 .2 0 . 0 2 .2 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 .0 0 . 0 
19.2 0 . 0 8 0 . 8 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
A s i a 0 .2 0 . 0 19 .3 0 . 0 0 . 0 0 .2 o . i 0 . 0 o.o 0 .0 
2 .9 0 . 0 9 6 . 5 0 . 0 0 . 0 0 . 4 0 . 3 0 .0 0 . 0 0 . 0 
A f r i c a 1.9 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 .2 0 . 1 0 . 0 o.o 0 . 0 
97 .9 0 . 0 0 . 2 0 . 0 0 . 0 1.0 0 .8 0 .0 0.1 0 . 0 
Res to d e l 0 .2 0 . 9 0 .2 0 . 0 0 . 0 10 .5 2 .3 3 . 9 4 . 8 0 . 0 
aun do 7 .5 0 . 7 2 .2 0 . 0 0 . 0 5 4 . 9 17.4 4 .6 12 .6 o.o 
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 too.o 
TOTAL 438 .3 8. .4 132.2 0 . 3 0 . 1 5 7 . 0 82.8 12.8 2 8 . 3 0 . 0 
57 .7 1. 1 17 .4 0 . 0 o.o 7 .5 10 .9 1.7 3 . 7 0 . 0 
- 1 0 . 9 
100.0 ] 6 . 9 
I 
- I 2 4 . 9 
100.01 189 .0 
I 
- 1 0 .4 
100.0] 2 .8 
I 
- | 6 7 . 4 
100 .0 ] 5 1 2 . 3 
- | 3 5 . 1 
100.01 267 .2 
1 
- i 8 . 3 
100.01 6 3 . 2 
t 
- | 2 3 . 9 
100.01 18t-9 
1 
- < 0 . 5 
100.01 3 . 5 
I 
- ] 3 . 5 
100.0] 2 6 . 4 
I 
- 1 1.1 
100.01 8 . 5 
I 
- I 1.4 
100.0 ] 10 .9 
I 
1 100 .0 
1 
7 6 0 . 3 






G D A T E K A L A : ESTRUCTURA DE L I S E X P O R T A C I O N E S S E G U N S E C C I O N E S D E L A C O C I I ZONAS C O P A R T I C I P E S , 1977 
( E s t r u c t u r a s p o r s e c c i o n e s y z o n a s e n p o r c e n t a j e s . T o t a l e s f o n e n m i l l o n e s d e d o l a r e s ) 
Cuadro 23 (continuación) 
) ZONAS I S E C C I O N E S 1 
| C O P A R T I C I P E S | I 
| 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL 1 
A L A D I O.O 0 . 8 2 . 3 0 . 0 o .o 5 . 2 0 . 3 0 . 4 0 - 7 0 . 0 - 1 0 . 8 
0 . 5 1 .0 5 2 . 1 0 . 0 0 . 0 4 0 . 3 2 . 9 0 . 6 2 . 5 0 . 0 1 0 0 . 0 ) 9 . 3 
HCCA 5 . 0 3 7 . 6 2 . 2 9 7 . 1 7 9 . 0 7 8 . 7 9 0 . 2 9 6 . 8 8 8 . 3 0 . 0 - 1 1 9 . 2 
16.11 1 .9 2 . 1 0 . 1 0 - 1 2 5 . 3 3 5 . 0 5 . 8 1 3 . 4 0 . 0 1 0 0 . 0 ) 2 2 2 . 4 
C A B I C O H 0 . 0 0 . 1 0 . 0 2 . 9 0 . 0 0 . 4 0 . 4 o . i 0 - 3 0 . 0 . 1 o . i 
2 5 . 9 1 . 0 6 . 8 0 . 6 0 . 0 2 6 . 3 2 9 . 6 0 . 7 9 . 2 0 . 0 1 0 0 . 0 ) 1 .0 
OCDE 9 2 . 9 5 8 . 2 6 1 . 5 0 . 0 2 1 . 0 2 . 7 6 . 6 0 . 5 9 . 2 1 0 0 . 0 - ¡ 7 1 . 3 
8 2 . 2 0 . 8 1 5 . 7 0 . 0 0 . 0 0 . 2 0 . 7 0 . 0 0 . 4 0 . 0 1 0 0 . 0 1 8 2 7 . 3 
E E . OD. 4 8 . 8 3 1 . 3 6 . 8 0 . 0 0 . 0 1 .3 4 . 9 0 . 4 8 . 7 1 0 0 . 0 - ! 3 3 . 1 
9 3 . 2 0 . 9 3 . 8 0 . 0 0 . 0 0 . 2 1. 1 0 . 0 0 . 8 0 . 0 1 0 0 . 0 ] 3 8 3 . 6 
J s p o n 4 . 3 9 . 6 2 7 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 3 0 . 1 0 . 0 0 . 1 o . o - 1 7 . 8 
3 5 . 2 1.2 6 3 . 2 0 . 0 0 . 0 0 . 2 0 . 1 0 . 0 0 . 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 9 0 . 3 
R e s t o 3 9 . 7 1 7 . I 2 7 . 7 0 . 0 2 1 . 0 1.1 1.6 0 . 1 0 . 4 o .o _ ¡ 3 0 . 5 
8 2 . 3 0 . 5 1 6 . 5 0 . 0 0 . 0 0 . 2 0 . 4 0 . 0 0 . 0 0 . 0 1 0 0 . 0 ] 3 5 3 . 4 
C A B E 1.4 0 . 0 0 . 7 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 - 1 1.0 
8 6 . 7 0 . 0 1 3 . 3 0 . 0 o . o 0 . 0 ) . 0 0 . 0 o .o o . o l o o . 0 1 1 1 . 5 
A s i a 0 . 1 0 . 6 3 3 . 0 0 . 0 o .o 0 . 0 0 . 0 o.o 0 . 0 0 - 0 - ¡ 6 . 1 
1 .5 0 . 1 9 8 . 4 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 1 0 0 . 0 ) 7 0 . 9 
A f r i c a 0 . 0 0 . 0 0 . 3 0 . 0 0 . 0 0 . 2 0 . 0 0 . 0 0 . 0 o . o - ! o . t 
2 . 6 0 . 0 7 9 . 0 o.o 0 . 0 1 6 . 4 2 . 6 0 . 0 0 . 0 0 . 0 1 0 0 . 0 ) 0 . 7 
R e s t o d e l 0 . 6 2 . 7 0 . 1 0 . 0 0 . 0 1 2 . 8 2 . 5 2 . 2 1 .6 0 . 0 _ ¡ 1.5 
« a n d o 2 5 . 7 1.7 0 . 9 0 . 0 0 . 0 5 3 . 8 1 3 . 0 1.7 3 . 1 o .o 100.OI 1 7 . 0 
1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 f oo .o 1 0 0 . 0 l o o . o ¡ 1 0 0 . 0 
TOTAL 7 3 2 . 3 1 1 . 0 2 1 1 . 5 0 . 2 0 . 2 7 1 . 5 8 6 . 4 1 3 . 3 3 3 . 7 0 . 0 _ 1 1 6 0 . 2 
6 3 . 1 0 . 9 1 6 . 2 0 . 0 0 . 0 6 . 2 7 . 4 1.1 2 . 9 0 . 0 1 0 0 . 0 1 1 6 0 . 2 
SOATBNALA: ESTROCIORA OE LAS EXPORTACIONES SSGON SECCIONES DE LA COCI T ZONAS COPARTICIPES, 1978 
( E s t r u c t u r a s por s e c c i o n e s y z o n a s en p o r c e n t a j e s . T o t a l e s fob en B i l l o n e s de d o l a r e s ) 
Cuadro 23 (cont inuación) 
I ZONAS J S E C C I O N E S | 
I COPARTICIPES I 
1 1 0 1 2 3 « TOTAL 1 
ALADI 0 . 0 0 . 0 2 .4 0 . 0 14. 7 
2 .9 0 . 0 55 .6 0 . 0 3 . 3 
MCCA 6 .7 2 0 . 3 2 . 7 8 9 . 5 83. 1 
17.1 1.1 2.1 0 . 1 0 . 6 
CASICOH 0.1 0 . 0 0 . 3 10 .5 0 . 0 
22.2 0 . 0 39 .9 1.9 0 . 0 
OCDE 91.9 7 8 . 9 5 8 . 9 0 . 0 2. 2 
79.8 1.5 16. 1 0 . 0 0 . 0 
E E . 0 0 . 47 .5 « 2 . 2 6 . 9 0 . 0 0 . 0 
91 .2 1.7 4 . 2 0 . 0 0 . 0 
Japon 4 .5 26 .7 19 .2 0 . 0 0 . 0 
40.1 5 .2 5 4 . 2 0 . 0 0 . 0 
B e s t o 40 .0 10 .0 3 2 . 9 0 . 0 2 .2 
76.9 0 . 4 2 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
CANE 0 .8 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
99 .6 0 . 0 0 .4 0 . 0 0 . 0 
A s i a 0 . 3 0 . 0 3 5 . 0 0 . 0 0 . 0 
2 .7 0 . 0 9 7 . 2 0 . 0 0 . 0 
A f r i c a 0 . 1 0 .2 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
75 .9 4 . 6 2 . 7 0 . 0 0 . 0 
Bes to d e l 0 .2 0 . 6 0 . 7 0 . 0 0 . 0 
«ondo 6 .1 0 . 5 9 . 3 0 . 0 o . o 
1O0.0 100.0 100.0 100.0 100. 0 
TOTAL 651 .6 14 .0 205 .5 0 . 3 2 . 0 
58 .6 1.3 18 .5 0 . 0 0 . 2 
CO 
co 
3 . 0 0 .4 0 . 9 0 . 7 0 . 0 - 1 0 . 8 
2 8 . 5 5 .0 1.6 3 . 0 0 . 0 100.01 8 . 7 
8 1 . 8 83 .3 9 5 . 5 8 9 . 3 0 .0 _ { 22 .9 
26 .4 34 .3 5 .8 12 .3 0 - 0 100.01 254 .9 
0 . 5 0 . 2 0 . 0 0 . 2 0 . 0 - j 0 . 2 
22.1 9 .8 0 .3 3 . 7 0 . 0 100.01 1.8 
2 .5 13.3 0 . 0 9 . 0 100 .0 - 1 6 7 . 5 0 . 3 1.9 0 . 0 0 .4 0 . 0 100.01 7 5 0 . 2 
1.3 5 .4 0 . 0 8 . 5 100.0 _ ¡ 3 0 . 5 
0 . 3 1.7 o.o 0 . 9 0 . 0 100.01 3 3 9 . 0 
0 .2 0 . 2 0 . 0 0 . 2 0 . 0 - 1 6 . 5 
0 .2 0 . 3 0 . 0 0 . 1 o . o l oo .O l 7 2 . 8 
1.0 7 . 7 o.o 0 . 3 0 . 0 . 1 3 0 . 4 
0 .2 2 . 4 0 . 0 0 . 0 0 . 0 100.01 3 3 8 . 3 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 - ¡ 0 . 5 0 . 0 0 . 0 o.o 0 . 0 o .o 100.01 5 . 3 
0 . 0 0 . 1 0 . 0 0 . 0 0 . 0 - J 6 . 7 
0 . 0 0 .1 0 . 0 0 . 0 0 . 0 100.0 ] 7 3 . 9 
0 . 1 0 . 0 0 .0 0 . 0 0 . 0 _ 1 0 . 1 
15.5 1.2 0 . 0 0 . 0 0 . 0 100.01 0 . 6 
12. 1 2 .7 3 .5 0 . 8 0 . 0 . j 1.5 
6 1 . 4 17 .7 3 .4 1.7 o .o 100.01 16.2 
100.0 100. 0 100.0 100.0 100.0 loo .o 
— — • — » . _ 
82 .3 105. 1 15 .6 3 5 . 2 0 . 0 1111.6 




S O A I E B A L A : E S T B D O C B B A DE U S E X P O B T A C I O B E S S E G P H S E C C I O E E S D E LA C O C I I ZOBAS C O P A f i T I C I P E S , 1979 
( E s t r u c t u r a s p o r s e c c i o n e s y z o n a s e n p o r c e n t a j e s . T o t a l e s f o b e n « i l í o n e s d e d o l a r e s ) 
Cuadro 23 (continuación) 
| ZONAS | S E C C I O N E S l 
| C O P A R T I C I P E S 1 I 
t 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 T O T A L I 
A t a D I 0 . 1 0 . 0 2 . 2 0 . 0 0 . 0 2 . 3 0 . 5 1.9 0 . 7 0 . 0 - 1 0 . 9 
8 . 0 0 . 0 5 8 . 8 0 . 0 0 . 0 2 0 . 1 7 . 0 3 . 3 2 . 6 0 . 0 1 0 0 . 0 1 1 0 . 6 
BCCA 9 . « 1 9 . 5 2 . 0 9 7 . 6 8 8 . 7 8 0 . 8 7 6 . 1 9 3 . 7 8 8 . 5 0 . 0 - ! 2 4 . 6 
1 9 . 8 1 .0 1 .8 0 . 1 0 . 0 2 4 . 7 3 5 . 0 5 . 7 1 1 . 9 o.o l oo -01 2 9 9 . 6 
C A R I C O H 0 . 1 0 . 6 0 . 0 2 . 4 0 . 0 0 . 4 0 . 5 0 . 1 0 - 1 0 . 0 _ ¡ o . l 
2 0 . 8 5 . 9 2 . 9 0 . 6 0 . 0 2 1 . 0 4 6 . 6 0 . 7 1 .5 0 . 0 1 0 0 . 0 ) 1 .5 
OCDE 8 8 . 5 7 8 . 6 5 2 . 8 0 . 0 9 . 7 1.6 2 0 . 5 0 . 3 1 0 - 2 o.o - ! 6 2 . 0 
7 4 . 3 1 .6 1 9 . 6 0 . 0 0 . 0 0 . 2 3 . 7 0 . 0 0 . 5 0 . 0 1 0 0 . 0 | 7 5 4 . 6 
E E . 0 0 . 5 0 . 3 4 8 . 8 5 . 1 0 . 0 1.6 0 . 8 9 . 3 0 . 0 6 . 9 0 . 0 _ ¡ 2 9 . 3 
8 9 . 3 2 . 1 4 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 2 3 . 6 0 . 0 0 . 8 o.o 1 0 0 . 0 1 3 5 6 . 8 
Japón 5 . 1 1 3 . 5 2 0 . 4 0 . 0 0 . 0 0 . 1 0 . 7 0 . 0 0 . 1 0 . 0 _ ¡ 7 . 6 
3 4 . 9 2 . 2 6 1 . 7 0 . 0 0 . 0 0 . 1 1 .0 0 . 0 0 . 1 0 . 0 l o o . 0 | 9 3 . 0 
B e s t o 3 3 . 1 1 6 . 3 2 7 . 2 0 . 0 8 . 1 0 . 6 1 0 . 6 0 . 3 3 . 2 o.o _ ¡ 2 5 . 0 
6 8 . 7 0 . 8 2 5 . 1 0 . 0 0 . 0 0 . 2 4 . 8 0 . 0 0 . 4 0 . 0 1 0 0 . 0 1 3 0 4 . 8 
C A B E 1.4 0 . 0 0 . 1 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 - i 0 . 7 
9 5 . 5 0 . 0 4 . 5 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 - 0 1 0 0 . 0 1 9 . 0 
A s i a 0 . 1 0 . 1 4 2 . 6 0 - 0 0 . 0 0>0 0 . 1 o.o 0 . 0 0 . 0 _ ! 9 . 9 
0 . 4 9 . 0 9 9 . 5 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 1 0 . 0 0 . 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 1 2 0 . 1 
A f r i c a 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 _ ¡ 0 . 0 
8 . 6 0 . 0 8 8 . 8 0 . 0 0 . 0 2 . 6 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 1 0 0 . 0 ) 0 . 2 
B e s t o d e l 0 . 5 1.2 0 . 2 0 . 0 1 . 6 1 4 . 9 2 . 2 4 . 0 0 . 4 0 . 0 _ I 1 .8 
«un d o 1 4 . 6 0 . 9 2 . 2 0 . 0 0 . 0 6 3 . 7 1 4 . 4 3 . 4 0 . 8 o.o 1 0 0 . 0 1 2 1 . 4 
1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 O O . 0 1 0 0 . 0 1 0 3 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 ¡ 1 0 0 . 0 
TOTAL 6 3 3 . 3 1 5 . 2 2 8 0 . 6 0 . 4 0 . 1 9 1 . 6 1 3 7 . 8 1 8 . 1 4 0 . 1 0 . 0 1 2 1 7 . 0 
5 2 . 0 1 .2 2 3 . 1 0 . 0 0 . 0 7 . 5 1 1 . 3 1 . 5 3 . 3 0 . 0 loo-o 1 2 1 7 . 0 
SOArEHALA: ESTBOCTDRA DE LAS EXPOBTACIOHES SESOS SECCIONES DE LA COCI I ZONAS COPAHTICIPES, 1960 
( E s t r u c t u r a s po r s e c c i o n e s y z o n a s en p o r c e n t a j e s . T o t a l e s f ob en « i l í o n e s de d o l a r e s ) 
Cuadro 23 (cont inuación) 
I ZOBAS i 
| COPABTICIPES | 
I | 0 1 
S E C C I O N E S 
2 3 4 5 6 
I 
I 
7 8 9 TOTAL | 
A LA 01 0 . » 0 .1 2 .8 0 . 0 o . o 6 .4 0 .9 5.8 0 . 9 0 . 0 - 1 1.5 
12.4 0 .1 3 2 . 9 0 . 0 0 . 0 3 7 . 9 8 .7 5 .8 2 .2 0 . 0 100.Of 2 2 . 2 
HCCA 11.8 19.2 3 .1 2 .8 7 0 . 2 7 7 . 9 6 1 . 3 8 7 . 4 85 . 1 0 . 0 _ j 2 7 . 4 
21 .9 0 . 9 2.0 0 .1 0 . 1 25 .3 33 .4 4 .8 11 .5 o . o t oo .01 4 0 3 . 7 
CABICOH 0 .0 1.6 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 .4 0 . 3 0 . 0 0 - 2 0 . 0 _ 1 0 .1 
« . 7 19 .3 0 .0 0 .4 0 . 0 3 0 . 6 37. 1 0 . 6 7 . 3 0 . 0 100.01 1.5 
OCDE 85 .3 7 8 . 3 4 9 . 2 97 .2 2 8 . 8 1.8 35 .6 1.0 12.8 0 . 0 -! 60 .1 
72 .3 1.6 14.4 1.7 0 . 0 0 . 3 8 . 8 0 . 0 0 .8 0 . 0 100.01 8 8 5 . 6 
E E . U0. 48 .3 4 6 . 6 5 .S 9 7 . 2 0 . 0 0 . 8 2 .8 0 .2 10 .6 0 . 0 -! 28. 1 
87 .7 2. 1 3 . 5 3 . 7 0 . 0 0 - 3 1.5 0 . 0 1.4 o . o t o o . o i 413 .4 
Japón 2 .6 14.2 7 .4 0 . 0 5 . 8 0 . 0 3 .8 0 . 0 0 . 1 0 . 0 - ¡ 3 . 4 
39.1 5 . 2 38 .7 0 . 0 0 . 0 0 .1 16 .8 0 . 0 0 . 1 0 . 0 100.01 4 9 . 8 
B e s t o 34 .4 17 .3 3 6 . 2 0 . 0 23 .1 1.0 29.0 0 . 8 2. 1 0 . 0 - í 2 6 . 7 
61.2 0 . 7 2 2 . 3 o .o 0 . 0 0 . 3 15.1 0 .0 0 . 3 0 . 0 100.01 4 2 2 . 3 
CABE 9 .4 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 o .o 0 . 0 _ ¡ 0 . 2 
98 .7 0 . 0 1.3 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 .0 0 . 0 100.0) 2 . 7 
A s i a 1.5 0 . 0 4 4 . 7 0 . 0 0 . 0 0 .0 0 .8 0 . 0 0 . 0 0 . 0 _! 8 . 8 
8 .8 0 . 0 89 .8 0 . 0 0 . 0 O.O 1.3 0 . 0 0 . 0 0 . 0 100.01 129 .3 
A f r i c a 0 . 5 0 . 4 0 .1 0 . 0 O . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 - ¡ 0 . 2 
93 .8 2 . 0 4 . 1 0 . 0 0 . 0 0 .0 0 . 0 0 .0 0 . 0 0 . 0 100.0) 3 . 7 
B e s t o d e l 0 .2 0 . 4 0.1 0 . 0 1. 0 13.5 1.2 5 .8 0 . 9 0 . 0 . ¡ 1.6 
• ando 6 .1 0 . 3 1.4 0 . 0 0 . 0 7 3 . 7 11.1 5 .3 2.1 0 . 0 100.01 24 .1 
100.0 1 0 0 . 0 100.0 100.0 1 0 0 . 0 100 .0 l o o . 0 100-0 1OO.0 100 -0 ¡ 100 -0 
• - — — — — — — — 1 •• 
TOTAL 750.8 18 .2 259 .8 15.6 0 . 3 131.4 220. 1 22 . 1 5 4 . 5 0 . 0 — 1472. 8 
51 .0 1.2 17 .6 1.1 0 . 0 8 .9 14 .9 1.5 3 . 7 0 . 0 100 -0 1472.8 
S D A T E H A L A : BSTB0CT11BA DE L A S E XP OBT A C I O H E S SBGDH S E C C I O N E S DB L A C O C I I ZOHAS C O P A B T I C I P E S , 1981 
( E s t r u c t u r a s p o r s e c c i o n e s j z o n a s e n p o r c e n t a j e s . T o t a l e s f o b e n B i l l o n e s d e d o l a r e s ) 
Cuadro 23 (continuación) 
ZOBAS 1 S E C C I 0 * E S 
A B T I C I P E S 1 
1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL 
A L A D I 6 . 0 0 . 4 5 . 7 0 . 0 0 . 0 6 . 8 2 . 7 2 . 0 2 . 1 0 . 0 5 . 2 
5 8 . 3 0 . 1 1 7 . 9 0 . 0 0 . 0 1 5 . 0 6 . 5 0 . 7 1 .4 0 . 0 1 0 0 . 0 ] 5 7 . 6 
HCCA 1 1 . 5 1 7 . 8 5 . 4 1 .0 9 5 . 4 7 7 . 0 9 1 . 5 9 0 . 6 8 4 . 2 0 . 0 - ] 3 2 . 0 
1 8 . 1 0 . 9 2 . 7 0 - 1 0 . 1 2 7 . 4 3 6 . 3 5 . 1 9 . 3 0 - 0 t oo -O ) 3 5 5 . 5 
C A R I C O H 0 . 2 2 . 1 0 . 2 0 . 0 0 . 0 0 . 5 0 . 5 0 . 1 0 . 3 0 . 0 - ! 0 . 3 
3 3 . 3 1 0 . 3 1 2 . 4 0 . 0 0 . 0 1 9 . 0 2 0 . 6 0 . 6 3 . 7 0 . 0 1 0 0 . 0 ) 3 . 6 
OCDE 7 7 . 7 7 5 . 3 « 1 . 9 9 9 . 0 4 . 6 2 . 1 3 . 5 0 . 8 1 1 . 8 l o o . o - i 5 0 . 5 
7 8 . 1 2 . 4 1 3 . 5 3 . 9 0 . 0 0 . 5 0 . 9 0 . 0 0 . 8 0 . 0 1 0 0 . 0 ) 5 5 9 . 6 
E E . 0 0 . » 1 . 9 5 7 . 2 7 . 3 9 9 . 0 0 . 0 1 .2 2 . 4 0 . 3 1 1 . 6 1 0 0 . 0 - ¡ 2 6 . 2 
8 1 . 2 3 . 5 4 . 6 7 . 4 0 . 0 0 . 5 1 .2 0 . 0 1 .6 o .o l o o . o i 2 9 0 . 4 
Japón 2 . 9 7 . 0 1 7 . 7 0 . 0 0 . 0 0 - 1 o . i 0 . 0 0 . 0 0 . 0 _ { 4 . 5 
3 2 . 6 2 . 5 6 4 . 5 0 . 0 0 . 0 0 . 2 0 . 2 0 . 0 0 . 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 4 9 . 5 
B e s t o 3 2 . 9 1 1 . 1 1 6 . 9 0 . 0 4 . 6 0 . 8 1 .0 0 . 5 0 . 2 0 . 0 _ ¡ 1 9 . 8 
8 « . 1 0 . 9 1 3 . 9 0 . 0 0 . 0 0 . 4 0 . 7 0 . 0 0 . 0 o . o 1 0 0 . 0 | 2 1 9 . 8 
C A S E 1 .0 3 . 5 0 . 0 0 . 0 o .o 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 - ! 0 . 5 
8 9 . « 1 0 . 3 0 . 3 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 t o o . 0 | 6 . 0 
A s i a 3 . 0 0 . 0 4 6 . 2 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 _ 1 9 . 0 
1 6 . 7 0 . 0 8 3 . 2 0 . 0 0 . 0 0 . 0 3 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 1 0 0 . 0 ) 1 0 0 . 2 
A f r i c a 0 , 0 o.o 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 _ ' 0 . 0 
6 3 . * 0 . 0 3 6 . 6 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 o.o 0 . 0 o .o t o o . 0 1 o . i 
R e s t o d e l 0 . 7 0 . 8 0 . 4 0 . 0 o .o 1 3 . 5 1 .8 6 . 5 1 . 5 o .o _ ¡ 2 . 4 
n u n d o 1 5 . 7 0 . 5 2 . 8 0 . 0 0 . 0 6 4 . 4 9 . 4 4 . 9 2 . 3 0 . ( 1 0 0 . 0 ) 2 6 . 6 
1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 t o o . o 1 0 0 . 0 ¡ 1 0 0 . 0 
— — — — — — — — : «• • 1 •» 
TOTAL 5 6 2 . 5 1 7 . 6 1 8 0 . 3 2 1 . 8 0 . 2 1 2 6 . 6 1 4 0 . 9 2 0 . 1 3 9 . 1 0 . 0 1 1 0 9 . 2 
5 0 . 7 1 . 6 1 6 . 3 2 . 0 0 . 0 1 1 . 4 1 2 . 7 1 .8 3 . 5 o . o 1 0 0 . 0 1 1 0 9 . 2 
G O A T E B I L A : E S T R O C T O B A DE LAS B X P O B T A C I O H E S SEGO» S E C C I O H E S DE LA C O C I Z ZOK&S C O P A R T I C I P E S , 1982 
( E s t r u c t u r a s p o r s e c c i o n e s y z o n a s e n p o r c e n t a j e s . T o t a l e s f o b e n B i l l o n e s de d o l a r e s ) 
Cuadro 23 (conclus ión) 
| ZOBAS | S E C C I O H E S I 
| C O P i B T I C I P E S | 1 
| ( 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL 1 
ALADI 5.4 0 . 3 4 .6 0 . 0 0 .0 5.9 0.7 3.7 1.0 0 .0 - 1 4 .4 
67.0 0. 1 14.0 0.0 0 .0 15.2 1.7 1.3 0 .7 0 . 0 l o o . 0 | 47.8 
HCCA 11.5 10.9 4 .7 1.0 52.2 75.1 91 .9 89.1 86.6 0 .0 - i 29.5 
21.4 0 .7 2.1 0. 1 0.0 28 .7 33.3 4 .5 9.2 0 .0 100.01 320.0 
C A B i c o a 0.0 1.5 0. 1 0.0 0.0 0 .6 0 .6 0.0 0 .7 0 .0 _ j 0 .2 
9. 1 12.8 6.4 0.0 o .o 31 .8 30 .5 0.0 9.4 0 .0 100.01 2.4 
OCDE 72. I 85.6 61 .8 9 9 . 0 47.8 2.6 2.5 0.4 9.2 0 .0 - j 53.4 
74.2 3.0 15.5 5.7 0.0 0 .5 0.5 0.0 0.5 0 .0 100.0J 579.2 
E E . 00. 38.2 56 .7 10.9 99 .0 10.8 2. 1 1.7 0.2 8.9 0 . 0 - 1 27 .3 
77.1 3.9 5.3 11. 1 0 .0 0.9 0 .7 0.0 1.0 0 .0 100.0) 296.0 
Japón 2.9 12.8 2 4 . 3 0 .0 0 .0 0 .2 0. 1 0.0 0 .0 0 .0 - 1 5. 1 
31.1 4.7 6 3 . 7 0 .0 0 .0 0.4 0. 1 0 .0 0 .0 o . o 100.01 55.4 
B e s t o 30.9 16.1 26.5 0.0 36 .9 0.4 0 .7 0.1 0.4 0 .0 - ¡ 21.0 
81.0 1.4 16.9 0.0 0 .0 0.2 0.4 0.0 0. 1 0 .0 100.01 227.8 
CAHB 2.8 0.0 0.0 0.0 0 .0 0.0 0 . 0 0.0 0.0 0 .0 - i 1.6 
99.9 0 .0 0 .0 0 .0 0.0 0. 1 0 .0 0.0 0.0 0 .0 100.01 16.9 
A s i a 6.7 0 .0 27 .7 0 . 0 0 . 0 0.0 0 .0 0.0 0 .0 0 . 0 _ ¡ 7 . 4 
49.9 0.0 50 . 1 0 .0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 .0 0 .0 loo .01 80.2 
A f r i c a 0 . « 0.0 0. 1 0.0 0.0 0.0 0 .0 o .o 0 .0 0 . 0 -! 0.2 94.8 0.0 5. 1 0.0 0.0 0.0 0 .0 0.0 0. 1 0 .0 100.01 2.2 
R e s t o d e l 1.2 1.6 1.0 0 .0 0.0 15,8 4 . 3 6.8 2.5 0 .0 -! 3.2 s o n d o 20.4 0 .9 4 . 3 0 .0 0.0 54.8 14. 1 3.2 2.4 0 .0 l o o . 0 1 35.1 
100.3 100.0 100.0 100.0 100.0 100,0 100.0 100.0 t o o - o 100.0 { l o o . O 
- - -
— — — — ». — — — 
TOTAL 596,7 20.2 144.9 33.3 0.2 122.2 116.0 16.3 33 .9 0.0 1083.7 
55. 1 1.9 13.4 3. 1 0.0 11.3 10.7 1.5 3. 1 0 . 0 100.0 1083.7 
00 
co G r á f i c o 23 
70 
GUATEMALA: Estructura de las 
exportaciones según secciones de l a CUCI 
(Porcentajes) 
71 72 73 7A 75 76 77 78 79 80 81 
— sec 0+1+2+4 
— sec 3 
— sec 5+6+7+8 
82 
Cuadro 2k 
A T E H A L A : E S T B U C T U R A DE L A S I J 1 P 0 R T A C I 0 N E S SEGU1I S E C C I O N E S DE LA C O C I I ZOBAS C O P A R T I C I P E S , 1 9 7 0 
( E s t r u c t u r a s p o r s e c c i o n e s 7 z o n a s e n p o r c e n t a j e s . T o t a l e s c i f e n m i l l o n e s d e d o l a r e s ) 
I ZONAS I 
1 C O P A R T I C I P E S 1 
I 1 0 1 
S E C C I O N E S 
2 3 4 5 6 
I 
I 
7 8 9 . T O T A L | 
A L A D I 5.6 0 . 8 2.8 16.3 0 .7 6.9 4.8 2.2 3.0 1.9 
10.8 0. 1 1.4 7.8 0.2 2 9 . 7 31 .7 12.9 5.4 0 .0 
a cca 36 . 1 11. 7 1 2 . 0 10.4 24.4 29.0 26.9 5.2 44.4 0 .0 
14.0 0. 3 1.2 1.0 1. 5 24 .7 35.4 6.1 15.8 0.0 
CARICOII 0.0 0. 7 0.0 8.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
1.9 1. 9 0.0 86.6 0. 0 3.2 0.7 5.6 0 .0 0 .0 
OCDE 57.3 86 . 8 73.1 53.8 74.9 63.4 67.5 92 . 1 50.1 98.1 
7.1 0. 7 2.3 1.6 1. 5 17.4 28.7 34.8 5.7 0. 1 
E E . O D . 43.8 11. 7 50 .3 51.2 69 .2 28.2 25.8 47.4 26. 2 42 .3 
11.0 0. 2 3.2 3. 1 2.8 15.6 22.0 36.0 6.0 0 .0 
Japón 0.6 0. 0 12.8 1.6 0. 0 2.5 18.5 12.3 7.0 0.0 
0.5 0 . 0 2.8 0.3 0 -0 4 .7 54. 2 31 .9 5.5 0 . 0 
B e s t o 12.8 75. 1 9.9 1.0 5. 7 32 .7 23.2 32 .5 16.9 55.8 
4 .5 1. 7 0.9 0. 1 0.3 25.2 27 .5 34.3 5.4 0 . 1 
C AME 0.0 0. 0 0.0 0.0 0. 0 0.0 0.3 0.1 0.2 0-0 
0.0 0. 0 0.0 0.0 0.0 4.6 70.7 12.7 12.0 0 . 0 
A s i a 0.2 0. 0 10.3 0 .0 0.0 0 .2 0 .3 0.4 2.0 0.0 
3.1 0 . 0 3 4 . 3 0.0 0 . 0 6.8 15.1 16.6 24.2 0 -0 
A f r i c a 0 . 1 0. 0 1.6 0.0 0 .0 0.0 0 . 0 0.0 0 .0 0 - 0 
14.9 0. 0 47 .4 0.0 0.0 11.6 18.6 7.4 0.0 0.0 
R e s t o d e l 0.7 0. 0 0.2 11.5 0. 0 0.4 0. 2 0.0 0.3 0.0 
mundo 12.7 0 . 0 0.7 52.0 0. 0 17. 1 9.5 2.2 5.8 0 .0 
100.0 1 0 0 . 0 100.0 100.0 1 0 0 .0 100-0 1 0 0 . 0 100.0 t o o . o 1 0 0 . 0 
TOTAL 25. 1 1. 6 6.3 6.2 4. 1 55.5 85.6 76 .3 2 3 . 1 0. 1 
8 . 8 0. 6 2.2 2.2 1.4 19.5 30.2 26.9 8.2 0-0 
- 1 4.5 
100.01 12.9 
i 
- 1 22 .9 
100.01 6 5 . 0 
I 
- 1 0 . 2 
1 0 0 .O) 0 . 6 
I 
- i 7 1 . 0 
100.01 201.8 
1 
- 1 35.3 
1 0 0 . 0 1 100.3 
1 
- 1 10.3 
l O O . 0 1 29 .3 
1 
- I 25.4 
100 . 0 1 72 .1 
1 
- 1 0 . 1 
1 0 0 . 0 ) 0 . 4 
I 
- 1 0 .7 
100.01 1.9 
I 
- 1 0.1 
1 0 0 . 0 1 0 . 2 
1 
- 1 0 .5 
1 0 0 . 0 ) 1.4 
1 






G U A T E M A L A : E S T R U C T U R A DE L A S I 8 P O R T ACION ES S E G U N S E C C I O N E S DE LA C U C I X ZONAS CO P A R T I C I P E S , 1971 
( E s t r u c t u r a s p o r s e c c i o n e s y z o n a s e n p o r c e n t a j e s . T o t a l e s c i f e n B i l l o n e s d e d o l a r e s ) 
Cuadro 24 (continuación) 
| ZONAS | S E C C I 0 N S S 
i C O P A R T I C I P E S | 
1 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
A L A D I 4 . 8 0 . 6 3 . 8 6 1.8 0 . 5 5 . 7 4 . 2 1 .9 3 . 6 1 .4 
5 . 7 0 . 0 1 .3 4 6 . 6 0 . 1 1 7 . 3 1 6 . 9 7 . 7 4 . 3 0 . 0 
HCCA 3 6 . 3 1.8 1 5 . 2 4 . 7 1 4 . 9 2 5 . 6 2 8 . 9 5 . 1 4 6 . 6 1 .4 
1 3 . 2 0 . 0 1.6 1. 1 1. 1 2 3 . 5 3 5 . 8 6 . 4 1 7 . 3 0 . 0 
C A R I C O 8 0 . 0 3 . 5 O .O 2 . 2 0 - 0 0 - 1 0 . 0 0 - 1 0 . 0 0 . 0 
0 . 9 9 . 4 0 . 2 6 2 . 5 0 . 0 1 6 . 9 0 . 0 1 0 . 1 0 . 0 0 . 0 
OCDE 5 8 . 1 9 4 . 0 7 3 . 3 1 8 . 8 8 4 . 6 6 7 . 5 6 5 . 7 9 2 . 4 4 6 . 6 9 7 . 2 
6 . 7 0 . 6 2 . 5 1 .4 2 . 0 1 9 . 5 2 5 . 7 3 6 . 2 5 . 4 0 . 1 
E E . U U . « 6 . 8 1 1 . 2 3 9 . 3 1 8 . 0 7 9 . 9 2 9 . 5 2 2 . 1 4 2 . 6 2 4 . 4 5 5 . 3 
1 1 . 5 0 . 2 2 . 9 2 . 6 4 . 0 1 6 . 3 1 8 . 5 3 5 . 8 6 . 1 0 . 1 
J a p ó n 0 . « 0 . 0 2 5 . 6 0 . 4 0 . 0 2 . 5 1 8 . 8 1 4 . 1 6 . 5 0 . 7 
0 . 3 0 . 0 5 . 7 0 . 2 0 . 0 4 . 7 4 8 . 0 3 6 . 2 4 . 9 0 . 0 
R e s t o 1 0 . 9 8 2 . 9 8 . 5 0 . 4 4 . 7 3 5 . 5 2 4 . 8 3 5 . 7 1 S . 8 4 1 . 1 
3 . 3 1 . 5 0 . 8 0 . 1 0 . 3 2 7 . 0 2 5 . 5 3 6 . 7 4 . 8 0 - 1 
C AME 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 3 0 . 4 0 . 1 0 . 5 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 2 5 . 4 4 5 . 4 1 0 . 2 1 9 . 0 0 . 0 
A s i a 0 . 2 0 . 0 5 . 9 0 . 0 0 . 0 0 . 3 0 . 5 0 . 4 1 .9 0 . 0 
2 . 7 0 . 0 2 3 . 2 0 . 0 0 . 1 9 . 2 2 1 . 6 1 7 . 6 2 5 . 3 0 . 0 
A f r i c a 0 . 1 0 . 0 1.7 0 . 0 o . o 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
1 1 . 7 0 . 0 6 8 . 7 0 . 0 0 . 0 3 . 9 8 . 4 7 . 3 0 . 0 0 . 0 
R e s t o d e l 0 . 5 0 . 1 0 . 0 1 2 . 6 0 . 0 0 . 4 0 . 4 0 . 0 0 . 6 0 . 0 
B u n d o 4 . 4 0 . 0 0 . 0 6 9 . 0 0 . 0 9 . 0 1 1 . 1 0 . 8 5 . 7 C O 
1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . O 
T O T A L 2 4 . 1 1 .4 7 . 1 1 5 . 2 4 . 9 6 0 . 8 8 2 . 2 8 2 . 5 2 4 . 5 0 . 1 
8 . 0 0 . 5 2 . 4 5 . 0 1 .6 2 0 . 1 2 7 . 1 2 7 . 2 8 . 1 0 . 0 
- I 
1 0 0 . 0 ] 
J 
- I 
l o o . o i 
i 
- I 
1 0 0 . 0 ] 
I 
- i 
1 0 0 . 0 ) 
1 
- 1 
1 0 0 . 0 1 
I 
- I 
1 0 0 . 0 ] 
] 
- I 
1 0 0 . 0 ] 
1 
- I 
1 0 0 . 0 ] 
I 
- 1 
1 0 0 . 0 1 
í 
- I 
1 0 0 . 0 ] 
1 
- I 
1 0 0 . 0 1 
I 
I 




6 . 7 
2 0 . 2 
2 1 . 9 
6 6 . 4 
0 . 2 
0 . 5 
6 9 . 4 
2 1 0 . 5 
3 2 . 4 
9 8 . 2 
1 0 . 6 
3 2 . 2 
2 6 . 4 
8 0 . 1 
0 . 2 
0 . 7 
0 . 6 
1 .8 
0 . 1 
0 . 2 
0 . 9 
2 . 8 
1 0 0 . 0 
3 0 3 . 1 
3 0 3 . 1 
G U A T E M A L A ; EST f iDCTUBA DE LAS I 8 P 0 B T A C I O N E S S E G U N S E C C I O N E S DE L i C O C I I ZONAS C O P A B T I C I P E S , 1972 
( E s t r u c t u r a s p o r s e c c i o n e s y z o n a s e n p o r c e n t a j e s . T o t a l e s c i f e n B i l l o n e s d e d o l a r e s ) 
Cuadro 24 (continuación) 
| ZONAS 1 
| C O P A R T I C I P E S | 
1 | 0 1 
S E C C I O N E S 
2 3 4 5 6 
] 
I 
7 8 9 TOTAL | 
A L A D I 3 . 1 o . 9 3 . 4 8 8 . 7 0 . 7 7 . 7 8 . 4 2 . 2 4 . 8 3 . 9 - j 1 6 . 3 
1.3 0 . 0 0 . 4 7 1 . 2 0 . 0 8 . 9 1 2 . 5 3 . 4 2 . 2 0 . 0 l o o - o l 5 7 . 0 
HCCA 3 1 . 5 3 . 3 11. 5 2 . 5 2 6 . 0 2 5 . 8 2 9 . 6 4 . 1 4 6 . 6 0 . 0 _ ¡ 1 9 . 7 
1 1 . 1 0 . 1 1.2 1.7 1.4 2 4 . 8 3 6 . 6 5 . 3 1 7 . 8 0 . 0 1 0 0 . 0 ) 6 8 . 8 
C A B I C O H 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 6 0 . 0 0 . 1 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 -! 0 . 1 0 . 3 0 . 0 0 . 0 7 3 . 9 0 . 0 2 3 . 5 0 . 8 0 . 0 1.6 0 . 0 1 0 0 . 0 ) 0 . 4 
OCDE 6 3 . 9 9 5 . 9 8 1 . 4 5 . 5 7 3 . 2 6 5 . 7 6 0 . 9 9 3 . 2 4 6 . 0 9 2 . 6 _ j 6 2 . 6 
7.1 0 . 5 2 . 7 1.1 1.2 1 9 . 8 2 3 . 7 3 8 . 2 5 . 5 0 . 1 1 0 0 . 0 ] 2 1 8 . 9 
E E . U D . 5 2 . 3 8 . 6 4 4 . 6 5 . 1 6 4 . 4 2 7 . 5 2 2 . 5 4 6 . 1 2 4 . 2 4 8 . 0 - j 3 0 - 3 
1 2 . 0 0 . 1 3 . 1 2 . 2 2 . 2 1 7 . 1 18. 1 3 9 . 1 6 . 0 0 . 1 1 0 0 .0 ) 1 0 5 . 9 
Japón 0 . 9 0 . 0 2 5 . 8 0. 1 0 . 0 2 . 1 14. 1 1 2 . 6 5 . 5 0 . 0 - i 8 . 1 
0 . 8 0 . 0 6 . 7 0 . 2 0 . 0 4 . 9 4 2 . 5 3 9 . 9 5 . 1 o . o 100.01 2 8 . 2 
B e s t o 1 0 . 7 8 7 . 3 1 0 . 9 0 . 2 8. 9 3 6 . 1 2 4 . 3 3 4 . 5 1 6 . 3 4 4 . 6 _ ¡ 2 4 . 2 
3 . 1 1. 2 0 . 9 0 . 1 0 . 4 2 8 . 1 2 4 . 4 3 6 . 6 5 . 1 0 . 1 1 0 0 . 0 ) 8 4 . 7 
C AME 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 5 0 . 1 0 . 2 3 . 4 _ j 0 . 2 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 3 . 9 7 1 . 5 1 3 . 1 1 0 . 4 1.2 1 0 0 . 0 ) 0 . 6 
A s i a 0 . 3 0 . 0 2 . 4 0 . 0 0. 0 0 . 2 0 . 4 0 . 4 2 . 0 0 . 0 -! 0 . 5 4 . 3 0 . 0 1 0 . 8 0 . 0 0 . 0 7 . 4 2 1 . 0 2 3 . 6 3 2 . 9 0 . 0 l o o - o l 1.6 
A f r i c a 0 . 1 0 . 0 1.2 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 _ ¡ 0 . 0 
1 3 . 7 0 . 0 5 0 . 6 0 . 0 0 . 0 1 2 . 5 7. 1 16. 1 0 . 0 0 . 0 1 0 0 . 0 ] 0 . 2 
B e s t o d e l 1.1 0 . 0 0 . 2 2 . 7 0 . 0 0 . 5 0 . 2 0 . 0 0 . 4 0 . 0 - í 0 . 6 
« a n d o 12.6 0 . 0 0 . 8 5 9 . 0 0 . 0 1 4 . 9 6 . 6 0 . 6 5 . 4 0 . 0 100.01 2 . 1 
1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 l o o . o l o o . o 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 { 1 0 0 . 0 
— — • — — — — — X — 
TOTAL 2 4 . 3 ]. 2 7 . 3 4 5 . 7 3 . 7 6 5 . 9 6 5 . 0 6 9 . 8 2 6 . 3 0 . 2 3 4 9 . 5 







G O A T E H A L A i E S T E O C T D B A DE L A S I H P O B T A C I O N E S SEGON S E C C I O H E S DE LA C O C I X ZOBAS COPABTICIPES» 1 9 7 3 
{ E s t r u c t u r a s p o r s e c c i o n e s y z o n a s e n p o r c e n t a j e s . T o t a l e s c i f e n a i l l o n e s d e d o l a r e s ) 
Cuadro 24 (cont inuación) 
I ZONAS I 
I C O P A R T I C I P E S ) 
I 1 
S E C C I O N E S I 
t 
TOTAL I 
A L A D I 1 j 5 0 . 7 1 .6 7 3 . 3 0 . 2 6 . 6 6 . 9 4 . 3 6 . 0 1 .5 - 1 1 0 . 4 
1.1 0 . 0 0 . 4 5 1 . 9 O .O 1 4 . 2 1 7 . 3 1 0 . 8 4 . 3 0 . 0 1 0 0 . 0 1 4 4 . 3 
HCCA 2 5 . 9 6 . 6 9 . 4 3 . 8 3 1 . 0 2 4 . 9 2 9 . 9 5 . 5 4 7 . 9 0 . 0 - I 2 1 . 0 
8 . 9 0 . 1 1 .1 1 .3 1 .3 2 6 . 5 3 6 . 8 6 . 8 1 7 . 2 0 . 0 1 0 0 . 0 1 8 9 . 5 
C A B I C O B 0 . 0 0 . 9 0 . 0 7 . 2 0 . 0 0 . 1 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 - ! 0 . 6 
0 . 3 0 . 5 0 . 0 9 5 . 7 0 . 0 3 . 4 0 . 0 O . 0 0 - 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 2 . 4 
OCDE 7 1 . 6 9 1 . 8 8 5 . 9 9 . 1 6 8 . 7 6 7 . 8 6 1 . 0 8 9 . 4 4 3 . 2 9 8 . 0 - ¡ 6 6 . 3 
7 . 7 0 . 5 3 . 3 1 .0 0 . 9 2 2 . 8 2 3 . 7 3 5 . 1 4 . 9 0 . 1 1 0 0 . 0 1 2 8 3 . 3 
E E . ÖLT. 6 0 . 3 1 2 . 6 4 4 . 2 7 . 2 5 8 . 6 2 6 . 2 2 4 . 8 4 1 . 5 2 2 . 8 4 6 . 0 _ J 3 1 . 8 
1 3 . 6 0 . 1 3 . 5 1 .7 1 .6 1 9 . 8 2 0 . 1 3 4 . 0 5 . 4 0 . 1 1 0 0 . 0 1 1 3 5 . 7 
J a p o n 0 . 5 0 . 0 2 0 . 3 1 .3 0 . 0 1 .6 1 3 . 1 2 0 . 2 6 . 2 0 . 0 _ j 1 0 . 1 
0 . 3 0 . 0 5 . 1 0 . 9 0 . 0 3 . 5 3 3 . 6 5 2 . 0 4 . 6 o .o 1 0 0 . 0 1 4 3 . 1 
fiesto 1 0 . 9 7 9 . 2 2 1 . 4 0 . 6 1 0 . 1 3 8 . 1 2 3 . 0 2 7 . 7 1 4 . 2 5 2 . 0 - 1 2 4 . 5 
3 . 2 1.1 2 . 2 0 . 2 0 . 4 3 4 . 7 2 4 . 2 2 9 . 5 4 . 4 0 . 1 1 0 0 . 0 1 1 0 4 . 5 
C A B E 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 1 .5 0 . 3 0 . 3 0 - 0 - 1 0 . 5 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 1 .7 7 8 . 1 1 6 . 2 4 . 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 2 . 1 
A s i a 0 . 1 O .O 1 .9 0 . 5 0 . 0 0 . 1 0 . 6 0 . 4 2 . 1 0 . 5 - ¡ 0 . 6 
1.7 0 . 0 8 . 7 6 . 9 0 . 0 4 . 2 2 9 . 5 2 0 . 4 2 8 . 4 o.o 1 0 0 . 0 1 2 . 4 
A f r i c a 0 . 2 0 . 0 1. 1 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 _ ¡ 0 . 1 
2 4 . 4 0 . 0 4 5 . 7 0 . 0 0 . 0 4 . 3 3 . 9 2 1 . 7 0 . 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 . 3 
R e s t o d e l 0 . 7 0 . 0 0 . 0 6 . 1 0 . 2 0 . 4 0 . 0 0 . 0 0 . 5 0 . 0 _ J 0 . 7 
• a n d o 7 . 2 0 . 0 0 . 0 6 8 . 3 0 . 2 1 5 . 2 1 .9 1 .0 6 . 2 o .o 1 0 0 . 0 1 2 . 8 
1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 - 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 ¡ l o o - o 
- - - - — — . 7 , ' , — — - 1 — 
T O T A L 3 0 . 7 1 . 5 1 0 . 8 3 1 . 4 3 . 7 9 5 . 5 1 1 0 . 2 
7 . 2 0 . 3 2 . 5 7 . 4 0 . 9 2 2 . 3 2 5 . 8 
4 2 7 . 2 
4 2 7 . 2 
S O A T E B A L A : ESTEOCTORA DE L A S I A P O R T A C I O N E S S E G O N S E C C I O N E S D E L A C O C I I ZONAS C O P A R T I C I P E S , 
( E s t r u c t u r a s p o r s e c c i o n e s y z o n a s e n p o r c e n t a j e s . T o t a l e s c i f e n « i l í o n e s d e d o l a r e s ) 
1974 
Cuadro 24 Ccontinuación) 
I ZONAS | S E C C I O H E S 1 
| C O P A R T I C I P E S 1 I 
1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 T O T A L 
A L A O I 1.8 1.4 2.3 87.9 0. 0 5.9 6.4 6.3 5.7 6.0 16.6 
0.8 0.0 0.4 70.8 0.0 7.7 9.5 8.7 2. 1 0.0 loo.01 116.6 
HCCA 23.2 17.4 8.6 1.7 16.3 21.8 26.3 4.7 45.5 3.0 _ ¡ 17.4 
9.5 0.4 1.3 1.3 0.8 27.3 37.5 6.1 15.8 0.0 100.01 122. 1 
C A R I C O H 0.0 0.2 0.0 2.6 0.0 O . t 0.0 0 .0 O . O 0.0 - ¡ 0.4 
0 . 0 0.2 0.2 94.6 0 . 0 4.9 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0) 2.6 
OCDE 73.9 80.7 85. 1 5.0 83.6 68.9 66. 1 88. 1 45.4 86.5 - ¡ 63.6 8.2 0.5 3.6 1.0 1. 1 23.6 25.8 31.6 4.3 0.0 100.01 445.9 
E E . O D . 59.7 8.4 40.9 4. 2 76.0 27.6 29.0 45.4 27.5 60.0 - ¡ 31.9 
13.3 0 . 1 3.4 1.8 2. 1 18.9 22.6 32.6 5.2 0. 1 100.0) 223.7 
Japón 0.1 0 . 0 25.2 0.5 0.0 1.4 14.8 17.2 5.9 0.0 - 1 9.0 
0.1 0.0 7.5 0.7 o.o 3.4 40.7 43.7 3.9 0.0 100.01 63.2 
R e s t o 14. 1 72.3 19.0 0.3 7.6 39.8 22.3 25.5 12.1 26.5 - i 22.7 
4.4 1.2 2.2 0.2 0.3 38.2 24.4 25.8 3.2 0.0 100.01 159. 1 
C A B E 0.0 0 . 2 0 . 0 0.0 0.0 1. 1 0.5 0.2 0.2 4.0 - j 0.4 
0.0 0.2 0.0 0.0 0-0 56.8 30.3 9.9 2.6 0.3 loo.01 3.0 
A s i a 0.2 0.0 2. 1 0.6 0 . 0 0.2 0.6 0-7 2.7 0.0 _ ¡ 0.6 
2.0 0.0 8.6 13.0 0.0 5.6 21.2 24.1 25.4 0.0 100.01 4.5 
A f r i c a 0.3 0.0 1.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - j 0-1 
31.4 0.0 53 .0 0.0 0 . 0 0.2 4.4 11.1 0.0 0.0 100.0) 0.6 
R e s t o d e l 0.5 0.0 0.4 2.3 0.0 2.0 0.0 0-1 0.5 0.5 - ] 0.8 
a n n d o 4.5 0.0 1.2 36.2 0.0 52.0 0.6 2.1 3.3 0.0 100.0) 5.9 
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 j 100.0 
TOTAL 49.7 2.7 16.8 93.9 6. 1 152.6 173.8 160.6 42.4 0.2 _ 701. 1 
7.1 0.4 2.7 13. 4 0.9 21.8 2 4.8 22.9 6.0 0.0 100.0 701. 1 
0 0 
M 
G O A T E H A L A ; ÉSTRUCIDRA DE L A S I H P O B T A C I O N E S SEGO» S E C C I O N E S DE LA C O C I X ZONAS C O P A R T I C I P E S . 1975 
( E s t r u c t u r a s p o r s e c c i o n e s y z o n a s e n p o r c e n t a j e s . T o t a l e s c i f e n a i l l o n e s d e d o l a r e s ) 
Cuadro 24 (cont inuación) 
i ZONAS ] S E C C I O N E S | 
| C O P A R T I C I P E S 1 I 
1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL 
A L A D I 8 . 7 1. 7 2 . 7 7 9 . 1 0 . 6 9 . 4 5 . 7 5 . 7 5 . 1 5 . 6 1 6 . 4 
0 . 0 0 . 3 6 4 . 2 0 . 0 1 2 . 9 6 . 8 9 . 6 1 .8 0 . 0 1 0 0 . 0 1 1 2 0 . 4 
HCCA 2 0 . 9 1 8 . 5 1 6 . 6 2 . 1 5 . 6 1 7 . 1 2 2 . 9 2 . 7 4 4 . 6 0 . 0 - 1 1 4 . 1 
1 2 . 4 0 . 6 1.9 2 . 0 0 . 2 2 7 . 4 3 1.9 5 . 3 1 8 . 2 0 . 0 1 0 0 . 0 1 1 0 3 . 1 
C a R I C O H 0 . 0 1. 1 0 . 0 2 . 9 0 . 0 0 . 1 0 . 1 0 . 0 0 . 0 0 . 0 - ¡ 0 . 4 
0 . 4 1. 2 0 . 0 9 0 . 9 0 . 0 3 . 2 3 . 6 0 . 6 0 . 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 3 . 1 
OCDE ¿ 9 . 2 7 8 . 6 7 7 . 4 5 . 0 9 3 . 8 7 2 . 6 6 9 . 5 9 0 . 7 4 6 . 3 8 6 . 7 _ ! 6 6 . 4 
8 . 7 0 . 5 1 .9 1.0 0 . 7 2 4 . 7 2 0 . 6 3 7 . 8 4 . D 0 . 1 1 0 0 . 0 1 4 8 5 . 9 
E E . O O . 5 8 . 3 7 . 5 4 5 . 8 4 . 7 8 3 . 3 3 0 . 7 3 1 . 3 4 8 . 8 2 6 . 9 5 6 . 5 - ! 3 4 . 9 
1 4 . 0 0 . 1 2 . 1 1.8 1 .2 1 9 . 9 1 7 . 7 3 8 . 7 4 . 4 0 . 1 1 0 0 . 0 1 2 5 5 . 2 
Japón 0 . 4 0 . 0 1 6 . 9 0 . 1 0 . 0 2 . 2 1 7 . 7 1 5 . 7 6 . 2 0 . 0 - 1 9 . 0 
0 . 3 0 . 0 3 . 0 0 . 1 o .o 5 . 4 3 8 . 8 4 8 . 4 3 . 9 0 . 0 1 0 0 . 0 1 6 5 . 8 
B e s t o 1 0 . 5 7 1 . 1 1 4 . 7 0 . 2 1 0 . 5 3 9 . 7 2 0 . 4 2 6 . 1 1 3 . 3 3 0 - 2 . ¡ 2 2 . 5 
3 . 9 1. 5 1.0 0 . 1 0 . 2 3 9 . 9 1 7 . 8 3 2 . 1 3 . 4 0 . 1 1 0 0 . 0 1 1 6 4 . 9 
C A H E 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 1 0 . 6 0 . 2 0 . 4 4 . 0 - ! 0 . 2 
1.2 0 . 0 0 . 3 0 . 0 0 . 0 6 . 5 5 5 . 4 2 5 . 2 1 0 . 5 I . C _ l o o . 0 1 1 .5 
A s i a 0 . 2 0 . 0 2 . 2 0 . 3 0 . 0 0 . 2 0 . 9 0 . 6 3 . 5 3 . 4 - ( 0 - 7 
1.8 0 . 0 5 . 1 5 . 5 0 . 0 6 . 3 2 6 . 8 2 5 . 4 2 8 . 8 0 . 3 1 0 0 . 0 ] 5 . 1 
A f r i c a 0 . 2 0 . 0 0 . 9 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 2 0 . 0 0 . 0 0 - 0 - ! 0 . 1 
2 1 . 0 0 . 0 1 6 . 1 0 . 0 0 . 0 0 . 8 5 4 . 5 7 . 5 0 . 2 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 . 6 
B e s t o d e l 0 . 8 0 . 0 0 . 1 1 0 . 7 0 . 0 0 . 7 0 . 1 0 . 1 0 . 1 0 . 0 - 1 1.7 
n u n do 3 . 9 0 . 0 0 . 1 8 3 . 3 0 . 0 9 . 2 1 . 7 1 .3 0 . 5 0 . 0 l o o . o i 1 2 . 5 
1 0 0 . 0 t o o . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 l o o . O 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 
l 
1 0 0 . 0 
TOTAL 6 1 . 3 3 . 4 1 1.7 9 7 . 7 3 . 7 1 6 5 . 6 1 4 3 . 8 2 0 2 . 4 4 2 . 1 0 . 4 7 3 2 . 1 
8 , 4 0 . 5 1.6 1 3 . 3 0 . 5 2 2 . 6 1 9 . 6 2 7 . 6 5 . 8 0 . 1 1 0 0 . 0 7 3 2 . 1 
G B A T B H A L A : ESTaUCTORA DE L A S I M P O R T A C I O N E S SEGON S E C C I O N E S DE LA C O C I I ZONAS C O P A R T I C I P E S , 1976 
( E s t r u c t u r a s p o r s e c c i o n e s y z o n a s e n p o r c e n t a j e s . T o t a l e s c i f e n m i l l o n e s d e d o l a r e s ) 
Cuadro 24 (continuación) 
| ZONAS 1 S E C C I O N E S ) 
| C O P A f i T I C I P E S | | 
I 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL I 
A L A D I 2 . 6 0 . 9 5 . 2 6 0 . 5 0 . 0 8 . 5 6 . 7 3 . 7 5 . 1 3 . 4 ~ 1 1 2 . 4 
1.0 0 . 1 1 .0 6 1 . 8 0 . 0 1 1 . 9 1 1 . 7 9 . 9 2 . 6 0 . 0 1 0 0 . 0 1 1 0 3 . 7 
HCCA 2 7 . 7 1 2 . 1 8 . 5 2 . 9 3 . 4 1 8 . 5 1 9 . 1 2 . 4 4 1 . 2 0 . 0 _ { 1 2 . 7 
1 0 . 1 0 . 6 1 .6 2 . 9 0 . 2 2 5 . 2 3 2 . 6 6 . 4 2 0 . 2 0 . 0 1 0 0 . 0 1 1 0 6 . 4 
C A f i l C O H 0 . 1 0 . 0 0 . 0 1 1 . 4 o .o o . i 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 _ 1 1.5 
0 . 3 0 . 0 0 . 0 9 8 . 3 0 . 0 0 . 8 0 . 0 0 . 6 0 . 0 0 . 0 100 . 01 1 2 . 3 
OCDE 6 7 . 4 8 6 . 6 8 2 . 9 5 . 8 9 0 . 2 7 0 . 6 7 2 . 1 9 2 . 4 4 9 . 0 9 6 . 2 _ j 6 9 . 1 
4 . 5 1.0 2 . 9 1. 1 0 . 9 1 7 . 6 2 2 . 6 4 4 . 8 4 . 4 0 . 1 100 - 01 5 7 9 . 5 
B E . 0 0 . 5 1 . 2 5 3 . 1 6 0 . 3 5 . 0 8 0 . 5 2 9 . 4 3 4 . 3 4 9 . 4 2 9 . 7 7 3 , 5 _ j 3 6 . 5 
6 . 5 1 .2 4 . 0 1 .7 1.6 1 3 . 9 2 0 . 4 4 5 . 4 5 . 1 0 . 1 1 0 0 . 0 J 3 0 5 . 6 
Japón 1.2 0 . 0 1 0 . 1 0 . 0 0 . 0 2 . 6 1 7 . 1 1 8 . 8 5 . 9 0 . 0 _ j 1 1 . 1 
0 . 5 0 . 0 2 . 2 0 . 0 0 . 0 4 . 0 33.3 5 6 . 6 3 . 3 O .O 100 . 01 9 3 . 2 
B e s t o 1 5 . 1 3 3 . 4 1 2 . 5 0 . 8 9 . 7 3 8 . 6 2 0 . 8 2 4 . 2 1 3 . 5 2 2 . 7 - ! 2 1 . 6 3 . 2 1.2 1.4 0 . 5 0 . 3 3 0 . 9 2 0 . 9 3 7 . 6 3 . 9 0 . 1 1 0 0 . 0 1 1 8 0 . 7 
C A H E 0 . 1 0 . 2 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 6 0 . 3 0 . 2 0 . 4 0 . 4 _ ¡ 0 . 3 
2 . 0 0 . 5 0 . 0 0 . 0 0 . 0 3 9 . 6 2 5 . 1 2 3 . 3 9 . 4 0 . 1 1 0 0 . 0 ] 2 . 4 
A s i a 0 . 2 0 . 1 2 . 9 0 . 1 6 . 3 0 . 7 1 . 7 1. 1 3 . 8 0 . 0 _ ¡ 1.2 
0 . 9 0 . 1 5 . 8 0 . 7 3 . 8 1 0 . 1 2 9 . 7 2 9 . 5 1 9 . 6 0 . 0 100 .01 1 0 . 2 
A f r i c a 0 . 1 0 . 0 0 . 4 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
2 5 . 7 0 . 4 3 8 . 5 0 . 0 0 . 0 4 . 0 4 . 9 2 5 . 2 1 .3 0 . 0 10O . 0J 0 . 2 
B e s t o d e l 1.6 0 . 1 0 . 1 1 9 . 3 0 . 0 0 . 9 0 . 2 0 . 3 0 . 4 0 . 0 _ j 2 . 8 
• u n do 2 . 7 0 . 0 0 . 1 8 6 . 3 0 . 0 5 . 6 1 .2 3 . 1 0 . 9 0 . 0 100 . 0 1 2 3 . 7 
1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 100. 0 1 0 0 . 0 1 0 0 - 0 1 0 0 . 0 1 0 O . 0 1 0 0 - 0 j 1 0 0 . 0 
— — — — — — — — — — 1 — 
TOTAL 3 8 . 7 6 . 7 2 0 . 5 1 0 6 . 0 6 . 0 1 4 4 . 8 1 8 1 . 9 2 8 1 . 0 5 2 . 1 0 . 5 - 8 3 8 . 3 
4 . 6 0 . 8 2 . 4 1 2 . 6 0 . 7 1 7 . 3 2 1 . 7 3 3 . 5 6 . 2 0 . 1 1 0 0 . 0 8 3 8 . 3 
co 
4^ 
G O A I E H A L A : E S T R O C T 0 B A DE L A S I B P 0 8 T A C I 0 N E S SEGON S E C C I O N E S D E L A C O C I I ZONAS C O P A B T I C I P E S , 
( E s t r u c t u r a s p o r s e c c i o n e s y z o n a s e n p o r c e n t a j e s . T o t a l e s c i f e n s i l l o n e s d e d o l a r e s ) 
1977 
Cuadro 24 (cont inuación) 
| ZONAS 
| C O P A R T I C I P E S 





A LA D I t . 2 2 . 3 1 0 . 9 5 8 . 6 0 . 3 6 . 8 1 1 . 5 4 . 3 6 . 8 8 . 0 
0 . « 0 . 1 1 .4 5 9 . 4 0 . 0 9 . 1 1 6 . 1 1 0 . 5 3 . 0 0 . 0 
BCCA 2 2 . 7 1 9 . 8 6 . 9 2 . 2 7 . 5 1 4 . 5 1 4 . 2 2 . 5 3 2 . 5 0 . 0 
1 1 . 6 0 . 7 1. 2 3 . 1 0 . 4 2 6 . 9 2 7 . 7 8 . 6 1 9 . 8 o.o 
C A B I C O H 0 . 0 0 . 9 0 . 0 7 . 6 0 . 0 0 . 1 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
0 . 2 0 . 3 0 . 0 9 8 . 0 0 . 0 1.4 0 . 1 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
OCDE 7 4 . 5 7 1 . 5 7 8 . 1 6 . 2 9 2 . 1 7 3 . 5 7 0 . 6 9 0 . 7 5 5 . 7 8 6 . 7 
5 . 6 0 . 4 2 . 0 1 .3 0 . 7 2 0 . 0 2 0 . 1 4 5 . 0 5 . 0 0 . 1 
E E . O O . 5 7 . 2 9 . 5 5 2 . 3 5 . 7 7 9 . 1 3 1 . 8 3 2 . 8 4 5 . 7 3 2 . 3 5 9 . 4 
8 . 4 0 . 1 2 . 6 2 . 3 1. 1 1 7 . 0 1 8 . 3 4 4 . 4 5 . 6 0 . 1 
Japón 0 . 9 0 . 0 8 . 6 0 . 0 0 . 0 2 . 9 1 5 . 8 2 1 . 3 7 . 2 0 . 0 
0 . 4 0 . 0 1 .3 0 . 0 0 . 0 4 . 8 2 6 . 9 6 2 . 8 3 . 8 0 . 0 
B e s t o 1 6 . 5 6 2 . 0 1 7 . 2 0 . 4 1 3 . 0 3 8 . 7 2 2 . 0 2 3 . 8 1 6 . 1 2 7 . 2 
3 . 8 1 .0 1 .4 0 . 3 0 . 3 3 2 . 6 1 9 . 5 3 6 . 6 4 . 5 0 . 1 
C A B E 0 . 0 0 . 8 0 . 0 0 . 2 0 . 0 2 . 6 0 . 4 0 . 3 0 . 5 5 . 3 
0 . 0 0 . 4 0 . 0 3 . 0 0 . 0 6 6 . 6 1 1 . 6 1 3 . 9 3 . 9 0 . 4 
A s i a 0 . 2 0 . 0 2 . 7 0 . 1 0 . 0 1.1 2 . 8 1 . 7 3 . 7 0 . 0 
0 . 6 0 . 0 2 . 9 0 . 7 0 . 0 1 2 . 7 3 3 . 6 3 5 . 5 1 4 . 1 0 . 0 
A f r i c a 0 . 0 0 . 0 0 . 9 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 4 0 . 0 0 - 0 o .o 
1.1 0 . 0 1 5 . 3 0 . 0 0 . 0 3 . 6 6 7 . 0 1 2 . 7 0 . 3 0 . 0 
B e s t o d e l 1 .4 4 . 7 0 . 5 2 5 . 1 0 . 0 1.4 0 . 1 0 . 4 0 . 8 0 . 0 
• a n d o 1.8 0 . 4 0 . 2 8 6 . 3 0 . 0 6 . 3 0 . 6 3 - 2 1 .2 0 . 0 
1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 l o o . o 1 0 0 . 0 l o o . o 1 0 O . 0 1 0 0 . 0 l o o . o 
TOTAL 5 4 . 0 3 . 7 1 8 . 3 1 4 8 . 4 5 . 3 1 9 5 . 7 2 0 5 . 3 3 5 6 . 8 6 4 . 2 0 . 5 




































l o o . o 
1 3 . 9 
1 4 6 . 5 
1 0 . 0 
1 0 5 . 4 
1.1 
1 1 . 5 
6 8 . 4 
7 1 9 . 9 
3 4 . 9 
3 6 7 . 0 
1 1 . 5 
1 2 0 . 9 
2 2 . 1 
23 2 . 1 
0 . 7 
7 . 7 
1 .6 
1 7 . 0 
0 . 1 
1. 1 
4 . 1 
4 3 . 2 
loo.o 
1 0 5 2 . 3 
1 0 5 2 . 3 
G U A T E H A L A : E S T R U C T U R A OE LAS I H P O R T A C I O N E S S E G O H S E C C I O N E S DE L A C O C I i ZONAS C O P A R T I C I P E S , 1978 
( E s t r u c t u r a s p o r s e c c i o n e s j z o n a s e n p o r c e n t a j e s . T o t a l e s c i f e n B i l l o n e s d e d o l a r e s ) 
Cuadro 24 (cont inuación) 
1 ZONAS I S E C C I O N E S | 
| C O P A R T I C I P E S | ) 
I 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 T O T A L i 
A L A D I 6 .3 2 . 9 11.5 54 .3 1.5 7 . 7 10. 1 4 . 3 5 . 5 5 .7 ~ 1 12.9 
2 .9 0 . 1 1.6 5 3 . 6 0 . 0 12.2 16 .5 10 .2 2 .9 0 . 0 100.01 162.8 
HCCA 32 .1 3 2 . 9 8 .4 1.0 7 . 0 2 0 . 6 2 7 . 9 3 . 6 4 3 . 1 0 .0 _ ¡ 16 .5 
11.7 0 . 6 0 .9 0 . 8 0 . 2 25 .7 35 .6 6 . 7 18 .0 0 .0 100.01 2 0 7 . 5 
C A S I C O N 0 .1 0 . 0 0 .0 11.6 0 . 1 0 . 2 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 .0 _ j 1.5 
0 .2 0 . 0 0 .0 9 6 . 9 0 . 0 2 .8 0 . 0 0 .0 0 .0 0 .0 100.01 19 .3 
OCDB 58 .7 5 9 . 6 72 .9 6 . 0 9 1 . 5 70 .3 59 .0 8 9 . 3 4 6 . 7 8 1 . 2 - ! 6 3 . 3 
5 .6 0 . 3 2 . 1 1.2 0 .6 2 2 . 8 19 .5 4 2 . 6 5 . 1 0.1 100.01 798 . 1 
E E . O L I . 4 4 . 5 9 . 5 4 3 . 9 4 . 6 79 .6 29 .4 26 .0 4 1 . 1 26 .4 4 2 . 1 - i 3 0 . 2 
8 .8 0 . 1 2 .6 2 .0 1. 1 20 .0 18.1 4 1 . 3 6 . 0 0 .1 l o o . 01 380 .6 
Japón 0.4 0 . 0 15.5 0.1 0 . 0 2.4 14.0 2 0 . 2 6 . 0 0 .0 - ¡ 10 .3 
0 .3 0 . 0 2 .7 0 . 1 0 -0 4 .8 28 .6 5 9 . 5 4 . 0 o .o 100.01 129.7 
R e s t o 13.8 5 0 . 1 13.5 1.3 11. 9 3 8 . 5 19 .0 28 .0 14 .3 3 9 . 1 - i 2 2 . 8 
3 .6 0 . 6 1.0 0 . 7 0 . 2 3 4 . 7 17.4 37 .3 4 . 3 0 . 1 100.0) 2 8 7 . 7 
C A R E 0 .0 1. 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 .2 0 .7 0 . 1 0.4 0 .0 - i 0 .3 
0 .0 1. 1 0 . 1 O .O 0 . 0 16 .8 54 .4 17 .9 9 .7 0 . 0 100.01 3 .2 
A s i a 0 .2 0 . 0 3 . 3 0 . 0 O. 0 0 .4 1.8 2.4 3 .6 0 . 0 - i 1.5 
0 .6 0 . 0 4 .0 0 .0 0 . 0 6 .2 24 .9 4 7 . 7 16 .5 0 .0 100.0 ) 18 .9 
A f r i c a 1.5 0 . 0 0 .5 0 .0 0 . 0 0 .0 0 .3 0 .0 0 . 0 0 .0 - i 0 . 2 
49 .6 0 . 0 5 .2 0 .0 0 . 0 2.6 39 .0 3 .4 0 .2 0 . 0 100.01 2 . 3 
R e s t o d e l 1.2 3 . 5 3 .3 27 . 1 0 . 0 0 .5 0 . 2 0 .2 0 . 8 13.0 _ { 3 . 8 
• a n d o 1.8 0 . 3 1.6 90 . 1 0 . 0 2 .7 0 .8 1.2 1.3 0 .1 l o o . 0 1 4 8 . 3 
100.0 100 . 0 100.0 100.0 100 .0 100 .0 t oo .o 100.0 100.0 100.0 ¡ 100.0 
— — — — — — — — 1 
TOTAL 75 .5 3 . 5 22.4 160.7 5.3 2 5 9 . 2 264.4 382 .6 8 6 . 5 0 . 5 1260.5 
6 .0 0 . 3 1.8 12 .7 0 .4 2 0 . 6 21 .0 3 0 . 3 6 .9 0 . 0 100.0 1260.5 
w 
CTI 
SOATEHALA; ESTBOCIBBA DE L IS IBPOBTACIOBES SECOS SECCIOHES DE L a COCI I ZOHAS COPABTICIPBS, 1979 
( E s t r u c t u r a s po r s e c c i o n e s y zonas e n p o r c e n t a j e s . T o t a l e s c i f en « i l í o n e s de d o l a r e s ) 
Cuadro 24 (cont inuación) 
2081S 1 S E C C I O N E S 1 
ABTTCIPBS 1 1 
1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL | 
ALADI 3 .3 3 . 0 7 . 9 4 6 . 0 0 . 8 7 . 8 9.1 4 . 9 5 .9 19 .7 13.4 
1.3 0.1 1.0 59.4 0 . 0 10.9 13.7 10 .7 2 .8 0 . 1 100.01 193.9 
HCCA 28 .4 3 2 . 8 8 . 6 2 . 7 4 . 7 19.0 25 .1 3 . 3 3 6 . 8 0 . 0 _ ¡ 14.3 
10 .6 1.0 1. 1 3 .2 0 . 2 2 4 . 9 3 5 . 4 6 .8 1 6 . 9 0 . 0 100.01 207.2 
CABICOB 0 . 0 0 . 0 0 . 0 20 .7 0. 1 0 - 7 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 - ¡ 3 .7 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 9 6 . 5 0 . 0 3 .4 0 .0 0 . 1 0 . 0 0 . 0 100.0 ] 5 3 . 7 
OCDB 6 7 . 1 6 3 . 2 7 7 . 1 7 .4 9 4 . 3 7 0 . 8 6 3 . 3 8 8 . 4 5 0 . 0 7 8 . 3 - 1 6 2 . 2 5 .8 0 .4 2 . 2 2 .0 0 . 8 2 1 . 3 2 0 . 5 4 1 . 9 5 . 0 0 . 0 100.0 ] 9 0 2 . 0 
B E . 00 . 54 .2 9 .6 5 5 . 1 4 . 3 6 5 . 0 3 5 . 5 2 6 . 3 4 3 . 8 3 0 . 7 5 0 . 5 _ j 3 2 . 3 
9 . 0 0 .1 3 . 0 2 . 3 1.5 20 .6 17.6 3 9 . 9 5 . 9 0 . i 100.0 ] 468 .6 
Japón 0 .8 0 .1 10.1 0 .2 0 . 0 1.5 12.6 17.8 4 . 9 o.o - 1 8 .6 
0 . 5 0 . 0 2. 1 0 .4 0 . 0 3 .3 29 .4 6 0 . 8 3 .5 0 . 0 100.01 125. 1 
B e s t o 12.1 5 3 . 5 11 .9 2 . 9 9 . 3 3 3 . 7 22 .4 2 6 . 8 14.4 2 7 . 8 - ¡ 2 1 . 3 
3 .0 1. 1 1.0 2 .3 0 .2 2 9 . 7 2 1 . 2 37 .1 4 . 2 0 . 0 100.0 ] 308 .3 
CABE 0 . 0 0 .6 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 .4 0 . 4 0 .6 0 . 2 1.7 _ 1 0 .3 
0 . 0 0 . 7 0 .1 0 . 0 0 . 0 2 4 . 2 22 .8 49 .1 2 . 9 0 . 2 100 .01 5 . 0 
A s i a 0 . 3 0 . 0 4 . 1 0 . 0 0 . 0 0 . 6 1.7 2 . 7 4 .4 0 . 0 - ¡ 1.6 
0 .9 0 . 0 4 . 5 0 . 0 0 . 0 7 .3 20 .9 4 9 . 4 17.1 0 . 0 100.0 ] 2 3 . 3 
A f r i c a 0 . 0 0 . 0 0 .2 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 2 0 . 0 0 . 0 0 . 0 _ ' 0.1 
0 .3 0 . 0 5 . 3 0 . 0 0 . 0 3 .1 79 .9 10.9 0 . 4 o .o 100.01 0 . 9 
B e s t o d e l 0 .9 0 .4 2 . 2 23. 2 0 .1 0 . 7 0 .2 0 .2 0 . 7 0 . 4 _ 1 4 .4 
• a n d o 1.1 0 . 0 0 . 9 9 1 . 9 0 . 0 3 .0 0 . 9 1.2 1.0 0 . 0 100.0] 6 3 . 2 
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 ¡ 100.0 
— — — _ — •• — — — J 
TOTAL 77 .6 6 .2 2 5 . 7 250 .2 8 . 0 271 .8 292.0 427 .1 9 0 . 1 0 . 5 1449.2 
5.4 0 .4 1.8 17.3 0 . 6 18 .8 20 .1 29 .5 6 . 2 0 . 0 100 .0 1449.2 
G B A T E H A L A : ES IB0CTL18A DE L A S I M P O S T A C I O N E S SEQON S E C C I O N E S DE LA C O C I Y ZOHAS C O P A B T I C I P E S , 1980 
( E s t r u c t u r a s por . s e c c i o n e s y z o n a s e n p o r c e n t a j e s . T o t a l e s c i £ e n B i l l o n e s d e d o l a r e s ) 
Cuadro 24 (cont inuación) 
| ZONAS | 
| C O P A B T I C I P E S 1 
I | 0 1 
S E C C I O N E S 
2 3 4 5 6 
Í 
I 
7 8 9 TOTAL | 
A L A D I 3 . 8 3 . 2 7 . 6 4 2 . 2 0 . 5 8 . 3 7 . 9 5 . 8 6 . 7 1 0 . 5 - 1 1 5 . 4 
1 .5 0 . 1 1 .4 6 6 . 3 0 . 0 1 0 . 5 9 . 5 8 . 4 2 . 3 0 . 0 1 0 0 . o í 2 3 9 . 9 
HCCA 1 6 . 5 3 9 . 7 1 6 . 5 3 . 2 3 . 5 1 1 . 7 1 6 . 3 2 . 5 3 1 . 2 0 . 0 _ J 1 0 . 0 
1 0 . 4 1 . 5 4 . 9 7 . 8 0 . 2 2 2 . 9 3 0 . 3 5 . 5 1 6 . 4 0 . 0 1 0 0 . 0 1 1 5 5 . 3 
C A B I C O H 1 .5 0 . 1 0 . 0 1 1 . 6 0 . 0 0 . 4 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 - 1 3 . 0 
3 . 1 0 . 0 0 . 0 9 3 . 8 0 . 0 2 . 7 0 . 1 0 . 3 0 . 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 4 6 . 8 
OCDS 7 5 . 6 5 4 . 1 7 1 . 7 3 . 0 9 6 . 0 7 8 . 1 7 1 . 3 8 7 . 4 5 4 . 9 8 9 . 5 - i 5 9 . 2 
8 . 0 0 . 3 3 . 6 1 .2 1. 1 2 5 . 8 2 2 . 2 3 2 . 8 4 . 8 0 . 0 1 0 0 . 0 1 9 2 3 . 1 
B E . 0 0 . 5 5 . 0 6 . 0 5 5 . 5 2 . 8 8 9 . 3 4 9 . 6 3 4 . 1 4 2 . 3 3 5 . 7 6 3 . 9 - ¡ 3 3 . 7 
1 0 . 3 0 . 1 4 . 8 2 . 0 1 .8 2 8 . 8 1 8 . 7 2 7 . 9 5 . 5 0 . 0 1 0 0 . 0 1 5 2 5 . 3 
Japón 1.2 0 . 1 9 . 6 0 . 0 0 . 0 1.1 1 2 . 5 2 2 . 7 6 . 3 o .o . ¡ 8 . 3 
0 . 9 0 . 0 3 . 4 0 . I 0 . 0 2 . 5 2 7 . 9 6 1 . 1 4 . 0 0 . 0 1 0 0 . 0 ) 1 2 8 . 8 
B e s t o 1 9 . 4 4 8 . 0 6 . 7 0 . 1 6 . 7 2 7 . 4 2 4 . 7 2 2 . 4 1 2 . 8 2 5 . 6 _ ¡ 1 7 . 3 
7 . 1 1.1 1. 1 0 . 2 0 . 3 3 1 . 1 2 6 . 4 2 8 . 8 3 . 9 0 . 0 1 0 0 . 0 1 2 6 9 . 0 
C A H E 0 . 0 1 .7 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 2 0 . 4 0 . 5 0 . 2 0 . 0 - { 0 . 3 
0 . 0 2 . 4 0 . 1 0 . 0 0 . 0 1 8 . 2 2 7 . 7 4 6 . 6 4 . 9 0 . 0 l o o . 0 | 4 . 0 
A s i a 0 . 2 0 . 0 2 . 0 0 . 0 0 . 1 0 . 6 3 . 6 3 . 4 5 . 5 0 - 0 - 1 1 .9 
0 . 8 0 . 0 3 . 0 0 . 5 0 . 0 5 . 8 3 5 . 0 3 9 . 9 1 5 . 1 0 . 0 1 0 0 . 0 1 2 9 . 8 
A f r i c a 0 . 0 0 . 0 0 . 3 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 2 0 . 0 0 . 0 0 . 0 - 1 0 . 0 
0 . 6 0 . 0 1 6 . 8 0 . 0 0 . 0 2 . 7 7 2 . 7 6 . 1 1 .2 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 . 8 
B e s t o d e l 2 . 6 1 . 3 2 . 0 3 9 . 9 0 . 0 0 . 7 0 . 2 0 . 3 1 .4 0 . 0 _ I 1 0 . 2 
• u n d o 1.6 0 . 0 0 . 6 9 4 . 7 0 . 0 1 .4 0 . 4 0 . 6 0 . 7 0 . 0 1 0 0 . 0 1 1 5 9 . 3 
1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 l o o . o 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 ¡ 1 0 0 . 0 
TOT AL 9 8 . 3 5 . 9 4 5 . 8 3 7 7 . 4 1 0 . 7 3 0 5 . 0 2 8 7 . 8 3 4 6 . 2 8 1 . 5 0 . 4 _ 1 5 5 8 . 9 




G O A T E H A L A : ES TB OCIETE A DE L A S I H P O B T A C I O N B S 5 E G 8 N S S C C I 0 8 E S DE L A C O C I I ZOSAS C O P A R T I C I P E S , 1961 
( E s t r u c t u r a s p o r s e c c i o n e s y z o n a s e n p o r c e n t a j e s . T o t a l e s c i f e u • i l i o n e s d e d o l a r e s ) 
Cuadro 24 (cont inuación) 
1 ZONAS 
| C O P A R T I C I P E S 
I 
S E C C I O N E S 
1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL 
A L A D I 4 . 3 3 . 0 6 . 9 4 6 . 5 0 . 2 7 . 9 5 . 6 4 . 8 4 . 3 4 3 . 9 1 5 . 1 
1.8 0 . 1 1. 1 7 0 . 7 0 . 0 1 0 . 5 7 . 2 6 . 3 2 . 1 0 . 1 1 0 0 . 0 | 2 4 5 . 8 
HCCA 1 8 . 4 2 6 . 2 1 3 . 8 2 . 4 1 . 8 1 0 . 9 2 1 . 0 3 . 5 3 1 . 8 0 . 0 - i 1 1 . 5 
1 0 . 2 0 . 7 3 . 0 4 . 8 0 . 2 1 9 . 1 3 5 . 6 6 . 0 2 0 . 4 0 . 0 1 0 0 . 0 1 186.4 
C A B I C O H 0 . 1 0 . 0 0 . 0 2 1 . 5 0 . 0 0 . 0 o .o 0 . 0 0 . 0 0 . 0 - 1 4 . 9 
0 . 1 0 . 0 0 . 0 9 9 . 9 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 .0 1 0 0 . 0 ) 8 0 .3 
OCDE 7 5 . 0 6 8 . 3 7 6 . 2 3 . 9 9 8 . 0 7 9 . 5 6 9 . 0 8 7 . 2 5 8 . 1 5 6 . 1 _ ' 5 9 . 8 
8 . 0 0 . 3 3 . 2 1 .5 1 . 7 2 6 . 7 2 2 . 5 2 8 . 9 7 . 2 0 . 0 100 . 0 ) 9 7 0 . 7 
SE. 0 0 . 6 0 . 3 1 0 . 0 5 6 . 5 3 . 1 9 2 . 7 4 7 . 9 3 5 . 1 4 1 . 9 3 1 . 3 2 3 . 4 - ! 3 4 . 0 1 1 . 3 0 . 1 4 . 1 2 . 1 2 . 8 2 8 . 3 2 0 . 1 2 4 . 4 6 . 8 0 . 0 I O O . O ) 5 5 2 . 7 
Japón 0 . 8 0 . 0 7 . 9 0 . 0 0 . 0 1.2 8 . 8 2 2 . 3 4 . 7 0 . 0 - 1 7 . 0 
0 . 6 0 . 0 2 . 8 0 . 1 0 . 0 3 . 6 2 4 . 6 6 3 . 3 5 . 0 0 . 0 1 0 0 . 0 ) 1 1 3 . 2 
B e s t o 1 4 . 0 5 8 . 3 1 1 . 8 0 . 8 5 . 4 3 0 . 4 2 5 . 1 2 2 . 9 2 2 . 1 3 2 . 7 _ 1 1 8 . 8 
4 . 8 0 . 9 1.6 0 . 9 0 . 3 3 2 . 6 2 6 . 0 2 4 . 2 8 . 7 o . i 1 0 0 . 0 1 3 0 4 . 8 
C A H E 0 . 0 1 .3 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 4 0 . 3 0 . 4 0 . 3 o .o - ! 0 . 3 0 . 0 1 . 5 0 . 2 0 . 0 0 . 0 3 1 . 5 2 6 . 2 3 2 . 1 8 . 6 0 . 0 1 0 0 . 0 ) 4 . 1 
A s i a 0 . 3 0 . 2 2 . 8 0 . 0 0 . 0 0 . 6 3 . 8 3 . 7 4 . 5 0 . 0 - 1 2 . 0 
0 . 9 0 . 0 3 . 5 0 . 1 0 . 0 6 . 3 3 6 . 6 3 6 . 1 1 6 . 5 0 . 0 1 0 0 . 0 ) 3 2 . 9 
A f r i c a 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 . ¡ 0 . 0 
0 .0 0 . 0 2 . 8 0 . 0 0 . 0 2 6 . 6 5 0 . 2 1 7 . 6 2 . 8 0 . 0 l o o . o ) 0 . 3 
B e s t o d e l 1.9 1 .0 0 . 2 2 5 . 7 0 - 0 0 . 6 0 . 2 0 . 4 0 . 9 0 . 0 . 1 6 . 3 
a u n d o 1.9 0 . 0 0 . 1 9 3 . 3 0 . 0 1 .8 0 . 5 1.2 1. 1 0 . 0 1 0 0 . 0 ) 1 0 2 . 9 
1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 ) 1 0 0 . 0 
— «• — — — — — •» — — J — 
T O T A L 1 0 3 . 6 4 . 7 4 0 . 6 3 7 3 . 5 1 6 . 6 3 2 6 . 4 3 1 6 . 2 3 2 1 . 6 1 1 9 . 6 0 . 7 1 6 2 3 . 5 
6 . 4 0 . 3 2 . 5 2 3 . 0 1 .0 2 0 . 1 1 9 . 5 1 9 . 8 7 . 4 0 . 0 l o o . o 1 6 2 3 . 5 
G U A T E H A L A : B S I B U C T U B A DE L A S I H P O B T A C I O N E S S E G U N S E C C I O N E S DE LA C U C I X ZONAS C O P A B I I C I P E S , » 982 
( E s t r u c t u r a s p o r s e c c i o n e s y z o n a s e n p o r c e n t a j e s . T o t a l e s c i f e n m i l l o n e s d e d o l a r e s ) 
Cuadro 24 (conclus ión) 
ZONAS 1 S E C C I O N E S 
C O P A B I I C I P E S J 
i 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
A L A D I 3 . 5 4 . 1 1 1 . 8 4 9 . 5 0 . 0 7 . 0 5 . 9 4 . 3 4 . 4 6 . 3 
1.7 0 . 1 1 .6 6 8 . 6 0 . 0 1 0 . 3 8 . 5 7 . 0 2 . 3 0 . 0 
HCCA 2 8 . 3 1 6 . 6 1 7 . 3 1.9 5 . 1 1 5 . 3 2 6 . 1 5 . 1 4 4 . 9 0 . 0 
1 2 . 1 0 . 2 2 . 1 2 . 3 0 . 6 2 0 . 3 3 4 . 2 7 . 4 2 0 . 9 0 . 0 
C A B I C O H 0 . 1 0 . 0 o i o 1 0 . ? 0 . 0 0 . 4 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
0 . 2 0 . 0 0 . 0 9 6 . 0 0 . 0 3 . 7 0 . 0 0 . 1 0 . 0 0 . 0 
OCDE 6 6 . » 7 0 . 5 6 6 . 6 5 . 2 9 4 . 9 7 3 . 5 6 3 . 4 8 7 . 5 4 3 . 9 6 9 . 7 
7 . 5 0 . 2 2 . 2 1 .7 2 . 7 2 5 . 5 2 1 . 7 3 3 . 1 5 . 3 0 . 1 
E E . U U . 4 9 . 5 1 5 . 0 5 3 . 3 4 . 3 9 2 . 4 4 2 . 2 3 4 . 8 3 7 . 2 2 8 . 6 2 1.4 
1 0 . 0 0 . 1 3 . 1 2 . 5 4 . 8 2 6 . 4 2 1 . 5 2 5 . 3 6 . 3 0 . 0 
Japón 0 . 6 0 . 0 4 . 7 0 . 0 0 . 0 1. 1 8 . 4 1 3 . 1 4 . 9 o . o 
0 . 7 0 . 0 1.7 0 . 1 0 . 0 4 . 1 3 1 . 9 5 4 . 9 6 . 6 0 . 0 
B e s t o 1 6 . 9 5 5 . 5 1 0 . 6 0 . 9 2 . 5 3 0 . 2 2 0 . 3 3 7 . 2 1 0 . 4 4 8 . 3 
5 . 3 0 . 5 0 . 9 0 . 8 0 . 2 2 9 . 5 1 9 . 5 3 9 . 5 3 . 6 0 . 1 
C A H E 0 . 0 0 . 6 0 . 0 0 . 0 0 . 0 2 . 2 0 . 4 0 . 3 0 . 2 2 4 . 0 
0 . 0 0 . 2 0 . 0 0 . 0 0 . 0 7 1 . 5 1 2 . 9 1 1 . 3 2 . 4 1 .7 
A s i a 0 . 2 0 . 0 1 . 7 0 . 0 0 . 0 0 . 8 3 . 6 2 . 5 5 . 3 0 . 0 
0 . 8 0 . 0 1 .7 0 . 5 0 . 0 8 . 3 3 9 . 1 2 9 . 2 2 0 . 4 0 . 0 
A f r i c a 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 1 0 . 2 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
0 . 2 0 . 0 0 . 1 0 . 0 0 . 0 2 5 . 6 6 7 . 2 5 . 5 1 . 3 0 . 0 
B e s t o d e l 1.0 8 . 1 0 . 6 3 2 . 7 0 . 0 0 . 7 0 . 4 0 . 3 1. 2 0 . 0 
• a n d o 1.0 0 . 2 0 . 2 9 3 . 1 0 . 0 2 . 1 1.1 0 . 9 1 .3 0 . 0 
1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 
TOTAL 9 3 . 8 3 . 0 2 6 . 6 2 7 3 . 5 2 4 . 3 2 9 0 . 9 2 8 7 . 9 3 1 7 . 3 1 0 2 . 4 0 . 6 
6 . 6 0 . 2 1 .9 1 9 . 3 1 . 7 2 0 . 5 2 0 . 3 2 2 . 3 7 . 2 0 . 0 
- I 
1 0 0 . 0 1 
I 
- 1 
1 0 0 . 0 1 
I 
- I 
1 0 0 . 0 1 
I 
- I 
1 0 0 . 0 ) 
I 
- I 
1 0 0 . 0 1 
I 
- I 
1 0 0 . 0 1 
1 
- I 
1 0 0 . 0 1 
I 
- 1 
1 0 0 . 0 1 
I 
- 1 
1 0 0 . 0 1 
1 
- I 
1 0 0 . 0 1 
1 
- 1 







l o o . o 
1 3 . 9 
1 9 7 . 2 
1 5 . 5 
2 1 9 . 9 
2 . 1 
3 0 . 5 
5 9 . 1 
8 3 9 . 8 
3 2 . 8 
4 6 5 . 6 
5 . 3 
7 5 . 6 
2 1 . 0 
2 9 8 . 6 
0 . 6 
9 . 0 
1.9 
2 6 . 8 
0 . 1 
0 . 9 
6 . 8 
9 6 . 2 
1 0 0 . 0 
1 4 2 0 . 2 




O G r á f i c o 2k 
70 
GUATEMALA: Estructura de las 
importaciones según secciones de l a CUCI 
(Porcentajes) 
71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 
— sec 0+1+2+4 
sec 3 
— sec 5+6+7+8 
81 82 
C u a d r o 2 5 
H O H D U R & S : E S T R U C T U R A D E L A S E X P O R T A C I O N E S S E G U N S E C C I O N E S D S L A C U C I I Z O N A S C O P A R T I C I P E S , 1 3 7 0 
( E s t r u c t u r a s p o r s e c c i o n e s y z o n a s e n p o r c e n t a j e s . T o t a l e s i o n e n B i l l o n e s d e d o l a r e s ) 
1 Z O N A S ) S E C C I O N E S | 
1 C O P A R T I C I P E S | ) 
I 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 T O T A L i 
A L A D I 0 . 0 
4 . 6 
0 . 0 
0 . 4 
0 . 8 
7 6 . 8 
0 . 0 
0 . 0 
U . O 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 5 
8 . 6 
O . 0 
0 . 0 
0 . 6 
9 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
- i 
l u o . o l 
i 
- i 
1 0 0 . 0 1 
1 
- t 
1 0 0 . 0 1 
1 
0 . 2 
0 . 3 
H C C A 4 . 1 
2 6 . 7 
6 . 6 
1 . 2 
2 . 0 
3 . 0 
1 . 0 
0 . 3 
1 0 0 . 0 
0 . 4 
9 2 . 2 
2 6 . 5 
6 8 . 2 
1 9 . 5 
8 O . 0 
O . 1 
9o. 1 
2 2 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
1 0 . 6 
1 8 . 0 
C A R I C O B 0 . 0 
0 . 2 
0 . 6 
0 . 4 
1 1. 2 
8 8 . 9 
1 . 7 
3 . 2 
0 , 0 
0 . 0 
0 . 2 
0 . 2 
3 . 2 
4 . 8 
2 0 . 0 
0 . 1 
1. 7 
2 . 2 
0 . 0 
o .o 
2 . 0 
3 . 4 
O C D E 9 4 . 2 
8 2 . 9 
9 0 . 5 
1 . 7 
6 6 . 1 
1 3 . 4 
7 . 4 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
7 . 2 
0 . 3 
2 7 . 8 
1. 1 
o.o 
0 . 0 
6 . 7 
0 . 2 
1 0 Ü . 0 
0 . 0 
1 
- 1 
1 0 0 . 0 ] 
7 9 . 4 
1 3 4 . 7 
E E , U U . 6 5 . 3 
8 3 . 5 
9 0 . 5 
2 . 5 
3 8 . 5 
1 1 . 4 
7 . 4 
0 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
4 . 4 
0 . 2 
2 7 . 2 
1 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
6 . 7 
0 . 3 
l ü O . O 
0 . 0 
] 
- 1 
1 0 0 . 0 1 
1 
- 1 
l o o . 0 1 
1 
5 4 . 6 
9 2 . 7 
J a p ó n 1 . 1 
5 2 . 9 
0 . 0 
0 . 0 
4 . 2 
4 7 . 0 . 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
O . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 . 4 
2 . 4 
B e s t o 2 7 . ü 
8 3 . 4 
0 . 0 
O . Ü 
2 3 . 3 
1 6 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
2 . 8 
0 . 4 
0 . 6 
0 . 1 
0 . 0 
O . Ü 
0 . 0 
0 , 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 
- 1 
1 0 0 . 0 1 
1 
- 1 
1 0 0 . 0 1 
2 3 . 3 
3 9 . 6 
C A B E 1 . 4 
1 0 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
o.o 
0 . 0 
O . Ü 
0 . 0 
o.o 
0 . 0 
1 . 0 
1 . 7 
A s i a 0 . 0 
->.o 
0 . 0 
0 . 0 
1 . 9 
1 0 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
o.o 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 
- 1 
1 0 0 . 0 1 
1 
0 . 3 
0 . 5 
A f r i c a 0 . 2 
5 3 . 8 
2 . 0 
0 . 0 
0 . 9 
4 9 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
o.o 
0 . 2 
o.o 
0 . 0 
o .o 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 
- 1 
1 0 0 . 0 1 
1 
- 1 
l o u . u l 
0 . 3 
0 . 5 
R e s t o d e l 
m u n d o 
0 . 1 
1 . 1 
0 . 3 
0 . 1 
1 7 . 2 
4 4 . 6 
8 9 . 9 
5 3 . 4 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 5 
0 . 2 
0 . 3 
0 . 2 
0 . 0 
0 - 0 
0 . 9 
0 . 4 
0 . 0 
0 . 0 
6 . 2 
1 0 . 5 




1 0 0 . 0 
T O T A L 1 1 8 . 6 
6 9 . 9 
2 . 6 
1 . 5 
2 7 . 3 
1 6 . 1 
6 . 3 
3 . 7 
0 . 1 
0 . 0 
5 . 2 
3 . 1 
5 . 2 
3 . 0 
0 . 0 
o.o 
4 . 5 
2 . 6 
0 . 0 
0 . 0 l O ú . u 
1 6 9 . 7 
1 6 9 . 7 
Oí 
HONDOEAS: ESrBiJCïaRA DE L A S E X P O R T A C I O N E S S EGO S S E C C I O N E S DE LA c a c i Ï ZONAS C O P A R T I C I P E S , 1 9 7 1 
( E s t r u c t u r a s p o r s e c c i o n e s y z o n a s e n p o r c e n t a j e s . T o t a l e s i o n e n B i l l o n e s de d o l a r e s ) 
Cuadro 25 (cont inuación) 
1 ZOHAS J S E C C I O N E S j 
I C O P A B I I C I P E S I 1 
I J O 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL | 
- 1 0 . 5 
1 0 0 . 0 1 1.0 
1 
- 1 2 . 9 
1 0 0 . 0 1 5 . 4 
1 
- 1 3 . 0 
1 0 0 . 0 1 5 . 5 
I 
- I 8 7 . 5 
1 0 0 . 0 1 1 5 9 . 9 
1 
- 1 6 5 . 1 
1 0 0 . 0 1 1 1 9 . 0 
I 
- 1 0 . 4 
1 0 0 . 0 1 0 . 8 
J 
- I 2 2 . 0 
1 0 0 . 0 1 4 0 . 1 
I 
- 1 0 . 2 
1 0 0 . O j 0 . 3 
1 
- J 0 . 5 
1 0 0 - 0 ) 0 . 9 
i 
- 1 0 . 2 
1 0 0 . 0 J 0 . 4 
1 
- 1 5 . 1 
1 0 0 . 0 1 9 . 4 
J 
I 1 0 0 . 0 
i 
I 0   4 5 6 7 8 9 
A L A D I 0 . 4 o . 0 1.1 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 1 0 . 0 5 . 8 0 . 0 
6 0 . 2 0 . 0 3 3 . 7 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 2 0 . 0 5 . 9 0 - 0 
HCCA 2 . 2 1 . 4 0 . 8 3 . 8 9 5 . 8 3 6 . 3 2 1 . 9 0 . 0 2 6 . 7 0 . 0 
5 8 . 2 0 . 6 4 . 7 2 . 1 3 . 4 1 7 . 8 8 . 1 0 . 0 5 . 1 0 . 0 
C A B I C O H 0 . 0 0 . 2 1 6 . 9 1 .5 0 . 0 0 . 2 1 2 . 1 1 0 0 . 0 1 2 . 4 0 . 0 
0 . 7 0 . 1 9 1 . 7 0 . 6 0 . 0 0 . t 4 . 3 0 . 0 2 . 3 0 . 0 
OCDE 9 6 . 9 9 8 . 0 5 7 . 6 4 . 0 4 . 2 6 1 . 9 5 3 . 8 o . o 3 3 . 4 l o o . o 
8 5 . 7 1 . 5 1 0 . 8 0 . 1 0 . 0 1.0 0 . 7 0 . 0 0 . 2 0 . 0 
E E . D O , 7 2 , 6 9 8 . 0 3 7 . 3 4 . 0 3 . 1 4 1 . 0 5 3 . 4 0 . 0 3 3 . 2 8 5 . 7 
8 6 . 4 2 . 0 9 . 4 0 . 1 0 . 0 0 . 9 0 . 9 0 . 0 0 . 3 O.O 
J a p o n 0 . 2 0 . 0 1.7 0 . 0 0 . 5 0 . 1 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
3 3 . 9 0 . 0 6 5 . 5 0 . 0 0 . 1 0 - 4 o . o 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
S e s t o 2 4 . 0 0 . 0 1 8 . 5 0 . 0 0 . 5 2 0 . 7 0 . 4 0 . 0 0 . 2 1 4 . 3 
8 4 . 7 0 . 0 1 3 . 9 0 . 0 0 . 0 1.4 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
C A K E 0 . 2 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 o . o 0 . 0 
9 8 . 4 0 . 0 1.6 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
A s i a 0 . 0 0 . 0 2 . 8 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 1 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
3 . 4 0 . 0 9 6 . 4 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 2 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
A f r i c a 0 . 1 0 . 0 0 . 8 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 1 0 . 0 1 .0 Û .0 
3 6 . 3 0 . 0 6 0 . 8 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 5 0 . 0 2 . 5 0 . 0 
B e s t o d e l 0 . 1 0 . 4 1 9 . 9 9 0 . 6 0 . 0 1.6 1 2 . 0 0 . 0 2 0 . 7 0 . 0 
u n a do 2 . 0 0 . 1 6 3 . 8 2 8 . 9 0 . 0 0 . 5 2 . 5 0 . 0 2 . 2 o . o 
1 0 0 . 0 1 3 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 l o o . o 
TOTAL 1 4 1 . 5 2 . 4 3 0 . 1 3 . 0 0 . 2 2 . 6 2 . 0 0 . 0 1.0 0 . 0 
7 7 . 4 1. 3 1 6 . 4 1.6 0 . 1 1.4 1. 1 o . o 0 . 6 0 * 0 
1 8 2 . 8 
1 0 0 . 0 1 8 2 . 8 
HONDURAS : E S T R U C T U R A DE L A S E X P O R T A C I O N E S S E G U N S E C C I O N E S DE LA C U C I I ZONAS C O P A R T I C I P E S , 1972 
( E s t r u c t u r a s p o r s e c c i o n e s y z o n a s e n p o r c e n t a j e s . T o t a l e s f o b e n B i l l o n e s d e d o l a r e s ) 
Cuadro 25 (continuación) 
1 ZONAS 1 S E C C I O N E S | 
A R T I C I P E S | 
1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 
T O T A L 
A L A D I 1.0 
74,8 
0 .0 















































C A B I C O H 0.0 
0.5 
0 . 0 
2.0 
16.6 
8 9 . 5 
1.5 

































































84 . 1 
162.3 
























0 . 0 
















0 - 0 
3.0 
5.7 
R e s t o 27,9 
81.9 
1.3 




















100 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0.0 














0 - 0 
0.9 
1.7 
A s i a 0.1 
16.7 
0.0 
0 . 0 
2. 5 
8 3 . 1 
0-0 




































0 . 7 
R e s t o d e l 























100.0 100.0 100.0 100.0 100. 0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 



















0 .0 100.0 
193. 1 
193. 1 
HONDURAS : E S T R U C T U R A DE L A S E X P O R T A C I O N E S S E G U N S E C C I O N E S DE L& C U C I I ZONAS C O P A R T I C I P E S , 1 9 7 5 
( E s t r u c t u r a s p o r s e c c i o n e s y z o n a s e n p o r c e n t a j e s . T o t a l e s f oü e n B i l l o n e s d e d o l a r e s ) 
Cuadro 25 (continuación) 
I ZONAS I 
| C O P A R T I C I P E S | 
I | 0 1 
S E C C I O N E S 
2 3 4 5 o 
I 
) 
7 8 9 T O T A L 1 
A L A D I 0 . 0 0 . 0 1. 1 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 1 2 . 5 3 . 2 0 . 0 - j 0 . 3 
5 . 0 0 . 1 8 8 . 2 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 1 0 . 1 6 . 5 0 . 0 1 0 0 . 0 ) o . d 
HCCA 1.4 2 . 0 0 . 5 3 . 3 3 1 . 6 7 0 . 0 4 3 . 4 8 7 . 5 4 1 . 8 0 . 0 _ j 4 . 1 
2 2 . 1 0 . 8 3 . 3 1.4 0 . 1 2 7 . 0 3 8 . 5 0 . 1 6 . 8 0 . 0 1 O 0 . O ] 1 0 . 0 
C A R I C O H 0 . 0 0 . 0 1 3 . 7 4 . 1 5 . 3 1 .4 7 . 1 0 . 0 8 . 4 o.o _ ¡ 4 . 0 
0 . 1 0 . 0 8 9 . 8 1.7 0 . 0 0 . 6 6 . 4 0 . 0 1 .4 0 . 0 1 0 0 . 0 ] 9 . 8 
OCDE 9 7 . 9 9 7 . 5 6 6 . 5 0 . 0 6 3 . 2 2 8 . 0 3 2 . 4 0 . 0 3 9 . 6 1 0 0 - 0 _ I 8 4 . 2 
7 5 . 3 1 .8 2 0 . 6 0 . 0 0 . 0 0 . 5 1.4 0 . 0 0 . 3 0 . 0 1 0 0 . 0 ] 2 0 7 . 8 
E E . U U . 7 0 . 5 9 6 . 5 2 7 . 9 0 . 0 4 2 . 1 2 . 0 2 9 . 0 0 . 0 3 9 . 1 6 2 . 5 _ j 5 5 . 8 
8 1 . 8 2 . 7 1 3 . 1 0 . 0 0 . 0 0 . 1 1.9 0 . 0 0 . 5 0 . 0 l o o . 0 1 1 3 7 . 8 
Japón 1.1 0 . 0 1 3 . 6 0 . 0 0 . 0 4 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 _ ¡ 4 . 3 
1 6 . 3 0 . 0 8 2 . 3 0 . 0 0 . 0 1 .5 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 1 0 0 . 0 ] 1 0 . 7 
R e s t o 2 6 . 3 1 . 0 2 5 . 0 0 . 0 2 1 . 1 2 1 . 9 3 . 4 0 . 0 0 . 5 3 7 . 5 - 1 2 4 . 0 
7 0 . 8 0 . 1 2 7 . 1 0 . 0 0 . 0 1.4 0 . 5 0 . 0 0. 0 0 . 0 1 0 0 . 0 ] 5 9 . 3 
C A H E 0 . 0 0 . 0 0 . 1 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 - ¡ 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 1 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 o.o 0 . 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 . 1 
A s i a 0 . 6 0 . 0 1 .9 o.o 0 . 0 0 . 0 0 . 3 0 . 0 0 . 0 O.O - ] 0 . 9 
4 0 . 9 0 . 0 5 7 . 9 0 . 0 0 . 0 0 . 0 1.2 0 . 0 0 . 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 2 . 2 
A f r i c a 0 . 0 0 . 0 1.0 0 . 0 0 . 0 0 . 1 0 . 2 0 . 0 0 . 0 0 . 0 - ¡ 0 . 3 
8 . 5 0 . 0 8 9 . 2 0 . 0 0 . 0 0 . 3 2 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 1 0 0 . 0 ] 0 . 7 
R e s t o d e l 0 . 1 0 . 5 1 5 . 2 9 2 . 6 0 . 0 0 . 6 1 6 . 6 0 . 0 7 . 0 0 . 0 - ¡ 6 . 2 
Rundo 0 . 9 0 . 1 6 3 . 7 2 4 . 9 0 . 0 0 . 1 9 . 6 0 . 0 0 . 7 0 . 0 1 0 0 . 0 1 1 5 . 4 
1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 O 0 . 0 1 0 0 . 0 l o o . o t o o . o l o o . o l o o . o l O u . O 1 0 0 . 0 
J 
l o o . o 
TOTAL 1 5 9 . 8 3 . 9 6 4 . 5 4 . 1 0 . 0 3 . 9 8 . 9 0 . 0 1 .6 0 . 0 2 4 6 . 8 
6 4 . 8 1.6 2 6 . 1 1.7 0 . 0 1 .6 3 . 6 0 . 0 0 . 7 0 . 0 1 0 0 . 0 2 4 6 . 8 
HGNDDBASj ESIRUCTÜBA DE L A S E X P O R T A C I O N E S S E G U N S E C C I O N E S DE L A C U C I X ZONAS C O P A B I I C I P E S , 1974 
( E s t r u c t u r a s p o r s e c c i o n e s y z o n a s e n p o r c e n t a j e s . T o t a l e s f o b e n m i l l o n e s d e d o l a r e s ) 
Cuadro 25 (continuación) 
I ZONAS | 
1 C O P A B I I C I P E S | 
I i 0 1 
S E C C I O N E S 
2 3 4 5 6 
1 
1 
7 8 9 T O T A L J 
A L A D I 0.4 0.3 4 . 5 0.0 0 .0 3.6 0.5 0 .0 2.1 0 .0 - 1 1.7 
12.7 0.4 76. 1 0.0 0.0 7.3 2.2 0.0 1.3 0.0 100.0) 4 . 3 
HCCA 4.5 2. 1 1.1 0.3 93.6 71 .3 55.2 100.0 28.1 0.0 _ ¡ 9.3 
24.5 0.5 3.5 0.2 0.7 26.8 40.5 0.1 3 .2 0 .0 100.01 23 .7 
C A R I C O f l 0.2 0.0 14.5 3.2 0 .0 0.6 3.6 0.0 5.7 0.0 - i 4.8 
1.9 0.0 8 7 . 6 3.8 0.0 0 .5 5. 1 0.0 1.3 0.0 100.0] 12.1 
OCDE 93.8 97.3 59 .0 0.0 6.4 23.4 28.5 0.0 50 .6 100.0 _ j 70.9 
68.0 3.2 24.2 0.0 0. 0 1.2 2.8 0.0 0 .8 0 .0 100.0) 179.7 
E E . U U . 64.5 93.6 34.0 0.0 2. 9 6.5 28.4 0.0 48 .8 34.3 - i 47.9 
69.2 4 .5 20.6 0.0 0.0 0.5 4. 1 0 .0 1.1 o .o 100.01 121.3 
Japón 1.0 0.0 10.8 0.0 O. 0 0.8 0.0 0.0 0.9 48.6 _ j 3 .7 
13.4 0.0 85.4 0.0 0.0 0 .8 0.0 0.0 0 .2 0 .2 100.0) 9.3 
B e s t o 28.3 3.7 14.2 0.0 3. 5 16.1 0.1 0.0 0.9 17.1 _ ¡ 19.3 
75.2 0 .4 21 .3 0.0 0 .0 2.9 0.0 0.0 0.1 0 .0 100.0) 49 .0 
C A H E 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 .0 _ ¡ 0 . 2 
100.0 0.0 0.0 0.0 0 .0 0 .0 o .o 0.0 o .o 0 . 0 100.01 0 .5 
A s i a 0.3 0 .0 1.8 o .o 0 .0 0 .0 3.7 0.0 4 . 1 0.0 » j 1.0 
17.0 0.0 53.4 0.0 0.0 0.0 25.3 0.0 4 .4 0.0 100.0] 2.5 
A f r i c a 0.3 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 . 0 0 .0 _ j 0.5 
36 .7 0.0 63. 2 0.0 0.0 0.0 0. 1 0.0 0.0 0.0 100.0] 1.2 
B e s t o d e l 0. 1 0 .3 16. 1 96.5 0.0 1. 1 8.5 0.0 9.4 0.0 _ ¡ 11.6 
mundo 0.4 0. 1 45 .5 47.8 0.0 0.3 5.1 o .o 0 .9 0 . 0 100.01 29.3 
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 ) l o o . o 
— - - t. — — — — w i — 
TOTAL 130. 1 5.9 73.6 14.5 0 .2 8.9 17.4 0.0 2. 7 0.0 253.3 
51.4 2.3 29. 1 5.7 0. 1 3.5 6.9 o .o 1. 1 0 . 0 100.0 253.3 
HONDURAS : E S T R U C T U R A DE L A S E X P O R T A C I O N E S S E G U N S E C C I O N E S DE L A C U C 1 X ZONAS COPARTICIPES» 1 9 7 5 
( E s t r u c t u r a s p o r s e c c i o r . e s y z o n a s e n p o r c e n t a j e s - T o t a l e s £ob e n m i l l o n e s d e d o l a r e s } 
Cuadro 25 ( c o n t i n u a c i & n ) 
I ZONAS 1 
J C O P A B I I C I P E S I 
I I 





A L A D I 0.2 0.0 4.6 5.2 0. 0 7.4 8.6 0.0 1.3 0.0 - 1 2.4 
5.5 0.0 50. 4 9. 1 0. 0 13.6 20.7 0.0 0.6 0.0 100.01 7.0 
HCCA 2.0 2.8 1.8 1. 8 94. 4 75.0 59.3 100-0 49. 2 0.0 - , y . 1 
12.3 0.8 5.3 0.8 0 . 2 36.2 37.8 0.2 6.5 0.0 100.01 26.6 
C A B I C O H 0.1 0.0 10.3 3.9 0 . 0 0.2 5.4 0.0 2.9 0.0 - ! 3.3 
1.1 D.O 83. 1 5.0 0. 0 0.2 9.6 0.0 1. 1 0 . 0 100.01 9.6 
OCDE 96.6 97.0 67.7 12.6 5. 6 16,9 15.4 0.0 39.5 loo.o - i 76.6 
69.8 3 . 3 23.4 0.7 0.0 1.0 1.2 0.0 0.6 0.0 100.0] 224.5 
E E . 0 0 , 65.7 94.8 42.3 12.6 0. 0 1.0 14.1 0.0 38.5 54.5 - 1 51.9 
70. 1 4 . 7 21.6 1.0 0.0 0. 1 1.6 0.0 0.9 0.0 100.01 152.2 
Japón 2.3 0.0 10.4 0.0 0. 0 0.0 0.0 0.0 0.8 19.7 - ¡ 4 . 0 
31.3 0 . 0 68.3 0.0 0.0 0.0 o.o o.o 0.2 0. 1 100.01 11.8 
B e s t o 28.6 2.2 14.9 0.0 5.6 15.9 1.3 0.0 0-1 25.8 - ! 2o. 6 
76.8 3.3 19.2 0 .0 0.0 3.4 0.4 0.0 0.0 0.0 100.01 60.5 
C A N E 0.3 0.0 0.0 0.0 O. 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - j 0.2 
100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0-0 o.o 0.0 0.0 o.o 100.01 0 . 5 
A s i a 0.7 0.0 1.1 0.0 0.0 0.0 0.0 o.o 0-0 0.0 - 1 0.7 
56.6 0.0 43.3 0.0 0.0 0.0 0. 1 0.0 0.0 0.0 100.01 2 .0 
A f r i c a o.o 0.0 O . b 0.0 0. 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 _ ¡ 0.2 
5.4 0 . 0 94.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 loo.o í 0-5 
R e s t o d e l 0. 1 0.3 13.9 76. 5 0. 0 0 . 6 11.3 0.0 7. 1 o.o . 1 7.7 
mundo 0.5 0. 1 48.0 41.6 0.0 0.3 8.4 0.0 1.1 0.0 100.01 22.6 
100.0 100.0 100.0 100.0 100. 0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 i 100.0 
- - - - *• — - — — - i — 
T O T A L 162.3 7.6 77.7 12.3 0. 1 12.8 16.9 0. 1 3.5 0.1 29 3.3 
55.3 2.6 26.5 4.2 0.0 4 . 4 5.8 0.0 1. 2 o.o 100.0 293.3 
H O U D O E l S : ESrUDCTÜRi DE L I S E X P O R T & C I O H E S SEGON J E C C I O H E S DE L A C O C I I ZOSAS C O P A R T I C I P E S , 1976 
{ E s t r u c t u r a s p o r s e c c i o n e s j z o n a s e n p o r c e n t a j e s . T o t a l e s f o b e n m i l l o n e s d e d o l a r e s ] 
Cuadro 25 (continuación) 
| ZONAS 1 
| C O P A R T I C I P E S j 
I . I 0 1 
S E C C I O N E S 
2 3 U 5 6 
1 
I 
7 8 9 TOTAL ] 
A L A D I 0 . 0 0 . 1 7 . 7 0 . 0 0 . 0 3 . 9 4 . 2 0 . 0 0 . 1 0 . 0 - 1 1.9 
0 . 0 0 . 1 8 0 . 3 0 . 0 0 . 0 7 . 7 1 1 . 9 0 . 0 0 . 0 0 . 0 1 0 0 . 0 ] 7 . 6 
HCCA 2 . 2 3 . 6 2 . 4 1 2 . 2 9 8 . 1 8 4 . 6 5 6 . 5 4 2 . 9 5 5 . 2 6 . 7 - i 9 . 1 
1 6 . 4 0 . 8 5 . 4 0 . 4 0 . 3 3 5 . 4 3 4 . 1 0 . 0 7 . 1 0 . 0 l o o . 0 1 3 5 . 7 
C A R I C O H 0 . 0 0 . 3 1 0 . 4 2 1 . 4 0 . 0 0 . 3 4 . 1 0 . 0 1 . 3 0 . 0 - I 2 . 4 
• 0 . 7 0 . 3 8 6 . 2 2 . 5 0 . 0 0 . 4 9 . 3 0 . 0 0 . 6 0 . 0 1 0 0 . 0 ] 9 . 6 
OCDE 9 6 . 9 9 5 . 8 6 2 . 0 4 . 3 1 .9 1 0 . 4 2 8 . 7 5 7 . 1 3 9 . 1 9 3 . 3 _ { 8 1 . 8 
7 9 . 2 2 . 4 1 5 . 4 0 . 0 0 . 0 0 . 5 1 .9 0 . 0 0 . 6 0 . 0 1 0 0 . 0 1 3 2 0 . 5 
E E . O O . 6 7 . 7 9 1 . 0 3 7 . 7 4 . 3 0 . 0 0 . 7 2 6 . 9 5 7 . 1 3 9 . 0 5 3 . 3 - i 5 6 . 7 
7 9 . 7 3 . 2 1 3 . 5 0 . 0 0 . 0 0 . 0 2 . 6 0 . 0 0 . 6 0 . 0 1 0 0 . 0 ) 2 2 2 . 2 
Japón 2 . 7 0 . 0 6 . 7 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 1 5 . 6 - ¡ 3 . 1 
5 6 . 5 0 . 0 4 3 . 3 0 . 0 O. 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 1 1 0 0 . 0 1 1 2 . 3 
R e s t o 2 6 . 6 4 . 8 1 7 . 6 0 . 0 1 .9 9 . 6 1.8 0 . 0 0 . 1 2 4 . 4 _ ¡ 2 1 . 9 
8 1 . 1 0 . 4 1 6 . 3 0 . 0 0 . 0 1.7 0 . 5 0 . 0 0 . 0 0 . 0 1 0 0 . 0 ] 8 6 . 0 
C A H E 0 . 1 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 o .o 0 . 0 - ¡ 0 . 1 
1 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 o .o 0 . 0 1 0 0 . 0 ] 0 . 2 
A s i a 0 . 3 0 . 0 2 . 3 0 . 0 0 . 0 0 . 1 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 _ j 0 . 7 
2 9 . 1 0 . 0 7 0 . 1 0 . 0 0 . 0 0 . 8 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 2 . 7 
A f r i c a 0 . 0 0 . 0 0 . 6 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 - J o . i 
0 . 0 0 . 0 1 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 1 0 0 . 0 ] 0 . 5 
R e s t o d e l 0 . » 0 . 2 1 4 . 6 - 6 2 . 1 • 0 . 0 0 . 7 6 . 5 0 . 0 4 . 3 0 . 0 _ j 3 . 9 
mundo 7 . 2 0 . 1 7 6 . 8 4 . 7 0 . 0 0 . 7 9 . 3 0 . 0 1 . 3 o .o 1 0 0 . 0 1 1 5 . 1 
1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 O . 0 1 0 0 . 0 t o o . o l o o . o 1 0 0 . 0 j 1 0 0 . 0 
- - — - — • - -
— — 
T O T A L 2 6 1 . 9 7 . 9 7 9 . 6 1.1 0 . 1 1 4 . 9 2 1 . 5 0 . 0 4 . 6 0 . 0 3 9 1 . 8 
6 6 . 8 2 . 0 2 0 . 3 0 . 3 0 . 0 3 . 8 5 . 5 0 . 0 1 .2 0 . 0 1 0 0 . 0 3 9 1 . 8 
HONDUBAS; ESTRUCTURA DE L A S E X P O B T A C I O N E S S E G U N S E C C I O N E S DE L A CDC1 I ZONAS C O P A B I I C I P E S , 1 9 7 7 
( E s t r u c t u r a s p o r s e c c i o n e s y z o n a s e n p o r c e n t a j e s . T o t a l e s f o b e n m i l l o n e s d e d o l a r e s ) 
Cuadro 25 (cont inuación) 
ZONAS | S E C C I O N E S 
A B T I C I P E S j 
1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL 
A L A D I 0 . 3 0 . 2 6 . 5 0 . 0 0 . 0 4 . 8 4 . 7 0 . 0 Ü . 1 o .o 1.6 
1.8 0 . 3 7 1 . 9 0 . 0 0 . 0 1 2 . 4 1 3 . 4 0 . 0 0 . I 0 . 0 1 0 0 . 0 1 8 . 2 
HCCA 1.<t 5 . 4 1 .7 0 . 0 9 7 . 0 8 7 . 1 6 0 . 0 1 0 0 . 0 5 8 . 0 1.6 _ j 8 . 5 
1 1 . 5 1. 3 3 . 6 o .o 0 . 2 4 2 . 2 3 2 . 2 0 . 0 8 . 6 0 . 0 t o o . O I 4 3 . 4 
C A B I C O H 0 . 3 0 . 0 8 . 2 9 9 . 0 0 . 0 0 . 4 1.9 0 . 0 0 . 7 0 . 0 _ ¡ 1.7 
1.1 3 . 0 8 5 . 7 6 . 9 0 . 0 0 . 9 4 . 9 0 . 0 0 . 5 0 . 0 1 0 0 . 0 1 8 . 8 
OCDE 9 8 . 1 9 4 . 2 6 6 . 8 0 . 0 3 . 0 6 . 8 3 1 . 0 0 . 0 3 9 . 2 9 8 . 4 - ! 8 4 . 7 
8 0 . 9 2 . 4 1 4 . 1 0 . 0 0 . 0 0 . 3 1.7 0 . 0 0 . 6 0 . 0 1 0 0 . 0 1 4 3 2 . 4 
E E . U U . 5 5 . 6 9 1 . 3 3 6 . 5 0 . 0 0 . 0 1.0 2 7 . 8 0 . 0 3 9 . 2 9 3 . 7 _ ¡ 4 9 . 2 
7 9 . 1 3 . 9 1 3 , 3 0 . 0 0 . 0 0 . 1 2 . 6 0 . 0 1 . 0 0 . 0 l o o . o í 2 5 1 . 0 
J a p o n 5 . 9 0 . 0 7 . 9 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 1 .6 - 1 5 . 5 
7 4 . 3 0 . 0 2 5 . 6 O.Û 0 . 0 0 . 0 0 . 0 o .o 0 . 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 2 8 . 1 
B e s t o 3 6 . 6 2 . 9 2 2 . 3 0 . 0 3 . 0 5 . 8 3 . 2 0 . 0 0 . 0 3 . 2 _ ¡ 3 0 . 0 
8 5 . 2 0 . 2 1 3 . 3 0 . 0 0 . 0 0 . 8 0 . 5 o.o 0 . 0 0 . 0 l o o . 0 1 1 5 3 . 3 
CAHE 0 . 3 3 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 - i 0-0 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 . 0 
A s i a 0 . 4 0 . 0 1 .9 0 . 0 0 . 0 0 . 1 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 - i 0 . 6 
4 7 . 6 0 . 0 5 1 . 5 0 . 0 0 . 0 0 . 7 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 3 . 3 
A f r i c a 0 . 3 3 . 0 0 . 3 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 1 0 . 0 0 . 0 0 . 0 _ j 0 . 1 
0 . 3 0 . 0 9 2 . 1 0 . 0 0 . 0 0 . 0 7 . 3 0 . 0 0 . 6 0 . 0 t o o . o i 0 . 3 
B e s t o d e l 0 . 0 0 . 2 1 4 . 6 1.0 0 . 0 0 . 8 2 . 3 0 . 0 1 .9 0 . 0 - ! 2 . 8 
mando 0 . 2 0 . 1 9 3 . 7 0 . 0 0 . 0 1 .2 3 . 8 o.o 0 . 9 0 . 0 t o o . 0 1 1 4 . 2 
1 0 0 . 0 1 3 3 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 l o o . o 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 j l o o . o 
TOTAL 3 5 6 . 9 1 0 . 8 9 1 . 2 0 . 6 0 . 1 2 1 . 1 2 3 . 3 0 . 0 6 . 6 0 . 1 5 1 0 . 7 
6 9 . 9 2 . 1 1 7 . 9 0 . 1 0 . 0 4 . 1 4 . 6 o .o 1 .3 0 . 0 1 0 0 . 0 5 1 0 . 7 
H O N D B B A S : E5IB0C1Ü6A OS L A S E X P O B T A C I O N E S SEGÜN S E C C I O N E S DE L A C O C I X ZOMAS C O P A R T I C I P E S , 1 9 7 8 
( E s t r u c t u r a s p o r s e c c i o n e s y z o n a s e n p o r c e n t a j e s . T o t a l e s f o b e n B i l l o n e s d e d o i a c e s ) 
Cuadro 25 (cont inuación) 
1 ZONAS I 
I C O P A B I I C I P E S i 
t 1 0 1 
S E C C I O N E S 
2 3 1 5 6 
I 
1 
7 8 9 TOTAL J 
A L A D I 0 . 1 0 . 3 6 . 4 0 . 0 Ü. 0 2 . 1 8 . 5 0 . 0 0 . 2 0 . 0 
3 . 3 0 . 3 6 4 . 2 0 . 0 0 . 0 5 . 1 2 6 . 9 0 . 0 0 . 2 0 . 0 
HCCA 1.5 4 . 2 2 . 6 0 . 0 9 9 . 6 8 8 . 5 4 6 . 2 1 7 . 8 4 9 . 2 3 . 5 
1 3 . 0 0 . 9 5 . 1 0 . 0 2 . 0 4 2 . 3 2 8 . 5 0 . 1 8 . 0 0 . 0 
C A B I C O H 0 . 0 0 . 0 9 . 5 0 . 0 0 . 0 0 . 2 1.9 0 . 0 1. 1 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 9 2 . 9 0 . 0 0 . 0 0 . 6 5 . 7 0 . 0 0 . 9 0 . 0 
OCDE 9 7 . 5 9 5 . 4 7 0 . 2 0 . 0 0 . 4 7 . 9 4 1 . 8 8 1 . 7 4 7 . 7 9 6 . 5 
8 1 . 2 2 . 0 1 3 . 2 0 . 0 0 . 0 0 . 4 2 . 5 0 . 0 0 . 7 0 . 0 
E E . H Q . 6 8 . 6 9 4 . 4 2 6 . 3 0 . 0 0 . 0 1.6 3 5 . 0 8 1 . 7 4 7 . 5 9 1 . 8 
8 5 . 1 2 . 9 7 . 4 0 . 0 0 . 0 0 . 1 3 . 1 0 . 1 1.1 0 . 0 
J a p o n 2 . 3 0 . 0 4 . 9 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 7 
6 7 . 2 0 . 0 3 2 . 8 0 . 0 0 . 0 o.o 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
B e s t o 2 6 . 6 1. 0 3 9 . 1 0 . 0 0 . 4 6 . 3 6 . 7 0 . 0 0 . 1 0 . 0 
7 3 . 4 0 . 1 2 4 . 3 0 . 0 0 . 0 1 . 0 1.3 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
C A S E 0 . 5 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
A s i a 0 . 2 0 . 0 3 . 7 0 . 0 0 . 0 ' 0 . 1 0 . 2 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
1 9 . 3 0 . 0 7 8 . 7 0 . 0 0 . 0 0 . 7 1.4 o.o o .o 0 . 0 
A f r i c a 0 . 0 0 . 0 0 . 8 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 1 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 9 7 . 9 0 . 0 0 . 0 0 . 0 2 . 1 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
B e s t o d e l 0 . 3 0 . 1 6 . 8 0 . 0 0 . 0 1.1 1. 4 0 . 4 1 .8 0 . 0 
• u n d o 1 3 . 0 0 . 2 7 7 . 2 0 . 0 o.o 3 . 0 5 . 0 o.o 1.7 o .o 
1 0 0 . 0 1 J 3 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 
- - — . — -• — — 
TOI AL 4 3 0 . 7 1 0 . 6 9 7 . 2 0 . 0 1. 0 2 3 . 5 3 0 . 4 0 . 2 8 . 0 0 . 1 
7 1 . 6 1 . 8 1 6 . 2 0 . 0 0 . 2 3 . 9 5 . 0 0 . 0 1 .3 o.o 
- j 1.6 
1 0 0 . 0 1 9 . 6 
I 
- I 8 . 2 
1 0 0 . 0 ) 4 9 . 2 
I 
- t 1.7 
1 0 0 . 0 1 1 0 . 0 
1 
- I 8 5 . 9 
1 0 0 . 0 1 5 1 7 . 0 
I 
- I 5 7 . 5 
1 0 0 . 0 1 3 4 6 . 1 
I 
- I 2 . 4 
1 0 0 . 0 1 1 4 . 5 
I 
- 1 2 6 . 0 
1 0 0 . 0 J 1 5 6 . 4 
1 
- I 0 . 3 
1 0 0 . 0 1 2 . 0 
1 
- 1 0 . 8 
1 0 0 . 0 1 4 . 6 
1 
- I O . I 
1 0 0 . 0 1 0 . 8 
1 
- 1 1.4 
l O O . O J 8 . 5 
I 
I 1 0 0 . 0 
i 
6 0 1 . 8 
6 0 1 . 8 
HONDURAS: & S 1 & U C I D R A DE L A S E X P O R T A C I O N E S SEGON S E C C I O N E S DE L A C O C I X Z 0 8 A S C O P A R T I C I P E S , 1979 
{ E s t r u c t u r a s p o r s e c c i o n e s y z o n a s e n p o r c e n t a j e s . D ó t a l e s f o b e n B i l l o n e s d e d o l a r e s ) 
Cuadro 25 (cont inuac ión) 
I ZONAS 1 
i C O P A R T I C I P E S | 
I | 0 1 
S E C C I O N E S 
2 3 4 5 b 
I 
1 
7 8 9 TOTAL , 
A L A D I 0 . 1 0 . 2 5 . 2 0 . 0 0 . 0 2 . 8 1 .2 0 . 0 o . i 0 . 0 
9 . 6 0 . 4 7 2 . 9 0 . 0 0 . 0 1 0 . 2 6 . 7 0 . 0 0 . 2 0 . 0 
HCCA 1.6 3 . 2 1.9 6 . 8 9 3 . 2 8 5 . 3 4 2 . 5 7 . 5 5 4 . 3 2 . 3 
1 4 . 1 0 . 8 3 . 5 0 . 0 0 . 8 4 0 - 5 3 1 . 1 0 . 1 9 . 2 0 . 0 
C A R I C O H 0 . 0 0 . 1 8 . 5 9 3 . 2 0 . 0 0 . 2 2 . 1 0 . 0 1. 1 0 . 0 
1.4 0 . 1 8 6 . 3 2 . 5 0 . 0 0 . 6 8 . 4 0 . 0 1.1 0 . 0 
OCDE 9 7 . 3 9 6 . 4 7 6 . 6 0 - 0 0 . 8 1 0 . 8 4 9 . 4 9 2 . 5 4 2 . 6 9 7 . 7 
7 9 . 7 2 . 3 1 3 . 3 0 . 0 0 . 0 0 . 5 3 . 5 0 . 1 0 . 7 0 . 0 
E E . D O . 6 7 . 8 3 6 . 1 3 « . 2 0 . 0 0 . 0 4 . 2 3 8 . 5 8 6 . 6 4 2 . 0 9 7 . 7 
8 2 . 7 3 . 0 6 . 9 0 . 0 0 . 0 0 . 3 4 . 0 0 . 1 1 .0 0 . 0 
Japón 3 . 6 D .O 1 0 . 3 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 1 5 . 9 0 . 0 0 . 0 
6 2 . 3 0 . 0 3 7 . 5 0 . 0 0 . 0 o .o 0 . 1 0 . 1 0 - 0 0 . 0 
R e s t o 2 5 . 8 1 0 . 4 3 2 . 0 0 . 0 0 . 8 6 . 5 1 0 . 8 0 . 0 0 . 6 0 . 0 
7 5 . 5 0 . 9 1 9 . 8 0 . 0 0 . 0 1.1 2 . 7 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
C A H E 0 . 3 0 . 0 0 . 0 0 . 0 O.O 0 . 0 0 . 0 0 . 0 o .o 0 . 0 
1 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
A s i a 0 . 5 0 . 0 1. 1 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 1 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
6 8 . 1 0 . 0 3 0 . 8 0 . 0 0 . 0 0 . 0 1. 1 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
A f r i c a 0 . 1 3 . 0 0 . 3 0 . 0 0. 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 O. 0 0 . 0 
5 9 . 4 0 . 0 4 0 . 6 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
E e s t o d e l 0 . 3 0 . 1 6 . 4 0 . 0 6 . 0 1.0 4 . 7 0 . 0 1.9 0 . 0 
a u n do 1 2 . 9 0 . 1 6 3 . 5 0 . 0 0 . 3 2 . 5 1 9 . 0 0 - 0 1 . 7 0 . 0 
1 0 0 . 3 1 3 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 l o o . o 1 0 0 . 0 
TOTAL 5 1 3 . 3 1 4 . 8 1 0 8 . 9 0 . 3 0 . 5 2 8 . 5 4 3 . 8 0 . 5 1 0 . 1 0 . 0 
7 1 . 2 2 . 1 1 5 . 1 0 , 0 0 . 1 4 . 0 6 . 1 Ü.1 1.4 0 . 0 
- I 1.1 
1 0 0 . 0 ) 7 . 7 
1 
- | 8 . 3 
1 0 0 . O l 6 0 . 0 
1 
- 1 1 .5 
10Ü.01 1 0 . 8 
1 
- 1 8 6 . 9 
1 0 0 . 0 1 6 2 6 . 4 
1 
- 1 5 8 . 4 
1 0 0 . 0 1 4 2 0 . 7 
I 
- 1 4 . 2 
l O O . O I 3 0 . 0 
1 
- 1 2 4 . 4 
1 0 0 . 0 1 1 7 5 . 7 
1 
- i o . o 
1 0 0 . 0 1 0 . 1 
1 
- 1 0 . 6 
1 0 0 . 0 1 4 . 0 
1 
- i O . l 
1 0 0 . 0 ] 0 . 8 
1 
• - 1 1 .5 
1 0 0 . 0 1 1 0 . 9 
1 
1 1 0 0 . 0 
J l 
7 2 0 . 9 
1 0 0 . 0 7 2 0 . 9 
H 0 8 D J B A S ; E S I R O C T O R A D E L A S E X P O R T A C I O N E S SEGO» S E C C I O N E S DE L a C O C I í ZONAS C O P A R T I C I P E S , 1 9 8 0 
[ E s t r u c t u r a s p o r s e c c i o n e s y z o n a s e n p o r c e n t a j e s . T o t a l e s f o b e n m i l l o n e s d e d o l a r e s ) 
Cuadro 25 (cont inuación) 
t ZONAS ] S E C C I O N £ S 
] C O P A R T I C I P E S | 
i 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
A L A D I 0.0 0 . 0 2 . 7 0 . 0 0 . 0 3 . 4 1.2 0 . 0 0 . 4 0 . 0 
5 . 1 0 . 1 5 4 . 7 0 . 0 0 . 0 2 6 . 3 1 2 . 4 0 . 0 1 .2 O.O 
SCC A 2 . 1 3 . 1 2 . 9 0 . 9 8 3 . 0 8 1 . 5 5 5 . 5 0 . 0 5 6 . 6 0 . 0 
1 4 . 9 0 . 7 3 . 5 C O 0 . 4 3 6 . 6 3 3 . 3 0 . 0 1 0 - 3 0 . 0 
C A B I C O H 0 . 0 0 . 0 6 . 4 7 . 4 0 - 0 0 . 3 3 . 5 3 . 1 1 .2 0 . 0 
0 . 5 0 . 0 7 3 . 0 3 . 3 0 . 0 1. 1 2 0 . 1 0 . 0 2 . 1 0 . 0 
OCDE 9 6 . 0 9 6 . 6 7 4 . 8 2 . 9 0 . 8 1 4 . 1 3 4 . 4 9 6 . 9 4 0 . 0 1 0 0 . 0 
8 2 . 2 2 . 7 1 0 . 9 0 . 0 0 . 0 0 . 8 2 . 5 0 . 0 0 . 9 0 . 0 
E E . U O . 6 3 . 0 ' 3 4 . 7 2 4 . 7 2 . 9 0 . 0 1 . 5 2 8 . 8 9 6 . 9 3 9 . 5 1 0 0 . 0 
8 5 . 6 3 . 7 5 . 7 0 . 0 0 . 0 0 . 1 3 . 4 0 . 0 1 .4 0 . 0 
Japón 5 . 4 0 . 0 1 .9 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 3 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
9 4 . 0 Ü.O 5 . 6 0.0 0 . 0 0 . 0 0 . 4 0 . 0 0 . 0 0 - 0 
B e s t o 2 7 . 5 1 1 . 9 4 8 . 2 0 . 0 0 . 8 1 2 . 6 5 . 3 0 . 0 0 . 5 0 . 0 
7 3 . 6 1.0 2 1 . 9 0 . 0 0 . 0 2 . 2 1.2 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
C A H E 0.0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 O. 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 o .o o . o 
A s i a 0 . 1 0 . 0 8 . 9 o.o o .o o .o 0 . 0 0 . 0 o . o 0 . 0 
6 . 2 0 . 0 9 3 . 5 0.0 0 . 0 0 . 2 0 . 1 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
A f r i c a 0 . 0 3 . 0 0 . 3 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 4 9 9 . 6 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
B e s t o d e l 1.8 0 . 2 4 . 1 8 8 . 8 16 . 3 0 . 7 5 . 4 0 . 0 1 .9 0 . 0 
mundo 4 8 . 8 0 . 2 1 9 . 2 1 6 . 2 0 . 3 1 .3 1 2 . 8 0 . 0 1 .4 0 . 0 
1 0 0 . 0 1 0 3 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 too. 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 
T O T A L 5 8 6 . 7 1 9 . 0 9 9 . 8 3 . 8 0 . 4 3 7 . 9 5 0 . 4 0 . 1 1 5 . 3 0 . 1 
7 2 . 1 2 . 3 1 2 . 3 0 . 5 0 . 0 4 . 7 6 . 2 0 . 0 1 . 9 o .o 
I 
1 
T O T A L ] 
- | 0 . 6 
1 0 0 . 0 ) 4 . 9 
I 
- 1 1 0 . 3 
1 0 0 . 0 1 8 3 . 9 
1 
- 1 1-1 
1 0 0 . 0 ] 8 . 8 
1 
- ] 8 4 . 2 
1 0 0 . 0 ] 6 8 5 . 1 
I 
- I 5 3 . 1 
1 0 0 . 0 ] 4 3 1 . 5 
I 
- ] 4 . 2 
1 0 0 . 0 1 3 4 . 0 
1 
- 1 2 7 . 0 
1 0 0 . 0 ] 2 1 9 . 5 
I 
- | 0 . 0 
10O .O1 o . o 
] 
- | 1 .2 
1 0 0 . 0 ] 9 . 5 
1 
- ] 0 - 0 
1 0 0 . 0 ] 0 . 3 
1 
- ] 2 . 6 
1 0 0 . 0 ] 2 1 . 1 
I 
1 1 0 0 . 0 
1 
8 1 3 . 4 
1 0 0 . 0 8 1 3 . 4 
H O N D 0 B A S ; E S T R U C T U R A DE L I S E X P O R T A C I O N E S S E G U N S E C C I O N E S DE LA C U C I X 20NAS C O P A R T I C I P E S , 1981 
( E s t r u c t u c & s p o r s e c c i o n e s y z o n a s e n p o r c e n t a j e s . T o t a l e s f o b e n m i l l o n e s d e d o l a r e s ) 
Cuadro 25 (cont inuación) 
| ZONAS | 
1 C O P A R T I C I P E S | 
I 1 0 1 
S E C C I O N E S 
2 3 4 5 6 
1 
I 
7 8 9 T O T A L i 
A L A D I 0 . 3 3 . 0 5 . 0 0 . 0 O. 0 3 . 3 3 . 5 1 6 . 8 0 . 0 0 . 9 - 1 1 .0 
1.5 0 . 0 6 2 . 6 0 . 0 0 . 0 1 5 . 5 2 0 . 0 0 . 3 0 . 1 0 . 1 1 0 0 . 0 1 6 . 8 
HCCA 2 . 4 5 . 9 3 . 6 1 6 . 1 8 0 . 4 7 7 . 2 4 7 . 4 7 1 . 8 3 8 . 0 0 . 0 - 1 9 . 2 
1 8 . 8 1.9 4 . 5 0 . 6 0 . 8 3 7 . 0 2 8 . 0 0 . 1 8 . 2 0 . 0 t o o . 0 1 6 5 . 9 
C A B I C O H 0 . 0 0 . 0 1 0 . 6 1.8 O. 0 0 . 3 4 . 1 o.o 1.4 0 . 4 - 1 1 .5 
0 . 6 0 . 0 8 1 . 6 0 . 4 0 . 0 1.0 1 4 . 6 0 . 0 1.8 0 . 0 1 0 0 . 0 1 1 0 . 9 
OCDE 9 6 . 2 9 3 . 5 6 8 . 8 7 9 . 5 0 . 5 1 7 . 8 3 5 . 3 1 1 . 5 5 4 . 0 9 8 . 7 - 1 8 5 . 1 
8 2 . 4 3 . 2 9 . 5 0 . 3 0 . 0 0 . 9 2 . 3 0 . 0 1 .3 0 . 1 1 0 0 . 0 1 6 0 6 . 1 
E E . U U . 6 2 . 2 8 4 . 2 3 4 . 6 7 9 . 5 0 . 0 2 . 0 3 0 . 1 1 1.5 5 3 . 9 9 8 . 7 - 1 5 5 . 0 
8 2 . 4 4 . 4 7 . 4 0 . 5 O.Ü 0 . 2 3 . 0 0 . 0 2 . 0 0 . 1 1 0 0 . 0 1 3 9 1 . 9 
Japón 7 . 1 0 . 0 9 . 8 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 1 o.o 0 . 0 0 . 0 - 1 6 . 4 
8 1 . 7 0 . 0 1 8 . 2 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 1 0 . 0 0 . 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 4 5 . 4 
B e s t o 2 6 . 8 9 . 4 2 4 . 4 0 . 0 0 . 5 1 5 . 8 5 . 1 0 . 0 0 . 1 0 . 0 - 1 2 3 . 7 
8 2 . 6 1 .2 1 2 . 1 0 . 0 0 . 0 3 . 0 1. 2 0 . 0 0 . 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 1 6 8 . 8 
C A S E 0 . 0 0 . 0 0 . 0 o.o 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 - 1 0 . 0 
1 0 0 . 3 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 . 2 
A s i a 1.0 0 . 4 6 . 1 0 . 0 0 . 0 0 . 1 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 - J 1.4 
4 8 . 9 0 . 8 5 0 . 1 0 . 0 0 . 0 0 . 2 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 1 0 . 2 
A f r i c a 0 . 1 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 - j 0 . 1 
9 9 . 8 0 . 0 0 . 2 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 o .o l o o . 0 1 0 . 4 
B e s t o d e l 0 . 3 0 . 1 6 . 0 2 . 6 19 . 2 1 .2 9 . 8 0 . 0 6 . 6 0 . 0 - 1 1 .7 
mundo 1 3 . 8 0 . 2 4 1 . 7 0 . 5 1 .0 3 . 2 3 1 . 7 0 . 0 7 . 8 0 . 0 1 0 0 . 0 1 1 2 . 0 
1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 1 0 0 . 0 
o - - » — - — — • • 1 — 
TOTAL 5 1 9 . 3 2 0 . 7 8 4 . 1 2 . 4 0 . 6 3 1 . 6 3 9 . 0 0 . 1 1 4 . 3 0 . 5 7 1 2 . 5 
7 2 . 9 2 . 9 1 1 . 8 0 . 3 0 . 1 4 . 4 5 . 5 o.o 2 . 0 o . i l o o . o 7 1 2 . 5 
HONDURAS ; E S I R U C i ' U B A DE L A S E X P O R T A C I O N E S S E G U N S E C C I O N E S D E LA C U C I X ZONAS C O P A R T I C I P E S , 1 9 6 2 
( E s t r u c t u r a s p o r s e c c i o n e s y z o n a s e n p o r c e n t a j e s . T o t a l e s fo t ) e n B i l l o n e s d e d o l a r e s ) 
Cuadro 25 ( conc lus ión) 
) ZONAS | S E C C I 0 N E S 
| C O P A R T I C I P E S j 
1 I 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
A L A D I 0 . 6 0 . Q 1 0 . 4 0 . 0 0 . 0 0.1 2 . 9 0 . 0 0 . 5 0.0 
2 4 . 1 0. 1 6 8 . 9 0 . 0 0 . 0 0 . 2 6 . 3 0 . 0 0 . 4 0 . 0 
HCCA 2 . 7 0 . 3 2 . 5 6 5 . 7 9 4 . 5 7 9 . 9 4 4 . 8 8 3 . 3 4 4 . 8 0 . 0 
2 6 . 2 0 . 1 3 . 9 0 . 7 1. 1 3 5 . 8 2 2 . 6 1 . 5 8 . 1 0.0 
C A B I C O H 0 . 0 0 . 0 1 9 . 8 1 7 . 7 0 . 0 0 . 1 3 . 7 0 . 2 1.6 0 .0 
0 . 1 0. 0 9 2 . 7 0 . 6 0 . 0 0.1 5 . 5 0 . 0 0 . 9 0.0 
OCDE 9 5 . 4 9 9 . 2 5 5 . 4 0.0 0 . 5 1 7 . 2 3 9 . 5 1 5 . 7 4 6 . 9 9 9 . 0 
8 5 . 2 3 . 2 8 . 1 0 . 0 0 . 0 0 . 7 1.9 0 . 0 0 . 8 0 . 1 
E E . O U . 6 0 . 0 9 1 . 5 2 2 . 3 0 . 0 0 . 0 1 .9 3 5 . 3 1 5 . 7 4 6 . 6 9 9 . 0 
8 5 . 9 4 . 7 5 . 2 0 . 0 0 . 0 0.1 2 . 7 0 . 0 1 .3 0.1 
Japón 7 . 0 0 . 0 4 . 8 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 1 0 . 0 0 . 0 0 .0 
8 9 . 8 0 . 0 1 0 . 1 0 . 0 0 - 0 0 . 0 0.1 0.0 0 . 0 0 . 0 
B e s t o 2 8 . 5 7 . 8 2 8 . 3 0 . 0 0 . 5 1 5 . 3 4 . 1 0.0 0 . 3 0.0 
8 2 . 9 0 . 8 1 3 . 5 0 . 0 0 . 0 2 . 1 0 . 6 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
C A H E 0 . 2 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 ü. 0 0.0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
A s i a 0 . 9 0 . 0 2 . 3 0.0 0 . 0 0 . 3 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
6 8 . 9 0 . 0 2 9 . 8 0 . 0 0 . 0 1 .3 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
A f r i c a 0.0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 .0 0 . 0 
1 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
R e s t o d e l 0 . 2 0 . 4 9 . 6 1 6 . 6 4 . 9 2 . 3 9 . 1 0 . 8 6 . 2 1.0 
• tundo 6 . 7 0 . 6 6 3 . 2 0 . 8 0 . 2 4 . 4 1 9 . 2 0 . 1 4 . 7 0 . 0 
1OO.0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 100.0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 100.0 
TOTAL 4 9 5 . 1 1 7 . 7 8 1 . 3 0 . 6 0 . 6 2 3 . 2 2 6 . 1 0 . 9 9 . 4 0 . 4 
7 5 . 6 2 . 7 1 2 . 4 0 . 1 0 . 1 3 . 5 4 . 0 0.1 1.4 0 . 1 
1 
1 






































1 2 . 3 
7 . 9 
5 1 . 9 
2 . 7 
1 7 . 4 
8 4 . 6 
5 5 4 . 5 
5 2 . 8 
3 4 6 . 0 
5 . 9 
3 8 . 5 
2 5 . 9 
1 7 0 . 0 
0 . 1 
1.0 
1.0 
6 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
1.9 
1 2 . 3 
1 0 0 . 0 
6 5 5 . 7 


















HONDURAS: Estructura de las 
exportaciones según secciones de l a CUCI 
(Porcentajes) 
70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 BO 81 82 
— sec 0+1+2+4 
sec 3 
— sec 5+6+7+8 
Cuadro 26 
B 0 N D 3 B A S ; ESTE HCTUBA DE LAS I H P O B T A C I O N E S S E G U N S E C C I O N E S DE LA C U C I Y ZONAS C O P A R T I C I P E S , 1 9 7 0 
( E s t r u c t u r a s p o r s e c c i o n e s y z o n a s e n p o r c e n t a j e s . T o t a l e s c i f e n s i l l o n e s d e d o l a r e s ) 
t ZONAS | 
) C O P A R T I C I P E S 1 
i ) 0 1 
S E C C I O N E S 
2 3 4 5 6 
1 
I 
7 8 9 TOTAL | 
A L A D I 0 . 3 0 . 2 2 . 2 7 1 . 3 0 . 0 5 . 3 1.8 1 .9 2 . 6 2 . 4 . 1 6 . 8 
0 . 5 0 . 0 0 . 2 6 9 . 9 0. 0 1 0 . 2 7 . 6 8 . 0 3 . 6 0 . 0 1 0 0 . 0 1 1 5 . 0 
HCCA 5 2 . 8 7 5 . 7 2 0 . 3 1.7 3 6 . I 2 8 . 7 2 8 . 7 4 . 5 5 4 . 2 0 . 0 - í 2 4 . 9 
2 0 . 4 2 . 4 0 . 6 0 . 5 1. 9 1 5 . 2 3 3 . 0 5 . 3 2 0 . 8 0 . 0 1 0 0 . 0 1 5 4 . 8 
C A B I C O H 0 . 0 0 . 3 O .O 1. 1 0 . 0 0 . 2 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 - I o. t 
0 . 0 2 . 2 0 . 0 6 3 . 1 0. 0 2 4 . 6 5 . 2 4 . 1 0 . 7 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 . 3 
OCDE 4 5 . 9 2 2 . 7 7 6 . 9 9 . 9 6 3 . 8 6 4 . 0 6 7 . 9 9 3 . 1 4 0 . 6 9 7 . 6 - ! 6 5 . 9 
6 . 7 0 . 3 0 . 9 1.0 1. 3 1 2 . 8 2 9 . 5 4 1 . 7 5 . 9 0 . 1 1 0 0 . 0 ) 1 4 4 . 8 
E E . U U . 3 3 . 7 5 . 0 4 0 . 4 9 . 5 6 0 . 7 3 6 . 1 4 3 . 4 5 5 . 4 3 0 . 3 5 8 . 3 - ¡ 4 1 . 4 
7 . 8 0. 1 0 . 7 1. 5 1. 9 1 1 . 5 2 9 . 9 3 9 . 4 7 . 0 0 . 1 1 0 0 . 0 1 9 1 . 1 
Japón 3 . 0 0. 0 0 . 4 0 . 1 0 . 0 3 . 6 7 . 1 1 8 . 2 2 . 6 0 . 0 " 1 8 . 1 
0.0 0 . 0 0.0 0. 1 0. 0 5 . 8 2 4 . 9 6 6 . 0 3 . 1 0 . 0 1 0 0 . 0 1 1 7 . 9 
B e s t o 1 2 . 2 1 7 . 7 3 6 . 1 0 . 3 3 . 1 2 4 . 2 1 7 . 5 1 9 . 4 7 . 7 3 9 . 3 j 1 6 . 3 
7 . 2 0 . 9 1.6 0 . 1 0 . 2 1 9 . 6 3 0 . . 6 3 5 . 1 4 . 5 0 . 1 1 0 0 . 0 1 3 5 . 9 
C A B E 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0. 1 0 . 9 0 . 1 0 . 5 0 . 0 . ¡ 0 . 3 0 . 0 0. 0 0 . 0 0.0 0. 0 3 . 8 7 3 . 3 1 O . 0 1 2 . 9 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 . 8 
A s i a 0 . 3 0. 0 0 . 6 o .o o. 1 0 . 1 0 . 3 0 . 2 1. 1 0 . 0 - 1 0 . 3 
9 . 6 0. 0 1.3 0 . 0 0 . 3 4 . 7 2 6 . 1 2 3 . 0 3 5 . 1 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 . 7 
A f r i c a 0 . 2 0. 0 0.0 0.0 0. 0 0.0 0.0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 - j 0 . 0 
8 7 . 2 0 . 0 0.0 0 . 0 0.0 2 . 6 0 . 0 1 0 . 3 0 . 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 . 0 
B e s t o d e l 0 . 4 1. 1 0 . 0 1 5 . 9 0. 0 1.6 0 . 3 0 . 2 1.1 0 . 0 - ¡ 1.6 B a n d o 2 . 7 0. 6 0 . 0 6 7 . 4 0 - 0 1 3 . 1 6 . 0 3 . 6 6 . 6 0 . 0 1 0 0 * 0 1 3 . 5 
1 0 0 . 3 1 0 3 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 l o o . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 J 1 0 0 . 0 
TOTAL 2 1 . 1 1. 8 1.6 1 4 . 7 2 . 9 2 8 . 9 6 2 . 9 6 4 . 8 2 1 . 1 0 . 1 
_ 2 1 9 . 9 
9 . 6 3 . 8 0 . 7 6 . 7 1 . 3 1 3 . 2 2 8 . 6 2 9 . 5 9 . 6 0 . 0 1 0 0 . 0 2 1 9 . 9 
flONDJBAS: E 5 t R 3 C I U B A DE L A S I N P O R T A C I O N E S SEGUN S E C C I O N E S DE Là C O C I T ZONAS C O P A R T I C I P E S , 1 9 7 1 
( E s t r a c t u c a s p o r s e c c i o r . e s y 2 o n a s e n p o r c e n t a j e s . T o t a l e s c i f e n m i l l o n e s d e d o l a r e s } 
Cuadro 26 (cont inuación) 
| ZONAS | S E C C I O N E S I 
| C O P A R T I C I P E S | 1 
| | 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL J 
A L A D I 1.7 1 .0 1.2 6 6 . 6 0 . 0 5 . 5 2 . 6 1.9 3 . 4 2 7 . 7 - I 8 . 6 
1.6 0 . 0 0 . 1 7 0 . 4 0 . 0 1 0 . 0 8 . 6 6 . 5 2 . 4 0 . 1 l o o . o t 1 6 . 5 
HCCA 1 7 . 7 2 9 . 8 2 4 . 5 0 . 4 0 . 4 1 9 . 0 8 . 2 2 . 9 7 . 1 0 . 0 - ! 8 . 5 i o . y 1 . 5 2 . 9 0 . 4 0 . 1 3 4 . 9 2 8 . 1 1 0 . 1 5 . 1 0 . 0 1 0 0 . 0 J 1 6 . 3 
C A B I C O H 0 . 0 0 . 4 0 . 0 5 . 8 0 . 0 0 . 3 0 . 1 0 . 0 0 . 0 0 . 0 - ¡ 0 . 6 
0 . 0 0 . 3 0 . 0 8 6 . 9 0 . 0 7 . 2 3 . 2 2 . 0 0 . 4 0 . 0 1 0 0 . 0 1 1.2 
O C D E 7 7 . 5 £ 2 . 8 7 3 . 5 7 . 8 9 9 . 6 7 2 . 4 8 7 . 0 9 4 . 4 8 3 . 6 7 2 . 3 " 1 7 8 . 7 
8 . 0 5 . 3 0 . 9 0 . 9 1. 4 1 4 . 3 3 2 . 0 3 5 . 7 6 . 4 0 . 0 1 0 0 . 0 1 1 5 1 . 2 
B E . O f f . 5 3 . 2 6 . 7 3 1 . 2 7 . 7 9 5 . 6 4 2 . 2 5 1 . 6 5 1 . 8 6 3 . 4 5 9 . 6 . ¡ 4 7 . 2 9 . 1 0 . 1 0 . 7 1 .5 2 . 2 1 3 . 9 3 1 . 7 3 2 . 7 8 . 1 0 . 0 1 0 0 . 0 1 9 0 . 6 
Japón 0 . 5 0 . 0 2 . 6 0 . 0 0 . 0 3 . 7 1 3 . 3 2 1 . 8 5 . 9 0 . 0 - i 1 1 . 3 
0 . 4 0 . 0 0 . 2 0 . 0 0 . 0 5 . 1 3 4 . 1 5 7 . 2 3 . 1 0 - 0 1 0 O . 0 ) 2 1 . 8 
B e s t o 2 3 . 8 5 6 . 2 3 9 . 8 0 . 1 4 . 0 2 6 . 5 2 2 . 1 2 0 . 9 1 4 . 4 1 2 . 8 - ! 2 0 . 2 9 . 5 1.2 1.9 0 . 0 0 . 2 2 0 . 4 3 1 . 6 3 0 . 7 4 . 3 0 . 0 1 0 0 . 0 | 3 8 . 8 
C A N E 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 1. 5 1.5 0 . 2 1 .8 0 . 0 - 1 0 . 8 
0 . 1 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 2 7 . 8 5 1 . 8 7 . 4 1 3 . 0 0 . 0 1 0 0 . 0 ) 1.6 
A s i a 0 . 5 o.o 0 . 6 0 . 0 0 . 0 0 . 1 0 . 4 0 . 3 3 . 1 0 . 0 - { 0 . 5 
8 . 0 o'.o 1.2 0 . 0 o.o 4 . 9 2 3 . 7 2 1 . 4 4 0 . 7 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 . 9 
A f r i c a 0 . 2 í i .Q 0 . 1 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 . ¡ 0 . 0 5 5 . 4 0 . 0 3 . 6 0 . 0 0 . 0 0 . 0 2 5 . 0 1 6 . 1 0 . 0 0 . 0 1 0 0 . 0 | 0 . 1 
B e s t o d e l 2 . 4 6 . 1 0 . 1 1 9 . 3 0 . 0 1.1 0 . 2 0 . 2 0 . 9 0 . 0 . 1 2 . 3 
mundo 8 . 3 1 .2 0 . 0 7 6 . 0 0 . 0 7 . 3 2 . 0 3 . 0 2 . 2 0 . 0 1 0 0 . 0 1 4 . 4 
1 0 0 . 0 1 0 3 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 J 1 0 0 . 0 
TOTAL 1 5 . 6 0 . 8 1.9 1 7 . 4 2 . 1 2 9 . 9 5 5 . 6 5 7 . 2 1 1 . 6 0 . 0 _ 19 2 . 2 
8 . 1 3 . 4 1 .0 9 . 1 1.1 1 5 . 5 2 8 . 9 2 9 . 8 6 . 0 o .o l o u . o 1 9 2 . 2 
H O N D B E A S : ESraUCTÜHl DE LAS I M P O S T A C I O N E S SEGON S E C C I O N E S DE L A C D C I I ZONAS C O P A R T I C I P E S , 1972 
{ E s t r u c t u r a s p o r s e c c i o n e s y z o n a s e n p o r c e n t a j e s . T o t a l e s c i f e n m i l l o n e s d e d o l a r e s ) 
Cuadro 26 ( cont inuación) 
I ZONAS 1 S E C C I O N E S 1 
t C O P A R T I C I P E S ) 1 
í 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL | 
A L A D I 1.5 1. 1 6 .7 64 .7 o. i 6.6 3.5 2.7 5.7 20 .5 - j 9.9 
1.3 0.0 1.2 65.6 0 . 0 10.9 10.3 7.4 3. 1 0 .0 100.0) 16.9 
HCCA 22.7 23.8 35 .2 1. 1 0. 6 20.0 13.7 4 .0 7.0 0 .0 -! 11.6 
17. 7 0.7 5.2 0.9 0.0 28.3 34. 7 9.2 3.3 0.0 100.0) 22.3 
C A B I C O H 0.0 0.0 0 .0 2.0 0. 0 0.6 0. 0 0.0 0.2 0.0 - i 0.3 
0 -5 0.0 0.0 65. 0 0 .0 29. 3 0.0 1.6 3.4 0 -0 100.01 0.6 
OCDE 70.9 71.6 56.6 10.5 99. 4 71.1 77. 8 91 .7 80. 1 79 .5 , i 73.0 
6.8 0.4 1.3 1.4 1. 3 15.9 31.2 33.6 6.0 0 .0 100.0] 140.2 
E E . 0 0 . 49..6 9.0 18.7 9.0 95. 5 40.4 48.4 50.7 56 .0 47 .7 - ' 44. 1 
10-2 0. 1 0.7 2.0 2.0 15.0 32.2 30.8 6.9 0.0 100.0] 84.6 
Japón 1.3 0.0 7.7 0. 1 0. 0 2. 1 8. 1 17.5 3.9 0.0 - ! 7.9 
1.5 0 .0 1.7 0. 1 0 . 0 4.3 30. 1 59.7 2.7 0.0 100.0] 15.1 
B e s t o 20.0 62.6 30.2 1.4 3. 9 28.6 21.4 23.5 20.2 31.8 - ! 21.1 
8.6 1.2 2.5 0 .7 0. 2 22.2 29.6 29.9 5. 2 0 .0 100.0| 40.5 
C A H E 0.0 3.0 0.7 o.o 0. 0 0.4 2.5 0.2 1.9 0.0 - i 1.0 
O.Ü 0.0 1.2 0.0 0.0 6.8 74.5 6.8 10.7 0.0 100.01 1.9 
A s i a 0 . 5 0 .0 0 .0 0.0 0.0 0.4 2. 1 0.9 4.2 0.0 - j 1. 2 
3.5 0.0 0 .0 0.0 0. 0 4.9 52.2 20.2 19, 1 o .o 100.01 2.3 
A f r i c a 0>. 1 0 .0 0.8 0.0 0. 0 0.0 0. 1 0 .0 0 .0 0.0 - i o . i 
25.0 0.0 2 7 . 1 0.0 0.0 0.0 32.3 15.6 0.0 0.0 100.0) 0.1 
B e s t o d e l 4 . 3 6.6 0 .0 21 .7 0. 0 0.9 0. 3 0.3 0.8 0.0 _ { 3.0 
mundo 13.2 0.9 0.0 73. 3 0 .0 5.2 2.8 3.1 1.5 o .o 100.01 5.7 
103.0 100.0 100.0 100.0 100. 0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 ¡ 100.0 - - - - - - — f «-
T O T A L 17,3 0 ,7 3.3 19.2 1.8 31.4 56. 2 51.4 10.4 0.0 191.9 
'3.0 0.4 1.7 10.0 0. 9 16,4 29.3 26.8 5.4 0.0 100.0 191.9 
HQNDUßAS: ESIfiUCTÖßA D E L A S IHPOBTÄCIOWES SEGDH S E C C I O H E S DE L A C D C I 3 ZOHAS C Q P A B T I C I P E S , 1 9 7 3 
( E s t r u c t u r a s p o r s e c c i o n e s j z o n a s e n p o r c e n t a j e s . T o t a l e s c i f e n B i l i ö s e s d e d o l a r e s ) 
Cuadro 26 (continuación) 
ZOHAS 
C O P A B I I C I P E S 
I 
1 
i 0 1 2 3 
S E C 
4 
C I O B E S 
5 6 7 8 9 
A L A D I 1.1 1 .8 3 . 7 7 9 . 2 0 . 0 7 . 0 4 . 0 3 . 0 6 . 1 3 . 6 
0 . 6 0 . 1 0 . 3 6 8 . 7 0 . 0 9 . 4 1 0 . 1 7 . 8 2 . 7 0 . 0 
n c c A 2 7 . 1 2 9 . 7 2 1 . 1 0 . 2 3 0 . 3 2 0 . 0 1 6 . I 3 . 9 1 0 . 7 0 . 0 
1 8 . 6 0 . 9 1.6 0 . 1 2 . 0 2 5 . 0 3 7 . 8 9 . 3 4 . 4 0 . 0 
C A B I C O H 0 . 0 0 . 1 0 . 0 1.6 0 . 0 o . t 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
0 . 8 0 . 2 0 . 0 6 6 . 1 0 . 0 2 5 . 4 0 . 0 5 . 6 0 . 0 0 . 0 
O C D E 6 1 . 1 6 5 . 6 7 2 . ) 6 . 9 6 9 . 7 7 0 . 8 7 3 . 4 9 1 . 7 7 4 . 5 9 6 . 4 
7 . 3 0 . 4 1.0 1. 0 0 . 8 1 5 . 4 3 0 . 2 3 8 . 4 5 . 4 0 . 0 
E E . D U . 4 8 . 2 6 . 3 2 4 . 5 6 . 2 6 2 . 2 3 7 . 6 4 1 . 1 4 9 . 9 5 2 . 8 7 5 . 0 
1 0 . 0 0 . 1 0 . 6 1. 5 1. 3 1 4 . 2 2 9 . 4 3 6 . 2 6 . 7 0 . 0 
J a p o n 0 . 6 0 . 0 1 1 . 4 0 . 4 0 . 0 1.0 9 . 2 2 3 . 2 5 . 7 0 . 0 
0 . 5 3 . 0 1.2 0 . 4 0. 0 1.6 2 6 . 2 6 7 . 4 2 . 9 0 . 0 
B e s t o 1 2 . 3 5 9 . 4 3 6 . 2 0 . 3 7 . 5 3 2 . 1 2 3 . 1 1 8 . 6 1 6 . 0 2 1 . 4 
5 . 3 1 ,2 1.9 0 . 2 0 . 3 2 5 . 1 3 4 . 0 2 7 . 9 4 . 2 0 . 0 
C A S E 9 . 7 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 4 1 .8 0 . 2 1 .4 0 . 0 
5 3 . 3 0.0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 3 . 8 3 4 . 8 3 . 4 4 . 7 0 . 0 
A s i a 0 . 5 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 2 4 . 4 0 . 9 4 . 0 0 . 0 
2 . 3 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 1.9 7 0 . 1 1 4 . 5 1 1 . 2 0 . 0 
A f r i c a 0 . 2 0 . 0 1 .0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
3 9 . 0 3 . 0 2 2 . 8 0 . 0 0 . 0 4 . 9 9 . 8 2 3 . 6 0 . 0 0 . 0 
B e s t o d e l 0 . 3 2 . 7 2.-1 1 2 . 2 0 . 0 1.1 0 . 3 0 . 2 3 . 3 0 . 0 
n u n do 1 .3 0 . 6 1 .2 6 8 . 7 0 . 0 1 0 . 0 4 . 6 4 . 0 9 . 6 0 . 0 
1 0 3 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 
TOTAL 2 2 . 2 
8 . 5 
1 . 0 
0 . 4 
2 . 7 
1.0 
2 6 . 1 
1 0 . 0 
2 . 1 
0 . 8 
4 0 . 2 
1 5 . 4 
7 6 . 0 
2 9 . 1 
7 7 . 3 
2 9 . 6 
1 3 . 4 
5 . 1 






1 0 0 . 0 ) 
I 
- I 
1 0 0 . 0 1 
1 
- 1 
1 0 0 . 0 ) 
1 
- 1 
1 0 0 . 0 1 
1 
- I 
l o o .Ol 
1 
- I 
1 0 0 . 0 1 
1 
- 1 
1 0 0 . 0 ) 
I 
- 1 
l o o . 0 1 
I 
- I 
1 0 0 . 0 1 
I 
- I 
1 0 0 . 0 I 
1 
- 1 




1 0 0 . 0 
1 1 . 5 
3 0 . 0 
1 2 . 4 
3 2 . 3 
0 . 2 
0 . 6 
7 0 - 7 
1 8 4 . 6 
4 0 . 8 
1 0 6 . 4 
1 0 . 2 
2 6 . 6 
1 9 . 8 
5 1 . 6 
1 .5 
4 . 0 
1.8 
4 . 8 
0 . 0 
0 . 1 
1 .8 
4 . 6 
1 0 0 . 0 
2 6 1 . 1 
2 6 1 . 1 
H O N D J R A S : E S T R U C T U R A DE LAS 1 « PORTAC ION ES SEGUN S E C C I O N E S DE L A C U C I !f ZONAS C O P A R T I C I P E S , 1974 
( E s t c u c t u c a s p o r s e c c i o n e s y z o n a s e n p o r c e n t a j e s . T o t a l e s c i f en m i l l o n e s d e d o l a r e s ) 
Cuadro 26 (cont inuación) 
| ZONAS | 
1 C O P A R T I C I P E S i 
I | 0 1 
S E C C I O N E S 
2 3 4 5 6 
1 
1 
7 8 9 TOTAL J 
A L A D I 1.2 0 . 4 3 . 2 8 0 . 0 0 . 0 6 . 5 2 . 7 5 . 5 7 . 3 3 . 9 
0 . 6 O.O 0 . 3 7 9 . 2 0 . 0 5 . 7 4 . 4 7 . 9 1.8 0 . 0 
HCCA 2 3 . 9 2 5 . 0 3 9 . 4 0 . 3 1 7 . 3 1 7 . 3 1 4 . 8 4 . 0 1 1 . 3 0 . 0 
17 . 7 0 . 9 5 . 4 0 . 5 1. 9 2 3 . 4 3 7 . 3 8 . 7 4 . 3 0 . 0 
CARICOt l 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 8 0 . 0 1 .3 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 1 . 3 0 . 0 5 8 . 7 o.o 0 . 1 0 . 0 o .o 
OCDS 7 2 . 7 7 1 . 2 5 6 . 5 4 . 8 8 2 . 7 7 3 . 6 7 8 . 4 8 8 . 3 7 3 . 8 9 6 . 1 
9 . 3 0 . 4 1 .3 1.2 1. 5 1 6 . 6 3 2 . 9 3 2 . 4 4 . 7 0 . 0 
E E . U U . 5 3 . 4 1 0 . 3 2 4 . 1 4 . 4 7 9 . 8 4 1 . 6 4 2 . 8 5 2 . 9 5 4 . 4 8 7 . 0 
1 1 . 0 0 . 1 0 . 9 1.8 2 . 5 1 5 . 6 2 9 . 9 3 2 . 4 5 . 7 0 . 0 
Japón 0 . 4 0 . 0 9 . 1 0 . 3 0 . 0 1. 2 8 . 3 1 6 . 9 4 . 3 0 . 0 
0 . 5 0 . 0 2 . 0 0 . 7 o .o 2 . 7 3 2 . 9 5 8 . 8 2 . 5 0 . 0 
R e s t o 1 8 . 8 6 0 . 9 2 3 . 3 0 . 2 2. 9 3 0 - 8 2 7 . 3 1 8 . 5 1 5 . 2 9 . 1 
7 . 9 1 .3 1.8 0 . 1 0 . 2 2 3 . 6 3 8 . 9 23¿0 3 . 2 0 . 0 
C A B E 3 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 2 1 .3 0 . 4 1 .3 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 5 . 4 6 7 . 6 1 6 . 8 1 0 . 2 0 . 0 
A s i a 0 . 7 0 . 0 0 . 4 0 . 0 0 . 0 0 . 4 2 . 3 1.7 4 . 0 0 . 0 
4 . 0 3 . 0 0 . 4 0 . 0 0 . 0 4 . 0 4 8 . 1 3 0 . 9 1 2 . 5 o .o 
A f r i c a 1.1 3 . 0 0 . 3 0 . 0 o .o o .o 0 . 1 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
7 0 . 0 0 . 0 3 . 6 0 . 0 0 . 0 1.6 1 6 . 9 7 . 6 0 . 2 0 . 0 
R e s t o d e l 3 . 4 3 . 4 0 . 2 1 4 . 1 0 . 0 0 . 8 0 . 5 0 . 2 2 . 3 o .o 
a u n do 1.2 0 . 5 0 . 1 8 4 . 6 0 . 0 4 . 2 4 . 5 1 .5 3 . 4 0 . 0 
1 0 3 . 3 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 O 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 
TOTAL 3 1 . 1 1 . 5 5 . 7 6 3 . 4 4 . 7 5 6 . 7 1 0 5 . 4 9 2 . 2 1 5 . 8 0 . 1 
8 . 3 3 . 4 1 .5 16 . 8 1 .2 1 5 . 1 2 8 . 0 2 4 . 5 4 . 2 o .o 
- | 1 7 . 0 
1 0 0 . 0 1 6 4 . 0 
1 
- 1 1 1 . 1 
1 0 0 . 0 1 4 2 . 0 
1 
- 1 0 . 3 
1 0 0 - 0 1 1-2 
i 
- 1 6 6 . 7 
1 0 0 . 0 1 2 5 1 . 4 
I 
- 1 4 0 . 0 
1 0 0 . 0 J 1 5 0 . 8 
1 
- I 7 . 0 
1 0 0 . 0 1 2 6 . 6 
I 
- | 1 9 . 7 
1 0 0 . 0 1 7 4 . 1 
I 
- 1 0 . 5 
1 0 0 . 0 1 2 . 0 
I 
- 1 1.4 
1 0 0 . O I 5 . 1 
1 
- 1 0 . 1 
1 0 0 . 0 1 0 . 5 
1 
- | 2 . 8 
1 0 0 . 0 ) 1 0 . 6 
1 0 0 . 0 
3 7 6 . 8 
3 7 6 . 8 
H 3 N D J R A S : E S I k O C T O R A DE LAS I H P O R T A C I O N E S SEGUN S E C C I O N E S DE LA C D C I i ZONAS C O P A R T I C I P E S , 1 9 7 5 
( E s t r u c t u r a s p o r s e c c i o n e s y z o n a s e n p o r c e n t a j e s . T o t a l e s c i f e n m i l l o n e s d e d o l a r e s ) 
Cuadro 26 (continuación) 
I ZONAS ) S E C C I O N E S I 
| C O P A R T I C I P E S 1 I 
| | 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL | 
ALAÚI 0 . 2 o. 4 3 . 0 9 2 . 3 0 . O 7 . 1 5 . 2 7 . 8 4 . 9 0 . 0 
0 . 1 0 . 0 0 . 2 7 7 . 2 0 . 0 5 . 1 5 . 5 1 0 . 7 1.1 0 . 0 
HCCA 2 0 . 5 2 2 . 8 6 1 . 2 1.« 2 2 . 2 2 3 . 3 1 7 . 5 4 . 5 1 2 . 1 0 . 0 
1 7 . 9 0 . 7 7 . 4 1.9 1.9 2 6 . 5 2 9 . 5 9 . 9 4 . 3 0 . 0 
C A R I C O H 0 . 0 0 . 1 0 . 0 1.2 0. 0 0 . 6 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 2 0 . 0 6 7 . 5 0 . 0 3 0 . 1 1 .7 0 . 2 0 . 2 0 . 0 
OCDE 7 8 . 1 7 3 . 8 3 1 . 9 4 . 0 7 7 . 8 6 6 . 8 7 3 . 7 8 5 . 8 7 4 . 6 9 9 . 7 
1 3 . 6 0 . 5 0 . 8 1. 1 1.3 1 5 . 2 2 4 . 7 3 7 . 4 5 . 3 0 . 1 
E E . O D . 6 3 . 7 9 . 5 1 7 . 0 3 . 8 7 6 . 3 3 6 . 8 4 3 . 3 5 7 . 0 5 5 . 3 9 4 . 7 
1 6 . 9 0 . 1 0 . 6 1.6 2 . 0 1 2 . 7 2 2 . 1 3 7 . 8 6 . 0 0 . 2 
Japón 0 . 5 0 . 0 3 . 1 0 . 0 0 . 0 1 .8 1 0 . 0 1 3 . 9 4 . 1 0 . 0 
0 . 9 0 . 0 0 . 7 0 . 1 0 . 0 3 . 9 3 2 . 6 5 8 . 8 2 . 9 0 . 0 
R e s t o 1 3 . 9 6 1 . 3 1 4 . 9 0 . 1 1. 5 2 8 . 2 2 0 . 4 1 5 . 0 1 5 . 2 4 . 9 
1 0 . 1 1. 6 1 .5 0 . 2 0 . 1 2 6 . 6 2 8 . 4 2 7 . 1 4 . 5 0 . 0 
C A B E O.O 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 8 1 .0 0 . 2 1.1 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 0 . 1 0 . 0 0 . 0 2 6 . 2 5 1 . 8 1 0 . 6 1 1 . 3 0 . 0 
A s i a 0 . 1 0 . 0 0 . 4 0 . 0 0 . 0 0 . 2 2 . 2 1.4 4 . 5 0 . 3 
3 . 9 0 . 0 0 . 5 0 . 6 0 . 0 2 . 9 4 1 . 2 3 3 . 3 1 7 . 6 0 . 0 
A f r i c a 0 . 2 0 . 0 0 . 1 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
5 7 . 7 0 . 0 3 . 8 0 . 0 0 . 0 0 . 5 7 . 1 3 0 . 8 0 . 0 0 . 0 
R e s t o d e l 0 . 5 2 . 8 0 . 4 1.0 0 . 0 1. 1 0 . 3 0 . 2 2 . 8 o.o 
mundo 8 . 0 1. 6 0 . 9 2 6 . 7 0 . 0 2 4 . 1 9 . 7 9 . 9 1 9 . 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 100 , 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 
TOTAL 4 5 . 1 1. 6 6 . 3 6 8 . 5 4 . 4 5 8 . 7 8 6 . 8 1 1 2 . 7 1 8 . 3 0 . 3 
1 1 . 2 0 . 4 1.6 1 7 . 0 1. 1 1 4 . 6 2 1 . 6 2 8 . 0 4 . 6 0 . 1 
- | 2 0 . 3 
1 0 0 . 0 1 8 1 . 9 
1 
- 1 1 2 . 8 
1 0 0 . 0 1 5 1 . 7 
1 
- 1 0 . 3 
1 0 0 . 0 1 1-2 
1 
- | 6 4 . 2 
1 0 0 . 0 1 2 5 8 . 7 
1 
- 1 4 2 . 2 
1 0 0 . 0 1 1 6 9 . 8 
l 
- J 6 . 6 
l O O . O ) 2 6 . 6 
1 
- | 1 5 . 5 
1 0 0 . 0 ) 6 2 . 3 
I 
- 1 0 . 4 
1 0 0 . 0 ) 1.7 
1 
- 1 1.2 
1 0 0 . 0 1 4 . 7 
I 
- 1 0 . 0 
1 0 0 . 0 1 0 . 2 
1 
- I 0 . 7 
1 0 0 . 0 ) 2 . 7 
I 
1 1 0 0 . 0 
40 2 . 8 
1 0 0 . 0 4 0 2 . 8 
H 0 N D 3 R A S : E S T R O C T U S A DE LftS I M P O R T A C I O N E S SEGUN S E C C I O N E S DE l á C U C I Y Z08&S C O P A R T I C I P E S , 1976 
( E s t r u c t u r a s por . s e c c i o n e s y z o n a s e n p o r c e n t a j e s . T o t a l e s c i f e n m i l l o n e s d e d o l a r e s ) 
Cuadro 26 ( c o n t i n u a c i & n ) 
f ZONAS J S E C C I O N E S I 
1 C O P A R T I C I P E S | ¿ 
1 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL | 
A L A D I 0 . 2 6 . 1 3 . 6 2 2 . 2 0 . 0 5 . 5 5 . 2 8 . 1 5 . 1 1 .4 " i 7 . 4 
0 . 2 0 . 7 0 . 9 3 1 . 9 0 . 0 1 2 . 1 1 8 . 4 3 2 . 2 3 . 5 0 . 0 1 0 0 . 0 J 3 3 . 5 
HCCA 2 6 . 8 2 2 . 6 3 6 . 7 3 . 7 0 . 3 2 2 . 9 1 4 . 7 3 . 9 1 3 . 4 0 . 0 - 1 1 2 . 9 1 7 . 0 1.4 5 . 5 3 . 1 O. O 2 8 . 9 2 9 . 9 8 . 9 5 . 3 0 . 0 1 0 0 . 0 1 5 8 . 4 
C A R I C O H 0 . 0 0 . 1 0 . 0 6 5 . 6 0 . 0 1. 1 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 - i 7 . 2 
0 . 0 3 . 0 0 . 0 9 7 . 5 0 . 0 2 . 5 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 1 0 0 . 0 J 3 2 . 4 
OCDE 7 1 . 6 7 0 . 1 5 8 . 0 5 . 8 9 2 . 4 6 7 . 9 7 6 . 5 8 6 . 0 7 2 . 5 9 8 . 6 - ¡ 6 9 . 6 
8 . 5 0 . 8 1.6 0 . 9 1.6 1 5 . 9 2 8 . 8 3 6 . 5 5 . 3 0 . 1 1 0 0 . 0 1 3 1 4 . 3 
E E . U O . 4 9 . 5 2 1 . 2 2 4 . 0 5 . 0 8 8 . 9 4 0 . 8 4 5 . 0 5 4 . 8 5 3 . 6 4 3 . 7 _ I 4 3 . 7 
9 . 3 0 . 4 1. 1 1. 2 2 . 5 1 5 . 2 2 7 . 0 3 7 . 0 6 . 2 0 . 1 1 0 0 . 0 1 1 9 7 . 3 
Japón 2 . 1 0 . 0 4 . 3 0 . 2 O. 0 0 . 8 1 2 . 6 1 6 . 6 4 . 9 0 . 0 - ¡ 8 . 8 
2 . 0 0 . 0 0 . 9 0 . 2 0 . 0 1.4 3 7 . 3 5 5 . 3 2 . 8 0 . 0 1 0 0 . 0 J 3 9 . 9 
R e s t o 2 0 . 0 4 8 . 9 2 9 . 7 0 . 6 3 . 4 2 6 . 4 1 8 . 9 1 4 . 7 1 4 . 0 5 4 . 8 - ! 17 . 1 
9 . 6 2 . 3 3 , 4 0 . 4 0 . 2 2 5 . 2 2 9 . 1 2 5 . 4 4 . 2 0 . 2 1 0 0 . 0 ) 7 7 . 1 
CAHE 0 . 0 0 . 0 1 .3 0 . 0 0 . 0 0 . 5 0 . 6 0 . 2 0 . 8 0 . 0 - j 0 . 4 
0 . 1 0 . 0 6 . 7 0 . 0 0 . 0 2 1 . 9 4 4 . 0 1 6 . 2 1 1 . 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 1 .7 
A s i a 0 . 5 0 . 0 0 . 2 0 . 1 7 . 3 0 . 3 2 . 5 1. 1 3 . 8 0 . 0 - ! 1.4 
2 . 8 0 . 0 0 . 2 0 . 9 6 . 6 3 . 1 4 7 . 9 2 4 . 3 1 4 . 2 0 . 0 1 0 0 . 0 1 6 . 2 
A f r i c a 0 . 6 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 . j 0 . I 
8 3 . 1 0 . 0 1.6 0 . 0 o . 0 o . o 5 . 5 9 . 0 0 . 8 0 . 0 1 0 0 . O I 0 . 3 
R e s t o d e l 0 . 4 1.2 0 . 0 2 . 6 0 . 0 1 .8 0 . 4 0 . 6 4 . 3 0 . 0 - ! 1. 1 
mundo 2 . 7 0 . 9 0 . 1 2 4 . 5 0 . 0 2 5 . 9 9 . 8 1 6 . 6 1 9 . 6 0 . 0 1 0 0 . 0 1 5 . 1 
1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 1 0 0 . 0 
TOTAL 3 7 . 1 3 . 7 8 . 7 4 8 . 2 5 . 6 7 3 . 5 1 1 8 . 4 1 3 3 . 2 2 3 . 0 0 . 3 4 5 1 . 8 
8 . 2 0 . 8 1.9 10 . 7 1. 2 1 6 . 3 2 6 . 2 2 9 . 5 5 . 1 0 . 1 lOO.ÍI 4 5 1 . 8 
HONDURAS; ESTRUCTURA DE LAS IHPOSTACIONES SEGUN SECCIONES SE LA CDCI Y ZONAS COPARTICIPES. 1977 
( E s t r u c t u r a s por s e c c i o n e s y zonas en p o r c e n t a j e s . T o t a l e s c i f en m i l l o n e s de d o l a r e s ) 
Cuadro 26 (cont inuación) 
| ZONAS 1 S E C C I O N E S 1 
| COPARTICIPES i 1 
| 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL 1 
ALADI 0 . 8 0 . 3 3 . 2 4 3 . 9 0 . 0 5 . 9 7 . 9 6 . 0 4 . 9 0 . 0 - 1 1 0 . 4 
0 . 5 0 . 0 0 . 5 5 0 , 6 0. 0 9 . 4 18. 1 1 8 . 3 2 . 6 0 . 0 100.01 6 0 . 1 
HCCA 2 9 . 6 4 6 . 9 2 3 . 2 3 . 3 0 . 6 2 2 . 9 1 3 . 8 4.1 1 2 . 7 0 . 0 - ¡ 1 2 . 3 
17.2 3 . 1 2 . 8 3 . 2 0. 1 3 0 . 8 26. 5 1 0 . 5 5 . 8 0 . 0 100.01 7 1 . 2 
CARICOH 0 . 0 0 . 0 0 . 0 3 9 . 5 0 . 0 0 . 6 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 - 1 4 . 6 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 9 7 . 9 0. 0 2 . 0 0. 1 0 . 0 0 . 0 0 . 0 100.01 2 8 . 0 
OCDE 6 7 . 9 5 0 . 8 7 3 . 0 5 . 7 99. 4 6 5 . 2 7 3 . 0 8 7 . 6 6 8 . 7 1 0 0 . 0 - I 6 7 . 8 
7.2 0 . 6 1.6 1.0 1. 8 1 5 . 9 2 5 , 5 4 0 . 6 5 . 7 0 . 2 100.01 39 2 . 4 
E E . U U . 4 6 . 4 6 . 9 4 0 . 9 4 . 8 9 7 . 5 4 0 . 8 4 4 . 9 5 3 . 6 5 1 . 3 9 6 . 6 - 1 4 3 . 0 
7 . 7 0 . 1 1.4 1.3 2. 8 1 5 . 7 24. 8 3 9 . 2 6 . 7 0 . 3 100.01 2 4 8 . 6 
Japón 2 . 0 0.0 8 . 2 0 . 6 0. 0 1. 1 12.3 2 3 . 0 5 . 2 0 . 0 - ¡ 1 1.0 
1.3 0 .0 1. 1 0 . 7 0. 0 1.7 26. 6 6 6 . 0 2 . 6 0 . 0 100.01 6 3 . 6 
Res to 1 9 . 5 4 3 . 9 2 4 . 0 0 . 4 1. 9 2 3 . 3 15. 7 1 1 . 0 12. 2 3 . 4 - ! 1 3 . 9 
10.0 2 . 6 2 . 5 0 . 3 0 . 2 2 7 . 7 26. 8 2 4 . 9 4 . 9 0 . 0 100.01 8 0 . 3 
CASE 0 . 0 0 . 0 0 . 2 0 . 0 0. 0 2 . 6 1.0 0 . 1 0 . 7 0 . 0 0 . 7 
0 . 0 0 . 0 0 . 3 0 . 0 0. 0 5 8 . 6 3 0 . 7 4 . 7 5 . 6 0 . 0 100.31 4 . 3 
A s i a 0 . 7 0 . 0 0 . 3 0. 0 0. 0 1.4 3 . 7 1.7 6 . 4 0 . 0 - ! 2. 1 
2 . 3 0 . 0 0 . 2 0 . 0 0 - 0 1 1 . 3 4 2 . 4 2 6 . 4 1 7 . 3 0 - 0 100.01 1 2 . 0 
A f r i c a 0 . 2 0 . 0 0 . 0 o . o o . o 0 . 0 0 . 3 0 . 0 0 . 0 0 . 0 - 1 0 . 1 
17.4 0.0 0 . 4 0 . 0 0. 0 0 . 0 76. 9 5 . 3 0 . 0 o . o 100.01 0 . 5 
Resto d e l 0 . 8 2.1 0 . 0 7 . 5 0. 0 1.4 0 . 3 0 . 4 6 . 5 0 . 0 - 1 1.8 
aun do 3 . 2 1.0 0 . 0 5 1 . 3 3. 0 1 2 . 7 4 . 3 6 . 8 2 0 . 6 0 . 0 1 0 0 . 0 ] 1 0 . 2 
1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 100. 0 1 0 0 . 0 100. 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 100.0 ¡ 1 0 0 . 0 
TOTAL 4 1 . 4 4 . 7 8 . 5 6 9 . 3 7. 1 9 5 . 5 137. 1 182. 1 3 2 . 4 0 . 6 _ 5 7 8 . 7 
7. 1 3 . 8 1.5 1 2 . 0 1. 2 1 6 . 5 2 3 . 7 3 1 . 5 5 . 6 0 . 1 100.Ü 5 7 8 . 7 
HONDURAS : S S I E J C I U R A DE L A S I H P Q R T A C I O S E S SEGO8 S E C C I O N E S DE LA C O C I i ZONAS C O P A R T I C I P E S , 1976 
( E s t r u c t u r a s p o r s e c c i o n e s y z o n a s e n p o r c e n t a j e s . T o t a l e s c i £ e n m i l l o n e s d e d o l a r e s ) 
Cuadro 26 (continuación) 
1 ZONAS 1 S E C C I O N E S I 
| C O P A R T I C I P E S i 1 
) ( 0 1 2 3 1 5 6 7 3 9 TOTAL | 
A L A D I 3 . 3 0 . 3 5 . 0 5 4 . 0 0 . 0 6 . 3 8 . 3 8 . 4 4 . 8 0 . 0 - 1 1 2 . 2 
2 . 0 0 . 0 0 . 6 4 8 . 3 0 . 0 7 . 9 1 5 . 4 2 3 . 3 2 . 5 0 . 0 1 0 0 . 0 1 8 5 . 1 
SCCA 2 6 . 3 4 0 . 2 3 1 . 4 2 . 5 1 1 . 0 2 4 . 1 1 6 . 5 4 . 9 1 3 . 3 0 . 2 - ! 1 3 . 1 
14 . 8 2 . 7 3 . 6 2 . 1 0 . 9 2 8 . 3 2 8 . 4 1 2 . 7 6 . 5 0 . 0 1 0 0 . 0 1 9 1 . 5 
C A S I C 0 H 0 . 0 0 . 1 0 . 0 3 5 . 7 7 . 3 0 . 2 0 . 0 0 . 0 0 . 0 1 .8 _ j 4 . 0 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 9 6 . 8 1 .9 0 . 8 0 . 3 0 . 1 0 . 0 0 . 0 1 0 0 . 0 ] 2 8 . Q 
OCDE 6 7 . 3 5 8 . 4 6 1 . 5 6 . 5 8 1 . 7 6 5 . 9 6 9 . 0 3 4 . 1 6 8 . 1 9 8 . 1 - { 6 6 . 5 
7 . 4 0 . 8 1.4 1. 1 1. 3 1 5 . 2 2 3 . 4 4 2 . 7 6 . 5 D . 1 1 0 0 . 0 1 4 6 4 . 9 
E E . D D . 4 8 . 5 1 0 . 7 4 1.1 5 . 4 7 9 . 6 4 2 . 0 4 3 . 4 4 8 . 8 5 2 . 4 9 5 . 7 - 1 4 1 . 9 
3 . 5 0 . 2 1 .5 1.4 2 . 0 1 5 . 4 2 3 . 4 3 9 . 4 8 . 0 0 . 2 1 0 0 . 0 1 2 9 2 . 9 
Japón 1.4 0 . 0 1.9 0 . 8 0 . 0 0 . 3 8 . 4 1 8 . 9 4 . 5 0 . 0 - j 6 . 8 
1 .2 0 . 0 0 . 3 1.0 0 - 0 0 . 6 2 1 . 5 7 2 . 1 3 . 2 0 . 0 1 0 0 . 0 1 6 1 . 8 
S e s t o 1 7 . 1 4 7 . 7 1 8 . 5 0 . 2 2. 1 2 3 . 6 1 7 . 1 1 6 . 4 1 1 . 3 2 . 3 - 1 1 5 . 8 
8 . 0 2 . 7 1.8 0 . 2 0 . 1 2 3 . 0 2 4 . 5 3 5 . 2 4 . 6 0 . 0 1 0 0 . 0 | 1 1 0 . 1 
CARE 0 . D 0 . 0 0 . 7 0 . 0 0 . 0 0 . 3 1.4 0 . 2 0 . 6 0 . 0 = ' 0 . 5 
0 . 1 C O 2 . 3 0 . 0 0 . 0 8 . 6 6 6 . 7 1 3 . 9 8 . 4 o.o 1 0 0 . 0 1 3 . 4 
A s i a 0 . 5 0 . 0 1. 1 0 . 3 0 . 0 0 . 4 4 . 2 1.8 4 . 7 0 . 0 . I 2 . 0 
1.9 0 . 0 0 . 8 1.7 o.o 3 . 4 4 6 . 9 3 0 . 5 1 4 . 7 0 - 0 1 0 0 . 0 ) 1 4 . 2 
A f r i c a 0 . 2 0 . 0 0 . 2 0 . 0 0 . 0 0 - 1 0 . 3 0 . 0 0 . 0 0 . 0 . 1 0 . 1 
1 4 . 9 0 . 0 4 . 0 0 . 0 0 . 0 1 2 . 0 6 4 . 8 4 . 2 0 . 2 0 . 0 1 0 0 . 0 ) 0 . 6 
S e s t o d e l 2 . 7 0 . 9 0 . 0 0 . 9 0 . 0 2 . 8 0 . 3 0 . 6 8 . 5 0 . 0 - j 1.6 
a u n do 1 2 . 9 0 . 5 0 . 0 6 . 6 0 . 0 2 7 . 8 4 . 8 1 2 . 5 3 4 . 8 0 . 0 1 0 0 . 0 1 1 0 . 9 
1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 P 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 j 1 0 0 . 0 
TOTAL 5 1 . 6 6 . 1 1 0 . 6 7 6 . 0 7 . 3 1 0 7 . 5 1 5 8 . 0 2 3 6 . 4 4 4 . 7 0 . 5 69 8 . 6 
7 . 4 0 . 9 1. 5 1 0 . 9 1.0 1 5 . 4 2 2 . 6 3 3 . 8 6 . 4 0 . 1 1 0 0 . 0 6 9 8 . 6 
HONDURAS: E 5 I K U C T D R A DE L A S I M P O R T A C I O N E S SEGUN S E C C I O N E S DE L A CUCI Y ZONAS C O P A R T I C I P E S , 1979 
{ E s t r u c t u r a s p o r s e c c x o r . e s y z o n a s en p o r c e n t a j e s . T o t a l e s c i f e n s i l l o n e s de d o l a r e s ) 
Cuadro 26 (cont inuación) 
ZONAS i S E C C I O N E S 
A R T I C I P E S | i 
J 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL | 
A L A D I 0 . 6 0 . 9 4 . 3 6 4 . 1 0 . 0 7 . 5 9 . 4 7 . 5 4 . 6 0 . 4 - J 1 4 . 5 
0 . 3 0 , 0 0 . 3 5 7 . 3 0 . 0 8 . 7 1 5 . 5 1 5 . 9 1.9 0 . 0 1 0 0 . 0 ) 
J 
1 1 9 . 5 
MCCA 2 5 . 9 2 1 . 6 3 2 . 4 2 . 9 9 . 3 19. 1 15 . 2 4 . 6 14 . 1 0 . 1 
1 
- t 1 1 . 9 1 4 . 9 1 .2 3 . 2 3 . 2 0. 7 2 7 . 2 3 0 . 7 1 1 . 9 7 . 1 0 . 0 1 0 0 . 0 1 
1 
9 7 . 8 
C A R I C O H 0 . 0 0 . 0 0 . 0 2 6 . 5 O. 0 o . i 0 . 0 0 , 0 0 . 0 0 . 0 
1 
- 1 3 . 5 
3 . 0 0 . 0 0 . 0 9 9 . 1 0 . 0 0 . 6 0 . 2 0 . 0 0 . 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 
1 
2 6 . 6 
OCDE 7 0 . 5 7 3 . 9 6 1 . 3 4 . 8 9 0 . 7 7 0 . 3 6 8 . 6 8 5 . 1 7 0 . 3 9 6 . 1 
1 
- i 6 6 . o 
7 . 3 0 . 8 1. 1 0 . 9 1. 1 1 8 . 0 2 4 . 8 3 9 . 4 6 . 4 0 . 1 1 0 0 . 0 1 
1 
5 4 4 . 1 
£E.UU. 4 8 . 1 1 0 . 5 4 6 . 8 4 . 1 8 6 , 4 5 0 . 2 4 4 . 3 5 1 . 4 5 3 . 7 6 5 . 6 
1 
- 1 4 3 . 3 
7 . 6 0 . 2 1. 3 1. 2 1 .7 1 9 . 6 2 4 . 5 3 6 . 3 7 . 4 0 . 2 1 0 0 . 0 1 
1 
3 5 6 . 7 
Japón 1.2 0 . 0 0 . 0 0 . 2 0 . 0 0 . 2 8 . 7 1 7 . 3 4 . 4 0 . 0 
] 
- J 7 . 8 
1.0 0 . 0 0 . 0 0 . 3 0 . 0 0 . 5 2 6 . 7 6 8 . 1 3 . 4 0 . 0 1 0 0 . 0 1 
1 
6 4 . 0 
R e s t o 2 1 . 2 6 3 . 3 1 2 . 5 0 . 4 4 . 2 1 9 . 9 1 5 . 6 1 6 . 4 1 2 . 3 1 0 . 5 
1 
- i 1 5 . 0 
9 . 7 2 . 9 1. 0 0 . 4 0 . 2 2 2 . 5 2 4 . 9 3 3 . 5 4 . 9 0 . 1 1 0 0 . 0 1 
1 
1 2 3 . 4 
C A B E O .C 0 . 3 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 7 1. 0 0 . 2 0 . 6 0 - 0 
1 
- i 0 . 5 
0 . 0 0 . 5 0 . 0 0 . 0 0 . 0 2 5 , 6 5 0 . 9 1 5 . 3 7 . 7 0 . 0 1 0 0 . 0 1 3 . 8 
A s i a 0 . 7 0 , 0 2 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 6 5 . 2 2 . 1 4 . 7 3 . 3 
1 
- 1 2 . 4 
2 . 1 0 . 0 1. 0 0 . 3 0 . 0 4 . 2 5 3 . 1 2 7 . 2 1 2 . 0 0 . 1 1 0 0 . 0 1 
1 
1 9 . 4 
A f r i c a 0 . 3 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 o . i 0 - 0 
1 
- 1 0 . 0 
5 6 . 3 0 . 0 3 . 0 0 . 0 0 . 0 1 7 . 6 8 . 9 9 . 2 8 . 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 
1 
0 . 3 
R e s t o d e l 2 . 0 3 . 3 0 . 0 1.7 0 . 0 1.7 0 . 6 0 . 4 5 . 7 o.o 
1 
- I 1. 3 
mundo 1 1.0 1 .8 0 . 0 1 7 . 2 0 . 0 2 2 . 7 1 0 . 4 9 . 8 2 7 . 1 0 - 0 1 0 0 . 0 1 
1 
1 0 . 4 





TOTAL 5 6 . 4 5 . 6 9 . 6 1 0 6 . 8 6 . 9 1 3 9 . 3 1 9 7 . 2 2 5 2 . 0 4 9 . 4 0 . 7 8 2 4 . 0 
6 . 6 0 . 7 1. 2 13 . 0 0 . 8 1 6 . 9 2 3 . 9 3 0 . 6 6 . 0 0 . 1 1 0 0 . 0 8 2 4 . 0 
HONDURAS: E S r K U C i D R A DE L A S I f i P O f i T A C I O S E S S E G U N S E C C I O N E S DE L A C D C I l ZONAS C O P A R T I C I P E S , 1980 
( E s t r u c t u r a s p o r s e c c i o n e s y z o n a s e n p o r c e n t a j e s . T o t a l e s c i f en B i l l o n e s d e d o l a r e s ) 
Cuadro 26 (cont inuación) 
I ZONAS 1 
| C O P A R T I C I P E S | 
I 1 0 1 
S E C C I O N E S 
2 3 4 5 6 
1 
I 
7 8 9 TOTAL 1 
A L A D I 0 . 6 4 . 4 6 . 3 6 4 . 8 0 . 4 6 . 6 7 . 4 6 . 2 
0 . 3 0 . 1 0 . 5 6 7 . 4 0 . 0 6 . 7 10 . 2 1 2 . 3 
HCCA 1 8 . 8 1 9 . 6 3 1 . 4 2 . 5 1 .0 1 8 . 5 1 4 , 3 4 . 0 
1 5 . 5 0 . 9 3 . 4 3 . 9 0 . 1 2 7 . 8 2 9 . 4 l 1.8 
C A R I C O H 0 . ) 0 . 4 0 . 3 2 0 . 3 0 . 0 0 . 2 0 . 0 0 . 2 
0 . 2 0 . 1 0 . 1 9 7 . 1 0 . 0 0 . 8 Q. 2 1 .5 
OCDE 7 8 . 6 7 0 . 9 5 9 . 1 8 . 2 9 6 . 8 7 1 . 8 7 1 . 3 8 6 . 8 
1 0 . 0 0 . 5 1.0 1.9 1.7 1 6 . 6 2 2 . 5 3 9 . 3 
E E . U U . 5 7 . 8 1 6 . 6 4 2 . 1 7 . 6 9 5 . 3 4 9 . 8 4 6 . 7 4 4 . 6 
1 1 . 6 0 . 2 1. 1 2 . 9 2 . 6 1 8 . 3 2 3 . 4 3 2 . 0 
Japón 1.3 0 . 0 0 . 2 0 . 2 0 . 0 0 . 7 8 . 5 2 5 . 0 
1.1 0 . 0 0 . 0 0 . 4 0. 0 1.1 1 8 . 2 7 6 . 9 
R e s t o 1 9 . 8 5 4 . 3 1 6 . 8 0 - 3 1 . 5 2 1 . 3 16 . 1 1 7 . 1 
1 1 . 3 1. 8 1 .3 0 . 4 0 . 1 2 2 . 4 2 3 . 0 3 5 . 2 
C A H E 0 . 0 0 . 7 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 3 0 . 9 0 . 5 
0 . 0 0 . 8 0 . 0 0 . 0 0 . 0 1 0 . 4 4 3 . 0 3 7 . 0 
A s i a 0 . 4 0 . 0 2 . 7 0 . 1 1. 7 0 . 7 4 . 9 1 .8 
1.6 0 . 0 1 .4 0 . 8 1 .0 5 . 0 5 0 - 0 2 6 . 5 
A f r i c a 0 . 1 0 . 0 0 . 0 2 . 2 0 . 0 O.O 0 . 5 0 . 0 
2 . 1 0 . 0 0 . 0 7 4 . 1 0 . 0 0 . 2 2 2 . 2 1.1 
R e s t o d e l 1. 1 4 . 0 0 . 3 1.9 0 . 0 2 . 0 0 . 7 0 . 5 
a u n d o 7 . 1 1. 5 0 . 2 2 3 . 2 0 . 0 2 3 . 8 1 0 . 8 1 1.8 
1 0 0 . 0 I C O . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 
T O T A L 8 5 . 2 
8 . 5 
4 . 9 
0 . 5 
1 1 . 1 
1.1 
1 6 0 . 7 
1 6 . 0 
1 1.6 
1. 2 
1 5 5 . 9 
1 5 . 5 
2 1 2 . 7 
2 1 . 1 
3 0 5 . 0 
3 0 . 3 
6 . 3 0 . 0 - 1 1 5 . 3 
2 . 4 0 , 0 l O O ' O l 1 5 4 . 4 
I 
1 2 . 6 0 . 0 - 1 1 0 . 3 
7 . 2 0 . 0 1 0 0 . 0 1 1 0 3 . 5 
1 
0 . 1 0 . 0 - | 3 . 3 
0 . 1 0 . 0 1 0 0 . 0 1 3 3 . 6 
1 
7 0 . 8 9 9 . 9 - | 6 6 , 8 
6 . 2 0 . 2 1 0 0 . 0 ) 6 7 2 . 9 
I 
5 5 . 5 9 9 . 3 - ) 4 2 . 2 
7 . 7 0 . 4 1 0 0 . 0 1 4 2 5 . 2 
I 
3 . 9 0 . 0 - 1 9 . 9 
2 . 3 0 . 0 1QO.OI 9 9 . 4 
I 
1 1 . 4 0 . 7 - J 1 4 , 7 
4 . 5 0 . 0 1 0 0 . 0 1 1 4 8 . 3 
l 
0 . 7 0 . 0 - 1 0 . 4 
8 . 8 0 . 0 1 0 0 . 0 1 4 , 4 
1 
4 . 9 0 . 0 - | 2 . 1 
1 3 . 7 0 . 0 l O O . 0 1 2 0 . 8 
1 
0 . 0 0 . 0 - | 0 . 5 
0 . 2 0 . 0 l O O . O l 4 . 8 
í 
4 . 7 0 . 1 - | 1 .3 
2 1 . 5 0 . 0 1 0 0 . 0 1 1 2 . 9 
I 
1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 1 0 0 . 0 
- - 1 
5 8 . 7 1 . 6 - 1 0 0 7 . 4 
5 . 8 0 . 2 1 0 O . Q 1 0 0 7 . 4 
HONDURAS: ES IfaJ C I U R A DE L A S I H P O B T A C I O N ES S EGUtí S E C C I O N E S DE L A C O C I Y ZONAS C O P A R T I C I P E S , 1981 
( E s t r u c t u r a s p o r s e c c i o n e s y í o n a s e n p o r c e n t a j e s . T o t a l e s c i f en m i l l o n e s d e d o l a r e s ) 
Cuadro 26 ( cont inuación) 
J ZONAS I S E C C I O N E S i 
| C O P A R T I C I P E S i I 
) 1 0 1 2 3 1 5 6 7 8 9 TOTAL ] 
A L A D I 0 . 3 1 .7 3 . 2 2 8 . 4 0 . 5 5 . 4 6 . 7 5 . 2 4 . 2 0 . 0 
0 . 3 0 . 2 0 . 4 5 1 . 9 0 . 1 1 0 . 9 1 7 . 0 1 6 . 2 3 . 1 0 - 0 
HCCA 2 2 . 4 3 1 . 5 3 9 . 4 2 . 0 0 . 6 1 9 . 4 1 7 . 6 5 . 5 1 5 . 5 0 . 1 
1 4 . 5 2 . 1 3 . 3 2 . 5 0 . 1 2 7 . 2 3 0 . 7 1 1 . 7 7 . 9 0 . 0 
C A R I C O H 0 . 0 0 . 1 0 . 0 5 8 . 8 0 . 0 0 . 1 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 9 9 . 6 o.o 0 . 3 0 . 0 0 . 0 0 . 0 o.o 
OCDE 7 5 . 1 6 3 . 7 5 5 . 8 4 . 3 9 8 . 9 7 1 . 7 7 1 . 0 8 5 . 7 6 9 . 5 9 8 . 8 
9 . 4 0 . 8 0 . 9 1. 1 1. 8 1 9 . 4 2 4 . 0 3 5 . 6 6 . 9 0 . 2 
E E . U O . 4 9 . 6 1 3 . 1 3 4 . 9 3 . 7 9 6 . 6 4 6 . 9 4 9 . 9 4 6 . 1 5 5 . 2 3 8 . 8 
9 . 7 0 . 3 0 . 9 1. 4 2 . 8 1 9 . 9 2 6 . 4 2 9 . 9 8 . 5 0 . 1 
Japón 1.6 0 . 0 0 . 0 0 . 1 1. 1 1.0 7 . 0 1 6 . 9 3 . 9 0 . 0 
1.9 0 . 0 0 . 0 0 . 2 0 . 2 2 . 7 2 2 . 8 6 8 . 3 3 . 7 0 . 0 
R e s t o 2 3 . 8 4 7 . 6 2 0 . 9 0 . 5 1. 2 2 3 . 7 1 4 . 2 2 2 . 7 1 0 . 5 6 0 . 0 
1 1 . 6 2 . 3 ! . 3 0 . 5 0 . 1 2 4 . 8 1 8 . 5 3 6 . 5 4 . 0 0 . 4 
C A H E 0 . 0 1. 1 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 2 0 . 5 0 . 5 0 . 7 0 . 0 
0 . 1 2 . 7 0 . 0 0 . 0 0 . 0 8 . 5 3 2 . 0 4 2 . 0 1 4 . 7 0 . 0 
A s i a 0 . 5 0 . 1 1 .6 0 . 0 o.o 0 . 6 3 . 5 2 . 2 4 . 9 0 . 0 
2 . 4 0 . 0 0 . 9 0 . 0 0 . 0 5 . 8 4 1 . 5 3 2 . 3 1 7 . 1 0 . 0 
A f r i c a 0 . 1 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 rt.O 0 . 0 0 . 0 
5 3 . 1 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 7 . 3 2 6 . 0 8 . 3 5 . 2 0 . 0 
R e s t o d e l 1.6 4 . 9 0 . 0 6 . 4 0 . 0 2 . 6 0 . 7 0 . 8 5 . 0 1.1 
a u n d o 5 . 6 1. 7 0 . 0 4 3 . 5 o. 0 19 . 1 6 . 7 9 . 7 1 3 . 6 o.o 
1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 3 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 100-ü 1 0 0 . 0 1 O 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 - - - «• = - -
— •» 
TOTAL 7 6 . 8 
8 . 1 
7 . 8 
0 . 8 
9 . a 
1.0 
1 4 9 . 4 
1 5 . S 
1 1 . 3 
1.2 
1 6 5 . 7 
1 7 . 6 
2 0 6 . 9 
2 1 . 9 
2 5 4 . 0 
2 6 . 9 
6 0 . 5 
6 . 4 
1 .0 
0 . 1 
- 1 8 . 7 
l O O . O I 8 1 . 9 
1 
- 1 1 2 . 5 
1 0 0 . 0 1 1 1 8 . 3 
l 
- l 9 . 4 
1 0 0 . 0 1 8 8 . 2 
1 
- 1 6 4 . 9 
1 0 0 . 0 1 6 1 2 . 1 
I 
- 1 4 1 . 4 
1 0 0 . 0 1 3 9 1 . 0 
1 
- 1 6 . 7 
1 0 0 . 0 1 6 3 . 0 
1 
~ | 1 6 . 8 
1 0 0 . 0 ) 1 5 8 . 2 
1 
- | 0 . 3 
1 0 0 . 0 ) 3 . 1 
1 
- ) 1 . 8 
1 0 0 . 0 1 1 7 . 4 
I 
* i 0 . 0 
1 0 0 . 0 1 0 . 1 
1 
- 1 2 . 3 
1 O O . 0 ) 2 2 . 1 
I 
I 1 0 0 . 0 
1 
9 4 3 . 3 
1 0 0 . 0 9 4 3 . 3 
HONDURAS: ESTRUCTURA DE L A S I H P O R T A C I O N E S SEGUN S E C C I O N E S DE LA C U C I Y ZONAS C O P A R T I C I P E S , 1982 
( E s t r u c t u r a s p o r s e c c i o n e s y z o n a s e n p o r c e n t a j e s . T o t a l e s c i f e n s i l l o n e s de d o l a r e s ) 
Cuadro 26 ( c o n c l u s i & n ) 
i ZONAS i 
| C O P A R T I C I P E S | 
I i 0 1 
S E C C I O N E S 
2 3 1 5 6 
I 
J 
7 8 9 TOTAL J 
A L A D I 0 . 5 0 . 1 4 . 2 1 1 . 5 0 . 8 4 . 7 5 . 2 5 . 3 4 . 9 0 . 3 - | 6 . 0 
0 . 8 0 . 0 0 . 7 4 2 . 1 0 . 1 1 4 . 7 1 8 . 9 1 8 . 0 4 . 6 0 . 0 1 0 0 . 0 1 4 1 . 2 
HCCA 2 3 . 3 3 2 . 2 3 5 . 8 1.4 0 . 1 1 9 . 4 1 7 . 0 6 . 1 1 4 . 4 0 . 0 - J 1 2 . 3 
16.1 1 .8 3 . 0 2 . 5 Ú. 0 ¿ 9 . 7 3 0 . 2 1 0 . 1 6 . 6 0 . 0 l O O . O ) 8 4 . 5 
C A R I C O H 0 . 1 0 . 0 0 . 0 6 7 . 6 o. i 0 . 3 0 . 0 0 . 1 0 . 1 0 . 0 - 1 1 4 . 8 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 9 9 . 4 0 . 0 0 . 4 0 . 0 0 . 1 0 . 0 0 . 0 1 0 0 . 0 J 1 0 2 . 3 
OCDE 7 3 . 2 6 1 . 2 5 8 . 5 7 . 6 7 7 . 6 7 2 . 7 7 1 . 7 8 4 . 4 6 6 . 4 9 9 . 4 - 1 6 0 . 5 1 0 . 3 0 . 7 1 .0 2 . 7 1.0 2 2 . 5 2 5 . 9 2 8 . 3 6 . 4 1.2 1 0 0 . 0 1 4 16 . 5 
E E . U U . 5 3 . 7 7 . 9 4 3 . 7 6 . 9 7 2 . 7 4 7 . 5 4 9 . 9 4 4 . 5 5 2 . 6 9 7 . 5 - í 3 9 . 6 
1 1 . 5 0 . 1 1.1 3 . 8 1 .4 2 2 . 5 2 7 . 5 2 2 . 8 7 . 5 1 .8 1 0 0 . 0 1 27 2 . 9 
Japón 0 . 9 0 . 0 0 . 0 0 . 2 2 . 1 1 .5 6 . 8 2 1 . 6 5 . 2 0 . 0 - ¡ 6 . 6 
1.2 0 . 0 0 . 0 0 . 5 0 . 2 4 . 2 2 2 . 7 6 6 . 7 4 . 5 0 . 0 1 0 0 . 0 1 4 5 . 2 
R e s t o 1 8 . 6 5 3 . 3 1 4 . 8 0 . 5 2 . 8 2 3 . 8 1 5 . 0 1 8 . 3 1 0 . 6 2 . 0 - ¡ 14. 3 
11 .0 2 . 6 1.1 0 . 8 0 . 2 3 1 . 2 2 3 . 0 2 5 . 9 4 . 2 0 . 1 1 0 0 . 0 1 9 8 . 4 
C A H E o.o 1 .9 0 . 0 0 - 0 0 . 0 o.t 0 . 5 0 . 7 0 . 6 0 . 0 - ! 0 . 3 
0 . 0 4 . 1 0 . 0 0 . 0 0 . 0 7 . 0 3 1 . 3 4 6 . 5 1 1 . 1 0 . 0 l o o . Ol 2 . 2 
A s i a 0 . 4 0 . 0 1.5 0 . 0 2 1 . 4 0 . 7 4 . 7 2 . 5 5 . 6 0 . 2 - ! 2 . 2 
1.6 0 . 0 0 . 7 0 . 0 7. 6 6 . 1 4 6 . 2 2 3 . 4 1 4 . 4 0 . 1 1 0 0 . 0 ) 1 5 . 1 
A f r i c a 0 . 1 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 3 0 . 0 0 . 0 0 . 0 - i O. 1 
6 . 5 0 . 0 0 . 2 0 . 0 o.o 6 . 3 8 5 . 0 1 .0 1. 1 o.o 1 0 0 . 0 | 0 . 5 
R e s t o d e l 2 . 4 4 . 7 0 . 1 1 1 . 9 o. i 2 . 1 0 . 7 0 . 8 6 . 0 0 . 0 - 1 3 . 9 
mundo 5 . 2 0 . 9 0 . 0 6 6 . 7 0 . 0 1 0 . I 3 . 9 4 . 4 8 . 8 0 . 0 1 0 0 . 0 1 2 6 . 7 
1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 1 0 0 . 0 
TOTAL 5 8 . 4 4 . 9 7 . 1 1 5 0 . 3 5 . 4 1 2 9 . 2 1 5 0 . 3 1 3 9 . 6 3 9 . 0 5 . 0 _ 6 8 9 . 0 
8 . 5 0 . 7 1.0 2 1 . 8 0 . 8 1 8 . 7 2 1 . 8 2 0 . 3 5 . 7 0 . 7 1 0 0 . 0 6 8 9 . 0 
t o 
co 
co G r á f i c o 26 
HONDURAS: Estructura de las 
importaciones según secciones de l a CUCI 
(Porcentajes) 
70 71 Za 73 74 75 76 77 7B 79 BO 81 82 
— sec 0+1+2+4 
• sec 3 
— sec 5+6+7+8 
C u a d r a 2 7 
K E X I C O : EST9.UCTUEA DE L A S E X P O R T A C I O N E S SEGUN S E C C I O N E S DE L A C U C I I ZONAS C O P A R T I C I P E S , 1970 
{ E s t r u c t u r a s p o r s e c c i o n e s y z o n a s e n p o r c e n t a j e s . T o t a l e s f o b e n a i l l o n e s d e d o l a r e s ) 
) ZONAS 1 S E C C I O N E S 1 
| C O P A R T I C I P E S | i 
1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL 
A L A D I 0 . 7 1. 0 3 . 7 0 . 5 2 . 9 2 2 . 2 1 3 . 6 1 7 . 6 2 3 . 9 6 . 9 7 . 9 
3 . 2 0 . 2 8 . 2 0 . 2 0 . 1 2 3 . 7 2 4 . 7 2 4 . 4 1 5 . 3 0 . 0 1 0 0 . 0 ] 9 2 . 5 
HCCA 0 . 1 0 . 2 0 . 4 0 . 1 1 . 3 7 . 3 4 . 1 2 . 5 4 . 0 1 5 . 2 _ J 1.8 
2 . 8 0 . 2 3 . 5 0 . 3 0 . 1 3 4 . 2 3 2 . 4 1 5 . 2 1 1 . 1 0 . 3 1 0 0 . 0 1 2 1 . 2 
C A R I C O H 0 . 0 9 . 5 0 . 1 0 . 2 0 . 5 0 . 5 0 . 7 0 . 1 0 . 2 0 . 0 - ¡ 0 . 3 
0 . 7 4 1 . 3 3 . 7 2 . 2 0 . 3 1 3 . 3 3 2 . 5 3 . 1 2 . 9 0 . 0 1 0 0 . 0 ) 3 . 7 
OCDE 9 8 . 8 8 6 . 7 9 2 . 1 9 8 . 1 9 4 . 6 6 3 . 8 7 8 . 8 7 9 . 0 6 9 . 5 7 3 . 6 _ ! 8 8 . 0 
4 3 . 7 1. 3 1 8 . 4 3 . 6 0 . 2 6 . 1 1 2 . 8 9 . 8 4 . 0 0 . 0 1 0 0 . 0 ) 1 0 3 3 . 5 
E E . U U . 9 1 . 1 3 1 . 3 5 2 . 3 9 6 . 4 7 3 . 4 3 3 . 0 6 1 . 5 7 6 . 1 6 3 . 1 3 7 . 4 - ¡ 7 1 . 4 
4 9 . 6 0 . 6 1 2 . 9 4 . 4 0 . 2 3 . 9 1 2 . 3 1 1 . 6 4 . 4 0 . 0 1 0 0 . 0 1 8 3 8 . 7 
Japón 0 . 9 0 . 1 2 5 . 9 0 . 1 0 . 9 3 . 8 3 . 6 0 . 0 0 . 4 0 . 3 _ ¡ 5 . 8 
6 . 1 0. 0 7 8 . 9 0 . 1 0 . 0 5 . 5 9 . 0 0 . 0 0 . 3 0 . 0 1 0 0 . 0 1 6 7 . 9 
R e s t o 6 . 9 5 5 . 3 1 3 . 9 1.6 2 0 . 4 2 7 . 0 1 3 . 7 2 . 9 6 . 0 3 5 . 9 _ ¡ 1 0 . 8 
2 4 . 7 6 . 9 2 2 . 6 0 . 5 0 . 3 2 1 . 0 1 8 . 1 3 . 0 2 . 8 0 . 1 1 0 0 . 0 ) 1 2 6 . 9 
C A H E o . i 1. 1 0 . 5 0 . i O. 0 2 . 2 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 _ j 0 . 3 
1 2 . 2 4 . 7 2 5 . 0 0 . 7 0 . 0 5 6 . 4 0 . 3 0 . 3 0 . 4 0 . 0 1 0 0 . 0 1 3 . 8 
A s i a 0 . 0 0 , 0 2 . 4 O.O 0 . 3 0 . 4 0 . 7 0 . 1 0 . 1 0 . 3 _ J 0 . 6 
1 . 5 0 . 0 7 3 . 4 0 . 0 0 . 1 6 . 2 1 6 . 2 1.4 1. 1 0 . 0 1 0 0 . 0 ) 6 . 8 
A f r i c a 0 . 0 0 . 1 0 . 0 0 . 6 0 . 3 0 . 2 0 . 3 0 . 1 0 . 1 0 . 0 - ! 0 . 1 
0 . 0 1 . 6 1.5 2 0 . 5 0 . 6 1 5 . 7 3 9 . 5 1 7 . 0 3 . 7 o .o l o o . o i 1. 1 
R e s t o d e l 0 . 3 1. 3 0 . 9 0 . 4 0 . 0 3 . 4 1.9 0 . 5 2 . 2 4 . 0 - i 1.0 
B U S do 1 0 . 0 1. 8 1 6 . 0 1. 3 0 . 0 2 8 . 1 2 6 . 7 5 . 3 1 0 . 7 0 . 1 1 0 0 . 0 1 1 1 . 9 
1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 
i 
1 0 0 . 0 
TOTAL 4 5 7 . 0 1 5 . 8 2 0 6 . 9 3 8 . 4 1.9 9 8 . 9 1 6 6 . 1 1 2 8 . 0 5 9 . 1 0 . 3 1 1 7 4 . 4 




H E I I C D : E5TBUCTUBA D E L A S E X P O R T A C I O N E S SEGO» S E C C I O N E S DE L A CÜCI X ZONAS C O P A R T I C I P E S , 1971 
( E s t r u c t u r a s p o r s e c c i o n e s y z o n a s e n p o r c e n t a j e s . T o t a l e s foto e n B i l l o n e s d e d o l a r e s ) 
Cuadro 2? ( cont inuación) 
I ZONAS ( S E C C I O N E S J 
I C O P A R T I C I P E S | i 
1 ( 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 T O T A L i 
A L A D I 1.3 
4 . 1 
0 .9 
0.1 
5 . 9 
9 . 8 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 8 
0 . 0 
2 8 . 8 
2 6 . 3 
1 2 . 4 
2 2 . 3 
1 6 . 6 
2 4 . 7 
2 1 . 3 
1 2 . 5 
1 0 . 7 
0 . 0 
- 1 
1 0 0 . 0 1 
1 
- i 
1 0 0 . 0 1 
i 
9 . 1 
1 1 7 . 1 
HCCA 0 . 1 
2 . 9 
0 . 1 
0. 1 
0 . 5 
3 . 8 
0 .1 
0 . 2 
0 . 8 
0 . 1 
8 . 3 
3 8 . 3 
3 . 3 
2 9 . 7 
1 .8 
1 3 . 3 
3 . 8 
1 1 . 3 
1 8 . 2 
0 . 3 
1 .6 
2 3 . 2 
C A R I C O H 0 . 1 
5 . 4 
8 . 3 
2 3 . 5 
0 . 7 
2 2 . 2 
1.9 
9 . 3 
0 . 2 
0. 1 
0 . 3 
5 . 5 
0 . 8 
2 6 . 3 
0 . 2 
5 . 6 
0 . 2 
2 . 2 
0 . 0 
0 , 0 
1 
- 1 
1 0 0 . 0 1 
1 
- 1 





0 . 5 
6 . 2 
OCDE 9 8 . 1 
4 2 . 5 
8 8 . 4 
1 .4 
8 8 . 1 
1 5 . 6 
9 7 . 4 
2 . 7 
9 8 . 1 
0. 2 
5 4 . 4 
5 . 2 
7 9 . 8 
1 5 . 1 
8 0 . 7 
1 2 . 7 
7 2 . 5 
4 . 5 
6 6 . 1 
0 . 0 
8 6 . 1 
1 1 1 0 . 3 
E E . UO. 8 6 . 6 
4 5 . 5 
3 7 . 7 
0 . 7 
5 5 . 3 
1 1 . 9 
9 6 . 6 
3 . 3 
8 3 . 5 
0 . 2 
3 1 . 9 
3 . 7 
6 6 . 9 
1 5 . 4 
7 5 . 5 
1 4 . 4 
6 4 . 1 
4 . 8 
4 1 . 5 
0 - 0 
7 0 . 9 
9 1 4 . 4 
j a p ó n 1.5 
1 1 . 2 
1 1 . 9 
3 . 3 
2 3 . 4 
7 1 . 8 
0 . 0 
0.0 
1. 5 
0 . 0 
2 . 0 
3 . 4 
2 . 5 
8 . 0 
0 . 7 
2 . 0 
0 . 3 
0 . 3 
0 . 0 






1 0 0 . 0 1 
1 
- 1 
1 0 0 . 0 1 
1 
5 . 0 
6 4 . 2 
R e s t o 1 0 . 1 
3 6 . 8 
3 8 . 3 
5 . 2 
9 . 3 
1 3 . 9 
0 .8 
0 . 2 
1 3 . 1 
0 . 2 
2 0 . 5 
1 6 . 6 
1 0 . 5 
1 6 . 7 
4 . 5 
6 . 0 
8 . 2 
4 . 3 
2 6 . 6 
o.i 
1 0 . 2 
1 3 1 . 7 
C A H E 0 . 5 
3 8 . 7 
1 . 3 
4 . 1 
0 - 0 
1 .2 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
2 . 2 
4 2 . 0 
0 . 3 
1 2 . 7 
0 - 0 
0 . 8 
0 . 0 
0 . 4 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 4 
5 . 7 
A s i a 0 . 1 
2 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
4 . 1 
7 2 . 2 
0 , 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1.6 
1 5 . 4 
0 . 4 
8 . 6 
0 . I 
1.2 
0 . 1 
0 . 4 
0 . 0 
0 . 0 
1 
- 1 
1 0 0 . 0 1 
1 
0 . 9 
1 1 . 0 
A f r i c a 0 . 0 








0 . 1 
0 . 3 
1 8 . 8 
0 . 5 
5 8 . 4 
o.i 
1 0 . 7 
0 . 2 
9 . 3 
0 - 0 
0 . 0 
1 
- 1 




R e s t o d e l 
a u n d o 
0 . 1 
4 . 5 
0 . 9 
1. 1 
0 . 8 
1 1 . 5 
0 .3 
0 . 8 
0 . 0 
0 . 0 
4 . 1 
3 0 . 9 
2 . 5 
3 6 . 3 
0 . 5 
5 . 8 
1 .9 
9 . 1 
3 . 0 
0 . 1 
i 
- 1 
1 0 0 . 0 1 
1 
1. 1 
1 4 . 4 





TOTAL 4 8 1 . 0 
3 7 . 3 
1 7 . 6 
1.4 
1 9 6 . 6 
1 5 . 2 
3 1 . 3 
2 . 4 
2 . 1 
0 . 2 
1 0 7 . 0 
8 . 3 
2 1 0 . 7 
1 6 . 3 
1 7 4 . 1 
1 3 . 5 
6 8 . 8 
5 . 3 
0 . 4 
0 . 0 1 0 0 . 0 
1 2 8 9 . 7 
1 2 8 9 . 7 
H E I I C O : E S T R U C T U B A DE L A S E X P O R T A C I O N E S SEGUN S E C C I O N E S DE LA C U C I X ZONAS C O P A R T I C I P E S , 1972 
( E s t r u c t u r a s p o r s e c c i o n e s y z o n a s e n p o r c e n t a j e s . T o t a l e s f o b e n n i l l o n e s d e d o l a r e s ) 
Cuadro 2 ? (continuación) 
| ZONAS | 
I C O P A R T I C I P E S | 
I I 




T O T A L | 
A L A D I 1.4 0 . 7 5 . 4 0 . 1 0 . 6 3 1 . 5 1 0 . 8 1 4 . 8 2 0 . 6 4 . 5 - 1 8 . 9 
5 . 6 0 . 1 9 . 1 0 . 0 0 . 0 2 5 . 6 2 1 . 8 2 4 . 9 1 2 . 9 0 . 0 1 0 0 . 0 ) 1 4 1 . 0 
HCCA 0 . 2 0 . 0 0 . 5 0 . 3 0 . 7 1 0 . 1 4 . 3 2 . 4 4 . 1 1 2 . 6 _ j 2 . 2 
2 . 5 0 . 0 3 . 2 0 . 2 0 . 0 3 2 . 8 3 5 . 0 1 5 . 9 1 0 . 2 0 . 2 1 0 0 . 0 1 3 5 . 3 
C A B I C O f l 0 . 0 4 . 2 0 . 0 0 . 0 0 . 4 0 . 7 0 . 6 0 . 1 0 . 2 0 . 0 - ! 0 . 2 
1 .3 2 6 . 5 0 . 8 0 . 1 0 . 2 1 9 . 8 4 1 . 8 5 . 0 4 . 5 0 . 0 loo.0| 3 . 8 
OCDE 9 6 . 1 9 4 . 7 8 7 . 8 9 8 . 8 9 7 . 9 4 9 . 3 7 9 . 0 8 0 . 3 7 3 . 4 6 2 . 9 _ ¡ 8 4 . 8 
4 0 . 9 1. 7 1 5 . 5 1.6 0 . 2 4 . 2 1 6 . 8 1 4 . 3 4 . 8 0 . 0 1 0 0 . 0 1 1 3 3 9 . 1 
E E . U U . 8 7 . 2 5 2 . 0 5 1 . 5 9 7 . 5 7 9 . 9 3 1 . 2 6 4 . 5 7 5 . 4 6 6 . 3 6 8 . 1 . j 7 0 . 5 
4 4 . 9 1 . 1 1 1 . 0 1.9 0 . 2 3 . 2 1 6 . 5 1 6 . 1 5 . 2 0 . 0 1 0 0 . 0 1 1 1 1 4 . 0 
Japón 1.4 1 0 . 2 2 3 . 0 0 . 0 0 . 6 1.0 2 . 3 0 . 6 0 . 4 0 . 2 4 . 7 
1 0 . 9 3 . 3 7 3 . 2 0 . 0 o.o 1 . 5 8 . 7 1 .9 0 . 5 0 . 0 1 0 0 . 0 1 7 4 . 6 
B e s t o 7 . 0 3 2 . 5 1 3 . 2 1 . 3 1 7 . 4 1 7 . 1 1 2 . 2 4 . 4 6 . 6 1 4 . 6 _ ¡ 9 . 5 
2 6 . 6 5 . 2 2 0 . 8 0 . 2 0 . 3 1 3 . 0 2 3 . 1 6 . 9 3 . 9 0 . 0 1 0 0 . 0 ) 1 5 0 . 6 
C A S E 1.8 0 . 0 0 . 4 0 . 0 0 . 0 0 . 5 1. 1 0 . 0 0 . 0 0 . 0 - 1 1.0 
6 7 . 4 0 . 0 6 . 8 0 . 0 0 . 0 3 . 6 2 1 . 5 0 . 5 0 . 2 0 . 0 1 0 0 . 0 1 1 5 . 2 
A s i a 0 . 0 0 . 0 4 . 9 0 . 0 0 - 0 3 . 2 0 . 5 0 . 8 0 . 1 0 . 0 - 1 1 .2 
0 . 2 0 . 0 6 2 . 1 0 . 0 0 . 0 1 9 . 6 7 . 1 1 0 . 7 ' 0 . 3 0 . 0 1 0 0 - 0 1 1 8 . 8 
A f r i c a 0 . 5 0 . 1 0 . 0 0 . 4 0 . 4 0 . 1 0 . 3 0 . 2 0 . 1 0 . 0 -! 0 . 3 
6 2 . 6 0 . 4 0 . 3 1.9 0 . 2 1.9 2 2 . 3 8 . 7 1 .6 0 . 0 1 0 0 . 0 ) 4 . 3 
B e s t o d e l 0 . 1 0 . 3 0 . 9 0 . 3 0 . 0 4 . 7 3 . 4 1.4 1 .6 0 . 0 - j 1.4 
• n o d o 1.7 0 . 3 9 . 9 0 . 3 o.o 2 3 . 8 4 3 . 3 1 4 . 6 6 . 1 0 . 0 1 0 0 . 0 1 2 2 . 4 
1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 - 0 1 0 0 . 0 
1 
1 0 0 . 0 
TOTAL 5 6 9 . 9 2 4 . 3 2 3 6 . 9 2 1 . 4 2 . 2 1 1 4 . 4 2 8 4 . 9 2 3 7 . 6 8 8 . 0 0 . 5 1 5 8 0 . 0 
3 6 . 1 1. 5 1 5 . 0 1.4 0 . 1 7 . 2 1 8 . 0 1 5 . 0 5 . 6 0 . 0 1 0 0 . 0 1 5 8 0 . 0 
M E X I C O : ESTRUCTURA DE L A S E X P O R T A C I O N E S SEGUR S E C C I O N E S DE L A C U C I Y SOBAS C O P A R T I C I P E S , 1 9 7 3 
( E s t r u c t u r a s p o r s e c c i o n e s y z o n a s e n p o r c e n t a j e s . T o t a l e s f o b e n s i l l o n e s d e d o l a r e s ) 
Cuadro 27 (continuación) 
| ZONAS I S E C C I O N E S ] 
| C O P A R T I C I P E S | 1 
| 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL l 
A L A D I 1.2 0 . 4 6 . 3 1 2 . 2 3 . 5 2 5 . 1 6 . 9 9 . 7 1 3 . 1 1 3 . 9 - | 7 . 0 £ . 2 0 . 1 1 2 . 0 1 . 8 0 . 0 2 4 . 7 1 4 . 6 2 6 . 1 1 4 . 6 0 . 0 1 0 0 . 0 1 1 7 2 . 5 
HCCA 0 . 3 0 . 1 0 . 4 0 . 2 0 . 4 9 . 3 4 . 4 2 . 5 2 . 2 3 . 6 _ ¡ 2 . 1 
5 . 7 0 . 1 2 . 6 0 . 1 0 . 0 3 0 . 4 3 0 . 5 2 2 . 6 8 . 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 5 1 . 9 
C A R I C O H 0 . 2 3 . 1 0 . 0 0 . 0 0 . 4 1. 1 0 . 7 0 . 1 0 . 1 0 . 0 _ ¡ 0 . 3 
2 0 . 0 1 4 . 2 0 . 4 0 . 0 0 . 1 2 3 . 1 3 2 . 4 6 . 8 3 . 0 o . o 1 0 0 . 0 1 8 . 2 
OCDE 9 6 . 9 9 5 . 3 7 9 . 7 8 6 . 0 9 5 . 1 5 3 . 9 8 3 . 2 8 5 . 6 8 3 . 2 7 8 . 5 - i 8 6 . 3 
« 0 . 0 1 .7 1 2 . 4 1.0 0 . 1 4 . 3 1 4 . 3 1 8 . 8 7 . 5 0 . 0 1 0 0 . 0 1 2 1 1 4 . 8 
E E . 0 0 . 8 5 . 6 5 5 . 0 3 8 . 3 8 2 . 4 7 3 . 2 2 8 . 3 5 7 . 4 8 1 . 0 7 4 . 2 4 4 . 2 - ¡ 6 8 . 9 
4 4 . 2 1 .2 7 . 5 1 . 2 0 . 1 2 . 8 1 2 . 3 2 2 . 2 8 . 4 0 . 0 1 0 0 . 0 1 1 6 8 8 . 1 
J a p o n 2 . 3 9 . 8 2 6 . 4 0 . 0 3 . 7 2 . 1 8 . 0 0 . 5 0 . 5 0 . 0 _ j 6 . 0 
1 3 . 7 2 . 5 5 9 . 1 0 . 0 0 . 0 2 . 4 1 9 . 9 1 .7 0 - 7 0 . 0 1 0 0 . 0 1 1 4 6 . 5 
R e s t o 9 . 0 3 0 . 4 1 5 . 0 3 . 6 1 8 . 2 2 3 . 5 1 7 . 8 4 . 1 8 . 5 3 4 . 3 _ ¡ 1 1 . 4 
2 8 . 1 4 . 1 1 7 . 5 0 . 3 0 . 1 1 4 . 2 2 3 . 0 6 . 8 5 . 8 0 . 0 1 0 0 . 0 ] 2 8 0 . 2 
C A H E 0 . 8 0 . 9 0 . 0 0 . 1 0 . 0 0 . 3 1.7 0 . 1 0 . 1 0 . 0 _ j 0 . 6 
4 7 . 7 2 . 2 0 . 1 0 . 2 0 . 0 3 . 6 4 1 . 0 4 . 3 1 . 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 1 5 . 0 
A s i a 0 . 3 0 . 0 1 2 . 1 0 . 3 0 . 0 6 . 1 0 . 5 0 . 6 0 . 1 0 . 0 _ ¡ 2 . 3 
3 . 8 0 . 0 6 9 . 3 0 . 1 0 . 0 1 8 . 2 3 . 5 4 . 7 0 . 4 0 . 0 1 0 0 . 0 1 5 7 . 2 
A f r i c a 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 9 0 . 6 0 . 2 0 . 3 0 . 2 0 . 1 0 . 0 - 1 0 , 1 
1 . 4 0 . 6 0 . 1 7 . 3 0 . 4 1 3 . 6 3 6 . 5 3 3 . 3 7 . 1 0 . 0 1 O O . 0 I 3 . 1 
R e s t o d e l 0 . 3 0 . 2 1 .5 0 . 2 0 . 0 3 . 8 2 . 2 1.1 1.1 4 . 0 _ I 1.2 
mundo 7 . 5 0 . 3 1 7 . 4 0 . 2 0 . 0 2 2 . 5 2 7 . 8 1 7 . 3 7 . 1 0 . 0 1 0 0 . 0 1 2 9 . 0 
1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 ¡ 1 0 0 . 0 - - - - - - - - — - — 
TOTAL 8 7 1 . 9 3 7 . 7 3 2 8 . 2 2 4 . 9 1 . 9 1 6 9 . 3 3 6 2 . 8 4 6 3 . 3 1 9 1 . 5 0 . 3 2 4 5 1 . 7 
3 5 . 6 1 . 5 1 3 . 4 1 . 0 0 . 1 6 . 9 1 4 . 8 1 8 . 9 7 . 8 0 . 0 1 0 0 . 0 2 4 5 1 . 7 
« E I I C O : BSTEOCTUBA DE L I S E X P O R T A C I O N E S SEGUN S E C C I O N E S DE L A C D C I T ZONAS C O P A R T I C I P E S , 1974 
( B s t c u ; t o r a s p o r s e c c i o n e s y z o n a s e n p o r c e n t a j e s . T o t a l e s f o b e n s i l l o n e s d e d o l a r e s ) 
Cuadro 2 7 (continuación) 
ZONAS 1 
& B T I C I P E S | 
1 0 1 2 3 
S E C 
4 
C I 0 N £ S 
5 6 7 8 9 TOTAL 
A L A D I 1.0 0 . 1 3 . 6 15 .0 17 .0 24 .5 8 .9 22 .6 22 .1 8 .0 9 . 3 
3 .5 0 . 0 5 .8 7 .0 0 .3 2 6 . 4 20 .4 24 .3 12.2 0 . 0 100.0 ] 264 .3 
HCCA 0 .2 0 . 0 0.4 0 .0 0 . 4 8.4 4 .0 6 .4 5 .2 6 .8 - 1 2 . 8 2.8 o . 0 2 .4 0. 1 0. 0 3 0 . 5 3 1 . 1 23 .2 9 .8 0 . 1 100.0) 7 8 . 4 
C A B I C O H 0.1 3 . 5 0 .0 9 .6 0 . 3 2.5 0 .5 0 . 2 0 . 2 0 . 0 _ { 0 . 9 
2.6 7 . 5 0 . 1 4 7 . 0 0. 1 28 .4 11.3 2.1 0 .9 0 . 0 100.01 2 5 . 2 
OCDE 9 6 . 5 9 5 . 3 89 .9 56 .6 78 . 2 5 7 . 2 8 1 . 1 66 .1 6 9 . 5 8 4 . 4 _ ¡ 82 .1 
38 . 1 2 . 2 16.2 3 .0 0 . 2 7.0 21 . 0 8 . 1 4 . 4 0 .0 100.01 2339 .2 
E E . U O . 85 .9 66 . 2 4 5 . 7 27 .8 4 2 . 6 31 .2 5 1 . 1 51 .3 4 4 . 8 3 1 . 5 - 1 5 8 . 5 
«7 .5 2 . 1 11.6 2. 1 o. 1 5.3 18.5 8.8 3 .9 0 . 0 100.0) 1667 .3 
Japón 1.3 7 . 9 2 5 . 6 0 . 1 1.9 1.1 1.5 1.0 1.8 0 .0 - 1 5 . 0 8 . a 3 . 0 76 . 1 0 .0 0 . 1 2 .3 6 .3 2 .0 1.8 0 .0 100.0) 142.4 
B e s t o 9 . 3 2 1 . 2 18.6 2 8 . 8 3 3 . 7 2 4 . 8 2 8 . 5 13.9 2 3 . 0 5 2 . 9 -! 18 .6 16.2 2 . 1 14.8 6 . 7 0 . 3 13.3 32 .6 7 .5 6 .4 0 .1 100.01 5 2 9 . 5 
C A H E 1.3 0 . 9 0 . 1 0 . 3 0 .0 0 .3 2 .3 0.4 0 . 3 0 .0 - ¡ 1.0 
39 .4 1. 6 1.5 1.4 0 .0 3 .3 4 7 . 5 4 .0 1.3 0 .0 100.0) 2 9 . 7 
A s i a 0 .5 0 . 0 4. 1 0 . 1 0. 1 4 . 4 1. 1 2.0 0 .1 0 .0 .! 1.7 10.3 0 . 0 3 6 . 4 0 .4 0 . 0 26 .3 14 .2 12 .0 0 .3 0 .0 l oo .01 4 7 . 4 
A f r i c a 0 .0 0 . 0 0 . 3 0 . 3 3 . 0 0 . 2 0 .3 0 .7 0 . 7 0 . 0 .! 0 . 2 0 .0 0 . 4 15. 1 5 .2 2 . 1 8 .7 27 .6 27.1 13.8 0 . 0 100.01 7 . 1 
B e s t o d e l 0.4 0 . 1 1.6 18.0 1.0 2.4 1.7 1.7 2 .0 0 .8 _ ¡ 2 .0 
• u n d o 6.0 o. 1 11 .5 38 .8 0 . 1 12. 1 18. 1 8 .3 5. 1 0 . 0 100.0) 5 7 . 3 
100.0 I D O . 0 100.0 100.0 l o o . 0 100.0 100.0 100.0 100 .0 100-0 ¡ 100.0 
— •» — — -. - — — — — 
TOTAL 922.« 
32.4 





4 . 3 
5 .0 
0. 2 








0 . 9 
0 -0 100.0 
28 48 .6 
2848.6 
W 
ÜEXICO; BSTSOCTUB.Í DE L A S E X P O R T A C I O N E S SEGUN S E C C I O N E S DE LA C O C I i ZONAS C O P A R T I C I P E S , 1 9 7 5 
( E s t r u c t u r e s p o r s e c c i o n e s y z o n a s e n p o r c e n t a j e s . T o t a l e s f o b e n m i l l o n e s d e d o l a r e s ) 
Cuadro 27 (continuación) 
| ZONAS | 
| C O P A R T I C I P E S | 
I | 0 1 
S E C C I O N E S 
2 3 4 5 6 
1 
I 
7 6 9 TOTAL | 
A L A D I 1 .5 0 . 2 4 . 0 1. 1 1 4 . 9 2 6 . 4 1 4 . 7 2 7 . 1 2 6 . 5 0 . 0 - 1 9 . 4 
4 . 6 0 . 0 6 . 3 1.9 0 . 1 2 1 . 9 2 2 . 8 2 8 . 2 1 4 . 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 2 6 9 . 0 
HCCA 0 . 3 0 . 1 0 . 2 0 . 0 1 .0 1 4 . 1 4 . 4 6 . 8 5 . 7 0 . 3 - 1 2 . 8 
3 . 6 0 . 1 1 .2 0 . 2 0 . 0 3 8 . 6 2 2 . 8 2 3 . 5 1 0 . 0 o .o 1 0 0 . 0 1 8 1 . 2 
C A B I C O H 0 . 0 1 .7 0 . 0 0 . 0 0 . 3 1.2 0 . 5 0 . 1 0 . 2 0 - 0 _ 1 0 . 2 
2 . 6 1 3 . 6 0 . 3 0 . 9 0 . 1 4 0 . 8 3 2 . 5 4 . 1 4 . 9 o .o 1 0 0 . 0 1 6 . 8 
OCDE 9 5 . 9 9 7 . 6 86 .2 80 .0 8 0 - 3 4 8 . 2 7 4 . 2 5 6 . 4 6 3 . 2 9 9 . 4 _ { 7 9 . 6 
3 6 . 2 2 . 3 1 5 . 9 1 6 . 3 0 . 1 4 . 7 1 3 . 6 6 . 9 3 . 9 0 . 0 • 0 0 . 0 | 2 2 7 7 . 8 
E E . D D . 8 3 . 6 7 2 . 5 4 8 . 4 7 8 . 9 5 7 . 6 2 9 . 5 4 8 . 4 4 0 . 5 4 2 . 5 6 5 . 7 _ j 6 1 . 9 
4 0 . 7 2 . 2 1 1 . 5 2 0 . 6 0 . 1 3 . 7 1 1 . 4 6 . 4 3 . 4 0 . 0 1 0 0 . o i 1 7 7 1 . 6 
Japón 2 . 0 8 . 4 2 3 . 3 0 . 2 1. 1 0 . 8 1.2 1. 1 0 . 6 0 . 9 - ! 4 . 6 1 2 . 6 3 . 4 7 5 . 0 0 . 6 0 . 0 1 .4 3 . 7 2 . 3 0 . 7 0 . 0 1 0 0 . 0 1 1 3 1 . 0 
B e s t o 1 0 . 2 1 6 . 7 1 4 . 5 0 . 9 2 1 . 6 1 7 . 9 2 4 . 6 1 4 . 7 2 0 . 1 3 2 . 7 _ { 1 3 . 1 
2 3 . 3 2 . 4 1 6 . 3 1.1 0 . 1 1 0 . 6 2 7 . 4 1 1 . 0 7 . 6 0 . 1 1 0 0 . 0 ) 3 7 5 . 1 
C A H E 1.1 0 . 4 0 . 2 0 . 2 0 . 0 0 . 6 3 . 8 3 . 6 0 . 7 0 . 2 _ j 1 .4 
2 4 . 0 0 . 5 2 . 2 2 . 6 0 . 0 3 . 2 3 9 . 7 2 5 . 3 2 . 5 0 . 0 1 0 0 . 0 1 3 9 . 9 
A s i a 0 . 9 0 . 0 8 . 2 0 . 0 0 . 4 6 . 4 0 . 7 4 . 4 0 . 2 0 . 2 - i 2 . 5 
1 0 . 4 0 . 0 4 7 . 9 0 . 1 0 . 0 2 0 . 0 3 . 9 1 7 . 3 0 . 4 0 . 0 1 0 0 - 0 1 7 1 . 8 
A f r i c a 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 3 . 1 0 . 1 0 . 2 0 . 3 0 . 2 o.o _ ¡ o . i 
0 . 9 0 . 3 4 . 6 5 . 8 2 . 6 1 1 . 8 3 3 . 9 2 8 . 6 1 1 . 6 0 . 0 1 0 0 . 0 ) 2 . 7 
B e s t o d e l 0 . 2 0 . 1 1.1 1 8 . 6 0 . 0 2 . 9 1 .5 1.3 3 . 1 0 . 0 _ { 4 . 0 
• un do 1.6 0 . 0 4 . 2 7 5 . 8 0 . 0 5 . 8 5 . 5 3 . 2 3 . 9 o .o 1 0 0 . 0 1 1 1 3 . 6 
1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 - 0 1 0 0 - 0 1 0 0 . O 1 0 O . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 
1 
1 0 0 . 0 
TOTAL 8 6 0 . 1 5 3 . 4 4 2 0 . 9 4 6 3 . 2 2 . 3 2 2 3 . 0 4 1 7 . 7 2 7 9 . 7 1 4 1 . 8 0 . 6 2 8 6 2 . 8 
3 0 . 0 1 .9 1 4 . 7 1 6 . 2 0 . 1 7 . 8 1 4 . 6 9 . 8 5 . 0 o .o 1 0 0 . 0 2 8 6 2 . 8 
H B X I C O : BSTROCTOBA DE L A S E X P O B T A C I O N E S SEGON S E C C I O H E S DE LA C O C I I ZOHAS C O P A R T I C I P E S , 1976 
( E s t r u c t u r a s p o r s e c c i o n e s y z o n a s e n p o r c e n t a j e s . T o t a l e s f o b e n B i l l o n e s d e d o l a r e s ) 
Cuadro 2? (continuación) 
I ZONAS | 
| C O P A R T I C I P E S 1 
1 | 0 1 
S E C C I O N E S 
2 3 4 5 6 
1 
1 
7 8 9 T O T A L 1 
A L A D I 2 . 4 0 . 1 2 . 4 2 . 1 1 0 . 7 3 7 . 0 1 5 . 2 2 3 . 4 3 2 . 8 0 . 2 - 1 9 . 8 
7 . 7 0 . 0 3 . 8 3 . 5 0 . 1 2 8 . 6 2 2 . 4 1 7 . 8 1 6 . 2 0 . 0 1 0 0 . 0 1 3 2 8 . 9 
SCCA 0 . 2 0 . 2 0 . 3 0 . 0 0 . 9 7 . 9 5 . 1 7 . 2 4 . 9 9 . 4 _ { 2 . 2 
2 . 5 0 . 2 2 . 2 0 . 2 0 . 0 2 7 . 0 3 3 . 1 2 4 . 0 1 0 . 7 0 . 1 1 0 0 . 0 ] 7 4 . 3 
C A B I C O H 0 . I 1 .8 1.0 0 . 0 0 . 3 0 . 4 0 . 5 0 . 3 0 . 9 0 . 0 _ ¡ 0 . 4 
5 . 6 9 . 0 4 1 . 2 0 . 8 0 . 1 7 . 4 1 8 . 0 6 . 3 1 1 . 7 0 . 0 1 0 0 . 0 ] 1 2 . 4 
OCDE 9 5 . 1 9 7 . 6 9 1 . 7 7 7 . 4 8 5 . 3 4 9 . 3 7 5 . 2 6 2 . 9 5 8 . 6 9 0 . 2 - ¡ 6 1 . 2 
3 6 . 8 2 . 2 1 8 . 0 1 5 . 8 0 . 1 4 . 6 1 3 . 3 5 . 8 3 . 5 0 . 0 1 0 0 . 0 1 2 7 2 9 . 2 
B E . N O . 8 1 . 1 7 7 . 0 4 3 . 0 7 7 . 4 5 5 . 4 3 2 . 3 5 5 . 5 5 1 . 5 3 9 . 4 2 3 . 6 . ¡ 6 2 . 7 
4 0 . 6 2 . 2 1 0 . 9 2 0 . 4 0 . 1 3 . 9 1 2 . 7 6 . 1 3 . 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 2 1 0 8 . 0 
Japón 1.7 2 . 4 2 7 . 0 0 . 0 3 . 1 0 . 9 1 .8 0 . 4 0 . 5 2 . 9 - 1 5 . 3 
1 0 . 0 0 . 8 8 1 . 8 0 . 0 0 . 1 1 .3 4 . 9 0 . 6 0 . 5 0 . 0 1 0 0 . 0 ] 1 7 6 . 5 
B e s t o 1 2 . 3 1 6 . 2 2 1 . 7 0 . 0 2 6 . 8 1 6 . 1 17 . 9 1 0 . 9 1 8 . 9 6 3 . 7 - 1 1 3 . 2 
2 9 . 3 2 . 5 2 6 . 1 0 . 0 0 . 2 9 . 2 1 9 . 5 6 . 1 6 . 9 0 . 1 1 0 0 . 0 1 4 4 4 . 6 
C A B E 2 . 0 0 . 0 0 . 4 0 . 3 0 . 0 0 . 8 1 .9 1.8 0 . 2 0 . 0 _ ¡ 1 .2 
5 2 . 0 0 . 0 4 . 9 4 . 1 0 . 0 4 . 8 2 2 . 5 1 0 . 9 0 . 8 0 . 0 1 0 0 . 0 1 4 0 . 2 
A s i a 0 . 2 0 . 2 3 . 6 0 . 0 0 . 0 2 . 3 0 . 2 1 .3 0 . 1 0 . 2 _ j 0 . 9 
6 . 6 0 . 4 6 0 . 8 0 . 0 0 . 0 1 8 . 2 3 . 8 9 . 9 0 . 3 o.o 1 0 0 . 0 ] 3 1 . 6 
A f r i c a 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 2 . 6 0 . 2 0 . 4 0 . 6 0 . 1 0 . 0 - ¡ 0 . 1 
2 . 6 0 . 3 5 . 7 0 . 6 2 . 0 1 1 . 0 4 5 . 2 3 0 . 8 1.9 0 . 0 1 0 0 . 0 ] 4 . 6 
B e s t o d e l 0 . 1 0 . 1 0 . 7 2 0 . 2 0 . 1 2 . 1 1 .5 2 . 7 2 . 3 0 . 0 - I 4 . 1 
a u n do 0 . 6 0 . 0 2 . 5 8 0 . 4 0 . 0 3 . 9 5 . 0 4 . 8 2 . 7 o .o 1 0 0 . 0 1 1 3 9 . 3 
1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 - 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 - 0 l o o . o ¡ 1 0 0 . 0 
— — — — - — — — i — 
TOTAL 1 0 5 5 . 4 6 1 . 1 5 3 5 . 3 5 5 5 . 5 3 . 4 2 5 3 . 8 4 8 3 . 6 2 4 9 . 6 1 6 2 . 4 0 . 5 3 3 6 0 . 5 




HEKICO : ESTRUCTURA DE L A S E X P O R T A C I O N E S SECON S E C C I O N E S DE L I C U C I K ZONAS C O P A R T I C I P E S , 1977 
( E s t r u c t u r a s p o r s e c c i o n e s 7 z o n a s e n p o r c e n t a j e s . T o t a l e s f o b e n m i l l o n e s d e d o l a r e s ] 
Cuadro 2 ? (continuación) 
I ZONAS I 
t C O P A R T I C I P E S t 
I I 




T O T A L ] 
A L A D I 2 . 2 0 . I 3 . 4 0 . 2 5 . 5 2 8 . 8 1 7 . 8 3 6 . 9 2 6 . 8 0 . 2 - I 9 . 1 
7 . 7 0 . 0 3 . 8 0 . 5 0 . 1 2 0 . 8 2 8 . 9 2 4 . 1 1 4 . 1 0 . 0 1 0 0 . 0 ] 3 8 1 . 0 
(ICC A Ú.2 0 . 2 0 . 7 0 . 0 0 . 3 7 . 6 7 . 1 1 2 . 0 5 . 8 0 . 0 - { 2 . 7 
2 . 3 0 . 1 2 . 6 0 . 3 0. 0 1 8 . 8 3 9 . 3 2 6 . 9 9 . 8 0 . 0 l o o . OI 1 1 1 . 6 
C A R I C O H 0.1 1 .5 1 .3 0 . 0 0.1 0 . 9 0 . 6 0 . 5 0 . 5 0 . 0 - ! 0 . 4 
11.4 5 . 5 3 4 . 4 0 . 7 0. 0 1 4 . 5 2 0 . 6 7 . 1 5 . 6 0 . 0 1 0 0 . 0 ] 1 6 . 5 
OCDE 9 4 . 4 9 7 . 3 8 4 . 7 8 9 . 6 9 2 . 5 5 6 . 2 7 0 . 8 4 3 . 2 6 2 . 0 9 9 . 7 _ ¡ 8 1 . 8 
3 6 . 9 1 .7 1 0 . 8 2 6 . 6 0 . 2 4 . 5 1 2 , 8 3 . 1 3 . 4 0 . 0 1 0 0 . 0 ] 3 4 2 2 . 8 
E E . U U . 7 9 . 1 6 4 . 1 4 0 . 1 8 8 . 3 6 8 . 3 4 0 . 7 5 6 . 6 3 6 . 4 4 5 . 7 8 8 . 1 - ! 6 7 . 5 
3 7 . 5 1 .8 6 . 2 3 1 . 7 0 . 1 4 . 0 1 2 . 4 3 . 2 3 . 0 0.1 100.01 2 8 2 4 . 9 
Japón 1.0 1 .5 2 4 . 3 0 . 0 2 . 0 0 . 8 0 . 7 0 . 5 0 . 6 0 . 3 - j 3.1 
1 0 . 6 0 . 7 8 1 . 9 0 . 0 0 . 1 1.7 3 . 2 1.1 0 . 8 0 . 0 100.01 1 2 8 . 9 
R e s t o 1 4 . 3 1 1 .8 2 0 . 4 1.2 2 2 . 3 1 4 . 7 1 3 . 5 6 . 2 1 5 . 8 1 1 . 3 - j 1 1 . 2 
4 0 . 7 1 .5 1 8 . 9 2 . 6 0 . 3 8 . 6 1 7 . 8 3 . 3 6 . 3 0 . 0 too.0 1 4 6 9 . 1 
C A H E 2 . 0 0 . 4 0 . 6 0 . 0 0 . 0 0 . 6 1.3 2 . 2 0 . 3 0 . 1 - i 1.1 
5 8 . 4 0 . 6 5 . 6 0 . 3 0 . 0 3 . 6 1 8 . 3 1 2 . 1 1 .2 0 . 0 1 0 0 . 0 ) 4 4 . 8 
A s i a 0 . 4 0 . 4 8 . 4 0 . 0 0 . 2 3 . 0 0 . 3 2 . 5 0 . 3 0 . 0 - J 1 .4 
8 . 6 0 . 4 6 2 . 7 0 . 0 0 . 0 1 3 . 9 2 . 9 1 0 . 5 0 . 9 0 . 0 1 0 0 . 0 1 5 8 . 4 
A f r i c a 0 . 2 0 . 0 0 . 3 0 . 0 1 .3 0.1 0 . 6 1.4 0 . 1 0 . 0 - { 0 . 3 
2 2 , 5 0 . 2 1 1 .6 0 . 5 0 . 6 1 .9 3 3 . 0 2 8 . 5 1 .3 0 . 0 1 0 0 . 0 | 1 2 . 0 
R e s t o d e l 0 . 5 0.1 0 . 6 1 0 . 2 0 . 1 2 . 9 1 . 5 1 .5 2 . 2 0 . 0 - ¡ 3 . 3 
• u n d o 5 . 3 0 . 0 1 .9 7 4 . 8 0 . 0 5 . 7 6 . 6 2 . 7 3 . 0 0 . 0 l o o . 0 1 1 3 8 . 1 
1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 lOO.O 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 l o o . o 
TOTAL 1 3 3 9 . 1 6 1 . 3 4 3 5 . 2 1 0 1 4 . 7 5 . 6 2 7 4 . 5 6 1 7 . 4 2 4 9 . 0 1 8 6 . 8 1 . 6 4 1 6 5 . 2 
3 2 . 0 1 .5 1 0 . 4 2 4 . 2 0 . 1 6 . 6 1 4 . 8 6 . 0 4 . 5 0 . 0 1 0 0 . 0 4 1 8 5 . 2 
M E X I C O : E S T R U C T U R A DE L A S E X P O R T A C I O N E S 5EG0K S E C C I O B E S DE L A C O C I I ZONAS C O P A R T I C I P E S , 1 9 7 8 
( E s t r u c t u r a s p o r s e c c i o n e s y z o n a s e n p o r c e n t a j e s . T o t a l e s f o n e n m i l l o n e s d e d o l a r e s ) 
Cuadro 27 (continuación) 
| ZONAS | S E C C I O N E S | 
| C O P A B I I C I P E S t I 
| J O 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL I 
A L A D I 1.1 0 . 3 5 . 8 0 . 5 1 3 . 7 2 8 . 3 1 0 . 7 2 1 . 9 2 9 . 5 0 . 2 - | 7 . 1 
4 . 6 0 . 1 8 . 0 2 . 1 0 . 1 2 2 . 6 1 6 . 0 3 0 . 6 1 5 . 9 0 . 0 1 0 0 . 0 ) 4 3 6 . 3 
ÜCCA 0 . 7 0 . 1 0 . 9 0 . 0 1. 1 9 . 6 6 . 0 6 . 4 5 . 3 1 . 7 - 1 2 . 3 9 . 1 0 . 1 3 . 9 0 . 1 0 - 0 2 3 . 4 2 7 . 4 2 7 . 2 8 . 8 0 . 0 1 0 0 . 0 1 1 4 2 . 8 
C A B I C 0 8 0 . 2 1 .6 0 . 8 0 . 1 0 . 3 1.1 0 . 9 0 . 1 0 . 2 0 . 0 - i 0 . 3 
1 2 . 9 6 . 7 2 3 . 1 7 . 2 0 . 1 1 8 . 0 2 6 . 2 4 . 0 1 .8 0 . 0 1 0 0 . 0 1 2 1 . 3 
OCDE 9 5 . 0 9 7 . 6 7 3 . 2 9 3 . 3 8 2 . 9 5 6 . 4 7 9 . 1 5 7 . 9 6 2 . 5 9 8 . 0 _ ¡ 8 4 . 6 
3 3 . 2 1 .6 8 . 4 3 2 . 2 0 . 1 3 . 8 9 . 9 8 . 0 2 . 8 0 . 0 1 0 0 . 0 1 5 2 1 7 . 0 
B E . D O . 8 2 . 0 8 5 . 9 4 0 . 7 8 9 . 2 5 1 . 6 4 0 . 4 6 3 . 2 4 9 . 6 5 0 . 7 8 8 . 4 _ ¡ 7 1 . 9 
3 3 . 7 1 . 7 5 . 5 3 6 . 3 0 . 0 3 . 2 1 0 . 1 6 . 8 2 . 7 0 . 0 1 0 0 . 0 1 443 2 . 4 
J a p o n 2 . 4 1 .8 1 6 . 2 0 . 3 3 . 0 1.4 2 . 5 0 . 8 0 . 7 0 . 5 _ ¡ 2 . 8 
2 4 . 7 0 . 9 5 5 . 7 2 . 6 0 . 1 2 . 7 9 . 4 3 . 0 0 . 9 0 . 0 1 0 0 . 0 1 1 7 4 . 5 
B e s t o 1 0 . 7 9 . 9 1 6 . 3 3 . 9 2 8 . 3 1 4 . 7 8 . 4 1 7 . 5 1 1 . 1 9 . 1 _ ¡ 9 . 9 
3 1 . 8 1.4 1 6 . 0 1 1 . 4 0 . 2 8 . 4 9 . 0 1 7 . 5 4 . 3 0 . 0 1 0 0 . 0 1 6 1 0 . 1 
C ARE 1.3 0 . 0 1 .2 0 . 0 0 . 0 0 . 6 0 . 7 0 . 4 0 . 6 0 . 0 - i 0 . 7 
5 7 . 2 0 . 0 1 7 . 4 0 . 5 0 . 0 4 . 9 1 1 . 0 5 . 8 3 . 3 0 - 0 1 0 0 . 0 1 4 2 . 3 
A s i a 0 . 5 0 . 1 1 7 . 7 0 . 0 0 . 6 1 .0 0 . 7 1.8 0 . 1 0 . 0 - í 2 . 2 
7 . 1 0 . 1 7 8 . 4 0 . 1 0 . 0 2 . 6 3 . 2 8 . 1 0 . 2 0 . 0 1 0 0 . 0 ] 1 3 5 . 3 
A f r i c a 0 . 5 0 . 0 0 . 0 0 . 0 1. 1 0 . 1 0 . 3 0 . 2 0 - 1 Û .0 - ¡ 0 . 2 
6 9 . 5 0 . 2 1 .3 2 . 1 0 . 3 1.4 1 4 . 0 9 . 9 1 . 5 0 . 0 1 0 0 . 0 ] 1 3 . 8 
B e s t o d e l 0 . 7 0 . 1 0, .3 6 . 1 0 . 4 2 . 9 1 .8 1.3 1 .7 0 . 0 - ¡ 2 . 5 
• u n do 7 . 6 0 . 0 1 .0 6 9 . 8 0 . 0 6 . 5 7 . 4 5 . 1 2 . 6 0 . 0 l o o . O I 1 5 7 . 2 
1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 - 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 l o o . o 
i 
l o o . o 
TOTAL 1 8 2 2 . 0 8 6 . 4 5 9 9 . 8 1 8 0 2 . 1 3 . 9 3 4 8 . 3 6 5 5 . 8 6 1 1 . 3 2 3 5 . 6 0 . 8 6 1 6 6 . 0 
2 9 . 5 1.4 9 . 7 2 9 . 2 0 . 1 5 . 6 1 0 . 6 9 . 9 3 . 8 0 . 0 l o o . o 6 1 6 6 . 0 
H E X I C 3 : E S T R D C I B R A D E L I S E X P O R T A C I O N E S SEGUN S E C C I O N E S DE L A C O C I I ZONAS C O P A R T I C I P E S , 1979 
{ E s t r u c t u r a s p o r s e c c i o n e s y z o n a s e n p o r c e n t a j e s . T o t a l e s f o b e n s i l l o n e s d e d o l a r e s ) 
Cuadro 27- (cont inuación) 
ZONAS 1 
A 8 T I C I P E S 1 
1 0 1 2 3 
S E C 
4 
C I O N E S 
5 6 7 8 9 TOTAL 
A L A O I 1. 1 0 . 2 3 . 8 0 . 3 2 0 . 6 2 5 . 8 1 1 . 9 1 5 . 0 2 0 - 2 4 . 7 4 . 7 
5 . 2 0 . 0 7 . 0 3 . 1 0 . 2 2 8 . 5 1 9 . 7 2 3 . 0 1 3 . 3 0 . 0 1 0 0 . 0 ) 4 1 4 . 9 
BCCA 0 . 2 0 . 1 0 . 4 0 . 3 0 . 2 8 . 9 4 . 9 4 . 7 5 . 1 2 . 8 _ 1 1 .5 
3 . 2 0 . 1 2 . 4 7 . 9 0 . 0 2 9 . 9 2 4 . 4 2 2 . 0 1 0 - 1 0 . 0 t o o . 0 1 1 3 6 . 5 
CAR ICOH 0 . 0 1 . 7 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 3 0 . 5 0 . 2 0 . 2 O.O - j 0 . 1 
9 . 1 1 5 . 7 1.8 1 6 . 3 0 . 0 1 1 . 7 3 1 . 3 9 . 2 4 . 8 0 . 0 1 0 0 . 0 ] 1 1 . 0 
OCDE 9 4 . 1 9 7 . 5 7 7 . 3 9 1 . 7 7 9 . 0 5 7 . 6 7 8 . 3 7 7 . 0 7 1 . 8 9 2 . 2 - i 8 6 . 6 
2 5 . 0 1 . 3 7 . 8 4 6 . 4 0 . 0 3 . 5 7 . 0 6 . 4 2 . 6 0 . 0 1 0 0 . 0 ) 7 6 3 2 . 4 
E E . 0 0 . 7 9 . 9 8 5 . 5 3 3 . 3 8 2 . 2 4 9 . 8 3 8 . 5 6 1 . 9 5 4 . 7 5 5 . 3 6 8 . 8 _ { 7 0 . 7 
2 6 . 0 1.4 4 . 1 5 0 . 8 0 . 0 2 . 8 6 . 8 5 . 6 2 . 4 0 . 0 1 0 0 . o t 6 2 3 7 . 0 
J a p o n 2 . 1 1 .6 2 1 . 2 0 . 0 3 . 4 2 . 1 4 . 3 0 . 8 1.0 2 . 6 ' 1 2 . 9 
1 6 . 6 0 . 7 6 4 . 0 0 . 2 0 . 0 3 . 8 1 1 . 4 1.9 1. 1 0 . 0 1 0 0 . 0 ) 2 5 5 . 6 
R e s t o 1 2 . 1 1 0 . 4 2 2 . 8 9 . 5 2 5 . 9 1 7 . 0 1 2 . 2 2 1 . 6 1 5 . 5 2 0 . 8 _ 1 1 2 . 9 
2 1 . 4 0 . 9 1 5 . 5 3 2 . 2 0 . 1 6 . 8 7 . 3 1 2 . 0 3 . 7 0 . 0 1 0 0 . 0 ) 1 1 3 9 . 7 
C A R E 2 . 0 0 . 2 1 . 5 0 . 0 0 . 0 0 . 7 0 . 3 0 . 3 0 . 4 0 . 0 - j 0 . 7 
6 5 . 9 0 . 3 1 8 . 8 0 . 8 0 . 0 5 . 3 3 . 3 3 . 6 1 . 9 0 . 0 t o o . o l 6 2 . 3 
A s i a 0 . 5 0 . 1 1 5 . 8 0 . 0 0 . 0 4 . 1 2 . 5 1 .7 0 - 2 0 . 3 - ! 2 . 0 
5 . 6 0 . 0 6 7 . 6 0 . 4 0 . 0 1 0 . 5 9 . 5 6 . 1 0 . 3 0 . 0 1 0 0 . 0 ) 1 8 0 . 6 
A f r i c a 0 . 7 0 . 0 0 . 5 0 . 1 0 . 0 0 . 1 0 . 4 0 . 1 0 - 1 0 . 0 _ j 0 . 3 
5 7 . 1 0 . 2 1 8 . 0 9 . 5 0 . 0 1 .6 1 0 . 2 2 . 2 1 .2 0 . 0 1 0 0 . 0 ) 2 3 . 5 
R e s t o d e l 1.« 0 . 2 0 . 6 7 . 6 0 . 2 2 . 4 1.2 1.0 1.9 0 . 0 _ j 4 . 0 
• u n d o 7 . 8 0 . 0 1 .3 6 2 . 2 0 . 0 3 . 1 2 . 3 1.8 1 .5 0 . 0 1 0 0 . 0 1 3 5 6 . 3 
1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 too. 0 1 0 0 . 0 l O O . O 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 - 0 ! 1 0 0 . 0 
TOTAL 2 0 2 6 . 7 1 0 1 . 9 7 7 2 . 6 3 8 5 9 . 8 3 . 3 4 5 8 . 4 6 8 5 . 1 6 3 6 . 9 2 7 1 . 9 0 . 6 
2 3 . 0 1.2 8 . 8 4 3 . 8 0 . 0 5 . 2 7 . 8 7 . 2 3 . 1 0 . 0 1 0 0 . 0 
8 8 1 7 . 3 
8 8 1 7 . 3 
M E X I C O : U3TRUC1UBA D E LAS E X P O R T A C I O N E S SEGUN S E C C I O N E S DE LA C U C I Y. ZONAS C O P A R T I C I P E S , 1980 
( E s t r u c t u r a s p o r s e c c i o n e s y z o n a s e n p o r c e n t a j e s . T o t a l e s f o b e n B i l l o n e s d e d o l a r e s ) 
Cuadro 2? (continuación) 
) ¿ONAS t S E C C I O N E S I 
| C O P A R T I C I P E S | 1 
J 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL 
A L A D I 1.0 0 . 2 3 . 9 1.9 9 . 2 2 6 . 2 1 2 . 9 1 3 . 1 1 8 . 0 1.0 4 . 1 
2 . 9 Q. 0 5 . 5 3 0 . 5 0 . 1 2 2 . 5 1 1.4 1 7 . 9 9 . 2 0 . 0 1 0 0 . 0 1 5 9 5 . 9 
HCCA 0 . 2 0 . 1 0 . 3 0 . 9 0 . 0 9 . 0 5 . 2 4 . 9 4 , 5 0 . 0 - ! 1.5 1.7 0 . 1 1.2 4 0 . 4 o. 0 2 U . 5 1 2 . 2 1 7 . 8 6 . 1 0 . 0 1 0 0 . 0 1 2 2 4 . 4 
CAR ICOM 0 . 0 2 . 2 O.O 0 . 2 0 . 0 0 - 2 0 . 9 o. 1 0 . t 0 . 0 _ ¡ 0 . 2 
1.9 9 . 7 0 . 6 6 3 . 9 0 . 0 4 . 2 1 6 . 2 2 . 2 1 .3 0 . 0 1 0 0 . 0 ! 2 7 . 9 
OCDE 9 8 . 0 9 5 . 9 7 9 . 2 8 6 . 7 8 4 . 6 5 5 . 7 7 6 . 4 7 9 . 0 7 4 . 1 9 9 . 0 - ! 8 5 , 3 1 3 . 4 1. 0 5 . 3 6 7 . 8 0 . 0 2 . 3 3 . 2 5 . 2 1 .8 0 . 0 1 0 0 . 0 1 1 2 4 2 7 . 7 
E E . U 0 . 8 0 . 7 8 2 . 3 3 5 . 3 6 8 . 4 6 1 . 1 3 6 . 8 5 8 . 0 6 0 . 3 5 9 , 9 7 7 . 6 - 1 6 6 . 0 1 4 . 5 1. 1 3 . 0 6 9 . 2 0- 0 2 . 0 3 . 2 5 . 1 1.9 0 . 0 1 0 0 . 0 1 9 6 1 1 . 0 
Japón 2 . 3 2 . 0 1 5 . 7 3 . 1 3 . 9 2 . 9 5 . 5 1 .3 0 . 7 0 . 7 - ! 3 . 6 7 . 6 0 . 5 2 4 . 5 5 6 . 8 0 . 0 2 . 8 5 . 4 2 . 0 0 . 4 0 . 0 1 0 0 . 0 J 5 3 0 . 9 
R e s t o 1 2 . 9 1 1 . ó 2 8 . 2 1 5 . 2 1 9 . 6 1 6 . 0 1 2 . 9 1 7 . 4 1 3 . 5 2 0 . 7 _ j 1 5 . 7 
9 . 8 0 . 6 1 0 , 2 6 4 . 8 0 . 0 3 . 6 3 . 0 6 . 2 1.8 0 . 0 1 0 0 . 0 1 2 2 8 5 . 8 
C A N E 1.8 1. 2 2 . 6 0 - 0 5 . 5 0 . 4 0 - 7 0 . 8 1.0 o.o _ J O.S 
4 2 . 2 2 . 1 2 9 . 3 5 . 3 0 . 4 2 . 7 4 . 9 9 . 2 4 . 0 0 . 0 1 0 0 - 0 1 7 2 . 9 
A s i a 0 . 4 0 . 1 1 2 . 4 0 . 0 0 . 0 4 . 7 2 . 8 1-0 0 . 2 0 . 0 _ ] 1. 1 
4 . 1 0 . 0 6 5 , 4 0 . 3 0 . 0 1 5 . 5 9 i 3 5 . 1 0 . 4 0 . 0 1 0 0 . 0 1 1 5 6 . 5 
A f r i c a 0 . 5 0 . 1 0 . 0 0 . 2 0 . 7 0 . 3 0 . 3 0 . 1 0 . 3 0 . 0 _ ] 0 . 2 
2 9 . 6 0 . 5 1 .3 5 1 . 3 0 . 1 5 . 7 4 . 6 4 - 0 2 . 8 0 . 0 1 0 0 . 0 1 2 9 . 7 
R e s t o d e l 0 . 1 0 . 2 1 . 5 1 0 . 1 0 . 0 3 . 5 1.0 0 . 9 1.8 0 . 0 - ! 7 . 1 a u n d o 0 . 3 0 . 0 1 . 2 9 5 . 1 0 . 0 1.7 0 . 5 0 . 7 0 . 5 0 . 0 1 0 0 . 0 1 1 0 3 3 . 2 
1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 
_ 1 
1 0 0 . 0 
TOTAL 1 7 3 2 . 3 1 2 3 . 2 8 2 7 . 8 9 7 2 2 . 7 5 . 0 5 1 1 . 3 5 2 8 . 0 8 1 3 . 9 3 0 3 . 7 0 . 3 1 4 5 6 8 . 2 
1 1 . 9 0 . 8 5 . 7 6 6 . 7 0 . 0 3 . 5 3 . 6 5 . 6 2 . 1 o.o 1 0 0 . 0 1 4 5 6 8 . 2 
H E X I C O ; E S T a ü c r ü k A D£ L A S E X P O R T A C I O N ES SEGÍÍN S E C C I O N E S DE L A C O C I X ZONAS C O P A R T I C I P E S , T98 I 
( E s t r u c t u r a s p o r s e c c i o n e s y z o n a s e n p o r c e n t a j e s . T o t a l e s f o b e n m i l l o n e s d e d o l a r e s ) 
Cuadro 27 (cont inuación) 
| ZONAS | S E C C I O N E S J 
J C O P A R T I C I P E S J 1 
| 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL i 
A L A D I 0 . 9 0 . 1 1 .6 0 . 6 8 . 1 2 3 . 1 1 0 . 8 1 5 . 2 2 2 . 9 4 6 . 4 ** 1 2 . 5 
2 . 9 0 . 0 3 , 6 1 7 . 7 0 . 0 2 8 . 0 1 0 . 4 2 3 . 9 1 3 . 3 0 . 0 1 0 O . O | 4 9 0 . 9 
MCCA 0 . 2 0 . 4 0 . 2 2 . 2 0 . 1 7 . 7 4 . 7 2 . 8 3 . 4 0 . 0 _ 1 2. 2 
0 . 8 0 .1 0 . 6 7 5 . 1 0 . 0 1 0 . 8 5 . 2 5 . 1 2 . 3 0 . 0 » 0 0 . 0 1 4 2 3 . 9 
C A R I C O H 0 . 0 1 .4 0 . 0 2 . 7 0 . 0 0 . 3 0 . 6 o . i 0 . 1 0 . 0 - J 2 . 1 
0 . 1 0 . 5 0 . 1 9 7 . 8 0 . 0 0 . 4 0 . 7 0 . 3 0 . 1 0 . 0 1 0 0 . 0 ) 4 0 3 . 7 
OCDE 9 6 . 8 9 7 . 8 7 7 . 2 6 4 . 3 8 6 . 9 5 3 . 9 8 0 . 4 7 8 . 0 7 0 . 2 3 8 . 3 _ 1 6 8 . 6 
1 1 . 4 1.1 6 . 2 7 0 . 0 0 . 0 2 . 4 2 . 8 4 . 5 1 .5 0 . 0 1 0 0 . 0 ) 1 3 3 8 5 . 8 
E E . ÜO. 0 4 . 5 8 4 . 4 3 6 . 9 4 4 . 1 6 3 . 4 3 9 . 8 6 3 . 0 6 2 . 5 5 7 . 1 2 1 . 4 ~ 1 4 8 . 7 
1 4 . 1 1 .3 4 . 2 6 7 . 7 0 - 0 2 . 5 3 . 4 5 .1 1.7 0 . 0 l o o . 0 1 9 4 9 8 . 4 
Japón 2 . 3 2 . 0 1 7 . 7 1.0 1 0 . 4 2 . 0 4 . 2 1.1 0 - 7 0 . 2 - 1 2 . 1 
a ,9 0 . 7 4 6 . 2 3 3 . 9 0 . 1 2 . 9 4 . 8 2 . 0 0 . 5 0 . 0 1 0 0 . 0 ) 4 1 2 . 1 
R e s t o 9 . 9 1 1 . 4 2 2 . 6 1 9 . 2 1 3 . 1 1 2 . 1 8 . 1 1 4 . 5 1 2 . 4 1 6 . 8 ~ i 1 7 . 8 
4 . 5 0 . 5 7 . 0 8 0 . 5 0 - 0 2 . 1 1 .1 3 . 2 1 .0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 3 4 7 5 . 3 
CAÑE 0 . 7 o . i 2 . 9 0 . 0 4 . 9 0 . 5 0 . 8 1 .4 0 . 5 1 5 . 3 - j 0 . 3 
1 7 . 2 0 . 3 4 3 . 3 5 . 1 0 . 2 4 . 2 5 . 6 1 6 . 6 2 . 3 o . i 1 0 0 . 0 1 6 5 . 4 
A s i a 0 . 3 0 . 0 1 6 . 6 1 .5 0 . 0 1 1 . 2 1. 1 1.4 0 . 4 0 . 0 - J 2 . 5 
1 .0 0 . 0 3 6 . 9 4 4 . 8 0 . 0 1 3 . 7 1. 1 2 . 2 0 . 2 0 . 0 1 0 0 . 0 1 4 8 5 , 1 
A f r i c a 0 . 8 0 . 1 0 . 2 0 . 5 0 . 0 0 . 8 0 . 2 0 . 3 0 . 7 0 . 0 - ] 0 . 5 
1 2 . 7 0 . 2 2 . 7 7 3 . 7 0 . 0 5 . 0 1 . 0 2 . 7 2 . 0 o .o 1 0 0 . 0 1 9 9 . 6 
R e s t o d e l 0 . 2 0 . 0 1. 1 2 8 . 2 0 , 0 2 . 5 1.4 0 . 7 1.9 0 . 0 - 1 2 1 . 3 
s u n d o 0 . 1 0 . 0 0 . 3 9 8 . 8 0 . 0 0 . 4 0 . 2 0 . 1 0 . 1 0 . 0 1 0 0 . 0 1 4 1 5 5 . 4 
1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 , 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 
L 
1 0 0 . 0 
TOTAL 1 5 8 3 . 3 1 4 8 . 0 1 0 7 7 . 5 1 4 5 7 0 . 9 3 . 0 5 9 5 . 9 4 6 9 . 9 7 7 4 . 4 2 8 6 . 4 0 . 5 19 50 9 . 8 
8 . 1 0 . 8 5 . 5 7 4 . 7 0 . 0 3 . 1 2 . 4 4 . 0 1 .5 0 . 0 l O Q . O 1 9 5 0 9 , 8 
H E X I C O : E S T R U C T U R A 0 3 L A S E X P O R T A C I O N E S S E U - U N S E C C I O N E S D E L A C U C I Y Z O N A S C O P A R T I C I P E S t 1 9 8 2 
( E s t r u c t u r a s p o r s e c c i o n e s y z o n a s e n p o r c e n t a j e s . T o t a l e s f o b e n m i l l o n e s d e d o l a r e s ) 
C u a d r o 2 7 ( c o n c l u s i ó n ) 
I Z O N A S I S E C C I O N E S I 
I C O P A R T I C I P E S j I 
í 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 T O T A L ; 
A L A D I 0 . 5 o. i 4 . 2 3 . 3 9 . 6 2 2 . 4 6 . 7 8 . 4 2 3 . 5 1 . 4 - 1 4 . 1 
1 . 0 0 . 0 3 . 8 6 2 . 7 0 . 0 1 4 . 6 4 . 0 7 . 8 6 . 1 0 . 0 1 0 0 . 0 1 
1 
8 4 9 . 0 
N C C A 0 . 1 0 . 0 1 . 1 1 . 5 0 . 4 7 . 3 4 . 9 2 . 8 4 . 0 2 . 5 
1 
- 1 1 . 7 
0 . 5 0 . 0 2 . 4 6 9 . 9 0 . 0 1 1 . 4 7 . 0 6 . 3 2 . 5 0 . 0 1 0 0 . 0 1 3 5 3 . 7 
C A B I C O H 0 . 0 0 . 6 0 . 1 0 . 9 0 . 0 0 . 3 1 . 0 0 . 1 0 . 1 0 . 0 
1 
- 1 0 . 8 
0 . 1 D . 5 0 . 3 9 4 . 2 0 . 0 1 . 0 3 . 2 0 . 6 o . i 0 . 0 1 0 0 - 0 1 
1 
1 6 0 . 3 
O C D E 9 6 . 8 9 9 . 0 8 1 . 2 7 3 . 8 8 9 . 8 5 5 . 1 7 9 . 8 8 6 . 1 6 8 . 5 8 6 . 6 
1 
- 1 7 6 . 1 
9 . 9 0 . 8 3 . 9 7 5 . 7 0 . 0 1 . 9 2 . 6 . ; 4 . 3 1 . 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 
1 
1 5 9 1 7 . 7 
E E . U U . 8 5 . 3 8 3 . 7 3 9 . 7 4 4 . 2 6 4 . 7 4 2 . 1 6 3 . 4 6 8 . 4 5 6 . 3 2 1 . 4 
1 
- 1 4 8 . 9 
1 3 . 5 1. 1 3 . 0 7 0 . 5 o.o 2 . 3 3 . 2 5 . 3 1 . 2 0 . 0 1 0 0 . 0 1 
1 
1 0 2 3 9 . 7 
J a p ó n 2 . 7 1 . 8 1 4 . 4 6 . 4 5 . 8 2 . 5 2 . 3 1 . 0 0 . 5 0 . 0 
1 
- 1 5 . 9 
3 . 5 0 . 2 9 . 0 8 4 . 5 0 . 0 1 . 1 1 . 0 0 . 6 0 . 1 0 . 0 1 0 0 . 0 1 
1 
1 2 3 4 . 3 
R e s t o 8 . 8 1 3 . 4 2 7 . 1 2 3 . 2 1 9 . 3 1 0 . 6 1 4 , 0 1 6 . 8 1 1 . 7 6 5 . ¿ 
1 
- 1 2 1 . 2 
3 . 2 0 . « 4 . 7 8 5 . 2 0 . 0 1 . 3 1 . 6 3 . 0 0 . 6 0 . 0 1 0 0 . 0 1 4 4 4 3 . 7 
C A M E 2 . 2 0 . 0 i . e 0 . 0 0 . 0 0 . 7 1 . 2 0 . 6 0 . 3 0 . 0 
1 
- 1 0 . 3 
5 4 . 8 0 . 0 2 0 . 9 0 . 7 Q . O 5 . 6 9 . 7 7 . 2 1 . 1 0 . 0 1 0 0 . 0 1 
J 
6 5 . 3 
A s i a 0 . 1 0 . 1 1 0 . 4 0 . 7 0 . 0 1 1 . 2 4 . 1 1 . 2 0 . 5 0 . 0 
t 
- 1 1 . 4 
0 . 7 0 . 0 2 7 . 5 3 9 . 5 0 . 0 2 1 . 3 7 . 2 3 . 3 0 . 4 0 . 0 1 0 0 . 0 1 
1 
2 9 1 . 2 
A f r i c a 0 . 0 0 . 0 0 . 4 0 . 9 0 . 0 0 . 6 S . 8 0 . 1 0 . 3 0 . 0 
1 
- 1 O . l 
0 , 1 0 . 0 1 7 . 6 3 3 . 2 0 . 0 1 6 . 9 2 2 . 6 6 . 0 3 . 6 0 . 0 1 0 0 . 0 1 
1 
1 8 . 0 
R e s t o d e l 0 . 2 0 . 1 0 . 9 . 1 9 . 7 0 . 2 2 . 4 1 . 5 0 . 5 2 . 7 9 . 5 
1 
- 1 1 5 . 6 
m u n d o 0 . í 0 . 0 0 . 2 9 8 . 7 0 . 0 0 . 4 0 . 2 0 . 1 0 . 2 0 . 0 1 0 0 . 0 1 
\ 
3 2 6 5 . 1 
1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 
1 
1 
- - J 
1 0 0 . 0 
T O T A L 1 6 2 2 . 6 1 2 9 . 8 7 6 9 . 0 1 6 3 2 5 . 1 3 . 1 5 5 2 . 0 5 0 a . 7 7 8 6 . 8 2 2 1 . 8 0 . 4 2 0 9 2 0 . 2 
7 . 8 0 . 6 3 . 7 7 8 . 0 0 . 0 2 . 6 2 . 4 3 . 8 1 , 1 0 . 0 1 0 0 . 0 2 0 9 2 0 . 2 
G r á f i c o 27 
MEXICO: Estructura de las exportaciones 
según secciones de l a CUCI (Porcentajes) 
1 
70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 
— sec 0+1+2+4 
• ••• sec 3
— sec 5+6+7+8 
Cuadro 28 
M E X I C O ; E S T R U C T U R A DE LAS I M P O S T A C I O N E S S E G U N S E C C I O N E S DE L A C U C I í ZONAS C O P A R T I C I P E S , 1 9 7 0 
( E s t r u c t u r a s p o r s e c c i o n e s y z o n a s e n p o r c e n t a j e s » T o t a l e s c i f e n m i l l o n e s d e d o l a r e s ) 
| ZONAS | 
| C O P A R T I C I P E S 1 
S E C C I O N E S 
1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
ALA D I 1 0 . 6 1 . 4 5 . 1 4 . 2 1 7 . 7 3 . 0 2 . 9 0 . 9 2 . 1 2 . 8 
2 « . 2 0 . 1 1 6 . 8 5 . 1 3 . 4 1 4 . I 1 3 . 1 1 7 . 2 5 . 8 0 . 1 
HCCA 0 . 0 0 . 0 0 . 9 0 . 0 0 . 0 0 . 2 0 . 0 0 - 0 0 . 1 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 6 6 . 7 0 . 0 0 . 0 2 5 . 9 0 . t 2 . 5 4 . 9 0 . 0 
C A 8 I C 0 S 0 . 1 0 . 0 0 . 1 0 . 0 0 . 0 0 . 2 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
1 4 . 1 0 . 0 1 0 . 8 0 . 0 0 . 0 6 3 . 1 0 . 3 1 1.6 0 . 2 0 . 0 
OCDE S 6 . 9 9 8 . 4 8 9 . 7 8 1 . 0 8 2 . 3 9 4 . 3 9 5 . 9 9 8 . 5 9 3 . 3 9 7 . 1 
5 . 4 0 . 2 8 . 1 2 . 7 0 . 4 12. 1 1 1 .8 5 1 . 9 7 . 2 0 . 1 
E E . U U . 5 7 . 0 2 0 . 0 7 3 . 5 8 0 . 4 6 3 . 7 6 1.0 6 2 . 3 6 2 . 7 6 5 . 5 1 2 .8 
5 . 3 0 . 1 1 0 .0 4 . 0 0 . 5 1 1.7 1 1 .5 4 9 . 4 7 . 5 0 . 0 
Japón 0 . 1 0 . 6 0 . 3 0 . 1 0 . 0 2 . 4 6 . 1 4 . 0 6 . 0 0.1 
0 . 2 0 . 0 0 . 6 0 . 1 0 . 0 8 . 3 2 0 . 5 5 7 . 7 1 2 . 5 0 . 0 
R e s t o 2 9 . 8 7 7 . 8 1 5 .9 0 . 5 1 8 . 7 3 0 . 9 2 7 . 5 3 1 . 7 2 1 . 8 8 4 . 2 
6 . 3 0 . 6 4 . 9 0 . 1 0 . 3 1 3 . 5 1 1 .5 5 6 . 9 5 . 7 0 . 2 
C A B E 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 4 0 . 0 0 . 1 0 . 1 0 . 4 0 . 2 O . 1 
0 . 6 0 . 0 0 . 4 4 . 6 0 . 0 7 . 1 4 . 7 7 7 . 1 5 . 4 0 . 0 
A s i a 0 . 2 0 . 0 3 . 1 0 . 0 0 . 0 0 . 1 0 . 6 0 . 1 2 . 6 0 . 1 
2 . 1 0 . 0 4 2 . 7 0 . 0 O.o 2 . 4 10. 9 1 1 . 1 3 0 . 7 0 . 0 
A f r i c a 0 . 3 0 . 0 0 . 7 0 . 0 0 . 0 0 . 2 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
1 7 . 3 0 . 0 5 7 . 6 0 . 0 0 . 0 2 0 . 2 2 . 0 2 . 3 0 . 6 0 . 0 
R e s t o d e l 1.6 0 . 1 0 . 5 1 4 . 4 0 . 0 1 .8 0 . 6 0 . 1 1 .8 0 . 0 
mondo 9 . 9 0 . 0 3 . 7 4 3 . 2 0 . 0 2 1 . 2 6 . 2 3 . 6 1 2 .2 0 . 0 
1 0 0 .0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 .0 1 0 0 . 0 lOO.Ú t oo .o 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 
- I 
l o o . 0 1 
I 
- I 
1 0 0 . 0 1 
1 
- I 
1 0 0 - 0 1 
I 
- I 






í oo -o j 
1 
- I 
1 0 0 . 0 1 
I 
- I 
1 0 0 . 0 ] 
1 
- I 
1 0 0 . 0 1 
I 
- i 
1 0 0 . 0 ] 
I 
- I 







TOTAL 1 4 5 . 2 
5 . 9 
4 . 9 
0 . 2 
2 1 2 . 3 
8 . 6 
7 7 . 7 
3 . 2 
1 2 . 3 
0 . 5 
3 0 2 . 0 
1 2 . 3 
2 8 9 . 5 
1 1 . 8 
1 2 3 5 . 8 
5 0 - 2 
1 7 9 . 8 
7 . 3 
1 . 7 
0.1 l o o . O 
2 . 6 
6 3 . 8 
0 . 1 
2 . 8 
O.O 
1.2 
9 5 . 2 
2 3 4 3 . 3 
6 3 . 7 
1 5 6 7 . 8 
3 . 5 
8 6 . 1 
2 8 . 0 
6 8 9 . 5 
0 - 3 
6 . 2 
0 . 6 
1 5 . 3 
0 . 1 
2 . 6 
1. 1 
2 5 . 9 
t o o . o 
246 1. 2 
2 4 6 1 . 2 
H E I I C O ; ESTRUCTURA DE L A S I M P O R T A C I O N E S SECON S E C C I O N E S DE L A C D C I I ZONAS C O P A R T I C I P E S , 1971 
( E s t r u c t u r a s p o r s e c c i o n e s y z o n a s e n p o r c e n t a j e s . T o t a l e s c i f e n m i l l o n e s d e d o l a r e s ) 
Cuadro 28 (continuación) 
1 ZONAS 1 S E C C I O N E S I 
| C O P A R T I C I P E S | I 
6 7 8 9 TOTAL ) I t 
A L A D I 1 7 . 8 0 . 6 6 . 3 7 . 9 2 4 . 7 3 . 0 2 . 4 1.2 2 . 4 2 . 0 - | 3 . 3 2 7 . 6 0 . 1 1 4 . 6 1 0 . 3 2 . 1 1 3 . 1 7 . 9 1 8 . 4 5 . 8 0 . 0 l o o . 0 ) 7 9 . 6 
HCCA 0 . 1 0 . 0 0 . 2 0 . 0 0 . 0 0 . 6 0 . 0 0 . 0 0 . 1 0 . 0 - j 0 . 1 
1 . 0 0 . 0 1 2 . 2 0 . 0 0 . 0 7 1 . 9 0 . 9 4 . 0 7 . 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 2 . 7 
CAB ICO f I 0 . 0 0 . 1 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 7 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 - ! 0 . 1 
0 . 9 0 . 2 2 . 2 1.6 0 . 0 8 4 . 2 0 - 1 8 . 4 2 . 4 0 . 0 1 0 0 . Q l 2 . 8 
OCDE 7 9 . 5 9 8 . 9 8 8 . 1 6 8 . 5 7 5 . 3 9 3 . 7 9 6 . 2 9 8 . 1 9 2 . 7 9 7 . 4 _ ¡ 9 3 . 8 
4 . 3 0 . 4 7 . 3 3 . 1 0 . 2 1 4 . 5 1 1 . 0 5 1 . 1 7 . 9 0 . 0 1 0 0 . 0 ) 2 2 5 6 . 2 
E E . O D . 5 4 . 3 6 . 8 7 1 . 4 6 7 . 9 5 7 . 6 5 6 . 5 5 8 . 9 6 2 . 3 6 3 . 4 8 2 . 7 - I 6 1 . 5 
4 . 5 0 . 0 9 . 0 4 . 8 0 . 3 1 3 . 3 1 0 . 3 4 9 . 5 8 . 3 0 . 0 1 0 0 . 0 ) 1 4 7 9 . 0 
Japón 0 . 3 0 . 4 0 . 5 0 . 2 0 . 0 3 . 0 8 . 4 3 . 9 5 . 3 0 . 2 - ! 3 . 7 
0 . 4 0 . 0 1.0 0 . 2 0 - 0 1 1 . 8 2 4 . 3 5 0 . 8 1 1 . 4 0 . 0 1 0 0 . 0 1 8 9 . 8 
B e s t o 2 5 . 0 9 1 . 6 1 6 . 2 0 . 4 1 7 . 7 3 4 . 2 2 8 . 9 3 1 . 9 2 4 . 0 1 4 . 5 - ¡ 2 8 . 6 
4 . 5 1.4 4 . 4 0 . 1 0 . 2 1 7 . 3 1 0 . 9 5 4 . 6 6 . 7 0 . 0 1 0 0 . 0 ) 6 8 7 . 3 
C A R E O.O 0 . 4 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 2 0 . 1 0 . 5 0 . 2 0 . 0 - ' 0 . 3 
0 . 4 0 . 6 0 . 4 0 . 3 0 . 0 9 . 5 2 . 4 8 1 . 9 4 . 6 0 . 0 1 0 0 . 0 1 7 . 1 
A s i a 0 . 2 0 . 0 3 . 1 0 . 0 0 . 0 0 . 1 0 . 6 0 . 1 2 . 7 0 . 0 - ¡ 0 . 6 
1.6 0 . 0 4 1 . 8 0 . 0 0 . 0 1-8 1 1.4 5 . 1 3 8 . 3 0 . 0 1 0 0 . 0 1 1 3 . 7 
A f r i c a 0 . 0 0 . 0 2 . 1 0 . 0 o. 0 0 . 2 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 6 - 1 0 . 2 
0 . 2 0 . 0 8 3 . 1 0 . 0 0 . 0 1 3 . 9 1.2 0 . 9 0 . 7 0 . 1 1 0 0 . 0 ) 4 . 7 
B e s t o d e l 2 . 3 0 . 0 0 . 2 2 3 . 5 0 . 0 1.6 0 . 6 0 . 1 1.9 0 . 0 - ¡ 1.6 
mundo 7 . 2 0 . 0 1 .0 6 2 . 0 0 . 0 1 3 . 3 4 . 2 2 . 5 9 . 2 0 . 0 1 0 0 . 0 1 3 9 . 3 
1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 - 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 
— •- — — — — - — — — i -
T O T A L 1 2 3 . 1 1 0 . 2 1 8 5 . 9 1 0 3 . 6 6 . 7 3 4 8 . 0 2 5 8 . 6 1 1 7 6 . 3 1 9 3 . 3 0 . 5 2 4 0 6 . 1 
5 . 1 0 . 4 7 . 7 4 . 3 0 . 3 1 4 . 5 1 0 . 7 4 8 . 9 8 . 0 0 . 0 1 0 0 . 0 2 4 Q 6 . 1 
H E X I C 3 : ESTBÜCTORI DE L A S I M P O S T A C I O N E S SEGUN S E C C I O N E S DE L A C U C I I ZONAS C O P A B T I C I P E S , 1972 
( E s t r u c t u r a s p o r s e c c i o n e s y z o n a s e n p o r c e n t a j e s . T o t a l e s c i f e n « i l í o n e s d e d o l a r e s ) 
Cuadro 28 (continuación) 
1 ZONAS | S E C C I O N E S ] 
| C O P A B T I C I P E S | ) 
1 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL 1 
A LA D I 8 . 8 0 . 7 4 . 4 2 6 . 7 3 4 . 7 3 . 2 2 . 1 1 .7 4 . 0 0 . 0 - 1 4 . 1 
1 4 . 8 0 . 1 6 . 4 3 1 . 8 2 . 0 1 0 . 9 5 . 2 2 0 . 1 8 . 6 0 . 0 1 0 0 . 0 ) 1 1 9 . 8 
HCCA 0 . 0 0 . 0 0 . 6 0 . 0 0 . 0 0 . 7 0 . 0 0 . 0 0 . 1 0 . 0 _ j 0 . 2 
1 .3 0 . 0 2 3 . 8 0 . 0 0 . 0 6 1 . 5 0 . 6 6 . 7 6 . 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 4 . 7 
C A B I C O H 0 . 0 0 . 1 0 . 0 0 . 1 o.o 0 . 6 0 . 0 
V 
0 . 1 0 . 0 0 . 0 - ! 0 . 1 0 . 9 0 . 3 0 . 1 3 . 3 0 . 1 5 7 . 3 0 . 7 3 5 . 4 2 . 0 0 . 0 1 0 0 . 0 ] 4 . 0 
OCDE 8 9 . 6 9 8 . 4 8 8 . 3 5 7 . 2 6 5 . 2 9 2 . 8 9 6 . 6 9 7 . 7 9 1 . 8 1 0 0 . 0 - i 9 3 . 3 
6 . 6 0 . 6 5 . 6 3 . 0 0 . 2 1 3 . 8 1 0 . 5 5 1 . 0 8 . 7 0 . 0 1 0 0 . 0 1 2 7 3 6 . 3 
E E . U U . 7 3 . 6 1 7 . 1 7 1 . 2 5 5 . 3 2 2 . 4 5 5 . 3 6 3 . 9 5 9 . 4 6 0 . 4 1 3 . 1 _ I 6 0 . 5 
8 . 4 0 . 2 7 . 0 4 . 5 0 . 1 1 2 . 7 1 0 . 7 4 7 . 7 8 . 8 0 - 0 1 0 0 . 0 ) 1 7 7 4 . 3 
Japón 0 . 1 0 . 4 0 . 3 0 . 7 0 . 0 3 . 0 5 . 5 5 . 0 5 . 2 0 . 2 - j 3 . 9 
0 . 2 0 . 1 0 . 4 0 . 8 0 . 0 1 0 . 7 1 4 . 2 6 2 . 0 1 1 . 7 0 . 0 1 0 0 . 0 ) 1 1 5 , 4 
B e s t o 1 6 . 0 8 0 . 9 1 6 . 9 1.2 4 2 . 7 3 4 . 6 2 7 . 2 3 3 . 4 2 6 . 3 8 6 . 7 - ! 2 8 . 9 3 . 8 1.6 3 . 5 0 . 2 0 . 4 1 6 . 6 9 . 5 5 6 . 2 8 . 0 O . l 1 0 0 . 0 1 8 4 6 . 7 
C A H E 0 . 0 0 . 8 0 . 0 0 . 3 0 . 0 0 . 1 0 . 1 0 . 4 0 . 1 0 . 0 _ ¡ 0 . 2 
0 . 5 2 . 0 0 . 5 6 . 0 0 . 0 7 . 9 3 . 7 7 3 . 9 5 . 6 0 . 0 1 0 0 . 0 1 6 . 8 
A s i a 0 . 6 0 . 0 2 . 7 0 . 0 0 . 1 0 . 2 0 . 7 0 . 1 2 . 2 0 . 0 - ! 0 - 5 7 . 6 0 . 0 3 1 . 2 0 . 0 0 . 0 4 . 4 1 3 . 3 5 . 6 3 7 . 9 0 . 0 1 0 0 . 0 ] 1 5 . 2 
A f r i c a 0 . 0 0 . 0 3 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 2 0 . 1 0 . 0 0 . 0 0 . 0 _ ¡ 0 . 2 
0 . 0 0 . 0 8 3 . 5 0 , 0 o.o 1 2 . 1 4 . 1 0 . 3 0 - 1 0 . 0 1 0 0 . 0 1 6 . 3 
B e s t o d e l 0 . 9 0 . 0 1.0 1 5 . 7 0 . 0 2 . 2 0 . 4 0 . 0 1.7 0 . 0 _ j 1.4 
• u n d o 4 . 7 0 . 0 4 . 1 5 4 . 8 0 . 0 2 2 . 1 2 . 6 1 .0 1 0 . 7 0 . 0 1 0 0 . 0 ] 4 0 . 9 
1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 _ : 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 
TOTAL 2 0 1 . 7 1 6 . 8 1 7 4 . 9 1 4 2 . 7 7 . 0 4 0 7 . 7 2 9 6 . 1 1 4 2 6 . 5 2 5 9 . 3 1.2 _ 2 9 3 4 . 0 






H S K I C O : ESTBÜCTOBA DE L A S I H P O R T A C I O N E S SECON S E C C I O N E S DE L A C O C I Y ZONAS C O P A R T I C I P E S , 1 9 7 3 
( E s t r u c t u r a s p o r s e c c i o n e s y z o n a s e n p o r c e n t a j e s * T o t a l e s c i f e n m i l l o n e s d e d o l a r e s ] 
Cuadro 28 (continuación) 
ZONAS | S E C C I O N E S 1 
A R T I C I P E S | 1 
1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL | 
A LA D I 2 . 6 D . 8 3 . 5 3 1 . 6 6 . 0 3 . 9 1 .8 2 . 0 3 . 6 0 . 0 4 . 7 
4 . 9 0 . » 5 . 7 4 7 . 9 1. 7 9 . 9 4 . 2 1 9 . 5 6 . 1 0 . 0 t o o . o i 192.9 
HCCA 0 . 6 0 . 0 0 . 6 0 . 0 0 . 1 0 . 4 0 . 0 0 . 0 0 - 1 0 . 0 - 1 0 . 2 
3 0 . 7 0 . 0 2 8 . 1 0 . 0 0 . 5 2 7 . 3 1.4 5 . 6 6 . 4 0 . 0 1 0 0 . 0 ) 6 . 8 
C A R I C O H 0 . 2 0 . 0 0 . 0 3 . 0 0 . 0 0 . 3 0 . 0 0 . 0 0 . 1 0 . 0 - 1 0 . 3 
6 . 6 0 . 0 0 . 1 7 3 . 8 0 . 0 1 4 . 4 1 .2 2 . 1 1 . 6 0 . 0 1 0 0 . 0 1 1 1 . 8 
OCDE 8 6 . 7 9 8 . 2 8 7 . 7 4 2 . 3 8 8 . 4 9 3 . 9 9 7 . 0 9 7 . 4 9 1 . 6 1 0 0 . 0 - ! 9 0 . 8 
8 . 4 0 . 5 7 . 3 3 . 3 1 .3 1 2 . 3 1 1 . 7 4 7 . 7 7 . 5 0 . 1 1 0 0 . 0 1 3 7 6 4 . 6 
EE.ÜO. 6 9 . 8 1 1 . 4 7 2 . 9 3 9 . 7 6 5 . 7 6 0 . 1 6 7 . 3 6 4 . 2 6 0 . 7 9 . 2 _ ¡ 6 3 . 0 
9 . 8 0 . 1 8 . 7 4 . 5 1 .3 1 1 . 4 1 1 . 7 4 5 . 3 7 . 2 0 . 0 1 0 0 . 0 1 2 6 0 9 . 2 
Japón 0 . 1 0 . 3 0 . 2 0 . 3 0 . 0 3 . 8 5 . 3 6 . 5 4 . 4 0 . 4 - 1 4 . 3 
0 . 2 0 . 0 0 . 4 0 . 6 0 . 0 1 0 . 7 1 3 . 5 6 7 . 1 7 . 6 0 . 0 1 0 0 . 0 1 1 7 7 . 8 
E e s t o 1 6 . 9 8 6 . 5 1 4 . 7 2 . 3 2 2 . 7 2 9 . 9 2 4 . 3 2 6 . 7 2 6 . 6 9 0 . 4 - i 2 3 . 6 
6 . 3 1 .7 4 . 7 0 . 7 1.2 1 5 . 1 1 1 . 3 5 0 . 4 8 . 4 0 . 2 1 0 0 . 0 ) 9 7 7 . 5 
C A B E 0 . 0 0 . 8 0 . 1 0 . 1 0 . 0 0 . 2 0 . I 0 . 4 0 . 1 0 . 0 - 1 0 . 2 
0 . 1 1 .7 3 . 0 3 . 5 0 . 0 8 . 0 2 . 6 7 6 . 6 4 . 5 0 . 0 1 0 0 . 0 1 9 . 4 
A s i a 3 . 7 0 . 0 5 . 3 0 . 4 5 . 5 0 - 2 0 . 3 0 . 0 2 . 0 0 . 0 - I 1.0 
3 1 . 0 0 . 0 3 8 . 2 2 . 8 6 . 8 2 . 2 2 . 9 2 . 0 1 4 . 2 0 . 0 1 0 0 . 0 ] 4 3 . 5 
A f r i c a 6 . 2 0 . 0 2 . 3 o . i 0 . 0 0 . 2 0 . 0 0 - 0 0 . 0 0 . 0 - 1 0 . 8 
7 1 . 7 0 . 0 2 2 . 9 1.4 0 . 0 2 . 8 0 . 7 0 . 4 0 . 1 0 . 0 1 0 0 - 0 1 3 1 . 5 
B e s t o d e l 0 . 0 0 . 1 0 . 4 2 2 . 4 0 . 0 1.0 0 . 8 o . i 2 . 2 o.o - I 2 . 0 
mundo 0 . 0 0 . 0 1.6 7 8 . 1 0 . 0 6 . 1 4 . 3 1 .8 8 . 2 0 . 0 1 0 0 . 0 ] 8 4 . 0 
1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 1 O 0 . O 
_ - — — - — - — — _ 1 -
T O T A L 3 6 5 . 2 1 8 . 9 3 1 2 . 8 2 9 2 . 8 5 3 . 3 4 9 4 . 0 4 5 2 . 9 1 8 4 2 . 7 3 0 9 . 6 2 . 4 4 1 4 4 . 5 
8 . 8 0 . 5 7 . 5 7 . 1 1 .3 1 1.9 1 0 . 9 4 4 . 5 7 . 5 o . i 1 0 0 . 0 4 1 4 4 . 5 
S E í I C O ; ESTBOCTUBA DE L A S I M P O S T A C I O N E S SEGUN S E C C I O N E S DE L A C U C I I ZONAS C O P A R T I C I P E S , 1974 
( E s t r u c t u r a s p o r s e c c i o n e s y z o c a s e n p o r c e n t a j e s . T o t a l e s c i f e n m i l l o n e s d e d o l a r e s ) 
Cuadro 28 (cont inuación) 
ZONAS | 
B T I C I P E S | 
1 0 1 2 3 
S B C 
4 
C I 0 N E 
5 
S 
6 7 8 9 T O T A L 
A L A D I 3 . 5 1.1 3 . 0 3 0 . 3 6 . 2 3 . 3 1 .8 2 . 5 4 . 6 0 - 1 4 . 8 
9 . 1 0 . 1 5 . 9 4 4 . 6 2 . 0 9 . 9 4 . 7 1 9 . 3 4 . 6 0 . 0 1 0 0 . 0 ) 2 9 0 . 1 
HCCA 0 . 0 0 . 0 0 . 8 0 . 0 0 . 2 0 . 3 0 . 0 0 . 0 0 . 1 0 . 0 - 1 0 . 1 
0 . 6 0 . 0 5 1 . 6 0 . 5 2 . 3 2 8 . 8 1 .2 1 2 . 8 2 . 2 0 . 0 1 0 0 . 0 1 8 . 5 
C A B I C O H 0 . 2 0 . 0 0 . 0 3 . 8 o. i 0 . 3 0 . 0 0 . 0 0 . 3 0 . 0 - I 0 . 4 
7 . 1 0 . 0 0 . 4 7 3 . 5 0 . 3 1 0 . 2 1. 1 4 . 0 3 . 3 0 . 0 1 0 0 . 0 1 2 2 . 1 
OCOE 9 2 . 4 9 6 . 8 8 7 . 9 4 8 . 5 9 3 . 5 9 3 . 5 9 6 . 8 9 6 . 9 9 0 . 1 9 8 . 1 - 1 9 1 . 2 
1 2 . 7 . 0 . 4 9 . 0 3 . 7 1 .6 1 4 . 8 1 3 . 5 3 9 . 5 4 . 7 0 . 1 1 0 0 . 0 1 5 5 2 0 . 8 
E E . U U . 7 6 . 8 1 2 . 0 7 2 . 7 3 7 . 5 9 0 . 9 6 1 . 5 6 4 . 1 6 0 . 0 5 3 . 5 2 1 . 4 - ¡ 6 2 . 4 1 5 . 4 0 . 1 1 0 . 9 4 . 2 2 . 3 1 4 . 3 1 3 . 0 3 5 . 7 4 . 1 0 . 0 1 0 0 - 0 1 3 7 7 8 . 6 
Japón 0 . 0 0 . 3 0 . 4 1.7 0 . 0 5 . 3 7 . 5 4 . 0 6 . 9 0 . 6 - ! 3 . 7 0 . 1 0 . 0 1. 1 3 . 3 0 . 0 2 0 . 8 2 5 . 8 4 0 . 0 8 . 9 0 . 0 1 0 0 . 0 ] 2 2 3 . 5 
B e s t o 1 5 . 6 8 4 . 5 1 4 . 7 9 . 3 2 . 6 2 6 . 7 2 5 . 2 3 3 . 0 2 9 . 7 7 5 . 9 _ j 2 5 . 1 
7 . 8 1 .2 5 . 5 2 . 6 0 . 2 1 5 . 4 1 2 . 7 4 8 . 8 5 . 6 0 . 2 1 0 0 . 0 1 1 5 1 8 . 7 
C AME 0 . 0 2 . 0 0 . 2 0 . 1 0 . 0 0 . 3 0 . 2 0 . 3 0 . 2 0 . 0 - 1 0 . 2 
0 . 2 3 . 1 8 . 6 2 . 9 0 . 0 2 1 . 6 1 2 . 9 4 6 . 0 4 . 8 0 . 0 1 0 0 . 0 1 1 3 . 6 
A s i a 3 . 9 0 . 0 3 . 0 1.8 0 . 0 1 .4 0 . 7 0 . 1 2 . 4 0 . 1 - ¡ 1 .3 3 7 . 1 0 . 0 2 1 . 1 9 . 6 0 . 0 1 5 . 2 6 . 2 2 . 1 3 . 7 0 . 0 1 0 0 . 0 1 8 0 . 2 
A f r i c a 0 . 0 0 . 0 4 . 8 1. 1 0 . 0 0 - 1 o . i 0 . 0 0 . 0 0 . 0 - J 0 . 6 
0 . 3 0 . 0 8 0 . 7 1 4 . 2 0 . 0 3 . 5 1.2 0 . 2 0 . 1 0 . 0 1 0 0 . 0 1 3 4 . 0 
B e s t o d e l 0 . 0 0 . 1 0 . 3 1 4 . 3 0 . 0 0 . 8 0 . 4 0 . 1 2 . 2 1.6 _ j 1.4 
mondo 0 . 0 0 . 0 1 .9 7 4 . 1 0 . 0 8 . 7 3 . 9 3 . 5 7 . 8 0 . 1 1 0 0 . 0 ] 8 2 . 4 
1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 j 1 0 0 . 0 
T O T A L 7 5 9 . 2 
1 2 . 5 
2 1 . 5 
0 . 4 
5 6 7 . 0 
9 . 4 
4 2 6 . 4 
7 . 0 
9 3 . 8 
1 . 5 
8 7 6 . 7 
1 4 . 5 
7 6 7 . 9 
1 2 . 7 
2 2 4 8 . 3 
3 7 . 2 
2 8 7 . 8 
4 . 8 
3 . 1 
0 . 1 1 0 0 . 0 
6 0 5 1 . 8 






H E X I C 3 : EST8E1CIBBA DE L A S I M P O S T A C I O N E S SEGUN S E C C I O N E S DE LA C O C I Y ZONAS C O P A B T I C I P E S , 1 9 7 5 
( E s t r u c t u r a s p o r s e c c i o n e s y z o n a s e n p o r c e n t a j e s , i o t a l e s c i f e n s i l l o n e s d e . d o l a r e s ) 
Cuadro 28 (continuación) 
1 ZONAS J S E C C I O N E S J 
f C O P A B T I C I P E S ) I 
1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL 
A L A D I 2 8 . 6 1 .2 2 . 1 1 6 . 6 6 . 9 3 . 6 1 .5 2 . 1 4 . 5 0 . 0 6 . 3 
5 4 . 1 0 . 1 2 . 3 1 4 . 4 0 . 6 7 . 0 3 . 1 1 5 . 2 3 . 2 0 . 0 1 0 0 . 0 1 4 1 4 . 4 
HCCA 0 . 0 0 . 0 1 .8 0 . 0 0 . 0 0 . 9 0 . 0 0 . 0 0 . 1 0 . 0 - j 0 . 2 
0 . 6 0 . 0 4 8 . 6 0 . 6 0 . 0 4 6 . 2 1 . 0 ; ¿ i - 4 1 . 6 0 . 0 1 0 0 . 0 1 1 6 . 2 
C A B I C O H 0 . 0 0 . 1 0 . 3 2 . 4 0 . 0 0 . 3 0 . 0 0 . 0 0 . 3 0 . 0 - j 0 . 2 
2 . 5 0 . 2 8 . 2 5 7 . 6 0 . 1 1 7 . 0 2 . 6 6 . 5 5 . 3 0 . 0 1 0 0 . 0 1 1 4 . 9 
OCDE 6 7 . 4 9 6 . 4 8 7 . 5 6 4 . 1 9 2 . 7 9 2 . 6 9 7 . 5 9 7 . 1 9 0 . 8 9 9 . 1 - I 9 0 . 3 
8 . 9 0 . 4 6 . 6 3 . 9 0 . 5 1 2 . 5 1 3 . 9 4 8 . 8 4 . 5 0 . 0 1 0 0 . 0 ] 5 9 3 5 . 1 
E E . U U . 6 1 . 2 1 1 . 9 7 4 . 9 5 7 . 9 8 8 . 7 6 4 . 6 5 8 . 0 6 3 . 7 5 7 . 9 5 9 . 8 - ! 6 2 . 9 
1 1 . 6 0 . 1 8 . 1 5 . 1 0 . 7 1 2 . 5 I 1.9 4 6 . 0 4 . 1 0 . 0 1 0 0 . 0 1 4 1 3 1 . 9 
Japón 0 . 0 0 . 3 0 . 2 0 . 3 0 . 3 4 . 5 1 0 . 8 * 5 . 3 6 . 3 0 . 1 - ¡ 4 . 7 
0 . 1 0 . 0 0 . 3 0 . 3 0 . 0 1 1 . 7 2 9 . 7 5 1 . 8 6 . 0 0 . 0 1 0 0 . 0 ] 3 0 5 . 7 
B e s t o 6 . 2 0 4 . 2 1 2 . 4 5 . 9 3 . 7 2 3 . 5 2 8 . 7 2 8 . 2 2 6 . 6 3 9 . 2 - ] 2 2 . 8 
3 . 3 1.4 3 . 7 1.4 0 . 1 1 2 . 6 . - 1 6 . 2 5 6 . 1 5 . 2 0 . 0 1 0 0 . 0 1 1 4 9 7 . 5 
CAHE 0 . 0 2 . 1 0 . 5 0 . 0 0 . O 0 . 5 0 . 3 0 . 4 0 . 2 0 . 0 _ ¡ 0 . 3 
0 . 0 2 . 3 9 . 7 0 . 1 0 . 0 1 9 . 5 1 2 . 7 5 3 . 2 2 . 4 0 . 0 1 0 0 . 0 1 2 2 . 3 
A s i a 0 . 3 0 . 0 2 . 7 0 . 9 0 . 0 1. 1 0 . 4 0 . 1 1 .8 0 . 0 - ! 0 . 6 
5 . 9 0 . 0 3 0 . 3 8 . 5 o.o 2 1 . 7 9 . 1 1 0 . 8 1 3 . 7 0 . 0 1 0 0 . 0 1 3 9 . 5 
A f r i c a 3 . 6 0 . 0 4 . 8 0 . 5 0 . O 0 . 2 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 9 - 1 0 . 8 
5 2 . 5 0 . 0 4 0 . 4 3 . 4 0 . 0 2 . 3 0 . 4 1.0 0 . 0 0 . 0 1 0 0 . 0 ] 5 3 . 1 
B e s t o d e l 0 . 0 0 . 2 0 . 3 1 5 . 5 0 . 3 0 . 8 0 . 1 0 . 2 2 . 4 0 . 0 - ¡ 1.2 
a u n d o 0 . 0 0 . 1 1.7 7 3 . 4 0 . 2 8 . 5 1 .2 5 . 9 9 . 0 o.o 1 0 0 . 0 ] 7 6 . 2 
1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 i 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 
i 
1 0 0 . 0 
TOTAL 78 3 . 0 2 4 . 8 4 4 4 . 6 3 6 1 . 1 3 3 . 7 8 0 2 . 4 8 4 4 . 6 2 9 8 4 . 7 2 9 1 . 7 1.2 6 5 7 1 . 8 
1 1 . 9 0 . 4 6 . 8 5 . 5 0 . 5 1 2 . 2 1 2 . 9 4 5 . 4 4 . 4 o.o 1 0 0 . 0 6 5 7 1 . 8 
M E X I C O : E S T B U C T U B A DE L A S I M P O R T A C I O N E S SEGUN S E C C I O N E S DE L A C U C I 
( E s t r u c t u r a s p o r s e c c i o n e s y z o n a s e n p o r c e n t a j e s . T o t a l e s c i f 
I ZONAS C O P A R T I C I P E S , 1976 
e n m i l l o n e s d e d o l a r e s ) 
Cuadro 28 (continuación) 
ZONAS | S E C C I O N E S 
A B X I C I P E S l 
1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL 
A L A D I 1 5 . 5 1 .3 9 . 5 7 . 7 10 . 7 3 . 8 1 .9 2 . 2 5 . 2 0 . 0 4 . 1 
1 6 . S 0 . I 1 9 . 2 1 0 . 8 1 .3 1 2 . 0 5 . 9 2 7 . 4 6 . 4 o.o loo.oí 2 3 8 . 5 
MCCA 0 . 2 0 . 0 2 . 1 0 . 0 0 . 0 1.5 0 . 0 0 . 0 0 - 1 o.o _ ¡ 0 . 4 
2 . 3 0 . 0 4 3 . 5 0 . 0 0 . 0 5 1 . 4 0 . 9 0 . 9 1 .0 0 . 0 1 0 0 . 0 ) 2 2 . 9 
C A R I C O H 0 . I 0 . 3 0 . 2 1 .6 0 . 1 0 . 9 0 . 0 0 . 0 0 . 2 0 . 0 - ! 0 . 3 
1 .7 0 . 5 6 . 1 3 4 . 4 0 . 3 4 3 . 5 1 . 6 9 . 0 3 . 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 1 5 . 9 
OCDE 7 7 . 2 9 5 . 7 8 1 . 0 5 1 . 1 7 8 . 0 9 2 . 2 9 7 . 2 9 7 . 0 9 0 . 1 1 0 0 . 0 - ¡ 9 1 . I 
3 . 7 0 . 5 7 . 3 3 . 2 0 . 4 1 3 . 0 1 3 . 4 5 3 . 5 5 . 0 0 . 0 l o c o ) 5 3 6 4 . 0 
E E . U U . 6 0 . 8 1 4 . 5 6 8 . 8 4 5 . 8 6 8 . 0 6 7 . 5 6 6 , 0 6 2 . 3 5 9 . 5 2 5 . 7 - 1 6 2 . 6 
4 . 3 0 . 1 9 . 0 4 . 2 0 . 5 1 3 . 9 1 3 . 2 5 0 . 0 4 . 8 0 . 0 1 0 0 . 0 ) 3 6 8 6 . 4 
j a p ó n 0 . 1 0 . 4 0 . « 0 . 3 0 . 5 2 . 6 6 . 9 7 . 4 6 . 3 0 . 1 _ j 5 . 3 
0 . 0 0 . 0 0 . 6 0 . 4 0 - 0 6 . 3 1 6 . 4 7 0 . 1 6 . 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 3 1 2 . 2 
B e s t o 1 6 . 3 8 0 . 8 1 1 . 8 4 . 9 9 . 5 2 2 . 1 2 4 . 3 2 7 . 2 2 4 - 3 7 4 . 1 - 1 2 3 . 2 3 . 1 1 .5 4 . 2 1.2 0 . 2 1 2 . 3 1 3 . 2 5 9 . 0 5 . 3 0 . 1 1 0 0 . 0 ) 136 5 . 3 
C A B E 0 . 0 2 . 6 1 .0 3 . 9 0 . 0 0 . 7 O. 1 0 . 6 0 . 2 0 . 0 _ j 0 . 7 
0 . 1 1 .6 1 1 . 7 3 1 . 1 0 - 0 1 3 . 0 0 . 9 4 0 . 1 1 .5 0 . 0 1 0 0 . 0 1 4 2 . 0 
A s i a 1 .3 0 . 0 4 . 4 0 . 0 1 1 . 2 0 . 2 0 . 6 0 . 1 2 . 2 0 . 0 _ j 0 . 7 
7 . 9 0 . 0 5 1 . 1 0 . 0 7 . 7 2 . 8 1 0 . 1 4 . 5 1 5 . 8 0 . 0 1 0 0 . 0 | 4 1 . 9 
A f r i c a 5 . 7 O.O 1 .6 1 .0 0 . 0 0 . 2 0 . 1 0 . 0 0 . 0 0 . 0 - ¡ 0 . 5 
5 3 . 1 0 . 0 2 6 . 8 1 1 . 8 0 . 0 4 . 8 3 . 2 0 . 2 0 . 0 0 . 0 1 0 0 . O j 2 8 . 0 
B e s t o d e l 0 . 0 0. 1 0 . 2 3 4 . 7 0 . 0 0 . 5 0 . 1 0 . 2 2 . 0 0 . 0 _ ¡ 2 . 2 
mundo 0 . 0 0 . 0 0 . 6 8 8 . 0 0 . 0 2 . 9 3 . 4 3 . 4 4 . 6 0 . 0 1 0 0 . 0 1 1 3 2 . 2 
1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 too. 0 1 0 0 - 0 1 0 0 - 0 1 0 0 . 0 l oo .O 1 0 0 . 0 
l 
1 0 0 . 0 
TOTAL 2 5 9 . 0 2 6 . 0 4 8 1 . 9 3 3 5 . 1 2 9 . 0 7 5 9 . 0 7 3 9 . 7 2 9 5 7 . 7 2 9 6 . 6 1.4 5 8 8 5 . 3 
4 . 4 0 . 4 8 . 2 5 . 7 0 . 5 1 2 . 9 1 2 . 6 5 0 . 3 5 . 0 0 . 0 1 0 0 . 0 5 8 8 5 . 3 
o o 
M E X I C O ; E S T R U C T U R A D E L A S I M P O R T A C I O N ES SEGUN S E C C I O N E S DE LA C U C I Y. ZONAS C O P A B T I C I P E S , 1977 
( E s t r u c t u r a s p o r s e c c i o n e s y z o n a s e n p o r c e n t a j e s . T o t a l e s c i f e n m i l l o n e s d e d o l a r e s ) 
Cuadro 28 ( cont inuación) 
ZONAS | 
A B T I C I P E S | 
1 0 1 2 3 
S E C 
4 
C I O N E 
5 
S 
6 7 8 9 TOTAL 
A L A D I 6 .5 1.4 10.9 7 . 6 8 . 5 3 .9 1.6 3 .7 8 .8 0 . 0 4 .8 
11.7 0 . 1 2 2 . 3 4 .8 1.2 12.3 4 . 1 3 4 . 0 9 .4 0 .0 100.0) 265.8 
HCCA O.O 0 .0 2 . 1 0 .0 0. 0 0 . 6 0 .0 0 .0 0 . 1 0 .0 - ¡ 0 .3 
0 . 1 0 . 0 6 7 . 7 0 . 0 0 . 0 28 .5 1.2 1.3 1.3 0 -0 100.01 1 7 . 0 
C A B I C O H 0 . 0 0 .2 0 . 2 0 . 0 0 . 0 0 . 4 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 - j o . i 
1.6 0 .8 20 .6 0 .0 0 .0 6 1 . 9 1. 1 12 .8 1. 1 0 .0 100.0) 5 . 5 
OCDE 92 .7 9 6 . 3 7 9 . 8 78 .7 9 1 . 5 9 2 . 8 97 . 2 9 5 . 6 8 6 . 2 l o o . o _ ¡ 9 2 . 6 
6 . 7 0 .4 8 . 5 2.6 0 . 7 15.3 13.0 4 6 . 0 4 . 8 0 . 0 1 0 0 . 0 ) 5113 .6 
E E . U U . 81 . « 16.6 68 . 8 7 3 . 6 8 5 . 2 6 3 . 6 60 .8 6 0 . 0 5 3 . 9 2 7 . 2 _ ¡ 6 3 . 4 
11.1 0.1 10 .7 3 . 5 0 .9 15.3 1 1.8 42 .1 4 . 4 0 .0 100 .0 ) 3505 .3 
Japón 0 .0 0 .3 0 .3 0 . 5 0 .4 2.8 10.3 7 . 4 7 . 8 0 -0 _ { 5 .4 
0 . 0 0 .0 0 . 5 0 .3 0 . 1 8.0 23 . 5 6 0 . 3 7 . 4 0 .0 100 .O j 3 0 0 . 0 
B e s t o I I . 3 7 9 . 4 10 .7 4 . 7 5. 8 2 6 . 4 26 . 1 28 .3 24 .6 7 2 . 8 - j 23 .7 
4.1 1.2 4 , 5 0 . 6 0 . 2 17.0 13 .6 5 3 . 2 5 .4 0 . 1 100 .01 1308.3 
CAH£ 0.0 2.2 0.8 0 .0 0 . 0 1.0 0 .1 o . f 0-1 0 . 0 _ j 0 -4 
0 .2 1.9 19 .5 0 . 2 0 .0 3 4 . 5 3 . 5 3 8 . 8 1.4 0 .0 100.0) 23 .5 
A s i a 0 .7 0 . 0 5 . 3 0 .0 0. 0 0 .3 0 .9 0.1 3 . 0 0 . 0 - ¡ 0.9 
6.4 0 ,0 5 6 . 4 0 .0 0 . 0 4 .4 12 . 1 3 .6 17 .0 0 .0 l o o . o i 5o .9 
A f r i c a 0 .0 0 .0 0 .9 0 .0 0. 0 o . i 0 . 0 0 . 0 0 . 0 o .o - ! 0.1 
0 .0 0 . 0 6 3 . 8 0 .0 0 . 0 1 4 . 8 0 . 8 0 . 3 0 . 3 0 . 0 1 0 0 . 0 ) 5.8 
B e s t o d e l 0 .0 o .o 0 . 0 13.6 0 . 0 1. 1 0 . 1 0 .2 1.7 0 .0 _ ¡ 0. 8 
• u n d o 0 .2 0 .0 0 . 6 5 2 . 7 0 . 0 2 1 . 0 1.9 12.2 11.4 0 .0 100.01 4 3 . 0 
100.0 100 .0 100 .0 100.0 l o o . 0 100 .0 100.0 100.0 1 0 0 . 0 100.0 
- _ - J . 
100-0 
TOT AL 477 .6 
8.6 
2 0 . 6 
0 . 4 




3 7 . 8 
0 . 7 
8 4 6 . 2 
15.3 
683. 1 
1 2 . 4 
2459 .5 
4 4 . 5 
285 .5 
5 . 2 
2.2 
o .o 1 0 0 . 0 
5525 .2 
5525 .2 
M E I I O : E S f e U C T U B A DE LAS I H P O B T A C I O N E S SEGUN S E C C I O N E S DE L& C U C I X ZONAS C O P A B T I C I P E S , 1978 
( E s t r u c t u r a s p o r s e c c i o n e s y z o n a s e n p o r c e n t a j e s . T o t a l e s ; i f e n B i l l o n e s d e d o l a r e s ) 
Cuadro 28 (continuación) 
ZONAS S E C C I O N E S 
1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL 
A L A D I 7 . 6 1. 3 6 . 1 1 5 . 6 6 . 7 3 . 0 1.8 3 . 3 6 . 6 0 . 0 4 . 1 
1 2 . 9 0 . 1 1 3 . 4 1 2 . 4 1 .5 9 . 5 7 . 6 3 4 . 8 7 . 9 0 . 0 1 0 0 . 0 ) 3 3 0 . 8 
HCCA 0 . 3 0 . 0 0 . 7 0 . 0 0 . 0 0 . 1 0 ; . 0 0 . 0 0 . 1 0 . 0 _ J 0 . 1 
1 5 . 1 0 . 0 5 1 . 6 0 . 0 0>0 1 3 . 6 4 . 7 1 1 . 2 3 . 8 0 - 0 1 0 0 . 0 1 9 . 5 
C A B I C O H 0 . 2 0 . 3 0 . 3 0 . 0 0 . 0 0 - 3 0 . 0 0 . 0 0 . 3 0 - 0 _ J 0 - 1 
9 . 8 0 . 6 2 2 . 2 O.O 0 . 2 3 5 . 5 4 . 8 1 3 . 9 1 3 . 0 0 . 0 1 0 0 . 0 ] 1 0 . 2 
OCDE 9 0 . 1 9 6 . 0 8 4 . 3 6 9 . 5 9 2 . 9 9 4 . 7 9 6 . 0 9 5 . 6 8 6 . 3 1 0 0 - 0 _ ¡ 9 2 . 8 
6 . 6 0 . 3 8 . 3 2 . 4 0 . 9 1 3 . 3 1 8 . 5 4 4 . 9 4 . 5 0 . 1 1 0 0 . 0 ] 7 4 7 0 . 0 
E E . U U . 7 9 . 6 2 1 . 0 7 3 . 7 6 2 . 5 8 9 . 4 6 6 . 0 4 2 . 4 6 0 . 5 5 4 . 1 1 9 . 3 -! 6 0 . 4 
9 . 2 0 . 1 1 1 . 1 3 . 4 1 .3 1 4 . 3 1 2 . 5 4 3 . 7 4 . 4 0 . 0 1 0 0 . 0 ] 4 6 6 4 . 3 
Japón 0 . 1 0 . 2 0 . 2 4 . 2 0 . 0 2 . 8 1 6 . 0 8 . 0 8 . 2 0 . 0 - 1 7 . 3 0 . 1 0 . 0 0 . 3 1.9 o.o 5 . 1 3 9 . 2 4 8 . 0 5 . 5 c o l o o . OI 5 8 5 . 8 
B e s t o 1 0 . 2 7 4 . 8 1 0 . 4 2 . 8 3 . 5 2 5 . 9 3 7 . 6 2 7 . 1 2 4 . 0 8 0 . 6 - ¡ 2 5 . 1 
2 . 6 0 . 9 3 . 8 0 . 4 0 . 1 1 3 . 5 2 6 . 8 4 7 . 0 4 . 7 0 . 2 1 0 0 . 0 ] 2 0 1 9 . 9 
C A H E 0 . 0 2 . 3 0 . 5 0 . 0 0 . 0 1.0 0 . 8 0 . 6 0 . 2 0 . 0 . ¡ 0 . 6 
0 . 0 1. 2 8 . 0 0 . 1 0 . 0 2 3 . 6 2 3 . 7 4 1 . 8 1 .6 0 . 0 1 0 0 . 0 1 4 6 . 5 
A s i a 1.7 0 . 0 4 . 5 1 .8 0 . 4 0 . 3 0 . 6 0 . 1 5 . 2 0 . 0 - i 1 .0 
1 1 . 3 0 . 0 3 9 . 5 5 . 7 0 . 3 3 . 2 1 0 . 7 4 . 8 2 4 . 4 0 . 0 1 0 0 . 0 ] 8 4 . 1 
A f r i c a 0 . 1 0 . 0 3 . 6 0 . 0 0 . 0 0 . 1 0 . 2 0 . 0 0 . 0 o.o - ¡ 0 . 4 
2 . « 0 . 0 8 3 . 1 0 . 0 0 . 0 2 . 5 1 1 . 1 0 . 8 0 . 0 0 . 0 1 0 0 . 0 ) 3 1 . 8 
B e s t o d e l 0 . 1 0 . 0 0 . 0 1 3 . 1 0 . 0 0 . 4 0 . 6 0 . 4 1 .2 0 . 0 - i 0 . 8 
a u n d o 0 . 9 0 . 0 0 . 3 5 3 . 0 0 . 0 7 . 0 1 2 . 7 1 9 . 1 7 . 1 0 . 0 l o o . 0 | 6 5 . 2 
1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 l o o . O 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 ¡ 1 0 0 . 0 
TOTAL 5 6 2 . 6 2 3 . 0 7 3 1 . 9 2 6 3 . 3 7 3 . 1 1 0 5 1 . 3 1 4 3 7 . 6 3 5 0 7 . 9 3 9 3 , 0 4 . 5 8 0 4 8 . 2 
7 . 0 0 . 3 9 . 1 3 . 3 0 . 9 1 3 . 1 1 7 . 9 4 3 . 6 4 . 9 0 . 1 l o o . O 8 Q 4 8 . 2 
o 
KÉXIC3: tSTífUCTUK A DE L A S IMPORTAC ION ES SEGUN S E C C I O N E S DE LA C U C I í ZONAS C O P A R T I C I P E S , 1979 
( E s t r u c t u r a s p o r s e c c i o i . e s y z o n a s e n p o r c e n t a j e s . T o t a l e s c i t e n m i l l o n e s d e d o l a r e s ) 
Cuadro 28 (cont inuación) 
t ZONAS | S E C C I O N E S J 
| C O P A R T I C I P E S 1 | 
I 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL | 
A L A D I 7 . 0 1 .0 
1 1 . 4 0 . 1 
BCCA 0 . 1 0 . 0 
4 . 4 0 . 0 
C A 8 I C 0 M 0 . 2 0 . 1 
6 . 1 0 . 1 
OCDE 9 0 . 2 9 5 . 9 
6 . B 0 . 4 
E E . U U . 7 7 . 7 2 5 . 7 
8 . 6 0 . 2 
Japón 0 . 2 0 . 4 
0 , 2 0 . 0 
R e s t o 1 2 . 3 £ 9 . 9 
3 . 6 1. 1 
C A H E 0 . 1 2 . 9 
0 . 9 2 . 8 
A s i a 0 . 8 0 . 0 
6 . 7 0 . 0 
A f r i c a 0 . 0 0 . 0 
0 . 2 0 . 0 
R e s t o d e l O . S 0 . 1 
• un d o 8 . 4 0 . 0 
1 0 3 . 0 1 0 0 . 0 
TOTAL 8 4 5 , 9 
6 . 9 
4 5 . 0 
0 . 4 
5,2 14.8 7 .0 
9 .2 8.1 0 .6 
0 .8 0 .0 0 .0 
54 .4 0 . 0 0. 1 
0 . 3 5 ,5 0.1 
7 .6 50. 1 o. 1 
84 .9 6 8 . 3 92 .9 
7.6 1.9 0 .4 
73 .9 61.2 66 .7 
9 .7 2. 5 0 .6 
0 .2 0 .7 0 .2 
0 .2 0 . 3 0 . 0 
10.7 6 .5 6 . 0 
3 . 7 0 . 7 0.1 
0 .3 0 . 0 0 .0 
6 .7 0 . 1 0 . 0 
5 .2 0 .9 0 .0 
5 2 . 9 2.9 0 .0 
3. 2 0 .0 0 . 0 
7 8 . 6 0 . 0 0 , 0 
0.1 10.4 0 .0 
1.3 37 .7 0 . 0 
100.0 100.0 100.0 
1007.0 313 .0 51 ,9 
8 .3 2.6 0 .4 
4 . 2 4 . 2 3 . 8 
1 0 . 9 1 4 . 4 3 7 . 9 
0 . 2 C . 1 0 . 0 
1 5 . 7 8 . 0 1 3 . 0 
0 , 2 0 . 1 0 . 1 
1 0 - 4 6 . 3 1 0 . 2 
9 3 . 8 9« . 4 9 5 . 1 
1 2 . 3 1 6 . 5 4 8 . 7 
6 5 . 6 5 5 . 8 6 1 . 6 
1 2 . 6 1 4 . 4 4 6 . 4 
2 . 2 10 . 2 7 . 3 
4 . 6 2 3 . 0 5 8 . 9 
2 5 . 9 2 8 . 4 2 6 . 2 
1 3 . 3 1 9 . 4 5 2 . 3 
0 . 5 0 . 2 0 . 5 
1 4 . 4 1 0 . 1 6 2 . 8 
0 . 1 0 . 5 0 . 2 
2 . 1 1 0 . 3 9 . 0 
0 . 2 C . 3 0 . 0 
5 . 5 1 4 . 6 0 . 5 
0 . 8 O . 2 0 . 3 
1 4 . 3 3 . 6 2 2 . 2 
1 0 0 . 0 1 0 5 . 0 1 0 0 . 0 
- - -
1 4 7 9 . 0 1 9 7 6 . 4 5 7 8 7 . 0 
1 2 . 1 1 6 . 2 4 7 . 4 
6. 2 0 .0 - ( 4 .7 
7 .4 0 . 0 100.01 574.4 
0 .1 0 . 0 - 1 0.1 
4 . 5 0 .0 100.0) 15.3 
0 .4 1.8 - ¡ 0 .3 
8 . 7 0 .4 100.01 34 .5 
89 . 1 98 .2 - ] 92 .6 
5 .4 0. 1 100.o i 11298.2 
5 7 . 2 21 .0 - I 63 .0 
5 . 1 0 .0 t o o . 0 | 7681 .9 
8.2 0 .0 _ ¡ 5.9 
7 .8 o . o 100.0 i 720 .9 
23 .6 77 .2 - 1 2 3 . 7 
5 . 6 0 .2 100.01 2895.4 
0 . 2 o . o - 1 0 .4 
2 .2 0 .0 100.01 47 .0 
2 .3 0 .0 
- \ 0 .8 16. 1 o . o 100.01 99 .6 
0 , 0 Ú.O - 1 0 . 3 
0 . 5 0 .0 100.0J 40. 8 
1.6 0.0 - j 0 .7 
12.5 o . o 10Ü.01 8 6 . 7 
100.0 100.O 1 100.0 
— -
683 .6 7 . 6 12196. 4 
5.6 0 . 1 100.0 12196.4 
M E X I C O : fcÜT&PCTUKÜ D E L A S I M P O R T A C I O N E S S E G U N S E C C I O N E S D E L A C U C I X Z , u N A S C O P A K T I C I P E S , 1 9 3 0 
( E s t r u c t u r a s p o r s a c c i o r e s y z o n a s e c p o r c e n t a j e s . T o t a l e s t i f e n m i l l o n e s d e d o l a r e s ) 
C u a d r o 2 8 ( c o n t i n u a c i ó n ) 
( Z O N A S 1 S E C C I O N E S | 
| C O P A U T I C I P E S | 1 
( J 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 T O T A L ] 
A L A D I 3 . 2 0 . 9 
1 0 . 4 0 . 1 
H C C A 0 . 1 0 . 5 
8 . 3 t . O 
C A B I C O H 0 . 1 0 . 2 
1 0 . & 0 . 4 
O C D E 8 9 . 6 9 5 . 9 
1 1 . 9 0 . 4 
E E . U U . 7 9 . 2 1 9 . 7 
1 4 . 4 0 . 1 
J a p ó n 0 . 0 0 . 8 
0 . 1 0 . 1 
R e s t o 1 0 . 4 7 5 . 4 
6 . 3 1 . 5 
C A H E 5 . 3 2 . 4 
6 1 . 7 0 . 9 
A s i a 1 . 5 0 . 1 
1 5 . 7 0 . 0 
A f r i c a 0 . 0 0 . 0 
0 . 2 0 . 0 
R e s t o d e l 0 . 2 0 . 1 
R u n d o 3 . 0 0 . 1 
1 0 0 . 0 1 0 O . O 
T O T A L 2 1 8 8 . 2 
1 2 . 3 
7 1 . í 
0 . 4 
4 . 1 1. 2 2 . 2 
7 . 1 0 . 6 0 . 3 
1 . 2 0 . 0 0 . 0 
3 8 . 5 0 . 0 0 . 0 
0 . 6 0 . 0 0 . 1 
2 6 . 4 0 . 0 0 . 5 
8 6 . 0 9 5 . 5 9 7 . 7 
6 . 1 2 . 0 0 . 6 
7 6 . 3 9 1 . 7 9 5 . 6 
7 . 4 2 . 7 0 . 8 
0 . 2 0 . 2 0 . 0 
0 . 3 0 . 1 0 . 0 
9 . 5 3 . 5 2 . 1 
3 . 1 0 . 3 0 . 1 
0 . 7 0 . 0 0 . 0 
4 . 3 0 . 0 0 . 0 
5 . 8 0 . 7 0 . 0 
3 2 . 7 1. 2 
1 . 3 0 . 0 0 . 0 
5 3 . 3 0 . 0 0 . 0 
0 . 2 2 . 7 0 . 0 
1 . 6 6 . 9 0 . 0 
1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 
- - -
1 1 6 2 . 6 3 5 3 . 9 1 0 6 . 3 
6 . 5 2 . 0 0 . 6 
3 , 4 3 . 4 4 . 0 
9 . 8 1 5 . 6 4 6 . 5 
0 . 4 3 . 1 0 . 1 
1 9 , 5 5 . 2 2 4 . 9 
0 . 2 O . l O . l 
1 6 . 8 1 5 . 9 1 4 . 6 
9 4 . 2 9 5 . 0 9 4 . 4 
1 1 . 0 ! 7 . 8 4 5 . 2 
7 1 . 7 6 1 . 3 6 5 . 2 
1 1 . 5 1 5 . 8 4 2 . 8 
2 . 2 lU.O 5 . 8 
4 . 6 3 4 . 8 5 1 . 0 
2 0 . 3 2 3 . 7 2 3 . 5 
1 0 - 9 2 0 . 4 5 1 , 6 
0 . 6 0 . 2 0 . 5 
6 . 1 3 . 2 2 2 . 8 
0 , 2 0 . 6 0 . 3 
1 . 5 B . 2 1 0 . 4 
0 . 1 0 . 2 0 . 1 
7 . 3 2 0 . 6 1 8 . 1 
0 . 9 0 . 4 0 . 5 
1 2 . 1 9 . 6 3 1 . 7 
1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 
- - -
1 9 2 3 . 1 3 0 9 6 . 8 7 8 8 8 . 7 
1 0 . 8 1 7 . 4 4 4 . 3 
6 . 5 0 . Ü - 1 3 . 8 
9 . 6 0 . 0 1 0 0 . 0 1 6 7 4 . 2 
I 
0 . 1 0 . 0 - 1 0 . 2 
2 . 6 0 . 0 1 0 0 . 0 1 3 5 . 3 
I 
0 . 4 0 . 0 - t 0 . 2 
1 4 . 8 0 . 0 1 0 0 . 0 } 2 7 . 6 
I 
8 1 . 5 1 O 0 - 0 - | 9 2 . 7 
4 . 9 0 . 0 1 0 0 . 0 ] 1 6 4 9 0 . 5 
I 
5 2 . 9 1 9 . 2 - | 6 7 . 5 
4 . 4 0 . 0 1 0 0 . 0 ) 1 2 O 0 4 . 6 
l 
8 . 2 0 . 0 - 1 5 . 0 
9 . 1 0 . 0 1 0 0 . 0 1 8 9 3 . 7 
I 
2 0 . 4 8 0 . 8 - | 2 0 . 2 
5 . 6 0 . 2 1 0 0 - 0 1 3 5 9 2 . 2 
1 
O. 2 0 . 0 - 1 1 . 1 
1 . 0 0 , 0 1 0 0 . 0 1 1 3 7 . 6 
I 
6 . 4 0 - 0 - i 1 . 2 
3 0 . 5 0 . 0 1 0 0 . 0 ] 2 0 7 . 9 
I 
0 . 0 0 . 0 - 1 0 . 2 
0 . & 0 . 0 lOO.OI 2 9 . 4 
I 
4 . 8 0 . 0 - 1 0 . 8 
3 5 . 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 1 3 6 . 1 
1 
1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 | 1 0 0 . 0 
= = i 
9 8 9 . 7 8 . 2 - 1 7 7 8 8 . 7 
5 . 6 0 . 0 1 0 0 . 0 1 7 7 8 8 . 7 
M E Í I C 3 ; ESTRUCTURA DE L A S I H P O f i T A C I O N E S SEGUN S E C C I O N E S DE LA C O C I Y ZONAS C O P A R T I C I P E S , 1981 
( E s t r u c t u r a s p o r s e c c i o n e s y z o n a s e n p o r c e n t a j e s . T o t a l e s c i f e n m i l l o n e s d e d o l a r e s } 
Cuadro 28 (cont inuación) 
I ZONAS t 
1 C O P A R T I C I P E S | 
I | 0 1 
S E C C I O N E S 
2 3 4 5 6 
I 
I 
7 8 9 TOTAL J 
A L A D I 7 . 8 0 . 8 
2 0 . 4 0 . 1 
HCCA 2 . 1 0 . 0 
5 7 . 7 0 . 0 
C A B I C O H 0 . 2 0 . 3 
1 6 . 6 0 . 9 
OCDE 8 1 . 5 9 6 . 8 
1 1 . 1 0 . 4 
E E . U U . 7 1 . 0 1 9 . 3 
1 3 . 3 0 . 1 
Japón 0 . 2 0 . 4 
0 . 4 0 . 0 
B e s t o 1 0 . 3 7 7 . 1 
6 . 4 1 .3 
C ASE 7 . 1 2 . 0 
6 8 . 5 0 . 5 
A s i a 1. 1 0 . 0 
l ü . 7 0 . 0 
ftfrica 0 . 1 0 . 0 
4 . 8 0 . 0 
R e s t o d e l 0 . 2 0 . 0 
mundo 3 . 8 0 . 0 
1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 
TOTAL 2 9 4 4 . 9 8 1 . 8 
1 2 . 4 0 . 3 
1 2 . 3 0 . 4 5 . 3 
1 6 . 8 0 . 1 0 . 3 
1 .3 0 . 0 0 . 0 
1 9 . 3 0 . 0 0 . 0 
0 . 3 0 . 0 0 . 1 
1 5 . 4 0 . 3 0 . 2 
7 7 . 8 9 2 . 6 9 4 . 5 
5 . 6 1. 8 0 . 2 
6 7 . 6 8 7 . 3 8 9 . 1 
6 . 7 2 . 4 0 . 3 
0 . 4 0 . 1 0 . 1 
0 . 4 o. n 0 . 0 
9 . 8 5 . 1 5 . 3 
3 . 2 0 . 5 0 . 1 
1.2 0 . 0 0 . 0 
6 . 1 0 . 0 0 . 0 
4 . 7 0 . 7 0 . 0 
2 3 . 5 1.0 0 . 0 
2 . 3 0 . 0 0 . 1 
7 4 . 6 0 . 0 0 . 1 
0 . 2 6 . 3 0 . 0 
1.9 1 8 . 9 0 . 0 
1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 
- - -
1 5 4 9 . 5 4 2 9 . 3 5 7 . 1 
6 . 5 1.8 0 . 2 
3 . 6 3 . 6 3 . 6 
7 . 1 1 3 . 6 3 4 . 5 
0 . 4 0 . 2 0 . 1 
8 . 9 6* 1 5 . 7 
0 . 2 0 . 1 0 . 0 
1 2 . 2 1 8 . 5 1 6 . 5 
9 4 . 4 9 4 . 6 9 5 . 0 
9 . 7 1 8 . 5 4 7 . 3 
7 2 . 1 6 1 . 1 6 6 . 0 
1 0 . 2 1 6 . 5 4 5 . 4 
2 . 0 K 1 7 . 2 
3 . 6 2 3 . 8 6 1 . 5 
2 0 . 2 2 6 . 4 2 1 . 8 
9 . 5 2 3 . 6 4 9 . 6 
0 . 5 0 . 5 0 . 4 
3 . 6 7 . 4 1 2 . 9 
0 . 2 0 . 7 0 . 3 
1.4 9 . 0 1 0 . 8 
0 . 1 0 . 1 0 . 0 
5 . 7 4 . 9 9 . 2 
0 . 6 0 . 2 0 . 6 
9 . 0 6 * 6 4 1 . 8 
1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 
— - -
2 2 1 7 , 4 4 2 3 8 . 1 1 0 7 8 1 . 9 
9 . 3 1 7 . 8 4 5 . 4 
5 . 6 0 . 7 - | 4 . 8 
7 . 2 0 . 0 1QO.OJ 1 1 2 8 . 0 
0 . 2 0 . 0 - I 0 . 4 
2 . 3 0 . 0 1 0 0 . 0 1 1 0 6 . 3 
0 . 4 0 . 0 - | 0 . 1 
1 9 . 4 0 . 0 1 0 0 . 0 1 2 8 . 7 
8 2 . 4 9 9 , 1 - | 9 1 . 3 
5 . 5 0 . 0 1 0 0 . 0 1 2 1 6 7 4 . 7 
5 4 . 2 4 7 . 0 - I 6 6 . 0 
5 . 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 1 5 6 6 8 . 3 
9 . 0 0 . 0 - J 5 . 3 
1 0 - 2 C O I 0 O . O I 1 2 6 7 . 7 
1 9 . 3 5 2 . 0 - I 2 0 . 0 
5 . 9 0 . 0 1 0 0 . 0 | 4 7 3 8 . 7 
0 . 2 0 . 0 - t 1.3 
1 . 0 0 - 0 l O O . O J 3 0 4 . 1 
9 . 4 0 . 0 - 1 1.3 
4 3 . 5 0 - 0 l O O . O l 3 1 0 . 6 
0 . 0 0 . 0 " I 0 . 2 
0 . 7 0 . 0 1 0 0 . 0 1 4 7 . 6 
1 .8 0 . 2 - 1 0 . 6 
1 8 . 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 1 4 3 . 7 
l O J . O 1 0 0 . 0 1 1 0 0 . 0 
= = 1 
1 4 3 9 . 4 4 . 1 - 2 3 7 4 3 . 5 
6 . 1 0 . 0 1 0 0 . 0 2 3 7 4 3 . 5 
H E K I C D ; aSIrJLTCTHRA DE L A S I H P O R T A C I O N E S SEGON S E C C I O N E S DE I A C O C I í ZONAS C O P A R T I C I P E S , 1982 
( E s t r u c t u r e s p o r s e c c i o n e s y z o n a s e n p o r c e n t a j e s . T o t a l e s c i f e n m i l l o n e s d e d o l a r e s ) 
Cuadro 28 (concluáif in) 
ZONAS | S E C C I O N E S 
A R T I C I P E S I 
1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL 
A L A D I 8 . 6 0 . 3 8 . 4 3 . 8 1.9 4 . 5 2 . 7 2 . 1 7 . 6 0 . 0 3 . 8 
1 8 . 7 0 . 0 1 5 . 6 3 . 1 0 . 4 1 3 . 5 1 0 . 2 2 6 . 2 1 2 . 4 0 . 0 1 0 0 . 0 1 5 4 7 . 5 
HCCA 3 . 3 0 . 0 1.0 0 . 0 0 . 0 0 . 6 0 . 1 o . i 0 . 2 0 . 0 _ j 0 . 5 
5 9 . 2 0 . 0 1 5 . 0 0 . 0 0 . 0 1 4 . 0 4 . 0 5 . 8 2 . 1 0 . 0 1 0 0 , 0 ] 6 6 . 2 
CARICOM 0 . 2 0 . 1 0 . 1 0 . 0 0 . 1 0 . 2 0 . 1 0 . 0 0 . 2 0 . 0 - ¡ 0 . 1 
2 3 . 2 0 . 4 1 1.0 0 . 7 0 . 6 2 1 . 3 I b . 8 1 3 . 2 1 2 . 8 0 . 0 1 0 0 . 0 1 1 1 . 7 
OCDE 8 2 . 3 9 8 . 3 8 0 . 6 9 3 . 9 9 5 . 4 9 2 . 9 9 5 . 8 9 6 . 5 7 8 . 6 9 9 . 8 _ j 9 2 . 5 
7 . 4 0 . 4 6 . 1 3 . 2 0 . 9 1 1.4 1 4 . 9 5 0 . 4 5 . 2 0 . 1 1 0 0 . 0 | 1 3 3 3 9 . 6 
E E . U O . 6 9 . 5 4 9 . 2 7 1 . 2 8 8 . 7 9 3 . 8 6 9 . 9 5 9 . 8 6 2 . 5 5 2 , 2 5 4 . 4 _ { 6 4 . 6 
8 . 9 0 . 3 7 . 8 4 . 3 1. 2 1 2 . 3 13 . 4 4 6 . 8 5 . 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 9 3 1 2 . 1 
Japón 0 . 1 0 . 6 0 . 1 0 . 0 0 . 0 1.8 9 . 6 7 . 3 6 . 4 0 . 0 . ! 5 . 5 
0 . 1 0 . 0 0 . 2 0 . 0 0 . 0 3 . 8 2 5 . 1 6 3 . 6 7 . 2 0 . 0 1 0 0 . 0 1 7 9 5 . 1 
R e s t o 1 2 . 7 4 8 . 5 9 . 3 5 . 1 1 .6 2 1 . 1 2 6 . 4 2 6 . 7 1 9 . 9 4 5 . 5 - ] 2 2 . 4 
4 . 7 0 . 7 2 . 9 0 . 7 0 . 1 1 0 . 7 1 7 . 0 5 7 . 6 5 . 5 0 . 1 1 0 0 . 0 ) 323 2 . 5 
C A H E 4 . 8 1 .0 0 . 3 0 . 0 0 . 1 0 . 5 0 . 3 0 . 5 0 . 5 0 . 0 - ¡ 0 . 8 
5 1 . 0 0 . 4 2 . 7 0 . 0 0 . 1 6 . 6 5 . 1 3 0 . 0 4 . ) 0 . 0 1 0 0 . 0 1 1 1 3 . 1 
A s i a 0 . 8 0 . 0 6 . 1 1. 2 2 . 6 0 . 3 0 . 8 0 . 3 1 1. 1 0 . 0 - ) 1.5 
4 . 3 0 . 0 2 7 . 8 2 . 5 1.4 2 . 4 7 . 2 1 0 . 0 4 4 . 3 0 . 0 1 0 0 . 0 ) 2 2 3 . 5 
A f r i c a 0 . 0 0 . 0 2 . 9 0 . 0 0 . 0 0 . 2 0 . 1 0 . 0 0 . 1 0 . 0 - 1 0 . 2 0 . 1 0 . 0 8 3 . 3 0 . 0 0 . 0 8 . 4 5 . 9 0 . 8 1 .4 0 . 0 1 0 0 . 0 1 3 5 . 9 
R e s t o d e l 0 . 0 0 . 3 0 . 5 1. 2 0 . 0 1.0 0 - 1 0 . 5 1.7 0 . 2 - I 0 . 6 
• u n d o 0 . 2 0 . 2 6 . 0 6 . 4 0 . 0 1 9 . 0 3 . 7 4 5 . 7 1 8 . 8 0 . 0 1 0 0 . 0 1 8 2 . 7 
1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 í 1 0 0 . 0 
TOTAL 1 1 9 6 . 1 4 6 . 3 l 0 1 5 . 0 4 5 5 . 5 1 2 2 . 6 1 6 4 0 . 3 2 0 7 9 . 2 6 9 6 5 . 8 8 8 9 . 3 7 . 9 _ 1 4 4 2 0 . 2 
8 . 3 0 . 3 7 . 0 3 . 2 0 . 9 1 1 . 4 1 4 . 4 4 8 . 3 6 . 2 0 . 1 1 0 0 . 0 1 4 4 2 0 . 2 
o 
Cft G r á f i c o 28 
MEXICO: Estructura de las importaciones 
según secciones de l a CUCI (Porcentajes) 
70 7* 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 
— sec 0+1+2+4 
• ••• sec 3
— sec 5+6+7+8 
C u a d r o 29 
K I C A R A S U A : E S T R U C T U R A DE LAS E X P O B I A C I O N E S SEGUN S E C C I O N E S DE LA C U C I t ZONAS C O P A R T I C I P E S , 1970 
[ E s t r u c t u r a s p o r s e c c i o n e s y z o n a s e n p o r c e n t a j e s . T o t a l e s f o b e n m i l l o n e s d e d o l a r e s ) 
I ZONAS J S E C C I O N E S I 
1 C O P A R T I C I P E S | | 
1 0 1 2 3 « 5 6 7 8 9 T O T A L 
A L A D I 0 . 0 0 . 0 1 . 9 0 . 0 0.0 0 . 9 0 . 1 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 6 
C O 0 . 0 9 0 . 5 0 . 0 0 . 0 8 . 6 0 . 8 0 . 0 0 . 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 1 .1 
aCCA 1 3 . 6 1 7 . « « . 7 9 8 . 7 1 0 0 . 0 9 2 . 9 9 5 . 2 9 8 . 0 9 7 . 7 0 . 0 _ ¡ 2 6 . 3 
2 6 . 3 0 . 9 5 . 2 0 . 5 8 . 8 2 0 . 1 2 6 . « 1 . 2 1 0 . 6 0 . 0 1 0 0 . 0 1 4 6 . 0 
C A R I C O » 0 . 0 0 . 0 2 . 2 0 . 0 O . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 1 1 . 1 - j 0 . 6 
0 . 0 0 . 0 9 9 . 6 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 3 0 . 1 1 0 0 . 0 J 1 . 1 
O C D E 8 6 . 2 8 2 . 5 8 0 . 5 1. 3 0 . 0 4 . 0 4 . 0 0 . 0 0 . 5 9 8 . 9 _ j 6 9 . 0 
6 3 . 8 1 . 7 3 3 . 7 0 . 0 0 . 0 0 . 3 0 . « 0 . 0 C O 0 . 1 1 0 0 . 0 1 1 2 0 . 6 
E E . U U . 5 8 . 5 8 2 . 5 6 . « 1 . 3 0 . 0 1 . 5 3 . « 0 . 0 0 . 5 2 7 . 6 - I 3 3 . 2 
8 9 . 8 3 . 5 5 . 6 o . O 0 . 0 0 . 3 0 . 8 0 . 0 0 . 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 5 8 . 1 
J l i p o ^ C O 0 . 0 « 8 . 8 0 . 0 O . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 7 0 . 1 - ¡ 1 4 . 1 
3 . 1 0 . 0 9 9 . 7 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 2 1 0 0 . 0 1 2 4 . 7 
S e s t o 2 7 . 7 0 . 0 2 5 . 3 0 . 0 0 . 0 2 . 5 0 . 6 0 . 0 0 . 0 1 . 1 - 1 2 1 . 7 
0 . 0 3 3 . 7 O . 0 0 . 0 0 . 7 0 . 2 0 . 0 0 . 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 3 7 . 8 
C A ME O . C 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 - I 0 . 0 
1 0 0 . 0 C O 0 . 0 C O 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 . 0 
A s i a 0 . 0 0 . 0 9 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 _ 1 2 . 6 0 . 8 0 . 0 9 9 . 2 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 4 . 6 
A f r i c a O . C 0 . 0 0 . 1 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 - ! 0 . 1 
1*3. 9 0 . 0 5 6 . 1 0 . 0 O . 0 O . 0 0 . 0 0 . 0 0 - 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 o . i 
R e s t o d e l 0 . 1 0 . 2 1 . 5 o . O 0 . 0 2 . 2 0 - 7 2 . 0 1 . 8 0 . 0 _ I 0 . 7 
m a n d o 6 . 7 0 . 3 6 0 . 0 0 . 0 0 . 0 1 7 . 5 7 . 2 0 . 9 7 . 4 0 . 0 1 0 0 . 0 1 1 . 2 
1 0 3 . 0 1 0 0 . 0 t c o . o 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 
1 
1 0 0 . 0 
T O T A L 8 9 . 2 2 . 5 5 0 . « 0 . 2 4 . 0 1 0 . 0 1 2 . 7 0 . 5 5 . 0 0 . 1 1 7 4 . 7 
5 1 . 1 1.« 2 8 . 9 0 . 1 2 . 3 5 . 7 7 . 3 0 . 3 2 . 9 0 . 0 1 0 0 - 0 1 7 4 . 7 
O 
H I C A K A G J A : E S T H O C I U R A DE L A S E X P O R T A C I O N E S SEGUN S E C C I O N E S DE LA C O C I Y ZONAS C O P A R T I C I P E S , 1971 
{ E s t r u c t u r a s p o r s e c c i o n e s y z o n a s e n p o r c e n t a j e s . T o t a l e s f o b e n m i l l o n e s de d o l a r e s ) 
Cuadro 29 (cont inuación) 
| ZONAS | S E C C I O N E S ] 
| C O P A R T I C I P E S | 1 
( [ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL | 
A L A D I 0.0 0 .0 0 . 1 0.0 9 . 4 4 . 5 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 - 1 0 . 5 
0.0 0 . 0 8 . 4 0.0 3 7 . 3 5 4 . 2 0 . 0 0 . 0 0 . 1 0 . 0 1 0 0 . 0 ) 1.0 
MCCA 1 4 . 9 1 0 . 1 6 . 4 100.0 9 0 . 6 9 1 . 1 9 1 . 1 9 8 . 7 9 7 . 6 0 . 9 . t 2 5 . 8 
2 9 . 0 0 .6 7 . 5 0. 8 7 . 3 2 2 . 2 2 4 . 5 1.2 6 . 7 0 . 0 1 0 0 . 0 1 4 7 . 3 
C A R I C 0 3 0.0 0 . 0 2 . 1 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 2 0 . 0 0 . 0 - 1 0 . 7 
2 . 2 0.0 9 7 . 6 0.0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 1 0 . 1 0 . 0 1 0 0 . 0 1 1 .2 
OCDE 8 4 . 9 8 9 . 9 8 0 . 9 0 . 0 0 . 0 1.0 6 . 5 0 . 0 1 . 0 9 8 . 2 _ j 6 9 . 3 
61.5 2 . 0 3 5 . 6 0 . 0 0 . 0 0 . 1 0 . 7 0 . 0 0 . 0 0 . 1 1 0 0 . 0 ] 1 2 7 . 1 
E E . U U . 6 3 . 1 8 7 . 5 5 . 9 0 . 0 0 . 0 0 . 2 5 . 1 0 . 0 1.0 4 2 . 0 -! 3 5 . 2 
8 9 . 8 3 . 8 5 . 1 0 . 0 0 . 0 0 . 0 1 .0 0 . 0 0 . 1 o. i 1 0 0 . 0 1 6 4 . 6 
J a p o r 0 . 2 0.0 5 8 . 2 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 2 0 . 0 0 . 0 5 5 . 4 - 1 1 7 . 9 
0 . 4 0.0 9 9 . 3 0.0 0 . 0 0 . 0 0 . 1 0 . 0 0 . 0 0 . 2 1 0 0 . 0 ] 3 2 . 8 
R e s t o 2 1 . 7 2 . 3 1 6 . 8 0 . 0 0 . 0 0 . 3 1. 2 0 . 0 0 . 0 0 . 9 _ j 1 6 . 2 
6 7 . 3 0 . 2 3 1 . 7 0 . 0 0 . 0 0 . 3 0 . 5 0 . 0 0 . 0 0 . 0 1 0 0 . 0 ] 2 9 . 7 
C AME 0 - 0 0 .0 0 - 0 0 . 0 O . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 - 1 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 0. 0 0. 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 l o o . o J 0 . 0 
A s i a 0.0 0 . 0 9 . 7 0.0 0. 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 - 0 0 . 0 - ¡ 3 . 0 
0. 1 0 . 0 9 9 . 9 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 1 0 0 . 0 ) 5 . 4 
A f r i c a 0.0 0 .0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 - ¡ 0 . 0 
1 0 0 . 0 0 . 0 0 .0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 O.Ü 0 . 0 l o o . 0 1 0 . 0 
R e s t o d e l 0. 1 0 .0 0 . 8 0.0 0 . 0 3 . 4 2 . 4 1.2 1 . 3 0 . 9 - 1 0 . 7 
mundo 9 . 7 0 . 1 3 2 . 9 0.0 0 . 0 3 0 . 1 2 3 . 4 0 . 5 3 . 2 0 . 1 1 0 0 . 0 | 1 .3 
1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 1 0 0 . 0 
— - - - -
— 
-
— — — i — 
TOTAL 9 2 . I 2 . 8 5 6 . 0 0 . 4 3 . 8 1 1 . 5 1 2 . 7 0 . 6 3 . 2 0 . 1 1 6 3 . 4 
5 0 . 2 1 .5 3 0 . 5 0. 2 2 . 1 6 . 3 6 . 9 0 . 3 1 .8 o. 1 1 0 0 . 0 1 8 3 . 4 
N I C A R A G U A : E5TBOCTOBA DE L I S E X P O R T A C I O N E S SEGO» S E C C I O N E S DE LA C O C I 1 ZONAS C O P A R T I C I P E S , 1972 
( E s t r u c t u r a s p o r s e c c i o n e s y z o n a s e n p o r c e n t a j e s . T o t a l e s f o b e n m i l l o n e s d e d o l a r e s ) 
Cuadro 29 Ccon t inuac i&n ) 
| ZONAS ] S E C C I O N E S | 
| C O P A f i T I C I P E S I | 
| 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL | 
A L A D I 0 . 5 0 . 0 0 . 4 0 . 0 2 0 . 2 0 . 4 0 . 0 0 . 0 0 . 1 0 . 0 - 1 0 . 7 
3 0 . 0 0 . 0 1 8 . 4 0 . 0 4 8 . 5 2 . 9 0 . 1 0 . 0 0 . 1 0 . 0 1 0 0 - 0 1 
i 
1.8 
HCCA 1 3 . 1 5 . 6 5 . 4 1 0 0 . 0 5 8 . 6 9 7 . 3 8 6 . 1 9 2 . 9 9 6 . 1 0 . 0 
1 
- 1 2 2 . 8 
2 8 . 0 0 . 4 7 . 9 3 . 2 4 . 6 2 3 . 8 2 4 . 7 1.0 6 . 4 0 . 0 1 0 0 . 0 1 
1 
5 6 . 2 
C A R I C Q B 0 . 1 0 . 0 1.2 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
1 
- 1 0 . 4 
7 . 6 0 . 0 9 1 . 5 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 7 0 . 0 0 . 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 
1 
1. 1 
OCDE 8 2 . 2 9 3 . 6 7 9 . 9 0 . 0 2 1 . 2 0 . 7 1 1 . 8 0 . 0 2 . 4 9 7 . 5 
i 
- 1 6 9 . 4 
5 7 . 5 2 . 4 3 8 . 3 0 . 0 0 . 5 0 . 1 1. 1 0 . 0 0 . 1 0 . 1 1 0 0 . 0 1 
1 
1 7 0 . 9 
E E . 0 0 . 5 7 . 4 8 6 . 8 8 . 9 0 . 0 1 3 . 3 0 . 5 8 . 9 0 . 0 2 . 3 2 1 . 1 
1 
- 1 3 3 . 2 
8 3 . 8 4 . 6 8 . 9 0 . 0 0 . 7 0 . 1 1.8 0 . 0 0 . 1 0 . 0 1 0 0 . 0 1 8 1 . 9 
Japón 0 . 1 0 . 0 5 4 . 7 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 1 7 6 . 8 
I 
- i 1 8 . 2 0 . 1 0 . 0 9 9 . 6 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 - 0 0 . 0 0 . 2 100. . 01 4 4 . 9 
B e s t o 2 4 . 8 6 . 8 1 6 . 3 0 . 0 7 . 9 0 . 2 2 . 9 0 . 0 0 . 1 0 . 0 
I 
- 1 1 7 . 9 
6 7 , 1 0 . 7 3 0 . 3 0 . 0 0 . 8 0 . 1 1. 1 0 . 0 0 . 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 4 4 . 1 
C A H E 0 . 0 0 . 0 2 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
1 
- 1 0 . 7 
0 . 0 0 . 0 1 0 0 - 0 0 . 0 o .o 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 
1 
1.7 
A s i a 3 . 0 0 . 0 8 . 7 0 . 0 0 . 0 0 - 0 0 . 3 0 . 0 0 . 1 0 . 0 
1 
- 1 4 . 4 
3 3 . 7 0 . 0 6 5 . 9 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 4 0 . 0 o .o 0 . 0 1 00 . 0 I 
» 
1 0 . 3 
A f r i c a 0 . 7 0 . 0 0 . 3 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
I 
- i 0 . 4 
7 9 . 7 0 . 0 2 0 . 3 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 
• 
1. 1 
B e s t o d e l 0 . 3 0 . 9 2 . 1 0 . 0 0 . 0 1 .7 1.8 7 . 1 1.3 2 . 1 
1 
- 1 1. 1 
mundo 1 3 . 0 1.4 6 3 . 0 0 . 0 0 . 0 8 . 5 1 0 - 7 1 .6 1 .8 O . 1 1 0 0 . C I 
1 
2 . 7 




t o o . o 
T O T A L 1 1 9 . 5 4 . 3 6 1 . 8 1 .8 4 . 4 1 3 . 7 1 6 . 1 0 . 6 3 . 8 0 . 1 2 4 6 . 2 
4 8 . 5 1 .8 3 3 . 2 0 . 7 1.8 5 . 6 6 . 6 0 . 2 1 .5 o. 1 l o o . o 2 4 6 . 2 
H I C A R s G J A ; BSTRDCTORA DE LAS E X P O R T A C I O N E S SEGDN S E C C I O N E S DE LA C O C I I ZONAS C O P A R T I C I P E S , 1973 
( E s t r u c t u r a s p o r s e c c i o n e s y z o n a s e n p o r c e n t a j e s . T o t a l e s f o b e n m i l l o n e s d e d o l a r e s ] 
Cuadro 29 (continuación) 
] ZONAS I 
I C O P A R T I C I P E S I 
1 | 0 1 
S E C C I O N E S 
2 3 « 5 6 
] 
I 
7 8 9 TOTAL I 
A L A D I 0 . 3 1 . « 2.1 0.0 0. 0 0 . 0 0 . 3 0 . 0 0 . 0 1. 1 - J 0 . 8 
1 8 . 6 2 . « 7 6 . 1 0 . 0 0 . 0 0 . 4 2 . 4 n . O 0 . 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 2 .3 
IICCA 8 . 9 1 1 .0 « . 7 9 9 , 9 8 4 . 0 8 3 . 9 9 0 . 0 9 4 . 8 9 0 . 2 1.1 _ j 2 1 . 9 
1 9 . 7 0 . 7 6 . 7 2. 3 7 . 3 2 9 . 7 2 7 . 1 1 .5 5.0 0 . 0 100.01 6 0 . 2 
C A R I C O H 0. 1 0 . 0 0 . 6 0 . 0 0. 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 - j 0. 2 
1 5 . 5 0 . 0 e « . 2 0 . 0 0 . 0 0 . 3 0.0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 . 6 
OCDE 8 8 . 1 8 « . 8 6 8 . 9 0.1 1 6 . 0 1 4 . 7 7 . 6 1.2 9 . « 9 7 . 8 _ { 6 7 . 9 
6 3 . 2 1 . 9 3 1 . 9 0 . 0 0 . 5 1 .7 0 . 7 0 . 0 0 . 2 0 . 0 1 0 0 . 0 ] 1 8 6 . 6 
E E . 0 O . 6 0 . 6 8 0 . 1 8 . 8 (1.1 0 . 0 2 . 7 4 . 3 0 . 2 9 . 2 6 . 5 - j 3 4 . 1 
8 6 . 6 3 . 5 8 . 1 0 . 0 0 . 0 0 . 6 0 . 8 0 . 0 0 . 3 0 . 0 1 0 0 . 0 ] 9 3 . 6 
J a p o n 0 . 1 0 . 0 3 9 . 0 0. 0 6. 1 0 . 0 0 . 3 0 . 0 0 . 2 8 6 . 0 - j 1 2 . 5 
0 . 2 0 . 0 9 8 . « 0.0 0 . 9 0 . 0 0 . 1 0 . 0 0 . 0 0 . 2 1 0 0 . 0 1 3 4 . 2 
R e s t o 2 7 . « « . 8 2 1 . 1 0 . 0 1 0 . 0 1 2 . 0 3 . 0 1 .0 0 . 0 5 . « - j 2 1 . 4 
6 2 . « 0 . 3 3 1 . 1 0 . 0 0 . 9 4 . 4 0 . 9 0 . 0 0 . 0 0 . 0 1 0 0 . 0 ] 5 8 . 7 
C A E S 1.2 0 . 0 3 . 5 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 - J 1 .7 
3 « . 7 0 . 0 6 5 . 3 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 4 . 6 
A s i a 0 . 1 0 . 0 1 9 . 0 0 . 0 0. 0 0 . 0 0 . 2 0 . 0 0 . 0 0 . 0 - ! 6 . 0 
0 . 8 o.o 9 8 . 9 0 . 0 0 . 0 0.1 0 . 3 0 . 0 0 . 0 0 . 0 100.01 1 6 . 5 
A f r i c a 0 . 0 0 . 0 0 . 2 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 - ¡ 0 . 1 
1 8 . 0 0 . 0 8 2 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 100.01 0 . 2 
R e s t o d e l 1 .3 2 . 8 1. 1 0 . 0 0 . 0 1.2 1 .9 4 . 0 0 . 5 0 . 0 - ¡ 1.3 
mundo 5 1 . 0 3 . 3 2 6 . 7 0 . 0 0 . 0 7 . 5 1 0 . 1 1 .1 0 . 5 0 . 0 100.01 3 . 5 
100.0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 100. 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 
1 
1 0 0 . 0 
TOTAL 1 3 3 . 8 n. 1 8 6 . 3 1 .4 5 . 2 2 1 . 3 1 8 . 1 0 . 9 3 . « 0.1 2 7 4 . 6 
« 8 . 7 1.5 3 1 . « 0 . 5 1 .9 7 . 8 6 . 6 0 . 3 1 .2 0 . 0 1 0 0 . 0 2 7 4 . 6 
N I C A R A G U A : 85TRUCTURA DE LAS E X P O R T A C I O N E S S E G U N S E C C I O N E S DE L A C O T I I ZONAS C O P A R T I C I P E S , 1974 
( E s t r u c t u r a s p o r s e c c i o n e s y z o n a s e n p o r c e n t a j e s . T o t a l e s f o b e n n i l l o n e s d e d o l a r e s ) 
Cuadro 29 (continuación) 
| ZONAS I 
| C O P A R T I C I P E S | 
I | 0 t 
S E C C I O N E S 
2 3 4 5 6 
I 
1 
7 8 9 TOTAL 1 
A L A D I 0.0 1.2 3.1 0.0 O. 0 2.4 0 .0 0.1 0 .2 8.6 
0.9 1.1 83.4 0.0 0.0 14.3 0.0 0.0 0 .2 0 .2 
« c e a 14.2 8 .7 3.2 98.4 58. 2 87.0 89.6 90.1 84.6 0 .0 
19.0 0.5 6 . 0 1.7 5.0 34.9 25.4 1.4 6.0 0 .0 
C A R I C O f l 0.1 0.0 0.3 0.0 5.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
13.2 0.0 43 .8 0.0 37 .9 0.0 0 .0 0.0 0 .0 0 .0 
OCDE 84.8 8 9 . 9 63.1 1.6 36 .5 9.7 8.8 7.2 14.8 91 ,4 
46.0 2.2 47.4 0.0 1.3 1.6 1.0 0.0 0.4 0 .0 
E E . U U . 44.4 82.4 6.0 1.6 0.0 1.8 6.6 6.1 11.5 12.9 
75.2 6.2 14.2 0.0 0.0 0.9 2.4 0.1 1.0 0.0 
Japón 0.1 0 .4 21.2 0.0 0 .0 0 .0 0.3 0.0 0 . 0 61 .2 
0.2 0. 1 99.3 0.0 0 . 0 0 .0 0 .2 0.0 0 .0 0 .2 
R e s t o 40.3 7. 1 35.9 0.0 36. 5 7.8 1.9 1.1 3.2 17.2 
42.1 0.3 52 .0 0.0 2.5 2.5 0.4 0.0 0. 2 0.0 
C A S E 0.0 0.0 2.2 0.0 0. 0 0.0 0.0 0.0 0 . 0 0.0 
0.2 0.0 99.8 0.0 0. 0 0.0 0 .0 0.0 0 . 0 0 . 0 
A s i a 0.0 0.0 25.3 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0.0 0 .0 0 . 0 
0.1 0.0 99.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 .0 0 .0 
A f r i c a 0.0 0.0 1.1 0.0 0 .0 0.0 0.0 0.0 0 .0 0 .0 
0.0 0 .0 99 .7 0.0 0.0 0 .3 0.0 0.0 0 . 0 0 . 0 
R e s t o d e l 0.8 0.2 1.7 0.0 0.0 0.9 1.6 2.6 0 . 5 0 .0 
• u u d o 20.0 0.2 61 .9 0.0 0.0 7.4 9.0 0.8 0 .7 0.0 
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
TOTAL 122.0 5.4 169.3 1.6 7.9 36.7 26 .0 1.4 6 .5 0.1 
32.4 1.4 44 .9 0.4 2. 1 9 .7 6.9 0.4 1.7 0 . 0 
- | 1.6 
100.01 6.2 
1 
- 1 24.3 
100.0( 91 .5 
I 
- 1 0.3 
100.01 1.1 
I 
- | 5 9 . 7 
100.01 225.0 
1 
- 1 19.1 
100.01 72.2 
1 
- | 9.6 
100.01 36.1 
i 
- 1 3 1 . 0 
100,0J 116.7 
I 
- | 1.0 
100.01 3.7 
I 
- 1 11.4 
100.0J 42 .9 
J 
- I 0 .5 
100.0 i <-9 
1 






N I C A R A S O A ; E S T R U C T U R A DE ¿AS E X P O R T A C I O N E S SEGON S E C C I O N E S DE LA Ct IC I I ZONAS C O P A R T I C I P E S , 1975 
( E s t r u c t u r a s p o r s e c c i o n e s y z o n a s e n p o r c e n t a j e s . T o t a l e s f o b e n M i l l o n e s d e d o l a r e s ) 
Cuadro 29 (continuación) 
| ZONAS } S E C C I O N E S I 
| C O P A R T I C I P E S 1 I 
I 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 T O T A I | 
A L A D I 0 .0 0 .0 0 .6 0 .0 0 . 0 3 .5 0 .0 0 .0 o .o 0 . 0 - j 0 . 5 
2.7 0 .0 3 7 . 4 0 .0 0 .0 59 .7 0 . 1 0 . 0 0 .1 0 . 0 100.0) 1.8 
HCCA 13.2 9 .2 4 .7 98 .6 68 .5 9 3 . 4 8 5 . 2 9 3 . 5 8 3 . 8 0 .0 - ¡ 24 .9 24.5 0 .6 6 . 1 1.5 6 .3 3 1 . 2 2 2 .5 1.7 5 .5 0 . 0 100.0) 9 2 . 4 
C A B I C O H 0.1 0 .0 0 .5 0 .0 o .o 0 .9 0 . 0 0 .0 0 . 0 0 . 0 - i 0 .3 
13.0 0 .0 5 9 . 2 0 .0 0 .0 27 .1 0 . 7 0 .0 0 . 0 o .o l o o . o í 1.0 
OCDE 83 .7 90 .6 7 4 . 0 1. 4 3 1 . 5 1.8 13.6 1.4 15 .7 9 8 . 2 _ 1 6 6 . 3 
58 .5 2 .2 36 . 1 O . O 1. 1 0 .2 1.3 0 .0 0 .4 0 . 1 100.01 246.0 
E E . D O . 49.9 80 .4 5 .6 1.4 24 .9 1.5 11.5 0 .0 14.2 52 .3 - i 27.9 
82 .7 4 . 6 6 .4 0 .0 2 .0 0 .5 2. 7 0 .0 0 . 8 0 . 2 100.OI 103.8 
Japón 0.9 0 .0 39 .1 0 .0 0 . 0 0-0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 37 .5 _ J 13 . 1 
3 .3 0 .0 9 6 . 4 0 .0 0. 0 0 .0 0 .0 0 .0 0 . 0 0 .3 100.01 4 8 . 7 
R e s t o 32 .8 10.2 2 9 . 3 0 .0 6. 7 0 .3 2. 1 1.4 1.5 8.4 _ j 25 .2 
60 .3 0 .7 3 7 . 6 0 .0 0 .6 0.1 0 .6 0 .0 o . i o . o l O O - O I 9 3 . 5 
CAÑE 0.7 0 .0 0 .0 0 .0 0 . 0 0 . 0 0 .0 0 .0 0 . 0 0 . 0 - j 0 . 3 
99 .6 0 .0 0.4 0 .0 0 . 0 0 .0 0 .0 0 .0 0 . 0 0 . 0 100.0) 1.1 
A s i a 0 .0 0 .0 18 .6 0 .0 0 . 0 0 .0 0 .2 0 .0 0 . 0 0 .0 - ¡ 6 .0 
0.2 0 .0 9 9 . 5 0 .0 0 . 0 0 . 0 0 .3 0 . 0 0 . 0 0 . 0 100 .DI 22.4 
A f r i c a 2 . 3 0 . 1 0 .1 0 .0 0 . 0 0-0 0 . 0 0 .0 0 . 0 o .o . ! 1.1 95.4 0.1 4 . 3 0 .0 0 .0 0 . 2 0 .0 0 .0 0 . 0 0 . 0 100.0 ) 4 .1 
R e s t o d e l 0.1 0 . 1 1.5 0 .0 0 .0 0 .5 3 . 9 0 . 1 0 . 5 1.8 - 1 0 . 7 
n u n d o 6 .2 0 .3 7 5 . 8 0 .0 0 . 0 6 .6 9 . 5 0.1 1.3 0 . 2 100.01 2.4 
100.0 100-0 100 .0 100 .0 100-0 100 .0 100.0 100.0 loo . O 100.0 
_1 
100.0 
TOTAL 172.0 5 .9 120.0 1.4 8 .5 3 0 . 9 24. 4 1.6 6 . 1 0 . 3 3 7 1 . 2 
46 .3 1.6 3 2 . 3 0 .4 2 .3 8 .3 6 .6 0 . 4 1.6 0-1 100.0 3 7 1 . 2 
N I C A R A 3 0 A : E S T 8 0 C T O R A OB LAS E X P O R T A C I O N E S SEGON S E C C I O N E S DE LA C O C I I ZONAS C O P A R T I C I P E S , 1976 
( E s t r u c t u r a s p o r s e c c i o n e s y z o n a s e n p o r c e n t a j e s . T o t a l e s fofa e n m i l l o n e s d e d o l a r e s ) 
Cuadro 29 íónt inuacién) 
| ZONAS | 
| C O P A R T I C I P E S | 
I 1 0 1 
S E C C I O N E S 
2 3 4 5 6 
I 
I 
7 3 9 TOTAL 1 
A L & D I 0 . 1 0 . 1 3 . 9 0 . 0 0 . 0 3 . 1 0 . 0 0 . 8 0 . 3 0 . 0 - ] 1 .5 
3 . 1 0 . 1 7 9 . 6 0 . 0 0 . 0 1 6 . 6 0 . 1 0 . 3 0 . 3 0 . 0 1 0 0 . 0 1 7 . 9 
HCCA 9 . 4 6 . 4 4 . 5 9 7 . 8 9 3 . 8 9 1 . 6 8 6 . 3 9 3 . 8 7 4 . 4 0 . 0 - I 2 1 . 9 
2 1 . 9 0 . « 6 . 1 1.8 4 . 9 3 2 . 8 2 4 . 1 2 . 2 5 . 8 o . o 1 0 0 . 0 1 1 1 7 . 8 
C A R I C O H 0 . 1 0 . 0 0 . 4 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 _ ¡ 0 . 2 
2 1 . 9 0 . 0 7 7 . 4 0 . 0 0 - 0 0 . 0 0 . 7 0 . 0 0 . 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 . 8 
OCDE 8 9 . 9 9 3 . 1 5 9 . 5 2 . 0 6 . 2 4 . 0 1 1 . 8 2 . 3 2 4 . 3 1 0 0 . 0 _ I 6 6 . 5 
6 8 . 9 2 . 0 2 6 . 7 0 . 0 0 . 1 0 . 5 1. 1 0 . 0 0 . 6 0 . 1 1 0 0 . 0 1 3 5 8 . 1 
E E . O O ' i 5 3 . 2 8 2 . 1 4 . 6 2 . 0 6 . 2 3 . 4 9 . 1 2 . 0 2 3 . 1 4 2 . 6 - j 3 1 . 0 
8 7 . 5 3 . 8 4 . 4 0 . 0 0 . 2 0 . 9 1.8 0 . 0 1 .3 0 . 1 1 0 0 . 0 1 1 6 7 . 1 
Japón 2 . 0 0 . 2 4 0 . 3 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 3 0 . 2 . ¡ 1 3 . 1 
7 . 7 0 . 0 9 2 . 1 0 . 0 0 . 0 0 . 0 o .o 0 . 0 0 . 0 0 . 2 1 0 0 . 0 1 7 0 . 3 
R e s t o 3 4 . 6 1 0 . 8 1 4 . 6 0 . 0 0 . 0 0 . 6 2 . 7 0 . 3 1. 2 2 7 . 1 _ j 2 2 . 4 
7 8 . 8 0 . 7 1 9 . 4 0 . 0 0 . 0 0 . 2 0 . 7 0 . 0 0 . 1 0 . 1 1 0 0 . 0 ] 1 2 0 . 7 
C A H E 0 . 0 0 . 0 3 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 _ ¡ 0 . 9 
0 . 0 0 . 0 1 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 l oo .O I 4 . 8 
A s i a 0 . 0 0 . 0 2 5 . 9 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 1 0 . 2 0 . 0 0 . 0 - { 7 . 7 
3 . 1 0 . 0 9 9 . 6 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 4 1 . 7 
A f r i c a 0 . 0 0 . 0 1.8 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 _ j 0 . 5 
0 . 0 0 . 0 1 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 2 . 9 
R e s t o d e l 0 . 5 0 . 3 1 .0 0 . 2 0 . 0 1 .3 1.8 3 . 0 1 .0 0 . 0 _ ¡ 0 . 8 
a u n d o 3 4 . 8 0 . 6 3 5 . 3 0 . 1 0 . 0 1 2 . 4 1 2 . 9 1.9 2 . 1 0 . 0 1 0 0 . 0 ) 4 . 5 
1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 - 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 
_ 1 
l o o . O 
TOTAL 2 7 4 . 6 7 . 6 1 6 0 . 6 2 . 1 6 . 1 4 2 . 2 3 2 . 9 2 . 8 9 . 2 0 . 4 5 3 8 . 5 
5 1 . 0 1 .4 2 9 . 8 0 . 4 1. 1 7 . 8 6 . 1 0 . 5 1 . 7 o . i 1 0 0 . 0 5 3 8 . 5 
8 I C A B A 3 1 J A : E S T E O C T O B A DE LAS E3CPOBTACI0NES SEGON S E C C I O N E S DE LA C O C I I ZONAS C O P A B T I C I P E S , 1977 
( E s t r u c t u r a s p o r s e c c i o n e s y z o n a s e n p o r c e n t a j e s . T o t a l e s f o b e n B i l l o n e s d e d o l a r e s ) 
Cuadro 29 (cont inuación) 
| ZONAS ) 
| C O P A B T I C T P E S J 
S E C C I O N E S 
i 0 1 2 3 4 5 6 7 6 9 TOTAL I 
A I A D I 2 . 3 
4 S . i t 
0 . 1 
0 . 0 
4 . 9 
5 3 . 3 
0 . 0 
0.0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 4 
1 .3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
- ) 
1 0 0 . 0 1 
1 
- 1 
l o o . 0 1 
1 
2 . 6 
1 6 . 5 
HCCA 7 . 0 
1 7 . 3 
1 6 . 4 
1 .0 
4 . 3 
5 . 8 
1 0 0 . 0 
0 . 9 
1 0 0 . 0 
4 . 1 
9 0 . 5 
3 4 . 5 
9 4 . 0 
2 6 . 4 
9 8 . 9 
2 . 9 
7 1 . 9 
7 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
2 1 . 2 
1 3 4 . 0 
C A B I C O f l 0 . 0 
6 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 5 
9 2 . 9 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0.0 
0 . 7 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
1 
- 1 
1 0 0 . 0 1 
1 
0.1 
0 . 9 
OCDE 9 0 . 0 
7 2 . 6 
8 2 . 9 
1 .6 
5 3 . 6 
2 3 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0.0 
7 . 7 
1.0 
4 . 2 
0 . 4 
0.0 
0 . 0 
2 7 . 6 
0 . 9 
1 0 0 . 0 
0 . 0 
1 
- 1 
1 0 0 . 0 1 
i 
6 5 . 0 
4 1 1 . 4 
B E . 0 0 . 3 8 . 5 
8 5 . 5 
7 5 . 0 
4 . 0 
4 . 1 
4 . 9 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
6 . 9 
2 . 4 
3 . 4 
0 . 9 
0 . 0 
0 . 0 
2 6 . 0 
2 . 3 
7 5 . 0 
0 . 0 
1 
- 1 
1 0 0 . 0 1 
t 
2 3 . 6 
1 4 9 . 3 
Japón 3 . 2 
1 5 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
3 2 . 9 
8 4 . 9 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
2 5 . 0 
0 . 0 
1 
- 1 
1 0 0 . 0 1 
1 
- 1 
1 0 0 . 0 1 
1 
- 1 
1 0 0 .01 
1 
1 1 . 0 
6 9 . 8 
fiesto 4 8 . 4 
8 3 . 5 
8 . 0 
0 . 3 
1 6 . 7 
1 5 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 9 
0 . 2 
0 . 8 
0 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
1 .5 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
3 0 . 4 
1 9 2 . 3 
C A H E 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 5 
1 0 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1.0 
6 . 3 
A s i a 0 . 6 
3 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
3 0 . 7 
9 6 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 
- J 
1 0 0 . 0 ] 
1 
- 1 
1 0 0 . 0 ] 
1 
9 . 1 
5 7 . 4 
A f r i c a 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1.9 
9 9 . 9 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 6 
3 . 5 
B e s t o d e l 
a u n do 
0 . J 
12 .5 
0 . 5 
1.4 
0 . 6 
3 8 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 .3 
2 2 . 3 
1. 8 
2 2 . 0 
1.1 
1.4 
0 . 5 
2 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
1 
- 1 




0 . 5 
3 . 1 
1 0 0 .0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 
TOTAL 3 3 2 . 0 
5 2 . 4 
7 . 9 
1 . 3 
1 6 0 . 4 
2 8 . 5 
1.2 
0 . 2 
5 . 5 
0 . 9 
5 1 . 1 
8 . 1 
3 7 . 6 
5 . 9 
3 . 9 
0 . 6 
1 3 . 2 
2 . 1 
0 . 1 
0 . 0 1 0 0 . 0 
6 3 3 . 0 
6 3 3 . 0 
N I C A R A G U A : E S T R U C T U R A DE L A S E X P O R T A C I O N E S S E G U N S E C C I O N E S DE L A C U C I I ZONAS C O P A R T I C I P E S , 1978 
{ E s t r u c t u r a s p o r s e c c i o n e s y z o n a s e n p o r c e n t a j e s . T o t a l e s f o b e n m i l l o n e s d e d o l a r e s ) 
Cuadro 29 (continuación) 
| ZONAS 1 
| C O P A R T I C I P E S | 
1 1 0 1 2 3 
S E C 
4 
C I 0 N E S 
5 6 7 8 9 
A L A D I 0 . 0 0 . 2 0 . 4 0 . 0 1 7 . 5 1.3 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
3 . 4 0 . 5 2 0 . 5 0 . 0 5 1 . 7 2 3 . 6 0 . 3 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
NCCA 7 . 2 2 9 . 0 4 . 3 1 0 0 . 0 8 1 . 2 9 5 . 0 8 9 . 9 9 8 . 3 9 5 . 5 0 . 0 
1 7 . 1 1.4 4 . 9 0 . 8 4 . 8 3 3 . 5 2 6 . 2 3 . 5 7 . 8 0 - 0 
C A R I C O N 0 . 1 0 . 0 0 . 1 0 . 0 0 . 0 o . i 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
4 8 . 7 0 . 0 4 1 . 5 0 . 0 0 . 0 6 . 0 3 . 6 0 . 0 0 . 2 0 . 0 
OCDE 9 2 . 0 6 9 . 9 4 4 . 5 0 . 0 1. 2 1.4 8 . 2 0 . 0 4 . 2 0 . 0 
7 9 . 3 1 .3 1 8 . 2 0 . 0 0 . 0 0 . 2 0 . 9 0 . 0 0 . 1 0 . 0 
E E . U U . 4 0 . 5 6 5 . 8 4 . 4 0 . 0 0 . 0 1. I 7 . 8 0 . 0 2 . 7 0 . 0 
8 9 . 7 3 . 1 4 . 6 0 . 0 0 . 0 0 . 4 2 . 1 0 . 0 0 . 2 o .o 
Japón 4 . 1 0 . 0 2 5 . 5 0 . 0 o .o 0 - 0 0 . 0 o.o 0 . 0 0 . 0 
2 5 . 3 0 . 0 7 4 . 7 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
R e s t o 4 7 . 4 4 . 1 1 4 . 6 0 . 0 1 .2 0 . 3 0 . 4 0 . 0 1 .5 0 . 0 
8 6 . 6 0 . 2 1 2 . 7 0 . 0 0 . 1 0 . 1 0 . 1 0 . 0 0 . 1 o .o 
C A S E 0 . 3 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 - 0 0 . 0 
9 8 . 4 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 1.6 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
A s i a 0 . 1 0 . 0 4 9 . 9 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
0 . 6 0 . 0 9 9 . 4 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 o.o 0 . 0 0 . 0 
A f r i c a 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 - 0 0 . 0 o.o 0 . 0 o .o 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
R e s t o d e l 0 . 2 0 . 9 0 . 8 0 . 0 0 . 1 2 . 2 1.8 1 .7 0 . 3 0 . 0 
mundo 1 6 . 2 1.7 3 3 . 3 0 . 0 0 . 1 2 7 . 5 1 8 . 4 2 . 1 0 . 8 o . o 
1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 
TOTAL 3 4 6 . 7 
5 4 . 2 
7 . 3 
1.1 
1 6 4 . 6 
2 5 . 7 
1.1 
0 . 2 
8 . 7 
1. 4 
5 1 . 6 
8 . 1 
4 2 . 6 
6 . 7 
5 . 2 
0 . 8 
1 1.9 
1.9 





- I 0 - 5 
1 0 0 . 0 ) 2 . 9 
i 
- 1 2 2 . 9 
100 .O I 1 4 6 . 3 
I 
- I 0 . 1 
1 0 0 . 0 1 0 . 6 
I 
- j 6 2 . 9 
1 0 0 . 0 ) 4 0 2 . 2 
1 
- 1 2 4 . 5 
l O O . 0 1 1 5 6 . 7 
1 
- I 8 . 8 
1 0 0 . 0 1 5 6 . 1 
I 
- 1 2 9 . 6 
1 0 0 . 0 1 1 8 9 . 4 
I 
- I 0 . 2 
1 0 0 . 0 1 1.1 
t 
- I 1 2 . 9 
1 0 0 . 0 1 8 2 . 6 
I 
- | 0 . 0 
1 0 0 . 0 ! 0 . 0 
I 
- I 0 . 6 
1 0 0 . 0 1 4 . 1 
I 
I 1 0 0 . 0 
1 
6 3 9 . 8 
6 3 9 . 8 
N I C A B A 3 0 A : E S T l U C T D f i A DE L A S E X P O R T A C I O N E S S E G D N S E C C I O N E S DE LA C O C I Y ZONAS C O P A R T I C I P E S , 1979 
( E s t r u c t u r a s p o r s e c c i o n e s y z o n s s e n p o r c e n t a j e s . T o t a l e s f o b e n m i l l o n e s d e d o l a r e s ) 
Cuadro 29 Ccontinuación) 
| ZONAS I 
l C O P A B T I C I P E S | 
I | 0 1 
S E C C I O N E S 
2 3 4 5 6 
I 
I 
7 8 9 TOTAL | 
A L A D I 0 . 0 0 . 5 0 . 3 0 . 0 0 . 0 8 . 9 0 - 2 0 - 0 0 . 0 0 . 0 - ) 0 . 6 
0 . 9 0 . 7 1 4 . 9 0 . 0 0 . 0 8 2 . 3 1.2 0 . 0 0 . 0 0 . 0 1 0 0 . 0 | 3 . 4 
NCCA 5 . 5 2 9 . 3 2 . 4 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 8 7 . 4 8 7 . 3 9 9 . 8 9 7 . 4 0 . 0 - ] 16 . 1 
2 0 . 3 1 . 6 4 . 1 5 . 2 4 . 6 3 0 . 3 2 3 . 2 3 . 5 7 . 2 0 . 0 1 0 0 . 0 1 9 0 . 2 
C A S I C O H 0 . 0 0 . 0 0 . 1 0 . 0 0 , 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 - j 0 - 0 
3 0 . 5 0 . 0 6 9 . 1 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 4 0 . 0 0 . 0 0 . 0 1 0 0 . 0 ] 0 . 2 
OCDE 9 4 . 3 6 9 . 8 3 9 . 9 0 . 0 0 . 0 0 . 8 1 1 . 2 0 . 0 2 . 4 0 . 0 - ' 6 7 . 6 
8 2 . 3 0 . 9 1 5 . 9 0 . 0 0 . 0 0 . 1 0 . 7 0 . 0 0 . 0 0 . 0 1 0 0 . 0 ) 3 7 8 . 9 
E B . tro. 5 4 . 0 6 9 . 2 1.4 0 . 0 0 . 0 0 . 2 1 0 . 6 0 . 0 2 . 4 0 . 0 - ¡ 3 3 . 3 
9 5 . 6 1 . 8 1.2 0 . 0 0 . 0 0 . 0 1.4 0 . 0 0 . 1 0 . 0 1 0 0 . 0 ) 1 8 6 . 9 
Japón 2 . 8 0 . 0 1 4 . 1 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 - ! 5 . 4 
3 0 . 1 0 . 0 6 9 . 9 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 o .o 1 0 0 . 0 1 3 0 . 4 
B e s t o 3 7 , 5 0 . 6 2 4 . 4 0 . 0 o.o 0 . 7 0 . 6 0 - 0 0 . 0 o.o _ j 2 8 . 8 
7 6 . 9 0 . 0 2 2 . 9 0 . 0 0 . 0 0 . 1 0 . 1 0 . 0 0 . 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 1 6 1 . 5 
C A B E 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 - ¡ 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 o .o o .o 0 . 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 o.o 
A s i a 3 . 1 0 . 0 5 6 . 8 0 . 0 0 . 0 o.o o .o o .o 0 . 0 0 * 0 - j 1 5 . 4 
0 . 3 0 . 0 9 9 . 7 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 1 0 0 . 0 ) 8 6 . 2 
A f r i c a 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 o .o 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 _ ¡ 0 - 0 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 o .o 0 . 0 0 . 0 0 . 0 1 0 0 . 0 ) 0 . 0 
B e s t o d e l 0 . 1 0 . 5 0 . 4 0 . 0 0 . 0 2 . 9 1. 3 0 . 2 0 . 1 0 . 0 - ¡ 0 . 4 
m a n d o 8 . 3 1. 1 2 9 . 6 o.o 0 . 0 4 4 . 7 1 5 . 5 0 . 3 0 . 4 o.o 1 0 0 . 0 1 2 . 0 
1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 , 0 l o o . o 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 O . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 
T O T A L 3 3 0 . 7 4 . 9 1 5 1 . 3 4 . 7 4 . 2 3 1 . 3 2 4 . 0 3 . 1 6 . 7 0 . 0 5 6 0 . 8 
5 9 . 0 0 . 9 2 7 . 0 0 . 8 0 . 7 5 . 6 4 . 3 0 . 6 1 .2 o .o 1 0 0 . 0 5 6 0 . 8 
N I C A R A G U A : E S T R U C T U R A DE L A S E X P O R T A C I O N E S S E G U N S E C C I O N E S D E L i C B C I I ZONAS C O P A R T I C I P E S , 1960 
( E s t r u c t u r a s p o r s e c c i o n e s y z o n a s e n p o r c e n t a j e s . T o t a l e s f o b e n s i l l o n e s d e d o l a r e s ) 
Cuadro 29 (cont inuación) 
| ZONAS | S E C C I O N E S 1 
A R T I C I P S S | 
1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL 
A L A D I 0 . 0 0 . 0 0 . 2 0 . 0 0 . 0 0.6 0 .0 0 .0 0 . 2 0 -0 0 .1 
0 .0 0 .0 3 0 . 7 0 . 0 0 .0 6 5 . 8 0 . 0 0.0 3 . 5 0 . 0 100.0] 0 .3 
HCCA 3 . 1 3 9 . 9 8 . 0 8 7 . 3 100. 0 8 9 . 6 8 1 . 0 95 .7 99 .2 0 . 0 - 1 18. 2 
12.3 1.7 4 .4 11.9 0. 0 3 8 . 6 21 .9 2 .5 6 .8 0 . 0 100.01 7 5 . 4 
C A R I C O H 0 .0 0 .0 0 . 0 0 .0 o . o 0 . 0 0 .0 0-0 0 . 0 0 . 0 - ¡ 0 . 0 
86.7 0 . 0 13.3 0 .0 0 .0 0 .0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 100 .0J o . i 
OCDE 92.3 5 9 . 9 84 .7 0 .0 0 . 0 7 . 1 18.0 0 .0 0 . 4 0 . 0 - J 7 7 . 1 
86. b 0 . 6 11 .0 0 .0 0. 0 0 .7 1.2 0 .0 0 . 0 0 . 0 100.01 319 .0 
E E . UU . 50 .5 5 9 . 4 7.6 0 .0 0 .0 3 . 5 14.5 0.0 0 . 3 0 .0 _ j 3 8 . 7 
9 4 . 3 1.2 2 .0 0 . 0 o .o 0 .7 1.8 0 .0 0 . 0 0 . 0 100.0) 160.3 
Japón 1.7 0 . 0 18.2 0 . 0 0 -0 0 .3 0 .0 0 .0 0 . 0 0 . 0 - j 3 . 1 
40 .2 0 . 0 5 9 . 0 0 .0 0 .0 0 .8 0 .0 0 .0 0 . 0 0 .0 l o o . 01 12.8 
R e s t o 43. 1 0 . 5 58 .9 0 . 0 0 .0 3 .3 3 .5 0 .0 0 . 1 0 .0 » ¡ 3 5 . 3 
82 .1 0 . 0 16.7 0 .0 0 .0 0 .7 0 . 5 0 .0 0 . 0 0 . 0 100.0) 146.0 
C A H E 4 .0 0 . 0 0 . 0 0 .0 0 . 0 0 .0 0 . 0 0 .0 0 . 0 0 . 0 -! 2.9 100.0 0 . 0 0 .0 0 .0 o .o 0 .0 o . o 0 .0 o .o 0 . 0 100-01 12.1 
A s i a 0 . 0 0 .0 6 .5 0 . 0 0*0 0.2 0 . 0 o .o 0 . 0 0 . 0 . ¡ 0-7 
0 . 0 0 . 0 98 . 1 0 .0 0 . 0 1.9 0 .0 0 .0 0 . 0 0 . 0 100.0) 2 .7 
A f r i c a 3 . 0 0 . 0 0 .0 0 .0 0 . 0 0 .0 0 .0 0 .0 o .o 0 . 0 _ ¡ 0 .0 
0.0 0 .0 0 . 0 0 .0 o .o 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 . 0 100.0) 0 . 0 
R e s t o d e l 0 . 5 0 .2 0 . 5 12.7 0 .0 2 .5 1.0 4 .3 0 .2 0 .0 - i 1.0 
a u n do 35 .7 0 . 1 5.5 31 .9 0 . 0 19.5 5. 1 2 ,0 0 . 2 o .o l oo .01 4 . 1 












0 . 0 








0 . 0 
0 . 0 100.0 
413 .6 
413 .8 
N I C A E A J U A : ESTRUCTURA DE L A S E X P O R T A C I O N E S S E G U N S E C C I O N E S DE LA C U C I T ZONAS C O P A R T I C I P E S , 1981 
{ E s t r u c t u r a s p o r s e c c i o n e s y z o n a s e n p o r c e n t a j e s . T o t a l e s f o b e n m i l l o n e s d e d o l a r e s ) 
Cuadro 29 (cont inuación) 
| ZONAS | S E C C I O N E S I 
| C O P A R T I C I P E S | I 
| 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL | 
A L A D I 3 . 3 0 . 0 0 . 2 0 . 0 0 . 0 5 . 1 0 . 0 0 . 0 0 . 4 0 . 0 
8 3 . 8 0 . 0 2 . 4 0 . 0 0 . 0 1 3 . 6 0 . 0 0 . 0 0 . 2 0 . 0 
HCCA 5 . 7 « 0 . 1 1 . 2 8 5 . 2 1 0 0 . 0 8 9 . 9 8 4 . 7 8 2 . 3 9 6 . 9 1 0 0 . 0 
2 2 . 2 3 . 4 2 . 2 1 1 . 2 0 . 7 3 6 . 5 1 4 . 8 1 .3 7 . 6 0 - 0 
CAR I C O 11 0 . 0 0 . 0 O .O 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
OCDE 8 0 . 1 5 9 . 9 5 8 . 6 0 . 9 0 . 0 1.6 1 0 . 7 5 . 7 1 .3 0 . 0 
7 2 . 4 1. 2 2 5 . 8 0 . 0 0 . 0 0 . 2 0 . 4 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
E E . U U . 4 6 . 8 5 8 . 4 1. 1 0 . 8 0 . 0 0 . 0 2 . 6 5 . 5 0 . 9 0 . 0 
9 5 . 9 2 . 6 1. 1 0 . 1 0 . 0 0 . 0 0 . 2 0 . 0 0 . 0 o .o 
J a p o n 1.3 0 . 0 3 8 . 3 0 . 0 0 . 0 1.2 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
6 . 6 0 . 0 9 2 . 8 0 . 0 0 . 0 0 - 6 0 . 0 o.o 0 . 0 0 . 0 
R e s t o 3 2 . 0 1 .5 1 9 . 1 0 . 1 0 . 0 0 . 4 6 . 0 0 . 2 0 - 4 0 . 0 
7 6 . 6 0 . 1 2 2 . 3 0 . 0 0 . 0 0 . 1 0 . 9 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
C A B E 10 . 1 0 . 0 0 . 1 0 . 6 0 , 0 O.O 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
9 9 . « 0 . 0 0 . 4 0 . 2 0 . 0 0 . 0 o .o 0 . 0 o . o o . o 
A s i a 0 . 0 0 . 0 3 8 . 6 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 o.o 
0 . 1 0 . 0 9 9 . 9 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
A f r i c a 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
R e s t o d e l 0 . 8 0 . 0 1 .3 1 3 . 3 0 . 0 3 . 4 4 . 5 1 2 . 0 1 . 3 0 . 0 
• a n d o 3 0 . 9 0 . 0 2 5 . 7 1 8 . 0 0 . 0 1 4 . 2 6 . 1 1 .9 1.1 o.o 
1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1OO.0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 
TOTAL 2 7 7 . 3 6 . 1 1 3 5 . 0 9 . 3 0 . 5 2 8 . 8 1 2 . 4 1.1 5 . 6 0 . 0 
5 8 . 3 1 .3 2 8 . 4 1.9 0 . 1 6 . 0 2 . 6 0 . 2 1. 2 o .o 
- | 2 . 3 
1 0 0 . 0 1 1 0 . 8 
I 
- l 1 4 . 9 
1 O O . 0 I 7 0 . 9 
I 
- ] 0 - 0 
1 0 O . 0 ] 0 . 1 
1 
- | 6 4 . S 
1 0 0 . 0 1 3 0 6 . 9 
I 
- | 2 8 . 4 
1 0 0 . 0 ] 1 3 5 . 3 
I 
- | 1 1 . 7 
1 0 0 . 0 1 5 5 . 7 
1 
- 1 2 4 . 3 
1 0 0 . 0 1 1 1 5 . 9 
1 
- | 5 . 9 
1 0 0 . 0 1 2 8 . 3 
I 
- i 1 1 . 0 
1 0 0 . 0 ) 5 2 . 2 
I 
- J 0 . 0 
1 0 0 . 0 ] 0 . 0 
1 
- 1 1.4 
1 0 0 . 0 1 6 . 9 
I 
1 1 O O . 0 
i 4 7 6 . 0 
4 7 6 . 0 
N I C A R A 3 0 A : ESTRUCTURA DE LAS E X P O R T A C I O N E S S E G U N S E C C I O N E S DE L A C O C I X ZONAS C O P A R T I C I P E S , 1982 
{ E s t r u c t u r a s p o r s e c c i o n e s y z o n a s e n p o r c e n t a j e s . T o t a l e s f o b e n m i l l o n e s d e d o l a r e s ) 
Cuadro 29 (conclusión) 
I ZONAS 1 
| C O P A R T I C I P E S | 
\ | 0 1 
S E C C I O N E S 
2 3 4 5 6 
1 
I 
7 8 9 TOTAL 1 
A L A D I 5 . 6 0 . 7 0 . 3 0 . 2 0 . 0 0 . 3 0 . 0 0 . 0 0 . 9 0 . 0 
9 7 . 0 0 . 4 2 . 0 0 . 1 0 . 0 0 . 4 0 . 0 0 . 0 0 . 1 0 . 0 
HCCA 5 . 8 2 8 . 0 2 . 9 9 2 . 3 1 0 0 . 0 8 9 . 3 9 6 . 4 6 9 . 8 9 5 . 4 0 . 0 
2 7 . 8 3 . 8 5 . 5 8 . 8 0 . 9 3 3 . 5 1 4 . 6 0 . 6 4 . 5 0 . 0 
C A E I C O H 0 . 0 0 . 0 O .O 0 . 0 0 . 0 0 . 0 O . O 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
OCDE 7 8 . 8 6 8 . 7 6 3 . 3 3 . 9 0 . 0 3 . 8 0 . 2 1 1 . 6 2 . 5 o.o 
7 4 . 5 1 .8 2 3 . 3 0 . 1 0 . 0 0 . 3 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
E E . DO. 3 6 . 6 6 6 . 6 1 .4 0 . 0 0 . 0 1.2 0 . 2 5 . 5 1.6 0 . 0 
9 3 . 5 4 . 8 1.4 0 . 0 0 . 0 0 . 2 0 . 0 0 . 0 0 . 0 o . o 
Japón 1 .7 0 . 0 4 1.4 0 . 0 0 . 0 1.7 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
9 . 3 0 . 0 8 9 . 9 0 . 0 0 . 0 0 . 7 0 . 0 0 . 0 0 . 0 o . o 
R e s t o 4 0 . 6 2 . 1 2 0 . 5 3 . 9 0 . 0 0 . 9 0 . 0 6 . 1 0 . 9 o .o 
8 3 . 1 0 . I 1 6 . 4 0 . 2 0 . 0 0 . 1 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
C A H E 9 , 5 0 . 3 5 . 3 2 . 6 0 . 0 3 . 4 1 . 9 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
7 9 . 3 0 . 1 1 7 . 5 0 . 4 0 . 0 2 . 2 0 . 5 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
A s i a 0 . 2 0 . 0 2 7 . 7 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
1.9 0 . 0 9 8 . 1 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
A f r i c a 0 . 1 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
R e s t o d e l 0 . 0 2 . 3 0 . 4 0 . 9 0 . 0 3 . 3 1.4 1 8 . 6 1.2 0 . 0 
• un do 1.3 1 0 . 6 2 8 . 5 2 . 9 0 . 0 4 1 . 6 7 . 4 5 . 7 1 .9 0 . 0 
1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 l o o . o t o o . o 
TOTAL 2 5 0 . 3 7 . 0 9 7 . 7 5 . 0 0 . 5 1 9 . 5 7 . 9 0 . 5 2 . 4 0 . 0 
6 4 . 1 1.8 2 5 . 0 1 .3 0 . 1 5 . 0 2 . 0 0 . 1 0 . 6 0 . 0 
- | 3 . 7 
1 0 0 . 0 1 1 4 - 5 
I 
- I 1 3 . 3 
l O O . O l 5 2 . 1 
I 
- | 0 - 0 
10O .OI 0 . 0 
I 
- 1 6 7 . 8 
1 0 0 . 0 1 2 6 5 . 0 
I 
- I 2 5 . 1 
1 0 0 * 0 1 9 7 . 9 
I 
- I 1 1 . 5 
1 0 0 . O I 4 4 . 9 
1 
- 1 3 1 . 3 
1 0 0 . 0 ) 1 2 2 . 1 
I 
- 1 7 . 6 
1 0 0 . 0 1 2 9 . 9 
1 
- I 7 . 1 
1 0 0 . 0 1 2 7 . 6 
I 
- i 0 . 0 
1 0 0 . 0 ] 0 . 2 
I 
- 1 0 . 4 
1 0 0 . 0 1 1 .5 
I 
1 1 0 0 . 0 
3 9 0 . 7 
1 0 0 . 0 3 9 0 . 7 
O G r á f i c o 29 
70 
NICARAGUA: Estructura de las 
exportaciones según secciones de l a CUCI 
(Porcentajes) 
71 72 73 74 75 75 77 78 79 80 81 
— sec 0+1+2+4 
• ••• sec 3
— sec 5+6+7+8 
82 
Cuadro 30 
N ICA f iAGOA : ESTRUCTURA DE L A S I M P O R T A C I O N E S S E G U N S E C C I O N E S DE LA C O C I Y ZONAS C O P A R T I C I P E S , 1 9 7 0 
( E s t r u c t u r a s p o r s e c c i o n e s y z o n a s e n p o r c e n t a j e s . T o t a l e s c i f e n m i l l o n e s d e d o l a r e s ) 
1 ZONAS 1 S E C C I O N E S | 
| C O P A B T I C I P E S 1 1 
| J 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL | J 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
A L A D I 0 . 4 o . i 4 . 6 6 6 . 5 0 . 0 4 . 3 3 . 5 2 . 2 3 . 4 0 . 0 
0 . 4 0 . 0 1 .3 5 9 . 1 0 . 0 1 2 . 5 1 3 . 6 9 . 0 4 . 1 0 . 0 
NCCA 5 6 . 5 3 2 . 1 1 1.4 2 . 2 1 7 . 5 2 3 . 2 3 4 . 3 7 . 0 5 3 . 2 0 . 0 
1 8 . 0 0 . 8 0 . 9 0 . 5 0 . 6 1 8 . 2 3 6 . 2 7 . 6 1 7 . 2 0 . 0 
C A B I C O H 0 . 0 0 . 0 0 . 4 0 . 9 0 . 0 0 . 0 0 . 1 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
1.0 0 . 0 7 . 2 5 0 . 2 0 . 0 2 . 9 2 8 . 0 1 0 . 1 O. 5 0 . 0 
0 C D E 4 2 . 4 3 1 . 4 7 8 . 8 1 2 . 4 8 2 . 5 6 4 . 4 6 1 . 0 8 9 . 5 3 8 . 9 1 0 0 . 0 
5 . 4 0 . 3 2 . 4 1.2 1. 1 2 0 . 0 2 5 . 6 3 9 . 0 5 . 0 0 . 1 
E E . 0 0 . 3 4 . 3 1 1 .8 6 2 . 0 1 2 . 1 7 8 . 4 3 3 . 7 3 2 . 5 4 9 . 5 2 5 . 1 8 1 . 3 
7 . 6 0 . 2 3 . 3 2 . 0 1. 6 1 8 . 2 2 3 . 7 3 7 . 5 5 . 6 0 . 1 
j a p ó n 0 . 1 0 . 0 0 . 1 0 . 1 0 . 0 2 . 8 9 . 0 1 1 . 3 4 . 2 0 . 0 
0 . 1 0 . 0 O .O 0 . 1 0 . 0 8 . 6 3 7 . 4 4 8 . 5 5 . 4 0 . 0 
B e s t o 8 . 0 1 9 . 7 1 6 . 8 0 . 2 4 . 1 2 7 . 9 1 9 . 5 2 8 . 8 9 . 6 1 8 . 7 
3 . 1 0 . 6 1.6 0 . 1 0 . 2 2 6 . 3 2 5 . 1 3 8 . 7 3 . 8 0 . 0 
CAÑE 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 1 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 8 3 , 7 1 5 . 1 1 .2 0 . 0 
A s i a 0 . 2 0 . 0 3 . 3 0 . 1 0 . 0 0 . 1 0 . 4 0 . 1 1.2 0 . 0 
4 . 9 0 . 0 2 0 . 0 1.1 0 . 0 6 . 9 3 0 . 4 6 . 8 2 9 . 9 0 . 0 
A f r i c a 0 . 1 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 - 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
6 5 . 6 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 2 1 . 9 1 2 . 5 0 . 0 0 . 0 
B e s t o d e l 0 . 4 3 6 . 4 1 .5 1 8 . 0 0 . 1 7 . 9 0 . 6 1. 1 3 . 3 0 . 0 
mundo 0 . 9 6 . 5 0 . 8 2 9 . 6 0 . 0 4 2 . 0 4 . 4 8 . 6 7 . 3 o .o 
1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 O 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 O . 0 
TOTAL 1 5 . 9 1 .3 3 . 9 1 2 . 0 1 .6 3 9 . 0 5 2 . 7 5 4 . 8 1 6 . 1 0 . 1 
8 . 1 0 . 7 2 . 0 6 . 1 0 . 8 1 9 . 8 2 6 . 7 2 7 . 7 8 . 2 0 . 0 
- | 6 . 9 
1 0 0 . 0 1 1 3 . 6 
I 
- | 2 5 . 3 
1 0 0 . 0 ) 5 0 . 0 
I 
- J 0 . 1 
1 0 0 . 0 1 0 . 2 
I 
- l 6 3 . 7 
1 0 0 . 0 ] 1 2 5 . 8 
l 
- | 3 6 . 6 
1 0 0 . 0 ] 7 2 . 3 
I 
- 1 6 . 4 
1 0 0 . Q | 1 2 . 7 
1 
- I 2 0 . 6 
1 0 0 - 0 ] 4 Q . 8 
] 
- 1 0 . 0 
1 0 0 . 0 ] 0 . 1 
I 
- 1 0 . 3 
1 0 0 . 0 ] 0 . 6 
1 
- | 0 . 0 
1 0 0 . 0 ] o.o 
I 
- 1 3 . 7 
1 0 0 . 0 1 7 . 3 
1 
] 1 0 0 . 0 J. 
1 9 7 . 6 
1 9 7 . 6 
•1^ 
to 
N I C A S A 3 U A : ESTROCTURA OE L A S I H P O B T A C I O N E S SEGON S E C C I O N E S DE LA C O C I í ZONAS C O P A R T I C I P E S , 1971 
( E s t r u c t u r a s p o r s e c c i o n e s y z o n a s e n p o r c e n t a j e s . T o t a l e s c i f e n s i l l o n e s d e d o l a r e s ) 
Cuadro 30 (cont inuación) 
] ZONAS i S E C C I O N E S I 
| C O P A R T I C I P E S | ¡ 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL 
A l A D I 0.6 0 .4 12.2 7 2 . 3 0 . 0 7 .6 1.9 1.2 2 .7 0 .0 8. 1 
0 .6 0 . 0 1.8 6 6 . 3 0 . 0 18.6 5 .9 4 .2 2 .7 0 .0 100.01 16.9 
HCCA 50 .4 30 .2 12.6 2 . 1 7 .5 2 4 . 3 3 6 . 8 7. 1 5 5 . 1 0 .0 - j 25 .6 
17.« 0 .9 0.6 0 . 6 0 .3 18.9 36 .4 7 .7 17 .3 0 . 0 100.01 53 .5 
C A B I C O B 0 .0 0 .0 0 .0 1.0 0 . 0 0 .2 0 .0 0-1 0 . 0 0-0 _ j 0.1 
0 . « 0 .0 0 .0 5 4 . 9 0 . 0 24 .2 0 .0 20 .2 0 .4 0 .0 100.0) 0 . 3 
OCDE « 8 .5 3 3 . 6 7 « .7 9 .6 92. 4 6 0 . 7 59. 8 69 .8 3 7 . 0 100.0 - I 6 2 . 1 
6 .9 0 . « 1.5 1. 1 1.3 19.4 24. 4 3 9 . 9 4 . 8 0 .3 100.01 129.9 
E E . U t T . 39 .4 10 .6 47 .3 9 . 3 86 .8 3 0 . 6 2 8 . 8 44 .7 24. 1 6 5 . 1 - ! 3 3 . 3 
10.4 0 .2 1.7 2. 1 2.4 18 .2 2 1 . 9 3 7 . 0 5 .8 0 .3 l o o . 01 69 .7 
Japón 0.2 0 . 2 0 . 1 0 . 1 0 .2 2.6 12 .8 14.6 4 . 3 0 . 0 - ! 6.2 
0.2 0 .0 0 .0 0 . 1 0 . 0 6 .3 39 .4 49 .7 4 . 2 0 .0 100.0J 17 .2 
B e s t o 8 .9 2 2 . 8 27 .4 0 .2 5.5 27 .6 18.2 30 .3 8 .6 3 4 . 9 _ ¡ 2 0 . 5 
3 .8 0 . 8 1.6 0 . 1 0 .2 26 .7 22 .5 40 .7 3 . 4 0 .3 l oo .01 4 3 . 0 
CAÑE 0 .0 0.1 0 .0 0 . 0 ü. 0 0 .0 0 .2 0 .0 0 .0 0 .0 - ¡ 0.1 
0 .0 0 . 7 0 . 0 0 . 0 0 .0 1.5 9 1 . 0 0 .7 6 . 0 0 . 0 t o o . o j O . 1 
A s i a 0.1 0 . 0 0 . 1 0 .4 0. 1 0.1 0 .4 o . i 1.4 0 . 0 - 1 0 .3 
3 .0 0 .0 0 .3 9 . 8 0 .2 6 .9 3 3 . 1 8 .9 3 5 . 8 0 . 0 100.01 0 .6 
A f r i c a 0 .0 0 . 0 0 . 1 0 . 0 0. 0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 - i 0 .0 
36. « 0 .0 18 .2 0 .0 0 . 0 9 . 1 18.2 18 .2 0 .0 0 .0 100.01 0 . 0 
R e s t o d e l 0 .3 3 5 . 7 0 . 3 14 .7 0. 0 7. 1 0 . 9 1.7 3 .8 0 . 0 _ ¡ 3 .8 
• u n d o 0 .8 6 .8 0.1 28 .8 0 . 0 37 .3 6 .0 12. 1 8 . 2 0 . 0 100.01 7 .9 
100.0 100.0 100 .0 100 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
t 
100.0 
T O T A L 18.4 1.5 2 .5 15 .5 1.9 4 1.6 53. 0 57 .7 16 .8 0.3 209.4 
8.8 0 .7 1.2 7 .4 0 .9 19.9 25 .3 27 .6 8 .0 0 . 2 l o o . o 209.4 
N I C A R A G U A : E S T R U C T U R A DE LAS I M P O R T A C I O N E S S E G U N S E C C I O N E S DE 15 C O C I í 2 0 H A S C O P A R T I C I P E S , 1972 
( E s t r u c t u r a s p o r s e c c i o n e s y z o n a s e n p o r c e n t a j e s . T o t a l e s c i f e n m i l l o n e s d e d o l a r e s } 
Cuadro 30 ( c on t inuac i f i n ) 
ZONAS 1 S E C C I O N E S 
A R T I C I P E S | 
1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL 
A L A D I 1.4 0 . 2 7 .7 7 6 . 7 0.Ú 5 .6 4. 1 1.4 4 . « 2.1 8 .8 
1.5 0 . 0 1.0 63 .6 0 .0 14.« 11.2 4 .2 4 .1 0 . 0 100-01 19. 1 
meca 56 . « 2 6 . 0 14. 1 0 .6 5. 5 2 5 . 5 3 9 . 9 9 . 1 5 3 . 2 o .o - 1 27.9 
19 .6 0 .8 0 . 6 0 . 1 0 .2 20 .0 34. 2 8 .5 15 .9 0 .0 100.01 6 0 . 3 
C A B I C O M 0 .0 0 .0 0 .0 1.7 0 . 0 0. 1 0 .0 0 .0 0 . 0 0 .0 - ¡ 0 . 1 
2 .5 0 .0 0 .0 8 5 . 4 0. 0 12. 1 0 .0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 100.01 0 . 3 
OCDB « 0 . 7 4 1 . 4 72. 1 8 .6 94 .5 64 .9 5 4 . 0 8 8 . 1 3 8 . 0 97 .9 - ¡ 5 9 . 7 
6.7 0 .6 1.3 1.0 1.4 2 3 . 8 2 1 . 7 3 8 . 1 5 .3 0 . 1 100.01 130.0 
E E . U C I . 3 3 . 7 9 .9 3 4 . 9 8 . 2 9 0 . 0 34 .0 24.0 4 3 . 6 2 4 . 3 9o. » - 1 31 .7 
10 .4 0 .3 1.2 1.9 2 .6 23 .5 18. 1 3 5 . 5 6 . 4 0 .2 100.01 6 9 . 1 
Japón 0.2 0 .0 0 .9 0 .2 0 .0 3.8 13. 1 15.2 4 . 5 0 .0 - I 8 . 3 
0 .3 0 .0 0 . 1 0. 2 0 -0 10.1 37 .6 4 7 . 3 4 . 5 0 . 0 100.01 18. 1 
R e s t o 6.8 3 1 . 5 3 6 . 3 0 .3 4 . 5 2 7 . 0 16.9 29 .2 9 .2 7 .8 - 1 19.7 3 . 4 1.3 2 .0 0 . 1 0 .2 30 . 1 2 0 . 6 38 .4 3 . 9 0 .0 100.01 4 2 . 3 
C AME 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0. 0 0 . 1 0. 6 0 . 1 0.1 0 .0 - , 0 .2 
0 .0 0 . 0 0 .0 0 .0 0 . 0 6 .3 7 7 . 0 11 .7 5 .0 o .o l o o . 01 0 .4 
A s i a 0 . 3 o .o 5 .7 0 . 0 0 .0 0-7 0 . 6 0.6 1. 4 0 .0 _ ¡ 0 .7 
3 .8 0 .0 9 .7 0 .0 0. 0 22.0 21 .6 2 5 . 3 17 .7 0 . 0 l o o . 01 1.4 
A f r i c a 0 .0 0 .0 0 . 2 0 .0 0 . 0 0 .0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 - i 0-0 
21 .6 0 .0 10.8 0 .0 0 . 0 3 2 . 4 24 .3 10.8 0 .0 0 .0 100.01 0 .0 
R e s t o d e l 1.2 3 2 . 4 0 . 2 12.5 0 .0 3 .1 0 .8 0 .6 2 .9 0 .0 _ ¡ 2 . 6 
mundo 4 .7 10 .4 0.1 35. 4 0 .0 2 6 . 7 7. 1 6.4 9 . 3 0 . 0 100.01 5 .6 
100.0 100 .0 100.0 100.0 100 .0 1 0 0 . 0 100-0 l o o . o 100 .0 100.0 
_i 
100-0 
TOTAL 21 .3 1.8 2 . 4 15.8 2 . 0 4 7 . 7 5 2 . 1 56 .2 18. 1 0 . 1 217.6 
9 .8 0 .6 1.1 7 . 3 0 . 9 2 1 . 9 23 .9 2 5 . 8 8 .3 0 .1 l o o . o 217.6 
4* 
00 
N I C A B A G U A : E S T R U C T U R A HE L A S I M P O R T A C I O N E S SEGUN S E C C I O N E S DE LA C U C I Y ZONAS C O P A R T I C I P E S , 1973 
( E s t r u c t u r a s p o r s e c c i o n e s y z o n a s e n p o r c e n t a j e s . T o t a l e s c i f e n B i l l o n e s de d o l a r e s ) 
Cuadro 30 (cont inuac ión) 
| ZONAS | S E C C I O N E S 1 
| C O P A R T I C I P E S | 
1 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL | 
A L A D I 3 . 0 o . i 13.7 72 .7 0 .0 6 . 2 3. 8 3 . 4 3 . 0 0. 0 - j 9. 1 
3 . 9 0 . 0 1.9 57 .7 0.0 14 .2 10.2 9 . 6 2 . 5 o. 0 100.01 29.6 
HCCA 38.6 3 9 . 0 13.0 0.5 9 . 3 22.9 4 5 . 7 6 . 9 6 0 . 0 o . 2 - j 27.6 
16 .2 0 . 4 0 . 6 0. 1 0 . 2 17.2 4 0 . 6 8 . 4 16. 2 0. 0 100.0) 89.9 
C A B I C O M 0 . 0 0.0 0.0 3 . 3 0.0 0. 1 0.0 0.0 0 . 0 0 . 0 _ j 0.3 
0 . 1 0 . 0 0 . 0 9 2 . 3 O. 0 6 . 4 0 . 8 0.0 0.4 o . 0 too.01 0.8 
O C D E 56.7 5 0 . 2 57.9 8 . 7 89. 4 6 9 . 5 4 8 . 4 87.0 34 . 1 9 9 . 7 _ j 6 0 . 4 
10 .8 0 . 3 1.2 1.0 1. 0 2 3 . 8 1 9 . 6 37.5 4 . 2 0. 5 100.0) 197.0 
E E . U U . 4 8 . 9 1 1 . 9 2 3 . 4 7. I 6 4 . 4 3 7 . 6 23.3 4 6 . 8 2 3 . 2 6 . 9 _ ¡ 3 4 . 5 
16 .4 0.1 0 . 9 1.5 1.7 22 .5 16 . 6 35.3 5.0 0 . 1 100.0) 112.5 
Japón 0 . 8 0 . 0 0 . 2 1.2 0.0 1.7 8 . 0 16.7 3.3 0. 0 - ! 7 .1 
1.3 0 . 0 0 . 0 1. 2 0 .0 4 . 9 27. 8 61 .4 3 . 4 o . 0 100.01 23.0 
B e s t o 7 . 0 3 8 . 4 34.3 0 . 4 4 . 9 3o.3 17 .0 2 3 , 5 7.6 92 . 6 - j 18.9 
4 . 3 0 . 6 2.3 0. 1 0 . 2 3 3 . 3 22 . 1 3 2 . 5 3.0 1. 6 100.01 61 .5 
C A H E 0 . 0 0 . 0 0 . 3 0. 1 0.0 0. 1 0. 6 0.0 0 . 1 0. 0 - ¡ 0.2 
0 . 0 0 . 0 2. 1 2 . 4 0 . 0 12.7 7 1 . 4 5.9 5.5 0. 0 100.0) 0 . 6 
A s i a 0 . 3 0 . 0 1 4 . 8 0 . 0 0 . 0 0.2 1 .0 0.4 1 .6 0 . 0 - 1 0 . 7 
4 . 2 0 . 0 25.9 0.0 0. 0 4 . 6 3 5 . 5 13.5 16 . 3 0 . 0 100.0) 2.4 
A f r i c a 0 . 1 0 * 0 0 . 0 0.0 0 .0 0.0 0 .0 0.0 0 .0 0. 0 - 1 0.0 
53.7 0 . 0 0 . 0 0.0 0 .0 1 .2 38 .7 5.0 1 .2 0 . 0 100.01 0 . 1 
B e s t o d e l 1 .4 10 . 3 0 . 3 14.7 1.3 1.0 0 . 4 0.3 1 .2 o . 1 - J 1.8 
a u n d o 8 . 9 1.9 0.2 6 0 . 4 0.5 12.3 6 . 2 4 . 6 4 . 9 0. 0 100.0) 5.7 
100 .0 1 0 0 . 0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100. 0 J 100.0 
TOTAL 37 .7 1 .0 4 . 1 2 3 . 5 2 . 3 6 7 . 6 79.8 8 4 . 8 24 .2 1. 1 326. 1 
11 .6 0 . 3 1 .3 7 . 2 0 . 7 20 .7 2 4 . 5 26.0 7 . 4 o. 3 100.0 326.1 
N I C A R A G U A ; E S T R U C T U R A DE L A S I M P O R T A C I O N E S S E G U N S E C C I O N E S DE LA C U C I X ZONAS C O P A R T I C I P E S , 1974 
( E s t r u c t u r a s p o r s e c c i o n e s y z o c a s e n p o r c e n t a j e s . T o t a l e s c i f e n m i l l o n e s d e d o l a r e s ) 
Cuadro 30 (cont inuación) 
| ZONAS J 
1 C O P A R T I C I P E S | 
I 1 0 1 
S E C C I O N E S 
2 3 4 5 6 
I 
I 
7 8 9 T O T A L 1 
A L A D I 2 . 2 0 . 1 1 0 . 6 8 5 . 2 O . 0 
1.2 0 . 0 1 .3 7 1 . 6 0 . 0 
MCCA 4 8 . 6 4 0 . 4 1 4 . 4 0 . 1 7 . 6 
1 4 . 1 0 . 3 0 . 9 0 . 0 0 . 3 
C A R I C O H 0 . 0 0 . 0 0.0 3 . 1 0 . 0 
0 . 4 0 . 0 0 . 0 8 1 . 8 0 . 0 
OCDE 4 6 . 8 5 1 . 7 5 5 . 8 5 . 1 9 2 . 4 
5 . 3 0 . 2 1.4 0 . 9 1 .3 
E E . U U . 3 6 . 4 1 8 . 6 3 4 . 0 4 . 0 8 7 . 7 
7 . 7 0 . 1 1.6 1.3 2 . 4 
Japón 0 . 0 0 . 0 0 . 5 0 . 4 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 0 . 1 0 . 6 0 . 0 
R e s t o 10.4 3 3 . 2 2 1 . 3 0 . 7 4 . 8 
3 . 5 0 . 3 1.6 0 . 4 0 . 2 
CAME 0 . 0 0 . 5 0 . 0 0 . 0 O. 0 
0 . 0 0 . 1 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
A s i a 0 . I 0 . 0 1 7 . 7 0 . 4 0 . 0 
1.1 0 . 0 3 1 . 3 5 . 1 0 . 0 
A f r i c a 0 . 4 0 . 0 0 . 1 0 . 0 0.0 
8 0 . 2 0 . 0 2 . 7 0 . 0 0 . 0 
R e s t o d e l 1.7 7 . 2 1.4 6 . 1 0. 0 
mundo 6 . 2 0 . 8 1. 1 3 4 . 9 0 . 0 
100.0 100.0 100-0 1 0 0 . 0 100.0 
TOTAL 3 8 . 0 1.1 8 . 6 6 0 . 3 4 . 8 
6 . 8 0 . 2 1 . 5 t 0 .8 0 . 9 
4 . 5 
7 . 9 
3 . 2 
6 . 6 
4 . 5 
8 . 6 
5 . 3 
2 . 9 
0 . 5 







1 2 . 8 
7 1 . 7 
1 9 . 1 
1 8 . 3 
3 7 . 5 
4 2 . 1 
7 . 6 
7 . 9 
5 2 . 8 
1 5 . 9 
0 . 5 
0 . 0 
2 3 . 3 
1 3 0 . 6 
0 . 3 
1 5 . 5 
0 . 0 
2 . 1 
0.0 
0 . 1 
0.0 
0.1 
0 . 0 































0 . 4 
2 . 3 
7 0 . 8 
2 6 . 6 
5 5 . 8 
2 4 . 5 
8 6 . 3 
3 5 . 1 
3 8 . 5 
4 . 5 
9 8 . 6 
0 . 1 
5 9 . 6 
3 3 3 . 8 
3 3 . 5 
2 3 . 4 
2 6 . 1 
2 1 . 4 
4 7 . 4 
3 6 . 0 
2 6 . 9 
5 . 9 
7 4 . 5 
0 . 1 
3 2 . 0 
1 7 9 . 0 
1.6 
5 . 0 
9 . 8 
3 4 . 5 
1 7 . 2 
5 6 . 4 
3 . 5 
3 . 4 
0 - 0 
0 . 0 
7 . 4 
4 1 . 4 
3 5 . 7 
3 9 . 4 
1 9 . 9 
2 5 . 7 
2 1 . 7 
2 6 . 1 
8 . 1 
2 . 8 
2 4 . 1 
0 . 0 
20 .3 
1 1 3 . 4 
3 . 9 
8 3 . 8 
0 . 5 
1 3 . 4 
0 . 1 
1.9 
0.1 
0 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
1-0 
5 . 8 
0 . 2 
4 . 0 
0 . 9 
2 6 . 9 
0 . 6 
1 6 . 2 
1 .9 
1 5 . 4 
0 . 5 
0.0 
0 . 9 
4 . 9 
0.0 
6 . 4 
0 . 0 
4 . 6 
0 . 0 
5 . 3 
0.0 
0 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 2 
1.2 
1 3 . 9 
1.9 
2 6 . 6 
0 . 9 
1 1 . 1 
1 .5 
5 . 4 
0 . 0 
0 . 0 
1.9 
10.6 
l o o . o 100. 0 100.0 100.0 100.0 100.0 
1 2 5 . 2 
2 2 . 4 
1 4 6 . 4 
2 6 . 1 
1 3 5 . 9 
2 4 . 3 
3 9 . 4 
7 . 0 
0 . 2 
0.0 100.0 
5 5 9 . 9 
5 5 9 . 9 
Cfi 
N I C A R A G U A : B S T B U C T U B A DE L A S I M P O S T A C I O N E S SEGUN S E C C I O N E S DE LA C U C I X ZONAS C O P A R T I C I P E S , 1975 
( E s t r u c t u r a s p o r s e c c i o n e s y z o n a s e n p o r c e n t a j e s . T o t a l e s c i f e n B i l l o n e s d e d o l a r e s ) 
Cuadro 30 (cont inuación) 
1 ZONAS | S E C C I O N E S 1 
| C O P & E T I C I P E S | I 
| ( 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL 1 
A L A D I 2.7 1.0 10.3 8 6 . 6 o. i 4 . 7 3 .0 4 .2 5.4 0 .4 - 1 15.7 
1.3 0 .0 0 .7 7 8 . 2 0 .0 6 . 1 4. 2 7.2 2 .3 0 .0 100.01 81 .2 
HCCA 39 .8 29 .4 12.9 0 .9 4. 4 2 3 . 6 3 9 . 0 6. 1 5 2 . 5 0 .0 - ! 21 .8 
13.5 0 .4 0 .6 0 .6 0. 1 2 2 . 1 3 9 . 0 7.6 1 6 . 0 o .o 100.0 ] 112.6 
C A B I C O M 0 .0 0 .0 1.6 1.7 0 .0 0 .0 0.2 0 .0 0 .0 0 .0 - j 0 . 3 
0 .0 0 .0 5. 1 7 8 . 3 0 .0 1.5 13 .5 1.5 0.1 o .o 100.01 1.6 
OCDE 55 .7 56 .9 73 .2 3 .3 95. 4 6 3 . 9 56 .0 88 .5 3 8 . 5 99 .4 - 1 58.4 
7 . 1 0 . 3 1.3 0 .8 1 . 1 22 .5 2 1 . 0 4 1 . 4 4 .4 0 .3 100.0] 301 .5 
E E . U U . 46.3 2 2 . 0 5 6 . 4 2 .8 91 .5 3 0 . 7 2 7 . 9 49 .2 22 .8 4 5 . 9 - 1 3 2 .5 
10.6 0 .2 1.8 1. 2 1.9 19,4 18.7 41 .4 4 . 7 0 . 2 100.01 167.7 
Japón 0 .0 0 . 1 2 .0 0 . 2 0 .0 5 .0 10 .2 14 .2 3 .4 0 .0 - 1 7.4 
0 .0 0 .0 0 .3 0 .5 0 .0 13.9 3 0 . 0 52 .4 3 . 0 0 .0 100.01 38 .3 
B e s t o 9 .5 3 4 . 8 14.8 0 . 2 3 .9 28 .2 18.0 25 .1 12.3 53 .6 - ¡ 18.5 
3.8 0.6 0 .8 0 .2 0 . 1 31 .3 21 .3 37 .1 4 .4 0 . 5 100.01 95 .5 
CAÑE 0.0 0 .5 0 .7 0 .0 0. D 5 .2 0 . 5 0 .3 0 . 1 0 .0 - I 1.3 
0 .0 0 . 1 0 .5 0 .0 0 .0 84 .6 8 . 2 6 . 1 0 .5 0 .0 100.0] 6 .5 
A s i a 0 .3 0 . 1 1.0 0 .0 0 .0 0.8 1.0 0 .6 1.9 0 . 1 - I 0 .7 
2.6 0 .0 1.4 0 .0 0 .0 24 .0 3 0 . 4 23 .8 17 .8 o.o 100.01 3 .7 
A f r i c a 0 .2 0 .0 0 . 1 0 .0 0. 0 0 .0 o .o 0 .0 0 .0 o .o - j 0 .0 
52 .2 0 . 0 5 .2 0 .0 0 .0 0 .0 17.9 24 .6 0 .0 0 .0 100.01 0 . 1 
B e s t o d e l 1.3 12.2 0 .3 7 .5 0. 0 1.8 0 . 3 0 .3 1.6 0 .0 -! 1.8 
• a n d o 5.3 2 .0 0 .2 58 . 5 o .o 19.9 4 . 1 4 . 2 5 . 8 0 . 0 100.01 9.4 
100.0 l o o . o 100.0 100 .0 100.0 100 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
— — — — — — - — — •— •» 
T O T A L 38 .3 1.5 5 .2 7 3 . 4 3.4 105.9 112.8 141.0 3 4 . 2 0 .9 516.6 
7.4 0 .3 1.0 14. 2 0. 7 2 0 . 5 21 .8 27 .3 6 .6 0 . 2 100-0 516.6 
N I C A R A G U A : E S T R U C T U R A DE L A S lÜPORTftCIOKES S E G U N S E C C I O N E S DE L A C U C I i£ ZONAS C O P A R T I C I P E S , 1976 
( E s t r u c t u r a s p o r s e c c i o n e s y z o n a s e n p o r c e n t a j e s . T o t a l e s c i f e n m i l l o n e s d e d o l a r e s ) 
Cuadro 30 (continuación) 
I ZONAS | 
| C O P A R T I C I P E S | 
1 | 0 1 
S E C C I O N E S 
2 3 4 5 6 
1 
1 
7 8 9 TOTAL J 
A L A D I 0 . 4 0 . 6 8 . 5 8 2 . 9 Q . O 4 . 2 4 . 1 5 . 3 6 . 9 1 .5 - | 1 4 . 5 
0 . 2 0 . 0 0 . 8 7 3 . 4 0 . 0 5 . 8 6 . 6 9 . 6 3 . 5 0 . 0 1 0 0 . 0 1 7 7 . 3 
I 
HCCA 5 1 . 5 2 2 . 5 2 0 . 7 1.2 9 . 0 2 7 . 1 4 5 . 0 7 . 3 5 5 . 1 0 . 0 - 1 2 6 . 4 
1 4 . 9 0 . 4 1.1 0 . 6 0 . 2 2 0 . 5 3 9 . 5 7 . 3 1 5 . 4 0 - 0 1 0 0 - 0 i 1 4 0 . 3 
1 
C A 8 I C 0 H 0 . 0 0 . 0 0 . 0 1.8 0 . 0 0 . 0 0 - 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 - | 0 - 2 
3 . 0 0 . 0 0 . 0 9 8 . 6 0 . 0 0 . 0 1 .1 0 . 0 0 . 2 0 . 0 1 0 0 . 0 ] 1.2 
1 
0 C D E 4 6 . 9 6 4 . 8 6 5 . 3 5 . 2 9 1 . 0 6 4 . 6 4 9 . 2 8 5 . 6 3 5 . 0 9 8 . 5 - ] 5 5 . 6 
6 . 4 0 . 6 1.7 1.2 0 . 9 2 3 . 2 2 0 . 5 4 0 . 7 4 . 7 0 . 1 1 0 0 . 0 ] 2 9 5 . 8 
i 
E E . U U . 4 0 . 5 2 7 . 5 4 1 . 3 4 . 8 8 4 . 5 3 0 . 2 2 6 . 3 4 5 . 5 2 4 . 9 6 3 . 9 - ] 3 0 . 9 
1 0 . 0 0 . 4 1.9 2 . 0 1 .6 1 9 . 5 1 9 . 7 3 8 . 8 6 . 0 0 . 1 1 0 0 . 0 ] 1 6 4 . 6 
I 
Japón 0 . 0 0 . 0 1.8 0 . 1 0 . 0 2 . 1 1 0 . 6 1 8 . 0 3 . 3 0 . 0 - ] 7 . 9 
0 . 0 0 . 0 0 . 3 0 . 2 0 - 0 5 . 3 31 . 0 6 0 . 1 3 . 1 0 - 0 1 0 0 . 0 1 4 2 . 1 
1 
R e s t o 6 . 4 3 7 . 2 2 2 . 2 0 . 3 6 . 5 3 2 . 3 1 2 . 3 2 2 . 1 6 . 7 3 4 . 5 - | 1 6 . 7 
2 . 9 1.1 1.9 0 . 3 0 . 2 3 8 . 6 1 7 . 0 3 4 . 9 3 . 0 0 . 1 1 0 0 . 0 ] 8 9 . 1 
I 
CAME 0 . 0 0 . 7 1 .3 0 . 0 0 . 0 1.3 0 . 3 0 . 3 0 . 0 0 , 0 - ] 0 . 4 
0 . 0 0 . 9 4 . 1 0 . 0 0 . 0 5 9 . 7 1 4 . 7 2 0 . 1 0 . 4 0 - 0 1 0 0 . 0 1 2 . 3 
I 
A s i a 0 . 1 0 . 0 4 . 2 0 . 1 0 . 0 0 . 2 1 . 0 0 . 9 1 . 4 o.O - I 0 . 7 
1.5 0 . 0 8 . 4 2 . 2 0 . 0 6 . 9 3 1 . 9 3 4 . 1 1 5 . 1 0 . 0 1 0 0 . 0 1 3 . 8 
I 
A f r i c a 0 . 2 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 - 1 0 . 0 
7 3 . 2 0 . 0 2 . 4 0 . 0 0 . 0 0 . 0 2 1 . 3 3 . 1 0 . 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 . 1 
1 
R e s t o d e l 0 . 8 1 1 . 3 0 . 1 8 . 7 0 . 0 2 . 5 0 . 4 0 . 5 1 . 5 0 . 0 - J 2 . 1 
mando 3 . 1 2 . 7 0 . 0 5 3 . 8 0 . 0 2 4 . 2 * . 1 6 . 7 5 . 4 0 . 0 1 0 0 - 0 1 1 1 . 1 
1 
1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 - 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 O 0 . 0 1 0 O . 0 1 1 0 0 . 0 
- i 
TOTAL 4 0 . 6 2 . 7 7 . 6 6 8 . 4 3 . 1 1 0 6 . 2 1 2 3 . 3 1 4 0 . 4 3 9 . 3 0 . 3 - 5 3 1 . 9 
7 . 6 0 . 5 1.4 1 2 . 9 0 . 6 2 0 . 0 2 3 . 2 2 6 . 4 7 . 4 0 . 1 1 0 0 . 0 5 3 1 . 9 
co 
N I C A R A G U A : ESTRUCTURÓ DE L A S I M P O R T A C I O N E S SEGUN S E C C I O N E S DE LA C U C I Y ZONAS C O P A R T I C I P E S , 1977 
( E s t r u c t u r a s p o r s e c c i o n e s y z o n a s e n p o r c e n t a j e s . T o t a l e s c i f e n a i l í o n e s d e d o l a r e s ) 
Cuadro 30 (continuación) 
1 ZONAS J 
1 C O P A R T I C I P E S I 
I I 





A L A D I 
HCCA 
C AR ICOH 
OCDE 
E E . U U . 
J a p o n 
R e s t o 
C A B E 
A s i a 
A f r i c a 
R e s t o d e l 
a u n do 
1.0 
0 . 4 
5 1 . 2 
1 5 . 7 
0 . 0 
0 . 2 
4 6 . 4 
5 . 2 
3 6 . 6 
8 . 4 
0 . 4 
0 . 2 
9 . 4 
3 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 , 2 
0 . 8 
0 . 1 
2 . 4 
1.3 
3 . 3 
1 0 0 . 0 
0 . 4 
0 . 0 
4 5 . 6 
0 . 7 
0 . 0 
0 . o 
4 7 . 9 
0 . 3 
1 0 - 2 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
3 7 . 7 
0 . 6 
2 . 8 
1.9 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 1 
0 . 4 
1 0 0 . 0 
8 . 6 
0 . 7 
1 5 . 0 
0 . 8 
0 . 0 
0 . 0 
6 8 . 1 
1.3 
4 6 . 2 
1.8 
1 .3 
0 . 1 
2 0 . 6 
1.2 
1.4 
3 . 4 
6 . 8 
5 . 7 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
1 0 0 . 0 
8 2 . 6 
7 6 . 6 
0 . 5 
0 . 3 
1.4 
9 4 . 0 
5 . 0 
1.2 
4 . 0 
1.9 
0 . 5 
0 . 6 
0 . 5 
0 . 4 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 0 . 6 
5 7 . 6 
1 0 0 . 0 
0 . 2 
0 . 0 
13 . 3 
0 . 4 
0 . 0 
0 . 0 
8 6 . 5 
1. 0 
8 1 . 5 
2 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
5 . 0 
0 . 2 
0 - 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . o 
0 . 0 
0 . 0 
0 . o 
0 . 0 
1 0 0 . 0 
3 . 7 
5 . 2 
2 3 . 1 
2 2 . 5 
0 . 0 
0 . 5 
6 5 . 1 
2 3 . 2 
3 5 . 2 
2 5 . 7 
2 . 4 
5 . 0 
2 7 . 5 
2 8 . 9 
1.6 
7 1 . 8 
3 . 1 
4 7 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 4 
2 8 . 4 
1 0 0 . 0 
5 . 1 
6 . 6 
4 1 . 5 
3 6 . 8 
0 . 0 
0 . 3 
5 0 . 6 
1 6 . 4 
2 6 . 5 
1 7 . 6 
9 . 9 
1 8 . 8 
14 . 2 
1 3 . 6 
0 . 2 
6 . 7 
1.2 
1 7 . 2 
0 . 9 
9 1 . 7 
0 . 4 
3 . 2 
1 0 0 - 0 
3 . 6 
7 . 5 
5 . 3 
7 . 7 
0 . 0 
0 . 2 
8 9 . 7 
4 7 . 3 
3 4 . 3 
3 6 . 9 
2 3 . 6 
7 2 . 4 
3 1 . 8 
4 9 . 5 
0 . 2 
1 5 . 4 
0 . 9 
1 9 . 3 
0 . 0 
5 . 4 
0 . 3 
3 . 5 
1 0 0 . 0 
6 . 8 
2 . 9 
5 2 . 4 
1 5 . 2 
0 . 0 
0 . 3 
3 7 . 1 
3 . 9 
2 4 . 6 
5 . 3 
4 . 7 
2 . 9 
7 . 9 
2 , 5 
0. 1 
0 . 8 
2 . 2 
9 . 8 
0 . 0 
0 . 5 
1.4 
3 . 6 
1 0 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
2 . 5 
0 . 0 
7 . 4 
4 . 4 
9 0 - 1 
0 . 2 
7 2 . 6 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
1 7 . 5 
0 . 1 
o.o 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
l o o . o 
- 1 
1 0 0 . O ) 
1 
- 1 
1 0 0 . 0 1 
1 
- 1 
1 0 0 . 0 1 
l 
- 1 
1 0 0 . 0 J 
1 
- I 
1 0 0 . 0 1 
1 
- 1 
1 0 0 . 0 1 
1 
- 1 
1 0 0 . 0 1 
1 
- 1 
1 0 0 . 0 1 
i 
- I 
1 0 0 . 0 1 
I 
- i 
1 0 0 . 0 1 
I 
- I 
1 0 0 . 0 1 
1 
1 4 . 7 
1 1 2 . 3 
2 1 . 6 
1 6 4 . 4 
0 . 2 
1 .5 
5 8 . 9 
4 4 8 . 8 
2 8 . 8 
2 1 9 . 7 
1 0 . 1 
7 7 . 1 
2 0 . 0 
1 5 2 . 0 
0 . 5 
3 . 6 
1.4 
1 0 . 5 
0 . 2 
1 .5 
2 . 5 
1 9 . 1 
I l o o . o 
TOTAL 5 0 . 5 
6 . 6 
2 . 4 
0 . 3 1.2 
1 0 4 . 1 
1 3 . 7 
5 . 3 
0 . 7 
1 6 0 . 0 
2 1 . 0 
1 4 5 . 6 
1 9 . 1 
2 3 6 . 5 
3 1 . 0 
4 7 . 6 
6 . 3 
0 . 9 
0 . 1 1 0 0 - 0 
7 6 1 . 7 
76 1.7 
N I C A R A G U A : E S T R U C T U R A DE L A S I M P O R T A C I O N E S SESO N S E C C I O N E S DE LA C U C I I ZONAS C O P A R T I C I P E S , 1978 
( E s t r u c t u r a s p o r s e c c i o n e s y z o n a s e n p o r c e n t a j e s . T o t a l e s c i f e n m i l l o n e s d e d o l a r e s } 
Cuadro 30 (continuación) 
i ZONAS 1 S E C C I O N E S I 
| C O P A R T I C I P E S | 1 
| J 0 1 2 3 « 5 6 7 8 9 TOTAL ( 
A L A D I 0 . 8 0 . 0 1 0 . 9 7 6 . 5 0 . 0 3 . 3 4 . 9 4 . 2 4 . 5 0 . 0 
0 . 5 0 . 0 1.1 7 7 . 9 0 . 0 5 . 3 6 . 7 6 . 7 1 . 9 0 . 0 
«CCA 4 3 . 4 2 3 . 2 1 2 . 9 0 . 8 2 1 . 2 2 5 . 7 4 2 . 2 6 . 3 4 8 . 3 0 . 0 
1 6 . 2 0 . 4 0 . 8 0 . 5 0 . 7 2 5 . 8 3 6 . 4 6 . 4 1 2 . 8 o .o 
C A R I C Q H 0 . 0 0 . 0 0 . 0 1.6 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 - 0 0 . 0 0 . 0 
0 . 3 0 . 0 0 . 0 9 4 . 4 0 . 0 3 . 1 2 . 2 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
OCDE 5 4 . 0 6 2 . 0 7 S . 0 6 . 0 7 3 . 8 6 6 . 3 4 9 . 4 8 7 . 2 4 2 . 6 1 0 0 . 0 
8 . 4 0 . 4 1.9 1 .6 1. 1 2 7 . 7 1 7 . 6 3 6 . 6 4 . 7 0 . 0 
E E . D O * 4 4 . 3 3 5 . 7 4 6 . 3 5 . 7 7 5 . 3 3 5 . 5 2 3 . 9 4 3 , 7 2 7 . 9 7 5 . 2 
1 2 . 3 0 . 4 2 . 2 2 . 7 1.8 2 6 . 6 1 5 . 3 3 3 . 0 5 . 5 0 . 0 
Japón 0 . 2 0 . 0 1.0 0 . 2 0 . 2 2 . 7 7 . 7 1 8 . 9 3 . 3 0 . 0 
0 . 3 0 . 0 0 . 2 0 . 5 0 * 0 9 . 2 2 2 . 2 6 4 . 5 3 . 0 0 . 0 
R e s t o 9 . 5 2 6 . 3 2 7 . 7 0 . 1 3 . 2 2 8 . 1 1 7 . 9 2 4 . 6 1 1 . 3 2 4 , 8 
4 . 6 0 . 5 2 . 2 0 . 1 0 . 1 3 6 . 5 1 9 . 9 3 2 . 2 3 . 9 0 . 0 
CAÑE 0 . 0 2 . 4 0 . 0 0 . 0 0 . 0 2 . 0 0 . 4 0 . 1 0 . 0 0 . 0 
0 . 0 1. 4 0 . 0 0 . 0 0 . 0 7 8 . 6 1 3 . 9 5 . 8 0 . 3 0 . 0 
A s i a 0 . 3 0 . 0 1 .0 0- 2 0 . 0 1.2 1.0 1.2 2 . 7 0 . 0 
3 . 0 0 . 0 1 .5 2 . 3 0 . 0 2 8 . 4 2 0 . 1 2 8 . 2 1 6 . 5 0 . 0 
A t r i c a 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 b . o 0 . 0 1. 5 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 0 . 2 0 . 0 0 . 0 0 . 2 9 9 . 1 0 . 5 0 . 0 0 . 0 
R e s t o d e l 1 .4 1 2 . 4 0 . 1 1 5 . 0 0 . 0 1 .5 0 . 5 0 . 9 1 .9 0 . 0 
a u n d o 3 . 9 1. 4 0 . 0 7 0 . 5 0 . 0 1 0 . 8 3 . 2 6 . 6 3 . 6 0 . 0 
1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 l o o - o 1OO.0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 - 0 
TOTAL 5 1 . 9 





8 . 7 
1 . 5 
8 9 . 6 
1 5 . 1 
4 . 5 
0 . 8 
1 3 9 . 8 
2 3 . 5 
1 1 9 . 6 
2 0 . 1 
1 4 0 . 6 
2 3 . 7 
3 6 . 8 
6 . 2 
0 . 1 
o.o 
- | 1 4 . 8 
1 0 0 . 0 | 8 7 . 9 
í 
- 1 2 3 . 4 
1 0 0 . 0 1 1 3 8 . 9 
1 
- 1 0 . 3 
1 0 0 . 0 1 1-5 
I 
- | 5 6 . 4 
1 0 0 . 0 1 3 3 5 . 0 
I 
- I 3 1 . 4 
1 0 0 . 0 1 1 8 6 . 2 
1 
- 1 6 . 9 
1 0 0 . 0 1 4 1 . 2 
l 
- 1 1 8 . 1 
1 0 0 . 0 1 1 0 7 . 6 
i 
- | 0 . 6 
1 0 0 . 0 1 3 . 6 
I 
- I 1 .0 
1 0 0 . 0 1 6 . 1 
1 
- I 0 . 3 
1 0 0 . 0 ) 1.8 
I 
- 1 3 . 2 
1 0 0 - 0 1 1 9 . 0 
[ 
í 1 0 0 . 0 
5 9 3 . 7 
5 9 3 . 7 
N I C A R A G U A : E S T f c U C i U R A DE LAS I H P O R T A C I O K E S S E G U N S E C C I O N E S DE LA C U C I í ZONAS C O P A R T I C I P E S , 1979 
( E s t r u c t u r a s p o r s e c c i o n e s y z o n a s e n p o r c e n t a j e s . T o t a l e s c i f en B i l lones de d o l a r e s ) 
Cuadro 30 (continuación) 
I ZONAS ) S E C C I O N E S 1 
| C O P A R T I C I P E S | 1 
i ( 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL | 
A L A D I 2 . 4 0 . 5 1 0 . 2 8 4 . 6 0 . 1 6 . 3 3 . 9 4 . 0 2 . 2 0 . 0 
1 .3 0 . 0 0 . 6 8 4 . 4 0 . 0 6 . 4 3 . 8 2 . 7 0 . 8 0 . 0 
NCCA 4 7 . 9 2 0 . 3 2 0 . 1 0 . 8 6 . 7 3 1 . 4 5 7 . 6 8 . 2 6 5 . 9 0 . 0 
1 8 . 1 0 . 3 0 . 8 0 . 5 0 . 3 2 1 . 9 3 8 . 7 3 . 8 1 5 . 4 0 . 0 
C A R I C O H 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 3 O. 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
0 . 4 0 . 0 0 . 0 9 0 . 8 0 . 0 2 . 5 3 . 8 0 . 8 1 .7 o .o 
OCDS 4 8 . 3 6 2 . 7 3 6 . 9 3 . 8 9 3 . 2 5 9 . 8 3 7 . 5 8 5 . 8 3 0 . 1 1 0 0 . 0 
1 2 . 9 0 . 7 1. 1 1.9 3 . 1 2 9 . 3 1 7 . 8 2 8 . 2 5 . 0 0 . 1 
E E . U U . 2 6 . 0 2 2 . 3 2 7 . 2 3 . 4 9 2 . 2 3 7 . 4 1 9 . 4 4 3 . 1 1 9 . 9 6 8 . 5 
1 2 . 0 0 . 4 1.4 2 . 9 5 . 3 3 1 . 7 1 5 . 9 2 4 . 5 5 . 7 0 . 1 
Japón 0 . 1 0 . 0 0 . 5 0 . 2 0 . 0 1.3 5 . 1 1 5 . 8 1 .3 0 . 0 
0 . 4 0 . 0 0 . 2 1.2 0 . 0 7 . 4 2 8 . 1 6 0 - 1 2 . 6 0 . 0 
R e s t o 2 2 . 1 4 0 . 4 9 . 2 0 . 2 1. 0 2 1 . 1 1 3 . 0 2 6 . 9 8 , 8 3 1 . 5 
1 7 . 6 1 . 3 0 . 8 0 . 3 0 . 1 3 0 . 8 1 8 . 4 2 6 . 3 4 . 3 0 - 1 
C A S E 0 . 0 0 . 5 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 3 0 . 1 o . i 0 . 0 0 . 0 
0 . 0 2 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 6 3 . 9 1 8 . 3 1 2 . 9 2 . 9 0 . 0 
A s i a 0 . 1 0 . 0 3 2 . 7 0 . 3 0 . 0 0 . 4 0 . 6 1.6 1.0 0 . 0 
0 . 8 0 . 0 4 1 . 7 5 . 5 o .o 9 . 2 1 3 . 1 2 2 . 4 7 . 2 0 . 0 
A f r i c a 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 - 0 
1 3 . 6 0 . 0 3 . 4 0 . 0 0 . 0 1 8 . 6 5 0 . 8 8 . S 0 . 0 0 . 0 
R e s t o d e l 1-3 1 6 . 0 0 . 0 1 0 . 3 0 . 0 1.7 0 . 3 0 . 2 0 . 8 0 . 0 
a u n d o 5 . 1 2 . 5 0 . 0 7 4 . 7 o . o 1 2 . 7 1.9 1.1 1.9 0 - 0 
1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 - 0 1 0 O . 0 l o o . o 1 0 0 . 0 l o c o 1OO.0 
T O T A L 4 2 . 1 1. 6 4 . 7 7 6 . 4 5 . 3 7 7 . 3 7 4 . 8 5 1 . 8 2 6 . 0 0 . 1 
1 1 . 7 0 . 5 1 .3 2 1 . 2 1. 5 2 1 . 5 2 0 . 8 1 4 . 4 7 . 2 0 . 0 
- | 2 1 . 3 
1 0 0 . 0 1 7 6 . 6 
1 
- 1 3 0 . 9 
1 0 0 . 0 ) 1 1 1 . 1 
1 
- 1 0 . 1 
1 0 0 . 0 1 0 . 2 
1 
- I 4 3 . 7 
1 0 0 . 0 ) 1 5 7 . 5 
1 
- 1 2 5 . 3 
1 0 0 . 0 ) 9 1 . 0 
i 
- 1 3 . 8 
1 0 0 - 0 1 1 3 . 6 
J 
- 1 1 4 , 7 
1 0 0 - 0 1 5 2 . 9 
1 
- I 0 . 1 
1 0 0 . 0 ] 0 . 4 
1 
- 1 1.0 
1 0 0 . 0 1 3 . 6 
I 
- I 0 - 0 
1 0 0 . 0 1 0 . 1 
i 
- 1 2 . 9 
1 0 0 . 0 ) 1 0 . 5 
1 
J 1 0 0 . 0 
i 
3 6 0 . 0 
3 6 0 - 0 
N I C A R A G U A : E S T R U C T U R A DE LAS I M P O R T A C I O N E S SEGUN S E C C I O N E S DE LA C U C I V ZONAS C O P A R T I C I P E S , 1980 
( E s t r u c t u r a s p o r s e c c i o n e s y z o n a s e n p o r c e n t a j e s . T o t a l e s c i £ e n m i l l o n e s d e d o l a r e s } 
Cuadro 30 (continuación) 
| ZONAS | 
| C O P A R T I C I P E S | 
I | 0 1 
S E C C I O N E S 
2 3 4 5 6 
J 
I 
7 8 9 TOTAL 1 
A L A D I 3,2 0 . » 8.5 83 .0 0 .0 5.0 2.8 9.2 1.4 0.0 - 1 20. 1 
2.0 0.0 0.7 82 .0 0.0 5.5 2.9 6.4 0.5 0 .0 100.0] 177.5 
MCCA 47. 1 58 .2 10.6 0.7 1.4 3 1 . 3 65.2 12.7 75 .0 22.2 _ ] 34.0 
17.4 0.2 0.5 0.4 0. 1 20. 1 39 .0 5.2 17. 1 0.0 100.01 300.5 
C A R I C O ti 0.0 0 .0 0.0 0.2 0. 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 1 0.0 0.0 0.0 0.6 7 « . 2 0. 0 25 .3 0.0 0.0 o .o 0 .0 100.01 0.4 
OCDE 4 8 . « 36.5 59.1 5.3 98. 4 61.8 30 .9 75 .0 21.0 77.8 _ ¡ 4 2 . 0 
14.4 0. 1 2.3 2.5 4.9 32. 1 14.9 25 .0 3.9 0.0 100.01 372.0 
E E . U U . 39.0 26.0 « 9 . « 4 .7 96. 1 40 .0 16. 1 41 .3 14.8 77.8 - ¡ 27.6 
17.7 0. 1 2.9 3.4 7.3 31.6 1 1.8 21.0 4.2 0.0 100.01 243.9 
Japón 0.5 0.0 0. 1 0.3 0.0 0.3 2.9 17.2 0.7 0.0 . j 3.2 
2. I 0.0 0.0 2.0 o .o 1.9 17.9 74 .5 1.6 0.0 100.01 28.6 
R e s t o 8.9 10. 5 9.6 0 .2 2. 3 21.6 12.0 16.6 5.5 0.0 - ¡ 11.2 
9.9 0. 1 1.4 0.4 0. 4 41 .7 21.6 20.6 3.8 0.0 100.01 99.5 
CAÑE 0.0 1.0 0.0 0.0 0. 1 0. 1 0. 2 0.8 0 .2 0.0 _ ¡ 0.2 
2.6 0.6 0. 1 0.0 1. 2 9.9 19.9 59 .3 6.3 0.0 100.01 1.8 
A s i a 0-0 0.0 21.7 O, 2 0 .0 0.1 0 .5 1.0 1.6 0 .0 - j 0.8 
0 . « 0.0 « 3 . 6 5.7 0. 0 3.7 13.9 17.2 15.5 o .o 100.01 7.1 
A f r i c a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 _ { 0-0 
0.0 0 .0 « . 6 0.0 0 .0 9.2 47 .7 29.2 9.2 0.0 100.01 0. 1 
R e s t o d e l 1.1 3.9 0.0 10.6 0. 0 1.5 0.4 1.2 0.8 0.0 - ! 2.9 
mundo 4.9 0 .2 0.0 72. 8 o .o 11.6 2.5 5.8 2.3 o .o 100.01 25.6 
100.0 100.0, 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
_ 1 
100.0 
TOTAL 110.7 1. 1 14.3 175.4 18.4 192.8 179.8 124.0 68.6 0.0 884.9 
12.5 0. 1 1.6 19.8 2. 1 21.8 20.3 14.0 7.8 0 .0 tOO-Q 884.9 
N I C A B A G U A : E S T B U C T U B A DE L A S I M P O S T A C I O N ES S E G U N S E C C I O N E S DE L A C U C I i ZONAS C O P A R T I C I P E S , 1981 
{ E s t r u c t u r a s p o r s e c c i o n e s y z o n a s e n p o r c e n t a j e s . T o t a l e s c i f e n s i l l o n e s d e d o l a r e s ) 
Cuadro 30 (cont inuación) 
| ZONAS ) 
| C O P A R T I C I P E S i 
\ | 0 1 
S E C C I O N E S 
2 3 4 5 6 
1 
1 
7 8 9 TOTAL i 
A L A D I 4 . 8 0 . 3 3 0 . 5 8 7 . 2 0 . 2 1 0 . 0 5 . 3 2 1 . 4 5 . 8 0 . 0 
2 . 8 0 . 0 1 .4 6 6 . 5 0 . 0 7 . 2 3 . 3 1 7 . 6 1 .2 0 . 0 
HCCA 2 5 . 8 2 6 . 2 1 1 . 4 1 .2 1.0 2 3 . 0 5 7 . 1 5 . 5 3 7 . 8 o.o 
1 8 . 3 0 . 1 0 . 6 1. 2 0 . 1 2 0 . 5 4 3 . 7 5 . 6 1 0 . 0 0 . 0 
C A B I C O H 0 . 0 0 . 2 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
0 . 0 1 .0 0 . 0 0 . 0 o.o 6 4 . 9 1 9 . 6 9 . 3 5 . 2 0 . 0 
O C D E 6 2 . 8 5 5 . 9 5 5 . 4 6 . 0 9 8 . 7 6 0 - 3 3 3 . 2 6 3 . 0 4 6 . 9 loo.o 
2 0 . 5 0 . 1 1.4 2 . 6 4 . 1 2 4 . 7 1 1 . 6 2 9 . 3 5 . 7 0 . 1 
E E . U U . 2 2 . 8 3 3 . 2 4 3 . 0 5 . 5 8 8 . 7 3 3 . 9 1 9 . 8 3 8 . 8 3 1 . 5 1 2 . 1 
1 3 . 0 0 . 1 1.9 4 . 1 6 . 5 2 4 . 3 1 2 . 1 3 1 . 4 6 . 6 0 . 0 
Japón 0 . 1 0 . 0 0 . 2 0 . 2 0 . 0 1.0 2 . 8 9 . 2 2 . 9 0 . 0 
0 . 7 0 . 0 0 . 1 1 .5 0 . 0 6 . 6 1 6 . 1 6 9 . 3 5 . 8 0 - 0 
B e s t o 3 9 . 9 2 2 . 6 1 2 . 3 0 . 3 lÚ .O 2 5 . 4 1 0 . 5 1 5 . 0 1 2 . 4 6 7 . 9 
3 5 . 5 0 . 1 0 . 8 0 . 4 1. 1 2 8 . 6 1 0 . ) 1 9 . 1 4 . 1 0 . 1 
C A D E 3 . 4 5 . 9 0 . 0 0 . 0 0 . 0 3 . 8 0 . 9 8 . 6 1 .4 0 . 0 
1 5 . 7 0 . 1 0 . 0 0 . 0 0 . 0 2 1 . 6 4 . 2 5 6 . 0 2 . 4 0 . 0 
A s i a 0 . 0 0 . 5 1 .0 0 . 0 0 . 0 0 . 3 2 . 3 0 . 7 3 . 5 0 . 0 
0 . 4 0 . 0 1 .4 0 . 2 0 . 0 7 . 8 4 7 . 3 1 8 . 4 2 4 . 5 0 . 0 
A f r i c a 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 o.o 
0 . 0 0 . 0 7 . 3 0 . 0 0 . 0 0 . 0 3 6 . 6 5 6 . 1 0 . 0 0 . 0 
B e s t o d e l 3 . 1 1 1 . 1 1 .7 5 . 6 0 . 0 2 . 6 1. 1 0 . 8 4 . 6 0 . 0 
«un d o 1 7 . 2 0 . 3 0 . 7 4 1 . 4 0 . 0 1 8 . 3 6 . 6 6 . 0 9 . 5 0 . 0 
1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 
_ — - — — — — — — — 
TOTAL 1 4 9 . 3 0 . 6 1 1 . 6 1 9 8 . 6 1 9 . 2 1 8 8 . 3 1 6 0 . 8 2 1 3 . 3 5 5 . 4 0 . 3 
1 5 . 0 0 . 1 1.2 1 9 . 9 1 .9 1 8 . 9 1 6 . 1 2 1 . 4 5 . 6 0 . 0 
- i 2 6 . 1 
1 0 0 . 0 1 2 6 0 . 3 
1 
- ] 2 1 . 1 
1 0 0 . 0 ) 2 1 0 . 5 
1 
- | 0 . 0 
1 0 0 . 0 1 0 . 1 
i 
- | 4 6 . 0 
1 0 0 . 0 ) 4 5 8 . 9 
I 
- | 2 6 . 4 
1 0 0 . 0 ) 2 6 2 . 9 
I 
- ) 2 . 8 
lOO*OI 2 8 . 3 
I 
- | 1 6 . 8 
1 0 0 . 0 ) 1 6 7 . 7 
1 
- 1 3 . 3 
1 0 0 . 0 ) 3 2 . 8 
i 
- | 0 . 3 
1 0 0 . 0 1 7 . 9 
1 
- ) 0 . 0 
loo.o) 0 . 0 
1 
- | 2 . 7 
1 0 0 . 0 ) 2 6 . 8 
I 
I 1 0 0 . 0 
9 9 7 . 3 
lOO.O 9 9 7 . 3 
K I C A B A G U A : E S T B U C T U R 6 DE L A S I M P O S T A C I O N E S S E G U N S E C C I O N E S DE LA C U C I K ZONAS C O P A R T I C I P E S , 1982 
( E s t r u c t u r a s p o r s e c c i o n e s y z o n a s e n p o r c e n t a j e s . T o t a l e s c i f e n m i l l o n e s d e d o l a r e s ) 
Cuadro 30 (conclusión) 
I ZONAS | S E C C I O N E S J 
] C O P A R T I C I P E S j | 
| | 0 1 2 3 « 5 6 7 8 9 TOTAL J 
- 1 2 7 . 2 
1 0 0 . 0 1 2 1 1 . 2 
I 
- I 1 5 . 1 
1 0 0 . 0 1 1 1 6 . 9 
1 
- 1 0 . 0 
1 0 0 . 0 1 o .o 
I 
- 1 4 1 . 4 
1 0 0 . 0 J 3 2 0 . 7 
1 
- 1 1 9 . 0 
1 0 0 . 0 J 1 4 7 . 5 
1 
- 1 2 . 4 
1 0 0 . 0 1 1 8 . 5 
1 
- 1 1 9 . 9 
1 0 0 . 0 1 1 5 4 . 7 
I 
- I 1 1 . 5 
1 0 0 . 0 1 8 9 . 0 
I 
- 1 1 .5 
1 0 0 . 0 1 H . 8 
1 
- 1 0 . 2 
1 0 0 . 0 1 1*8 
1 
- 1 3 . 1 
1 0 0 . 0 ) 2 4 . 0 
1 
I 1 0 0 . 0 
., I 
1 0  2 3 4 5 6 7 8 9 
A L A D I 3 . 0 1 . 9 1 2 . 1 8 8 . 5 0 . 4 1 3 . 2 9 . 0 8 . 8 7 . 9 0 . 0 
1.0 0 . 0 0 . 6 7 5 . 0 0 . 0 7 , 8 6 . 6 7 . 5 1 .4 0 . 0 
MCCA 1 7 . 6 0 . 9 8 . 3 0 . 8 6 . 9 1 9 . 2 3 5 . 0 5 . 8 3 2 . 2 o .o 
1 0 . 9 0 . 0 0 . 8 1.2 1 . 0 2 0 . 3 4 6 . 8 8 . 9 1 0 . 1 0 . 0 
C A B I C O M 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 o.o 0 . 0 O. 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
0CDE 6 5 . 8 8 5 . 4 7 8 . 6 2 . 5 9 2 . 6 5 8 , 4 3 9 . 4 5 3 . 5 4 0 . 3 0 - 0 
1 4 . 9 0 . 1 2 . 6 1.4 4 . 6 2 2 . 6 1 9 . 2 3 0 . 0 4 . 6 0 . 0 
E E . U U . 1 2 . 2 2 6 . 3 6 4 . 4 2 . 3 8 8 . 3 2 9 . 0 1 4 . 5 2 5 . 5 2 4 . 3 0 . 0 
6 . 0 0 . 0 4 . 7 2 . 8 9 . 6 2 4 . 4 1 5 . 3 3 1 . 0 6 . 1 0 . 0 
Japón 0 . 0 0 . 5 0 . 4 0 . 1 0 . 0 1. 1 2 . 3 7 . 2 1 .2 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 0 . 2 0 . 8 o.o 7 . 6 1 9 . 1 7 0 . 0 2 . 3 o .o 
B e s t o 5 3 . 6 5 8 . 7 1 3 . 7 0 . 1 4 . 3 2 8 . 2 2 2 . 6 2 0 . 9 1 4 . 8 0 . 0 
2 5 . 2 0 . 1 0 . 9 0 . 1 0 . 4 2 2 . 6 2 2 . 8 2 4 . 2 3 . 5 0 . 0 
C A ME 9 . 2 8 . 5 0 . 1 0 . 0 0 . 0 5 . 9 1 2 . 2 3 0 . 2 4 . 2 0 . 0 
7 . 5 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 - 0 8 . 2 2 1 . 4 6 1 . 1 1 . 7 0 . 0 
A s i a 0 . 0 0 . 0 0 . 4 0 . 0 0 . 0 0 . 7 3 . 6 0 . 7 1 0 . 2 0 . 0 
0 . 2 0 . 0 0 . 4 0 . 0 0 . 0 7 . 0 4 8 . 8 1 1.3 3 2 . 3 0 . 0 
A f r i c a 2 . 5 O . 0 0 . 0 0.Ü 0 - 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
9 7 . 9 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 4 1 .7 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
S e s t o d e l 1.9 3 . 3 0 . 0 8 . 3 0 . 0 2 . 6 0 . 7 0 . 9 5 . 2 0 . 0 
• a n d o 5 . 6 0 . 0 0 . 0 6 1 . 4 0 . 0 1 3 . 4 4 . 8 6 . 6 7 . 9 0 . 0 
1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 
— — — - — — — — 
TOTAL 7 2 . 7 
9 . 4 
0 . 2 
0 . 0 
1 0 . 7 
1.4 
1 7 9 . 0 
2 3 . 1 
1 6 . 1 
2 . 1 
1 2 4 . 0 
1 6 . 0 
1 5 6 . 1 
2 0 . 1 
1 7 9 . 8 
2 3 . 2 
3 6 . 8 
4 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
7 7 5 . 4 
1 0 0 . 0 7 7 5 . 4 
00 
Gráfico 30 
NICARAGUA: Estructura de las 
importaciones según secciones de l a CUCI 
(Porcentajes) 
70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 
* * • * 
80 81 
— sec 0+1+2+4 
sec 3 
— sec 5+6+7+8 
62 
C u a d r o 31 
PARAGDà ï : E S T R U C T U R A DE LAS E X P O R T A C I O N E S SEGUN S E C C I O N E S DE LA C U C I Ï ZONAS C O P A R T I C I P E S , 1970 
( E s t r u c t u r a s p o r s e c c i o n e s y z o n ä s e n p o r c e n t a j e s . T o t a l e s f o b e n m i l l o n e s d e d o l a r e s ) 
ZONAS I S E C C 1 O N E S 
A B T I C I P E S I 
J 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL 
A L I D I 1 9 . 6 6 . 0 6 5 . 6 0 . 0 5 2 . 8 1 0 . 7 9 6 . 7 0 - 0 1 0 0 . 0 0 . 0 3 8 . 5 
1 9 . 9 1 .4 5 5 . 2 0 . 0 15 . 0 1.7 6 . 0 0 . 0 0 . 8 0 . 0 1 0 0 . 0 1 2 4 . 7 
HCC A 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 3 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 - j 0 . 0 
1 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 - 0 0 . 0 o.o 0 . 0 o .o 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 . 0 
C A S I C O f l 0 . 0 0 . 0 0 , 0 0 . 0 o .o 0 . 0 o .o 0 . 0 o.o 0 . 0 - ! 0 . 0 
1 0 3 . 0 0 . 0 3 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 o .o 0 . 0 0 . 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 . 0 
OCDE 7 6 . 7 7 8 . 3 2 9 . 3 0 . 0 2 8 . 4 8 8 . 7 0 . 3 0 . 0 0 , 0 1 0 0 . 0 _ 1 5 4 . 9 
S K . O 1 2 . 9 1 7 . 3 0 . 0 5 . 7 1 3 . I 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 3 5 . 2 
E E . D U . 2 0 . 9 9 . 1 0 . 6 0 . 0 1 6 . 0 5 1 . 1 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 - ! 1 4 . 1 
5 7 . 5 5 . 9 1.4 0 . 0 1 2 . 4 2 2 . 3 3 . 0 o.o 0 . 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 9 . 0 
J a p o n 1.8 0 . 0 3 . 4 0 . 0 0 . 0 0 . 6 o .o 0 . 0 0 . 0 0 . 0 - ¡ 1.8 
3 7 . 7 0 . 2 6 0 . 0 0 . 0 0 . 0 2 . 1 0 . 0 0 . 0 0 - 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 1 .2 
B e s t o 5 1 . 0 6 9 . 1 2 5 . 3 0 . 0 1 2 . 4 3 6 . 9 0 . 3 0 . 0 0 . 0 1 0 0 . 0 _ j 3 9 . 0 
5 3 . 6 1 6 . 0 2 1 . 0 0 . 0 3 . 5 5 . 9 0 . 0 0 . 0 o .o 0 . 0 1 0 0 . 0 1 2 5 . 0 
C AHE 0 . 0 3 . 0 0 . 3 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 o .o 0 . 0 _ ¡ 0 . » 
0 . 0 0 . 0 1 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0. 1 
A s i a 0 . 4 0 . 8 0 . 1 0 . 0 o.o 0 . 2 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 - j 0 . 3 
6 1 . 8 2 5 . 8 8 . 4 0 . 0 0 . 0 3 . 9 o.o 0 . 0 o .o 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 . 2 
A f r i c a 0 . 4 6 . 8 0 . 0 o.o o .o 0 . 0 o.o 0 . 0 0 . 0 0 . 0 _ ¡ 0 . 8 
1 8 . 6 8 1 . 4 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 . 5 
S e s t o d e l 2 . 7 8 . 1 4 . 7 0 . 0 1 8 . 9 0 . 5 3 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 - ¡ 5 . 5 
mundo 1 8 . 8 1 3 . 4 2 8 . 2 0 . 0 3 7 . 8 0 . 5 1 .3 0 . 0 0 . 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 3 . 5 
1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1OO.0 l o o . o 1 0 0 - 0 l o o . o ! 1 0 0 . 0 
- - — -* - — - — — — i — 
TOTAL 2 4 . 8 5 . 8 2 0 . 8 0 . 0 7 . 0 4 . 0 1 .5 0 . 0 0 . 2 0 . 0 6 4 . 1 
3 8 . 7 9 . 0 3 2 . 4 0 . 0 1 0 . 9 6 . 3 2 . 4 0 . 0 0 . 3 0 . 0 1 0 0 . 0 6 4 . 1 
P A R A G U A Y : ES IR DCTÜR A DE L A S E X P O R T A C I O N E S SEGON SECCIOífES DE L A C O C I Y ZONAS C O P A R T I C I P E S , 1971 
( E s t r u c t u r a s p o r s e c c i o n e s 7 z o n a s e n p o r c e n t a j e s . T o t a l e s fot » e n s i l l o n e s d e d o l a r e s ) 
Cuadro 31 (cont inuación) 
J ZONAS | S E C C I O N E S I 
| C O P A R T I C I P E S | 1 
| 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL | 
A L A D I 3 5 . 7 1 2 . 6 4 2 . 0 0 . 0 3 9 . 0 1 5 . 4 9 7 . 7 0 . 0 8 . 6 0 . 0 - 1 3 6 . 5 
2 5 . 3 3 . 2 3 8 . 5 0 . 0 19 . 7 3 . 5 9 . 5 0 . 0 0 . 2 0 . 0 1 0 0 . 0 ) 2 3 . 8 
MCCA 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 - ! 0 . 0 
1 0 0 .0 0 . 0 0 . 0 O.o 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 . 0 
C A E I C O H 0 . 0 0 . 0 0 . 5 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 - 1 0 .2 
0 . 0 0 . 0 1 0 0 .0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0.0 0 . 0 0 . 0 1 0 0 . 0 ) 0 . 1 
OCDE 5 8 . 7 6 5 . 5 5 2 . 4 0.0 3 7 . 8 7 8 . 4 1. 3 0.0 5 4 . 0 1 0 0 . 0 - I 5 2 . 9 
2 8 . 6 1 1.6 3 3 . 2 0 . 0 1 3 . 2 1 2 . 3 0 . 1 0 . 0 1 .0 0 . 0 1 0 0 . 0 ) 3 4 . 5 
EE.OCT. 1 3 . 9 3 . 3 2 2 . 1 0 . 0 1.9 5 3 . 0 1. 1 0 . 0 0 . 0 4 0 . 0 - t 16. 1 
2 2 . 2 1 .9 4 6 . 0 0 . 0 2 . 2 2 7 . 4 0 . 2 0 . 0 0 . 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 1 0 . 5 
Japón 1.3 0 . 0 1 .0 0 . 0 0 . 0 1.3 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 - 1 0 . 8 
4 2 . 7 0 . 4 4 3 . 3 0 . 0 0 . 0 1 3 . 4 0 . 2 0 . 0 0 . 0 0 . 0 1 0 0 . 0 ) 0 . 5 
R e s t o 4 3 . 5 6 2 . 2 2 9 . 2 0 . 0 3 5 . 9 2 4 . 1 0 . 2 0 . 0 5 4 . 0 6 0 . 0 - j 3 6 . 0 
3 1 . 2 1 6 . 2 2 7 . 2 0 . 0 1 8 . 4 5 . 6 0 . 0 0 . 0 1 .4 0 . 0 100.01 2 3 . 5 
C A S E 0 . 0 0 . 0 0 . 1 0 . 0 0 . 0 0.0 0 . 0 0.0 0 . 0 0 . 0 - 1 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 1 0 0 .0 0 . 0 0 . 0 0.0 0 . 0 0.0 0 . 0 0 . 0 100.01 0 . 0 
A s i a 0 . 0 0 . 0 0 . 5 0 . 0 0 . 4 0 . 1 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 - 1 0 . 2 
O .C 0 . 0 6 6 . 4 0 . 0 2 8 . 9 4 . 6 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 100.01 0 . 2 
A f r i c a 0.0 6 . 4 0 . 8 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0-0 0 . 0 - ) 1. 1 
0. 1 7 3 . 6 2 6 . 2 0 . 0 0.0 0.0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 1 0 0 . 0 | 0 . 7 
R e s t o d e l 5 . 6 1 3 . 5 3 . 8 0 . 0 2 2 . 8 6.0 1. 0 0 . 0 3 7 . 4 0 . 0 - 1 9 . 1 
n u n d o 1 5 . 9 1 4 . 0 1 3 . 9 0 . 0 4 6 . 4 5 . 5 0 . 4 0 . 0 3 . 9 0 . 0 1 0 0 . Of 5 . 9 
1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 .0 1 0 0 . 0 l o o . o 1 0 0 . 0 l o o . o 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 1 0 0 . 0 
- -
— — — — - — — — 1 — 
TOTAL 16 . 6 6 . 1 2 1 . 9 0 . 0 1 2 .0 5 . 4 2 . 3 0 . 0 0 . 6 0 . 0 6 5 . 2 
2 5 . 8 9 . 4 3 3 . 5 0 . 0 1 8 . 5 8 . 3 3 . 6 0 . 0 0 . 9 0 . 0 1 0 0 . 0 6 5 . 2 
P A R A G O A I : ESIRÜXIORA D E L A S E X P O R T A C I O N E S S E G H N S E C C I O N E S DE L A C O C I 7 ZONAS C O P A R T I C I P E S , 1972 
( E s t r u c t u r a s p o r s e c c i o n e s y z o n a s e n p o r c e n t a j e s . T o t a l e s f o n e n s i l l o n e s d e d o l a r e s ) 
Cuadro 31 (cont inuación) 
| ZONAS | S E C C I O N E S 
( C O P A R T I C I P E S | 
I I 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
A L A D I 3 2 . 5 6 . S 2 0 . 6 0 . 0 9 . 5 2 1 . 4 8 9 . 6 0 . 0 1 . 9 0 . 0 
3 « . 5 3 . 5 2 4 . 4 0 . 0 7 . 1 6 . 6 2 3 . 7 0 . 0 0 . 2 0 . 0 
HCCA 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 O .O 0 . 0 0 . 0 0 - 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
C A R I C O S 0 . 0 0 . 0 4 . 2 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 1 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
OCDE 6 2 . « 8 1 . 5 6 1 . 4 0 . 0 7 4 . 5 7 1 . 0 7 . 6 0 . 0 3 4 . 4 0 . 0 
2 5 . 1 1 6 . 0 2 7 . 6 0 . 0 2 1 . 2 8 . 3 0 . 8 0 . 0 1.1 0 . 0 
E E . 0 0 . 2 2 . 5 2 6 . 5 1 5 . 6 0 . 0 2 . 8 4 6 . 5 5 . 3 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
3 2 . 2 1 8 . 6 2 5 . 2 0 . 0 2 . 8 1 9 . 3 1 . 9 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
Japón 0 . 4 0 . 0 1.8 0 . 0 1 . 5 1 .3 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
1 0 . 3 0 . 0 5 2 . 7 0 . 0 2 6 . 8 1 0 . 1 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
R e s t o 3 9 . 5 5 5 . 0 4 3 . 9 0 . 0 7 0 . 2 2 3 . 2 2 . 3 0 . 0 3 4 . 4 0 . 0 
2 2 . 6 1 5 . 3 2 8 . 0 0 . 0 2 8 . 3 3 . 8 0 . 3 0 . 0 1 . 6 0 . 0 
C A S E 0.0 0 . 0 0 . 1 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
0 .0 0 . 0 1 0 0 . 0 0 . 0 o .o 0 . 0 0 * 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
A s i a 0 . 0 0 . 0 0 . 1 0 . 0 0 . 4 2 . 1 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
0 . 5 0 . 0 1 0 . 4 0 . 0 2 7 . 9 6 1 . 3 3 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
A f r i c a 0 .0 4 . 2 1. 2 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
0 .0 6 0 . 3 3 9 . 7 0 . 0 0 . 0 0 . 0 o .o 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
R e s t o d e l 5 . 1 7 . 6 1 2 . 4 0 . 0 1 5 . 6 5 . 4 2 . 6 0 . 0 6 3 . 6 0 . 0 
s u n d o 1 2 . 6 9 . 0 3 3 . 7 0 . 0 2 6 . 8 3 . 8 1 .6 o.o 1 2 . 5 0 . 0 
1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 
TOTAL 2 1 . 9 1 0 . 7 2 4 . 5 0 . 0 1 5 . 5 6 . 3 5 . 5 0 . 0 1 .8 0 . 0 




- I 2 4 . 0 
1 0 0 . 0 1 2 0 . 6 
I 
- 1 0 . 0 
l oo .01 o.o 
1 
- I 1 .2 
1 0 0 . 0 ) 1 .0 
1 
- 1 6 3 . 3 
1 0 0 . 0 ) 5 4 . S 
I 
- 1 1 7 . 7 
1 0 0 - 0 1 1 5 . 3 
1 
- 1 1 .0 
1 0 0 . 0 1 0 . 8 
I 
- 1 4 4 . 5 
1 0 0 . 0 1 3 8 . « 
I 
- ) 0 . 0 
1 0 0 - 0 1 0 . 0 
I 
- 1 0 . 3 
1 0 0 . 0 ) 0 . 2 
I 
- | 0 . 9 
1 0 0 . 0 ) 0 . 7 
I 
- | 1 0 . 4 
1 0 0 . 0 1 9 . 0 
I 
I 1 0 0 . 0 
.1 
8 6 . 2 
1 0 0 . 0 8 6 . 2 
P A R A S L U i : ESTEUCTüR fc DE L A S E X P O R T A C I O N E S SEGOH S E C C I O N E S DE LA C O C I X ZONAS C O P A R T I C I P E S , 1973 
( E s t r u c t u r a s p o r s e c c i o n e s y z o n a s e n p o r c e n t a j e s . T o t a l e s : o b e n m i l l o n e s d e d o l a r e s ) 
Cuadro 31 (continuación) 
I ZONAS I 
| C O P A R T I C I P E S l 
I I 0 1 
S E C C I O N E S 
2 3 4 5 6 
1 
I 
7 8 9 T O T A L ( 
A L A D I 14.7 8.8 20.5 0.0 24. e 9.2 62. 9 0.0 4.2 0.0 
23.5 2.9 39.3 0.0 14.8 4.0 Ì 4. 7 0.0 0.7 0.0 
HCCA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 o.o 0. 0 0.0 0.0 0.0 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 . 0 0.0 0.0 0.0 
CARICO» 0.0 0.0 0.0 0.0 o .o 0.0 0 . 0 0.0 o .o 0.0 
0.0 o.o 100.0 0.0 0.0 0.0 o. 0 0.0 0.0 0.0 
OCDE 74.3 72.6 60.9 0.0 68. 1 80.3 34. 3 0.0 68.0 100.0 
33.6 6.8 33.0 0.0 11. 4 9.9 2. 3 0.0 3.1 0.0 
E E . DO, 6.2 13.0 14.9 0.0 0.9 46.7 13. 8 0.0 0.0 0.0 
18.7 6.2 40.8 0.0 0.8 28.9 4. 6 0.0 o . o o .o 
Japón 0.7 0.0 1.6 0.0 0. 1 3.0 0. 0 0.0 0.0 o .o 
19.2 0.0 56.7 0.0 0.7 23.5 0,. 0 0.0 0.0 0.0 
R e s t o 65.4 59.6 44.4 0. 0 67. 1 30.6 20. 5 0.0 68.0 100.0 
37.6 7. 1 30.5 0.0 14. 3 4.6 1. 7 0.0 3.9 0.0 
C A B E 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 o. 0 0.0 0.0 0.0 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0. 0 0.0 0.0 o .o 
A s i a 0.0 0.0 0.3 0.0 0. 0 2,0 0. 0 0.0 0.0 0.0 
3.7 0.0 40.4 0.0 1. 8 54.1 0. 0 0.0 0.0 0.0 
A f r i c a 0.1 16.8 0. 1 0.0 0. 0 0.0 0. 0 0.0 0.0 0.0 
2.7 93.0 4.3 0.0 0.0 0.0 0. 0 o.o 0.0 0.0 
R e s t o d e l 10.9 1.6 18. 1 0.0 7.0 8.5 2. 8 o.o 27.8 o.o 
mundo 26.6 0.9 52.8 0.0 6.3 5.6 1. 0 0.0 6 . 7 0.0 
100.0 100.0 100.0 100.0 100. 0 100.0 100. 0 100.0 100.0 100.0 
T O T A L 38.5 8.0 46. 1 0.0 14.3 10.5 5. 6 0.0 3.6 0.0 
30.4 6.3 36.3 0.0 11.3 8.3 4. 4 0.0 3.0 0.0 
- I 18.9 
100.0J 24.0 
I 
- I 0.0 
100.01 o .o 
1 
- 1 0.0 
100.0) o .o 
I 
- 1 67.2 
100.01 85.2 
1 
- 1 13.3 
100.01 16.9 
I 
- 1 1.1 
100.01 1.3 
I 
- 1 52.8 
100.0) 67.0 
1 
- I 0.0 
100.01 0.0 
1 
- | 0.3 
100.01 0.4 
I 
- I 1. 1 
100.01 1.4 
I 






PARASUAÍ: E S T R U C T C R A DE L A S E X P O R T A C I O N E S SECON S E C C I O N E S DE L A C O C I Y ZONAS C O P A R T I C I P E S , 1974 
( E s t r u c t u r a s p o c s e c c i o n e s y z o n a s e n p o r c e n t a j e s . T o t a l e s f o b e n m i l l o n e s d e d o l a r e s ) 
Cuadro 31 (cont inuación) 
l ZONAS ] S E C C I O N E S | 
I 
I ( 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL | 
- I 3 0 . 9 
1 0 0 . 0 ) 5 2 . 5 
1 
- 1 0 . 0 
1 0 0 . 0 1 0 . 0 
1 
- | o.o 
1 0 0 . 0 ) 0 . 0 
I 
- | 6 7 . 1 
1 0 0 . 0 ) 1 1 3 . 8 
I 
- | 1 1 . 6 
1 0 0 - 0 1 1 9 . 8 
1 
- I 1.1 
1 0 0 . 0 ) 1.8 
I 
- I 5 4 . 4 
1 0 0 . 0 1 9 2 . 3 
I 
- 1 0 . 0 
1 0 0 . 0 1 o.o 
1 
- i 0 . » 
1 0 0 . 0 1 0 . 7 
1 
- 1 1 .4 
1 0 0 . 0 1 2 . 3 
1 
- I 0 . 2 
1 0 0 . 0 1 0 . 3 
) 1 0 0 . 0 
1 
1 6 9 . 7 
1 0 0 . 0 1 6 9 . 7 
ZONAS ] S E C C I O S E S 
C O P A R T I C I P E S | 
1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
A L A D I 2 6 . 9 1 3 . 3 2 8 . 8 0 . 0 3 9 . 5 2 9 . 8 8 4 . 6 1 0 0 . 0 1 1 . 7 0 . 0 
2 1 . 8 3 . 3 4 1 . 2 0 . 0 1 2 . 0 5 . 5 1 5 . 3 0 . 0 0 . 8 0 . 0 
HCCA 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 o.o 0 . 0 0 . 0 0 . 0 o.o 0 . 0 0 - 0 
C AR ICO 11 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 o. 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
OCDE 7 2 . 9 7 1 . 1 6 9 . 9 0 . 0 6 0 . 3 7 0 . 2 1 5 . 4 0 . 0 8 2 . 3 1 0 0 - 0 
2 7 . 3 8 . 1 4 6 . 2 0 . 0 8 . 4 6 . 0 1. 3 0 . 0 2 . 7 0 . 0 
E E . na. 2 0 . 2 5 . 3 6 . 3 D. 0 12 . 8 2 9 . 8 8 . 2 0 . 0 1. 1 0 . 0 
4 3 . 5 3 . 5 2 3 . 9 0 . 0 1 0 . 3 1 4 . 6 4 . 0 o.o 0 . 2 0 . 0 
Japón 0 . 9 0 . 0 1.8 0 . 0 0 . 0 0 . 2 0 . 1 0 . 0 1. 2 0 . 0 
2 1 . 1 0 . 0 7 4 . 9 0 . 0 0 . 1 0 . 8 0 . 6 0 . 0 2 . 5 0 . 0 
R e s t o 5 1 . 9 6 5 . 8 6 1 . 8 0 . 0 4 7 . 5 4 0 . 2 0 0 . 0 8 0 . 0 1 0 0 . 0 
2 4 . 0 9 . 2 5 0 . 3 0 . 0 8 . 2 4 . 2 o. 7 0 . 0 3 . 2 0 . 0 
C A H E 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 1 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 o .o 0 . 0 0 . 0 0 - 0 0 . 0 
A s i a 0 . 0 0 . 0 0 . 7 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 8 0 . 0 
1.8 0 . 0 7 2 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 o . 0 0 . 0 2 6 . 2 0 . 0 
A f r i c a 0.0 1 4 . 1 0 . 6 0 . 0 0 . 0 0 . 0 o. 0 0 . 0 1 .3 0 . 0 
0 . 5 7 8 . 5 1 8 . 9 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 2 . 1 0 . 0 
R e s t o d e l 0. 1 1. 5 0 . 1 0 . 0 0 . 2 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
mando 1 7 . 1 5 9 . 8 1 3 . 3 0 . 0 9 . 8 0 . 0 o. 0 0 . 0 0 . 0 0 - 0 
1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 - 0 
TOTAL 4 2 . 7 1 3 . 0 7 5 . 2 0 . 0 1 5 . 9 9 . 7 9 . 5 0 . 0 3 . 8 0 . 0 
2 5 . 1 7 . 6 4 4 . 3 0 . 0 9 . 4 5 . 7 5 . 6 0 - 0 2 . 2 0 - 0 
P A R A G 0 A X : ÉSIRUCTORA DE L A S E X P O R T A C I O N E S S E G O N S E C C I O N E S DE L A C O C I X ZONAS C O P A R T I C I P E S , 1975 
( E s t r u c t u r a s p o r s e c c i o n e s y z o n a s e n p o r c e n t a j e s . T o t a l e s cpb e n B i l l o n e s d e d o l a r e s ) 
Cuadro 31 (cont inuación) 
| ZONAS 1 S E C C I O N E S I 
) C O P A R T I C I P E S | 1 
| J O 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL | 
A L A D I «3 .2 13 .7 30.1 0 .0 4 5 . 7 4 4 . 3 94 .4 0 .0 10.2 0 .0 - 1 3 5 . 8 
27 .8 2 .8 3 8 . 3 0 .0 8. 1 7.9 13. « 0 .0 1.8 0 . 0 100.01 6 2 . 3 
HCCA 0. 8 0 . 0 0 .0 0 .0 0 . 0 0 .0 0 . 0 0 .0 0 .0 0 .0 . ¡ 0 . 2 100.0 0 .0 0 .0 0 .0 o .o 0 .0 O.O 0 .0 0-0 0 . 0 100.01 0 .3 
C A R I C O H 0.0 0 .0 0 . 1 0 . 0 0 . 0 0 .0 o .o o .o o .o 0 .0 - t o .o 
0 .0 0 . 0 100.0 0 .0 0 .0 0 .0 0. 0 0 .0 0 .0 0 .0 100.01 0 . 1 
OCDE « 7 . 8 8 2 . 5 6 8 . 9 0 .0 54. 0 4 3 . 2 5-6 0 .0 88 .6 100.0 - 1 6 0 . 5 
16.2 10 .0 5 1 . 9 0 . 0 5 .6 4 .5 0 . 5 0 .0 9 .2 0 .0 100.01 105.3 
E E . O U . 7 . « 6 .8 10.2 0 .0 6 .8 8 .7 1.5 0 .0 0 .9 0 .0 - ¡ 8 . 0 21 .3 6 .3 58 . « 0 . 0 5.4 6.9 1.0 0 .0 0 .7 o .o l oo .01 13.9 
Japón 3 .3 0 .0 2 . 2 0 .0 0 . 0 11.8 o . i 0 .0 « . 1 0 .0 - ! 2. 1 
3 .8 0 . 0 48 . 2 0,0 0 . 0 3 5 . 6 0-3 0 .0 12. 1 0 .0 100.01 3 .7 
R e s t o «0 . 1 75 .7 56 .5 0.0 47 .2 22 .7 3 .9 0 .0 83 .6 100.0 - ( 50 .4 
16.3 11.1 5 1 . 0 0 .0 5. 9 2 .9 0 . « o .o 10. « 0 .0 t o o . o i 8 7 . 8 
CAÑE 0-0 0 . 0 0 .1 0 .0 0. 0 0 . 0 0 . 0 0 .0 0 . 0 0 .0 - 1 0 . 0 
3.0 0 .0 100.0 0 .0 0. 0 0 .0 o.o 0 .0 0 . 0 0 -0 100.01 0 . 0 
A s i a 0 .0 0 .0 0 . 5 0 . 0 0 .0 12.6 0 .0 o .o 1.2 0 .0 - 1 1.1 
0. 1 0 .0 20 .3 0 . 0 0 . 0 72 .8 0 . 0 0 .0 6 .9 0 . 0 100.01 1.9 
A f r i c a 0 .0 3 .8 0 .3 0.0 0 .3 0.0 3 . 0 0 .0 0 . 0 0 .0 - j 0 . 5 
1.6 6 1 . 0 3 2 . 8 0. 0 4 .4 0 .0 0 . 1 0 .0 o .o 0 . 0 l oo .01 0 . 8 
R e s t o d e l 3 . 1 0 .0 0 . 0 0 .0 0 . 0 0 .0 o . o 0 .0 0 . 0 0 .0 - 1 1.9 
B u n d o 98 .6 0 .0 1. 1 0 .0 0 .0 0 .0 o.o 0 . 0 0 . 0 0 .0 100.01 3 . 3 
100.0 100 .0 100.0 100.0 100. 0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 ( 100.0 
- - - - - - - - - - — 
TOTAL «0 , 1 12.8 7 9 . 3 0 .0 11.0 11.1 8.8 0 .0 10 .9 0 .0 174. 1 
23 . 1 7. « 4 5 . 5 0 .0 6. 3 6.4 5. 1 0 .0 6 .3 0.Ú 100.0 174. 1 
PAHAGOAí: E S r a U C T D E f i DE L A S E X P O R T A C I O N E S SEGUH S E C C I O N E S DE LA C O C I X 20NAS C O P f t R T I C I P S S , 1976 
( E s t r u c t u r a s p o r s e c c i o n e s y z o n a s e n p o r c e n t a j e s . T o t a l e s f o n e n m i l l o n e s d e d o l a r e s ) 
Cuadro 31 (continuación) 
] ZONAS | S E C C I O N E S | 
| C O P A R T I C I P E S ] I 
| | 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL I 
A L A D I 34 * D 1 5 . 6 1 9 . 3 0 . 0 3 0 . 9 1 3 . 3 6 9 . 4 0 . 0 3 2 . 3 0 . 0 - 1 2 6 . 3 
2 1 . 7 4 . 8 2 8 . 8 0 . 0 1 0 . 6 4 . 6 14 . 6 0 . 0 1 4 . 9 0 . 0 1 0 0 . 0 1 4 7 . 7 
HCC A 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 o.o 0 . 0 _ I 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 . 0 
CARICO» 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 - 5 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 o.o o.o 0 . 0 o.o 1 0 0 . 0 1 0 . 0 
OCDE 6 5 . 9 7 8 . 6 7 9 . 9 0 . 0 6 8 . 4 7 1 . 9 3 0 . 2 0 . 0 6 7 . 4 o.o - 1 7 1 . 4 
1 5 . 5 8 . 8 4 4 . 0 0 . 0 8 . 6 9 . 2 2 . 3 0 . 0 1 1 . 5 0 . 0 1 0 0 . 0 1 1 2 9 . 4 
E E . (10. 1 0 . 1 4 . 0 7 . 9 0 . 0 2 9 . 8 3 2 . 6 1 6 . 7 0 . 0 1.6 0 . 0 _ J 1 1 . 9 
1 4 . 2 2 . 7 2 6 . 1 0 . 0 2 2 . 5 2 5 . 1 7 . 8 0 . 0 1 .6 0 . 0 1 0 0 . 0 1 2 1.6 
J a p o n 1.0 0 . 4 4 . 1 0 . 0 0 . 0 9 . 9 0 . 3 0 . 0 6 . 8 0 . 0 - i 3 . 5 
4 . 5 0 . 8 4 5 . 0 0 . 0 0 . 0 2 5 . 7 0 . 5 0 . 0 2 3 . 4 0 . 0 1 0 0 . 0 1 6 . 4 
S e s t o 5 4 . 9 7 4 . 2 6 7 . 9 0 . 0 3 8 . 6 2 9 . 4 1 3 . 1 o.o 5 9 . 0 0 . 0 - ! 5 5 . 9 1 6 . 5 1 0 . 7 4 7 . 7 0 . 0 6 . 2 4 . 8 1 . 3 0 . 0 1 2 . 8 0 . 0 1 0 0 . 0 ] 1 0 1 . 4 
C A N E 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 - ! 0 . 0 0 . 0 o.o 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 . 0 
A s i a 0 . 0 0 . 0 0 . 8 0 . 0 0 . 0 1 4 . 7 0 - 0 0 . 0 0 . 3 0 . 0 _ l 1.7 
0 . 0 0 . 0 1 9 . 4 0 . 0 0 . 0 7 8 . 6 0 . 0 0 . 0 2 . 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 3 . 1 
A f r i c a 0 . 1 5 . 8 0 . 0 0 . 0 0 . 7 0 . 1 0 . 4 0 - 0 0 . 0 0 . 0 _ ¡ 0 . 6 
3 . 4 8 0 . 5 0 . 7 0 . 0 1 0 . 7 1 .3 3 . 4 0 . 0 0 . 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 1.1 
S e s t o d e l 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 1 0 . 0 0 . 0 0 . 0 _ j 0 . 0 
mun d o 5 6 . 3 0 . 0 0 . 0 0 . 0 O. 0 0 . 0 4 3 . 8 0 . 0 0 . 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 . 0 
1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 O . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 I 1 0 0 . 0 
— — — — — — — - — — 1 — 
T O T A L 3 0 . 4 1 4 . 6 7 1 . 3 0 . 0 1 6 . 3 1 6 . 6 1 0 . 0 0 . 0 2 2 . 0 o.o 1 8 1 . 3 
1 6 . 8 8 . 0 3 9 . 3 0 . 0 9 . 0 9 . 2 5 . 5 0 . 0 1 2 . 2 o.o 1 0 0 . 0 1 8 1 . 3 
M 
P A R A G O A X : ESTRUCTURA DE L I S E X P O R T A C I O N E S SEGO H S E C C I O N E S DE L A C O C I X ZONAS C O P A R T I C I P E S , 1977 
{ E s t m c t a r e s p o r s e c c i o n e s y z o n a s e n p o r c e n t a j e s . T o t a l e s f o b e n B i l l o n e s d e d o l a r e s ) 
Cuadro 31 (continuación) 
| ZONAS | S E C C I O N E S I 
) C O P A R T I C I P E S 1 I 
| 1 0 1 2 3 1 ) 5 6 7 8 9 TOTAL | 
A L A D I 4 9 . 2 6 . 8 2 1 . 5 0 . 0 2 2 . 8 2 7 . 9 7 0 . 6 0 . 0 2 1 . 8 0 . 0 
2 0 . 9 1 .2 3 6 . 2 0 . 0 9 . 1 6 . 6 1 2 . 7 0 . 0 1 3 . 3 0 . 0 
B C C A 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 o .o 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
CARICOíl 0 . 0 0 . 0 0 . 4 0 . 0 0 . 0 0 . 0 2 . 2 0 . 0 1 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 4 0 . 6 0 . 0 0 . 0 0 . 0 2 2 . 8 0 . 0 3 6 . 6 0 . 0 
OCDE 5 0 . 8 6 7 . 3 7 5 . 8 0 . 0 7 6 . 1 6 7 . 9 2 7 . 1 0 . 0 7 3 . 6 1 0 0 . 0 
8,1) 4 . 8 4 9 . 5 0 . 0 1 1 . 8 6 . 3 1.9 0 . 0 1 7 . 4 0 . 0 
E E . O O . 4 . 7 3 . 7 9 . 0 0 . 0 3 1 . 8 4 4 . 0 1 0 . 7 0 . 0 1 6 . 7 0 . 0 
3 . 7 1 . 3 2 8 . 7 0 . 0 2 3 . 9 1 9 . 7 3 . 6 0 . 0 1 9 . 1 0 . 0 
Japón 0 . 7 0 . 9 2 . 8 0 . 0 0 . 0 7 . 9 0 . 2 0 . 0 2 , 5 0 . 0 
3 . 4 1 .8 5 4 . 6 0 . 0 0 . 0 2 2 . 0 0 . 3 0 . 0 1 7 . 9 0 - 0 
R e s t o 4 5 . 4 6 2 . 7 6 4 . 0 0 . 0 4 4 . 3 1 6 . 0 1 6 . 3 o.o 5 4 . 4 1 O O . 0 
9 . 8 5 . 8 5 5 . 0 0 . 0 9 . 0 1.9 1 .5 0 . 0 1 6 . 9 0 . 0 
C A B E 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 1 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 5 5 . 6 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 4 . 4 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
A s i a 0 . 0 1 .6 2 . 1 0 . 0 0 . 0 4 . 2 0 . 0 0 . 0 2 . 1 0 . 0 
0 . 0 4 . 7 5 7 . 3 0 . 0 0 - 0 1 6 . 6 0 . 0 0 . 0 2 1 . 3 0 . 0 
A f r i c a 0 . 0 2 4 . 4 0 . 1 0 . 0 1. 1 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
0 . 0 6 8 . 7 2 . 7 o.o 6. 4 0 . 0 0 . 2 0 . 0 0 . 1 0 . 0 
R e s t o d e l 0 . 0 0 . 0 0 . 1 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 1 .4 0 . 0 
a u n d o 0 . 9 0 . 0 2 0 . 2 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 7 9 . 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 
TOTAL 3 1 . 9 1 3 . 7 1 2 6 . 4 0 . 0 2 9 . 9 1 7 . 9 1 3 . 5 0 . 0 4 5 . 7 0 . 0 
1 1 . 4 4 . 9 4 5 . 3 0 . 0 10 . 7 6 . 4 4 . 8 0 . 0 1 6 . 4 0 . 0 
- | 2 6 . 9 
1 0 0 . 0 1 7 5 . 1 
I 
- | 0 . 0 
1 0 0 . 0 1 0 . 0 
1 
- 1 0 . 5 
1 0 0 . 0 1 1.3 
i 
- 1 6 9 . 3 
1 0 0 . 0 1 1 9 3 . 4 
I 
- | 1 4 . 3 
1 0 0 . 0 1 3 9 . 9 
I 
- 1 2 . 3 
1 0 0 . 0 1 6 . 4 
1 
- 1 5 2 . 7 
1 0 0 . 0 1 1 4 7 . 1 
l 
- I 0 . 0 
1 0 0 . 0 ] 0 . 0 
1 
- 1 1.6 
1 0 0 . O I 4 . 5 
í 
- | 1 .4 
1 0 0 . 0 1 3 . 8 
I 
- 1 0 . 3 
100 .01 0 . 8 
I 
] 1 0 0 . 0 
L 
2 7 8 . 9 
2 7 8 . 9 
P A R A G U A Y : ESTRUCTURA DE L A S E X P O R T A C I O N E S S E G U N S E C C I O N E S DE L A C 0 C I I ZONAS C O P A R T I C I P E S , 1978 
( E s t r u c t u r a s p o r s e c c i o n e s y z o n a s e n p o r c e n t a j e s . T o t a l e s fofa e n s i l l o n e s d e d o l a r e s ) 
Cuadro 31 ( cont inuación) 
I ZONAS 
| C O P A R T I C I P E S 




T O T A L | 
A L A D I 2 7 . 4 1 3 . 0 25 .3 0 .0 3 6 . 4 4 0 . 6 56 .9 0 .0 13.5 0 .0 
9 .3 1.8 4 4 . 3 0 . 0 8 .6 8.9 15 .0 O.o 12 .2 0 . 0 
HCCA 0 .0 0 . 0 0 .0 0 . 0 0 .0 0 .0 0 .0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
0 .0 0 .0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 .0 0 .0 0 .0 0 . 0 0 . 0 
C A R I C O H 0.0 0 .0 0 .3 0 .0 0 .0 0 .0 0. 1 0 .0 0 .0 0 .0 
0 .0 0 .0 9 4 . 7 0 . 0 0 . 0 0 . 0 5 .3 0 .0 o . o 0 .0 
OCDE 72 .5 6 5 . 9 7 3 . 3 0 . 0 6 3 . 6 5 8 . 8 4 o . 3 0 .0 8 6 . 0 0 . 0 
8 .8 3 .3 4 6 . 1 0 .0 5.4 4 .6 3 . 8 0 .0 27 .9 0 . 0 
E E . U U . 5.9 7 .3 5 .3 0 .0 23 .9 4 2 . 2 5. 2 0 .0 6 . 0 0 . 0 
5 .9 3 .0 27 .2 0 .0 16.6 27 .3 4 .0 0 .0 16 .0 0 .0 
Japón 0.6 0 .0 11.8 0 .0 0 .0 1.9 0. 1 0 .0 3 0 . 0 0 .0 
0 .4 0 .0 4 2 . 6 0 . 0 0-0 O . B 0 .1 0 .0 56 . 1 o .o 
R e s t o 66 .0 5 8 . 5 5 6 . 3 0 .0 39 . 7 14 .8 3 5 . 1 0 .0 4 9 . 9 0 . 0 
11.4 4.1 5 0 . 2 0 .0 4 . 8 1.7 4 .7 0 .0 23 . 1 0 . 0 
C A B E 0 .0 0 .0 0 .0 0 . 0 0. 0 0 .0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 .0 
0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 . 0 0 .0 0 . 0 o .o 0 . 0 0 . 0 
A s i a 0 .0 0 . 0 0 .3 0 .0 0 .0 0 .6 0 . 1 0 .0 0 . 2 0 . 0 
0 .0 0 .0 6 1 . 4 0 .0 0 .0 13.7 3 . 8 0 .0 2 1 . 1 0 . 0 
A f r i c a 0.0 21.1 0.6 0 . 0 0 .0 0 .0 0 . 2 0 . 0 0 . 3 0 .0 
0 .3 6 8 . 0 23 .9 0 .0 0 .0 0 .0 1. 1 0 .0 6 .7 0 .0 
R e s t o d e l 0. 1 0 .0 0 . 1 0 .0 0 . 0 0 .0 2. 3 0 .0 0 . 0 0 . 0 
a u n d o 4.1 0 .0 13 .3 0 .0 0 .0 0 . 0 7 8 . 7 0 .0 3 . 9 0 . 0 
100.0 100.0 100.0 100.0 100 .0 100 .0 100. 0 100.0 100 .0 100 .0 — — — -. — — — — — i . 
TOTAL 22 .6 9 .2 116.7 0 .0 15 .7 14.6 17.6 0 .0 6 0 . 4 0 .0 
8.8 3 .6 4 5 . 4 0 .0 6. 1 5 .7 6 .9 0 . 0 23 .5 o.o 
- 1 2 6 . 0 
lOO-OI 6 6 . 8 
1 
- i 0 . 0 
100.01 0 .0 
I 
- I 0 . 2 
100.01 0 .4 
I 
- | 7 2 . 3 
100 .0J 185 .7 
I 
- | 8 .8 
100.01 2 2 . 7 
I 
- | 12 .6 
100.01 3 2 . 3 
i 
- | 50 .9 
100.01 130.8 
1 
- i 0 . 0 
100.01 o.o 
I 
- 1 0 . 2 
100.01 0 . 6 
1 
- 1 1.1 
100.01 2.9 
1 
- 1 0 . 2 
100.01 0 . 5 
1 
f 100 .0 
257. 0 
100-0 2 5 7 . 0 
P A 8 A G 0 & X ; ESTRUCTURA DE L A S E X P O R T A C I O H E S S E G U N S E C C I O H E S DE L A C O C I T. ZONAS C O P A R T I C I P E S , 1 9 7 9 
( E s t r u c t u r a s p o r s e c c i o n e s y z o n a s e n p o r c e n t a j e s . T o t a l e s f o b e n B i l l o n e s d e d o l a r e s ) 
Cuadro 31 ( cont inuación) 
I ZONAS 
I C O P A R T I C I P E S 
I 
l S E C C I O H E S 
4 5 TOTAL 
A L A D I 4 2 . 0 1 6 . 0 3 0 . 2 0 . 0 4 6 . 3 5 0 . 8 6 6 . 4 1 5 . 2 1 9 . 5 0 . 0 
1 2 . 1 1.4 5 1 . 6 0 . 0 8 . 2 6 . 7 1 3 . 5 0 . 0 6 . 6 o.o 
HCCA 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
C A R I C O H 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 o.o 0 . 0 3 . 0 0 . 0 o . o o.o 
OCDE 5 7 . 5 7 1 . 4 6 6 . 8 0 . 0 5 3 . 1 4 8 . 0 2 6 . 3 8 4 . 8 7 7 . 6 1 0 0 . 0 
9 . 0 3 . 3 6 2 . 0 0 . 0 5 . 1 3 . 4 2 . 9 0 . 0 1 4 . 3 0 . 0 
E E . D O . 1.2 1 0 . 8 1.7 0 . 0 1 7 . 0 3 1 . 5 3 . 6 8 4 . 8 1 5 . 3 0 . 0 
2 . 0 5 . 3 1 6 . 6 0 . 0 1 7 . 4 2 4 . 1 4 . 2 0 . 2 3 0 . 2 0 . 0 
J a p o n 0 . 2 0 . 0 6 . 5 0 . 0 0 . 0 0 . 7 0 . 0 0 . 0 1 3 . 1 0 . 0 
0 . 3 0 . 0 7 0 . 8 0 . 0 0 . 0 0 . 6 3 . 0 0 . 0 2 8 . 3 o.o 
R e s t o 5 6 . 1 6 0 . 7 5 8 . 6 0 . 0 3 6 . 1 1 5 . 8 2 2 . 8 0 . 0 4 9 . 1 1 0 0 . 0 
1 0 . 7 3 . 4 6 6 . 3 0 . 0 4 . 2 1.4 3 . 1 0 . 0 1 1 . 0 0 . 0 
C A H E 0 . 0 0 . 0 2 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 4 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 9 6 . 2 0 . 0 0 . 0 o.o 0 . 0 0 . 0 3 . 8 0 . 0 
A s i a 0 . 0 0 . 0 0 . 4 0 . 0 0 . 0 1 .2 0 . 1 0 . 0 1 .7 0 . 0 
0 . 0 0 . 1 4 7 . 3 0 . 0 0 . 0 1 1 . 2 1 .6 0 . 0 3 9 . 9 o.o 
A f r i c a o.o 1 2 . 5 0 . 2 0 - 0 0 . 1 0 . 0 0 . 5 0 . 0 0 . 7 0 . 0 
0 . 3 5 9 . 4 2 1 . 4 0 . 0 0 . 6 0 . 0 5 . 4 0 . 0 1 2 . 9 o.o 
R e s t o d e l 0 . 5 0 . 0 0 . 5 0 . 0 0 . 5 0 . 0 6 . 7 0 . 0 0 . 2 0 . 0 
B a n d o 6 . 3 0 . 0 3 2 . 0 0 . 0 3 . 3 0 . 0 5 5 . 8 0 . 0 2 . 6 0 . 0 
1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 
TOTAL 3 0 . 0 6 . 8 1 7 7 . 9 0 . 0 1 8 . 3 1 3 . 7 2 1 . 1 0 . 0 3 5 . 3 0 . 0 
9 . 8 2 . 9 5 8 . 3 0 . 0 6 . 0 4 . 5 6 . 9 0 - 0 1 1 . 6 0 . 0 
- I 34.1 
100.0] 104.0 
I 
- i o.o 
100.01 0.0 
I 
- I 0.0 
100.01 0.0 
I 
- I 62.8 
100.01 191.7 
I 
- I 5.9 
100.01 17.9 
I 
- I 5.4 
100.01 1^.4 
1 
- I 51.6 
100.01 157.3 
1 
- 1 1.2 
100.01 3.6 
I 
- 1 0.5 
100.01 1.5 
I 
- 1 0.6 
100-01 1.9 
I 
- 1 0.8 
100.01 2.5 
t 
I 100.0 3 5 . 2 
305 .2 
P A R A G U A Y ; ESTRUCTURA DE L A S E X P O R T A C I O N E S SEGUN S E C C I O N E S DE L A C U C I X ZONAS C O P A R T I C I P E S , 1980 
( E s t r u c t u r a s p o r s e c c i o n e s 7 z o n a s e n p o r c e n t a j e s . T o t a l e s f o b e n s i l l o n e s d e d o l a r e s ) 
Cuadro 31 (cont inuación) 
ZONAS | 
& R T I C I P E S 1 
1 0 1 2 3 
S E C C 
4 
I O N E S 
5 6 7 8 9 T O T A L 
A L A D I 52.6 9.4 42. 1 0 . 0 27. 3 6 1 . 7 80.4 91 .5 96 .5 0.0 4 5 . 3 
16.7 0 . 7 60.3 0.0 3.3 6.2 12.7 0.1 0. 1 0.0 100.0] 140.7 
HCCA 0.0 0.0 0 . 0 0.0 0 . 0 0 .0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0.0 - I 0 . 0 
0.0 0 .0 0.0 0.0 0 .0 0.0 0.0 0.0 0 . 0 0 . 0 l o o . o t 0 . 0 
C A R I C O H 0.0 0.0 0.0 0 .0 0 .0 0.0 0.0 0 .0 0.0 0.0 - 1 0 . 0 
0.0 0 .0 0 .0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 . 0 0 . 0 100.0] 0 . 0 
OC DE 45.8 59.3 53.8 0.0 72 .7 36 .9 14.6 8.5 3.5 0.0 - ¡ 50.3 13. 1 3.9 69.6 0.0 8.0 3.3 2. 1 0.0 0 .0 0 . 0 l o o . 0 1 1 5 6 . 0 
E E . U U . 6.2 6. 1 3.7 0.0 13.5 16.8 4.5 6. 1 0 .0 0 . 0 . 1 5.5 
16.2 4.9 44. 1 0 .0 13. 5 15.5 5.8 0.0 0 .0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 1 7 . 1 
Japón 0.0 0 .0 5.2 0.0 2. 1 1.8 0.6 0.0 0 .0 0.0 - ¡ 3.6 0.0 0.0 93.4 0.0 3. 2 2.2 1.2 0.0 0 .0 0 . 0 l oo .01 11.3 
R e s t o 39.6 51.2 44.8 0 .0 57. 1 16.3 9.5 2.4 3.5 0 . 0 - ¡ 41.1 13.8 4.2 70.9 0.0 7.7 1.8 1.6 0.0 0 .0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 127.6 
C A N E 0.0 0.0 0.0 0.0 0 .0 0.0 0 .0 0.0 0 .0 0 . 0 - ! 0.0 0.0 0 .0 1 0 0 .0 0.0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0.0 0 .0 0 . 0 100.01 0 . 1 
A s i a 0.0 0 .0 3.2 0 .0 0 . 0 1.3 0.1 0.0 0 . 0 0 . 0 - 1 2.1 
0.2 0.0 96.6 0.0 0 .0 2.8 0.4 0.0 0 .0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 6.7 
A f r i c a 1.1 3 1 . 3 0 .4 0 . 0 0 . 0 0.0 0.1 0 .0 0 .0 0 . 0 - 1 1.4 
11.1 72.6 15.9 0 . 0 0.0 0.0 0 . 4 0.0 0 . 0 0 . 0 l oo . 0 1 4.5 
R e s t o d e l 0 .5 0 .0 0.6 0.0 0.0 0.0 4.8 0 .0 0 .0 0 . 0 - i 0 .8 
• un d o 8.8 0.0 46 .5 0 .0 0 . 0 0.0 4'4.7 0.0 0 .0 0 . 0 1 0 0 .0] 2.4 


























P A R A G U A Y : E S T R U C T U R A DE L I S E X P O R T A C I O N E S SEGUN S E C C I O N E S DE L A C O C I I ZONAS C O P A R T I C I P E S , 1981 
( E s t r u c t u r e s p o r s e c c i o n e s y z o n a s e n p o r c e n t a j e s . T o t a l e s fo t* e n m i l l o n e s d e d o l a r e s ) 
Cuadro 31 (cont inuación) 
| ZONAS | S E C C I O N E S l 
| C O P A R T I C I P E S | l 
| | 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL I 
A L A D I 5 5 . 3 1 3 . 6 5o . 6 1 O 0 - 0 2 2 . 9 6 7 . 1 6 8 . 8 o.o 9 5 . 1 0 . 0 
8 . 5 0 . 6 7 2 . 2 0 . 0 3 . 5 5 . 6 9 . « O.O 0 . 3 0 . 0 
MCC A 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
C A R I C O H 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
OCDE « 6 . 1 6 7 . « 4 3 . 6 0 . 0 7 7 . 1 3 2 . 3 2 3 . 7 o.o 4 . 9 o .o 
8 . 2 3 . 3 6 6 . 9 0 . 0 1 3 . 0 3 . 0 3 . 6 0 . 0 o .o 0 . 0 
E E . U U . 1 . 5 1 3 . 2 2 . 5 0 . 0 1 8 . 5 1 3 . 7 1 7 . 3 0 . 0 o . o 0 . 0 
6 . « 5 . 2 3 2 . 2 0 . 0 2 5 . 0 1 0 . 2 2 1 . 0 0 . 0 o .o 0 . 0 
Japón 0 . 0 0 . 0 1 1 . 5 0 . 0 2 . 0 0 . 9 0 . 6 0 . 0 2 . 4 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 9 7 . 3 0 . 0 1 .8 0 . 5 0 . 5 0 . 0 0 . 0 o .o 
R e s t o « 1 . 6 5 4 . 1 2 9 . 5 0 . 0 5 6 . 7 1 7 . 6 5 . 8 o .o 2 . « 0 . 0 
1 0 . 7 3 . 6 6 7 . 9 0 . 0 1 3 . 9 2 . 4 1 .3 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
C A H E 0 . 0 0 . 0 0 . 4 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 1 0 0 . 0 0 . 0 o .o 0 . 0 0 . 0 0 . 0 o .o 0 . 0 
A s i a 0 . 0 2 . 4 2 . 8 0 . 0 0 . 0 0 . 6 0 . 0 0 - 0 0 . 0 0 . 0 
0 . 0 2 . 6 9 6 . 0 0 . 0 0 . 0 1.2 0 . 1 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
A f r i c a O.O 1 6 . 5 2 . 1 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 o . o 0 . 0 
0 . 0 1 9 . 7 8 0 . 3 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
B e s t o d e l 0 . 6 0 . 0 0 . 5 0 . 0 0 . 0 0 . 0 7 . 4 0 . 0 o.o 0 . 0 
mundo 5 . 3 0 . 0 4 0 . 1 0 . 0 0 . 0 0 . 0 5 « . 6 0 . 0 o . o o . o 
1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 O 0 . 0 1 0 0 - 0 1 0 0 . 0 1 0 0 - 0 
— — — — — — — — — 
T O T A L 2 3 . 5 6 . 5 2 1 0 . 3 0 . 0 2 2 . 4 1 2 . 4 2 0 . 0 0 . 0 0 . 4 0 . 0 
8 . 0 2 . 2 7 1 . 1 0 . 0 7 . 6 4 . 2 6 . 8 0 . 0 0 . 1 o . o 
- I 4 9 . 9 
1 0 0 - 0 1 1 4 7 . 5 
I 
- i 0 . 0 
1 0 0 . 0 1 0 . 0 
I 
- | o .o 
1 0 0 . 0 1 o .o 
1 
- | 4 5 . 0 
1 0 0 . 0 1 1 3 2 . 9 
I 
- | 5 . 6 
1 0 0 . 0 1 1 6 . 6 
I 
- I 8 . 4 
1 0 0 . 0 1 2 4 . 9 
I 
- I 3 0 . 9 
1 0 0 . 0 ) 9 1 . 4 
I 
- I 0 . 3 
1 0 0 . 0 1 0 . 9 
I 
- I 2 . 1 
1 0 0 . 0 1 6 . 1 
1 
- | 1 .8 
1 0 0 . 0 ] 5 . 5 
1 
- 1 0 . 9 





1 0 0 . 0 295 .6 
P A R A G U A I : ESTRUCTURA DE L A S E X P O R T A C I O N E S SEGUN S E C C I O N E S DE LA C U C I X ZONAS C O P A R T I C I P E S , 1982 
( E s t r u c t u r e s p o r s e c c i o n e s y z o n a s e n p o r c e n t a j e s . T o t a l e s f o b e n s i l l o n e s d e d o l a r e s ) 
Cuadro 31 ( conc lus ión) 
I ZONAS ] 
l C O P A R T I C I P E S I 
I 1 0 1 
S E C C I O N E S 
2 3 4 5 6 
I 
I 
7 8 9 TOTAL | 
A L A D I 4 6 . 8 5 . 0 5 0 . 6 0 . 0 3 3 . 7 8 3 . 8 6 0 . 6 0 . 0 1 0 0 . 0 0 . 0 
8 . 4 0 . 2 7 5 . 0 0 . 0 3 . 8 4 . 4 a. i 0 . 0 0 . 1 0 . 0 
NCCA 3 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 o.o 0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 o.o 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
C A R I C O H 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 o.o 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 o.o o.o Ü. 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
OCDE 5 1 . 3 6 9 . 2 4 2 . 7 o.o 6 6 . 3 1 6 . 2 3 4 . 7 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
1 0 . 5 2 . 9 7 1 . 9 0 . 0 8 . 6 1.0 5 . 2 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
E E . U U . 1 3 . 1 8 . 6 0 . 7 0 . 0 3 . 6 2 . 0 9 - 3 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
4 3 . 0 5 . 6 1 9 . 5 0 . 0 7 . 5 1.9 2 2 . 5 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
Japón 0 . 0 0 . 0 8 . 7 0 . 0 2 0 . 6 1.6 0 . 4 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 8 3 . 9 0 . 0 1 5 . 2 0 . 5 0 . 4 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
R e s t o 3 8 . 1 6 0 . 6 3 3 . 2 0 . 0 4 2. 1 1 2 . 7 2 4 . 9 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
1 0 . 3 3 . 3 7 3 . 4 0 . 0 7 . 1 1.0 4 . 9 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
C A H E 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 - 0 o.o 0 - 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
A s i a 0 . 0 3 . 7 2 . 5 o .o o .o o .o 2 . 1 0 . 0 0 . 0 o.o 
0 . 0 3. 2 9 0 . 1 0 . 0 0 . 0 0 . 0 6 . 7 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
A f r i c a 0 . 0 2 2 . 1 3 . 2 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 2 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
0 . 0 1 4 . 5 8 5 . 1 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 4 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
R e s t o d e l 1.9 0 . 0 1. 1 0 . 0 0 . 0 0 . 0 2 . 5 o.o o .o 0 . 0 
t u n d o 1 5 . 6 0 . 0 6 9 . 5 0 . 0 0 . 0 0 . 0 14 . 9 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 
TOTAL 2 9 . 8 6 . 0 2 4 4 . 5 0 . 0 1 8 . 8 8 . 6 2 1 . 9 0 . 0 0 . 2 0 . 0 
9 . 0 1. 8 7 4 . 1 0 . 0 5 . 7 2 . 6 6 . 7 0 . 0 o. 1 o .o 
- I 5 o . 0 
1 0 0 . 0 1 1 6 4 . 9 
1 
- I 0 . 0 
1 0 0 . 0 1 0 . 0 
I 
- 1 0 . 0 
1 0 0 . 0 1 o . o 
1 
- 1 4 4 . 0 
1 0 0 . 0 ) 1 4 5 . 2 
I 
- 1 2 . 8 
1 0 0 . 0 ] 9 . 1 
l 
- i 7 . 7 
1 0 0 . 0 1 2 5 . 5 
1 
- I 3 3 . 6 
1 0 0 . 0 1 1 1 0 . 7 
I 
- 1 0 . 0 
1 0 0 . 0 1 o .o 
I 
- 1 2 . 1 
1 0 0 . 0 | 6 . 9 
1 
- I 2 . 8 
1 0 0 . 0 1 9 . 1 
I 
- 1 1.1 
1 0 0 . 0 ) 3 . 7 
I 
I 1 0 0 . 0 
I 
3 2 9 . 8 
3 2 9 . 8 
co G r á f i c o 31 
90--* 
70 71 
PARAGUAY: Estructura de las 
exportaciones según secciones de l a CUCI 
(Porcentajes) 
72 73 74 75 76 77 78 7 9 80 
— sec 0+1+2+4 
•••• sec 3 
— sec 5+6+7+8 
81 82 
Cuadro 32 
P A R A G U A Y : ESTRUCTURA DE L A S I M P O R T A C I O N E S SEGUN S E C C I O N E S DE L A C U C I Y ZONAS C O P A R T I C I P E S , 197o 
( E s t r u c t u r a s p o r s e c c i o n e s 7 z o n a s e n p o r c e n t a j e s . T o t a l e s c i f er. m i l l o n e s de d o l a r e s ) 
I ZONAS | S E C C I O H E S 1 
| C O P A R T I C I P E S | l 
I J 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL 1 
A L A D I 57.6 2.7 41 .3 10.3 5. 7 30.4 29 .5 18.6 11.7 3. 8 
25.3 1.2 4.8 6.4 0.0 11.1 22.3 26.2 2.5 0 . 0 
MCCA 0 .0 0 .0 0.0 0.0 0. 0 0.0 0.0 O . U 0.0 0 . 0 
100.0 0.0 0.0 0.0 0 . 0 0.0 0.0 0.0 0,0 0. 0 
C A R I C O H 0.0 0.0 0.0 0.0 0. 0 0.0 0 .0 0.0 0.0 0 . 0 
0.0 0.0 0 .0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 .0 0 . 0 
OCDE 4 2. 1 97.3 50 .0 5.7 94 .3 67 .9 63 .3 80.6 77.1 96. 2 
6.7 15.6 2. 1 1.3 0.3 9.0 17.4 4 1,2 6. 1 0. 2 
E E . U U . 34.5 53.8 28.4 4.9 85.7 14.5 13.7 22.6 27.5 50 . 0 
15.2 23.7 3.3 3. 1 0 .7 5.3 10.4 31.9 6.0 0. 3 
Japón 0.3 0.0 2.6 0,0 0.0 0.6 16. 2 9.9 12.0 0. 0 
0.4 0.0 1.0 0.0 0.0 0-7 41.7 47 .3 8.9 0. 0 
R e s t o 7.3 43.6 18.9 0.8 8.6 52.9 33.4 48. 1 37.6 4 6 . 2 
2.2 13. 1 1.5 0.4 0.0 13.3 17.3 46.4 5.6 0. 2 
C A8E 0.0 0.0 0. 1 0.8 0.0 0.2 1.2 0.2 1.4 0. 0 
0.3 0.0 0.5 22.6 0.0 3.0 43. 1 16. 1 14.4 0. 0 
A s i a 0. 1 0.0 0 .2 0.0 0.0 0. 1 5.8 0.4 8.7 0. 0 
0.6 0.0 0.4 0.0 0 .0 0.5 63. 1 8.2 27.2 0. 0 
A f r i c a 0. 1 0.0 8.3 73.5 0 . 0 0.0 0.0 0 . 0 0.0 0 . 0 
0.0 0.0 2. 1 97.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0 .0 0. 0 
Res to d e l 0.0 0.0 0.0 9.6 0. 0 1.4 0. 2 0.2 1.1 0. 0 
• a n d o 0. ! 0 . 0 0 . 0 83.8 0.0 7.3 1.8 3.6 3.4 O. 0 
100.0 100.0 100.0 100.0 l o o . 0 1 0 0 . 0 lOO-Ú 100.0 100.0 l o o . 0 
TOTAL 7.5 7.5 2.0 10.7 0. 1 6.3 13.0 24.2 3.7 0. 1 
10.0 10.0 2.7 14.2 0. 2 8.4 17.3 3 2 . 1 5.0 0 . 1 
- I 22 .8 
1UO.QI 17.2 
I 
" | 0 - 0 
1 0 0 . 0 ] 0 . 0 
I 
- 1 0 . 0 
1 0 0 . Ü] 0 . 0 
] 
- 1 62 .8 
1 0 0 . 0 1 " 7 . 2 
I 
- 1 22.7 
1 0 0 . 0 1 17.1 
) 
- 1 6.7 
1 0 0 - 0 1 5 . 1 
I 
- 1 33 .3 
1 0 0 . 0 1 25 . 1 
1 
- | 0 .5 
100.01 0 . 4 
1 
- | 1 .6 
100.01 1.2 
1 
- I 10.7 
1 0 0 . 0 1 8 . 0 
1 
- j 1 .6 
1 0 0 - 0 1 1.2 
1 
I 1 0 0 . 0 _1 
75 .2 
75.2 
P A R A G U A Y : E S T R U C T U R A DE L A S I H P O R T A C I O N E S S E G U N S E C C I O N E S DE L A C U C I I ZONAS C O P A R T I C I P E S , 1971 
( E s t r u c t u r a s p o r s e c c i o n e s y z o n a s e n p o r c e n t a j e s . T o t a l e s c i f e n m i l l o n e s d e d o l a r e s ) 
Cuadro 32 (continuación) 
) ZONAS ) 
| C O P A R T I C I P E S t 
I | 0 1 
S E C C I O N E S 
2 3 4 5 6 
1 
1 
7 8 9 TOTAL | 
A L A D ! 3 2 . 6 0 .7 5 7 . 5 8.8 4. 6 2 6 . 8 36 .7 2 8 . 6 24 .3 1.1 - 1 25 . 1 
12.« 0 .3 « . 2 4 . 7 0 .0 9 .6 27. 6 3 6 . 3 4 .9 0 .0 100.0) 20 .9 
NCCA 0 .0 O.O 0 .0 0 . 0 0 . 0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 - ¡ 0.0 75 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 . 0 25 .0 0 .0 100.01 o .o 
C A R I C O H 0.0 0 .0 0 .0 0 . 0 0 . 0 0 .0 0 .0 0 .0 0 . 0 0 . 0 - 1 o .o 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 100.01 o .o 
OCDE 67 .0 99 .3 37 . « 8 .3 9 5 . 4 72 .3 58 .3 7 0 . 3 6 3 . 7 98 .9 - 1 6 1 . 7 10.4 16.1 1. 1 1.8 0 .3 10.5 17.9 3 6 . 4 5 .3 0.2 100.01 51 .3 
E E . U U . 6 1 . 1 «5 .6 21 .2 6 .2 82 .8 17.5 19.3 20 .2 17.3 2 3 . 7 - j 24 .4 
23 .9 18.7 1.6 3. 4 0 .7 6.4 15.0 2 6 . 5 3 .6 0-1 100.01 2 Q . 3 
Japón 0.1 0 . 0 3 . 0 0 .0 0 . 0 1.0 9 .9 10 .2 8.8 0 . 0 - ! 5.7 0.2 0 .0 1.0 0 .0 0 .0 1.6 32 .5 56 .9 7 .8 0 . 0 100 .0J « . 8 
R e s t o 5.8 53 .7 13 .2 2. 1 12. 6 53 .8 29 . 2 39 .8 37 .6 7 5 . 3 . j 31 .6 
1.7 17. 1 0 .8 0 .9 0. 1 15 .3 17.5 40 .3 6. 1 0 . 3 100.01 26 .2 
C A H E O.O 0 .0 0 .3 0 .0 0 .0 0 .3 1.0 0 .2 1.7 0 . 0 - ! 0 - 4 0 .0 0 .0 1.3 0 .0 0. 0 7.9 53 .8 13.1 23 .9 0 .0 100.01 0 . 3 
A s i a 0 .2 0 .0 0 . 8 0 .0 0 . 0 0 .2 3. 5 0 .6 6 .7 0 .0 _ j 1. 2 
1.3 0 .0 1.2 0. 2 0 .0 1.7 53 .8 14 .5 27 .3 0 .0 100.01 1.0 
A f r i c a 0 . 1 0 .0 4 . 1 75 . 2 0 .0 0 .0 0 .0 0 . 0 0 .0 0 . 0 - ¡ 10.1 
0.1 0 .0 0 .7 9 9 . 1 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 . 0 100.01 8 . « 
R e s t o d e l 0 . 1 0 .0 0 . 0 7.6 0. 0 0.4 0 .4 0 .3 3 . 5 0 .0 - í 1.« 
mundo 0 .6 0 . 0 0 .0 7 1 . 5 o .o 2 .6 5.2 7 .5 12.6 0 .0 100.01 1.2 
100.0 100.0 100.0 100.0 100-0 100.0 100.0 100 .0 100.0 100.0 ! 100-0 
— — — — — — — — — — l — 
TOTAL 7.9 8 . 3 1.5 11.1 0 . 2 7 .5 15.7 2 6 . 6 4 .2 0 . 1 8 3 . 2 
9 .6 10.0 1.8 13.4 0 . 2 9 .0 18.9 3 1 . 9 5.1 0 .1 100 .0 8 3 . 2 
P A R A G U A Y : E S T R U C T U R A DE LAS I H P O R I A C I O N E S S E G U N S E C C I O N E S DE L A C U C I I ZONAS C O P A R T I C I P E S , 1972 
( E s t r u c t u r a s p o r s e c c i o n e s y z o n a s e n p o r c e n t a j e s . T o t a l e s c i f e n m i l l o n e s d e d o l a r e s ) 
Cuadro 32 (continuación) 
| ZONAS | S E C C I O N E S - ( 
i C O P A R T I C I P E S 1 1 
1 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL J 































0 . 0 
0. 0 
0.0 
0 . 0 
0 . 1 
15.8 






























0 . 0 
0 .0 
































0 . 0 









0 . 1 
6 6 . 4 
7.9 




6 2 . 4 
4 . 5 
87 .5 
0 .0 
5 6 . 5 
4 5 . 0 
E E . U U . 58.7 
29.1 
3 4 . 5 
16.4 
19 .8 
2 . 8 
7 .0 
4. 8 
4 5 . 3 
0 .2 
8.7 
3 . 1 
10 .5 
8.6 
15 . 1 
3 1.6 
16.2 
























0 . 0 
4 .7 
3 . 8 
R e s t o 6.3 
1.8 












4 2 . 9 
51 .5 
3 4 . 2 
4 . 3 




C A H E 0. 1 
3 .0 
0 .0 
0 . 0 


















A s i a 0. 1 
0.6 
0 . 0 
0 .0 
0 . 0 
0 .0 





2 . 8 
3. 5 









A f r i c a 0 . 1 
0. 1 
0 .0 
0 . 0 
0 .0 
0 .0 
6 9 . 3 
9 9 . 9 
0 . 0 
0. 0 
0 . 0 
0 .0 





0 . 0 




R e s t o d e l 























100.0 100.0 100.0 100.0 l o o . 0 100.0 too .o 100.0 100.0 l o o . o 100-0 
TOTAL 7.4 
9.4 
7 . 1 
9 .0 




0 . 1 
0 . 1 
5 .3 
6 . 7 
12.3 
15.5 
3 1 . 5 
39 .5 
3 . 3 
4 . 1 
0 .0 
0.0 100.0 
7 9 . 5 
7 9 . 5 
en 10 
P A R A G U A Y : E S T R U C T U R A DE L A S IMPORTACIO»ES SEGUN S E C C I O N E S DE L A C O C I Y ZOMAS C O P A R T I C I P E S , 1 9 7 3 
( E s t r u c t u r a s p o r s e c c i o n e s y z o n a s e n p o r c e n t a j e s . T o t a l e s c i r e n B i l l o n e s d e d o l a r e s ) 
Cuadro 32 (continuación) 
ZONAS ) 
A R T I C I P E S ) 
I 0 1 2 3 
S E C 
4 
C I 0 N E S 
5 6 7 8 9 TOTAL 
A L A D I 6 9 . 6 D . 9 8 5 . 7 4 . 0 5 0 . 0 3 7 . 1 5 8 . 8 4 4 . 7 1 8 . 7 0 . 0 4 0 . 7 
1 1.0 0 . 2 4 . 6 1.0 0 . 0 6 . 7 2 3 . 7 5 1 . 1 1 . 7 0 . 0 1 0 0 . 0 1 4 9 . 7 
HCCA 0 . 1 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 2 0 . 0 0 . 0 0 . 0 - ¡ o.o 
1 9 . 3 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 7 3 . 7 7 . 0 0 . 0 0 . 0 1 0 0 . 0 ) 0 . 1 
C A R I C O H 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 2 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 - 1 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 1 0 0 . 0 o.o 0 . 0 0 . 0 o.o o . o 0 . 0 1 0 0 . 0 1 o .o 
OCDE 2 9 . 9 9 8 . 6 1 4 . 0 6 . 7 5 0 . 0 5 7 . 5 3 7 . 9 5 4 . 6 7 0 . 0 9 3 . 2 - ! 4 6 . 4 
4 . 0 1 4 . 6 0 . 6 1.4 0 . 0 8 . 7 1 2 . 8 5 2 . 5 5 . 3 0 . 1 1 0 0 . 0 ) 5 9 . 1 
E E . U U . 1 4 . 5 3 0 . 9 1 .5 5 . 8 3 0 . 4 1 1 . 8 1 1 . 5 1 8 . 7 2 7 . 4 5 2 . 1 _ ¡ 1 6 . 3 
5 . 7 1 3 . 6 0 . 2 3 . 7 0 . 1 5 . 3 1 1 . 6 5 3 . 5 6 . 1 0 . 2 1 0 0 . 0 1 1 9 . 9 
Japón 0 . 3 0 . 0 3 . 7 0 . 0 0 . 0 0 . 5 6 . 8 5 . 3 1 2 . 1 0 . 0 - ¡ 4 . 2 
0 . 5 0 . 0 2 . 0 0 . 0 o .o 0 . 9 2 6 . 8 5 9 . 2 1 0 . 6 0 . 0 1 0 0 . 0 ) 5 . 1 
R e s t o 1 5 . 0 6 7 . 9 8 . 8 0 . 9 1 9 . 6 4 5 . 2 1 9 . 6 3 0 . 6 3 0 . 4 4 1 . 1 _ ¡ 2 6 . 0 
3 . 4 1 7 . 4 0 . 7 0 . 3 0 . 0 1 1 . 8 1 1 . 5 5 0 . 8 4 . 0 0 . 1 1 0 0 . 0 ] 3 4 . 2 
C A H E 0 . 1 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 5 0 . 8 0 . 1 1. 1 6 . 6 - ¡ 0 . 3 
1.2 0 . 3 0 . 0 0 . 0 o.o 1 3 . 2 4 7 . 4 2 2 . 2 1 4 . 1 1 .5 1 0 0 . 0 1 0 . 3 
A s i a 0 . 1 0 . 0 0 . 0 o.o 0 . 0 0 . 1 1.9 0 . 2 7 . 9 0 . 0 - { 0 . 7 
0 . 9 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 9 4 3 . 3 1 5 . 0 3 9 . 9 0 .0 1 0 0 . 0 ] 0 . 9 
A f r i c a 0 . 1 0 . 0 0 . 2 8 2 . 4 0 . 0 4 , 6 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 _ ¡ 8 . 8 
0 . 1 0 . 0 0 . 1 9 6 . 0 0 . 0 3 . 8 0 . 0 0 . 1 0 . 0 0 . 0 1 0 0 . 0 ] 1 0 . 8 
R e s t o d e l 0 . 1 0 . 3 0 . 0 6 . 7 0 . 0 0 . 2 0 . 4 0 . 3 2 . 4 0 . 0 - j 1.0 
n u n do 0 . 9 2 . 2 0 . 0 6 6 . 0 0 . 0 1 . 5 7 . 1 1 3 . 8 8 . 5 o.o 1 0 0 - 0 1 1 .3 
1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 
r 
1 0 Q . 0 
T O T A L 7 . 8 
6 . 4 
8 . 7 
7 . 2 
2 . 7 
2 . 2 
1 2 . 5 
1 0 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
8 . 9 
7 . 3 
2 0 . 0 
1 6 . 4 
5 6 . 8 
4 6 . 5 
4 . 4 
3 . 6 
0 . 1 
o . i 1 0 O . 0 
1 2 2 . 1 
1 2 2 . 1 
P A R A G U A I : E S T R U C T U R A DE L a S I M P O R T A C I O N E S SEGUN S E C C I O N E S DE LA C U C I Í ZONftS C O P A R T I C I P E S , 1 9 7 4 
( E s t r u c t u r a s p o r s e c c i o n e s y z o n a s e n p o r c e n t a j e s . T o t a l e s c i f e n s i l l o n e s d e d o l a r e s ) 
c u a d r o 32 (continuación) 
I ZONAS | 
| C O P A R T I C I P E S | 
1 | 0 1 
S E C C I O N E S 
2 3 4 5 6 
I 
i 
7 8 9 T O T A L J 
A L A D I 87 .0 1.3 7 1 . 8 44 .4 35 .9 44 .4 6 3 . 0 56 .9 5 4 . 5 16 .3 ~ i 5 1 . 4 
10.0 0.2 1.3 23. 1 0 .0 6 .9 19.5 33 .7 5 . 1 0 . 0 100.01 9 9 . 8 
HCCA 0 . 1 0 .0 0 . 2 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 . 0 0 .0 _ ¡ 0 .0 
4 6 . 7 0 .0 20 .0 0 .0 0 .0 20 .0 6 .7 6 .7 0 . 0 0 .0 100.01 0 .0 
C A R I C O H 0 .0 0 .0 0 .0 0. 1 0 .0 0 .2 0 .0 0 .0 0 . 0 0 .0 _ { 0 . 0 
0 .0 0 .0 0 .0 47 . 9 0 . 0 50 .7 1.4 0 .0 0 . 0 o .o l oo .01 0-1 
OCDB 12.7 9 6 . 9 25 .7 5.8 64. 1 5 2 . 3 34. 1 4 2 . 1 3 5 . 3 8 3 . 7 - ¡ 33 .6 
2 .2 20 .2 0 .7 4 .6 0. 1 12.4 16. 1 3 8 . 2 5 . 1 0.4 100.01 6 5 . 3 
E E . U U . 4 .9 26 .2 9 .9 3 .6 43. 8 6.4 9 .7 12.2 9 . 1 51 .6 _ ¡ 9 .5 
3 . 1 19.4 1.0 10. 1 0 .2 5.4 16.3 39 .2 4 .6 0.8 100.01 18.4 
Japón 0 . 1 0 .0 5 .7 0 .0 0. 0 0 .2 7. 0 7 .4 7 .2 0 .0 _ ¡ 3 . 8 
0 .2 0 . 0 1.4 0 .0 0 -0 0.4 29.3 59 .4 9 . 2 0 . 0 100.01 7.4 
R e s t o 7 .6 70 .7 10.2 2. 2 20.3 45 .7 17.5 22 .6 19.0 3 2 . 2 - ! 20 .4 
2 .2 24 .3 0 .5 2.9 0 .0 17.9 13.6 3 3 . 8 4 . 5 0 . 2 100.0] 3 9 . 6 
C A H E 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0. 3 0. 5 0 .2 1.3 0 .0 _ ¡ 0 . 2 
0 .0 0 .2 0 .0 0 .0 0 . 0 12. 1 35 .5 24 .3 27 .9 0 . 0 l oo .O ] 0 .4 
A s i a 0 . 1 0 .0 1.3 0 .3 0 .0 0 .8 2 .3 0 .6 8 .5 0 .0 _ ¡ 1. 1 
0 .3 0 .0 1.2 6 .4 0 .0 5 .5 33.4 15.9 3 7 . 2 0 . 0 100.01 2 .2 
A f r i c a 0.1 o.o 1.0 4 1 . 5 0 . 0 1. 1 0-0 0 .0 0 . 0 0 . 0 - ! 1 1.2 
0.1 0 .0 0 . 1 99 .0 0 .0 0 .8 0 .0 0 .0 0 . 0 0 .0 100.0] 21 .8 
R e s t o d e l 0 . 1 1.8 0 .0 8.0 0. 0 0 .8 0 .0 0 .2 0 .4 0 .0 - ! 2.4 
s a n do 0 .2 5 .2 0 .0 88 . 2 0 .0 2.6 0 .2 2.8 0 .8 0-0 100.01 4 . 7 
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 luO 'O 100.0 lOQ.O 100.O tOO.Q 
1 
l o o . O 
TOTAL 11 .5 13.6 1.9 5 2 . 0 0. 1 15 .5 30 .9 5 9 . 2 9 .4 0 .3 194.2 




P A S A G O A I : ESTHUCTUBA DE L A S I H P O H T A C I O H E S SEGOB S E C C I O H E S DE L A C U C I lí ZOSAS C O P A R T I C I P E S , 1 9 7 5 
( E s t r u c t u r a s p o r s e c c i o n e s y z o n a s e n p o r c e n t a j e s . T o t a l e s c i f e n m i l l o n e s d e d o l a r e s ) 
Cuadro 32 (cont inuación) 
ZOHAS 1 S E C C I O N E S 
A H T I C I P E S 1 
1 0 1 2 3 4 5 6 7 e 9 TOTAL 
A L A D I 7 3 . 6 0 . 6 8 2 . 7 2 0 . 7 3 . 3 3 7 . 5 4 7 . 9 5 3 . 3 3 9 . 2 3 4 . 0 3 9 . 4 
6 . 9 0 . 2 2 . 1 1 1 . 1 0 . 0 7 . 1 1 9 . 8 4 9 . 2 3 . 6 0 . 1 1 0 0 . 0 1 8 3 . 4 
HCCA 0 . 1 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 1 0 . 0 0 . 0 0 . 0 - { 0 . 0 
7 . 8 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 5 . 9 7 6 . 5 9 . 8 o .o 0 . 0 t o o . 0 | 0 . 1 
C A B I C O H 0 . 0 o.o 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 6 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 - 1 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 9 4 . 1 0 . 0 5 . 9 0 . 0 0 . 0 t o o . o ) 0 .1 
OCDE 2 5 . 5 9 0 . 8 1 5 . 0 2 . 6 9 6 . 7 5 9 . 2 4 9 . 2 4 5 . 7 4 7 . 7 6 4 . 1 _ j 4 2 . 8 
2 . 2 2 4 . 2 0 . 3 1 .3 0 . 1 1 0 . 2 1 8 . 7 3 8 . 7 4 . 0 0 . 1 1 0 0 . 0 ) 9 0 . 7 
E E . t J O . 1 3 . 0 2 3 . 8 3 . 8 2 . 1 5 . 0 1 0 . 7 1 3 . 5 1 3 . 7 1 4 . 3 4 5 . 9 _ j 1 2 . 0 
4 . 0 2 0 . 8 0 . 3 3 . 7 O . 0 6 . 6 1 8 . 4 4 1 . 5 4 . 3 0 . 4 1 0 0 . 0 1 2 5 . 4 
J a p o n 0 . 2 0 . 0 6 . 1 0 . 0 0 . 0 1.0 8 . 5 9 . 5 7 . 9 0 . 0 - ! 5 . 2 
0 . 2 0 . 0 1. 2 0 . 0 0 . 0 1.4 2 6 . 3 6 5 . 5 5 . 4 0 . 0 1 0 0 . 0 ] 11. 1 
S e s t o 1 2 . 2 7 4 . 9 5 . 1 0 . 5 9 1 . 7 4 7 . 5 2 7 . 2 2 2 . 5 2 5 . 6 1 8 . 2 - i 2 5 . 6 
1.8 3 0 . 8 0 . 2 0 . 4 0 . 1 1 3 . 8 1 7 . 4 3 1 . 9 3 . 6 0 . 1 10O .O1 5 4 . 1 
C A H E 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 O. 0 0 . 2 0 . 9 0 . 3 1 .9 1 .9 _ ¡ 0 . 3 
0 . 0 0 . 6 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 3 4 5 . 4 2 9 . 3 1 9 . 9 0 . 6 1 0 0 . 0 1 0 . 7 
A s i a 0 . 2 0 . 0 1.6 0 . 1 0 . 0 0 . 3 1.8 0 . 4 1 0 . 5 0 . 0 _ j 0 . 9 
0 . 9 0 . 0 1 .8 2 . 2 0 . 0 2 . 4 3 3 . 2 1 7 . 2 4 2 . 4 0 . 0 1 0 0 . 0 ] 1.9 
A f r i c a 0 . 4 0 . 0 0 . 6 7 1 . 1 0 . 0 0 - 3 C O 0 . 0 0 . 1 0 - 0 _ ¡ 1 5 . 0 
0 . 1 0 . 0 0 . 0 9 9 . 7 0 . 0 0 . 1 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 3 1 . 8 
S e s t o d e l 0 . 3 0 . 6 0 . 0 5 . 6 0 . 0 1.9 0 . 0 0 . 3 0 . 6 0 . 0 _ ¡ 1.5 
a un d o 0 . 6 3 . 9 0 . 0 7 7 . 5 0 . 0 9 . 5 0 . 5 6 . 4 1 .5 0 . 0 1 0 0 . O J 3 . 2 
1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 l o o . o 1 0 0 . 0 l o o . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 l o o . o 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 
1 
1 0 0 . 0 
TOTAL 7 . 8 2 2 . 2 2 . 1 4 4 . 6 0 . 1 1 5 . 7 3 4 . 5 7 6 . 9 7 . 7 0 . 2 2 1 1 . 8 
3 . 7 1 0 . 5 1.0 2 1 . 1 0 . 0 7 . 4 1 6 . 3 3 6 . 3 3 . 6 O . l l o o - o 2 1 1 . 8 
P A R A G U A Y : E S T R U C T U R A DE L A S I H P O B T A C I O N ES S E G U N S E C C I O N E S DE L A C U C I í ZONAS C O P A R T I C I P E S , 1976 
( E s t r u c t u r a s p o r s e c c i o n e s y z o n a s e n p o r c e n t a j e s . T o t a l e s c i f e n m i l l o n e s d e d o l a r e s ) 
Cuadro 32 (continuación) 
| ZONAS ] 
1 C O P A R T I C I P E S | 
I | 0 1 
S E C C I O N E S 
2 3 4 5 6 
I 
I 
7 8 9 T O T A L ) 
A L A D I 8 5 . 1 1. 0 7 0 . 1 2 7 . 0 2 1 . 2 3 2 . 1 5 2 . 5 5 1 . 0 5 3 . 1 1 2 . 9 
8 . 7 0 . 2 2 . 3 1 6 . 3 o.o 5 . 6 1 9 . 5 4 1 . 9 5 . 4 0 . 0 
HCCA 0 . 2 0 . 0 0 . 3 0 . 0 0 . 0 0 . 1 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
3 6 . 5 0 . 0 1 5 . 4 0 . 0 0 - 0 2 1 . 2 2 1 . 2 0 . 0 5 . 8 0 . 0 
C A B I C O H 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 o.o 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
0 . 0 1 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 , 0 0 . 0 
OCDE 1 4 . 1 9 9 . 0 2 8 . 5 3 . 0 7 8 . 8 6 4 . 0 4 4 . 6 4 7 . 6 3 7 . 0 8 6 . 4 
1 . 5 2 1 . 3 1 .0 1 . 9 0 . 1 1 1 . 7 1 7 . 4 4 1 . 0 3 . 9 0 . 1 
E E . (JO, 4 . 5 2 2 . 6 1 4 . 5 1 . 9 0 . 0 1 1 . 5 1 3 . 4 1 1 . 5 1 1 . 5 7 2 . 7 
1 . 9 1 9 . 0 2 . 0 4 . 6 0 . 0 8 . 3 2 0 . 3 3 8 . 8 4 . 7 0 . 4 
Japón 0 . 5 0 . 1 3 . 7 0 . 0 4 . S 1 . 8 6 . 2 1 0 . 5 6 . 1 0 . 0 
0 . 5 0 . 2 1 . 0 0 . 0 0 . 0 2 . 6 1 9 . 0 7 1 . 6 5 . 1 0 . 0 
R e s t o 9 . 1 7 6 . 2 1 0 . 3 1. 1 7 4 . 0 5 0 . 6 2 5 . 1 2 5 . 5 1 9 . 4 1 3 . 6 
1 . 6 2 6 . 7 0 . 6 1. 1 0 . 1 1 5 . 1 1 5 . 9 3 5 . 6 3 . 3 0 . 0 
C A H E 0 . 0 0 . 0 0 . 1 0 . 0 0 - 0 1 . 3 0 . 8 0 . 3 1 . 5 0 . 0 
0 . 0 0 . 6 0 . 2 0 . 0 0 . 0 2 3 . 7 3 0 . 5 2 9 . 3 1 5 . 6 0 . 0 
A s i a 0 . 3 0 . 0 0 . 9 0 . 0 0 . 0 0 . 2 1. 9 0 . 6 7 . 4 0 . 8 
1 .6 0 . 0 1 . 5 1 . 0 0 . 0 1 . 5 3 4 . 3 2 3 . 9 3 6 . 1 O . 1 
A f r i c a 0 . 2 0 . 0 0 . 1 6 5 . 7 o .o 0 . 2 0 . 1 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
0 . 1 0 . 0 0 . 0 9 9 . 7 0 . 0 0 , 1 0 . 1 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
R e s t o d e l 0 . 0 0 , 0 0 . 0 4 . 3 0 . 0 2 . 2 0 . 1 0 . 5 1 . 0 0 . 0 
mundo 0 . 0 0 . 0 0 . 0 7 3 . 9 o .o 1 1 . 1 0 . 7 1 1 . 1 3 . 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 
TOTAL 9 . 3 1 8 . 7 3 . 0 5 4 . 8 0 . 1 1 5 . 9 3 3 . 8 7 4 . 7 9 . 2 O Í 1 
4 . 2 3 . 5 1 . 4 2 4 . 9 0 . 0 7 . 2 1 5 . 4 3 4 . 0 4 . 2 0 . 1 
- I 4 1 . 4 
1 0 0 . 0 1 9 0 . 9 
I 
- I 0 . 0 
1 0 0 . 0 1 0 . 1 
I 
- i 0 . 0 
1 0 0 . 0 ) 0 . 0 
1 
- 1 3 9 . 5 
1 0 0 . 0 1 8 6 . 7 
1 
- 1 1 0 . 1 
1 0 0 . 0 ) 2 2 . 2 
1 
- 1 5 . 0 
1 0 0 . 0 ) 1 1 . 0 
I 
- I 2 4 . 3 
1 0 0 . 0 1 5 3 . 4 
1 
- I 0 - 4 
1 0 0 . 0 ) 0 . 9 
I 
- | 0 . 9 
1 0 0 . O í 1 . 9 
1 
- | 1 6 . 4 
1 0 0 . 0 ) 3 6 . 1 
1 
- I 1 . 4 
lOO.OI 3 . 2 
1 
1 1 0 0 . 0 
i 
2 1 9 . 6 




P A R A S O & Y : ESTRUCTURA DE L A S I M P O R T A C I O N E S SEGUN S E C C I O N E S DE L a C O C I I ZONAS C O P A R T I C I P E S , 1977 
( E s t r u c t u r a s p o r s e c c i o n e s y z o n a s e n p o r c e n t a j e s . T o t a l e s c i f e n s i l l o n e s d e d o l a r e s ) 
Cuadro 32 (cont inuación) 
Z O H A S i S E C C I 0 N E S 
A R T I C I P E S | 
1 0 1 2 3 « 5 6 7 8 9 T O T A L 
A L A D I 85.6 2 .5 6 6 . 3 28 .0 10.3 37 .3 49 .4 4 5 . 5 25 .0 2 9 . 1 39 .9 
8 .1 0 .5 2 .3 14.2 0 .0 5 .8 18.3 4 8 . 4 2 . 2 0 .0 100.0) 122.8 
H C C A 0 .0 0 .0 0 .2 0 .0 0 .0 0 .0 0. 1 0 .0 0 . 0 0 .0 - { 0 . 0 
0 .0 0 .0 18.« O.o o .o 8.2 69. « 2 .0 2.0 0 .0 100.01 0 .0 
C A R I C O H 0.0 0 .0 0 .0 0 .7 o .o 0 . 0 0 .0 0 .0 o .o 0-0 _ ¡ 0.1 
0 .0 0 .2 0 .0 98. 1 0. 0 0 .0 0 .5 0 .9 0 .2 0 .0 100.0] 0 .4 
O C D E 14.1 96 .9 3 1 . 5 7 .5 89 .7 58 .4 46 .6 5 3 . 2 5 9 . 3 6 9 . 8 _ J 4 5 . 0 
1.2 16.5 1.0 3 .3 0. 1 8 .0 15.3 50 .0 4 . 6 0 .0 l o o . o ] 138 .7 
E E . U U . 4 .7 33 .1 19.2 1.5 16. 1 7 .3 14.9 12 .7 16.4 5 4 . 7 _ 1 11.9 
1.5 21 .4 2 .3 2 .5 0 .0 3 . 8 18.5 4 5 . 1 4 .8 0 . 1 100.0) 36 .6 
Japón 0 .7 0 .1 2 .0 0 .0 5.7 1.3 10.3 17.9 13 .0 0 .0 . ¡ 9. 7 
0 .3 0.1 0 . 3 o.o 0. 0 0 .8 15.6 7 8 . 2 4 . 7 0 . 0 100-0) 29 .9 
B e s t o 8 . 7 63 .7 10. « 6 .0 6 7 . 8 4 9 . 8 21.4 22 .6 2 9 . 8 15.1 - I 23 .5 
1.5 2 0 . 8 0 . 6 5.1 0. 1 13.1 13 .5 « 0 .9 4 .4 0 .0 100.0 ) 7 2 . 2 
C A B E 0.0 0 . 1 0 .2 0 .0 0. 0 1.9 0.6 0 .2 1.9 o .o - ¡ 0.4 
0 .0 1.9 0 .8 o.o 0 .0 3 2 . 0 22 .7 24 .8 17 .9 0 .0 100.01 1. 1 
A s i a 0 .3 0 .0 1.« 0 .0 0 .0 0 .5 3 . 2 0 .7 12 .2 1.2 _ ¡ 1.3 
0.8 0 .0 1.6 0 .0 0 .0 2 .6 37 .6 24.1 33 .4 0 .0 100.01 3 .9 
A f r i c a 0 .0 0 . 1 0 . 2 58 .6 0 . 0 0 .0 0.1 0 . 0 0 .1 0 .0 - J 11.9 
0 .0 0 . 0 0 .0 99 .8 0 .0 0 .0 0 . 1 0 .0 0 .0 0 .0 100.0] 3 6 . 6 
R e s t o d e l 0 .0 0 . 5 5 .0 0. 0 1.9 0. 1 0 .3 1.6 0 .0 - ! 1.4 
• n n d o 0 . 1 2 .9 0 . 1 7 3 . 8 0 .0 8.4 0 .9 9 .9 3 .9 0 .0 100.01 4 .2 
100.0 100 .0 100.0 100.0 l o o . o l o o . o l o o . o l o o . o 100 .0 100. 0 1 100 .0 
— — — — — — — — — 1 — 
T O T A L 12.1 23 .6 « . 3 62 .2 0 . 1 18.9 4 5 . 5 130.4 10.7 0.1 306 .0 
3.9 7 .7 1.« 20 . 2 0. 0 6 .2 14.8 4 2 . 4 3 .5 o .o 100.0 3 0 8 . 0 
P A R A G U A Y : E S T R U C T U R A DE L A S IMPORTAC IONES SEGUN S E C C I O N E S DE L A C U C I Y ZONAS C O P A R T I C I P E S , 1978 
( E s t r u c t u r a s p o r s e c c i o n e s y z o n a s e n p o r c e n t a j e s . T o t a l e s c i f e n m i l l o n e s d e d o l a r e s ) 
Cuadro 32 ( c o n t i n u a c i & n ) 
) ZONAS | 
| C O P A R T I C I P E S 1 
I ( 0 1 
S E C C I O N E S 
2 3 4 5 6 
J 
J 
7 8 9 TOTAL J 
A L A D I 8 4 . 5 2 . 1 7 9 . 1 3 1 . 4 7 . 9 3 4 . 0 5 5 . 7 3 8 . 2 2 4 . 9 4 8 . 6 
7 . 8 0 . 5 3 . 0 1 8 . 9 0 . 0 6 . 1 2 1 . 5 3 9 . 7 2 . 4 o. 1 
HCCA 0 . 0 0 . 0 0 . 1 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 2 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 5 . 9 0 . 0 0 . 0 0 . 0 9 1 . 2 0 . 0 2 . 9 0 . 0 
C A R I C O H 0 . 0 0 . 0 0 . 0 1.3 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 1 0 . 0 9 9 . 9 0 - 0 0 . 0 0 . 0 o.o o .o 0 . 0 
OCDE 1 5 . 2 9 6 . 0 1 9 . 9 1.9 9 1 . 0 6 1 . 0 3 9 . 6 5 9 . 5 5 4 . 1 5 1 . 4 
1.2 1 9 . 3 0 . 6 0 . 9 0 . 0 9 . 2 1 2 . 8 5 1 . 7 4 . 3 0 . 1 
E E . U U . 4 . 8 3 2 . 7 8 . 1 1.3 4 . 5 1 3 . 2 1 0 . 0 1 1.0 1 5 . 7 5 1 . 4 
1.6 2 7 . 4 1. 1 2 . 8 o .o 8 . 3 1 3 . 4 3 9 . 9 5 . 2 0 . 3 
Japón 0 . 7 0.Ú 2 . 3 0 . 0 0 . 0 0 . 8 9 . 3 1 6 . 0 1 0 . 8 0 . O 
0 . 3 0 . 0 0 . 4 0 . 0 0 . 0 0 . 6 1 5 . 2 7 9 . 2 4 . 3 0 . 0 
R e s t o 9 . 6 6 3 . 3 9 . 5 0 . 5 8 6 . 5 4 7 . 0 2 0 . 3 3 0 . 5 2 7 . 7 0 . 0 
1.3 2 2 . 6 0 . 5 0 . 5 0 . 1 1 2 . 5 1 1 . 6 4 7 . 0 3 . 9 o. 0 
CAHE 0 . 0 0 . 4 0 . 0 0 . 0 0 . 0 1.7 1. 1 0 . 3 2 . 7 Ú. 0 
0 . 0 7 . 1 0 . 0 (1.0 0 . 0 2 1 . 1 2 8 . 6 2 5 . 1 1 8 . 2 0 . 0 
A s i a 0 . 2 0 . 0 0 . 6 0 . 0 1.1 0 . 2 3 . 3 1.4 1 7 . 3 0 . 0 
0 . 5 0 . 0 0 . 5 0 . 0 0 . 0 0 . 7 2 8 . 8 3 3 . 0 3 6 . 5 0 . 0 
A f r i c a 0 . 1 0 . 6 0 . 3 6 2 . 6 0 . 0 0 . 1 0 - 1 0 . 2 0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 4 0 . 0 9 9 . 1 0 . 0 0 . 0 0 . 1 0 . 4 0 . 0 0 . 0 
R e s t o d e l 0 . 0 0 . 9 0 . 0 2 . 9 0 . 0 3 . 1 0 . 1 0 . 4 0 . 8 0 . 0 
• a n d o 0 . 0 7 . 2 0 . 0 5 8 . 6 0 . 0 1 8 . 2 1.0 1 2 . 5 2 . 5 0 . 0 
1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 l o o . o 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 l o o . 0 
T O T A L 1 3 . 2 3 4 . 4 5 . 4 8 6 . 2 0 . 1 2 5 . 7 5 5 . 1 1 4 8 . 4 1 3 . 5 0 . 2 
3 . 5 9 . 0 1. 4 2 2 . 6 0 . 0 6 . 7 1 4 . 4 3 8 . 8 3 . 5 0 . 1 
- | 3 7 . 4 
1 0 0 . 0 1 1 4 2 . 7 
I 
- | 0 . 0 
1 0 0 . 0 ) 0 . 1 
1 
- I 0 . 3 
l O O . O i 1.1 
I 
- i 4 4 . 6 
1 0 0 . 0 ) 1 7 1 . 0 
i 
- 1 1 0 . 7 
1 0 0 . 0 1 4 1 . 0 
I 
- I 8 . 8 
1 0 0 . 0 | 3 3 . 7 
I 
- 1 2 5 . 2 
1 0 0 . 0 1 9 6 . 4 
I 
- I 0 . 5 
1 0 0 . 0 1 2 . 0 
1 
- 1 1.7 
1 0 0 - 0 1 6 . 4 
i 
- 1 1 4 . 2 
1 0 0 . 0 1 ^ 4 . 5 
1 
- 1 1.1 
1 0 0 . 0 1 4 . 3 
I 
i t o o . o 
L 
3 8 2 . 2 
3 8 2 . 2 
en 
00 
P A R A G O A Y : BSCRUCTURA DE L A S I A P O R T A C I O N E S SEGOK S E C C I O N E S DE LA C O C I I ZONAS C O P A R T I C I P E S , 1979 
( E s t r u c t u r a s p o r s e c c i o n e s y z o n a s e n p o r c e n t a j e s . T o t a l e s c i f e n m i l l o n e s d e d o l a r e s ) 
Cuadro 32 (continuaciónJ 
| ZONAS | S E C C I O N E S I 
| C O P A R T I C I P E S | I 
1 | 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL { 
A L A O I 86 . 1 2 .1 6 8 . 9 32 . 2 8 0 . 7 3 8 . 9 56 .9 44 .4 25 .4 18.7 - j 4 0 . 3 
7.8 0 .5 1.8 19.3 0 .3 7.6 21 .6 3 9 . 3 1.9 0 .0 100.01 209.6 
«CCA 0.0 0 . 0 0 .3 0 .0 0 .0 1.2 0 .0 0 .0 0 . 0 0 .0 - ! 0 . 1 0 .0 0 . 0 3 .0 0 .0 0 . 0 83 .0 5.6 7 .9 0 . 5 0 .0 100.01 0 .6 
C A E I C O H 0 .0 0 .0 0 .0 0 .6 0 .0 0 .0 0 .0 0 . 0 0 . 0 0 .0 - 1 0 .1 
0 .0 0.1 0 . 0 99 .9 0. 0 0 .0 0 .0 0 .0 0 . 0 0 .0 100.01 0 . 7 
OCDE 13.5 96 .5 29 .3 1.3 19.3 5 1 . 7 38. 5 5 3 . 4 5 6 . 7 80 .4 - 1 4Q.S 
1.2 2 2 . 0 0 .7 0 .6 0 . 1 10 .0 14.4 46 .6 4 . 1 0 . 1 100.01 2 1 2 . 5 
E E . 00 . 4 . 5 3 6 . 9 12.4 1.0 0.8 10.4 10.4 11 .6 2 0 . 2 54 .5 - ! 11. 1 1.5 3 0 . 7 1.2 2.1 0 . 0 7 .4 14.3 3 7 . 2 5 .4 0 .3 100.01 5 8 . 0 
J a p o n 0.1 0 . 0 5 .2 0. 0 0 .7 0 .8 7.8 2 0 . 9 11.3 0 .0 - ¡ 9. 1 0 .1 0 .1 0 .6 0. 1 0. 0 0 .7 13.0 6 1 . 8 3 . 7 0 .0 100.Oí 4 7 . 5 
R e s t o 8 .8 5 9 . 6 11.7 0 .3 17. 8 4 0 . 5 2o .3 20 .8 2 5 . 1 25 .9 - ¡ 2 0 . 5 1.6 2 6 . 9 0 .6 0.4 0. 1 15 .5 15.1 36 .1 3 . 6 o . i 100.01 107.0 
C A N E 0 .0 0 .5 0 .0 0 .0 0. 0 3 .0 1.2 0 .3 1.8 0 .0 - , 0 . 6 
0 .0 7 . 5 0 . 0 0 .0 0 .0 3 7 . 6 30 .3 15.9 8 .6 0 .0 100.01 3 . 3 
A s i a 0 .4 0 .0 0 .6 0. 0 0. 0 0 . 1 3. 1 1.5 15. 1 0 .9 - ¡ 1.5 1.0 0.2 0 .4 0.6 0 .O 0 . 6 31 .5 3 5 . 9 29 .8 0 . 0 100.01 7 .9 
A f r i c a 0 .0 0 . 0 0.8 64 .0 0 -0 4 . 3 0 . 1 0 . 0 0 . 2 0 . 0 - , 15.8 
0 .0 0 .0 0 .0 97 .7 0 . 0 2 . 1 0. 1 0 .0 0 . 0 0 .0 100.01 8 2 . 2 
R e s t o d e l 0 .0 0 . 8 0 . 1 1.9 0. 0 0 .9 0. 1 0.3 0 .8 0 .0 - ! 0 .8 «un d o 0 .0 1 0 . 2 0 . 1 59 .8 0 .0 9 .2 1.6 16.1 3 . 1 0 .0 100.01 3 .9 
100.0 100 .0 100.0 100.0 100-0 t o o . o 100.0 100.0 100-0 100.0 
_ i 
100.0 
T O T A L 18.9 4 8 . 3 5.4 125.6 0 .7 4 1 . 0 7 9 . 5 185.4 15 .5 0 .3 5 2 0 . 7 
3 . 6 9 . 3 1.0 24. 1 0 . 1 7 .9 15 .3 3 5 . 6 3 . 0 0 .1 100.0 520 .7 
P A R A G U A Y : E S T R U C T U R A DE L A S I H P O E T A C I O N E S SEGUN S E C C I O N E S DE L A C D C I X ZONAS C O P A R T I C I P E S , 1980 
( E s t r u c t u r a s p o r s e c c i o n e s y z o n a s e n p o r c e n t a j e s . T o t a l e s c i f e n m i l l o n e s de d o l a r e s ) 
Cuadro 32 (continuación.) 
i ZONAS | S E C C I O N E S i 
] C O P A R T I C I P E S | | 
1 | 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL | 
A L A D I 8 3 . 4 2 . 4 6 5 . 0 5 7 . 7 9 1 . 9 3 9 . 9 5 8 . 2 4 6 . 9 2 5 . 4 1 5 . 1 - t 4 8 . 4 
6 . 6 0 . 4 1.2 3 3 . 1 0 . 3 6 . 8 1 5 . 1 3 5 . 0 1 . 6 0 . 0 1 0 0 . 0 1 2 9 7 . 4 
HCCA 0 . 0 0 . 0 0 . 6 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 1 0 . 0 0 . 1 0 . 0 - 1 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 1 8 . 5 0 . 0 0 . 0 1 0 . 1 5 4 . 5 4 . 5 1 2 . 4 0 . 0 1 0 0 . 0 | 0 . 2 
CAR ICOM 0 . 0 0 . 0 0 . 4 1.1 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 _ ¡ 0 . 3 
0 . 0 0 . 0 1. 1 9 8 . 8 0 - 0 0 . 0 0 . 1 0 . 0 0 . 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 1. 8 
OCOS 1 6 . 4 9 6 . 3 3 2 . 8 3 . 5 8 . 1 5 3 . 0 3 5 . 9 5 0 . 5 5 1 . 5 8 1 . 2 - { 3 7 . 7 
1 .7 1 9 . 0 0 . 8 2 . 6 0 . 0 1 1 . 5 1 1 . 9 4 8 . 3 4 . 2 0 . 1 1 0 0 . 0 ) 2 3 1 . 8 
E B . U D . 4 . 6 3 1 . 2 1 8 . 7 0 . 7 0 . 7 9 . 9 8 . 8 1 2 . 2 1 4 . 1 6 4 . 5 _ J 9 . 6 
1 .8 2 4 . 1 1.7 2 . 0 0 . 0 8 . 4 1 1 . 5 4 5 . 8 4 . 5 0 . 2 1 0 0 . 0 ) 5 9 . 2 
j a p ó n 0 . 1 0 . 1 4 . 9 0 . 0 0 . I 0 . 9 10. 4 2 0 . 4 7 . 5 0 . 0 _ I 9 . 0 
0 . 1 0 . 1 0 . 5 0 . 1 0 . 0 0 . 8 1 4 . 4 8 1 . 6 2 . 5 0 . 0 100.01 5 5 . 4 
R e s t o 1 1 . 7 6 5 . 0 9 . 2 2 . 8 7 . 4 4 2 . 2 1 6 . 7 1 7 . 8 2 9 . 9 1 6 . 7 _ I 1 9 . 1 
2 . 4 2 5 . 3 0 . 4 4 . 1 0 . 1 1 8 . 2 1 0 . 9 3 3 . 8 4 . 8 0 . 0 1 0 0 . 0 1 1 1 7 . 2 
C A H E 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 1.7 0 . 9 0 . 4 2 . 0 1. 1 - ¡ 0 . 4 
0 . 0 0 . 1 0 . 0 0 . 0 0 . 0 3 0 . 8 2 6 . 7 2 8 . 7 1 3 . 6 0 . 1 1 0 0 . 0 ) 2 . 7 
A s i a 0 . 2 0 . 0 0 . 7 1. 5 0 . 0 0 . 1 4 . 1 2 . 0 1 9 . 4 2 . 7 _ ¡ 2 . 3 
0 . 3 0 . 1 0 . 3 1 8 . 7 0 . 0 0 . " 2 2 . 9 3 1 . 2 2 6 . 1 0 . 0 1 0 0 . o i 1 3 . 9 
A f r i c a 0 . 0 0 . 0 0 . 6 3 4 . 0 0- 0 3 . 8 0 . 6 0 . 0 0 . 0 0 . 0 _ j 9 . 8 
0 . 0 0 . 0 0 . 1 9 5 . 9 0 . 0 3 . 2 0 . 8 0 . 1 0 . 0 0 . 0 1 0 0 . 0 ) 6 0 . 4 
R e s t o d e l 0 . 0 1.2 0 . 0 2 . 2 0 . 0 1.5 0 . 0 0 . 3 1 .6 0 . 0 _ j 1 .0 
mundo 0 . 0 9 . 7 0 . 0 6 2 . 6 0 . 0 1 2 . 5 0 . 5 9 . 6 5 . 1 0 . 0 1 0 0 . 0 1 5 . 9 
1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 
— «. — — — — -
— — — — 
T 0 T A 1 2 3 . 6 4 5 . 7 5 . 5 1 7 0 . 3 0 . 9 5 0 . 4 7 6 . 9 2 2 1 . 9 1 8 . 7 0 . 2 6 1 4 . 2 
3 . 8 7 . 4 0 . 9 2 7 . 7 0 . 1 8 . 2 1 2 . 5 3 6 . 1 3 . 0 0 . 0 1 0 0 . 0 6 1 4 . 2 
co 
o 
P A B A G U A I : E S T E U C T U B & DE L A S I H P O B T A C I O N E S S E G U N S E C C I O N E S DE LA C U C I I ZONAS C O P A R T I C I P E S , 1981 
( E s t r u c t u r a s p o r s e c c i o n e s y z o n a s e n p o r c e n t a j e s . T o t a l e s c i f e o s i l l o n e s d e d o l a r e s ) 
Cuadro 32 (cont inuación) 
1 ZONAS | S E C C I O N E S 
| C O P A R T I C I P E S 1 
( 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
A L A D I 8 7 . 2 5 . 4 6 3 . 9 4 8 , 7 8 8 . 5 3 1 . 9 6 5 . 8 4 3 . 8 3 5 . 1 4 9 . 7 
9 . 8 0 . 8 1 .5 2 2 . 1 0 . 3 5 . 9 2 0 . 9 3 6 . 2 2 . 4 0 . 0 
NCCA 0 . 0 0 . 0 0 . 1 0 . 0 0 . 0 0 . 1 0 . 1 0 . 0 0 . 1 0 . 0 
0.0 0 . 0 6 . 3 0 . 0 0 . 0 2 7 . 8 5 8 . 3 0 . 0 7 . 6 0 . 0 
C A M C OH 0 . 0 0 . 0 0 . 0 1.6 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 1 0 . 0 9 9 . 8 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 1 0 . 0 
OCDE 1 2 . 3 9 2 . 6 3 4 . 2 1.6 1 1 . 5 6 2 . 7 2 9 . 1 5 2 . 9 4 3 . 5 5 0 . 3 
1.6 1 6 . 7 0 . 9 0 . 8 0 . 0 1 3 . 8 1 0 . 9 5 1 . 6 3 . 5 0 . 0 
E E . U U . 4 . 6 2 4 . 9 1 4 . 1 1 .3 0 . 1 1 3 . 9 7 . 9 1 1 . 5 1 4 . 5 4 2 . 2 
2 . 5 1 6 . 2 1.6 2 . 8 0 . 0 1 2 . 4 1 2 . 0 4 5 . 6 4 . 8 0 . 1 
Japón 0 . 1 0 . 0 5 . 9 0 . 0 0 . 0 1.0 7 . 7 2 0 . 3 7 . 3 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 0 . 7 0 . 0 0 . 0 1.0 1 2 . 2 8 3 . 5 2 . 5 0 . 0 
B e s t o 7 . 7 6 7 . 7 1 4 . 2 0 . 3 1 1 . 3 4 7 . 8 1 3 . 5 2 1 . 1 2 1 . 7 8 . 1 
2 . 0 2 3 . 6 0 . 8 0 . 3 0 . 1 2 0 . 3 9 . 8 3 9 . 8 3 . 4 0 . 0 
C A H E 0 . 0 0 . 7 0 . 7 0 . 0 0 . 0 2 . 3 0 . 8 0 . 5 1 .4 0 . 0 
0 . 0 6 . 4 1 .3 0 . 0 0 . 0 3 3 . 1 1 9 . 9 3 0 . 4 7 . 0 0 - 0 
A s i a 0 . 1 0 . 0 0 . 5 1 2 . 0 O. 0 0 . 4 3 . 7 2 . 0 1 6 . 6 0 . 0 
0 . 2 0 . 0 0 . 1 5 7 . 4 0 . 0 0 . 8 1 2 . 4 1 7 . 3 1 1 . 9 0 . 0 
A f r i c a 0 . 3 0 . 1 0 . 2 3 3 . 9 0 . 0 0 . 2 0 . 1 0 . 0 o. 1 0 . 0 
0 . 2 0 . 1 0 . 0 9 9 . 0 0 . 0 0 . 2 0 . 3 0 . 1 0 . 0 0 . 0 
S e s t o d e l 0 . 0 1 .3 0 . 3 2 . 4 0 . 0 2 . 4 0 . 3 0 . 8 3 . 3 0 . 0 
• u n d o 0 . 1 7 . 2 0 . 2 3 9 . 9 0 . 0 1 6 . 2 3 . 7 2 4 . 4 6 . 3 o.o 
1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 O 0 . 0 1 0 0 - 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 
T O T A L 3 1 . S 4 2 . 7 6 . 5 1 2 7 . 0 0 . 8 5 2 . 0 8 8 . 9 2 3 0 . 8 1 9 . 1 0 . 2 
5 . 3 7 . 1 1. 1 2 1 . 2 0 . 1 8 . 7 1 4 . 8 3 8 . 5 3 . 2 0 . 0 
- ( 4 6 . 6 
1 0 0 . 0 1 2 7 9 . 3 
1 
- | 0 . 0 
1 0 0 . 0 1 0 . 1 
1 
- | 0 . 3 
1 0 0 . 0 1 2 . 0 
1 
- 1 3 9 . 5 
1 0 0 . 0 1 2 3 6 . 8 
1 
- 1 9 . 7 
1 0 0 . 0 ) 5 8 . 3 
l 
- | 9 . 3 
1 0 0 . 0 1 5 6 . 0 
1 
- 1 2 0 - 4 
1 0 0 . 0 ) 1 2 2 . 4 
1 
- 1 0 . 6 
1 0 0 . 0 ) 3 . 7 
I 
- ¡ 4 . 4 
1 0 0 . 0 1 2 6 . 5 
1 
- ) 7 . 2 
1 0 0 . 0 1 4 3 . 4 
I 
- | 1 .3 
1 0 0 . 0 1 7 . 6 
1 
I 1 0 0 . 0 
5 9 9 . 5 
5 9 9 . 5 
P A B A G U A 2 ; E S I B O C T O B A DE L A S I M P O S T A C I O N E S SEGUN S E C C I O N E S DE LA C O C I Y ZONAS C O P A B T I C I P E S , 1982 
{ E s t r u c t u r a s p o r s e c c i o n e s y z o n a s e n p o r c e n t a j e s . T o t a l e s c i £ e n m i l l o n e s d e d o l a r e s ) 
Cuadro 32 (conclusión) 
1 ZONAS 1 S E C C I O N E S 
i C O P A B T I C I P E S i 
1 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
A L A D I S O - 1 9 . 0 6 9 . 3 4 6 . 1 8 6 . 8 4 0 . 1 7 0 . 0 4 1 . 1 3 9 . 6 2 5 . 6 
5 . 6 1.2 1.6 2 7 . 0 0 . 1 6 . 9 2 6 . 7 2 7 . 4 3 . 4 0 . 0 
HCCA 0 . 0 0 . 0 0 . 1 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 9 . 4 0 . 0 0 . 0 1 5 . 6 5 4 . 7 3 . 1 1 7 . 2 0 . 0 
C A B I C O N 0 . 0 0 . 0 0 . 0 2 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 2 0 . 0 9 9 . 8 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
OCDE 1 9 . 2 9 0 . 2 2 9 . 3 1 .2 1 3 . 2 5 5 . 7 2 6 . 2 5 6 . 2 4 3 . 7 7 3 . 2 
1.8 1 6 . 0 0 . 9 1.0 0 . 0 1 2 . 6 1 3 . 2 4 9 . 4 5 . 0 0 . 1 
E E . ( J O . 6 . 3 2 1 . 9 1 5 . 9 0 . 9 1. 2 1 2 . 7 8 . 4 1 2 . 0 1 4 . 1 4 4 . 9 
2 . 3 1 7 . 3 1.9 2 . 7 0 . 0 1 1 . 3 1 6 . 6 4 1 . 4 6 . 3 0 . 2 
J a p o n 0 . 1 0 . 0 3 . 6 0 . 1 0 . 9 1 .3 1 . 8 1 5 . 8 9 . 6 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 0 . 6 0 . 3 0 . 0 1 . 8 1 0 . 9 8 0 . 0 6 . 4 0 . 0 
B e s t o 1 2 . 9 6 5 . 3 9 . 8 0 . 3 1 1 . 2 4 1 . 7 1 4 . 1 2 8 . 5 2 0 . 0 2 8 . 3 
2 . 1 2 0 . 2 0 . 5 0 . 4 0 . 0 1 6 . 6 1 2 . 4 4 3 . 8 4 . 0 0 . 1 
C A B E 0 . 0 0 . 1 0 . 6 0 . 0 0 . 0 1.2 0 . 6 0 . 3 1.2 0 . 0 
0 . 0 1 . 3 1.8 0 . 0 0 . 0 2 7 . 6 3 0 . 7 2 4 . 9 1 3 . 7 0 . 0 
A s i a 0 . 2 0 . 0 0 . 6 0 . 0 0 . 0 0 . 5 2 . 3 2 . 0 1 2 . 5 1 .2 
0 . 3 0 . 0 0 . 4 0 . 0 0 . 0 2 . 3 2 6 . 0 3 9 . 0 3 1 . 9 0 . 0 
A f r i c a 0 . 5 0 . 1 0 . 1 4 8 . 5 0 . 0 0 . 1 0 . 6 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
0 . 1 0 . 2 0 . 0 9 8 . 7 0 . 0 0 . 1 0 . 9 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
B e s t o d e l 0 . 0 0 . 3 0 . 1 2 . 2 0 . 0 2 . 4 0 . 1 0 . 4 2 . 9 0 . 0 
mundo 0 . 0 1.6 0 . 1 5 5 . 6 0 . 0 1 8 . 2 1 .6 1 1 . 9 1 1 . 1 0 - 0 
1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 lOO.O 1 0 0 . 0 l o o . O l O O . O 
TOTAL 2 2 . 3 4 2 . 5 7 . 3 1 8 4 . 9 0 . 3 5 4 . 5 1 2 0 . 7 2 1 1 . 2 2 7 . 5 0 . 3 




- I 4 7 . 1 
1 0 0 . 0 | 3 1 6 . 4 
I 
- 1 0.0 
1 0 0 . 0 J 0 . 1 
I 
- 1 0 . 6 
1 0 0 - 0 1 3 . 7 
I 
- J 3 5 . 8 
100 .01 2 4 0 . 2 
I 
- 1 9 . 1 
1 0 0 . 0 1 6 1 . 1 
I 
- 1 6 . 2 
1 0 0 . 0 1 4 1 . 7 
I 
- 1 2 0 . 5 
1 0 0 . O ) 1 3 7 . 4 
I 
- 1 0 . 4 
1 0 0 . 0 1 2 . 4 
1 
- 1 1 .6 
1 0 0 . 0 1 1 0 . 8 
1 
- 1 1 3 . 5 
1 0 0 . 0 1 9 0 . 7 
1 
- I 1.1 
1 0 0 - 0 1 7 . 2 
I 
I 1 0 0 . 0 
. ™ L 
6 7 1 . 5 
l O O . O 6 7 1 . 5 
CD 












PARAGUAY: Estructura de las 
importaciones según secciones de l a CUCI 
(Porcentajes) 
70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 
— sec 0+1+2+4 
sec 3 
— sec 5+6+7+8 
81 82 
Cuadro 33 
P E B O ; E S T 8 J C I D B A DE L A S E X P O R T A C I O N E S SEGON S E C C I O N E S DE LA C O C I X ZONAS C O P A R T I C I P E S , 197o 
( E s t r u c t u r a s p o r s e c c i o n e s y z o n a s e n p o r c e n t a j e s . T o t a l e s f o b e n s i l l o n e s d e d o l a r e s ) 
I ZONAS i 
| C O P A R T I C I P E S 1 
I | 0 1 
S E C C I O N E S 
2 3 4 5 6 
I 
1 
7 8 9 TOTAL j 
ALA D I 5 . 0 8 . 4 6 . 9 1 5 . 9 1 3 . 2 5 7 . 0 4 . 7 7 8 . 6 5 0 . 5 5 . 0 - | 6 . 1 
3 2 . 7 0 . 0 2 8 . 3 1.9 8 . 1 2 . 7 2 3 . 2 1.4 1 .6 0 . 0 loo.of 6 3 . 5 
HCCA 0 . 1 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 1 1.4 1 .5 0 . 0 _ I 0 . 1 
1 3 . 8 0 . 0 2 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 8 . 5 2 . 0 3 . 8 0 . 0 1 0 0 . 0 ) 0 . 8 
C A B I C O N 0 . 0 0 . 0 0 . 0 2 9 . 7 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 1 0 . 9 0 . 0 - j 0 . 2 
7 . 1 0 . 0 0 . 0 9 2 . 1 O. 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 8 0 . 0 1 0 0 . O ) 2 . 4 
OCDB 8 0 . 0 8 9 . 5 9 1 . 1 3 8 . 7 8 6 . 3 3 5 . 0 9 4 . 7 4 . 4 4 3 . 4 9 5 . 0 _ ¡ 8 6 . 9 
3 6 . 7 0 . 0 2 6 . 2 0 . 3 3 . 7 0 . 1 3 2 . 8 0 . 0 0 . 1 0 . 0 1 0 0 . 0 ) 9 0 7 . 6 
E E . 0 0 . 3 0 . 9 6 4 . 1 1 9 . 8 0 . 0 1. 8 2 4 . 7 5 2 . 0 2 . 0 3 1 . 9 4 8 . 1 - ! 3 3 . 1 
3 7 . 1 0 . 1 1 4 . 9 0 . 0 0 . 2 0 . 2 4 7 . 3 0 . 0 0 . 2 0 . 0 1 0 0 . 0 ) 3 4 6 . 1 
Japón 3 . 2 1 4 . 6 3 9 . 9 0 . 0 0 . 0 0 . 5 
,- 5 
7 . « J 0 . 0 0 . 6 2 . 2 _ ¡ 1 3 . 6 
9 . 3 0 . 0 7 3 . 4 0 . 0 0- 0 0 . 0 1 7 . 2 0 . 0 0 . 0 0 . 0 1 0 0 . 0 ) 1 4 1 . 9 
B e s t o 4 6 . 0 1 0 . 8 3 1 . 5 3 8 . 7 8 5 . 0 9 . 9 3 4 . 9 2 . 4 1 0 . 8 4 4 . 7 - 1 4 0 . 2 
1 5 . 5 0 . 0 1 9 . 6 0 . 7 7 . 8 0 . 1 2 6 . 2 0 . 0 0 . 1 0 . 0 1 0 0 . 0 ) 4 1 9 . 5 
C A D E 7 . 1 0 . 0 0 . 8 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 1 4 . 2 0 . 0 0 . 0 _ j 3 . 1 
9 3 . 1 0 . 0 6 . 1 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 3 0 . 5 0 . 0 0 . 0 1 0 0 . 0 ) 3 2 . 9 
A s i a 1.6 0 . 0 1. 1 0 . 0 0 . 0 0 . 2 0 . 2 0 . 1 0 . 3 0 . 0 - i 1.0 
6 5 . 0 0 . 0 2 8 . 4 0 . 0 0 . 0 0 . 0 6 . 5 0 . 0 0 - 1 0 . 0 1 0 0 . 0 1 1 0 . 2 
A f r i c a 0 . 1 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 1 0 . 0 0 . 0 _ ¡ 0 . 0 
8 6 . 7 0 . 0 1 2 . 7 0 . 0 0 . 0 0 . 2 0 . 0 0 . 2 0 . 0 0 . 0 1 0 0 . 0 ) 0 . 4 
B e s t o d e l 5 . 8 2 . 1 0 . 1 1 5 . 7 0 . 0 7 . 8 0 . 3 1.2 3 . 3 0 . 0 - ! 2 . 6 
• u n d o 9 0 . 2 0 . 0 0 . 5 4 . 4 0 . 0 0 . 9 3 . 6 0 . 1 0 . 2 0 . 0 1 0 0 . 0 1 2 6 . 7 
1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 - 0 1 0 0 - 0 1 0 0 . 0 l o o . o l o o . o j 1 0 0 . 0 
— — — — — — — — — _ 1 — 
TOTAL 4 1 5 . 6 0 . 3 2 6 1 . 2 7 . 5 3 8 . 6 3 . 0 3 1 4 . 7 1.2 2 . 0 Q . 3 1 0 4 4 . 5 
3 9 . 8 0 . 0 2 5 . 0 0 . 7 3 . 7 0 . 3 3 0 . 1 0 . 1 0 . 2 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 4 4 . 5 
P E S O : ESTBOCTOBA DE L i S E I P O B T A C I O N E S SEGUN S E C C I O N E S D E LA C O C I I ZONAS C O P A R T I C I P E S , 1971 
( E s t r u c t u r a s p o r s e c c i o n e s j z o n a s e n p o r c e n t a j e s . T o t a l e s f o n e n m i l l o n e s d e d o l a r e s ) 
Cuadro 33 (cont inuación) 
ZONAS I S E C C I O H E S 
A E 1 I C I P E S 1 
1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL 
A L A D I 6 . 4 1 5 . 0 9 . 6 1 4 . 0 1 0 . 9 7 1 . 9 9 . 1 8 1 . 4 4 0 . 6 0 . 0 8 . 5 
3 3 . 2 0 . 0 2 8 . 1 1.0 7 . 6 2 . 7 2 5 . 4 1.0 1. 1 0 . 0 1 0 0 . 0 ) 7 5 . 9 
HCCA 0 . 1 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 1 .1 0 . 1 0 . 8 1 .7 0 . 0 - 1 0 . I 
6 0 . 5 0 . 0 1 0 . 4 0 . 0 0 . 0 3 . 8 2 0 . 3 0 . 8 4 . 2 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 . 8 
C A B I C D H 0 . 1 0 . 0 0 . 0 0 . 0 o. 0 0 . 1 0 . 0 0 - 0 2 . 9 0 . 0 _ I 0 . 0 
7 2 . 9 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 8 1 0 . 5 0 . 0 1 5 . 8 0 . 0 1 0 0 . 0 ) 0 . 4 
OCDE 7 1 . 2 8 2 . 7 8 8 . 0 6 7 . 1 8 6 . 3 1 9 . 9 8 4 . 9 8 . 3 4 5 . 5 1 0 0 . 0 - 1 7 9 . 2 
3 9 . 8 0 . 0 2 7 . 6 0 . 5 6 . 4 0 . 1 2 5 . 3 0 . 0 0 . 1 0 . 0 1 0 0 . 0 1 7 0 6 . 9 
E E . a a . 3 0 . 6 8 . 3 1 6 . 4 0 . 0 1. 6 1 3 . 5 4 6 . 2 3 . 1 3 1 . 6 7 8 . 1 _ ¡ 2 8 . 8 
4 7 . 1 0 . 0 1 4 . 1 0 . 0 0 . 3 0.1 3 7 . 9 0 . 0 0 . 3 0 . 1 1 0 0 . O ] 2 5 6 . 9 
Japón 1.1 1. 5 4 1 . 9 0 . 3 0 . 0 0 . 0 6 . 3 0 . 0 1 .2 2 . 4 _ { 1 2 . 4 
<t. 1 0 . 0 8 3 . 8 0 . 0 0 . 0 0 . 0 1 2 . 1 0 . 0 0 . 0 0 . 0 1 0 0 . 0 ) 1 1 0 .5 
B e s t o 3 9 . 9 7 2 . 9 2 9 . 7 6 6 . 8 8 4 . 7 6 . 5 3 2 . 4 5 . 2 1 2 . 7 1 9 . 5 - 1 3 8 . 0 
4 6 . 0 0 . 0 1 9 . 4 1. 1 1 3 . 2 0 . 1 2 0 . 1 0 . 0 0 . 1 0 . 0 100.01 3 3 9 . 4 
CAÑE 1 3 . 8 0 . 0 1 .2 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 9 . 3 0 . 0 0 . 0 6 . 4 
9 5 . 2 0 . 0 4 . 6 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 1 0 . 0 0 . 0 1 0 0 . O ) 5 7 . 5 
A s i a 3 . 8 0 . 0 1. 1 0 . 0 2 . 9 0 . 0 5 . 6 0 . 0 0 . 2 0 . 0 _ j 3 . 5 
4 8 . 7 0 . 0 8 . 1 0 . 0 4 . 9 0 . 0 3 8 . 4 0 . 0 0 . 0 0 . 0 1 0 0 . 0 | 3 1 . 0 
A f r i c a 0 . 1 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0. 0 0 . 0 0 . 0 0 . 1 0 . 1 0 . 0 - 1 0 . 0 
9 9 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 3 0 . 8 0 . 0 1 0 0 - 0 1 0 . 4 
B e s t o d e l 4 . 6 2 . 3 0 . O 18 . 9 0. 0 7 . 0 0 . 2 0 . 0 8 . 9 0 . 0 _ j 2 . 2 
mundo 8 9 . 9 0 . 0 0 . 3 5 . 3 0 . 0 1 .0 2 . 6 0 . 0 0 . 9 0 . 0 1 0 0 . 0 ) 2 0 . 0 
1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 
L 
1 0 0 . 0 
T O T A L 3 9 5 . 8 0 . 1 2 2 1 . 4 5 . 6 5 2 . 8 2 . 8 2 1 1 . 0 0 . 9 2 . 1 0 . 3 8 9 2 . 9 
4 4 . 3 0 . 0 2 4 . 8 0 . 6 5 . 9 0 . 3 2 3 . 6 0.1 0 . 2 0 . 0 1 0 0 - 0 8 9 2 . 9 
P E R U : £5TROCIDE4 DE LAS E X P O R T A C I O N E S S E G U N S E C C I O N E S DE L A C U C I Y ZONAS C O P A R T I C I P E S , 1972 
( E s t r u c t u r a s p o r s e c c i o n e s y z o n a s e n p o r c e n t a j e s . T o t a l e s f o b e n m i l l o n e s d e d o l a r e s ) 
Cuadro 33 (continuación) 
1 ZONAS ( S E C C I O N E S t 
| C O P A R T I C I P E S I I 
| 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 T O T A L J 
A L A D I 5 . 6 4 . 1 7 . 9 6 , 7 5 . 6 8 1 . 6 9 . 9 6 0 . 3 3 1 . 5 2 . 0 
2 8 . 0 0 . 0 2 7 . 7 0 . 7 3 . 0 4 . 2 3 4 . 2 1.1 1 . 0 0 . 0 
HCCA 0 . 1 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 8 0 . 4 0 . 6 1 . 9 0 . 0 
2 8 . 7 0 . 0 0.0 0 . 0 0 . 0 2 . 1 6 5 . 7 0 . 5 3 . 0 0 . 0 
C A R I C O H 0 . 0 0 . 0 0 . 1 0 . 0 0 . 0 0 . 1 0 . 1 0 . 0 0 . 1 0 . 0 
3 4 . 9 0 . 0 3 4 . 1 0 . 0 0 , 0 0 . 4 3 0 . 2 0 . 0 0 . 4 0 . 0 
OCDE 7 5 . 1 9 5 . 8 8 7 . 8 7 7 . 0 9 0 . 3 1 5 . 2 7 7 . 9 1 0 . 6 5 3 . 8 9 7 . 7 
3 7 . 3 0 . 1 3 0 . 2 0 , 8 4 . 7 0 . 1 2 6 . 6 0 . 0 0 . 2 0 . 0 
E E . U U . 4 0 . 4 5 4 . 9 1 8 . 2 2 5 . 5 0 . 3 1 0 . 2 4 3 . 5 3 . 3 3 7 . 1 5 1 . 7 
4 8 . 1 0 . 1 1 5 . 0 0 . 7 0 . 0 0 . 1 3 5 . 6 0 . 0 0 . 3 0 . 1 
Japón 1.7 0 . 0 3 6 . 2 0 . 0 0 . 0 1.2 1 2 . 2 0 . 0 1 .8 6 . 4 
4 . 8 0. 0 7 1 . 3 0 . 0 0 . 0 0 . 0 2 3 . 8 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
R e s t o 3 3 . 0 4 0 . 9 3 3 . 4 5 1 . 5 9 0 - 0 3 . 8 2 2 . 3 7 . 3 1 4 . 9 3 9 . 5 
4 0 . 1 0 . 1 2 8 . 1 1 .3 1 1 . 4 0 . 0 1 8 . 7 0 . 0 0 . 1 0 . 0 
C AME 1 2 . 1 0 . 0 2 . 3 0 . 0 0. 0 0 . 0 0 . 5 0 . 3 0 . 0 0 . 0 
8 6 . 4 0 . 0 1 1 . 3 0 . 0 0 . 0 0 . 0 2 . 2 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
A s i a 5 . 4 0 . 0 1.9 0 . 0 4 . 1 0 . 0 1 1 . 1 0 . 0 0 . 3 0 . 3 
3 6 . 5 0 . 0 8 . 8 0.0 2 . 9 0 . 0 5 1 . 8 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
A f r i c a 0.0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
9 8 . 7 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 6 0 . 0 0 . 6 0 . 0 
R e s t o d e l 1.7 0 . 1 0 . 1 1 6 . 2 0 . 0 2 . 4 0 . 3 2 8 . 2 1 2 . 4 0 . 0 
mundo 6 8 . 6 0 . 0 2 . 2 1 3 . 9 0 . 0 1.0 7 . 2 4 . 1 3 . 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 - 0 l o o . 0 t o o . o 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 
TOTAL 3 7 3 . 9 





2 5 8 . 4 
2 7 . 4 
8 . 0 
0 . 8 
3 8 . 9 
4 . 1 
3 . 8 
0 . 4 
2 5 7 . 0 
2 7 . 2 
1 .3 
0 . 1 
2 . 3 
0 . 2 
0 . 3 
0 . 0 
- I 7 . 8 
1 0 0 - 0 1 7 4 . 0 
t 
- I 0 . 2 
1 0 0 . 0 ] 1 .5 
I 
- ] 0 . 1 
t O 0 . 0 1 0 .5 
I 
- ( 7 9 . 6 
1 0 0 . 0 ] 7 5 1 , 9 
I 
- 1 3 3 . 2 
1 0 0 . 0 ] 3 1 3 . 4 
I 
- 1 1 3 . 9 
1 0 0 . 0 1 1 3 1 . 1 
l 
- 1 3 2 . 5 
1 0 0 . 0 ] 3 0 7 . 3 
I 
- | 5 . 5 
1 0 0 . 0 1 5 2 . 2 
I 
- 1 5 . 8 
1 0 0 . 0 1 5 4 . 9 
l 
- | 0-0 
1 0 0 . 0 ] 0 . 2 
] 
- 1 1.0 
1 0 0 . 0 1 9 . 3 
I 
I t o o . o 
9 4 4 . 4 
9 4 4 . 4 
P E R O : ESTRUCTURA DE L A S E X P O R T A C I O N E S S E G U N S E C C I O N E S DE L A C U C I y ZONAS C O P A R T I C I P E S , 1 9 7 3 
( E s t r u c t u r a s p o r s e c c i o n e s y z o n a s e n p o r c e n t a j e s . T o t a l e s f o b e n m i l l o n e s d e d o l a r e s ) 
•.Cuadro 33 (cont inuación) 
ZONAS 
A R T I C I P E S 
1 
1 
1 Ú 1 2 3 
S E C 
4 
C I O N E 
5 
S 
6 7 8 9 TOTAL 
A L A D I 5 , 7 0 . 9 7 . 1 7 . 4 9 . 0 7 9 . 3 1 0 . 2 6 0 . 9 2 8 . 3 0 . 6 8 . 4 
2 0 , 9 0 . 0 2 7 . 3 1.1 0 . 2 5 . 0 4 1. 1 2 . 8 1 . 5 0 . 0 1 0 0 . 0 1 6 7 . 9 
NCCA 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 2 . 4 0 . 6 1 .3 0 . 6 0 . 0 _ ¡ 0 . 2 
6 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 5 . 5 8 5 . 1 2 . 1 1.1 0 . 0 1 0 0 . 0 1 2 . 4 
C A E I C D B 0 . 1 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 3 . 7 0 . 0 0 . 0 -! 0 . 1 
3 6 . 4 0 . 0 2 2 . 4 0 . 0 0 . 0 0 . 0 1 6 . 1 2 4 . 7 0 . 3 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 . 6 
OCDE 6 7 . 7 9 7 . 8 8 7 . 9 6 8 . 0 9 1 . 0 1 7 . 1 7 8 . 3 9 . 0 6 7 . 5 9 9 . 0 _ ¡ 7 7 . 4 
2 7 . 1 0 . 2 3 6 . 5 1. 1 0 . 2 0 . 1 3 4 . 3 0 . 0 0 . 4 0 . 2 1 0 0 . 0 ] 8 1 2 . 5 
E E . U U . 3 8 . 2 6 9 . 9 2 0 . 2 6 4 . 4 0 . 0 5 . 4 4 6 . 6 0 . 1 1 5 . 7 1 3 . 4 - i 3 5 . 1 
3 3 . 7 0 . 3 1 8 . 5 2 . 2 0 . 0 0 . 1 4 5 . 0 0 . 0 0 . 2 0 . 0 1 0 0 . 0 1 3 6 8 . 6 
Japón 3 . 9 0 . 0 3 5 . 6 0 . 0 14 . 1 2 . 5 1 2 . 4 0 . 5 1 1 . 1 7 2 . 5 - ¡ 1 7 . 0 
7 . 1 0 . 0 6 7 . 2 0 . 0 0 . 1 o . i 2 4 . 7 0 . 0 0 . 3 0 . 5 l o o . 0 1 1 7 8 . 5 
R e s t o 2 5 . 7 2 8 . 0 3 2 . 1 3 . 6 7 6 . 9 9 . 3 1 9 . 2 8 . 4 4 0 . 6 1 3 . 0 _ ¡ 2 5 . 3 
3 1 . 5 0 . 1 4 0 . 6 0 . 2 0 . 5 0 . 2 2 5 . 8 0 . 1 0 . 7 0 . 1 1 0 0 . 0 ] 26 5 . 4 
CAÑE 2 0 . 9 0 . 0 1 .9 0 . 0 0 . 0 0 . 6 0 . 1 1 0 . 5 0 . 1 0 . 2 - ¡ 7 . 1 
9 0 . 6 0 . 0 8 . 4 0 . 0 0> 0 0 . 0 0 . 5 0 . 6 0 . 0 0 . 0 l o o . 0 1 7 5 . 0 
A s i a o.e 0 . 0 3 . 0 0 . 0 o .o 0 . 1 1 0 . 3 0 . 0 0 . 1 0 . 2 - 1 4 . 7 
5 . 5 0 . 0 2 0 . 4 0 . 0 0 . 0 0 . 0 7 4 . 1 0 . 0 0 . 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 4 9 . 6 
A f r i c a 2 . 2 1 .2 o .o 0 - 0 0 . 0 0 . 0 0 . 1 o . i 0 . 0 0 . 0 - ¡ 0 . 7 
9 5 . 0 0 . 2 1.6 0 . 0 0 . 0 0 . 0 3 . 1 0 . 1 0 . 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 7 . 5 
R e s t o d e l 2 . 6 0 . 1 0 . 0 2 4 . 6 0 . 0 0 . 5 0 . 4 1 4 . 5 3 . 4 0 . 0 - ¡ 1.3 
mundo 6 0 . 2 0 . 0 0 . 9 2 2 . 6 0 . 0 0 . 2 1 0 . 8 4 . 2 1.2 0 . 0 1 0 0 . 0 1 1 4 . 0 
1 0 0 . 0 t o o . o 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 
— - - - — - - — — 1 — 
TOTAL 3 2 5 . 5 
3 1 . 0 
1 .4 
0 . 1 
3 3 7 . 1 
3 2 . 1 
1 2 . 9 
1. 2 
1.6 
0 . 2 
5 . 5 
0 . 5 
3 5 5 . 4 
3 3 . 9 
4 . 1 
0 . 4 
4 . 8 
0 . 5 
1 .3 
o . i l o o . o 
1 0 4 9 . 5 
1 0 4 9 . 5 
P E R O : E S i a O C r O R S DE L A S E X P O R T A C I O N E S SEGÜN S E C C I O N E S DE L A C U C I X ZONAS C O P A R T I C I P E S , 1 9 7 4 
( E s t r u c t u r a s p o r s e c c i o n e s y z o n a s e n p o r c e n t a j e s . T o t a l e s f o n e n s i l l o n e s d e d o l a r e s ) 
Cuadro 33 Ccomt inuac i6n ) 
I ZONAS i S E C C I O N E S | 
| C O P A R T I C I P E S | | 
I 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 T O T A L 1 
A L A D I 3 . 2 9 . 4 1 1 . 2 0 . 4 9 . 9 7 4 . 3 1 3 . 3 3 8 . 6 4 2 . 8 2 . 9 - 1 1 0 . 4 
8 . 6 0 . 1 3 1 . 1 0 . 0 2 . 5 4 . 9 4 8 . 8 2 . 6 1 .4 0 . 0 1 0 0 . 0 ] 1 5 7 . 2 
BCCA 0 . 1 0 . 1 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 5 1. 1 2 . 0 1 .3 0 . 0 -! 0 . 5 4 . 2 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 6 . 2 8 5 . 8 2 . 9 0 . 9 0 . 0 1 0 0 . 0 1 7 . 4 
C A R I C O H 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 - 1 0 . 0 - i 0 . 0 
3 6 . 6 0 . 0 5 7 . 2 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 8 0 . 0 1 . 3 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 . 4 
OCDE 6 8 . 0 8 9 . 9 8 3 . 4 4 9 . 4 9 0 . 1 1 8 . 8 7 3 . 4 3 2 . 3 5 2 . 6 9 7 . 1 _ ¡ 7 4 . 2 
2 5 . 4 0 . 1 3 2 . 4 0 . 8 3 . 2 0 . 2 3 7 . 5 0 . 3 0 . 2 0 . 0 1 0 0 . 0 ] 1 1 2 6 . 2 
E E . DO. 4 6 . 7 5 3 . 8 2 0 . 8 4 9 . 4 0 . 0 5 . 2 4 3 . 4 0 . 2 1 7 . 3 1 3 . 5 _ j 3 6 . 1 
3 5 . 8 0 . 1 1 6 . 6 1.6 o .o 0 . 1 1 5 . 6 0 . 0 0 . 2 0 . 0 1 0 0 . 0 1 5 4 7 . 4 
Japón 1 .5 0 . 0 2 6 . 7 0 . 0 0 . 0 6 . 4 1 4 . 0 0 . 1 4 . 9 1 5 . 4 _ ¡ 1 3 . 5 
3 . 1 0 . 0 5 7 . 1 0 . 0 0 . 0 0 . 3 3 9 . 3 0 . 0 0 . 1 0 . 0 1 0 0 . 0 1 2 0 4 . 5 
R e s t o 1 9 . 8 3 6 . 1 3 5 . 9 0 . 0 9 0 . 1 7 . 2 1 6 . 0 3 1 . 9 3 0 . 4 6 8 . 3 - i 2 4 . 7 
2 2 . 2 0 . 1 4 1 . 9 0 . 0 9 . 6 0 . 2 2 4 . 6 0 . 9 0 . 4 0 . 0 1 0 0 . 0 1 3 7 4 . 4 
C A H E 2 2 . 9 0 . 0 4 . 2 0 . 0 0 . 0 0 . 2 0 . 2 1 9 . 6 0 . 2 0 . 0 -! 7 . 8 8 1 . 7 0 . 0 1 5 . 5 0 . 0 0 . 0 0 . 0 1.0 1.8 0 . 0 0 . 0 1 0 0 . 0 ) 1 1 7 . 7 
A s i a 2 . 1 0 . 2 0 . 4 0 . 0 0 . 0 0 . 8 1 1 . 8 0 . 2 0 . 1 0 . 0 _ ¡ 5 . 2 
1 1 . 0 0 . 0 2 . 4 0 . 0 0 . 0 0 . 1 8 6 . 4 0 . 0 0 . 0 o . o 1 0 0 - 0 1 7 8 . 3 
A f r i c a 0 . 7 0 . 0 0 . 6 0 . 0 0 . 0 0 - 0 0 . 0 0 . 0 0 . 2 0 . 0 . j 0 . 4 
4 7 . 5 0 . 0 4 7 . 6 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 7 0 . 0 0 . 2 0 . 0 1 0 0 . 0 ] 6 . 0 
R e s t o d e l 3 . 0 0 . 3 0 . 1 5 0 . 2 0 . 0 1 .5 0 . 2 7 . 3 2 . 7 0 . 0 - I 1.6 
• u n d o 5 2 . 0 0 . 0 2 . 1 3 7 . 7 0 . 0 0 . 6 3 . 7 3 . 2 0 . 6 0 . 0 1 0 0 . 0 1 2 4 . 2 
1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 l o o . o 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 l o o . o 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 J 1 0 0 . 0 — — — — — — — — •» _ _ 
TOTAL 4 1 9 . 8 0 . 9 4 3 7 . 1 1 8 . 2 3 9 . 9 1 0 . 3 5 7 5 . 2 1 0 . 7 5 . 1 0 . 1 1 5 1 7 . 4 
2 7 . 7 0 . 1 2 8 . 8 1.2 2 . 6 0 . 7 3 7 . 9 0 . 7 0 . 3 o . o 1 0 0 . 0 1 5 1 7 . 4 
P S R D : E 5 T R B C T 0 R A DS L&S E X P O R T A C I O N E S SEGON S E C C I O N E S DE L a C U C I X ZONAS C O P A R T I C I P E S , 1 9 7 5 
( E s t r u c t u r a s p o r s e c c i o n e s y z o n a s e n p o r c e n t a j e s . T o t a l e s f o n e n s i l l o n e s d e d o l a r e s ) 
Cuadro 33 (continuación) 
ZONAS 1 S E C C I 0 N E S 1 
A R T I C I P E S 1 i 
1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL 1 
A L A D I 1 8 . « 1 0 . 2 9 . 3 6 5 . 6 1 2 . 6 7 8 . 1 1 6 . 3 3 0 . 2 3 8 . 3 0 . 0 1 6 . 5 
« 5 . 6 0 . 1 1 5 . 6 6 . 7 2 . 3 2 . 2 2 4 . 2 2 . 3 1 .0 0 . 0 1 0 0 . 0 ) 2 1 6 . 8 
HCCA 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 3 0 . 6 1.6 1 .4 0 . 0 - ¡ 0 . 2 
1 0 . 7 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 9 7 4 . 2 1 1 . 2 3 . 0 0 . 0 100 . 01 2 . 4 
C A 8 I C 0 N 0 . 0 0 . 0 0 . 1 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 1.6 0 . 1 0 . 0 - i 0. 1 
1 9 . « 0 . 0 4 8 . 5 0 . 0 0 . 0 0 . 1 0 . 3 3 1 . 3 0 . 3 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 . 9 
OCDE 4 0 . « 8 9 . 8 8 2 . 0 8 . 8 8 7 . 4 1 9 . 8 6 4 . 4 2 2 . 5 5 7 . 7 1 0 0 . 0 - 1 5 8 . 5 
2 8 . 2 0 . 2 3 8 . 8 0 . 3 4 . 5 0 . 2 2 6 . 9 0 . 5 0 . 4 0 . 0 1 0 0 . 0 ) 7 6 9 . 3 
E E . u a . 2 8 . 2 3 4 . 9 1 8 . 3 8 . 7 0 . 0 1 6 . 6 2 9 . 6 1 .5 1 4 . 7 1 2 . 9 . ¡ 2 4 . 2 
« 7 . 6 0 . 2 2 1 . 0 0 . 6 0 . 0 0 . 3 3 0 . 0 0 . 1 0 . 3 0 . 0 1 0 0 . 0 1 3 1 7 . 6 
Japón 1.5 0 . 2 2 7 . 1 0 . 0 0 - 0 0 - 3 1 3 . 8 0 . 0 3 . 6 1 2 . 9 - j 1 1 . 5 
5 . « 0 . 0 6 5 . 2 0 . 0 0 . 0 0 . 0 2 9 . 2 0 . 0 0 . 1 0 . 0 1 0 0 . 0 ) 1 5 1 . 5 
R e s t o 1 0 . 8 5 4 . 7 3 6 . 6 0 . 0 8 7 . 4 2 . 9 2 1. 1 2 1 . 0 3 9 . 4 7 4 . 1 . j 2 2 . 8 
1 9 . 2 0 . 3 4 4 . 4 0 . 0 1 1 . 6 0 . 1 2 2 . 6 1.2 0 . 7 0 . 0 t o o . O f 3 0 0 . 2 
C A H E 3 7 . 9 0 . 0 4 . 6 0 . 0 0 . 0 0 . 0 3 . 2 4 1 . 9 0 . 4 0 . 0 - ¡ 1 8 . 1 
8 5 . 8 0 . 0 7 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 3 2 . 9 0 . 0 0 . 0 1 0 0 . 0 | 2 3 7 . 3 
A s i a 2 . 0 0 . 0 3 . 1 0 . 0 0 . 0 0 . 1 1 5 . 2 0 . 0 0 . 1 0 . 0 - j 5 . 4 
1 5 . 4 0 . 0 1 6 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 6 8 . 6 0 . 0 0 . 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 7 1 . 2 
A f r i c a 0 . « 0 . 0 0 . 5 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 3 0 - 1 0 . 2 0 . 0 - ) 0 . 4 
« 3 . 4 0 . 0 3 5 . 1 0 . 0 0 . 0 0 . 0 2 1 . 2 0 . 2 0 . 2 0 . 0 1 0 0 . 0 1 5 . 1 
R e s t o d e l 0 . 7 0 . 0 0 . 3 2 5 . 7 0 . 0 1.6 0 . 1 2 . 1 1 .9 0 . 0 - ! 0 . 9 « a n d o 3 3 . 9 0 . 0 1 0 . 4 4 9 . 2 0 . 0 0 . 8 1 .8 3 . 0 0 . 9 0 . 0 1 0 0 . 01 1 1 . 6 
1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . O 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 t o o . o 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 100 . 0 
1 
1 0 0 . 0 
TOTAL 5 3 7 . 2 1 .4 3 6 4 . 0 2 2 . 2 3 9 . 9 6 . 1 3 2 1 . 6 1 6 . 6 5 . 4 0 . 1 1 3 1 4 . 6 
4 0 . 9 0 . 1 2 7 . 7 1.7 3 . 0 0 . 5 2 4 . 5 1 .3 0 - 4 0 - 0 1 0 0 . 0 1 3 1 4 . 6 
P E R U ; ESTRUCTURA DE L A S E X P O R T A C I O N E S S E G U N S E C C I O N E S DE LA C U C I I ZONAS C O P A R T I C I P E S , 1976 
( E s t r u c t u r a s p o r s e c c i o n e s y z o n a s e n p o r c e n t a j e s . T o t a l e s f o b e n m i l l o n e s d e d o l a r e s ) 
Cuadro 33 (continuación) 
I ZONAS i 
1 C O P A R T I C I P E S | 
1 | 0 1 
S E C C I O N E S 
2 3 1 5 6 
I 
1 
7 9 9 T O T A L | 
A L A D I 1.4 11.6 9.8 87 .7 5.5 78.0 12. 1 64.8 30 .3 7.4 
11.5 0. 1 24 .5 17.5 0. 1 4.6 33.3 6 .7 1.9 0 .0 
ucea 0. 1 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2 1.0 2.5 0 .6 0 .0 
4.5 0.0 0 .0 0.0 0.0 2.2 84.2 7.9 1.2 0.0 
CAR ICOM 0.0 0.0 0.2 0.0 0. 0 0.0 0.0 8. 3 0.0 0.0 
6.8 0.0 3 2 . 9 0.0 0. 0 0.0 0.6 59.4 0 .2 0 .0 
OCDE 63.5 87.9 80.4 0.0 94. 5 19.2 70.5 10.8 6 6 . 9 92.6 
28.9 0. 1 35 .3 0.0 0.2 0.2 34.3 0.2 0 .7 0.0 
E E . U U . 42.0 12.4 12.7 0.0 0.0 11.5 26 .0 0.6 11.6 35.8 
50.8 0.0 14.8 0.0 0.0 0.3 &1.6 0.0 0.3 0.0 
Japón 4. 1 0.0 29.0 0.0 0. 0 0. 1 10.7 0.0 1.9 13.6 
9.5 0.0 64.2 0.0 0 . 0 0.0 26. 2 0 .0 0. 1 o .o 
S e s t o 17.4 75 .5 38.6 0.0 94.5 7.6 3 3.8 10.1 53.4 43.2 
18.7 0.2 39 .9 0.0 0 .5 0.2 38.7 0.4 1.4 0 .0 
C A H E 25.6 0.0 6.2 0.0 0.0 0. 1 6.9 3.6 0.0 0.0 
65.5 0.0 15.4 0.0 0 .0 0 -0 18.8 0.4 0 .0 0 .0 
A s i a 4.7 0.0 1.9 0.0 0 .0 0. 1 9.4 6.9 0 .0 0.0 
27.8 0.0 10.7 0.0 0. 0 0.0 59 .9 1.6 0.0 0.0 
A f r i c a 0.0 0.0 0.7 0.0 0 .0 0.0 0.0 0 .0 0 .0 0 .0 
0.0 0.0 95. 5 0.0 0. 0 0.0 4.5 0.0 0.0 0.0 
R e s t o d e l 1.6 0.5 0.9 12.3 0. 0 1.4 0. 1 3. 2 2. 1 0.0 
a u n do 43 .7 0.0 22.7 25. 2 0 .0 0 .8 2.9 3.3 1.3 o .o 





















- | 12.1 
100.0J 156.2 
1 
- | 0.4 
100.01 5.1 
1 
- | 0 .2 
100.01 2.2 
I 
- I 68 .6 
100.01 888 .6 
1 
- 1 25.8 
100.01 334.6 
1 
- | 13.6 
100-01 176.7 
I 
- 1 29.1 
100.0| 377.3 
1 
- 1 12.2 
100.01 157.9 
I 
- 1 5.2 
100.01 67.9 
1 
- 1 0-2 
100.0) 2.9 
1 







P E R U : ESTRUCTURA DE L A S E X P O R T A C I O N E S SEGUN S E C C I O N E S DE L A C U C I I ZONAS C O P A R T I C I P E S , 1977 
( E s t r u c t u r a s p o r s e c c i o n e s y z o n a s e n p o r c e n t a j e s . T o t a l e s f o b e n n i l l o n e s d e d o l a r e s » 
Cuadro 33 (continuación) 
| ZONAS | 
1 C O P A R T I C I P E S | 
I | 0 1 
S E C C I O N E S 
2 3 1 5 6 
1 
I 
7 8 9 TOTAL 1 
A L A D I 6. 1 2 3 . 7 11.4 19.6 17 ,5 7 6 . 8 15 .3 8 3 . 5 35 .3 3 .4 - 1 13.8 
13.9 0 . 1 18.6 4 .6 0. 2 5.0 4 3 . 4 12.8 1.4 0 .0 100.01 226.8 
MCCA 0. 1 0 . 1 0 .0 0 .0 0. 0 2 .0 0. 7 0.4 0 .5 0 .0 - j 0 . 3 
4 .7 0 .0 1.1 0 .0 0 . 0 5.2 85 .8 2.4 0 . 8 0 . 0 100.01 5.6 
C A R I C O S 3 .0 0 . 0 0 . 2 1.6 0 . 0 o .o 0 .1 0 . 0 0 . 1 0 . 0 - j 0 .1 
5.0 0 .0 30 .9 43 .2 0 .0 0 . 1 20 .6 0 .0 0 .3 0 .0 100 .0| 1.9 
OCDE 61 .0 7 6 . 2 7 5 . 2 71 .6 82 .5 1 9 . 3 5 7. 4 5.1 6 1 . 7 9 5 . 9 - j 6 6 . 5 
30.2 0 . 1 25 .4 3 .5 0 . 2 0 . 3 3 9 . 7 0 .2 0 .5 0 . 0 100.01 1095. 3 
E E . U D . 3 9 . 1 15 .6 16.9 58 . 1 1. 1 11.2 29 .6 3 .9 2 2 . 5 2 1 . 4 - ! 29 .9 1 ! . 1 0 . 0 12.7 6 .3 0 .0 0 .3 3 8 . 8 0 .3 0.4 0 .0 100.0) 4 9 1 . 8 
Japón l o . 1 0 .0 26 .3 0 .0 1.0 0 .2 7 .8 0 .0 2 .0 2 2 . 1 - 1 12. 1 
25.9 0 .0 48 .6 0 .0 0 .0 0 .0 25. 3 0 .0 0- 1 o .o 100.01 200.1 
R e s t o 14.8 6 0 . 6 3 2 . 0 13 .5 80 .4 7.9 29 .9 1.2 3 7 , 2 52.4 _ 1 24 .5 
19.0 0 . 1 29 .4 1.8 0.6 0 .3 4 7 . 8 0.1 0 .8 0 .0 100.0) 403.4 
C AME 22.7 0 .0 7 . 9 0.0 0. 0 0 .0 5. 7 0 .0 0 . 0 0 .0 - ¡ 11 . 1 63 .9 0 .0 16 .0 0 .0 0 .0 0 . 0 20 .1 0-0 0 . 0 0 -0 100.01 183.6 
A s i a 4 .4 0 .0 3 . 2 0 .0 0 . 0 0 . 0 7. 1 o .o 0 .2 0 .7 - j 4 .9 
28.2 0 .0 14.7 0 .0 0 .0 0 .0 57 . 1 0 .0 0 .0 0 . 0 100.01 80 .2 
A f r i c a 0 . 1 0 .0 1.4 0 .0 0 .0 0 .0 0 . 1 0 .0 0 . 1 0-0 - ¡ 0.4 9.5 0 .0 8 1 . 9 0 .0 0. 0 0.0 8.4 0, 1 0 . 1 0 . 0 100.oí 6. 1 
R e s t o d e l 2 .6 0 .0 0 .8 7 .3 0.0 1.8 3 .7 11.0 2 .2 0 .0 - ! 2.9 mundo 27 .7 0 . 0 5 .9 8. 1 o .o 0 .6 49 .3 8.0 0 .4 0 -0 100.01 4 7 . 8 
100.0 100 .0 100.0 100.0 too . 0 100 .0 100.0 l o o - o 100.0 100-0 
1 
10O-0 
TOTAL 516.1 1.0 370 .2 53 .4 3 .0 14.6 644 .9 3 4 . 8 9 . 1 0.1 1647.4 
31 .3 0 . 1 2 2 . 5 3 .2 0 .2 0 .9 3 9 . 1 2.1 0 . 6 o .o 100.0 1647.4 
P E R U : E S T B S C r t J R l DE LAS E X P O R T A C I O N E S S E G U N S E C C I O N E S DE L A C U C I I ZONAS C O P A R T I C I P E S , 1 9 7 3 
{ E s t r u c t u r a s p o r s e c c i o n e s 7 z o n a s e n p o r c e n t a j e s . T o t a l e s f o b e n s i l l o n e s d e d o l a r e s ) 
Cuadro 33 (continuación) 
ZONAS 1 
A R T I C I P E 5 1 
1 0 1 2 3 
S E C 
4 
C I O N E 
5 
S 
6 7 8 9 TOTAL 
A L A D I 5 . 8 
1 1 . 8 
3 6 . 0 
0 . 1 
8 . 7 
1 5 . 0 
2 . 2 
1.6 
1 1 . 4 
0 . 1 
8 3 . 8 
7 . 5 
1 9 . 0 
4 9 . 1 
8 3 . 4 
1 2 . 0 
4 2 . 5 
2 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
- 1 
1 0 0 . 0 ] 
1 
- 1 
l oo .01 
1 
- 1 
1 0 0 . 0 ] 
1 
1 3 . 6 
2 4 4 . 9 
HCCA 0 . 0 
1.3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
O .O 
0 . 0 
0 . 0 
1.4 
3 , 8 
1.2 
9 2 . 4 
0 . 2 
1 .0 
0 . 7 
1 .5 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 4 
8 . 1 
C A B I C D B 0 . 1 
2 5 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 4 
4 1 . 2 
0 . 0 




3 1 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
0.1 
1.6 
OCDE 6 1 . 2 
2 3 . 9 
6 2 . 4 
0 . 0 
8 2 . 4 
2 7 . 5 
9 4 . 8 
1 3 . 3 
8 8 . 6 
0 . 2 
1 3 . 0 
0 . 2 
5 7 . 7 
3 3 . 8 
1 4 . 3 
0 . 4 
5 3 . 2 
0 . 7 
9 6 . 9 
0 . 0 
1 
- I 
1 0 0 . 0 ] 
1 
- 1 
1 0 0 . 0 1 
1 
7 0 . 2 
1 2 6 7 . 6 
E E . U U . 3 9 . 2 
2 8 . 7 
6 . 5 
0 . 0 
2 2 . 1 
1 3 . 8 
9 3 . 5 
2 4 . 5 
0 . 4 
0 . 0 
5 . 8 
0 . 2 
3 3 . 8 
3 1 . 6 
1 2 . 9 
0 . 7 
2 4 . 8 
0 . 6 
2 7 . 5 
0 . 0 
3 7 . 5 
6 7 7 . 4 
J a p o n 4 . 9 
1 0 . 3 
0 . 7 
0 . 0 
2 7 . 4 
4 9 . 6 
0 . 1 
0 . 0 
1.7 
0 . 0 
0 . 4 
0 . 0 
1 4 . 7 
3 9 . 7 
0 . 0 
O.O 
3 . 3 
0 . 2 
2 4 . 4 
0 . 0 
1 
- 1 
1 0 0 . 0 ] 
1 
- 1 
1 0 0 . 0 ] 
1 2 . 9 
2 3 3 . 7 
R e s t o 1 7 . 1 
2 3 . 7 
5 5 . 2 
0 . 1 
3 2 . 9 
3 9 . 1 
1.3 
0 , 6 
8 6 . 6 
0 . 6 
6 . 8 
0 . 4 
1 9 . 3 
3 4 . 3 
1.4 
0 . 1 
2 5 . 1 
1. 1 
4 5 . 0 
0 . 0 
1 9 . 8 
3 5 6 . 6 
CAME 2 2 . 3 
8 1 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 1 
9 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
o.o 
0 . 0 
0 . 0 
2 . 0 
9 . 2 
0 . 0 
0 - 0 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 
- 1 
1 0 0 . 0 1 
1 
- 1 
1 0 0 . 0 ] 
7 . 5 
1 3 6 . 1 
A s i a 4 . 9 
3 0 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
2 . 8 
1 4 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 5 
0 . 1 
7 . 0 
5 4 . 9 
o.o 
0 . 0 
0 . 1 
0 , 0 
3 . 1 
0 . 0 
4 . 5 
8 0 . 5 
A f r i c a 2 . 0 
6 9 . 4 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 7 
2 1 . 8 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 2 
8 . 8 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 




0 . 8 
1 4 . 0 
R e s t o d e l 
a u n d o 
3 . 7 
3 4 . 8 
1 . 6 
0 . 0 
2 . 3 
1 9 . 0 
2 . 6 
8 . 9 
0 . 0 
0 . 0 
1.1 
0 . 5 
2 . 9 
3 4 . 5 
2 . 1 
1.4 
3 . 2 
1 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
i 
- 1 




2 . 9 
5 2 . 4 
1 0 0 . 0 1 0 0 , 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 Q 0 . 0 lOO.O l o o . o 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 l o o . o 1 0 0 . 0 
TOTAL 4 9 5 . 0 
2 7 . 4 
0 . 8 
O.O 
4 2 3 . 5 
2 3 . 5 
1 7 7 . 7 
9 . 8 
2 . 3 
0 . 1 
2 2 . 0 
1.2 
6 3 3 . 0 
3 5 . 1 
3 5 . 2 
2 . 0 
1 5 . 8 
0 . 9 
0 . 1 
0 . 0 1 0 0 . 0 
1 8 0 5 . 4 
1 8 0 5 . 4 
P E R O : E 5 I R S C C U R A DE L I S E X P O R T A C I O N E S S E G U N S E C C I O N E S DE L A C U C I X ZONAS C O P A R T I C I P E S , 1 9 7 9 
( E s t r u c t u r a s p o r s e c c i o n e s y z o n a s e n p o r c e n t a j e s . T o t a l e s f o b e n m i l l o n e s d e d o l a r e s ) 
Cuadro 33 (continuación) 
| ZONAS | 
( C O P A R T I C I P E S | 
1 | 0 1 
S E C C I O N E S 
2 3 4 5 6 
I 
1 
7 8 9 TOTAL | 
ALA 0 1 1 1 . 2 2 4 . 1 1 7 . 1 2 . 9 3 9 . 2 7 1 . 9 2 2 . 2 8 3 . 4 5 2 . 6 1 6 . 5 - ( 1 9 . 2 
1 1 . 3 0 . 1 1 7 . 6 2 . 3 1. 5 7 . 6 4 3 . 2 6 . 2 1 0 . 2 0 . 0 1 0 0 . 0 1 6 5 0 . 2 
HCCA 0 . 1 0 . 1 0 . 0 0 . 0 1. 8 1. 1 0 . 8 0 . 3 0 . 2 0 . 0 - { 0 . 4 
6 . 0 0 . 0 0 . 0 0 - 2 3 . 7 6 . 3 8 1 . 3 1.0 1 . 6 0 . 0 1 0 0 . 0 1 1 2 . 4 
C A B I C O N 3 . 0 0 . 0 O . o 0 . 2 0 . 0 o . i 0 . 0 0 . 0 0 . 1 o.o - J 0 . 0 
1 2 . 4 0 . 0 0 . 2 7 6 . 3 0 . 0 3 . 4 1 .5 0 . 0 6 . 3 0 . 0 1 0 0 . 0 ) 1 .3 
OCDE 6 5 . 3 7 5 . 7 7 4 . 2 8 3 . 7 5 9 . 0 1 2 . 4 6 3 . 6 9 . 9 2 7 . 3 8 3 . 5 - 1 6 5 . 9 
1 9 . 2 0 . 1 2 2 . 2 1 9 . 6 0 . 7 0 . 4 3 6 . 1 0 . 2 1 .5 0 . 0 1 0 0 . 0 1 2 2 3 2 . 0 
E E . U U . 4 3 . 1 5 5 . 5 2 0 . 8 8 2 . 9 0 . 0 2 . 1 2 6 . 5 8 . 2 1 7 . 8 4 8 . 6 - ¡ 3 6 . 0 
2 3 . 2 0 . 1 1 1 . 4 3 5 . 4 0 . 0 0 . 1 2 7 . 6 0 . 3 1 .8 0 . 0 1 0 0 . 0 1 1 2 2 0 . 2 
Japón 6 . 1 0 . 5 2 1 . 4 0 . 7 0 . 6 3 . 0 1 3 . 9 0 . 1 0 . 4 3 . 7 - I 1 0 . 8 
1 0 . 9 0 . 0 3 9 . 1 1 .0 0 . 0 0 . 6 4 8 . 2 0 . 0 0 . 1 0 . 0 1 0 0 . 0 1 3 6 6 . 0 
S e s t o 1 6 . 1 1 9 . 6 3 1 . 9 0 . 2 5 8 . 3 7 . 4 2 3 . 1 1.6 9 . 1 3 1 . 2 - 1 1 9 . 1 
1 6 . 4 0 . 1 3 3 . 0 0 . 1 2 . 3 0 . 8 4 5 . 4 0 . 1 1 .8 0 . 0 1 0 0 . 0 1 6 4 5 . 8 
C A N E 1 3 . 5 0 . 0 1 .6 2 . 8 0 . 0 8 . 2 1 .3 0 . 0 0 . 1 0 . 0 - j 4 . 0 
6 4 . 9 0 . 0 8 . 0 1 0 . 9 0 . 0 4 . 1 1 2 . 0 o.o o . i 0 . 0 1 0 0 . 0 1 1 3 6 . 3 
A s i a 4 . 6 0 . 0 3 . 3 o . i 0 . 0 1 .6 7 . 0 0 . 0 O . 1 0 . 0 - t 4 . 2 
2 1 . 0 0 . 0 1 5 . 4 0 . 5 0 . 0 0 . 8 6 2 . 2 0 . 0 0 . 1 0 . 0 1 0 0 . 0 1 1 4 2 . 8 
A f r i c a 1.6 0 . 0 0 . 6 0 . 1 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 - 1 0 . 5 
6 7 . 0 0 . 0 2 6 . 5 2 . 3 0 . 0 0 . 2 3 . 8 0 . 0 0 . 2 0 . 0 1 0 0 . 0 1 1 5 . 3 
R e s t o d e l 3 . 8 0 . 2 3 . 2 1 0 . 1 0 . 0 4 . 6 5 . 1 6 . 4 1 9 . 6 0 . 0 - j 5 . 8 
mundo 1 2 . 9 0 . 0 1 1 . 0 2 7 . 1 0 . 0 1.6 3 3 . 1 1.6 1 2 . 7 0 . 0 1 0 0 . 0 1 1 9 5 . 2 
1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 loo.o loo.o 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 1 0 0 . 0 
— — — — — — — — — A -
TOTAL 6 5 7 . 4 2 . 4 6 6 8 . 3 5 2 1 . 5 2 5 . 2 6 8 . 7 1 2 6 7 . 4 4 8 . 1 1 2 6 . 1 0 . 3 3 3 8 5 . 4 
1 9 . 4 0 . 1 1 9 . 7 1 5 . 4 0 . 7 2 . 0 3 7 . 4 1.4 3 . 7 0 . 0 loo.o 3 3 8 5 . 4 
P E R O : E S T R U C T U R A DE L A S E X P O R T A C I O N E S SEGUN S E C C I O N E S DE L A C O C I Y ZONAS C O P A R T I C I P E S , 1 9 8 0 
( E s t r u c t u r a s p o r s e c c i o n e s y z o n a s e n p o r c e n t a j e s . T o t a l e s f o b e n B i l l o n e s d e d o l a r e s ) 
C u a d r o 3 ? ( c o n t i n u a c i ó n ) 
ZONAS | 
A N T I C I P E S | 
1 0 1 2 3 
S E C 
4 
C I O N E 
5 
S 
6 7 8 9 T O T A L 
A L A D I 1 2 . 7 6 0 . 6 1 5 . 8 5 . 1 1 6 . 5 6 3 . 7 2 2 . 1 6 9 . 3 1 8 . 1 6 . 2 1 7 . 4 
1 1 . 0 0 . 1 2 0 . 7 5 . 9 0 . 1 9 . 3 4 0 . 9 6 . 9 4 . 9 0 . 0 1 0 0 . 0 ) 58 7 . 9 
BCCA 0 . 2 0 . 0 0 . 0 0 . 0 2 2 . 5 0 . 9 0 . 5 0 . 8 0 . 1 0 . 0 - j 0 . 3 
1 3 . 4 0 . 0 0 . 0 0 . 0 1 3 . 0 8 . 8 5 7 . 7 5 . 3 1 .8 0 . 0 1 0 0 . 0 ) 8 . 7 
CARICO» 0 . 0 0 . 0 0 . 0 3 . 3 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 - j 0 . 7 
0 . 2 0 . 0 0 . 3 9 7 . 3 0 . 0 0 . 1 1.8 0 . 0 0 . 2 0 . 0 1 0 0 . 0 ) 2 3 . 1 
OCDE 5 6 . 3 3 9 . 1 7 4 . 6 8 3 . 6 6 1 . 0 1 9 . 0 6 3 . 8 2 5 . 7 2 3 . 7 9 3 . 8 - ¡ 6 5 . 4 
1 3 . 1 0 . 0 2 6 . 0 2 6 . 0 0 . 1 0 . 7 3 1 . 6 0 . 7 1 . 7 0 . 0 1 0 0 . 0 ) 2 2 0 3 . 8 
E E . U S . 2 7 . 9 9 . 0 1 9 . 0 8 2 . 5 0 . 0 4 . 0 1 7 . 8 1 3 . 1 1 6 . 3 4 9 . 0 _ ¡ 3 2 . 2 
1 3 . 2 0 . 0 1 3 . 4 5 2 . 1 0 . 0 0 . 3 1 7 . 8 0 . 7 2 . 4 0 . 0 1 0 0 . 0 ) 1 0 8 6 . 2 
Japón 6 . 8 0 . 2 1 9 . 9 0 . 1 0 . 0 6 . 9 1 0 . 5 O . 1 0 . 2 4 . 7 _ ¡ 9 . 2 
1 1 . 3 0 . 0 4 9 . 5 0 . 2 0 . 0 1.9 3 7 . 1 0 . 0 0 . 1 0 . 0 1 0 0 . 0 1 3 0 9 . 5 
R e s t o 2 1 . 6 2 9 . 9 3 5 . 7 1.0 6 1 . 0 8 . 1 3 5 . 5 1 2 . 4 7 . 2 4 0 . 2 _ { 2 4 . 0 
1 3 . 7 0 . 0 3 3 . 9 0 . 8 0 . 4 0 - 9 4 7 . 9 0 . 9 1 .4 0 . 0 1 0 0 . 0 1 8 0 8 . 0 
C A N E 1 5 . 3 o.o 1.6 0 . 5 0 . 0 5 . 8 0 . 7 0 . 0 0 . 1 0 . 0 _ j 3 . 3 
7 4 . 2 0 . 0 1 1 . 2 2 . 9 0 . 0 4 . 5 7 . 2 0 . 0 0 . 2 0 . 0 1 0 0 . 0 1 1 1 2 . 6 
A s i a 6 . 1 0 . 0 5 . 2 0 . 0 0 . 0 1.4 7 . 7 0 . 4 0 . 1 0 . 0 _ ¡ 4 . 6 
2 0 . 0 0 . 0 2 5 . 4 0 . 0 0 . 0 0 . 8 5 3 . 6 0 . 1 0 . 1 0 . 0 1 0 0 . 0 ) 1 5 6 . 5 
A f r i c a 3 . 0 0 . 0 1 .3 0 . 0 0 . 0 0 . 2 0 . 1 0 . 1 0 . 0 0 . 0 - ! 0 . 8 
5 7 . 8 0 . 0 3 8 . 5 0 . 1 0 . 0 0 . 7 2 . 6 0 . 2 0 . 1 0 . 0 1 0 0 - 0 ) 2 6 . 8 
R e s t o d e l 5 . 3 0 . 2 1.4 7 . 6 0 . 0 8 . 9 5 . 2 3 . 9 5 7 . 9 0 . 0 _ ¡ 7 . 4 
a u n d o 1 0 . 9 0 . 0 4 . 4 2 0 . 9 0 . 0 3 . 1 2 2 . 6 0 . 9 3 7 . 3 0 . 0 1 0 0 . 0 ) 2 5 0 . 0 
1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 
„ J. 
1 0 0 . 0 
TOTAL 5 1 2 . 0 
1 5 . 2 
1 .2 
0 . 0 
7 6 8 . 2 
2 2 . 8 
6 8 6 . 0 
2 0 . 4 
5 . 0 
0 . 1 
8 6 . 3 
2 . 6 
1 0 9 0 . 6 
3 2 . 4 
5 8 . 8 
1 . 7 
1 6 0 . 9 
4 . 8 
0 . 3 
0 . 0 1 0 0 . 0 
3 3 6 9 . 4 
3 3 6 9 . 4 
co 
»J 
P E S O ; ESTRUCTURA DE L A S E X P O R T A C I O N E S S E G U N S E C C I O N E S DE L A C U C I X ZONAS C O P A E T I C I P E S , 1981 
( E s t r u c t u r a s p o r s e c c i o n e s y z o n a s e n p o r c e n t a j e s . T o t a l e s f o b e n m i l l o n e s d e d o l a r e s ) 
Cuadro 33 (continuación) 
I ZONAS 1 S E C C I O N E S I 
I C O P A R T I C I P E S | | 
I 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL | 
A L A D I 1 0 . 3 7 1 . 7 1 6 . 9 1 3 . 2 2 1 . 4 5 1 . 7 1 9 . 7 6 9 . 6 1 4 . 8 5 . 5 
7 . 9 0 . 2 2 2 . 6 1 9 . 3 0 . 1 8 . 7 3 0 . 3 7 . 3 3 . 6 0 . 0 
NCCA 0 . 1 0 . 0 0 . 1 0 . 0 0 . 0 1.7 0 . 9 1.9 0 . 1 0 . 0 
3 . 6 0 . 0 S . O 0 . 0 0 . 0 1 4 . 2 6 6 . 9 9 . 5 0 . 8 0 . 0 
C A E I C O H 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 1 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
1 1 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 8 . 1 7 6 . 3 0 . 0 4 . 5 o .o 
OCDE 6 3 . 1 2 7 . 6 6 8 . 5 7 5 . 7 7 8 . 6 1 5 . 3 6 5 . 2 1 9 . 6 4 5 . 9 9 3 . 7 
1 3 . 3 0 . .0 2 4 . 9 3 0 . 1 0 . 1 0 . 7 2 7 . 3 0 . 6 3 . 1 0 . 0 
E E . U U . 3 4 . 2 4 . 6 1 5 . 6 4 7 . 8 0 . 0 4 . 3 2 6 . 9 1 7 . 6 3 2 . 8 6 3 . 9 
1 5 . 6 0 . 0 1 2 . 3 4 1 . 3 o.o 0 . 4 2 4 . 4 1. 1 4 . 8 0 . 0 
Japón 5 . 3 0 . 7 1 9 . 5 2 7 . 8 0 . 0 0 . 1 1 2 . 7 0 . 4 0 . 4 8 . 0 
1 . 5 0 . 0 2 8 . 8 4 5 . 0 0 . 0 0 - 0 2 1 . 5 0 . 0 0 . 1 0 . 0 
R e s t o 2 3 . 6 2 2 . 3 3 3 . 4 0 . 0 7 8 . 6 1 0 . 9 2 5 . 6 1.8 1 2 . 6 2 1 . 8 
1 7 . 0 0 . 1 4 1 . 4 0 . 0 0 . 2 1 .7 3 6 . 5 0 . 2 2 . 9 0 . 0 
CAÑE 6 . 8 0 . 0 2 . 1 0 . 0 0 . 0 8 . 3 2 . 0 0 . 0 0 . 1 0 . 8 
4 1 . 7 0 . 0 2 2 . 4 0 . 0 0 . 0 1 1 . 1 2 4 . 6 0 . 0 0 . 2 0 . 0 
A s i a 5 . 8 0 . 0 9 . 8 0 . 0 0 . 0 1 .3 1 0 . 3 0 . 4 0 . 1 0 . 0 
1 3 . a 0 . 0 3 8 . 8 0 . 0 o .o 0 . 6 4 7 . 0 o . i 0 . 1 0 . 0 
A f r i c a 7 . 4 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 6 . 9 0 . 1 0 . 5 0 . 0 0 . 0 
7 9 . 8 0 . 0 0 . 9 0 . 0 0 . 0 1 6 . 4 2 . 2 0 . 7 0 . 0 0 . 0 
R e s t o d e l 6 . 4 0 . 7 2 . 6 1 1 . 1 0 . 0 1 4 . 7 1.7 7 . 9 3 9 . 1 0 . 0 
mundo 1 2 . 3 0 . 0 8 . 6 4 0 . 4 0 - 0 6 . 2 6 . 6 2 . 1 2 3 . 9 0 . 0 
1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 
TOTAL 3 2 0 . 8 1. 2 5 5 3 . 7 6 0 5 . 8 1.1 7 0 . 1 6 3 6 . 9 4 3 . 7 1 0 1 . 8 0 . 4 




1 0 0 . 0 ) 
I 
- 1 
1 0 0 . 0 1 
i 
- I 
1 0 0 . 0 1 
I 
- i 
1 0 0 . 0 ) 
1 
- t 
l o o . o i 
1 
- 1 
1 0 0 . 0 1 
1 
- 1 
1 0 0 . 0 1 
1 
- I 
1 0 0 . 0 1 
1 
- I 
1 0 0 . 0 1 
1 
- I 




1 0 0 . 0 
1 7 . 8 
4 1 5 . 0 
0 . 4 
8 . 6 
0 . 0 
0 . 4 
6 5 . 2 
1 5 2 2 . 8 
3 Q . 0 
7 0 1 . 8 
1 6 . 0 
3 7 4 . 6 
1 9 . 1 
4 4 6 . 4 
2 . 3 
5 2 . 6 
6 . 0 
1 3 9 . 7 
1 . 3 
2 9 . 7 
7 . 1 
1 6 6 . 7 
1 0 0 . 0 
2 3 3 5 . 4 
2 3 3 5 . 4 
P E R O : E S I R J C r U R A DS L A S E X P O R T A C I O N E S SEGUN S E C C I O N E S DE L A C U C I X ZONAS C O P A R T I C I P E S , 1982 
( E s t r u c t u r a s p o r s e c c i o n e s y z o n a s e n p o r c e n t a j e s . T o t a l e s f o b e n m i l l o n e s d e d o l a r e s ) 
Cuadro 33 C •• - o lus i&n ) 
) ZONAS 1 S E C C I O N E S 1 
| C O P A R T I C I P E S I | 
( | 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL | 
A L A D I 9.8 56 . 9 10.9 9.4 33. 2 58.6 14.3 57.5 14.3 0.4 
8.7 0. 1 17.0 19.2 1.3 7.2 35.1 5.4 5.9 0.0 
HCCA 0. 1 0. 0 0. 1 0.0 0 .0 2.8 0.3 1.1 0 .0 0 . 0 
4 .7 0 . 0 6. 1 0.0 0 -0 27.3 52.8 7.8 1.4 0 . 0 
C A R I C O ! ! 0. 1 0. 0 0.0 0 .0 o .o 0.1 o .o 0.0 o . i 0.0 
33-4 0 . 0 0.0 0.0 0. 0 9.7 21.3 0.0 35.6 0 . 0 
OCDE 66.6 42 . 2 69 .2 83.4 66.8 21.8 75. 1 30.4 57 .9 99.4 
10.8 0. 0 19-5 30.8 0.5 0 .5 33.1 0.5 4 .3 0.0 
E E . U U . 43.0 20. 4 13.6 58.6 0 .0 10.2 2 7.8 17.9 53. 1 78.5 
14.1 0. 0 7.8 44.0 O. 0 0.5 24. 9 0.6 8.0 0 .0 
Japón 6.3 0 . 1 21.1 23.9 0 .8 0.7 11.3 0.3 0.4 5.3 
4.9 0. 0 28.5 42.4 0. 0 0. 1 23.9 0.0 0. 1 0.0 
R e s t o 17.3 2 1 . 6 34 .5 1.0 66 .0 10.9 36.0 12.2 4.5 15.6 
9.3 0 . 0 32.3 1. 2 1.5 0.8 53.0 0 . 7 1. 1 0 . 0 
CAÑE 7.0 0. 0 1.9 0.0 O. 0 7.8 0-8 0.0 0 -0 0 .2 
51.8 0. 0 24.2 0.0 0 .0 8.0 15. 9 0.0 0. 1 0.0 
A s i a 10.5 0. 1 14.8 0.0 0. 0 1.5 6.7 8.2 0.0 0.0 
18.8 0. 0 46 .3 0.0 0 -0 0.4 32.9 1.6 0 .0 0.0 
A f r i c a 2.2 0 . 0 0. 1 0.0 0 .0 0.0 0.0 0.1 0 .0 0 . 0 
88.0 0. 0 5.7 0.0 0 .0 o.o 5.4 0.4 0 -5 o .o 
R e s t o d e l 3.9 0 . 9 3.0 7. 2 0- 0 7.3 2.7 2.7 27 .5 0.0 
mundo 8.3 0. 0 11. 2 35. 1 0.0 2. 1 15.9 0.6 26.8 0.0 





















- 1 13.1 
100.0] 361.8 
J 
- I 0.2 
100.0| 4.6 
J 
- 1 0.0 
100.0] 0.6 
I 
- 1 72.8 
100.0] 2005.1 
i 
- ] 35 .8 
lOO.OI 986.7 
I 
- | 15.1 
100.0] 416.6 
I 
- I 21 .6 
100.0J 601 .7 
I 
- | 1.6 
100.0] 4 3 . 8 
I 
- ] 6.5 
100.0] 180.0 
l 
- | 0 .3 
100-0] 7.9 
1 
- ] 5.5 
100.0] 152.3 
1 
I 100.0 -1 
2756.0 
2756.0 
G r á f i c o 33 
PERU: Estructura de las exportaciones 
según secciones de l a CUCI (Porcentajes) 
— sec 0+1+2+4 
sec 3 
— sec 5+6+7+8 
70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 
Cuadro 34 
P E B U ; E S T B U C I U f i A D3 L A S I f l P O B T A C I O N E S S E G U N S E C C I O N E S DE LA C U C I I ZONAS C O P A B T I C I P E S , 1 9 7 0 
( E s t r u c t u r a s p o r s e c c i o n e s y z o n a s e n p o r c e n t a j e s . T o t a l e s c i f e n m i l l o n e s d e d o l a r e s ) 
| ZONAS | S E C C I O N E S | 
) C O P A B T I C I P E S J | 
1 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 T O T A L J 
A L A D I 5 8 . 4 
6 0 . 1 
2 . 9 
0 . 1 
2 9 . 3 
7 . 2 
4 7 . 9 
6 . 3 
1 5 . 5 
1 .4 
4 . 9 
4 . 0 
9 . 1 
9 . 7 
2 . 5 
4 . 9 
1 8 . 8 
6 . 3 
1 5 . 4 
0 . 0 
- 1 
l o o . 0 | 
1 
- 1 
1 0 0 . 0 ) 
í 
- 1 
1 0 0 . 0 1 
1 
- 1 
1 0 0 . 0 1 
1 
- 1 
1 0 0 - 0 1 
1 7 . 5 
1 0 8 . 9 
HCCA 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
5 . 4 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
9 4 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
C A B I C O H 0 . 0 
0 . 0 
0 . 2 
4 . 9 
0 . 1 
3 2 . 9 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
O. 0 
0 . 0 
1 9 . 5 
0 . 0 
1 .2 
0 . 0 
3 6 . 6 
0 . 0 
4 . 9 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
OCDE 4 0 . 5 
9 . 2 
9 1 . 6 
0 . 4 
6 1 . 4 
3 . 3 
2 3 . 4 
0 . 7 
6 6 . 6 
1 .3 
9 4 . 1 
1 6 . 7 
8 5 . 6 
2 0 . 2 
9 7 . 1 
4 2 . 5 
7 6 . 6 
5 . 7 
8 4 . 6 
0 . 0 
7 9 . 4 
4 9 3 . 6 
E E . U U . 1 3 . 8 
7 . 8 
1 5 . 0 
0 . 2 
3 2 . 3 
4 . 4 
1 7 . 6 
1 .3 
3 2 . 8 
1.6 
3 4 . 1 
1 5 . 0 
2 4 . 9 
1 4 . 6 
4 6 . 1 
5 0 . 1 
2 7 . 4 
5 . 1 
2 3 . 1 
0 . 0 
3 1 . 9 
1 9 8 . 7 
j a p o n 0 . 1 
0 . 1 
0 . 5 
0 . 0 
6 . 9 
3 . 8 
2 . 6 
0 . 8 
0 . 0 
o .o 
4 . 9 
8 . 8 
2 1 . 0 
5 0 . 0 
6 . 5 
2 8 . 7 
1 0 , 3 
7 . 7 
0 . 0 





7 . 9 
4 8 . 9 
B e s t o 2 6 . 6 
1 2 . 1 
7 6 . 1 
0 . 7 
2 2 . 1 
2 . 4 
3 . 2 
0 . 2 
3 3 . 8 
1.3 
5 5 . 0 
1 9 . 5 
3 9 . 7 
1 8 . 8 
4 4 . 5 
3 9 . 1 
3 8 . 8 
5 . 8 




1 0 0 - 0 1 
1 
- 1 
1 0 0 . 0 ) 
1 
3 9 . 6 
2 4 6 . 0 
c a « E 0 . 4 
1 2 . 7 
0 . 2 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
1 3 . 7 
3 4 . 0 
0 . 3 
6 . 8 
0 . 9 
2 5 . 3 
0 . 2 
1 3 . 6 
0 . 8 
7 . 4 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 6 
3 . 9 
A s i a 0 . 3 
4 . 2 
0 . 9 
0 . 2 
8 . 4 
2 4 . 3 
7 . 1 
1 1 . 0 
1.9 
2 . 0 
0 . 1 
1.0 
3 . 6 
4 4 . 9 
0 . 1 
2 . 2 
2 . 5 
1 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 
- I 
1 0 0 . 0 1 
1 
- 1 






9 . 3 
A f r i c a 0 . 1 
4 . 8 
4 . 2 
6 . 9 
0 . 4 
7 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
1 5 . 2 
0 . 8 
5 9 . 5 
0 . 0 
6 . 3 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 2 
1 .5 
B e s t o d e l 
mundo 
0 . 3 
7 . 9 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 4 
2 . 1 
2 1 . 6 
6 7 . 0 
2 . 3 
4 . 9 
0 . 3 
5 . 3 
0 . 1 
1 . 6 
0 . 0 
0 . 7 
1 .3 
1 0 . 6 
0 . 0 
0 - 0 
0 . 7 
4 . 6 




1 0 0 . 0 
TOTAL 1 1 2 . 2 2 . 4 2 6 . 8 1 4 . 3 9 . 8 8 7 . 4 116 . 4 2 1 6 . 0 3 6 . 6 0 . 0 - 6 2 2 . 0 
1 8 . 0 0 . 4 4 . 3 2 . 3 1.6 1 4 . 1 1 8 . 7 3 4 . 7 5 . 9 Q .O 1 0 0 . 0 6 2 2 . 0 
00 
psao : E S T E U C T O R S D E L a s I H P O B T A C I O K B S S E S O » S E C C I O N E S D E L A C O C Í Í Z O M A S C O P A R T Í C I P E S , 197 I 
( E s t r u c t u r a s p o r s e c c i o n e s y z o n a s e n p o r c e n t a j e s . T o t a l e s c i f e n B i l l o n e s d e d o l a r e s ) 
Cuadro 34 (cont inuación) 
1 Z0HAS i S E C C I O N E S I 
| C O P A B T I C I P E S 1 I 
| ( 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL ) 
A L A D I 3 2 . 2 5 . 5 2 8 . 2 5 9 . 1 6 . 7 6 . 7 8 . 8 4 . 4 1 8 . 1 1 3 . 7 
3 5 . 9 0 . 3 9 . 9 1 6 . 6 0 . 3 8 . 1 1 1 . 5 9 . 6 8 . 0 0 . 0 
HCCA 0 . 0 0 . 0 0 . 1 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
3 . 3 0 . 0 3 1 . 7 0 . 0 0 . 0 4 5 . 0 10. 0 5 . 0 5 . 0 0 . 0 
C A B I C O K 0 . 0 0.1 0 . 0 1.5 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 7 0 . 0 8 1 . 0 0 . 0 0 . 3 0 . 5 1 6 . 6 0 . 9 0 . 0 
OCDE 6 7 . 3 8 5 . 3 6 5 . 2 2 6 . 3 8 2 . 2 9 1 . 9 8 6 . 5 9 4 . 7 7 6 . 0 8 6 . 3 
1 3 . 1 0 . 7 4 . 0 1 .3 0 . 6 1 9 . 2 1 9 . 7 3 5 . 7 5 . 8 0 . 0 
E E . U O . 2 2 . 9 2 9 . 0 2 4 . 2 2 0 . 6 7 6 . 8 3 1 . 4 2 0 . 2 3 9 . 4 2 2 . 9 1 2 . 9 
1 2 . 5 0 . 7 4 . 2 2 . 8 1. 5 1 8 . 5 1 3 . 0 4 1 . 9 5 . 0 0 . 0 
Japón 0 . 1 0 . 2 9 . 8 2 . 1 0 . 0 4 . 9 2 4 . 3 8 . 9 1 2 . 4 3 9 . 5 
0 . 1 0 . 0 5 . 2 0 . 9 0 . 0 8 . 9 4 7 . 8 2 8 . 9 8 . 2 0 . 1 
B e s t o 4 4 . 3 5 6 . t 3 1 . 2 3 . 7 5 . 3 5 5 . 5 4 1 . 9 4 6 . 4 4 0 . 6 3 3 . 9 
1 6 . 2 0 . 9 3 . 6 0 . 3 0 . 1 2 1 . 9 1 8 . 1 3 3 . 1 5 . 9 0 . 0 
CAME 0 . 2 1 .2 0 . 0 . 0 . 0 0 . 0 0 . 3 0 . 6 0 . 6 0 . 9 0 . 0 
7 . 1 1 . 7 0 . 5 0 . 0 0 . 0 1 1 . 7 2 7 . 0 3 9 . 9 1 2 . 2 0 . 0 
A s i a 0 . 3 0 . 1 5 . 7 3 . 9 8 . 4 0 . 6 3 . 5 0 . 2 2 . 6 0 . 0 
2 . 7 0 . 0 1 8 . 6 1 0 . 1 3 . 1 7 . 1 4 3 . 1 4 . 6 1 0 . 6 0 . 0 
A f r i c a 0 . 0 7 . 9 0 . 7 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 5 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
1 .0 2 6 . 9 1 8 . 7 0 . 0 0 . 0 2 . 8 4 5 . 7 4 . 6 0 . 4 0 . 0 
B e s t o d e l 0 . 1 0 . 0 0 . 1 9 . 2 2 . 8 0 . 4 0 . 0 0 . 0 2 . 4 0 . 0 
a u n d o 1,6 0 . 0 1 . 0 5 7 . 6 2 . 4 1 0 . 9 1 . 0 1.4 2 4 . 1 0 . 0 
1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 
TOTAL 1 2 0 . 2 5 . 0 3 7 . 8 3 0 . 3 4 . 2 1 2 9 . 2 1 4 1 . 1 2 3 3 . 5 4 7 . 6 0 . 1 
1 6 . 0 0 . 7 5 . 1 4 . 0 0 . 6 1 7 . 3 1 8 . 8 3 1 . 2 6 . 4 0 . 0 
- I 1 4 . 4 
1 0 0 . 0 1 1 0 7 . 9 
i 
- i 0 . 0 
1 0 0 . 0 1 0 . 1 
1 
- 1 0 . 1 
I 0 0 . 0 I 0 . 6 
1 
- I 8 2 . 7 
1 0 0 . 0 ) 6 1 9 . 3 
I 
- ] 2 9 . 3 
1 Q 0 . 0 1 2 1 9 . 7 
t 
- 1 9 . 6 
1 0 0 . 0 ) 7 1 . 9 
l 
- 1 4 3 . 8 
l O O . 0 1 3 2 7 . 8 
I 
- ) 0 . 5 
1 0 0 . 0 ) 3 . 4 
I 
- \ 1 .5 
1 0 0 . 0 1 1 1 . 5 
I 
- 1 0 . 2 
1 0 0 . 0 1 1 . 5 
1 
- 1 0 . 6 
1 0 0 . 0 ) 4 . 8 
I 
1 1 0 0 . 0 
L 
7 4 9 . I 
1 0 0 . 0 7 4 9 . 1 
P E a n : E s r a u c i O B A D E L A S I M P O S T A C I O N E S S E G U H S E C C I O N E S D E L A C O C Í Y Z O N A S C O P A B T I C I P E S , 1972 
( E s t r u c t u r a s p o r s e c c i o n e s y z o n a s e n p o r c e n t a j e s . T o t a l e s c i f e n s i l l o n e s d e d o l a r e s ) 
Cuadro 34 {cont inuación) 
1 ZONAS | S E C C I O N E S ] 
| C O P A B T I C I P E S 1 1 
| ] 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL | 
A L A D I 2 2 . 3 7 . 0 2 5 . 1 8 3 . 7 1 2 . 9 8 . 6 1 2 . 4 4 . 4 2 1 . 7 2 4 . 2 ~ 1 1 6 . 1 
2 2 . 2 0 . 1 6 . 4 3 2 . 0 1.4 9 . 1 12 .2 8 . 9 7 . 6 Ú.O 1 0 0 - 0 1 1 2 8 . 3 
HCCA 0 . 0 0 . 0 0 . 8 0 . 0 0 . 0 0 . 0 3 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 _ j 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 8 0 . 0 0 . 0 0 . 0 1 8 . 8 3 . 0 0 . 0 1 .2 0 . 0 1 0 0 . 0 ) 0 . 3 
C A S I C O N 0 . 0 0 . 0 0 . 0 1 .0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 - ! 0 . 1 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 8 6 . 6 0. 0 2 . 7 0 . 5 9 . 3 0 . 9 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 . 6 
OCDB 7 6 . 9 9 0 . 9 6 5 . 5 8 . 6 8 4 . 4 8 9 . 0 8 3 . 5 9 4 . 5 7 3 . 4 7 5 . 8 _ ¡ 8 1 . 1 
1 5 . 3 0 . 4 3 . 3 0 . 7 1 .8 1 8 . 7 1 6 . 4 3 8 . 4 5 . 1 0 . 0 1 0 0 . 0 1 6 4 5 . 6 
E E . O t J . 2 9 . 7 1 5 . 7 2 6 . 2 6 . 2 7 9 . 3 3 0 . 4 2 1 . 3 3 8 . 1 2 2 . 7 7 . 1 _ j 3 0 . 1 
1 5 . 9 0 . 2 3 . 6 1 .3 4 . 6 1 7 . 2 1 1 . 3 4 1 . 8 4 . 3 0 , 0 1 0 0 . 0 ) 2 3 9 . 3 
Japón 0 . 0 0 . 4 9 . 4 0 . 4 0 . 0 4 . 7 1 5 . 2 1 0 . 7 1 0 . 0 1 .0 - j 7 . 7 
0.1 0 . 0 5 - 0 0 . 3 0 . 0 1 0 . 3 3 1 . 3 4 5 . 6 7 . 3 0 . 0 100.01 6 1 . 5 
B e s t o 4 7 . 2 7 4 . 7 2 9 . 9 2 . 0 5 . 1 5 4 . 0 4 7 . 0 4 5 . 7 4 0 . 7 6 7 . 7 - ¡ 4 3 . 3 
1 7 . 5 0 . 6 2 . 8 0 . 3 0 . 2 2 1 . 2 1 7 . 3 3 4 . 8 5 . 3 0 . 0 1 0 0 .0 ) 3 4 4 . 9 
C A B E 0 . 0 0 . 2 0 . 1 0 . 0 0 . 0 1 .5 0 . 7 0 . 8 0 . 9 0 . 0 _ ¡ 0 - 7 
0 . 0 0 . 1 0 . 5 0 . 0 0 . 0 3 6 . 9 1 6 . 1 3 9 . 3 7 . 1 0 . 0 100.01 5 . 4 
A s i a 0 . 4 0 . 0 6 . 1 2 . 7 1 .3 0 . 2 3 . 1 0 . 3 2 . 3 0 . 0 _ j 1 .2 
5 . 7 0 . 0 2 0 . 3 1 3 . 4 1 .8 2 . 5 3 9 . 0 7 . 0 1 0 . 3 0 . 0 l o o . o l 9 . 9 
A f r i c a 0 . 1 1 . 9 2 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 3 0 . 0 0 . 0 0 . 0 - i 0 . 2 
5 . 8 3 . 9 5 3 . 2 0 . 0 0 . 0 0 . 2 3 2 . 4 3 . 6 0 . 8 0 . 0 1 0 0 .0 ) 1 .2 
B e s t o d e l 0 . 3 0 . 0 0 * 3 4 . 0 1. 4 0 . 7 0 . 0 0 . 1 1 .6 0 . 0 _ ¡ 0 . 6 
• un do a . 9 0 . 0 2 . 4 4 3 . 7 4 . 2 2 0 . 6 0 . 6 3 . 4 1 6 . 3 0 . 0 1 0 0 . 0 1 4 . 5 
1 0 0 . 0 1 0 0 , 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 
t 
1 0 0 - 0 
TOTAL 1 2 8 . 1 2 . 6 3 2 . 7 4 9 . 1 1 3 . 9 1 3 5 . 5 1 2 5 . 8 2 6 2 . 5 4 4 . 7 0 . 1 7 9 6 . 0 
1 6 . 1 0 . 3 4 . 1 6 . 2 1.7 1 7 . 0 1 5 . 9 3 3 . 0 5 . 6 0 . 0 1 0 0 . 0 7 9 6 . 0 
BEBU: E S T B U C I D B A DE L A S I H P O B T A C I O N E S S E G U N S E C C I O N E S D E LA C U C I I ZONAS C O P A B T I C I P E S , 1973 
( E s t r u c t u r a s p o r s e c c i o n e s y z o n a s e n p o r c e n t a j e s . T o t a l e s c i f e n s i l l o n e s d e d o l a r e s ) 
Cuadro 3^ (cont inuación) 
| ZONAS J 
| C O P A R T I C I P E S | 
I ¡ 0 1 
S B C C I O N E S 
2 3 4 5 6 
1 
I 
7 8 9 TOTAL | 
A L A D I 24 .9 9 . 7 24 .6 7 2 . 1 28 .6 8.2 14.7 6.4 21 .9 6. 1 
16.4 0 .2 5.4 25.7 3. 1 7 .8 13. 3 19.1 9 . 1 0 . 0 
MCCA 3 .2 0 .0 1.3 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 . 0 0 .0 
85 .6 0 . 0 11.7 0 .0 0 .0 1.2 0 . 0 0 .9 0 .6 0 . 0 
C A E I C O H 0 .0 0 . I 0 . 2 0 .0 0 .0 0 .0 0. 0 0 .0 0 .0 0 .0 
0 .0 2 .6 39 .1 0 .0 o .o 3.1 1-0 5 4 . 2 0 .0 0 . 0 
OCDE 71 .3 8 9 . 9 6 4 . 7 2 1 . 1 6 9 . 0 89 .7 82 .6 9 0 . 6 6 2 . 1 9 3 . 9 
10.0 0.5 3 .0 1.6 1.6 18.1 15.9 43 .9 5.5 0 . 0 
E E . U U . 26 .1 2 9 . 9 36 .0 6 .5 59 . 1 2 9 . 8 24 .6 3 6 . 6 21 .4 7 . 7 
9 .7 0.4 4 .4 1.3 3 . 6 15.9 12 .5 4 7 . 2 5 .0 0 .0 
Japón 0.1 0 .3 5. 1 12.6 0. 1 4 . 0 18.4 15 .9 7.4 16 .2 
0.1 0 .0 1.7 6 .8 0 . 0 5 .8 2 5 . 5 5 5 . 4 4 .7 0 . 0 
B e s t o 4 5 . 1 5 9 . 8 2 3 . 5 2. 1 9 .8 5 6 . 0 3 9 . 6 38 .0 33 .4 70 -0 
13. 1 0 .6 2. 3 0 .3 0 .5 23 .4 15.7 3 8 . 1 6 . 1 0 .0 
C A S E 0.0 0 . 1 0 . 0 0 .0 0 .0 1.4 0 .6 0 .6 13 .6 0 .0 
0.0 0 .0 0 . 1 0 . 2 0 -0 14 .9 5 .9 16.1 6 2 . 8 0 .0 
A s i a 0 .5 0.1 6 . 7 2 .5 2. 4 0 .3 1.8 0 . 3 1.8 0 . 0 
5.5 0 . 0 2 3 . 5 14. 1 4. 2 5 .0 2 6 . 0 9 .6 11.9 0 .0 
A f r i c a 0*0 0 . 0 2.4 0 . 0 0 . 0 0 .0 0 . 3 0 .0 0 .0 0 .0 
2.6 0 .0 5 7 . 3 0 .0 0 .0 4 .6 29 .3 5.4 0 .9 0 . 0 
R e s t o d e l 0.0 0 . 1 0 .0 4 .2 0. 0 0 .2 0 . 0 0 .1 0 . 5 o .o 
man do 0 .0 0 . 1 0 .0 7 2 . 8 0 .0 10.3 0 .3 5 .7 10 .7 0 .0 





3 7 . 8 
3 . 7 
6 1 . 7 








3 8 . 6 
7 1 . 6 
7 . 0 
0 .2 








































4 . 3 
0 .0 
0 . 2 
7 9 . 6 
814.7 

















P E R O : ESTRUCTURA DE L A S I H P O R T 1 C I O H E S SEGUN S E C C I O N E S DE L i C U C I I ZONAS C O P A R T I C I P E S , 1974 
( E s t r u c t u r a s p o r s e c c i o n e s y z o n a s e n p o r c e n t a j e s . T o t a l e s c i f e n s i l l o n e s d e d o l a r e s ) 
Cuadro 34 (cont inuación) 
ZONAS 1 
C O P A R T I C I P E S | 
1 0 1 2 3 
S E C 
4 
C I O N 
5 
E S 
6 7 8 9 T O T A L 
A L A D I 1 1 . 5 
8 . 2 
1 7 . 1 
0 . 3 
2 3 . 9 
5 . « 
8 1 . 9 
3 9 . 5 
1 3 . « 
2 . 3 
7 . 3 
6 . 9 
1 3 . 9 
1 4 . 2 
7 . 9 
1 6 . 2 
2 1 . 6 
6 . 9 
9 . 7 
0 . 0 
- J 
1 0 0 . 0 | 
1 6 . 8 
2 5 4 . 0 
HCCA 0 . 8 
8 7 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 3 
1 0 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 .5 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 5 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
I 
- 1 
1 0 0 . 0 1 
1 
- 1 
1 0 0 . 0 1 
1 
- 1 
1 0 0 . 0 1 
0 . 1 
1 .8 
C A R I C O N o.o 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
1 6 . 9 
0 . 7 
8 2 . 6 
O. 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
1 .0 
OCDE 8 6 . 6 
1 3 . 1 
8 2 . 8 
0 . 3 
6 2 . 2 
3 . 0 
1 1 . 2 
1. 1 
8 3 . 8 
3 . 1 
9 1 . 7 
1 8 . 2 
8 3 . 5 
1 7 . 9 
9 0 . 4 
3 9 . 1 
6 2 . 1 
4 . 2 
9 0 - 3 
0 . 0 
7 9 . 7 
1 2 0 6 . 6 
E E . D U . « 3 . 0 
1 6 . 5 
3 9 . 9 
0 . 3 
3 9 . 7 
« . 8 
6 . 9 
1 .8 
7 1 . 2 
6 . 6 
3 1 . 3 
1 5 . 7 
2 4 . 2 
1 3 . 1 
3 4 . 4 
3 7 . 6 
2 1 . 3 
3 . 6 
1 4 . 5 
0 . 0 
1 
- 1 
1 0 0 . 0 1 
I 
- 1 
1 0 0 . 0 ) 
1 
- 1 
1 O O . 0 1 
i 
- 1 
1 0 0 . 0 1 
1 
- 1 
• 0 0 . 0 1 
1 
- 1 
1 0 0 . 0 1 
1 
- 1 




3 1 . 6 
4 7 7 . 7 
Japón 0 . 0 
0 , 0 
0 . 3 
0 . 0 
5 . 8 
1.8 
3 . « 
2 . 3 
0 - 0 
0 . 0 
4 . 5 
5 . 8 
2 2 . 5 
3 1 . 6 
1 9 . 2 
5 4 . 2 
9 . 6 
4 . 2 
3 1 . 7 
0 . 0 
1 2 . 2 
1 8 4 . 3 
R e s t o « 3 . 6 
1 1 . 6 
« 2 . 7 
0 . 3 
1 6 . 7 
1.8 
0 . 9 
0 . 2 
1 2 . 6 
1.0 
5 6 . 0 
2 4 . 7 
3 6 . 7 
1 7 . 4 
3 6 . 8 
3 5 . 3 
3 1 . 2 
4 . 7 
« « . 1 
0 . 0 
3 6 . 0 
5 4 4 . 6 
C AHE 0 . 0 
0 . 1 
0 . 1 
O.O 
0 . 1 
0 . 3 
3 . 2 
1 5 . 8 
0 . 0 
0 . 0 
0 - 4 
3 . 6 
0 - 9 
9 . 9 
1.2 
2 5 . 3 
1 3 . 5 
4 4 . 9 
0 . 0 
0 . 0 
1.6 
2 4 . 6 
A s i a 1.0 
1 1 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
8 . 7 
3 0 . 7 
0 . 8 
5 . 7 
2 . 8 
7 . 7 
0 . 2 
2 . 7 
1. 1 
1 7 . 0 
0 . 4 
1 3 . 7 
2 . 3 
1 1 . 4 
0 . 0 
0<O 
1. 1 
1 6 . 3 
A f r i c a O.O 
1.6 
0 . 0 
0 . 0 
«.« 
5 2 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
1 7 . 2 
0 . 5 
2 7 . 6 
0 - 0 
0 . 7 
0 . 0 
0 . 4 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
4 . 8 
B e s t o d e l 
a u n d o 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
1.3 
2 . 3 
7 1 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
5 . 5 
0 . 0 
1.8 
0 . 1 
9 . 3 
0 . 5 
1 1 . 0 
o .o 
0 . 0 
0 - 3 
4 . 0 
1 O 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 
TOTAL 1 8 2 . 8 
1 2 . 1 
« . 2 
0 . 3 
5 7 . 5 
3 . 8 
1 2 2 . 6 
8 . 1 
4 4 . 4 
2 . 9 
2 3 9 . 7 
1 5 . 8 
2 5 8 . 1 
1 7 . 1 
5 2 1 . 8 
3 4 . 5 
8 1 . 7 
5 . 4 
0 . 2 
0 . 0 t o o . o 
1 5 1 3 . 0 
1 5 1 3 . 0 
co 
P E S O ; ESTRUCTURA DE L A S I «PORTACIONES SEGUN S E C C I O N E S DE LA C U C I X ZONAS C O P A B T I C I P E S , 1 9 7 5 
( E s t r u c t u r a s p o r s e c c i o n e s y z o n a s e n p o r c e n t a j e s . T o t a l e s c i f e n n i l l o n e s d e d o l a r e s ) 
Cuadro 3^ Ccontinuación) 
ZONAS i 
A B T I C I P E S | 
1 0 1 2 3 
S E C 
4 
C L O N E 
5 
S 
6 7 8 9 TOTAL 
A L A D I 5 . 9 1 2 . 6 1 3 . 1 7 8 . 3 3 5 . 2 5 . 9 1 4 . 3 9 . 2 2 0 . 6 1 6 . 7 1 8 . 4 
4 . 3 0 . 1 2 . 5 5 1 . 5 3 . 3 5 . 3 1 2 . 6 1 6 . 2 4 . 1 0 . 0 1 0 0 . 0 ] 4 3 8 . 2 
HCCA 0 . 0 0 . 0 0 . 7 0 . 0 0 . 0 0 . 1 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 - 1 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 6 2 . 4 0 . 0 0 . 0 2 9 . 1 0 - 0 7 . 1 1 .5 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 . 9 
C A B I C O H o.o 0 . 0 0 . 0 1.7 0 - 0 o.o 0 . 0 o.o 0 . 0 0 . 0 - j 0 . 2 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 9 5 . 8 0 . 0 0 . 1 0 . 4 3 . 8 o .o 0 . 0 l o o . o j 5 . 2 
OCDE 8 4 . 2 8 7 . 4 7 2 . 7 1 4 . 7 6 2 . 6 9 1 . 7 8 1 . 6 8 8 . 5 7 2 . 1 8 3 . 3 - 1 7 6 . 8 
1 4 . 9 0 . 2 3 . 3 2 . 3 1.4 1 9 . 5 1 7 . 3 3 7 . 6 3 . 5 0 . 0 1 0 0 . 0 1 1 8 2 6 . 6 
E E . U U . 5 0 . 1 6 0 . 2 4 8 . 8 3 . 6 2 7 . 8 3 5 . 8 2 7 . 0 3 2 . 0 2 6 . 2 6 . 2 - ¡ 3 1 . 2 
2 1 . 9 0 . 4 5 . 4 1 .4 1.6 1 8 . 8 1 4 . 1 3 3 . 4 3 . 1 0 . 0 1 0 0 . 0 1 7 4 1 . 6 
Japón 0 . 1 0 . 2 5 . 2 8 . 3 0 . 0 5 . 7 1 7 . 9 1 0 . 3 9 . 2 4 8 . 0 - ¡ 8 . 7 
0 . 1 O .O 2 . 0 1 1 . 5 0 . 0 1 0 . 7 3 3 . 3 3 8 . 5 3 . 9 0 . 1 1 0 0 . 0 ] 2 0 7 . 8 
B e s t o 3 4 . 1 2 7 . 0 1 8 . 7 2 . 8 3 4 . 9 5 0 . 2 3 6 . 7 4 6 . 2 3 6 . 7 2 9 . 1 - j 3 6 . 9 
1 2 . 6 0 . 1 1 .8 0 . 9 1 .7 2 2 . 3 1 6 . 2 4 0 . 8 3 . 7 0 . 0 1 0 0 . 0 1 8 7 7 . 2 
C A B E 0 . 0 0 . 0 1 .5 0 . 1 0 . 0 0 . 9 1 .7 1.9 5 . 1 0 . 0 - ¡ 1.3 
0 . 3 0 . 0 3 . 9 1. 1 0 . 0 1 0 . 9 2 1 . 2 4 8 . 2 1 4 . 3 0 . 0 1 0 0 . 0 1 3 1 . 0 
A s i a 9 . 9 0 . 0 7 . 4 0 . 3 2 . 0 0 . 3 1 .3 0 , 3 1 .8 0 . 0 - { 2 . 1 
6 3 . 6 0 . 0 1 2 . 0 1.8 1.7 2 . 5 1 0 . 2 5 . 1 3 . 1 0 . 0 1 0 0 . 0 1 5 0 . 5 
A f r i c a 0 . 0 0 . 0 4 . 6 0 . 0 0 . 1 O . l 1. 1 0 . 0 0 . 0 0 . 0 - ] 0 . 4 
0 . 6 0 . 0 4 3 . 8 0 . 0 0 . 7 6 . 3 4 8 . 0 0 . 5 0 . 1 0 . 0 1 0 0 . 0 ] 8 . 6 
B e s t o d e l 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 8 0 . 0 1.0 0 . 0 0 . 0 0 . 5 0 . 0 - 1 0 . 8 
• a n d o 0 . 5 0 . 0 0 . 1 7 4 . 7 0 . 0 2 0 - 7 0 . 8 1-0 2 . 2 0 . 0 1 0 0 . 0 1 1 8 . 6 
1 0 0 . 0 1 0 0 - 0 l o o . o 1 0 0 - 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 l o o . o 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 
i 
1 0 0 . 0 
TOTAL 3 2 4 . 2 
1 3 . 6 
4 . 7 
0 . 2 
8 2 . 1 
3 . 5 
2 8 8 . 1 
12 . 1 
4 1 . 7 
1 .8 
3 8 9 . 3 
1 6 . 4 
3 8 6 . 8 
1 6 . 3 
7 7 5 . 0 
3 2 . 6 
8 7 . 5 
3 . 7 
0 . 2 
0 . 0 1 0 0 . 0 
2 3 7 9 . 6 
2 3 7 9 . 6 
P E R U : E S T R U C I U R A DE L A S I M P O R T A C I O N E S SEGUN S E C C I O N E S DE L& C U C I I ZONAS C O P A R T I C I P E S , 1976 
( E s t r u c t u r a s p o r s e c c i o n e s y z o n a s e o p o r c e n t a j e s . T o t a l e s c i f e n m i l l o n e s d e d o l a r e s ) 
Cuadro Jh (continuación) 
| ZONAS 1 
| C O P A R T I C I P E S 1 
I 1 0 1 
S E C C I O N E S 
2 3 4 5 6 
I 
I 
7 8 9 T O T A L 1 
A L A D I 2 0 . 6 6 . 4 2 0 . 8 8 5 . 1 5 3 . 7 7 . 2 1 7 . 5 9 . 5 1 8 . 3 1 8 . 9 
9 . 6 0 . 0 2 . 1 5 4 . 8 4 . 3 3 . 7 8 . 7 1 4 . 1 2 . 7 0 . 0 
ACCA 0 . 0 0 . 0 0 . 5 0 . 0 0 . 0 0 . 2 0 . 0 0 , 0 0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 3 5 . 4 0 . 0 0 . 0 6 0 . 5 0 . 2 3 . 5 0 . 5 o.o 
C A R I C O H 0 . 0 0 . 0 0 . 1 1.0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 - 0 0 . 0 0 - 0 
0 . 0 0 . 0 1.7 9 2 . 3 0 . 0 1.4 0 . 1 3 . 6 1.0 0 . 0 
OCDS 6 8 . 6 9 3 . 5 6 5 . 3 9 . 6 4 5 . 3 9 0 . 1 7 6 . 0 8 8 . 8 6 5 . 9 8 1 . 1 
1 1 . 6 0 . 2 2 . 4 2 . 3 1 .3 1 6 . 9 1 3 . 7 4 8 . 1 3 . 6 0 . 0 
E E . U U . 3 7 . 1 8 1 . 1 3 7 . 8 5 . 5 3 9 . 0 3 5 . 2 2 5 . 7 3 5 . 8 2 2 . 1 6 0 . 0 
1 5 . 0 0 . 3 3 . 3 3 . 1 2 . 7 1 5 . 7 1 1 . 0 4 6 . 1 2 . 8 0 . 0 
Japón 0 . 0 0 . 0 5 . 6 1 .8 o.o 5 . 1 1 5 . 3 l o . o 7 . 6 1 1 . 1 
0 . 0 0 . 0 2 . 0 4 . 2 0 . 0 9 . 4 2 7 . 0 5 3 . 4 4 . 0 0 . 0 
R e s t o 3 1 . 5 1 2 . 5 2 1 . 9 2 . 4 6 . 3 4 9 . 8 3 5 . 0 4 3 . 0 3 6 . 2 1 0 . 0 
1 1 . 2 0 . 0 1.7 1.2 0 . 4 1 9 . 6 1 3 . 2 4 8 . 7 4 . 1 o .o 
C A N E 0 . 0 0 . 0 1.0 ' 0 . 0 0 . 0 1.4 4 . 9 0 . 5 1 2 . 2 0 . 0 
0 . 1 0 . 0 1.7 0 . 0 0 . 0 1 2 . 0 4 1 . 6 1 3 . 4 3 1 . 2 0 . 0 
A s i a 1 0 . 7 0 . 0 9 . 4 0 . 5 1.0 0 . 1 0 . 8 0 . 4 1 .5 0 . 0 
6 6 . 2 0 . 0 1 2 . 5 3 . 9 1.1 0 . 8 5 . 4 7 . 1 3 . 0 0 . 0 
A f r i c a 0 . 0 0 . 0 2 . 5 0 . 0 O. 0 0 . 2 0 . 6 0 - 0 0 . 0 0 . 0 
1.0 D .O 3 6 . 0 0 . 0 0 . 0 1 2 . 8 4 3 . 8 6 . 0 0 . 4 0 . 0 
R e s t o d e l 0 . 0 0 . 1 0 . 4 3 . 9 0 . 0 0 . 9 0 . 2 0 . 7 2 . 0 0 . 0 
mundo 0 . 2 0 . 0 0 . 8 5 5 . 8 o.o 1 0 . 0 1.9 2 4 . 6 6 . 6 o .o 
1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 loo* 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 O . 0 
TOTAL 2 2 2 . 6 
1 1 . 8 
2 . 2 
0 . 1 
4 7 . 5 
2 . 5 
3 0 7 . 9 
1 6 . 4 
3 8 . 2 
2 . 0 
2 4 6 . 2 
1 3 . 1 
2 3 6 . 0 
1 2 . 5 
7 1 0 . 5 
3 7 . 8 
7 0 . 7 
3 . 8 
0 . 1 
0 . 0 
- 1 2 5 . 4 
1 0 0 . 0 1 4 7 8 . 0 
1 
- 1 0 . 0 
1 0 0 . 0 1 0 . 6 
i 
- 1 0 . 2 
1 0 0 . 0 1 3 . 2 
1 
- 1 6 9 . 7 
1 0 0 . 0 1 1 3 1 1 . 5 
1 
- 1 2 9 . 3 
1 0 0 . 0 1 5 5 1 . 7 
1 
- 1 7 . 1 
1 0 0 . 0 1 1 3 3 . 4 
í 
- 1 3 3 . 3 
1 0 0 . 0 1 
J 
6 2 6 . 5 
1 
- 1 1 .5 
1 0 0 . 0 1 
i 
2 7 . 7 
1 
- 1 1.9 
1 0 0 . 0 1 3 5 . 9 
1 
- 1 0 . 2 
1 0 0 . 0 1 
1 
3 . 4 
1 
- 1 1.1 
1 0 0 . 0 1 
1 
2 1 . 4 
1 
1 l o o . O 
X -
1 8 8 1 . 7 
1 0 0 . 0 1 8 8 1 . 7 
co 
P E R U ; ESTRUCTURA DE L A S I H P O R T A C I D N E S S E G U N S E C C I O N E S DE L A C O C I I ZONAS C O P A R T I C I P E S , 1977 
( E s t r u c t u r a s p o r s e c c i o n e s y z o n a s e n p o r c e n t a j e s . T o t a l e s c i f e n s i l l o n e s d e d o l a r e s ) 
Cuadro Jk (cont inuación) 
( ZONAS 1 S E C C I O N E S I 
| C O P A R T I C I P E S | 1 
| J 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL j 
A L A D I 2 1 . 2 3 3 . « 1 5 . 9 8 9 . 3 • 2 9 . 1 1 0 . 1 1 5 . 2 9 . 8 2 6 . 1 0 . 0 - 1 2 8 . 2 
9 . 5 0 . 2 1 .6 5 9 . 5 2 . 8 5 . 1 6 . 6 1 1 . 6 3 . 2 0 . 0 1 0 0 . 0 ) 5 0 4 . 7 
HCCA 0 . 0 2 . 8 0 . t 0 . 0 0 . 0 0 . 2 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 - ! 0 . 0 
0 . 0 1 1 . 4 3 . 7 0 . 0 0 . 0 7o. 4 0 . 0 1 3 . 1 1 .4 o.o 1 0 0 . 0 1 0 . 9 
C A R I C O N 0 . 0 0 . 0 0 . 6 0 . 6 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 - 0 - ¡ 0 - 1 
0 . 0 0 . 0 1 3 . 1 8 4 . 7 0 . 0 2 . 2 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 2 . 5 
OCDE 7 8 . 1 6 3 . 2 6 4 . 0 6 . 8 7 0 . 4 8 6 . 1 7 6 . 7 8 8 . 9 6 8 . 9 l o o . o - J 6 8 . 3 
1 4 . 3 0 . 2 2 . 7 1.9 2 . 8 1 7 . 7 1 3 . 8 4 3 . 2 3 . 4 0 . 0 1 0 0 . 0 ] 1 2 2 4 . 7 
E E . U D . 4 6 . 9 4 0 . 2 4 5 . 6 1.9 6 8 . 4 3 5 . 9 2 1 . 1 3 4 . 6 2 8 . 7 8 8 . 3 _ j 2 9 . 6 
1 9 . 9 0 . 3 4 . 4 1.2 6 . 3 1 7 . 0 8 . 8 3 8 . 8 3 . 3 0 . 1 1 0 0 . 0 J 5 3 0 . 4 
Japón 0 . 1 0 . 1 3 . 6 3 . 8 0 . 0 6 . 2 1 6 . 6 1 0 . 6 8 . 9 1 1 . 7 _ i 7 . 6 
0 . 1 0 . 0 1.4 9 . 5 0 . 0 1 1 . 5 2 7 . 0 4 6 . 5 4 . 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 1 3 6 . 1 
R e s t o 3 1 . 2 2 3 . 0 1 4 . 8 1.1 2 . 0 4 4 . 0 3 8 . 9 4 3 . 6 3 1 . 3 0 . 0 - ¡ 3 1 . 1 
1 2 . 6 0 . 1 1.4 0 . 6 0 . 2 1 9 . 8 1 5 . 4 4 6 . 5 3 . 4 0 . 0 1 0 0 . 0 ] 5 5 8 . 2 
C A H E 0 . 0 0 . 3 0 . 3 0 . 0 0 . 1 3 . 2 4 . 7 0 . 9 2 . 3 0 . 0 _ 1 1.4 
0 . 0 0 . 0 0 . 6 0 . 2 0 . 1 3 1 . 2 4 0 . 9 2 1 . 3 5 . 6 0 . 0 1 0 O . 0 ] 2 5 . 4 
A s i a 0 . 6 0 . 0 1 4 . 0 0 . 6 0 . 4 0 . 1 1. i 0 . 4 2 . 1 0 . 0 - j 0 . 9 
8 . 3 0 . 0 4 2 . 9 1 2 . 1 1 .2 1.0 1 4 . 6 1 2 . 5 7 . 5 0 . 0 1 0 0 . 0 1 1 6 . 8 
A f r i c a 0 . 0 0 . 0 5 . 1 0 . 0 0 . 0 0 . 2 2 . 3 0 . 0 0 . 0 0 . 0 - 1 0 - 5 
0 . 0 0 . 0 3 1 . 3 0 . 0 0 . 0 6 . 7 6 1 . 5 0 . 4 0 . 0 0 . 0 1 0 0 . 0 ] 8 . 4 
R e s t o d e l 0 . 0 0 . 3 0 . 0 2 . 6 0 . 0 0 . 1 0 . 0 0 . 0 0 . 6 0 . 0 _ ¡ 0 . 5 
n u n d o 0 . 1 0 . 1 0 . 2 9 3 . 7 o.o 1.4 0 . 2 0 . 6 3 . 8 0 . 0 1 0 0 . 0 ] 9 . 5 
1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 - 0 1 0 0 . 0 ] 1 0 0 * 0 
T O T A L 2 2 1 . 8 3 . 5 5 1 . 5 3 3 6 . 1 4 8 . 5 2 5 1 . 3 2 2 0 . 4 5 9 4 . 8 6 1 . 3 0 . 5 _ 179 2 . 7 
1 2 . 5 0 . 2 2 . 9 1 8 . 7 2 . 7 1 4 . 0 1 2 . 3 3 3 . 2 3 . 4 0 . 0 1 0 0 . 0 1 7 9 2 . 7 
P E R U : B S T B U C I D B A DE L A S I N P O R T A C I O N E S SECON S E C C I O N E S D£ LA C U C I I ZONAS COPARTICIPES» 1 9 7 8 
( E s t r u c t u r a s p o r s e c c i o n e s y z o n a s e n p o r c e n t a j e s . T o t a l e s c i f e n s i l l o n e s d e d o l a r e s ) 
Cuadro 34 (continuación) 
| ZONAS | 
| C O P A R T I C I P E S 1 
1 1 0 1 
S E C C I O N E S 
2 3 4 5 6 
1 
I 
7 8 9 TOTAL | 
A L A D I 1 1 . 3 0 . 9 1 2 . 8 6 0 . 9 1 4 . 9 7 . 0 1 9 . 1 1 1 . 1 2 1 . 4 1 2 . 5 
8 . 4 0 . 0 3 . 0 2 3 . 2 4 . 9 8 . 4 1 8 . 3 2 7 . 9 5 . 8 0 . 0 
HCCA 0 . 0 0 . 0 0 . 6 0 . 0 0 . 0 1.4 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 7 . 1 0 . 0 0 . 0 9 2 . 6 0 . 0 0 . 1 0 . 1 0 . 0 
C A R I C O M 0 . 0 0 . 0 0 . 6 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 7 7 . 9 0 . 0 0 . 0 5 . 3 1.6 1 1 . 7 3 . 5 0 . 0 
OCDE 8 2 . 5 9 9 . 1 6 5 . 8 2 9 . 1 8 4 . 3 8 8 . 1 7 4 . 0 8 4 . 9 7 5 . 9 8 5 . 4 
1 1 . 7 0 . 2 3 . 0 2 . 1 5 . 3 1 9 . 9 1 3 . 5 4 0 . 5 3 . 9 0 . 0 
E E . U U . 4 8 . 9 7 5 . 7 4 4 . 8 6 . 7 8 2 . 6 3 8 . 2 2 6 . 5 3 9 . 1 2 9 . 3 8 5 . 4 
1 4 . 4 0 . 3 4 . 2 1.0 1 0 . 7 1 7 . 9 1 0 . 0 3 8 . 5 3 . 1 0 , 0 
Japón 0 . 1 0 . 0 4 . 7 1 4 . 4 0 . 0 4 . 8 1 5 . 0 8 . 8 8 . 0 0 . 0 
0 . 1 0 . 0 2 . 2 1 0 . 7 0 . 0 1 1 . 2 2 8 . 1 4 3 . 3 4 . 3 0 . 0 
B e s t o 3 3 . 6 2 3 . 3 1 6 . 3 8 . 0 1.7 4 5 . 0 3 2 . 6 3 7 . 0 3 8 . 5 0 . 0 
1 1 . 4 0 . 1 1 .7 1.4 0 . 2 2 4 . 3 1 4 . 1 4 2 . 0 4 . 7 0 . 0 
C A H E 0 . 0 0 . 0 0 . 1 0 . 1 0 . 0 2 . 0 2 . 1 3 . 4 1 1.2 2 . 1 
0 . 1 0 . 0 0 . 1 0 . 4 0 . 0 1 7 . 8 1 5 . 4 6 3 . 6 2 . 5 0 . 0 
A s i a 6 . 2 0 . 0 1 5 . 2 2 . 3 0 . 8 0 . 6 0 . 8 0 . 6 1.2 0 . 0 
3 6 . 9 0 . 0 2 8 . 6 7 . 0 2 . 0 5 . 3 5 . 8 1 1 . 7 2 . 7 0 . 0 
A f r i c a 0 . 0 0 . 0 4 . 4 0 . 0 O. t 0 . 7 4 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
0 . 4 0 . 0 1 8 . 1 0 . 1 0 . 4 1 4 . 2 6 6 . 2 0 . 4 0 . 1 0 . 0 
R e s t o d e l 0 . 0 0 . 0 0 . 6 7 . 6 0 . 0 0 . 2 0 . 0 0 . 0 0 . 2 0 . 0 
n a n d o 0 . 0 0 . 0 4 . 2 8 3 . 1 0 . 0 8 . 5 0 . 0 2 . 5 1 .8 0 . 0 
1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 l oo . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 O 0 . 0 
TOTAL 1 6 4 . 8 
1 1.3 
2 . 1 
0 . 1 
5 1 . 9 
3 . 6 
8 3 . 9 
5 . 7 
7 2 . 4 
5 . 0 
2 6 1 . 9 
1 7 . 9 
2 1 0 . 7 
1 4 . 4 
5 5 1 . 9 
3 7 . 8 
5 9 . 8 
4 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
- 1 1 5 . 1 
1 0 0 . 0 1 2 1 9 . 9 
1 
- 1 0 . 3 
1 0 0 . 0 1 4 . 0 
I 
- 1 0 . 0 
1 0 0 . 0 1 0 . 4 
I 
- 1 7 9 . 4 
1 0 0 . 0 ) 1 1 5 8 . 3 
1 
- 1 3 8 . 4 
1 0 0 . 0 ] 5 6 0 . 1 
1 
- J 7 . 7 
1 0 0 - 0 1 1 1 2 . 1 
1 
- I 3 3 . 3 
1 0 0 . 0 ] 4 8 6 . 1 
1 
- I 2 . 0 
1 0 0 . 0 1 2 9 . 1 
1 
- 1 1.9 
l O O . 0 1 2 7 . 5 
1 
- 1 0 . 9 
1 0 0 . 0 ] 1 2 . 7 
I 
- ] 0 . 5 
1 0 0 . 0 ) 7 . 7 
I 
I 1 0 0 . O 
1 
1 4 5 9 . 6 
1 4 5 9 . 6 
00 
en 
P E R U ! ESTRUCTURA DE LAS I M P O S T A C I O N E S S E G U N S E C C I O N E S D E LA C U C I X ZONAS C O P A R T I C I P E S , 1979 
( E s t r u c t u r a s p o r s e c c i o n e s y z o n a s e n p o r c e n t a j e s . T o t a l e s c i f e n s i l l o n e s d e d o l a r e s ) 
Cuadro 34 (cont inuación) 
1 ZONAS | 
| C O P A R T I C I P E S | 
I 1 0 1 
S E C C I O N E S 
2 3 4 5 6 
I 
i 
7 8 9 TOTAL I 
A L A D I 2 0 . 0 9 . 8 2 6 . 6 3 4 . 3 2 . 4 8 . 3 2 0 . 1 7 . 9 1 8 . 8 3 7 . 6 - 1 1 3 . 6 
2 8 . 1 0 . 2 8 . 2 7 . 8 0 . 3 1 1 . 7 1 6 . 8 2 1 . 9 4 . 6 0 . 0 l o o . o l 2 0 7 . 2 
HCCA 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 1.4 0 . 0 o .o 0 . 0 0 . 0 _ j 0 . 3 
0 . 2 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 9 5 . 5 0 . 0 4 . 1 0 . 3 0 . 0 1 0 0 . 0 1 4 . 3 
C A R I C O N 0 . 0 0 . 0 0 . 2 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 - ! 0 . 0 0 . 0 0 . 0 6 2 . 9 0 . 0 0 . 0 2 8 . 8 0 . 0 8 . 3 0 . 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 O . 2 
OCDE 7 3 . 4 8 8 . 0 5 0 . 4 4 6 . 2 9 5 . 2 8 7 . 9 7 6 . 3 8 5 . 6 7 6 . 3 6 2 . 4 - I 7 9 . 7 
1 7 . 8 0 . 3 2 . 7 1.8 1.7 2 1 . 0 1 0 . 9 4 0 . 6 3 . 2 0 . 0 1 0 0 . 0 | 1 2 1 6 . 2 
E E . U U . 5 3 . 8 4 7 . 7 3 5 . 5 1 2 . 0 9 3 . 1 4 1 . 6 2 8 . 7 3 3 . 8 3 5 . 9 2 . 2 - i 3 8 . 9 
2 6 . 7 0 . 3 3 . 8 1.0 3 . 5 2 0 . 3 8 . 4 3 2 . 8 3 . 1 0 . 0 1 0 0 . 0 ) 5 9 3 . 9 
Japón 0 . 1 1 .0 1.9 2 9 . 7 0 . 0 3 . 5 1 4 . 8 1 0 . 0 9 . 2 0 . 0 _ j 7 . 4 
0 . 1 0 . 0 1.1 1 2 . 4 o .o 9 . 0 2 2 . 6 5 0 . 6 4 . 2 0 . 0 1 0 0 . 0 ] 1 1 3 . 5 
R e s t o 1 9 . 5 3 9 . 3 1 2 . 9 4 . 4 2 . 1 4 2 . 7 3 2 . 8 4 1 . 9 3 1 . 2 6 0 . 2 _ 1 3 3 . 4 
1 1 . 3 0 . 3 1 .6 0 . 4 0 . 1 2 4 . 4 1 1 . 2 4 7 . 5 3 . 1 0 . 0 1 0 0 . 0 1 5 0 8 . 8 
C A H E 0 . 0 0 . 3 0 . 1 0 . 0 0 . 0 0 . 9 0 . 2 4 . 8 1. 1 O .O _ ¡ 2 . 0 
0 . 4 0 . 0 0 . 3 0 . 1 0 . 0 8 . 0 0 . 9 8 8 . 5 1 . 9 0 . 0 1 0 0 . 0 ) 3 1 . 2 
A s i a 6 . 6 0 . 1 1 5 . 5 1.1 1 .9 0 . 1 0 . 7 0 . 8 2 . 8 0 . 0 _ ¡ 2 . 5 
5 0 . 8 0 . 0 2 6 . 1 1.4 1. 1 1.1 3 . 3 1 2 . 5 3 . 7 o .o 1 0 0 . 0 1 3 8 . 1 
A f r i c a 0 . 0 0 . 0 6 . 8 0 . 0 0 . 6 0 . 4 2 . 6 0 . 1 0 . 1 0 . 0 - i 0 - 7 
0 . 9 0 . 0 4 0 . 1 0 . 1 1 .2 1 1 . 3 4 1 . 9 4 . 1 0 . 3 0 . 0 1 0 0 . 0 1 1 0 . 9 
R e s t o d e l 0 . 0 1.7 0 . 4 1 8 . 3 0 . 0 0 . 9 0 . 2 0 . 9 0 . 9 0 . 0 - í 1.1 
a u n d o 0 . 2 0 . 4 1.6 4 9 . 8 0 . 0 1 5 . 3 1.6 2 8 . 3 2 . 7 0 . 0 1 0 0 . 0 1 1 7 . 4 
1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 - O 1 0 0 . 0 
1 
1 0 0 . 0 
T O T A L 2 9 5 . 1 4 . 3 6 4 . 2 4 7 . 2 2 2 . 2 2 9 0 . 3 1 7 3 . 9 5 7 6 . 9 5 1 . 2 0 . 1 _ 1 5 2 5 . 5 
1 9 . 3 0 . 3 4 . 2 3 . 1 1 . 5 1 9 . 0 1 1 . 4 3 7 . 8 3 . 4 0 . 0 1 0 0 . 0 1 5 2 5 . 5 
PERO: ESTRUCTURA DE LAS IHP02TACIONES SEGO» SECCIONES DE XA CUCI I ZONAS COPARTICIPES, 1980 
( E s t r u c t u r a s por s e c c i o n e s 7 zonas en p o r c e n t a j e s . T o t a l e s c i f ea m i l l o n e s de d o l a r e s ) 
Cuadro 34 (cont inuación) 
| ZONAS | S E C C I O N E S 1 
| COPAETICIPES i | 
| J 0 1 2 3 4 S 6 7 8 9 TOTAL | 
ALADI 19.8 12 .3 33 .9 2 1 .2 17.6 9.1 18.7 1 0 .7 16 .3 53 .2 - 1 14 .7 
26 .6 0 . 3 7 . 9 3 .4 1.8 9 .7 17.0 2 8 . 9 4 . 4 0 . 0 l oo .01 3 9 3 . 6 
HCCA 0 .0 0 . 0 0 .0 0 .0 0. 0 0 .2 0 .0 0 . 0 0 . 1 0 . 0 - 1 0 . 0 
0 .2 0 . 0 0 .8 0 .0 0 . 0 7 7 . 6 1.9 14.4 5. 1 0 . 0 100.01 1. 1 
CABICOM 0 .0 0 . 0 0 . 3 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 - ! 0 . 0 0.0 1.0 8 3 . 7 0 . 0 0 . 0 7.6 0 . 0 2.4 5 .2 0 . 0 100.01 0 . 3 
OCDE 7 2 . 4 7 9 . 2 4 9 . 0 52 . 1 7 9 . 5 87 .3 77 .4 83 .4 73 . 1 4 6 . 4 - 1 7 8 . 7 
18.1 0 .4 2 . 1 1.6 1. 5 17.5 13. 1 42 .1 3 . 7 0 . 0 100.01 2110.1 
E E . 00 . 56 .0 2 8 . 8 25 .9 14.0 6 6 . 0 4 2 . 3 26. 1 3 3 . 5 3 1 . 7 14.2 _ ¡ 3 8 . 0 
29 .0 0 . 3 2 .3 0 . 9 2 . 5 17.5 9 .2 34 .9 3 . 3 0 . 0 100.01 1019.2 
Japón 1.1 0 . 3 0 . 7 3 3 , 8 8 . 3 3 .9 2 1 . 2 13.0 11 . 6 0.4 _ J 10 . 2 
2. 1 0 . 0 0 .2 7 .9 1. 2 6 . 0 27 .7 50 .4 4 . 5 0 . 0 1 0 0 . 0 1 2 7 4 . 0 
Res to 15.3 50 . 1 22 .4 4 .3 5 .2 41 .1 30 .0 37 .0 2 9 . 8 3 1 . 8 - 1 3 0 . 4 
9 .9 0 .6 2 .5 0 .3 0 .2 2 1 .2 13. 1 48.1 3 ,9 0 . 0 100.01 816 .9 
CAHE 0.1 1 .0 0 .2 0 . 0 o . o 0.8 0 -4 3 .2 1.5 0 . 4 - j 1.5 
0 .8 0 . 3 0 .4 0 . 0 0 . 0 8.2 3 .2 83 .1 4 . 0 0 . 0 l oo . 0 1 4 0 . 9 
A s i a 7 .8 0 . 1 11.2 3 ,3 2 .2 0 . 5 2 .0 1.3 6 . 9 0 . 0 - ! 3 .2 
4 8 . 2 0 . 0 12. 1 2 .5 1.0 2 .7 8 .5 16.4 3 .6 0 . 0 100.0 ) 85 . 1 
A f r i c a 0. 0 2 . 6 4 . 9 0 . 0 0 .4 1.0 1. 1 0 . 3 0 . 1 0 . 0 - ! 0 .6 1.6 1.6 27 . 1 0 . 0 0 -9 24 .9 24 .3 19 .3 0 . 3 0 . 0 l oo . 0 1 16.6 
Res to d e l 0 .0 4 . 7 0 . 6 23.4 0 . 3 1.1 0.4 1.0 2. 1 0 . 0 - ! 1.3 mundo 0 .2 1.4 1 .5 4 2 . 4 0 . 3 13.0 3 .6 3 1 . 3 6 .2 0 . 0 100 . 0 ] 3 5 . 2 
100.0 1 0 0 .0 1 0 0 .0 1 0 0 .0 1 0 0 .0 1 0 0 .0 100.0 1 0 0 .0 100.0 100.0 ¡ 1 0 0 . 0 
— - — - • — • — — 1 — 
TOTAL 528 .9 1 0 .3 91 .9 6 3 . 7 3 9 . 2 4 2 1 . 7 357 .4 1063.5 106,0 0 . 3 2682 .9 
19.7 0 .4 3 .4 2 ,4 1.5 15 .7 13.3 3 9 . 6 4 . 0 0 , 0 1 0 0 . 0 2682.9 
00 
PE f i t J : E S T R U C T U R A DE L A S I M P O R T A C I O N E S SEGUN S E C C I O N E S DE L A C U C I I ZONAS C O P A R T I C I P E S , 1981 
( E s t r u c t u r a s p o r s e c c i o n e s y z o n a s e n p o r c e n t a j e s . T o t a l e s c i f e n n i l l o u e s d e d o l a r e s ) 
Cuadro 3 1* ( c o n t i n u a d i 6 n ) 
I ZONAS J S E C C I O N E S 1 
| C O P A R T I C I P E S | I 
1 | 0 1 2 3 « 5 6 7 8 9 TOTAL | 
A L A D I 1 3 . 8 2 7 . 7 3 1 . 7 2 5 . 3 2 4 . 7 1 1 . 5 1 9 . 5 1 4 . 0 1 5 . 1 4 3 . 7 - 1 1 5 . 5 
1 4 . 1 0 . 7 6 . 4 3 . 4 2 . 0 8 . 9 1 9 . 5 4 0 . 7 4 . 3 0 . 0 1 0 0 . 0 1 6 1 6 . 5 
HCCA 0 . 3 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 4 0 . 1 0 . 0 0 . 1 0 . 0 - ] 0 . 1 
0 . 6 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 5 8 . 7 2 3 . 9 1 1 . 9 4 . 9 0 . 0 1 0 0 . 0 ) 2 . 9 
C A B I C O H 0 . 0 0 . 0 0 . 4 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 _ \ 0 . 0 
D.O 0 . 6 5 4 . 8 0 . 0 0 . 0 4 . 7 1.0 3 7 . 6 1 . 3 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 . 8 
OCDE 8 5 . 1 6 8 . 0 5 2 . 4 3 7 . 1 7 3 . 6 8 5 . 4 7 4 . 7 8 0 . 5 7 2 . 9 5 6 . 3 - i 7 8 . 7 
1 7 . 2 0 . 3 2 . 1 1.0 1 .2 1 3 . 0 1 4 . 8 4 6 . 3 4 . 1 0 . 0 1 0 0 . 0 1 3 1 2 4 . 4 
E E . U U . 6 7 . 3 1 6 . 4 3 7 . 5 1 2 . 2 6 5 . 7 4 1 . 6 2 7 . 7 3 5 . 7 3 4 . 3 2 6 . 0 - j 4 0 . 0 
2 6 . 8 0 . 2 2 . 9 0 . 6 2 . 0 1 2 . 5 1 0 . 8 4 0 . 4 3 . 8 0 . 0 1 0 0 . 0 1 1 5 8 9 . 3 
Japón 0 . 2 0 . 4 0 . 7 2 0 . 2 0 . 0 4 . 2 1 5 . 8 1 3 . 1 1 3 . 6 6 . 8 _ ¡ 9 . 9 
0 . 3 0 . 0 0 . 2 4 . 2 0 . 0 5 . 0 2 4 . 6 5 9 . 5 6 . 1 0 - 0 1 0 0 . 0 1 3 9 4 . 8 
R e s t o 1 7 . 6 5 1 . 2 1 4 . 3 • 4 . 7 7 . 9 3 9 . 6 3 1 . 3 3 1 . 7 2 4 . 9 2 3 . 5 _ ¡ 2 8 . 7 
9 . 8 0 . 7 1 .5 0 . 3 0 . 3 1 6 . 5 1 6 . 9 5 0 . 0 3 . 9 0 . 0 1 0 0 . 0 1 1 1 4 0 . 3 
C A H E 0 . 0 0 . 8 0 . 1 0 . 0 0 . 0 0 . 3 0 . 4 0 . 9 0 . 8 0 . 0 - ¡ 0 . 6 
0 . 4 0 . 6 0 . 4 0 . 0 0 . 1 6 . 4 1 0 . 4 7 5 . 3 6 . 5 0 . 0 1 0 0 . 0 ) 2 2 . 3 
A s i a 1 .0 0 . 1 7 . 9 3 . 3 1.6 0 . 3 2 . 9 2 . 3 8 . 2 0 . 0 - i 2 . 4 
7 . 0 0 . 0 1 0 . 3 2 . 9 0 . 8 1 . 5 1 8 . 9 4 3 . 3 1 5 . 3 o.o too.OI 9 5 . 2 
A f r i c a 0 . 1 0 . 1 6 . 7 0 . 0 ú . 0 1.1 2 . 2 0 . 4 0 . 1 o .o - I 0 . 9 
1.2 0 . 1 2 3 . 9 0 . 0 0 . 0 1 5 . 1 4 0 . 0 1 9 . 1 0 . 6 0 . 0 1 0 0 . 0 1 3 4 . 6 
R e s t o d e l 0 . 0 3 . 2 0 . 8 3 4 . 2 0 . 0 t . O 0 . 2 1.9 2 . 7 o .o - ¡ 1.9 
m u n d o 0 . 1 0 . 7 1 .3 3 7 . 8 0 . 0 6 . 7 1.4 4 5 . 7 6 . 4 0 . 0 1 0 0 . 0 1 7 4 . 4 
1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 
l 
1 0 0 . 0 
T O T A L 6 3 3 . 0 1 6 . 0 1 2 4 . 0 8 2 . 1 4 9 . 0 4 7 5 . 9 6 1 7 . 2 1 7 9 7 . 0 1 7 6 . 1 0 . 7 3 9 7 1 . 0 
1 5 . 9 0 . 4 3 . 1 2 . 1 1. 2 1 2 . 0 1 5 . 5 4 5 . 3 4 . 4 0 . 0 1 0 0 . 0 3 9 7 1 . 0 
P E R U : E S T R U C T U R A D E L A S I M P O R T A C I O N E S S E G U N S E C C I O N E S D E t i C U C I Y Z O N A S C O P A R T I C I P E S , 1 9 8 2 
( E s t r u c t u r a s p o r s e c c i o n e s y z o n a s e n p o r c e n t a j e s . T o t a l e s c i f e n m i l l o n e s d e d o l a r e s ) 
Cuadro 3^ (conclusión) 
| Z O N A S 1 
J C O P A R T I C I P E S | 
i 
S E C C I O N E S 
1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 T O T A L 
A L A D I 2 0 . 1 
1 8 . 5 
3 7 . 6 
1 . 1 
3 0 . 2 
3 . 8 
1 8 . 0 
1 . 7 
3 4 . 0 
2 . 6 
1 0 . 9 
7 . 6 
2 2 . 6 
2 0 . 4 
1 5 . 4 
3 9 . 3 
1 3 . 6 
5 . 0 
4 3 . 4 
0 . 0 
- t 
1 0 0 . 0 ) 
1 
- 1 
1 0 0 . 0 ) 
1 
1 7 . 3 
5 1 0 . 0 
H C C A 0 . 0 
1 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
5 . 8 
0 . 0 
o.o 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
6 3 . 0 
0 . 0 
1 0 . 3 
0 . 0 
1 2 . 6 
0 . 0 
6 . 8 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 7 
C A f i l C O » 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 0 . 5 
0 . 0 
1 . 4 
0 . 0 
8 1 . 8 
0 . 0 
6 . 3 
o .o 
0 . 0 
1 
- 1 
1 0 0 . 0 1 
I 
o . o 
0 . 1 
O C D E 7 9 . 3 
1 6 . 2 
5 8 . 8 
0 . 4 
5 1 . 7 
1 . 4 
5 7 . 3 
1 . 2 
6 5 . 4 
1 . 1 
8 6 . 5 
1 3 . 5 
7 1 . 2 
1 4 . 3 
8 0 . 4 
4 5 . 6 
7 4 . 8 
6 . 1 
5 6 . 6 
0 . 0 
i 
- 1 
1 0 0 . 0 ) 
1 
- 1 
1 0 0 . 0 1 
1 
- i 
1 0 0 . 0 1 
1 
- 1 
l ú O . O l 
i 
- 1 
1 0 0 . 0 1 
1 
- I 
1 0 0 . 0 1 
1 
- 1 
1 0 0 - 0 1 
1 
7 7 . 9 
2 2 8 9 . 8 
E E . U U . 5 9 . 1 
2 5 . 6 
1 1 . 1 
0 . 2 
3 4 . 2 
2 . 0 
2 9 . 3 
1 . 3 
5 8 . 7 
2 . 1 
4 0 . 4 
1 3 . 4 
2 6 . 9 
1 1 . 5 
3 2 . 6 
3 9 . 1 
2 7 . 5 
4 . 8 
4 2 . 7 
0 . 0 
3 6 . 8 
1 0 8 1 . 6 
J a p ó n 0 . 1 
0 . 1 
0 . 4 
0 . 0 
0 . 8 
0 . 1 
2 4 . 0 
3 . 2 
o. 1 
0 . 0 
3 . 9 
3 . 8 
1 2 . 4 
1 5 . 6 
2 0 . 2 
7 1 . 2 
1 1 . 9 
6 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 2 . 5 
3 6 8 . 1 
R e s t o 2 0 . 1 
1 1 . 2 
4 7 . 2 
0 . 8 
1 6 . 8 
1 . 3 
4 . 0 
0 . 2 
6 . 7 
0 . 3 
4 2 . 2 
1 7 . 9 
3 1 . 9 
1 7 . 5 
2 7 , 7 
4 2 . 8 
3 5 . 5 
7 . 9 
1 3 . 9 
0 - 0 
2 8 . 6 
8 4 0 . 1 
C A M E 0 . 1 
1 . 5 
0 . 7 
0 . 6 
0 . 3 
1 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 5 
1 1 . 0 
0 . 2 
5 . 9 
1 . 0 
7 4 . 9 
0 . 5 
5 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 6 
1 6 . 9 
A s i a 0 . 1 
2 . 7 
0 . 1 
0 . 0 
1 2 . 0 
1 1 . 0 
2 . 9 
2 . 1 
0 . 2 
o. 1 
0 . 4 
2 . 1 
3 . 3 
2 » . 9 
1 . 9 
3 6 . 2 
8 . 8 
2 3 . 8 
0 . 0 
0 . 0 
2 . 4 
6 9 . 3 
A f r i c a 0 . 1 
2 . 8 
0 . 0 
0 . 0 
5 . 8 
1 9 . 8 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 3 
0 . 7 
0 . 8 
1 4 . 5 
2 . 2 
5 5 . 2 
0 . 1 
6 . 6 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 6 
1 8 . 6 
R e s t o d e l 
a u n d o 
0 . 0 
0 . 2 
2 . 9 
1 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
2 1 . 7 
3 0 . 5 
0 - 0 
0 . 0 
0 . 9 
9 . 0 
0 . 4 
5 . 9 
1 . 1 
4 1 . 4 
2 . 2 
1 1 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
1 
- 1 




1 . 2 
3 4 . 9 
1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 
T O T A L 4 6 8 . 9 
1 5 . 9 
1 4 . 7 
0 . 5 
6 3 . 7 
2 . 2 
4 9 . 1 
1 . 7 
3 9 . 1 
1 . 3 
3 5 7 . 4 
1 2 . 2 
4 6 0 . 6 
1 5 . 7 
1 2 9 9 . 2 
4 4 . 2 
1 8 7 . 1 
6 . 4 
0 . 6 
o .o l o o . o 
2 9 4 0 . 3 












PERU: Estructura de las importaciones 
según secciones de l a CUCI (Porcentajes) 
70 71 72 73 74 75 76 77 7 B 79 80 81 
— sec 0+1+2+4 
sec 3 
-— sec 5+6+7+8 
82 
Cuadro 35 
O R O S U A X : E S T R U C T U R A DE L A S E X P O R T A C I O N E S SESOS S E C C I O N E S DE L A C O C I Y ZONAS C O P A R T I C I P E S , 1 9 7 0 
( E s t r u c t u r a s p o r s e c c i o n e s y z o n a s e n p o r c e n t a j e s . T o t a l e s foto e n m i l l o n e s d e d o l a r e s ) 
I ZONAS J S E C C I O N E S | 
| C O P A R T I C I P E S 1 | 
i 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL 
A L A D I 1 0 . 7 9 2 . 5 7 . 6 1 0 0 . 0 1 9 . 5 5 9 . 9 2 0 . 0 8 7 . 4 3 0 . 4 0 - 0 1 2 . 5 
3 7 . 0 0 . 3 2 1 . 3 0 . 0 5 . 1 5 . 6 2 2 . 8 3 . 8 3 . 9 0 . 0 1 0 0 . 0 ) 2 9 . 2 
NCCA 0 . 0 0 . 0 0 . 1 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 1 3 . 0 0 . 0 0 . 0 - ! 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 4 5 . 2 O . o o . o 0 . 0 2 0 . 9 3 3 . 0 0 . 9 0 . 0 1 0 0 . 0 ] 0 . 1 
C A B I C O H 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 - 1 1 .2 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 - ¡ 0 . 0 
2 1 . 8 0 . 0 0 . 0 0 . 0 2 0 . 0 5 8 . 2 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 1 0 0 . 0 ] 0 . 1 
OCDE 6 0 . 1 7 . 5 7 1 . 8 0 . 0 5 2 . 3 3 7 . 0 7 4 . 6 9 . 4 5 9 . 1 0 - 0 _ ¡ 6 5 . 6 
U 0 . 1 0 . 0 3 8 . 8 0 . 0 2 . 6 0 . 7 1 6 . 3 0 . 1 1 .4 0 . 0 1 0 0 . 0 ] 1 5 2 . 6 
S E . U O . 0 . 7 0 . 0 1 2 . 4 0 . 0 0 . 2 2 4 . 1 2 0 . 5 5 . 9 3 9 . 6 0 . 0 - ! 8 . 6 
3 . » 0 . 0 5 1 . 3 0 . 0 0 . 1 3 . 3 3 4 . 2 0 . 4 7 . 4 o . o 1 0 0 . 0 1 2 0 . 0 
Japón 0 . 0 0 . 0 2 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 1 o .o - I 0 . 7 
0 . 0 o.o 9 9 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 9 0 . 0 0 . 1 o .o t o o . 0 1 1 .6 
R e s t o 5 9 . 7 7 . 5 5 7 . 4 0 . 0 5 2 . 2 1 2 . 9 5 4 . 0 3 . 5 1 9 . 5 o .o - í 5 6 . 3 
4 6 . 3 0 . 0 3 6 . 1 0 . 0 3 . 1 0 . 3 1 3 . 7 0 . 0 0 . 6 o . o 1 0 0 . 0 ) 1 3 1 . 0 
C A B E 1 9 . 7 0 . 0 8 . 5 0 . 0 10 . 2 0 . 6 1 .7 0 . 0 0 . 0 0 - 0 _ I 1 2 . 2 
7 0 . 6 0 . 0 2 4 . 7 0 . 0 2 . 8 0 . 1 1 .9 0 . 0 0 . 0 0 . 0 1 0 0 . 0 ] 2 8 . 3 
A s i a 1 .5 0 . 0 8 . 9 0 . 0 0 . 0 0 . t 0 . 1 0 . 1 1 0 . 5 0 . 0 - ! 4 . 0 
1 6 . 3 0 . 0 7 9 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 5 o.o 4 . 2 0 . 0 1 0 0 . 0 1 9 . 3 
A f r i c a 2 . 9 0 . 0 0 . 7 0 . 0 1 0 . 8 0 . 1 2 . 9 o.o 0 . 0 0 . 0 - ¡ 2 . 3 
5 5 . 4 0 . 0 1 1 . 1 0 . 0 1 5 . 5 0 . 0 1 8 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 1 0 0 . 0 ) 5 . 4 
R e s t o d e l 4 . 8 0 . 0 2 . 4 0 . 0 7 . 0 1.2 0 . 6 0 . 2 0 . 1 0 . 0 _ j 3 . 3 
• a n d o 6 4 . 0 0 . 0 2 5 . 7 0 . 0 7 . 0 0 . 4 2 . 8 0 . 0 0 . 0 o .o 1 0 0 . 0 ) 7 . 7 
1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 t oo . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 
- 1 
1 0 0 . 0 
TOTAL 1 0 1 . 5 0 . 1 8 2 . 4 0 . 0 7 . 7 2 . 7 3 3 . 3 1 .3 3 . 7 0 . 0 2 3 2. 7 
4 3 . 6 0 . 0 3 5 . 4 0 . 0 3 . 3 1 .2 1 4 . 3 0 . 6 1 .6 o .o l o o . o 2 3 2 . 7 
DROGOA Y : ESPROCTURA DE L I S E X P O R T A C I O N E S SEGOK S E C C I O N E S DE LA C O C I X ZONAS C O P A R T I C I P E S , 1971 
( E s t r a s t n r a s p o r s e c c i o n e s y z o c a s e n p o r c e n t a j e s . T o t a l e s f o b e n s i l l o n e s d e d o l a r e s ) 
Cuadro 35 (cont inuación) 
f ZONAS ] 
| C O P A R T I C I P E S | 
I 
S E C C I O N E S 
1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL 1 
A L A D I 2 3 . 9 9 4 . 9 1 2 . 2 1 0 0 . 0 4 Q . 9 6 7 . 3 2 4 . 1 9 6 . 8 2 9 . 7 0 . 0 - 1 2 1 . 4 
5 0 . 7 0 . 4 1 9 . 9 0 . 0 4 . 2 4 . 4 1 5 . 5 2 . 3 2 . 6 0 . 0 1 0 0 . 0 ) 
1 
4 4 . 0 
HCCA 0 . » 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 1 0 . 1 0 . 8 0 . 0 0 . 0 
 
- 1 0 . 2 
9 2 . 2 0 . 0 0 . 0 0 . 0 c o 0 . 5 5 . 3 2 . 0 0 - 0 0 . 0 t o o . o i 
1 
0 . 4 
CARICO» 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 o .o 
 
- 1 0 . 0 
too .o 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 
1 
0 . 0 
OCDE 6 2 . 5 4 . 5 6 6 . 1 0.0 3 7 . 9 2 9 . 5 6 7 . 2 2 . 5 7 0 . 0 0 - 0 
\ 
- 1 6 3 . 2 
4 4 . 8 0 . 0 3 6 . 5 0 .0 1.3 0 . 7 1 4 . 6 0 . 0 2 . 1 0 . 0 1 0 0 . 0 1 
I 
1 3 0 . 0 
E E . O O . 0 . 3 0 . 0 3 . 0 0 . 0 0 . 3 1 6 . 9 1 9 . 4 2 . 0 3 5 . 6 0 . 0 
1 
- 1 4 . 8 
3 . 0 0 . 0 2 1 . 8 0 . 0 0 . 1 5 . 0 5 5 . 9 0 . 2 1 4 . 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 
J 
9 . 8 
J a p o n 0 . 1 0 . 0 2 . 2 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 1 0 . 0 
1 
- 1 0 . 8 
8 . D 0 . 0 9 1 . 1 0,0 0 . 0 0 . 0 0 , 8 0 . 0 0 . 1 0 . 0 1 0 0 . 0 ) 
t 
1 .7 
R e s t o 6 2 . 1 4 . 5 6 1 . 0 0 . 0 3 7 . 7 1 2 . 6 4 7 . 8 0 . 5 3 4 . 3 0 - 0 
I 
- 1 5 7 . 6 
4 8 . 8 0 . 0 3 6 . 9 0 . 0 1 ,5 0 . 3 1 1.4 0 . 0 1.1 0 . 0 1 0 0 . 0 1 
1 
1 1 8 . 5 
C A N E 1.4 0 . 0 9 . 8 0 .0 6 . 5 0 . 2 4 . 3 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
1 
- 1 4 . 8 
1 3 . 0 0 . 0 7 1 . 4 0 . 0 3 . 0 0 . 1 1 2 . 5 0 . 0 0 . 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 1 9 . 8 
A s i a 2 . 1 0 . 0 7 . 3 0 . 0 O. 0 0 . 0 0 . 1 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
1 
- 1 3 . 5 
2 6 . 7 0 . 0 7 3 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 3 0 . 0 0 . 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 
1 
7 . 2 
A f r i c a 5 . 3 0 . 0 0 . 8 0 . 0 1 1 . 3 0 . 9 3 . 3 0 . 0 o .o 0 . 0 
 
- 1 3 . 4 
7 0 . 9 0 . 0 8 . 0 0 . 0 7 . 5 0 . 4 1 3 . 3 0 . 0 0 . 0 0 . 0 1 0 0 . 0 ) 
1 
7 . 0 
R e s t o d e l 4 . 4 0 . 6 3 . 9 0 . 0 3 . 3 1.9 0 . 8 0 . 0 0 . 3 0 . 0 
1 
- I 3 . 6 
s u n d o 5 5 . 4 0 . 0 3 8 . 3 0 . 0 2 . 1 0 . 8 3 . 2 0 - 0 0 . 2 o .o 1 0 0 . 0 1 
1 
7 . 3 
1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 t o o . o t oo . o 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 t o o . o 1 0 0 . 0 
( 
1 t o o . o — — — — — — - — «• — — - 1 — 
T O T A L 9 3 . 2 0 . 2 7 1 . 8 0 . 0 4 . 6 2 . 9 2 8 . 2 1.1 3 . 9 0 . 0 2 0 5 . 7 
4 5 . 3 0 . 1 3 4 . 9 0 . 0 2 . 2 1.4 1 3 . 7 0 . 5 1 . 9 0 . 0 IQO .O 2 0 5 . 7 
DBEJGJf t r : BSTRDCTtJRA DE L A S E X P O R T A C I O N E S 5 E G 0 N S E C C I O N E S DE L A C O C I X ZONAS C O P A R T I C I P E S , 1972 
{ E s t r u c t u r a s p o r s e c c i o n e s y z o n a s e n p o r c e n t a j e s . T o t a l e s f o n e n m i l l o n e s d e d o l a r e s ) 
Cuadro 35 (continuación) 
ZONAS I 
1 R T I C I P B S 1 
1 0 I 2 3 
S E C C 
4 
I O N E S 
5 6 7 8 9 T O T A L 
A L A D I 8 . 6 9 7 . 7 1 0 . 1 1 0 0 . 0 9 9 . 5 7 1 . 7 1 9 . 3 8 9 . 2 2 3 . 5 0 . 0 1 2 . « 
3 7 . « 0 . 5 2 4 . 3 0 . 2 5 . 5 5 . 9 1 8 . 7 3 . 6 3 . 9 0 . 0 1 0 0 . 0 1 2 6 . 6 
HCC& 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 9 0 . 0 0 . 0 _ ¡ 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 - 0 5 « . 5 « 5 . 5 0 . 0 o.o 1 0 0 . 0 1 0 . 0 
C A R I C O H 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 o.o - ¡ 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 1 0 0 . 0 ) 0 . 0 
OCDE 7 9 . 9 0 . 0 6 7 . 4 0 . 0 0 . 5 2 6 . « 7 0 . 4 9 . 9 7 5 . 2 o.o - 1 7 3 . 4 
5 8 . 6 0 . 0 2 7 . 3 0 . 0 0 . 0 0 . 4 1 1 . 5 0 . 1 2 . 1 0 . 0 1 0 0 . 0 1 1 5 7 . 2 
E E . D O . 0 . 1 0 . 0 3 . 2 0 . 0 0 . 5 1 7 . 4 1 2 . « 2 . 2 3 7 . 2 0 . 0 - ¡ 3 . 4 
0 . 9 0 . 0 2 7 . 8 0 . 0 o. i 5 . 2 4 3 . 2 0 . 3 2 2 . 5 0 . 0 1 0 0 . 0 1 7 . 4 
Japón 0 . 1 0 . 0 3 . 6 0 . 0 0 . 0 0 . 8 0 . 0 0 - 0 0 . 1 0 . 0 - , 1.1 
5 . « 0 . 0 9 3 . 5 0 . 0 0 . 0 0 . 7 0 . 2 0 . 0 0 . 2 0 . 0 1 0 0 . 0 ) 2 . 5 
R e s t o 7 9 . 7 0 . 0 6 0 . 6 0 . 0 0 . 0 8 . 2 5 8 . 0 7 . 7 3 7 . 9 0 . 0 - i 6 8 . 8 
6 2 . « 0 . 0 2 6 . 2 0 . 0 0 . 0 0 . 1 1 0 . 1 0 . 1 1. 1 0 . 0 1 0 0 . 0 1 1 4 7 . 4 
CAÑE 6 . 5 0 . 0 1 1 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 5 . 8 0 . 0 0 . 0 o . o _ ¡ 7 . 5 
« 6 . 7 0 . 0 4 3 . 9 0 . 0 0 . 0 0 . 0 9 . « 0 . 0 o .o 0 . 0 1 0 0 . 0 ) 1 6 . 0 
A s i a 0 . 5 0 . 0 9 . 6 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 6 0 . 0 o .o 0 . 0 - 1 3 . 2 
8 . 1 0 . 0 8 9 . 7 0 . 0 0 . 0 0 . 0 2 . 1 0 . 0 0 . 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 6 . 8 
A f r i c a 1.8 0 . 0 0 . 3 0 . 0 0 . 0 0 . 6 2 . 3 0 . 0 0 . 7 0 . 0 _ ¡ 1.4 
7 0 . 8 0 . 0 7 . 4 0 . 0 0 . 0 0 . « 2 0 . 4 0 . 0 1 .0 o . o 1 0 0 . 0 1 2 . 9 
R e s t o d e l 2 . 7 2 . 3 1 .5 0 . 0 0 . 0 1 .3 1.6 0 . 0 0 - 7 0 . 0 _ ¡ 2 . 1 
añado 6 8 . 8 0 . 1 2 0 . 9 0 , 0 0 . 0 0 . 6 8 . 9 0 . 0 0 . 7 0 . 0 1 0 0 . 0 1 4 . 5 
1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 ¡ 1 0 0 . 0 
— - — -
— — — — - i -
TOTAL 1 1 5 . 2 





6 3 . 7 
2 9 . 8 
0 . 1 
0 . 0 
1 .5 
0 . 7 
2 . 2 
1.0 
2 5 . 7 
1 2 . 0 
1.1 
0 . 5 
4 . 5 
2 . 1 
0 . 0 
0 . 0 1 0 0 . 0 
2 1 « . 1 




U R U G U A Y : E S T R U C T U R A D E L A S E X P O R T A C I O N E S S E G U N S E C C I O N E S D E L A C U C I Y Z O N A S C O P A R T I C I P E S , 1 9 7 3 
( E s t r u c t u r a s p o r s e c c i o n e s y z o n a s e n p o r c e n t a j e s . T o t a l e s f o b e n B i l l o n e s d e d o l a r e s ) 
Cuadro 35 (continuación) 
I Z O N A S J S E C C I O N E S | 
) C O P A R T I C I P E S | | 
i 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL 
A L A D I 4 . 8 1 0 0 . 0 5 . 9 1 0 0 . 0 5 1 . 1 6 5 . 4 2 5 . 4 9 6 . 8 1 9 . 6 0 - 0 1 0 . 0 
2 3 . 0 0 . 2 ; 2 0 . 1 0 . 1 6 . 8 5 . 3 2 7 . 2 1 0 . 7 6 . 6 0 . 0 100.01 3 2 . 3 
HCCA 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 3 0 , 0 0 . 0 _ ¡ 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 4 . 4 5 5 . 6 0 . 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 . 0 
C A R I C O (1 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 - 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 - 1 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 . 0 
OCDE 7 8 . 5 0 . 0 6 5 . 9 0 . 0 3 1 . 4 3 2 . 4 6 1 . 2 2 . 1 7 4 . 5 0 , 0 _ ¡ 7 0 . 3 
5 3 . 9 0 . 0 3 2 . 2 0 . 0 0 . 6 0 . 4 9 . 3 0 . 0 3 . 6 0 . 0 1 0 0 . 0 1 2 2 6 . 2 
E E . U U . 0 . 2 0 . 0 3 . 8 0 . 0 0 . 0 2 2 . 3 7 . 8 0 . 4 3 1 . 6 0 . 0 - ¡ 3 . 5 
3 . 2 0 . 0 3 7 . 4 0 . 0 0 . 0 5. 1 2 3 , 8 0.1 3 0 . 2 0 . 0 1 0 0 . 0 1 1 1 . 4 
Japón 0 . 2 0 . 0 ' 8 . 8 0 . 0 0- 0 0 . 0 2 . 9 0.1 0 . 1 0 . 0 _ ¡ 3 . 4 
2 . 3 0 . 0 6 8 . 6 0 . 0 0 . 0 0 . 0 9 . 1 0 . 0 0 . 1 0 . 0 100.01 11 .0 
R e s t o 7 8 . 1 0 . 0 5 3 . 3 v 0 . 0 3 1 . 4 1 0 . 1 5 0 . 5 1.6 4 2 . 9 0 . 0 _ I 6 3 . 4 
5 9 . 5 3 . 0 2 8 . 9 0 . 0 0 . 7 0.1 • 8 . 6 0 . 0 2 . 3 0 . 0 1 0 0 . 0 1 2 0 3 . 9 
C A B E 1 0 . 8 0 . 0 1 6 . 4 0 . 0 2 . 6 0 . 1 7 , 3 0 . 0 4 . 4 0 . 0 - ! 1 1 .8 
¡4H.1 0 . 0 i t 7 . 6 0 . 0 0. 3 0 . 0 6 . 7 0 . 0 1 . 3 0 . 0 1 0 0 . 0 1 3 8 . 0 
A s i a 0 . 7 0 . 0 9 . 7 0 . 0 0. 0 0 . 0 2 . 5 0 . 0 0 . 0 0 . 0 _ j 3 . 9 
8 . 1 0 . 0 8 5 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 6 . 9 0 . 0 0 . 0 0 . 0 100.01 1 2 . 6 
A f r i c a 1.0 0 . 0 0 . 6 0 . 0 1 4 . 9 0 . 0 2 . 1 0 . 0 1 . 5 0 . 0 - ! 1.2 
4 1 . 8 0 . 0 1 7 . 5 0 . 0 17. 0 0 . 0 1 9 . 5 0 . 0 4 . 2 0 . 0 1 0 0 . O I 3 . 8 
R e s t o d e l 4 . 2 0 . 0 1 .5 0 . 0 0 . 0 2 . 2 1 .3 0 . 8 0 . 0 0 . 0 _ ¡ 2 . 7 
a un do 7 5 . 2 0 . 0 1 8 . 6 0 . 0 0 . 0 0 . 6 5 . 2 0 . 3 0 . 0 0 . 0 100.01 8 . 8 
1 O 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 100. 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 I 1 0 0 . 0 
- -
— — -
— - •• — — 1 — 
TOTAL 1 5 5 . 2 0 . 1 1 1 0 . 5 0 . 0 4 . 3 2 . 6 3 4 . 5 3 . 6 1 0 . 9 0 . 0 32 1.7 
4 8 . 2 0 . 0 3 4 . 3 0 . 0 1. 3 0 . 8 1 0 . 7 1.1 3 . 4 0 . 0 1 0 0 . 0 3 2 1 . 7 
OROGUAÍ; SST8UCTtJHA DE LAS E X P O R T A C I O N E S SEGON S E C C I O B E S DE LA C O C I I ZONAS C O P A R T I C I P E S , 1974 
{ E s t r u c t u r a s p o r s e c c i o n e s y z o n a s e n p o r c e n t a j e s . T o t a l e s f o b e n B i l l o n e s d e d o l a r e s ) 
Cuadro 35 (continuación) 
I ZONAS | S E C C I O N E S 1 
| C O P A R T I C I P E S 1 j 
I J 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 T O T A L ( 
A LA D I 4 8 . 7 
6 8 . 1 
1 0 0 . 0 
0 . 1 
5 . 2 
3 . 6 
1 0 0 . 0 
1.6 
5 8 . 0 
2 . 5 
7 4 . 9 
3 . 3 
3 8 . 7 
1 4 . 0 
9 5 . 7 
4 . 2 
1 7 . 2 
2 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
- 1 
1 0 0 . 0 1 
1 
- I 
1 0 0 . 0 1 1 
3 6 . 3 
1 3 8 . 8 
HCCA 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
2 . 5 
0 . 1 
8 0 . 2 
0 . 1 
6 . 2 
0 . 0 
1 1 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
C1BICOÍ1 0 . 2 
9 3 . 8 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 , 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
6 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
1 
- 1 
1 0 0 . 0 ] 
1 
- 1 
1 0 0 . 0 ] 
í 
- 1 
1 0 0 . 0 ] 
1 
O . 1 
0 . 4 
OCDE 4 3 . 1 
4 7 . 8 
0 . 0 
0 . 0 
5 3 . 3 
2 9 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
3 8 . 7 
1 .3 
2 3 . 4 . 
0 . 8 
3 8 . 7 
1 1 . 1 
2 . 2 
0 . 1 
8 0 . 4 
9 . 4 
0 . 0 
0 . 0 
4 5 . 8 
1 7 5 . 1 
E E . U U . 0 . 2 
2 . 1 
0 . 0 
0 .0 
2 . 0 
1 3 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 2 . 1 
5 . 1 
6 . 1 
2 1 . 4 
0 . 2 
o . i 
4 0 . 4 
5 7 . 9 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 7 
1 4 . 2 
Japón 1. 1 
4 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
2 . 7 
4 9 . 1 
0 . 0 
0.0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 .0 
9 . 7 
o.o 
0 . 1 
0 . 3 
1. 1 
0 . 0 
0 . 0 
1 
- 1 
1 0 0 . 0 ] 
1 
- 1 
1 0 0 . 0 1 
1.4 
5 . 4 
R e s t o 4 1 . 9 
5 2 . 3 
0 . 0 
0 .0 
4 8 . 6 
3 0 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
3 8 . 7 
1 .5 
11.3 
0 . 4 
3 1 . 6 
1 0 . 2 
1.9 
0 - 1 
3 9 . 7 
5 , 2 
0 . 0 
0 . 0 
4 0 . 7 
1 5 5 . 4 
CftME 0 . 6 
2 . 9 
0 . 0 
0 .0 
3 4 . 8 
8 3 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 - 0 
0 . 1 
0 . 0 
1 0 . 4 
1 3 . 0 
0 . 1 
o.o 
1.0 
0 . 5 
0 . 0 
0 - 0 
1 
- 1 
1 O O . 0 J 
1 
- 1 





1 0 . 5 
4 0 . 3 
A s i a 1.2 
2 8 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
4 . 9 
5 7 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
c o 
0 . 0 
2 . 3 
1 4 . 2 
o.o 
0 .0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
2 . 2 
8 . 3 
A f r i c a 0 . 2 
8 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 7 
1 3 . 3 
0 , 0 
0 . 0 
3 . 3 
3 . 9 
0 . 1 
0 .2 
7 . 0 
6 9 . 1 
1 . 7 
2 . 0 
0 . 8 
3 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
1 .3 
5 . 1 
R e s t o d e l 
• u n d o 
6 . 0 
8 1 . 4 
0 . 0 
0 . 0 
1. 1 
7 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 .4 
0 . 6 
2 . 7 
9 . 7 
0 . 2 
o . i 
0 . 4 
0 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
1 
- 1 
1 0 0 . 0 1 
3 . 7 
1 4 . 2 




1 0 0 . 0 
TOTAL 1 9 4 . I 
5 0 . 8 
0 . 1 
0 . 0 
9 6 . 8 
2 5 . 3 
2 . 2 
0 . 6 
6 . 0 
1 .6 
6 . 1 
1.6 
5 0 . 2 
13. 1 
6 . 1 
1.6 
2 0 . 4 
5 . 3 
0 . 0 
0 . 0 1 0 0 . 0 
3 8 2 . 2 
3 8 2 . 2 
•c» 
Ci 
OR0GUAY : E S T R U C T U R A DE L A S E X P O R T A C I O N E S SEGUN S E C C I O N E S DE L A C O C I Y ZONAS COPARTICIPES» 1 9 7 5 
( E s t r u c t u r a s p o r s e c c i o n e s y z o n a s e n p o r c e n t a j e s . T o t a l e s f o b e n M i l l o n e s d e d o l a r e s ) 
Cuadro 35 (cont inuación) 
] ZONAS ] S E C C I O N E S 1 
| C O P A R T I C I P E S J 1 
| 1 0 1 2 3 1 5 6 7 8 9 TOTAL | 
A LA D I 3 3 . 4 1 0 0 . 0 6 . 6 1 0 0 . 0 7 . 1 7 1 . 2 5 7 . 9 9 6 . 7 6 . 1 0 . 0 - 1 2 8 . 8 
4 8 . 5 0 . 3 5 . 9 1. 7 0 . 5 3 . 3 3 0 . 2 7 . 1 2 . 4 0 . 0 1 0 0 . 0 ] 1 0 9 . 7 
HCCA 0 . 0 0 . 0 0 . 0 o.o 0 . 0 0 . 0 0 . 1 0 . 1 0 . 0 0 . 0 - ! o .o 
1 3 . 9 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 7 3 . 6 6 . 9 5 . 6 0 . 0 1 0 0 . 0 ] 0 . 1 
C A R I C O H 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 - ¡ 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 o.o 0 . 0 o.o 0 . 0 0 . 0 10Û.O] o.o 
OCDE 5 2 . 7 0 . 0 5 4 . 8 0 . 0 8 1 . 9 2 5 . 8 2 7 . 3 0 . 9 8 9 . 1 0 . 0 - i 5 2 . 4 
4 2 . 0 0 . 0 2 6 . 9 0 . 0 3 . 0 0 . 7 7 . 8 0 . 0 1 9 . 6 0 . 0 1 0 0 . 0 ] 1 9 9 . 9 
E E , EIO. 0 . 5 0 . 0 2 . 5 0 . 0 0 . 0 1 0 . 0 3 . 8 0 . 3 4 5 . 3 o . o - 1 6 . 8 3 . 3 0 . 0 9 . 6 o.o 0 . 0 2 . 0 8 . 3 0 . 1 7 6 . 8 0 . 0 1 0 0 . 0 ] 2 5 . 9 
J a p o n 1 .3 0 . 0 3 . 5 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 1 0 . 0 0 . 2 0 . 0 - i 1.5 
3 7 . 5 0 . 0 5 9 . 6 0 . 0 0 . 0 0 . 0 t . 3 0 . 0 1 .6 0 - 0 1 O O . 0 ] 5 . 7 
R e s t o 5 0 . 8 0 . 0 4 8 . 8 0 . 0 8 1 . 9 1 5 . 8 2 3 . 4 0 . 6 4 3 . 6 o .o . ¡ 4 4 . 1 
4 8 . 2 0 . 0 2 8 . 4 0 . 0 3 . 6 0 . 5 8 . 0 0 . 0 1 1 . 4 0 . 0 1 0 0 . 0 ] 1 6 8 . 3 
C A H E 0 . 6 0 . 0 2 2 . 7 0 . 0 0 . 0 0 . 2 7 . 3 0 . 0 3 . 5 0 . 0 - ¡ 7 . 6 
3 . 1 o. 0 7 7 . 1 0 , 0 0 . 0 0 . 0 1 4 . 4 o.o. 5 . 4 0 . 0 1 0 0 . 0 ] 2 8 . 9 
A s i a 0 . 9 0 . 0 1 2 . 1 0 . 0 0 . 0 2 . 0 3 . 2 0 . 0 0 . 0 0 . 0 - ( 4 . 0 
9 . 4 0 . 0 7 7 . 7 0 . 0 0 . 0 0 . 7 1 2 . 2 0 , 0 0 - 0 0 . 0 l o o . 0 1 1 5 . 2 
A f r i c a 3 . 9 0 . 0 1 . 4 0 . 0 7 , 8 0 . 2 3 . 6 2 . 4 0 , 4 0 . 0 - 1 2 . 8 
5 9 . 0 0 . 0 1 3 . 0 0 . 0 5 . 4 0 . 1 1 9 . 2 1.8 1 .5 0 . 0 1 0 0 . 0 ] 1 0 . 6 
R e s t o d e l 8 . 5 0 . 0 2 . 3 0 . 0 3 . 2 0 . 6 0 . 6 0 . 0 0 . 9 0 . 0 - ¡ 4 . 4 
a u n do 8 0 . 3 0 . 0 1 3 . 7 0 . 0 1 .4 0 . 2 2 . 0 0 . 0 2 . 4 o .o 1 0 0 . 0 1 1 6 . 8 
1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . O 1 0 0 - 0 ¡ i c o . o - - - — — - — _ — i — 
T O T A L 1 5 9 . 4 0 . 4 9 8 . 0 1.9 7 . 4 5 . 1 5 7 . 2 8 . 0 4 3 . 9 0 . 0 38 1.2 
4 1 . 8 0 . l 2 5 . 7 0 . 5 1 .9 1 .3 1 5 . 0 2 . 1 1 1 . 5 o .o 1 0 0 . 0 3 8 1 . 2 
U R 0 3 L U I : E S T 8 0 C T 0 R A DE L A S E X P O R T A C I O N E S SEGON S E C C I O N E S DE L A C O C I Y ZONAS C O P A R T I C I P E S , 1976 
{ E s t r u c t u r e s p o r s e c c i o n e s y z o n a s e n p o r c e n t a j e s . T o t a l e s f o b e n s i l l o n e s d e d o l a r e s ) 
Cuadro 35 (cont inuación) 
I ZONAS 1 
1 C O P A R T I C I P E S | 
I | 0 1 
S E C C I O N E S 
2 3 4 5 6 
1 
I 
7 8 9 T O T A L | 
A L A D I 2 5 . 0 9 7 . 9 7 . 5 1 0 0 . 0 2 3 . 6 7 0 . 8 4 8 . 8 7 2 . 9 3 . 9 0 . 0 
4 4 . 8 0 . 4 7 . 0 0 . 1 2 . 1 4 . 3 3 1 . 3 7 . 5 2 . 5 0 . 0 
HCCA 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 1 0 . 0 0 . 0 o.o 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 O .O 0 . 0 8 2 . 1 7 . 5 1 0 . 4 0 . 0 
C A R I C O H 1.2 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 - 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 o.o 
OCDE 5 6 . 0 2 . 1 7 1 . 1 0 . 0 5 9 . 0 2 4 . 2 3 9 . 8 0 . 7 9 3 . 8 1 0 0 . 0 
3 8 . 7 0 . 0 2 5 . 6 0 . 0 2 . 0 0 . 6 9 . 8 0 . 0 2 3 . 2 0 . 0 
E E . 8 8 . 1.3 0 . 0 3 . 8 0 . 0 0 , 0 5 . 6 9 . 5 0 . 5 5 4 . 3 0 . 0 
4 . 8 0 . 0 7 . 5 0 . 0 0 . 0 0 . 7 1 2 . 9 0 . 1 7 3 . 9 0 . 0 
Japón 2 . « 0 . 0 2 . 9 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 1 0 . 0 0 . 6 0 . 0 
5 7 . 6 0 . 0 3 6 . 9 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 5 0 . 0 5 . 0 0 . 0 
R e s t o 5 2 . 4 2 . 1 6 4 . 4 0 . 0 5 9 . 0 1 8 . 6 3 0 . 2 0 . 1 3 9 . 0 loo.o 
4 5 . 8 0 . 0 2 9 . 4 0 . 0 2 . 6 0 . 6 9 . 5 0 . 0 1 2 . 2 0 . 0 
CAÑE 1.0 0 . 0 7 . 4 0 . 0 3 . 5 0 . 5 6 . 0 0 . 0 1.8 0 . 0 
1 3 . 1 0 . 0 4 9 . 1 0 . 0 2 . 2 0 . 2 2 7 . 2 0 . 0 8 . 2 0 . 0 
A s i a 1.9 0 . 0 1 2 . 8 0 . 0 0 . 0 4 . 0 2 . 7 0 . 3 0 . 0 0 . 0 
1 9 . 6 0 . 0 6 8 . 8 0 . 0 0 . 0 1.4 9 . 9 0 . 2 0 . 0 o.o 
A f r i c a 1 1 . 5 0 . 0 0 . 3 0 . 0 1 4 . 0 0 . 0 2 . 1 1 6 . 3 0 . 2 0 . 0 
8 1 . 4 0 . 0 1. 1 0 . 0 5 . 0 0 . 0 5 . 4 6 . 6 0 . 4 0 . 0 
R e s t o d e l 3 . 4 0 . 0 0 . 9 0 . 0 O.O 0 . 5 0 . 5 9 . 7 0 . 3 0 . 0 
• a n d o 7 1 . 2 0 . 0 1 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 3 4 . 1 1 1 . 8 2 . 6 0 . 0 
1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 - 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 
T O T A L 2 2 5 . 0 0 . 5 1 1 7 . 6 0 . 1 1 1 . 3 7 . 7 8 0 . 7 1 2 . 9 8 0 . 7 0 . 0 
4 1 . 9 0 . 1 2 1 . 9 0 . 0 2 . 1 1.4 1 5 . 0 2 . 4 1 5 . 0 0 . 0 
- 1 2 3 . 4 
1 0 0 . 0 1 1 2 5 . 7 
I 
- i 0 . 0 
1 0 0 . 0 1 0 . 1 
1 
- I 0 . 5 
1 0 0 . 0 1 2 . 6 
1 
- I 6 0 . 8 
1 0 0 . 0 1 3 2 5 . 9 
I 
- i 1 1 . 0 
1 0 0 . 0 | 5 9 . 2 
1 
- I 1 .7 
1 0 0 . 0 1 9 . 3 
( 
- I 4 8 . 0 
1 0 0 . 0 | 2 5 7 . 4 
I 
- I 3 . 3 
1 0 0 . 0 1 1 7 . 8 
I 
- I 4 . 1 
1 0 0 . 0 1 2 1 . 6 
I 
- | 5 . 9 
1 0 0 . 0 1 3 1 . 8 
I 
- I 2 . 0 
1 0 0 - 0 1 1 0 . 6 
I 
| 1 0 0 . 0 
5 3 6 . 4 
1 0 0 . 0 5 3 6 . 4 
fr 
co 
D R O G O i ? : ESTRUCTURA DE L A S E I P O R T A C I O H E S SEGON S E C C I O S E S DE L A C O C I I ZONAS C O P A R T I C I P E S , 1977 
( E s t r u c t u r a s p o r s e c c i o n e s y z o c a s e n p o r c e n t a j e s . T o t a l e s f o b e n B i l l o n e s d e d o l a r e s ) 
Cuadro 35 Ccontinuación) 
| 2 0 K A S | 
| C O P A R T I C I P E S 1 
I 
S E C C I O N E S 
1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 T O T A L 1 
A L A D I 2 7 . 6 9 9 . 5 5 . 5 1 0 0 . 0 5 6 . 6 8 7 . 9 5 0 . 2 9 5 . 7 3 . 9 0 . 0 2 4 . 8 
3 9 . 7 1. 8 5 . 1 0 . 0 4 . 1 6 . 7 3 0 . 4 9 . 1 3 . 1 o .o 1 0 0 . 0 1 1 4 8 . 4 
HCCA 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 1 0 . 1 0 - 0 0 . 0 _ 1 o .o 
2 1 . 5 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 5 3 . 7 8 . 3 1 6 . 5 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 . 1 
C A 8 I C 0 H o.e 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 - 1 0 . 3 
1 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 1 .6 
OCDE 4 5 . 2 0 . 5 6 8 . 9 0 . 0 3 0 . 6 9 . 6 3 7 . 6 2 . 8 9 5 . 1 1 0 0 . 0 _ j 5 7 . 3 
2 6 . 1 0 . 0 2 7 . 5 0 . 0 1 .0 0 . 3 9 . 9 0 . 1 3 3 . 2 0 . 0 1 0 0 . 0 ] 34 3 . 0 
E E . D B . 1.1 0 . 0 4 . 2 0 . 0 0 . 0 4 . 6 9 . 1 1.9 5 8 . 7 7 2 . 4 - j 1 4 . 6 
2 . 8 0 . 0 6 . 6 0 . 0 0 . 0 0 . 6 9 . 4 0 . 3 8 0 . 3 0 . 0 1 0 0 . 0 1 8 7 . 3 
Japón 2 . 0 0 . 0 1 .5 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 1 0 . 1 0 . 1 0 . 0 _ 1 1. 1 
6 4 . 9 0 . 0 3 1 . 5 0 . 0 0 . 0 0 . 0 2 . 0 0 . 2 1 . 3 0 . 0 1 0 0 . 0 ] 6 . 5 
R e s t o 4 2 . 1 0 . 5 6 3 . 1 0 . 0 3 0 . 6 5 . 0 2 8 . 4 0 . 8 3 6 . 4 2 7 . 6 - { 4 1 . 6 
3 6 . 1 0 . 0 3 4 . 7 0 . 0 1 .3 0 . 2 1 0 . 2 0 . 0 1 7 . 5 0 . 0 1 0 0 . 0 ] 2 4 9 . 2 
C A H E 4 . 1 0 . 0 1 5 . 9 0 . 0 5 . 9 0 . 1 6 . 8 0 . 0 0 . 8 0 . 0 - 1 6 . 4 
2 2 . 8 0 . 0 5 7 . 0 0 . 0 1 .6 0 . 0 1 6 . 0 0 . 0 2 . 6 o .o l o o . 0 1 3 6 . 2 
A s i a 2 . 6 0 . 0 6 . 7 o .o 0 . 0 2 . 1 4 . 2 0 . 0 0 . 0 0 . 0 - j 3 . 1 
2 9 . 3 0 . 0 4 9 . 0 0 . 0 0 . 0 1 .3 2 0 . 3 0 . 0 0 . 1 0 . 0 1 0 0 . 0 ] 1 8 . 6 
A f r i c a 1 4 . 2 o. 0 1.3 o .o 6 . 9 0 . 0 0 . 9 0 . 0 0 . 0 0 . 0 - I 5 . 6 
9 0 . 0 0 . 0 5 . 3 0 . 0 2 . 2 0 . 0 2 . 4 0 . 0 0 . 2 o .o í oo -o l 3 3 . 7 
R e s t o d e l 5 . 6 0 . 0 1.7 0 . 0 0 . 0 0 . 3 0 . 2 1.4 0 . 1 0 . 0 - i 2 . 5 
t o n d o 8 1 . 0 0 . 0 1 5 . 4 0 . 0 0 . 0 0 . 2 1 .4 1.4 0 . 5 0 . 0 1 0 0 . 0 ] 1 4 . 9 
1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 
_ _ i 
1 0 0 . 0 
T O T A L 2 1 3 . 6 2 . 6 1 3 6 . 8 0 . 0 1 0 . 7 1 1 . 3 8 9 . 8 1 4 . 2 1 1 9 . 5 0 . 0 5 9 6 . 5 
3 5 . 7 0 . 4 2 2 . 9 0 . 0 1. 8 1 .9 1 5 . 0 2 . 4 2 0 . 0 0 . 0 1 0 0 . 0 5 9 8 . 5 
D B O G D A I : E S I B a C I D R A DE L I S E I P O B T A C I O N E S SEGO8 S E C C I O N E S DE L A C O C I I ZONAS C O P A R T I C I P E S , 1978 
( E s t r u c t u r a s p o r s e c c i o n e s y z o n a s e n p o r c e n t a j e s . T o t a l e s f o b e n s i l l o n e s d e d o l a r e s ) 
Cuadro 35 (continuación) 
| ZONAS | 
| C O P A R T I C I P E S | 
I 1 




A L A D I 3 7 . 3 9 1 . 6 5 . 5 1 0 0 . 0 5 3 . 9 9 3 . 1 5 1 . 5 8 9 . 3 5 . 6 2 . 3 - 1 2 6 . 1 
4 4 . 0 1 .0 4 . 4 0 . 0 2 . 5 9 . 9 2 5 . 6 7 . 9 4 . 6 0 . 0 1 0 0 . 0 ] 1 9 1 . 9 
HCCA 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 - ! 0 . 0 
1 8 . 8 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 1 . 2 0 . 0 4 0 . 0 0 . 0 1 0 0 . 0 ] 0 . t 
C A B I C O H 1.1 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 o . o 0 . 0 0 . 0 0 . 0 - ! 0 . 4 
9 9 . 8 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 - 2 o . o 1 0 0 . 0 | 2 . 5 
OCDE 4 2 . 7 0 . 4 6 3 . 5 0 . 0 2 9 . 8 5 . 4 4 2 . 3 1 0 . 7 9 3 . 6 9 3 . 2 - j 5 6 . 9 
2 5 . 0 0 . 0 2 5 . 1 0 . 0 0 . 7 0 . 3 1 0 . 4 0 . 5 3 8 . 1 0 . 0 1 0 0 . 0 1 3 8 7 . 9 
S E . 8 0 . 5 . 4 0 . 0 4 . 7 0 . 0 0 . 0 2 - 5 1 1 . 7 8 . 6 5 5 . 4 5 2 . 3 - ! 1 7 . 6 
1 0 . 3 0 . 0 6 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 4 9 . 3 1 .2 7 2 . 7 o . o 1 0 0 . 0 1 1 2 0 . 3 
Japón 3 . 4 0 . 0 2 . 5 0 . 0 O. 0 0 - 0 0 - 1 0 . 0 0 . 1 0 . 0 - i 1 .7 
6 5 . 2 0 . 0 3 2 . 3 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 9 0 . 0 1.6 0 . 0 1 0 0 . 0 ] 1 1 . 9 
B e s t o 3 3 . 9 0 . 4 5 6 . 3 0 . 0 2 9 . 8 2 . 9 3 0 . 5 2 . 0 3 8 . 1 4 0 . 9 - i 3 7 . 5 
3 0 . 0 0 . 0 3 3 . 7 o.o 1.0 0 . 2 1 1 . 4 0 . 1 2 3 . 5 0 . 0 1 0 0 . 0 1 2 5 5 . 8 
CAÑE 2 . 9 0 . 0 2 3 . 6 0 . 0 1 .6 0 . 0 0 . 9 0 . 0 0 . 7 0 . 0 _ j 6 . 6 
1 4 . 6 0 . 0 8 0 . 8 0 , 0 0 . 3 0 . 0 1 .9 0 . 0 2 . 3 0 . 0 1 0 0 . 0 1 4 4 . 7 
A s i a 1 .6 0 . 0 4 . 3 0 . 0 0 . 0 1.0 3 . 1 0 . 0 0 . 0 4 . 5 - i 2 . 0 
2 7 . 0 0 . 0 4 9 . 2 0 . 0 0 . 0 1 .5 2 2 . 2 0 . 0 0 . 0 0 . 0 t o o . 0 | 1 3 . 5 
A f r i c a 1 0 . 9 7 . 9 1 .2 0 . 0 1 4 . 6 0 . 0 1 .9 0 . 0 0 . 0 0 . 0 - j 4 . 4 
8 2 . 4 0 . 6 6 . 3 0 . 0 4 . 4 0 . 0 6 . 1 0 . 0 0 . 1 0 . 0 1 0 0 . 0 1 2 9 . 9 
B e s t o d e l 3 . 6 0 . 0 1 . 6 0 . 0 0 . 0 0 . 5 0 . 2 o .o o . i 0 . 0 . ¡ 1.7 • u n d o 7 1 . 6 0 . 0 2 5 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 9 1 .4 0 . 0 1.1 0 . 0 1 0 0 . 0 ] 1 1 . 3 
1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 { 1 0 0 . 0 - — — — — — — — — 1 — 
TOTAL 2 2 6 . 9 2 . 1 1 5 3 . 2 0 . 0 8 . 9 2 0 . 3 9 5 . 5 1 7 . 1 1 5 7 . 8 0 . 0 6 8 1 . 9 
3 3 . 3 0 . 3 2 2 . 5 0 . 0 1. 3 3 . 0 1 4 . 0 2 . 5 2 3 . 1 0 . 0 1 0 0 . 0 6 8 1 . 9 
U B O 3 0 A T : ESTBÜCTOBA DE L A S E X P O B T A C I O N E S SEGON S E C C I O N E S DE L A C O C I Y ZONAS C O P A R T I C I P E S , 1979 
( E s t r u c t u r a s p o r s e c c i o n e s y z o n a s e n p o r c e n t a j e s . T o t a l e s f o b e n s i l l o n e s d e d o l a r e s ) 
Cuadro 35 (cont inuación) 
I ZONAS 1 S E C C I O N E S 1 
| C O P A S T I C I P E S | 1 
| | 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL | 
A L A D I 5 3 . 1 9 9 . 0 8 . 7 1 0 0 . 0 4 7 . 8 9 7 . 0 4 6 . 7 6 7 . 0 1 3 . 3 7 . 7 - j 4 0 . 1 
4 6 . 3 0 . 5 3 . 5 0 . 0 1 .6 1 0 . 4 2 0 . 8 1 0 . 1 6 . 9 0 . 0 1 0 0 . 0 1 3 1 5 . 3 
HCCA 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 4 0 . 1 0 . 0 - i 0 . 0 
3 . 4 0 . 0 2 . 7 0 . 0 0 . 0 0 . 3 1 4 . 5 5 0 . 8 2 8 . 3 o .o 1 0 0 . 0 1 0 . 3 
C A B I C O H 0 . 1 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 - 1 0 . 0 
9 8 . 6 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 1.4 0 . 0 0 . 0 o . o 1 0 0 . 0 1 o . i 
OCDE 3 4 . 9 1 . 0 7 0 . 9 0 . 0 3 4 . 3 2 . 4 4 9 . 5 1 2 . 5 8 5 . 7 9 1 . 3 - ¡ 5 1 . 3 2 3 . 6 0 . 0 2 2 . 2 0 . 0 0 . 9 0 . 2 1 7 . 2 1.1 3 4 . 6 0 . 0 1 0 0 . 0 1 4 0 4 . 0 
B E . D O . 5 . 8 0 . 9 5 . 6 0 . 0 0 . 0 0 . 7 7 . 6 7 . 1 2 9 . 1 5 6 . 7 - ¡ 1 0 . 7 1 8 . 9 0 . 0 8 . 5 0 . 0 0 . 0 0 . 3 1 2 . 7 3 . 1 5 6 . 5 0 . 1 1 0 0 . 0 ) 8 3 . 9 
Japón 1.6 0 . 0 3 . 2 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 1 0 . 0 0 . 1 2 . 9 - 1 1. 1 
4 9 . 7 0 . 0 4 6 . 1 0 . 0 0 . 0 o.o 1.4 0 . 0 2 . 8 0 . 0 1 0 0 . 0 1 8 . 7 
B e s t o 2 7 . 6 0 . 1 6 2 . 1 0 . 0 3 4 . 3 1 .7 4 1 . 9 5 . 4 5 6 . 5 3 1 . 7 - j 3 9 . 6 
2 4 . 3 0 . 0 2 5 . 2 0 . 0 1 .2 0 . 2 1 8 . 9 0 . 6 2 9 . 6 O . O 1 0 0 . 0 1 3 1 1 . 3 
C A H E 2 . 0 0 . 0 1 6 . 6 0 . 0 0 . 8 0 . 0 0 . 8 0 . 0 0 . 6 0 . 0 - j 3 . 7 
1 9 . 3 0 . 0 7 2 . 7 0 . 0 0 . 3 0 . 0 4 . 0 0 . 0 3 . 7 o . o 1 0 0 . 0 1 2 8 . 8 
A s i a 1.0 0 . 0 2 . 4 0 . 0 o .o 0 . 3 1 . 0 0 . 1 0 . 0 1 .0 - I 1.0 
3 8 . 1 0 . 0 4 0 . 8 o.o 0 . 0 1.2 1 9 . 4 0 . 3 0 . 1 0 . 0 1 0 0 . 0 1 7 . 5 
A f r i c a 5 . 0 0 . 0 0 . 1 0 . 0 1 7 . 0 0 . 0 1 .8 0 . 0 o .o o .o - 1 2 . 3 
7 5 . 3 0 . 0 0 . 9 0 . 0 9 . 7 0 . 0 1 3 . 7 0 . 0 0 . 4 0 . 0 1 0 0 . 0 1 1 8 - 3 
B e s t o d e l 3 . 8 0 . 0 1 .3 0 . 0 0 . 0 0 . 3 0 . 1 0 . 0 0 . 3 0 . 0 - ¡ 1.6 •ando 8 2 . 2 0 . 0 1 2 . 5 0 . 0 0 . 0 0 . 8 1 .3 0 . 0 3 . 2 o . o 1 0 0 . 0 ) 1 2 . 8 
1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 O O . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 j 1 0 0 . 0 
— - — — - — — — - _ - i — 
TOTAL 2 7 4 . 9 1. 6 1 2 6 . 3 0 . 0 1 0 . 4 3 3 . 7 1 4 0 . 5 3 6 . 6 1 6 3 . 1 0 . 1 7 8 7 . 2 
3 4 . 9 0 . 2 1 6 . 0 0 . 0 1 . 3 4 . 3 1 7 . 8 4 . 6 2 0 . 7 o .o 1 0 0 . 0 7 8 7 . 2 
OHOGOAI: BSIBUCTOBA DE LAS EXPOBTACIONBS SEGUE SECCIONES DE L a COCI I ZONAS COPASTICIPBS, 1980 
( E s t r u c t u r a s por s e c c i o n e s y zonas en p o r c e n t a j e s . T o t a l e s f ob en B i l l o n e s de d o l a r e s ) 
Cuadro 35 (continuación) 
) ZONAS | S E C C I O N E S I 
| COPASIICIPES | I 
| | 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL ] 
ALADI 46 .1 1 0 0 . 0 9 . 4 97 . 1 19. 1 94 .5 4 9 . 3 8 8 . 5 19 .9 74 . 3 - 1 37.1 
45 .8 0 .3 5 .9 0 .0 0 . 9 9 .1 2 0 . 2 9 .7 8 .0 0 . 1 100.0 ) 393 .4 
HCCA 0.0 0 .0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 .0 0 .0 1.6 0 . 0 0 . 0 -! 0 . 1 
0 .0 0 . 0 0 . 0 O.O 0-0 0 .6 6 .6 8 6 . 5 6 .3 0 -0 100.01 0 . 8 
CABICOH 0.1 0 .0 0 . 0 0 .0 0 . 0 0 .0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 - 1 0 . 0 
97.2 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 -0 0 . 0 2 .8 0 .0 0 . 0 0 . 0 100.0) 0 . 5 
OCDE 28.4 0 . 0 5 5 . 0 0 -0 34. 7 4 . 8 3 7 . 7 6.2 7 9 . 1 2 5 . 5 . i 4 2 . 0 
25 .0 0 .0 3 0 . 5 0 .0 1.4 0.4 13 .7 0 .6 2 8 . 4 o .o 100.01 444 . 3 
E E . O O . 4 .6 0 . 0 4 . 1 0 . 0 0 . 0 2 .3 8 .2 2 .2 2 4 . 7 10 .5 - i 7 . 8 
21.8 0 .0 12 .2 0 .0 0 . 0 1. 1 16. 1 1.2 4 7 . 7 0 .1 100.01 82 . 6 
Japón 0.9 0 .0 2 .3 0 .0 0 . 0 0 .0 0. 1 0 .0 0 . 1 0 . 0 - 1 0 .9 
36 .4 0 . 0 60 .4 0 .0 0 . 0 0 .0 1.7 o . i 1.4 0 . 0 100.01 9 . 3 
B e s t o 22.9 0 .0 48 .6 0 .0 34. 7 2.4 29 .3 4 .0 5 4 . 3 15 .0 . ¡ 33.3 25 .5 0 .0 3 4 . 0 0 . 0 1.8 0.3 13.4 0 .5 2 4 . 6 0 . 0 100.0) 352 .4 
CAHB 1.9 0 .0 2 6 . 2 0 .0 2 . 1 0 .0 4. 2 0 .0 0 . 7 0 .0 - j 7 . 6 
9.4 0 .0 8 0 . 2 0 .0 0 . 5 0 .0 8 .5 0 .0 1.3 0 . 0 100.01 80 . 3 
A s i a 10.3 0 .0 6 . 5 0 . 0 3. 4 0 .2 6 . 1 2 .8 0 . 0 0 . 2 - 1 6 .5 
59.1 0 . 0 23 .6 0 .0 0 . 9 0.1 14.4 1.7 0 . 1 0 .0 100.0) 68 . 3 
A f r i c a 11.4 0 . 0 0 . 9 0 . 0 4 0 . 7 0 .1 1.8 0 . 0 0 . 1 o . o . ¡ 5.4 77.6 0 .0 3 .9 0 .0 13. 1 0.1 5 .0 0 .0 0 . 2 0 . 0 100.0) 5 7 . 3 
B e s t o d e l 1.7 0 .0 2 . 0 2.9 0. 1 0.4 0 .9 0 . 9 0 .2 0 .0 _ j 1.3 
• un do 4 8 . 3 0 . 0 3 5 . 5 0 .0 0. 1 1.1 9 .9 2 .8 2 .4 0 . 0 100.0) 14 .2 
103.0 100 .0 100.0 100.0 100-0 100 .0 100.0 100.0 100 .0 100.0 
l 
100 .0 
TOTIL 391.0 1.1 2 4 6 . 2 0 .0 18.4 37 .9 161.3 4 3 .2 159.4 0 . 5 1059.0 
36.9 0.1 2 3 . 2 0 .0 1.7 3 .6 15 .2 4 .1 15. 1 0 . 0 100.0 1059.0 
en 
O 
OROSBAÍ: ESTROCTORA DE L A S E X P O R T A C I O N E S SEGON S E C C I O N E S DE LA C O C I I ZONAS COPARTICIPES»• 1981 
( E s t r u c t u r a s p o r s e c c i o n e s y z o n a s e n p o r c e n t a j e s . T o t a l e s f o b e n B i l l o n e s d e d o l a r e s ) 
Cuadro 35 (cont inuación) 
| ZONAS 1 S E C C I O N E S ] 
| C O P A R T I C I P E S | I 
1 ( 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL ] 
A L A D I 28 .9 100 .0 8 . 1 0 .3 19 .5 9 2 . 2 4 5 . 2 7 8 . 3 23 .4 7 2 . 3 ~ 1 28 .5 
46 .9 0.1 6 . 3 0 .0 0.4 10.7 20 . 1 5 .7 9 .6 0 . 2 100.01 347 . 1 
HCCA 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 . t 0 .0 0 .0 0 . 0 0 .0 _ ¡ 0 . 0 
0 .0 0 . 0 0 .0 0 . 0 0 . 0 29 .5 13.2 5 .4 51 .9 0 . 0 l o o . 01 0 .1 
C A B I C O f i 0 . 3 0 .0 0 . 0 0 .0 0 . 0 o .o 0 . 0 0 .0 o .o 0 . 0 . 1 o . i 
99 .9 0 .0 0 .0 0 .0 0. 0 0 .0 0.1 0 .0 0 .0 0 . 0 100.01 1.5 
OCDE 27.1 0 .0 6 1 . 6 98 .9 58. 9 4 .8 32 .6 11 .6 7 5 . 3 2 7 . 5 - I 4 1 . 0 
30 .6 0 .0 3 3 . 4 2.4 0 . 9 0.4 10. 1 0 .6 2 1 . 6 0 . 0 100.01 498 .6 
B E . f l O . 3 .7 0 . 0 4 . 9 9 8 . 9 0 . 0 2.2 6 . 5 5 .0 2 5 . 4 4 . 2 - ¡ 7.8 
22 . 1 0 .0 14 .0 12.8 0 .0 0 .9 10.6 1.3 36 .3 0 . 0 100.01 94 .9 
Japón 0.6 0 .0 3 . 4 0 .0 0 . 0 0 .1 0 . 1 0 . 1 0 .4 0 .0 - { 1. 1 
24 .8 0 .0 6 9 . 8 0 .0 0 . 0 0 . 2 1. 1 0 .1 3 . 9 0 . 0 100.01 13 . 1 
R e s t o 22 .8 0 .0 5 3 . 3 0 .0 58. 9 2 .6 26 .0 6 .6 4 9 . 5 23 .3 - 1 32 . 1 
32 .8 0 .0 3 6 . 9 0 .0 1.2 0 .3 ( 0 .3 0.4 16. 1 0 . 0 100.0J 390 .6 
C A H E 3.4 0 .0 19 . 1 0. 0 7 .0 0 . 1 13.2 0 .0 0 .9 0 . 0 - 1 7 . 7 
20 .7 0 . 0 5 5 . 4 0 .0 0 . 6 0 . 0 21 .9 0 . 0 1.4 0 . 0 100.01 9 3 . 1 
A s i a 12.1 0 .0 6 .9 0 .0 6 . 2 0 .3 3 . 6 0 .0 0 . 0 0 .1 - ! 7 . 7 
73 .3 0 .0 20 .1 0 .0 0. 5 0.1 5 .9 0 .0 0 . 0 0 . 0 100.01 9 3 . 2 
A f r i c a 23.8 0 . 0 0 .7 0 .0 8 .4 0 .3 2.3 0 .1 0 .1 0 .0 - 1 11 .5 
95.3 0 .0 1.4 0 .0 0 .5 0 .1 2.6 0 .0 0.1 0 . 0 100 .0 ] 140.3 
R e s t o d e l 4 .4 0 .0 3 .4 0 .7 0 . 0 2 .2 3 . 1 9 .9 0 .3 0 .0 _ j 3 . 5 
n u n d o 58.1 0 .0 2 1 . 7 0 .2 0 .0 2 .0 11.1 5 .8 1.0 o . o 100.01 4 2 . 8 
100.0 100.0 100 .0 100.0 100 .0 100 .0 100. 0 100.0 100 .0 100.0 I 100.0 
TOTAL 562 .7 0 .3 2 6 9 . 9 12.3 7 . 9 4 0 . 2 154.8 25 .1 142.8 0 . 8 1216.7 
46 .3 0 .0 2 2 . 2 1.0 0 . 6 3 . 3 12 .7 2.1 11 .7 0 .1 100 .0 1216.7 
OfiOSDAXs E S I R O C I O R A D E L A S E X P O R T A C I O N E S SEGO» S E C C I O N E S DE L A C O C I I ZONAS C O P A R T I C I P E S , 1982 
( E s t r u c t u r a s p o r s a c c i o n e s y z o n a s e n p o r c e n t a j e s . T o t a l e s f o b e a s i l l o n e s d e d o l a r e s ) 
Cuadro 35 (conclus ión) 
| ZONAS 1 S E C C I O N E S I 
| C O P A R T I C I P E S | I 
I | 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL I 
A LA D I 33 .2 6 9 . 4 10.1 1.2 4 1 . 0 88 .1 3 5 . 7 7 9 . 0 23 .9 0 . 0 
47 .3 0.1 7 .6 0 . 0 0 .7 15.5 17. 1 3 .2 8 .4 0 . 0 
HCCA O.O 0 . 0 0 . 0 0 .0 0 . 0 0 . 1 0 . 0 0 .0 0 . 0 0 .0 
0.9 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 62 .1 3 7 . 9 0 .0 0 . 0 0 .0 
C A B I C O H 0.1 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 -0 0 .0 0 . 0 0 . 0 o .o 0 . 0 
99.4 0 .0 0 .0 0 . 0 0 . 0 0 .0 0 . 0 0 .0 0 .6 0 .0 
OCDE 25 .0 3 0 . 6 4 8 . 4 9 8 . 2 4 4 . 8 10 .5 4 1 . 5 16 .3 7 2 . 8 100.0 
29 .2 0 .0 29 .9 0 . 7 0 . 6 1.5 16.3 0 . 5 21.1 0.1 
E E . O O . 3 .7 2 .0 3 .3 9 8 . 2 0 . 0 2 .0 10 .5 8 . 5 28 .0 14.4 
21 .6 0 . 0 10 .2 3 . 6 0 . 0 1.5 2 0 . 8 1.4 4 0 . 8 0 -0 
Japón 1.8 0 . 0 2.6 0 .0 0 . 0 4. 1 0 . 2 0 .0 1.1 1.0 
44 .6 0 .0 34 . 3 0 .0 0 . 0 12.5 1.5 0 .0 7 . 0 0 .0 
R e s t o 19.5 2 3 . 6 4 2 . 5 0 .0 4 4 . 8 4.4 3 0 . 8 7.8 4 3 . 6 8 4 . 7 
30 .3 0 .0 3 4 . 8 0 . 0 0 .8 0 .9 16 .0 0 . 3 16 ,7 0 .1 
C A H E 3 .7 0 .0 26 . 1 0 .0 10. 4 0.1 13.9 0 .0 0 . 8 0 .0 
16.6 0 .0 61 .2 0 . 0 0 .5 0 . 1 20 .7 0 .0 0 .9 0 . 0 
A s i a 18.6 0 .0 11 .5 0 .0 0. 0 0 .5 4 . 9 0 .0 0 .0 0 . 0 
70 .7 0 .0 2 2 . 9 0 . 0 o . o 0 .2 6. 1 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
A f r i c a 15.6 0 . 0 0 . 2 0 . 0 3 .8 0 .1 1.8 0-2 0 .0 0 . 0 
95 .3 0 .0 0 . 6 0 .0 0 .3 0 . 1 3 . 7 0 .0 0 . 1 0 . 0 
R e s t o d e l 3.6 0 .0 3 . 7 0 .6 0. 0 0 .6 2 .3 4 . 5 2 .4 0 .0 
• u n do 50 .5 0 .0 27 .3 0 . 1 0. 0 1. 1 10 .7 1.8 8 .5 0 . 0 
100.0 100 .0 100.0 100.0 100. 0 100.0 100.0 l O O - O t oo .o 100.0 
TOTAL «48.6 0 .4 2 3 6 . 9 2 .8 5 . 3 5 5 . 4 150.6 12.8 111.0 0 .2 
43 .8 0 .0 2 3 . 1 0 . 3 0. 5 5.4 14 .7 1,3 10 .8 0 . 0 
- I 30 .7 
100.01 3 1 4 . 5 
1 
- t o .o 
100.01 o . t 
I 
- | o .o 
100 .0 ) 0 .5 
I 
- 1 3 7 . 5 
100.0 ) 383 .6 
1 
- I 7 . 4 
100.01 7 6 . 2 
i 
- ) 1.8 
100.0 ) 18.1 
I 
- 1 2 8 . 2 
100.0 ) 289 .2 
1 
- 1 9 .9 
100.01 101.0 
1 
- | 11.6 
100.0 ) 119.1 
I 
- ) 7 . 2 
100.0) 7 3 . 7 
1 
- 1 3 .1 
100 .0 ) 3 1 . 8 
I 
l l o o . o 
L 
1024.2 





G r á f i c o 35 
URUGUAY: Estructura de las exportaciones 
según secciones de l a CUCI (Porcentajes) 
— sec 0+1+2+4 
•••• sec 3 
— sec 5+6+7+8 
70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 
Cuadro 36 
ÜROGOAY: ESTRÜCTORA DE LAS I H P O R T A C I O N E S S E G O N S E C C I O N E S DE I A C O C I X ZONAS C O P A R T I C I P E S , 1 9 7 0 
( E s t r u c t u r a s p o r s e c c i o n e s y z o n a s e n p o r c e n t a j e s . T o t a l e s c i f e n s i l l o n e s d e d o l a r e s ) 
| ZONAS | 
| C O P A R T I C I P E S 1 
I 1 0 1 
S E C C I O N E S 
2 3 4 5 6 
I 
1 




A L A D I 8 1 . 2 4 9 . 9 5 8 . 1 8 . 0 8 1 . 3 2 1 . 8 4 5 . 8 1 8 . 0 1 5 . 9 0 . 0 
2 4 . 6 5 . 1 1 6 . 3 3 . 7 0 . 3 1 0 . 5 2 1 . 0 1 7 . 6 0 . 8 0 . 0 
H C C A 0 . 0 O.O 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
C A R I C O H 0 . 0 0 . 0 0 . 0 1. 1 0 . 0 0 . 0 0 , 0 0 . 0 0 . 1 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 9 5 . 7 0 . 0 3 . 8 o.o 0 . 0 0 . 5 0 . 0 
OCDE 1 4 . 3 2 5 . 7 3 3 . 9 6 . 5 1 5 . 3 7 3 . 0 3 6 . 8 7 5 . 7 7 7 . 4 6 8 . 2 
2 . 9 1 .8 6 . 4 2 . 0 0 . 0 2 3 . 5 1 1 . 3 4 9 . 5 2 . 7 0 . 0 
E E . U B . 3 . 0 1 6 . 0 8 . 2 4 . 9 2 . 6 1 7 . 2 5 . 1 2 1 . 7 2 3 . 7 1 3 . 6 
2 . 3 4 . 1 5 . 8 5 . 6 0 . 0 2 0 . 7 5 . 8 5 2 . 7 3 . 1 0 . 0 
Japón 0 . 0 0 . 0 1 .2 0 . 0 0 . 0 1.6 3 . 2 1 .6 8 . 7 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 7 . 3 0 . 0 0 . 0 1 7 . 1 3 1 . 9 3 3 . 6 1 0 . 1 0 . 0 
R e s t o 1 1 . 2 9 . 7 2 4 . 5 1 .6 1 2 . 8 5 4 . 1 2 8 . 5 5 2 . 5 4 5 . 0 5 4 . 5 
3 . 2 1.0 6 . 6 0 . 7 0 . 0 2 4 . 8 1 2 . 5 4 8 . 9 2 . 3 0 - 0 
C A H E 0 . 0 1 .7 0 . 1 0 . 9 2 . 1 2 . 0 7 . 8 6 . 2 2 . 9 3 1 . 8 
0 . 1 1 .5 0 . 2 3 . 7 0 . 1 8 . 6 3 1 . 4 5 3 . 0 1 .3 0 . 1 
A s i a 3 . 4 8 . 9 6 . 8 5 6 . 2 0 . 9 0 . I 9 . 4 0 . 1 2 . 3 0 . 0 
3 . 1 2 . 7 5 . 6 7 5 . 3 0 . 0 0 . 2 1 2 . 6 0 . 2 0 . 4 0 . 0 
A f r i c a 0 . 1 0 . 4 1.0 2 5 . 6 0 . 0 2 . 9 o . i o .o 0 . 0 0 . 0 
0 . 2 0 . 3 2 . 0 8 6 . 7 0 . 0 1 0 . 5 0 . 2 0 . 1 0 . 0 0 . 0 
R e s t o d e l 1.0 1 3 . 4 0 . 1 1.6 0 . 4 0 . 1 0 . 2 0 , 0 1 .5 0 . 0 
• un d o 1 1 . 1 5 0 . 9 1.1 2 7 . 6 0 . 0 1 .8 3 . 7 0 . 8 2 . 9 0 . 0 
1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 l o o . o 1 0 0 - 0 1 0 0 . 0 l o o . o 1 0 0 . 0 l o o . o 
TOTAL 2 2 . 6 7 . 7 2 1 . 0 3 4 . 1 0 . 2 3 5 . 9 3 4 . 3 7 3 . 0 4 . 0 0 . 0 
9 . 7 3 . 3 9 . 0 1 4 . 7 0 . 1 1 5 . 4 1 4 . 7 3 1 . 3 1 .7 0 . 0 
- 1 3 2 . 0 
100.01 7 4 . 5 
1 
- 1 0 - 0 
100.01 o.o 
1 
- I 0 -2 
100.01 0 .4 
I 
- | 4 8 . 0 
100.01 111.7 
1 
- 1 12.9 
100.0 ] 3 0 . 0 
1 
- 1 1.5 
100.01 3 .4 
1 
- 1 3 3 . 6 
100.01 78 .3 
1 
- | 3 . 7 
100.01 8 .5 
1 
- 1 11.0 
1OO.01 25 .5 
I 
- 1 4 . 3 
100.01 10.1 
I 
- 1 0 . 9 
tOO.OI 2 .0 
I 






URUGUAY : E S T R U C T U R A DE L A S I H P O R T A C I O N E S S E G U N S E C C I O N E S DE L A C U C I í ZONAS C O P A R T I C I P E S , 1971 
( E s t r u c t u r a s p o r s e c c i o n e s y z o n a s e n p o r c e n t a j e s . T o t a l e s c i f e n B i l l o n e s d e d o l a r e s ) 
Cuadro 36 (cont inuación) 
I ZONAS ] 
1 C O P A R T I C I P E S I 
) 1 
S E C C I O N E S 
4 5 TOTAL 
A L A D I 0 3 . 6 
2 4 . S 
3 7 . 3 
2 . 8 
5 7 . 5 
1 5 . 2 
8 . 4 
3 . 5 
8 0 . 2 
0 . 2 
2 1 . 1 
1 0 . 8 
5 2 . 9 
2 0 . 0 
2 3 . 8 
2 2 . 0 
1 9 . 7 
1 .0 
0 . 0 
0 . 0 
- 1 
1 0 0 . 0 1 
1 
- i 
1 0 0 . 0 ) 
l 
- 1 
1 0 0 . 0 1 
1 
- 1 
1 0 0 . 0 1 
1 
- 1 
1 0 0 . 0 1 
1 
- 1 
l o o . 0 1 
I 
3 4 . 2 
7 6 . 0 
HCCA 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
C A B I C O N 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 .5 
9 6 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
2 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 .0 
0 . 1 
0 . 4 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 2 
0 . 5 
OCDE 1 4 . 1 
3 . 0 
3 2 . 9 
1 . 8 
3 5 . 6 
6 . 9 
9 . 0 
2 . 8 
1 4 . 7 
0 . 0 
6 9 . 8 
2 6 . 4 
4 0 . 4 
1 1 . 2 
6 6 . 6 
4 5 . 1 
7 4 . 8 
2 . 8 
8 0 . 0 
0 . 0 
4 6 . 6 
1 0 3 . 5 
E E . U U . 3 . 4 
3 . 2 
2 0 . 7 
5 . 1 
6 . 4 
5 . 5 
5 . 3 
7 . 3 
1 .8 
0 . 0 
1 8 . 6 
3 1 . 1 
4 . I 
5 . 1 
1 2 . 7 
3 8 . 2 
2 7 . 1 
4 . 4 
4 0 . 0 
0 . 0 
1 0 . 5 
2 3 . 3 
Japón 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 7 
4 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
2 , 1 
2 2 . 7 
3 . 8 
3 0 . 4 
1.7 
3 3 . 4 
8 . 8 
9 . 4 
0 . 0 
0 . 0 
1 .6 
3 . 6 
R e s t o 1 0 . 7 
3 . 1 
1 2 . 2 
0 . 9 
2 8 . 4 
7 . 4 
3 . 7 
1.6 
1 2 . 9 
0 . 0 
4 9 . 1 
2 5 . 1 
3 2 . 5 
1 2 . 2 
5 2 . 2 
4 7 . 8 
3 8 . 9 
1 .9 
4 0 . 0 






1 0 0 . 0 1 
1 
3 4 . 5 
7 6 . 6 
C A N E 0 . 0 
0 . 2 
1 . 5 
1 .8 
0 . 4 
1 .5 
0 . 1 
0 . 4 
0 . 0 
0 . 0 
4 . 4 
3 6 . 9 
1 .5 
9 . 4 
3 . 1 
4 7 . 7 
2 . 5 
2 . 0 
2 0 . 0 
0 . 0 
2 . 1 
4 . 6 
A s i a 1.1 
1. 1 
1 1 . 6 
3 . 1 
4 . 6 
4 . 3 
5 6 . 3 
8 4 . 3 
0 . 9 
0 . 0 
0 , 1 
0 . 1 
4 . 8 
6 . 5 
0 . 1 
0 . 2 
1 .9 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
1 
- 1 










9 . 6 
2 1 . 4 
A f r i c a 0 . 0 
0 . 0 
0 . 9 
0 . 6 
0 . 9 
1.9 
2 2 . 9 
8 0 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 9 
1 6 . 6 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
4 . 1 
9 . 1 
R e s t o d e l 
aun do 
1.1 
3 . 6 
1 5 . 8 
1 3 . 1 
1. 1 
3 . 1 
1.8 
8 . 5 
4 . 1 
0 . 1 
0 . 6 
4 . 5 
0 . 3 
1 .4 
6 . 4 
6 5 . 2 
1.1 
0 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 1 
6 . 9 
1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 l o o . o 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 
TOTAL 2 2 . 2 
1 0 . 0 
5 . 7 
2 . 6 
2 0 . 1 
9 . 0 
3 2 . 0 
1 4 . 4 
0 . 2 
0 . 1 
3 9 . 1 
1 7 . 6 
2 8 . 7 
1 2 . 9 
7 0 . 1 
3 1 . 6 
3 . 8 
1 . 7 
0 . 0 
0 . 0 l o o . o 
2 2 2 . 0 
2 2 2 . 0 
ÜHOGOAY: E S T 8 0 C I O B A DE L A S I M P O S T A C I O N E S S E G U N S E C C I O N E S DE LA C D C I X ZONAS C O P A B T I C I P E S , 1972 
( E s t r u c t u r a s p o r s e c c i o n e s y z o n a s e n p o r c e n t a j e s . T o t a l e s c i £ e n B i l l o n e s d e d o l a r e s ) 
Cuadro 36 (continuación) 
| ZONAS 1 
| C O P A B T I C I P E S | 
I ( 0 1 
S E C C I O N E S 
2 3 4 5 6 
I 
1 
7 8 9 TOTAL 1 
A L A D I 74.2 55.3 60.0 7.7 97 .7 20.5 62.2 29.9 23.5 0.0 _ I 3 7 . 7 
22.9 3.5 16.6 3.4 1.6 11.2 21.9 17.9 0.9 0.0 100.0) 70.4 
ñCCA 0.0 0 .2 0 . 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - ¡ 0.0 
0 .0 100.0 0.0 0.0 o.o 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0) 0.0 
C A B I C O H Q..0 0.0 0. 1 1.2 o.o 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 _ ¡ 0.2 
0.0 0 .0 5.8 88.0 0.0 5.8 0.0 0.0 0.5 0.0 100.0) 0 . 4 
OCDE 23.8 18.2 33.3 6.8 2.0 71.7 31. 8 66.9 71.4 0.0 _ j 43 .0 
6.4 1.0 8. 1 2.7 0.0 34.4 9.8 35.2 2.4 0.0 100.0) 80 .4 
E E . 0 0 . 2.7 9.5 5.6 5.3 0. 8 11.0 4.2 23.2 22.2 0.0 - ¡ 10.4 
3.0 2.2 5.6 8.6 0.0 21.9 5.3 50.3 3. 1 0.0 100.01 19.4 
Japón 0.0 0 .0 0.5 0.0 0-0 1.3 2.4 3.4 7.4 0.0 - ¡ 1.5 
0.2 0 . 0 3.7 0.0 0.0 17.6 20.7 50.7 7. 1 0.0 100.0) 2.8 
B e s t o 21.1 8.8 27.2 1.5 1.2 59.4 25. 2 40.3 41.7 0.0 . j 31. 1 
7.9 0.7 9. 1 0.8 o.o 39.4 10.6 29.3 1.9 o.o 100.01 58. 1 
C A B E 0.4 0.5 0. 1 1.2 0.0 1.7 1.2 3.1 2.1 100.0 _ J 1.5 
3 . 1 0.9 0 . 5 13.5 o.o 22.9 10.4 46.7 2.0 0.1 loo.0| 2.8 
A s i a 0.9 12.6 5. 1 54.0 o. i 0 . 2 3.8 0.0 1.2 0.0 _ } 10.7 
1.0 2.8 5.0 85.8 0. 0 0.5 4.7 0.1 0.2 0.0 100.01 19.9 
A f r i c a 0.0 0.9 0.7 27. 2 o.o 5. 1 0.0 0.0 0.0 0.0 _ ¡ 5 . 8 
0.0 0.4 1.3 79.9 0 . 0 18.1 0. 1 0. 1 0.0 0.0 100.01 10.8 
B e s t o d e l 0.7 12.2 0.7 1.9 0.2 0.7 1.0 0.0 1.7 0.0 _ ¡ 1. 1 
a n u d o 7.8 26.7 6.8 29.8 0. 1 13.6 12.6 0-4 2.3 0 . 0 100.01 2.0 
100.0 100.0 100.0 100.0 100-0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 ¡ 100.0 
— — — — — — — — — — 
T O T A L 21.7 4.5 19.5 31 .6 1.1 36.6 24.8 42.2 2.7 * 0.0 _ 166.7 





0 R 0 G U A I : E S T R U C T U R A DE L A S I H P O R T A C I C H E S SEGOH S E C C I O N E S DE L A C O C I I ZONAS C O P A R T I C I P E S , 1973 
( E s t r u c t u r a s p o r s e c c i o n e s y z o n a s e n p o r c e n t a j e s . T o t a l e s c i f e n B i l l o n e s d e d o l a r e s ) 
Cuadro 36 (cont inuación) 
| ZONAS | S E C C I O N E S 1 
| C O P A R T I C I P E S 1 Í 
| J 0 1 2 3 4 5 6 7 6 9 T O Z A L | 







5 . 2 
83.6 












l o o . 0 1 
1 
- J 
1 0 0 . 0 1 
1 
- 1 
1 0 0 . 0 1 
1 
4 3 . 0 
121.8 
flCCA 0 - 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
100 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
C A B I C O H 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 2 
5.5 
1.7 
9 3 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
0 .3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 4 
1 .0 
OCDB 21 . 0 








0 . 0 





2 7 . 0 
61.4 
2 .3 
6 6 . 7 
0 . 0 
 
- 1 
1 0 0 . 0 1 
1 
- 1 
1 0 0 . 0 1 
1 
- 1 
1 0 0 . 0 1 
1 
- 1 
100 . 0 ) 
1 
- i 









1 0 0 . 0 1 
35 .7 
101.1 
E E . U U . 5.3 
6. 1 




3 . 2 
7. 1 
2 . 5 








3 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
8 . 8 
2 4 . 9 
Japón 0 . 0 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 4 
3.9 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 .6 
10.1 






0 . 0 
0 . 0 
1.2 
3.4 
B e s t o 15.7 
6.3 
10.7 















6 6 . 7 
0 . 0 
25 .7 
72 .9 
C A B E 3 .» 
21.5 
1.4 
2 . 2 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 5 
0 . 0 
0 . 0 






0 . 8 
0 - 7 
0 . 0 
0 . 0 
1 .6 
4.6 




4 . 7 
5 . 0 
44.6 
86.9 
2 . 1 
0 . 0 





0 . 2 
1.8 
0 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
9.9 
2 8 . 0 
A f r i c a 0 .5 
0 .6 
0 .5 




8 7 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
4.6 
10.7 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
8.3 
23 .5 
B e s t o d e l 
« a n d o 
1.9 
17.5 
13 . 2 
2 9 . 5 
1 .0 
9.6 
0 . 2 
3.7 
0. 0 
0 . 0 
1.3 
23 . 2 
0 .8 
14.4 
0 . 1 
1.7 
0 .3 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
1. 1 
3.2 




1 0 0 . 0 












5 4 . 0 





0 . 0 
0 . 0 l o o . o 
283.2 
2 8 3 . 2 
O B B G O A I : ESTRÜCTOBA DE L A S I M P O R T A C I O N E S S E G U N S E C C I O N E S DE L A C O C I I ZONAS C O P A R T I C I P E S , 1974 
( E s t r u c t u r a s p o r s e c c i o n e s 7 z o n a s e n p o r c e n t a j e s . T o t a l e s c i f e n s i l l o n e s d e d o l a r e s ) 
Cuadro ?t> (cont inuación) 
I ZONAS I 
1 C O P A R T I C I P E S ) 
I J 0 1 
S E C C I O N E S 
2 3 4 5 6 
1 
1 
7 8 9 TOTAL I 
A L A O I 8 4 . 9 4 7 . 3 5 3 . 2 1 0 .4 8 5 . 1 1 9 . 8 5 4 . 6 4 3 . 3 3 3 . 2 6 . 3 - 1 3 4 . 2 
2 5 . 0 2 . 6 1 4 . 2 1 0 . 0 0 . 3 1 1.4 1 8 . 1 1 7 . 1 1.4 0 . 0 too.0 1 1 6 5 . 8 
HCCA 0 . 0 0 . 0 0 . 9 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 _ ¡ 0 . 1 
O.O 0 . 0 1 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 O . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 . 4 
C A B I C O a 0 . 0 0 . 0 0 . 6 0 . 8 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 - 0 0 . 0 0 . 0 - 1 0 . 3 
0 . 0 0 . 1 1 5 . 3 8 4 . 5 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 2 0 . 0 1 0 0 . 0 1 1.6 
OCDE 1 3 . 2 3 6 . 6 3 3 . 9 2 . 5 1 4 . 9 6 5 , 7 3 7 . 8 5 4 , 2 5 1 . 5 7 5 . 0 _ ¡ 3 1 . 3 
4 . 2 2 . 2 9 . 9 2 . 6 0 . 1 4 1 . 5 1 3 . 7 2 3 . 4 2 . 4 0 . 0 1 0 0 . 0 1 1 5 1 . 7 
E B . 0 O . 1 .8 2 4 . 6 1 0 . 7 1 .7 4 . 0 1 3 . 2 6 . 2 1 2 . 4 1 9 . 4 0 . 0 - ! 7 . 4 2 . 4 6 . 2 1 3 . 1 7 . 7 0 . 1 3 4 . 9 9 . 4 2 2 . 5 3 . 8 0 . 0 1 0 0 . 0 1 3 6 . 1 
Japón 0 . 0 0 . 0 0 . 9 0 . 0 0 . 0 1 .4 4 . 8 2 . 4 6 . 2 0 . 0 - j 1 .3 
0 . 2 0 . 0 6 . 0 0 . 0 0 . 0 2 0 . 1 4 0 . 5 2 4 . 2 8 . 9 0 . 0 100.01 6 . 5 
S e s t o 1 1 . 3 12. 0 2 2 . 3 0 . 8 1 1 . 0 5 1 . 1 2 6 . 8 3 9 . 4 2 4 . 0 7 5 . 0 - j 2 2 . 5 
5 . 1 1 . 0 9 . 1 1 . 1 0 . 1 4 4 . 9 1 3 . 5 2 3 . 7 1 . 6 0 . 0 t o o . o i 1 0 9 . 1 
CARE 0 . 0 0 . 5 2 . 9 0 . 0 0 . 0 1 .4 1 .2 2 . 0 0 . 7 1 8 . 8 - ¡ 1 .0 0 . 0 0 . 9 2 7 . 0 1 .4 0 . 0 2 8 . 2 1 4 . 3 2 7 . 0 1 . 1 0 . 1 1 0 0 . 0 ] 4 . 8 
A s i a 1.6 9 . 2 5 . 9 7 1 . 5 0 . 0 0 . 0 2 . 3 0 . 4 2 . 4 0 . 0 _ } 2 4 . 6 
0 . 6 0 . 7 2 . 2 9 5 . 0 0 . 0 0 . 0 1. 1 0 . 2 0.1 0 . 0 1 0 0 . 0 1 1 1 9 . 6 
A f r i c a 0 . 3 0 . 0 0 . 7 1 4 . 4 0 . 0 8 . 7 0 . 1 0 . 0 0 . 0 0 . 0 - j 6 . 5 
0 . 5 0 . 0 1.0 7 2 . 2 0 . 0 2 6 . 1 0 . 1 0 . 0 0 . 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 3 1 . 7 
B e s t o d e l 0 . 0 6 . 3 2 . 0 0 . 4 0 . 0 4 . 5 4 . 0 0.1 1 2 . 2 0 . 0 - ( 2 . 0 • n o d o 0 . 0 6 . 1 9 . 3 6 . 0 0 . 0 4 5 . 8 2 3 . 2 0 . 5 9 . 1 0 . 0 1 0 0 . 0 1 9 . 5 
1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 .0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 { 1 0 0 . 0 
TOTAL 4 8 . 7 9 . 1 4 4 . 2 1 5 9 . 1 0 . 6 9 5 . 9 5 4 . 9 6 5 . 6 7 . 1 0 . 0 _ 4 8 5 . 1 
1 0 . 0 1 . 9 9 . 1 3 2 . 8 0 . 1 1 9 . 8 1 1 .3 1 3 . 5 1 . 5 0 . 0 1 0 0 . 0 4 6 5 . 1 
en 
O 
H B U G U A I : E S T B U C T U B A DE L A S I M P O S T A C I O N E S S E G U N S E C C I O N E S DE L A C U C I I ZONAS C O P A B T I C I P E S , 1 9 7 5 
( E s t r u c t u r a s p o r s e c c i o n e s y z o n a s e n p o r c e n t a j e s . T o t a l e s c i f e n B i l l o n e s d e d o l a r e s ) 
Cuadro 36 (cont inuación) 
I ZONAS j S E C C I O N E S I 
I C O P A R T I C I P E S I 1 
I 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL | 
A L A D I 6 9 . 6 4 3 . 4 3 6 . 0 2 o . 1 4 6 . 4 1 6 . 3 4 0 . 4 3 6 . 2 2 1 . 6 0 . 0 - j 2 9 . 6 
9 . 9 1. 8 1 1 .5 2 1 . 1 4 . 2 1 0 . 1 1 7 . 2 2 3 . 1 1. 1 0 . 0 too.01 T 5 2 . 8 
HCCA 0 . 0 0 . 1 0 . 4 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 _ ¡ 0 . 0 
0 . 0 2 . 6 9 5 . 8 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 1 .6 0 . 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 . 2 
C A B I C O H 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 8 0 . 0 0 . t 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 _ j 0 . 3 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 9 5 . 0 0 . 0 4 . 9 0 . 0 0 . 0 0 . 1 0 . 0 loo.01 1 .3 
OCDE 2 6 . 9 3 1 . 1 4 1 . 9 4 . 6 5 3 . 6 8 1 . 1 5 2 . 1 6 0 . 9 6 8 . 8 l o o . o _ j 4 2 . 2 
2 . 7 0 . 9 9 . 4 3 . 4 3 . 4 3 4 . 9 1 5 . 6 2 7 . 3 2 . 5 0 . 0 1 0 0 . 0 ) 2 1 8 . 1 
E E . U U . 1 .3 11. 9 1 6 . 9 0 . 9 5 1 . 4 1 9 . 3 6 . 0 1 2 . 6 2 0 . 5 3 8 . 5 - I 1 0 . 4 
0 . 5 1. 4 1 5 . 4 2 . 8 1 3 . 2 3 3 . 6 7 . 2 2 2 . 9 3 . 0 0 . 0 1 0 0 . 0 ) 5 3 . 8 
Japón 0 . 0 0 . 0 1. 1 0 . 0 0 . 0 1.4 9 . 5 3 . 4 11.1 0 . 0 _ ¡ 2 . 4 
0 . 0 0 . 0 4 . 5 0 . 0 0 . 0 1 1 . 1 5 0 . 6 2 6 . 8 7 . 1 0 . 0 1 0 0 . O ) 1 2 . 2 
B e s t o 2 5 . 6 1 9 . 2 2 4 . 0 3 . 6 2 . 2 6 0 . 4 3 6 . 6 4 4 . 9 3 7 . 2 6 1 . 5 _ 1 2 9 . 4 
3 . 7 0 . 8 7 . 7 3 . 9 0 . 2 3 7 . 3 1 5 . 7 2 8 . 8 1.9 0 . 0 100.01 1 5 2 . 0 
C A H E 0 . 0 0 . 9 0 . 0 2 . 6 0 . 0 1.9 1 .2 2 . 2 1 .8 0 . 0 - I 1 .8 
0 . 0 0 . 6 0 . 1 4 6 . 0 0 . 0 1 9 . 3 8 . 7 2 3 . 8 1 .5 0 . 0 1 0 0 . 0 1 9 . 1 
A s i a 2 . 5 1 4 . 5 5 . 4 6 0 - 7 0 . 0 0.1 6 . 2 0 . 6 5. 1 0 . 0 - ¡ 2 0 . 7 
0 . 5 0 . 8 2 . 5 9 1 . 4 0 . 0 0 . 1 3 . 8 0 . 5 0 . 4 0 . 0 1 0 0 . 0 1 1 0 7 . 1 
A f r i c a 1.0 0 . 0 1 6 . 2 1 0 . 4 0 . 0 0 . 2 0. 1 0 . 0 0 . 0 0 . 0 - ) 4 . 9 
0 . 8 0 . 0 3 1 . 6 6 6 . 6 0 . 0 0 . 9 0 . 2 0 . 0 0 . 0 0 . 0 100.01 2 5 . 1 
B e s t o d e l 0 . 0 1 0 . 0 0 . 1 0. 9 0 . 0 0 . 2 0 . 0 0 . 1 2 . 7 0 . 0 _ ¡ 0 . 5 
• u n d o 0 . 0 2 3 . t 2 . 3 5 3 . 7 0 . 0 8 . 2 1 . 0 3 . 9 7 . 7 0 . 0 1 0 0 . 0 ) 2 . 7 
1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 l O O . O 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 - 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 I 1 0 0 . 0 
T O T A L 2 1 . 7 6 . 2 4 9 . 0 1 6 1 . 2 1 3 . 8 9 4 . 0 6 5 . 2 9 7 . 6 7 . 8 0 . 0 
_ 5 1 6 . 4 
4 . 2 1. 2 9 . 5 3 1 . 2 2 . 7 1 8 . 2 1 2 . 6 1 8 . 9 1 . 5 0 - 0 1 0 0 . 0 5 1 6 . 4 
O8OG0AÍ: E S T R B C T O B A DE L A S I M P O R T A C I O N E S SEGON S E C C I O N E S DE L A C O C I Y 
( E s t r u c t u r a s p o r s e c c i o n e s y z o n a s e n p o r c e n t a j e s . T o t a l e s c i f e n 
ZONAS C O P A S T I C I P B S , 1976 
B i l l o n e s de d o l a r e s ) 
Cuadro 36 (cont inuación) 
| ZONAS | S E C C I O N E S ) 
I C O P A R T I C I P E S 1 | 
| 1 0 1 2 3 * 5 6 7 8 9 T O T A L | 
A L A O I 7 6 . 9 5 4 . 9 5 0 . 5 1 7 . 4 8 7 . 6 2 0 . 0 5 1 . 3 4 7 . 2 2 1 . 0 0 . 0 
1 0 . 0 2 . 0 9 . 9 1 7 . 3 1 .6 7 . 7 1 4 . « 3 6 . 1 1.1 0 . 0 
HCCA 0 . 0 0 . 0 0 . 1 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
0 . 0 2 . 3 7 9 . 5 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 1 8 . 2 0 . 0 0 . 0 
C A B I C O H 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 9 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 1 0 . 0 9 8 . 0 0 . 0 1 .8 0 . 0 0 . 0 0 . 2 0 . 0 
OCDE 2 1 . « 2 5 . 8 2 8 . 5 1. 1 1 1 . 0 7 5 . 3 4 2 . 1 4 8 . 6 6 5 . 9 9 5 . 5 
3 . 0 1 .0 6 . 1 1.2 0 . 2 3 1 . 5 1 2 . 8 4 0 . 4 3 . 7 0 . 0 
E E . O O . 0 . 9 1 0 . 3 1 1 . 2 0 . 5 0 . 4 2 1 . 8 6 . 6 1 2 . 1 1 6 . 6 5 4 . 5 
0 . 5 1 .5 9 . 3 2 . 2 0 . 0 3 5 . 7 7 . 9 3 9 . 2 3 . 6 0 . 0 
Japón 0 . 0 0 . 0 0 . 9 0 . 0 0 . 0 0 . 9 6 . 4 2 . 8 1 3 . 4 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 3 . 5 0 . 0 0 . 0 6 . 6 3 4 . 9 4 1 . 5 1 3 . 5 0 . 0 
B e s t o 2 0 . 5 1 5 . 6 1 6 . 3 0 . 6 1 0 . 7 5 2 . 6 2 9 . 1 3 3 . 7 3 5 . 9 4 0 . 9 
« . 2 0 . 9 5 . 1 0 . 9 0 . 3 3 2 . 0 1 2 . 9 4 0 . 8 2 . 9 0 . 0 
C A B E 0 . 0 2 . 7 1 .8 1.0 0 . 0 4 . 0 1. 5 1 .9 1 .3 4 . 5 
0 . 0 2 . 0 7 . 3 1 9 . 7 0 . 0 3 2 . 0 8 . 4 2 9 . 2 1 .4 0 . 0 
A s i a 1.7 1 1 . 2 6 . 5 5 6 . 9 1 .4 0.1 4 . 7 0 . 3 8 . 3 0 . 0 
0 . « 0 . 7 2 . 1 9 3 . 5 0 . 0 0 . 1 2 . 2 0 . 4 0 . 7 0 . 0 
A f r i c a 0 . 0 0 . 0 1 1.0 2 1 . 0 0 . 0 0 . 3 0 . 1 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 9 . « 9 0 . 0 0 . 0 0 . 4 0 . 1 O .O 0 . 0 0 . 0 
S e s t o d e l 0 . 0 5 . 3 1.6 1.7 0 . 0 0 . 2 0 . 4 2 . 1 3 . 6 0 . 0 
• a n d o 0 . 0 4 . 6 7 . 7 « 1 . 1 0 - 0 1 . 5 2 . 7 3 8 . 0 4 . 5 0 . 0 
1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . O 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 
TOTAL 2 7 . 2 7 . 5 4 1 . 2 2 0 7 . 9 3 . 8 8 0 . 8 5 8 . 6 1 6 0 . 7 1 0 . 6 0 . 0 
4 . 5 1 .2 6 . 9 3 4 . 7 0 . 6 1 3 . 5 9 . 8 2 6 . 8 1 .8 0 . 0 
- 1 3 5 . 1 
1 0 0 . 0 1 2 0 9 . 9 
I 
- 1 0 . 0 
1 0 0 . 0 1 0 . 0 
I 
- 1 0 . 3 
1 0 0 . 0 1 1 . 9 
I 
- 1 3 2 . 2 
1 0 0 . 0 ) 1 9 3 . 1 
l 
- | 8 . 3 
1 0 0 . 0 1 4 9 . 5 
1 
- | 1 .8 
1 0 0 . 0 1 1 0 . 8 
1 
- ) 2 2 . 2 
1 0 0 . 0 ) 1 3 2 . 8 
1 
- 1 1 .7 
1 0 0 . 0 1 1 0 . 2 
I 
- 1 2 1 . 1 
1 0 0 . 0 ] 1 2 6 . 5 
I 
- 1 8 . 1 
1 0 0 . 0 ) 4 8 . 5 
I 
- | 1 .4 
1 0 0 . 0 1 8 . 7 
I 
] 1 0 0 . 0 
i 
5 9 8 . 8 
1 0 0 . 0 5 9 8 . 8 
en 
en 
UB06UAÍ: ESTBDCTOBA OE L A S I H P O R T A C I O N E S SEGUN S E C C I O N E S DE LA C O C I í ZONAS C O P A R T I C I P E S , 1 9 7 7 
( E s t r u c t u r a s p o r s e c c i o n e s y z o c a s e n p o r c e n t a j e s . T o t a l e s c i f e n B i l l o n e s d e d o l a r e s ) 
Cuadro 36 (continuación) 
ZONAS 1 
C O P A R T I C I P E S 
0 1 2 3 
S E C C 
4 
I O N 
5 
E S 




A L A D ! 6 0 . 9 5 3 . 9 3 9 . 4 2 0 . 2 6 1 . 3 2 2 . 1 5 3 . 7 3 4 . 4 1 9 . 9 1 .3 3 4 . 1 
1 0 . 3 1 .7 1 0 . 7 1 5 . 1 1 .3 9 . 2 2 0 . 6 2 9 . 8 1 .3 0 . 0 1 0 0 . 0 1 2 2 8 . 0 
BCCA 0 . 0 0 . 4 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 - 1 o.o 
0 . 0 6 6 . 7 0 . 0 0 . 0 0 . 0 3 1 . 0 2 . 4 0 . 0 0 . 0 0 . 0 1 0 0 . O ] 0.0 
C A B I C O B 0 . 0 0 . 0 0 . 0 1.1 0 . 0 0 . 0 O.O 0 . 0 0 . 0 0 . 0 - ¡ 0.3 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 9 9 . 6 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 4 0 . 0 l o o . Oí 1 .9 
OCDE 1 6 . 5 3 2 . 2 4 3 . 9 1 . 5 3 8 . 6 7 2 . 8 4 1 . 5 5 6 . 6 6 5 . 6 9 8 . 7 - J 39.7 
1.8 0 . 9 1 0 . 2 0 . 9 0 . 7 2 6 . 0 1 3 . 6 4 2 . 0 3 . 7 0 . 0 1 0 0 . 0 ] 2 6 5 . 5 
E E . U U . 1.9 3 . 4 2 8 . 1 0 . 6 2 8 . 4 2 0 . 9 6 . 8 1 1 . 2 1 9 . 3 7 8 . 5 _ j 10.7 
0 . 8 0 . 3 2 4 . 3 1 .5 1. 9 2 7 . 8 8 . 3 3 0 . 9 4 . 1 0 . 1 1 0 0 . 0 ] 7 1 . 3 
Japón 0 . 0 0 . 0 0 . 9 0 . 0 0 . 0 1 .7 6 . 7 3 . 6 1 4 . 2 0 . 0 - ¡ 2 . 6 
0 . 0 0 . 0 3 . 3 0 . 0 O . 0 9 . 2 3 4 . 1 4 0 . 8 1 2 . 5 0.0 1 0 0 . 0 1 17.2 
B e s t o 1 4 . 6 2 8 . 9 1 4 . 9 0 . 8 1 0 . 2 5 0 . 2 2 6 . 0 4 1 . 8 3 2 . 1 2 0 . 3 - 1 2 6 . 5 
2 . 4 1 .2 5 . 2 0 . 8 0 . 3 2 6 . 9 1 3 . 8 4 6 . 6 2 . 7 0 . 0 100 .01 1 7 7 . 0 
C A B E 0 . 0 5 . 8 0 . 5 0 . 6 0 . 0 4 . 3 1.7 1 .6 0 . 8 0 . 0 - ¡ 1.6 
0 . 0 4 . 0 2 . 8 9 . 9 0 . 0 3 8 . 6 1 4 . 1 2 9 . 4 1 . 1 o .o 1 0 0 - 0 1 1 0 . 7 
A s i a 2 . 5 3 . 6 6 . 6 5 0 . 6 0 . 1 0 . 1 2 . 6 0 . 7 1 1 . 1 o.o - . , 14.5 
0 . 8 0 . 3 4 . 2 8 9 . 1 0 . 0 0 . 1 2 . 4 1 .5 1 . 7 0 . 0 100 .01 97.2 
A f r i c a 0 . 1 0 . 0 8 . 7 2 4 . 9 0 . 0 0 . 3 0 . 3 6 . 2 0 . 0 o .o - J 9 . 1 
0 . 0 0 . 0 6 . 8 7 0 . 0 0 . 0 0 . 5 0 . 5 2 0 . 1 0 . 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 6 0 . 9 
B e s t o d e l 0 . 0 4 . 1 1.0 t. 1 0 . 0 0 . 3 0 . 1 0 . 4 2 . 6 0 . 0 - 1 0.7 
B u n d o 0 . 0 6 . 9 1 3 . 5 4 1 . 7 0 . 0 6 . 9 1 .9 1 9 . 9 9 . 1 0 . 0 1O0.O1 4.4 
1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 l o o . o l o o . o 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 l o o . o 1 100.0 
~ z Z - . . - _ _ _ _ — - — " •* i — 
TOTAL 2 9 . 1 7 . 4 6 1 . 8 1 7 1 . 1 4 . 7 9 4 . 9 8 7 . 3 1 9 7 . 1 1 5 . 1 0 . 1 _ 6 6 8 . 6 
4 . 4 I . 1 9 . 2 2 5 . 6 0 . 7 1 4 . 2 1 3 . 1 2 9 . 5 2 . 3 o.o 1 0 0 . 0 6 6 6 . 6 
U B U G U A I : ESTBOCTUBA DE L A S IñPOBTACIONES S E G U N S E C C I O N E S DE L A C U C I X ZONAS C O P A B T I C I P B S , 1978 
( E s t r u c t u r a s p o r s e c c i o n e s y z o n a s e n p o r c e n t a j e s . T o t a l e s c i f e n s i l l o n e s d e d o l a r e s ) 
Cuadro 36 (continuación) 
I ZONAS 1 S E C C I O N E S | 
1 C O P A R T I C I P E S I 1 
I 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 T O T A L i 
A L A D I 7 8 . 9 4 9 . 0 5 1 . 6 1 0 . 8 6 1 . 6 2 2 . 0 5 1 . 3 3 5 . 1 3 2 . 6 0 . 0 
1 2 .6 1 .8 1 2 . 9 1 1 . 3 0 . 8 1 0 . 2 1 9 . 4 2 8 . 2 2 . 6 0 . 0 
HCC A 0 . 0 0 . 2 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 - 0 0 . 0 0 . 0 
0 . 0 7 8 . 3 0 . 0 0 . 0 0 . 0 2 1 . 7 0 . 0 0 . 0 0 . 0 O .O 
C A B I C O B 0 . 0 0 . 0 0 . 0 1 .0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0.1 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 0 . 3 9 8 . 7 0 . 0 0 . 5 0 . 0 0 . 0 0 . 5 0 . 0 
OCDE 2 0 . 4 4 0 . 4 3 1 . 4 1.6 3 3 . 9 7 2 . 5 4 3 . 6 6 1 . 8 5 7 . 8 1 0 0 . 0 
2 . 7 1 . 3 6 . 6 1.4 0 . 4 2 8 . 2 1 3 . 8 4 1 . 7 3 . 9 0 . 0 
E E . U U . 1 .5 3 . 0 1 3 . 5 1 .0 1 9 . 6 1 8 . 3 6 . 2 1 3 . 3 1 7 . 0 5 0 . 0 
0 . 9 0 . 4 1 2 . 1 3 . 6 0 . 9 3 0 . 3 8 . 3 3 6 . 3 4 . 9 0 . 0 
Japón 0 . 0 0 . 0 1 .2 0 . 0 0 . 0 1 . 0 6 . 2 3 . 3 1 0 . 6 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 4 . 4 0 . 0 0 . 0 6 . 9 3 5 . 4 4 0 . 3 1 3 . 1 0 . 0 
B e s t o 1 8 . 9 3 7 . 4 1 6 . 7 0 . 5 1 4 . 4 5 3 . 3 3 1 . 3 4 5 . 1 3 0 . 2 5 0 . 0 
3 . 6 1 .7 5 . 0 0 . 7 0 . 2 2 9 . 2 1 3 . 9 4 2 . 9 2 . 9 0 . 0 
C A N E 0 . 0 3 . 5 1 . 5 0 . 0 0 . 0 3 . 5 1 . 8 1.5 0 . 6 0 . 0 
0 . 0 3 . 2 9 . 3 0 . 8 0 . 0 3 9 . 9 1 6 . 9 2 8 . 7 1 .1 0 . 0 
A s i a 0 . 7 1 .4 8 . 2 6 4 . 8 4 . 5 0 . 1 2 . 6 1 .3 7 . 2 0 . 0 
0 . 2 0 . 1 2 . 8 9 3 . 2 0 . 1 0 . 1 1.4 1.5 0 . 8 0 . 0 
A f r i c a 0 . 0 0 . 0 7 . 4 2 0 . 8 0 . 0 1 .0 0 . 5 0 . 1 0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 7 . 6 8 9 . 4 0 . 0 2 . 0 0 . 7 0 . 3 0 . 0 0 . 0 
B e s t o d e l 0 . 0 5 . 5 0 . 0 1.0 0 . 0 0 . 7 0 . 1 0 . 3 1 .8 0 . 0 
• a n d o 0 . 0 1 0 . 4 0 . 1 5 0 . 7 0 . 0 1 7 . 3 2 - 3 1 1 . 9 7 . 3 0 . 0 
1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 l o o . o l o o . o 1 0 0 . 0 t o o . o 1 0 0 . 0 l o o . o 
TOTAL 3 5 . 4 8 . 3 5 5 . 5 2 3 1 . 2 3 . 0 1 0 2 . 6 6 3 . 6 1 7 8 . 0 1 7 . 9 0 . 0 
5 . 0 1 .2 7 . 8 3 2 . 3 0 . 4 1 4 . 3 1 1 . 7 2 4 . 9 2 . 5 0 . 0 
- I 30.9 
100.01 221.3 
1 
- 1 0 . 0 
1 0 0 . 0 1 0 . 0 
I 
- 1 0.3 
100.01 2.3 
1 
- I 36.9 
100.01 263.6 
1 
- 1 8.7 
100.01 61.9 
I 
- I 2.0 
100.01 14.6 
1 
- I 26.2 
100.0) 187.4 
1 
- 1 1.3 
100.01 9.1 
1 
- 1 22.5 
100.01 160.8 
i 
- I 7.5 
100.01 53.9 
I 
- I 0.6 
100.01 4.4 
1 
1 1 0 0 . 0 
i 
7 1 5 . 7 
1 0 0 . 0 7 1 5 . 7 
CJl 
co 
U E O G B A I : ESTBOCTIJBA DE L A S I H P O B T A C I O N E S SEGON S E C C I O N E S D E L A C O C I X ZONAS C O P A R T I C I P E S , 1979 
( E s t r u c t u r a s p o r s e c c i o n e s y 2 0 t a s e n p o r c e n t a j e s . T o t a l e s c i f e n n i l l o n e s d e d o l a r e s ) 
Cuadro 36 (continuación) 
ZONAS I 
C O P A R T I C I P E S I 
I 





A L A D I 
HCCA 
C A B I C O H 
OCDE 
E E . ITO. 
Japón 
S e s t o 
C A N E 
A s i a 
A f r i c a 
E e s t o d e l 
• u n d o 
8 9 . 4 
1 7 . 6 
4 1 . 3 
1.2 
5 1 . 1 
8 . 5 
2 7 . 1 
1 4 . 1 
7 5 . 1 
2 . 6 
2 4 . 8 
8 . 4 
6 2 . 8 
2 1 . 2 
4 2 . 8 
2 5 . 0 
2 2 . 8 
1 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
- 1 
1 0 0 - 0 1 
1 
4 4 . 1 
5 1 4 . 4 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 0 0 .0 
0 . 0 
0 . 0 
0 - 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 
- 1 





0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 2 
1 .3 
9 4 . 8 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
4 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
O.O 
0 . 4 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
3 . 6 
9 . 1 
2 . 3 
5 3 . 8 
1.9 
3 1 . 5 
6 . 6 
5 . 7 
3 . 7 
2 3 . 8 
1 .0 
6 8 . 2 
2 9 . 1 
3 2 . 0 
1 3 . 6 
5 1 . 1 
3 7 . 5 
5 9 . 9 
4 . 2 
1 0 0 . 0 








3 5 . 1 
4 0 9 . 2 
0 . 9 
0 . 8 
4 . 5 
0 . 6 
1 4 . 0 
1 0 . 7 
0 . 9 
2 . 2 
2 0 . 3 
3 . 2 
2 2 . 3 
3 4 . 4 
6 . 5 
1 0 . 1 
1 2 . 6 
3 3 . 5 
1 8 . 1 
4 . 6 
4 7 . 5 
0 . 0 
9 . 7 
1 1 3 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1.6 
4 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
0. 0 
0 - 0 
0 . 7 
4 . 1 
2 . 6 
1 5 . 1 
6 . 3 
6 4 . 0 
1 2 . 3 
1 2 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 
- 1 
1 0 0 . 0 1 
1 
2 . 5 
2 9 . 3 
8 . 2 
3 . 1 
4 9 . 3 
2 . 7 
1 5 . 9 
5 . 1 
4 . 7 
4 . 8 
3 . 5 
0 . 2 
4 5 . 3 
2 9 . 6 
2 2 . 9 
1 4 . 9 
3 2 . 3 
3 6 . 3 
2 9 . 6 
3 . 2 
5 2 . 5 




2 2 . 9 
2 6 6 . 8 
1.1 
6 . 9 
1.6 
1 .4 
0 . 5 
2 . 7 
0 . 1 
1 .8 
0 . 0 
0 . 0 
4 . 0 
4 1 . 6 
1.6 
1 6 . 5 
1.6 
2 8 . 3 
0 . 5 
0 . 9 
0 . 0 
0 . 0 
1 
- I 
1 0 0 . 0 1 1 
1.4 
1 6 . 8 
0 . 4 
0 . 2 
0 . 7 
0 . 1 
7 . 2 
3 . 7 
5 4 . 1 
8 6 . 8 
1.1 
0 . 1 
0 . 3 
0 . 3 
2 . 1 
2 . 2 
2 . 3 
4 . 2 
1 3 . 7 
2 . 4 
0 . 0 
0 . 0 
1 
- 1 








1 4 . 4 
1 6 7 . 4 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 2 
0 . 1 
9 . 7 
1 9 . 7 
9 . 0 
5 7 . 4 
0 . 0 
0 . 0 
2 . 0 
8 . 2 
1 .4 
5 . 6 
1 .3 
8 . 9 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 6 
4 2 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
2 . 5 
3 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
2 . 7 
5 7 . 8 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 6 
7 . 8 
0 . 1 
1.9 
0 . 9 
2 2 . 4 
3 . 1 
7 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
1. 1 
1 2 . 4 
1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 » 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 l o o . o 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1OO.0 1 0 0 . 0 
TOTAL 1 0 1 . 6 1 4 . 8 8 6 . 1 2 6 8 . 4 1 7 . 9 1 7 4 . 4 1 7 3 . 9 3 0 0 . 1 2 8 . 7 0 . 0 - 1 1 6 6 . 0 
8 . 7 1 .3 7 . 4 2 3 . 0 1 .5 1 5 . 0 1 4 . 9 2 5 . 7 2 . 5 O>0 1 0 0 . 0 1 1 6 6 . 0 
UBUGUAí: ESTBUCIÜBA DE L A S I H P O B T A C I O N E S SEGUN S E C C I O N E S DE L A C U C I X ZONAS COPABTICIPES» 1980 
( E s t r u c t u r a s p o r s e c c i o n e s y z o n a s e n p o r c e n t a j e s . T o t a l e s c i f e n m i l l o n e s d e d o l a r e s ) 
Cuadro 36 (cont inuación) 
| ZONAS | S E C C I O N E S J 
| C O P A B T I C I P E S J | 
| 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 T O T A L 1 
A L A D I 8 2 . 4 3 1 . 9 4 8 . 6 2 3 . 9 9 2 . 8 2 4 . 0 5 1 . 9 3 6 . 4 1 9 . 6 1 5 . 6 
1 2 . 6 1.1 7 . 4 1 9 . 0 1.8 8 . 0 1 7 . 9 3 0 . 3 1 .8 0 . 0 
B C C A 0 . 3 0 . 0 0 . 3 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
5 3 . 2 0 . 0 4 6 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 8 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
C A B I C O H 0 . 0 0 . 0 0 . 0 1. 1 0 . 0 0 . 1 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 9 7 . 0 0 . 0 2 . 7 0 - 0 0 . 0 0 . 3 o.o 
OCDE 1 4 . 7 6 2 . 1 3 3 . 3 1.1 6 . 6 6 9 . 4 3 8 . 6 5 6 . 4 6 2 . 2 8 4 . 4 
2 . 3 2 . 1 5 . 1 0 . 8 0 . 1 2 3 . 3 1 3 . 4 4 7 . 2 5 . 7 0 . 0 
E E . U U . 2 . 1 1 5 . 4 1 6 . 9 0 . 6 3 . 8 2 5 . 6 9 . 1 1 0 . 8 1 9 . 5 5 7 . 1 
1.2 1.9 9 . 7 1.9 0 . 3 3 2 . 2 1 1 . 9 3 4 . 0 6 . 7 0 . 1 
Japón 0 . 0 0 . 0 2 . 1 0 . 0 0 . 0 1 .0 3 . 7 9 . 1 1 5 . 9 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 3 . 0 0 . 0 0 . 0 3 . 2 1 1 . 7 6 8 . 9 1 3 . 2 0 . 0 
B e s t o 1 2 . 6 4 6 . 7 1 4 . 3 0 . 4 2 . 7 4 2 . 7 2 5 . 8 3 6 . 4 2 6 . 8 2 7 . 2 
3 . 1 2 . 5 3 . 5 0 . 5 0 - 1 2 3 . 0 1 4 . 3 4 8 . 9 4 . 0 0 . 0 
CAHE 0 . 0 1 .3 0 . 0 0 . 1 0 . 0 4 . 4 2 . 0 3 . 2 1 .0 0 . 0 
0 . 0 1.2 0 . 0 1. 2 0 . 0 2 8 . 9 1 3 . 7 5 3 . 2 1 .8 0 . 0 
A s i a 1.1 1.7 8 . 7 4 5 . 7 0 . 7 0 . 2 5 . 1 3 . 3 1 4 . 5 0 . 0 
0 . 4 0 . 1 3 . 1 8 3 . 0 0 . 0 0 . 2 4 . 0 6 . 2 3 . 0 0 . 0 
A f r i c a 0 . 0 0 . 6 8 . 9 2 6 . 9 0 . 0 1.2 2 . 2 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 1 5 . 7 8 9 . 2 0 . 0 1.7 3 . 1 0 . 2 0 . 0 0 . 0 
B e s t o d e l 1.4 1 .9 0 . 1 1 .3 0 . 0 0 . 7 0 . 2 0 . 7 2 . 7 0 . 0 
mando 8 . 9 2 . 6 0 . 8 4 2 . 2 0 . 0 9 . 8 3 . 3 2 2 . 3 1 0 . 2 0 . 0 
1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 - 0 
TOTAL 8 9 . 2 
5 . 6 
1 9 . 3 
1 .2 
8 9 . 0 
5 . 6 
4 6 2 . 2 
2 8 . 8 
1 1 . 4 
0 . 7 
1 9 4 . 3 
1 2 . 1 
2 0 0 . 6 
1 2 . 5 
4 8 4 . 4 
3 0 . 2 
5 3 . 3 
3 . 3 
0 . 1 
0 . 0 
- 1 3 6 . 3 
1 0 O . 0 1 5 8 1 . 6 
I 
- I o.o 
1 0 0 . 0 ) 0 . 5 
1 
- | 0 . 3 
1 0 0 . 0 1 5 . 2 
I 
- 1 3 6 . 1 
1 0 0 . 0 1 5 7 9 . 2 
1 
- 1 9 . 6 
1 0 0 . 0 1 1 5 4 . 4 
1 
- | 4 . 0 
1 0 0 . 0 } 6 4 . 0 
i 
- 1 2 2 . 5 
1 0 0 . 0 1 3 6 0 . 8 
1 
- 1 1 .8 
1 0 0 . 0 1 2 9 . 3 
I 
- | 1 5 . 9 
1 0 0 . 0 1 2 5 4 . 4 
1 
- | 8 . 7 
1 0 0 . 0 ) 1 3 9 . 5 
1 
- ) 0 . 9 
1 0 0 . 0 1 1 4 . 2 
1 
i 1 0 0 . 0 
L 
1 6 0 4 . 0 
l O O . O 1 6 0 4 . 0 
Oí 
UBOGBAÍ: E S T B O C T D B A DE L A S I H P O B T A C I O N E S SEGON S E C C I O N E S DE LA C O C I I ZONAS CO ÍABT IC IPES , 1961 
{ E s t r u c t u r a s p o r s e c c i o n e s y z o n a s e n p o r c e n t a j e s . T o t a l e s c i f e n m i l l o n e s d e d o l a r e s ) 
Cuadro 36 ( c o n t i n u a c i f i n ) 
| ZONAS J S E C C I O N E S ) 
| C O P A R T I C I P E S 1 I 
| | 0 I 2 3 1 5 6 7 8 9 TOTAL 1 
A L A D I 7 2 . 7 2 6 . 2 4 9 . 4 5 8 . 0 7 9 . 2 2 9 . 4 4 9 . 1 3 7 . 7 2 0 . 8 7 . 8 
9 . 1 0 . 6 4 . 1 3 8 . 5 0 . 3 7 . 2 1 1 . 4 2 7 . 0 1 . 9 0 . 0 
HCCA 0 . 1 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
4 8 . 2 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 1 .8 9 . 6 4 0 . 4 0 . 0 0 . 0 
C A B I C O H 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 6 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 9 8 . 0 0 . 0 1 .7 0 . 0 0 . 0 0 . 3 0 . 0 
OCDE 2 4 . 8 6 7 . 1 3 6 . 8 0 . 9 1 8 . 4 6 6 . 9 4 2 . 7 5 5 . 3 6 0 . 3 8 7 . 6 
3 . 9 2 . 0 3 . 8 0 . 7 0 . 1 2 0 . 4 1 2 . 5 4 9 . 8 6 . 8 0 . 0 
E E . 0 O . 2 . 9 1 8 . 2 1 5 . 9 0 . 6 8 . 0 2 2 . 1 1 1 . 4 1 2 . 0 2 2 . 4 5 8 . 0 
1.7 2 . 0 6 . 2 1 .9 0 . 1 2 5 . 4 1 2 . 5 4 0 . 5 9 . 5 0 . 1 
j a p ó n 0 . 0 D . O 1.9 0 . 0 0 . 1 0 . 6 3 . 6 1 0 . 5 1 4 . 9 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 1.6 0 . 0 0 . 0 1.4 8 . 4 7 5 . 3 1 3 . 3 0 . 0 
B e s t o 2 1 . 9 4 6 . 9 1 9 . 0 0 . 3 1 0 . 3 4 4 . 3 2 7 . 7 3 2 . 8 2 3 . 1 2 9 . 5 
5 . 6 2 . 4 3 . 2 0 . 4 0 . 1 2 2 . 2 1 3 . 3 4 8 . 5 4 . 3 0 . 0 
C A H E 0 . 5 2 . 7 0 . 5 0 . 0 0 . 0 2 . 0 1. 2 1.6 1 .2 4 . 7 
3 . 1 2 . 9 1.9 0 . 7 0 . 0 2 2 . 1 1 2 . 5 5 1 . 8 4 . 9 0 . 1 
A s i a 1. 1 2 . 2 7 . 8 3 . 4 2 . 5 0 . 4 5 . 6 2 . 7 1 5 . 9 0 . 0 
1 .7 0 . 7 8 . 1 2 9 . 0 0 . 1 1.1 1 6 . 5 2 4 . 6 1 8 . 2 0 . 0 
A f r i c a 0 . 4 0 . 6 4 . 7 3 6 . 2 0 . 0 0 . 7 1.2 0 . 6 0 . 0 0 . 0 
0 . 2 0 . 1 1 .5 9 4 . 2 0 . 0 0 . 7 1. 1 2 . 2 0 . 0 0 . 0 
B e s t o d e l 0 . 3 1 .2 0 . 8 0 . 8 0 . 0 0 . 5 0 . 2 1 .9 1 . 7 0 . 0 
• a n d o 1.8 1 .2 2 . 8 2 3 . 1 0 . 0 5 . 4 2 . 0 5 7 . 2 6 . 4 0 . 0 
1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 - 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 
TOTAL 9 2 . 6 1 7 . 6 6 1 . 1 4 9 4 . 6 2 . 6 1 8 1 . 1 1 7 3 . 5 5 3 3 . 8 6 6 . 8 0 . 2 
5 . 7 1.1 3 . 6 3 0 . 4 0 . 2 1 1 . 1 1 0 . 7 3 2 . 9 4 . 1 0 . 0 
- i 
1 0 0 . 01 
I 
- I 
1 0 0 . 0 1 
1 
- 1 
1 0 0 . 0 1 
1 
- I 
1 0 0 . 0 1 
I 
- 1 
1 0 0 . 0 1 
1 
- I 
1 0 0 . 0 1 
I 
- I 
1 0 0 . 0 | 
I 
_ 1 
1 0 0 . 0 1 
I 
- I 










l o o . o 
4 5 . 9 
7 4 4 . 9 
0 . 0 
0 . 2 
0 . 2 
3 . 2 
3 6 . 5 
5 9 3 . 3 
9 . 7 
1 5 7 . 6 
4 . 6 
7 4 . 6 
2 2 . 2 
3 6 1 . 1 
1 . 0 
1 6 . 3 
3 . 6 
5 8 . 5 
1 1 . 7 
1 8 9 . 9 
1.1 
1 7 . 9 
1 0 0 . 0 
1 6 2 4 . 3 
1 6 2 4 . 3 
Q B O S Q a r : E S E f i O C I U R A D E L A S I H P O E T A C I O N E S SEGON S E C C I O N E S DE L A C O C I I ZONAS C O P A R T I C I P E S , 1982 
( E s t r u c t u r a s p o r s e c c i o n e s j z o n a s e n p o r c e n t a j e s . T o t a l e s c i f e n s i l l o n e s d e d o l a r e s ) 
Cuadro 36 ( c o n c l u a i o n ) 
) ZONAS I S E C C I O N E S 1 
I C O P A R T I C I P E S 1 I 
| ( 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 T O T A L J 
A L A D I 7 1 . 9 3 9 . 0 5 8 . 0 4 6 . 7 8 4 . 2 2 9 . 6 5 1 . 7 2 8 . 9 2 5 . 2 1 8 . 8 - 1 4 1 . 6 
7 . 6 1 .3 5 . 1 4 7 . 9 0 . 6 9 . 2 1 0 . 3 1 5 . 8 2 . 2 0 . 0 l O O . O ) 4 6 0 - 2 
8CCA 0 . 0 0 . 0 0 . 2 0 . 0 o .o 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 - 1 0 - 0 
0 . 0 0 . 0 8 3 . 1 0 . 0 o .o 1 6 . 9 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 1 0 0 . 0 ) 0 . 1 
C A B I C O H 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 8 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 - ¡ 0 . 3 0 . 0 0 . 0 0 . 0 9 9 . 2 0 . 0 0 . 2 0 . 0 0 . 0 0 . 5 0 . 0 1 0 0 . 0 1 3 . 6 
OCDE 2 5 . 7 5 3 . 9 3 2 . 4 3 . 7 9 . 4 6 3 . 5 3 9 . 5 6 5 . 7 5 9 . 6 7 5 . 5 - ¡ 3 3 . 3 3 . » 2 . 2 3 . 6 4 . 8 0 . 1 2 4 . 7 9 . 8 4 5 . 0 6 . 5 0 . 0 1 0 0 . 0 | 3 6 8 . 3 
E E . O O . 2 . 5 9 . 1 1 4 . 3 0 . 4 2 . 3 2 1 . 8 9 . 2 2 2 . 6 2 4 . 7 5 6 . 8 - J 1 0 . 6 
1.0 1 .2 4 . 9 1.6 0 . 1 2 6 . 6 7 . 2 4 9 . 0 8 . 4 0 . 1 1 0 0 . 0 ) 1 1 7 . 3 
Japón 0 . 1 0 . 0 1 .3 0 . 0 o.o 0 . 5 2 . 0 8 . 8 1 1 . 1 0 . 0 - i 2 . 7 
0 . 1 0 . 0 1.8 0 . 0 0 - 0 2 . 4 6 . 1 7 4 . 6 1 4 . 9 0 . 0 l O O . O J 2 9 . 8 
R e s t o 2 3 . 2 4 4 . 7 1 6 . 9 3 . 3 7 . 0 4 1 . 3 2 8 . 3 3 4 . 1 2 3 . 8 1 8 . 8 - 1 2 0 . 0 
5 . 1 3 . 0 3 . 1 7 . 1 0 . 1 2 6 . 7 1 1 . 7 3 8 . 8 4 . 3 0 . 0 1 0 0 . 0 ) 2 2 1 . 2 
C A H E 0 . 0 0 . 5 0 . 5 0 . 0 0 . 0 2 . 9 0 . 6 0 . 9 1 .2 5 . 7 -! 0 . 7 0 . 0 1 . 0 2 . 8 0 . 0 o* o 5 3 . 8 7 . 4 2 8 . 3 6 . 5 O . 1 1 0 0 . 0 ) 7 . 6 
A s i a 1.8 3 . 3 3 . 9 1 3 . 0 6 . 4 0 . 2 6 . 3 3 . 4 1 2 . 3 0 . 0 -! 7 . 6 1.0 0 . 6 1.9 7 3 . 0 0 . 3 0 . 3 6 . 9 1 0 . 2 5 . 9 0 . 0 l O O . O ) 8 4 . 1 
A f r i c a 0 . 5 0 . 2 5 . 0 3 4 . 4 0 . 0 2 . 7 1.6 0 . 0 0 . 0 0 . 0 - ! 1 5 . 4 0 . 2 0 . 0 1.2 9 5 . 5 o .o 2 . 3 0 . 9 0 . 0 0 . 0 0 . 0 1 0 0 . 0 ) 1 7 0 . 0 
B e s t o d e l 0 . 1 3 . 1 0 . 0 1 .5 o .o 1.2 0 . 3 1.1 1 .6 0 . 0 - 1 1 .2 
s o n d o 0 . 4 3 . 6 0 . 0 5 4 . 2 0 . 0 1 3 . 0 1.9 2 2 . 0 4 . 9 0 . 0 1 0 0 . 0 ) 1 3 . 0 
1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 l o o * o 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 l o o . O 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 1 0 0 . 0 
— — — — — — — — — j -
T O T A L 4 8 . 6 1 5 . 0 4 0 . 4 4 7 2 . 5 3 . 3 1 4 3 . 2 9 1 . 7 2 5 1 . 9 4 0 . 0 0 . 2 1 1 0 6 . 8 




G r á f i c o 36 
URUGUAY: Estructura de las importaciones 
según secciones de l a CUCI (Porcentajes) 
— sec 0+1+2+4 
• ••• sec 3
— sec 5+6+7+8 
77 78 79 80 81 82 
Cuadro 37 
V E N E Z U E L A : E S T B O C T B B A DE LAS E X P O R T A C I O N E S S E G U N S E C C I O N E S DE LA C O C I X ZOHAS C O P A f l T I C I P E S , 
( E s t r u c t u r a s p o r s e c c i o n e s y z o n a s e n p o r c e n t a j e s . T o t a l e s f o n e n B i l l o n e s d e d o l a r e s ) 
1 9 7 0 
I ZONAS | 
| C O P A R T I C I P E S | 
t ) 0 t 
S E C C I O N E S 
2 3 4 5 6 
f 
I 
7 8 9 T O T A L | 
A L A D I 0 . 5 1 0 . 4 0 . 2 3 . 8 0 . 0 2 7 . 7 6 2 . 8 4 0 . 9 1 8 . 4 o .o 
0 . 2 Q . 0 0 . 3 8 2 . 6 0 . 0 0 . 5 1 6 . 0 0 . 4 0 . 1 o . o 
HCCA 0 . 1 0 . 0 0 . 0 1 .7 0 . 0 1 1 . 0 0 . 7 0 . 6 6 . 5 0 , 0 
0 . 1 0 . 0 0 . 0 9 8 . 7 0 . 0 0 . 5 0 . 5 0 . 0 0 . 1 0 . 0 
C A B I C O H 0 . 9 0 . 0 0 . 1 5 . 6 0 . 0 9 . 3 2 . 0 2 . 8 5 . 3 0 . 0 
0 . 2 0 . 0 0 . 1 9 9 . 1 0 . 0 o . i 0 . 4 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
OCDE 7 7 . 5 8 4 . 6 9 8 . 9 6 0 . 2 0 . 0 1 6 . 8 2 1 . 3 2 0 . 3 4 8 . 9 t o o . o 
1.S 0 . 0 9 . 2 8 8 . 5 0 . 0 0 . 0 0 . 4 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
E E . O O . 6 2 . 6 0 . 3 5 7 . 9 3 3 . 7 0 . 0 7 . 3 1 2 . 0 1 4 . 6 4 3 . 0 » 0 0 . 0 
2 . 6 0 . 0 9 . 5 8 7 . 4 0 . 0 0 . 0 0 . 4 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
Japón 4 . 0 0 . 0 1.6 0 . 7 0 . 0 0 . 0 0 . 1 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
7 . 7 0 . 0 1 2 . 4 7 9 . 7 0 . 0 0 . 0 0 . 2 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
B e s t o 10« 7 8 4 . 3 3 9 . 4 2 5 . 9 0 . 0 9 . 5 9 . 2 5 . 7 5 . 9 o .o 
0 . 6 0 . 0 8 . 7 9 0 . 2 0 . 0 0 . 0 0 . 4 0 . 0 0 , 0 0 . 0 
C A H E 0 . 0 0 . 0 0 . 1 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 1 5 . 5 8 4 . 5 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
A s i a 0 . 0 0 . 0 0 . 1 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 o.o 0 . 0 
0 . 2 0 . 0 8 . 8 9 1 . 0 0 - 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 , 0 o .o 
A f r i c a 1 1 . 7 0 . 0 0 . 0 0 . 3 0 . 0 0 - 0 1 . 0 0 . 0 0 , 0 o .o 
3 4 . 7 0 . 0 0 . 0 6 3 . 0 0 . 0 0 . 0 2 . 3 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
B e s t o d e l 9 . 3 5 . 1 0 . 7 2 8 . 3 0 . 0 3 5 . 3 1 2 . 1 3 5 . 1 2 0 , 9 0 . 0 
Bundo 0 . 5 0 . 0 0 . 2 9 8 . 6 O .O 0 . 1 0 . 5 0 . 0 0 - 0 o . o 
1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 
TOTAL 4 6 . 5 0 . 4 1 8 4 . 5 2 9 0 9 . 0 0 . 0 2 . 4 3 4 . 4 1 .2 1 .0 0 . 0 
1 .5 0 . 0 5 . 8 9 1 . 5 0 . 0 0 . 1 1.1 0 . 0 0 . 0 o .o 
- I 
l O O . O i 
i 
- I 
1 0 0 . 0 1 
I 
- I 
1 0 0 . 0 1 
I 
- I 
1 0 0 . 0 ] 
I 
- 1 
1 0 0 . 0 1 
I 
- 1 
1 0 0 . 0 1 
I 
- I 
1 0 0 . 0 1 
I 
- 1 
1 0 0 . 0 1 
I 
- I 
1 0 0 . 0 1 
1 
- I 
1 0 0 . 0 1 
I 
- I 




1 0 0 . 0 
4 . 3 
1 3 5 . 4 
1.6 
4 9 . 4 
5 . 1 
1 6 3 . 4 
6 2 . 3 
1 9 7 9 . 4 
3 5 . 3 
1 1 2 1 . 0 
0 . 8 
2 4 . 1 
2 6 . 2 
8 3 4 . 3 
0 . 0 
0 . 8 
0 . 0 
1 .3 
0 . 5 
1 5 . 7 
2 6 . 2 
8 3 4 . 0 
1 0 0 - 0 
3 1 7 9 . 4 
3 1 7 9 . 4 
en 
CD 
7 E N E Z 0 E L A : E S T R B C T D B A DE L I S E X P O B T A C I O N E S SEGDN S E C C I O N B S DE LA C O C I X ZONAS C O P A R T I C I P E S , 1971 
( E s t r u c t u r a s p o r s e c c i o n e s y z o n a s e n p o r c e n t a j e s . T o t a l e s £ob e n s i l l o n e s d e d o l a r e s ) 
Cuadro 37 (cont inuación) 
| ZONAS | S E C C I O N E S I 
| C O P A R T I C I P E S | I 
| 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL I 
A L A D I 1.2 2 . 6 0 - 1 4 . 3 0 . 0 4 0 . 2 5 1. 3 3 5 . 3 2 8 . 5 0 . 0 - 1 4 . 5 
0 . « 0 . 0 0 . 1 8 6 . 1 0 . 0 1 .4 1 1 . 3 0 . 5 0 . 3 o .o 1 0 0 . 0 ) 1 4 0 . 6 
HCCA 0 . 1 0 . 0 0 . 0 2 . 0 0 . 0 0 . 6 0 . 1 0 . 7 9 . 5 o .o - 1 1 .8 
0 . 1 0 . 0 o.o 9 9 . 6 0 . 0 0 . 1 0 . 0 0 . 0 0 . 2 0 . 0 1 0 0 . 0 ) 5 5 . 9 
C A S I C O R 0 . 4 0 . 0 0 . 1 4 . 2 0 . 0 9 . 7 a . 5 5 . 5 2 . 7 0 . 0 _ ¡ 4 . 0 
0 . 1 0 . 0 0 . 2 9 7 . 1 0 . 0 0 . 4 2 . 1 0 . 1 0 . 0 o.o 1 0 0 . 0 1 1 2 3 . 6 
OCDE 8 9 . 4 2 0 . 8 9 9 . 5 6 3 . 7 3 3 . 3 1 3 . 3 2 0 . 9 1 9 . 6 3 3 . 4 0 - 0 - 1 6 5 . 4 
2 . 0 0 . 0 8 . I 8 9 . 5 0 . 0 0 . 0 0 . 3 0 . 0 0 . 0 0 . 0 1 0 0 . 0 ) 2 0 2 5 . 0 
E E . O D . 6 8 . 3 1 0 . 4 6 6 . 1 3 7 . 8 3 3 . 3 4 . 1 1 1 . 5 3 . 6 2 9 . 5 o .o . ¡ 3 9 . 4 2 . 5 0 . 0 9 . 0 8 8 . 2 0 . 0 0 . 0 0 . 3 0 . 0 0 . 0 0 . 0 1 0 0 . 0 ) 1 2 1 9 . 4 
Japón 4 . 1 0 . 0 0 . 2 0 . 4 0 . 0 0 . 4 0 . 0 0 . 1 0 . 4 0 . 0 - I 0 . 4 
1 4 . 6 0 . 0 2 . 2 8 3 . 0 O . 0 0 . 1 o . 0 0 - 0 0 . 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 1 2 . 5 
B e s t o 1 7 . 0 1 0 . 4 3 3 . 2 2 5 . 6 0 . 0 8 . 8 8 . 3 1 5 . 9 3 . 5 0 . 0 _ ¡ 2 5 . 6 
1.0 0 . 0 6 . 9 9 1 . 7 0 - 0 0 . 1 o. 3 0 . 0 0 . 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 7 9 3 . 1 
C A S E 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 o. 0 0 . 0 0 . 0 o .o - 1 0 - 0 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 1 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 . 2 
A s i a 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 1 0 . 0 0 . 0 0 . 1 1 7 . 7 0 . 8 0 . 0 - 1 0 . 1 
0 . 2 0 . 0 3 . 3 7 9 . 2 0 . 0 0 . 0 1. 6 1 5 . 3 0 . 5 0 . 0 1 0 0 . 0 1 2 . 2 
A f r i c a 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 2 0 - 0 0 . 0 3 . 2 0 . 2 0 . 0 0 . 0 - 1 0 . 2 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 9 8 . 8 0 . 0 0 . 0 1. 1 0 . 1 0 . 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 4 . 8 
R e s t o d e l 8 . 9 7 6 . 6 0 . 3 2 5 . 6 6 6 . 7 3 6 . 2 1 8 . 9 2 1 . 1 2 5 . 0 0 . 0 _ ¡ 2 4 . 0 
n a n d o 0 . 5 0 . 0 0 . 1 9 8 . 3 0 . 0 0 . 2 0 . 8 0 . 1 0 . 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 7 4 2 . 0 
1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 
„ - i 
1 0 0 . 0 
TOT AL 4 4 . 9 0 . 1 1 6 5 . 1 2 8 4 5 . 0 0 . 0 4 . 8 3 1 . 1 1 .9 1 .3 0 . 0 3 0 9 4 . 2 
1.4 0 . 0 5 . 3 9 1 . 9 0 . 0 0 . 2 1. 0 0 . 1 0 . 0 0 . 0 1 0 0 . 0 3 0 9 4 . 2 
V E N E Z O E L A i E S r S U C T U B A DS LAS E X P O R T A C I O N E S SEGON S E C C I O N E S DE LA C O C I Y. ZONAS C O P A R T I C I P E S , 1 9 7 2 
( E s t r u c t u r a s p o r s e c c i o n e s y z o n a s e n p o r c e n t a j e s . T o t a l e s iob e a m i l l o n e s d e d o l a r e s ) 
Cuadro 3? (continuación) 
I ZONAS | S E C C I O N E S | 
| C O P A R T I C I P E S 1 | 
I ( 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL ) 
A L A D I 1.1 0 . 3 0 . 1 4 . 8 50* 0 4 6 . 9 5 5 . 7 4 7 . 8 1 8 . 2 0 . 0 
0 . 5 0 . 0 0 . 1 8 1 . 6 0 . 0 1 .3 1 5 . 6 0 . 8 0 . 2 0 . 0 
HCCA 0 . 1 0 . 0 0 . 0 2 . 1 0 . 0 1 . 5 3 . 3 0 . 4 5 . 6 0 . 0 
0 . 1 0 . 0 0 . 0 9 7 . 2 0 . 0 0 . 1 2 . 4 0 . 0 0 . 2 0 . 0 
C A B I C O H 0 . 3 2 8 . 2 0 . 2 3 . 4 0 . 0 9 . 3 7 . 6 3 . 2 4 . 4 0 . 0 
0 . 2 0 . 1 0 . 2 9 5 . 4 0 - 0 0 . 4 3 . 5 0 . 1 o. i 0 . 0 
OCDE 8 0 . 4 4 6 . 8 9 9 . 4 6 4 . 0 5 0 . 0 1 0 . 2 2 1 . 5 2 8 . 5 4 5 . 6 1 0 0 . 0 
2 . 8 3 . 0 7 . 4 8 9 . 2 0 . 0 0 . 0 0 . 5 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
E E . t J O . 5 5 . 0 0 . 0 6 6 . 0 3 8 . 3 5 0 . 0 5 . 8 1 3 . 1 2 2 . 8 3 3 . 0 5 0 . 0 
3 . 2 0 . 0 8 . 1 8 8 . 1 0 . 0 0 . 0 0 . 5 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
Japón 3 . 3 0 . 0 0 . 0 0 . 7 0 . 0 0 , 0 0 . 1 0 . 5 0 . 1 0 . 0 
1 1 . 3 0 . 0 0 . 2 8 8 . 3 o.o 0 . 0 0 . 1 o . i 0 . 0 0 . 0 
B e s t o 2 2 . 0 4 6 . 8 3 3 . 4 2 5 . 0 0 . 0 4 . 4 8 . 3 5 . 2 1 2 . 6 5 0 . 0 
2 . 0 3 . 0 6 . 5 9 0 . 9 0 . 0 0 . 0 0 . 5 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
C A H E 8 . 5 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 9 . 7 0 . 2 0 . 0 
9 5 . 9 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 0 0 . 0 0 . 0 
A s i a 0 . 1 0 . 0 0 . 1 0 . 1 0 . 0 0 . 0 0 . 3 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
3 . 7 0 . 0 5 . 6 8 3 . 9 o . o 0 . 1 6 . 7 o.o o.o o .o 
A f r i c a 2 . 9 0 . 0 0 . 0 0 . 1 o .o 0 . 0 0 . 1 o.o 0 . 1 0 . 0 
3 7 . 2 0 . 3 0 . 0 6 2 . 1 0 . 0 0 . 0 0 . 7 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
B e s t o d e l 6 . 6 2 4 . 7 0 . 3 2 5 . 6 0 . 0 3 2 . 1 1 1 . 6 1 0 . 5 2 6 . 0 0 . 0 
a u n do 0 . 6 0 . 0 0 . 1 9 8 . 3 0- 0 0 . 2 0 . 7 0 . 0 0 . 1 0 - 0 
1 0 0 . 0 1 0 0 . 3 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 l o o . o 1 0 0 . 0 too.o 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 
TOTAL 6 7 . 6 





1 4 2 . 9 
4 . 9 
2 6 7 4 . 0 
9 1.0 
o.o 
0 . 0 
4 . 4 
0 . 2 
4 3 . 6 
1.5 
2 . 5 
0 . 1 
1.6 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
- I 
1 0 0 . 0 ) 
I 
- I 
1 0 0 . 0 1 
I 
- I 
1 0 0 . 0 1 
1 
- I 
1 0 0 . 0 1 
I 
- i 
1 0 0 . 0 1 
I 
- t 
l o o . 0 1 
1 
- 1 
l o o . 0 | 
I 
- I 
1 0 0 . 0 1 
- 1 
1 0 0 . 0 1 
I 
- 1 
1 0 0 . 0 J 
1 
- 1 
1 0 0 - 0 1 
I 
1 0 0 . 0 
5 . 3 
1 5 6 . 2 
2 . 0 
5 8 . 9 
3 . 2 
9 4 . 6 
6 5 . 3 
1 9 1 8 . 1 
3 9 . 6 
1 1 6 2 . 4 
0 . 7 
1 9 , 8 
2 5 . 1 
7 3 5 . 9 
0 . 2 
6 . 0 
0 . 1 
1 .7 
0 . 2 
5 . 3 
2 3 . 7 
6 9 6 . 3 
1 0 0 . 0 
2 9 3 7 . 1 




V E N E Z U E L A : E S T R U C T U R A D E L A S E X P O R T A C I O N E S S E G U N S E C C I O N E S D E L A C U C T * Z O N A S C O P A R 1 I C I P E S , 1 9 7 3 
( E s t r u c t u r a s p o r s u c c i o n e s y z o n a s e n p o r c e n t a j e s . T o t a l e s f o b e n m i l l o n e s dt í d o l a r e s ) 
C u a s r o 3 7 ( c o n t i n u a c i ó n ) 
| Z O N A S 1 S E C C I O N E S I 
1 C O P A R T I C I P E S | i 
] ¡ 0 1 2 3 4 5 6 7 9 9 T O T A L ( 
A L A D I 2 . 2 7 . 2 0 . 7 5 . 0 6 . 5 1 1 . 2 2 1 . 4 4 2 . 0 3 8 . 5 o . o - 1 5 . 0 
0 . 5 0. 1 0 . 6 9 3 . 2 0 . 0 1 . 7 2 . 8 0.8 0 . 5 0 . 0 1 0 0 . 0 ] 2 3 6 . 7 
H C C A 0 . 4 O.O 0 . 0 2 . 3 0 . 0 1 . 8 0 . 3 0 . 1 2 . 5 0 . 0 - ! 2 . 2 
. 0 . 2 0.0 0 . 0 9 9 . 0 0 - 0 0 . 6 3 . 1 0 . 0 0 . 1 0 . 0 1 0 0 . O i 1 0 3 . 3 
C A 8 I C D H 2 . 8 1 3 . 6 0 . 2 2 . 7 0 . 0 1 . 3 1 3 . 5 2 . 8 4 . 2 o .o - I 2 . 6 
1. 1 0 . 2 0 . 3 9 4 . 6 0 . 0 0 . 3 3 . 3 0 . 1 0. 1 0 . 0 1 0 0 . 0 1 1 2 6 . 1 
O C D E 8 1 . 5 6 7 . 8 9 8 . 5 6 5 . 0 3 2 . 3 6 1 . 4 4 7 . 1 4 5 . 7 2 8 . 6 c . o - 1 6 6 . 5 
1 . 3 0 . 0 b . 4 9 1 . 1 0. 0 0 . 7 0 . 5 0 . 1 0 . 0 0 . 0 1 0 0 . 0 | 3 1 6 5 . 6 
E E . U U . 5 8 . 6 4 5 . 3 7 0 . 8 4 4 . 5 3 2 . 3 6 0 . 3 2 2 . 2 3 7 . 8 1 7 , 8 0 . 0 - { 4 5 . 7 
1 . 3 0 . 0 6 . 7 9 0 . 6 0 . 0 1 . 0 0 . 3 0 . 1 0 - 0 0 - 0 1 0 0 . 0 1 2 1 7 7 . 8 
J a p ó n 4 . 1 0 . 0 0 . 0 0 . 4 0 . 0 0 . 2 0 . 1 0 . 0 0 . 1 0 . 0 - ] 0 . 4 
1 0 . 1 0 . 0 0 . 0 8 9 . 5 0 . 0 0 . 3 3 . 1 0 . 0 0 . 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 2 0 . 0 
R e s t o 1 8 . 8 2 2 . 5 2 7 . 8 2 0 . 1 0 . 0 1 . 0 2 4 . 9 7 . 8 1 0 . 7 0 - 0 - j 2 0 . 3 
1 . 0 0 . 0 5 . 9 9 2 . 2 0 . 0 0 . 0 0 . 8 0 . 0 o . o o . o 1 0 0 . 0 1 9 6 7 . 8 
C A H E 0 . 1 0 .0 0 . 0 0 . 1 0 . 0 0 . 0 3 . 0 0 . 0 o .o 0 . 0 - 1 0 . 1 
I . 7 0 . 0 0 . 0 9 8 . 2 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 3 . 5 
A s i a 0 . 3 0 . 0 0. 1 0 . 0 0 . 0 0 . 3 0 . 5 0 . 6 0 . 0 0 . 0 - ¡ 0 . 0 
1 0 . 8 0 . 0 1 5 . 6 5 4 . 3 0 . 0 7 . 4 1 0 . i 1 . 8 0 . 0 0 - 0 1 0 0 - 0 1 1 . 5 
A f r i c a 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 2 0 . 0 0 - 0 1 . 1 0 - 0 0 . 0 0 . 0 - j 0 . 2 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 9 5 . 8 0 . 0 0 . 0 4 . 2 0 . 0 0 . 0 0 . 0 1 0 0 - 0 ] 8 . 2 
R e s t o d e l 1 2 . 7 1 1 . 4 0 . 5 2 4 . 7 6 1 . 3 2 4 . 0 1 6 . 1 8 . 8 2 6 . 2 0 . 0 - 1 2 3 . 5 
ta u n d o 0 . 6 0 . 0 0 . 1 9 8 . 0 0 . 0 0 . 7 o . i 0 . 0 0 . 1 o . o 1 0 0 - 0 1 1 1 1 7 . 6 
1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 100 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 
1 
1 0 0 . 0 
T O T A L 4 9 . 3 1 . 8 2 0 5 . 3 4 4 3 2 . 6 0 . 1 3 4 . 9 3 0 . 9 4 . 6 2 . 9 0 . 0 4 7 6 2 . 5 
1 . 0 0 . 0 4 . 3 9 3 . 1 0 . 0 0 . 7 0 . 6 0 . 1 0 . 1 0 . 0 l o o . o 4 7 6 2 . 5 
V E N E Z U E L A : K 5 I S 0 C T O R A DE LAS E X P O R T A C I O N E S S E 3 D N S E C C I O N E S DE LA C O C I Y ZONAS C O P A R T I C I P E S , 1974 
( e s t r u c t u r a s p o r s e c c i o n e s y z o n a s e n p o r c e n t a j e s . T o t a l e s f o b e n m i l l o n e s d e d o l a r e s ) 
C u a d r o 3 7 ( c o n t i n u a c i ó n ) 
i ZONAS ) S E C C I O N E S | 
] C O P A R T I C I P E S j 1 
I J 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL | 
A L A D I 4 . 1 2 . 3 0 . 9 4 . 4 3 8 . 0 2 1 . 8 4 0 . 9 2 1 . 2 3 9 . 5 0 . 0 - 1 4 . 7 
0 . 6 3 . 0 0 . 5 9 0 . 3 0 . 0 2 . 7 4 . 9 0 . 4 0 . 4 0 . 0 1 0 0 . 0 1 5 2 3 . 7 
HCCA 0 . 4 0 . 0 0 . 0 2 . 5 0 . 0 5 . 4 0 . 9 0 . 1 1 .0 0 . 0 _ ] 2 . 4 
0 . 1 0 . 0 0 . 0 9 8 . 3 0 . 0 1 .3 0 . 2 0 . 0 0 . 0 o .o 1 0 0 . 0 1 2 6 9 . 3 
C A B I C O H 1 0 . 3 0 . 3 0 . 2 3 . 1 6 . 0 1.4 8 . 7 2 . 0 6 . 2 0 . 0 - j 3 . 1 
2 . 4 0 . 0 0 . 1 9 5 . 5 0 . 0 0 . 3 1.6 0 . 1 0 . 1 0 . 0 1 0 0 . 0 1 3 4 9 . 5 
OCDE 6 2 . 1 9 2 . 0 9 7 . 6 6 4 . 3 0 . 0 6 3 . 9 3 5 . 0 6 3 . 8 2 4 . 1 0 . 0 _ ¡ 6 5 . 0 
0 . 7 0 . 1 4 . 2 9 4 . 1 0 . 0 0 . 6 0 . 3 0 . 1 0 . 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 7 3 1 3 . 3 
E E . (JET. 4 2 . 7 7 6 . 1 7 0 . 3 4 3 . 4 0 . 0 4 2 . 3 2 0 . 3 5 7 . 8 7 . 8 0 . 0 - i 4 4 . 0 
0 . 7 0 . 1 4 . 4 9 3 . 8 0 . 0 0 . 6 0 . 3 0 . 1 0 . 0 0 - 0 l o o . 0 1 4 9 5 0 . 7 
Japón 2 . 3 O.O 0 . 0 0 . 4 0 . 0 o.o O. O 0 . 1 0 - 0 o .o - 1 0 . 4 
5 . 1 3 . 0 0 . 0 9 4 . 9 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 - 0 1 0 0 . 0 1 4 5 . 2 
B e s t o 1 6 . 5 1 5 . 9 2 7 . 2 2 0 . 5 0 . 0 2 1 . 6 1 4 . 7 5 . 9 1 6 . 3 0 . 0 _ { 2 0 . 6 
0 . 6 0 . 0 3 . 7 9 4 . 6 0 . 0 0 . 6 0 . 4 0 . 0 0 . 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 2 3 1 7 . 3 
C A H E 4 . 7 0 . 0 1 .0 0 . t 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 - j 0 . 1 
2 8 . 0 3 . 0 2 1 . 8 5 0 . 2 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 1 0 0 . 0 ) 1 3 . 6 
A s i a 0 . 3 0 . 0 0 . 1 0 . 0 0 . 0 0 . 2 0 . 1 0 . 2 0 . 3 0 . 0 _ j 0 . 0 
5 . 3 0 . 0 6 . 9 8 2 . 0 0 . 0 3 . 4 1.4 0 . 5 0 . 4 o .o 1 0 0 . 0 1 4 . 8 
A f r i c a 1.5 3 . 0 0 . 0 0 . 2 0 . 0 0 . 0 0 . 1 0 . 4 0 . 0 0 . 0 - ! 0 . 2 
6 . 6 3 . 3 0 . 0 9 2 . 9 0 . 0 0 . 0 0 . 2 0 . 2 0 . 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 1 7 . 8 
B e s t o d e l 1 6 . 6 5 . 3 0 . 3 2 5 . 4 5 6 . 0 7 . 2 1 4 . 3 1 2 . 2 2 9 . 0 0 . 0 _ J 2 4 . 5 
a un do 0 . 5 3 . 0 0 . 0 9 8 . 9 O. 0 0 . 2 0 . 3 0 . 0 0 . 1 0 . 0 1 0 0 . 0 1 2 7 5 2 . 2 
1 0 0 . 0 1 3 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 - 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 
I 
t o o . o 
r o í AL 8 0 . 9 7 . 0 3 1 1 . 5 1 0 7 0 0 . 6 0 . 0 6 5 . 5 6 3 . 0 9 . 7 5 . 9 0 . 0 1 1 2 4 4 . 2 




7 B N E Z D E L A : E S T B U C r O R A DE L A S E X P O R T A C I O N E S SEGON S E C C I O N E S DE LA CÜCI Y. ZONAS C O P A R T I C I P E S , 
{ E s t r u c t u r a s p o r s e c c i o n e s y z o n a s e n p o r c e n t a j e s . T o t a l e s f o b e n s i l l o n e s d e d o l a r e s ) 
1975 
Cuadro 37 (cont inuación) 
| ZONAS } 
| C O P A R T I C I P E S | 
I 1 




A L A D I 2.4 9 .0 1.0 1.0 0 . 0 40 .0 3 0 . 1 3 2.8 24 .6 0 . 0 - 1 4 . 2 
0 .5 0 .0 0 .8 8 9 . 4 0 .0 4. 1 4 . 0 0 .7 0 .4 0 .0 100.01 3 7 7 . 7 
HCCA 0 .0 0 . 0 0 . 0 3 .2 0 .0 2.6 4 . 0 0 .4 0 . 6 0 . 0 - ¡ 3.1 0 ,0 0 .0 0 .0 9 8 . 9 0 .0 0.4 0 . 7 0 .0 0 . 0 0 . 0 100.0 ] 278 .5 
C A B I C O H 1.1 0 .9 0 .0 2 .7 0 .0 2 .6 10. 0 2.2 3 . 7 0 .0 - ¡ 2.7 0.4 0 .0 0 . 1 9 6 . 9 0. 0 0-4 2 . 1 0.1 0.1 o . o 100.01 239.2 
OCOE 71 .2 65 .4 9 7 . 0 6 2 . 5 41 . 2 39 .8 4 7 . 1 5 8 . 3 25 .2 0 -0 6 3 . 5 
1.0 0 .0 5,0 9 3 . 2 0 .0 0 . 3 0 . 4 0.1 0 . 0 0 . 0 100.0 ] 5705.6 
E E . DO. 54 .6 5 0 . 9 6 4 . 3 3 8 . 5 4 1 . 2 38 .9 2 5. 7 5 2 . 6 13. 1 0 . 0 - ! 39 .4 1.3 0 .0 5 .3 92 .4 0 .0 0.4 0 . 4 0 . 1 0 . 0 0 .0 100.0] 3544 . 1 
Japón 1.9 0 . 0 0 . 0 0 .3 0 .0 0 .0 0. 0 0 .0 0 . 0 0 .0 0 .3 
5.9 0 . 0 0 . 0 94 . 1 0 .0 0 .0 0 . 0 0 .0 0 . 0 o .o 100.01 26 .7 
R e s t o 14.7 14.4 32 .7 23 .7 0. 0 0 . 9 2 1 . 4 5 .7 12. 1 0 .0 - í 23 .7 
0 .6 0 . 0 4 . 5 9 4 . 3 0 .0 0 .0 0 - 5 0 .0 0 , 0 0 . 0 100.01 2134.8 
C A H E 11.2 0 . 0 0 .8 0 .0 0 . 0 0 .0 0 - 0 0 . 0 o .o o .o - 1 0 -2 
59 .2 0 .0 16.0 24 .6 0 .0 0 .0 0 • 1 0 . 0 0 .0 0 . 0 100.01 15.5 
A s i a 0 .3 0 .0 0.2 0 .0 0 .0 0 .0 0 . 0 0 . 5 0 .0 0 .0 - ! 0.0 10. 1 0 . 0 27 . 1 6 0 . 7 0 . 0 0 .0 0 . 3 1.8 o .o o .o 100.01 2.1 
A f r i c a 0.4 0 .1 0 .0 0 .4 0. 0 4.4 0 . 3 0 .0 o .o 0 .0 - j 0 .4 
1.0 0 .0 0 .0 94 . 1 0 . 0 4 .6 o . 4 0 .0 0 . 0 0 .0 100.01 37 .3 
B e s t o d e l 13,6 2 4 . 7 0 .8 27 . 1 58. 8 10.6 6. 4 5 .8 4 5 . 9 0 .0 - ! 2 6 . 0 • u n d o 0 .5 0 . 0 0 . 1 9 8 . 9 O .O 0 .2 0 . 2 0 .0 0 . 1 0 . 0 100.01 2334 .2 
100.0 100.0 100.0 100 .0 100 .0 100.0 l o o . 0 100.0 100 .0 100.0 j l o o . o 
— — — — — — — — — — . i — 
TOTAL 82 .5 2 .0 293 .8 8508 .4 0. 1 3 9 . 1 4 9 . 7 8 . 1 6 . 5 0 .0 8990 .2 
0.9 0 .0 3 .3 9 4 . 6 0 .0 0.4 ' 0 * 6 o . i 0 .1 0 . 0 100.0 6990 .2 
V E N E Z U E L A : E S T R U C T U R A DE L A S E X P O R T A C I O N ES S E G U N S E C C I O N E S DE LA C O C I X ZONAS C O P A R T I C I P E S , 1976 
( E s t r u c t u r a s p o r s e c c i o n e s y z o c a s e c p o r c e n t a j e s . T o t a l e s f o n e n s i l l o n e s d e d o l a r e s ) 
Cuadro 37 (continuación) 
1 ZONAS i S E C C I O N E S 
1 C O P A R T I C I P E S | 
| j 0 1 2 3 4 5 6 
I 
I 
T O T A L t 
A L A D I 0 . 9 3 . 5 0 . 7 4 . 1 0 . 0 2 6 . 0 3 3 . 7 2 3 . 5 2 2 . 8 0 . 0 - 1 4 . 4 
0 . 2 0 . 0 0 . 5 8 8 . 1 0 . 0 4 . 8 5 . 1 0 . 8 0 . 6 0 . 0 1 0 0 . 0 1 4 1 6 . 7 
HCCA 0 . 0 0 . 0 0 . 1 2 . 7 0 . 0 2 . 0 1 . 0 0 . 3 1 .8 0 . 0 - i 2 . S 
0 . 0 0 . 0 0 . 1 9 9 . 0 0 . 0 0 . 6 0 . 3 0 . 0 0 . 1 0 . 0 1 0 0 . 0 1 2 3 9 . 1 
C A B I C O H 0 . 7 0 . 0 0 . 1 2 . 6 0 . 0 1 . 0 1 0 . 0 1.7 3 . 5 0 . 0 - I 2 . 5 
0 . 2 0 . 0 0 . 2 9 6 . 4 0 . 0 0 . 3 2 . 6 0 . 1 0 . 2 0 . 0 1 0 0 . 0 ) 2 3 8 . 6 
OCDE 8 1 . 8 5 1 . 9 9 7 . 2 6 2 . 2 0 . 0 6 2 . 0 4 0 . 5 5 3 . 3 2 2 . 1 0 . 0 - i 6 3 . 4 
1.2 0 . 0 5 . 5 9 2 . 0 0 . 0 0 . 7 0 . 4 0 . 1 0 . 0 0 . 0 1 0 0 . 0 ) 5 9 8 5 . 3 
E E . 110. 5 7 . 7 4 5 . 5 5 8 . 4 3 7 . 6 0 . 0 4 7 . 7 1 4 . 9 4 0 . 0 6 . 5 0 . 0 - 1 3 8 . 4 
1 .4 0 . 0 5 . 4 9 1 . 8 0 . 0 0 . 9 0 * 3 O . 1 0 . 0 o.o 1 0 0 . 0 1 3 6 2 4 . 7 
J a p ó n 5 . 1 0 . 0 0 . 0 0 . 3 0 . 0 0 . 0 0 . 0 o . i 0 . 0 o.o - 1 0 . 4 
1 2 . 8 0 . 0 0 . 0 8 7 . 2 0 . 0 0 . 0 C i O 0 . 0 0 . 0 0 . 0 1 0 0 . 0 ) 3 4 . 4 
B e s t o 1 9 . 0 6 . 4 3 8 . 8 2 4 . 3 0 . 0 1 4 . 3 2 5 . 6 1 3 . 3 1 5 . 5 0 . 0 _ I 2 4 . 6 
0 . 7 0 . 0 5 . 6 9 2 . 4 0 . 0 0 . 4 0 . 7 0 . 1 0 . 1 o.o 1 0 0 . 0 1 2 3 2 6 . 3 
CAHE 0 . 1 . 0 - 0 1 .4 0 - 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 3 0 . 0 - ¡ 0 . 1 
0 . 5 0 . 0 5 6 . 3 4 2 . 8 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 3 0 . 0 1 0 0 . 0 1 8 . 3 
A s i a 0 . 0 0 . 0 0 . 2 0 . 0 0 . 0 0 . 0 3 . 1 0 . 0 0 . 0 0 . 0 - 1 0 . 0 
0 . 7 0 . 0 2 9 . 4 0 . 0 0 . 0 0 . 1 6 9 . 6 0 . 1 0 . 1 0 . 0 1 0 0 . 0 ) 2 . 8 
A f r i c a 1.0 0 . 0 0 . 1 0 . 1 0 . 0 0 . 0 3 . 8 0 . 0 0 . 0 0 . 0 - ! 0 . 1 
7 . 7 0 . 0 2 . 9 6 7 . 6 o.o 0 . 0 21 . 7 0 . 0 0 . 0 0 . 0 1 0 0 . 0 ) . 1 1 . 0 
B e s t o d e l 1 5 . 6 4 4 . 6 0 . 3 2 8 . 3 1 0 0 - 0 6 . 9 8 . 0 2 1 . 2 4 9 . 6 0 . 0 - I 2 6 . 9 
M u n d o 0 . 5 0 . 0 0 . 0 9 8 . 7 0 . 0 0 . 2 0 . 2 0 . 1 0 . 2 0 . 0 1 0 0 . 0 ) 2 5 4 0 . 9 
1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 
Lz 
1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 [ 1 0 0 . 0 
TOTAL 6 6 . 2 0 . 5 3 3 7 . 4 8 8 6 0 . 4 0 . 0 7 1 . 0 6 3 . 0 1 3 . 6 1 0 . 7 0 . 0 _ 9 4 4 2 . 8 




V E N E Z U E L A : ESTHUCTUBA DE LAS E X P O R T A C I O N E S S E G U N S E C C I O N E S DE LA C U C 1 X ZONAS C O P A R T I C I P E S , 1977 
( E s t r u c t u r e s p o r s e c c i o n e s y z o n a s e n p o r c e n t a j e s . T o t a l e s f o b e n m i l l o n e s d e d o l a r e s ) 
Cuadro 37 (cont inuación) 
I ZONAS ( S E C C I O N E S | 
) C O P A B T I C I P E S J | 
| 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL | 
A L A D I 0 . 8 0 . 3 1 .3 6 . 3 6 . 8 41 . 0 2 4 . 0 1 3 . 0 2 6 . 6 o .o - 1 6 . 5 
0 . 1 0 . 0 0 . 5 9 1 . 4 0 . 0 4 . 7 2 . 6 0 . 4 0 . 3 0 . 0 1 0 0 . 0 1 6 2 9 . 4 
HCCA 0 . 0 0 . 0 0 . 6 3 . 0 0 . 0 6 . 0 2 . 3 0 . 4 1 .4 o . o - 1 2 . 9 
0 . 0 0 . 0 0 . 5 9 7 . 3 0 . 0 1.6 0 . 6 0 . 0 0 . 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 2 7 8 . 9 
C A B I C O H 0 . 4 0 . 0 0 . 2 2 . 2 0 . 0 1 .5 3 . B 3 . 6 2 . 8 0 . 0 -! 2 . 1 0 . 2 0 . 0 0 . 2 9 7 . 5 0 , 0 0 . 5 1 .3 0 . 3 0 . 1 o . o 1 0 0 . 0 1 2 0 4 . 6 
OCDE 8 5 . 3 8 5 . 1 9 2 . 8 6 3 . 2 o . o 4 5 . 2 6 1 . 0 7 6 . 1 2 4 . 9 1 0 0 . 0 - ¡ 6 4 . 0 
1 .3 0 . 0 3 . 7 9 3 . 5 0 . 0 0 . 5 Ó.7 0 . 2 0 . 0 0 . 0 1 0 0 . 0 J 6 1 6 8 . 9 
E E . U U . 4 5 , 8 8 0 . 7 5 6 . 4 4 2 . 7 0 . 0 3 6 . 6 2 6 t 8 4 7 . 0 1 0 . 1 0 . 0 _ { 4 2 . 9 
1.1 0 . 1 3 . 3 9 4 . 3 o . o 0 . 6 0 . 4 0 . 2 0 . 0 0 . 0 1 0 0 . O j 4 1 3 6 . 8 
Japón 4 . 3 0 . 0 0 . 0 0 . 4 0 . 0 0 . 0 2 . 0 0 . 2 0 . 3 0 . 0 _ ¡ 0 . 5 
9 . 3 0 . 0 0 . 0 8 7 . 5 0 . 0 0 . 0 3 . 1 0 . 1 0 - 1 o .o l o o . 0 ] 4 4 . 3 
B e s t o 3 5 . 2 4 . 4 3 6 . 4 2 0 . 1 0 . 0 8 . 6 3 2 . 1 2 8 . 9 1 4 . 4 1 0 0 . 0 _ j 2 0 . 6 
1.7 0 . 0 4 . 5 9 2 . 1 0 . 0 0 . 3 1. 1 0 . 3 0 . 1 0 . 0 1 0 0 . 0 1 1 9 8 7 . 8 
C A H E 0 . 0 0 . 0 3 . 2 0 . 0 0 . 0 1.2 0 . 0 0 . 0 0 . 3 o .o . j 0 . 1 
0 . 0 0 . 0 7 5 . 6 1 5 . 7 0 . 0 8 . 5 0 - 0 0 . 0 0 . 2 0 . 0 1 0 0 . 0 J 1 0 . 2 
A s i a 0 . 0 0 . 0 0 . 2 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 5 0 . 2 0 . 0 o .o _ ' Ú.1 
0 . 1 0 . 0 6 . 4 5 2 . 4 0 . 0 0 . 0 4 0 . 7 0 . 4 0 . 0 0 . 0 1 0 0 . 0 ) 7 . 4 
A f r i c a 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 2 0 . 0 1.2 o - o 0 . 2 0 . 0 0 . 0 - ¡ 0 . 2 0 . 0 0 . 0 0 . 0 9 5 . 7 0 . 0 4 . 2 0 . 0 0 . 2 0 . 0 o . o 1 0 0 . 0 1 2 0 . 1 
B e s t o d e l 1 3 . 5 1 4 . 7 1.8 2 5 , 1 9 3 . 2 « . 0 4 . 3 6 . 6 4 4 . 0 0 . 0 - 1 2 4 . 1 • u n d o 0 . 6 0 . 0 0 . 2 9 8 . 8 0 . 0 0 . 1 0 . 1 0 . 0 0 . 1 0 . 0 1 0 0 . 0 ] 2 3 1 9 . 6 
1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 
- 1 
1 0 0 . 0 
TOTAL 9 5 . 0 2 . 8 2 4 3 . 7 9 1 3 2 . 2 0 . 3 7 2 . 9 6 7 . 4 1 7 . 2 7 . 6 o .o 9 6 3 9 . 1 
1.0 0 . 0 2 . 5 9 4 . 7 0 . 0 0 . 6 0 . 7 0 . 2 0 . 1 0 . 0 t o o . o 9 6 3 9 . 1 
V E N E Z O E L A : ESTRUCTURA DE LAS E X P O R T A C I O N E S SEGUN S E C C I O N E S DE LA C U C I X ZONAS C O P A R T I C I P E S , 1978 
( E s t r u c t u r a s p o r s e c c i o n e s y z o n a s e n p o r c e n t a j e s . T o t a l e s f o b e n m i l l o n e s d e d o l a r e s ) 
Cuadro 37 {cont inuación) 
| ZONAS 1 
| C O P A R T I C I P E S | 
| | 0 1 
S E C C I O N E S 
2 3 4 5 6 
1 
i 
7 8 9 T O T A L ) 
A L A D I 1 .7 0 . 5 0 . 8 « . 7 6 . 7 3 3 . 5 1 9 . 2 7 . 7 5 6 . 6 0 . 0 - t 4 . 9 
0 . 4 0 . 0 0 . 4 9 1 . 1 0 . 0 2 . 9 3 . 9 0 . 5 0 . 8 0 . 0 l o o . 0 1 
1 
4 5 3 . 3 
HCCA 0 . 0 0 . 0 0 . 5 3 . 2 0 . 0 0 . 9 0 . 2 3 1 . 6 2 . 2 o .o 
1 
- 1 3 . 1 
0 . 0 0 . 0 0 . 4 9 6 . « 0 . 0 0 . 1 0 . 1 3 . 0 0 . 1 0 . 0 1 0 0 . 0 J 
1 
2 8 9 . 5 
CARICO» 0 . 3 0 . 0 0 . 2 2 . 5 0 . 0 2 . 1 5 . 6 1.3 9 . 0 0 . 0 
1 
- 1 2 . 4 
0 . 1 0 . 0 0 . 2 9 6 . 6 0 . 0 0 . « 2 . 3 0 . 2 0 . 3 0 . 0 1 0 0 . 0 1 
1 
2 2 5 . 7 
OCDE 8 1 . 0 9 4 . 0 9 4 . 8 6 0 . 3 0 . 0 5 1 . 4 6 3 . 0 5 3 . 9 1 1 . 5 1 0 0 . 0 
1 
- 1 6 1 . 4 
1.4 0 , 1 4 . 1 9 2 . 8 0 . 0 0 . 4 1 .0 0 . 3 0 . 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 5 6 8 9 . 3 
E E . D O . 5 0 . 0 6 9 . 7 5 3 . 3 3 9 . 7 0 . 0 3 1 . 0 2 6 . 1 2 1 . 2 8 . 2 1 0 0 . 0 
i 
- 1 3 9 . 9 
1 .3 0 . 1 3 . 6 9 3 . 9 0 . 0 0 . 3 0 . 6 0 . 2 0 . 0 0 . 0 1 0 0 . 0 J 3 6 9 6 . 9 
Japón 3 . 4 6 . 3 0 . 0 0 . 3 0 . 0 0 . 0 3 . 3 0 . 0 0 . 1 0 . 0 
1 
- 1 0 . « 
9 . 4 0 . 7 0 . 0 8 1 . 3 0 . 0 0 . 0 8 . 5 o.o 0 . 0 o . o 1 0 0 . 0 1 
1 
3 « . 7 
R e s t o 2 7 . 5 1 7 . 9 « 1 . 5 2 0 . 3 0 . 0 2 0 . 5 3 3 . 7 3 2 . 6 3 . 2 0 . 0 
1 
- 1 2 1 . 1 
1.4 0 . 0 5 . 2 9 0 . 9 0 . 0 0 . 4 1.6 0 . 5 0 . 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 1 9 5 5 . 7 
C A H E 0 . 0 0 . 0 3 . 1 0 . 3 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . « 0 . 0 
1 
- 1 0 . 3 
0 . 0 0 . 0 2 3 . 9 7 6 . 0 0 . 0 0 . 0 ó - o 0 . 0 0 . 1 o . o 1 0 0 . 0 1 
1 
3 2 . 1 
A s i a 0 . 0 o.o 0 . 2 0 . 0 0 - 0 0 . 0 6 . 6 0 . 1 0 . 2 0 . 0 
1 
- 1 0 . 1 
o.o 0 . 0 9 . 0 o .o 0 . 0 0 . 0 9 3 . 5 0 . 3 0 . 2 0 . 0 1 0 0 . 0 1 
1 
6 . 7 
A f r i c a 0 . 0 0 - 0 0 - 0 1.0 o.o 6 . 5 0 . 7 1.1 0 . 0 0 . 0 
1 
- 1 1.0 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 9 6 . 3 0 . 0 2 . 7 0 . 7 0 . 3 0 . 0 0 . 0 l o o . 0 1 
ft 
9 « . 5 
R e s t o d e l 1 7 . 0 5 . 5 0 . « 2 8 . 0 9 3 . 3 5 . 6 4 . 6 4 . 4 2 0 . 0 0 . 0 
I 
- 1 2 6 . 7 a un d o 0 . 7 0 . 0 0 . 0 9 8 . 9 0 . 0 0 . 1 0 . 2 0 . 0 0 . 1 0 . 0 1 0 0 . 0 1 2 « 7 8 . 7 




1 0 0 . 0 
TOTAL 9 o . 4 3 . 7 2 « 7 . 5 8 7 5 7 . 5 0 . 2 3 9 . 3 9 0 . 9 2 7 . 5 6 . 8 0 . 0 9 2 6 9 . 8 
1.0 O.O 2 . 7 9 4 . 5 0 . 0 0 . 4 1.0 0 . 3 0 . 1 0 . 0 1 0 0 . 0 9 2 6 9 . 8 
en 
ro 
V E N E Z U E L A : ESraüCTUEl DE LAS E X P O B T A C I O N E S SEGUN S E C C I O N E S DE LA C U C I X ZONAS C O P A R T I C I P E S , 1979 
[ E s t r u c t u r a s p o r s e c c i o n e s j z o n a s e n p o r c e n t a j e s . T o t a l e s f o b e n m i l l o n e s d e d o l a r e s ) 
Cuadro 37 (cont inuación) 
t ZONAS J S E C C I O N E S I 
| C O P A R T I C I P E S i I 
| ( 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL | 
A LA D I 2 . 4 0 . 6 0 . 8 4.8 2. 2 31.3 15 . 2 36.0 53 .7 0 .0 - 1 5.2 
0 . 3 0 . 0 0.3 87 .6 0 .0 4.4 5 . 7 1.1 0.5 0.0 100.0] 740-7 
HCCA 0 . 0 0 , 0 0 . 4 3. 1 0.0 4.6 0.0 0 . 4 3.3 0.0 - j 2.9 
0.0 0.0 0 . 3 98.5 0.0 1 .2 0.0 0.0 0. 1 0 . 0 100.0) 418. 1 
C A B I C O H 3.0 0 . 0 0.1 2.0 0.0 1.2 2.4 0.2 4 . 9 0.0 - { 2.0 
1.0 0 . 0 0 . 1 96.0 o .o 0.4 2.3 0.0 o . i 0 . 0 100.0| 2 8 4 . 6 
OCDE 6 9 . 1 32.2 9 5 . 5 62.8 0 .0 5 7 . 7 7 1 . 6 62.0 2 2 . 4 0.0 _ ¡ 63.6 
0 . 7 0.0 3.1 93. 1 0.0 0 . 7 2.2 0.2 0.0 0 .0 100.0) 9068.3 
B E . a u . 38.9 13.4 46.6 3 7 . 6 0.0 37 .9 1 1 . 7 40 .9 » 4 . 2 0 . 0 - ! 37.3 
0.7 0.0 2.7 95.0 0.0 0.7 0.6 0.2 0.0 0.0 100.0) 5316.9 
Japón 4 . 3 6 . 6 0.0 0.4 0.0 0.0 29. 5 0. 1 0 . 9 0.0 _ ¡ 1.0 
2 . 8 0.1 0 .0 40 .5 0 .0 0.0 5 6 . 6 0.0 0.0 0.0 100.0| 145. 1 
B e s t o 2 6 o 12.2 46 .8 2 4 . 8 0.0 19 . 8 30.3 21.0 7 . 3 0.0 - 1 25 .3 
0.7 3 . 0 3 . 9 9 2 . 4 0.0 0 . 6 2.3 0.1 0 .0 0 .0 l o o . o j 3606.3 
C AME 0 . 0 0.0 2.4 0 . 4 0.0 0.5 0.0 0.1 0 .0 0 .0 - j 0.4 
0 . 0 0 . 0 1 1 . 7 8 7 . 3 0.0 0 . 9 0.0 0 .0 0.0 0.0 100.0) 59.9 
A s i a 0.7 0.0 0.4 0.0 0.0 0.8 9 . 6 0.0 0.7 0.0 - i 0.2 
2. 1 0 . 0 4.2 0.0 0.0 2 . 8 9 0 . 8 o.o 0 .2 o .o 100.01 29.5 
A f r i c a 0 . 0 3 . 0 0 . 0 1.3 0 .0 1.2 0. 0 0 .0 0 .0 0 .0 - ¡ 1.2 
0.0 0.0 0.0 9 9 . 2 0.0 0 . 8 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0| 170.5 
B e s t o d e l 24.6 6 7 . 2 0.4 25 .7 9 7 . 8 2.7 1. 1 1.3 15.0 0.0 - ! 24.4 
a n u d o 0 . 7 0.0 0.0 9 9 . 0 0.0 0. 1 0. 1 0.0 0 .0 o .o 100.01 3483.9 
100.0 100 .0 100.0 1O0.0 100. 0 100.0 100.0 100.0 100.0 100-0 
a 
100-0 
T O T A L 94.5 1.5 2 9 7 . 9 13448 . 6 0. 1 104.6 2 7 8 . 2 2 3 . 5 6.5 0.0 14255.5 
0.7 0.0 2. 1 94. 3 0 .0 0.7 2 , 0 0.2 0.0 0 .0 100. 0 14255.5 
V E N E Z U E L A : E S f R U C T U B A DE L A S E X P O R T A C I O N E S S E G U N S E C C I O N E S DE L A CUCX X ZONAS C O P A R T I C I P E S , 19BO 
( E s t r u c t u r a s p o r s e c c i o n e s J z o n a s e n p o r c e n t a j e s . T o t a l e s f o b e n s i l l o n e s d e d o l a r e s ) 
Cuadro 37 (cont inuación) 
| ZONAS | S E C C I O N E S | 
| C O P A B T I C I P E S 1 : J 
| 1 0 1 2 3 4 5 6 7 6 9 T O T A L | 
ALA DI 8 . 5 
0 . 4 
0 . 0 
3 . 0 
t . 9 
0 .5 
7 . 2 
9 0 . 2 
1 0 0 . 0 
0 . 0 
4 5 . 3 
3 . 1 
1 1 . 7 
4 . 4 
3 6 . 7 
1.1 
5 7 . 5 
0 . 3 
o.o 
0 . 0 
- 1 
1 0 0 . 0 1 
1 
- 1 
1 0 0 . 0 1 
1 
- 1 
1 0 0 . 0 1 
1 
7 . 5 
1 4 3 9 . 4 
HCCA 1.2 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 1 
9 8 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
5 . 2 
0 . 9 
0 . 3 
0 . 3 
1 .3 
o . i 
1.2 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 0 
5 7 2 . 8 
C A B I C O B i . a 
0.1 
0 . 0 
0 . 0 
0. 1 
0 . 2 
1 .4 
9 4 . 9 
0 - 0 
0 - 0 
2 . 1 
0 . 8 
1 .7 
3 . 4 
0 . 8 
0 . 1 
6 . 0 
0 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
1 .4 
2 7 0 . 3 
OCDE 6 0 . 3 
0 . 4 
1 3 . 0 
0 . 0 
9 4 . 9 
2 . 9 
5 8 . 7 
9 2 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
3 4 . 8 
0 . 3 
7 5 . 1 
3 . 6 
5 6 . 1 
0 . 2 
2 1 . 3 
0 . 0 
1 0 0 - 0 
0 . 0 
1 
- 1 
1 0 0 . 0 1 
1 
5 9 . 7 
1 1 4 9 7 . 8 
B E . UO. 2 5 . 3 
0 . 3 
9 . 8 
0 . 0 
4 5 . 0 
3 . 0 
2 7 . 6 
9 5 . 0 
0 .0 
0 . 0 
1 4 . 7 
0 . 3 
9 . 4 
1 . 0 
4 5 . 4 
0 . 4 
1 7 . 5 
0 . 0 
1 0 0 . 0 
0 . 0 
1 
- 1 
1 0 0 . 0 1 
1 
2 7 . 3 
5 2 6 4 . 6 
Japón 6 . 3 
0 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
2 . 4 
6 2 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
o.o 
0 . 0 
4 7 . 7 
3 7 . 4 
o . i 
0 .0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 
- 1 
1 0 0 . 0 1 
1 
- 1 
1 0 0 . 0 1 
1 
- 1 
1 0 0 . 0 1 
t 
- 1 
l O O . O I 
1 
3 . 6 
6 9 6 . 1 
B e s t o 2 9 . 2 
0 . 4 
3 . 2 
0 . 0 
4 9 . 9 
3 . 2 
2 8 . 8 
9 4 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
2 0 . 1 
0 . 4 
1 8 . 0 
1.8 
1 0 . 6 
0 . 1 
3 . 8 
0.0 
0 - 0 
0 . 0 
2 8 . 8 
5 5 3 7 . 1 
CAHE 0 .0 
0 . 0 
O.O 
0 . 0 
2 . 4 
6 . 4 
0 . 7 
9 1 . 8 
0 . 0 
0 . 0 
2 . 4 
1 . 8 
0 . 0 
0 . 0 
0 .0 
0 . 0 
0 .1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 7 
1 2 9 . 7 
A s i a 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 2 
0 . 4 
0 . 5 
6 0 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
6 . 4 
4 . 1 
9 . 8 
3 4 . 7 
0 . 1 
0 - 0 
3 . 2 
0 . 2 
0 . 0 
0 - 0 
0 . 8 
1 5 4 . 3 
A f r i c a 0 .0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1. 1 
9 8 . 0 
o.o 
0 . 0 
1 .8 
0 . 8 
0 . 4 
1.2 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
 
- I 
1 0 0 . 0 1 
1 
- 1 
l O O . O I 
1 
1 
._ „ -1 
1.1 
2 0 6 . 3 
B e s t o d e l 
a u n do 
2 7 . 7 
9 . 4 
6 7 . 0 
0 . 1 
0 . 6 
0 . 0 
2 7 . 3 
9 9 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
2 . 0 
0 - 0 
0 . 8 
0 . 1 
5 . 1 
0 . 0 
1 0 . 8 
0 . 0 
0 . 0 
o . o 
2 5 . 9 
4 9 6 3 . 9 
1 0 0 . 0 1 0 3 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 l o o . O 1 0 0 . 0 l o o . O 
T O T A L 6 7 . 0 
0 . 3 
6 . 0 
0 . 0 
3 5 0 . 6 
1 .8 
1 8 1 3 7 . 8 
9 4 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
9 9 . 1 
0 . 5 
5 4 4 . 8 
2 . 8 
4 1 . 6 
0 . 2 
7 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 1 0 0 . 0 
1 9 2 5 4 . 6 




F E N E Z O E L A : E 5 T R 0 C T 0 R A DE L I S E X P O R T A C I O N E S SEGOH S E C C I O N E S DE LA C O C I I ZONAS C O P A R T I C I P E S , 1981 
( E s t r u c t u r a s p o r s e c c i o n e s y z o n a s e n p o r c e n t a j e s . T o t a l e s f o n e n s i l l o n e s d e d o l a r e s ) 
Cuadro 37 ( c on t inuac i f tn ) 
| ZONAS I S E C C I O N E S I 
( C O P A R T I C I P E S | 1 
1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL | 
A L A D I 0 . 7 0 . 9 1 .2 9 . 3 1 2 . 5 5 5 . 0 8 . 1 2 1 . 8 4 4 . 9 0 . 0 - 1 9 . 4 
0 . 0 0 . 0 0 . 3 9 2 . 7 0 . 0 3 . 4 2 . 6 0 . 6 0 . 2 0 . 0 1 0 0 . 0 1 
I 
1 8 8 8 . 7 
HCCA 0 . 0 0 . 0 0 . 3 2 . 0 0 . 0 4 . 1 0 . 6 1. 1 3 . 0 0 . 0 
1 
- 1 1.9 
0 . 0 0 . 0 0 . 3 9 7 . 2 0 . 0 1 .3 0 . 9 0 . 2 0 . 1 0 . 0 1 0 0 . 0 ] 
1 
3 9 0 . 8 
C A R I C O K 0 . 1 0 . 0 0 . 1 1 .7 0 . 0 4 . 4 2 . 1 0 . 9 3 . 1 0 . 0 
1 
- f 1.7 
o.o 0 . 0 0 . 1 9 4 . 3 0 . 0 1 .5 3 . 7 0 . 2 0 . 1 0 . 0 1 0 0 . 0 ] 
1 
3 3 9 . 2 
OCDE 4 2 . B 2 3 . 1 9 5 . 1 5 8 . 7 8 7 . 5 3 1 . 7 8 2 . 9 7 4 . 5 3 8 . 0 1 0 0 . 0 
1 
- 1 6 0 . 0 
0 . 2 O.O 3 . 4 9 1 . 4 0 . 0 0 . 3 4 . 1 0 . 4 0 . 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 
1 
1 2 0 7 7 . 6 
E E . O D . 1 4 . 2 2 2 . 0 4 8 . 6 2 5 . 3 8 7 . 5 8 . 3 2 0 . 8 5 9 . 6 3 1 . 0 5 0 . 0 
1 
- 1 2 5 . 7 
0 . 2 0 . 1 4 . 1 9 2 . 2 0 . 0 0 . 2 2 . 4 0 . 8 0 . 1 0 . 0 1 0 0 . 0 1 
1 
5 1 6 3 . 6 
Japón 6 . 2 0 . 0 0 . 0 2 . 8 0 . 0 0 . 0 5 3 . 6 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
i 
- J 4 . 3 
0 . 5 0 . 0 0 . 0 6 1 . 9 0 . 0 0 . 0 3 7 . 6 0 . 0 0 . 0 0 . 0 1 0 0 . 0 ] 
1 
8 5 6 . 4 
R e s t o 2 2 . 4 1.1 4 6 . 5 3 0 . 6 0 . 0 2 3 . 4 8 . 5 1 4 . 8 7 . 0 5 0 . 0 
1 
- 1 3 0 . 1 
0 . 2 0 . 0 3 . 4 9 4 . 9 0 . 0 0 . 5 0 . 8 0 . 2 0 . 0 0 . 0 1 0 0 . 0 ] 
i 
6 0 5 7 . 6 
CAÑE 0 . 0 0 . 0 2 . 5 0 . 6 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 o .o 
l 
- I 0 . 6 
0 . 0 0 . 0 8 . 8 9 1 . 2 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 1 0 0 . 0 J 
1 
1 2 3 . 9 
A s i a 0 . 0 0 . 0 0 . 3 1.4 0 . 0 0 . 6 5 . 0 0 . 0 0 . 4 0 . 0 
1 
- 1 1.4 
0 . 0 0 . 0 0 . 5 8 8 . 8 0 . 0 0 . 2 1 0 . 5 0 . 0 0 . 0 0 . 0 1 0 0 . 0 ] 
1 
2 8 8 . 4 
A f r i c a 0 . 0 0 . 0 0 . 0 1.0 0 . 0 1 .7 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
I 
- 1 1.0 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 9 8 . 9 0 . 0 1 .0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 
1 
1 9 7 . 1 
R e s t o d e l 5 6 . 4 7 6 . 0 0 . 5 2 5 . 3 0 . 0 2 . 5 1.2 1 .7 1 0 . 5 0 . 0 
1 
- 1 2 3 . 9 
• a n d o 0 . 8 0 . 2 0 . 0 9 8 . 7 0 . 0 0 . 1 0 . 2 0 . 0 0 . 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 
1 
4 8 1 9 . 2 




1 0 0 . 0 
TOTAL 6 4 . 4 1 4 . 7 4 3 7 . 0 1 8 8 1 1 . 0 0 . 0 1 1 8 . 4 6 0 1 . 5 6 9 . 0 9 . 0 0 . 0 2 0 1 2 5 . 0 
0 . 3 0 . 1 2 . 2 9 3 . 5 0 . 0 0 . 6 3 . 0 0 - 3 0 . 0 o .o 1 0 0 . 0 2 0 1 2 5 . 0 
7 E N E Z U E L A : ESTBUCTURA DE L A S E X P O R T A C I O N E S SEGUN S E C C I O N E S DE 14 C U C I 1 ZONAS C O P A R T I C I P E S , 1982 
( E s t r u c t u r a s p o r s e c c i o n e s y z o n a s en p o r c e n t a j e s . T o t a l e s f o b e n B i l l ones d e d o l a r e s ) 
Cuadro 3? (conclus ión) 
I ZONAS I 
1 C O P A R T I C I P E S J 
I ( 0 1 
S E C C I O N E S 
2 3 4 5 6 
I 
1 
7 8 9 TOTAL | 
A L A D I 5 .5 0 .0 1.2 9 .9 0. 0 3 7 . 8 9 .2 10.8 4 3 . 0 0 . 0 - 1 10.0 
0 .3 0 .0 0 .2 93. 4 0 .0 3 . 1 2.3 0 .5 0 . 3 0 . 0 100.01 1648.7 
HCCA 0 .3 3.0 0 .3 2 . 0 0 .0 3 .3 0 .5 2.8 3 .6 0 . 0 - ¡ 2.0 0 .0 0 .0 0 . 2 97. 1 0.0 1.4 3 .6 0.6 0 . 1 0 .0 100.01 324 .6 
CARICOW 0.0 0 . 0 0 . 1 1.7 0 .0 2 .8 1.2 1.8 2 .5 0 .0 - ! 1.7 0 .0 0 .0 0 . 1 96. 2 Û. 0 1.4 1.8 0 .5 0.1 o . o 100.0] 274 .5 
OCDE 34 .9 2 .0 9 5. 1 5 6 . 0 0-0 2 4 . 7 83. 5 8 2 . 3 4 0 . 9 100.0 - I 56 .9 
0 .3 o.o 2 .3 9 2 . 7 0. 0 0.4 3 .7 0.6 0 . 1 0 . 0 100.01 9357.4 
E E . U U . 15.3 0 .7 4 8 . 6 27 .8 0 .0 6 . 1 10.4 70 .8 27 .5 6 8 . 2 - 1 27 .6 
0.3 3 .0 2 . 4 94 .9 0.0 0 . 2 0.9 1.1 0 . 1 0 .0 100.0] 4538 .0 
J a p o n 3 .0 0 . 0 0 .0 2 .4 0. 0 0 .0 59 .8 0.4 0 .2 0 .0 - ¡ 3 .8 0.4 0 .0 0 .0 60 . 1 o. 0 0 .0 3 9 . 4 0 .0 o .o 0 . 0 100-01 620 .4 
R e s t o 16.6 1.4 4 6 . 5 25. 8 0-0 18.6 13 .3 1 1. 1 13.2 3 1 . 8 _ j 25 .5 
0.3 3.0 2 .5 95 .0 0 .0 0 .6 1.3 0 .2 0 . 0 0 .0 100.01 4199 .0 
C A B E 1.2 3 .0 2 .5 0 . 8 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 o .o - 1 0 .8 
0.3 O.O 4 . 5 94 .7 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 100.01 125.7 
A s i a 0 .0 0 .0 0 .3 1.0 0. 0 2 7 . 9 4 .4 0 . 2 0 .0 0 .0 - ¡ 1.2 0 .0 D .O 0 .3 72 .4 0-0 18.4 8.9 0 .1 0 . 0 0 . 0 100.01 2 0 4 . 5 
A f r i c a 0 . 0 0 .0 0 .0 1.0 o .o 1.8 0 .0 0 .1 0 .0 0 .0 - ¡ 1.0 0 .0 0 .0 0 .0 98 .4 0 .0 1.5 0 . 0 0.1 0 . 0 o .o l o o . o i 156 .5 
R e s t o d e l 58.4 9 8 . 0 0 .5 27. 6 100.0 1.6 1.2 2 .0 10.0 0 .0 - 1 26 .5 
• u n d o 1.1 0 . 3 0 . 0 98. 3 0 .0 0.1 0. 1 0 .0 0 .0 0 .0 100.0 i 4351 ,2 
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
1 
100.0 
TOTAL 82 .3 13.2 227 .4 15490.0 0 .0 134. 8 4 0 9 . 2 7 3 . 2 11.7 1.2 16443.1 
0 .5 0.1 1.4 94. 2 0. 0 0 .8 2.5 0 .4 0 . 1 0 . 0 l o o - o 1644 3 . 1 
G r á f i c o 37 
VENEZUELA: Estructura de las 
exportaciones según secciones de l a CUCI 
(Porcentajes) 
0 7 i 7 2 7 3 7 4 7 5 7 6 7 7 7 B 7 9 8 0 8 i 82 
— sec 0+1+2+4 
—• sec 3 
— sec 5+6+7+8 
Cuadro 38 
V E N E Z U E L A : E S T R U C T U R A DE L A S I M P O S T A C I O N ES SEQUE S E C C I O N E S DE LA C U C I X ZONAS C O P A R T I C I P E S , 1 9 7 0 
( E s t r u c t u r a s p o r s e c c i o n e s y z o n a s e n p o r c e n t a j e s . T o t a l e s c i f e n s i l l o n e s d e d o l a r e s ) 
| ZONAS | S E C C I O N E S ] 
| C O P A R T I C I P E S ) ) 
| 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 T O T A L | 
A L A D I 1 0 . 3 2 . 7 4 . 8 0 . 4 1 . 0 2 . 4 5 . 4 2 . 7 3 . 1 0 . 2 
2 1 . 9 0 . 7 5 . 9 0 . 1 0 . 2 7 . 4 2 5 . 9 3 1 . 0 6 . 8 0 . 0 
BCCA 0 . 0 0 . 0 0 . 2 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
2 . 1 0 . 0 3 7 . 8 0 . 0 0 . 0 2 . 9 1 7 . 1 3 7 . 5 2 . 6 0 . 0 
C A R I C O H 0 . 1 0 . 0 0 . 6 0 . 0 0 . 0 0 . 4 0 . 1 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
5 . 5 0 . 3 2 7 . 3 0 . 0 O-O 3 7 . 3 8 . 9 1 9 . 3 1.4 0 . 0 
OCDB 8 4 . 9 9 6 . 0 8 4 . 6 9 6 . 6 9 0 . 5 9 1 . 1 9 2 . 4 9 6 . 3 8 8 . 8 9 9 . 4 
7 . 6 1.0 4 . 4 1 .2 0 . 6 1 1 . 8 1 8 . 6 4 6 . 4 8 . 2 0 . 1 
E E . U U . 5 8 . 4 1.2 5 8 . 7 8 9 . 2 6 4 . 9 4 8 . 4 3 1 . 0 5 5 . 4 3 5 . 8 3 1 . 7 
1 0 . 0 0 . 0 5 . 8 2 . 1 0 . 9 1 2 . 0 1 1 . 9 5 0 . 9 6 . 3 0 . 1 
Japón 0 . 0 0 . 0 4 . 4 0 . 0 0 . 1 2 . 6 2 3 . 2 4 . 5 1 2 . 1 0 . 9 
0 . 0 D .O 2 . 6 0 . 0 0 . 0 3 . 9 5 4 . 9 2 5 . 4 1 3 . 1 0 . 0 
R e s t o 2 6 . 4 9 4 . 7 2 1 . 6 7 . 4 2 5 . 5 4 0 . 1 3 8 . 1 3 6 . 4 4 0 . 8 6 6 . 9 
6 . 1 2 . 6 2 . 9 0 . 2 0 . 5 1 3 . 3 1 9 . 7 4 4 . 9 9 . 7 0 . 2 
C A S E 1.2 0 . 1 1.4 0 . 0 0 . 0 4 . 5 0 . 7 0 . 4 0 - 7 0 . 0 
9 . 0 0 . 1 6 . 4 O.O 0 . 0 5 1 . 2 1 2 . 1 1 5 . 6 5 . 6 0 . 0 
A s i a 0 . 6 0 . 0 5 . 7 0 . 0 8 . 4 0 . 2 1.3 0 . 4 4 . 4 0 . 4 
4 . 2 0 . 0 2 3 . 0 0 . 0 4 . 6 2 . 0 2 0 - 1 1 4 . 3 3 1 . 8 Ü.O 
A f r i c a 2 . 8 0 . 0 2 . 3 0 . 0 o . o 0 - 1 0 . 0 0 . 0 0 . 0 o . o 
6 2 . 2 0 . 0 2 9 . 1 0 . 0 0 . 0 3 . 4 1 .8 3 . 4 0 . 1 0 . 0 
R e s t o d e l 0 . 2 1 . 3 0 . 4 3 . 0 0 . 0 1.3 0 . 2 0 . 1 3 . 0 0 . 0 
a u n d o 2 . 9 2 . 2 3 . 7 5 . 8 0 . 0 2 6 . 0 4 . 9 1 0 . 7 4 3 . 8 o.o 
1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 - 0 too.O 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 loo.o 
TOTAL 1 5 8 . 2 1 9 . 0 9 1 . 8 2 1 . 6 1 2 . 3 2 2 8 . 5 3 5 6 . 2 8 4 9 . 9 1 6 2 . 9 2 . 1 
8 . 3 1 .0 4 . 8 1. 1 0 . 6 1 2 . 0 1 8 . 7 4 4 . 7 8 . 6 0 - 1 
- ( 
1 0 0 . 0 1 
I 
- í 
1 0 0 . 0 ) 
I 
- I 
1 0 0 . 0 1 
I 
- I 
1 0 0 . 0 } 
1 
- I 
1 0 0 . 0 1 
I 
- I 
1 0 0 . 0 ) 
1 
- 1 
1 0 0 . 0 1 
i 
- i 
1 0 0 . 0 ) 
I 
- 1 
1 0 O . 0 1 
1 
- 1 
1 0 0 . 0 ) 
1 




1 0 0 . 0 
3 . 9 
7 4 . 3 
0 . 0 
0 . 4 
0 . 1 
2 . 2 
9 2 . 8 
1 7 6 4 . 3 
4 8 . 6 
9 2 4 . 8 
7 . 9 
1 5 0 . 9 
3 6 . 2 
6 8 9 . 1 
1. 1 
2 0 . 3 
1.2 
2 2 . 6 
0 . 4 
7 . 1 
0 . 6 
11 .0 
t o o . o 
1 9 0 2 . 6 
1 9 0 2 . 6 
Ui 
VENEZOEiA¿ ESTBWCTÍIRA DE L A S I N P O B T A C I O N E S SEGUN S E C C I O N E S DE L A C U C 1 Y ZONAS C O P A R T I C I P E S , 197» 
( E s t r u c t u r a s p o r s e c c i o n e s y z o n a s e n p o r c e n t a j e s . T o t a l e s c i f e n B i l lones d e d o l a r e s ) 
Cuadro 38 (cont inuación) 
ZONAS 
I B T I C I P E S 
i 
1 
1 0 1 2 3 
S E C C 
4 
I O N E S 
5 6 7 8 9 TOTAL 
A L A D I 1 5 . 9 1. 5 3 . 2 1.« 1.0 2 . 6 4 . 7 2 . 3 3 . 0 0 . 2 3 . 9 
3 1 . 2 0 . « 3 . « 0 . 3 0 . 2 7 . 6 2 1 . 3 2 9 . 4 6 . 2 0 . 0 100.01 8 1 . 9 
KCCA 0 . 0 0 . 3 0 . 1 0.0 2 . 2 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 - ] 0 . 0 
3 . 7 6 . 0 5 . 6 0 . 0 4 5 . 2 2 . 7 9 . 3 2 0 . 6 6 . 9 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 . 9 
C A B I C O H 0 . ) 0. 0 0 . 7 0 . 0 0 . 0 0 . 6 0 . 0 0 . 0 0 . 1 0 . 0 _ ¡ 0.1 
1 . 0 0 . 3 2 2 . 4 0 . 0 0 . 0 5 2 . 3 6 . 4 5 . 9 8 . 7 0 . 0 1 0 0 . 0 1 2 . 6 
OCDE 8 0 . 7 9 6 . 2 8 4 . 4 9 8 . « 9 6 . 8 9 4 . 9 9 3 . 2 9 6 . 8 8 9 . 8 9 9 . 8 - { 9 3 . 7 
6 . 5 0 . 9 3 . 8 0 . 7 0 . 9 1 1 .5 1 7 . 6 5 0 . 1 7 . 7 0 . 2 1 0 0 . 0 1 1 9 9 0 . 3 
E E . 0 0 . 6 1 . « 1. 4 5 6 . 3 7 0 . 5 8 0 . 5 4 6 . 6 2 9 . 0 4 7 . 6 3 2 . 6 6 9 . 6 - ¡ 4 4 . 5 
10.1 0 . 0 5 . 3 1. 1 1.6 1 1 .9 1 1 . 5 5 2 . 0 5 . 9 0 . 3 1 0 0 . 0 1 9 4 5 . 3 
Japón 0 . 2 0 . 0 5 . 6 1 5 . 9 0 . 3 4 . 1 2 5 . 9 4 . 9 1 3 . 8 0 . 4 - 1 8 . 9 
0 . 2 0 . 0 2 . 6 1.2 0 . 0 5 . 2 5 1 . 4 2 6 . 8 1 2 . 5 0 . 0 100.01 1 8 9 . 1 
B e s t o 1 9 . 1 9 4 . 8 2 2 . 5 1 2 .0 1 5 . 9 4 4 . 2 3 8 . 3 4 4 . 2 4 3 . 5 2 9 . 8 - 1 4 0 . 3 
3 . 6 2 . 2 2 . 3 0 . 2 0 . 3 1 2 . 5 1 6 . 8 5 3 . 3 8 . 7 0 - 1 1 0 0 . 0 1 8 5 5 . 9 
CAÑE 1 .3 0. 0 0 . 1 0 . 0 0 . 0 0 . 5 0 . 7 0 . 3 0 . 7 0 . 0 - 1 0 . 5 
2 0 . 2 0 . 0 0 . 6 0 . 0 0 . 0 1 0 . 9 2 4 . 6 3 1 . 3 1 2 . 3 0 . 0 1 0 0 . o í 1 0 . 4 
A s i a 0 . 6 0 . 0 6 . 2 0 . 0 0 . 0 0 . 2 1. 1 0 . 4 4 . 4 0 . 0 _ J 1.1 
1 . 4 0 . 0 2 4 , 4 0 . 0 0 . 0 1 .9 1 8 . 1 1 7 . 9 3 3 . 4 0 . 0 1 0 0 . 0 ] 2 2 . 6 
A f r i c a 1.2 0 . 0 4 . 7 0 . 0 0 . 0 0 . 1 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 _ j 0 . 3 
2 6 . 5 0 . 0 6 3 . 9 0 . 0 0 - 0 2 . 3 1 .7 3 . 5 0.1 0 . 0 100.01 6 . 5 
B e s t o d e l 0 . 3 I . 9 0 . 7 0 . 2 0 . 0 1 .2 0 . 2 0.1 1.9 0 . 0 - 1 0 - 4 
a u n do 4 . 3 4 . 0 6 . 7 0 . 2 0 . 0 3 0 . 7 9 . 8 1 0 . 4 3 3 . 8 0 . 0 100.01 9 . 5 
1 0 0 . 0 100. 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 ¡ 1 0 0 . 0 
TOTAL 1 6 0 . 6 1 9 . 5 8 8 . 8 1 4 . 8 1 6 . 6 2 4 1 . 4 3 7 5 . 2 1 0 3 0 . 8 1 7 1 . 5 3 . 8 
7 . 6 0 . 9 4 . 2 0 . 7 0 . 9 1 1 . 4 1 7 . 7 4 8 . 5 8 . 1 0 . 2 1 0 0 . 0 
2 1 2 4 . 9 
2 1 2 4 . 9 
V E N E Z U E L A : E S T B U C T U H A DE L A S I H P O f i T A C I O N E S SEGUN S E C C I O N E S DE LA C U C I X ZONAS C O P A B T I C I P E S , 1972 
( E s t r u c t u r a s p o r s e c c i o n e s y z o n a s e n p o r c e n t a j e s , t o t a l e s c i f e n s i l l o n e s d e d o l a r e s } 
Cuadro 38 (continuación) 
1 ZONAS 




0 1 2 3 
S E C 
4 
C I O N E S 
5 6 7 8 9 
A L A D I 6 . 9 1 . 5 5 . 8 4 . 9 1 .4 3 . 4 4 . 4 3 . 0 4 . 7 0.1 
1 6 . 4 0 . 4 5 . 8 0 . 8 0 . 2 9 . 2 1 9 . 2 3 7 . 4 1 0 . 6 0 . 0 
HCCA 0 . 0 0 . 0 0 . 1 0 . 0 6 . 3 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 - 0 0 . 0 
1.2 0 . 0 8 . 8 0 . 0 7 3 . 3 1.1 7 . 5 7 . 1 1. 1 0 . 0 
C A B I C O H 0 . 1 0 . 1 1. 1 0 . 0 0 . 0 0 . 7 0 . 0 0 . 0 0 . 1 0 . 0 
3 . 4 0 . 7 3 1 . 8 0 . 0 0 . 0 5 1 . 0 5 . 5 3 . 5 4 . 2 0 . 0 
OCDE 8 8 . 6 9 6 . 8 8 3 . 8 9 4 . 9 9 2 . 3 9 4 . 2 9 3 . 1 9 5 . 9 8 7 . 6 9 9 . 9 
6 . 9 1. 2 3 . 6 0 . 6 0 . 7 1 0 . 8 1 7 . 3 5 0 . 1 8 . 4 0 . 3 
E E . U U . 6 8 . 4 1 . 0 5 2 . 8 3 4 . 3 7 5 . 9 4 5 . 0 3 0 . 6 4 8 . 7 3 0 . 6 1 8 . 9 
1 1 . 2 0 . 0 4 . 7 0 . 5 1. 1 1 0 . 9 1 1.9 5 3 . 4 6 . 2 0 . 1 
Japón 0 . 2 0 . 1 4 . 8 2 8 . 6 0 . 0 3 . 4 2 4 . 3 5 . 7 1 3 . 5 0 . 5 
0 . 2 0 . 0 2 . 1 2 . 0 0 . 0 4 . 1 4 7 . 2 3 0 - 8 1 3 . 5 0 . 0 
E e s t o 2 0 . 0 9 5 . 6 2 6 . 2 3 1 . 9 1 6 . 4 4 5 . 8 3 8 . 2 4 1 . 6 4 3 . 5 8 0 . 5 
3 . 7 2 . 6 2 . 6 0 . 5 0 . 3 1 2 . 3 1 6 . 7 5 0 . 8 9 . 8 0 . 6 
C A K E 1. 1 0 . 1 0 . 1 0 . 0 0 . 0 0 . 2 0 . 7 0 . 2 0 . 6 0 . 0 
2 1 . 2 0 . 2 0 . 8 0 . 0 0 . 0 5 . 7 3 0 . 9 2 6 . 3 1 4 . 9 0 . 0 
A s i a 0 . 6 0 . 0 4 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 3 1.4 0 . 6 4 . 7 0 . 0 
3 . 8 0 . 0 1 3 . 3 0 . 0 0 . 0 2 . 3 2 0 . 1 2 5 . 0 3 5 . 5 0 . 0 
A f r i c a 0 . 3 0 . 0 3 . 9 0 . 0 0 . 0 0 . 2 0 . 2 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
9 . 2 0 . 0 6 7 . 3 0 . 0 0 . 0 7 . 6 1 2 . 3 3 . 3 0 . 4 0 . 0 
E e s t o d e l 0 . 3 1. 6 1. 2 0 . 2 0 . 0 1 .0 0 . 2 0 . 2 2 . 2 0 . 0 
Mundo 4 . 1 3 . 5 9 . 1 0 . 2 0 . 0 2 1 . 5 5 . 5 1 8 . t 3 8 . 1 0 . 0 
1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 
T O T A L 1 8 1 . 4 
7 . 3 
2 9 . 1 
1 .2 
9 9 . 2 
4 . 0 
1 5 . 3 
0 . 6 
1 6 . 4 
0 . 7 
2 6 7 . 2 
1 0 . 8 
4 3 2 . 7 
1 7 . 4 
1 2 1 4 . 0 
4 8 . 8 
2 2 3 . 0 
9 . 0 
7 . 1 
0 . 3 
- i 
1 0 0 . 0 1 
1 
- 1 
1 0 0 . 0 1 
I 
- I 






1 0 0 . 0 1 
1 
- 1 
1 0 0 . 0 1 
I 
- 1 
1 0 0 . 0 1 
I 
- 1 
1 0 0 . 0 1 
1 
- I 
1 0 0 . 0 ) 
I 
- I 
1 0 0 . 0 1 
1 
- 1 
1 0 0 . Oj 
I 
I 




4 . 0 
9 9 . 0 
0 . 1 
1.4 
0 . 1 
3 . 5 
9 3 . 5 
2 3 2 3 . 3 
4 4 . 6 
1 1 0 7 . 6 
9 . 0 
2 2 2 . 8 
3 9 . 9 
99 2 . 9 
0 . 4 
9 . 6 
1.2 
2 9 . 8 
0 . 2 
5 . 7 
0 . 5 
1 3 . 0 
1 0 0 . 0 
2 4 8 5 . 4 







V E N E Z U E L A : E S T R U C T U R A DE LAS I K P O R T A C I O N E S SEGUN S E C C I O N E S DE L A C U C I X ZONAS C O P A R T I C I P E S , 
( E s t r u c t u r a s p o r s e c c i o n e s y z o n a s e n p o r c e n t a j e s . T o t a l e s c i f e n s i l l o n e s d e d o l a r e s ) 
1973 
Cuadro 38 (continuación) 
| ZONAS 1 
| C O P A R T I C I P E S J 
I I 
S E C C I O N E S 
4 5 6 
I 
TOTAL | 
A L A D I 10.? 3. 1 29.0 5.9 2 l . o 3.7 6.2 4 . 1 8.3 0.4 - | 6.8 
15.a 0. 3 21 .8 0.6 3.8 5.6 16.4 27.9 8. 1 0 . 0 100.01 194.6 
HCCA 0.0 0. 3 0. 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 .0 0.0 - j o.o 
1.2 15. 2 21. 1 0.0 0.0 9.7 32.5 15.9 4.5 0.0 100.01 0.4 
C A R I C O H 0.0 0. 0 0.6 0.0 0. 0 0.7 0.0 0.0 0. 1 0.0 _ ¡ 0. 1 
2.9 0. 3 25.2 0.0 o .o 59.2 6.0 3.2 3.3 0 .0 100.01 3.4 
OCDE 78. 1 94 . 0 59 .0 91.4 6 7 . 7 9 4 . 3 90.2 94 .7 86 .3 99 .3 _ ¡ 8 9 . 5 
8.6 0. 8 3.4 0.7 0 .9 11.1 18.4 49.7 6.4 0.1 100.01 2544.6 
E E . U U . 52.3 0. 6 33.6 2 4 . 5 56 .9 « 2 . 3 30.5 46 .2 37. 7 59.6 - 1 4 2 . 0 
12.3 0. 0 4. 1 0.4 1.7 10.6 13.2 51.6 6.0 0. 1 100.01 1194. 1 
Japón 0.1 0. 1 3.7 30. 1 0.0 4.0 23.4 5.3 10.7 0.9 - 1 8.3 
0.1 0. Ú 2.3 2.6 0 .0 5.1 51.3 30 .0 8 . ó 0 .0 100-01 235.9 
R e s t o 25.7 9 3 . 3 21 .7 36.8 10. 8 48.1 36.3 43.2 3 7 . 9 38 .8 _ ¡ 3 9 . 2 
6.0 1. 7 2.8 0.7 0.3 12.9 16.9 51.7 6 . « 0.1 100.01 1114.5 
C A S E 0.9 0. 0 0.2 0.0 0. 0 0 .3 1.5 0.3 0 .5 0.0 - ! 0.6 15.5 0. 1 1.8 0.0 0 . 0 4 .8 50 .0 2 1 . 3 6.5 0 .0 100-01 15.9 
A s i a 0.4 0 . 0 4 .7 0.0 7. 3 o . i 1.9 0.7 3.0 0.2 _ 1 1.3 
3. 1 0 . 0 18.9 0.0 7.0 0.7 27 .5 27.0 15.8 0.0 100.01 36.2 
A f r i c a 9.5 0. 0 5.3 0 .0 4.0 0.1 0.1 0.0 0 .0 0.0 - i 1.3 
73.2 0. 0 2 1 . 3 0.0 3. 9 0 .7 0 .8 0 .2 0 . 0 0.0 too.01 36 .2 
R e s t o d e l 0.4 2. 5 1. 1 2.7 0, 0 0.9 0. 1 0.2 1.8 0.0 - ¡ 0-5 
• a n d o 8.9 3. 9 12.9 4 .2 0.0 20 .7 2.6 21.2 2 5 . 7 0.0 100.01 13.0 
100.0 100. 0 100.0 100.0 100.0 100.0 10Ú.0 100.0 100.0 100.0 j 100.0 
— — — — — — — — — — 
TOTAL 279.8 20. 7 146.2 20.2 35 .0 296.4 517.9 1333.8 189.6 2.7 2844.2 
9.8 0. 7 5. 1 0.7 1. 2 10.5 18.2 « 6 . 9 6 .7 0.1 100-0 2844.2 
V E N E Z U E L A : E S T B U C T U R A DE LAS I M P O R T A C I O N E S SEGUN S E C C I O N E S DE L A C U C I I ZONAS C O P A R T I C I P E S , 1974 
{ E s t r u c t u r a s p o r s e c c i o n e s y z o n a s e n p o r c e n t a j e s . T o t a l e s c i f e n s i l l o n e s d e d o l a r e s ) 
Cuadro 38 (continuación) 
| ZONAS | S E C C I O N E S | 
| C O P A R T I C I P E S | | 
1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL 
A L A D I 1 2 . 0 3 . 0 4 . 4 7 . 0 3 . 3 4 . 4 5 . 0 5 . 8 7 . 3 0 . 1 5 . 9 
1 8 . 4 0 . 5 4 . 4 0 . 7 0 . 5 1 0 . 2 1 9 . 7 3 8 . 2 7 . 5 0 . 0 1 0 0 . 0 ) 2 5 5 . 0 
HCCA 0 . 0 0 . 0 2 . 4 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 _ j 0 . 2 
1.6 0 . 0 8 3 . 8 0 . 0 0 . 0 3 . 8 4 . 7 4 . 8 1 .2 0 . 0 1 0 0 . 0 ) 7 . 3 
C A R I C O f l 1.1 o . i 1.0 0 . 0 0 . 0 0 . 7 0 . 1 0 - 0 0 . 3 o .o - 1 0 . 3 
3 4 . 0 0 . 2 1 9 . 9 0 . 0 0 . 0 3 3 . 4 4 . 9 1.2 6 . 4 o .o 1 o o . o i 1 2 . 3 
OCDE 7 6 . 6 9 6 . 1 8 1 . 1 8 4 . 0 9 5 . 4 9 2 . 6 9 1 . 8 9 2 . 8 8 4 . 2 9 9 . 6 - 1 8 9 . 9 
7 . 7 1 .0 5 . 3 0 . 5 1 . 0 1 4 . 2 2 3 . 7 4 0 . 5 5 . 7 0 . 3 1 0 0 . 0 ) 3 8 7 1 . 2 
E E . U U . 5 7 . 6 1 .9 5 8 , 3 2 5 . 2 8 3 . 7 4 4 . 2 3 2 . 0 5 6 . 3 3 8 . 3 1 4 . 1 _ ¡ 4 7 . 5 
1 1 . 0 0 . 0 7 . 3 0 . 3 1 .6 1 2 . 8 1 5 . 6 4 6 . 4 4 . 9 0 . 1 l o o . 0 1 2 0 4 8 . 2 
Japón 0 . 1 0 . 0 3 . 6 2 5 . 6 0 . 0 4 . 6 2 5 . 0 5 . 2 1 0 . 6 0 . 1 - 1 9 . 5 
0 . 1 0 . 0 2 . 3 1 .5 0 . 0 6 . 7 6 1 . 2 2 1 . 4 6 . 8 0 . 0 1 0 0 . 0 1 4 0 8 . 5 
B e s t o 1 8 . 9 9 4 . 2 1 9 . 1 3 3 . 2 1 1 . 7 4 3 . 7 3 4 . 8 3 1 . 3 3 5 . 4 8 5 . 4 _ ¡ 3 2 . 8 
5 . 2 2 . 8 3 . 5 0 . 6 0 . 3 1 8 . 3 2 4 . 7 3 7 . 4 6 . 5 0 . 8 1 0 0 . 0 1 1 4 1 4 . 5 
CAÑE 0 . 8 0 . 2 0 . 1 0 . 0 o .o 0 . 2 0 . 3 0 . 1 0 . 4 0 . 2 _ ¡ 0 . 2 
2 9 . 9 0 . 8 3 . 0 0 . 0 0 . 0 1 2 . 1 2 7 . 1 1 7 . 7 9 . 2 0 . 2 1 0 0 . 0 J 1 0 . 8 
A s i a 0 . 2 0 . 0 4 . 3 0 . 3 0 . 2 0 . 6 2 . 2 1. 1 4 . 0 0 . 1 _ j 1 .5 
1.4 0 . 0 1 6 . 4 0 . 1 0 . 1 5 . 5 3 2 . 4 2 8 . 3 1 5 . 7 0 . 0 1 0 0 . 0 1 6 6 . 7 
A f r i c a 8 . 8 0 . 0 4 . 9 0 . 0 1.0 0 . 0 0 . 3 0 . 0 0 . 0 0 . 0 _ ¡ 1.2 
6 8 . 1 0 . 0 2 4 . 9 0 . 0 0 . 8 0 . 2 5 . 3 0 . 7 0 . 1 0 . 0 1 0 0 . 0 ] 5 0 . 4 
B e s t o d e l 0 . 4 0 . 6 1 . 8 8 . 7 0 . 0 1.4 0 . 4 0 . 2 3 . 7 0 . 0 - j 0 . 8 
«undo 5 . 1 0 . 8 1 3 . 8 6 . 2 0 . 0 2 5 . 1 1 0 . 3 9 . 8 2 8 . 8 0 . 0 1 0 0 . 0 ] 3 3 . 9 
1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 O 0 . 0 ¡ 1 0 0 . 0 
— — — — — — — -. — — x 
TOTAL 3 9 0 . 0 4 1 . 7 2 5 5 . 2 2 4 . 4 3 9 . 3 5 9 2 . 0 1 0 0 1 . 1 1 6 8 5 . 5 2 6 1 . 2 1 3 . 2 4 3 0 7 . 6 
9 . 1 1 .0 5 . 9 0 . 6 0 . 9 1 3 . 7 2 3 . 2 3 9 . 2 6 . 1 0 . 3 1 0 0 . 0 4 3 0 7 . 6 
en 
° ° V E N E Z U E L A : E S T B U C T U B A DE LAS I H P O R T A C I O N E S S E G U N S E C C I O N E S DE L A C U C I I ZONAS C O P A R T I C I P E S , 1975 
( E s t r u c t u r a s p o r s e c c i o n e s y z o n a s e n p o r c e n t a j e s . T o t a l e s c i f ett m i l l o n e s d e d o l a r e s ) 
Cuadro 38 (cont inuación) 
ZONAS | S E C C I O N E S 
A R T I C I P E S | 
i 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 T O T A L 
A L A D I 1 4 . 6 3 . 6 9 . 0 6 . 3 9 . 2 5 . 1 6 . 1 4 . 6 6 . 0 0 - 3 6 . 1 
2 0 . 4 0 . 7 5 . 8 0 . 7 2 . 2 8 . 5 1 9 . 3 3 6 . 0 6 . 3 0 . 0 1 0 0 .0 ) 3 5 4 . 1 
HCCA 0 . 1 0 . 0 0 . 9 0 . 0 0 . 0 0 . 1 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 - j 0 . 1 
1 1 . 5 0 . 8 5 5 . 2 0 . 0 0 . 0 1 4 . 7 7 . 5 7 . 0 3 . 5 0 . 0 1 0 0 . 0 1 3 . 9 
C A B I C O H 0 . 0 0 . 0 0 . 6 0 . 4 0 - 0 0 . 2 0 . 2 0 . 0 0 . 5 0 . 0 - 1 0 . 1 
0 . 9 0 . 3 1 8 . 6 2 . 5 0 . 0 2 0 . 7 2 6 . 8 3 . 7 2 6 . 6 0 . 0 1 0 0 . 0 | 6 . 9 
OCDE S O . 8 9 5 . 4 7 4 . 2 8 9 . 6 8 8 . 2 9 2 . 3 9 1 . 6 9 3 . 8 8 3 . 2 8 2 . 6 - i 9 0 . 6 
7 . 6 1 .3 3 . 2 0 . 7 1 .4 1 0 . 4 1 9 . 4 4 9 . 8 5 . 8 0 . 2 1 0 0 . 0 ] 5 2 5 9 . 2 
E E . U U . 5 5 . 1 1 .8 5 2 . 7 2 9 . 1 6 8 . 8 4 4 . 2 3 6 . 8 5 4 . 8 4 0 . 3 2 5 . 9 - ) 4 8 . 6 
9 . 7 0 . 0 4 . 3 0 . 4 2 . 1 9 . 3 1 4 . 6 5 4 . 2 5 . 3 0.1 1 0 0 . 0 1 2 8 2 1 . 8 
Japón 0 . 1 0 . 0 4 . 3 4 3 . 0 0 . 0 4 . 7 1 9 . 9 5 . 3 1 1 . 5 0 - 2 - ) 8 . 1 
0. 1 0 . 0 2 . 1 3 . 7 0 . 0 5 . 9 4 7 . 4 3 1 . 8 9 . 1 0 . 0 100.01 4 6 9 . 5 
B e s t o 2 5 . 6 9 3 . 6 1 7 . 3 1 7 . 4 1 9 . 4 4 3 . 4 3 4 . 8 3 3 . 7 3 1 . 4 5 6 . 5 - ¡ 3 3 . 9 
6 . 4 3 . 3 2 . 0 0 . 4 0 . 8 1 3 . 1 1 9 . 8 4 7 . 8 5 . 9 0 . 4 l o o . 0 1 1 9 6 7 . 9 
C A S E 0 . 8 0 . 3 0 . 2 0 . 0 0 . 0 0 . 6 0 . 3 0 . 2 0 . 5 0 . 0 - 1 0 . 3 
2 1 . 1 0 . 9 2 . 5 0 . 0 0 . 0 1 8 . 6 1 9 . 1 2 8 . 7 9 . 0 0 . 0 100.01 1 8 . 8 
A s i a 0 . 4 0 . 0 5 . 9 0 . 0 2 . 6 0 . 4 1 .0 0 . 9 3 . 5 0 . 1 - 1 1 .2 
2 . 9 0 . 0 1 9 . 3 0 . 0 3 . 1 3 . 2 1 6 . 3 3 6 . 7 1 8 . 4 0 . 0 100.01 7 0 . 2 
A f r i c a 2 . 8 0 . 0 8 . 7 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 2 0 . 0 0 . 0 0 . 0 - ¡ 0 . 6 
3 8 . 1 0 . 0 5 6 . 2 0 . 0 0 . 0 0 . 2 5 . 2 0. 1 0 . 1 0 . 0 1 0 0 . 0 ) 3 5 . 7 
B e s t o d e l 0 . 5 0 . 7 0 . 5 3 . 6 0 . 0 1.3 0 . 6 0 . 5 6 . 3 1 7 . 0 - ! 1.0 • u n do 4 . 0 0 . 8 2 . 1 2 . 5 0 . 0 1 3 . 4 1 0 . 8 2 1 . 9 3 9 . 9 4 . 5 100.01 5 7 . 9 
too.o t o o . o 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 1 0 0 . 0 
— •• — — — — — — — ] — 
T O T A L 4 9 4 . 6 7 0 . 0 2 3 0 . 3 4 0 . 2 8 4 . 5 5 9 3 . 2 1 1 1 6 . 0 2 7 9 3 . 1 3 6 9 . 2 1 5 . 2 
_ 5 8 0 6 . 7 
8 . 5 1.2 4 . 0 0 . 7 1. 5 1 0 . 2 1 9 . 2 4 8 . 1 6 . 4 0 . 3 t o o . o 5 8 0 6 . 7 
V E H E Z D E L A : E S T R U C T U R A DE L A S I H P O B T A C I O N E S SEGUN S E C C I O N E S DE L A C U C I I ZONAS C O P A E T I C I P E S , 1976 
( E s t r u c t u r a s p o r s e c c i o n e s y z o n a s e n p o r c e n t a j e s . T o t a l e s c i f e n m i l l o n e s d e d o l a r e s ) 
Cuadro 38 (continuación) 
| ZONAS 1 S E C C I O N E S J 
| C O P A R T I C I P E S 1 1 
1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL 
A L A D I 2 1 .5 5 .7 19.2 4 .7 37 . 3 3 . 7 7 . 5 3 .7 7 .4 4 .0 7 . 2 
2 5 . 4 0 .9 9 . 9 0 .3 7. 1 4 . 9 19. 1 25 .5 6 .8 0 . 1 1 0 0 . 0 ] 4 9 6 . 7 
HCCA 0.6 0 . 1 3 . 4 0 .0 0 .0 0 .5 0 . 1 0 .0 0 . 0 0 .0 _ j 0 .3 
21 .3 0 .3 5 0 . 0 0 . 0 0 . 0 1 7 . 4 6 . 4 3 . 8 0 . 8 0 . 0 100 . 0 ] 17.3 
CARICOM 0 .0 0 .1 0 . 8 0 . 0 0 . 0 3 .9 0.1 0 . 0 0 . 5 0 . 0 _ ¡ 0 . 5 
0 . 1 0 .2 6 . 1 0 .0 0 . 0 8 0 . 9 5 .4 0 .5 6 . 7 0 . 0 100 . 0 ] 3 1 . 8 
OCDE 68 .6 9 3 . 0 6 2 . 7 7 0 . 6 4 3 . 4 8 8 . 4 87 .6 9 4 . 7 7 9 . 1 7 8 . 9 - í 8 7 . 5 
6 .6 1.2 2 .7 0 .4 0 .7 9 .7 18.3 54 .3 5 .9 0 . 1 1 0 0 . 0 1 6o4 3 . 1 
E E . U U . 45 .7 3 .2 4 3 . 4 3 4 . 8 30 .6 4 6 . 1 2 9 . 0 5 3 . 2 3 5 . 2 18.4 - ¡ 4 4 . 9 
8.6 0 . 1 3 .6 0 . 4 0 .9 9 .9 11.8 5 9 . 5 5 . 1 0 . 1 1 0 0 . 0 ] 3098 .9 
Japón 0.2 0 .0 3 . 3 15.6 0 .0 3 .0 2 1 . 8 6 .6 13.4 0 .3 _ j 8 .7 
0 .2 0 .0 1.4 0 .9 0 . 0 3.4 4 5 . 9 38 . 1 10.1 0 . 0 too.0 1 599. 1 
B e s t o 22 .6 8 9 . 7 16.0 2 0 . 2 12 .8 3 9 . 3 3 6 . 8 3 5 . 0 3 0 . 5 6 0 . 2 - ! 3 4 . 0 
5.7 3 .0 1.8 0 .3 0 .5 11 .2 19.8 5 1 . 7 5 .9 0 . 2 100.01 2345.1 
C A H E 0 .6 0 .1 0 . 2 21 .4 0 .0 0 .3 0 .6 0 . 1 0.3 0 .0 _ J 0 .4 
12.7 0 .4 2 .0 2 7 . 6 0 . 0 7 . 5 26 .8 17.3 5 . 6 0 . 0 1 0 0 . 0 1 2 7 . 1 
A s i a 0 . 3 0 . 1 3 . 1 0 . 0 7 .5 0.1 1.8 0 . 8 4 . 9 0 . 3 _ ¡ 1.3 
2 . 1 0.1 8.7 0 .0 7 .8 1. 1 25 .6 30 .4 2 4 . 2 0 .0 100 . 0 ] 9 0 . 9 
A f r i c a 8 . 0 0 . 0 7 .3 0 .0 11.8 0 . 0 1.7 0 . 0 0 . 0 0 . 3 _ j 1 .4 
47 .4 0 .0 18.9 0 .0 11. 2 0 . 1 22 . 1 0 .2 0 .0 0 . 0 100 .01 9 9 . 1 
R e s t o d e l 0 .3 1.0 3 .4 3 . 3 0 .0 3 . 1 0 . 5 0 .7 7 .7 16 .5 _ ¡ 1.4 
a u n d o 1.9 0 . 8 8 .8 1. 2 0 . 0 2 0 . 7 6 .8 23.1 3 5 . 2 1.5 100 . 0 ] 9 9 . 3 
1 0 0 . 0 1 0 0 .0 1 0 0 . 0 1 0 0 .0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 lOO.O 100.0 t oo . o 100 . 0 ¡ 1 0 0 . 0 
— — — — — — — — — 1 — 
TOTAL 585 .3 7 8 . 3 256 .5 3 5 . 0 94. 1 6 6 6 . 1 1261.9 3466.6 4 5 2 . 2 9 . 2 6 9 0 5 . 2 






V E N E Z U E L A : ESTRUCTURA 
( E s t r u c t u r a s p o r 
DE L A S I M P O R T A C I O N E S S E G U N S E C C I O N E S DE LA C U C I I ZONAS C O P A R T I C I P E S , 1977 
s e c c i o n e s y z o n a s e n p o r c e n t a j e s . T o t a l e s c i f e n m i l l o n e s d e d o l a r e s ) 
Cuadro 38 (cont inuación) 
| ZONAS | 
| C O P A R T I C I P E S | 
I 1 
S E C C I O N E S 
4 5 TOTAL | 
A L A D I 2 3 . 6 4 . 8 2 7 . 3 7 . 0 5 7 . 5 4 . 2 9 . 9 3 . 1 7 . 7 7 . 7 - 1 8 . 4 
2 6 . 2 0 . 5 1 0 . 4 0 . 6 9 . 7 4 . 3 2 5 . 2 1 8 . 2 4 . 8 o . i 1 0 0 . 0 1 9 4 4 . 7 
HCCA 2 . 0 0 . 0 3 . 3 0 . 0 0 . 3 0 . 2 0 . 2 0 - 0 0 . 5 0 . 0 _ ¡ 0 . 4 
4 5 . 0 0 . 1 2 6 . 3 0 . 0 1. 1 3 . 2 1 3 . 1 4 . 0 7 . 1 0 . 0 1 0 0 . 0 1 4 5 . 2 
C A R I C O H 0 . 1 0 . 0 0.4 0 . 0 0 . 0 2 . 5 0 . 1 0 . 0 0 . 4 0 . 0 - 1 0 . 3 
2 . 5 0 . 1 4 . 7 o.o 0 . 0 7 6 . 3 5 . 4 3 . 9 7 . 2 0 . 0 1 0 0 . 0 1 3 1 . 8 
OCDE 6 4 . 4 9 3 . 9 6 1 . 6 8 0 . 5 4 2 . 2 8 9 . 8 8 3 . 6 9 5 . 3 7 8 . 1 8 5 . 7 - ¡ 66.6 
6 . 9 1. 0 2 . 3 0 . 6 0 . 7 9 . 0 2 0 . 6 5 4 . 0 4 . 8 0 . 1 1 0 0 . 0 1 9 6 9 7 . 9 
E E . U U . 3 8 . 1 1. 5 3 8 . 3 5 0 . 4 3 2 . 5 4 4 . 9 2 4 . 4 4 5 . 2 3 5 . 2 1 5 . 6 _ 1 3 8 . 8 
9 . 1 0 . 0 3 . 2 0 . 9 1 .2 1 0 . 1 1 3 . 5 5 7 . 2 4 . 8 0 . 0 1 0 0 . 0 ] 4 3 4 0 . 5 
Japón 0 . 2 0 . 0 2 . 5 7 . 9 0 , 0 2 . 9 2 2 . 1 9 . 7 14 . 3 1 .3 _ { 10 . 7 
0 . 2 0. 0 0 . 8 0. 5 0 . 0 2 . 4 4 4 . 4 4 4 . 7 7 . 1 o.o 1 0 0 . 0 1 1 1 9 5 . 4 
R e s t o 2 6 . 2 9 2 . 4 2 0 . 8 2 2 . 3 9 . 7 4 2 . 0 3 7 . 0 4 0 - 3 2 8 . 6 6 8 . 8 - j 3 7 . 2 
6 . 5 2 . 3 1 .8 0.4 0 . 4 9 . 8 2 1 . 3 5 3 . 2 4.1 0 . 2 1 0 0 . 0 1 4 1 6 2 . 0 
C A H E 0 . 8 0 . 4 0. 1 7 . 6 0. 0 0 . 4 0 . 3 o . i 0 . 5 1 .3 _ ¡ 0 . 3 
2 1 . 7 1. 0 0 . 9 1 5 . 4 0 . 0 1 0 . 1 2 1 . 4 2 1 . 2 7 . 9 0 . 4 1 0 0 . 0 1 3 7 . 1 
A s i a 0 . 3 0. 2 4 . 2 0 . 5 0 . 0 0 . 8 2 . 8 0 . 9 5 . 5 0 . 3 - j 1.6 
1 .8 0. 1 8 . 5 0 . 2 0 . 0 4 . 2 33 .4 2 8 . 5 1 8 . 3 0 . 0 1 O O . 0 I 1 7 7 . 4 
A f r i c a 7 . 1 0. 0 1.0 4 . 1 0 . 0 0 . 2 1 . 4 0 . D 0 . 0 0 . 0 _ ¡ 1.0 
6 3 . 3 0. 0 3 . 1 2 . 6 0 . 0 1.5 2 3 . 5 0 . 8 0 . 1 0 . 0 1 0 0 . 0 1 1 1 6 . 5 
B e s t o d e l 1.6 0. 7 2 . 1 0 . 4 0 . 0 2 . 0 1 . 6 0 . 4 7 . 2 5 . 1 - ! 1 . 3 • u n do 11.0 0. 5 5 . 1 0 . 2 0 . 0 1 3 . 3 2 5 . 3 1 6 . 0 2 8 . 2 0 . 4 1 0 0 - 0 1 1 4 9 . 6 
100.0 100. 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 O 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 l o o . o 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 
TOTAL 1 0 3 9 . 6 1 0 3 . 8 3 6 1 . 5 7 5 . 3 1 5 9 . 1 9 7 4 . 0 2 3 9 4 . 2 5 4 9 2 . 5 5 8 9 . 7 1 0 . 5 1 1 2 0 0 . 0 
9 . 3 0 . 9 3 . 2 0 . 7 1 .4 8 . 7 2 1 . 4 4 9 . 0 5 . 3 0 . 1 1 0 0 . 0 1 1 2 0 0 . 0 
V E N E Z U E L A : E S T B U C T U B A DE L A S I M P O S T A C I O N E S SEGON S E C C I O N E S DE L A C U C I X ZONAS C O P A R T I C I P E S , 1978 
( E s t r u c t u r a s p o r s e c c i o n e s y z o n a s e n p o r c e n t a j e s . T o t a l e s c i f e n m i l l o n e s d e d o l a r e s ) 
Cuadro 3o (continuación) 
| ZONAS | 
| C O P A R T I C I P E S | 
f t O 1 
S E C C I O N E S 
2 3 * 5 6 
I 
I 
7 8 9 T O T A L I 
A L A D I 18.3 3 . 0 20.1 10.3 4 6 . 9 5.5 1 1.9 4 . 2 7 . 9 1.9 - 1 8.4 
18.0 0 .5 7.6 0 .8 8 . 8 5.9 2 6 . 8 24 .9 6 . 7 0 . 0 l o o . 01 9 7 7 . 7 
HCCA 0 . 1 0 . 0 2.1 0 .0 0 .0 0.1 0 . 1 0 .0 0 . 0 o . o _ J 0.1 
9.3 0 . 4 60 ,8 0 .0 0 . 0 8 .0 10.9 9 .0 1.5 0 .0 100.0) 12 . 8 
C A B I C O H 0 .0 0 . 0 0 . 8 0 .0 0 . 0 1.8 0 . 7 0 .0 0 .3 0 . 0 - i 0 .3 
0 .2 0 . 1 7, 1 0 .0 o .o 4 6 . 0 38 .4 2.0 6 .2 0.0 l o o . o t 4 0 . 6 
OCDE 66.7 9 6 . 6 70.4 88 .6 5 0 . 5 89 .6 83 .0 9 4 . 0 7 3 . 7 9 6 . 6 _ j 8 6 . 4 
6.4 1.5 2.6 0.6 0 . 9 9.4 1 8.2 5 4 . 3 6 . 1 0 . 0 100.0 ) 10079.2 
E E . U U . 38 .6 2 . 0 48 .4 4 5 . 3 44 . 1 4 3 . 1 27 .4 4 8 . 2 3 5 . 4 3 3 . 5 _ I 4 1 . 4 
7.7 0 . 1 3 .7 0 .7 1.7 9.4 12 .5 5 8 . 1 6. 1 0 . 0 100 .0| 4829 . 4 
Japón 0.2 0 . 0 1.4 1.9 0 . 1 3 .4 18.6 8.4 10 .8 0 .8 _ j 8 .9 
0 .2 0 . 0 0 .5 0 . 1 0 . 0 3 . 5 3 9 . 6 4 7 . 3 8 . 8 0 . 0 100.01 1037.2 
B e s t o 27.9 9 4 . 5 20 .6 41 .3 6 .4 43 .1 3 7 . 0 37 .4 27 .5 6 2 . 4 - i 3 6 . 1 
6 .4 3 . 5 1.8 0 . 7 0 . 3 10 .8 1 9 .4 51 .6 5 .5 0 . 1 100.0) 4212 .6 
C A H E 0 .8 0 .2 0.2 0 .0 0 .0 0 .5 1 . 1 0.1 0 . 3 0 . 0 - i 0 .4 
16.0 0 .6 1.5 0 .0 0 .0 10.4 4 9 . 9 15.9 5 .7 0 . 0 100.01 4 8 .5 
A s i a 0.2 0 . 0 3 .1 0 . 2 1.7 0 .2 1.9 0.9 6 . 0 1.5 - ! 1.4 
1.4 0 . 0 7 .0 0 . 1 1. 9 1.3 25 .6 3 2 . 5 3 0 . 2 0 . 0 100.0 ] 165 .3 
A f r i c a 5 .2 0 . 0 1.5 0 . 2 0. O 0.1 0 .7 0 .0 0 . 0 0 . 0 _ ¡ 0 . 7 
65 .9 0 .0 7.4 0 . 2 0 . 0 2 . 0 20 .9 3 . 5 0 .1 0 . 0 100.01 7 6 . 2 
B e s t o d e l 8 .6 0 . 2 1.7 0 .8 0 . 9 2.2 0 .6 0 .7 11 .8 0 . 0 - ¡ 2 .3 
a u n do 31 .2 0 . 1 2.4 0 . 2 0 .6 8 .5 5.2 14.9 3 6 . 9 o . o 100.01 267 .4 
100.0 100 .0 100.0 100.0 100. 0 100-O 100.0 100.0 100 .0 100.0 
A 
100.0 
TOTAL 963 .4 154 .5 367 .9 73 .3 184. 1 1054.3 2207 .2 5 8 2 1 . 0 838 .7 3 . 6 _ 11667.9 
8.3 1.3 3 .2 0.6 1.6 9 .0 18 .9 49 .9 7 . 2 0 . 0 100 .0 11667.9 
ai 
en 
V E N E Z U E L A : E S T R U C T U R A DE L A S I H P O B T A C I O N E S S E G U N S E C C I O N E S DE LA C U C I I ZONAS C O P A R T I C I P E S , 1979 
( E s t r u c t u r a s p o r s e c c i o n e s y z o n a s e n p o r c e n t a j e s . T o t a l e s c i f e n m i l l o n e s d e d o l a r e s ) 
Cuadro 38 (continuación) 
| ZONAS ) S E C C I O N E S I 
| C O P A B T I C I P E S | 1 
| 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL J 
A L A D I 1 3 . 9 1 . 5 1 4 . 7 2. 2 4 0 . 3 8 . 1 1 3 . 4 4 . 1 1 0 . 1 1.1 - j 8 . 5 
1 4 . 5 0 . 2 6 . 6 0 . 3 8 . 3 9 . 9 29 . 1 2 2 . 1 9 . 0 0.0 100-01 9 4 2 . 8 
HCCA 0 . 0 0 . 1 1.8 0 . 0 0 . 0 0 . 1 0 . 1 0 . 0 0 . 0 0.0 - 1 0.1 1. 1 1.1 7 0 . 3 0 , 0 0 . 1 10.8 1 1 . 2 3 . 9 1.5 0 . 0 100.01 1 1. 1 
C A B I C O H 0 . « 0 . 0 1.5 0 . 0 0 . 0 3 . 8 0 . 1 0 . 0 0 . 3 0 . 0 _ ¡ 0 .5 
6 . 6 0 . 0 1 0 . 5 0 . 0 0.0 7 3 . 1 3 . 8 1.8 4 . 1 0 . 0 100.01 5 9 . 7 
O C 0 E 7 2 . 8 9 7 . 3 7 2 . 5 6 4 . 1 5 7 . 8 8 5 . 2 8 2 . 2 9 3 . 8 7 1 . 3 9 7 . 6 - ¡ 8 5 . 4 
7 . 6 1.3 3 . 2 0 . 9 1 .2 1 0 . 4 1 7 . 9 5 0 . 9 6 . 4 0 . 1 1 0 0 . 0 ] 9 4 3 0 . 9 
E E . U U . 4 8 . 9 1.6 5 3 . 4 3 8 . 2 5 3 . 2 4 7 . 5 3 2 . 4 5 2 . 6 3 7 . 5 3 2 . 7 _ ¡ 4 6 . 1 
9 . 4 0 . 0 4 . 4 0 . 9 2 . 0 1 0 . 8 1 3 . 1 5 3 . 0 6 . 2 0 . 1 100.0) 5 0 8 5 . 7 
Japón 0 . 1 0 . 0 1 .5 1 .5 0 . 0 1.9 1 6 . 9 8 . 8 1 0 . 0 0 . 0 - I 8 . 2 
0 . 1 0 . 0 0 . 7 0. 2 0 . 0 2 . 4 3 8 . 2 4 9 . 2 9 . 3 0 . 0 l o o . 0 1 9 1 0 - 3 
B e s t o 2 3 . 9 9 5 . 6 1 7 . 6 2 4 . 5 4 . 7 3 5 . 9 3 2 . 9 3 2 . 5 2 3 . 8 6 4 . 9 - ¡ 3 1 . 1 
6 . 8 3 . 6 2 . 2 0 . 9 0 . 3 12.1 1 9 . 7 4 8 . 4 5 . 8 0 . 2 1 0 0 . 0 ) 3 4 3 4 . 9 
C Af lE 0 . 9 0 . 1 0 . 2 0.0 0 . 0 0 . 2 0 . 4 0 . 1 0 . 3 0 . 0 _ ¡ 0 . 3 
3 2 . 8 0 . 3 3 . 7 0 . 0 0 . 0 7 . 4 3 1 . 4 1 6 . 3 8 . 1 0.0 100.01 2 8 . 2 
A s i a 0 . 3 0 . 8 4 . 0 0 . 4 1.9 0 . 4 2 . 6 1. 1 7 . 2 0 . 1 _ j 1.8 
1 .7 0 . 5 8 . 5 0 . 3 1.8 2 . 2 2 7 . 3 2 7 . 2 3 0 . 5 0 . 0 100.0I 1 9 8 . 2 
A f r i c a 6 . 0 0 . 0 2 . 1 0 . 5 0 . 0 0 . 1 0 . 6 0.1 0 . 0 0.0 - ) 0 . 8 
6 7 . 4 0 . 0 1 0 . 2 0 . 7 0 . 0 0 . 8 1 5 . 4 5 . 3 0 . 1 0.0 100.01 8 6 . 7 
B e s t o d e l 5 . 5 0 . 3 3 . 2 3 2 . 8 0 . 0 2 . 2 0 . 5 0 . 8 1 0 . 8 1.3 _ ¡ 2 , 5 
• u n d o 1 9 . 6 0 . 1 4 . 9 1 4 . 8 0 . 0 9 . 0 4 . 0 1 4 . 9 3 2 . 7 0.0 loo.01 2 7 9 . 3 
1 0 D .0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 100.0 1 0 0 - 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 
l 
1 0 0 . 0 
T O T A L 9 7 9 . 9 1 3 0 . 4 4 2 2 . 1 1 2 6 . 2 1 9 3 . 7 1 1 5 4 . 5 2 0 5 7 . 0 5 1 2 0 . 0 8 4 2 . 8 1 0 . 3 1 1 0 3 7 . 0 
6 . 9 1 .2 3 . 8 1. 1 1.8 1 0 . 5 1 8 . 6 4 6 . 4 7 . 6 0.1 1 0 0 - 0 1 1 0 3 7 . 0 
V E N E Z U E L A : ESTEUCTUR& DE LAS I H P O B T A C I O N E S S E G U N S E C C I O N E S DE L A C U C I X ZONAS C O P A R T I C I P E S , 1980 
( E s t r u c t u r a s p o r s e c c i o n e s y z o n a s e n p o r c e n t a j e s . T o t a l e s c i f e n M i l l o n e s d e d o l a r e s ) 
Cuadro 33 (cont inuación) 
I ZONAS 1 
| C O P A B T I C I P E S | 
I | 0 1 
S E C C I O N E S 
2 3 4 5 6 
I 
I 
7 8 9 T O T A L 1 
A L A D I 6 . 7 2 . 4 1 2 . 4 2 . 0 1 7 . 5 6 . 7 1 0 . 4 3 . 9 1 1 . 1 3 . 8 - ) 6 . 7 
1 1 . 1 0 . 5 7 . 0 0 . 5 3 . 7 1 1 .3 2 7 . 7 2 4 . 4 1 3 . 7 0 - 0 1 0 0 . 0 1 8 2 7 . 0 
HCCA 0 . 0 0 . 1 1 .4 0 . 0 0 . 0 0 . 1 0 . 0 0 . 0 0 - 1 0 . 0 - j 0 . 1 
0 . 5 2 . 0 6 8 . 0 0 . 0 0 . 0 7 . 7 8 . 2 1.8 1 1 . 7 0 . 0 1 0 0 . 0 1 9 . 4 
C A B I C O H 0 . 0 0 . 1 0 . 9 0 . 7 0 . 0 3 . 7 0 . 1 0 . 1 0 . 2 0 . 0 - i 0 . 5 
0 . 1 0 . « 6 . 9 2 . 3 0 . 0 8 1 . 2 1 .9 4 . 5 2 . 8 0 . 0 100 .01 6 3 . 2 
OCDB 7 5 . 8 9 7 . 0 7 6 . 6 6 0 . 1 8 2 . 5 8 6 . 2 8 5 . 3 9 3 . 7 6 9 . 6 9 1 . 7 - 1 8 6 . 0 
9 . 8 1 . 6 3 . 4 1. 1 1 .4 1 1 . 4 1 7 . 9 4 6 . 6 6 . 7 0 . 0 1 0 0 . 0 1 1 0 5 4 2 . 2 
E E . U U . 5 4 . 2 1 .8 5 8 , 9 4 0 . 4 7 8 . 3 5 1 . 6 3 4 . 9 5 3 . 3 3 6 . 8 3 6 . 3 _ { 4 8 . 1 
1 2 . 5 0 . 1 4 . 7 1.4 2 . 3 1 2 . 2 1 3 . 0 4 7 . 4 6 . 3 0 . 0 1 0 0 . 0 ] 5 8 9 8 . 3 
j a p ó n 0 . 0 0 . 0 2 . 8 2 . 0 0 . I 1.8 1 6 . 3 8 . 9 1 0 . 8 0 . 0 - ! 8 . 0 0 . 1 0 . 0 1 .3 0 . 4 0 - 0 2 . 6 3 6 . 7 4 7 . 6 1 1 . 3 o.o 1 0 0 . 0 1 9 7 7 . 4 
B e s t o 2 1 . 6 9 5 . 1 1 4 . 9 17 . 7 4 . 0 3 2 . 8 3 4 . 2 3 1 . 5 2 2 . 0 5 5 . 4 - i 2 9 . 9 
8 . 0 4 . 5 1.9 1.0 0 . 2 1 2 . 5 2 0 . 6 4 5 . 1 6 . 1 0 . 1 1 0 0 . 0 1 3 6 6 6 . 5 
C A H E 0 . 8 0 . 1 0 . 4 0 . 0 0 . 0 0 . 1 0 . 5 0 . 1 0 . 3 0 . 0 _ j 0 . 3 
3 1 . 1 0 . 5 4 . 6 0 . 0 0 . 0 4 . 2 3 1 . 3 1 9 . 7 8 . 5 0 . 0 100 . 01 3 6 . 9 
A s i a 0 . 3 0 . 0 5 . 1 0 . 5 0 . 0 0 . 2 2 . 7 1 . 4 6 . 7 2 . 8 _ ¡ 1.9 
1 .5 0 . 0 1 0 . 2 0 . 4 0 . 0 1.4 2 5 . 0 3 2 . 2 2 9 . 4 0 . 0 1 0 0 . 0 1 2 3 4 . 1 
A f r i c a 5 . 1 0 . 0 2 . 2 1 6 . 9 0 . 0 0 . 1 0 - 4 0 . 0 0 . 0 0 . 0 _ 1 1 .0 
5 5 . 8 0 . 0 8 . 1 2 6 . 9 0 . 0 1 .3 7 . 7 0 . 0 0 . 1 0 . 0 1 0 0 . 0 1 1 2 5 . 7 
B e s t o d e l 1 1 . 2 0 . 3 1.0 1 9 . 8 0 . 0 3 . 0 0 . 6 0 . 9 1 2 . 0 1 .7 _ j 3 . 4 
n u n d o 3 6 . 4 0 . 1 1.2 9 . 4 0 . 0 1 0 . 1 3 . 0 1 0 . 7 2 9 . 2 0 . 0 1 0 0 . 0 ] 4 1 9 . 2 
1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 
1 
1 0 0 . 0 
TOTAL 1 3 6 3 . 0 1 7 5 . 2 4 6 8 . 6 1 9 9 . 8 1 7 5 . 5 1 3 9 9 . 8 2 2 0 6 . 1 5 2 4 6 . 7 1 0 1 9 . 1 3 . 8 12257« 7 
1 1 . 1 1 .4 3 . a 1.6 1. 4 1 1 . 4 1 8 . 0 4 2 . 8 8 . 3 0 . 0 1 0 0 - 0 1 2 2 5 7 . 7 
en 
V E N E Z U E L A : B S T K U C T U 8 A DE LAS I H P O B T A C I O N E S SEGUN S E C C I O N E S DE L A C U C I Y ZONAS COPABTICIPES» 1981 
( E s t r u c t u r a s p o r s e c c i o n e s y z o n a s e n p o r c e n t a j e s . T o t a l e s c i f e n m i l l o n e s d e d o l a r e s ) 
Cuadro 38 (continuación) 
1 ZONAS 1 S E C C I O N E S I 
1 C O P A B T I C I P E S | 1 
1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL 
A L A D I 1 5 . 9 2 . 7 2 1 . 5 5 . 3 1 . 0 6 . 2 1 1 . 4 4 . 1 1 1 . 1 0 . 5 8 . 3 
2 6 . 8 0 . 3 8 . 4 0 , 5 0 . 2 7 . 8 2 3 . 6 2 1 . 3 11.1 0 . 0 1 0 0 . 0 ] 1 1 2 6 . « 
HCCA 0 . 0 0 . 1 1 .4 0 . 0 0 . 0 0 . 2 0 . 0 0 . 0 0 . 1 0 . 0 _ ¡ o . t 
0 . 5 0 . 9 5 1 . 6 0 . 0 0 . 0 2 8 . 3 5 . 2 6 . 9 6 . 7 0 . 0 1 0 0 . 0 ) 1 1 . 5 
CAR ICOM 0 . 0 0 . 0 1 .4 0 . 4 0 . 0 7 . 3 0 . 0 0 . 0 0 . 1 0 . 0 _ j 0 . 8 
0 . 0 0 . 0 5 . 2 0 , 4 0 . 0 9 0 . 7 0 . 8 1 .5 1 .4 0 . 0 100.01 1 1 4 . 3 
OCDE 7 4 . 2 9 5 . 9 6 5 . 4 9 2 . 3 9 7 . 7 8 1 . 5 8 4 . 6 9 3 . 5 6 6 , 3 9 2 . 7 _ 1 8 4 . 9 
1 2 . 2 1 .2 2 . 5 0 . 9 1 .6 1 0 . 0 1 7 . 2 4 7 . 8 6 . 5 0 . 1 1 0 0 . 0 ] 1 1 5 1 3 . 7 
E E . U U . 4 B . 9 3 . 1 4 9 . 5 7 0 . 8 9 5 . 2 4 8 . 1 3 4 . 6 5 5 . 0 3 6 . 6 2 9 . 1 - ¡ 4 8 . 4 
1 4 . 2 0 . 1 3 . 3 1 .2 2 . 8 1 0 . 4 1 2 . 3 4 9 . 4 6 . 3 0 . 0 1 0 0 . 0 ] 6 5 5 5 . 0 
Japón 0 . 0 0 . 0 0 . 9 2 . 2 0 . 0 1 .6 1 7 . 6 9 . 0 1 2 . 0 0 . 0 - ! 8 . 1 
0 . 0 0 . 0 0 . 4 0 . 2 0 . 0 2 . 1 3 7 . 2 4 7 . 8 1 2 . 3 0 . 0 1 00 .01 1 1 0 2 . 7 
B e s t o 2 5 . 3 9 2 . 8 1 5 . 0 1 9 . 3 2 . 5 3 1 . 8 3 2 . 4 2 9 . 5 1 7 . 8 6 3 . 6 - i 2 8 . 4 
1 2 . 4 3 . 5 1 .7 0 . 5 (». 1 1 1 . 6 1 9 . 6 4 5 . 1 5 , 2 0 . 1 1 0 0 . 0 ] 3 8 5 6 . 0 
C A H E 0 . 6 0 . 1 0 . 3 0 . 0 0 . 0 0 . 9 0 . 5 0. 1 0 . 2 0 . 0 _ ¡ 0 . 3 
2 3 . 0 0 . 2 2 . 4 0 . 0 0 . 0 2 8 . 6 2 3 . 8 1 7 . 8 4 . 2 0 . 0 1 0 0 . 0 ) 4 6 . 4 
A s i a 0 . 2 0 . 0 6 . 0 0 . 5 1 .3 0 . 3 2 . 6 1.4 7 . 9 1.1 - 1 2 . 0 
1 .3 0 . 0 9 . 6 0 . 2 0 . 9 1.8 2 2 . 4 3 0 . 9 3 2 . 8 0 . 0 1 0 0 . 0 ] 2 7 3 . 5 
A f r i c a 5 . 2 0 . 0 2 . 9 0 . 0 0 . 0 0 . 6 0 . 3 0 . 0 0 . 0 0 . 0 - 1 0 . 9 
7 7 . 8 0 . 0 9 . 9 0 . 0 0 . 0 6 . 3 5 . 6 0 . 2 0 . 1 0 . 0 1 0 0 . 0 ] 1 2 8 . 0 
B e s t o d e l 3 . 9 1 . 3 1 .2 1. 5 0 . 0 2 . 8 0 . 5 0 . 8 1 4 . 3 5 . 7 _ j 2 . 5 
a un d o 2 1 . 7 0 . 5 1.6 0 . 5 0 . 0 1 1 .5 3 . 7 1 3 . 0 4 7 . 4 0 . 1 1 0 0 . 0 1 3 4 2 . 0 
1 0 0 . 0 t o o . o t o o . o 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 ¡ 1 0 0 . 0 
— — — — — — — — — 
TOTAL 1 8 9 9 . 3 1 4 6 . 5 4 3 8 . 5 1 0 7 . 5 1 9 4 . 0 1 4 1 1 . 5 2 3 3 4 . 6 5 8 8 4 . 4 1 1 3 2 . 9 6 . 6 1 3 5 5 5 . 9 
1 4 . 0 1. 1 3 . 2 0 . 8 1. 4 1 0 . 4 1 7 . 2 4 3 . 4 8 . 4 0 . 0 1 0 0 . 0 1 3 5 5 5 . 9 
V E N E Z U E L A : E S T E U C T U B A DE L A S I M P O S T A C I O N E S SEGUN S E C C I O N E S DE Là C U C I ï ZOSAS C O P à B Î I C I P E S . 1982 
( E s t r u c t u r a s p o r s e c c i o n e s y z o n a s e n p o r c e n t a j e s , l o t a J L e s c i f e n m i l l o n e s d e d o l a r e s ) 
Cuadro 38 ( c o n c l u s i o n ) 
I ZONAS j S E C C I O N E S 1 
I C O P A B T I C I P S S 1 I 
I 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 T O T A L | 
& L A D I 2 3 . 2 2 . H 2 2 . 9 5 . 7 7 . 7 6 . 4 9 . 8 5 . 2 1 0 . 7 0 . 2 
2 8 . 7 0 . 3 8.0 0. 4 0 . 7 6 . 7 2 1 . 1 2 3 . 5 1 0 . 7 0 . 0 
HCCA 0 . 8 0. 1 0.0 0.0 0.0 0 . 0 0 . 0 0 . 2 0 . 0 
5 2 . 7 0 . 8 2 9 . 8 0 . 0 0.0 0 . 6 5 . 2 2 . 5 8 . 4 O .O 
CAR ICOM 0 .0 0. 0 1.2 1 1. 1 0. 0 1.6 0 . 1 0.0 0 . 0 0 . 0 
0 . 2 0 . 1 13.0 2 1 . 8 0.0 5 3 . 3 9 . 4 1.6 0 . 6 0 . 0 
OCDE 6 7 . 0 9 6 . 7 6 6 . 2 8 2 . 7 9 2 . 3 8 5 . 9 8 6 . 5 9 2 . 4 6 6 . 2 7 6 . 2 
9 . 3 1. 2 2 . 6 0 . 6 1.0 1 0 . 1 2 0 . 9 4 7 . 0 7 . 4 0 . 1 
E E . U U . 4 1 . 7 4 . 4 5 2 . 9 7 1 . 8 6 8 . 6 4 9 . 7 2 9 . 4 5 5 . 0 3 6 . 9 1 6 . 1 
1 0 . 6 0. 1 3 . 8 0 . 9 1 .7 1 0 . 8 1 3 . 1 5 1 . 5 7 . 6 0 . 0 
J a p o n 0 . 3 0. 0 0 .4 0. 5 0 . 0 2 . 6 2 7 . 2 7 . 7 1 1 . 5 1.4 
0.0 0. 0 0 . 1 0 . 0 0 . 0 2 . 5 5 4 . 2 3 2 . 5 1 0 . 5 0 . 0 
S e s t o 2 5 . 2 9 2 . 3 1 2 . 9 1 0 . 3 3 . 7 3 3 . 6 2 9 . 9 2 9 . 7 1 7 . 8 5 8 . 7 
1 0 . 4 3 . 4 1 . 5 0 . 2 0.1 1 1 . 8 2 1 . 5 4 5 . 0 5 . 9 0 . 2 
CAME 0 . 7 0 . 1 0 . 0 0.0 0.0 0 . 2 0 - 4 0.1 0 . 1 0 . 0 
3 2 . 1 0 . 3 0 . 2 0 . 0 0 . 0 9 . 1 3 2 . 4 2 1 . 0 4 . 9 0 . 0 
A s i a 0 . 2 0 . 0 4 . 3 0 . 0 0 . 0 0 . 6 2 . 1 1 .6 7 . 3 2 0 . 3 
1.2 0 . 0 6 . 9 0 . 0 0- 0 2 . 7 2 1 . 1 3 3 . 1 3 3 . 9 1-0 
4 f r i c a 4 . 8 0. 0 2 . 9 0 . 0 0 . 0 0 . 5 0 . 6 0.0 0 . 0 0 . 0 
6 7 . 1 0 . 0 1 1.6 0.0 0 . 0 5 . 7 1 3 . 7 1.8 0 . 1 0 . 0 
C e s t o d e i 3 . 4 0 . 7 0 . 9 0 . 5 0 . 0 4 . 9 0 . 5 0 . 6 1 5 . 5 3 . 3 
s a n d o 1 4 . 5 0 . 3 1.0 0 . 1 0 . 0 1 7 . 6 3 . 4 9 . 9 5 3 . 0 0.1 
l O O . O l o o - 0 1 0 0 . 0 » 0 0 . 0 1 0 0 . 0 l O Q - O 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 
TOT A l 15Ó0.6 
1 1 . 7 
1 3 8 . 4 
1 .0 
4 3 8 . 1 
3 . 3 
7 7 . 4 
0 . 6 
1 1 7 . 0 
0 . 9 
1 3 2 5 . 8 
9 . 9 
2 7 2 4 . 9 
2 0 . 4 
5 7 3 3 . 7 
4 2 . 8 
1 2 5 9 . 9 
9 . 4 




































1 0 0 . 0 
9 . 0 
1 2 6 0 . 8 
0 . 2 
2 2 . 5 
0 . 3 
3 9 . 4 
8 4 . 3 
1 1 2 8 3 . 4 
4 5 . 8 
6 1 2 8 . 8 
1 0 . 2 
1 3 6 7 . 9 
2 8 . 3 
3 7 8 6 . 7 
0 . 2 
3 1 . 7 
2 . 0 
2 7 2 . 7 
0 . 3 
111.1 
2 . 6 
3 6 8 . 3 
1 0 0 . 0 
. 1 3 3 8 9 . 8 















G r á f i c o 38 
VENEZUELA: Estructura de las 
importaciones según secciones de l a CUCI 
(Porcentajes) 
71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 
— sec 0+1+2+4 
• sec 3 
— sec 5+6+7+8 
81 82 
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